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Forord 
Den foreliggende utgave av <<Register over merkepliktige norske fiskefar- 
koster)) omfatter alle fiskefarkoster, dekte og åpne, som var registrert i 
Hovedregisteret pr. 1. april 1994. Den forrige utgaven av registeret ble gitt ut i 
1992. 
Registeret omfatter pr. 1.4.1 994 16 71 0 farkoster. Dette er en nedgang på 435 
farkoster i forhold til 1992-registeret. 
Konsulent Mette Fossan Samuelsen har vært ansvarlig for føring av 
Hovedregisteret i Fiskeridirektoratet og har ledet arbeidet med tilrettelegging av 
materialet for det trykte registeret. 
FISKERIDIREKTORATET 
Bergen, 28. juni 1994 
Viggo Jan Olsen 
Egil Lekven 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 23/86 
FORSKRIFT OM GEBYR FOR ANMELDELSE I MERKEREGISTERET FOR FISKEFARTØYER. 
Fiskeridepartementet har den 23. desember 1985 i medhold av lov av 5. desember 1917 nr. 1 om registrering 
og merking av fiskefartøyer, § 5a, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
For registrering av fiskefartøy på skjema <<Anmeldelse av fiskefarkoster til registrering,) skal det betales et 
gebyr. 
§ 2 
Gebyret vil være avhengig av fartøyets lengste lengde og skal beregnes etter følgende satser: 
Fartøy under 7 meter 
Fartøy f.0.m. 7 til l0 meter 
Fartøy f.0.m. 10 til 15 meter 
Fartøy f.0.m. 15 til 20 meter 
Fartøy f.0.m. 20 til 30 meter 
Fartøy f.0.m. 30 meter og over 
kr. 500,- 
kr. 600,- 
kr. 800,- 
kr. 1 000.- 
kr. 1 500,- 
kr. 2 000,- 
§ 3 
Gebyret skal innbetales etter oppkrav fra Fiskeridirektoratet. 
§ 4 
Gebyret gjelder fra det tidspunkt forskriften trer i kraft. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft I. januar 1986, og gjelder inntil videre. 
ENDRING AV 3 1 FISKERIDEPARTEMENTETS FORSKRIFT AV 23.12.1985 OM BEGYR FOR ANMEL- 
DELSE I MERKEREGISTERET FOR FISKEFARTØYER, JFR. J-23-86. 
Fiskeridepartementet har med hjemmel i lov av 5. desember 1917 nr. 1 om registrering og merking av fiske- 
fartøyer, 'j 5A, vedtatt med virkning fra 1. mars 1988, å oppheve § 3 i forskrift av 23.12.1985 om gebyr for 
anmeldelse i merkeregisteret for fiskefartøyer. 
Fra samme tidspunkt har Fiskeridepartementet fastsatt ny Cj 3 med følgende ordlyd: 
<<Gebyr skal være betalt før anmeldelse i merkeregisteret foretas. Dokumentasjon for betalt begyr vedlegges 
<.Skjema for anmeldelse av fiskefartøyer til registrering,,. Egne betalingsblanketter fås ved henvendelse til 
merkelovens tilsynsmann.,, 
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Forklaring til registeret 
Hovedregisteret føres av Fiskeridirektøren på vannrett. En .åpen. farkost er en udekket farkost 
grunnlag av kommunevise distriktsregistre, som uten overbygg, styrehus eller lugar. Når typebeteg- 
igjen bygger på oppgaver fra vedkommende farkosts nelsen ikke er oppgitt, skyldes det at opplysning 
eier eller fra den anmeldelsespliktige. Oppgavene mangler. 
avgis på særskilte skjemaer. 
Distriktsregistrene føres av tilsynsmannen for 
hvert merkedistrikt. 
Tilsynsmennene er underlagt fylkenes fiskerisje- 
fer. 
Rekkefølge i registeret 
Fylkene er nå oppført etter Statistisk Sentralbyrås 
kode med Finnmark først og Østfold sist. 
Innen hvert fylke oppføres kommunen alfabetisk 
etter kommunebokstaven(e). Kommunebokstavene 
framgår av oversikten over merkedistrikter og tilsyns- 
menn (se innholdslisten). 
Farkostens nummer, type og navn 
I registeret er registeringsmerket sammen med 
distriktets navn ført opp foran vedkommende distrikt. 
Registreringsmerket for farkosten består av: Først 
fylkesbokstav(er), deretter løpenummer og sist dis- 
triktsbokstav(er). 
Følgende forkortelser er brukt til å angi farkosttype: 
å -åpen 
Dekte farkoster: 
s - skøyte 
k - kutter 
kr - krysser 
g - gavlbåt 
hk - hekktråler 
htf - hekktrålerlfabrikkskip 
snu - snurper 
En farkost regnes å være <<dekt,, når den over las- 
tevannlinjen har dekk og overbygg som kan lukkes 
Navnene er bokstavert som oppgitt i registrerings- 
skjemaene. 
Lengde, bredde og dybde 
Målene for lengde, bredde og dybde er anført i 
meter med en desimal. Hvor lengde er merket med *, 
er lengste lengde brukt, i andre tilfeller er det usikkert 
om det er kjenningslengde eller lengste lengde som 
er oppgitt. (Se <<måling av farkostens lengde,,). 
Dybden er oppgitt bare i relativt få tilfeller. 
Bakgrunnen er at dybden i merkeregistere tidligere 
ble definert som <<dybde i rom,,, en størrelse som i 
dag ikke er relevantei skipsmåling. 
Fiskeridirektøren gikk derfor i løpet av 1985 over til 
størrelsen <(dybde i riss,,, som er den størrelse som 
også Sjøfartsdirektoratet/skipsmålingen bruker. Av 
denne grunn er det bare fartøy som er registrert fra 
og med 1985 ogleller fartøy som har fått målebrev 
fra og med 1985, som har oppgitt dybde. 
Bruttotonnasje 
Bruttotonnasje er oppgitt i henhold til fartøyets 
målebrev, og er således bare oppgitt for fartøy som 
er målt av SkipskontrollBn. Reglene for måling av 
fartøy har endret seg over tid. For innsyn i regelver- 
ket vises til Sjøfartsdirektoratets <<Forskrifter av 14. 
juni 1982 om måling av fartøyer,,. 
Noen fartøy er i registeret oppgitt med to mål for 
bruttotonnasjen (kolonne I og I l ) .  
I kolonne I fremkommer tonnasjen etter 1947-kon- 
vensjonens måleregler eller tonnasjen i henhold til 
<<Målebrev (1992),,, Supplementtsmålebrevet som er 
et ekstra målebrev der tonnasjen etter 1969-konven- 
sjonens måleregler er omregnet til en tonnasje til- 
nærmet lik et måleresultat i henhold til tidligere 
regler, ifølge paragraf 20 i forskrift av 14. juni 1982. 
Dette supplemetsmålebrevet er kun ment å gjelde i 
en overgangsperiode frem til 18. juli 1994. 
I kolonne Il fremkommer tonnasjen for fartøy som er 
måltlommålt etter 1969-konvensjonens måleregler 
som ble iverksatt 12. juli 1982. 
Materiale (Matr.) 
Farkostens byggemateriale er forkortet slik: 
T - Tre. K -  Kompositt. S - Jern og stål. A - 
Aluminium. P - Plast. F - Ferrosement. 
Byggeår 
Farkostens byggeår er anført som oppgitt av eie- 
ren (den anmeldelsespliktige). 
I registeret er det for byggeåret bare brukt de to 
siste sifrene i årstallet. 
Motorens navn og byggeår 
Er motorens navn ukjent, er det oppført motor. For 
bilmotorer er det ført opp Bilm., uansett fabrikasjons- 
merke. 
Motorens byggeår er oppført med opprinnelige 
fabrikasjonsår uten omsyn til senere modernisering. 
Av plasshensyn er de fleste motornavn tatt inn i 
forkortet form. 
Antall hk 
Motorens størrelse er anført i effektive hestekref- 
ter, for dieselmotorer oftest i bremse-hk. For motorer 
som ved ombygging har fått et høyere antall heste- 
krefter, er det nye tall oppført i registeret i stedet for 
det gamle. For motorer anmeldt både med den nor- 
male og den maksimale kraftyelse, er kun den nor- 
male kraftytelse oppført i registeret. 
Eierens navn og postadresse 
Eierens navn og postadresse er anført som opp- 
gitt til registeret. Adressen er i enkelte tilfeller gitt 
nødvendig rettelse på grunnlag av postadressebok 
m.v. 
Eies en farkost av flere personer, er den korre- 
sponderende reders navn anført med tilføyelse av 
((mfl.,, (med flere). For andre selskapet er nyttet van- 
lige betegnelser. 
Bmrs~ings~bel l  k a  meter til norske fot 
(1 meter = 3,1873 norske fot) 
40.  
41.  
L? .  
43.  
44.  
45.  
46.  
'7, 
48.  
r 9 .  
5 0  
5 1 .  
5 2 .  
53.  
54. 
5 5 .  
5 6 .  
57. 
5 8 .  
59.  
60.  
61. 
6 7 .  
63.  
64.  
65.  
66.  
67.  
6 8  
49.  
7 0 .  
71. 
72.  
73. 
76.  
7 5 .  
Omregningstabeli bre meter til engelske fot 
(1 meter = 3,2809 engelske fot) 
o. 
1. 
? * 
3. 
6. 
5. 
h.  
7. 
P. 
9. 
1 O. 
I l .  
I?. 
13. 
16. 
15. 
16. 
11. 
I P. 
1 Q. 
70. 
21. 
22. 
?J. 
74. 
25. 
26. 
27. 
2p. 
?Q. 
30. 
31. 
37. 
33. 
36. 
35. 
.O .I .7 - 3  4 . - 6  .7 .Q 
0.0 0.3 Q .  1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 7.6 ),O 
1.3 3.6 3.9 4.3 4.4 4.9 5.7 5.6 5.9 6.2 
h 6.9 7 .  1.5 1.9 R.? 9.5 9.9 9.2 9.5 
Q.P 10.2 19.5 1n.n 11.2 11.5 11.8 12.1 17.5 12.8 
1 1 . 1  13.5 )).a 14.1 16.6 I4.n 1i.l Ic.6 lc.l 16.1 
16.6 16.7 17.1 1r.4 17.7 1a.o 1a.4 10.7 19.0 10.6 
19.1 20.n 20.3 70.7 21.0 21.3 71.1 ??.n d2.3 72.6 
23.0 73.1 23.6 74.0 24.3 24.6 26.9 25.1 75.6 25.9 
7A.2 7h.h 76.9 27.7 77.6 27.9 78.7 2R.5 2P.9 79.1 
70.5 7u.o 10.7 30.4 1O.R )l.? 31.5 31.4 32.Z 3Z.5 
17.p 13.1 13.5 33.8 Jr. l 3..4 3r.R 35.1 35.4 lC.P 
36.1 36.4 14.1 37.1 11.4 1 1 a 7  38.1 38.6 38.1 39.0 
39.4 39.7 40.n LO.& 40.1 41.n 41.3 61.7 42.n 42.3 
67.7 4 1 . 0  43.3 41.6 44.0 bL.1 44.6 41.9 b5.1 45.6 
45.9 66.3 h6.6 6 6 . 9  47.2 61.h 41.9 rp.7 4P.A 6a.9 
49.2 69.5 49.9 50.2 50.5 50.9 '1.7 51.5 51.R q7.2 
57.5 52.R 53.Z 53.5 53.P 5L.I 54.5 54.8 55.1 5G.C 
5c.8 c6.1 56.4 5h.4 G7.1 51.4 57.1 5P.I SR.6 V . 1  
59.1 c9.4 G0.7 6Q.o 60.4 60.1 61.0 hl.& 61.1 62.0 
'7.3 62.1 h3.0 63.1 03.6 6 6 . 0  64.3 h6.b 65.0 65.3 
65.6 65.9 66.3 6t.h 66.9 67.7 67.6 hl.9 AR.? 6R.L 
6U.9 h9.7 60.4 60.1 10.2 70.q 70.9 71.2 71.5 71.0 
17.2 72.5 72.n 11.2 73.5 13.n ?bel 9h.5 76.8 75.1 
15.5 15.n 76.1 16.4 16.8 71.1 17.b 71.8 18.1 76.4 
I P . ~  19.1 10.4 79.7 W.1 80.4 R0,7 81.0 8l.h 91.7 
r7.0 R?.& 87.7 83.0 83.3 83.7 84.0 81.3 86.6 85.0 
Rq.3 R5.h R6.0 86.3 P6.6 q6.9 87.3 P7.b 67.9 88.3 
PP.6 RR.9 89.2 89.6 a9.9 90.2 95.6 90.0 91.7 91.5 
01.0 9Z.7 92.5 97.R 91.2 13.9 91.h 96.2 96.5 9L.B 
Q c . l  Oq.5 F5.n 96.1 Ob.5 96.6 67.1 91.b 97.8 08.1 
9n.r 0 a . q  90.1 90.4 99.7 100.1 100.4 10c.7 1 0 1 . 1  101.4 
101.7 l0Z.O 10Z.4 107.7 103.0 103.3 103.7 k01.0 10i.3 104.7 
105.0 105.3 105.6 lOb.0 106-3 106.6 107.0 107.3 107.6 107.9 
loa.) 108.6 10n.9 109.3 109.6 109.0 110.2 110.6 110.9 111.2 
111.6 111.9 117.2 112.5 112.9 113.7 113.5 113.6 114.2 114.5 
114.8 115.2 115.5 115.8 116.1 116.5 116.8 111.1 117.5 111.R 
118.1 1 1 8 . r  1lr.n 119.1 119.4 119.0 120.1 120.4 120.1 121.1 
121.4 171.7 127.0 127.6 122.7 123.0 173.b 123.7 124.0 124.3 
174.7 125.0 125.3 1?5.1 126.0 126.3 126.6 127.0 127.3 127.6 
IZP.0 12R.3 128.6 128.9 129.3 129.6 129.9 130.3 130.6 130.9 
131.2 131.6 131.8 137.2 132.5 132.0 133.2 133.5 133.9 114.7 
134.5 114.8 135.7 135.5 115.a 116.2 116.5 13b.d 137.1 117.5 
137.8 138.1 133.5 138.8 13q*l 139.4 139.8 lbO.1 140.4 140,8 
141.1 141.4 161.7 142.1 162-4 142.7 143.0 lb3.4 143.1 144.0 
144.4 144.7 145.0 145.3 145.7 146.0 lbb.3 146.7 Ib7.0 147.3 
147.6 14fi.O 14R.3 14R.6 169.0 149.3 149.6 149.9 150.3 150.6 
150.9 151.1 151.6 151.9 157.2 152.6 152.9 153.2 153.5 153.9 
154.2 154.5 I54.Q 15q.2 155.5 155.1 156.p 156.5 156.8 157.7 
157.5 157.8 158.1 15R.5 158.4 159.1 159.9 159.8 160.1 1h0.6 
I60,8 161.1 161.6 161.7 167.1 Ih2.4 162.7 153.1 163.4 163.1 
164.0 IA4.4 164.7 165.0 1b5.b 165.7 166.0 166.3 166.7 lh7.0 
167.3 IL7.l 16p.O 15R.3 lhP.6 169.0 169.3 169.6 170.0 110.3 
110.6 110.9 171.3 171.6 171.9 172.7 112.6 172.0 173.2 113.6 
173.9 174.7 174.5 114.9 175.2 175.5 175.9 176.2 176.5 17A.8 
l??.? 177.5 I77.C 178.2 118.5 118.8 179.1 179.5 119.8 180.1 
iro.4 140.- lat.: 181.4 19i.s 1s2.1 102.4 1 ~ 2 . ~  1n3.1 1n3.4 
lR3.7 IC4.I In&.& IRk.7 185.0 185.6 185.7 186.0 186.4 186.7 
1 ~ 7 . 0  181.3 1 ~ 7 . 7  180.0 1 ~ 8 . 3  I ~ C . I  1~9.0 189.3 189.6 100.0 
190.3 1QO.C 190.9 191.3 191.6 191.9 192.3 192.6 192.9 lQ3.2 
193.6 193.9 194.7 104.6 194.9 195.2 195.5 195.9 196.7 196.5 
196.9 197.2 197.5 197.8 198.2 198.5 198.8 199.2 199.5 109.8 
200.1 700.5 200.8 201.1 ?Ol.b 201.1 202.1 202.4 202.8 203.1 
203.6 203.7 204.1 201.4 204.7 205.i 705.6 105.7 206.0 ii16.6 
206.1 207.0 201.4 207.7 708.0 208.3 208.7 209.0 209.3 209.6 
210.0 210.3 710.5 211.0 211.3 211.6 2'11.9 212.3 ?!?.h 212.9 
213.3 213.6 219.9 214.2 216.6 214.9 215.2 215.6 215.9 ?16.2 
716.5 216.0 217.2 211.5 211.9 218.2 218.5 218.8 219.2 219.5 
219.8 220.1 220e5 220.8 221.1 221.5 221.8 222 I 222.4 272.8 
723.1 223.4 223.8 726.1 224.6 774.7 725.1 225.4 225.1 22t.l 
??C.& 276.7 221.0 227.4 227.7 228.0 228.b 226.1 229.0 229.3 
2?8.7 230.0 220.3 230.6 231.0 231.1 231.6 232.0 232.3 232.6 
232.9 233.3 233.6 233.9 234.3 234.6 236.9 235.2 235.6 235.9 
?)(.i 71L.6 236.9 737.2 217.5 237.9 238.2 Z38.5 231.n 239.2 
219.5 23q.n 240.2 240.5 (40.8 741.1 261.5 241.8 242.1 242.5 
247.8 243.1 243.4 243.n Z44.1 ?&*.b 2bI.P 765.1 745.4 215.1 
24'.l 746.4 2b6.7 -47.1 247.4 747.7 268.0 24e.4 248.7 249.0 
Alfabetisk navneliste med ~enningssignal (radiokallesigna8) 
over fartøy fra 25 brutto register-tonn og derover 
Navn 
Aage Wilfredson 
Aamnes 
Aarsheim Senior 
Aasgrund 
Albert Senior 
Alf Bjørnar 
Alf Senior 
Alfredson 
Alnes 
Anden 
Andenesfisk l 
Andenesfisk li 
Andenesværing 
Andholm 
Andopsværingen 
Andøybuen 
Andøytind 
Ann Brita 
Ann Tove 
Anna Karin 
Anne Kristin 
Annelida 
Anny Kræmer 
Ann-Hege 
Arctic 
Argo 
Arizona 
Art US 
Arvid Johan 
Aslegut 
Asmalø 
Astra 
Astri-Ann 
Aud-Lill 
Aumar 
Baasgrunn 
Ballstad 
Barentstrål 
Barsund 
Bengt-Magne 
Berg Senior 
Berglibuen 
Bergstrål 
Bergvåg 
Berlevågfisk I 
Bernt Steinar 
Bjerka 
Bjærangfjord 
Bjørgvin Senior 
Bjørn Harry 
Bjørnhaug 
Bjørnholm 
Bjørnsvik 
Bjørnøy 
Bjarnøybuen 
Bleiksøy 
Blåstholm 
Boanesfisk 
Boholmen 
Bordanes 
Brage 
Brandsholmbøen 
Brannflu 
Brattegg 
Brazavill 
Breistrand 
Brennbøen 
Brimøy 
Broegg 
Brumark 
Brun Sen. 
Navn 
LHIW 
LIRJ 
LLBC 
LNJK 
LK2391 
LGBJ 
LMMI 
LE AR 
LHWC 
LFLD 
LLOW 
JXRD 
LMVM 
LLNA 
LAOM 
JXIL 
LHFO 
LMMU 
LHGM 
LEER 
LEUC 
LLAN 
LIZY 
LM6350 
LHIY 
LM2509 
LKSZ 
JWQU 
3YXT 
LIYA 
LHQN 
LN AG 
LCHP 
LEVW 
3YIH 
LJWC 
LJIF 
JXBW 
LIVH 
LM4024 
LMYF 
LLUX 
JXKF 
LHRG 
LMET 
LCNF 
LNSC 
LDND 
JXCK 
LNUD 
LJOK 
LMCF 
LJON 
JXTY 
LDHC 
JXPQ 
LMPD 
LFWF 
LMBD 
LFXQ 
LEAU 
LIUZ 
LM3202 
JXQN 
LM3968 
LMTC 
JWWM 
JWZX 
LAQT 
LJJC 
JXYP 
Navn 
Brødr Bokn 
Brødrene V 
Buar 
Bunty 
Bøen Senior 
Bøgutten 
Bøholmen 
Bømmelfisk 
Børvåg 
Bøtrål 3 
Bøtrål IV 
Båraguti 
Calypso 
Camilla 
Cato Andre 
Certina 
Charley 
Consol 
Dag-Senior 
Dajar 
Denali 
Diann 
Doggi 
Dolstlnd 
Dunøy 
Dypingen 
Dyrnesvåg 
Edel Marianne 
Edøyværing 
Egil Junior 
Eidefisk 
Eldborg 
Eldborgtrål 
Eldino 
~ l d o r i d o  
Elin-Toril 
Elltor 
Else Lillian 
Elsy 
Elvira 
Endre Dyrøy 
Erlandson 
Erola 
Espevær 
Eva Marina 
E-Kiil 
Fairy 
Faxsen 
Feie 
Feiebjørn 
Felebuen 
Fernando 
Fisk 
Fiskebank 
Fiskebas 
Fiskenes 
Fiskevær 
Fiskholmen 
Fjelldur 
Fjellmøy 
Fjordbas 
Flander 
Flid 
Flid 1 
Floing 
Fløgrunn 
Flømann 
Flåvær 
Fonnes 
Frantsen Junior 
Fredrik Arntzen 
LGTP 
LKGS 
LAGF 
LHML 
LAMW 
LEDM 
LAHF 
LGMS 
JXHW 
LAOA 
LHLU 
LGUP 
LGYZ 
LJQW 
LLER 
JWVU 
LLDL 
LFCF 
LLFY 
LGNZ 
LFBA 
LHZJ 
LLJJ 
LMYE 
LNTI 
LEOR 
LGGM 
LHHB 
LK2713 
LLNC 
LHTK 
LFRM 
JXOZ 
LGMG 
JWNB 
LAVU 
LKHP 
LNUS 
LKJS 
LLIF 
LLXE 
LM5020 
JXRG 
LAEI 
LNQL 
LHYV 
LEHD 
LFYE 
JWOC 
LJQJ 
LANN 
LGML 
LMRU 
LDAM 
LCFQ 
LLFX 
LHYH 
LGHG 
LLUL 
JXVB 
LFWV 
LKLA 
LAIS 
LKNG 
LAZX 
LNHE 
CAXZ 
LM6176 
LNGE 
LMTP 
LNTL 
Fredrikson 
Fredvang 
Fremad li 
Frøyanes 
Frøyanes Junior 
Frøybanken 
Frøybas 
Furnestrål 
Futuro 
Fyrholm 
Førde 
Førde Junior 
Fåraybuen 
Gama 
Gangerolf 2 
Gardar 
Gargia 
Garmy 
Gayser Senior 
Geir 
Geir Andre 
Geir Johansen 
Geir Peder 
Gerhdakobsen 
Gill 
Gisund 
Gjerdsvik 
Giannøy 
Godøyværing 
Gould Dollar 
Granit 
Greta Elin 
Grete Kristin 
Grunnbøen 
Grønholm 
Gularøy 
Guldringnes 
Gunnar Langva 
Gunnarson 
Guttormsen Sen 
Gården 
Haabet 1 
Haasteln 
Hallgeirson 
Hansson 
Hardsjø 
Hargo 
Harhaug 
Harmoni 
Harto Junior 
Hauge Senior 
Haugefisk 
Haugstad 
Haukøysund 
Havbråti 
Havdrøn 
Havegga 
Havfangst 
Havfisk 
Havflora 
Havglans 
Havleik 
Havliner 
Havpryd 
Havskjer 
Havskåren Sen. 
Havsnurp 
Havstrand 
Hebe 2 
Heggøy Junior 
Helge Senior 
JWWI 
JXRV 
LG AN 
J W E  
LIRC 
LJML 
LNYW 
LJBT 
LIDI 
LM6602 
LMHQ 
JXOY 
LDOE 
LNDP 
LKFZ 
LAWO 
JWWB 
LAPI 
LMTR 
LAQS 
LHII 
JWVS 
LAUE 
JWOA 
LKQZ 
LHQL 
LILH 
LDGW 
JWRZ 
LNHO 
JXJU 
LDCI 
LDVK 
LM5652 
LN AH 
LLIL 
LKZZ 
JXIJ 
LNCR 
LMKY 
JXBZ 
LGEM 
LGQU 
LKXJ 
LAJZ 
LDVN 
LFEP 
LFCO 
LAIJ 
JXSF 
LGBC 
LGNG 
LCXN 
LNBJ 
LIOC 
LAIV 
LM4459 
LMOR 
LNBL 
LNGH 
LNXT 
LHPM 
LHBU 
LEWI 
LEGI 
LM3635 
JWOK 
JXUS 
LJIY 
LCPO 
LHGP 
8WHl 
dlH1 
XVll 
XVNl 
rna1 
MZVl 
d031 
VNXf 
AAll 
rnMr 
Zd01 
?NN1 
dAa1 
ahwi 
w ai 
r1w1 
soxr 
4rwi 
VHfl 
VA11 
rvni 
18Hl 
mn1 
IMHl 
ME)Pl 
3x11 
dOMr 
Hor1 
IZWl 
3401 
lOW1 
VON1 
4XWl 
01SEWl 
d031 
3HWl 
Hl11 
xvxr 
HEN1 
MWNl 
Slbl 
1x31 
NNHl 
fldXr 
lV01 
u3.r 
ZXWl 
ANfl 
1007 
xnai 
rx-ii 
HdXf 
mai 
llM31 
roxr 
tlMH1 
WWNl 
XH41 
AXHl 
D4Hl 
2131 
M ri 
AOMP 
01xr 
UHl 
1OXf 
tlSW1 
YH31 
rdMr 
WNWl 
VA31 
nn di 
WlNl 
vvxr 
nMMr 
ZZMT 
!Mal 
3rHl 
or 
84Vl 
1 LPEX1 
NN EL00 4 
O 9800 IS 
H 6900 4 
H 0800 4 
l L9EO l 
S s900 VA 
H 9SOO 4 
0 0060 N 
4 9600 VA 
S L100 4s 
1 6600 1 
OH P100 W 
H ZOPO W 
4 2000 4s 
4 OPIO VA 
2600 VA 
08 o100 4 
aA 1800 W 
8 1810 H 
AV PL10 W 
n OEOO tl 
H 1000 w 
S E900 VA 
S LZEO l 
AA 1800 N 
A P6ZO N 
1 9010 1 
AV 8100 W 
4 SZOO 0 
A 0010 4s 
A OSPO N 
1 9000 1 
O 6100 IS 
0 ZPOO W 
V OZZO N 
W LP90 4 
81 0100 4 
as o600 ri 
0H 9600 W 
H 6610 0 
0 SZZO w 
0 OEOO N 
MN 0800 4 
A OSLO IN 
l PEOO l 
A OG90 N 
AH O010 4 
@H 3610 W 
A 1000 4s 
Ah S010 N 
OW '2900 W 
A EL00 4s 
4 9000 N 
o PZOO W 
n LLLO tl 
H 6500 W 
H SLO0 N 
V L110 N 
1 G100 l 
X OEZO tl 
0 0900 N 
V OOPO N 
X 6800 tl 
UN 01Z0 4 
YN 8PZ0 4 
X1 L500 l 
O8 PZOO 4 
8 OS00 N 
n1 SPLO l 
AA OSPO N 
H E000 l 
1 6000 1 
MN 6900 4 
0 P000 W 
Sl L800 VA 
0 E100 W 
l 8920 N 
l OEOO N 
Y 8OPO tl 
1HXi 
OEEPWl 
ZMAE 
Zi31 
rHa1 
4INl 
Z801 
Or31 
89XT 
HXr1 
nnii 
XAVl 
A831 
aini 
X011 
ON31 
noai 
PL9PMl 
ixn 
MHll 
0331 
~~9~x1 
u41 
AAVl 
P131 
Aoxr 
1311 
dAXr 
OS31 
MlMr 
1dMP 
lW31 
MZNl 
OlWl 
v191 
dZ11 
nno1 
AN31 
ddMf 
VlMf 
W3W1 
MVHl 
Izxr 
A331 
n077 
tllMr 
PNVl 
AH31 
vsni 
tlDMf 
AM01 
MMNl 
A031 
Od11 
nnn 
1xxr 
HWMr 
msxr 
HOU 
4NMr 
3tlHl 
XXWl 
1OMP 
3Aal 
8x07 
zsxr 
HnW1 
ZM01 
mai 
NZMr 
RA31 
W331 
W031 
00xr 
3A01 
4811 
4OMr 
nM31 
8WW1 
itln7 
noai 
0 8000 N 
V ZLPO N 
A OPEO IN 
A 8000 4s 
A LE00 AS 
H OS00 W 
0 OZLO N 
XN PEZO 4 
X 2600 H 
n OLE0 tl 
08 0910 l 
n PPOO VA 
4 L900 N 
V G810 N 
StlOPOO IS 
Yl ZEOO l 
l8 OS00 X1 
l OESO l 
8 8100 H 
A L000 N 
08 LOZO l 
n1 OPOO l 
0 LLLO N 
l ZPZO l 
0 6100 W 
l 01LO 4 
l LP00 l 
BH SLO0 W 
BH 9950 W 
OH E000 W 
A P000 4 
SW LZOO N 
08 0200 4 
Hl 8ZZO l 
n1 8000 1 
s OPOO l 
n LSIO tl 
n PL00 H 
l EELO l 
onn 
SH31 
X9Wl 
1WMr 
ANXP 
owxr 
aXN1 
3A11 
9dWl 
3131 
OOWl 
nsll 
SdXr 
0231 
ZnHl 
ftlW1 
38f1 
3f11 
aoMr 
van 
V301 
2x31 
8MXr 
HX31 
OVWl 
1x31 
XMM? 
nlMr 
O801 
NtlNl 
Im 
nAxr 
tl3xr 
AWVl 
d3W 
Nil31 
OLZEYl 
2931 
os01 
8301 
MAHl 
ArVl 
43Vl 
3WVl 
MOWl 
WAfl 
A3Hl 
HMNl 
4ZMf 
XIXf 
X9Yl 
0031 
rxxr 
nuxr 
AYll 
3XWl 
ow11 
XUNl 
xv41 
lrxr 
nrm 
XAVl 
o441 
ovn 
VA91 
inn 
adMP 
aav3 
V901 
XdMl 
XlVl 
A441 
ds31 
Od11 
anwi 
1oozni 
oan1 
nsii 
dnfl 
rom 
1HNl 
leufi!s-uuai>( 
S 1000 VA 
4 $E00 N 
V OLZO N 
n PPOO W 
A E800 N 
W ZLZO 4 
H 90ZO W 
>1N 1900 4 
YN 6PL0 4 
A OL00 AS 
n1 L800 l 
A ZZOO N 
VH L800 tl 
X 6L00 VA 
s ZOLO W 
ns ZIOO tl 
AH EZOO 4 
V 8900 N 
0 1110 N 
4 EZOO N 
A PLO0 N 
N SZZO l 
0 2000 N 
l SOEO l 
A 8POO N 
n1 os00 I 
0s 0500 W 
tlH PEOO N 
AV OPLO W 
j E000 IS 
a ozzo H 
A 1100 4s 
0H 1000 W 
0H 6100 W 
WS 81ZO W 
S 8200 W 
ti 9E00 IS 
X1 8810 l 
H 1000 1s 
V OZZO 4s 
tl LOLO N 
0H LPEO W 
0 L9LO N 
A SIPO N 
4 PZOO W 
j 8000 VA 
ay~au-.6ay 
lælysleny 
pio!lafifiAtji>t 
wloqssiD>i 
ei!leW u!~s!in 
ualeJo>t 
plol~s6uoy 
syalv inun 
ialsauy 
uasnwun 
u!alsdd!l>i 
saul~l> 
PJo!lail@!n 
y!nsia!n 
Am!n 
SSOl3 sfiu!>l 
u!nan 
yelan 
oken 
plo!lsen 
Indlen 
ioly!A-llen 
ulaql!M pen 
A~P~A Ilen 
slapuv jJen 
neqelen 
laiuej den 
fiu!iælv(ouen 
ys!lr(@uen 
oieuen 
uac8ulag'W.r 
a6ne~ u10r 
IQJPæf 
ssotl allr(r 
jannr 
eunp 
afiul-uor 
laxor 
lo!uas uasuqor 
enfiuo~uqor 
~nfiiay 
io!uas Uoluar 
!ter 
oley 
wtl-uer 
~eufiv-uuey 
a!leW auuer 
allog uer 
loiunr ouer 
PJO!!SI 
akeag 
ofiul 
inpl!H 106~1 
uaslanl lefiul 
PloNalS0'H 
uaspuans'H 
2 A~Y~H 
nllBH 
uayAoH 
ualøpAøt( 
u!alsfioH 
punsAnsn~ 
Aøsn~ 
ro!unr Aqsn~ 
AqsnH 
u!fin~ 
unfiep~o~ 
lO!UaS pueldo~ 
uadoH 
punsuloH 
U~~U!U~OH 
filaqlo~ 
~~Y~~PPOH 
uosieule!~ 
fiu!læ~a~!~ 
dø~lall!~ 
Wl!H 
lolr(5la~ 
qat=aH 
lænsfiu!uua~ 
Jæ!yslla~ 
punsAi36la~ 
uneN 
Navn Navn Navn 
Rango 
Reholm 
Reinebuen 
Reitebris 
Remifisk 
Remming 
Remøy 
Retor 
Rima 
Rindenes 
Ringskjær Nord 
Ringvassøy 
Risholm 
Riston 
Rlta Harriet 
Roald Olsen 
Roaldsen Senior 
Roholmen 
Rokkflu 
Rollon 
Rosenvoll 
Rossvik 
Rosund 
Rover 
Royal 
Runing 
Rystadbuen 
Rystraum 
Ryving 
Rødholmen 
Rødøyværing 
Røgnes 
Røingen 
Røringen 
Røstfisk 
Røstnesvåg 
Røitingøy 
Røvær 
Røyrbuen 
Sailor 
Sajana 
Saliværing 
Sander 
Sandeværing 
Sandnes Senior 
Sandvind 
Sandvær 
Sandøybuen 
Sara Karin 
Sarda 
Seibas 
Seidon 
Seira 
Selfjordbuen 
Senet 
Senior 
Senjabas 
Senjafisk 
Senjafjell 
Senjasund 
Senjaværing 
Sennholmen 
Shaniy 
Shirley 
Sidni 
Sigerland 
Signal 
Silegga 
Silver 
Sirevågsbuen 
Sissel Beate 
Sissel Elisabet 
Sjarm 
Sjarmør 
Sjonaguti 
Sjøfisk 
Sjømann 
Sjøtrål 
Sjøtun 
Sjffivær 
Skagenes 
LMJQ 
LLUU 
LAHG 
LKAL 
LIPD 
JWQI 
JWYW 
LIXC 
LGZB 
LDDW 
LGHT 
JXOK 
LE AD 
LATR 
LEWK 
JXOU 
LLKH 
LNAD 
LHIG 
JWVW 
LAPL 
LNJV 
LNWV 
LKAI 
LNNE 
LN AS 
LKKO 
JXAN 
LNTK 
LKER 
LDYL 
LDZU 
LLSI 
LLJB 
LAHT 
LEDC 
LLYS 
LCWE 
LFXK 
LDHD 
JXJK 
LM4481 
JWLQ 
LKMX 
LGHI 
LM5899 
LJIZ 
LCFT 
LM4000 
LCEH 
LKIH 
LLEX 
LKWR 
JXII 
JWYM 
LNQD 
JXOC 
LLNP 
LK3092 
LNQI 
LNSR 
LKND 
LLRS 
LNPU 
LCXY 
LDAN 
LGSR 
JXSD 
LLTJ 
LGHH 
LK2348 
LAYL 
JWYL 
LNWQ 
LCQK 
LJXU 
LCGR 
JXLV 
LCOL 
LALK 
LJLI 
Skagholm 
Skagøysund 
Skaidi 
Skarbø Viking 
Skaregg 
Skarhaug 
Skarheim 
Skarheim Senior 
Skarholmen 
Skarsjøværing 
Skarsol 
Skarvholmen 
Skjervøyfisk 
Skjoldaværing 
Skjongholm 
Skjongnes 
Skjøtningberg 
Skogsøyværing 
Skolmen 
Skudetjord 
Skulbaren 
Skutnes 
Slaatterøy 
Sletnes 
Småliner 
Småvik 
Sofie 
Solbas 
Solheim Senior 
Solheimtrål 
Solholm 
Solskjær 
Solstrand 
Solværskjær 
Solvår Viking 
Soloyvåg 
Sommarøybuen 
Sortland 
Spleis 
Staaines 
Stallo 
Stavoy 
Stein Bjarne 
Stein Gerhard 
Steinsholm 
Stenbakken 
Stensen Senior 
Stig Magne 
Stig Willy 
Stokke Senior 
Storeknut 
Stormfuglen 
Stortind 
Strandby 
Stratos 
Straumberg 
Straumingen 
Stridsholm 
Strålau li 
Steaguiien 
Støbakk 
Støguiten 
Scttværingen 
Stålbjørn 
Stålegg Junior 
Stålegg Senior 
Stålfinn 
Stålgutt 
Stålsund 
Ståltind 
Ståltor 
Suderøy 
Sulaguti 
Sundskjær 
Sundsværingen 
Svanaug Elise 
Svatind 
Svebåen 
Svein Frode 
Sven Ole 
Svenn-Arne 
LJLL 
JWVR 
LNMY 
LNZH 
LAPQ 
LAQE 
LLJU 
JWYH 
LLWX 
LNCK 
JWUD 
LNVI 
LMNJ 
LJSU 
LFVN 
LCBG 
LINZ 
LJLR 
JXLX 
LCVL 
LKTM 
LLUV 
JXAM 
LHVR 
LCVF 
JWRL 
LKMY 
LMUG 
LAHE 
LLUC 
LEUG 
LNYK 
JXEW 
LETN 
LMWW 
LNCL 
LMGG 
LAOJ 
JXCH 
LKVD 
JXTZ 
LCTA 
LLLA 
JWYK 
LM AL 
LGOD 
JXGH 
JWRR 
LEIA 
LADH 
LDOG 
LIWS 
LKIX 
LHTF 
LLMJ 
LIOD 
LDNX 
LNFG 
LIUN 
LMVW 
LJUJ 
LM3434 
LH AJ 
LAHZ 
LGSA 
LHQK 
LI AJ 
LEPK 
LEKF 
LKQN 
LARD 
LAIU 
LK2457 
LHIL 
LNUF 
LJDR 
LCVT 
LLWA 
LHFF 
LCWJ 
LNTJ 
Sverdrupson 
Sydvind 
Syltefjord 
Synes 
Sætring 
Sffignejenta 
Sølvi Karin 
Sørbøen 
Søregg 
Sorlys 
Sørøysund 
Sør-Troms 
Talbor 
Tangstadværing 
Teigesund 
Teistbøen 
Teistklubb 
Tenor 
Ternholm 
Thor-Erling 
Tindskjær 
Tine Kristin 
Toftøysund 
Tojako 
Tokai 
Tom Ivar 
Tone Helen 
Tonefjell 
Tonny 
Topas 
T O P ~ Y  
Tor Angel 
Tor Kristian 
Tore Junior 
Torgeirson 
Torgværingen 
Torita 
Tor-Arne 
Tor-Inge 
Traal 
Trogangen 
Tromstind 
Tromsøybuen 
Tromsøyværing 
Trond Ronny 
Trondskjær 
Trond-Kjethil 
Tronøy 
Ttyggholm 
Trygvason 
Ttysil-Gutten 
Trænabanken 
Trænfjord 
Trænhavet 
Trænværing 
Trønderfisk 
Trøndergut 
Trøndertrål 
Trålfisk 
Tumlaren 
Tunfisk 
Tælavåg 
Tønsnes 
Tørnskjær 
Uglem Senior 
Ulla 
UlVOS 
Vadsøjenta 
Varak 
Varegg 
Vareng 
Vargsundfisk 
Vasstind 
Vassøybuen 
Veafisk 
Veavik 
Veidar I 
Veiding 
Veidværing 
Vendla 
Vestbrona 
LCNO 
LJLJ 
LNYG 
LNCO 
LH AH 
LFET 
JXGY 
JWQY 
LK4402 
LMPI 
LNMP 
LDEE 
LMRX 
JXLH 
LNST 
JXG A 
JXGW 
LALU 
LLWY 
LH AG 
JXVS 
LHLX 
LENP 
LDUX 
LKWD 
JWLD 
LK3541 
LNGI 
LDVR 
JXVC 
LLLU 
LLOH 
LNMC 
LFWZ 
LEAK 
LMAY 
LDFK 
JXGE 
LJBK 
LALI 
LEOE 
LFVB 
JWWE 
LKVX 
LMUZ 
LJKV 
LMMN 
LANT 
LMZM 
LMPP 
LILZ 
LLVD 
JXCR 
LM3744 
LJSX 
LCCF 
JXGB 
LMPQ 
LHJO 
LARW 
LNEL 
LFNB 
LAIH 
LELS 
LK4846 
LGGD 
LCTM 
LHNX 
LNOA 
JXWX 
LFGN 
LCAB 
LDTA 
LCHM 
LlZF 
LFPA 
LDUR 
LAYI 
LLML 
LNPF 
LLSP 
Navn Reg.-Merke Kjenn.signal Navn Reg.-Merke Kjenn.signal Navn Reg.-Merke Kjenn.signal 
Vesterveg H 0169 AV LADL 
Vestetvon SF 0097 A LLMP 
Vestfail SF 0022 B LNPE 
Vestijord Sør VA 0005 K 3YQZ 
Vesthav H 0065 B LDGO 
Vestkapp SF 0050 S LGRD 
Vestliner M 0055 VN LEZS 
Vesttind N 0032 H LNNS 
Vestvikina H 0190 AV LiAB 
vestvåg& 
Vestøy 
Vevangtrål 
Vidjenes 
Vigdis 
Viggo Andre 
Vikanøy 
Vikberg 
Vikingbank 
Vikmark 
Viknafisk 
Vksteln 
Vingholm 
Vinlesund 
Volstad 
Volstad Viking 
Vonar 
Værland 
Værøybuen 
Vågamot 
VBgaværing 
Vågøybuen 
Walker 
Willassen Sen. 
Øksnesfisk l 
Ørnfløy 
Østervaag 
Østrem 
Øvraboen 
Øyabas Junior 
Øyaren 
Øyasund 
Øybard 
Øybas 
Øybuen 
Øyiisk 
Øyliner 
Akrabuen 
Åtviksand 
Aserøybuen 
JWZT 
LCSR 
LLOL 
JXHi 
LFBE 
JWRA 
LKJG 
LHDY 
LMQU 
LKLD 
LKRP 
LMYZ 
LGQL 
LAYZ 
JXVF 
LAIR 
LJNQ 
LAKW 
LATO 
LCKM 
LKEA 
LM6415 
LDEU 
LEME 
LMZS 
LMJZ 
LNPL 
JXJH 
LDIW 
LNRD 
LLLY 
LGLX 
LGNO 
LJRA 
JXMK 
LMRF 
LETQ 
LFGT 
LJNL 
LNRE 
REGISTER 
over 
MERKEPLIKTIGE NORSKE FISKEFARKOSTER 
a 994 
Finnmark 
F -W Alta 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Finnmark 
F-A Alta - F.rettl. Alta, Rådhuset, 9500 Alta 
1 å Ellinor 
2 kr Svendsen Senior 
3 kr Svend Kåre 
4 å Nina 
5 å Tommy 
6 kr Glimt 
7 å Lykke 
9 å Laksen 
10 kr Sandbuen 
I l  å Emi 
12 å Raimond 
13 å Elsa 
14 å Eivind 
15 kr Per Gunnar 
16 å Olga 
17 å Kobben 
18 kr Endre Jr 
19 å Per-Hugo 
20 å Klubben 
21 å Borghild 
22 å Fiskarjenta 
24 å Turid 
25 kr Eva 
26 å Pan 
27 å LIV T 
29 å Varg 
30 å Heidi 
31 å Pusteng 
34 å Seabird 
35 sn Svenn-Arne 
36 - Nora 
37 sn Årøybuen 
38 sn Bjørnar 
39 å Kvitnes 
40 å Havfruen 
41 å Rune 
43 å Sttne 
44 sn Straumsnes 
45 å Ivei 
46 å Maiblomst 
48 å Håkon Junior 
49 å Luna 
50 sn Bingo 
51 å Brødrene Larsen 
53 å Piera 
54 kr Rubben 
55 kr Bjørnung 
56 kr Liljen 
57 å Lunkentus 
59 - Isrypa 
60 kr Albatross 
61 å Svanen 
62 - Måken 
Evinr 80 
GM 92 
Perkin 77 
Suzuki 85 
Sabb 67 
Sabb 61 
Marin 84 
Johns 64 
Sabb 80 
Evinr 80 
Yamaha 85 
BMC - 
Johns 80 
Ford 76 
Evinr 77 
Marin 88 
Cumm 90 
Sabb 70 
Isuzu 84 
Sabb 72 
FM 60 
Sabb 69 
Sabb 79 
Johns 79 
Johns 90 
Marin 88 
Johns 67 
Yamaha 85 
Evinr 86 
Caterp 79 
Marna 74 
Volvo 87 
Sabb 75 
Evinr 90 
Evinr 83 
Suzuki 72 
Sabb 75 
Isuzu 85 
Mercur 71 
Evinr 80 
Evinr 91 
Evinr 78 
Sabb 86 
Cresc 70 
Mercur 80 
Sabb - 
Perkin 72 
Perkin 83 
Sabb 72 
MWM 75 
Merc 89 
Johns 91 
Sabb 67 
Hansen Johannes, 9545 Langfjordbotn 
Svendsen Asbjørn, Boks 133, 9640 Kvalfjord 
Knutsen Kåre, 9540 Talvik 
Mortensen Sigmund, 9538 Store Lerresfj. 
Kristiansen Kr, 9640 Kvalfjord 
Amundsen Bjørnar A, Knkebærv 23, 9500 Alta 
Danielsen Kjell, Elvedal, 9545 Langfjordbotn 
Olsen Arnold, 9534 Storekorsnes 
Pedersen Gunnar, Maskinsvingen 22, 9500 Alta 
Kristiansen Roar, 9640 Kvalfjord 
Murberg Torbjørn, Myrullvn 21a, 9500 Alta 
Olsen Ole, 9640 Kvalfjord 
Moland Rane R, Kjerringdal, 9540 Talvik 
Ingebrigtsen Gunnar, 9534 Storekorsnes 
Strifelt Roald, Øvre Tollvikv 42, 9500 Alta 
Ingebrigtsen Arne, 9534 Storekorsnes 
Karlsen Trond, 9534 Storekorsnes 
Thomassen Trond A, 9537 Komagfjord 
Ritkeberg Roald, 9535 Nyvoll 
Nilsen Ole, 9535 Nyvoll 
Nilsen Nils, 9535 Nyvoll 
Bjørnfeld Jonny, 9535 Nyvoll 
Mortensen Hendrik, 9640 Kvalfjord 
Sjursen Sigvald, 9538 Store Lerresfj. 
Andersen Åsmund, 9538 Store Lerresfj. 
Eriksen Oddleif, Storbakken 54, 9500 Alta 
Andersen Arnold, Elvebakken, 9500 Alta 
Pedersen John, Apanesveien 10,9500 Alta 
Mikkola Jitrn, 9640 Kvalfjord 
Linnes Edmund, Gakoriveien, 9500 Alta 
Lindberg Isak M, 9545 Langfjordbotn 
Arild Knut, Marienlund 5, 9500 Alta 
Karlsen Albert, Alma Halsev 41, 9500 Alta 
Alseen Hermod, Isnestoften, 9540 Talvik 
Hagerup Maria, 9534 Storekorsnes 
Johansen Torleif, Leirbotn, 9530 Kviby 
Ring Jens Oddvar, 9645 Altneset 
Andersen Magne, Storbakken 40,9500 Alta 
Guttormsen Georg, 9533 Kongshus 
Hansen Ove Evert, 9540 Talvik 
Hågensen Håkon, 9640 Kvalfjord 
Preiss Odd, Kjerringdal, 9540 Talvik 
Arild Einar Og Unn PIR, Maskinsvingen 16 9500 Alta 
Larsen Eilif, 9536 Korsfjorden 
Henriksen Arne Ragnar, 9540 Talvik 
Abrahamsen Adolf, Russitluft, 9500 Alta 
Ingebrigtsen Kjell Bjørn. PIR, 9537 Komagfjord 
Selnes Øystein, 9539 Lerresfjord 
Olsen Birger, Myrullv I l  b, 9500 Alta 
Rina Arnt. 9534 Storekorsnes 
Gas ;ilid Sigurd M. Vannv G ,  9500 A ta 
Anderseil Sverre M 9538 Srore Lerresfl 
Taksgård Åge, Gakoriv 2, 9500 Alta 
F -A Alta 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I il Matr' 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
63 kr Ringsjær 
65 - Liv 
66 å Ny Fangst 
67 kr Camilla 
68 sn Båen 
69 å Løkeng 
70 kr Fisketind 
72 å Rulett 
73 kr Linn-Johanne 
74 å Ole 
75 kr Gry 
76 kr Irene Anett 
77 sn Kobben 
78 kr Marna 
80 å Frigg 
81 kr Ringnes 
82 kr Tora-Marie 
83 å Skreien 
85 å Silvåk 
86 kr Solnes 
88 å Kjell Ove 
89 å Edle 
90 å Stig-Sondre 
92 kr Randi 
94 sn Terna 
95 å Bråttsjo 
97 - Sørjenta 
98 å Måken 
99 å Lykken 
100 sn Bernhardson 
101 å Lillian 
102 å Trond 
103 å Sula 
104 å Rana 
105 å Lena 
106 å Elin 
110 å Ragnhild 
111 å Gudrun 
114 kr Måka 
115 å Sigerfjord 
116 kr Krabb 
117 å Nelson 
118 å Sivert 
119 å Fino 
120 sn Dlsen Senior 
121 kr Sirius 
122 kr Breivik 
123 å Pellikan 
124 kr Terna 
125 å Kari 
126 - Anita 
127 å Aina 
128 å Bårfjord 
129 kr Luna 
130 å Kjell-Helge 
132 å Gullskjei 
133 å Mari 
135 kr Virgo 
138 - Dutti 
139 kr Sjøblink 
140 kr Hansen Jr 
142 å Terna 
Rapp 49 
Sabb 69 
Evinr 90 
Yanmar 87 
Yanmar 90 
Johns 70 
Perkin 80 
Sabb 60 
Sabb 91 
Mercur 91 
BMC 77 
Sabb 81 
Volvo 78 
Sabb 80 
Volvo 74 
MWM 82 
Sabb 78 
Evinr 79 
Suzuki 85 
Volvo 73 
Yamaha 73 
Johns 90 
Evinr 92 
MWM 90 
Yanmar 86 
Sabb 67 
Sabb 83 
Sabb 72 
Marin 81 
Bedf 79 
Evinr 83 
Evinr 81 
Yamaha 75 
Marin 89 
Tomos 69 
Johns 67 
Marin 84 
Evinr 90 
Sabb 61 
Suzuki 76 
Sabb 68 
Johns 77 
Mercur 70 
Evinr 85 
Scania 87 
Sabb 82 
Bukh 73 
Evinr 77 
Sabb 76 
Marin 77 
Sabb 67 
Evinr 85 
Marin 90 
Sabb 69 
Yamaha 86 
Evinr 80 
Evinr 90 
Ford 73 
Sabb 87 
MWM 80 
MWM 82 
Evinr 79 
Wiik Arne J, Postboks 5, 9501 Alta 
Thomassen Jostein 1, 9536 Korsfjorden 
Eriksen Frank, 9640 Kvalfjord 
Karlsen Ivar, Russeluft, 9500 Alta 
Ingebrigtsen Arne, 9534 Storekorsnes 
Thomassen Elida, 9539 Lerresfjord 
Pedersen Alf Aksel. 9640 Kvalfiord 
Ring Aksel, 9645 Altneset 
Hendriksen Leif Magnus, 9537 Komagfjord 
Urbrott Ole, 9539  err res fjord 
Evertsen Hetlei, 9537 Komagfjord 
Isaksen Odd, 9520 Kautokeino 
Nilsen Nils A, Damsv 4, 9500 Alta 
Andersen Arne, 9537 Komagfjord 
Nilsen Nikolai, 9535 Nyvoll 
Ring Odin, 9645 Altneset 
Nyvoll Knut Inge, 9535 Nyvoll 
Olsen Arnold, 9534 Storekorsnes 
Paulsen Rolf, 9537 Komagfjord 
Mikalsen Kjell-Tore. 9530 Kviby 
Arild Einar, Maskinsvingen 16, 9500 Alta 
Monsen Magnus, 9539 Lerresfjord 
Mortensen Tore, 9640 Kvalfjord 
Eriksen Torleif, 9640 Kvalfjord 
Kristiansen Kåre, Storsandnes, 9540 Talvik 
Mikkelsen Nils Kristian, 9640 Kvalfjord 
Andreassen Inge, 9640 Kvalfjord 
Johannessen Bjarne, 9536 Korsfjorden 
Rydland Bjørg, Storekorsnes, 9534 Storekorsnes 
Strifeldt Birger, Amtmannsnes, 9500 Alta 
Nuth Ida, 9640 Kvalfjord 
Thomassen Trond-Arvid, 9537 Komagfjord 
Olsen Vidar, Isnestoften, 9540 Talvik 
Ingebrigtsen Roger, 9535 Nyvoll 
Mikkola Torgeir, 9640 Kvalfjord 
Ingebrigtsen Ole, 9534 Storekorsnes 
Olsen Wilmar, Øvrev 63, 9500 Alta 
Andersen Halvor 0,9535 Nyvoll 
Strandheim Asbjorn, Boks 30,9539 Lerresfjord 
Andreassen Inge, 9640 Kvalfjord 
Hansen Håkon, Damsv 6,9500 Alta 
Olsen Torbjørn, 9534 Storekorsnes 
Pedersen Alf, 9534 Storekorsnes 
Eriksen Dan, 9640 Kvalfjord 
Olsen Torbjarn, Skogsv 105b, 9400 Harstad 
Jakobsen Sigmund, 9534 Storekorsnes 
Borg Kurt W PIR, 9536 Korsfjorden 
Ring Britt-Irene, 9534 Storekorsnes 
Kristiansen Kristian, 9640 Kvalfjord 
Thodesen Egil, 9640 Kvalfjord 
Johnsen Odd-Ivar, 9539 Lerresfjord 
Persen Odd-Eilert, Boks 43, 9536 Korsfjorden 
Michaelsen Rudolf, 9530 Kviby 
Murberg Agnar H, 9538 Store Lerresfj. 
Hansen Sverre, Kråkefotv 3b, 9500 Alta 
Larsen Bjørnar, Brønnv 3,9500 Alta 
Kristiansen Kåre, 9640 Kvalfjord 
Larsen Eilif, 9536 Korsfjorden 
Lindland Bjørn Erik, Mittbakkv 52,9500 Alta 
Småvik Harder, Breverudsv. 17, 9500 Alta 
Hansen Hans-Arild, 9537 Komagfjord 
Ring Asle, 9645 Altneset 
Finnmark 
F -A Alta 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
143 å Snøgg Junior 
144 - Gunn I l  
145 å Katrine 
148 k Unn 
149 å Eva 
150 å Mikkelsby 
151 å Libra 
152 kr Anne-Mette 
153 å Tronka 
154 å Samhold 
155 å Laguna Bay 
156 å Blinken 
158 kr Cato Jr 
159 å Solglimt 
160 kr Holmen 
161 kr Trine 
162 å Arvid 
163 å Havblikk 
164 å Terje 
165 å Rud 
167 kr Tina 
168 - Lilly 
169 å Havfruen 
170 - Fram 
176 kr Havbris 
178 sn Brusfjeld 
179 kr Grete 
180 sn Magnus 
181 å Lykken 
182 kr Kvekk 
183 kr Strand-Senior 
184 kr Sissel 
185 sn Trude-Mari 
188 å Bakken 
193 å Mea 
197 kr Tom Ivar 
199 kr Gevinst 
201 kr Oline 
202 kr Baron 
204 å Siv 
212 å Huldra 
214 å Sofie 
216 å Kai 
219 sn Bord-O 
222 k Kuttern 
223 - Stian 
230 kr Tell 
231 sn Arild Junior 
234 kr Bakken 2 
236 å Vesla 
242 - Tone 
244 kr Havbris 
245 k Holmvik 
246 å Stella 
249 å Mercury 
250 å Bonito 
251 å Petra 
252 å Mea 
255 kr Linda 
257 å Renita 
264 å Norli 
265 sn Gunn Mary 
Johns 76 
Marna 63 
Suzuki 79 
Sabb 47 
Yamaha 83 
Evinr 75 
Yamaha 88 
Ford 82 
Evinr 85 
Sabb 75 
Marin 87 
Yamaha 90 
Volvo 82 
Yamaha 80 
Sabb 75 
Sabb 81 
Yamaha 89 
Suzuki 85 
Evinr 85 
Evinr 65 
Sabb 76 
Sabb 77 
Mercur 70 
Yamaha 75 
Isuzu 85 
Sabb 85 
Sabb 66 
MWM 77 
Evinr 78 
Sabb 79 
Nogva 68 
Perkin 84 
MWM 82 
Sabb 62 
Evinr 89 
Sabb 78 
Yanmar 81 
BMC 75 
Cumm 88 
Johns 86 
Sabb 82 
Tomos - 
Evinr 75 
Sabb 86 
Sabb 77 
Merc 82 
Sabb 72 
Caterp 90 
Sabb 82 
Yamaha 74 
Sabb 80 
Merc 78 
Sabb 71 
Johns 58 
Mercur 63 
Ford 80 
Sabb 77 
Evinr 77 
Sabb 80 
Marin - 
Mercur 80 
Perkin 77 
Hagen Ole, 9530 Kviby 
Aavrum Gunnar, (c10 Odd Preiss), 9540 Talvik 
Larsen Kjetil, 9535 Nyvoll 
Pedersen Reidar, 9640 Kvalfjord 
Åsheim Alfred, Boks 11,9501 Alta 
Kristoffersen Oskar, 9530 Kviby 
Mikkelsen Tor Harry, 9640 Kvalfjord 
Ludvigsen Stein A, Altagårdsbakke 5, 9500 Alta 
Pedersen Bjern, 9640 Kvalfjord 
Thomsen Reidar, 9539 Lerresfjord 
Preiss Odd, Kjerringdal, 9540 Talvik 
Andersen Magne, Storbakken 40,9500 Alta 
Annfinsen Lorentz, Russelvft., 9500 Alta 
Andersen P J, Boks 57, 9540Talvik 
Mikkola Torgeir, 9640 Kvalfjord 
Pedersen Håkon, 9640 Kvalfjord 
Andersen Magnar, Storbakken 54,9500 Alta 
Ovesen Tor Johnny, 9645 Altneset 
Johannessen Terje, 9536 Korsfjorden 
Olufsen Leif A, Boks 17, 9500 Alta 
Karlsen Rune, Boks 2045,9501 Alta 
Thomassen Arild, 9539 Lerresfjord 
Nilsen Ole, 9535 Nyvoll 
Lindeberg Isak M, 9545 Langfjordbotn 
Wirkola Erling PIR, Boks 2071, 9500 Alta 
Johansen Johan Jr, Myrsethveien 29,9500 Alta 
Eriksen Per, 9644 Hakkstabben 
Nordstrand Osvald, Holmen, 9500 Alta 
Strand Kristian, 9530 Kviby 
Murberg Torbjørn, Myrulv.2la, 9500 Alta 
Karlsen Gullik, Eriksbukt, 9644 Hakkstabben 
Hågensen Tor-Håkon, 9640 Kvalfjord 
Pedersen Alf, 9640 Kvalfjord 
Nilsen Ragnv, 9539 Lerresfjord 
Nuth Sigvart, Apanesv 20, 9500 Alta 
Mortensen Morten, 0. Tollevikv 14, 9500 Alta 
Kemi Ole S, (c10 F.johansen), 9500 Alta 
Karlsen Evald, 9644 Hakkstabben 
Strand Oddbjørn, 9534 Storekorsnes 
Nilsen Magne, Kåfjord, 9500 Alta 
Sjursen Sigvald P PIR, 9538 Store Lerresfj. 
Kristiansen Alf, 9538 Store Lerresfj, 
Nyvoll Arne, 9535 Nyvoll 
Gjertsen Bord O, Marienlund 9, 9500 Alta 
Andersen Bjørn Ove, Boks 58, 9539 Lerresfjord 
Pedersen Frank Rune, Boks 33,9535 Nyvoll 
Hendriksen Leif Helge, Rypevn 7, 9500 Alta 
Arild Jens, Marienlund 7, 9500 Alta 
Nilsen Ragnvald, 9539 Lerresfjord 
Olsen Ole, 9640 Kvalfjord 
Hansen Odd-Ragnar, Ringv, 9500 Alta 
Svendsen Jim-Andor, Boks 108,9640 Kvalfjord 
Ulvatne Olaf, 9540 Talvik 
Nilsen Ragnvald, 9539 Lerresfjord 
Mortensen Edvin, 9640 Kvalfjord 
Steffensen B, 9644 Hakkstabben 
Murberg Knut, 9537 Komagfjord 
Pedersen Johanne Sofie, 9640 Kvalfjord 
Monsen Terje, 9535 Nyvoll 
Thomassen Kjell, 9545 Langfjordbotn 
Ingebrigsen Gunnar, 9534 Storekorsnes 
Holmen Erling, 9540 Talvik 
Farkostens 
nummer, type og navn 
F 4 Alta 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og posiadresse 
267 å Gunn 
268 å Bølgen 
269 å Marit 
272 å Surabaia 
273 å Stella 
274 kr Jim-Roger 
276 kr Chalotte 
277 å May-Iren 
278 å Tjosen 
280 kr Lykken 
282 å Rask 
284 kr Sonja 
285 kr ingos 
286 kr Jenny Oline 
289 å Bella 
294 å Vårleik 
297 å Tambor 
299 å Br.svendsen 
301 kr Glenn-Remy 
302 å Gunn-Eva 
303 sn Eiken 
305 å Alise 
307 kr Hobby 
309 a Åse 
310 kr Solvik 
312 å Sonja 
314 å Aure 
317 å Bamse 
321 å Mary P. 
323 å Laksen li 
331 kr Juno 
332 kr Fred-Rune 
336 sn Torino 
339 å Jak 
340 sn Kjosagutt 
342 sn Kleppen 
347 kr Luna 
350 k Mona I l  
352 kr Havdur 
356 kr Tærnen 
365 å Ørnvik 
367 å Testen 
380 sn Silver 
383 å Erna 
390 å Sjøglimt 
394 - Mona 
398 å Siv 
404 k Orion 
408 å Mary 
415 kr Stjernøybuen 
427 å Marion 
439 å Moan 
442 kr Mogen 
448 å Lea 
470 å Tore 
475 å Tor 
488 - Vargofisk 
510 å Vikken 
522 å Bjgrg 
539 å Fiskermannen 
548 å Pelikan 
556 å Teisten 
Evinr 83 9 
Sabb 89 10 
Suzuki 79 28 
Marin 78 20 
Evinr 88 40 
Sabb 70 68 
Yanmar 80 22 
Mercur 79 4 
Johns 79 25 
Perkin 70 62 
Suzuki 78 20 
Sabb 77 30 
Sabb 75 30 
Sabb 85 117 
Johns 79 12 
Sabb 76 30 
Evenr 81 6 
Sabb 67 8 
Bukh 84 20 
Sabb 65 8 
Sabb 82 30 
Ford 73 68 
Yamaha 86 26 
Evinr 86 6 
Isuzu 86 80 
Taifun 60 2 
Taifun 61 2 
Sabb 67 8 
Sabb 78 18 
Evinr 86 25 
Sabb 79 22 
Sabb 66 16 
Yanmar 86 34 
Johns 84 35 
Nogva 85 50 
Yamaha 86 34 
Voivo 89 28 
Sabb 77 22 
Sabb 73 22 
Isuzu 85 70 
Tohats 86 25 
Sleipn 46 3 
Sabb 87 30 
Mercur 81 15 
Sabb 70 20 
Sabb 74 10 
Carni 67 7 
Ford 77 107 
Alda 45 4 
Merc 82 200 
Cresc 63 8 
B r i g g s -  7 
Voivo 87 238 
Jap 65 4 
Taifun 58 2 
Johns 85 8 
Perkin 78 109 
Marin 87 25 
Mercur 90 6 
Mercur - 6 
Cresc 62 4 
Suzuki 77 7 
Olsen Paui, 9644 Hakkstabben 
Karlsen Salmar, 9640 Kvalfjord 
Karlsen Trond Einar, 9645 Altneset 
Johansen Johan Jr, 9500 Alta 
Mikkoia Tor H, 9640 Kvalfjord 
Ring Osvald, 9645 Altneset 
Jansen Arnold, Apanesv.53, 9500 Alta 
Moen Magnar N, Boks 44, 9539 Lerresfjord 
Thomassen Walter, Ringvn., 9500 Alta 
Evertsen Herleif, 9537 Komagfjord 
Ring Ingvald, 9645 Altneset 
Myreng Kjell, 9539 Lerresfjord 
Siursen Inamar. 9538 Store Lerresfl. 
Kktoffersen Jens Kris, Buktav 21,9500 Alta 
Svendsen Annie, 9640 Kvalfjord 
Moen Magnar, Boks 44, 9539 Lerresfjord 
Mortensen Hendrik, Pollen, 9640 Kvalfjord 
Svendsen Charles, 9640 Kvalfjord 
Pedersen Anfinn, 9534 Storekorsnes 
Nilsen Olav, 9536 Korsfjorden 
Sjursen Sigvald, 9538 Store Lerresfj. 
Strand Emmy, 9534 Storekorsnes 
Pedersen Sigvart, Hjemmeluft, 9500 Alta 
Nilsen Hans E, Isnestoften, 9540 Talvik 
Johnsen Per A PIR, Rafsbotn, 9500 Alta 
Sjursen Ingmar, 9538 Store Lerresfj. 
Sjursen Sigvald, 9538 Store Lerresfj. 
Mortensen Henrik M, 9640 Kvalfjord 
Johansen Aksel. 9540 Talvik 
Engvik Osvaid, 9540 Talvik 
Mortensen Ragnvald, 9640 Kvalfjord 
Andreassen Inge, 9536 Korsfjorden 
Simonsen Bjornar, Karislåtten, 9540 Talvik 
Christoffersen Karen-Anna, 9537 Komagfjord 
Pedersen Bjørnar, Storbakken 40, 9500 Alta 
Sara Mathis J, Boks 5, Bossekop, 9501 Alta 
Andersen Halvor, 9535 Nyvoll 
Nilsen Kåre, 9539 Lerresfjord 
Monsen Alf PIR, 9645 Altneset 
Wiik Gunnar, Boks 5, 9501 Alta 
Ingebrigtsen Einar, Boks 28, 9534 Storekorsnes 
Arild Jens, 9533 Kongshus 
Abrahamsen Karl Hans, Bukta 6,9500 Alta 
Strøm Magnus, Buktavn 9,9500 Alta 
Hansen Johannes PIR, Tappeluff, 9545 Langfjordbotn 
Nilsen Petter J, 9539 Lerresfjord 
Pedersen Sverre Strand, 9640 Kvalfjord 
Strifeidt Thore, Græplyngv 42,9500 Alta 
Johansen Johan, 9536 Korsfjorden 
Kristiansen Rolf, 9640 Kvalfjord 
Steffensen Asbjørn, 9644 Hakkstabben 
Moen Nils, 9539 Lerresfjord 
Nilsen Oddvar, Kåfjord, 9500 Alta 
Borg Kurt, 9536 Korsfjorden 
Mortensen Ragnvald, 9640 Kvalfjord 
Monsen Terje, 9535 Nyvoll 
Leirbakken Jostein, 9539 Lerresfjord 
Andersen Henning, 9539 Lerresfjord 
Karlsen Halvor, 9645 Altneset 
Småvik Wiiton, 9530 Kviby 
Ring Aksel, 9645 Altneset 
Nilsen John R, Russeluft, 9500 Alta 
F -B Berlevåg 
Farkostens Meter Tonn Mair. Bygge- Motor 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
557 å Daffy 5,02 1,54 - - - P 86 Suzuki 85 40 
570 å Mekka 5,18 1,57 - - - T 63 Mercur66 6 
585 å Delfinen 5,02 1,57 - - - T 67 Mercur 68 6 
F -B Berlevåg -f.rettl. Berlevåg, Boks 45, 9991 Båtsfjord 
l - Eva Lovise 
2 k Anna Karin 
5 ht Berlevågfisk l 
7 kr Vesthavet 
8 å Nadja 
9 kr Partner 
11 å Sandnesbuen 
12 å Stor-Egil 
13 å Ken 
14 sn Fiskeskjær 
15 å Laks 
16 å Jan-Arne 
18 kr Kenneth 
23 - Gry Elin 
24 å Eva 
27 å Blink 
29 kr Mot 
30 å Solgull 
31 sil Tomrni Andreas 
36 å Bris 
38 sn Skagøy 
39 kr Snetinn 
42 kr Steinsund 
43 sn Kvalvik Senior 
44 kr Ternen 
45 kr Dypfjord 
46 kr Solskjær 
50 - Stig Willy 
52 å Connie 
54 å Snøgg 
58 sn Leif Tore 
60 å Bonso 
61 kr Viljar 
65 å Kent 
66 kr Kvitvarden 
69 kr Glenn 
71 - Liko 
77 å A.b 
78 kr Hanne-Helene 
79 å Skamen 
80 - Aud Marie 
81 å Maiken 2 
84 å Remy 
87 sn Luna 
90 kr Kongsøy 
138 å Mai 
Caterp 91 
GM 66 
Wichm 73 
Sabb 80 
Yamaha 85 
Leyl 66 
Valmet 85 
Mercur 77 
Evinr 71 
Scania 85 
Johns 68 
Yamaha 82 
GM 80 
Ford 80 
Suzuki 84 
Marin 84 
GM 80 
Suzuki 73 
Scania 86 
Yarnaha 76 
Volvo 82 
MWM 77 
Leyl 75 
Caterp 82 
Union 35 
Volvo 81 
Sabb 76 
Caterp 91 
Mercur 84 
Marin 84 
MWM 77 
Evinr 85 
Sabb 76 
Suzuki 89 
Alpha 70 
ISUZU 88 
Sabb 75 
Mercur 84 
Sabb 81 
Suzuki 91 
Perkin 79 
Johns 76 
Johns 73 
Perkin 82 
Volvo 70 
Mercur 66 
Ovesen Tor Johnny, 9645 Altneset 
Ring Odin, 9645 Altneset 
Mikkelsen Nils Kristian, 9640 Kvalfjord 
Skaatun Erling, W.grundtsg 4,9980 Berlevåg 
Lund Gunnar, Sandkjeilgt.Ga, 9980 Berlevåg 
Arctic Hafiskeselsk. NS, 9980 Berlevåg 
Olsen Jan Harald, Skånsvikv 2,9980 Berlevåg 
Gregersen Petter, Østre Gt.18, 9980 Berlevåg 
Mathisen Bjarne, Stensbakken 3, 9980 Berlevåg 
Jensen Bjarne, Aga Larsensv 22,9980 Berlevåg 
Frantzen Frank, 9980 Berlevåg 
Astrup Georg, 9980 Berlevåg 
Gregersen Petter, Østreg 18, 9980 Berlevåg 
Larsen Olav, 9980 Berlevåg 
Frantzen Arne, W.grundtsgt.1, 9980 Berlevåg 
Nygård Glenn, Fjellv 13b, 9980 Berlevåg 
Efraimsen Trygve, Nyrudv.l3,9980 Berlevåg 
Olsen Jarle, 9982 Kongsfjord 
Larsen Olav, 9980 Berlevåg 
Arntzen Arne K. Solhauov.2. 9980 Berlevåa 
Bomnes Per, 0:jentoftsgt.l2,9980 Berlevåg 
Nicolaisen Per, Stensbakken 13,9980 Berlevåg 
Gomes Julio, 9980 Berlevåg 
Caspersen Tor Harald, Skånsvikv 1 b, 9980 Berlevåg 
Mikalsen Halfdan, Vikavn 17, 9980 Berlevåg 
Andersen Terje, Lagmannsg 6,9980 Berlevåg 
Olaussen Steinar M, Boks 40,9980 Berlevåg 
Olaussen Bonnevie PIR, 9980 Berlevåg 
Jakobsen Asbjørn, Egilsgt.22,9980 Berlevåg 
Loe Ole, 9980 Berlevåg 
Stig Willy Da PIR, (I Andreassen), 9980 Berlevåg 
Caspersen Tor Harald, Skånsvikv I b, 9980 Berlevåg 
Larsen Håkon, 9980 Berlevåg 
Eriksen Henry J, Stensbakken 4,9980 Berlevåg 
Larsen Aksel, 9980 Berlevåg 
Bloms0 Kolbjsrn, Østreg 3, 9980 Berlevåg 
Nygård Glenn A, Fjellv 13b, 9980 Berlevåg 
Haugrud Harald, Sandkjeilgt 2, 9980 Berlevåg 
Kristiansen Eilif, Boks 186, 9980 Berlevåg 
Svendsen Kolbjorn, 9980 Berlevåg 
Merkesvik John, 9980 Berlevåg 
Nilsen Erling J, Samfunnsgt 11,9980 Berlevåg 
Frantzen Jan-Arne, W.gruntsg 1, 9980 Berlevåg 
Hammer Arne, Østregt 12,9980 Berlevåg 
Larsen Henry, 9980 Berlevåg 
Brevik Rolf Bugge, 9980 Berlevåg 
Strømhaug Leif, 9980 Berlevåg 
Olsen Jarl, 9982 Kongsfjord 
Larsen Gunvald, 9980 Berlevåg 
F -BD Båtsfjord - f rettl Båtsfjord, Boks 45,9991 Båtsfjord 
1 ht Syltefjord 46,54 9,42 - 299 - S 77 Mak 77 1500 Syltefjord Hadiske NS, Havneg 20, 9990 Båtsfjord 
3 kr Egar Senior 15,76 4,63 1,97 24 - T 79 Caterp 79 235 A/S Egar Senior, Boks 438, 9991 Båtsfjord 
4 sn Sissel Beate 15,15 5,83 2,98 42 - A 86 Cumm 85 350 Lokås Sigurd, Boks 244,9991 Båtsfjord 
6 - Trænfjord 19,60 6,00 3,10 80 - S 86 Cumm 86 500 Sivertsen Og Måløy Ans PIR, Svend Foynsv 9990 Båtsfjord 
7 å Randi 5,02 1,73 - - - P 72 Johns 72 20 Bolle Ingvald, Lanesv.5,9990 Båtsfjord 
"innmark 
F -BD Båtsfjord 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) ,, Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
8 - H.svendsen 
9 sn Per-Roger 
10 ht Persfjord 
11 å Rana 
12 å Jostein Kjetil 
14 - Reymoon 
15 - Kato Mikal 
16 å Anita 
17 kr Smetind 
19 kr Viljen 
20 k Leif Arne 
21 kr Stentor Junior 
22 kr Vigdis 
24 ht Nordfjordtrål 
26 sn Guide 
28 kr Havskåren Sen. 
29 kr Heidi 
31 å Vigdis 
32 - Svein Magnar 
33 kr Rivalen 
39 å Sissel 
42 kr Seira 
43 - Bobby 
44 å Lena 
45 kr Snorre 
46 å Hanne-Mor 
48 å Edelduen 
51 kr Rolf Inge 
54 å Max 
58 kr Junior 
59 kr Marianne 
61 sn Jens-Einar 
65 kr Raider 
67 kr Rainer 
70 kr Heimen 
72 kr Heidi 
74 sn Dukat 
79 kr Geir-Magne 
81 sn Ann-Hege 
82 kr Havbrus 
84 kr Egon 
88 - Jill Hege 
90 kr Odd Erik 
95 å Fisken 
96 kr Rex Lobo 
100 ht Kongsfjord 
102 kr Vidjenes 
107 k Plankton 
120 kr Sandfjordnes 
125 sn Aage Wilfredson 
135 kr Angvaldson 
167 kr Havskåren 
199 kr Stein-Tormod 
220 ht Ringvassøy 
Merc 79 545 
Perkin 84 117 
Mak 71 1500 
Johns 86 20 
Marin 86 30 
Sabb 74 100 
GM 77 115 
Mercur 62 55 
Perkin 78 121 
Volvo 68 100 
Caterp 79 365 
Sabb 85 50 
Perkin 72 35 
Wichm 73 1250 
Volvo 83 270 
GM 89 316 
Ford 80 68 
Marin 85 20 
Marin 88 30 
MWM 77 103 
Marin 80 25 
Volvo 84 367 
Yamaha 91 55 
Suzuki 87 20 
Sabb 88 68 
Marin 86 20 
Suzuki 85 25 
Sabb 75 68 
Marin 80 9 
Marna 73 42 
Volvo 77 156 
Nogva 86 152 
Sabb 79 22 
Sabb 72 30 
Isuzu 84 40 
Isuzu 85 70 
Isuzu 84 115 
Sole 83 28 
Volvo 82 328 
Cumm 87 116 
Ford 74 68 
GM 81 115 
Grenaa 83 900 
Mercur 81 10 
Leyl 77 60 
Bergen 87 3300 
Merc 83 360 
BMC 73 85 
MWM 76 68 
Grenaa 78 500 
Merc 73 140 
GM 89 316 
Ford 73 68 
Nohab 87 2500 
Svendsen Dagfinn, 9990 Båtsfjord 
Ingebrigtsen Per PIR, 9990 Båtsfjord 
Båtsfjord Havfiskes. NS, Boks 305, 9990 Båtsfjord 
Svendsen Svein L, Boks 113, 9991 Båtsfjord 
Løkås Kjetil, Boks 244, 9991 Båtsfjord 
Bjørkås Raymond, Fjellv 14, 9990 Båtsfjord 
Solhaua Kato. Vestre Sevda. 9845 Tana 
  ans en-Brynjulf, Sjovn 2, 9990 Båtsfjord 
Hansen David, Fjellv 11, 9990 Båtsfjord 
Øien Ingvald, Eidesv 4a, 9990 Båtsfjord 
Larsen Jodleif, Nordskogv 24, 9990 Båtsfjord 
Andreassen Wilfred, Mellomveien 7, 9990 Båtsfjord 
Pedersen Ivar K, Boks 57, 9991 Båtsfjord 
Nordfjord Havfiske US, (J~rgensen), 9990 Båtsfjord 
Pedersen Peder Maks, Skolegt 18, 9990 Båtsfjord 
Nilsen Arne H, Boks 112,9991 Båtsfjord 
Kristoffersen Sverre, 9990 Båtsfjord 
Eriksen Knut Arne, Tinavei 4, 9990 Båtsfjord 
Steffensen Svein Arne, 9990 Båtsfjord 
Pedersen Roger, Boks 142, 9990 Båtsfjord 
Karlsen Osvald, Syltefjordv 9, 9990 Båtsfjord 
Grefstad Arnulf, 9990 Båtsfjord 
Johansen Egil, Skoleg 80, 9990 Båtsfjord 
Johansen Dagfinn, Elvev 1, 9990 Båtsfjord 
Øien Ingvald, Svend Foynvsv 13, 9990 Båtsfjord 
Jensen Frank Rune, 9990 Båtsfjord 
Lorentzen Jan Kjell, Klausjorda 18, 9990 Båtsfjord 
Bjørkås Rolf Inge, Boks 262, 9991 Båtsfjord 
Svendsen Dagfinn, Syltefjord, 9990 Båtsfjord 
Pedersen Karl A, 9990 Båtsfjord 
Sørensen Hilmar, 9990 Båtsfjord 
Johnsen Jan T, Boks 292,9991 Båtsfjord 
J~trgensen Einar, Syltefjordv 17, 9990 Båtsfjord 
Ivarson Kurt Veiko, Fiskeværsvn 37b, 9990 Båtsfjord 
Evanger Odd, Havnegt.51,9990 Båtsfjord 
Evensen Arvid, Nordskogv.17, 9990 Båtsfjord 
Hurthi Roger, Skolegt 51, 9990 Båtsfjord 
Hansen Steinar, Mellomv 1, 9990 Båtsfjord 
Båtsfjordfisk PIR, (Ole H.eidsvig), 9990 Båtsfjord 
Jakobsen Olav, Boks 15,9991 Båtsfjord 
Stabell Harald J E, Abrahamsensv.21,9990 Båtsfjord 
Myreng Ivar, 9990 Båtsfjord 
Odd ErikNS, (Finn Hansen), 6090 Fosnavåg 
Jacobsen Tor Magnar, Syltefjord, 9990 Båtsfjord 
Hansen Ronald, Parkvn 15,9990 Båtsfjord 
Båtsfjord Havfiskes. NS, Boks 305, 6001 Ålesund 
Vidjenes N S  (B.jonassen), Skrovnesv 9990 Båtsfjord 
Jensen Leonhard, Fagervikv., 9990 Båtsfjord 
Svendsen Arae, Klausjordet 16, 9990 Båtsfjord 
Andreassen Age Willy PIR, 9990 Båtsfjord 
Andreassen Nils J B, Abrahamsensv 11 9990 Båtsfjord 
Eriksen Arne, Fiskeværsvn., 9990 Båtsfjord 
Johnsen Charles, Lanesvn.4, 9990 Båtsfjord 
Arctic Sea Product KIS, Boks 382, 9990 Båtsfjord 
F-G Gamvik - f reit1 Gamvik, 9970 Mehamn 
1 - Solrand 15,Ol 5,50 2,85 - 48 S 91 Volvo 91 320 Leinan Da (B Leinan) PIR, Boks 214,9970 Mehamn 
2 sn Daniel 14,19 4,37 1,70 - - P 90 Scania 90 245 Eilertsen Øystein, Boks 145, 9970 Mehamn 
3 å Askeladden 4,70 1 3 5  - - - P 82 Johns 81 9 Jensen Helge, 9970 Mehamn 
4 sn Måken 6,10 2,15 - 3 - P 74 Sabb 74 22 Pettersen Roald, 9966 Langfjordnes 
Farkoslens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn ,, Malr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Bygqeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
5 sn Delfin 
6 - Anne Beate 
7 sn Alf Sigmund 
8 å Lakses 
9 å Vivi 
10 kr Sorvåg 
11 sn Tinganess 
12 kr Steinbukken 
13 - Seivikbuen 
14 å Lill 
15 kr Adrian Senior 
16 sn Ureværingen 
17 kr Gunn 
18 - Dyvåg 
19 kr Pia 
20 å Margith 
21 kr Sjøtun 
22 å Heidi 
23 sn Conquest 
25 sn Solnes 
28 sn Øygrund 
29 å Selungen 
32 - Svanen 
34 - Ula 
36 kr Rolf Marius 
37 kr Karl-Torgeir 
40 - Kindvik 
43 k Skjånesværing 
45 å Brith 
46 kr Vengsøybuen 
47 å Knutnes 
48 kr Jørn 
49 å Bruse 
50 - GunnTove 
51 kr Rosvåg 
53 - Nordkyn Pioner 
55 kr Vikajenta 
58 å Askeladd 
59 sn Vestfjord 
62 kr Lille-Kjeila 
63 sn Selfa 
67 kr Irene 
68 å Slettnes 
70 sn Helleguti 
71 å Ara Il 
72 å Enid 
73 å May 
80 å Lerken 
81 sn Gunnar Vik 
82 kr Evy 
83 kr Labbetus 
84 å Duen 
85 å Spurven 
86 å Truben 
88 å Laksen 
89 sn Tone Joacime 
90 - Starcraff 
91 å Klubbvik 
92 å Orion 
93 å Tass 
95 å Raimond 
96 - Octawia 
Volvo 88 
Nogva 91 
Cumm 92 
Johns 71 
Johns 87 
Wichm 63 
Perkin 86 
Marna 65 
Isuzu 93 
Mercur 80 
Sabb 89 
Volvo 85 
Perkin 67 
Ford 76 
Sabb 81 
Mercur 82 
Sabb 65 
Johns 69 
Scania 86 
Sabb 76 
Lister 71 
Marin 85 
Perkin 80 
Perkin 68 
Ford 78 
Volvo 75 
Isuzu 92 
Wichm 63 
Johns 90 
Volvo 81 
Evinr 85 
Yanmar 83 
Honda 82 
Cumm 89 
Volvo 83 
Calles 80 
Perkin 84 
Johns 80 
Sabb 82 
Volvo 83 
Sabb 86 
Sabb 73 
Yamaha 82 
Sabb 79 
Johns 81 
Evinr 60 
Johns 75 
Archim 67 
Volvo 90 
Volvo 78 
Marna 73 
Yamaha 87 
Evinr 89 
Johns 80 
Marin 81 
Perkin 85 
Suzuki 88 
Suzuki 80 
Sleipn 62 
Yamaha 82 
Sabb 79 
Sleipn 72 
Kongshaug Peder, Boks 212,9970 Mehamn 
Johansen Leif Magne, Boks 319,9970 Mehamn 
Hansen Håkon, Vevikv.35,9970 Mehamn 
Karlsen Ragnvald, Laggo, 9967 Nervei 
Arntsen Erling, 9970 Mehamn 
Ingebrigtsen Knut, 9964 Skjånes 
Johansen Kjell, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Strand Johan, Breidablikkv.la, 9970 Mehamn 
Pettersen Gunnar, 9967 Nervei 
Hansen Karsten R, 9966 Langfjordnes 
Adriansen Jack-Ivar, 9975 Gamvik 
Tetlie Odd Einar, 9970 Mehamn 
Nordstrand Steve, 9964 Skjånes 
Amundsen Erling, 9975 Gamvik 
Larsen Håkon, 9964 Skjånes 
Nilsen Einar, 9967 Nervei 
Hansen Sverre, 9966 Langfjordnes 
Eriksen Erik, 9967 Nervei 
Jensen Leif R, 9964 Skjånes 
Eilertsen Bjørnar, 9975 Gamvik 
Halvorsen Ragnvald, 9975 Gamvik 
Mikalsen Thomas, 9964 Skjånes 
Nordstrand Einar, Boks 21, 9964 Skjånes 
Loe Jan, 9966 Langfjordnes 
Mikalsen Gjermund, 9964 Skjånes 
Persen Per 8. Og Anton PIR, 9967 Nervei 
Pettersen Eivind M, 9967 Nervei 
Nordstrand Einar, 9964 Skjånes 
Leinan Brith, Boks 214,9970 Mehamn 
Johansen Marinius, Boks 231,9970 Mehamn 
Mikalsen Knut-Magnus, 9964 Skjånes 
Johannessen Andreas PIR, Værv.94,9970 Mehamn 
Johnsen Arnfinn, 9964 Skjånes 
Hanssen Bjsrn Erling, Boks 208,9970 Mehamn 
Nordstrand Ragnvald, 9964 Skjånes 
Nordkyn Pioner U S  Als, Boks 318.9970 Mehamn 
Nilsen Einar, 9967 Nervei 
Pedersen Svein, 9970 Mehamn 
Olsen Viggo, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Johansen Knut, 9975 Gamvik 
Kilbotn Einar, Ivarsfjord, 9964 Skjånes 
Øyen Sveinar, 9964 Skjånes 
Grip Adolf J, 9975 Gamvik 
Mikalsen Albert, 9964 Skjånes 
Leinan Karl A, Værv.60,9970 Mehamn 
Mortensen Åge, 9966 Langfjordnes 
Karlsen Håkon, Boks 322,9970 Mehamn 
Grip Nils, 9967 Nervei 
Kransvik Ans PIR, (Tor G Kransvik), 9970 Mehamn 
Mikalsen Magnus, Lilleværen, 9964 Skjånes 
Ingebrigtsen Leif A, 9964 Skjånes 
Nilsen Kristian, 9967 Nervei 
Amundsen Håvard, 9975 Gamvik 
Rasmussen Ole Johan, 9975 Gamvik 
Mikalsen Martin, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Nilsen Olaf, Nervei, 9964 Skjånes 
Fredriksen Stein Gaute, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Jensen Oskar, 9975 Gamvik 
Ingebrigtsen Reidar, 9964 Skjånes 
Olsen Gunnleif Arnt, 9964 Skjånes 
Michalsen Alfred L, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Kristiansen Ted, Ivarsfjord, 9964 Skjånes 
Finnmark 
F-G Gamvik 
Farl(ostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K: navn og posladresse 
99 å Selungen 
103 å Lilli-Elida 
104 å Smorbringen 
107 å Sputnik 
110 kr Polarjo 
112 å Ivarsfjordbuen 
114 å Karl-Inge 
115 sn Haringbuen 
117 å Frits Harald 
120 å Gudrun 
123 sn Affen 
126 å Oskar Den 3dje 
127 å Lomen 
128 - Snorre Senior 
132 å Kari 
133 å Moonlight 
142 kr Våboen 
143 å Siri 
145 å Rypa 
146 å Teisten 
147 kr Bente Helene 
181 å Snøggen 
183 kr Sputnik 
195 å Steinar 
198 å Bella 
212 å Våk 
218 k Strømmen 
221 8 Liv 
223 å Spurven 
227 å Ørjan 
228 å Rypa 
239 å Skott 
242 å Sveinar 
243 å Pan 
245 å Kjell-Roger 
261 å Lillebror 
269 å Kjosen 
272 å Ann-Bjørg 
284 å Snorre 
311 å Tove 
324 sn Prøven 
337 kr Vesternes 
340 å Sjoløven 
343 å Lise 
345 å Måken 
346 å Ternen 
354 å Nylon 
358 å Fart 
361 k Risøy 
F-H Hammerfest -f.rettl. 
1 sn Leila-iren 
2 ht Jergul 
3 å Ero 
5 å Viktor 
6 sn Kjell Steinar 
7 å Guro 
8 kr Råsa 
10 å Gabriel 
11 å Kristin 
Hammerfest, Boks 38,9601 Hammerfest 
Suzuki 74 9 
Tohats 76 20 
Johns 85 20 
Evenr 86 8 
Isuzu 92 80 
Evinr 85 8 
Yamalia 83 25 
Ford 91 135 
Evinr 84 25 
Mercur 69 20 
Perkin 67 35 
Evinr 88 20 
Johns 80 50 
Cumm 86 150 
Johns 81 15 
Bilm 69 42 
Sabb 86 117 
Johns 79 20 
Suzuki 91 10 
Mercur 79 7 
Perkin 77 62 
Johns - 9 
Lister 72 12 
Marin 80 30 
Briggs 59 4 
Marin 77 8 
Volvo 81 180 
Seagul 61 4 
Evinr 61 10 
Sabb 58 5 
Marin 84 40 
Marin 85 10 
Tohats 77 12 
Johns 61 5 
Johns 78 20 
Evinr 62 5 
Johns 78 9 
Yamaha 78 9 
Evinr 63 5 
Evinr 77 25 
SabS 90 22 
Merc 75 77 
Briggs 65 8 
Mercur 73 20 
Evinr 67 5 
Archim 67 4 
Johns 67 15 
Mercur 69 40 
Caterp 77 235 
Mikalsen Alfred L, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Akdemir-Penyamin, 9964 Skjånes 
Jensen Age, Postboks 34,9970 Mehamn 
Mikalsen Magnus, Kobbvik, 9964 Skjånes 
Pettersen Arnulf Olaf, 9967 Nervei 
Mikalsen Ole-Johan, Ivarsfjord Nord, 9964 Skjånes 
Persen Per-Birger, 9967 Nervei 
Larsen Harald, Ringv.27,9970 Mehamn 
Haraldsen Harald PIR, 9975 Gamvik 
Nilsen Olaf, 9967 Nervei 
Kristiansen Alfred, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Luhtala Rauno, Boks 323,9970 Mehamn 
Grip Adolf, 9975 Gamvik 
Mikalsen Edvart, 9964 Skjånes 
Kristiansen Adolf, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Nilsen Olaf, 9967 Nervei 
Pettersen Øystein, 9975 Gamvik 
Eriksen Halfdan H, 9964 Skjånes 
Kristiansen Stein Inge, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Olsen Richard Magnus, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Andersen Reidar, 9964 Skj%nes 
Pettersen Leidulf, 9975 Gamvik 
Olsen Gunnleif, Solstrand, 9964 Skjånes 
Pedersen Odd PIR, Grønlia 22b, 9970 Mehamn 
Mikalsen Kristoffer, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Kilbotn Einar, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Nilsen Kristian, 9967 Nervei 
Hansen Sverre, 9966 Langfjordnes 
Mikaisen Rudolf, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Mortensen Arild, 9966 Lanafiordnes 
Ånetsen ~arder,'9970 ~ e h a i n  
Kristiansen Alfred, Sandholmen, 9964 Skiånes 
Ludviksen Nils Terje, 9964 Skjånes 
Hansen Andr, 9966 Langfjordnes 
Johansen Karl P, 9970 Mehamn 
Mikalsen Øivind, Sandholm, 9964 Skjånes 
Persen Halfdan, 9975 Gamvik 
Johansen Andreas, 9967 Nervei 
Persen Petter, 9967 Nervei 
Larsen Erling, Åsv.10, 9970 Mehamn 
Olsen Hermann. 9964 Skiånes 
Pedersen   ei da; PIR, ~ e i i k v  43,9970 Mehanin 
Mikalsen Edvart, Sandholmen, 9964 Skiånes 
Hansen Osvald, 9966 Langfjordnes 
Sørensen Henrik, Vevikv.67,9970 Mehamn 
Pettersen Arnulf 0, 9967 Nervei 
Nordstrand Ragnvald, 9964 Skjånes 
Pettersen Eivind M, 9967 Nervei 
Frivåg Helga, 9970 Mehamn 
Yanmar 87 
Wichm 72 
Evinr 81 
BMC 74 
Scania 86 
Marin 89 
Perkin 89 
Mercur 71 
Sabb 75 
55 Johansen Leif, W.johansensv 7,9600 Hammerfest 
1200 Hammerfest Industrif.a/s, Boks 23, 9601 Hammerfest 
9 Strandheim Fridtjof, Rossmoilgt 24b, 9600 Hammerfest 
31 Hansen Arne, Rossmollgt.35,9600 Hammerfest 
131 Brun Magnar, Fjellgt.13, 9600 Hammerfest 
40 Hansen Roy, Tåkeheimen 114,9600 Hammerfest 
73 Albrigtsen Rolf, Solveien 12,9600 Hammerfest 
80 Jensen Jostein, Boks 1138,9601 Hammerfest 
18 Normann Gunnar, 9600 Hammerfest 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 7 Mair. Bygge- Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
12 k Vest-Viking 
16 kr Nora 
17 - Laksen 
18 å Rolf-Tommy 
20 å Ra 
21 å Knøtte 
23 sn Mona 
24 å Halfdan 
25 kr Strsmshav 
26 kr Strømsnes 
27 kr Heidi 
28 å Kjetil 
30 kr Storelv 
31 kr Luna 
32 å Anita 
33 kr Astor 
34 sn Monsnes 
35 - Ørntind 
36 kr Sornes 
37 å J.e.junior 
38 kr Raja 
39 - Laila 
41 kr Rex 
42 ht Ooggi 
43 k Hellværingen 
44 - Tom 
45 - Bjarne Nilsen 
46 å Havhesten 
47 kr M.nilsen 
48 å Delfin 
49 sn Merete 
50 sn Ståltind 
53 k Fangst 
54 å Fia 
55 kr Hiro 
56 kr P.j.senior 
57 kr Juni 
58 å Gunn Tove 
59 å Børge 
60 sn Sjøgutten 
61 - Nessegutt 
63 å Linita 
64 å Karina 
65 sn Ghiko 
66 sn Ny-Olaf 
67 kr Luring 
68 kr Terna I l  
69 ht Rairo 
70 kr Kvitbjsrn 
71 å Steggen 
72 kr Refleks 
73 kr Galteskjær 
74 å Siv 
75 k Alia 
77 kr Wivi-Ann 
79 kr Midnatsol 
80 sn Ragnar Senior 
81 sn Aud 
82 - Hilde Annie 
83 kr Moan Senior 
84 ht Stallo 
86 ht Skaidi 
Scania 76 270 
Marna 75 42 
Yanmar 91 85 
Evinr 86 25 
Yamaha86 15 
Evinr 89 9 
Sabb 72 10 
Yamaha74 8 
MWM 86 112 
Cumm 89 152 
Sabb 76 30 
Yamaha 86 30 
BMC 85 42 
Leyl 79 63 
Marin 80 40 
Sabb 89 30 
Perkin 86 109 
Perkin - 47 
Ford 76 100 
Sabb 67 8 
Ford 83 77 
Sabb 85 30 
Heinid 58 11 
Wichm 73 1200 
Volvo 78 300 
Sabb 68 22 
Alpha 91 1200 
Suzuki 91 30 
B&W 81 930 
Johns 78 15 
Sabb 85 45 
Volvo 84 110 
Valmet 90 160 
Johns 75 6 
Sabb 72 22 
Grenaa 86 550 
Leyl 77 68 
Yamaha 84 25 
Isuzu 85 50 
Sabb 86 65 
Sabb 92 50 
Sabb 67 16 
Suzuki 76 4 
Scania 87 383 
Gumm 89 152 
Leyl 85 50 
Sabb 78 68 
Wichm 69 1200 
Sabb 89 78 
Suzuki 79 5 
Perkin - 62 
Cumm 77 200 
Sabb 73 10 
Sabb 85 155 
Sabb 86 65 
Perkin 70 35 
Merc 83 389 
Yanmar 92 63 
Cumm 90 152 
Gaterp 89 325 
Wichm 70 1200 
Wichm 70 1200 
Fagerhaug Jens Sigvart, Sjøgt 2,9600 Hammerfest 
Antonsen Kåre, Skippergt.46, 9600 Hammerfest 
Nilsen Trond Og Sverre PIR, Ned.rairo 17 9600 Hammerfes 
Edvardsen Karstein, Kirkenesv 5, 9600 Hammerfest 
Johansen Erling, Idrettsv 55, 9600 Hammerfest 
Olsen Johan, Tåkeheimen 112,9600 Hammerfest 
Pedersen Gustav, 9653 Hellefjord 
Dahl Halvdan, Melandsgata 16, 9600 Hammerfest 
Pedersen Dagfinn, 9610 Rypefjord 
Kristoffersen Harry, Boks 322, 9610 Rypefjord 
Lyder Svein, 9650 Akkarfjord 
Olsen Hjalmar K, Nedrev 17,9610 Rypefjord 
Nilsen Malvin, 9664 Sandøybotn 
Evertsen Evert, Rairo 1,9600 Hammerfest 
Andersen Teodor, 9664 Sandøybotn 
Knutsen Peder, 9650 Akkarfjord 
Johannesen Thor H, Morenev 17,9600 Hammerfest 
Pedersen Erling, 9657 Kårhamn 
Johannesen Birger, Rorvikneset 5, 9610 Rypefjord 
Johannesen Egil, Langstrand, 9650 Akkarfjord 
Ness Petter, 9650 Akkarfjord 
Bye Eilif, 9654 Hønseby 
Holm Odd, Nedre Myrvei 12, 9600 Haminetiest 
Hammerfest Industrif.a/s, Boks 23,9601 Hammerfest 
Hansen Svein 0,9612 Forsøl 
Ludvigsen Halvor, Tåkeheimen 11,9600 Hammerfest 
Nilsen Bjarne AiS, Fiskergt 9b, 9600 Hammerfest 
Hansen Leif S, 9612 Forsøl 
Nordbas ALS, (Willy Brochman), 9690 Havøysund 
Korneliussen Agnar, 9657 Kårhamn 
Isaksen Wilhelm, Tåkeheimen 116,9600 Hammerfest 
Andersen Steinulf, Nedre Myrvei 9,9600 Hammerfest 
Andersen Ronald PIR, 9664 Sandøybotn 
Nilsen Aldor, 9612 Forsøl 
Ksnig Herbert, Melkøyv 22b, 9600 Hammerfest 
Johansen Emil. 9650 Akkarfiord 
Nilsen Edmund, Fjordav 15a: 9610 Rypefjord 
Daqsvold Egil, Rørvikb 5,9610 Rypefjord 
~ l l i n ~ s e n  Karl, Stikkv. 16, 9600 Hammerfest 
Nilsen Martin, 9654 Hønseby 
Henriksen Vidar, 9654 Honseby 
Olsen Henry, 9657 Kårhamn 
Aslaksen Jon, 9654 Hønseby 
Ingvild NS, (Ola Larsen), 9600 Hammerfest 
Nilsen Magne, 9650 Akkarfjord 
Nilsen Fredrik, 9642 Eidvågeidet 
Dagsvold Odd, Blomsterv 4,9610 Rypefjord 
Hammerfest Industrif. Als, Boks 23,9601 Hammerfest 
Mikalsen Kristian, Fjordaveien 22, 9610 Rypefjord 
Hanseli Gothart, 9642 Eidvågeidet 
Nilsen Knut Og Sigfr. PIR, 9642 Eidvågeidet 
Brun Vilfred, Øvre Stornes 5, 9610 Rypefjord 
Hagerupsen Peder, Buen 2,9610 Rypefjord 
Dagsvold Ragnvald, 9654 Hsnseby 
Karlsen Knut, Uranusv 2,9600 Hammerfest 
Dagsvold Alf, 9654 Hønseby 
Nilsen Tor, Boks 1208,9601 Hammerfest 
Arnesen Birger A, Veita 6, 9610 Rypefjord 
Henriksen Kåre 0,9650 Akkarfjord 
Dagsvold Roar, Boks 1031,9601 Hammerfest 
Hammerfest Industrif.a/s, Boks 23,9601 Hammerfest 
Hammerfest Industrif.a/s, Boks 23,9601 Hammerfest 
F-H Hammerfest 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde l Il Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
87 ht Gargia 
88 kr Havbras 
89 å Viljen 
90 kr Fox 
91 sn Sandvikbuen 
92 å Bjørnungen 
93 å Norfokk 
94 kr Are 
95 kr Gry 
96 - Flekken 
97 å Jan Magne 
98 å Sandoy 
100 - Nipøy 
102 kr Svanen 
103 å Falken 
104 kr Mariann 
106 å Per-Ole 
107 å Lotus 
108 kr Dag-Aina 
109 sn Gauteguti 
110 å Lagun 
112 kr Solværskjær 
113 sn Reo 
114 kr Sjøblomsten 
115 å Lars Junior 
117 å Kari 
118 å Elin 
119 å Marte 
121 å Hagbart 
122 k Helle 
123 kr Liljen 
124 - Atle 
125 sn Jan-Kåre 
126 å Nordnes 
127 kr Hansengutien 
128 å Solbris 
129 kr Stein O 
130 å Marius 
131 å Bitta 
134 å Sam 
135 sn Meyer Senior 
137 - Taifun 
138 å Åse 
139 å Arna 
141 å Rekord 
142 kr Fiskarn 
144 sn Småvik 
156 kr Kent Are 
157 sn Kim Harald 
158 å Irene 
159 å Svanen 
161 % Gerd 
164 å Piraten 
165 kr Terna 
167 sn Sjøgutt 
169 - Seilandsværing 
170 - Urholmen 
173 kr Fram 
181 - RUS~US 
182 - Jole-Anna 
183 kr Oron 
186 å Teisten 
70 Bergen 89 2200 
65 Sabb 81 30 
65 Sabb 71 10 
72 Sabb 72 22 
73 Sabb 76 10 
76 Evinr 76 6 
65 Sabb 66 16 
71 Sabb 71 18 
49 Ford 73 42 
67 Sabb 85 22 
66 Sabb 65 8 
76 Mercur 76 20 
74 Volvo 73 110 
60 Perkin 81 62 
78 Johns 71 20 
59 Sabb 80 22 
74 Sabb 74 10 
75 Sabb 75 30 
74 Merc 86 114 
77 Scania 85 131 
62 BMC 70 31 
77 Kelvin 77 440 
76 Isuzu 86 50 
59 Sabb 78 30 
84 Marin 84 25 
79 Marin 82 9 
81 Suzuki 91 15 
91 Suzuki 91 10 
70 Mercur 78 4 
85 Yanmar 85 44 
78 Sabb 78 22 
81 Perkin 80 109 
86 Yanmar 86 34 
80 Marin 80 15 
81 Sabb 83 65 
75 Sabb 75 10 
74 N O Q V ~  82 62 
79 Suzuki 79 25 
79 Suzuki 78 20 
74 Sabb 74 18 
87 Isuzu 86 145 
80 Yanmar 85 66 
75 Tohats 77 25 
- Tohats - 8 
79 Sabb 75 8 
80 Isuzu 84 70 
85 Volvo 90 378 
79 Volvo 87 105 
86 Perkin 86 72 
81 Suzuki 82 3 
67 Marin 79 8 
72 Penta 72 4 
71 Mercur 71 10 
72 Ford 84 117 
84 Isuzu 84 30 
76 Ford 76 130 
81 Perkin 81 109 
39 Volvo 90 180 
26 Marna 68 36 
83 Perkin 83 62 
34 Bedf 84 98 
86 Johns 86 25 
Hammerfest Industrif.a/s, Boks 23,9601 Hammerfest 
Hansen Aksel, Boks 32, 9612 Forsøl 
Andersen Halvard A, 9664 Sandøybotn 
Henriksen Tor-Errol, 9650 Akkarfjord 
Hagerupsen Ragnvald, Boks 19,9610 Rypefjord 
Nilsen A, Tåkeheimen 121,9600 Hammerfest 
Albrigtsen Edor, 9650 Akkarfjord 
Hansen Konrad, 9654 Hønseby 
L~dvigsen H, Tåkeheimen 16b, 9600 Hammerfest 
Isaksen Hjalmar, Bjørkåsen 5b, 9610 Rypefjord 
Nilsen Fritjof, 9653 Hellefjord 
Olsen Einar, 9663 Skarvfjordhamn 
Hansen Bjørnar, Storvannsv981504,9600 Hammerfest 
Karlsen Helge, Boks 184, 9610 Rypefjord 
Nilsen Olaf, 9663 Skarvfjordhamn 
Andersen Magnus, 9657 Kårhamn 
Johansen Odd, 9610 Rypefjord 
Johansen Knut, Kvaiøygt.1 l ,  9600 Hammerfest 
Johansen Dag-Ove, 9612 Forsøl 
Eveiisen Evert, Rairo 1, 9600 Hammerfest 
Nordhus Olaf, Mian 8e, 9600 Hammerfest 
Seiland Fiskebåtrederi Als, 9654 Hønseby 
Dagsvold Edvin, 9654 Hønseby 
Jensen Terje, Freidigvn I b, 9600 Hammerfest 
Pedersen Lars, Survik, 9600 Hammerfest 
Nilsen Peder, 9620 Kvalsund 
Johannesen Dion, 9657 Kårhamn 
Hansen Bjørn Eirik, Nedre Rairo 23, 9600 Hammerfest 
Olsen Hagbart, Øvre Stornes 8, 9610 Rypefjord 
Albrigtsen Pål, 9653 Hellefjord 
Ludviksen Svein, Tåkeheimen 6,9600 Hammerfest 
Karlsen Valin, blom ste^ 2, 9610 Rypefjord 
Oagsvold Helmer, 9654 Honseby 
Sjursen Olaf, Svarth.v.17, 9600 Hammerfest 
Hansen Frank, 9657 Kårhamn 
Nilsen Jim. Skiooero 18. 9600 Hammerfest 
Rosvold Sigfred: 9650 Akkarfjord 
Røe Kjell Bjarne, Rødsildrevn. 16, 9610 Rypefjord 
Hansen Konrad, 9654 Hønseby 
Korneliussen Hagbart, 9657 Kårhamn 
Meyer Stig, Fiskergt 1,9600 Hammerfest 
Nilsen Olav J, 9663 Skarvfjordhamn 
Johansen Laurits, 9642 Eidvågeidet 
Hartvigsen Leif, 9653 Hellefjord 
Nilsen Knut-Arnelsigfred PIR, 9642 Eidvågeidet 
Røe Georg Ivar, 9664 Sandøybotn 
Småvik Sverre, Svarthammeren 19, 9610 Rypefjord 
Andersen Kjell A, 9657 Kårhamn 
Larsen Alf, 9657 Kårhamn 
Mathisen Torleif, 9654 Hønseby 
Leistad Trond A, 9664 Sandøybotn 
Andersen Agnar, 9664 Sandøybotn 
Korneliussen Paul, Bokd 20,9657 Kårhamn 
Olsen Einar, 9663 Skarvfjordhamn 
Jacobsen Stig Erik, Turistv 60, 9600 Hammerfest 
Nilsen Reidar, 9654 Hønseby 
Nilsen Magnar K, Mellomv 5, 9610 Rypefjord 
Andersen Karl R, 9664 Sandøybotn 
Blaschek Rune, Krutthusgt 7,9600 Hammerfest 
Kvivesen Kristian, 9654 Hønseby 
Nilsen Leif Ole, Breilia 31, 9600 Hammerfest 
Hansen Roger, 9663 Skarvfjordhamn 
Finnmark 
F-W Hammerlest 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde l ar Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
187 å Edna 
188 kr Holger 
191 sn Lomvi 
200 å Galina 
206 kr Soling 
209 kr Bakken 
224 k Grandnes 
270 kr Trulte 
288 å Sigfred 
300 sn Jim Hugo 
301 sn Kristin Marita 
310 å Geir-Ove 
322 å Petra 
349 kr Marna 
360 kr Rosvoll Senior 
372 å Roy 
F-HV Hasvik-f.rettl. Has1 
1 å Rex 
2 å Måken 
3 - Vågaværing 
4 sn Anne 
5 kr Ann Renate 
6 å Nina 
7 sn Leden Il 
9 kr Oliver 
10 kr Kai-Frode 
11 å Smart 
12 kr Birgith 
13 å Terna 
14 å Sørijord 
15 kr Rossfjord 
16 å Børge 
17 å Knøtten 
18 å Tor 
20 å Even 
22 å Ureiv 
23 sn Jentoft Senior 
25 å Fisk 
26 kr Bølgen 
27 å Lasse 
28 å Tanja Helen 
29 - Ruff 
32 kr Sandviknes 
35 sn Silhav 
36 kr Stæren 
38 å Tanija 
39 å Bård 
42 sn Vibeke 
44 å Gunn 
46 å Fisk 
47 kr Sirius 
51 - Tabben 
52 kr Fugløy 
56 - Gunn-Randi 
57 å Veines 
60 kr Nytind 
61 å Marie 
62 å Lita 
63 kr Bailott 
dk, Boks 4,9550 Øksfjord 
Suzuki 81 20 
Perkin 80 72 
Perkin 85 72 
Evinr 71 20 
Ford 77 108 
Ford 77 100 
Merc 92 275 
Sabb 72 22 
Mercur 74 6 
Yanmar 84 50 
Scania 92 462 
Sleipn 60 6 
Mercur 74 10 
Marna 60 36 
Cumm 89 116 
Johns 65 6 
Sabb 72 24 
Marin 86 50 
Scania 92 362 
BMW 82 45 
Perkln 81 109 
Mercur 73 20 
Sabb - 10 
Sabb 86 30 
Sabb 79 22 
Evinr 80 25 
Sabb 76 22 
Evinr 87 6 
Evinr 82 6 
Isuzu 86 80 
Marin 92 15 
Sabb 69 8 
Sabb 64 10 
Mann 85 10 
Suzukr 93 20 
Cumm 91 500 
Evinr 85 25 
Sabb 52 5 
Tomos 74 4 
Sabb 69 12 
Sabb 67 10 
Volvo 83 210 
Cumm 92 152 
MWM 77 51 
Suzuki 87 25 
Sabb 73 22 
Suzuki 87 20 
Sabb 70 8 
Johns 83 20 
Perkin 83 72 
M~tsub 90 90 
Sabb 63 16 
Leyl 78 97 
Marin 86 8 
Ford 76 100 
Mercur 78 7 
Wlscon 68 5 
Cumm 91 76 
Andersen Kjell, 9657 Kårhamn 
Rosvold Alfons, 9650 Akkarfjord 
Johannessen Sigmund, Markv 1,9610 Rypefjord 
Markussen Reidulf, 9654 Hønseby 
Olaussen Robert V, Veita 14, 9610 Rypefjord 
Korneliussen Agnar, 9657 Kårhamn 
Pettersen Kjell Inge, Boks 51,9100 Kvaløysletta 
Karlstad Ole Fr, 9657 Kårhamn 
Larsen Sigfred, 9650 Akkarfjord 
Nilsen Odd, 9657 Kårhamn 
Forsøl Kystfiske M, (Geir Skogheim 9612 Forsøl 
Trondsen Odin PIR, Boks 1,9600 Hammerfest 
Aslaksen Nils, 9654 Hønseby 
Pedersen Einar, Rundv 17, 9610 Rypefjord 
Rosvold Bjørn, 9650 Akkarfjord 
Bårdsen Endrid, 9657 Kårhamn 
Isaksen Edmund, 9590 Hasvik 
Jensen Jens Erling, 9595 Sørvær 
Kystfisk NS, (Per Johansen), 9590 Hasvik 
Nystad Tormod M, Skippergt 14,9593 Breivikbotn 
Johansen Kjell, Platåvn 2, 9595 Sørvær 
Fagerheim Petter, 9595 Sørvær 
Gamst Teodor, 9593 Breivikbotn 
Hansen Gunnar, 9595 Sørvær 
Pettersen Ragnar, Sørvær, 9595 Sørvær 
Corneliussen, Dønnefjord, 9393 Flakkstadvåg 
Pedersen Arie, Ringvn 1,9595 Sørvær 
Hansen Terje, Boks 48,9590 Hasvik 
Eriksen Kjell Bjørnar, 9590 Hasvik 
Bertheussen Arne, 9595 Sørvær 
Jenssen Kåre, Boks 77, 9593 Breivikbotn 
Henriksen Einar, Havsvågsv., 9590 Hasvik 
Antonsen Tor Agnar, 9590 Hasvik 
Antonsen Haldor, 9590 Hasvik 
Nilsen Kurf Thomas PIR. Korsvikv 3,9590 Hasvik 
Nilsen Reidar, 9590 Hasvik 
Eriksen Johannes, Boks 58,9590 Hasvik 
Mauseth Kristian, 9590 Hasvik 
Larsen Einar, 9595 Sørvær 
Hansen Arne, 9593 Breivikbotn 
Bårdsen Walter Og Jarle PIR, 9593 Breivikbotn 
Bakkeby Hermod, 9593 Breivikbotn 
Brox Kåre PIR, Eidev 6,9590 Hasvik 
Pedersen Edler, 9593 Breivikbotn 
Hansen Arne, 9593 Breivikbotn 
Thomassen Odin, Boks 191,9590 Hasvik 
Bakkeby Gunnar, Breivik I Sørøy, 9593 Breivikbotn 
Størdal Trygve, 9590 Hasvik 
Pedersen Jann, 9590 Hasvik 
Pedersen Gunnar A, 9590 Hasvik 
Husa Arvid, 9593 Breivikbotn 
Wallmann Edvin, 9590 Hasvik 
Wasmuth Gunnar, Ringveien 4, 9595 Sørvær 
Johnsen Helge, Veines, 9593 Breivikbotn 
Henriksen Øystein, 9593 Breivikbotn 
Wallmann Edvin, Hasfjord Sørøy, 9590 Hasvik 
Bertheussen Arne, 9595 Sørvær 
Wallmann Edvin PIR, Hasfjord Sørøy, 9590 Hasvik 
F-HV Hasvik 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 7 Matr Motor Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
64 kr Småtind 
66 - Rundholm 
67 sn Christian Lange 
70 å Rita 
72 kr Hans-Ivar 
74 - Kaptein Tu 
75 sn Metrila 
76 k Tokai 
77 å Karin 
81 å Refleks 
82 kr Seiko 
83 kr Juna 
84 - Sten Gunnar 
87 å Spurven 
88 sn Carina 
89 s Meggi 
92 å Kverna 
93 å Spissbåt 
94 kr Margith-Kristin 
95 sn Silboen 
96 kr Skarp 
97 kr Vestpynt 
99 kr Børre 
100 k Nygård 
111 å Lasse 
118 å Flipper 
122 sn Revelsøy 
124 sn Øygutt 
125 å Kenn Idar 
126 k Nordnes 
127 sn Richartson 
128 kr Laila 
131 å Marie 
132 kr Hella 
133 - Liljen 
134 kr Breivikværing 
135 å Hellepia 
136 ht Riston 
144 å Stromfisk 
145 kr Skjernes 
146 kr Ann Kari 
148 å Lasse 
150 å Knotten 
151 kr Foyken 
152 kr Kapp Karina 
153 kr Havdur 
155 sn Nypia 
160 kr Real 
169 å Måken 
177 å Vibeke 
182 kr Vika 
194 å Fulgøy 
196 kr Bårdstein 
235 kr Toftnes 
236 s Elding 
248 å Oteren 
277 kr Brazavill 
Isuzu 87 51 
Sabb 70 10 
Cumm 93 152 
Sabb 74 18 
Isuzu 85 70 
Isuzu 85 70 
Volvo 89 380 
Caterp 75 425 
Marin 79 28 
Yamaha87 10 
Yanmar 82 33 
Volvo 74 210 
BMW 81 45 
Mercur 76 10 
Marin 86 30 
Caterp 79 150 
Suzuki 86 40 
Evinr 82 4 
Isuzu 85 70 
Sabb 83 140 
Sabb 67 8 
Cumm 87 116 
Ford 74 68 
Volvo 84 300 
Evinr 83 6 
Johns 80 35 
Merc 74 95 
Volvo 86 84 
Marin 86 20 
Leyl 80 164 
Volvo 92 210 
Nogva 84 77 
Johns 78 25 
Scania 81 236 
Leyl 75 29 
Isuzu 88 280 
Sabb 74 30 
Alpha 75 1450 
Sabb 67 16 
Volvo 85 238 
Sabb 90 117 
Yanmar 78 15 
Suzuki 80 50 
Marna 65 16 
Merc 87 80 
Leyl 85 50 
Cumm 83 154 
Marna 67 16 
Suzuki 80 35 
Mercur 80 20 
Ford 76 68 
Sabb 62 8 
Isuzu 88 300 
Volvo 77 210 
Volvo 71 270 
Suzuki 89 20 
GM 80 368 
Ellingsen Frode, 9593 Breivikbotn 
Ellingsen Frode, Donnesfjord, 9593 Breivikbotn 
Nilssen Knut, Flatvollv 9, 9590 Hasvik 
Brattijord Harald, 9590 Hasvik 
Gamst Hans-Ivar, Boks 43, 9590 Hasvik 
Hansen Hans Jonny, 9593 Breivikbotn 
Olsen Eilif, 9593 Breivikbotn 
Fagervik Tor, 9590 Hasvik 
Hansen Alf, 9595 Sørvær 
Thomassen Håkon R, Boks 65,9550 Øksfjord 
Gamst Klaus, 9590 Hasvik 
Nilsen Fiskeindustri NS, (R.nilsen) 9590 Hasvik 
Johnsen Kjell, Stagnesvegen 5, 9590 Hasvik 
Pedersen Edler, 9593 Breivikbotn 
Mienna Svein M, 9593 Breivikbotn 
Antonsen Asbjørn, Nyvegen 4,9595 Sørvær 
Johansen Per Einar, H ~ S V ~ Q V  48,9590 Hasvik 
Juliussen Johan, Øverbygdv.6,9590 Hasvik 
Pettersen Arild, Hansvollv 11, 9593 Breivikbotn 
Hansen Knut, Masterv.3,9595 Sørvær 
Karlsen Freddy, 9593 Breivikbatn 
Rasmussen Hans Petter, 9595 Sørvær 
Teigen Åge H, Stagnesvn. 26,9590 Hasvik 
Nilsen Kåre, 9593 Breivikbotn 
Linnes Roy-Frode, Flatvollv 4, 9590 Hasvik 
Pettersen Arild, Storlivn.4,9595 Sørvær 
Strandheim Reidar PIR, Idrettsv.20, 9593 Breivikbotn 
Isaksen Magnar, 9590 Hasvik 
Bårdsen Jarle, 9593 Breivikbotn 
Isaksen Olav, 9590 Hasvik 
Johansen Dagfinn, 9590 Hasvik 
Larsen Sverre, Korsvikvn 18, 9590 Hasvik 
Johansen Kjell, 9595 Sørvær 
Nilsen Jan, Lyngstav.7, 9593 Breivikbotn 
Andreassen Oskar, 9595 Sørvær 
Bakkeby Gunnar, Breivik I Søroy, 9593 Breivikbotn 
Svendsen Johan, 9595 Sørvær 
Riston US, (Ragnar Risbakk), 6428 Myklebost 
Pedersen Leif Jonny, 9593 Breivikbotn 
Olsen Viggo, 9590 Hasvik 
Larsen Kristian H, 9590 Hasvik 
Amundsen Inge, Breivik I Sørøy, 9593 Breivikbotn 
Johnsen Kjell G, 9590 Hasvik 
Amundsen Inge, Breivik I Sorøy, 9593 Breivikbotn 
Karlsen John Inge, 9593 Breivikbotn 
Olaussen Kjell S, 9593 Breivikbotn 
Nilsen Hilberi, 9590 Hasvik 
Klemmetsen Aslak, Dønnesfjord, 8170 Engavågen 
Hansen Knut, 9595 Sørvær 
Nilsen Tormod, 9593 Breivikbotn 
Pedersen Erling, 9590 Hasvik 
Johnsen Arvid, 9590 Hasvik 
Bårdsen Finn Steinar, Breivik I Søre 9593 Breivikbotn 
Johansen Per Einar PIR, 9590 Hasvik 
Nilsen Alfon, 9593 Breivikbotn 
Olsen Sigfred, 9590 Hasvik 
Jensen Einar PIR, Breivik I Soroy, 9593 Breivikbotn 
Finnmark 
Farkostens Meter Toiin 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I il 
F-KD Kvalsund 
~yoge-  Motor 
år Merke Bygge?ir H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
F-KD Kvalsund - f.rettl. 
1 k Klubbskjær 
2 å Tor 
3 å Kaya 
4 kr R,h.senior 
5 å Sjøsprøyt 
6 å Stian 
9 å Stormfuglen 
11 å Rune 
12 å Spurven 
13 kr Alda 
14 kr Brenning 
15 sn Klubbfisk 
16 å Sjøgutt 
17 å Kvalvik 
18 å Svanen 
19 å Gerd 
20 å Pluggen 
21 å Teisen 
22 kr Grunnbåen 
23 å Maiken 
24 å Stine 
26 å Greta 
27 å Terna 
28 å KnutA 
30 å Ørnhaug 
31 s Britt-Marie 
34 å Per Gynt 
36 - Trio 
37 å Britt 
38 kr Ørntind 
40 å Ruth 
42 å Kari 
43 å Lillemor 
44 å Vesla 
45 sn Rudi 
53 å Bjørg 
54 å Tommy 
56 å Boa 
58 kr Lillian 
60 å Vivi 
62 å Ango 
68 å Brensvik 
72 å Svalen 
75 kr Vargsundfisk 
80 kr Brage 
87 - Jon Roar 
90 kr E-Kiil 
91 sn Fjordfisk 
99 å Snøgg 
103 kr Kine Elisabeth 
104 k Siv-Tone 
l11 å Alf 
112 å Haien 
115 å Roy 
119 å Vesle Per 
125 å Laksøy 
137 kr Arild 
143 å Peira 
149 å Lasse 
152 å Fred-Jo 
Kvalsund, Boks 38, 9601 i Hammerfest 
75 Volvo 75 210 
65 Johns 65 6 
85 Suzuki 85 15 
62 Isuzu 86 70 
71 Suzuki 72 7 
85 Evinr 85 8 
83 Mercur 83 10 
85 Suzuki 85 10 
67 Mercur 87 10 
82 Cumm 94 152 
62 Sabb 70 20 
80 Perkin 80 95 
92 Yamaha92 20 
63 Cresc 61 8 
76 Yamaha89 15 
65 Marna 70 24 
62 Yamaha 85 5 
80 Suzuki 93 10 
69 Ford 75 70 
86 Yamaha 92 4 
82 Johns 85 8 
59 Johns 67 5 
73 Suzuki 90 4 
77 Suzuki 77 16 
60 Sabb 67 8 
64 Sabb 63 5 
85 Johns 85 9 
79 Volvo 74 25 
77 YamahaB2 9 
81 Sabb 81 68 
79 Mercur 89 10 
79 Marin 82 9 
71 Johns 72 25 
50 Briggs - 7 
79 Sabb 79 22 
55 Cresc 69 4 
68 Evinr 68 ' 6 
80 Suzuki 80 9 
61 Sabb 75 22 
60 Cresc 62 4 
83 Yamaha 84 5 
66 Sabb 66 8 
71 Cresc 71 7 
55 Wichm 61 300 
52 Kelvin 77 440 
89 Volvo 79 110 
78 Caterp B4 775 
82 Valmet 82 128 
72 Suzuki 80 10 
74 Isuzu 86 80 
37 Rapp 60 22 
48 Johns 58 3 
75 Johns 78 4 
76 Johns 79 25 
- Marna 58 5 
79 Suzuki 79 8 
71 Perkin 71 35 
67 Sabb 67 16 
77 Suzuki 77 9 
75 Yamaha 75 9 
Klubben Fiskebåt N S ,  (Thor Andersen 9620 Kvalsund 
Arild Thorvald, 9620 Kvalsund 
Arild Trond, 9620 Kvalsund 
Olsen Rudolf PIR, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
Svendsen Ingolf, Neverfjord, 9620 Kvalsund 
Svendsen Egil, Neverfjord, 9620 Kvalsund 
Berg Roald, 9620 Kvalsund 
Holmgren Karsten, Fægfjord, 9620 Kvalsund 
Nilsen Edvard, 9715 Kokelv 
Juliussen Karl, Klubbuki, 9620 Kvalsund 
Pedersen Jarle, 9620 Kvalsund 
Juliussen Odin, Klubbuki, 9620 Kvalsund 
Olsen Geir-Ove, 9684 Revsneshamn 
Paulsen Frode, 9620 Kvalsund 
Svendsen Sven Ole, 9684 Revsneshamn 
Hansen Rikart, 9620 Kvalsund 
Olsen Rudolf, Klubbukia, 9620 Kvalsund 
Josefsen Henry, 9684 Revsneshamn 
Hansen Walter, 9620 Kvalsund 
Mathisen Gunvald, 9715 Kokelv 
Eliassen John, 9715 Kokelv 
Johnsen Bernau, 9620 Kvalsund 
Aslaksen Waldemar, 9715 Kokelv 
Pedersen Rasmus, 9684 Revsneshamn 
Andersen Hermann, Klubbukta, 9620 Kvalsund 
Hansen Arne, Rute 7578,9620 Kvalsund 
Johiisen Asbjørn, Saraby, 9620 Kvalsund 
Bårdsen Andreas, Dalveien 18,9620 Kvalsund 
Jensen Eivind. Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Markussen Odd, 9620 Kvalsund 
Johnsen Olaf, Markop, 9620 Kvalsund 
Nilsen Peder, 9620 Kvalsund 
Nilsen Sigvald K, 9715 Kokelv 
Nikolaisen Kristian, 9715 Kokelv 
Svendsen Egil, Neverfjord, 9620 Kvalsund 
Fredriksen Ferdinand, 9620 Kvalsund 
Pettersen Ingvald, 9620 Kvalsund 
Svendsen Asbjørn, 9684 Revsneshamn 
Johnsen John, 9620 Kvalsund 
Klemetsen Knut, 9684 Revsneshamn 
Mathisen Johan. 9684 Revsneshamn 
Paulsen Frode, 9620 Kvalsund 
Henriksen Henrik, 9715 Kokelv 
Kvitberg Otto PIR, (Otto Kvitberg), 9620 Kvalsund 
Rundfjell N S ,  (Thorulf Olsen), 9620 Kvalsund 
Andersen Per, 9715 Kokelv 
Kvalsundtrål N S ,  (Jens Kiil), 9620 Kvalsund 
Hansen Jan Fr, 9620 Kvalsund 
Aslaksen Charles. 9684 Revsneshamn 
Hansen Jan Rudolf, Grubev 8,9620 Kvalsund 
Amundsen Magnar PIR, 9715 Kokelv 
Monsen Alfred, 9620 Kvalsund 
Johansen Erling, Stallogargo, 9620 Kvalsund 
Juliussen Odin, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
Monsen Mikal PIR, 9620 Kvalsund 
Olsen Roy Arne, 9684 Revsneshamn 
Arild Thorvald, 9620 Kvalsund 
Aslaksen Mathis, Beritsfjord, 9620 Kvalsund 
Andersen Abraham, 9684 Revsneshamn 
Mathisen Frits, 9684 Revsneshamn 
Farkostens Meier Tonn ,, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
155 sn Havdur 
159 å Siri 
165 kr Lundtind 
166 å Svane 
174 å Laukholmen 
176 å Jostein 
181 å Tjomsrud 
185 å Liljen 
186 kr Arildson 
189 kr Jim Reidar 
190 å Inger 
197 kr Trine 
203 kr Vesle-Kari 
206 å Småjedden 
218 k Liv-Karin 
235 s Unni-M 
241 å Lyna 
258 å Jann 
269 å Ingo 
281 kr Jarl-Ivar 
286 å Teddy 
F-L Loppa - f.rettl. Loppa, Boks 4, 9550 Øksfjord 
1 sn Straumsnes 
2 å Røder 
3 å Taro 
4 kr Mea 
5 å Anette 
6 å Hildora 
7 k Amor 
9 å Mats 
10 å Tor 
11 å Nussi 
12 å Måken 
14 å Fangst 
15 kr Snilggen 
16 kr Øra 2 
17 kr Frøya 
18 å Charlen 
19 å Rana 
20 å Nuvsvågbas 
22 - Vårbris 
24 sn Raia 
25 å Lerka 
26 å Torsken 
27 kr Tor Senior 
29 - Skjerm 
30 sn Arjo 
32 kr Williamson 
33 sn Stenso 
34 å SolliJr. 
36 å Sissi 
37 å Tommeliten 
38 å Briggen 
39 s Sunnano 
40 å Strandbu 
41 å Fisk 
42 sn Habrisi 
43 å Tutti Frutti 
44 å Eirin 
Perkin 78 
Yanmar 73 
Ford 88 
Briggs 63 
Yamaha 76 
Johns 72 
Evinr 67 
Sabb 61 
Perkin 72 
Isuzu 84 
Jap 61 
BMC 81 
Merc - 
Cresc 61 
Sabb 74 
Sabb 82 
Jap - 
Sabb 68 
Jap 66 
Sabb 86 
Sabb - 
Volvo 82 110 
Evinr 77 15 
Marin 78 20 
GM 79 49 
Yamaha8O 20 
Mercur 77 20 
Volvo 72 270 
Suzuki 90 10 
Marin 80 20 
Evinr 70 6 
Evinr 65 3 
Marin 92 6 
Sabb 71 10 
Sabb 54 5 
Sabb 75 10 
Yamaha 87 25 
Marin 75 25 
Mercur 77 20 
Volvo 84 28 
Mitsub 85 45 
Evinr 76 20 
Marin 78 15 
Perkin 79 62 
Sabb 80 30 
Scania 87 250 
Ford 73 100 
Cunim 87 76 
Marin 83 8 
Yamaha 88 9 
Marin 88 15 
Marin 82 8 
Sabb 80 18 
Marin 86 30 
Suzuki 88 10 
Volvo 86 84 
Evinr 88 14 
Yamaha92 9 
Olsen Odd, 9684 Revsneshamn 
Andersen H J PIR, Porsa, 9620 Kvalsund 
Rundfjell NS,  (Torulf Olsen), 9620 Kvalsund 
Svendsen Nils, 9715 Kokelv 
Pedersen Bjøn, Klubbukta. 9620 Kvalsund 
Olausen Johan, 9620 Kvalsund 
Pettersen Petter, 9620 Kvalsund 
Johnsen Reidar M, Porsa, 9620 Kvalsund 
Jacobsen Trond PIR, 9620 Kvalsund 
Nilsen Peder, 9620 Kvalsund 
Johansen Ingolf, 9620 Kvalsund 
Mathisen Bjørn E, 9684 Revsneshamn 
Svendsen Nils PIR, 9715 Kokelv 
Fredriksen Sigvald, 9620 Kvalsund 
Eliassen Johan PIR, 9715 Kokelv 
Johnsen Asbjørn, Saraby, 9620 Kvalsund 
Svendsen Svein, 9715 Kokelv 
Olsen Dagfinn, 9620 Kvalsund 
Larsen Peder, 9684 Revsneshamn 
Olsen Jarle, 9620 Kvalsund 
Mathisen Soli, 9715 Kokelv 
Frisk Leif, 9582 Nuvsvåg 
Nilsen Rune, 9583 Langfjordhamn 
Olsen Roy Håkon, 9580 Bergsfjord 
Larsen Jan, 9584 Sør-Tverrfjord 
Pedersen Berit, Øksfjordbotn, 9545 Langfjordbotn 
Pettersen William, 9582 Nuvsvåg 
Amor PIR, (Arnt Seljevold), 9582 Nuvsvåg 
Ellingsen Arnulf, 9582 Nuvsvåg 
Simonsen Simon. Platået 9, 9550 Øksfjord 
Håkonsen Asle, 9587 Skavnakk 
Karlsen Konrad, 9582 Nuvsvåg 
Jensen Arne, 9582 Nuvsvåg 
Isaksen Ingvar, 9582 Nuvsvåg 
Nilsen Malvin, 9583 Langfjordhamn 
Johansen Johannes, 9583 Langfjordhamn 
Sigursen Ronald, 9588 Brynilen 
Olsen E Og Nilsen A PIR, 9586 Loppa 
Birkeland Stig, 9582 Nuvsvåg 
Pedersen Arne, 9545 Langfjordbotn 
Pedersen Osvaid, 9585 Sandland 
Knutsen Konrad A, 9585 Sandland 
Gustavsen Hilbeft, 9582 Nuvsvåg 
Jacobsen Tor Alvin, 9584 Sør-Tverrfjord 
Jensen Paul, 9580 Bergsfjord 
Arntzen Roald, Vassdalsv 5, 9550 Øksfjord 
Williamsen Tor H, Haukenbakken 6, 9550 Øksfjord 
Trondsen Guttorm, Moiovei 3, 9550 Øksfjord 
Solli Geir Osvald, 9585 Sandland 
Sigurdsen Sigmund A, 9588 Brynilen 
Berg Andor, 9585 Sandland 
Olsen Frank, Kirkev 14,9550 Øksfjord 
Henriksen Sigurd, 9580 Bergsfjord 
Trondsen Guttorm, Moiovien 3,9550 Øksfjord 
Grandal Torleif, 9580 Bergsfjord 
Johnsen Sigurd, 9580 Bergsfjord 
Ingvaldsen Karl-Otto, 9582 Nuvsvåg 
Olsen Odd, 9587 Skavnakk 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) i l  ~ a t r .  Bygge- Lengde Bredde Dybde I 2r Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
45 sn Liv Janne 
46 å Vibeke 
47 kr Fram 
48 kr Øygrunn 
49 å Silje 
50 kr Linn 
51 å Tonje 
53 å Rapp 
54 sn Karianne 
55 kr Elvestrand 
56 sn Lykken 
57 sn Hilde 
58 sn Johnny 
60 sn Karl-Jørgen 
62 kr Hans Eiolf 
65 kr Geir O 
66 kr Kjeilabuen 
67 å Ternen 
68 kr Launes 
70 kr Per Andre 
71 å Jonson 
72 å Tulla 2 
76 å Rana 
78 å Laksen 
79 sn Sletnes 
80 kr Blåmann 
82 kr Mona Annie 
83 å Fia 
84 å Susan 
85 sn Ida-Karoline 
89 å Lill-Anita 
91 kr Foxy 
92 kr Kolbjørn 
93 å Spurven 
94 s Snøggen 
95 - Komet 
101 - LøkbuM 
102 å Ternen 
103 kr Vegar 
104 å Mona 
105 å Lykketretten 
106 kr Mai 
107 - Tom-Inge 
108 å Anita 
110 sn Leirvik 
111 kr Aqvarius 
112 sn Mira 
115 å Liss 
116 kr Jørn-Inge 
118 å Jonson 
119 - Anja 
120 å Gnisten 
121 kr Guttormsen Sen 
123 sn Tom Ivar 
125 å Mari-Ann 
126 å Kai 
127 kr Paul-Tore 
128 - Toya 
131 å Kari 
133 å Kurt Ivar 
137 - Rival 
139 å Bjørg 
Yanmar 84 
Suzuki 87 
Sabb 67 
Scania 85 
Marin 82 
BMC 78 
Yarnaha 93 
Yamaha 90 
Sabb 77 
Sabb 93 
Sabb 73 
Sabb 72 
Sabb 74 
Isuzu 82 
Sabb 79 
Perkin 78 
Ford 78 
Marin 81 
Lister 78 
Sabb 75 
Evinr 85 
Jap 63 
Johns 89 
Marin 85 
Volvo 86 
Perkin 80 
Sabb 62 
Suzuki 84 
Evinr 64 
Perkin 77 
Honda 74 
Sabb 87 
Sabb 76 
Marin 89 
MWM 78 
Perkin 78 
Bukh 84 
Yamaha 84 
Isuzu 91 
Yamaha 91 
Evinr 77 
Sabb 65 
Volvo 87 
Marin 88 
Calles 88 
Ford 82 
Isuzu 82 
Sabb 66 
Valmet 87 
Suzuki 73 
Yanmar 82 
Marin 85 
Caterp 83 
Nissan 85 
Sabb 78 
Evinr 75 
Isuzu 91 
Sabb 81 
Evinr 69 
Suzuki 84 
Sabb 86 
Sabb 75 
Jensen Ingolf, 9580 Bergsfjord 
Fossmo Frits, 9580 Bergsfjord 
Olsen Leif Helge, 9580 Bergsfjord 
Olsen Halvdan, 9580 Bergsfjord 
Johansen Trygve S, 9550 Øksfjord 
Olsen Cato, 9582 Nuvsvåg 
Knutsen Torgeir, 9587 Skavnakk 
Jakobsen Eilif, 9585 Sandland 
Martinussen Harry, 9585 Sandland 
Williamsen Willy, Boks 163, 9550 Øksfjord 
Karlsen Markus, 9550 Øksfjord 
Jakobsen Gunnar, 9584 Sør-Tverrfjord 
Johansen Harald N, Boks 257,9583 Langfjordhamn 
Steen Karl, Boks 32,9550 Øksfjord 
Isaksen Ingvar, 9582 Nuvsvåg 
Olsen Georg, Boks 60, 9580 Bergsfjord 
Pettersen Svein A, 9550 Øksfjord 
Johansen Harald, 9587 Skavnakk 
Guttormsen Klara, 9580 Bergsfjord 
Andersen Petter, 9585 Sandland 
Reiersen Rudolf, 9582 Nuvsvåg 
Fors Torleif, 9545 Langfjordbotn 
Gustavsen Knut, Boks 48,9582 Nuvsvåg 
Jacobsen Rudolf, 9582 Nuvsvåg 
Fjellstad Dagfinn, Tverrfjord, 9550 Øksfjord 
Elvebakken Yngve, 9587 Skavnakk 
Stensen Geir, 9582 Nuvsvåg 
Johansen Helge, 9580 Bergsfjord 
Olsen Arne, 9582 Nuvsvåg 
Olsen Monrad, 9550 Øksfjord 
Johansen Gunnar, Boks 262,9550 Øksfjord 
Martinsen Magne, 9585 Sandland 
Johansen Peder B, 9583 Langfjordhamn 
Berg Thor-Svein, Boks 8,9586 Loppa 
Sigurdsen Sigmund A, 9588 Brynilen 
Pedersen Alfred, 9545 Langfjordbotn 
Olsen Odd Harald, 9587 Skavnakk 
Frisk Harald, 9582 Nuvsvåg 
Jenssen Frank, 9580 Bergsfjord 
Hansen Knut-Inge, Kirkebakken 9,9550 Øksfjord 
Olsen Knut, 9582 Nuvsvåg 
Danielsen Alfon, Øksfjordbotn, 9545 Langfjordbotn 
Gamst Aif, 9585 Sandland 
Olsen Håkon, 9580 Bergsfjord 
Leirvik NS, (Hans Johansen), 9550 Øksfjord 
Johansen Trygve S, 9550 Øksfjord 
Elvebakken Jan Martin, 9580 Bergsfjord 
Slettvoll Nils, 9584 Sør-Tverrfjord 
Ellingsen Arnulf PIR, 9582 Nuvsvåg 
Eriksen Ingvald 0,  Boks 30,9582 Nuvsvåg 
Stensland Arthur 0 ,  Isnesvn 17,9550 Øksfjord 
Wilhelmsen Jon-Arne, 9587 Skavnakk 
Guttormsen Georg, 9580 Bergsfjord 
Tom Ivar NS, (Kyrre Pettersen, 9550 Øksfjord 
Håkonsen Asle, 9587 Skavnakk 
Johansen Trygve N, Boks 33,9550 Øksfjord 
Hanssen Paul Magne, 9580 Bergsfjord 
Gamst Torleif, 9585 Sandland 
Pettersen Kåre, 9587 Skavnakk 
Wang Kurt Ivar, 9550 Øksfjord 
Bårdsen Osvald, 9582 Nuvsvåg 
Johansen J, 9583 Langfjordhamn 
F-L Lappa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
143 å Flisa 
145 kr Saltnes 
146 å Terna 
147 å Juksakongen 
150 å Line 
151 å Lill 
155 - Heidi 
156 sn Hilde 
159 sn Bårabuen 
160 kr Gunnbjørg 
161 kr Siv Hege 
162 sn Vihma 
165 å Tosoan 
168 - Anne Marie 
169 å Para 
170 kr Kai Erlend 
174 k Tommy 
176 å Sjøvatn 
177 k Viking 
181 - Iveco 
183 kr Hanne 
184 sn Mevær 
190 sn Arne 
192 å Rita 
195 kr Klubbtind 
199 å Siv-Mona 
201 sn Ann Elin 
205 sn Sjøstjerna 
209 å Mariner 
214 kr Mathllde 
215 kr Havstar 
219 kr Kate-Solveig 
220 kr Raymond 
221 å Fisken 
223 å Tor Hugo 
226, å Meier 2 
227 sn Terna 
228 å Jan Ivar 
229 å Holmen 
233 kr Solnesbuen 
237 kr Hansemann 
242 - Nygaardson 
243 kr Kanes 
244 kr Havprins 
248 kr Pla 
249 å Jim 
253 å Truls 
256 å Geir 
258 kr Nordlys 
259 sn Kent-Bjørnar 
261 å Geir 
263 kr Jens Edvind 
265 sn Senorita 
267 å Eker 
268 å Tiama 
270 å Laksen 
271 å Diana 
274 å Liv 
275 sn Fjordtorsk 
279 å Sofie 
280 kr Terna 
282 kr Carina 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Merke Byggeår H:K: nevn og postadresse 
Marin 81 
Sabb 71 
Evinr 72 
Yamaha 80 
Sabb 66 
Marna 76 
Sabb 80 
Suzuki 88 
Cumm 93 
Sabb 79 
Sabb 78 
Volvo 80 
Sabb 84 
Volvo 82 
Marin 82 
Isuzu 86 
Volvo 71 
Johns 75 
Marna 72 
Sabb 93 
Sabb 67 
Valmet 84 
Sabb 85 
Tomos 85 
Ford 78 
Evinr 81 
GM 83 
Yanmar 84 
Marin 78 
Sabb 72 
Volvo 83 
Sabb 79 
Yanmar 81 
Briggs 58 
Johns 84 
Jap 58 
Thorny 84 
Sabb 62 
Evinr 80 
Volvo 79 
Volvo 83 
Leyl 85 
Sabb 84 
Perkin 82 
MWM 82 
Marin 85 
Suzuki 85 
Marna 43 
Sabb 73 
Bukh 85 
Suzuki 85 
Sabb 89 
Volvo 91 
Marna 64 
Suzuki - 
Yamaha 93 
Marin 82 
Evinr 67 
Yanmar 87 
Sabb 56 
Yanmar 82 
Yamaha 82 
Berg Lauritz, 9586 Loppa 
Syrstad Jens, 9550 Øksfjord 
Berg Robert, Boks 10,9586 Loppa 
Pettersen Astrid, 9550 Øksfjord 
Olsen Emil, 9582 Nuvsvåg 
Martlniussen Harry, 9585 Sandland 
Håkonsen Menti, 9588 Brynilen 
Jakobsen Gunnar, 9584 Sør-Tverrfjord 
Bårabuen Ans PIR, (K. Henriksen), 9582 Nuvsvåg 
Hansen Henry, Boks 239,9583 Langfjordhamn 
Martinsen Magne, 9585 Sandland 
Larsen Karl J, 9580 Bergsfjord 
Andersen Petter, 9585 Sandland 
Seljevold Arnt, 9550 Øksfjord 
Berg Hedly, 9586 Loppa 
Johansen Erling, 9580 Bergsfjord 
Engnes Johan, 9582 Nuvsvåg 
Berg Reidar, Boks 255, 9550 Øksfjord 
Olsen Knut, 9582 Nuvsvåg 
Johansen Gunnar, 9583 Langfjordhamn 
Olsen Edmund, 9582 Nuvsvåg 
Berg Robert, 9125 Tromvik 
Johansen Olav, 9580 Bergsfjord 
Eriksen Tor-Harald, 9582 Nuvsvåg 
Pedersen Selmer, Boks 248,9550 Øksfjord 
Isaksen Ingvard. 9582 Nuvsvåg 
Bårdsen Bjørnar, 9582 Nuvsvåg 
Johansen Hilfred, 9550 Øksfjord 
Simonsen Asbjørn, 9585 Sandland 
Elvebakken Jan, Boks 1064, 9580 Bergsfjord 
Reiersen Rudolf, 9582 Nuvsvåg 
Samuelsen Leif, 9583 Langfjordhamn 
Aas Odd Harald, Boks 54,9585 Sandland 
Håkonsen Mentz, 9588 Brynilen 
Hansen Thorvald, 9585 Sandland 
Johnsen Leonhard, Kolsoker, 9550 Øksfjord 
Solli Torstein, 9587 Skavnakk 
Nilsen Edmund, 9583 Langfjordhamn 
Isaksen Oddleif, 9580 Bergsfjord 
Rotnes Arne, 9584 Sør-Tverrfjord 
Bårdsen Hans Ulrik PIR, 9582 Nuvsvåg 
Nygård Kjell, 9580 Bergsfjord 
Pettersen Torstein PIR, 9550 Øksfjord 
Johansen Knut, 9550 Øksfjord 
Nilsen Alf Steinar, 9585 Sandland 
Olsen Helmer, 9550 Øksfjord 
Guttormsen Klara, 9580 Bergsfjord 
Hansen Einar, 9588 Brynilen 
Fjellstad Karl F, 9582 Nuvsvåg 
Ulriksen Fred T, 9550 Øksfjord 
Olsen Georg, 9580 Bergsfjord 
Knutsen Edvin, 9585 Sandland 
Berg Thor Svein. 9586 Loppa 
Johansen Erling A, 9580 Bergsfjord 
Jensen Frank, Boks 48,9580 Bergsfjord 
Wilhelmsen Leif, 9587 Skavnakk 
Bakke Olav K, 9582 Nuvsvåg 
Amundsen Hendry, 9582 Nuvsvåg 
Fjordtorsk Als, (B.t,homassen), 9584 Sør-Tverrfjord 
Johansen Johan O, Kolsoker, 9550 Øksfjord 
Vik Johan, Fjellv 18. 9550 Øksfjord 
Arntzen Arne, Vassdalvn 8, 9550 Øksfjord 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
284 å Vesla 
286 sn Friggen 
288 kr Alf Johan 
292 kr Boysen 
305 å Nessegutt 
309 å Norona 
314 å Sanvik 
317 k Dønning 
318 å Inge 
320 å Anfly Viking 
328 kr Kurt-Vidar 
335 sn Fjordfisk 
336 kr Lyn 2 
340 å Oter 
342 sn Elvenes 
344 sn Silje 
345 å Petit 
364 kr Duen 
389 å Føiken 
414 å Liv 
431 - Røysnes 
436 å Hilde 
441 å Snøgg 
442 å Terna 
444 kr Hanssen Senior 
447 å Mercur 
481 å Geir 
482 k Perlemor 
F-LB Lebesby -f,rettl. Lebesby, Boks 323, 9790 Kjøllefjord 
1 ht Kjøllefjord 
4 kr Lill Mona 
5 kr Trænabuen 
7 S i l  Skjøtflingberg 
8 kr Jonny-Bjørnstei 
10 k Odd Tore 
12 å Ojupvik 
14 sn Gunn Elin 
16 sn Hellskjær 
18 kr Arne 
19 sn Storbåen 
20 sn Silje Marie 
21 kr Margrethe 
22 å Paloma 
23 å Kreditor 
24 å Kvikk 
25 å Valen 
26 kr Kjelsvik 
29 å Tone 
31 kr Luna 
33 å Rana 
35 å Laila 
37 å Flukt 
38 kr Rolly 
40 sn Koibøen 
46 kr Arne Gunnar 
47 kr Rypøy 
49 å Snoopy 
50 kr Måken 
51 å Uri 
Sabb 75 10 
Janmar 84 33 
Sabb 75 22 
Ford 76 100 
Mercur 63 10 
Mercur 81 10 
Jap 61 2 
Perkin 83 72 
Sabb 63 8 
Yamaha 84 8 
Scania 87 131 
MWM 91 122 
Albin 67 42 
Marin 85 15 
Perkin 81 62 
Yanmar 78 33 
Cresc 62 8 
Sabb 71 16 
Husqv 63 4 
Marin 78 15 
Sleipn 62 5 
Mercur 66 3 
Mercur 66 10 
Mercur 69 20 
GM 91 230 
Mercur 88 7 
Isuzu 83 40 
Scania 72 128 
Mak 72 
Volvo 79 
Bedf 81 
Wichm 78 
Ford 74 
Caterp 70 
Yamaha 87 
Scania 79 
Volvo 81 
Marna 73 
Volvo 73 
Scania 82 
Cumm 87 
Penta 75 
Yamaha 88 
Evenr 80 
Yamaha 88 
Caterp 86 
Yanmar 81 
Sabb 90 
Yamaha 89 
Yamaha 75 
Johns 71 
Sabb 65 
Cumm 87 
Sabb 76 
Perkin 70 
Yamaha 78 
Volvo 62 
Suzuki 80 
Berg Andor, 9585 Sandland 
Olsen Frank, 9582 Nuvsvåg 
Nilsen Geir Håvard, Boks 260,9583 Langfjordhamn 
Fredriksen Arvid, Varsdalen, 9550 Øksfjord 
Kvivesen Lauritz, 9582 Nuvsvåg 
Kaarby Dagfinn, 9586 Loppa 
Kristiansen A, 9545 Langfjordbotn 
Johansen Trygve N, Vassdalvn 10,9550 Øksfjord 
Henriksen Andor, 9583 Langfjordhamn 
Wilhelmsen Petter, 9587 Skavnakk 
Johansen Kurt-Vidar, 9580 Bergsfjord 
Johansen Gunnar Og John PIR, Hamna, 9550 Øksfjord 
Sandnes Birger, Tverfjord, 9582 Nuvsvåg 
Isaksen Gerhard, Furuset, 9550 Øksfjord 
Frisk Arnt, 9582 Nuvsvåg 
Eriksen Thorbjørn, 9584 Sør-Tverrfjord 
Magnussefl Ole, 9550 Øksfjord 
Isaksen Oskar Rasmus, 9580 Bergsfjord 
Amundsen Olaf, 9582 Nuvsvåg 
Jakobsen Knut Einar, 9550 Øksfjord 
Olsen Geir Oluf, 9580 Bergsfjord 
Olsen Roy Håkon, 9580 Bergsfjord 
Kvivesen Halvdan, 9582 Nuvsvåg 
Berg Robert Ole, 9586 Loppa 
Hansen Johan, 9580 Bergsfjord 
Johansen Johan, 9550 Øksfjord 
Johansen Gunnar, 9583 Langfjordhamn 
Fossmo Odd Erling PIR, 9583 Langfjordhamn 
Kjøllefjord Havfiskes. NS, 9790 Kjøllefjord 
Pedersen Rune, Boks 320, 9790 Kjøllefjord 
Bsgeberg Arnkjell, 9780 Lebesby 
Skjøtningberg NS, (Trond Angell), 9790 Kjøllefjord 
Øfeldt Carl Ragnar, Boks 49, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Harder, 9790 Kjøllefjord 
Andreassen Hilmar N, Boks 213. 9790 Kjøllefjord 
Hansen Gunnar, Boks 15, 9790 Kjøllefjord 
Johansen Ivar, Boks 286, 9790 Kjøllefjord 
Nilsen Erling, 9782 Dyfjord 
Mathiassen Bjørnar, 9717 Veidnesklubben 
Akselsen Jan Erling, 9790 Kjøllefjord 
Johansen Ole J PIR, Boks 317,9790 Kjøllefjord 
Olsen Gunnar, Boks 336, 9790 Kjøllefjord 
Paulsen Vidar, 9790 Kjøllefjord 
Færseth Alex. Boks 366,9790 Kjøllefjord 
Karlsen Walter, Boks 107, 9790 Kjøllefjord 
Elling~en Magne, 9790 Kjøllefjord 
Johnsen Olaf, 9790 Kjøllefjord 
Johnsen Karl-Roger, Boks 149, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Karl, Boks 178,9790 Kjøllefjord 
Jenssen Rolf Malvin, Boks 149, 9790 Kjøllefjord 
Nilsen Peder, 9782 Dyfjord 
Persen Malvin, 9790 Kjøllefjord 
Pettersen Rolf H, Boks 286, 9790 Kjøllefjord 
Mathisen Oddbjørn, 9782 Dyfjord 
Jørgensen Henry, 9780 Lebesby 
Eriksen Hegge Marius, 9790 Kjøllefjord 
Karlstad Arne, Skogvik, 9780 Lebesby 
Lauritsen Knut, 9780 Lebesby 
F-LB Lebesby 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
53 kr Bengt-Magne 
54 å Siv 
55 å Trine 
56 å Hansvika 
58 å David 
60 sn Partner 
61 kr Polla 
62 å Per 
63 - Proto 
64 kr Håkon 
65 å Frank 
66 kr Guttøy 
68 kr Ida 
70 kr Øya 
71 å Malin 
72 kr Nina Ma 
73 kr Lykken 
74 - Lita 
75 å Stefan Andre 
77 å Tærna 
78 å Charlotte 
79 kr Skjærviking 
80 sn Måken 
81 å Trine 
84 å Baljen 
85 - Ravntind 
86 å Astrid 
87 å Olaf 
88 å Myrslett 
89 å Soul 
92 å Assa 
94 kr Jo-Jo 
95 - Glimra 
96 å Kim 
97 å Fiskaren 
98 kr Synnøve 
100 å Tolltinna 
102 å Fisk 
104 å Stæren 
106 kr Sjømann 
107 å Wesling 
113 å Hilde 
114 å Veranica 
119 kr Høgbakken 
121 å Einar 
122 kr Mevær 
125 kr John-Reidar 
130 - Anett 
134 - C.s.flor 
135 sn Megrund 
145 kr Stormskjær 
146 å Blinken 
148 å Måken 
149 å Laksen 
151 kr Norvik 
154 å Lerka 
157 kr Knut Einar 
159 å Ersnes 
160 kr Egil 
161 å Magne 
165 å Alf 
166 å Bølgen 
GM 80 
Mercur 70 
Johns 69 
Johns 88 
Suzuki 91 
Ford 72 
Sabb 77 
Yamaha 86 
Perkin 82 
Heimd 52 
Marin 85 
MWM 83 
Sabb 87 
Yanmar 86 
Johns 72 
Cumm 86 
Sabb 77 
Sabb 65 
Sabb 64 
Evinr 80 
Johns 78 
GM 78 
Yanmar 88 
Johns 74 
Marin 76 
Sabb 77 
Yamaha 74 
Archim 68 
Yamaha 81 
Yamaha 85 
FM 56 
Merc 69 
Sabb 70 
Yamaha 82 
Marna 59 
Volvo 68 
Evinr 73 
Johns 80 
Yamaha 81 
MWM 78 
Yamaha 87 
Yamaha 74 
Yamaha 74 
Isuzu 86 
Johns 70 
Sabb 79 
Ford 75 
Yamaha 89 
Yanmar 80 
Volvo 81 
GM 79 
Johns 86 
Johns 66 
Mercur 68 
Ford 82 
Yamaha 83 
Sabb 89 
Yamaha 85 
Volvo 72 
Evinr 77 
Evinr 83 
Yamaha 74 
Karlsen Knut, Lille Ringv.8, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Kåre H, Boks 57, 9790 Kjøllefjord 
Thomassen Tore-Asle, Boks 830, 9790 Kjøllefjord 
Hansnes Johannes, 9780 Lebesby 
Klemmetsen Jan Arne, Boks 155, 9790 Kjøllefjord 
Lauritzen Rudolf, Boks 2,9780 Lebesby 
Johansen Edvard, 9780 Lebesby 
Skogland Vegar, Skjøtningberg, 9790 Kjøllefjord 
Ovesen Bjørn Einar, Boks 261, 9790 Kjøllefjord 
Hansen Wilfred PIR, 9790 Kjøllefjord 
Evensen Gunvald, Boks 13,9790 Kjøllefjord 
Lauritsen Knut, Boks 12,9780 Lebesby 
Evensen Frits H. 9790 Kjøllefjord 
Øien Kåre, Boks 206, 9790 Kjøllefjord 
Pettersen Frank Olav, 9782 Oyijord 
Blomfeldt Carl Erik, 9782 Dyfjord 
Masternes Alf, 9788 Kunes 
Andreassen Gunnar, Boks 295,9790 Kjøllefjord 
Mathisen Oddbjørn, 9717 Veidnesklubben 
Hegge Dag, 9788 Kunes 
Hansen Paul-Ove, Boks 151, 9790 Kjøllefjord 
Skjærvik Tomas, 9790 Kjøllefjord 
Karlstad Arne, Skogvik, 9780 Lebesby 
Aikio Olav, Boks 57,9788 Kunes 
Kragh Tor Petter, Boks 182, 9790 Kjøllefjord 
Einar Helge ,415, (Frits Pettersen, 9790 Kjøllefjord 
Eriksen Henry, Boks 75, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Harald, 9783 Nordmannset 
Nilsen Kjetil, Boks 269, 9790 Kjøllefjord 
Lyngedal Ingmund, Hamranv 1, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Isak, 9788 Kunes 
Hansen Age, 9780 Lebesby 
Wik Marius, Boks 67, 9790 Kjøllefjord 
Heildonen Frantz, 9790 Kjøllefjord 
Sørensen Sigfred, 9717 Veidnesklubben 
Pettersen Rolf, 9790 Kjøllefjord 
Persen Hermod, Boks 150,9790 Kjøllefjord 
Børvik Ole, Boks 292, 9790 Kjøllefjord 
Sørensen Svein, 9717 Veidnesklubben 
Karlsen Stein Olav, 9790 Kjøllefjord 
Harjo Arnt, Boks 97, 9790 Kjøllefjord 
Persen Erling, 9780 Lebesby 
Lauritsen Helge, 9790 Kjøllefjord 
Vevang Gudmund A, Kifjord, 9790 Kjøllefjord 
Thomassen Einar, 9788 Kunes 
Johansen Jan-Erik. Boks 317. 9790 Kinllefiord 
Nllsen Re~dar Johan, 9790 ~ ~ o l l e f ~ o r d '  
' 
Olsen Gunnar, Boks 153, 9790 Klølleflord 
. . 
Olsen Rolf, 9780 Lebesby 
Johansen Sigmund Arne, Boks 100, 9790 Kjøllefjord 
Johansen Kristian, 9790 Kjøllefjord 
Skavøy Johnny R, Postboks 127, 9790 Kjøllefjord 
Persen Aslak A, 9782 Dyijord 
Einarsen I P, Boks 35,9780 Lebesby 
Karlsen Osvald, Boks 96, 9790 Kjøllefjord 
Jensen Leif T, Boks 283, 9790 Kjøllefjord 
Lauritsen Johan, 9780 Lebesby 
Persen Jan Magne, 9782 Dyfjord 
Eide Jan PIR, 9717 Veidnesklubben 
Fredagsvik Magne, Boks 424,9790 Kjøllefjord 
Olsen Alfred, Box 126, 9790 Kjøllefjord 
Persen Haldor, Postboks 345, 9790 Kjøllefjord 
F-tB Lebesby 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Mair. Bygge- Moior år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
174 kr Karina 
175 å Snegla 
177 å Bent 
181 å Klubben 
183 å Ivar 
185 å Stein Olav 
186 å Roy Tore 
187 å Karl Ann 
188 å Lia 
189 å Brelvlk 
193 å Davld 
201 å Karin 
202 å Bamse 
204 å Arne Gunnar 
206 å Torden 
215 å Tor 
217 å Stlg 
219 kr Meholmen 
220 å Tove 
222 kr Gry 
223 å Anita 
227 å Llta 
242 å Junior 
244 kr Ronny 
246 å Lurven 
252 å Oldervik 
254 å Sollys 
255 å Sonja 
263 å Oddbjørn 
264 å Minken 
265 å Fisk 
277 å Max 
281 å Preben 
296 å Ella 
297 å Marita 
301 å Foi 
304 - Stein Hugo 
305 å Laks 
308 å Nordbris 
312 å Havskum 
321 å Snoopy 
323 å Duen 
326 å Hendry 
331 å Hyperboreeren 
332 å Arild 
334 å Lita 
338 å Laila 
339 å Grete 
344 å Andungen 
350 å Svanen 
352 å Sjølyst 
354 å Jan-Arlld 
359 å Marl Anita 
366 å Ronny 
370 å Reidun 2 
373 å Plast 
377 å Erlend 
382 å Il 
387 å Lykken 
389 å Larven 
393 å Rask 
395 å Lulle 
59 Sabb 74 16 
64 Seagul 70 4 
78 Yamaha78 25 
56 Evinr 61 4 
67 Sabb 67 8 
70 Mercur 71 20 
70 Suzuki 76 14 
77 Evinr 77 35 
67 Mercur 67 9 
76 Marin 78 40 
77 Yamaha 87 30 
84 Johns 84 25 
81 Mercur 85 25 
72 Johns 72 25 
80 Yamaha 83 40 
50 Evinr 65 5 
77 Yamaha 76 28 
51 Ford 77 68 
76 Yamaha 89 30 
62 Sabb 61 8 
70 Cresc 75 35 
70 Yamaha 74 5 
84 Johns 84 25 
70 Sabb 70 16 
80 Marin 74 20 
74 Yamaha73 8 
73 Johns 73 25 
70 Yamaha 82 40 
65 Evinr 66 8 
71 Johns 71 9 
77 Marin 78 20 
81 Mercur 85 30 
79 Marin 80 40 
76 Johns 77 4 
70 Johns 71 4 
78 Johns 78 15 
75 Sabb 75 22 
78 Yamaha78 28 
60 Johns 73 20 
61 Sleipn 61 8 
79 Yamaha79 28 
- Johns - 20 
63 Yamaha73 8 
60 Sabb 51 4 
77 Yamaha l 5  15 
62 Sabb 60 5 
78 Yamaha76 20 
76 Yamaha 76 28 
79 Johns 72 25 
64 Evinr 60 5 
59 Yamaha73 8 
70 Mercur 70 10 
79 Yamaha79 40 
78 Yamaha92 50 
76 Yamaha77 28 
79 Yamaha 79 25 
73 Johns 78 20 
67 Archim 67 20 
79 Yamaha 80 20 
78 Johns 78 25 
76 Yamaha79 28 
79 Yamaha79 28 
Lauritsen Roald PIR, 9780 Lebesby 
Hansen Ivar, 9780 Lebesby 
Einarsen Halvdan. Vika. 9783 Nordmannset 
Persen Magnus, ~orskefjord, 9790 Kjøllefjord 
Johnsen Håkon Ivar, 9790 Kjøllefjord 
Karlsen Bjørn, 9790 Kjøllefjord 
Mathisen Rolf, 9717 Veidnesklubben 
Angell Jan Eilif, Boks 237, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Alfred, 9717 Veidnesklubben 
Persen Paul, Boks 150, 9790 Kjøllefjord 
Pedersen Roy Helge, 9782 Dyfjord 
Mortensen Ole R, Boks 388, 9790 Kjøllefjord 
Sagen Kåre, 9790 Kjøllefjord 
Rasmussen Magne, 9790 Kjøllefjord 
Persen Malvin, Boks 120, 9790 Kjøllefjord 
Johnsen Rolf, 9790 Kjøllefjord 
Mikalsen Svein, 9782 Dyfjord 
Johansen Ivar PIR, 9790 Kjøllefjord 
S o m m e ~ i k  John, Friarfjord, 9780 Lebesby 
Bøgeberg Rolf, Boks 21,9780 Lebesby 
Nilsen Alf, 9790 Kjellefjord 
Eriksen Theodor, 9717 Veidnesklubben 
Walenius Christian Jr, 9790 Kjøllefjord 
Fredriksen Ole, 9790 Kjøllefjord 
Johansen Karl M, Boks 255,9790 Kjøllefjord 
Larsen John, 9780 Lebesby 
Persen Kåre, 9790 Kjøllefjord 
Lauritsen Bjørn, 9780 Lebesby 
Mathisen Roald, 9717 Veidnesklubben 
Hansen Håkon Ragnvald, 9782 Dyfjord 
Karlsen Henry, 9782 Dyfjord 
Rasmussen Knut, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Eilif, Boks 268, 9790 Kjøllefjord 
Olaussen Nils, 9780 Lebesby 
Olsen Josef, 9790 Kjøllefjord 
Andreassen Hilmar N, 9790 Kjøllefjord 
Barbala Ragnvald, 9780 Lebesby 
Olsen P Å, Postboks 135, 9790 Kjøllefjord 
Persen Osvald, 9782 Dyfjord 
Karlsen H M, 9783 Nordmannset 
Mauseth Stein, 9790 Kjøllefjord 
Nilssen Ove B, 9780 Lebesby 
Myhre Johan, 9780 Lebesby 
Liland Arne, 9717 Veidnesklubben 
S ~ I n l n e ~ i k  Arild, 9780 Lebesby 
Eid John, 9780 Lebesby 
Olsen Peder N, Boks 194,9790 Kjøllefjord 
Johannesen Karl O, Boks 119,9790 Kjøllefjord 
Hansen Oddmund J, Boks 380, 9790 Kjøllefjord 
Lauritsen Roald, 9780 Lebesby 
Nilsen Odvar, 9717 Veidnesklubben 
Pedersen Oidrik, 9790 Kjøllefjord 
Angel Geir, Boks 148,9790 Kjøllefjord 
Persen Terje, Boks 120,9790 Kjøllefjord 
Jensen Rolf, 9790 Kjøllefjord 
Nilsen Lindvald, 9790 Kjøllefjord 
Pedersen Leif, 9782 Dyfjord 
Klemetsen Eilert, 9790 Kjøllefjord 
Persen Magnar, Boks 345,9790 Kjøllefjord 
Isaksen Lars, 9790 Kjøllefjord 
Ånetsen Roald, 9782 Dyfjord 
S o m m e ~ i k  B, Boks 118,9790 Kjøllefjord 

Farkostens 
nummer. type og navn 
F-M Mås~y 
Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
56 å Iris 
57 å Lilla 
61 kr Kjell-Tore 
62 sn Jira 
64 kr Odd-Egil 
65 - Tabben 
67 - Lykken 2 
68 å Vestervåg 
69 å Marita 
70 sn Trude 
79 å Stig Ingvald 
82 å Steggsund 
85 sn Zenta 
86 kr Kjellodd 
90 kr Fjordsnurp 
95 - Kr.iyggefjord 
97 å Sissel 
99 kr Flipper 
102 å Tarre Jedd 
103 kr Rudi 
104 å Lance 
106 kr Måneset 
110 å Stil 
111 kr Nipen 
113 å Ness 
114 sn Lagun 
117 kr Alf Helena 
118 å Annbjørg Irene 
120 - Fjordkongen 
122 kr Kysffisk 
123 å Havella 
125 kr Guri 
127 å Laukholmen 
128 kr Ludo 
129 sn Tuebas 
130 kr Havdur 
133 kr Trond Egil 
134 kr Solstrand 
135 å Fjordpiast 
136 å Sigvart Sen. 
138 - Nessodd 
141 å Buster 
143 å Havhesten 
144 kr Solheim 
146 - Sjøsjprøyt 
147 å Laksen 
148 - Gaya 
150 kr Øyabas Junior 
151 å Luringen 
152 kr Svein Inge 
153 å Spritvik 
154 å Havkoral 
155 sn Staurfjell 
156 å Kvellro 
157 å Rottnes 
158 å Frank Hugo 
159 - Ulabrand 
162 - Tom-Bård 
163 å Siw Kristina 
164 å Josefine 
165 kr Kulabas 
166 å Stikkelvåg 
Sabb 74 
Yamaha 85 
Volvo 78 
Faiym 81 
Volvo 74 
BMW 81 
MWM 74 
Suzuki 85 
Johns 69 
Sabb 79 
Sabb 77 
Honda 80 
Perkin 73 
Volvo 87 
MWM 81 
Warts 91 
Sabb 75 
Perkin 75 
Yamaha 86 
Sabb 81 
Sabb 67 
Sabb 68 
Mercur 75 
Volvo 89 
Johns 83 
Sabb 78 
Volvo 75 
Yamaha 90 
Mitsub 81 
MWM 83 
Mercur 80 
Sabb 67 
Yamaha 90 
Perkin 73 
Ford 85 
MWM 79 
Cumm 78 
Sabb 77 
Mercur 77 
Johns 81 
Perkin 74 
Suzuki 89 
Yamaha 86 
GM 80 
Ford 67 
Marin 90 
Sabb 75 
Caterp 76 
Marin 91 
Volvo 84 
Mercur 80 
Tohats 88 
Nogva 89 
Johns 90 
Honda 90 
Sabb 79 
Marna 71 
Sabb 72 
Marna 61 
Johns 88 
Sabb 86 
Johns 86 
Andersen Arthur, 9680 Snefjord 
Abrahamsen Johannes, 9680 Snefjord 
Pedersen Edvard, 9680 Snefjord 
Jensen Jens Evald, Sandvegt 15,9690 Havøysund 
Fagerhaug Asle, 9692 Måsøy 
Larsen Trygve, 9690 Havøysund 
Hansen Arne, Storvannsvn 14,9690 Havøysund 
Kristiansen John, 9690 Havøysund 
Kristiansen Roy, 9692 Måsøy 
Jensen Thorbjørn PIR, 9690 Havøysund 
Isaksen Julius, 9690 Havøysund 
Kristiansen John 0,9690 Havøysund 
Jensen Sigmund, 9690 Havøysund 
Jacobsen Odd PIR, 9690 Havøysund 
Astafjord Fiskeindustri As, (Thorl., 9690 Havøysund 
Ryggefjord M, (Ola Olsen), 9690 Havøysund 
Larsen Bjarne, Ingøy, 9690 Havøysund 
Jergensen Kåre, 9690 Havøysund 
Amundsen Gaute, 9690 Havøysund 
Simonsen Eirik, 9690 Havøysund 
Hansen Edmund, 9670 Tufjord 
Johnsen Arnulf, Ryggefjord, 9690 Havøysund 
Nilsen Maanar. 9690 Havøvsund 
~einholdsen [var PIR, 9690 Havøysund 
Nilsen Eliser, 9680 Snefjord 
Nilsen Andolf, Slåtten, 9680 Snefjord 
Jacobsen Jens A, Boks 117,9690 Havøysund 
Paulsen Harald, 9676 Gunnarnes 
Jensen Steve, 9692 Måsøy 
Hansen Trond, 9670 Tufjord 
Andersen Arthur, 9680 Snefjord 
Hågensen Dagfinn, 9672 Ingøy 
Hansen Thorleif, 9690 Havøysund 
Amundsen Bjørn, 9690 Haveysund 
Hansen Peder E, 9670 Tufjord 
Johnsen Asbjørn, Hjelmsøyv 17,9690 Havøysund 
Brochmann Egil-Arne, Søndreg 21,9690 Havøysund 
Jensen Edvard, Strandgt 268,9690 Havøysund 
Paulsen Bjørnar, Boks 210, 9680 Snefjord 
Fagerhaug Egil 0,9692 Måsøy 
Josefsen Jarl, 9670 Tufjord 
Jensen Ragnar, 9692 Måsøy 
Amundsen Arne, 9680 Snefjord 
Nilsen Samuel, Lillefjord, 9680 Snefjord 
Aslaksen Peder, Lilleijord, 9680 Sneijord 
Pedersen Bjarne, 9676 Gunnarnes 
Giæver Sverre, 9676 Gunnarnes 
Olsen Fiskebåtrederi NS, (T.olsen), 9690 Havøysund 
Pedersen Eivind H, 9670 Tufjord 
Nilsen Ingvald, 9690 Havøysund 
Johansen Hans Jarle, 9680 Snefjord 
Ludvigsen Ronny, Strandgt 198,9690 Havøysund 
Olsen Gerhard, Strandgt 187, 9690 Havøysund 
Schanke Magnar, 9690 Havøysund 
Moe Eivind, Hallvikv 7, 9690 Havøysund 
Stabell Magnar, 9690 Havøysund 
Nilsen Stein Magne, 9690 Havøysund 
Jørgensen Ingvald, 9676 Gunnarnes 
Nilsen Ole Martin, 9690 Havraysund 
Sæberg Gustav, Nordregt 69,9690 Havøysund 
Sørgård Kjell Ove, 9690 Havøysund 
Søberg Svein Kåre, Nordregt 69,9690 Havøysund 
Fa&ostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Mair, Bygg* Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
167 å Havbrått Jr 
169 å Arnfinn 
170 - Ryggefjord 
171 å Kirsten 
172 å Norena 
173 å Karin 
174 sn Havbåra 
175 å Hege 
176 å Twigg 
177 kr Charlotte 
178 å Kobben 
179 å Maria 
182 kr Måsnes 
183 å Per-Ivar 
184 å Teistnes 
186 sn Maria 
187 å Linn 
188 å Robert 
189 å Måsungen 
190 kr Ola Alexander 
191 å Egil 
194 kr Lars S 
195 kr Lillebåen 
196 kr Torbjørn-Yngve 
200 kr Fjordingen 
204 å Carl Kristian 
231 - Torbas 
234 - Østervåg 
235 å Stipelle 
246 - Osvåg 
249 kr Silegg 
250 kr Aron 
264 kr Bærøy 
266 å Allis 
272 kr Karahav 
281 å Jomo 
296 - Storgrunn 
307 å Ruffen 
309 å Risvik 
311 å Ingvar 0 
312 å Gunnis 
316 kr Rypøysund 
344 å Teisten 
353 sn Kamerat 
356 - Line 
357 - Mio 
359 sn Tango 
385 sn Frank Magne 
400 kr Fjordliner 
415 sn Lille-Holmen 
449 å Røder 
453 kr Prøven 
478 kr Ny Fisk 
484 kr Ørntind 
491 å Tornado 
501 kr Holger 
551 kr Havøy 
574 sn Havbas 
584 å Guro 
586 kr Roy 
602 kr Lykken 
638 å Lilly 
Suzuki 87 10 
Suzuki 90 55 
Scania 87 343 
Evinr 90 25 
Sabb 89 45 
Sabb 75 22 
Cumm 91 115 
Suzuki 90 25 
Johns 88 25 
Sabb 85 85 
Evinr 85 20 
Johns 77 6 
Ford 84 90 
Mercur 86 60 
Marin 76 5 
Yanmar 86 70 
Yamaha88 10 
Mercur 89 10 
Marin 84 15 
Ford 78 72 
Sabb 67 16 
Yanmar 81 33 
Sabb 85 68 
Perkin 75 95 
Sabb 82 30 
Sabb 79 22 
Mak 67 850 
Wichm 30 5 
Suzuki 77 7 
MWM 82 102 
Scania 71 150 
MWM 76 102 
Perkin 84 72 
Mercur 78 20 
Wichm 75 3000 
Suzuki 86 30 
Perkin 81 62 
Suzuki 90 30 
Sabb 75 10 
Sabb 85 10 
Evinr 81 25 
Bedf 69 81 
Sabb 77 10 
Sabb 61 8 
Perkin 80 62 
Yanmar 80 33 
Sabb 73 16 
Sabb 85 130 
Isuzu 86 160 
Ford 75 130 
Johns 77 25 
Volvo 74 52 
Isuzu 86 72 
Ford 81 68 
Suzuki 80 8 
Ford 69 56 
Marna 73 28 
Caterp 78 1125 
Sabb 72 22 
Sabb 78 10 
Marna 61 24 
Johns 72 10 
Fagerhaug Torstein, 9692 Måsøy 
Fagerhaug Oddvar, 9692 Måsøy 
Larsen Arnfinn, 9690 Havøysund 
Reinholtsen Ivar, Fjellvn 28, 9690 Havøysund 
Hansen Ingdon, 9670 Tufjord 
Jørgensen Asbjørn, 9690 Havøysund 
Kristiansen Ole H, 9692 Måsøy 
Fagerhaug Henry, 9692 Måsøy 
Johansen Peder, 9676 Gunnarnes 
Mathisen Henry, 9680 Snefjord 
Isaksen Ivar Sigurd, 9690 Havøysund 
Berg Bjørn Roar, Strandgt 236,9690 Havøysund 
Jensen Gunnar, 9692 Måsøy 
Simonsen Oddvar, 9672 lngøy 
Ingebriktsen Sigmund, 9670 Tufjord 
Brochmann Terje, 9690 Havøysund 
Henriksen Trond-Hermod, 9680 Snefjord 
Brochmann, 9690 Havflysund 
Jensen Jim-Are. 9692 Måsøy 
Thomassen Sandor, 9690 Havøysund 
Thesen Jan, 9672 lngøy 
Mathisen Edvard, 9680 Snefjord 
Strande Agnar, 9690 Havøysund 
Hansen Ansten, 9670 Tufjord 
Hansen Oskar, Valfjord, 9670 Tufjord 
Johansen Julian, 9670 Tufjord 
Mathisen & Lyng Rederi ALS, Strandgt 9690 Havøysund 
Larsen Arne, 9690 Havøysund 
Mathisen Peder, 9680 Snefjord 
Johansen Roald PIR, 9690 Havøysund 
Johansen Astor, 9692 Måsøy 
Jensen Viggo, 9692 Måsøy 
Bærøy Werner, Nordreg 14,9690 Havøysund 
Nikolaisen Oddvar, 9765 Gjesvær 
Silfaks Fiskeb.rederi NS, (0.j.maja 9690 Havøysund 
Olsen Leif, 9676 Gunnarnes 
Henriksen Evald, 9680 Snefjord 
Hansen Edmund Og Trond PIR, 9670 Tufjord 
Nilsen Magnar, 9690 Havøysund 
Olsen Alfred, 9690 Havøysund 
Hansen Gunnar, 9670 Tufjord 
Mathisen Thorleif, 9680 Snefjord 
Mathisen Håkon, 9690 Havøysund 
Andersen Agnar, 9690 Havøysund 
Olsen Lauritz, 9680 Snefjord 
Magnussen Arnt, 9690 Havøysund 
Kristiansen John, 9690 Havøysund 
Jensen Rolf, 9690 Havøysund 
Thomassen Torgeir, 9690 Havøysund 
Josefsen Otto, 9670 Tufjord 
Laumann Svein Otto, 9670 Tufjord 
Josefsen Bernt, 9670 Tufjord 
Nilsen Andor PIR, 9680 Snefjord 
Amundsen Kåre, 9690 Havøysund 
Amundsen Alfred, 9680 Snefjord 
Mikkelsen Edmund, 9690 Havøysund 
Lyder Helge, 9690 Havøysund 
Brcchmann Willy, Boks 410, 9601 Hammerfest 
Paulsen Alf Kai, 9676 Gunnarnes 
Olsen Ernst, 9676 Gunnarnes 
Simonsen Roy Magne, 9672 Ingøy 
Jacobsen Lilly N, 9690 Havøysund 
Finnmark 
F-M Wlås"y 
Farkostens Meter Tonn li Mab, Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
647 kr OddvarJr. 23,51 6,22 2,94 85 - S 64 Man 88 440 
F-N Nesseby - f.rettl. Nesseby-Unjargga, Boks 49,9801 Vadsø 
1 kr Anja 
3 å Kari 
4 å Ulf 
5 å Geir 
7 å Turid 
9 kr Ørjan 
10 kr Urda 
l2  å Burnes 
13 å Molly 
14 å Reppen 
15 å Einar 
16 å Oskar 
17 å Osean 
18 å Louise 2 
19 å Bjørg 
20 sn Tor Einar 
21 - Kjellemann 
22 kr Heidi Anita 
23 kr Pluto 
24 kr Tulipan 
28 å Lisa 
30 å Sara 
31 å Havørn 
36 å Bale 
37 å Seagull 
40 å Jan Asbjørn 
41 å Hell 
44 å Finn 
45 å Bror 
47 å Min 
49 å Havella 
50 å Ragna 
52 å Perlen 
53 å Eli 
56 å Frigg 
57 å Eva li 
58 s Bela Mari 
60 å Ternen 
64 å Liten Kar 
66 å Måken 
67 å Anna 
69 kr Ternen 
72 å Fio 
73 å Olding 
74 å Lena 
76 å Emma 
78 å Rana 
79 å Blåmann 
84 å Sjøulk 
85 å Oravn 
86 å Løkholm 
87 å Gunnvår 
90 kr To 
91 k Spleis 
94 å Stompen 
106 å Vesla 
107 å Skarven 2 
MWM 86 
Marin 78 
Evinr 62 
Marin 80 
Johns 72 
Sabb 86 
Scania 72 
Johns 78 
Evinr 79 
Sabb 78 
Evinr 81 
Yamaha 83 
Merkur 76 
Mercur 92 
Mercur 92 
Fiat 82 
Ford 75 
Sabb 73 
Sabb 74 
Sabb 79 
Johns 78 
Sabb 76 
Mercur 77 
Johns 74 
Seagul 56 
Evinr 63 
Evinr 72 
Evinr 70 
Buccan 70 
Seagul 52 
Johns 57 
Seagul 55 
Johns 74 
Seagul 65 
Seagul 58 
Yamaha 85 
FM 70 
Sabb 54 
Yanmar 79 
Marin 81 
Seagul 58 
Sabb 67 
Johns 77 
Seagul 60 
Johns 77 
Johns 77 
Seagui 58 
Johns 76 
Seagui 60 
Mercur 72 
Johns 78 
Chrysl 69 
Marna 61 
FM 68 
Johns - 
Mercur 67 
Archim 66 
Brochmann Robert, 9690 Havøysund 
Porsanger Ivar, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Persen Anders O B, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Persen Anders P, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Trane Trond, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Oikkanen John Georg, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Trane Trond, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Banne iver Henrik, Karlebotn, 9820 Varangerbotn 
Lam Odd. Nessebv. 9820 Varanoerbotn 
Olsen  atti is   ri si an, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Svein Ole, Reppen, 9820 Varangerbotn 
Olsen Einar Charles, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Tor Oskar, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Benum Trygve, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Mikkelsen Hans, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Saua Per Ingvald, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Nils Einar, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Persen Per M PIR, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Røstgaard Per Kristian, Soitunv 2, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Per Thorleif, Abeisborg, 9820 Varangerbotn 
Bomban Torgeir, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Niissen Harald, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Andersen Johan Andreas, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Losoa Hermann, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Johnsen Sverre, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Johansen Ole, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Trane Asbjørn, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Olsen Petter A, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Johansen Øystein, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Bomban Nils A, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Johansen Osvaid, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Losoa Ragnvald, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Trane Mathis P, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Olsen Per Nils, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Eikjok Anders, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Iversen Per, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Johansen Torbjørn, Mortensnes, 9820 Varangerbotn 
Tolk Bjørnar, Bergeby, 9820 Varangerbotn 
Saua Evert, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Bomban Per Sigmund, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Pertran Aslak, Sirdagoppi, 9820 Varangerbotn 
Trane Julius, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Samui, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Johnsen John, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Roska Ole PIR, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Bomban Svein, Skoleveien 11,9820 Varangerbotn 
Nilsen Matti Agnar, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Roska Hendrik, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Einarsen Even, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Saua Evert, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Kristiansen Øystein, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Bomban Odd Ragnar, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Bomban Henrik, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Losoa Olaf, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Saua Per, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Dikkanen Kåre, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Losoa Harald, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Kristensen Torleiv, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Finnmark 
F-N Nesseby 
Farkostens Meter Tonn Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
108 å Ola 
109 k Arnold 2 
115 å Lille Spleis 
119 å Even 
120 å Veines 
122 å Elin 
125 å Laksen 
126 å Anna 
135 å Eima 
136 å Barsnes 
140 å Sjøblomst 
141 å Ann 
142 å Rana 
143 å Jim 2 
144 å Måken 
146 å Fram 
147 å Raggen 
149 kr Målfrid 
151 å Velnesfjorden 
154 å Svanen 
156 k Rowena 
157 å Lukas 
160 å Steinbit 
164 å Årnes 
166 å Ann 
167 å Ann-Cathrin 
169 å Liss 
170 å Torunn 
173 kr Vikan 
175 å Mai Lis 
178 å Berit 2 
179 å Sjøsprøyt 
180 å Nina 
184 kr Mette Ranveig 
185 kr Saima 
188 å Pan 
189 å Anna 
192 å Eirin 
193 å Alken 
195 å Brutus 
198 å Arne 
199 å Liljan 
200 å Kjeftesmella 
F-NK Nordkapp - f.rettl. Nordkapp, Boks 244,9750 Honningsvåg 
1 å Spid 
2 å Harthor 
3 å Snøgg 
5 å Kurt-Olav 
6 kr Evy 
7 å Silito 
8 å Stein-Hug0 
9 sn Laksen 
10 å Trond 
11 kr Dønning 
13 å Lillingen 
14 kr Siv-Hilde 
15 sn Silver Star 
18 sn Randi Marie 
19 kr Sverdfisk 
Yamaha 73 
GM 91 
Johns 66 
Evinr 64 
Evinr 65 
Evinr 67 
Seagul 60 
Evinr - 
Evinr 67 
Evinr 62 
Cresc 69 
Yamaha 78 
Buccan 60 
Evinr 67 
Evinr 70 
Johns 70 
Johns 76 
Volvo 85 
Johns 74 
Yamaha 74 
Rapp 61 
Johns 74 
Johns 80 
Johns 75 
Evinr - 
Johns 74 
Evinr 75 
Mercur 70 
Sabb 71 
Sabb 75 
Johns 74 
Johns 75 
Johns 76 
BMW 72 
BMC 70 
Johns - 
Johns 76 
Yamaha 75 
Johns 77 
Yamaha 73 
Mercur 67 
Yamaha 76 
Seagul 63 
Johns 89 
Evinr 84 
Yamaha 84 
Johns 81 
Sabb 67 
Johns 87 
Johns 80 
Mercur 79 
Johns 87 
Sabb 77 
Yamaha 81 
Sabb 73 
Yanmar 88 
Caterp 78 
Sabb 83 
Stina Henrik, Nyborg. 9820 Varangerbotn 
Pettersen Johny PIR, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Svennlng Alf, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Henriksen Ole E, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Eriksen Eilert, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Noste Wilfred, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Persen Anders, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Persen Per M, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Andreas O, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Olsen Mathis K, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Mlkkeisen Hans O, Karlebotn, 9820 Varangerbotn 
Johansen Julius, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Iversen Thude, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Trane Henry Kristian, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Eliassen Aslak, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Saua Håkon, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Bomban Nils A, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Johansen Einar, Mortensnes, 9820 Varangerbotn 
Eriksen Eilert, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Saua Eilert, Åpenvik, 9935 Bugøynes 
Trane Henry Kristian, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Roska Nils, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Kol Andreas Hansen, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Nilsen Laurits, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Utse Olaf, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Paulsen R, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Johnsen Kurt A. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Smuk Oddvar, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Trane Nils Asbjørn, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Bomban Kristian K, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Eikjok Aslak, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Dikkanen Ole Georg, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Andersen Arne, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Lam Odd, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Saua Evert, Åpenvik, 9935 B~gøyneS 
Mathisen Samuel, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Olafsen Ole Andreas, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Noste Eilif, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Berg Leif, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Myhre Willy, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Saua Per, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Nils-Einar, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Kristiansen Roald, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Josefsen Gunnar, 9765 Gjesvær 
Severinsen Raymond, 9762 Kamøyvær 
Sandnes Dag-Einar, 9765 Gjesvær 
Samuelsen Salamon, 9778 Repvåg 
Pettersen Petter, 9765 Gjesvær 
Hansen Ulf, Boks 99,9765 Gjesvær 
Hansen Stein-Hugo, Boks 85,9765 Gjesvær 
Hansen Knut Johan, 9765 Gjesvær 
Severinsen Bjarne Jr, 9762 Kamøyvær 
Hansen Steve, Fjellv 12, 9750 H ~ n n i n g ~ ~ å g  
Aiseth Stein Frode, Boks 44, 9765 Gjesvær 
Pettersen Petter, 9765 Gjesvær 
Johansen Rolf, Vinkelen 4, 9750 H~nningS~åg 
Randi Marie NS, (K.i.pettersen), 9762 Kamøyvær 
Pettersen Svein, 9763 Skarsvåg 
F-NK Nordkapp 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
20 sn Nymodena 
21 å Måken 
22 k Nordlys 
23 å Steggen 
24 å Delfin 
25 kr Nike 
26 å Vegar 
27 kr Andy 
28 å Odd Are 
29 k Flåten 
30 å Marita 
31 kr BreiviMisk 
32 ht Kjølnes 
33 å Lone 
34 å Laukvikbuen 
35 kr Myra 
38 å Skamen 
39 kr Atomfisk 
40 kr Trond 
43 å Pusur 
44 å Tim 
45 kr Heimdal 
46 å ~iv-Ågot 
47 kr Keisarn 
48 sn Thom-Eirik 
49 kr Nils Finnøy 
50 å Huien I 
51 å Kaia 
52 - Solsnage 
53 å Lena 
54 å Amy 
55 å Allis 
56 å Rana 
57 sn Roy Magne 
58 kr Våg 
59 kr Sjølund 
60 kr Børvåg 
61 sn Kamøyværing 
62 sn Swona 
63 sn Stig-Rune 
64 sn Ekvator 
65 å Jimmy 
66 sn Juksafisk 
67 sn Stål Trond 
68 å Fram 
69 kr Frisco 
70 kr Terna 
71 kr Stein Gerhard 
72 å Salmonidae 
73 - Star 
74 - Peder Sverre 
75 å Seivakt 
76 kr Tronbuen 
79 kr Thorgeir 
80 kr Nytind 
83 - Viknes 
84 å Knotten 
86 kr Tor Kristian 
87 - Odd Inge 
89 å Pelle 
90 å Gerd 
91 å Lisbeth 
88 Mitsub 88 600 
85 Johns 85 20 
41 MWM 79 102 
79 Marin 79 40 
87 Johns 87 25 
74 MWM 82 68 
84 Johns 84 25 
67 Ford 90 85 
76 Sabb 76 18 
60 Hensch 79 230 
73 Mercur 92 25 
82 Merc 81 42 
70 Wichm 70 1200 
78 Yamaha82 25 
80 Evinr 80 9 
67 Sabb 67 16 
86 Mercur 85 20 
67 Ford 81 68 
80 Sabb 80 10 
83 Johns 84 10 
66 Sleipn - 5 
34 Merc 76 90 
79 Mercur 79 20 
66 GM 84 146 
66 Sabb 72 22 
56 GM 78 373 
85 Mercur 85 20 
87 Johns 90 25 
91 Sabb 92 78 
87 Johns 87 40 
84 Johns 88 25 
81 Mercur 81 20 
80 Yamaha85 8 
86 Cumm 86 152 
81 Sabb 83 22 
74 MWM 74 51 
68 Calles 67 690 
86 Mitsub 86 400 
81 Perkin 81 62 
86 Scania 85 131 
81 Perkin 81 109 
78 Yamaha 86 30 
86 Yanmar 86 34 
79 Volvo 86 238 
82 Johns 82 25 
81 Yanmar 87 44 
48 Perkin 73 35 
58 Caterp 72 334 
88 Johns 86 50 
68 Sabb 68 22 
80 MWM 80 102 
82 Yamaha 90 10 
63 GM 76 245 
67 MWM 83 68 
49 Caterp 71 335 
91 Yanmar 90 85 
76 Mercur 78 25 
55 Caterp 89 408 
73 Perkin 73 62 
77 Evinr 77 25 
77 Johns 79 35 
72 Sabb 62 8 
Nymodena NS, (A.e.thomassen), 9763 Skarsvåg 
Nikolaisen Oddvar, 9765 Gjesvær 
Olsen Torleif, 9765 Gjesvær 
Storhaug Almar, Øvergt 78a, 9750 Honningsvåg 
Nilsen Karl, 9762 Kamøyvær 
Evertsen Roald, Øvergt 87c, 9751 Honningsvåg 
Pettersen Ruben, 9762 Kamøyvær 
Slettvold Svein Erik, 9763 Skarsvåg 
Brynjulfsen Oskar, 9762 Kamøyvær 
Olsen Roald, Hovedv 30,9760 Nordvågen 
Larsen Svein Hugo, Boks 261,9751 Honningsvåg 
Tobiassen Asle, Klubben 13,9750 Honningsvåg 
Kjølnestrål NS, (F.mark Managem), 9750 Honningsvåg 
Severinsen Harry, 9762 Kamøyvær 
Rosted Astrid, 9765 Gjesvær 
Andersen Arthur, 9763 Skarsvåg 
Walsøe Britt, 9765 Gjesvær 
Jensen Bjørgvin, 9765 Gjesvær 
Severinsen Bjarne Jr, 9762 Kamøyvær 
Ingebrigtsen Kai-Atle, 9765 Gjesvær 
Jørgensen Bernt Rune, Boks 65,9765 Gjesvær 
Wilhelmsen Magnar, Sildrevn 48, 9750 Honningsvåg 
Hansen Thoralf, 9763 Skarsvåg 
Steinar Hansen PIR, (Steinar Hansen), 9765 Gjesvær 
Jensen Jan-Berre, 9765 Gjesvær 
Pettersen Dagfinn, Elvegata 17,9750 Honningsvåg 
Josefsen Cato, 9765 Gjesvær 
Gerhardsen Kåre, 9760 Nordvågen 
Jensen Arnt, 9765 Gjesvær 
Ingebrigtsen Edgar, 9765 Gjesvær 
Indstrand Magne, 9778 Repvåg 
Sannes Torfinn, 9765 Gjesvær 
Riise Eyvind, 9763 Skarsvåg 
Brynjulfsen John V, Vikranv. 2,9762 Kamøyvær 
Hansen Alf, 9778 Repvåg 
Johansen Johannes, 9763 Skarsvåg 
Bømåg NS, (Håkon A Strøm), 9750 Honningsvåg 
Brynjulfsen Gunnar H PIR, 9762 Kamøyvær 
Nicolaisen Karl, 9765 Gjesvær 
Pettersen Rolf-Ove, 9763 Skarsvåg 
Johansen Arne I, Boks 415,9760 Nordvågen 
Trondal Kristian, Boks 30, 9760 Nordvågen 
Jensen Arnt, 9765 Gjesvær 
Hansen Steinar, 9765 Gjesvær 
Samuelsen Josef, 9778 Repvåg 
Utsi John Asbjørn, Vesterpollen, 9750 Honningsvåg 
Nicolaysen Karl, 9765 Gjesvær 
Johnsen Sigfred PIR, Førstevannsv.7,9750 Honningsvåg 
Pettersen Odd Harald, Haugen 6,9760 Nordvågen 
Johansen Sigmund, Øverg 80,9750 Honningsvåg 
Nilsen Oddvar, 9762 Kamøyvær 
Andreassen Asle, 9765 Gjesvær 
Olsen Edgar, Box 426,9751 Honningsvåg 
Pettersen Odd, 9763 Skarsvåg 
ingebrigtsen Edgar, 9765 Gjesvær 
Hansen Frank Steve, Nordvågv 5,9750 Honningsvåg 
Brynjulfsen Arne Emil, 9762 Kamøyvær 
Hansen Arne PIR, Boks 82,9760 Nordvågen 
Pedersen Ragnar, Ringvn.l9,9750 Honningsvåg 
Sørensen Erling, 9778 Repvåg 
Nilsen A, Mellomvn.12, 9750 Honningsvåg 
Nilsen Hjalmar, Førstevannsvn 5,9750 Honningsvåg 
F-NK Nordkapp 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
92 kr Valanes 
93 kr Geir Rune 
94 å Elin 
96 å Fyk 
97 å Sandfjord 
98 - Solfrid 
99 å Lysøy 
100 å Joakim 
101 kr Richard J 
102 å Mona 
103 - Thomas 
104 sn Deelfin 
105 å Audun 
106 k Vestersund 
107 kr Svein Roar 
108 - Joppen 
109 kr Terna 
110 å Helle 
111 å Ritafisk 
114 å Gro 
115 å Ranaflsk 
116 å Springaren 
117 å Fart 
118 å Lykken 
119 å Tor-Emil 
120 å Netto 
121 å Anderson 
122 k Edel Maria 
124 å Brutto 
125 å Havstjerna 
126 å Skarven 
127 å Espen 
128 kr Holbakk 
129 å Linda 
130 kr Audun 
131 å Line 
132 å Menes 
133 å Billy 
134 å Hunter 
135 å Ben-Hur 
136 kr K.figenschau 
137 å Evy 
138 å 0rjing 
139 - Cilje Anita 
140 kr Sørfangst 
141 - Cocky 
142 kr Elin 
143 å Br.vian 
144 - Snebha 
145 - Toni 
147 kr Sandra 
148 å Bastus 
149 - Kamøyfisk 
150 kr Vikanes 
151 å Odin 
152 - Sølvfisk 
154 s 8ea 
155 - Hege 
156 - Sambesi 
157 - Trollholmen 
158 å Harrald 
159 kr Skytten 
76 Wichm 76 1000 
75 Sabb 75 100 
82 Evinr 82 20 
74 Evinr 78 10 
78 Evinr 78 35 
83 Ford 83 85 
78 Mercur 89 10 
76 Mercur 80 10 
79 Leyl 83 97 
70 Marin 80 20 
75 MWM 90 112 
87 Yanmar 87 55 
80 Johns 80 7 
29 Scania 85 135 
78 Sabb 79 30 
79 Johns 87 25 
65 Sabb 65 16 
72 Johns 88 20 
87 Yamaha 87 40 
89 Johns 89 20 
82 Johns 88 20 
76 Yamaha76 28 
87 Johns 87 20 
68 Johns 89 50 
77 Evinr 77 35 
79 Marin 86 35 
87 Johns 88 25 
77 Perkin 84 139 
90 Marin 88 25 
83 Johns 83 25 
88 Johns 80 20 
85 Marin 85 25 
87 Isuzu 88 80 
80 Johns 86 30 
72 Sabb 75 30 
86 Johns 86 25 
84 Mercur 84 20 
73 Mercur 73 7 
67 Johns 86 6 
82 Johns 82 25 
77 Leyl 77 97 
79 Yamaha 81 25 
72 Johns 70 20 
81 Cumm 81 175 
85 Caterp 85 230 
61 FM 61 15 
70 Merc 75 165 
83 Johns 82 25 
68 Sabb 68 8 
77 Perkin 79 145 
71 Sabb 73 18 
75 Johns 89 25 
85 Mitsub 85 540 
85 Perkin 84 72 
64 Sabb 74 30 
76 MWM 76 102 
77 Ford 86 120 
72 Sabb 72 22 
74 Merc 74 68 
71 Sabb 72 22 
78 Mercur 78 20 
88 Volvo 88 36 
Nordkapp Havdrifi Als, (0yv.valanes) 9750 Honningsvåg 
Olsen Anfinn, 9778 Repvåg 
Olsen Arthur, 9765 Gjesvær 
Ingebrigtsen Johnny, 9765 Gjesvær 
Daae Herman-Viktor, 9765 Gjesvær 
Agledahl Henry, 9763 Skarsvåg 
Jensen Merete Vollan, 9765 Gjesvær 
Utsi John Asbjørn, Kåfjord, 9750 Honningsvåg 
Jensen Dagfinn, 9765 Gjesvær 
Bakke Håkon, Laksefj.gt.20, 9750 Honningsvåg 
Andersen Kjell Peder, 9760 Nordvågen 
Nilsen Jørn, 9762 Kamøyvær 
Walsøe Alfred, 9765 Gjesvær 
Karlsen Nils Thoralf, Boks 453, 9751 Honningsvåg 
Berg Roald, 9765 Gjesvær 
Jenssen Bjørn-Dag, Boks 28,9765 Gjesvær 
Johnsen Roger, Førstevannsv 7,9750 Honningsvåg 
Johansen Ove, Boks 508,9750 Honningsvåg 
Bera Roald. 9765 Giesvær 
penersen ~jell-k åre, 9762 Kamøyvær 
Antonsen Håvard, 9765 Gjesvær 
Sjøvegan Alf, 9760 Nordvågen 
Hanssen Henry, 9765 Gjesvær 
Larsen Roy, Klubbv 1,9750 Honningsvåg 
Karlsen Emil PIR, Fiskergt. 6,9750 Honningsvåg 
Brynjulfsen Nils K, Gamlev la ,  9750 Honningsvåg 
Anderson Tor Steinar, Boks 9,9760 Nordvågen 
Brynjulfsen Roald Eilif, 9762 Kamøyvær 
Pettersen Ken-Ivan, Risfjordv 19, 9762 Kamøyvær 
Hjelle Jofred, 9762 Kamøyvær 
Rosted Lennard, 9765 Gjesvær 
Pettersen Svein Harald, Boks 69, 9762 Kamøyvær 
Thomassen Arne Hoel, 9763 Skarsvåg 
Johansen Andre, Boks 90,9765 Gjesvær 
Amundsen Aksel, Kobbhullvn 4,9750 Honningsvåg 
Hansen Alf, 9762 Kamøyvær 
Karlsen Petter, Menesgt 13b, 9750 Honningsvåg 
Hansen Stia Harald. Boks 129.9760 Nordvåaen 
Grundnes Svein-~hhre, 9765 Gjesvær . 
Henriksen Trond Arild, 9760 Nordvågen 
Figenschau Herold, 9763 Skarsvåg 
Sannes Bjarne Helge, 9765 Gjesvær 
Pettersen Ingemann, 9762 Kamøyvær 
West Jacob, Boks 39,9760 Nordvågen 
Fagerheim Torbjørn, Laksefjordg 8, 9750 Honningsvåg 
Haggie Trevor, Porsv 5,9750 Honningsvåg 
Skavhaug Oddvar, Boks 1190,9751 Honningsvåg 
Vian Bengt, 9765 Gjesvær 
Robertsen Bjørn, Utsikten 1,9750 Honningsvåg 
Karlsen Nils-Thoralf, Boks 453, 9751 Honningsvåg 
Berg Roald, 9765 Gjesvær 
Brynjulfsen Harald, Nordvågv 35, 9751 Honningsvåg 
KamøSisk NS, (E.brynjulfsen), 9762 Kamøyvær 
Eriksen Ronald Johnny, Fjellv 4, 9750 Honningsvåg 
West Naustvik Rita, Boks 39,9760 Nordvågen 
Larsen Ulf, Klubbv 1,9750 Honningsvåg 
Nøstvold Arne Berg, Prestebakken 19e 9750 Honningsvåg 
Nilsen Lars-Peder, Storbuktv 1,9750 Honningsvåg 
Severinsen Edgar, 9762 Kamvyvær 
Kristiansen A.k.rnantz, Husmorv 7, 9760 Nordvågen 
Mathisen Harald, 9778 Repvåg 
Thomassen Knut, 9763 Skarsvåg 
Finnmark 
F-NK Nordkapp 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
160 kr Ny Hurtig 
161 sn Nordtur 
162 kr Fornes 
163 å Lulla 
164 sn Vegar 
165 å Ro 
166 kr Ekko 
167 å Kristin 
168 kr June 
169 kr Solglimt 
170 - Stig Ronny 
171 å Delfin 
172 kr Rinda 
173 å Vassvikværing 
174 kr Rudolf Senior 
175 - Hansen Junior 
177 - Jan-Tore 
180 ht Sletnes 
182 kr Paul Harald 
183 kr Joel 
184 å Odd Helge 
185 sn Vårbuen 
186 - Ostad Senior 
189 k Mariell 
191 å Eli 
192 kr Mea 
199 å Odd 
200 kr Jan Egil 
204 kr Thor Arild 
205 kr Caroline Il 
207 sn Nyhamn 
209 å Maiblomsten 
210 kr Nordkappjenta 
217 kr Havskjær 
228 kr Skartinn 
230 - Bjørn Senior 
234 kr Mot Senior 
237 kr Lill 
238 sn Ronny 
241 kr Phoenix 
245 kr Jan Tore 
248 kr Nordkappfisk 
249 å Kjell 
254 å Tur 
271 kr Basse 
272 - Raptus 
277 å Flipper 
280 å Stappen 
281 kr Bernt 
282 å Sofus 
283 å Terna 
284 å Risholm 
285 kr Freddy 
290 kr Maiblomsten 2 
292 - Havsula 
298 å Svein Roger 
348 kr Roy-Tony 
419 k Veatind 
449 kr Herdis 
460 kr Solbris 
469 å Sofie 
489 kr Saturn 
Ford 76 68 
Sabb 76 22 
Volvo 76 100 
Evinr 82 20 
MWM 77 102 
Suzuki 86 10 
Volvo 81 106 
Mercur 74 10 
Sabb 92 85 
Sabb 77 18 
Volvo 74 106 
Mercur 73 20 
Ford 78 54 
Johns 87 20 
Isuzu 89 51 
Cumm 90 152 
Cumm 94 152 
Wichm 78 1500 
Ford 79 50 
Perkin 84 72 
Mercur 80 20 
Cumm 85 153 
Isuzu 93 230 
Scania 69 112 
Penta 73 14 
Sabb 66 16 
Yamaha87 15 
Ford 78 68 
Scania 86 379 
Ford 82 108 
Perkin 73 72 
Johns 86 25 
Cumm 86 350 
Cumm 91 115 
Scania 70 80 
Volvo 84 210 
Kelvin 76 400 
Leyl 77 68 
MWM 82 68 
Perkin 81 49 
Ford 79 100 
Grenaa 78 810 
Johns 81 25 
Mercur 80 20 
Perkin 76 35 
Deutz 91 213 
Johns 77 20 
Johns 80 10 
Volvo 77 96 
Johns 91 6 
Johns 83 4 
Sabb 77 22 
Ford 87 85 
Ford 69 35 
MWM 74 68 
Johns 85 20 
MWM 76 102 
Caterp 72 220 
Perkin 77 38 
Perkin 82 72 
Sabb 67 8 
Isuzu 88 350 
Johansen Ruben, 9763 Skarsvåg 
Andersen Odd Jarl, 9765 Gjesvær 
Hansen b urt-Åge, 9762 Kamwær  
Holst Ronny, Boks 53,9762 Kamøyvær 
Riise Asbjørn, 9763 Skarsvåg 
Gjerdsbakken Magnar, 9750 Honningsvåg 
Josefsen Gunnar, 9765 Gjesvær 
Olsen Daniel, 9762 Kamøyvær 
Hansen Werner, 9765 Gjesvær 
Kvamme Kjell, Nordvågv 22,9750 Honningsvåg 
Kristiansen Karl PIR, Øvregt.9,9750 Honningsvåg 
Indstrand Magne, 9778 Repvåg 
Olsen Steinar, Elvebakken 5a, 9750 Honningsvåg 
Hansen Odd Bsrre, 9762 Kamsyvær 
Pettersen Harder, 9762 Kamøyvær 
Hansen Jens Harald, 9765 Gjesvær 
Høyen Tore Og Jan Håkon PIR, Boks 176,9751 Honningsvåg 
Sletnestrål NS, (Storbukt F.ind), 9750 Honningsvåg 
Walsse Alfred, Boks 81,9765 Gjesvær 
Jensen Kjell Ove, 9765 Gjesvær 
Jakobsen Olaug, 9778 Repvåg 
Severinsen Harry, 9762 Kamøyvær 
Ostad Steinar, Boks 107, 9760 Nordvågen 
Lindseth Ole PIR, Geir A.lindseth, 9760 Nordvågen 
Klemetsen Ole Jr, 9778 Repvåg 
Nilsen Alf, 9762 Kamøyvær 
Hansen Arne, 9778 Repvåg 
Lindkvist Jsrgen, 9763 Skarsvåg 
Hansen Thor PIR, 9763 Skarsvåg 
Karlsen Petter PIR, Menesgt. 13,9750 Honningsvåg 
Nilsen Harald, Boks 161, 9760 Nordvågen 
Vian Marlon-Elnar, 9765 Gjesvær 
Nordkappjenta A/S (Nyvoll), Fjellv 2 9750 Honningsvåg 
Rosted Jan H, 9765 Gjesvær 
Stabell Arnljot, Boks 1042 Valan, 9751 Honningsvåg 
Lindkvist Knut 0, 9762 Kamwær  
Agledal Ola H, Boks 66,9763 Skarsvåg 
Olsen Ottar, Fjellv. 14,9750 Honningsvåg 
Olsen Asle, 9762 Kamoyvær 
Sandberg Per, Boks 136,9751 Honningsvåg 
Johansen Osvald, 9763 Skarsvåg 
Nordkappfisk NS, (A.zachariassen), 9751 Honningsvåg 
Riise Kjell Ivar, 9763 Skarsvåg 
Hansen Werner, 9765 Gjesvær 
Slettvoll Alfon, 9763 Skarsvåg 
Pettersen Svein Harald, Prestebakken 9750 Honningsvåg 
Hansen Tonny Jarl, 9765 Gjesvær 
Hansen Jens, 9765 Gjesvær 
Johansen Roald B, Ringvn 4,9750 Honningsvåg 
Johannessen Fank, 9762 Kamøyvær 
Klemetsen Egil, 9778 Repvåg 
Lindkvist Hermann, Boks 95,9751 Honningsvåg 
Pedersen Hilmar, 9765 Gjesvær 
Andreassen Asle, 9765 Gjesvær 
Andersen Arnulf, Fjellveien 7, 9750 Honningsvåg 
Pedersen Torfinn, Menesgt 15,9750 Honningsvåg 
Johansen Guttorm, 9765 Gjesvær 
Zahl William, 9763 Skarsvåg 
Hjelle Jofred, 9762 Kamøyvær 
Hansen Hans Bjsrnar, 9762 Kamsyvær 
Hansen Karl Tore, 9760 Nordvågen 
Pedersen Rudolf PIR, 9763 Skarsvåg 
F-P Porsanger 
Farkostens Meter Tonn 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde i Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
F-P Porsanger - f.rettl. 
1 å Marie 
2 å Lita 
5 å Røy 
6 å Rana 
7 å Helen 
8 kr Prøven 
10 å Gro 
11 s Enighet 
12 å Sigge-Andre 
13 å Snoddas 
14 å Morild 
15 å Anita 
16 å Bamse 
17 å Alken 
18 kr Nova 
19 kr Finnvikgutt 
20 å Mai 
22 å Mona 
23 kr Molvik 
24 å Klubben 
25 å Jan 
26 å Knut 
27 kr Jim Levi 
28 kr May Wenche 
29 kr Knausen 
30 å Glimt 
31 å Sponk 
32 å Lita 
33 å Måken 
34 å Camilla 
35 å Snøgg 
36 å Daffy 
37 å Måke 
38 å Petter 
39 kr Havdønn 
40 sn Malnes 
44 - Snøgg 
45 å Merkur 
46 å Neptun 
48 å Rondermis 
49 k Brødre 
50 sn Lise-Lotte 
52 kr John Inge 
53 kr Solbris 
57 å Skvetten 
60 å Bruno 
64 kr Trond Aksel 
65 å Lars 
67 % Wenche 
68 å Line 
74 sn Gulli 
79 kr Virgo 
80 å Leik 
94 å Fjordbuen 
96 å Laksen 
100 å Brigg 
108 kr Streif 
110 å Pilen 
113 å Lom 
119 å Ronny 
Porsanger, Boks 244,975 O Honningsvåg 
75 Mercur 80 10 
88 Yamaha86 25 
83 Johns 83 5 
80 Mercur 80 20 
88 Evinr 88 25 
82 Ford 82 68 
67 Marna 67 10 
39 Perkin 81 62 
80 Johns 86 50 
84 Suzuki 84 16 
78 Mercur 65 6 
84 Honda 84 7 
75 Sabb 75 22 
65 Mercur 71 7 
72 BMV 75 38 
77 Volvo 77 110 
77 Yamaha 82 30 
68 Mercur 72 5 
63 Leyl 80 50 
73 Mercur 73 7 
72 Mercur 75 10 
85 Evinr 86 15 
78 Sabb 78 100 
75 MWM 87 70 
87 Perkin 87 68 
- Johns 73 4 
85 Mercur 85 25 
89 Marin 88 30 
70 FM 56 4 
72 Sabb 72 24 
85 Yamaha86 25 
76 Yamaha76 20 
65 Johns 79 25 
86 Yamaha86 25 
79 Perkin 89 135 
86 Cumm 86 76 
71 Lister 71 4 
81 Johns 82 35 
84 Suzuki 84 40 
89 Marin 80 15 
14 BMC 78 100 
76 Isuzu 85 145 
79 Ford 79 100 
69 Perkin 68 62 
77 Mercur 79 20 
75 Yamaha 82 6 
48 Isuzu 84 70 
76 Mercur 75 8 
60 Evinr 68 5 
68 Yamaha73 8 
74 Sabb 84 10 
79 Perkin 79 95 
- FM 58 4 
72 Suzuki 71 4 
63 Kohler 69 3 
62 Briggs 70 7 
62 Sabb 74 30 
77 Sabb 77 30 
70 Suzuki 79 4 
- Mercur 70 7 
Mikkelsen Randolf, Smørfjord, 9713 Russenes 
Amundsen Roy, Smørfjord, 9713 Russenes 
Valstad Fred, 9710 Indre Billefj. 
Eliassen Peder Alfred, 9710 Indre Billefj. 
Mathisen Roy, Smørsted, 9700 Lakselv 
Stien Gisle PIR, 9700 Lakselv 
Jakobsen Trond PIR, 9700 Lakselv 
Mathisen Johan, 9710 Indre Billefj. 
Pedersen Sigvart, 9718 Brenna 
Josefsen Einar, 9710 Indre Billefj. 
Wilhelmsen Turid K, Smørfjord, 9713 Russenes 
Pedersen Linda Signe, 9713 Russenes 
Andersen Arne, Smørfjord, 9713 Russenes 
Mathisen Johan, 9710 Indre Billefj. 
Gaare Arvid, Akkarøyringen 13,9700 Lakselv 
Olli Svein, Kistrand, 9713 Russenes 
Johansen Jane, Smørfjord, 9713 Russenes 
Svendsen Tor, 9710 Indre Billefj. 
Hansen Steinar Bjarne, 9710 Indre Billefj. 
Persen Harald, 9710 Indre Billefj. 
Pedersen Hans P, 9718 Brenna 
Andersen Knut Lunde, Smørfjord, 9713 Russenes 
Wilhelmsen Roald, Smørfjord, 9713 Russenes 
Amundsen Roy E PIR, Smørfjord, 9713 Russenes 
Sætrum Hallaeir. Kistrand. 9713 Russenes 
Hansen Berniard, 9710 Indre Billef~ 
Johansen Oad. 9710 Indre B I efj 
Samuelsen Ragnar, 9710 Indre Billefj. 
Josefsen Håkon W, 9710 Indre Billefj. 
Johannessen Johan, Kistrand, 9713 Russenes 
Hansen Kåre, 9710 Indre Billefj. 
Johansen Ragnar, 9710 Indre Billefj. 
Nilsen Ingar, 9716 Børselv 
Jacobsen Thomas Erik, 9710 Indre Billefj. 
Wilhelmsen Bernt, Kistrand, 9713 Russenes 
Josefsen Hedly, 9710 Indre Billefj. 
Johnsrud Jacob, 9710 Indre Billefj. 
Kristiansen John K, 9718 Brenna 
Josefsen Edvard, 9718 Brenna 
Johnsen Hjalmar, Smørfjord, 9713 Russenes 
Sivertsen Jan PIR, 9710 Indre Billefj. 
Ostad Arne Svein, Østgårfeltet, 9700 Lakselv 
Sivertsen Peder J, 9710 Indre Billefj. 
Sørensen Jack, Svartkollen,p.b., 9716 Børselv 
Karlsen Einar, 9713 Russenes 
Pedersen Gustav, Smørfjord, 9713 Russenes 
Valstad Sverre, 9710 Indre Billefj. 
Pedersen Sigvald, 9713 Russenes 
Daleng Nils, Y.billefj., 9710 Indre Billefj. 
Pedersen Arvid, 9713 Russenes 
Pedersen Arvid, 9713 Russenes 
Johansen Magnus, 9710 Indre Billefj. 
Josefsen Mikkel, 9710 Indre Billefj. 
Larsen Bjarne, 9710 Indre Billefj. 
Olsen Aslak, 9710 Indre Billefj. 
Nilsen Edmund, Smørfjord, 9713 Russenes 
Josefsen Arne N, 9718 Brenna 
Persen Harald, 9710 Indre Billefj. 
Johannessen Johan, Kistrand, 9713 Russenes 
Wilhelmsen Marelius, 9713 Russenes 
Riinnmark 
F-P Porsanger 
Farkostens Meter __i Tonn Matr, BYS@- Molor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
121 å Teist 
129 kr Solgry 
150 å Rosa 
155 k Idun 
161 å Baiski 
164 å Tverr 
171 å Diddi 
172 å Lykken 
174 å Klippen 
177 å Nordbøen 
178 å Buster R 
183 kr Sandøy 
190 å Frank 
193 s Steinbåen 
197 kr Lamøy 
200 å Palmen 
207 å Annikk 
F-SV Ssr-Varanger - f.rettl. Sør Varanger, Boks 49,9801 Vadsø 
2 å Håp 
3 å Fortuna2 
4 å King 
5 kr Ingeborg 
6 å Viking 
9 å Anna 
11 - Frode 
12 å Ketil 
14 å Anita 
17 sn Arild Junior 
18 å Sørbris 
19 å Snøgg 
20 å Egil 
21 å Bror 
22 - Rinda-Viking 
23 å Per 
24 å Don 
25 å Terna 
26 å Pasvik 
27 å Fram 
30 å Delfin 
31 å Raia 
36 kr Bjørn-Tore 
40 å Mal 
44 å Runa 
50 å Oter 
51 å Fred 
52 å Gjynge 
54 kr Guldringen 
55 kr Perle 
59 å Lenita 
62 å Solbris 
72 å Asbjørn 
74 - Veronica 
76 å Soltinn 
78 k Havblikk 
80 å Nordlys 
82 å Sjøblomst 
86 å Juli 
89 å Jan David 
91 å Hendrik 
Kohler 69 
Volvo 86 
Mercur 76 
Scania 79 
Mercur 78 
Yamaha 81 
Mercur 74 
Yamaha 81 
Yamaha 80 
Suzuki 80 
Evinr 81 
Volvo 86 
Yamaha 75 
Perkin 79 
Merc 68 
Penta 74 
Johns 81 
Sleipn 58 3 
Johns 69 20 
Johns 81 50 
Sabb 75 18 
Wichm 27 6 
Johns 70 6 
Sabb 75 22 
Sabb 75 20 
Johns 71 20 
GM 81 246 
Evinr 70 18 
FM 52 4 
Mercur 65 5 
Mercur 64 6 
Volvo 88 367 
Evinr 72 5 
Marna 65 6 
Johns 78 9 
Marin 90 40 
Johns 85 20 
Yamaha 81 20 
Mercur 81 25 
Sabb 74 22 
Cresc 61 4 
Johns 75 20 
Johns 80 15 
Evinr 82 6 
Johns 86 20 
Normo 67 80 
Sabb 68 16 
Evinr 71 20 
Johns 74 10 
Marin 86 20 
Hanom 84 100 
Perkin 70 35 
Sabb 83 68 
Sabb 73 22 
Cresc 63 4 
Evinr 74 10 
Marin 86 25 
Mercur 70 10 
Larsen Josef, 9710 Indre Billefj. 
Nilssen Tormod PIR, Smørfjord, 9713 Russenes 
Olaussen Henry, 9713 Russenes 
Kristoffersen Gunnvald, Kistrand, 9713 Russenes 
Josefsen Arne, 9718 Brenna 
Josefsen Hedly, 9710 Indre Billefj. 
Eliassen Peder Alfred, 9710 Indre Billefj. 
Sivertsen Josef 1, 9710 Indre Billefj. 
Hansen Steinar, 9710 Indre Billefj. 
Kristoffersen Gunnvald, Kistrand, 9713 Russenes 
Olli Svein, 9713 Russenes 
Josefsen Harald, 9710 Indre Billefj. 
Thomassen Gudmund, Kistrand, 9713 Russenes 
Akselsen Trond-Atle PIR, 9710 Indre Billefj. 
Andersen Asbjørn, 9713 Russenes 
Josefsen Edvard, 9718 Brenna 
Johansen Johannes, 9710 Indre Billefj. 
Bye Håkon, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
Bækø Bjarne, 9935 Bugøynes 
Strand Nordmann, Le Mairesv.l9,9900 Kirkenes 
Tolk Olav, Boks 13, 9934 Bugøyijord 
Jensen Peder, Boks 208,9901 Kirkenes 
Marjavara Edvin, 9935 Bugøynes 
Karlsen Hans A.b., Gjert Liensgt 3, 9900 Kirkenes 
Marjavara Svein, 9935 Bugøynes 
Kristiansen Steve, 9935 Bugøynes 
Laurila Arild, 9935 Bugøynes 
Bækø Leif, 9935 Bugøynes 
Pedersen Reidar, Haganes, 9900 Kirkenes 
Hansen Vidar, 9935 Bugøynes 
Wollmann Olav, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
Rubert N S  (T.robertsen), Ropeiv Pr, 9900 Kirkenes 
Hansen Egil, 9935 Bugøynes 
Marjavara Valter, 9935 Bugøynes 
Marjavara Svein, 9935 Bugøynes 
Bugge Tor, Jarfjord, 9900 Kirkenes 
Bækø Alf, 9935 Bugøynes 
Enbusk Sigvardt, 9935 Bugøynes 
Marjavara Katarina, 9935 Bugøynes 
Ingilæ Leif, 9935 Bugøynes 
Marjavara Walter, 9935 Bugøynes 
Pedersen Godtired, 9935 Bugøynes 
Barbala Roy, 9935 Bugøynes 
Mayavara Leonhardt, 9935 Bugøynes 
Lilleng Eilif, 9935 Bugøynes 
Nordhus Eivind, Tårnet, 9900 Kirkenes 
Bækø Leif Oskar, Østersandvn 8,9935 Bugøynes 
Buljo Ame, 9935 Bugøynes 
Marjavara Bjarne, 9935 Bugøynes 
Kiviniemi Asbjørn, 9935 Bugøynes 
Olsen Arne, 9935 Bugøynes 
Lilleng Eillif, 9935 Bugøynes 
Hansen Bjarne PIR, 9935 Bugwnes 
Bækø Bjarne, 9935 Bugøynes 
Bauna Leif E, 9935 Bugøynes 
Kiviniemi Einar, 9935 Bugøynes 
Salangi Eilif, 9935 Bugoynes 
Strand Steinar, Henr.lundsgt.6, 9900 Kirkenes 
Finnmark 
F-SV Ssr-Varanger 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
93 å Sjøblink 
94 å Tom Egil 
96 å Frode 
99 å Ternen 
101 å Ruth 
110 å Lilla 
119 å Trulte 
131 kr Glenn 
138 å Elvi 
140 å Glimt 
143 å Bingo 
161 å Start 
168 å Hansi 
182 å Laks 
204 å Roar 
205 å Juno 
207 å Spurven 
208 å Ronny 
209 å Randi 
221 å Tone 
236 å Gunn 
250 å Reidun 
303 å Askeladd 
F-TN Tana - Olsen, Henning, 9850 Rustefjelbma 
4 å Fisk 
5 å Ekko 
8 å Helge 2 
10 å Budi 
12 å Teddy 
16 å Espen 
18 å Suking 
19 å Terne 2 
20 å Linda 
21 å Buster 
22 å Håp 
24 å Laksen 2 
28 å Måken 
29 å Rutina 
31 å Tull 
35 å Åge 
39 kr Falken 
40 kr John Ole 
41 å Torill 
43 å Marita 
51 kr Buster I l  
52 å Ellen 
56 å Istu 
58 å Wiggen 
59 å Varnes 
61 å Sputnik 
62 å Jade 
66 å Måken 
68 k Arne Biørn 
70 k spurven 
77 å Vigdis 
81 kr Kvitnes 
91 å Kari 
92 å Aga 
93 å Lene 
Johns 84 20 
Evinr 75 20 
Johns 81 20 
Yamaha 86 40 
Johns 86 15 
Mercur 70 10 
Evinr 72 10 
Sabb 75 22 
Evinr 77 10 
Marna 66 16 
Suzuki 72 9 
Marna 64 4 
Mercur 78 20 
Evinr 77 25 
Evinr 60 3 
Mercur 78 20 
Sleipn 61 3 
Mercur 78 20 
Suzuki 78 15 
Evinr - 6 
Archim 65 4 
Evinr 73 20 
Evinr 71 25 
Marin 82 
Johns 80 
Johns 67 
Archim 66 
Johns 85 
Mercur 75 
Mercur 74 
Yamaha 76 
Johns 70 
Marin 79 
Johns 69 
Marin 78 
Mercur 73 
Marin 90 
Yamaha 93 
Marin 87 
Sabb 66 
Scandi 84 
Seagui 64 
Evinr 79 
Sabb 83 
Johns 87 
Yamaha 82 
Mercur 70 
Suzuki 80 
Johns 65 
Johns 85 
Yamaha 78 
Sabb 73 
Scania 64 
Johns 86 
Sabb 74 
Mercur 86 
Johns 81 
Yamaha 78 
Paulsen Paul, 9934 Bugøyfjord 
Hansen Bjarne, 9935 Bugøynes 
Subæjarvi Asmund, 9935 Bugeynes 
Bæke Audun, Kristensenv 6,9900 Kirkenes 
Salmi Edvin, 9935 Bugeynes 
Kiurujærvi Hilmar, 9935 Bugeynes 
Seipajærvi Wilbert, 9935 Bugøynes 
Eliseussen Bjarne, Ropelv, 9900 Kirkenes 
Bye Bjarne, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
Marjavara Bjarne, 9935 Bugøynes 
Tolk Olav, Stremsnes, 9900 Kirkenes 
Marjavara Leonh, 9935 Bugøynes 
Seipajærvi Sten Roger, 9935 Bugøynes 
Hansen Andreas, Tårnet, 9900 Kirkenes 
Pedersen Godtfred, 9935 Bugøynes 
Bauna Leif, 9935 Bugeynes 
Marjavara Bjarne, 9935 Bugeynes 
Ingilæ Leif, 9935 Bugøynes 
Kåsereff Trond, Gr.-Jakobselv, 9900 Kirkenes 
Kåseriff Juri, Gr.-Jakobselv, 9900 Kirkenes 
Laurila Ilmar, 9935 Bugøynes 
Must Albert, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
Amundsen J, Karpbukt, 9900 Kirkenes 
Saraksen Simon Jr, Smalfjorden, 9850 Rustefjelbma 
Olsen Henning, 9850 Rustefjelbma 
Persen Kristian, 9850 Rustefjelbma 
Johansen Johan, 9850 Rustefjelbma 
Lamøy Jon, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Johnsen Ole A, 9850 Rustefjelbma 
Larsen Nils J, 9850 Rustefjelbma 
Larsen Reidar, Vestertana, 9850 Rustefjelbma 
Olsen Olav, 9850 Rustefjelbma 
Olsen Kåre J, 9845 Tana 
Johnsen Ole A, 9850 Rustefjelbma 
Eriksen Ole H, 9850 Rustefjelbma 
Johansen Anton, 9850 Rustefjelbma 
Johansen Anton, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Larsen Jan, Vestretana, 9850 Rustefjelbma 
Breivik Øystein, Austertana, 9845 Tana 
Banne Audun PIR, Austertana, 9845 Tana 
Wiik Vidar, T o w n  36,9990 Båtsfjord 
Persen Klemet, 9850 Rustefjelbma 
Halonen Hilmar, 9845 Tana 
Olsen Kåre J, Leirpollskogen, 9845 Tana 
Wildsgård Kjetil, Vestertana, 9850 Rustefjelbma 
Utsi John Arild, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Larsen Viggo, 9850 Rustefjelbma 
Kratteng Ivar, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Wilsgård Oskar, 9850 Rustefjelbma 
Gundersen Asle, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Bavda Johannes, Vesterbukt, 9850 Rustefjelbma 
Johnsen Eilif PIR, Sandlia, 9845 Tana 
Aleksandersen Stig, 9850 Rustefjelbma 
Olsen Jonny, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Pettersen Annfinn, Tana Bru, 9845 Tana 
Johansen Kristian, Vestertana, 9850 Rustefjelbma 
Arntsen Anna G, 9850 Rustefjelbma 
Bruun Rolf, Leirpollskogen, 9845 Tana 
Firinmaoak 
IF-TI Tana 
Farkostens Meter + Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
97 å Tone 
98 kr Ratania 
99 å Evy 
101 å Fisk 
103 å Marianne 
106 å Åsta 
108 å Laksen 
l i 0  å Vannari2 
111 å Årholm 
112 å Lomen 
115 å Banne 
123 kr Rubin 
127 å Alken 
129 å Mikko 
132 å Opal 
135 å Peik 
139 å Vibeke 
142 å Heidi 
145 å Terje 
F-V Varde - f.retti. Vardø 
3 kr H. Senior 
4 kr Leif Roald 
7 kr Johan Åge 
8 å Kiungen 
9 å Skog 
10 kr Tarhalsen 
11 k Harald Jr 
12 kr Værnes 
13 kr Kai Børge 
14 kr Øybas 
16 kr Neptun 
17 kr Nordbuen 
18 kr Vårsol 
19 å Løkvik 
20 kr Y.b.j. 
22 kr Tom Rune 
24 kr Toriid 
26 å Linda 
27 kr Reidun 
29 kr Tommi-Mari 
30 - Brødrene 
31 kr Chris Ove 
33 å Drygen 
36 kr Vigrunn 
37 - Louise 
38 kr Cobra 
39 sn Karl Bjarne 
41 k Frank Tore 
42 å Arild 
46 å Havblikk 
47 kr Vårsol 
48 kr Årnesvåg 
49 kr Bjørn Andre 
50 ht Kerak 
51 å Per Frode 
52 kr Hege Anita 
53 kr Janne 
54 kr Reibakken 
55 kr Trond Magne 
, Boks 221,9951 Vardø 
Seagul 66 4 
Sabb 75 78 
Mercur 67 6 
Mercur 80 8 
Johns 65 6 
Mercur 74 7 
Evinr 65 6 
Marin 79 20 
Suzuki 86 20 
Seagui 64 4 
Suzuki 70 7 
MWM 77 51 
Suzuki 70 7 
Johns 76 6 
Mercur 71 20 
Johns 71 4 
Johns 68 15 
Yamaha89 20 
Johns 76 20 
Scania 80 275 
Cumm 83 470 
Merc 77 105 
Johns 85 25 
Evinr 80 6 
Merc 83 220 
Sabb 71 16 
FM 60 9 
Sabb 76 10 
Ford 79 72 
Perkin 80 62 
MWM 80 68 
Isuzu 90 88 
Johns 85 20 
Volvo 72 270 
Sabb 66 16 
Sabb 75 68 
Evinr 90 10 
Sabb 72 68 
Scania 77 171 
BMC 74 60 
Sabb 82 117 
Tohats 89 12 
MWM 86 115 
Iveco 93 150 
Fiat 87 270 
Isuzu 87 160 
Scania 73 230 
Evinr 78 50 
Suzuki 83 15 
Marna 67 42 
Volvo 67 110 
Sabb 76 22 
Mak 72 1500 
Johns 72 50 
Volvo 78 270 
Marna 70 24 
Bukh 76 68 
Sabb 66 20 
Olsen Tormod, 9850 Rustefjelbma 
Oeivola Ragnar, Skugge, 9845 Tana 
Sund Einar, 9850 Rustefjelbma 
Fredriksen Thor, 9850 Rustefjelbma 
Aslaksen Zacharias, 9850 Rustefjeibma 
Larsen Trygve, 9850 Rustefjeibma 
Olsen Henry, 9850 Rustefjelbma 
Pedersen Terje, Deanudat, 9850 Rustefjelbma 
Stensgård Henry, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Banne Hans N, 9845 Tana 
Banne Hans A, 9845 Tana 
Johansen Nils, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Breivik Åsmund, Leirpollsk., 9845 Tana 
Bavda Ingvald, Torhop, 9850 Rustefjeibma 
Johansen Nils, 9850 Rustefjelbma 
Lamøy John, 9850 Rustefjelbma 
Olsen Olav, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Borch Erling, 9850 Rustefjelbma 
Borch Bjørgun G, 9850 Rustefjelbma 
Henriksen Roger, Grønneg 3,9950 Vardø 
Wold Per Eystein, Skagv 69, 9950 Vardø 
Hansen Kari Johan, K.iversonsgt 1,9950 Vardø 
Kristoffersen Kurt, N.langgt 47, 9950 Vardø 
Mathisen Johnny Skog, idrettsg 37,9950 Vardø 
Sørstrand Birger, Nordre Langgt 42, 9950 Vardø 
Lind Frode, 9860 Kiberg 
Nordheim Bjørn Steinar, N.langgt 84,9950 Vardø 
Brinchmann Per, Amt.liilenskjold, 9950 Vardø 
Eriksen Tormod, 9860 Kiberg 
Abelsen Bjarne, Dronningensgt 14, 9950 Vardø 
Bangsund Vegard E, Nordre Berggt 7,9950 Vardø 
Heikkilæ Lars, Drdf.halvarisg 2, 9860 Kiberg 
Brækkan Lars Jøran, Grønngt 69,9950 Vardø 
Johansen Bjørn J, N.langgt 77, 9950 Vardø 
Hansen Jørn Vidar, 9860 Kiberg 
Sørstrand Birger, Søndre Bergg 14,9950 Vardø 
Jensen Alfhild Og Steinar PIR, Indre Kib 9860 Kiberg 
Jensen Bjørn, N.berggt 21,9950 Vardø 
Thorsen Dagfinn, Skagvei 42,9950 Vardø 
Wagelid Runar Og Kyrre, 9860 Kiberg 
Lund Jonny, Vårbergvn 22,9950 Vardø 
Mikkelsen Jakob, 9800 Vadsø 
Robertsen Asbjørn, S.berggt 12, 9950 Vardø 
Vangsvik Hans Leon, Birger Dahlsg 18 9950 Vardø 
Sørstrand Birger, Søndre Bergg 14, 9950 Vardø 
Esbensen Odd Bjarne, Grønneg 67,9950 Vardø 
Gamst Dag, Nordre Langg 84,9950 Vardø 
Brekkan Kjell Arild, Grønneg 69,9950 Vardø 
Andreassen Arthur, Grønneg 50,9950 Vardø 
Jensen Stein Frode, 9860 Kiberg 
Sundkvist Jan Tony, Birger Dahlsg 8, 9950 Vardø 
Larsen Asbjørn, Nordre Langgt 70, 9950 Vardø 
Vardø Havfiskeselskao M. Boks 305,6001 Ålesund 
Jensen Stein Frode, k 6 0  Kiberg 
Mathisen Arnold, 9860 Kiberg 
Jensen Edmund, Flnnmarksv 5,9950 Vardø 
Esbensen Vidar, Dronningensg 16,9950 Vardø 
Hansen Magne Didrik, 9860 Kiberg 
Rennmark 
F-Y Varda 
-- 
Farkosten~ Meter Tonn Motor Elerens (den korresponderende reder) 7 Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
65 - yardøyfisk 
77 sn Ase 
150 kr John-Karina 
152 k Kveitegga 
168 kr Olsborg 
195 å Bauta 
F-VS Vadse - f.rettl. Vad$ 
1 kr Skorungen 
2 ht Vadsejenta 
5 kr Roy-Willy 
6 å Laksen 
7 å Mikki 
9 å Bjarte 
10 sn Tony Andre 
11 å Tom 
12 å Svalen 
13 å Klara 
15 kr ingelin 
18 å Bjarne 
19 å Delfin 
21 å Ken Rune 
22 kr Tor-Arne 
25 - Svein 
26 å Lolita 
28 å Tone 
30 å Måken 
33 kr Garpholm 
34 kr Tone 
37 kr Havhest 
38 å Snevoll 
39 kr Stein Herlev 
40 å Rune 
41 å Joila 
42 kr Ransbøen 
43 å Tor 
44 - Hans Robert 
45 kr Sjøvik 
46 å Ronny 
48 å Ann Kristin 
51 å Polfart 
52 å Tommy 
54 å Tonga 
55 å Jan Einar 
57 å Ragnar 
58 kr Tor Børre 
59 sn Varangergutt 
60 å Anne 
61 kr Spurven 
66 å Bjørn Arne 
67 å Stein Egil 
78 å Tobben 
80 sn Alf 
82 kr Bølgen 
85 kr Rambo 
86 s Kari 
90 å Gerd 
93 å Måken 
96 k Vesle Tor 
100 k Skarholm 
9,72 3,41 - 12 - P 78 MWM 78 102 Enoksen Kjell, Kommandantv.11,9950Vardø 
10,90 3,60 - - - T 39 Rapp 39 17 Bendiksen Bjarne, 9860 Kiberg 
11,92 4,02 - 14 - T 76 Volvo 75 150 Rautio Konrad, 9860 Kiberg 
13,69 3,96 - 16 - T 57 Volvo 86 70 Johansen Leif J, Skagvn,37,9950Vardø 
14,84 4,51 - 23 - T 66 Volvo 78 260 Olsborg Erling, S.langgt.13, 9950 Vardø 
8,12 2,50 1,07 - - T 74 Sabb 74 30 Kristoffersen Kurt, 9860 Kiberg 
;ø, Boks 49,9801 Vadsø 
Sabb 55 
Mak 78 
Scania 92 
Marin 87 
Yamaha 86 
Johns 79 
GM 87 
Marin 80 
Yamaha 74 
Johns 75 
GM 83 
Johns 84 
Johns 78 
Marin 91 
Caterp 75 
Volvo 64 
Mercur 87 
Johns 87 
Sabb 52 
Cumm 76 
Cumm 71 
Sabb 78 
Mercur 79 
Marna 49 
Johns 70 
Suzuki 80 
Volvo 77 
Johns 71 
Scania 92 
Scania 58 
Sabb 73 
Mercur 78 
Johns 93 
Sabb 71 
Suzuki 81 
Johns 89 
Johns 73 
Ford 75 
Isuzu 86 
Johns 73 
Sabb 74 
Johns 3 
BMC 78 
Sabb 75 
Isuzu 86 
Rapp 58 
Yanmar 83 
Mitsub 87 
Sabb 78 
Taifun 56 
Motor 53 
Scania 86 
Oolonen Sevald, Meliomgt.9, 9800 Vadsø 
Vadsøfisk Als, Boks 205,9801 Vadsø 
Hansen Steinar, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Rushfeldt Yngvar, Krampenes, 9800 Vadss 
Mosand Torstein Ch, Kvisthaugen 11, 9800 Vadsø 
Stock Bjarne, Krampenes, 9800 Vadsø 
Karlsen Tor M, Tuevei 14,9800 Vadsø 
Kandola Frans, Postboks 127,9810 V. Jakobselv 
Stock Rune, Krampenes, 9800 Vadsø 
Hansen Rolf E, L. Salttjern, 9800 Vadsø 
Jensen Ingmar, Dalavarav.2,9800 Vadsø 
Stock Bjarne, Krampenes, 9800 Vadsø 
Jakola Arne, Boks 66,9810 V. Jakobselv 
Stock Rune, Krampenes, 9800 Vadsø 
Moltubakk Terje, Oscarsgt 96,9800 Vadsø 
Hansen Leif Egil, Terje Woldsgt 1,9800 Vadsø 
Hasti Magnar, Paddeby, 9810 V. Jakobselv 
Vollan Torbjørn, A.g.norvisgt 27, 9800 Vadsø 
Bietilæ Robert, Havneg.85,9800 Vadsø 
Pedersen Oddvar, 9810 V. Jakobselv 
Vollan Torbjørn, A.g.nordvisgt 29, 9800 Vadsø 
Sørensen Aksel, 9810 V. Jakobselv 
Snevoll Sedolf G, Oscarsgt.56, 9800 Vadsø 
Hansen Steinar, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Stock Freider, Krampenes, 9800 Vadsø 
Jakola Erling, 9810 V. Jakobselv 
Kristiansen Haldor, 9810 V. Jakobselv 
Rushfeldt Hans, Krampenes, 9800 Vadsø 
Karisari Hans, Oskarsg 60,9800 Vadsø 
Pettersen Erling, Brugt 8,9800 Vadsø 
Lorentzen Arthur, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Dervola Svein-Arne, Fiskehjellbk 9, 9800 Vadsø 
Flomdal Freid, Grensen 20a, 9800 Vadsø 
Ananiassen Tommy, Krampenes, 9800 Vadsø 
Methi Rolf, Havnegt.63, 9800 Vadsø 
Dahl Jan Einar, Krampenes, 9800 Vadsø 
Henningen Ragnar, 9810 V. Jakobselv 
Holko Jonny, Fjellv 16, 9800 Vadsø 
Rushfeldt Tormod, Krampenes, 9800 Vadsø 
Johnsen Jarle, Golnes, 9800 Vadsø 
Pettersen Magne, Brugt 8,9800 Vadsø 
Pedersen Bjarne, A.g.nordvisgt 24, 9800 Vadsø 
Wikstrøm Leif, 9800 Vadsø 
Rushfeldt Øystein, Krampenes, 9800 Vadso 
Pedersen Arne PIR, 9810 V. Jakobselv 
Pedersen Oddvar, 9810 V. Jakobselv 
Herstrøm Roald, Myrkroken 37, 9800 Vadsø 
Losoa Anders, Pomorgt 5,9800 Vadso 
Bietilæ Alfred, Havnegt 85, 9800 Vadsø 
Berg Leif, Fugleberg, 9800 Vadsø 
Moksnes Sven, Sundelinsg.l2,9800 Vadsø 
Karisari Morten PIR, Engstien 1,9800 Vadsø 
Finnmark 
F-VS Vads0 
Farkostens Meter _i Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
101 k Vingøy 
102 kr Jan Tore 
105 å Ingjerd 
107 kr Edel Marianne 
109 kr Sandnes Senior 
111 å Josefine 
115 å Havørn 
121 kr Varg 
127 å Sølvsnipa 
136 kr Klar-Selin 
151 å Spurven 
154 kr Eskil 
169 å Torpedo 
170 - Sjøblomsten 
171 å Maia 
182 å Tor 
195 s Ingeborg 
G M  74 340 
Sabb 72 22 
Johns 80 25 
Caterp 78 425 
Caterp 77 565 
Johns 71 6 
Johns 73 6 
Volvo 90 370 
Johns 75 20 
Ford 75 100 
Clint 63 3 
Ford 78 100 
Carni 68 7 
Sabb 75 30 
Johns 86 5 
Johns 73 9 
Union 38 15 
Tordahl Rune, Oscarsg 41,9800 Vadsø 
Hansen Tore PIR, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Rushfeldt Tormod, Krampenes, 9800 Vadsø 
Sandnes Asløv, Havnegt 43,9800 Vadsø 
Sandnes Asløv, Havneg 43,9800 Vadsø 
Methi Arne, Havnegt.41 A, 9800 Vadsø 
Methi Åge Andr, Havneg.57,9800 Vadsø 
Lie Remo, Kvisthaugen 11,9800 Vadsø 
Karlsen Karstein, Skallelv, 9800 Vadsø 
Saua Thoralf, Skallelv, 9800 Vadsø 
Rushfeldt Hans, Krampenes, 9800 Vadsø 
Jakola Åsmund PIR, 9810 V. Jakobselv 
Jakola Ragnar, 9810 V. Jakobselv 
Pedersen Vilfred, Ekkerw, 9800 Vadsø 
Kandola Arne, Kariel, 9800 Vadsø 
Rushfeldt Ingv, Krampenes, 9800 Vadsø 
Gærne Karl PR, 9810 V. Jakobselv 
Tramai 
T-B Balsfjord 
Farkostens Meler Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. iype og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:R navn og postadresse 
T-B Balsljord - Thom; 
2 kr Toreno 
3 å Dorga 
5 - Rita 
6 å Elsa 
8 å Ann-Mari 
11 å Berit 
12 - Elita 
13 % Gunn 
14 å Måken 
15 å Kim 
16 kr Trine-Mari 
17 å Toy 
18 å Sir 
19 kr Ramona 
20 å Øiskjær 
21 å Trond Erik 
23 kr Lussi 
24 å Ringstad 
28 å Lyna 
29 å Nils Kåre 
33 å Paul-Jimmy 
34 sn Mestervik 
36 k Terje 
37 k Ester 
38 - Malmen 
40 å May Tove 
42 å Mercuty 
46 å June 
47 kr Ben Hur 
48 å Synnøve 
49 - Nobas 
51 å Duen 
52 kr Jan Ove 
54 å Ell-Tor 
62 å Tore 
64 å Pilot 
69 kr Svaien 
71 sn Gullfjell 
72 å Guri-Bente 
75 kr Tor Edvind 
76 å Delfin 
77 å Larven 
81 kr Torbjørn 
83 å Tinka 
88 kr Tronøy 
89 å Liljen 
90 kr Basken 
91 - Stein-Jarle 
94 kr Torøy 
96 å Fisk 
97 å Rune 
101 å Nuppe 
102 å Bamse 
m e n ,  Oddmund, 9042 L 
Troms 
Perkin 75 
Suzukl 85 
Sabb 86 
Evinr 80 
Evinr 85 
Johns 79 
Sabb 77 
Yanmar 83 
Marin 87 
Johns 85 
Sabb 71 
Evinr 64 
Johns 88 
Isuzu 83 
Johns 72 
Chrysi 77 
Sabb 74 
Honda 76 
Evinr 88 
Suzuki 75 
Sabb 85 
Isuzu 83 
Bukh 67 
Volvo 86 
Ford 74 
Yamaha 85 
Mercur 80 
Marin 86 
Cumm 92 
Evinr 67 
Sabb 74 
Mercur 74 
Sabb 73 
Johns 78 
Cresc 72 
Johns 76 
Sabb 85 
Scania 85 
Honda 75 
MWM 87 
Evinr 79 
Mercur 74 
Perkin 71 
Johns 72 
Wichm 74 
Marna 60 
Sabb 74 
BMW 82 
Marna 67 
Evinr 72 
Yamaha 82 
Yamaha 81 
Johns 76 
Løvli Helge, 9055 Meistervik 
Pedersen Jan, 9050 Storsteinnes 
Johansen John Ragnar, 9040 Nordkjosbotn 
Johansen Sverre, 9050 Storsteinnes 
Hansen Tore, Kantornes, 9042 Laksvatn 
Hundal Cato, Aursfjord, 9220 Moen 
Ingebrigtsen Kristoffer, 9055 Meistervik 
Thomassen Henning, 9055 Meistervik 
Ingebrigtsen Lars, 9055 Meistervik 
Sorbakk Evald, Sandøyra, 9050 Storsteinnes 
Hansen Per-Arne, Svartnes, 9042 Laksvatn 
Grøttum Iver, 9055 Meistervik 
Nilsen Anton, Malangseidet, 9055 Meistervik 
Mathisen Per-Eivind, Aursfjordgård, 9220 Moen 
Riise Blvniuif. 9055 Meistervik 
~iiassen'~'nut'~gii, Vesteng,boks 151 9050 Storsteinnes 
Wiilumsen Olaf, Malangseidet, 9055 Meistervik 
Johannesen Sigurd,  ings stad, 9050 Storsteinnes 
Nilsen Alfon, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
Johansen Hermod, Kirkev 5,9050 Storsteinnes 
Samuelsen Agnar, 9055 Meistervik 
Jensen Helge, 9055 Meistervik 
Hansen Arne, Malangseidet, 9055 Meistervik 
Årseth Kåre PIR, Malangseidet, 9055 Meistervik 
Kristoffersen Jens, 9055 Meistervik 
Johansen Kjell, Middagsbukt, 9050 Storsteinnes 
Solvang Helge, Tennes, 9050 Storsteinnes 
Henriksen Leif, 9042 Laksvatn 
Nilsen Tommy Andre, Tennes, 9050 Storsteinnes 
Ingebrigtsen Ingebrigt, 9055 Meistervik 
Gjerde Arne, 9050 Storsteinnes 
Pettersen Håkon, 9055 Meistervik 
Grøtum Iver, 9055 Meistervik 
Furustøi Tormod, 9055 Meistervik 
Andreassen Ingvar, 9055 Meistervik 
Olsen Raymond, Tennes, 9050 Storsteinnes 
Johansen Sverre, Boks 200, 9050 Storsteinnes 
Andreassen Osvald, Malangseidet, 9055 Meistervik 
Thomassen Oddmund, 9042 Laksvatn 
Hemmingsen Torleik, Selnes, 9042 Laksvatn 
Gammelgård Ragnar, Tennes, 9050 Storsteinnes 
Bergum Ivar, 9056 Mortenhals 
Bjilrkan Guttorm S, 9050 Storsteinnes 
Jacobsen Kari, 9055 Meistervik 
Tronøy A 6  M/s(H.andersen), Vestregt 9001 Tromsø 
Luneng Jens Olav, Seijelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
Hanssen Hans Kr, 9056 Mortenhals 
Nilsen Asbj J, Selnes, 9042 Laksvatn 
Hemmingsen Torleik, 9042 Laksvatn 
Reiersen Bjarne, 9055 Meistervik 
Reinnes Hermod, 9042 Laksvatn 
Årseth Kåre, Malangseidet, 9055 Meistervik 
Kjeldsen Adrian, 9220 Moen 
Troms 
T-B Balsfjord 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
109 å Fritjof 
110 kr Andru 
111 å Trim 
113 å Jojo 
116 å Marianne 
119 - Selfangst 
127 k Vikgrunn 
128 å Star Catt 
130 å Kjell Arne 
131 å Hilde Trine 
132 å Kari 
134 å Fisk 
136 kr Janne 
139 sn Rubin 
140 kr Inger-Kristin 
143 å Hallborg 
146 å Ekko 
148 kr Burøy 
152 kr Signal 
155 å Lyn 
158 sn Hobby 
159 å Liljen 
161 å Yvonn 
162 kr Hell 
168 å Lolo 
169 kr Duen 
174 kr Lars-Andreas 
186 å Julius 
187 kr Sailor 
189 å Alda 
198 kr Stig Tommas 
199 å Fjordfisk 
200 sn Stavnes 
T-BG Berg - f.rettl. Berg, Boks 365, 9301 Finnsnes 
1 å Rune 
2 - Jo 
3 kr Aid-Elin 
4 kr Vibeke 
5 kr Fjordfangst 
6 å Nigabuen 
8 å Alf 
9 å Lille-Børge 
11 å Ingaliil 
12 å Mons 
15 å Nordhav 
17 å Aktiv 
18 å Giimmen 
19 å Toya 
20 å Laila 
21 sn Pålingen 
22 kr Motind 
23 Si? Malogutt 
24 å Tove 
25 å Snøgg 
29 - M u l e ~ ~ a  
30 sn Frode 
31 å Sjobrura 
32 kr Hege-Mari 
34 å Tom-Inge 
Johns 78 
Sabb 82 
Johns 68 
Mercur 67 
Yamaha 78 
Vaimet 83 
Ford 73 
Perkin 77 
Mercur 75 
Volvo 81 
Johns 60 
Evinr 83 
Sabb 79 
MWM 83 
Sabb 76 
Chrysl 80 
Evinr - 
Sabb 72 
FM 80 
Mercur 81 
Yanmar 86 
Tomos 79 
Yamaha 76 
Sabb 81 
Mercur 80 
Sabb 81 
Leyi 87 
Evinr 64 
Leyl 80 
Mercur 79 
Sabb 72 
Tohats 80 
Perkin 83 
Johns 78 
Sabb 79 
MWM 82 
Isuzu 84 
Isuzu 85 
Johns 73 
Yamaha 80 
Mercur 87 
Mercur 85 
Johns 88 
Suzuki 90 
Sabb 57 
Sabb 79 
Johns 73 
Chrysl 71 
Sabb 84 
Volvo 73 
Leyl 79 
Johns 81 
Sabb 61 
MWM 76 
Isuzu 84 
Johns 73 
Merc 73 
Marin 84 
Hansen Terje, Sandoya, 9050 Storsteinnes 
Pettersen Andreas, 9050 Storsteinnes 
Ingebrigt~en Magne, 9056 Mortenhals 
Bergum ivar, 9056 Mortenhals 
Nyberg Andreas, Malangseidet, 9055 Meistervik 
Frydenlund Hugo, 9040 Nordkjosbotn 
Andersen Trygve, 9050 Storsteinnes 
Christoffersen Sigmund, 9055 Meistervik 
Myhre Hans Arne, 9056 Mortenhals 
Hanssen Odd, 9055 Meistervik 
Hansen H Kr, 9056 Mortenhals 
Ingebrigtsen Reidar, 9055 Meistervik 
Abrahamsen Kjell, Kirkvik, 9055 Meistervik 
Andreassen G, Selnes, 9042 Laksvatn 
Ezekielsen Isak, 9056 Mortenhals 
Johannessen Nils, 9050 Storsteinnes 
Staff Arne, 9055 Meistervik 
Nilsen Sigfred, Malangseidet, 9055 Meistervik 
Mathisen Per Eivind PIR, Aursfjordgård, 9220 Moen 
Fiydenlund Hugo, 9040 Nordkjosbotn 
Ingebrigtsen Johan, Forøy, 9056 Mortenhals 
Sørensen Sverre, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
Nikoiaisen Helge, 9050 Storsteinnes 
Russenes Romund, 9040 Nordkjosbotn 
Nilsen Hedley, 9042 Laksvatn 
Gammelgård Ragnar, Tennes, 9050 Storsteinnes 
Johansen Viggo, 9055 Meistervik 
Kvitberg Kåre, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
Hamnvåg Hans-Andre, 9055 Meistervik 
Kjeldsen Egil, 9220 Moen 
Solstad Kjell A, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
Moen Oddleif, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
Moen Asle, Boks 97, 9040 Nordkjosbotn 
Johansen Idar, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Lorentzen Johan, 9385 Skaland 
Josefsen Arne, 9386 Senjahopen 
Jakobsen Kåre, 9386 Senjahopen 
Jakobsen Arthur, 9386 Senjahopen 
Enoksen Odd Ivar, 9386 Senjahopen 
Pedersen Alf, Hamn I Senja, 9385 Skaland 
Marthinsen Børge, 9385 Skaland 
Strand Ove, Ersfjord, 9385 Skaland 
Olsen Roald, 9386 Senjahopen 
Slettum Hans, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Hermansen Karl, 9385 Skaland 
Hansen Arne K, 9385 Skaland 
Ersfjord Othelius, Ersfjord, 9385 Skaland 
Olsen Steinar, 9385 Skaland 
Lind Odd, Ersfjord, 9385 Skaland 
Hermansen Odd E, Bergsbotn, 9385 Skaland 
Sebulonsen Svein, Steinfjord, 9385 Skaiand 
Larsen Tom-Arne, 9386 Senjahopen 
Hansen Johannes, Ersfjord, 9385 Skaland 
Mikalsen Hans-Mikai P/R, Steinfjord, 9385 Skaland 
Kristoffersen Kyrre, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Slettum Simon, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Marthinsen Per, Kjæsvika, 9385 Skaiand 
Nilsen Dagny-Johanne, 9386 Senjahopen 
T-BG Berg 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
36 å Beate 
37 kr Vesterbåen 
38 å Silje 
39 kr Bingo M 
40 kr Reålen 
41 å Kim-Andre 
42 sn Senjabas 
43 s Line 
45 å Falken 
46 kr Mjåviktua 
47 å Tom 
49 å Lagun 
50 å Laxen 
52 kr Silegga 
53 å Elin 
54 - Skarven 
55 å Lilla 
56 å Berit 
58 kr Inge 
59 å Glenn-Ståle 
63 sn Remifisk 
65 å Vega 
68 kr Snsgg 
69 å Tommy 
72 å Karine 
74 å Fjordfangst 
75 å Vesla 
76 å Turid 
78 å Sussi 
79 kr Sandvikbuen 
83 å Odd Ivar 
84 å Hilde 
88 å Pluto 
89 k Jan-Gunnar 
90 å Snøgg 
91 kr Kvanto 
92 å Fjærplyi 
93 å Maja 
94 å Susanne 
97 å Terna 
99 - Fjordfisk 
101 kr Mefjordbas 
102 sn Mefjordværing 
106 å Lomen 
108 - Rennes 
109 å Bjørn-Thomas 
112 å Sjøsprsyi 
115 kr Sjøflora 
120 å Lasse 
121 å Heidi 
122 å Kjell-Arne 
125 å Strandgutten 
128 - Storvikbuen 
131 - Vestfjord 
133 å Tor 
137 kr Strandby 
140 - Kim 
142 å Viktoria 
145 sn Ismåken 
147 å Wivi 
152 kr Bringtind 
153 å Arild 
Chrysl 75 
Yanmar 79 
Mercur 75 
Yanmar 82 
Sole 83 
Johns 85 
Alpha 74 
Sabb 70 
Johns 81 
Sabb 80 
Mercur 82 
Evinr 63 
Sabb 73 
Mitsub 90 
Mercur 77 
Yanmar 83 
Johns 85 
Sabb 81 
Sabb 80 
Mercur 76 
Alpha 79 
Johns 69 
Sabb 85 
Yamaha 92 
Johns 71 
Johns 86 
Sleipn 55 
Johns 77 
Johns 77 
Isuzu 85 
Johns 90 
Mercur 76 
Sleipn 54 
Merc 78 
Johns 68 
Merc 83 
Evinr 78 
Yamaha 77 
Johns 71 
Yamaha 84 
Isuzu 83 
Wichm 74 
Alpha 78 
Chrysl 71 
Volvo 74 
Yamaha 80 
Evinr 73 
Isuzu 83 
Johns 75 
Sabb 81 
Mercur 68 
FM 65 
Fiat 82 
Sabb 67 
Taifun 59 
Grenaa 88 
Perkin 73 
Evinr 68 
Isuzu 84 
Honda 72 
Sabb 74 
Johns 83 
Wilsgård Ottar, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Paulsen Kristoffer, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Jakobsen Noralf, 9386 Senjahopen 
Esaiassen Sverre, 9386 Senjahopen 
Ssrensen Kåre, Hamn I Senja, 9385 Skaland 
Tobiassen Evald, 9386 Senjahopen 
Sjsreker NS, (Senja Havf.a/s), 9386 Senjahopen 
Eilertsen Magne, 9386 Senjahopen 
Alfredsen Tor Ivar, 9386 Senjahopen 
Jakobsen Arne, Steinfjord, 9385 Skaland 
Sebulonsen Svein, Steinfjord, 9385 Skaland 
Slettum Ole, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Einarsel Einar PIR, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Mikalsen Magnor, 9386 Senjahopen 
Johansen Kurt, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Lorentzen Magnar, 9385 Skaland 
Mikalsen Kjell, Steinfjord, 9385 Skaland 
Sivertsen Emil, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Simonsen Olav, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Wilsgård Roald, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Remifisk NS,  (Senja Havf.als), 9386 Senjahopen 
Jakobsen Kåre, 9386 Senjahopen 
Abelsen Fredrik, Bsvær, 9385 Skaland 
Schanke Hansen Tor S, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
SivertsenArvid, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Enoksen Age, Mefjordbotn, 9386 Senjahopen 
Hansen Georg, Hamn I Senja, 9385 Skaland 
Magnussen Kjell, 9385 Skaland 
Johansen Rolf Jarle, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Hansen Hilbert, 9386 Senjahopen 
Eriksen Harder, 9386 Senjahopen 
Hansen Einar, 9385 Skaland 
Lorentzen Magnar, 9385 Skaland 
Berntsen Bengt, Hamn, 9385 Skaland 
Lorentzen Johan, 9385 Skaland 
Pedersen Alf, Hamn I Senja, 9385 Skaland 
Johansen Reidar, Ersfjord, 9385 Skaland 
Larsen Terje, Boks 21,9386 Senjahopen 
Johansen Gunder, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Olsen Normann PIR, Steinfjord, 9385 Skaland 
Jacobsen Arthur, 9386 Senjahopen 
Mefjordbas NS, (Senja Havf.a/s), 9386 Senjahopen 
Johansen Gunder, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Eilertsen Johan Magnar, 9386 Senjahopen 
Enoksen Odd Ivar PIR, 9386 Senjahopen 
Møller Hans O, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Kristoffersen Frode, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Olsen Peder, 9386 Senjahopen 
Einarsen Morten, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Jørgensen Jsrgen, 9386 Senjahopen 
Josefsen Kjell, 9386 Senjahopen 
Esaiassen Sverre, 9386 Senjahopen 
Simonsen Karl, 9385 Skaland 
Simonsen Charles, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Sebulonsen Sebulon, 9385 Skaland 
Strandby ,415, (Senja Havf.a/s), 9386 Senjahopen 
Olsen Steinar, Steinfjord, 9385 Skaland 
Einarsen Einar, 9386 Senjahopen 
Bjerklund Bjsrnar, 9386 Senjahopen 
Jakobsen Arne, 9385 Skaland 
Simonsen Hermann, 9386 Senjahopen 
Kristoffersen Arne, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Troms 
T-BG Berg 
Farkosiens Meter Tonn ,, Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
154 kr Vico 
155 å Kvikk 
157 å Knut 
159 å Bente 
160 kr Morten Larsen 
164 å Spurven 
170 kr Anne Marit 
171 k Frank-Yngve 
172 å Albatross 
175 å Skarven 
176 kr Jim-Trygve 
177 å Ane 
180 å Havsula 
182 - Mefjord 
184 sn Albert Senior 
186 å Mona 
188 å Baias 
192 å Bjørghild 
194 sn Arnold Berg 
195 å John Erik 
198 å Kaisa 
201 k Mjosund 
204 kr Stein Egil 
205 å Roar 
206 sn Bjørn Harry 
207 kr Lysning 
210 å Terna 
212 kr Trulte 
214 å Vesla 
215 å Rune 
T-BK Bjarkey - Andersen, Petter, 9426 Bjarkøy 
1 å Klubben 
2 kr Siv 
3 kr Åse-p arie 
4 sn Vågar 
8 - Charlie 
9 å Stabben 
11 kr Havella 
16 å Tor-Ongen 
17 kr Svein 
18 å Sako 
22 å Snorre 
27 sn Kjell Otto 
28 sn Havella 
31 å Vigør 
32 å Martin 
33 å Bjørn 
34 - Pioner 
37 å Delfin 
38 kr Holm 
39 å Prsven 
40 k Havnæringen 
42 å Falken 
44 kr Sandsøyværing 
47 å Pia 
52 å Robin 
56 - Kulbakken 
57 kr Sjarm 
58 å Puschin 
BMC 77 96 
Mercur 68 20 
Johns 78 9 
Johns 83 6 
Alpha 82 550 
Johns 85 10 
Volvo 82 23 
Perkin 71 75 
Johns 78 20 
Johns 69 20 
Sleipn 69 35 
Johns 88 25 
Johns 74 20 
Isuzu 83 115 
Mitsub 86 355 
Johns 76 25 
Johns 76 6 
Johns 79 12 
GM 82 184 
Cresc 62 4 
Johns 86 10 
Caterp 76 425 
BMC 67 42 
Johns 82 9 
Cumm 92 152 
Cumm 82 375 
Johns 77 9 
Perkin 80 38 
Evinr 62 15 
Johns 79 20 
Yamaha 87 
Sabb 79 
Sabb 67 
MWM 75 
Yamaha 89 
Marin 84 
Sabb 80 
Yamaha 80 
Sabb 85 
Johns 80 
Johns 75 
Leyl 78 
Sabb 79 
Johns 82 
Evinr 83 
Suzuki 86 
MWM 88 
Mercur 74 
Sabb 74 
Sabb 80 
GM 74 
Evinr 82 
Scania 87 
Johns 81 
Evinr 66 
Perkin 85 
Yanmar 81 
Johns 78 
Vik Magnor, Boks 12,9386 Senjahopen 
Jacobsen Arthur, 9386 Senjahopen 
Enoksen Arthur, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Berntsen Biroer. Mefiordvær. 9386 Seniahooen 
Senjafjord AiS, (Senja ~avf.a/s), 9386 Senjahopen 
Jakobsen Hjalmar, 9386 Senjahopen 
Lindgård Rolf, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Alfredsen Tor-Ivar, 9386 Senjahopen 
Kristiansen Karl Erik, 9386 Senjahopen 
Enoksen Age, 9386 Senjahopen 
Olsen Hans-Malvin, 9386 Senjahopen 
Simonsen Torgrim, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Lind Odd, Ersfjord, 9385 Skaland 
Tobiassen Svein, 9386 Senjahopen 
Josefsen Leif H, 9386 Senjahopen 
Tobiassen Svein, 9386 Senjahopen 
Sørensen Kaare, Hamn I Senja, 9385 Skaland 
Josefsen Arne, 9386 Senjahopen 
Kystfiske NS, (Senja H.f.sels), 9386 Senjahopen 
Pettersen Ottar, 9386 Senjahopen 
Bjsrklund Bjsrnar, 9386 Senjahopen 
Berntsen Steinar PIR, 9386 Senjahopen 
Hansen Georg, Hamn I Senja, 9385 Skaland 
Einarsen Borgny, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Larsen Harly Magne, 9386 Senjahopen 
Asperoni NS, (J.johansen), 9386 Senjahopen 
Simonsen Karl, 9385 Skaland 
Bakken Oddfinn, Steinfjord, 9385 Skaland 
Simonsen K?rl A, 9385 Skaland 
Johansen Rasmus, 9385 Skaland 
Lauritzen Brynjulf, 9426 Bjarksy 
Arnesen Hermod, 9426 Bjarksy 
Markussen Oddmund, 9426 Bjarkøy 
Bjarke Leif G, 9426 Bjarkøy 
Borgen Vidar, 9426 Bjarksy 
Hansen Peder, 9426 Bjarkøy 
Andersen Egil, 9426 Bjarksy 
Jakobsen Tore, Fenes, 9420 Lundenes 
Karlsen Ingvald, 9426 Bjarkøy 
Hansen Oddgeir, 9426 Bjarksy 
Eilertsen Jan, 9427 Meløyvær 
Lauritsen Arne Martin, 9426 Bjarksy 
Fagerheim Jarle Og Knut R PIR, 9426 Bjarkøy 
Bendiksen Odd, 9426 Bjarkøy 
Gabrielsen Sigve, 9426 Bjarksy 
Fagerheim Jarle, 9426 Bjarkøy 
Veimoen Per, 9427 Meløyvær 
Pettersen Knut, 9427 Melsyvær 
Hansen Maldevin, 9425 Sandssy 
Hansen Hermod, 9426 Bjarksy 
Fagervik Karl Arve, 9426 Bjarkøy 
Solberg Arnold, 9427 Meløyvær 
Myrvang Olger PIR, 9425 Sandssy 
Hansen Gottleif, 9426 Bjarksy 
Myrvang Olger, 9425 Sandsøy 
Berg Kåre, 9425 Sandssy 
Simonsen Asmund, 9426 Bjarkøy 
Pettersen Kjell, 9427 Meløyvær 
"Barns 
T-BK Biarkm 
Farkostens Meter Tonn Ma,r, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
59 å Monica 
60 å Per 
66 - Kåre 
76 kr Hyrnefjell 
77 å Irene 
78 k Morten 
80 å Mads 
84 å Ståle 
85 å Gøril 
91 å Lill 
93 å Morild 
T-D Dyroy - f.rettl. 0y1 
1 kr Glenn-Martin 
2 å Ronny 
4 å Juvente 
5 sn Pelikan 
6 å Frank 
7 å Raimond 
8 å Flipper 
10 å Troll 
11 å Bolle 
14 sn Oyrøybuen 
15 kr Rufus 
16 å Pilen 
17 sn Sjøliv 
18 å Sjøsprøit 
19 kr Trond 
20 å Håvland 
21 å Stella 
23 sn Blinken 
24 å Festus 
25 å Anna 
26 å Seifisk 
27 å Sivert 
28 å Stabben 
29 å Prikken 
32 å Pantern 
34 kr Dyrøy 
36 å Åshild 
38 kr Ruske 
39 kr Putten 
40 å Svein Erling 
43 å Annichen 
44 kr Fjordfangst 
46 å Cap 
48 å Elin 
49 å Laksen 1 
50 å Fiskerjenta 
52 å Maks 
55 å Flukt 
59 å Pil 
60 å Seibas 
62 sn Albing 
66 å Havblikk 
79 å Lena 
81 å Gard 
83 å Snøgg 
88 å Tika 
89 å Lilla 
røy, Boks 68,9340 Brøstadbotn 
Yamaha 75 
Mercur 70 
Perkin 86 
MWM 75 
Yamaha 76 
Sabb 68 
Yamaha 74 
Evinr 80 
Merc 77 
Mercur 78 
Johns 79 
Sabb 74 
Johns 81 
Johns 75 
Sabb 52 
Johns 68 
Yamaha 77 
Volvo 80 
Yamaha 77 
Johns 85 
MWM 81 
Sabb 69 
Marna 56 
Sabb 76 
Evinr 65 
Sabb 80 
Yamaha 85 
Johns 69 
MWM 77 
Yamaha 86 
Cresc 62 
Johns 74 
Marin 80 
Sabb 66 
Yamaha 75 
Yamaha 82 
Perkin 81 
Johns 80 
Sabb 81 
Yanmar 81 
Evinr 70 
Suzuki 87 
Sabb 79 
Mercur 65 
Sabb 81 
Johns 66 
Johns 65 
Sabb 68 
Marna 55 
Taifun 56 
Marin 91 
Mitsub 87 
Mercur 71 
Sabb - 
Cresc 71 
Sabb 67 
Cresc 65 
Sabb 69 
Olsen Bjarne, 9425 Sandsøy 
Nordahl Sigurd, Fenes, 9420 Lundenes 
Lind Sigmund, 9426 Bjarkøy 
Krøtø Karl PIR, 9427 Meløyvær 
Andreassen Arvid, 9425 Sandsøy 
Norheim Berg PIR, 9425 Sandsøy 
Paulsen Leif, Krøttøy, 9427 Meløyvær 
Myrvang Bernhard, 9425 Sandsøy 
Andreassen Bjarne, 9425 Sandsøy 
Fenes Ivar, 9420 Lundenes 
Pettersen Eldar, 9427 M e l v æ r  
Lorentzen Frank, 9340 Brøstadbotn 
Bekken Martin PIR, 9340 Brøstadbotn 
Johansen Arnt, 9343 Langhamn 
Pettersen Johan E, Espenesbogen, 9340 Brøstadbotn 
Bekken Martin, 9340 Brøstadbotn 
Nergård Annar, 9340 Brøstadbotn 
Ryvoll Berge, 9340 Brøstadbotn 
Gudbrandsen William K, 9343 Langhamn 
Bolle Torleif, 9340 Brøstadbotn 
Hoffstrøm Ernst, Mikkelbostad, 9343 Langhamn 
Torsteinsen Malvin, 9340 Brøstadbotn 
Broks Reidar, 9340 Brøstadbotn 
Hansen Otto, 9340 Brøstadbotn 
Tollefsen Ottar, Faksfjord, 9340 Brøstadbotn 
Nikolaisen Henly, 9340 Brøstadbotn 
Nergård Annar, 9340 Brøstadbotn 
Hansen Halvdan, 9340 Brøstadbotn 
Paulsen Per H, 9343 Langhamn 
Nikolaisen Fridtjof, 9340 Brøstadbotn 
Olsen Tiygve, 9340 Brøstadbotn 
Jensen Jens, 9340 Brøstadbotn 
Danielsen Halstein, 9343 Langhamn 
Danielsen Leif, 9343 Langhamn 
Hals Olav, 9343 Langhamn 
Nikolaisen Odd S, 9340 Brøstadbotn 
Holm Harald, 9340 Brøstadbotn 
Chruickshank Gunnar, 9340 Brøstadbotn 
Karlsen Hans, Løkvoll, 9343 Langhamn 
Sivertsen Ole, 9343 Langhamn 
Nergård Jens, 9340 Brøstadbotn 
Heitmann Asbjørn, 9340 Brøstadbotn 
Danielsen Halstein, 9343 Langhamn 
Ottesen Kasper, 9343 Langhamn 
Sletten Einar, 9343 Langhamn 
Sørijord R, 9340 Brøstadbotn 
Solvang Peder, Faksfjord, 9340 Brøstadbotn 
Hansen Hans K, 9340 Brøstadbotn 
Broks Albert, 9340 Brøstadbotn 
Tiller Jacob Og Brynjulf PIR, 9343 Langhamn 
Jensen Jens, 9340 Brøstadbotn 
Sletten Walter, 9340 Brøstadbotn 
Nikolaisen Torgeir, 9340 Brøstadbotn 
Storteig Arne, Espenesbogen, 9340 Brøstadbotn 
Olsen Jørgen, 9343 Langhamn 
Haugan Tony Oddvar, Boks 18,9343 Langhamn 
Torgersen Torgeir, 9343 Langhamn 
Hoffstrøm Ernst, 9343 Langhamn 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
90 kr Siivia 762 1,85 1,20 - - P 72 Sabb 76 30 
94 å Snøgg 4,99 1,60 - - - T 49 Taifun 58 2 
107 å Fisk 4,39 1,57 - - - P 78 Johns 75 6 
111 å Seien 4,86 1,51 - - - T 58 Taifun 60 3 
114 kr Rubben 6,90 2,51 - - - P 73 Sabb 73 22 
137 å Letten 4,71 1,57 - - - T 63 Johns 81 6 
149 å Liv 5,02 1,57 - - - T 63 Albin 65 6 
T-G Gratangen - f.rettl. Gratangen, Boks 199,9401 Harstad 
6 sn Carina 
7 kr Falken 
8 å Trim 
10 kr Ellen Dorty 
12 - Storøy 
14 å Prøven 
15 kr Ternen 
18 å Hans N. 
21 kr Sjøberg 
24 k Siv 
27 kr Janne 
41 å Asbjerg 
42 - Kjellstø 
55 kr Ida Cecilie 
56 kr Thomas 
63 kr Oddbjørn 
68 kr Østbas 
T-H Harstad -f.rettl, Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
2 ht Gisund 
3 ht Nord Rollnes 
5 ht Sør-Troms 
7 ht Kasfjord 
8 kr Elin J 
10 kr Fred-Hugo 
12 kr Sjøbakk 
14 kr Prektig Junior 
16 sn Senjafjell 
17 kr Nils Malvin 
19 kr Lill-Anne 
20 kr Blåtind 
21 kr Astrid 
23 ht Topas 
24 kr Gerd Mai 
30 kr Dan-Otto 
31 å Knut-Arne 
32 kr Sonja 
33 kr Kosen 
34 kr Vikan 
35 sn Stangnes 
36 kr Slettabuen 
38 sn Vidar 
39 sn Erato 
40 k Kilahoim 
41 kr Bamse 
42 sn Lønnegga 
43 å Inger 
44 kr Rikardson 
45 kr Audhild 
Fiat 86 76 
Ford 81 42 
Mercur 78 5 
Isuzu 87 20 
Volvo 74 155 
Mercur 89 6 
Perkin 82 109 
Mercur 76 7 
Ford 80 80 
GM 82 140 
Sabb 77 10 
Mercur 83 8 
Perkin 85 35 
Sabb 88 30 
Sabb 79 10 
BMC 77 97 
Alpha 72 1500 
Wichm 78 
Deutz 75 
Deutz 71 
Deutz 73 
Sabb 70 
Scania 85 
Perkin 81 
Curnm 77 
Volvo 89 
Sabb 84 
Perkin 72 
Scania 66 
Yanmar 87 
Warts 88 
Perkin 82 
Cumm 91 
Sabb 68 
Perkin 82 
Ford 79 
Yanmar 89 
Volvo 79 
Volvo 77 
Yanmar 88 
Scania 89 
Scania 82 
MWM 84 
MWM 83 
Mercur 87 
Sabb 92 
Bedf 72 
Broks Jan Martin, 9340 Brøstadbotn 
Klæboe Nils, 9343 Langhamn 
Christiansen Bård-Tore, 9340 Brøstadbotn 
Torgersen Tr, 9343 Langhamn 
Rubbås Magne, 9340 Brøstadbotn 
Hansen Hans Kr, 9340 Brøstadbotn 
Abrahamsen 0,9340 Brøstadbotn 
Nilsen Darre PIR, Foldvik, 9470 Gratangen 
Johnsen Dagfinn, 9460 Myrlandshaugen 
Johnsen Toraif, 9470 Gratangen 
Martinsen Enok, Åkenes, 9470 Gratangen 
Lundberg Geir PIR, 9470 Gratangen 
Markussen Ingbert, Hesjeberg, 9460 Myrlandshaugen 
Andreassen Viktor, Årstein, 9470 Gratangen 
Johnsen Hans N, Årstein, 9470 Gratangen 
Hanssen Stein B, 9470 Gratangen 
Hanssen Hans-Arne, Moan, 9470 Gratangen 
Andreassen Agnar, Arstein, 9470 Gratangen 
Tornasen Johan, 9470 Gratangen 
Johnsen Bjarne PIR, 9470 Gratangen 
Hartviksen Einar, Hilleshamn, 9446 Grovfjord 
Mikkelsen Hans Erik, Foldvik, 9470 Gratangen 
Nilsen Noralf, Foldvik, 9470 Gratangen 
Odd Lundberg AIS US, (Ehndberg), 9470 Gratangen 
Sør-Troms Fiskerisel.a/s, Boks 504,9401 Harstad 
Ytre Rolløya Fiskesamv, Boks 504,9401 Harstad 
Sor-Troms Fiskeriseis.a/s, Boks 504, 9401 Harstad 
Sør-Troms Fiskerisels.a/s, Boks 504, 9401 Harstad 
Johansen Nils, Nerbotnvn 5a, 9400 Harstad 
Olsen Agnar Og John-Hugo PIR, Aun, 9400 Harstad 
Jørgensen Tor, 9423 Grøtavær 
Olsen Gunnar, Aun, 9400 Harstad 
Jensen John, Toppenvn 6,9400 Harstad 
Johnsen Svein J, Lavvein loa, 9400 Harstad 
Johansen Odd N, Stokkemyivn. 19,9400 Harstad 
Sareussen Arne, Blåv.bakken 3,9400 Harstad 
Nilsen Idar, 9424 Kjøtta 
Topas Ans (Håkon Hansen), Boks 963,9401 Harstad 
Jenssen Ragnar, Markv.l4b, 9400 Harstad 
Chruickshank Einar, Trondenesv 99,9400 Harstad 
Brattsti Henrik, 9423 Grøtavær 
Jensen Kjell, Breivik, 9400 Harstad 
Hele Ingvald, Naustv 3, 9400 Harstad 
Jensen John, Toppenvn 6, 9400 Harstad 
Hansen Hans, Grønnlivei 48, 9400 Harstad 
Moe Tor. Brattholtet 7. 9400 Harstad 
~i ler tsen'~ iv id,  ~asf jo id,  9400 Harstad 
Pedersen Stein Asbjsrn PIR, Skogv 68,9400 Harstad 
Jensen Trond L, Kila, 9438 Breivika 
Iversen Ole, Møllev.21, 9400 Harstad 
Jergensen Jan Ludvig, 9423 Grøtavær 
Hansen Hans N, Bergv 11,9400 Harstad 
Eliseussen Bjørnar, Rypåsen 3c. 9438 Breivika 
Olsen Roger, Nilsheimv 3, 9400 Harstad 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
46 - Raw 
48 sn Geir Andre 
50 k Nordtind 
51 kr Vito 
53 kr Karl-Henrik 
54 - Harstadbuen 
55 å Bølgen 
57 å Edla 
58 kr Holtegutten 
59 k Dønning 
60 - Cado 
62 kr Havbris 
63 - Linda 
64 kr Osnesbuen 
65 kr Cato 
66 k Nordsjø 
67 kr Kvalegga 
68 kr Storbøen 
70 kr Prøven 
71 kr Rainer 
72 kr Varøytind 
73 sn Ellen Marie 
75 kr Spanstind 
76 å Draken 
77 kr Havbrått 
79 kr Øybuen 
80 kr Solbris 
82 kr Høken 
84 kr Rita-Solveig 
85 kr Nordholmen 
86 å Viggo 
87 kr Duen 
88 kr Elisabeth 
90 kr B r u n y  
91 å Eljan 
92 kr Therese 
93 kr Jan-Are 
95 kr Rosshav 
97 - Vårliv 
99 kr Strindbøen 
100 kr Senjaværing 
105 kr Jeanett 
106 kr Hilde Margrethe 
108 å Rolltind 
109 å Børge 
111 kr Nils Jensa 
113 sn Agnarson 
114 kr Silje 
115 å Monica 
116 kr Karin 
118 - Kasfjæringen 
122 å Odd 
124 kr Åge Magnor 
126 å Lurven 
127 kr Viviann 
128 kr Bendar 
130 sn Stig-Magnar 
138 kr Amigo 
144 kr Vi-To 
145 å Hilde Mari 
151 å Jørn Arne 
162 å FrankTore 
Sabb 80 
Volvo 88 
Scania 73 
Ford 82 
BMW 82 
MWM 77 
Sabb 69 
Yamaha 90 
Sabb 80 
Ford 80 
MWM 74 
Sabb 72 
MWM 82 
Merc 86 
Sabb 75 
Scania 70 
Ford 86 
Sabb 79 
Sabb 87 
Valmet 86 
MWM 83 
Volvo 86 
Scania 69 
Yamaha 87 
Scania 79 
Scania 86 
Perkin 86 
MWM 77 
Sabb 70 
Ford 72 
Evinr 90 
Sabb 76 
Yanmar 86 
Sabb 73 
Suzuki 84 
Sabb 72 
Sabb 76 
Sabb 72 
Sole 83 
Ford 80 
Volvo 77 
Sabb 76 
Scania 68 
Marin 80 
Suzuki 87 
Caterp 79 
Nogva 87 
Sabb 88 
Evinr 80 
Valrnet 86 
MWM 83 
Clint 62 
Ford 80 
Yanmar 86 
Sabb 77 
Vetus 85 
Cumm 89 
Marna 72 
Merc 78 
Mercur 87 
Sabb 75 
Sabb 65 
Jacobsen Reidar, Boks 86, 9438 Breivika 
Oagsvold Erling, Stikkvn 4, 9400 Harstad 
Fredheim Jørgen K, 9420 Lundenes 
Hansen Bjarne, For, 9420 Lundenes 
Karlsen Leif A, 9430 Gausvik 
Markussen Bjarne, Storgt.46, 9400 Harstad 
Moe Arild Pettersen, 9400 Harstad 
Sørli Knut, Varmedal, 9420 Lundenes 
Ringberg Agnar, Ringberg, 9400 Harstad 
Eliassen Jan-Erik, 9430 Gausvik 
Olsen Birger, 9424 Kjøtta 
Johansen Roald, Boks 2009,9400 Harstad 
Markussen Bjørg Hanne, Krøkebærv 29, 9400 Harstad 
Pedersen Kurt, Medkila, 9400 Harstad 
Åsheim Alfred, Skogvei 53,9400 Harstad 
Olsen Ivar K, Aun, 9400 Harstad 
Eilertsen Ernst, Kasfjord, 9400 Harstad 
Årbekk Roald, Årbogen, 9430 Gausvik 
Hansen Asbjørn, 9420 Lundenes 
Nilsen Kenneth 0,9424 Kjøtta 
Nilsen Kjell, 9424 Kjøtta 
Nørmann Bjarne, Dvergfuruv 27,9400 Harstad 
Enoksen John-Olav, Hagebyv 79a, 9400 Harstad 
Kjelseth Harry, Alvestad, 9423 Grøtavær 
Olaf Nilsen PIR, Boks 11, 9423 Grøtavær 
Pettersen Petter-Inge PIR, Melvik, 9433 Søwik 
Sareussen Edvard, Oldra, 9438 Breivika 
Jacobsen Rune, St. Olavsgt. 185,9400 Harstad 
Svendsen Arvid, Kasfjord, 9400 Harstad 
Kvalstad Wilhelm, 9433 Sørvik 
Alvestad Øystein, Alvestad, 9423 Grøtavær 
Rolnes Jr Roald, Øvre Stormyr 12, 9438 Breivika 
Markussen Jack Lea, Saturnv 20,9400 Harstad 
Heggelund Aksel, 9,9423 Grøtavær 
Jensen Per H, stokke my^ 31a, 9400 Harstad 
Meltzer Tore, Vollen 59a, 9400 Harstad 
Isaksen Are, Boks 16,9433 Sørvik 
Haugnes Rolf-Erik, Utsikten 9,9400 Harstad 
Johnsen Stig H Og Roy A PIR, Breiviking, 9438 Breivika 
Jørgensen Evald, 9420 Lundenes 
Jensen Per Hilmar, Stokkemyrv 31a, 9400 Harstad 
Dagsvold Rolf, Fjordg 38, 9400 Harstad 
Olsen Kjell, Valmuebakken 10, 9400 Harstad 
Johansen Odd N, Stokkemyrvn.l9,9400 Harstad 
Eilertsen Eivind, Solgryv 8, 9400 Harstad 
Nilsen Per N PIR, (P.n.nilsen), 9420 Lundenes 
Ludviksen Børge, Grønnebakken 2,9400 Harstad 
Sørensen Halvdan, Rødbergv 37, 9400 Harstad 
Lunde Roger, Blåskjeliv 26, 9400 Harstad 
Nilsen Ottar, Oldem 14, 9400 Harstad 
Jørgensen H, Kasfjord, 9400 Harstad 
Jørgensen Normann, 9423 Grøtavær 
Grønhaua E O. Krabbevn.14b. 9430 Gausvik 
Jensen Ragna;, Markv 14b51,9400 Harstad 
Henriksen Knut Steinar, Steinbakken, 9400 Harstad 
Nikolaisen Bengt Olav, Magnusg 8, 9400 Harstad 
Johnsen Svein S, 9433 Sørvik 
Iversen Alf Øystein, Møkkeland, 9400 Harstad 
Karlsen Arne J, Plassenv 4a, 9400 Harstad 
Bergstrøm Age, Jetthågen 3a, 9438 Breivika 
Gjertsen Jarle. Haganv 64,9400 Harstad 
Eidissen Evald, 9423 Grøtavær 
"oms 
T-H Harstad 
Farkostens Meter Tonn l, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
164 kr Klausemann 
170 sn Vesterbøen 
178 å Skarven 
186 kr Jørn Roar I l  
190 sn Fauskevåg 
191 kr Grøtaværing 
205 å Anne-Marie 
206 k Øistein 
208 kr Aud 
211 kr Junior 
215 å Måken 
218 kr Kai Frode 
219 kr Strandbøen 
220 kr Havfruen 
230 å Romeo 
240 - Havstjerna 
T-l Ibestad - f.rett1. Ibest 
7 å Fisk 
8 sn Fjordfangst 
9 å Norafjell 
10 å Anne 
11 kr Karin 
12 ht Nordstar 
14 å Norpilt 
15 kr Rollnes 
16 å Jeks 
17 å Erlend 
19 kr Goidfish 
22 kr Frantsen Junior 
26 kr Øyvind 
30 kr Janne Håkon 
33 kr Drivar 
43 kr Saltværing 
45 k Geiser 
46 kr Glimt 
51 å Cecilie 
52 kr Bolla 
53 k Havsund 
54 å Orion 
55 - Straumværing 
61 å Hanna 
63 kr Marius 
65 å Lillian 
68 å Malofisk 
69 kr Øyfangst 
70 sn Dag Are 
71 kr Stig Tommy 
72 kr Rolløy 
74 kr Inge 
75 kr Havbrus 
79 kr Tindstø 
80 sn Straumvang 
81 å Vidar 
85 å Snøgg 
86 - Engenesværing 
88 kr Jørn Frode 
89 kr Sol-Hege 
90 kr Juma 
92 kr Janne Reidun 
ad, Boks 199, 9401 Harstad 
Sabb 65 10 
MWM 78 102 
Evinr 75 6 
Marna 64 24 
Isuzu 88 200 
Isuzu 80 80 
Johns 69 4 
Scania 73 128 
Sabb 87 68 
Marna 63 16 
Tohats 85 25 
Volvo 78 95 
Sabb 66 16 
Perkin 66 35 
Sabb 72 22 
MWM 81 102 
Yamaha 81 
Perkin 83 
Johns 64 
Marin 84 
Perkin 73 
Mak 69 
Johns 80 
Sabb 79 
Mercur 89 
Marin 87 
MWM 82 
Normo 78 
Sabb 25 
Scania 79 
MWM 83 
Volvo 72 
Scania 71 
GM 80 
Mercur 76 
Yanmar 85 
Man 84 
Suzukl 83 
MWM 82 
Mercur 81 
Sabb 81 
Sabb 81 
Sabb 66 
Ford 80 
Mitsub 85 
Yanmar 82 
Yanmar 82 
Ford 82 
Sabb 78 
Isuzu 84 
MWM 82 
Evinr 82 
Mercur 80 
Scania 90 
MWM 86 
Isuzu 86 
Scania 82 
Perkin 84 
Bromseth Marit, Hageby 47, 9400 Harstad 
Eilertsen Øystein, Kasfjord, 9400 Harstad 
Norvik Harald, 9423 Grøtavær 
Paulsen Roar, Kilhusv 158, 9400 Harstad 
Andreassen Karstein, Trillingen 16, 9400 Harstad 
Larsen Olav, 9423 Grøtavær 
Hansen Herleif. 9420 Lundenes 
Hansen William, Aun, 9400 Harstad 
Frantzen Oddbjørn, Grønnliv 21a, 9400 Harstad 
Skoglund Leif, 9420 Lundenes 
Jensen M a ~ i n ,  Villavei 12, 9438 Breivika 
Isaksen Jørgen, Torvhågvn.6, 9400 Harstad 
Olsen Odd Ivar, Kasfjord, 9400 Harstad 
Hansen Asbjorn, Alvestad, 9423 Grøtavær 
Kristiansen Odleif, Gamnes, 9400 Harstad 
Moe Harald, Boks 2071, 9400 Harstad 
Bertheussen Sverre, 9463 Kråkrøhamn 
Antonsen Tor H, 9454 Ånstad 
Pedersen Idar, Klåpen, 9455 Engenes 
Pedersen Otto, 9454 Ånstad 
Kristoffersen Karl Johan PIR, 9450 Hamnvik 
Nordstar U S  NS, Boks 963,9401 Harstad 
Pedersen Per Magne, 9454 Ånstad 
Hansen Arnold N PIR, 9450 Hamnvik 
Kristiansen Erlend, Engenes, 9455 Engenes 
Kristiansen Kurt, Engenes, 9455 Engenes 
Kristiansen Kyrre, 9455 Engenes 
Regina Fisk A/S, (O.frantzen), 9450 Hamnvik 
Pettersen Birger, Bolla, 9450 Hamnvik 
Hansen Herleif, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Karlsen Svend Petter, Boks 160,9450 Hamnvik 
Hanssen Håkon, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Eidissen Johan Noralf, Skog, 9450 Hamnvik 
Nilsen Paul Martin, Straumen, 9455 Engenes 
Johnsen Hans, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Trane Per, 9450 Hamnvik 
Havsund NS,  (Svein Hansen), 9455 Engenes 
Simonsen Frode, 9455 Engenes 
Nilsen Hallgeir, Straumen, 9455 Engenes 
Normann Henry, Selset, 9450 Hamnvik 
Eriksen Oddgeir, 9450 Hamnvik 
Thrane Fridtjof, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Johansen Jan Ivar, Kråkrø, 9463 Kråkrøhamn 
Sande Hallgeir, Breivoll, 9450 Hamnvik 
Beni Fisk ALS, ( R . ~ æ t e ~ ~ i i ) ,  9455 Engenes 
Horne Knut, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Berg Hermod, Nordrollnes, 9450 Hamnvik 
Eriksen Åge PIR, Per Åsg 5a, 9400 Harstad 
Thomassen Karl Oie, Bolla, 9450 Hamnvik 
Nordhaug Albert S, 9455 Engenes 
Simonsen Arnt K, 9455 Engenes 
Hansen Per Ludvig, 9455 Engenes 
Johnsen Magne, Bolla, 9450 Hamnvik 
Arvesen Finn Markus, 9455 Engenes 
Bertheussen Knut, 9455 Engenes 
Johnsen Viktor, Fugleberg, 9450 Hamnvik 
Eidissen Johan N, Skog, 9450 Hamnvik 
Johnsen Randulf, Bolla, 9450 Hamnvik 
"-om% 
T-l Ibestad 
Farkostens Meter Tonn li Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
96 å Norunn 
98 k Brurbøen 
100 å Franken 
102 sn Even 
103 - Christina 
104 kr Utheim 
T-K Karlsw - f.rett1. Karl: 
3 å Blikk 
4 å Røder 
5 sn 01 Mikkelsa 
10 kr Dunøy 
11 kr Skjoldmøen 
12 kr Sjøtun 
13 sn Charmi 
15 å Flipper 
16 - Lipella 
18 å Jon-Espen 
19 kr Gåsegga 
20 - Ann Tove 
21 - Karlo 
25 kr Sjøllll 
26 - T.r.k. 
27 sn Kim Andre 
28 kr Vårheim 
31 - Maiblomsten 
33 å Sissel 
34 kr Apollo 
35 å Sjøgutten 
36 å Lysgrunn 
37 kr Kim 
38 kr Bjørnsund 
40 sn Jan Robin 
41 kr Alf-Erik 
43 sn Bjørnøy 
44 kr May-Britt 
45 sn Sandøy 
46 kr Torgeirson 
50 ht Havfangst 
52 sn Anne-Merete 
54 kr Sjøpynt 
55 kr Comet 
57 - Sørensen Jr. 
59 sn Havsjø 
65 å Stig Normann 
67 kr Geir-Harry 
68 å Linerla 
69 - Steve 
70 å Stornes 
71 kr Jens Oluf 
73 kr Valagutt 
74 kr Norpynt 
77 kr Elsa 
78 å Knut Johnny 
79 sn Anita 
80 sn G. Senior 
81 kr Roger 2 
82 kr Olegga 
84 kr Anja 
85 kr Anne-Rose 
5,25 1,58 0,72 - - T 65 Honda 87 10 Fredriksen Leif-Inge, Nord-Rollnes, 9450 Hamnvik 
15,16 4,79 - 24 - T 61 Caterp 81 236 Hansen AnnarJohan, Rollnes, 9450 Hamnvik 
5,30 1,60 0,70 - - T 88 Evinr 91 9 Eriksen Arnt, 9455 Engenes 
6,36 2,42 - - - P 86 Yanmar 86 34 Pedersen Arnold, Bolla, 9450 Hamnvik 
7,50 2,80 0,80 - - P 87 Yanmar 87 77 Isaksen Knut A, Nord-Rollnes, 9450 Hamnvik 
13,05 4,36 1,80 18 - T 63 GM 79 183 Gunvald Jensen Og Sønn PIR, Nord-Rollnes 9450 Hamnvik 
;w, 9130 Hansnes 
Ford 71 
Mercur - 
Volvo 90 
Merc 83 
Gardn 66 
Grenaa 87 
Volvo 87 
Mercur 72 
Volvo 84 
Yamaha 90 
Sabb 82 
Caterp 78 
MWM 79 
Gardn 79 
Sabb 80 
Cumm 84 
Sabb 91 
Perkin 80 
Yamaha 76 
Sabb 80 
Mercur 69 
Evinr 79 
BMW 86 
MWM 87 
Sabb 92 
Volvo 86 
Volvo 90 
BMC 72 
Volvo 85 
GM 92 
Wichm 73 
Isuzu 85 
Isuzu 90 
Perkin 69 
Yanmar 84 
Sabb 85 
Yamaha 80 
Cumm 80 
Marin 80 
Yamaha 84 
Mercur 73 
Perkin 81 
Sabb 85 
Ford 84 
Volvo 82 
Cresc 67 
Mitsub 92 
Perkin 72 
Sabb 75 
Volvo 84 
Sabb 77 
Sabb 68 
Blikfeldt Eivind, 9130 Hansnes 
Robertsen Sverre, 9160 Vannvåg 
Mikkelsen Gudmund, 9166 Vannareid 
Ditlefsen Jan PIR, 9150 Stakkvik 
Skjoldmøen PIR, (Kurt Eriksen), 9160 Vannvåg 
Pedersen Harry PIR, 9140 Rebbenes 
Charmi PIR, (O.a.mikkelsen), 9166 Vannareid 
Johansen Hermod, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Larsen Eivind, 9160 Vannvåg 
Hansen Gunnar, 9130 Hansnes 
Thomassen Otto L, 9130 Hansnes 
Johannessen Jan, 9160 Vannvåg 
Karlsen Karly, 9150 Stakkvik 
Mortensen Andreas PIR, 9160 Vannvåg 
Hansen Erling, 9130 Hansnes 
Gabrielsen Gunlelf, 9160 Vannvåg 
Mortensen Tor, 9160 Vannvåg 
Hansen Kjell, 9130 Hansnes 
Klemetsen Odd-Arne, 9150 Stakkvik 
Figenschau Hardin, 91 66 Vannareid 
Gabrielsen Ole, 9160 Vannvåg 
Hansen Olaf, 91 30 Hansnes 
Pedersen Agnar E, 9166 Vannareid 
Marin Paul, 9166 Vannareid 
Bakken Trond, 9150 Stakkvik 
Mikkelsen Alf, 9166 Vannareid 
Karlsen Evald, Burøysund, 9166 Vannareid 
Solberg Knut, 9166 Vannareid 
Sebakk Asle, 9140 Rebbenes 
Pettersen Karl Magnus, Åbornes, 9130 Hansnes 
Havfanast NS. (T.kristiansenf. 9150 Stakkvik 
 noks sei ~ o a l d , i 1 6 0  vann& 
Nylund Halvor, 9130 Hansnes 
Blikfeldt Henry, 9130 Hansnes 
Sørensen Hans Erling, 9130 Hansnes 
Olsen Hans K, Kristoffetv., 9160 Vannvåg 
Nilsen Nils, 9150 Stakkvik 
Nygård Geir B, 9150 Stakkvik 
Klemetsen Otto, 9150 Stakkvik 
Hansen Ingvall, Grinnfjord, 9130 Hansnes 
Karlsen Alf Otto, Burøysund, 9166 Vannareid 
Pedersen Idar, 9130 Hansnes 
Geir Jonny Ans PIR, (St. Rasmussen), 9160 Vannvåg 
Figenschau Gudmund, 9166 Vannareid 
Hansen Sigvald, 9150 Stakkvik 
Pettersen Kåre, 9130 Hansnes 
Karlsen Otto, 91 66 Vannareid 
Ottesen Gjetmund, 9150 Stakkvik 
Hansen Kristian, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Kristiansen Kristian, 9160 Vannvåg 
Kristoffersen Terje, 9160 Vannvåg 
Eriksen Ragnvald, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Branis 
P-K Karl$@ 
Farkastens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
86 - Anne-Mette 
88 å Bjørg 
90 sn Stakkeng 
92 k Børingen 
94 kr Kim Daniel 
95 sn Sokrates 
96 å Big Buster 
98 å Havblikk 
99 - Hessfjord 
100 kr Heidi Anita 
101 sn Solglimt 
102 kr Linn 
103 kr Brita 
104 kr Mariann 
105 å Prikken 
106 s Varna 
110 - Skogarøy 
111 kr Robjørn 2 
112 å Line 
113 kr Petri 
114 å Svein 
115 å Spurt 
119 kr Robin 
122 - Varøy 
124 sn Glimt 
125 å Tanja 
127 kr Rango 
129 - Glimt 
130 å Rio 
133 å Frigg 
134 å Arvid 
135 - Gørii Irene 
138 - Vestpynt 
140 å Nordfjell 
141 kr Frason 
142 å Pål 
144 å Sputven 
146 - Reinøybuen 
148 å Hans-Ivar 
149 kr Sjøfuglen 
152 å Nyheim 
153 kr Carine 
158 kr Fuglgfjord 
159 kr Marianne 
160 k Sjøblomst 
162 å Per 
164 å Sietten 
170 sn Varg 
172 kr Vikan 
173 kr Rita 
174 sn Sjåviknes 
175 å Dan Øystein 
177 - Vest-Tind 
178 - Tunfisk 
180 kr Linskiær 
183 å Stormskjær: 
184 å Skårungen 
191 k Hildring 
192 kr Marte 
194 å Fram 
196 å Svanen 
198 - ~ol f -Åge 
Sabb 82 
Yamaha 93 
Perkin 83 
Volvo 71 
Yanmar 88 
Volvo 86 
Evinr 86 
Yamaha 75 
Yanmar 80 
Sabb 82 
MWM 82 
Mitsub 88 
Sabb 82 
Sabb 73 
Evinr 93 
Volvo 81 
Cumm 90 
Ford 77 
Evinr 70 
Sabb 80 
Chrysl 66 
Marna 55 
Sabb 65 
VOIVO 81 
Cumm 87 
Marin 82 
Sabb 81 
Volvo 64 
Johns 66 
Sabb 74 
Johns 66 
MWM 76 
Sabb - 
Suzuki 75 
Ford 76 
Cresc 68 
Johns - 
MWM 82 
Yamaha 76 
Sabb 77 
Suzuki 89 
Sabb 66 
Ford 68 
Caterp 79 
Volvo 73 
Marin 78 
Evinr 90 
Perkin 84 
Sabb 73 
Yanmar 84 
Isuzu 87 
Marin 89 
Sabb 92 
Perkin 82 
Sabb 77 
Mercur 75 
Yamaha 89 
Merc 78 
Sabb 84 
Johns 72 
Johns 73 
Sabb 78 
Solheim Magne, 9166 Vannareid 
Bergan Ole, 9150 Stakkvik 
Karlsen Kjell E PIR, 9166 Vannareid 
Børingen NS, (Kristoffersen), 9160 Vannvåg 
Johansen Hermod, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Benonisen Helge, 9140 Rebbenes 
Jansen Jan Tore, 9160 Vannvåg 
Benjaminsen Peder, 9130 Hansnes 
Lundberg Bjarne Jr, 9130 Hansnes 
Olaisen Odd, Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
Hansen Knut Werner, Boks 34,9160 Vannvåg 
Pettersen Jonny, 9150 Stakkvik 
Olaisen Karl, Laukvikvær, 9130 Hansnes 
Nilsen Erling, 9166 Vannareid 
Jacobsen Torleif, Lanes, 9130 Hansnes 
Varna PIR, (K.i. Robertsen), 9160 Vannvåg 
Bottoifsen Vegard PIR, (V.nilsen), 9160 Vannvåg 
Jakobsen Bernt PIR, 9166 Vannareid 
Stefanussen Per, 9130 Hansnes 
Thomassen John E, 9166 Vannareid 
Thomassen Aivin, 9130 Hansnes 
Nygård Jan, 9166 Vannareid 
Benjaminsen Hjalmar, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Karlsen Hallvard PIR, 9166 Vannareid 
Gabrielsen Gunnar, 9160 Vannvåg 
Mikkelsen Erling, 9160 Vannvåg 
Benjaminsen Peder, 9130 Hansnes 
Jensen Gudmund, Oåfjord, 9130 Hansnes 
Schjølberg Viggo, 9160 Vannvåg 
Olsen Malvin, 9166 Vannareid 
Olsen Oddvar, 9160 Vannvåg 
Olsen Ivar, 9150 Stakkvik 
Pettersen Steinar, Oåfjord, 9130 Hansnes 
Lundberg Bjarne, Hessfjord, 9130 Hansnes 
Robertsen Robert, 9160 Vannvåg 
Evensen Magnus, 9140 Rebbenes 
Figenschou Harald, 9149 Helgoy 
Sørensen Roald, 9150 Stakkvik 
Robertsen Helmer, 9160 Vannvåg 
Olsen Oddvar, 9160 Vannvåg 
Robertsen Evaid, 9130 Hansnes 
Sørensen Glenn Tore, 9130 Hansnes 
Albertsen Villy, 9160 Vannvåg 
Kristoffersen Sigmund PIR, 9160 Vannvåg 
Mikkelsen Fredrik, 9166 Vannareid 
Pedersen Kurt Evald, 9150 Stakkvik 
Pedersen Håkon M, Vannavaien, 9160 Vannvåg 
Figenschou Harald PIR, 9149 He lgg  
Eriksen Ottar, 9160 Vannvåg 
Rydningen Bjørn, 9166 Vannareid 
Sjåvik Aksel, 9160 Vannvåg 
Pettersen Kåre, 9130 Hansnes 
Eliassen Terje Og Hugo PIR, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Tårnes Svein Harald, 9166 Vannareid 
Kystfisket ALS, (Torbj.hansen), 9160 Vannvåg 
Hansen Finn-Harald, Solbakken, 9166 Vannareid 
Robertsen Påi, Hesfjord, 9130 Hansnes 
Robertsen Asle, 9160 Vannvåg 
Nilsen Inge PIR, 9166 Vannareid 
Kristensen Knut, 9130 Hansnes 
Figenschou Iwan, 9149 He lgg  
Jensen Jens, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
Troms 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr, BYSQ~-  Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
199 - Båen 
200 kr Vannbuen 
201 kr Frode 
204 sn Florry 
205 å Torili 
207 å Eirin 
211 å Glunt 
212 sn Einar Magnus 
213 å Linda 
215 å Liv 
218 å Arne 
219 å Twigg 
225 kr Nils-Eivind 
226 å Paul Idar 
228 å Jonny 
229 å Teist 
231 å Fyk 
238 å Arild 
240 sn Rudi 
241 - Sandnes 
245 å Cola 
246 å Mørebas 
247 - Fagertun 
248 å Flyl 
249 k Beate Veronika 
251 - Luna 
255 å Haks 
258 kr Ann Karin 
264 å Peiken 
275 å Snøggen 
276 sn Langnes 
278 å Svanen 
279 å Ramona 
284 å Veronica 
291 å Andre 
295 å Rosa 
298 kr Kvalsberg 
300 å Enes 
305 å Snøggen 
306 sn Johan 
307 å Pluto 
308 å Fla 
309 sn Solbris 
310 å Havsula 
316 å Snøgg 
318 å Sjøfuglen 
321 å Sjøfuglen 
326 å Seien 
328 kr Evy 
334 å Lissbeth 
336 å Svein-Roar 
338 kr Are 
341 kr Gunhild 
345 å Fant 
348 å Spurven 
350 å Sjøgår 
353 å Regnbuen 
354 å Eii 
357 å Skarven 
359 å Solo 
365 sn May-Tove 
366 - Årøy 
MWM 82 
Perkin 85 
Sabb 77 
Cumm 86 
Johns 74 
Volvo 78 
Johns 67 
MWM 75 
Sabb 79 
Sieipn 53 
Mercur 84 
Tohats 85 
Sabb 91 
Suzuki 93 
Yamaha 77 
Suzuki 84 
Mercur 80 
Marin 78 
Perkin 72 
Sabb 74 
Mercur 78 
Yamaha 87 
Volvo 77 
Mercur 77 
Cumm 92 
MWM 74 
Mercur 71 
Cumm 91 
Johns 71 
Suzuki 86 
Perkin 86 
Evinr 80 
Johns 87 
Suzuki 80 
Marin - 
Johns 75 
Sabb 74 
Yanmar 77 
Yamaha 71 
Volvo 86 
Yamaha 80 
Yamaha - 
Cumm 80 
Tohats 82 
Johns 80 
Mercur 80 
Cresc 61 
Yamaha 79 
Merc 83 
Suzuki 88 
Mercur 69 
Isuzu 86 
Marin 90 
Evinr 83 
Yamaha 76 
Mercur 72 
Mercur 81 
Johns 70 
Archim 71 
Suzuki 72 
Yanmar 83 
Sabb 58 
Sørensen Håkon, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Eliassen John, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Olsen Malvin, 9166 Vannareid 
Karlsen Erling, 9166 Vannareid 
Nilsen Alf, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Jenssen Astrup, 9150 Stakkvik 
Pettersen Jonny, 9150 Stakkvik 
Larsen Trygve, 9166 Vannareid 
Andersen Paul, 9166 Vannareid 
Hansen Magne, 9160 Vannvåg 
Hansen Arne, Fakken, 9160 Vannvåg 
Ottesen Kyrre, 9150 Stakkvik 
Olsen Kari H, 9150 Stakkvik 
Fjellstad Kjell, 9150 Stakkvik 
Ditlefsen Henrik, 9078 Havnnes 
Eriksen Bjarne, Kanaldalen, 9160 Vannvåg 
Olsen Reidar, 9130 Hansnes 
Hansen Arild, Boks 6,9160 Vannvåg 
Henriksen Frank, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Hansen Ludvig, 9166 Vannareid 
Karlsen Alf Otto, 9166 Vannareid 
Karlsen Johnny, 9166 Vannareid 
Fagertun PIR, (Odd.a.andersen), 9166 Vannareid 
Andersen Sverre, Vannahamre, 9166 Vannareid 
Mikkelsen Villy, 9166 Vannareid 
Bye Jan-Erik, 9160 Vannvåg 
Olsen Hans K, 9160 Vannvåg 
Olsen Osvald, 9166 Vannareid 
Blikfeldt Bjarne, Fredheim, 9160 Vannvåg 
Nylund Halvor, 9130 Hansnes 
Andersen Jeremias, Torsvåg, 9166 Vannareid 
Friis Aage, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Benjaminsen Roy, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Nilsen Verner, 9160 Vannvåg 
Eriksen Kurt Johan, 9160 Vannvåg 
Pedersen Idar, 9130 Hansnes 
With Sverre, 9160 Vannvåg 
Nilsen Egil, 9160 Vannvåg 
Pettersen Geir Kristian, 9155 Karlsøy 
Johansen Johan Lund, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Henriksen Frank, Dafjord, 9130 Hansnes 
Olsen Reidar, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Gaasland Roy, 9150 Stakkvik 
Gabrielsen Raymond, 9160 Vannvåg 
Evanger Magnar, 9130 Hansnes 
Hansen Willy, Vannavaien, 9160 Vannvåg 
Hansen Willy, 9160 Vannvåg 
Hansen Einar, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Benjaminsen Eivind, 9166 Vannareid 
Olsen Nils Eivind, 9150 Stakkvik 
Kristoffersen Ernst, 9160 Vannvåg 
Pedersen Agnar H, 9166 Vannareid 
Robertsen Kjeli-ivar, 9160 Vannvåg 
Friis Thor, Lanesllyra, 9160 Vannvåg 
Nilsen Per, 9166 Vannareid 
Mortensen Andreas, 9160 Vannvåg 
Schjølberg Aimar, 9160 Vannvåg 
Friis Knut, 9160 Vannvåg 
Eliassen Hans, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Andersen Paul, 9166 Vannareid 
Pettersen Trond Ivan, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Joachimsen Bjørn, 9160 Vannvåg 
Farkostens 
nummer. type og navn 
368 å Tøffe 
370 å Burøy 
371 kr Nike 
372 sn Vega 
373 å Skarås 
378 å Ramon 
380 å Pelle 
381 sn Øyangen 
384 kr Line 
388 sn Hill 
390 å Sjøhesten 
392 å H Olsen 
393 å Plastfisk 
394 å Kari 
395 kr Kirsten 
397 kr Delfin 
399 å Lena 
402 å Havprinsen 
404 å Judy 
406 kr Våge 
410 å Bossen 
412 å Thom-Ju 
413 å Sjågrunn 
418 å Ea 
428 kr Ss rb~en  
429 å Seien 
431 å Pål-Atle 
432 å Lill-Tove 
433 å Zenit 
437 å Pioner 
439 å Delfin 
440 å Dalmo 
441 å Sigmund 
442 å Tærna 
444 å Flipper 
446 k Veslegutt 
449 å Hjemmefisk 
452 kr Pax 
455 å Rutta 
456 å Merkury 
459 å Anne-Harrieth 
460 å Båtsmann 
461 å Carina 
464 - Vannsund 
465 kr Sinken 
466 å Mimmi 
467 å Inger 
468 å Skrubben 
470 å Turbo 
471 - Carina 
475 sn Juni 
476 å Linn 
480 kr Blåtind 
483 å Skorøyværing 
485 - Svalen 
486 å Reinøy 
487 å Dani 
490 å Tinka 
496 å Taifun 
497 kr Star 
499 å Sonja 
500 å Sløulk 
T-K Karls8y 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn -i Matr, Bygge- Motor 
I år Merke Byggeår H:K: 
- 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Mercur 81 
Evinr 84 
Isuzu 86 
Perkin 77 
Sabb 82 
Bedf 78 
Evinr 80 
Cumm 89 
Merc 78 
Sabb 76 
Johns 77 
Yamaha 74 
Yamaha 90 
Tohats 92 
Sabb 77 
Volvo 92 
Mercur 81 
Yamaha 78 
Yamaha 79 
Merc 77 
Suzuki 88 
Evinr 81 
Yamaha 78 
Evinr 84 
Volvo 72 
Johns 87 
Mercur 81 
Yamaha 78 
Tohats 76 
Tohats 90 
Yamaha 82 
Yamaha 77 
Evinr 81 
Marin 86 
Johns 69 
MWM 78 
Tohats 84 
Sabb 76 
Yamaha 70 
Mercur 68 
Johns 72 
Evinr 85 
Marin 86 
Sabb 81 
Sabb 70 
Mercur 67 
Marin 81 
Yamaha 74 
Tohats 77 
MWM 81 
Sabb 82 
Mercur 79 
Perkin 77 
Mercur 78 
Sabb 83 
MWM 81 
Johns 75 
Johns 89 
Evinr 80 
Sabb 71 
Evinr 81 
Yamaha 88 
Sjåvik Inge, 9160 Vannvåg 
Karlsen Hugo, Burøysund, 9166 Vannareid 
Pedersen Sigfred B, 9166 Vannareid 
Sjåvik Olaf, 9160 Vannvåg 
Lorentzen Leo, Dåfjord. 9130 Hansnes 
Jacobsen Ole, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Pedersen Gudmund, 9140 Rebbenes 
Sjåvik Paul, 9160 Vannvåg 
Jensen Astrup, 9150 Stakkvik 
Johansen Sigvart, Burøysund, 9166 Vannareid 
Rasmussen Stein Y, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Olsen Harald. Torsvåa. 9166 Vannareid 
Mikkelsen hank, 9166~annareid 
Lyngstad Ragnvald, Kristoffervalen, 9160 Vannvåg 
Iversen Helge, Boks 10, 9150 Stakkvik 
Sørensen Terje, 9130 Hansnes 
Johansen Kjell Arne, 9160 Vannvåg 
Pedersen Noralf, Futjord, 9140 Rebbenes 
Schølberg Roald, 9166 Vannareid 
Larsen Roar, Burøysund, 9166 Vannareid 
Olaisen Odd, Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
Hansen Tove, 9160 Vannvåg 
Sjåvik Jan W, 9160 Vannvåg 
Nilsen Egil, Skorøy, 9160 Vannvåg 
Pettersen Asbjern, 9150 Stakkvik 
Johannessen Raymond, 9160 Vannvåg 
Stefanussen Per, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Hansen Sigvald, 9150 Stakkvik 
Johansen Johan E, 9130 Hansnes 
Robertsen Hans-Ivar, 9160 Vannvåg 
Pedersen Arild, 9140 Rebbenes 
Karlsen Asle, 9166 Vannareid 
Karlsen Signor, 9130 Hansnes 
Johannessen Roald, 9160 Vannvåg 
Karlsen Kjell-Erik, Burøysund, 9166 Vannareid 
Jensen Torgeir PIR, 9130 Hansnes 
Mikkelsen Leif, 9166 Vannareid 
Rasmussen Leif-Jarle, Burøysund, 9166 Vannareid 
Eliassen John, 9130 Hansnes 
Ssrensen Sonja, Lanes, 9130 Hansnes 
Hanssen Knut, 9160 Vannvåg 
Solheim Magne, Burøysund, 9166 Vannareid 
Olaisen Steinar, Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
Kristiansen Hermod, 9160 Vannvåg 
Sjåvik Jan, 9160 Vannvåg 
Hansen Ottar, 9130 Hansnes 
Sjåvik Olaf, 9160 Vannvåg 
Jensen Oddvar, 9130 Hansnes 
Robertsen Hugo, 9130 Hansnes 
Sørensen Glenn-Tore, 9130 Hansnes 
Eliassen Vidar, 9130 Hansnes 
Kiemetsen Rolf Otto, 9150 Stakkvik 
Dahl Per, Lanesøyra, 9160 Vannvåg 
Eliassen Idar H, 9160 Vannvåg 
Hansen Bent, 9130 Hansnes 
Lorentzen Olav, 9150 Stakkvik 
Nilsen Are, 9160 Vannvåg 
Eliassen Johnny, 9150 Stakkvik 
Pedersen Paul, 9140 Rebbenes 
Fløystad Hilmar, Burøysund, 9166 Vannareid 
Lorenssen Harry Jan, 9140 Rebbenes 
Kristoffersen Helge, 9160 Vannvåg 
R ~ m s  
P-K Karfr;@ 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
502 å Line 
504 å Munkestø 
506 kr Aud 
507 å Ålen 
512 kr Spennholmen 
514 - Bergmo 
515 å Laksen 
519 å Daniel 
521 å Helge 
524 å Vi To 
527 å Metind 
533 - Dan-Ove 
534 sn Sjopynt 
536 å Turbo 
540 å Heidi 
541 kr Mats 
542 å Steinar 
543 å Krabben 
548 å Snipp 
554 å Turid 
559 - Robert 
561 å Canina 
562 å Robln 
563 å Peka 
564 å Frigg 
567 å Trond-Roger 
568 å Mona Lisa 
570 å Kris 
576 å Truls 
579 å Lisbeth 
589 å Hans Rune 
590 å Svarteper 
591 å G111 
592 å Svanen 
595 å Borgny 
596 å Pippi 
597 å Dicte 
598 å Sjøgl~mt 
602 kr Hans Tore 
606 å Kraknes 
608 å Pluto 
610 å Jolly 
611 å Snabb 
613 å Vargen 
615 å Krus 
618 å Renate 
620 å Hevi 
624 å Brottsjø 
627 å Morten 
632 å Peggy 
633 å Frida 
638 å Kraknes 
T-Kil Kåfjord -f.rettl. Kåfjord, Boks 113,9060 Lyngseidet 
Johns 79 
Mercur 67 
Sabb 72 
Yamaha 78 
Sabb 67 
Sabb 85 
Yamaha 85 
Johns 78 
Sabb 80 
Marin 86 
Mercur 78 
Yanmar 91 
Sabb 84 
Yamaha 73 
Marin 87 
MWM 88 
Evinr 84 
Yamaha 78 
Sabb 75 
Suzuki 73 
Evinr 83 
Yamaha 77 
Marin 86 
Johns 81 
Yamaha 76 
Evinr 80 
Yamaha 80 
Evinr 75 
Sabb 80 
Mercur 80 
Mercur 87 
Mercur 83 
Mercur 74 
FM 68 
Husqv 63 
Tohats 80 
Johns 90 
Mercur 80 
Volvo 70 
Tohats 86 
Tohats 87 
Mercur 79 
Yamaha 79 
Yamaha 79 
Mercur 79 
Evinr 81 
Evinr 85 
Marin 11 
Johns 85 
Mercur 69 
Mercur 77 
Cresc 67 
Mikkelsen Gudmund, 9166 Vannareid 
Kristiansen Sevald, 9160 Vannvåg 
Pettersen Steinar PIR, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Kristoffersen Ivar, 9160 Vannvåg 
Gabrielsen Odd, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Andersen Ludvik, 9166 Vannareid 
Aronsen Audun, 9150 Stakkvik 
Pedersen Freddy Arne, 9166 Vannareid 
Hilmarsen Jan, 9130 Hansnes 
Olaisen Odd, Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
Olsen Torun, 9150 Stakkvik 
Hansen Tor Ragnar, 9160 Vannvåg 
Beniaminsen Leif. Dåfiord. 9130 Hansnes 
Sonherseth 0ddgeir:9150 Stakkvik 
Klemetsen Jon-Roar, 9150 Stakkvik 
Jørgensen Bjørn, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Kristoffersen Asle, 91 66 Vannareid 
Kristoffersen Helge, 9160 Vannvåg 
Pedersen Agnar E, 9166 Vannareid 
Nilsen Guttorm PIR, 9160 Vannvåg 
Ditlefsen Rolf, 9150 Stakkvik 
Pedersen Harry, 9140 Rebbenes 
Olaisen Barry, Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
Hansen Harald, 9160 Vannvåg 
Figenschou Harald, 9149 Helgøy 
Hansen Einar H A PIR, 9160 Vannvåg 
Larsen T o ~ a l d ,  9130 Hansnes 
Pedersen Johan, 9166 Vannareid 
Lockertsen Anton PIR, Gamnes, 9130 Hansnes 
Johannessen Håkon, 9160 Vannvåg 
Fausa Kjell-Ing, Dåfjord, 9130 Hansnes 
SZteNik Arthur, 9130 Hansnes 
Mortensen Arnulf PIR, 9160 Vannvåg 
Friis Egil, 91 60 Vannvåg 
Paulsen Leif, 9140 Rebbenes 
Hansen Otto, 9160 Vannvåg 
Jacobsen Sverre, 9166 Vannareid 
Mikkelsen Sten Kyrre, 9166 Vannareid 
Sørensen Helene, 9130 Hansnes 
Eriksen John, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Hansen Helge O, Berglund, 9160 Vannvåg 
Klemetsen Oddgelr, 9150 Stakkvik 
Johansen Asbjørn, 9166 Vannareid 
Hansen Erling, 9160 Vannvåg 
Karlsen Asle PIR, 9166 Vannareid 
Larsen Kjell Hugo, 9140 Rebbenes 
Ditlefsen Willy, 9150 Stakkvik 
Mortensen Tor, Lanesøyra, 9160 Vannvåg 
Sørensen Rita, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
Robertsen Oddvar Og Stig PIR, 9160 Vannvåg 
Eliassen Vidar, 91 30 Hansnes 
Eriksen John, 9160 Vannvåg 
1 å Jan 5,02 1,57 - - - T 66 Mercur 73 10 Karlsen Karl A, 9074 Samuelsberg 
3 å Fisken 5,18 1,93 0,90 - - P 75 Yamaha 85 40 Holm Johnny, 9074 Samuelsberg 
5 kr Seien 8,10 2,90 0,86 - - T 60 Ford 71 62 Skogll Ragnar, 9074 Samuelsberg 
7 å Binny 5,18 1,83 - - - P 81 Evinr 85 30 Johansen Oskar, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
8 kr May Rita 8,06 2,89 0,93 - - T 82 Yanmar 82 33 Mo Bjørn Inge, Ravna, 9074 Samuelsberg 
9 å Ruth 5,60 1,65 0,75 - - T 79 Briggs 88 10 Lindvall Leif, 9070 Olderdalen 
T~ODIIIIA 
P-KB Kåfiord 
Farl<ostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Mair, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
10 - Trollabuen 
13 å Lykken 
14 å Reidun 
18 å Kvikk 
19 sn Trine 
20 kr May lsabella 
21 kr Maria 
22 å Moby Dick 
23 å Lisa 
24 kr Mea 
25 å Glimt 
26 å Vagas 
27 - Lian 
28 kr Jim 
29 å Bakkeli 
30 å Truls 
31 å Grei 
32 å Hitra 
33 å Røder 
35 å Panter 
37 sn Marita 
38 kr Aurora 
39 å Sindre 
40 å Kjell 2 
41 å Tlygg 
43 å Sjøsprflyt 
44 å Laika 
45 - Tommy 
46 å Arnt-Stian 
49 å Tove 
50 å Elsa 
54 å Seien 
55 å Optimisten 
56 kr Oie Helge 
58 å Tove 
65 kr Stine 
69 8 Buster 
72 kr Strønvik 
74 å Åse 
80 å Nina 
82 å Måken 
84 å Marifloa 
85 å Ann-Tove 
89 kr Nina Agnethe 
91 å Tlygg 
94 å Erlend 
96 kr Monsun 
97 å Grei 2 
100 sn Sollys 
102 å Fisk 
103 kr Lilla 
107 å Sleipner 2 
110 å Fisk 
112 å Hauk 
113 å Tanja 
115 kr Vårsol 
117 å Fjordfisk 
123 å Holmen 
126 kr Barmøy 
136 å Liv 
137 å Tonny 
138 å Hilde 
Cumm 92 
Evinr 70 
Evinr 89 
Yamaha 86 
Yamaha 89 
Perkin 88 
Sabb 76 
Evinr 89 
Yamaha 78 
Sabb 74 
Yamaha 91 
Suzuki 79 
Sabb 69 
Yanmar 82 
Yamaha 82 
Evinr 78 
Mercur 81 
Mercur 88 
Yamaha 77 
Mercur 79 
Isuzu 84 
Sabb 73 
Honda 93 
Johns 85 
Mercur 77 
Marin 91 
Yamaha 88 
Suzuki 87 
Tohats 89 
Evinr 89 
Kohler 77 
Evinr 75 
Evinr 81 
Sabb 61 
Mercur 78 
Sabb 67 
Honda 81 
Leyi 81 
Chrysl 75 
Sabb 73 
Sabb 79 
Evinr 81 
Yamaha 84 
Yanmar 83 
Evinr 66 
Marin 88 
MWM 75 
Tohats 81 
Volvo 77 
Marna 78 
Sabb 50 
Kohler 61 
Yamaha 77 
Sabb 75 
Mercur 76 
Sabb 79 
Mercur 80 
Yamaha 80 
MWM 68 
Jap 61 
Evinr 84 
Yamaha 80 
Lilleberg Harald, 9072 Birtavarre 
Eriksen Einar, 9070 Olderdalen 
Albrigtsen Arvid, 9070 Olderdalen 
Samuelsen Nils, 9072 Birtavarre 
Olsen Olaf H, Langnes, 9072 Birtavarre 
Soleng Einar, 9070 Olderdalen 
Olsen Kåre, Boks 16, 9074 Samuelsberg 
Ås Sigurd, 9072 Birtavarre 
Jørgensen Jørgen, 9072 Birtavarre 
Salamonsen Salamon PIR, 9070 Olderdalen 
Benjaminsen Kjell, Nordmannvik, 9070 Olderdalen 
Henriksen Edmund, 9070 Olderdalen 
Lian Jarle, 9070 Olderdalen 
Salo Marius, 9074 Samuelsberg 
Albrigtsen Wilmar, 9070 Olderdalen 
Jensen Kjell A, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
Samuelsen Gudmund, Brattland, 9072 Birtavarre 
Skagstad Ingvald, 9072 Birtavarre 
Rundberg Håvard, Langnes, 9072 Birtavarre 
Nilsen Eilif, 9072 Birtavarre 
Hestdal Willy, Djupvik, 9070 Olderdalen 
Solbakken Nils, Boks 41,9074 Samuelsberg 
Knutsen Sigurd, 9070 Olderdalen 
Myrhaug Olaf, 9072 Birtavarre 
Jenssen Johannes, Ojupvik, 9070 Olderdalen 
Strilmsnes Svein Rune, 9070 Olderdalen 
Evanger Jørgen, Djupvik, 9070 Olderdalen 
Olsen Geir, Ojupvik, 9070 Olderdalen 
Gamst Steinar, Langnes, 9072 Birtavarre 
Johansen Arne, 9072 Birtavarre 
Dalvik Hans, 9074 Samuelsberg 
Eriksen Arne, 9070 Olderdalen 
Nilsen Peder, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
Olsen Olaf H, Langnes, 9072 Birtavarre 
Ballovarre Olaf B, 9070 Olderdalen 
Myrseth Ove, 9072 Birtavarre 
Pedersen Ruth B., Langnes, 9072 Birtavarre 
Pedersen Jostein, 9070 Olderdalen 
Isaksen Jan P, 9072 Birtavarre 
Isaksen Vaientin, 9070 Olderdalen 
Johansen Helge, Ojupvik, 9070 Olderdalen 
Olsen Rolf Einar, Bokd 10, 9074 Samuelsberg 
Olsen Sten Hugo, 9070 Olderdalen 
Olsen Olav Johs, Soleng, 9070 Olderdalen 
Sivertsen Mandus, 9070 Olderdalen 
Salamonsen Sverre, Djupvik, 9070 Olderdalen 
Børresen Arvid, 9072 Birtavarre 
Aiskog Alfred, 9070 Olderdalen 
Mo Tor Edmund, Boks 12,9074 Samuelsberg 
Olsen Olaf, 9072 Birtavarre 
Olsen Agnar, 9074 Samuelsberg 
Olsen Olav, 9074 Samuelsberg 
Johansen Helge, 9070 Olderdalen 
Oalvik Hans, 9074 Samuelsberg 
Gamst Tor, 9072 Birtavarre 
Steinlien Geir, 9074 Samuelsberg 
Pedersen Nils Sigvald, 9074 Samuelsberg 
Olsen Håkon, 9070 Olderdalen 
Dahl Hugh Martin, 9072 Birtavarre 
Olsen Bjarne, 9072 Birtavarre 
Hansen Leif, 9070 Olderdalen 
Grønnvoll Dagfinn, Trollvik, 9072 Birtavarre 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn , l  Matr. B Y ~ D ~ -  M O ~ O ~  Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
146 å Oksnes 
150 - Siv 
151 kr Støa 
152 å Svanen 
153 kr Gustav 
154 å Buster 
157 å Helge 
160 kr Baaen 
161 kr Terjegutt 
164 - Klubben 
173 å Roar 
182 kr Havella 
198 å Maken 
201 å Måken 
214 sn Solbuen 
233 å Prøven 
234 å Snøgg 
238 å Gerd 
T-KF Kvæfjord - f.rettl 
6 å Snøgg 
22 kr Gullestind 
24 å Laksen 
25 å Frank 
26 å Polyarion 
27 å Orion 
28 å Lyså Jr. 
29 kr Gulaskjær 
32 å Austertjord 
33 kr Bits 
35 å Prøven 
36 å Varg 
39 s Komet 
40 å Lykken 
41 sn Yngve 
44 å Siss-Randi 
45 å Mona 
46 å Havørna 
50 sn Sjøtind 
58 å Arne 
60 å Therese 
62 kr Vingøy 
63 å Havjenta 
64 å Måken 
65 kr Lyn 
66 sn Havhild 
70 å Kranselin 
71 kr Godønes 
72 kr Kjella 
73 kr Sjøprins 
77 kr Torill 
78 å Svanesund 
81 kr Siglar 
82 å Gunn 
84 å Måken 
86 kr Spurven 
87 å Kari 
89 - Marita 
90 å Norden 
92 å Snøgg 
. Kvæfjord, Boks 199, 9401 Harstad 
Mercur 80 10 
Sabb 79 10 
Sabb 61 8 
Johns 88 40 
Sabb 72 22 
Evinr 81 20 
Evinr 82 9 
Sabb 82 42 
Mitsub 84 45 
Sabb 82 30 
Evinr 79 9 
Sabb 82 10 
Cresc 61 4 
Mercur 78 4 
Sabb 85 45 
Evinr 83 20 
Yamaha80 28 
Evinr 68 15 
Suzuki 77 20 
Sabb 55 6 
FM 49 4 
Sabb 82 10 
Sleipn 62 8 
Johns 82 20 
Farym 78 33 
Perkin 78 38 
Evinr 82 25 
Merc 74 68 
Cresc 73 7 
Evinr 87 4 
Ford 82 68 
Evinr 67 5 
Yanmar 86 33 
Mercur 73 7 
Sabb 61 10 
Yamaha 90 30 
Volvo 83 115 
Volvo 80 5 
Marin 88 8 
Sabb 76 10 
Sabb 84 30 
Sabb 59 4 
Bk 60 14 
Bedf 67 54 
Evinr 60 5 
Sabb 71 68 
Sabb 68 22 
Yanmar 86 44 
Sabb 70 16 
Evinr 91 20 
Volvo 84 86 
Sabb 65 8 
Mercur 86 10 
Perkin 84 68 
Suzuki 86 6 
Sabb 63 8 
Yanmar 85 15 
Sabb 86 22 
Johnsen Peder, Trollvik, 9072 Birtavarre 
Johansen Agnar, Moveien 16,9074 Samuelsberg 
Hansen Odd, 9072 Birtavarre 
Johansen Arne H, 9070 Olderdalen 
Johansen Leif Hermod, 9070 Olderdalen 
Myrhaug Jarle, Myrhaug, 9072 Birtavarre 
Pedersen Hilmar, 9072 Birtavarre 
Slettvoll Håkon Olsen, 9070 Olderdalen 
Albrigtsen Tormod, 9070 Olderdalen 
Karlsen K A, Boks 26,9074 Samuelsberg 
Isaksen Valentin, 9070 Olderdalen 
Slvertsen Magnar, 9077 Rotsund 
Jenssen Olav E, 9070 Olderdalen 
Pedersen Edmund, 9070 Olderdalen 
Olsen Håkon, 9070 Olderdalen 
Johansen Peder PIR, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
Johansen Charles, 9072 Birtavarre 
Hansen Gunnar, Li, 9070 Olderdalen 
Molund Harry, 9413 Reinstad 
Nergård Johan Kr, 9410 Borkenes 
Jensen Edmund, 9413 Reinstad 
Aronsen Henry, Straumen, 9410 Borkenes 
Olufsen Skjalm, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Andreassen Harry, 9416 Refsnesvik 
Lyså Bjørnar, Holand, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Nicolaisen Gunni, Bogen, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Rasmussen Rune, Refsnes, 9416 Refsnesvik 
Andreassen Magne, 9410 Borkenes 
Johnsen Bjarne, 9413 Reinstad 
Valstad Oskar A, Holand, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Olsen Oddvard, 9412 Mehus 
Solbakken Hans, 9412 Mehus 
Andersen Klaus, Våtvoll, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Johansen Leif J, 9416 Refsnesvik 
Heggelund Johan, 9410 Borkenes 
Broderstad Alfred, Gåre, 9410 Borkenes 
Larsen Osvald Og Sigfred PIR, 9416 Refsnesvik 
Myrland Arne, 9413 Reinstad 
Johansen Jarl Odd, 9413 Reinstad 
Johansen Per E, Boks 15,9417 Bogen I Kvæfj. 
Lanes Jermunn PIR, 9417 Bogen i Kvæfj. 
Lunde Arnold, Myrland, 9413 Reinstad 
Nilsen Leif, Industriv 12, 9410 Borkenes 
Nergård Olav, 9416 Refsnesvik 
Myrland Einar, 9413 Reinstad 
Soreng Rolf, 9413 Reinstad 
Evensen Arnt, Lyngra, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Bendiksen Jetmund, Flesnes, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Nicolaisen Magnor, Idrettsv 22, 9410 Borkenes 
Torheim Rasmus, 9410 Borkenes 
Johansen Peder, Gullesfjordbotn, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Ingvar Myreng PIR, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Hanssen Oddmund, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Elde Arnold P, Elde, 9410 Borkenes 
Hanssen Kari K, Boks 1,9417 Bogen I Kvæfj. 
Walberg Rita, Holand, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Strimp Alfred, Villav 6,9410 Borkenes 
Myreng Bjarne, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Troms 
T-KF Kvæfjord 
Farkostens Meter Tonn 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l Il Matr. 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
93 kr Frank 
94 å Lynet 
95 å Toril 
97 kr Myreng Junior 
100 å Bamsen 
101 sn Beate 
108 å Terna 
110 k Svenja 
116 sn Sonny 
135 k Sigurd 
136 å Lax 
161 å Isabella 
173 å Terje 
185 - Solstrand Jr, 
201 å Snorre 
202 kr Ole-Johan 
T-KN Kvænangen -f.rettl. Kvænangen, Boks 60,9180 Skjervøy 
4 kr Fjordbris 
5 kr Klubbskjær 
6 å Apollo 
7 å Lax 
8 å Minde 
9 kr Helene 
11 å Rubin 
12 å Sjøbrott 
15 - Ounvikbuen 
18 å Helene 
20 kr Heidi 
21 å Heidi 
22 å Sjøbas 
24 å Truls 
25 sn Line 
26 sn Mareliusson 
27 å Toril 
28 å Lundeper 
31 å Inta 
32 kr Bjørnstein 
33 å Arna 
36 å Svanen 
39 kr Fjordværing 
40 kr Vikantind 
43 kr Sjøgutten 
45 å Linda 
46 å Ross 
50 å Peder Senior 
51 - Odd Johnny 
52 kr Spildraværing 
55 - Terese 
56 - Ivan 
58 å Skorgenes 
59 å Buster 
64 å Lettvint 
65 å Ra 
69 å Brittefjell 
70 å Kontakt 
71 kr Randi 
72 å Bjørn 
74 sn J.n.senior 
77 sn Tai-Tai 
54 Sabb 76 22 
78 Yamaha79 8 
78 Suzuki 83 15 
84 Sabb 82 30 
- Marna 53 5 
73 Ford 85 72 
84 Suzuki 85 8 
32 Caterp 66 120 
81 Perkin 81 139 
44 Leyl 82 50 
39 Alda 53 5 
74 Yamaha93 28 
52 Evinr 70 6 
82 Ford 82 108 
57 Sabb 71 10 
59 Marna 73 42 
87 Perkin 87 72 
78 Leyl 78 97 
65 Evinr 76 6 
74 Sabb 62 8 
85 Yamaha 85 20 
69 Marna 74 24 
68 Seagul 68 5 
45 Sabb 38 5 
93 Isuzu 93 155 
71 Johns 69 6 
68 Yanmar 78 33 
81 Sabb 81 10 
68 Sabb 64 5 
80 Mercur 80 20 
86 Sabb 86 45 
88 Isuzu 88 130 
61 Sabb 80 10 
81 Johns 81 9 
73 Johns 82 6 
67 Sabb 68 8 
62 Kohler 62 6 
81 Marin 83 10 
82 Sabb B2 30 
45 Scania B2 165 
56 Marna 59 16 
78 Suzuki 78 10 
76 Yamaha85 9 
79 Mercur B0 7 
94 Sabb 94 190 
76 Merc 83 143 
85 Yamaha92 40 
92 Honda 92 45 
67 Sabb 67 8 
80 Johns 77 25 
60 Wiscon 60 7 
72 Chrysl 71 4 
76 Sabb 76 22 
60 Marna 71 42 
86 Cumm 86 116 
70 Mercur 70 20 
86 GM 87 230 
87 Yanmar 87 135 
Markussen Øyvind, Oalnes, 9410 Borkenes 
Ribe Jonny, Våtvoll, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Hartviksen Torstein, Bømark, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Johnsen Arne Kristian, 9413 Reinstad 
Ribe Alvin, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Albrigtsen Knut, Bremnes, 9410 Borkenes 
Johansen Norvald, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Myreng Ingvar, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Myrland Arne-Geir, Myrland, 9413 Reinstad 
Eriksen Dagfinn, Eldeskogv 5,9410 Borkenes 
Kind Jacob Chr, Kinnes, 9413 Reinstad 
Gundersen Nicolai, Gullholm, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Høybakk Johan L, Bjørnrå, 9412 Mehus 
Johansen Oskar, 9413 Reinstad 
Kinn Peder, 9410 Borkenes 
Nergård Ole-Magnus, Hemmestad, 9416 Refsnesvik 
Thomassen Karl A, 9098 Jøkelfjord 
Olsen Arne, 9090 Burfjord 
Nygård Alfred, 9090 Burfjord 
Nilsen Georg, Valanhamn, 9180 Skjervøy 
Garden Rolv, Valanhamn, 9180 Skjervøy 
Adolfsen Gjert Inge, 9090 Burfjord 
Olsen Isak, 9185 Spildra 
Larsen Thoralf PIR, 9182 Seglvik 
Isaksen Roy Iver PIR, 9185 Spildra 
Klausen Kåre, 9185 Spildra 
Hansen Ruben, 9098 Jøkelfjord 
Pedersen Arthur, 9090 Burfjord 
Oaniloff Sigmund, 9092 Sørstraumen 
Kaino Per, 9090 Burijord 
Johnsen Oddvar, 9090 Burfjord 
Mareliusson Als, (Ingv. Johnsen), 9180 Skjervøy 
Nilsen Anne Karin. 9098 Jøkelfiord 
Hansen Hagbart, 9185 Spildra 
Johnsen Eimund, 9185 Spildra 
Thomassen Karl A, 9098 Jøkelfjord 
Andersen Arne, 9090 Burfjord 
Levang Rolf, 9098 Jøkelfjord 
Skum Magnus, 9090 Burfjord 
Johansen Nils H, 9098 Jøkelfjord 
Johansen Harald, 9098 Jekelfjord 
Falstad Ronald, 9090 Burfjord 
Jørstad Inge, 9090 Burfjord 
Pedersen Peder H, 9090 Burijord 
Hansen Odd, 9098 Jøkelfjord 
Spildraværing Ans PIR, (Roger Pedersen), 9185 Spildra 
Jørgensen Fred Einar, 9090 Burfjord 
Mathiassen Synnøve, 9098 Jøkelfjord 
Jensen Almar, Alteidet, 9090 Burfjord 
Andersen Helge, 9098 Jøkelfjord 
Johansen Trygstad Helge, 9090 Burfjord 
Kaino Arne, Alteidet, 9090 Burfjord 
Belles Espen A, 9098 J~kelf jord 
Adolfsen Gjert Inge, 9090 Burfjord 
Olsen Jon, 9184 Reinfjord 
Olsen Jan, 9184 Reinfjord 
Nilsen Jens, 9092 Sørstraumen 
Jakobsen Agnar PIR, 9092 Sørstraumen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I I l  
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
78 - Therese 
79 å Laksen 
81 kr Brott 
85 å Wigør 
90 å Tenna 
93 å Linefisk 
94 kr Renato I l i  
97 k Grete 
98 å Evy-Ann 
100 å Rana 
107 å Roar 
110 å Lasse 
114 kr Trulte 
115 å Kalle 
116 å Britt 
118 å Spitnes 
119 kr Nyegga 
120 kr Eva Kristine 
121 å Vårsol 
124 å Laksen 
125 å Lill 
127 kr Bris 
128 kr Skrei 
129 å Måken 
131 å Nyvoll 
132 å Flatholmen 
133 å Super 
149 kr Fjellnes 
152 å Senior 
154 å Even 
155 kr Britt-Inger 
157 kr Ramnes 
158 å Tullipan 
159 å Lagun 
160 å Lis 
161 å Arild 
162 kr Liv 
165 - Brødrene 
167 å Mille 
168 kr Lena 
170 kr Vårøy 
174 å Ågoth 
177 å Oddemann 
178 kr Liljen 
180 å Silver Viking 
181 å Sjøsprøyt 
182 å Bølgen 
191 kr Nicole 
193 å Småen 
194 å Hannemor 
196 kr Ann Karin 
197 å Anna 
198 å Sjøsprøyt 
200 å Stine 
202 å Duen 
203 å Siv 
207 kr Havheim 
209 å Jupiter 
211 kr Fjordklakk 
213 å Snøgg 
215 å Bølgen 
216 å Vesla 
60 Sabb 70 5 
79 Mercur 79 20 
38 Volvo 80 106 
67 Clint 68 5 
76 Yamaha 73 8 
74 Tohats 78 8 
87 Isuzu 87 115 
49 Sabb 77 30 
78 Evinr 73 9 
88 Mercur 88 25 
79 Yamaha 79 3 
80 Evinr 81 9 
71 Sabb 71 16 
51 Johns 73 6 
76 Evinr 76 20 
69 Tohats 93 5 
83 Valmet 86 80 
83 GM 82 115 
77 Evinr 88 15 
86 Mercur 88 5 
69 FM 61 5 
49 Ford 79 68 
42 Marna 58 24 
75 Honda 78 7 
85 Yanmar 79 15 
78 Suzuki 78 20 
62 Mercur 78 20 
79 Sabb 79 68 
67 Sabb 67 16 
74 Marin 82 8 
80 Sabb 80 30 
82 Yanmar 82 33 
55 Marna 55 5 
85 Suzuki 81 9 
82 Sabb 82 18 
75 Yamaha 84 8 
58 Perkin 73 35 
75 Sabb 75 10 
74 Sabb 79 22 
73 Perkin 91 76 
52 Sabb 72 22 
75 Evinr 85 5 
65 Sabb 65 10 
68 Ford 82 72 
87 Yamaha 87 9 
79 Mercur 79 7 
80 Yamaha 82 20 
63 Bolind 63 46 
84 Yamaha91 20 
77 Marin 94 4 
66 Sabb 66 16 
70 Yamaha 72 3 
73 Yamaha 74 5 
70 Mercur 90 5 
81 Yamaha82 9 
79 Honda 78 7 
- Sabb 82 42 
82 Yamaha 82 9 
81 Sabb 81 22 
58 Sleipn 41 3 
85 Marin 85 20 
66 Johns 66 4 
Jørgensen Rolf Bjarne, 9090 Burfjord 
Hansen Ole Johnny, 9098 Jøkelfjord 
Persen Sigfred, 9090 Burfjord 
Sigurdsen Gunnar, 9184 Reinfjord 
Mikkelsen Asle, 9090 Burfjord 
Sjøblom Hans Olav, 9184 Reinfjord 
Johnsen Vidar, 9182 Seglvik 
Klausen Kåre, 9185 Spildra 
Andersen Ragnar, 9092 Sørstraumen 
Johnsen Johan A, 9182 Seglvik 
Haukland Tor Inge, 9092 Sørstraumen 
Isaksen Hjalmar, 9185 Spildra 
Leirbakk Elly, 9092 Sørstraumen 
Karlsen Bertrand, 9090 Burfjord 
Johnsen Laurits, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Sjøblom Hans Olav, 9184 Reinfjord 
Johnsen Laurits, 9092 Sørstraumen 
Knudsen Oliver, 9090 Burfjord 
Pedersen Per, 9184 Reinfjord 
Johnsen Emil, 9090 Burfjord 
Thomassen Palmer, 9098 Jøkelfjord 
Isaksen Ole, 9185 Spildra 
Boberg Leif A, 9098 Jøkelfjord 
Lillevik Fritjov, 9090 Burfjord 
Isaksen Per Oddvar, 9092 Sørstraumen 
Skum Magnus, 9090 Burfjord 
Larsen Thoralf, 9182 Seglvik 
Olsen Roger, 9185 Spildra 
Storslett Olav, 9092 Sørstraumen 
Tryggstad Evald, 9090 Burfjord 
Nilsen Bernt, 9092 Sørstraumen 
Johnsen Vidar, 9182 Seglvik 
Mikkelsen Lars, 9182 Seglvik 
Karlsen Trygve, 9092 S~rstraumen 
Thomassen Ole, 9092 Sørstraumen 
Johnsen Hilmar, 9090 Burfjord 
Skum Josvald, 9090 Burfjord 
Johansen Arvid Og Olav PIR, 9092 Sørstraumen 
Sjøblom Harald, 9184 Reinfjord 
Larsen Torleiv, 9185 Spildra 
Paulsen Ole, 9090 Burfjord 
Mortensen Richard, 9092 Sørstraumen 
Larsen Røystein, 9092 Sørstraumen 
Isaksen Trond, 9185 Spildra 
Johansen Odd, 9090 Burfjord 
Skum Josvald, 9090 Burfjord 
Olsen Johannes, 9090 Burfjord 
Pedersen Frank PIR, 9185 Spildra 
Storvik Leif, 9184 Reinfjord 
Solbakken Arvid, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Andersen Egil, 9092 Sørstraumen 
Jensen Almar PIR, Alteidet, 9090 Burfjord 
Jacobsen Valter, 9094 Kjækan 
Isaksen Odd, 9092 Sørstraumen 
Nilsen Odin, 9090 Burfjord 
Johansen Einar, 9090 Burfjord 
Olsen Jan H. 9092 Sørstraumen 
Olsen Karl-Arne, 9090 Burfjord 
Svendsen Sigmund, 9098 Jøkelfjord 
Henriksen Erling, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Nyheim Richard, 9092 Sørstraumen 
Soleng Isak J, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Mair. Bygge- Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
217 å Annveig 
222 å Nadia 
223 å Snøggen 
226 å Gunn 
227 å Elvira 
228 å Stina 
229 å Mira 
233 å Hansen Hans 
234 å Terna 
236 å Kvitpus 
237 å Karina 
243 å Å s e - ~ a  
248 å Ormen 
249 å Tor 
250 k Palmen 
253 å Josef 
254 å Gunn 
256 å Sylvi 
257 å Sjøbris 
260 å Liilegutt 
261 å Terna 
263 kr Tor Einar 
267 å Anja 
270 å Arja 
271 å Brakin 
274 kr Nordbris 
275 å Nadia 
276 å Stø 
277 kr Aud 
278 å Delfin 
281 å Skarven 
286 å Serheim 
288 å Tor-Eivind 
295 å Gullhøna 
296 å K.tino 
302 å Solo 
306 å Ulf 
307 å Ea 
308 sn Anita-Kristin 
311 sn Ole Jonas 
313 å Titan 
314 å Viggen 
320 å Elin 
321 kr Myreng 
322 å Roger O 
325 å Lena 
327 å Rødholm 
335 å Bølgen 
337 å Orion 
340 å Alken 
342 å Pluto 
343 å Hupp 
344 å Bodil 
347 kr Ole J 
349 å Unni 
350 å Skatten 
351 s Tor 
352 å Fjordfangst 
353 å Duen 
356 å Varuna 
357 å Vi To 
359 å Merill 
Taifun 59 
Evinr 78 
Husqv 60 
Briggs 60 
Taifun 60 
Mercur 80 
Johns 85 
Yamaha 88 
Marna 60 
Suzuki 82 
Marln 84 
Suzuki 88 
Yamaha 86 
Penta 52 
Merc 77 
Suzuki 87 
Briggs 77 
Clint 66 
Johns 89 
Sleipn 45 
Yamaha 78 
MWM 85 
Yamaha 93 
Suzuki 84 
Chlysl 74 
Sabb 76 
Evinr 84 
Penta 62 
Sabb 76 
Suzuki 77 
Yamaha 82 
Marln 80 
Tohats 76 
Suzuki 74 
Yamaha 88 
Taifun 61 
Yamaha 83 
Yamaha 89 
Yanmar 81 
Isuzu 85 
Mercur 83 
Evinr 84 
Yamaha 91 
Sabb 79 
Evinr 74 
Yamaha 84 
Mercur 77 
Suzuki 80 
Cresc 64 
Marin 83 
Evinr 64 
Mercur 83 
Mercur 71 
Sabb 74 
Clint 66 
Tohats 78 
Sabb 68 
Marin 83 
Sabb 64 
Yamaha 85 
Sabb - 
Evinr 67 
Sjøblom Olav, 9184 Reinfjord 
Olsen Roger, 9185 Spildra 
Nyheim Richard, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Pedersen Frank, 9185 Spildra 
Isaksen Erling, 9185 Spildra 
Boberg Harald, 9090 Burfjord 
Sigurdsen Trond, 9184 Reinfjord 
Hansen Hans, 9090 Burfjord 
Nilsen Odin, 9090 Burfjord 
Isaksen Trond, 9185 Spildra 
Henriksen Yngve, 9092 Sørstraumen 
Johnsen Rolf T, 9184 Reinfjord 
Sandnes Åsmund, 9092 Sørstraumen 
Olsen Olav, 9092 Sørstraumen 
Rasmussen Terje, 9090 Burfjord 
Nilsen Josef, 9090 Burfjord 
Andersen Asie Olai, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Mortensen Sigurd, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Salamonsen Helge, 9090 Burfjord 
Johnsen Emil, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Hansen Ruben, 9098 Jøkelfjord 
Haukland Einar, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Johnsen Hilmar, 9090 Burfjord 
Pedersen Jan Erik, 9185 Spildra 
Johansen Harald, 9098 Jøkelfjord 
Isaksen Kåre, 9184 Reinfjord 
Olsen Roger, 9185 Spildra 
Nilsen Sigvald, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Hansen Hagbart, 9185 Spildra 
Isaksen Kåre, 9184 Reinfjord 
Johannesen Leif, Valanhamn, 9180 Skjervøy 
Hansen Leif. 9184 Reinfiord 
Hansen Sverre, 9184 ~e'infjord 
isaksen Reidar, 9185 Spildra 
Olsen Torgren, 9090 Burfjord 
Nilsen Johan, 9098 Jøkelfjord 
Nilsen Ulf Are, 9090 Burfjord 
Oisen Ken Thomas, 9090 Burfjord 
Nilsen Sigvald, 9092 Sørstraumen 
Oisen Karstein, 9090 Burfjord 
Karlsen Harald, 9092 Sørstraumen 
Johansen Einar, 9090 Burfjord 
Nilsen Laila, 9098 Jøkelfjord 
Mikkelsen Asie, 9090 Burfjord 
Olsen Jarle, 9185 Spildra 
Olsen Roald, 9090 Burfjord 
Skum Oie-Morten, 9090 Burfjord 
Mikaisen Helge, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Storslett Olav, Skorpa, 9092 Sørstraumen 
Levang Rolf, 9098 Jøkelfjord 
Olsen Roger, 9185 Spildra 
Myhre Kai, 9090 Burfjord 
Isaksen Arvid, 9184 Reinfjord 
Johanassen Rolf, 9090 Burfjord 
Isaksen Odd Inge, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Soilund Arnold, 9098 Jøkelfjord 
Boberg Alm, 9098 Jøkelfjord 
Olsen Odd-Arild, 9090 Burfjord 
Levang Harald, 9098 Jøkelfjord 
Olsen Bjern J, 9090 Burfjord 
Isaksen Hjalmar, 9185 Spildra 
Larsen Paul, 9185 Spildra 
Barns 
T-KH Kvænangen 
Farkostens Meter -il Tonn Matr. Byflue- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde I %r Merke Byggeir H:K. navn og postadresse 
362 å Kari 
363 å Tern 
365 å Laiva 
366 å Ask2 
367 å Snøgg 
368 å Bera 
369 å Einar 
372 å Lena 
374 å Truls 
375 kr Silje 
381 å Terna 
382 å Teisten 
384 å Pelikan 
385 å Fia 
386 å Tenna 
387 å Mia 
388 å Diamant 
389 kr Anne Lise 
390 å Hector 
T-L Lyngen -f.rettl. Lyngen, Boks 113, 9060 Lyngseidet 
1 k Svein Torbjørn 
2 å Freddy 
3 kr Bent-Willy 
4 kr Anna Larsen 
5 å Cathrine 
6 - Nancy 
7 kr Gerd 
8 å Ørjan 
9 kr Morgenstjerne 
10 å Luna 
11 kr Johan Jr. 
12 å Fiskeren 
14 sn Nessabuen 
15 sn Sofus 
16 å Barbro 
18 å Verner 
20 å Berit 
21 s Sjøulk 
22 å Vega 
23 å Yamaha 
24 å Yvonne 
25 å Anne 
26 å Leif Harald 
27 sn Ken Frode 
28 sn Vaggas 
30 å Kari 
31 k Kårstein 
32 sn Anki 
34 å Oddmar 
35 å Guril 
36 å Solstrand 
37 å Bjørg 
38 å Karin 
39 å BentJr 
41 å Jan-Tore 
42 å Skreien 
44 - Måken 
45 å Fart 
46 kr Sara Karin 
Suzuki 93 
Tern 73 
Yamaha 72 
Mercur 84 
Clint 67 
Evinr 82 
Yamaha 93 
Chrysl 75 
Clint 68 
MWM 90 
Evinr 85 
Clint 67 
Yamaha 91 
Evinr 85 
Yamaha 79 
Evinr 91 
Mercur 76 
Sabb 78 
Mercur 81 
Ford 78 
Yamaha 87 
Merc 83 
Ford 74 
Yamaha 89 
Mercur 86 
Sabb 67 
Sabb 68 
Volvo 88 
Johns 64 
GM 78 
Mercur 75 
Volvo 78 
Ford 79 
Suzuki 89 
Johns 83 
Marna - 
Volvo 85 
Suzuki 82 
Yamaha 77 
Mercur 78 
Cresc 85 
Marin 86 
Perkin 73 
Sabb 86 
Mercur 82 
GM 89 
Sabb 66 
Mercur 86 
Mercur 80 
Yamaha 75 
Mercur 72 
Volvo 79 
Suzuki 85 
Sabb 90 
Evinr 85 
Evinr 84 
Cresc 64 
Volvo 81 
Sigurdsen Johan, 9184 Reinfjord 
Henriksen Egil, 9090 Burfjord 
Larsen Henrik, 9090 Burfjord 
Johansen Arvid, 9090 Burfjord 
Mortensen Henry, Badderen, 9092 Surstraumen 
Johansen Berit, 9090 Burfjord 
Jørgensen Fred Einar, 9090 Burfjord 
Johansen Rønnaug, 9098 Jøkelfjord 
Isaksen Eldar, 9022 Krokelvdalen 
Johnsen Nils Evald, 9182 Seglvik 
Isaksen Einar, 9090 Burfjord 
Isaksen Almar, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Johansen Olav, 9090 Burfjord 
Olsen Bjarne, 9184 Reinfjord 
Sandnes Atle, 9092 Cørstraumen 
Olsen Bjarne, 9184 Reinfjord 
Larsen Haldor, 9092 Sørstraumen 
Johansen Hartløv, 9098 Jøkelfjord 
Isaksen Ole, 9185 Spildra 
Johansen Jens A, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Alf, 9068 Nord-Lenangen 
Johansen Willy PIR, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Bengt Eiulf, 9068 Nord-Lenangen 
Ludviksen Ludvik, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Kåre, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Kjell, 9068 Nord-Lenangen 
Bendiksen Nikolai, 9068 Nord-Lenangen 
Morgenstjerne NS, (B. Ludvigsen), 9068 Nord-Lenangen 
Olsen Helge, 9064 Svensby 
Johansen Tor, 9068 Nord-Lenangen 
Holm Ludvig, 9060 Lyngseidet 
Straume Jostein, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Odd, 9060 Lyngseidet 
Næss Frank 1,9068 Nord-Lenangen 
Kristensen Trygve, Jægervatn, 9064 Svensby 
Nilsen Johan L PIR, 9060 Lyngseidet 
Sjøulk Ans, (Jermund Jensen), 9064 Svensby 
Hansen Agnar, Kjosen, 9060 Lyngseidet 
Ludviksen Even, 9068 Nord-Lenangen 
Ludvigsen Bernt, 9068 Nord-Lenangen 
Sigvaldsen Odd, 9068 Nord-Lenangen 
Rønning Ketil, 9068 Nord-Lenangen 
Wikerøy Frode, 9068 Nord-Lenangen 
Fagerborg Oddvar PIR, 9060 Lyngseidet 
Leonhardsen Bjarne, 9068 Nord-Lenangen 
Sten Ragnar Granli PIR, 9068 Nord-Lenangen 
Antonsen Fritjof, 9064 Svensby 
Skogeng Stein Are, 9068 Nord-Lenangen 
Krag Kalle, 9068 Nord-Lenangen 
Ottesen Hermod, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Karlsen Alf, 9060 Lyngseidet 
Heimtun Ove, 9060 Lyngseidet 
Westby Geir Arne, 9068 Nord-Lenangen 
Aronsen Toralf, 9064 Svensby 
Berg Ola, 9060 Lyngseidet 
Hjellnes Sverre, Saltervik, 9064 Svensby 
Skogeng Sigvaid, 9068 Nord-Lenangen 
Sara Karin A/$, (Oddgeir Knag), 9068 Nord-Lenangen 
Troms 
T-L Lyngen 
Farkostens 
nummer, iype og navn 
Meter Tonn ,, Malr. "Oge- Motor 
Lengde Bredde Dybde l Ar Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
47 å Sjøliv 
48 å Janita 
49 å Sten 
50 kr Tenor 
53 kr Sigurd 
54 å Lovise 
57 å Fix 
59 å John-Robert 
60 - Bonny 
62 å Sigar 
63 å Skreien 
64 kr Buheim 
67 å Rolf Harald 
68 å Seagull 
70 sn Seibåen 
72 å Lister 
73 kr Wickmann 
74 kr Pål 
75 å Odin 
76 å Start 
77 å Kvikk 
78 å Silver 
81 å Terna 
82 å Heimen 
83 kr Basken 
84 å Svana 
86 å Måken 
87 kr Ruth 
88 kr Havfisk 
89 å Marit 
90 k Vareng 
91 sn Neptun 
92 å Havørn 
93 - Cetus 
94 å Fjordbas I l  
95 å Lerken 
96 å Laksen 
100 kr Hilde Anita 
101 kr Hans Robin 
104 å odd Åge 
107 å Rio 
108 å Fjordgutt 
110 å Gienn Roar 
111 kr Lilly 
115 k Arvid Johan 
116 å Roy Jimmy 
117 å Sofina 
l18 å Rino 
119 k Trond-Harald 
121 å Kresent 
122 - Fjordbas 
127 å Rex 
128 å Svein Arne 
129 å Rosa 
132 kr Norgutt 
133 kr Ørntua 
137 å Marita 
138 å Steinar 
141 å Aleksander 
150 å Sydkapp 
154 kr Tor 
155 kr Jan Steinar 
Evinr 88 
Yamaha 79 
Evinr 85 
Sabb 77 
GM 82 
Yamaha 80 
Suzuki 75 
Tohats 88 
Volvo 84 
Evinr 91 
Yamaha 82 
Sabb 74 
Yamaha 91 
Yamaha 76 
Perkin 81 
Sabb 79 
Merc 83 
Sabb 75 
Mercur 89 
Johns 67 
Suzuki 87 
Yamaha 78 
Sabb 82 
Johns 92 
Sabb 76 
Mercur 68 
Mercur 81 
GM 79 
Normo 67 
Evinr 82 
GM 66 
Perkin 80 
Yamaha 89 
Yanmar 77 
Johns 86 
Sabb 54 
Mercur 80 
Sabb 80 
Sabb 73 
Yamaha 85 
Sabb 75 
Yamaha 80 
Yanmar 84 
Sabb 70 
Normo 63 
Sabb 80 
Marna 50 
Johns 87 
Scania 89 
Cresc 80 
Perkin 93 
Yamaha 90 
Mercur 80 
Yamaha 78 
Yanmar 81 
Sabb 71 
Evinr 87 
Yanmar 82 
Yamaha 87 
Sabb 73 
Sabb 46 
Cumm 81 
Pedersen Rolf, 9064 Svensby 
Nilsen Kristian, 9068 Nord-Lenangen 
Brose Johannes, 9064 Svensby 
Brose Jonny, 9068 Nord-Lenangen 
Ludvigsen Roald G, 9068 Nord-Lenangen 
Johnsen Eivind, Rottenvik, 9060 Lyngseidet 
Hansen Hans K, 9060 Lyngseidet 
Vangen Kåre Jan, 9068 Nord-Lenangen 
Fagerborg Gunnar, 9060 Lyngseidet 
Borch Hilmar, Rastenes, 9060 Lyngseidet 
Henriksen Olaf, 9060 Lyngseidet 
Hansen Jim Ketil, 9060 Lyngseidet 
Jeaervatn Hilmar, Jæaervatn. 9064 Svensbv 
~uiv igsen Hediøy, ~eiangsstraumen, 9068 Nord-Lenangen 
Ludvigsen Even, 9068 Nord-Lenangen 
Vangen Helge, 9068 Nord-Lenangen 
Ottesen Hermod, Lenangswra, 9064 Svensby 
Bergmo Eivind, 9060 Lyngseidet 
Simonsen Svein-Are, Storsteinnes, 9060 Lyngseidet 
Henriksen Paul H, 9068 Nord-Lenangen 
Nilsen Petter, Kjosen, 9060 Lyngseidet 
Larsen Stein Arild. 9068 Nord-Lenangen 
Olsen Sigvart, Pollen, 9060 Lyngseidet 
Hansen Amandus, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Mikkelsen Ragnar, Elvejord, 9060 Lyngseidet 
Pedersen Helge, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Jenvald, 9060 Lyngseidet 
Benjaminsen Jan E, 9060 Lyngseidet 
Karlsen Kjell, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Lillevik Henry, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Nilsen Johan L, 9060 Lyngseidet 
Lund Hans J, Ravik, 9064 Svensby 
Pedersen Rolf 0,9064 Svensby 
Berg Ola, 9060 Lyngseidet 
Jensen Pål Jermund, 9064 Svensby 
Reiersen Håkon, 9060 Lyngseidet 
Krag Sverre, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Torstein, Russelv, 9068 Nord-Lenangen 
Haugen Johnny, 9068 Nord-Lenangen 
Fagervoll Viggo, 9068 Nord-Lenangen 
Bergmo John H PIR, 9060 Lyngseidet 
Hansen Verner, 9068 Nord-Lenangen 
Pettersen Jan Eirik, 9068 Nord-Lenangen 
Robertsen Roif, Jægervatnet, 9064 Svensby 
Solstad Edvin, 9068 Nord-Lenangen 
Larsen Lars A, 9068 Nord-Lenangen 
Henningsen Svein, 9064 Svensby 
Richardsen Richard, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Hansen Håkon Og Trond PIR, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Hermod, 9068 Nord-Lenangen 
Jensen Jermund, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Pedersen Torleif J, 9068 Nord-Lenangen 
Simonsen Svein, 9060 Lyngseidet 
Andreassen Sverre, 9060 Lyngseidet 
Hemmigsen Erling S, 9064 Svensby 
Ludvigsen Jan L, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Torstein, 9060 Lyngseidet 
Olsen Helge, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Bjørn Kjell, 9060 Lyngseidet 
Olsen Arne, Pollen, 9060 Lyngseidet 
Aronsen Odd Verner, 9064 Svensby 
Vangen Kåre Jan, 9068 Nord-Lenangen 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: navn og posladresse 
156 å Lita 
159 å Lasse 
163 kr Jan Ole 
164 å Skrubba 
166 å Vikbø 
169 sn Ernst Magne 
172 å Bengt 
173 å Knut 
174 sn Camilla 
177 å Hakkstun 
178 å Fjellstad 
181 å Nisse 
186 sn Karsten Junior 
187 kr Merkur 
199 å Trond-Haraid 
201 å Pia 
202 sn Amigo 
203 - Jill Tone 
206 kr Hanøybuen 
207 kr Lyngsværing 
211 å Rita 
212 å Tino 
214 k VengsMjord 
219 - Viking 
220 kr Bjørg 
221 - Kai-Børre 
234 å Skreien 
236 kr Liv Oddny 
240 å Skogly 
241 å Liljen 
256 kr Leif Inge 
258 å Vangen 
274 å Snurre 
289 kr Unni 
300 sn Heidi Vibeke 
301 kr Lenangsværing 
305 - Iris Beate 
307 kr Havsjø 
310 kr Fagerheim 
312 å Plasten 
313 å Sælnes 
314 å Spurven 
315 å Ove 
317 å Prins 
318 kr Evy-Renate 
322 å Solglans 
326 å Jan 
327 å Ego 
335 å Norlenningen 
340 - Junarw 
T-LK Lenvik - f.rettl. Lenvik, Boks 365, 9301 Finnsnes 
1 sn Kjell-Inge 
3 ht Bjørgvin Senior 
4 sn Senja 
5 å Linda 
6 å Teisten 
7 å Kir 
8 å Lillegutt 
9 å Leiven 
Mercur 82 
Suzuki 86 
Sabb 73 
Mercur - 
Sabb 76 
Volvo 83 
Evinr 70 
Taifun 59 
Yanmar 84 
Evinr 81 
Yamaha 80 
Yamaha - 
Yanmar 85 
Scania 90 
Tohats 77 
Evinr 86 
Mitsub 86 
Evinr 91 
Sabb 77 
Ford 76 
Honda 79 
Yamaha 81 
Volvo 74 
Sabb 65 
Sabb 72 
Ford 72 
Marna 65 
Sabb 75 
Yamaha 83 
Cresc 63 
Sabb 70 
Suzuki 84 
Suzuki 84 
Perkin 77 
Cumm 90 
Merc 78 
Merc 93 
Sabb 71 
Isuzu 85 
Johns 74 
Evinr 72 
Mercur 86 
Yamaha 74 
Evinr 80 
Ford 77 
Mercur 86 
Evinr 86 
Johns 75 
Tomos 74 
Isuzu 91 
Isuzu 89 80 
Oeutz 86 1500 
Sabb 88 90 
Yamaha 74 9 
Mercur 87 7 
Johns 76 20 
Johns 82 10 
Johns 87 20 
Jørgensen Asbjørn, 9068 Nord-Lenangen 
Johansen Bent Jørand PIR, 9068 Nord-Lenangen 
Ottesen Ole S, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Krag Jørgen, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Almar, Lenangsøra, 9064 Svensby 
Pedersen Ernst, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Bengt, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Harry, 9068 Nord-Lenangen 
Pettersen William, Lenangse., 9064 Svensby 
Knutsen Roald, 9060 Lyngseidet 
Hansen Agnar Inge, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Leif, 9068 Nord-Lenangen 
Karsten Kjell, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Hansen Per H Og Tommy PIR, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Hansen Håkon E, 9068 Nord-Lenangen 
Hamme~o ld  Torleif, Kjosen, 9060 Lyngseidet 
Fagerborg Viggo, 9060 Lyngseidet 
Hansen Thor, 9068 Nord-Lenangen 
Robertsen Laila, Fastdalen, 9060 Lyngseidet 
Fagerborg Terje, 9060 Lyngseidet 
Eriksen Nils Emil, 9068 Nord-Lenangen 
Nilsen Nils Jarle, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
Gemert Rolf Von, Karnes, 9060 Lyngseidet 
Frykberg Hugo, Strandv 38,9060 Lyngseidet 
Borch Hilmar, Koppangen, 9060 Lyngseidet 
Krag Kai Børre, 9068 Nord-Lenangen 
Brose Jonny, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Harry, 9068 Nord-Lenangen 
Johansen Martin E, 9068 Nord-Lenangen 
Larssen L H, 9068 Nord-Lenangen 
Jensen Guttorm, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Eliassen Gunvald, 9064 Svensby 
Wikerøy Frode, 9068 Nord-Lenangen 
Johansen Roger, 9064 Svensby 
Ludvigsen Vilmar, 9068 Nord-Lenangen 
Wikerøy Tore, 9068 Nord-Lenangen 
Stian Andre Ans, (P. Og [.hansen), 9068 Nord-Lenangen 
Nilsen Harald, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
Fagervoll Åge, 9068 Nord-Lenangen 
Kviteberg Håkon, 9060 Lyngseidet 
Robertsen Marinius, 9064 Svensby 
Wikerøy Tommy, 9068 Nord-Lenangen 
Jørgensen Odin, 9064 Svensby 
Eide Per Inge, 9068 Nord-Lenangen 
Fagervoll Oddvar, 9068 Nord-Lenangen 
Kristoffersen Sverre, 9068 Nord-Lenangen 
Sommerset Helberg, 9064 Svensby 
Sand Egil, 9068 Nord-Lenangen 
Fyhn Sigvart, 9064 Svensby 
Eikrem Arild, 9068 Nord-Lenangen 
Godtlibsen Kjell-Inge, 9372 Gibostad 
Godtiibsen Biøravin, 9372 Gibostad 
Tøilefsen Rolf, 9389 Husøy I Senja 
Jørgensen Atle, Leiknes, 9300 Finnsnes 
Antonsen Albert, 9333 Kårvikhamn 
Olsen Oddleif, 9373 Botnhamn 
Pettersen Karstein, 9389 Husøy I Senja 
Johansen John Martin, 9373 Botnhamn 
Farkostens 
nummer. iype og navn 
FLK Lenvik 
Meter Tonn Malr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
10 ht Tromsiand 
11 å Rana 
12 kr Havbris 
13 sn Svanfjell 
15 å Vigdis 
18 å Mini 
19 kr Haligeirson 
20 kr Myraboy 
21 å Jumbo 
22 å Roar-Tore 
23 å Uttern 
24 sn Jeanette 
25 sn J.e.hansen 
26 - Jonny Dag 
27 å Laks 
30 kr Jakob Lian 
31 sn Liljen 
32 kr Maiangsfjord 
33 kr Bjørn-Tore 
37 - Kent Robin 
38 sn Anders-Andre 
40 kr Lysnes 
41 kr Johan Martin 
42 å Eva-Lill 
43 kr Guilfesken 
44 - Siv-Janne 
48 sn Støen 
49 kr Star 
50 kr Husøysund 
51 kr Nordholm 
53 kr Kim-Robin 
54 å Odd 
55 sn Øyanes 
56 kr Trondskjær 
58 kr Knut Einar 
60 sn Johanne 
61 - Malene 
62 å Atle 
63 å Carina 
64 - Einarson 
65 k Bratifjell 
66 kr Lill 
68 å Svanen 
69 kr Senjaværing 
72 kr Trollvik 
73 å Buen 
75 k Fart 
76 å Uran 
77 kr Ken Oskar 
79 kr Øybuen 
80 kr Stålfinn 
81 å Solo 
82 kr Kråkegga 
83 å Ronny 
84 kr Marianne 
85 å Vang 
86 å Lomen 
87 kr J.m.berntsen 
88 kr Nøkken 
90 å Odrunn I 
91 å Havbris 
93 å Fjotten 
Alpha 87 
Johns 82 
Sabb 80 
Scania 86 
Mercur 81 
Johns 84 
Caterp 77 
Yanmar 78 
Yamaha 74 
Perkin 78 
Yamaha 88 
Nissan 84 
Perkin 80 
Marna 74 
Yamaha 83 
Scania 78 
Isuzu 85 
Caterp 85 
Sabb 79 
Valmet 89 
Scania 88 
Caterp 73 
Ford 89 
Johns 70 
Cumm 86 
Volvo 88 
Sabb 84 
Volvo 82 
Mitsub 88 
Wichm 68 
Perkin 86 
Johns 86 
Cumm 86 
Caterp 66 
isuzu 93 
Yamaha 86 
Cumm 74 
Evinr 75 
Yamaha 87 
Volvo 91 
Volvo 73 
Yanmar 85 
Evinr 80 
Alpha 73 
Sole 82 
Yanmar 82 
Wichm 45 
Johns 85 
Perkin 82 
Oeutz 82 
Alpha 78 
Sabb 73 
Leyl 77 
Evinr 65 
Sabb 74 
Evinr 80 
Sabb 76 
Alpha 84 
Sabb 77 
Johns 75 
Yamaha 87 
Marin 88 
Tromsland M, (Fritj.jørgensen, 9300 Finnsnes 
Bendiksen Bjarne, 9372 Gibostad 
Aleksandersen Gunvald, 9389 HUSBY l Senja 
Nilsen Johnny, Trolivik, 9300 Finnsnes 
Hansen Odd, 9389 Husøy I Senja 
Nilsen Johnny, Trollveien, 9300 Finnsnes 
Larsen Hallvar, 9388 Fjordgard 
Martinussen Kjell-Tore, 9388 Fjordgard 
Richardsen Halfdan PR,  9373 Botnhamn 
Martinussen Fredrik, 9333 Kårvikhamn 
Murberg Alf Sigmund, Stønnesboto, 9373 Botnhamn 
Olsen Gunvald, Laukhellav29, 9370 Silsand 
Olsen Oddleif, 9373 Botnhamn 
Nilsen Hilmar, Trollvik, 9300 Finnsnes 
Torgersen Towald, 9389 H u s y  I Senja 
Jensen Terje, 9370 Silsand 
Lorentzen Oskar, 9373 Botnhamn 
Henriksen Johnny, 9373 Botnhamn 
Jakobsen Knut, Nygårdsvn 31, 9300 Finnsnes 
Isaksen Jack Håvar, 9389 Husøy I Senja 
Pettersen Asmund, 9389 Husøy i Senja 
Godtlibsen Hailstein, 9333 Kårvikhamn 
Johansen Einar, Heimland, 9373 Botnhamn 
Hansen Werner, Boks 50, 9388 Fjardgard 
Bertheussen Arnulf, 9389 Husøy I Senja 
Godtlibsen Ingvald PIR, 9333 Kårukhamn 
Sørensen Odd, 9388 Fjordgard 
Olsen Arvid, Tennskjær, 9330 Rossfjordstraum 
Huswsund NS, (Leif Larsen), 9389 Husw I Senja 
Bendiksen Bjarne, Boks 38, 9372 Gibostad 
Sørensen Roald, 9388 Fjordgard 
Paulsen Kåre, Arnes, 9372 Gibostad 
Tøllefsen Hallvard PIR, 9389 Husøy I Senja 
Berntsen Harald, 9388 Fjordgard 
Hansen Magnus, Høgseth, 9370 Silsand 
Berntsen Evald, 9388 Fjordgard 
Strandås Oddvar, Målsjorda, 9330Rossfjordstraum 
Fyhn Harry, Sultindvik, 9330 Rossijordstraum 
Hansen Kjethil, 9389 Husøy I Senja 
Botnhamn Fisk NS,  (M.johansen),9373 Botnhamn 
Hansen Olaf PIR, Knausen, 9300 Finnsnes 
Arntsen Arne Kristian, Trollvik, 9300 Finnsnes 
Ingvardsen Edmund, 9389 Husøy l Senja 
Senjaværing NS,  (F Sebulonsen), 9373 Botnhamn 
Arntsen Arne Kr PIR, Trollvik, 9300 Finnsnes 
Berntsen Svein, Trollvei, 9300 Finnsnes 
Edvardsen Paul, 9370 Silsand 
Karlsen Salamon, 9373 Botnhamn 
Markussen Oskar, 9370 Silsand 
Bjørklund Aksel, Baitsfj., 9373 Botnhamn 
Lenvik Fiskeriseisk. ALS, (Odd Loren 9300 Finnsnes 
Johansen Johan. 9372 Gibostad 
Ssrensen Alf, Boks 11,9388 Fjordgard 
Nilsen Hilmar, Trollvik, 9300 Finnsnes 
Jsrstad Adler, 9373 Botnhamn 
Nilsen Norman, Vangshamn, 9372Gibostad 
Jenssen Thorleif, 9372 Gibostad 
Arctic Fish And Prawns NS, (Jan Mik 9370 Silsand 
Mikalsen Harald. Jøvik. 9330 Rossfiordstraum 
Myrvoll Arnt-Roger, 9388  jordg gard 
Hansen Knut, 9388 Fjordgard 
Berntsen Birger, 9388 Fjordgard 
I-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer, iype og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I l i  Matr' 
94 - Havbris 
96 å Lena-Mari 
97 - Jaro 
98 sn Hans 
99 å Svein-Daniel 
100 kr Beate 
101 kr Solheim 
104 å Fokti 
107 sn Anders-Andre 
108 å Fiskerjenta 
111 - Buen 
112 å Viken 
115 å Dønning 
117 kr Vikabuen 
118 - Slogfant 
122 kr Tørnskjær 
123 å Stian 
125 kr Senjasund 
126 å Teisten 
127 å Trofi 
128 å Rypa 
129 å Landøybuen 
130 kr Kiiptind 
131 å Rennebuen 
132 å Ripa 
133 å Hobby 
134 å Kampen 
135 å Junior 
136 kr Tunfisk 
138 - Svanen 
139 å Viking 
140 - Sonja 
141 kr Leif Helge 
142 - Luna 
143 kr Carina 
145 sn Nordfangst 
146 - Aida 
148 å Anita 
150 kr Neptun 
151 å Terje 
152 å Audun 
153 å Øystein 
154 - Erlend 
155 kr Falken 
156 å Prinsessen 
157 å Oluf 
158 å Vigdis 
160 å Laksen 
161 å Perry 
163 kr Senjabuen 
164 å Mona 
165 å Ann Elin 
166 å Heidi 
168 å Gubben 
169 å Rex 
171 kr Hesteskoen 
172 å Lady 
173 å Anett 
174 - Snorre 
175 å Båen 
177 å Lillebjørn 
179 å Sleioner 
Motor 
Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Marna 68 36 
Johns 89 20 
Yanmar 83 22 
BMW 83 45 
Mercur B6 7 
Leyl 82 63 
Sabb 83 18 
Evinr 92 10 
Volvo 86 60 
Johns 89 25 
Yanmar 82 33 
Yamaha 71 8 
Sabb 74 18 
Volvo 90 300 
Valmet 85 106 
GM 92 650 
Johns 81 25 
Caterp 67 300 
Johns 79 25 
Johns 79 25 
Yamaha 78 15 
Evinr 78 9 
Merc 79 200 
Crec 74 14 
Evinr 72 6 
Marna 68 18 
Johns 73 20 
Johns 80 6 
Sabb 58 5 
Sabb 70 8 
Chrysl 68 20 
Sabb 75 10 
Volvo 74 150 
Isuzu 86 80 
isuzu 85 80 
Caterp 80 850 
Sabb 72 22 
Johns 86 40 
Perkin 78 62 
Johns 80 20 
Sabb 64 8 
Johns 69 15 
Sabb 72 22 
Yanmar 82 22 
Sabb 73 10 
Johns 84 20 
Suzuki 84 9 
Johns 74 6 
Evinr 75 6 
Isuzu 86 145 
Yamaha73 15 
Sabb 63 5 
Johns 77 9 
Johns 85 25 
Marin 81 5 
Mitsub 82 28 
Johns 79 25 
Johns 88 25 
Sabb 72 10 
Sabb 71 16 
Johns 89 25 
Sabb 73 10 
Nilsen Kåre, Kvanås, 9372 Gibostad 
Knoph Tor-Helge, 9388 Fjordgard 
Strand Roger, 9373 Botnhamn 
Henriksen Henrik Kristian, 9373 Botnhamn 
Berntsen Egil, 9388 Fjordgard 
Halvorsen Bjarne, Sandvikvn 46, 9300 Finnsnes 
Olsen Odd, 9370 Silsand 
Hansen Ingar Hilberg, 9389 Husøy I Senja 
Pettersen Asmund, 9389 Husøy I Senja 
Nilsen Jenvald Og Glenn O PIR, Boks 57,9388 Fjordgard 
Hansen Helge, Lysnes, 9372 Gibostad 
Johansen Hermod, 9333 Kårvikhamn 
Klausen Klaus, Skogenvn 19,9300 Finnsnes 
Karoliussen Hermod, 9370 Silsand 
Johansen Svein, Tennskjær, 9330 Rossfjordstraum 
Nes Oddvar, 9373 Botnhamn 
Ness Oddvar, 9373 Botnhamn 
Enoksen Brødr. PIR, (J.enoksen Jr), 9388 Fjordgard 
Karlsen Karsten, 9373 Botnhamn 
Kristoffersen Finn, Bukkeskinn, 9300 Finnsnes 
Nilsen Kjetil, Rypevn 9, 9300 Finnsnes 
Henriksen Peder, 9372 Gibostad 
Jensen PIR, (Terje Jensen), 9370 Silsand 
Torgersen Oddmund, 9373 Botnhamn 
Johnsen Harry, 9388 Fjordgard 
Pettersen Peder, 9389 Husøy I Senja 
Markussen Arvid, 9389 Husøy I Senja 
Sørensen Steve, 9388 Fjordgard 
Olsen Ulf, 9373 Botnhamn 
Lorentsen Sigbjørn, 9333 Kårvikhamn 
Hanssen John, 9373 Botnhamn 
Andreassen Inge W, Skognes, 9372 Gibostad 
Paulsen Leif Helge, 9372 Gibostad 
Kristoffersen Hugo, Gjøvik, 9330 Rossfjordstraum 
Trulssen Jan S PIR, 9333 Kårvikhamn 
Nordfangst Als, (Nergård-Lysnes), 9372 Gibostad 
Larsen Johnny Asle, Langnes, 9320 Aspelund 
Sørensen Stig Arild, 9373 Botnhamn 
Martinussen Jonny PIR, Bunnjord, 9300 Finnsnes 
Johansen Einar, 9300 Finnsnes 
Karlsen Ludvik, 9372 Gibostad 
Skogli Bystein, 9388 Fjordgard 
Hansen Ole, Gjøvik, 9330 Rossfjordstraum 
Paulsen Per-Tore. Lvsnes. 9372 Gibostad 
Berntsen Hugo ~ j ø r i ,  9389 H u s y  I Senja 
Berntsen Bjørn, 9388 Fjordgard 
Olsen Asbjørn. Målsfjorda, 9330 Rossfjordstraum 
Segelsten Rolf, 9388 Fjordgard 
Hansen Per-Yngve, 9389 Husøy I Senja 
Hansen Osvald, Boks 49, 9372 Gibostad 
Bjørkås Ottar, 9373 Botnhamn 
Paulsen Jan, 9372 Gibostad 
Johannessen Charles, 9372 Gibostad 
Enoksen Johannes Jr, 9388 Fjordgard 
Thorkildsen Astor, 9333 Kårvikhamn 
Aleksandersen Jenvald, 9389 Husøy I Senja 
Pettersen Petter, 9389 Husøy I Senja 
Sørensen Trond-Hugo, 9389 Husøy I Senja 
Jensen Jakob, Lian, 9370 Silsand 
Johannessen Charles, 9372 Gibostad 
Oisen Haligeir, Rognev 44, 9370 Silsand 
Johansen Torstein, Bukkeskinn. 9300 Finnsnes 
Rams 
FLK Lenvik 
Farkostens 
nummer. type og navn 
180 kr Nysklær 
182 sn Kari Senior 
183 å Tærna 
184 kr Sundskjær 
185 - Katrine 
186 å Fjotten 
187 å Ingar 
188 kr Hjalmarson 
189 kr Siv-Tonie 
190 å Laksen 
191 å Brått 
192 å Vardnes 
193 å Ørjan 
194 sn Vidar 
197 å Stina 
198 kr Trond-Kjethil 
200 å Lerken 
201 å Renate 
202 å Hanne 
204 å Cato Hugo 
205 å Blondi 
207 kr Rennebuen 
208 å Havilora 
210 sn Vårfisk 
211 kr Soløy 
212 å Spissa 
213 å Falken 
215 å Finnes 
218 kr Korsholm 
219 kr Mevær 
220 å Plugg 
221 kr Tor Inge 
222 - Cecilie 
223 å Jenka 
224 å Taifun 
225 k Havdur 
228 k Lars M senior 
229 å Laks 
230 - Svanen 
231 - Pål-Stian 
233 å Kaisa 
238 å Spurven 
239 å Berit 
241 - Lauritton 
243 5 Heidi 
244 å Vikvor 
245 sn Frøydis 
247 å Måken 
248 å Sn~lgg 
249 å Prøven 
250 kr Eisa 
251 å Alpøy 
253 å Elin 
256 sn Måken 
258 - Max 
259 å Geir 
260 kr Skreifisk 
265 å Ann Tove 
267 kr Nora 
270 sn Pål-Cato 
272 kr Falken 
273 å Mona 
Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
, l  Mair. Bygge- Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Sabb 82 
Cumm 86 
Yamaha 86 
Caterp 72 
Volvo 80 
Johns 80 
Yamaha 85 
Caterp 81 
Sabb 91 
Johns 91 
Johns 81 
Suzuki 80 
Johns 80 
Yamaha 84 
Sabb 81 
GM 78 
Evinr 83 
Johns 84 
Johns 87 
Yamaha 86 
Yamaha 80 
Cumm 91 
Johns 83 
Perkin - 
Leman 85 
Honda 81 
Sole 82 
Johns 77 
Volvo 75 
MWM 74 
Johns 77 
Merc 78 
Volvo 72 
Yamaha 83 
Johns 76 
Isuzu 84 
Calles 79 
Yamaha 83 
Sabb 78 
Volvo 82 
Volvo 82 
Evinr 69 
Johns 76 
Volvo 74 
Johns 78 
Johns 77 
Scania 88 
Johns 85 
Suzuki 73 
Mercur 78 
Cumm 88 
Evinr 71 
Johns 79 
Volvo 83 
Sabb 75 
Yamaha 74 
Merc 79 
Evinr 63 
Leyi 78 
Volvo 82 
Sabb 68 
Tohats 80 
Jacobsen Oskar, Buslettv 6,9300 Finnsnes 
Elveriand Aksel, Lysnes, 9372 Gibostad 
Alfredsen Ola, Balsfjord, 9373 Botnhamn 
Berntsen Sigvald PIR, 9388 Fjordgard 
Elverland Harald, Lysnes, 9372 Gibostad 
Enoksen Evan, 9388 Fjordgard 
Lorentsen Odd, Rypevn 8,9300 Finnsnes 
Pettersen Petter PIR, 9389 Husøy I Senja 
Aleksandersen Aksel, Boks 102,9389 Husily I Senja 
Pettersen Asbjørn, 9389 Husøy I Senja 
Pettersen Ingvald M, 9300 Finnsnes 
Meyer Knut Arne, Vangshamn, 9372 Gibostad 
Berntsen Sigvald, 9388 Fjordgard 
Thomassen Trygve, 9300 Finnsnes 
Hansen Halfdan, 9373 Botnhamn 
Berntsen Bernt PIR, 9389 Husøy I Senja 
Karlsen Arnt-Johan, Stønnesbotn, 9373 Botnhamn 
Øfeldt Thomas, Lysnes, 9372 Gibostad 
Tøllefsen Torfinn Edvart, 9389 Huscly I Senja 
Karlsen Cato H, Finnfjord, 9300 Finnsnes 
Sørensen Johannes, Boks 38,9388 Fjordgard 
Kaspersen Magnar, Skogenv 80,9300 Finnsnes 
Eriksen Reidar, 9388 Fjordgard 
Silrensen Inge, 9388 Fjordgard 
Kristiansen Toralf, Lysnes, 9372 Gibostad 
Skulbru Odd, 9388 Fjordgard 
Solbakken Petter, Trollvik, 9300 Finnsnes 
Karlsen Ivar, 9372 Gibostad 
Paulsen Sigvald, Tennskjær, 9330 Rossfjordstraum 
Nilsen Aksel, Lysnes, 9372 Gibostad 
Berntsen Steinar, 9388 Fjordgard 
Johansen Morten, 9373 Botnhamn 
Nilsen Roger, 9389 Husily I Senja 
Wilsgård Yngve, 9372 Gibostad 
Eriksen Bjarne, 9373 Botnhamn 
Meyer Kastor Andrelarne PIR, Vangshamn, 9372 Gibostad 
Markussen Hjalmar, 9373 Botnhamn 
Torgersen Steve, 9373 Botnhamn 
Knutsen Cato, Forravn 46,9370 Silsand 
Berntsen Steinar, 9388 Fjordgard 
Larsen Arne, 9372 Gibostad 
Jakobsen Jakob, 9372 Gibostad 
Lorentzen Eilif, 9373 Botnhamn 
Simonsen Stein Arne PIR, 9388 Fjordgard 
Isaksen Kristian, 9389 Husøy i Senja 
Berntsen Viktor, 9388 Fjordgard 
Elveland Kjell-Arne, 9372 Gibostad 
Eriksen Alf, 9373 Botnhamn 
Magnussen Oddmund, 9372 Gibostad 
Olsen Jørgen, 9370 Silsand 
Lorentsen Jonvald, 9388 Fjordgard 
Hansen Magne, 9388 Fjordgard 
Johnsen Widar, 9388 Fjordgard 
Lind Arild, 9373 Botnhamn 
Johansen Jim, Olsborgv 44,9370 Silsand 
Johansen Harald, 9373 Botnhamn 
Markussen Helge, 9388 Fjordgard 
Jakobsen Arthur, 9388 Fjordgard 
Klausen Inge, 9373 Botnhamn 
Knutsen Eivind, 9370 Silsand 
Salomonsen Eliot, 9373 Botnhamn 
Alfredsen Kent Rune, 9373 Botnhamn 
"T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer. tvpe og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde l Il 
278 å Marius 
286 å Jonas 
287 kr Nyvåg 
288 å Aid 
289 å Parten 
291 å Juni 
295 å Kjell 
297 sn Heidi Kristin 
300 å Erla 
303 å Plugg 
305 kr Havsula 
306 å Kyrre 
310 å Korka 
312 å Irene 
314 kr Vågabuen 
315 å Hvitiisken 
318 å Ernst Hugo 
320 sn Merkator 
321 å Beate 
322 å Havella 
327 sn Kjeksebuen 
329 å Jan-Roger 
332 kr Vågen 
335 å Rolf-Bjernar 
340 - Roa 
344 å Steiro 
346 å Geir 
347 kr Lutbøen 
353 å Siri 
354 å Odd 
360 å Knut 
361 å Roger 
365 å Orion 
366 å Otto 
367 å Stæren 
369 å Smidig 
370 å Festus 
374 å Fritz 
381 å Frank 
385 å Bengt 
387 kr Alf Arne 
389 kr Trælvik 
391 å Bjørg 
392 å Frank 
393 å Reidar 
396 å Påheng 
397 å Kris-Robin 
398 å Senjatun 
400 sn Linefisk 
401 å Lita 
402 kr Thor-Gunnar 
403 å Alf-Viktor 
405 å Ingun 
406 å Nisa 
409 å Sjeggen 
410 å Knotten 
411 å Guri 
414 å Trond 
416 å Flipper 
417 å Fred-Willy 
420 å Brita 
422 å Tor-Morten 
Motor 
Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Sabb 81 18 
Evinr 80 20 
Isuzu 85 80 
Johns 77 6 
Sabb 54 5 
Sabb 78 30 
Mercur 76 20 
Mitsub 86 65 
Leyl 77 30 
Yamaha 75 15 
Ford 80 68 
Mercur 75 8 
Johns 80 25 
Johns 75 10 
Ford 83 68 
Johns 78 25 
Johns 72 20 
Scania 80 235 
Evinr 74 9 
Evinr 71 20 
MWM 84 51 
Johns 82 25 
Yanmar 82 33 
Cresc 70 35 
Perkin 78 38 
Johns 73 20 
Johns 79 20 
Perkin 80 81 
Johns 72 20 
Mercur 73 7 
Johns 85 25 
Yamaha 72 15 
Johns 80 25 
Johns 80 25 
Evinr 82 6 
Mercur 73 4 
Johns 78 25 
Yamaha 78 25 
Johns 78 15 
Mercur 68 10 
Caterp 68 380 
Bukh 71 64 
Yamaha 90 25 
Yamaha 76 8 
Johns 79 20 
Cresc 63 4 
Johns 81 25 
Chrysl 67 20 
Perkin 78 95 
Cresc 64 4 
Yanmar 85 44 
Johns 79 25 
Johns 77 9 
Johns 78 25 
Johns 77 20 
Yamaha79 15 
Suzuki 75 16 
Johns 76 20 
Yamaha 80 9 
Sabb 74 22 
Evinr 77 20 
Johns 79 20 
Tøllefsen Geir-Helge, 9389 Husoy I Senja 
Tøllefsen Tor Raymond, 9373 Botnhamn 
Eilertsen Eilif PIR, Vågan, 9370 Silsand 
Hansen Algren, 9388 Fjordgard 
Lorentzen Oskar, 9373 Botnhamn 
Uteng Steinar PIR, 9389 Husøy I Senja 
Berntsen Birger, 9389 Husøy I Senja 
Andreassen Ferdinand, 9373 Botnhamn 
Wagelid Hans Arne, Leiknes, 9300 Finnsnes 
Hansen Kim-Arne, 9372 Gibostad 
Rydningen Jean, 9389 Husøy I Senja 
Henriksen Odd-Kåre, 9372 Gibostad 
Nilsen Gunvald, Lunde 57,9300 Finnsnes 
Henriksen Henrik, 9373 Botnhamn 
Hansen Ivar-Arne, 9370 Silsand 
Marthinsen Sigfred A, 9373 Botnhamn 
Berntsen Herolf, 9388 Fjordgard 
Kristoffersen Jan E, Boks 104, 9372 Gibostad 
Serensen Alf-Kjetil, 9372 Gibostad 
Johansen Johan, 9373 Botnhamn 
Tellefsen Rolf, 9389 H u s ~ y  I Senja 
Kristoffersen Harry, 9372 Gibostad 
Johansen Svein Harald, Vågan, 9370 Silsand 
Tøllefsen Rolf, 9389 Husoy I Senja 
Knutsen Rolv, Strandvn 41,9300 Finnsnes 
Pettersen Asmund, 9389 Husøy I Senja 
Ness Ingolf, 9372 Gibostad 
Mikalsen Harald, 9330 Rossfjordstraum 
Johansen Jens, 9388 Fjordgard 
Paulsen Kåre, 9372 Gibostad 
Johansen Knut Jarle, 9389 Husey I Senja 
Larsen Halvar, 9388 Fjordgard 
Olsen Magnar, 9388 Fjordgard 
Rydningen Jean, 9389 Husøy I Senja 
Hansen Fredrik, 9373 Botnhamn 
Kristiansen A, Boks 75, 9370 Silsand 
Andreassen Ferdinand, 9373 Botnhamn 
Meyer Fritz, 9373 Botnhamn 
Olsen Terje, 9330 Rossfjordstraum 
Simonsen Stein-Arne, 9388 Fjordgard 
Alf Arne A s ,  (Steinar Uteng), 9389 Husøy I Senja 
Bertheussen Edvald, 9389 Husøy I Senja 
Jørgensen Odd, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
Møller Otto, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
Berntsen Monali, 9389 Husey l Senja 
Haugen Arne, 9373 Botnhamn 
Jensen Kjell, 9388 Fjordgard 
Reiertsen Bjørnar, 9388 Fjordgard 
Karlsen Sigmund, 9373 Botnhamn 
Jenssen Jakob, 9370 Silsand 
Nilssen Thor-Gunnar PIR, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
Johansen Bergeton PIR, 9388 Fjordgard 
Knoph Odd, Lunde 59,9300 Finnsnes 
Karlsen Knut 0,  9373 Botnhamn 
Enoksen Knut T, 9388 Fjordgard 
Strand Harald, 9373 Botnhamn 
Magnussen Otto, 9372 Gibostad 
Berntsen Bernt, 9388 Fjordgard 
Hanssen Svein, Landøy, 9372 Gibostad 
Godtlibsen Ingvald, 9333 Kårvikhamn 
Strand Odd, 9373 Botnhamn 
Berntsen Robert, 9389 Huscly I Senja 
Rams 
I-LK Lenvlk 
- 
Farkoslens Meter Tonn Mair Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lenqde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
423 å Line 
424 å Pia 
425 å Sylvi 
431 å Terna 
432 å Rypa 
434 å Torungen 
437 å Brura 
438 å Terna 
441 k Agnes 
442 å Skjeggestein 
443 å Hermod 
446 kr Nøringen 
447 sn Lars-Aina 
448 å Knut 
451 å Raymond 
453 å Real 
455 å Heidi 
463 å Varnesbuen 
464 å Yamaha 
466 å Seseilia 
471 å Hege 
486 å Fisk 
487 å Bingo 
490 å Else Bitten 
491 å Oddbjorn 
492 å Fisken 
493 å April 
502 å Landøyfisk 
503 å Janne 
506 sn Andre 
510 å Hege 
513 å Noralf 
514 å Karina 
516 å Laks 
519 å Heidi 
527 å Brå 
531 kr Syrin 
536 å Orion 
541 å Andre 
548 å Laila 
550 å Eirik 
551 å Jan-Frode 
552 å Kathrine 
554 å Stål-Kjell 
555 å Anna 
557 å Aia 
560 å Anita 
561 å Hans-Kristian 
563 å Svana 
567 å Bjarne 
569 kr Vinjesund 
570 å Liss-Hege 
572 å Kjetil 
T-LV Lavangen - f.rettl. 
1 k Havgutten 
2 å Harry 
3 sn Tunes 
4 kr Tor-Odd 
5 å Garnfisk 
Lavangen, Boks 68,9340 Brøstadbotn 
Yamaha 78 
Evinr 63 
Yamaha 75 
Sabb 62 
Chrysi 72 
Johns 83 
Johns 75 
Cresc 71 
Scania 79 
Sole 84 
Evinr 72 
Sabb 77 
Motor 84 
Johns 71 
Suzuki 76 
Cresc 69 
Mercur 78 
Mercur 80 
Johns 78 
Mercur 65 
Evinr 70 
Sabb 67 
Sabb 74 
Chrysl 66 
Johns 82 
Evinr 66 
Johns 81 
Johns 78 
Yamaha 85 
Sabb 81 
Seagul 65 
Evinr 76 
Yamaha 75 
Evinr 82 
Cresc 70 
Honda 78 
Sabb 76 
Evinr 78 
Johns 78 
Sabb 69 
Sabb 81 
Johns 81 
Johns 77 
Johns 77 
Honda 68 
Johns 78 
Evinr 76 
Suzuki 73 
Johns 83 
Johns 87 
Caterp 73 
Sabb 78 
Johns 80 
Martinsen Hediey, 9389 Husøy I Senja 
Lorentzen Oskar, 9373 Botnhamn 
Eilertsen Eilif, 9300 Finnsnes 
Eriksen Alf, 9373 Botnhamn 
Nilsen Trygve, 9373 Botnhamn 
Tollefsen Jimmy, 9389 Husøy I Senja 
Antonsen Harald Og Petter PIR, 9388 ijordgard 
Larsen Tommy, Boks 73,9389 Husøy I Senja 
Skau Harry, Vågan, 9370 Silsand 
Berntsen Terje, 9389 Husøy I Senja 
Tøliefsen Vidar, 9389 Husøy I Senja 
Haugen William, 9373 Botnhamn 
Pettersen Terje, 9389 Husøy I Senja 
Johansen Knut-Jarle, 9389 Husøy I Senja 
Hansen Osvald, Boks 49,9372 Gibostad 
Bjorklund Aksel, 9373 Botnhamn 
Klausen Inge, 9373 Botnhamn 
Rasmussen Lars, Boks 151,9372 Gibostad 
Torgersen Jostein, 9373 Botnhamn 
Martinsen H, 9389 Husøy I Senja 
Nilsen Hilmar, 9300 Finnsnes 
Thorkildsen Astor, 9389 Husøy I Senja 
Simonsen Karl, 9388 Fjordgard 
Trælvik Herolf, 9389 Husøy I Senja 
Berntsen Trond, 9388 Fjordgard 
Hansen H, 9330 Rossfjordstraum 
Iversen Reidar, 9389 Husøy I Senja 
Henriksen Ole, 9372 Gibostad 
Hermansen Jan H, 9373 Botnhamn 
Ronesen Asbjørn, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
Rasmussen Johan, Boks 60,9372 Gibostad 
Johansen Nelberg, 9372 Gibostad 
Elveland Kjell-Arne, 9372 Gibostad 
Pettersen Peder, 9389 Husciy I Senja 
Paulsen Sigvald, 9330 Rossfjordstraum 
Johannessen Riulf, 9372 Gibostad 
Meyer Kåre, 9372 Gibostad 
Helberg Oddmund Otto, 9373 Botnhamn 
Hansen Viggo, 9389 Husøy I Senja 
Lorentzen Eilif, 9373 Botnhamn 
Berntsen Bernt, Boks 81, 9389 Husøy I Senja 
Paulsen Leif-Helge, 9372 Gibostad 
Hermansen Jan Harald, Stønnesbotn, 9373 Botnhamn 
Pettersen Ståle, 9389 Husey I Senja 
Bårdsen Ingvald, 9370 Silsand 
Salomonsen Eliot, 9373 Botnhamn 
Marthinsen Palle, 9389 Husøy l Senja 
Hansen Ivar A, 9370 Silsand 
Magnussen Hermann, Vangshamn, 9372 Gibostad 
Johansen Bernt, Årnes, 9372 Gibostad 
Jakobsen Karl PIR, 9330 Rossfjordstraum 
Jacobsen Arthur PIR, 9388 Fjordgard 
Johannesen Kjell, Boks 91,9372 Gibostad 
13,11 4,18 - 16 - T 19 Scania 74 128 Sveinsen Ole,9465Tennevoll 
4,30 1,80 - - - P 70 Evinr 72 6 Johansen Johan-Asgeir, 9465 Tennevoll 
8,23 2 8 0  - - - P 80 Merc 80 38 Haugen Fredrik, 9465 Tennevoll 
9,10 2,20 - - - T 53 Perkin 77 95 Kristiansen Toralf, 9465 Tennevoll 
4,60 l ,52 - - - P 80 Marin 89 15 Jensen Johan, 9465 Tennevoll 
Rams 
T-LV Lavangen 
Farkostens Meter Tonn li Mair Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
6 å Anne 
8 kr Jan-Jarl 
10 å Kjekk 
11 å Wenche 
15 å Pelle 
16 å Svanen 
18 å Uttern 
21 sn Per Arvid 
T-MV Målselv- Eide, Helge, Navaren, 9220 Moen 
2 kr Reka 
3 kr Moril 
4 å Neskvikk 
5 - Bølgen 
6 - Eli 
7 å Terna 
8 kr Sjøleik 
9 - Røder 
10 kr Sam 
16 å Pål 
19 å Delfin 
21 å Amalone 
30 kr Tore 
35 å Snøgg 
42 å Rolf 
43 å Nils 
47 å Lilleøra 
48 å Draugen 
61 å Rx 
T-N Nordreisa - f,rettl. Nordreisa, Boks 60,9180 Skjervøy 
2 å Pusi Il 
3 kr Barstind 
4 å Ea 
5 å Lunna 
6 å Freddy 
7 å Kjell 
9 å Terna 
10 kr T.junior 
l i  å 0.j. 
12 kr Henko 
13 k Kutterungen 
14 sn Rune 
15 å Soltind 
17 å Johnson 
18 å Vesla 
19 å S.h. 
20 å Myrla 
22 kr Solvåg 
23 å Reks 
25 å Merethe 
26 å Luna 
27 å Kasjeten 4,50 1,60 - - - 
28 kr Fisk 7,67 2,40 - 4 - 
29 å Laksen 8,47 282 - - - 
30 sn Gry 8,55 2,96 0,57 6 - 
31 k Eru 8,62 3,06 1,45 - - 
32 å Pedro 439 1,73 - - - 
Johns 81 
Leyl 77 
Evinr - 
Suzuki 78 
Mercur 72 
Yamaha 81 
Yamaha 82 
Scanla 85 
Sabb 90 30 
Volvo 89 28 
Johns 83 25 
Sabb 75 22 
Yanmar 86 50 
Evinr 80 7 
Sabb 81 18 
BMC 78 40 
Sabb 79 10 
Yamaha 80 8 
Sabb 74 30 
Taifun 58 2 
BMW 82 45 
Seagul 60 3 
Cresc 62 4 
Evinr 65 5 
Johns 70 6 
Yamaha 78 20 
Cresc 64 4 
Mercur 80 
Nogva 83 
Mercur 83 
Mercur 80 
Sabb 76 
Mercur 82 
Yamaha 86 
Isuzu 86 
Sabb 75 
Marna 67 
Mitsub 85 
Cumm 86 
Suzuki 75 
Johns 75 
Suzuki 71 
Mercur 85 
Evinr 87 
Volvo 72 
Mercur 70 
Evinr 78 
Sabb 75 
Johns 89 
Sabb 70 
Sabb 75 
Volvo 86 
Merc 73 
Suzuki 74 
Johnsen Nikolai, Kjeiprød, 9465 Tennevoll 
Moland Jan, 9465 Tennevoll 
Hansen Håkon, 9465 Tennevoll 
Hanssen Arvid T, 9465 Tennevoll 
Gabrielsen Harald, 9465 Tennevoll 
Rokenes Hans, 9465 Tennevoll 
Sveinsen Ole, 9465 Tennevoll 
Hansen Arvid Tønder PIR, 9465 Tennevoll 
Eide Helge, 9220 Moen 
Larsen Olav Fredrik, Navaren, 9220 Moen 
Lorentzen Roald Og Ove PIR, Navaren, 9220 Moen 
Johnsen Steve, Målsnes, 9220 Moen 
Lorentzen Roald, Navaren, 9220 Moen 
Bårdsen Birger, Målsnes, 9220 Moen 
Brattli Erling, 9220 Moen 
Skjernes Torstein, 9220 Moen 
Nytun Turid, Navaren, 9220 Moen 
Brattli Erling, Navaren, 9220 Moen 
Haugnes Alf, 9220 Moen 
Eriksen Odd, Målsnes, 9220 Moen 
Furu Arne, 9322 Karlstad 
Nygård Kristoffer, Målsnes, 9220 Moen 
Haugnes Alf, 9220 Moen 
Bakketun Petter, 9220 Moen 
Sneve Fredrik, 9220 Moen 
Lorentzen Alf, 9220 Moen 
Haugnes Jakob, 9220 Moen 
Pedersen Leif, Storvik, 9080 Storslett 
Johansen Gunnar, Solbakken 12,9086 Sørkjosen 
Nilsen John A, Ravelseidet, 9077 Rotsund 
Jensen Tor Ole, 9078 Havnnes 
Fredriksen Hermod, Ravelseidet, 9077 Rotsund 
Paulsen Einar, 9077 Rotsund 
Arild David, 9077 Rotsund 
Toresen Torbjørn, 9080 Storslett 
Johansen Otto, 9089 Oksfjordhamn 
Richartsen Bjarne, 9086 Sørkjosen 
Syrstad Olav, Ravelseidet, 9077 Rotsund 
Pedersen Arne, Ringvi' 30,9086 Sørkjosen 
Mathisen Leif Roger, Moan 14, 9080 Storslett 
Jensen Magnus, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Moe Magnus, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Henriksen Paul J, Støvik, 9080 Storslett 
Myren Laks NS, (Oddbj.hansen), 9087 Hamneidet 
Henriksen Eivind Og Helge PIR, 9080 Storslett 
Hansen Erling, 9089 Oksfjordhamn 
Mikkelsen Arnold, Stornes, 9080 Storslett 
Gustavsen Robert, Boks 37,9086 Sørkjosen 
Pedersen Georg, 9077 Rotsund 
Jensen Per, 9080 Storslett 
Åsheim Alfon, 9080 Storslett 
Jensen Magnus, 9077 Rotsund 
Anthonsen Einar. 9087 Hamneidet 
Moe Willy, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
--N Nordreisa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
33 - Havblikk 
34 å Ståle 
35 kr Viking 
36 sn Lomskjær 
37 å Knut Ivar 
38 å Solvi 
39 kr Jan Helge 
40 sn Svanen I l  
41 å Myreng 
42 å Turnus 
43 å Krabben 
46 å Fisk 
47 å Sjøstjerna 
48 - Havfruen 
49 å Roald 
50 å Beate 
51 å Kvikk 
55 å Vågen 
56 å Hamnegutt 
57 å Flipper 
59 å Spurven 
60 å Dag 
62 kr Favoritt 
63 å Uttern 
64 å Trasten 
65 sn s lin-Åse 
66 å Rasken 
67 å Safir 
69 sn Vinden 
70 å Rut Karin 
72 å Kristin 
73 å Liten Junior 
74 å Lita 
78 å Letten 
B0 å Snøgg 
81 å Lillegutt 
83 å Årnes 
85 å Henning 
86 å Pål 
B8 å Dønning 
89 å Teisten 
90 å Siri 
91 å Benna 
92 å Else 
93 kr Pan 
95 å Mo 
96 - Anden 
97 å Nisa 
99 å Bamse 
100 å Spurven 
102 å Arne 
107 kr Novos 
110 å Tine 
112 å Mango 
116 å Småbåt 
123 kr Bjørn Vidar 
125 kr Taifi 
127 å Eva 
128 å Ove 
133 å Bamse 
136 å Mai 
138 å Sjøsprsyt 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
81 Yanmar 81 33 
81 Johns 83 20 
83 Isuzu 83 40 
86 ISUZU - 140 
50 Tomos 74 4 
86 Johns 86 7 
59 Perkin 66 37 
68 Sabb 71 22 
65 Yamaha74 8 
70 Yamaha74 5 
74 Johns 85 8 
79 Evinr 79 10 
79 Sabb 81 22 
73 Sleipn 73 7 
80 Yamaha78 8 
75 Yamaha75 8 
86 Evinr 86 9 
86 Yamaha 86 25 
86 Sabb 83 30 
77 Johns 77 25 
80 Evinr 90 25 
81 Mercur 81 4 
54 Perkin 82 75 
89 Yamaha80 20 
80 Briggs 79 12 
86 Sabb 77 30 
- Johns - 20 
59 Sabb 74 30 
86 Yanmar 87 12 
76 Sabb 76 18 
80 YamahaBO 25 
79 Perkin 79 62 
75 Yamaha75 5 
39 Cresc 75 5 
56 Johns 78 6 
74 Sabb 67 8 
75 Yamaha75 8 
77 Mercur 77 4 
87 Johns 87 30 
76 Sabb 76 10 
62 Cresc 65 4 
85 Johns 85 15 
66 Yamaha89 8 
83 Marin 86 25 
78 Sabb 79 22 
75 Suzuki 78 20 
48 Yamaha l 4  8 
61 Evinr 71 5 
81 Sabb 81 30 
77 Sabb 77 18 
76 Mercur 77 20 
69 GM 90 300 
76 Mercur 78 9 
70 Johns 65 10 
81 Johns 86 10 
84 Sabb 84 45 
76 Merc 78 55 
45 Yamaha 83 15 
46 Wiscon 70 8 
79 Mercur 79 9 
79 Sabb 79 18 
80 Mercur 80 20 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Rikardsen Ståle, Solbakken 29, 9086 Sørkjosen 
Rikardsen Ståle, Solbakken 29, 9086 Sørkjosen 
Karlsen Reidar, 9087 Hamneidet 
Jensen Sigmund, 9078 Havnnes 
Johansen Ragnar, 9078 Havnnes 
Heggelund Tormod, 9087 Hamneidet 
Karlsen Edmund, 9087 Hamneidet 
Heggelund Ole PIR, 9087 Hamneidet 
Hansen Erling, 9087 Hamneidet 
Johansen Arvid, 9078 Havnnes 
Gamst Otto Berg, 9077 Rotsund 
Hoås Arvid, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Wiik Johannes, Kroken 2, 9080 Storslett 
Samuelsen Roger, 9087 Hamneidet 
Pedersen Klaus, 9080 Storslett 
Hansen Hilmar, 9078 Havnnes 
Dyrnes Agnar, 9089 Oksfjordhamn 
Johnsen Johannes, 9089 Oksfjordhamn 
Reiersen Ole M, 9089 Oksfjordhamn 
Gamst Frits, 9077 Rotsund 
Olsen Jan, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Johnsen Terje, Storvik, 9080 Storslett 
Hansen Oddbjørn, 9087 Hamneidet 
Brustad Henry, 9077 Rotsund 
Brustad Stig, 9077 Rotsund 
Gaare Åge, 9077 Rotsund 
Henriksen John Harald, Boks 136,9080 Storslett 
Oiaussen Terje, 9077 Rotsund 
Larsen Johan Martin, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Johansen Egil, Nordvollen, 9078 Havnnes 
Karlsen Frank, 9089 Oksfjordhamn 
Jensen Arnold, 9080 Storslett 
Hansen Erling A, 9078 Havnnes 
Nilsen Arthur, Rotsundeiv, 9077 Rotsund 
Johannesen Roar, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Evanger Knut, 9086 Sørkjosen 
Andersen Alfred, 9089 Oksfjordhamn 
Berteisen H, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Johansen Gunnar, Solbakken 12,9086 Ssrkjosen 
Steinsvik Hilmar, 9080 Storslett 
Jensen Selmer, 9078 Havnnes 
Henriksen Geir, 9077 Rotsund 
Olsen Oddvar M, 9078 Havnnes 
Endresen Jan, 9089 Oksfjordhamn 
Andersen Johannes, 9089 Oksfjordhamn 
Moe Willy, 9077 Rotsund 
Wiik Johannes, Kroken 2, 9080 Storslett 
Dyrnes Stein Rune, 9089 Oksfjordhamn 
Pedersen Georg, 9077 Rotsund 
Paulsen Einar, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Isaksen Arne, 9077 Rotsund 
Reiersen Tor M, Blomstereng 1, 9080 Storslett 
Jensen Jan, Storvik, 9080 Storslett 
Henriksen Sverre, 9080 Storslett 
Pedersen Peder R, Storvik, 9080 Storslett 
Endresen Jan, 9089 Oksfjordhamn 
Andersen Alf, 9089 Oksfjordhamn 
Larsen Johan M, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Jensen Ove, 9078 Havnnes 
Bjerkli Osvald. 9080 Storslett 
Johansen Peder, 9086 Sørkjosen 
Pedersen Karstein, 9077 Rotsund 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde l il Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
139 å Håbet 
140 sn Ole Ronny 
143 å Åse 
144 kr Daggly 
145 å Knut A 
146 å Fiskeren 
149 å Fjordfisk 
150 å Sjøprinsen 
152 å Håvar 
154 kr Terna 
157 å Kvikk 
159 å Tuna 
160 å Svanen 
161 - Trålfisk 
171 å Thea 
176 kr Edel Therese 
177 å Guri 
178 å Jan-Robin 
182 kr Støaværing 
185 å Ole 
187 å Siv 
188 å Øra 
190 kr Anders 
191 å Johannes 
192 kr Fjoring 
193 kr Namo 
194 å Øyvind 
204 å Sigurd 
206 kr Frisko 
209 å Anja 
211 å Per 
213 å Lykken 
214 sn Gunn-Tove 
217 å Øra 
218 å Pele 
219 å Sundfisk 
220 kr Mona 
221 å Solglimt 
222 å Charlotte 
223 å Lasse 
224 å Nils 
225 kr Janne Marie 
226 å Tor 
228 kr Karola 
229 å Sverre 
230 å Vidar 
231 å Buen 
233 kr Sjøfugl 
235 å Årnes 
236 sn Rusken 
237 å Willy Arild 
239 kr Fjordagutt 
240 kr Viben 
241 - Bardsund 
243 å Berg Jr. 
244 å King 
245 å Vårsol 
246 å Svanen 
248 å Regina 
250 å Øyvind 
251 å Pluto 
252 å Terna 
74 Mercur 74 10 
87 Perkin 87 72 
55 Mercur 78 10 
48 Bedf 71 112 
80 Tohats 80 8 
80 Mercur 78 20 
77 Sabb 77 30 
85 Johns 85 25 
80 Yamaha 80 28 
77 Sabb 77 68 
74 Honda 74 7 
74 Johns 78 15 
85 Yamaha 85 8 
78 Caterp 77 565 
74 Mercur 74 4 
76 Sabb 75 10 
70 Yamaha 86 4 
- Evinr 81 6 
84 Isuzu 84 40 
76 Evinr 82 20 
77 Yamaha 77 8 
85 Marin 80 8 
82 Yanmar 82 50 
75 Marin 78 5 
78 Sabb 78 22 
79 Sabb 83 78 
85 Marin 92 15 
70 Evinr 75 5 
61 Sabb 76 22 
75 Evinr 82 15 
83 Mercur 80 4 
80 Sabb 80 10 
60 Marna 74 42 
75 Yamaha 82 8 
82 Johns 91 4 
80 Sabb 80 18 
71 GM 70 52 
74 Sabb 74 22 
85 Evinr 85 10 
93 Johns 89 15 
68 Penta 79 4 
38 Caterp 71 245 
81 Evinr 83 15 
72 Marna 72 42 
85 Yamaha85 6 
77 Yamaha77 8 
80 Sabb 80 10 
67 Perkin 69 35 
86 Yamaha 86 20 
70 Marna 73 42 
- Yamaha75 8 
74 Ford 74 68 
53 Volvo 71 110 
81 BMW 81 45 
75 Sabb 77 18 
83 Mercur 83 25 
86 Marin 86 30 
77 Mercur 82 9 
52 Cresc 75 14 
83 Yamaha 83 15 
84 Isuzu 84 30 
74 Yamaha 85 5 
Johansen Eilif, 9089 Oksfjordhamn 
Hansen Olaf, 9078 Havnnes 
Jensen Johan 0,9078 Havnnes 
Brustad Stig, Gangslett, 9077 Rotsund 
Evanger Knut J Og Knut A PIR, Meieriv 33 9086 Sørkjosen 
Mikalsen Annfinn, 9087 Hamneidet 
Hansen Edmund PIR, 9077 Rotsund 
Aas Karl Johan Og Helene PIR, Storvik, 9080 Storslett 
Berg Håvard, 9078 Havnnes 
Syrstad Jan PIR, 9077 Rotsund 
Pedersen Johan, 9080 Storslett 
Berg Roald, 9077 Rotsund 
Sørensen Odd, 9086 Sørkjosen 
Fiskebøen NS, (Edmund Hansen), 9077 Rotsund 
Karlsen Jan Kåre, 9080 Storslett 
Berg Ste-Raymond, Bakkeby, 9087 Hamneidet 
Henriksen Karl, 9077 Rotsund 
Brustad Torstein, Langslett, 9077 Rotsund 
Henriksen Geir, 9086 Sørkjosen 
Hansen Olav, 9078 Havnnes 
Johansen Ragnar, 9078 Havnnes 
Isaksen Ole Martin, Spåkenes, 9077 Rotsund 
Persen Roar, 9077 Rotsund 
Andersen Odd, 9089 Oksfjordhamn 
Bergland Kåre, 9080 Storslett 
Henriksen Rolf, Boks 51,9080 Storslett 
Jensen Øystein, Boks 25,9094 Kjækan 
Pedersen Sigurd, 9080 Storslett 
Samuelsen Roger, 9087 Hamneidet 
Jensen Øystein, Klubbenes, 9080 Storslett 
Thomassen Gunnar Og Reidar PIR, 9089 Oksfjordhamn 
Pedersen Karstein, Bakkeby, 9087 Hamneidet 
Kiil Kjell, Bjørklisvn 14, 9086 Sørkjosen 
Arild Torbjern, 9087 Hamneidet 
Fredriksen Tommy, 9077 Rotsund 
Isaksen Arne, 9077 Rotsund 
Brustad Roy, 9077 Rotsund 
Wik Peder, 9077 Rotsund 
Karlsen Toralf Lydvald, 9089 Oksfjordhamn 
Johannessen Stian, 9089 Oksfjordhamn 
Reiersen Østrand, 9086 brkjosen 
Hansen Oddbjørn, 9087 Hamneidet 
Mikalsen Tor, 9087 Hamneidet 
Hansen Olaf, 9087 Hamneidet 
Jensen Sverre, Storvik, 9080 Storslett 
Lilleng Paul Vidar, 9086 Sørkjosen 
Esoensen Kristian. 9077 Rotsund 
~ohannescen Kasper. 9089 Oksllordhamn 
,ohannessen Almar E 9089 0ksf.ordhanin 
Hansen Audun, Stormfjord, 9080 Storslett 
Arild Willy, 9087 Hamneidet 
Vang Reidar, 9080 Storslett 
Korneliussen Kåre, 9087 Hamneidet 
Pettersen Evald, 9080 Storslett 
Berg Svein, 9086 Sorkjosen 
Pedersen Leif, Storvik, 9080 Storslett 
Molvik Kjell-Arne, 9089 Oksfjordhamn 
Jensen Ove, 9078 Havnnes 
Karlsen Selmer, 9087 Hamneidet 
Hansen Erling, 9089 Oksfjordhamn 
Karlsen Jan-Kåre, Høegga 13,9050 Storsteinnes 
Mikalsen Arne. 9077 Rotsund 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
253 å Kim L 4,60 1,65 - - - P 92 Yamaha 82 8 Larsen Peder M, 9089 Oksfjordhamn 
254 å Steinsvik 4,40 1,50 - - - T 70 Suzuki 70 8 Steinsvik Johannes, Meieriv 12,9086 Sørkjosen 
256 å Åge 5,33 1,87 - - - P 83 Yamaha 83 25 Gaare Age, 9077 Rotsund 
257 å Klonk 6,10 2,59 - - - T 64 Sabb 66 8 Pedersen Paul, Bakkeby, 9087 Hamneidet 
258 å Gullfisk 4,57 1,52 - - - T 67 Evinr 74 6 Johannessen Jonny, Storvik, 9080 Storslett 
T-S Skjewny - i.retil. Skjervøy, Boks 60,9180 Skjervøy 
1 sn Jamo Junior 
2 å Tot0 
4 å Lomen 
6 å Steinbakken 
7 kr Åsheim 
8 å Nils Kristian 
9 å Småbas 
10 - Torsken 
11 å Laila 
13 kr Solberg 
14 kr Tina 
15 å Aase 
16 kr Vira 
18 kr Elima 
19 å Ingvild 
20 kr Luna 
21 kr Kampen 
22 å Rita 
23 å Snipa 
25 sn Flutind 
26 kr Kamø 
27 å Tor 
28 kr Strørnvær 
31 å Laffen 
33 - Løkøyværing 
34 - Uno 
35 kr Havål 
36 kr Hilde Marie 
37 kr Havsund 
38 å Solveig 2 
39 kr Bremsnes 
40 k Laila-Sea 
42 kr Skarsol 
44 sn Britt Øystein 
46 å Birgitte 
49 å Signal 
50 kr Rolf Arne 
51 - Inger Marie 
52 kr Meredian Il 
53 å Laksen 
56 å Triks 
57 å Svein-Tore 
59 å Siw 
60 sn Arnøyværing 
62 s Vikke 
63 sn Hege Mari 
64 sn Varden 
65 å Lasse 
66 å Jan Kåre 
67 kr Havella 
68 kr Lise 
70 sn Arnt-Hugo 
71 kr Kjell Hugo 
Scania 90 440 
Mercur 77 4 
Marna 58 8 
Suzuki 87 20 
Sabb 65 22 
Sabb 71 10 
Yamaha 85 25 
Johns 85 20 
Mercur 86 9 
Isuzu 83 50 
Sabb 74 30 
Cresc 64 4 
isuzu 86 90 
Isuzu 87 80 
Yamaha 93 25 
Sabb 75 10 
Sabb 82 68 
Sabb 76 22 
Mercur 79 7 
Nogva 85 115 
Volvo 87 387 
Suzuki 84 10 
GM 80 300 
Evinr 85 9 
Volvo 80 110 
Sabb 80 30 
Ford 77 100 
Merc 80 180 
Ford 87 78 
Mercur 79 20 
Volvo 85 230 
Merc 85 220 
GM 74 365 
Volvo 81 270 
Johns 85 35 
Mercur 80 7 
Scania 87 236 
Sabb 80 22 
Cumm 79 940 
Mercur 81 7 
Sabb 66 4 
Evinr 84 20 
Johns 87 9 
Isuzu 85 230 
Ford 81 72 
Isuzu 87 90 
Cumm 87 76 
Sabb 74 10 
Sabb 72 8 
Volvo 77 106 
Sabb 68 16 
Cumm 89 116 
Yanmar 89 66 
Mollan Arvid PIR, Rønning Østv 29, 9180 Skjervøy 
Samuelsen Håkon, Maursund, 9180 Skjervøy 
Nygård Henry, 9194 Lauksletta 
Andersen Olav B, Klaus Dreyersg 3, 9180 Skjervøy 
Larsen Andreas S, Hamneveien 11,9180 Skjervøy 
Johansen Nils, Eidevn 11,9180 Skjervøy 
Karlsen Kåre, 9192 Arnøyhamn 
Pedersen Eivind, Fjellv 5, 9180 Skjervøy 
Jørgensen Ragnar, Simavåg, 9180 Skjervøy 
Davidsen Oddbjørn, KLdreyersv 20,9180 Skjervøy 
Nordstrand Karl, 9195 Årviksand 
Samuelsen Kuri, 9197 Uløybukt 
Pedersen Arnfinn. 9192 Arnwhamn 
N,lsen Man il E, Stranuv 136:9180 Sqervoy 
Kornei ussen Bengr-Are, 9180 Sk je~øy  
Laks Skaret, Øvre Ringv 15, 9180 Skjervøy 
Johansen Sigmund, Nordvn 18,9180 Skjervøy 
Larsen Leif, Kirkegårdsvn.26,9180 Skjervøy 
Jensen Adolf, Kirkegårdsv 15, 9180 Skjervøy 
Isaksen Tor J, 9192 Arnøyhamn 
Mikalsen Øistein, Hj.mikalsensv 3, 9180 Skjervøy 
Jakobsen Aksel, 9195 Årviksand 
Strøm Jarle, Malenav 5, 9180 Skjervøy 
Pedersen Leif, Strandv 130,9180 Skjervøy 
Hansen Tormod, S.steffensensv 9,9180 Skjervøy 
Larsen Karl Lian, 9194 Lauksletta 
Pedersen Hugo Magne PIR, 9192 Arnøyhamn 
Isaksen Halfdan, Fjellvn 18, 9180 Skjervøy 
Henriksen Karstein, Fjellveien, 9180 S k j e ~ ø y  
Pedersen Leikny, 9194 Lauksletta 
Skipnes Oskar, 9180 Skjervøy 
Kjelsberg Trygve Og Arnt PIR, Strandv 11 9180 S k j e ~ ø y  
Skarsoi Als, (Rolf Pedersen), 9194 Lauksletta 
Henriksen Jenvald, Kveldsoivn 2,9180 Skjervøy 
Henriksen Arvid, Verftsv 23,9180 Skjervøy 
Martinsen Petter, 9192 Arnøyhamn 
Jensen Magnar, Strandvn 115,9180 Skjervey 
Olsen Jakob, 9190 Akkarvik 
Meredian NS, (Jarle Mollan), 9180 Skjervøy 
Antonsen Ronald, Maursund, 9180 Skjervøy 
Johansen Magnar, 9192 Arnøyhamn 
Hågensen Trond, Lars Hallensv 8,9180 Skjerv0y 
Olsen Kjell, Øvre Ringv Ila,  9180 Skjervøy 
Stabeli Knut PIR, Øvre Ringv 3, 9180 Skjervøy 
Hansen Hedly, Boks 248,9180 Skjervøy 
Gabrielsen Harry, Kirkegårdsvn 56, 9180 Skjervøy 
Isaksen Ingolf, 9192 Arnøyhamn 
Heggelund Kristian, Fjellv 14, 9180 Skjervøy 
Mikalsen Kåre, 9193 Nikkeby 
Johansen Einar, Strandv.27,9180 Skjervøy 
Samuelsen Håkon, Maursund, 9180 Skjervøy 
Thomassen Harry, Malenav 1,9180 Skjervøy 
Henriksen Torleif Og Knut PIR, Verftsv 2 9180 Skjervøy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter _?i Tonn Mair, Bygg* Motor 
Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
74 - Fjasko 
77 - Øra 
78 kr Anka 
82 å Start 
84 å Sandskjær 
85 kr Skognes 
86 kr Senjatind 
88 - Ringo 
90 å Mea 
91 å Laffen 
92 kr Sverdrupson 
93 å Unni 
94 sn Nordfisk 
95 kr Jan Sverre 
96 å Måsen 
97 sn Arnøybas 
99 kr Haukøysund 
100 kr Harald Arne 
101 å Lynet 
102 kr Småfisk 
104 å Langnes 
106 å Astrid 
109 å Even Kristian 
111 kr Torungen 
112 sn Jan Tore 
119 å Klubben 
121 å Margareth 
122 å Bonso 
125 - May Torgun 
126 å Spurven 
127 kr Peder K 
128 å Tatjana 
129 å Vidar 
131 å Blåtind 
132 sn Ansnes 
133 å Nina Merethe 
134 kr Viggo T 
138 kr Repo 
139 sn Jarova 
140 å May 
145 å Sletten 
148 å Måka 
149 kr Alfredson 
150 å FjærTlyt 
151 å Siri 
153 å Karmen 
155 å Ajax 
156 å Flaks 
160 å Silver 
161 å Tim 
164 å Skagskjær 
165 ht Kågøy 
166 å Bamse 
171 å Lundeper 
173 å Ea 
174 å Guri 
175 å Elise 
176 å Kjell 
177 å Hilde 
179 å Høtten 
Sabb 80 22 
Perkin 84 35 
Mitsub 83 17 
Mercur - 7 
Marin 86 30 
Ford 82 68 
Caterp 79 235 
Sabb 74 10 
Sabb 76 22 
Evinr 85 9 
Mitsub 85 535 
Johns 70 10 
Scania 86 182 
Volvo 81 200 
Evinr 66 5 
Cumm 87 116 
Wichm 67 450 
Volvo 88 300 
Evinr 86 25 
Yanmar 84 33 
Yamaha 89 25 
Johns 84 15 
Evinr 89 9 
Bedf 67 52 
Cumm 85 100 
Sleipn 53 7 
Mercur 85 7 
Sabb 82 10 
Yamaha77 3 
Sabb 65 8 
Ford 74 68 
Tohats 90 15 
Yanmar 81 33 
Johns 87 30 
Yamaha 91 40 
Sabb 68 8 
Cumm 87 76 
Mercur 81 7 
Sabb 58 6 
Ford 69 36 
Perkin 76 145 
Cresc 68 9 
Mercur 87 10 
Evinr 80 9 
Caterp 91 633 
Clint 66 5 
Marin 84 15 
Archim 73 5 
Evinr 90 10 
Cresc 62 4 
Mercur 80 7 
Mercur 86 20 
Mercur 87 35 
Wichm 76 1500 
Mercur 79 20 
Sleipn 47 4 
Mercur 70 7 
Cresc 62 4 
Mercur 86 9 
Evinr 79 15 
Sabb 76 30 
Yamaha 87 40 
Johannessen Georg PIR, 9180 Skjervøy 
Jakobsen Alf, Verftsv 21,9180 Skjervøy 
Adolfsen Bjørn Roger, Strandvn 73, 9180 Skjervøy 
Pedersen Peder N, 9180 Skjervøy 
Pettersen Hallvard, 9195 Årviksand 
Hansen Robert, Trollvn. 8, 9180 Skjervøy 
With Adolf, Alfheimv.7, 9180 Skjervøy 
Mathisen Arvid, Boks 258, 9180 Skjervøy 
Flåten Reidar, Maursund, 9160 Vannvåg 
Pedersen Leif, Strandv 130,9180 Skjervøy 
Korneliussen Birger PIR, H.m.veg 9, 9180 Skjervøy 
Ytregård Nils, 9180 Skjervøy 
Nordfisk Skjervøy NS, (Asle Jakobse 9180 Skjervøy 
Olsen Jan, Mellomvn 9, 9180 Skjervøy 
Henriksen Roger, S.steffensensv 4,9180 Skjervøy 
Berg Terje, 9190 Akkarvik 
Haukøysund NS, (B.korneliussen), 9180 Skjervøy 
Pedersen Eivind, Fjellv 5, 9180 Skjervøy 
Pettersen Per, Strandvn 138,9180 Skjervoy 
Karlsen Kåre, 9192 Arnoyhamn 
Henriksen Åsmund H, 9193 Nikkeby 
Sørensen Jens, 9192 Arnøyhamn 
Larsen Einar, 9192 Arnoyhamn 
Samuelsen Odd, 9180 Skjervfly 
Mikkelsen Tor Helge, S.stefensensv, 9180 Skjervøy 
Henriksen Konrad, 9180 Skjervøy 
Thomassen Einar, Boks 71,9195 Årviksand 
Kristiansen Kristian, 9194 Lauksletta 
Isaksen Ingolf, 9192 Arnøyhamn 
Henriksen Jarle, 9192 Arnøyhamn 
Hansen N S ,  S.steffensensv 3,9180 Skjervøy 
Bruun Frank, 9193 Nikkeby 
Karlsen Peder 1,9194 Lauksletta 
Eriksen Ragnar, 9195 Årviksand 
Jacobsen Harald Birger, 9195 Årviksand 
Mikkelsen Svein Roger, 9197 Uløybukt 
Jensen Harald, Bekkefaret 23, 9180 Skjervoy 
Aakre Svein, 9193 Nikkeby 
Salamonsen Olaf, Eidevn 16, 9180 Skjervøy 
Bergly Roger, S.steffensensv 5,9180 Skjervoy 
Torbjørnsen Trygve, Ki.dreyersv 40, 9180 Skjervøy 
Joramo Evald, 9192 Arnøyhamn 
Johannessen, Simavåg, 9180 Skjervøy 
Kristiansen Karl PIR, 9190 Akkarvik 
N S  Alfredson (A.jørgensen, Boks 310 9180 Skjervøy 
K o ~ s ~  Johannes, 9180 Skjervøy 
Johansen Roger, Boks 223,9180 Skjervøy 
Hansen Kåre, 9192 Arnøyhamn 
Pedersen Elling K, Nordv 19,9180 Skjervøy 
Johannessen Aldor, 9190 Akkarvik 
Samuelsen Odd, Maursund, 9180 Skjervøy 
Pedersen Kjell, 9197 Uløybukt 
Gamst Tormod, Boks 2100,9180 Skjervøy 
SkjervøyfiskNS, (Torbj.karlsen), 9180 Skjervoy 
Michalsen Judith PIR, 9192 Arnøyhamn 
Johansen Reidar, 9180 S k j e ~ 0 y  
Johannesen Karl W, 9194 Lauksletta 
Bjørkestøl Roger, 9197 Uløybukt 
Kristiansen Oddbjørn, Boks 12, 9190 Akkarvik 
Johannessen Aldor, 9190 Akkarvik 
Olsen Kåre, Skolevn.8,9180 Skjewcly 
Einevoll Tom, Boks 332,9180 Skjervøy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meier Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
180 å Kobben 
182 å Heidi Anita 
185 å Kari 
188 - Sørholmen 
190 å Viljen 
194 - Diana 
195 å Jojo 
198 å Akkarvik 
202 - Terna 
203 sn Vågbris 
204 å Bernt Hugo 
205 kr Karina 
207 å Lill 
210 sn Lars Petter 
211 kr Mor 
212 å Tass 
214 å Wera 
220 - Solbu 
227 å Tuifen 
231 å Annie 
234 å Karina 
235 å Støagutt 
241 2 Børre 
244 å Per Vidar 
248 å Mercury 
250 å Lillemor 
251 å Misse 
259 kr Isbjørn 
260 å Gunn 
261 å Skårungen 
263 å Janita 
264 k Bjøro 
269 å Mercuri 
270 å Milano 
278 å Cris 
285 å Bror 
288 å Vera 
293 b Rita-Helene 
294 å Bror 
295 å Edith 
296 kr Ørjan 
298 - Wiole 
303 sn Roy Vidar 
304 å Johnny 
309 kr Bente 
310 sn Pia 
313 kr Gevinst 
315 - Jade 
316 å Komsa 
319 kr Radin 
321 sn Osholm 
330 å Hebo 
334 å Måken 
335 å Skarpøy 
336 å Festus 
338 å Elvegris 
340 kr Sabb 2 
341 å Iris 
343 å Maia 
346 å Lona 
347 å Anita 
352 å Laksen 
Evinr 66 
Yamaha 75 
Mercur 71 
Perkin 80 
Evinr 87 
Cumm 76 
Merc 83 
Evinr 67 
Sabb 71 
Isuzu 87 
Mercur 91 
Cumm 86 
Mercur 79 
Volvo 81 
Merc 81 
Yamaha 89 
Sabb 75 
Volvo 82 
Husqv 63 
Yamaha 78 
Sabb 82 
Sabb 73 
Mercur 71 
Evinr 71 
Mercur 80 
Yamaha 77 
Johns 79 
Ford 83 
Sabb 78 
Evinr 86 
Yamaha 82 
Sabb 87 
Yamaha 92 
Yamaha 80 
Sabb 80 
Yamaha 77 
Mercur 67 
Sabb 65 
Mercur 73 
Yanmar 76 
Volvo 84 
Perkin 80 
Yanmar 77 
Evinr 65 
Sabb 72 
Mitsub 81 
Perkin 66 
BMW 83 
Mercur 79 
Sabb 86 
Volvo 84 
Evinr 90 
Alda 51 
Yamaha 88 
Evinr 78 
Evinr 80 
Sabb 79 
Johns 85 
Suzuki 82 
Johns 64 
Yamaha 77 
Marna 58 
Jensen Håkon, 9194 Lauksletta 
Samuelsen Odd, S.steffensensv.4,9180 Skjervøy 
Salamonsen Isak, Vorterøyskagen, 9197 Uløybukt 
Hågensen Torleif, Boks 27,9180 Skjervøy 
Jakobsen Alf, Verftsv 21,9100 Kvaløysletta 
Johnsen John, Nordv.l4,9180 Skjelvøy 
Strøm Robert, S.steffensensv 3,9180 Skjeivøy 
Berg Terje, 9190 Akkarvik 
Henriksen Magne, Boks 19,9180 S k j e ~ ø y  
lsaksen Erland, Strandvn 31b, 9180 Skjervøy 
Lorentsen Eva, 9194 Lauksletta 
S todk  Per, Strandvn 113, 9780 Skjervøy 
Samuelsen Sverre, 9180 Skjervøy 
Johansen Julien, Strandvn.97. 9180 Skjervøy 
Hansen Yngvar, Moserabben 2,9180 Skjervøy 
Karlsen Bror Yngve, 9192 Arnøyhamn 
Rokstad Leidulf (Leier), Sev.steff., 9180 Sk je~Uy  
Haugen Hedly PIR, 9194 Lauksletta 
Korneliussen Tane, 9180 Skjervøy 
Johnsen I, Bekkefaret 13, 9180 Skjervøy 
Andersen Torleif, Maursund, 9180 Skjervøy 
Moksnes Svein, N.ringv.17, 9180 Skjervøy 
Jurgensen Bjarne, 9195 Årviksand 
Albrigtsen Halvor, 9195 Årviksand 
Kvamme Torleif, 9180 Skjelvøy 
Hanssen Jørgen, 9197 Uløybukt 
Haugen Arnt Og Ingebjørg PIR, 9194 Lauksletta 
Kristiansen Asbjørn Johan, Boks 177, 9180 Skjervøy 
Jørgensen Bjarne, 9195 Årviksand 
Vitler Anette V, Nordv 14,9180 Skjervøy 
Kristiansen Jan. 9195 Arviksand 
Henriksen ~ r v i d ,  Verftsv 23,9180 Skjervøy 
Jacobsen Asle, Øvre Ringv 27,9180 Skjervøy 
Henriksen Håkon, ~jellveien 12, 9180 Skjervøy 
Kjeldsberg Tlygve, 9180 Skjervøy 
Bjørklund Levi, 9192 Arnøyhamn 
Jørgensen Harald 1,9180 Skjervøy 
Ratama Leif, Mellomvn 18, 9180 Skjervøy 
Iversen Fredrijan, 9192 Arnøyhamn 
Strøm Otto, Strandvn.l15,9180 Skjervøy 
Frantzen Hans, Kl.dreyersv 36, 9180 Skjervuy 
Kristiansen Nils Petter, 9195 Arviksand 
Andersen Roy Vidar, 9193 Nikkeby 
Olsen Kjelld, Dvre Ringv I la,  9180 Skjervøy 
Andreassen Kåre, 9195 Årviksand 
Gamst Tormod, Kirkegårdsv, 9180 Skjervøy 
Andersen Olav, 9180 Skjervøy 
Johansen Jens Martin, Boks 223,9180 Skjervøy 
Steffensen Bjarne, 9197 Uløybukt 
Adolfsen Johannes, Kirkegårdsvn 19, 9180 Skjervøy 
Osholm AIS, (Magne Isaksen), 9180 Skjervøy 
Pedersen Herborg, 9192 Arnøyhamn 
Salamonsen Isak, Vorterøyskagen, 9197 Uloybukt 
Korneliussen Halvard, Hamnev 9,9180 Skjervøy 
Samuelsen John, 9197 Uløybukt 
Jørgensen Jan-Petter, 9195 Årviksand 
Ratama Åge, S.steffensensv 1,9180 Skjervøy 
Albrigsten Maks, 9195 Årviksand 
Algedahl Olav H, Lars Hallevsv 10, 9180 Skjervøy 
Karlsen Harald, 9197 Uløybukt 
Karlsen Jan Konrad, 9192 Arnøyhamn 
Salamonsen Peder PIR, Vorterøyskagen, 9197 Uløybukt 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Mafr, BYQQ~-  Motor 
Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og posladresse 
354 å Kennet 
356 - Mira 
362 å Taifun 
364 - Geirongen 
368 å Lille Kari 
372 sn Ørnstoltind 
378 å Heidi 
382 å Bjørg 
383 å Loyal 
384 kr Kimmen 
391 å Sjøsprøyt 
403 kr Trolltind 
404 sn Geir Tore 
405 sn Snetind 
407 å Robert 
414 å Eila 
415 å Liz 
424 å Aleksander 
427 - Frank-Tommy 
429 å Heilo 
430 å Gunn Lise 
431 å Spissa 
434 å Jonas 
435 å Laksen 
436 å Rognkjeksa 
437 - Arnt T 
438 å Per 
440 å Tarsan 
441 å Anette 
443 å Blåmann 
445 å Rognkjeksa 
450 å Montru 
453 å Steggen 
462 å Jiil-Benita 
467 å Bror-Yngve 
471 å Liliemor 
478 å Sjøblomst 
479 å Ero 
483 å Tor-Ivar 
485 å Samueisen Jr. 
490 å Oøiie 
491 å Siije 
495 å Svana 
496 å Oddvar 
499 å Stegg 
500 å Lauken 
510 å Ego 
517 kr Varnes 
518 kr Pelikan 
520 å Anna-Lovinda 
521 kr Fjordfisk 
526 kr Krepsen 
529 å Maggi 
539 å Vibeke 
540 å John 
542 å Stig 
544 å May-Sissel 
546 å Tanja 
548 å Tone 
551 å Eilen 
554 k Røstein 
558 å Svein Arild 
Evinr 73 
Yanmar 87 
Taifun 58 
Ford 77 
110 58 
Ford 77 
Yamaha 74 
Suzuki 85 
Mercur 83 
Ford 77 
Yamaha 87 
MWM 84 
Perkin 71 
Sabb 78 
Yamaha 78 
Evinr 81 
Sabb 74 
Suzuki 85 
Cumm 92 
Yanmar 77 
Mercur 88 
Sleipn 59 
Yamaha 85 
Johns 69 
Mercur 87 
Sabb 79 
Johns 80 
Mercur 72 
Mercur 78 
Marin 85 
Yamaha 81 
Evinr 82 
Sieipn 61 
Tohats 91 
Evinr 82 
Johns 80 
Evinr 74 
Marin 90 
Marin 77 
Sabb 80 
Marin 80 
Mercur 76 
Evinr 78 
Evinr 75 
Evinr 62 
Taifun 62 
Evinr 85 
Volvo 83 
Cumm 86 
Mercur 90 
Sabb - 
Yanmar 81 
Yanmar 86 
Suzuki 80 
Yamaha 88 
Mercur 76 
Suzuki 80 
Suzuki 80 
Suzuki 80 
Suzuki 88 
Ford 70 
Mercur 64 
Johannessen Peder L, 9194 Lauksletta 
Nilsen Adolf, Alfheimv3, 9180 Skjervøy 
Kvamme Arne, Maursund, 9160 Vannvåg 
Hansen Hans A., Kirkegårdsvn.30, 9180 Skjervøy 
Konst Alvin, 9180 Skjervøy 
Lise Laila Als, (Leif Pedersen), 9180 Skjervøy 
Andersen Helge, 9195 Årviksand 
Johansen Jan-Ole, 9195 Årviksand 
Jakobsen Johan, 9193 Nikkeby 
Soieng Gunnleif, Kirkegårdsv. 34,9180 Skjervøy 
Pedersen Asmund, Vorterøyskagen, 9180 Skjervøy 
Henriksen Severin, 9192 Arnøyhamn 
Henriksen Håkon, Fjellvn 12, 9180 Skjervøy 
Olsen Inge, Boks 178,9180 Skjervøy 
Strøm Oddbjørn, Mellomv 32,9180 Skjervøy 
Simonsen Karsten, 9192 Arnøyhamn 
Johansen Julin, 9180 Skjervøy 
Soleng Geir Roger, Kirkegårdsv 34,9180 Skjervøy 
Nilsen Ove PIR, 9195 Årviksand 
Pedersen Gunnar, 9192 Arnøyhamn 
Pettersen Gudmund, Sev Steffvei 6,9180 Skjerv0y 
Flåten Reidar, Maursund, 9160 Vannvåg 
Pedersen Odd A, Boks 30,9180 Skjervøy 
Ottesen Hedly, 9180 Skjervøy 
Hansen Jan, Boks 95,9180 Skjervøy 
Davidsen Arnold, 9194 Lauksletta 
Konst Jens, Taskeby, 9180 Skjervøy 
Henriksen Magne, Boks 19,9180 S k j e ~ ø y  
Henriksen Jostein, Boks 175,9180 Skjervøy 
Johansen Roger, Boks 223,9180 Skjervøy 
Mathiassen Torbjørn, 9192 Arnøyhamn 
Pedersen Gunnar, 9192 Arnøyhamn 
Johannessen Karl W., 9194 Lauksletta 
Henriksen Jan, Maursund, 9180 Skjervøy 
Karlsen Kari N, 9192 Arnøyhamn 
Soleng Einar, K.dreyersv 42, 9180 Skjervøy 
Hole Hans, 9197 Uløybukt 
Johnsen Martin Ole, Moserabben 1,9180 Skjervøy 
Olsen Inge, Ki.dreyersv. 28,9180 Skjervøy 
Samuelsen Øystein, 9197 Uløybuki 
Kjeldsberg Rudi T, Fjellv 23,9180 Skjervøy 
Kjeldsberg Birger Andre, Fjellheim 2 9180 Skjervøy 
Johansen Odd, 9197 Uløybukt 
Saiornonsen Oddvar A, Eidev 16,9180 Skjerv~y 
Johansen Sverre, 9180 Skjervøy 
Jenssen Karsten, 9193 Nikkeby 
Pedersen Hugo M, 9192 Arnøyhamn 
Johnsen Knut, R. Østgårdsv 14,9180 Skjervøy 
Johansen Arvid, Vorterøy, 9197 Uløybukt 
Mortensen Laurits, Rønøstg 18, 9180 Skjervøy 
Saiamonsen Peder Jr, Vorterøyskagen, 9197 Uløybukt 
Nilsen Trygve, Mellaveien 13, 9180 Skjervøy 
Andreassen Otto, 9190 Akkarvik 
Johannseesn Kjell, Strandv 69, 9180 Skjervøy 
Olsen John E, Bekkefaret 6,9180 Skjervøy 
Mikkeisen Agnar, 9190 Akkarvik 
Kristiansen Sigmund E, 9195 Årviksand 
Nilsen Tommy K.a., 9195 Årviksand 
Albrigtsen Egil, 9195 Årviksand 
Henriksen Åge M, R.østgårdsv 11,9180 Skjervøy 
Joramo Edgar, 9192 Arnøyhamn 
Henriksen A PIR, 9195 Årviksand 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Oybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
562 å Dagfinn 
566 kr Ternholm 
567 å Fix 
569 å Komet 
573 å Jondine 
575 å Laila 
582 å Ann-Karin 
585 kr Skagen 
586 å Helge 
589 å Skippy 
592 å Snar 2 
596 å Geir Oddvar 
597 å Rognkjeksa 
601 å Jobb 
602 kr Havsul 
607 - Eivind K 
609 - Sandvågen 
610 å Pilen 
614 å Otto Elling 
615 å Helene 
617 kr Skjåvik 
620 kr Skarven 
622 å Helge 
623 - Havjo 
624 å Silkebruden 
627 å Amazon 
632 å Roger Jr. 
635 å Svein Terje 
637 å Nina 
640 å Tobben 
641 å Heidi 
642 å Poik 
643 kr Terna 
646 å Tonje 
647 å Rubi 
648 å Kjell Hugo 
650 - Brntind 
653 å Mariann 
655 å Elgen 
661 å Mercury 
662 å Trine 
663 å Steggen 
665 å Pusi 
667 ht Skjervoflisk 
672 å Varvna 
673 å Jokern 
690 å Duen 
T-SA Snrreisa -f.rettl. Sørreisa, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
1 å Isa 
2 å Jan Erik 
3 kr Ann Synøve 
5 å Ronny Andre 
6 kr Brynjen 
7 kr Drag 
8 sn Teigstad 
10 kr May Linda 
15 å Rita 
16 sn Havtor 
20 kr Kjetil 
Mercur 74 
Cumm 78 
Evinr 64 
Taifun 64 
Yamaha 73 
Yarnaha 86 
Sabb 77 
Perkin 88 
Yamaha 82 
Mercur 80 
Mercur 64 
Mercur 68 
Yamaha 74 
Mercur 66 
Sabb 67 
Volvo 81 
Sabb 80 
Johns 78 
Mercur 72 
Evinr 81 
Sabb 66 
Ford 75 
Yamaha 78 
Sabb 77 
Cresc 66 
Mercur 88 
Tohats 91 
Yamaha 74 
Johns 67 
Marna 56 
Evinr 85 
Evinr 82 
Sabb 79 
Sabb 78 
Sabb 81 
Mercur 76 
Sabb 80 
Johns 68 
Marin 88 
Mercur 71 
Evinr 90 
Evinr 81 
Mercur 72 
Wichm 73 
Sabb 72 
Johns 63 
Mercur 77 
Yamaha 78 
Motor 78 
Sabb 69 
Yamaha 70 
MWM 74 
Sabb 82 
Perkin 70 
MWM 86 
Sabb 72 
Nogva 88 
Yanmar 81 
Lilleng Dagfinn, 9197 Uløybukt 
Mollan Jarle, Mellomv 3, 9180 Skjervøy 
Johannessen H, 9190 Akkarvik 
Andersen Torleif, Maursund, 9160 Vannvåg 
Jakobsen Viggo, 9195 Årviksand 
Henriksen Odmar, 9192 Arnøyhamn 
Allbrigtsen Maks, 9195 Årviksand 
Gamst Terje, Øvre Ringv 12,9180 Skjervøy 
Mikkelsen Einar, 9197 UløybuM 
Karlsen Jan-Ketil, 9192 Arnøyhamn 
Kristiansen Kristian, 9180 Skjervøy 
Johannessen Evald, 9180 Skjervøy 
Salamonsen Peder Jr, Vorterøyskagen, 9197 Uløybukt 
Hansen Hans, 9180 Skjervøy 
Pedersen Erling M, 9192 Arnøyhamn 
Strøm Oddvar, Meilomvn.32,9180 Skjervøy 
Skoglund Alvin, Kirkegårdsvn.31,9180 Skjervøy 
Johansen Oddvar, 9195 Årviksand 
Strøm Otto, Strandv.l15,9180 Skjervøy 
Henriksen Ragnvald, 9192 Arnøyhamn 
Edvardsen Erling PIR, 9180 Skjervøy 
Pedersen Ole, Nordvn.19, 9180 Skjervøy 
Johansen Reidar, Simavåg, 9180 Skjervøy 
Nordeng Jon-Børge, Boks 47,9180 Skjervøy 
Lauritsen Karl, 9193 Nikkeby 
Johannessen Knut, Sinnavåg 18,9180 S k j e ~ 0 y  
Andersen Roger Willy, 9193 Nikkeby 
Mikalsen Sigmund, Mellomv.10, 9180 Skjervøy 
Ottesen Hediy, 9195 Årviksand 
Henriksen William, Røn.østgårdsv 32, 9180 Skjervøy 
Mikkelsen Svein Roger, 9197 Uløybukt 
Edvardsen E, Nordvn.17, 9180 S k j e ~ 0 y  
Oisen Rudolf, Strandveien 131,9180 Skjervøy 
Bergly Roger, Verftsv. 12, 9180 Skjervøy 
Jakobsen Viggo, 9195 Årviksand 
Henriksen Knut B, Verftsv. 25,9180 Skjervøy 
Oisen Bjørnuif, Mellomv 5, 9180 Skjervøy 
Kristiansen Nils Petter, 9195 Årviksand 
Johansen Einar, Strandv 27, 9180 Skjervøy 
Hansen Robert, Maursund, 9160 Vannvåg 
Gamst Terje, Øvre Ringvei 12, 9180 Skjervøy 
Pedersen Bjørn Erling, 9192 Arnøyhamn 
Haugen Leif, 9194 Lauksletta 
Skjervøyfisk M, (Torbj.karlsen), 9180 Skjervøy 
Korneliussen Svein A PIR, Verftsvn. 29,9180 S k j e ~ 0 y  
Fredriksen Alvin, Maursund, 9160Vannvåg 
Thomassen Asmund, K.dreyersv.31,9180 Skjervøy 
Isaksen Harry Leif, 9310 Sørreisa 
Langaune Per, 9310 Sørreisa 
Andreassen Magnar, 9310 Sørreisa 
Skoglund Jarl, Langhågen 12,9300 Finnsnes 
Mikalsen Andreas, 9310 Sørreisa 
Wang Jan Arne, Hemmingsjord, 9300 Finnsnes 
Mathisen Karl, 9310 Sørreisa 
Møller Frithjof H, Reineiv, 9310 Sørreisa 
Mikalsen Hans, 9310 Sørreisa 
Mathisen Jens Kr, 9310 Sørreisa 
Rasmussen Roger, Bonangen, 9310 Ssrreisa 
Troms 
FSA SBrreisa 
Farkostens Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
22 kr Gunnar Furøy 9,45 3,06 1,30 7 - P 81 Mitsub 86 89 Furøy Astor, Furøy, 9310 Sørreisa 
24 kr Anita 6,60 2,20 - - - P 83 Yanmar 83 30 Pettersen Eileif, 9310 Sørreisa 
30 - Havpynt 735 2,50 0,95 - - P 83 Yanmar 83 33 Mathisen Oleif, 9310 Sørreisa 
33 kr Marius 9,09 3,20 - - - T 86 Sabb 79 30 Kolstad Torvald, 9310 Sørreisa 
41 å Kristian 4,60 1,OO - - - P - Johns - 9 Nergård Odd, 9320Aspelund 
44 kr Tone Lill 8,78 2,82 - - - T 68 Sabb 67 16 Mikalsen Torleif, 9310 Sørreisa 
64 kr Tromsøybuen 45,78 7,31 - 472 - S 58 Wichm 71 900 Tromsøybuen Ans PIR, (Willy Angel), 9310 Sørreisa 
T-SD Stortjord -f.rettl. Stortjord, Boks 113,9060 Lyngseidet 
1 kr Nordfjell 
2 kr Sabb 
3 - Liljo 
7 kr Jim Erik 
8 kr Seljeli 
11 - Einar 
12 å Cecilie 
16 - Palander 
17 å Lur 
18 å Terna 
22 å Monika 
23 å Bølgen 
24 kr Sjøbris 
25 å Doma 
27 å Ingviil 
30 å Venke 
36 å Pluggen 
37 å Tommy 
54 å Lykken 1 
T-SK Skånland - f.rettl. Skånland, Boks 199, 9401 Harstad 
1 kr Vegar 10,04 3,45 - - - T 35 
3 å BOY 6,90 2,70 - - - T 73 
5 sn Lykken 7,00 2,515 - - - T 64 
7 å Audun 3,90 1,50 - - - P 81 
8 kr Geir 9,29 3,14 - - - T 40 
11 k Anden 17,31 5,33 - 28 - T 14 
13 kr Buøy 7,93 2,74 - - - T 68 
14 å Lyn 5,33 1,88 - - - T 60 
17 kr Unni 14,97 5,38 2,19 - - P 85 
23 sn Amigo 1536 4,46 - 22 - P 81 
27 kr Linus 13,75 4,89 2,lO 22 - S 87 
28 kr Storholm 10,47 3,27 - 9 - T 82 
30 - Bjørnungen 10,52 3,06 0,94 9 - P 82 
70 kr Nilsen Jr. 12,20 4,20 - 15 - P 87 
T-SL Salangen - f.rettl. Salangen, Boks 68,9340 Brøstadbotn 
1 kr Reitebuen 
2 kr Pasiwa 
3 å Siv 
5 å Sverre 
6 å Snøgg 
9 kr Grunnstein 
11 - Bjørn Roar 
27 å Tenna 
37 å Geir 
66 å Laksen 
BMW 81 
Sabb 75 
Cumm 93 
Sabb 74 
Leyl 78 
Yamaha 78 
Yamaha 76 
Evinr 82 
Evinr 80 
Evinr 68 
Yamaha 80 
Sabb 80 
Perkin 78 
Suzuki 93 
Sabb 85 
Mercur 85 
Sabb 68 
Evinr 82 
Evinr 66 
Union 48 20 
Sabb 69 8 
Sabb 64 9 
Yamaha 82 8 
Rapp 39 14 
Scania 66 153 
Sabb 72 22 
Marna 66 4 
Isuzu 84 280 
Cumm 81 355 
Volvo 87 238 
Sabb 92 127 
Ford 76 100 
Valmet 87 160 
Sabb 87 33 
Perkin 86 100 
Evinr 61 5 
Evinr 88 10 
Marna 57 5 
Sabb 85 78 
Sabb 79 30 
Yamaha 80 8 
Marna 47 6 
Taifun 61 2 
Gustavsen Edmund, 9048 Skibotn 
Olsen Arthur, 9048 Skibotn 
Løkås Johnny, Rasteby, 9046 Oteren 
Figenschau Sigmund, Kitdalen, 9046 Oteren 
Nilsen Trond Jarle, Seljeli, 9046 Oteren 
Grape Knut, 9048 Skibotn 
Grape Knut PIR, 9048 Skibotn 
Grape Per A PIR, 9048 Skibotn 
Ryeng Nils M, Rybo, 9046 Oteren 
Johansen Johan E, 9046 Oteren 
Soini Frank, 9048 Skibotn 
Hole Norvald PIR, 9048 Skibotn 
Larsen Wilhelm Egil, Bensjord, 9046 Oteren 
Nilsen Kåre A, Øverli, 9046 Oteren 
Stark Roy Johnny, 9048 Skibotn 
Fagerli Sverre, Kitdal, 9046 Oteren 
Steinlund Øistein, Storeng, 9046 Oteren 
Grape Terje, 9048 Skibotn 
Isaksen Magne, 9046 Oteren 
Gauffin Sven 0, 9446 Grovfjord 
Jakobsen Edgar, 9440 Evenskjer 
Johansen Anton, 9446 Grovfjord 
Nilsen Audun, 9446 Grovfjord 
Antonsen Egil, 9445 Tovik 
Jensvoll Brynjulf, Boks 68,9446 Grovfjord 
Pedersen Olav, 9446 Grovfjord 
Ellefsen Kristoffer, 9446 Grovfjord 
Jacobsen Knut K, 9446 Grovfjord 
Hansen Jens, Sandstrand, 9445 Tovik 
Linus Als, (S.johnsen), 9446 Grovfjord 
Jakobsen Arvid, 9440 Evenskjer 
Aarland Atle, Steinsland, 9440 Evenskjer 
Nilsen Fredrik, 9446 Grovfjord 
Andersen Magne, Lavangsnes, 9350 Sjøvegan 
Wang Paul Sigurd, Løksebotn, 9350 Sjøvegan 
Marthinsen Sverre, 9350 Sjøvegan 
Marthinsen Sverre, Yttergård, 9350 Sjøvegan 
Andreassen P, 9350 Sjøvegan 
Johansen Ken Bjørnar, Ryet, 9350 Sjøvegan 
Nilsen Svein Olav, 9350 Sjøvegan 
Hanssen Odd, Indregård, 9350 Sjøvegan 
Olsen Olaf, Lavangsnes, 9350 Sjøvegan 
Sørensen J E, Salangsverket, 9350 Sjøvegan 
Farkostens Meter __ Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
72 å Sjøfuglen 5,02 1,57 - - - T 66 Evinr 66 6 Hansen Enok, Lavangsnes, 9350 Sjøvegan 
T-TTroms8-f.rettl. Tromsø, Boks 1129, 9001 Tromss 
1 sn Barsund 
3 kr Jentoft Senior 
4 sn Odd Lindberg 
5 kr Geir Johansen 
6 k Ole Nordgård 
8 ht Ståltor 
9 kr Nontind 
11 kr Sandvær Junior 
17 kr Rystraum 
18 sn Skjærodden 
19 - Skulbaren 
20 kr Bjørg-Jorunn 
21 kr Sommarøybuen 
23 sn Grøtijordbuen 
24 ht Tønsnes 
25 kr Sjøtrål 
26 - Helge Vidar 
27 sn Vågbuen 
28 sn Jan Kjetil 
29 kr Argus 
30 kr Roskjær 
32 kr Fortuna 
33 ht Rossvik 
34 ht Nyhorizont 
35 ht Anny Kræmer 
36 sn Åge Johan 
37 - Trine 
39 - Nord Kvaløy 
42 s Kurt Endre 
43 kr Lillegutt 
44 sn Stortind 
45 sn Nils Audun 
46 kr Havgull 
47 ht Leiranger 
49 kr Burskjær 
50 ht Håby  2 
51 - Ruth 
53 kr Tom Arne 
54 - Lyngøybuen 
55 - Kapp Laila 
56 kr Cardinal 
58 kr Bjørnøybuen 
61 kr Lyshaug 
62 sn Tron Gunnar 
63 - Gunn-Sissel 
64 - SandværJunior 
65 sn Torson 
68 sn Stein Jimmy 
69 kr Lill Arnt 
70 kr Kvaløyfjord 
71 kr Berglibuen 
72 kr Røgnes 
73 - Jo-Mar 
74 kr Harmoni 
75 kr Tor Werner 
76 kr Tubåen 
77 - Snorre 
BMW 87 1100 
Merc 84 265 
Valmet 86 170 
Wichm 77 1200 
Alpha 89 2000 
Warts 89 3060 
Caterp 76 365 
Merc 82 238 
Wichm 74 500 
Volvo 87 238 
Calles 81 400 
Perkin 71 96 
Volvo 82 328 
Scania 86 291 
Mak 75 1500 
Nohab 68 850 
Volvo 81 156 
MWM 87 112 
Merc 84 114 
Sabb 87 117 
Cumm 89 350 
Ford 91 78 
Wichm 74 1500 
MWM 74 1200 
Mak 79 2400 
MWM 85 112 
MWM 81 102 
Scania 93 450 
Volvo 91 238 
Perkin 80 35 
Mak 66 1100 
Valmet 86 150 
Volda 52 14 
Wichm 87 3600 
Sabb 77 22 
Mak 73 1500 
Ford 81 68 
Isuzu 83 70 
Isuzu 93 210 
Ford 78 68 
Volvo 79 210 
Wichm 70 500 
Alpha 86 1470 
MWM 74 140 
Sabb 81 42 
MWM 78 102 
Wichm 90 3300 
Volvo 82 210 
Sabb 68 8 
Alpha 89 1100 
Caterp 85 438 
Oorman 90 650 
Sabb 83 22 
Deutz 60 1500 
Volvo 81 36 
GM 76 246 
Caterp 78 850 
Ludvigsen Kåre, 9110 Sommarsy 
Johansen Johan PIR, Vengsøyvn.1,9020 Tromsdalen 
Karlsen Odd, 9125 Tromvik 
Jensen Arne, Movik, 9022 Krokelvdalen 
Nordgård Åsmund, Petersborggt 73,9001 Tromsø 
Olsen Nils Og Enoksen PIR, Seminarbk 4, 9008 Tromsø 
Olsen Oddvar, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Bendiksen Erling, Evjenvn.l04,9020Tromsdalen 
Svendsen Sigurd, Froyasv.ll,9001 Tromsø 
Johansen Olav P/R, 9125 Tromvik 
Hansen Bernhart, 91 10 Sommarøy 
Karlsen Egil, 9030 Sjursnes 
Sommarøybuen NS, (Johnny Løseth), 91 10 Sommarøy 
Olaisen Svend A PIR, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Tromsø Fryseri Og Kjøl NS, Boks 366 9001 Tromsø 
Sjøtrål NS, A.jakobsensv 25,9020 Tromsdalen 
Hansen Valter, 9125 Tromvik 
Pettersen Hermod PIR, 9120 Vengsøy 
Sørensen Jan, 9120 Vengsøy 
Tiller Brynjulf, Solstrandv 59, 9020 Tromsdalen 
Sørensen Jermund, 9140 Rebbenes 
Olufsen Alfon, Jonas Liesgt 25,9001 Tromsø 
Casper NS, (K.caspersen), 9022 Krokelvdalen 
Vikingfjord NS, Gammelgårdv 18, 9020 Tromsdalen 
Kræmer H. AR, Boks 417., 9001 Tromsø 
Olaisen Kåre PIR, Zrøtijord, 9125 Tromvik 
Ringvassøy NS, Kvalsundvn.32,9001 Tromsø 
Nord-Kvaløy ALS, (Paul Olaisen), 9017 Tromsø 
Andreassen Johan PIR, 9125 Tromvik 
Eriksen Kyrre, 9110 Sommarøy 
Stortind NS, (Jens Pedersen), 9020 Tromsdalen 
Larsen Reidar, 9118 Brensholmen 
Olsen Hermod, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Leiranger U S  NS, (Idar Pettersen), 9020 Tromsdalen 
Jenssen Ludvik, 9103 Skulsfjord 
Tromsø Frys Og Kjøleanl., Boks 366,9001 Tromsø 
Scholberg Jarle PIR, (Ruth Hansen), 9130 Hansnes 
Johansen Arne Børge, Nyheim, 9120 Vengsøy 
Tårnes Jens Kr, Nansenv 97,9007 Tromsø 
Enoksen Asle, Rakfjord, 9100 Kvaløysletta 
Valen Gunnar, Svarthamme~n.l7,9020 Tromsdalen 
AIS Bjørnwfisk, (Wiggo Svendsen), 9017 Tromsø 
Lyshaug Johs Jr, Myrvn.42,9020 Tromsdalen 
Kristiansen Gunnar, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Johansen Harald, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Bendiksen Erling, 9020 Tromsdalen 
Torson WS (Tjakobsen), Boks 2034,9001 Tromsø 
Robertsen PIR, (R.a.robertsen), 9125 Tromvik 
Skage Eilif, 9141 Mjølvik 
Eilettsen Gunvald, Ryllikvn 32, 9100 Kvaløysletta 
Hansen Asle M, Sk.arnesensv.7, 9020 Tromsdalen 
Solbakken Jan Magne, 9110 Sommarøy 
Lyshaug Johns PIR, Myrv 42,9020 Tromsdalen 
Harmoni Ans PIR, Boks 2034,9001 Tromsø 
Hansen Willy, Høgmo, 9026 Oldervik 
Davidsen Vidar Kr, Siriusvn 27,9020 Tromsdalen 
Main Food NS,  (Jan A.lerbukt), 9014 Tromsø 

T-T' P~amsB 
Farkostens 
nummer, iype og navn 
162 s Signe l 
163 kr Spenning 
167 kr Varnes 
168 å Abec 
169 kr Jupiter 
170 å Eli Anita 
172 k Soløy 
173 kr Teistbøen 
174 sn Balder 
176 sn Vårlys 
177 sn Waline 
178 kr Rssnes 
179 sn Aktiv 
180 - Fidel 
181 kr Holmen 
182 kr Trålfisk 
183 sn Tromsøyværing 
185 å Stormfuglen 
187 å Vesla 
188 å lo 
191 sn Løland 
192 kr Fram 
193 k Arne 
194 sn Kristianson 
196 sn Øynes 
197 å Hilde-Linda 
199 å Lina 
201 - Liljen 
202 å Lax 
203 sn Terje 
204 å Johan 
205 kr Norbris 
207 kr Ørnfløy 
209 å Skarfjordbuen 
210 å Terna 111 
212 å Aud 
213 sn Leda 
215 å Katrine 
217 kr Kvaløyvrkrng 
220 kr Svein-Ottar 
221 kr Gudmund Arne 
222 å Snøgg 
223 kr Ergo 
224 kr May Venke 
225 sn Morten 
226 - Havbris 
229 sn Hennie 
231 å Tula 
232 sn Svein Vrdar 
233 - Stønnesbuen 
234 å Tor Magne 
238 å Ann-Kristin 
240 sn Arnt-Vidar 
241 kr Knut 
242 kr Lundberg 
243 kr Sultrnd Il 
244 å Marita 
245 sn Perline 
248 å Sjøsprøyt 
249 å Pluggen 
251 å Marna 
253 sn Linda O 
Lengde 
Meter Tonn 7 Matr. Bredde Dybde l år 
Motor 
Merke Byggeir H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Union 38 60 
Sabb 80 28 
GM 80 120 
Mercur 82 7 
Leyl 77 48 
Suzuki 93 25 
Marna 69 42 
Perkin 78 62 
Cumm 87 76 
Volvo 84 35 
Merc 86 114 
GM 88 300 
Scania 88 250 
Sabb 88 138 
Perkin 78 65 
Scania 73 205 
Calies 73 650 
Evinr 78 35 
Johns 17 6 
Evinr 87 5 
Sabb 92 127 
Oeutz 62 36 
Merc 86 220 
Valmet 92 120 
Merc 90 210 
Evinr 86 15 
Mercur 86 20 
Sabb 63 10 
Tohats 91 5 
Sabb 89 45 
Mercur 87 5 
Sabb 83 117 
Merc 84 370 
Evinr 88 40 
Marin 90 30 
Sabb 68 8 
Perkin 87 217 
Mercur 79 20 
Volvo 89 270 
Isuzu 84 70 
Perkin 76 35 
Johns 91 6 
GM 76 114 
Perkin 72 35 
MWM 86 51 
Sabb 81 30 
Sabb 87 70 
Yamaha 87 10 
Valmet 86 150 
Caterp 84 150 
Evinr 74 20 
Johns 78 15 
Nogva 84 38 
Marna 71 42 
Merc 86 524 
Valmet 86 45 
Evinr 84 6 
Perkin 86 217 
Sleipn 49 4 
Mercur 76 7 
Marna 52 5 
Sabb 70 16 
Hansen Alf Corn PIR, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Jensen Jan Hugo, Ørnes 15,9105 Eidkjosen 
Ssrensen John Arild, 9140 Rebbenes 
Monsen Erik, Evjenv 126, 9020 Tromsdalen 
Petiersen Viktor Og Alf PIR, Boks 51,9100 Kvaløysletta 
Nikolaisen Magne Daniel, Sandvika, 9112 Straumsbukta 
Andersen Ivar, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Teistbøen PIR, (Karl H.larsen), 9118 Brensholmen 
Indahl Jens, Sommerfeldsg 61,9001 Tronisø 
Norum Svein, 91 10 Sommarøy 
Hansen Hermod PIR, 91 20 Vengsøy 
Hansen Kjell Magne PIR, Haukli, 9105 Eidkjosen 
Pedersen Eilif, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Jensen Paul O, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Jenssen Einar, 9120 Vengsøy 
Moe Inge PIR, 9118 Brensholmen 
Tromsøyværing Als, (H.johansen), 9001 Tromsø 
Indal Edor, Dramsvn.l83,9001 Tromsø 
Johansen Ragnar, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Olsen Osvald, 9026 Oldervik 
Jensen Valter, Oramsv 541,9014 Tromsø 
Kristiansen Tor, Vestlia 11, 9020 Tromsdalen 
Hermannsen Arnt, Boks 136,9110 Sommarøy 
Hansen Kjell E K, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Hansen Arvid PIR, Evjenveien 131,9020 Tromsdalen 
Berntsen Arthur, Grøttfjord, 9125 Tromvik 
Solbakken Henry, 9110 Sommarøy 
Lilleng Reidar, 9030 Sjursnes 
Johannessen Wictor Ivar, 91 12 Straumsbukta 
Ingebrigtsen Arne, Krokveien 51, 9020 Tromsdalen 
Andreassen Kurt, 9105 Eidkjosen 
Hansen Knut, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Jørgensen Leif, 9118 Brensholmen 
Sørensen Jan, Soleng, 9120 Vengsøy 
Gundersen Jan Erik, 9125 Tromvik 
Bertheussen A, Skogåsv.20,9001 Tromsø 
Caspersen Kjell PIR, 9140 Rebbenes 
Lundberg Torfinn, H.nilsensv 7, 9020 Tromsdalen 
Ellingvåg A/S (Å.andersen), Boks 425 9105 Eidkjosen 
Olufsen Ottar, Svarthammervn. 2, 9020 Tromsdalen 
Bertheussen Einar, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Henriksen Arvid, Skarmunken, 9030 Sjursnes 
Hansen Reidar, Boks 52,9118 Brensholmen 
Myrvang Harald, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
Hansen Håkon, Bakkehaugv 2,9001 Tromsø 
Ingebrigtsen Arne, Boks 62,91 l 8  Brensholmen 
Olaussen Henry, Styrmannsv 18,9014 Tromsø 
Jenssen Gunnar, 91 20 Vengsw 
Bakke Halvard, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Pettersen Oddmund, Inneiv 153, 9105 Eidkjosen 
Johansen Tor-Magne, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Hansen Helge L, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
Olsen Ingolf, 9030 Sjursnes 
Johansen E, Hausneset, 9100 Kvaløysletta 
Lundberg Torfinn, H.nilsensv.7, 9020 Tromsdalen 
Moen Magne O, Nyseth, 9040 Nordkjosbotn 
Solstad Kjell Arild, 9140 Rebbenes 
Clausen Per, Hagaveien 17,9001 Tromsø 
Lindrupsen Arne, 9122 Kårvik 
Hansen Normann, Kvaløyvåg, 9100 Kvaløysletta 
Jensen Jenvald, Rekvik, 9125 Tromvik 
Olsen Agnar Th, Venusvn 7,9020 Tromsdalen 
P-T Premsa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meier Tann Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
254 å Bob 
256 å Anita 
258 å Morill 
260 kr Kristian Senior 
261 sn Kystbas 
262 å Havskjær 
265 sn John Wiggo 
266 å Fangst 
267 kr Rotnes 
268 sn Seien 
269 sn Maria Louis 
271 å Laksungen 
273 å Aurora 
276 å Åse 
278 kr Grunnfisk 
282 sn Tonebøen 
286 kr Bremnes 
289 - Fisk 
290 å Havertn 
291 k Gerd Are 
292 sn Bris 
293 - Lavilla 
295 sn Geir Ivar 
296 kr Fjordfisk 
298 å Pjusken 
299 kr Else 
302 å Sleipner 
305 å Skarp 
306 å Bente 
308 kr Ann Heidi 
310 å Irene 
311 å Lavinen 
312 sn Hans Eirik 
313 å Elin 
314 å Ann 
315 å Torill 
317 å Ida-Marie 
318 å John Viggo 
319 å Naustvold 
320 sn Arviksand 
322 - Dagfinn 
324 s Junior 
325 sn Svagrunn 
326 å Tomas 
327 kr Vårbris 
328 å Odd-Terje 
329 å Havella 
330 sn Ann-Karin 
331 å Stig 
332 å Solglimt 
333 kr Torsbøen 
334 å Gåsbuen 
335 å Ed0 
337 kr Radian 
338 å Mercury 
340 kr Klakken 
344 kr Steinar 
345 å Senja 
346 å Fred 
347 å Toppen 
350 kr Alf Senior 
351 å Margrete 
Cresc 72 
Mercur 80 
Evinr 75 
Sabb 72 
Yanmar 82 
Sabb 78 
Yamaha 85 
Mercur 80 
Albin 68 
Sabb 67 
Sabb 84 
Honda 80 
Johns 71 
Sabb 69 
Sabb 77 
Perkin 83 
Volvo 84 
Sabb 87 
Sleipn 38 
Sabb 70 
Valmet 89 
Sabb 78 
Merc 76 
Isuzu 85 
Mercur 83 
Brunv 64 
Sleipn 49 
Johns 79 
Yamaha 79 
Ford 73 
Sabb 70 
Sleipn 58 
Cumm 87 
Johns 80 
Johns 89 
Evinr 80 
Evinr 91 
Mitsub 86 
Mercur 80 
Merc 91 
Volvo 83 
Merc 70 
Sabb 85 
Mercur 78 
BMC 70 
Evinr 85 
Sabb 75 
Sabb 85 
Johns 73 
Johns 89 
Ford 78 
Evinr 64 
Evinr 78 
Yanmar 82 
Yamaha 79 
Sabb 55 
Ford 71 
Honda 75 
Sabb 79 
Lister 70 
Kelvin 80 
Cresc 73 
Steinheim Trygve Hansen, 9105 Eidkjosen 
Larsen Sverre, 9042 Laksvatn 
Johansen Herold, 9105 Eidkjosen 
Kristiansen Kristian, Rekvik, 9125 Tromvik 
Jakobsen Odd, Lokesv.4,9001 Tromsø 
Lind Rolf, 9120 Vengsøy 
Jensen Hermod, 9030 Sjursnes 
Sørensen Johannes, Skitteneiv, 9022 Krokelvdalen 
Woll Karl, Boks 144,9110 Sommarøy 
Hansen Geir Ola, W.churchillv 23, 9014 Tromsø 
Enoksen Svein, Trondjord, 9100 Kvaløysletta 
Hermansen Herman, Boks 51,9118 Brensholmen 
Hansen Harolf, 9105 Eidkjosen 
Brattsti Heriof, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
Lauveng Harry, 91 10 Sommarøy 
Pedersen Børre PIR, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Adriansen ANid PIR, 9125 Tromvik 
Thorsteinsen Per Normann, Nystad, 9140 Rebbenes 
Jensen Bjørnar PIR, 9103 Skulsfjord 
Klaudiussen Oddleiv, Trondjord, 9100 Kvaløysletta 
Braa Arnljot PIR, Kvitungv 28, 9100 Kvaløysletta 
Mortensen Willy, Håkøybotn 26, 9105 Eidkjosen 
Larsen Ivar, Valesvn 18, 9001 Tromsø 
Hansen Gunnar, Snarveien 5a, 9001 Tromsø 
Hveding Terje, 91 18 Brensholmen 
Kristiensen Heimer, Skavberg, 9105 Eidkjosen 
Hansen Leif, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Mortensen Hans Inge, 9030 Sjursnes 
Kristiansen S R, Heimtun, 9105 Eidkjosen 
Hansen Hugo H, Dalv 40,9105 Eidkjosen 
Heimdal Hilmar, 9120 Vengsøy 
Pedersen Dybvad, Rekvik, 9125 Tromvik 
Chruichshank Harry, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Paulsen Gudmund, 9105 Eidkjosen 
Hermannsen Hermann, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Nikolaisen Evald, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Jakobsen Jarle, 9110 Sommarøy 
Strandmo Jenberg, Th.widdingsv 5, 9020 Tromsdalen 
Hansen Geir Arne, 91 18 Brensholmen 
Jensen Asbjørn J, Boks 21,9120 Vengsøy 
Hermansen Kjell, Rekvik, 9125 Tromvik 
Jensen Julian, 9022 Krokelvdalen 
Martinsen Roy, 9125 Tromvik 
Kristiansen Jendor, 91 10 Sommarøy 
Braa Arnljot, 91 25 Tromvik 
Hansen Harry, 9030 Sjursnes 
Pedersen Knut, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Dahl Gunnar, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Jensen L, Hungeren, 9020 Tromsdalen 
Jensen Åge, 9125 Tromvik 
Jensen Sigmund, 9105 Eidkjosen 
Larsen Halvdan, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
Edøy Rolf, 91 10 Sommarøy 
Torsteinsen Helmer, Rakfjord, 9100 Kvaløysletta 
Benonisen John Harald, 9145 Skarsfjord 
Pedersen Albert, 9105 Eidkjosen 
Paulsen Tormod, 91 10 Sommarøy 
Jensen Amandus, 9022 Krokelvdalen 
Johansen Johan, Boks 30,9100 Kvaløysletta 
Hansen Frans Inge, Sinkaren, 9105 Eidkjosen 
Andreassen Tor, Njordsvei 25,9001 Tromsø 
Berntsen Alvin, 9125 Tromvik 
'P-T Tram$$ 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn li Mair, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
353 k Torolv 
354 sn Erik Inge 
355 kr Madseng 
360 k Sjøbåen 
361 kr Krist.johansen 
362 å Johanne 
363 kr Vi To 
364 kr Janne 
366 kr RøNik 
367 kr Radin 
370 å Kleiva 
371 å Jan 
373 å Roger 
376 å Brita 
378 kr Jon Åge 
381 å Aud 
383 - Fart 
389 kr Von 
390 kr Karl Johan 
392 å Stein 
393 sn Tromstind 
394 sn Lill-Eva 
395 - Senjafisk 
396 å Skvetten 
398 - Lillebåen 
399 å Tromtind 
400 s Svinøy 
402 kr Linda Merete 
404 k Soltind 
405 å Ra 
407 å Tor Marthin 
410 sn Perlebuen 
411 sn Lanes 
412 å Sørensen Jr. 
413 å Varskjær 
414 kr Anita 
416 sn Vesla 
417 å Per 
420 kr Borgland 
422 å GlennThore 
423 - Boyma 
426 å Edda 
427 å Kjosen 
430 å Aud 
431 - Karlson 
432 kr Skarven 
435 å Rebus 
436 å Kim 
437 å Neptun 
440 kr Orjo 
441 k Aino I l  
442 - Fisken 
443 å Kristin Camilla 
444 s Tott 
445 å Odd Kåre 
446 å Nils-Petter 
447 - Ester 
448 - Hilde 
451 kr Ørntind 
452 kr Marit 
454 å Bjørnar 
456 kr Torsvind 
Scania 66 
Volvo 87 
Leyl 79 
Ford 74 
Merc 89 
Johns 87 
Ford 68 
Sabb 55 
Perkin 69 
GM 75 
Yamaha 88 
Honda 75 
Evinr 79 
Yamaha 92 
Perkin 85 
Evinr - 
Sabb 65 
Sabb 55 
Yanmar 87 
Evinr 77 
Merc 77 
Isuzu 89 
Marin 89 
Mercur 72 
Sabb 76 
Sabb 50 
Sabb 72 
Perkin 86 
Sabb 84 
Evinr 68 
Mercur 79 
MWM 79 
Isuzu 85 
Johns 78 
Evinr 89 
Nogva 65 
Yanmar 86 
Mercur 85 
Sabb 74 
Johns 86 
Volvo 80 
Penta 71 
Evinr 81 
Yamaha 74 
Isuzu 82 
Marna 68 
Mercur 85 
Mercur 74 
Yamaha 87 
Sabb 83 
Marna 71 
Sabb 62 
Evinr 88 
Sabb 79 
Evinr 80 
Evinr 86 
Merc 84 
Sabb 80 
Bukh 70 
Ford 80 
Sabb 60 
Marna 67 
Indal Lars Kristian, Åslandv 44, 9105 Eidkjosen 
Larsen Steinar, Skagesundsvn 36,9001 Tromso 
Jensen Leonard, Solstrandvn 52, 9020 Tromsdalen 
Olsen Ivar, 9105 Eidkjosen 
Kristian Johansen NS, (Torbj.persen 91 10 Sommarøy 
Nilsen Geir Petter, Kraknes, 9100 Kvaloysletta 
Kvitberg Johan, N.markev.37, 9001 Tromsø 
Hansen Normann, 9105 Eidkjosen 
Jakobsen Bendik, 9110 Sommarøy 
Åsland Havf.selskap NS, (J.kristian 9105 Eidkjosen 
Sjåvik Gunnar, Lokesv 3,9001 Tromsø 
Iversen Toralv, Boks 34,9100 Kvaløysletta 
Woll Håkon, 9110 Sommarøy 
Hansen Ernst, 9120 Vengsoy 
Jenssen Hans, 9125 Tromvik 
Kaspersen Bjørnar, Bogen, 9105 Eidkjosen 
Eriksen Jarl, Sletteng, 9027 Ramfjordbotn 
Hansen J E, 9122 Kåwik 
Edvardsen Jan Børge, Dalv 19, 9105 Eidkjosen 
Hansen Stein T, Kaldfjord,uteng, 9105 Eidkjosen 
Johansen Helge, 9110 Sommarøy 
Kildalsen Ernst, Br ingebæ~ 11, 9020 Tromsdalen 
Bertelsen Bernt, Luleåv I l f ,  9001 Tromsø 
Solbakken Jan Magne, 91 10 Sommarøy 
Johansen Knut, Sjetun, 9105 Eidkjosen 
Lindrupsen Alfred, 9125 Tromvik 
Kristiansen Gudmund A, 9128 Tussøy 
Kaspersen Bjørnar, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Svendsen Ole, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
Moe Julius, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Jenssen Arnold K, Lanesvegen 14,9001 Tromsø 
Pedersen Hans, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Enoksen Edgar, Sivsvei 9,9001 Tromso 
Sørensen Kornelius, 9145 Skarsfjord 
Nordstrand Ingvald, 9110 Sommarøy 
Gundersen Kai Ivar, Ravnest.l2,9015 Tromsø 
Indahl Asbjørn, Innelw 337, 9105 Eidkjosen 
Åsli Peder, 9030 Sjursnes 
Hansen Hagbart, Starth.v.7,9020 Tromsdalen 
Klaudiussen Terje, 9120 Vengsøy 
Hansen Per, 9105 Eidkjosen 
Hansen Johan E, 9122 Kårvik 
Jakobsen Åge, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
Sjursnes Petter, 9030 Sjursnes 
Olsen Helge, Sjurelwei 25, 9105 Eidkjosen 
Mortensen Odd-Bjørn, 9030 Sjursnes 
Thorsteinsen Per N, 9140 Rebbenes 
Benonisen T, SkifeNn.37,9022 Krokelvdalen 
Edvardsen Kurt, 91 10 Sommarøy 
Karlsen Hermod, Vollstad, 9056 Mortenhals 
Nergård Barulf, Mellomvn 14,9001 Tromso 
Nilsen Petter William, 9042 Laksvatn 
Robertsen Johan Dagfinn, 9125 Tromvik 
Hansen E, Langsnesvn.l4,9001 Tromsø 
Jakobsen Kåre 0,9112 Straumsbukta 
Hansen Alfon. Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Nordby Steinar A, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Karlsen Karl, Skogvn 24,9020 Tromsdalen 
Idrupsen Halvor, 9140 Rebbenes 
Hansen Maks, Kvaløyvågen, 9100 Kvaløysletta 
Richardsen Benedikte, Grøtnesd., 9150 Stakkvik 
Lilleng Tommy, Bergstad, 9030 Sjursnes 
Farkostens 
nummer, iype og navn 
Meter Tonn Mair, BY~QB-  Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
462 å Håkon 
464 kr Soibris 
465 kr Narssak 
466 å Askeladden 
467 kr Duen 
468 - Sara 
469 å Flipper 
471 å Helge 
473 kr Stine Helen 
477 å Nadia 
478 å Stian 
481 å Tom-Eva 
482 å Håkon 
483 kr Havøy 
485 å Silje Catrin 
487 å Terna 
489 å Terna 2 
490 å Trio 
491 å HiimarJr 
496 å Eilif 
498 å Kjell Magne 
499 kr Langøy 
500 å Havdur 
501 kr Kjell Bjørnar 
502 å Valadraug 
503 kr Osvendsen 
504 - Vikky 
506 å Kvikk 
507 kr Stina Marien 
508 å Skarstein 
510 - TrondYngve 
511 sn Sæterbøen 
515 å Ravik 
517 kr Marit 
518 å Rex 
520 sn Lisa Beli 
521 å Mira 
524 å Jappen 
525 - Rune Idar 
529 å May 
530 k Løveng 
533 å Orion 
536 å Flink 
537 kr Nytun Junior 
538 å Tsnsvikgutt 
543 kr Kevin 
544 å Spurven 
545 kr Ruthiand 
549 å Monika 
550 å Marianne 
551 kr Odd Kristian 
552 kr E.h.senior 
554 å Eos 
555 å Siv 
556 - Fjordbuen 
558 å Marita 
559 å Anne Kari 
561 å Pluto 
565 - Dixi 
566 å Jorunn 
571 - Vesiemøy 
572 å Evy-Ann 
Suzuki 75 7 
Sabb 57 6 
Yanmar 86 44 
Johns 75 6 
Sabb 62 16 
Yanmar 90 68 
Evinr 72 18 
Sabb 68 8 
Perkin 65 36 
Sabb 61 8 
Johns 76 10 
Johns 72 35 
Sabb 67 16 
Sabb 76 22 
Mercur 82 20 
Evinr 71 4 
Mercur 65 6 
Evinr 77 25 
Mercur 82 7 
Mercur 77 10 
Sabb 72 8 
Cumm 91 152 
Johns 79 25 
Perkin 73 72 
Marin 91 30 
Sabb 64 6 
Sabb 78 30 
Taifun 58 2 
BMC 79 96 
Suzuki 85 40 
Sabb 88 117 
Sabb 79 68 
Ford 80 100 
Merc 77 90 
Suzuki 87 15 
Cumm 90 115 
Evinr 80 10 
Evinr 86 25 
Mitsub 81 28 
Yamaha 78 35 
Volvo 71 270 
Mercur 77 10 
Johns 77 15 
Bukh 87 116 
Yamaha 92 40 
Kaspi 83 25 
Suzuki 88 9 
GM 78 185 
Merkur 83 7 
Sabb 68 10 
Yanmar 82 33 
Perkin 85 72 
Sabb 65 16 
Honda 78 7 
Ford 82 85 
Sabb 69 10 
Taifun 58 2 
Marin 80 20 
Perkin 76 72 
Evinr 85 8 
Volvo 82 70 
Sabb 80 18 
Hemmingsen Nikolai, Meliemjord, 9027 Ramfjordbotn 
Hansen Biarne. 9120 Venasøv 
Simonsei Vidar,  ala ang seid et, 9055 Meistervik 
Paulsen Halvard, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Olsen Magnus, 9030 Sjursnes 
Kaspersen Bill, 9140 Rebbenes 
Olufsen Alfon, Jonas Liesgt.25,9001 Tromsø 
Karlsen Nils, 9056 Mortenhals 
Hansen Hans Magne PIR, Boks 88,9100 Kvaløysletta 
Henriksen Jens, 9042 Laksvatn 
Wilhelmsen Vilmar, Dramsvn.119, 9001 Tromsø 
Johansen Arne Berge, 9120 Vengsøy 
Jensen Eilif, 9125 Tromvik 
Antonsen Kent, Kvalsyvåg, 9100 Kvaløysletta 
Oiufsen Cato, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Johansen Odin, 9022 Krokelvdalen 
Bertheussen S PIR. Sandneshamn. 9105 Eidkiosen 
Bertheussen ~inar,'9105 ~idkjosen' 
Nikolaisen Hilmar B, 9112 Straumsbukta 
Hansen Eilif, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Antonsen May, Skulsfjord, 9100 Kvaløysletta 
Nilsen Jørgen, Boks 12,9118 Brensholmen 
Hansen Kjell, 91 10 Sommarøy 
Iversen Johnny Wiktor, Vågnes, 9022 Krokeivdaien 
Olsen Halvard, Fembøringen 15, 9017 Tromsø 
Svendsen Oie, 9022 Krokelvdalen 
Jensen Jakob, 9103 Skulsfjord 
Hansen Helge, 9120 Vengsøy 
Kronstad Harry A, 9026 Oldervik 
Ssrensen Ivar Johannes, Jonstua, 9140 Rebbenes 
Isaksen Ragnar PIR, 9032 Jøvik 
Johansen Roald H, Håkøyv 80,9105 Eidkjosen 
Gabrielsen Ove, Blåb.vn.52, 9020 Tromsdalen 
Hansen Arvid, 9120 Vengsw 
Henriksen Geir, 9030 Sjursnes 
Ludvigsen Trond Inge, 91 10 Sommarøy 
Nilsen Halivar, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Hansen Johnny, Bergstad, 91 18 Brensholmen 
Hansen Arne Sevaid, 91 10 Sommarøy 
Lind Finn, Boks 80,9120Vengsøy 
Hansen Hermann K A PIR, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Aibrigtsen Kjell, 9105 Eidkjosen 
Nilssen Halfdan, 9105 Eidkjosen 
Hansen Peder PIR, 91 10 Sommarøy 
Simonsen Hans Tore, Tønsvik, 9022 Krokeivdaien 
Jenssen Kåre, 9120 Vengsøy 
Andersen Rolf, Evjenvn 6, 9020 Tromsdaien 
Andersen Emil PIR, 91 18 Brensholmen 
Hveding Terje, 91 18 Brensholmen 
Tveitem Tom. Henrikvik. 9105 Eidkiosen 
Kristoffersen Oddbjørn, 91  18 ~rengholmen 
Hansen Erling, Boks 57,9118 Brensholmen 
Thomassen Otto, Gimle 25,9001 Tromsø 
Hjeilnes Jens, 9032 Jøvik 
Johansen Harald PIR, 9030 Sjursnes 
Fredriksen Hjalmar, Rede~. l4,9014 Tromsø 
Kristiansen H, Røsneshamn, 9130 Hansnes 
Kristiansen Jostein, Skogvik, 9140 Rebbenes 
Figenschou Ørjan, Tomasjordv 189a, 9020 Tromsdaien 
Johansen Kari A, 9030 Sjursnes 
Klaudiussen Karstein, 9120 Vengsøy 
Johansen Asbjørn, Tronjord, 9100 Kvaløysletta 
Farkosiens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
- 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
574 å Klunk 
575 å Stine 
580 å Snoken 
582 å Cesilie 
584 k Havsula 
585 å Grete 
586 kr Spurven 
589 å Heidi Sissel 
590 å Marianne 
591 kr Auvær 
593 sn Per Ivar 
595 å Sleipner 
596 å Tennskjær 
597 kr Ann Hilde 
599 å Finn 
604 å Fiskaren 
605 å Mia 
606 å Dua 
607 kr Helgeson 
611 å Brøringen 
612 å Vargen 
614 - Streif 
615 å Reidar 
617 å Ragnhild 
618 å Snøgg 
619 å Pluto 
620 å Snøgg 
625 - Bjørn 
626 å Hilde 
627 å Kenneth 
628 å Laksen 
629 kr Rune 
630 - Remo 
631 - Grete 
632 å Mørebasen 
633 å Nina 
635 å Årsbaen 
636 å Bølgen 
639 å Pelle 
641 å Tordis Annie 
643 å Flink 
650 å Tuppen 
654 sn Havsula 
655 å Vonøy 
656 sn Karin Irene 
658 s Kvaløy 
660 å Monica 
662 å Polar 
670 å Bella 
671 å Mariann 
674 å Tvigg 
675 å Mona 
678 å Hermann 
680 å Anna 
681 å Hysnes 
684 å Camilla 
685 kr Svein Geir 
686 å Olav Arne 
687 å Rosyan 
688 k Fjordbas 
691 sn Eistebåen 
692 å Olga 
Johns 83 
Evinr 84 
Jap 74 
Sabb 75 
Merc 73 
Johns 74 
Cumm 87 
Evinr 79 
Yamaha 77 
Volvo 77 
Isuzu 87 
Evinr 80 
Evinr 82 
Sabb 70 
Cresc 65 
Evinr 79 
Mercur 82 
Yamaha 73 
Isuzu 87 
Sabb 74 
Johns 78 
Yanmar 83 
Evinr 80 
Johns 87 
Mercur 79 
Taifun 60 
Evinr 69 
Volvo 81 
Evinr 78 
Evinr 67 
Sabb 64 
Mitsub 87 
Yanmar 80 
Yanmar 81 
Fords 91 
Yamaha 78 
Johns 82 
Marin 89 
Evinr 79 
Yamaha 84 
Johns 65 
Mercur 74 
MWM 83 
Evinr 78 
Scania 87 
Perkin 76 
Johns 78 
Mercur 82 
Mercur 85 
Evinr 77 
Tohats 84 
Evinr 64 
Johns 61 
Evinr 85 
Evinr 79 
Yamaha 84 
Volvo 81 
Marin 85 
Eviiii 87 
Sabb 78 
Volvo 82 
Evinr 81 
Moe Arne, 91 18 Brensholmen 
Johansen Johan, 9020 Tromsdalen 
Bergli Wilhelm, 9112 Straumsbukta 
Jensen Jenvald, Rekvik, 9125 Tromvik 
Johansen Henrik, 9125 Tromvik 
Moe Edgar, 9105 Eidkjosen 
Jensen Gunnar, 9120 Vengsøy 
Pedersen Beriran J A, Jamtw, 9150 Stakkvik 
Jensen Arild, 9118 Brensholmen 
Pedersen Hermod, Rekvik, 9125 Tromvik 
Olsen Hans Petter, Matrosvn 8,9014 Tromsø 
Pedersen Gunvaid, 9056 Mortenhals 
Martinsen Steinar, Rekvik, 9125 Tromvik 
Hermansen Sigurd, Rekvik, 9125 Tromvik 
Hansen Lauritz, 9122 Kårvik 
Jensen Tormod, Tønsnes, 9020 Tromsdalen 
Pettersen Fred Håvard, Boks 11,9120 Vengsøy 
Jensen Gudmund, 91 18 Brensholmen 
ingebrig~ten Ivar N, Trondjord, 9100 Kval0ysletta 
Andreassen Roald, 9145 Skarsfjord 
Nordby Per Even, Åslandsv 12,9105 Eidkjosen 
Kristiansen Kyrre, Boks 93,9105 Eidkjosen 
Pettersen Einar, Berglund, 9100 Kvaløysletta 
Karlsen Arnold, Tomasjordvn 235, 9020 Tromsdalen 
Isaksen Erling, 9032 Jøvik 
Kristiansen Willy, Skogvik, 9140 Rebbenes 
Lindrupsen Bjarne, 9125 Tromvik 
Hansen Bjørnar, Duevn 1,9015 Tromsø 
Paulsen Reidar Johan, 9125 Tromvik 
Martinsen Hartvik, 9105 Eidkjosen 
Nilsen Harry M, 9032 Jøvik 
Hagerup Juiian, Ringseth, 9020 Tromsdalen 
Hansen Edmund J, innelw 185,9105 Eidkjosen 
Brobakk Bjarne, Vikran, 9056 Mortenhals 
Jensen Paul Oddgeir, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Lauveng Atle, Boks 175,9110 Sommarøy 
Solbakken Frank J, Boks 9,9110 Sommarøy 
Pedersen Odd Nomann, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Hansen Roald A, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Voll Karl, 9110 Sommarøy 
Ingebrigtsen Henry, 9112 Straumsbukta 
Stefansen Sigfred, 9022 Krokelvdalen 
Hansen Asbjørn, A.hansensv.l4,9020 Tromsdalen 
Berglund Eivind, Grølnesdalen, 9150 Stakkvik 
Kristiansen Arvid, Solligården 26, 9020 Tromsdalen 
Johansen Bjørnar, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Adriansen Arvid, 9125 Tromvik 
Gebhardt Håkon, Skogvik, 9140 Rebbenes 
Jakobsen Ole Jakob, 9032 Jøvik 
Rasmussen Arild, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Hansen Vidar Setran, 9125 Tromvik 
Moe Ivar, Tønsnes, 9022 Krokelvdalen 
Knutsen John, 9026 Oldervik 
Nilsen Nils E, Grønneng, 9122 Kårvik 
Antonsen Gudmund, Kvaløyvåg, 9100 Kvaløysletta 
Andreassen Inge, Blåklokkev 69, 9100 Kvaløysletta 
Karlsen Meier, Vikran, 9056 Mortenhals 
Jensen Leif Oliver, Tønsnes, 9022 Krokelvdalen 
Robertsen Terje Emil, Mekanikerv 9,9001 Trumsø 
Hansen Gisle Og Eilif PIR, 9105 Eidkjosen 
Robertsen Håkon, 9125 Tromvik 
Larsen Knut, 9118 Brensholmen 
Troms 
T-T Promsa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggear H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
694 å Rita 
695 å Willy 
698 å Laila 
702 å Måken 
703 å Fjordfangst 
705 å Lollo 
706 sn Kystværing 
709 å Langnes 
710 kr Vikagutt 
711 å Skagen 
712 å Øra 
713 å Andreas 
714 kr Nordby 
715 å Atle 
716 å Steve 
718 sn Søylabuen 
720 kr Bror 
721 å Frank 
722 å Ooffen 
732 å Inger Lise 
734 - Vesle-Sissel 
735 k Berg Senior 
736 å Marit 
739 å Aprilfuglen 
745 å Selen 
747 å Reidun 
751 å Ravn 
752 å Fisken 
755 å Finnes 
758 kr Linn-Pia 
759 å Odd 
760 kr Edøyværing 
761 kr Anna Katharina 
764 - Sputn~k 
768 å Alfred 
769 å Beate 
771 sn Øypynt 
773 å Inger 
778 å Bamse 
782 å Palen 
783 å Nina 
784 å Sjurkari 
787 å Kim Even 
789 å Margit 
790 å Heilo 
791 sn Toma 
793 kr Rubben 
796 kr Lysgrunn 
797 å Vesla 
798 kr Ann Kristin 
799 å Rune 
801 å Siv-Jorunn 
806 å Ravn 
808 å  ohn ny 
809 å Svein-Morten 
810 kr Demring 
811 å Trulte 
815 å Ruggen 
816 å Hilde Johanne 
817 - Kirkvik 
819 å Flax 
820 å Nisa 
73 Mercur 77 20 
60 Evinr 77 9 
70 Johns 73 15 
71 Yamaha 80 20 
88 Suzuki 88 20 
46 Evinr 72 6 
85 Perkin 85 109 
79 Yamaha 79 20 
81 Sabb 81 30 
70 Evinr 79 15 
74 Sabb 74 18 
75 Honda 76 8 
76 Ford 76 68 
79 Suzuki 87 9 
66 Suzuki 77 7 
86 Merc 86 330 
56 Valmet 85 106 
66 Evinr 83 20 
70 Evinr 77 25 
79 Evinr 79 25 
79 MWM 79 102 
57 GM 85 72 
60 Mercur 73 4 
- Evinr - 3 
80 Johns 87 25 
61 Evinr 62 3 
71 Johns 75 9 
77 Yamaha 77 20 
79 Evinr 80 20 
58 GM 81 90 
85 Mercur 85 7 
86 Scania 92 404 
79 Ford 79 108 
75 Volvo 88 62 
84 Evinr 84 9 
56 Evinr 80 9 
81 Leyl 81 97 
- Marin 79 20 
63 Evinr 77 9 
82 Yamaha8O 9 
72 Yamaha72 15 
70 Evinr 70 6 
84 Evinr 89 20 
67 Honda 76 7 
61 Cresc 63 4 
77 Sabb 77 22 
81 Sabb 71 18 
62 Bukh 72 45 
82 Sabb 81 18 
77 Sabb 85 68 
76 Evinr 76 9 
87 Evinr 77 25 
77 Chrysl 78 25 
74 Johns 83 20 
70 Mercur 89 10 
45 Perkin 79 95 
85 Johs 85 6 
78 Evinr 79 35 
65 Mercur 93 5 
79 Sabb 77 22 
84 Evinr 80 15 
69 Evinr 85 6 
Andreassen Roald, 9145 Skarsfjord 
Karlsen Ottar, Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
Guttormsen Bjarne, 9042 Laksvatn 
Karlsen Harald, 9110 Sommarøy 
Isaksen Kristian, 9032 Jøvik 
Hansen Lind, 9125 Tromvik 
Eidem Ole PIR, 9110 Sommarøy 
Hansen Bjørnar K, 9145 Skarsfjord 
Martinsen Steinar, Rekvik, 9125 Tromvik 
Pedersen Normann, 9105 Eidkjosen 
Elvevoll Magnar, 9030 Sjursnes 
Berntsen Hans, Henrikvik, 9105 Eidkjosen 
Kildalsen Paul, Grimsbyvn.54, 9001 Tromsø 
Karlsen Jasper Atle, 9027 Ramfjordbotn 
Simonsen Vidar, Malangseidet, 9055 Meistervik 
Jensen Svein K, Boks 30,9120 Vengsøy 
Uteng Jens Martin, Boks 4253,9105 Eidkjosen 
Eidem Ole, 91 10 Sommarøy 
Jensen Thorleif, 91 25 Tromvik 
Ingebrigtsen Einar, 9022 Krokelvdalen 
Karlsen Jan-Ole, Gamnes, 9056 Mortenhals 
Bertheussen Magne, 9105 Eidkjosen 
Jensen Karl, 9022 Krokelvdalen 
Nilsen Harry, 9030 Sjursnes 
Rikardtsen, 9118 Brensholmen 
Jakobsen Hjalmar, Slåttnes, 9105 Eidkjosen 
Schjeldrupsen Arvid, 9105 Eidkjosen 
Chruichshank Harry, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Pedersen Normann, 9105 Eidkjosen 
Lind Finn, 9120 Vengsøy 
Hansen Osvald, 9032 Jøvik 
Edøy Rolf-Arne, 9110 Sommarøy 
Lindrupsen Odd G PIR, 9125 Tromvik 
Idrupsen Asle, 9140 Rebbenes 
Kristiansen Gunnar, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Hansen Haldor, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
Richardsen Reidar, Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
Karlsen Peder, 9056 Mortenhals 
Johansen John, 9056 Mortenhals 
Johansen Harald, Utsikten 49, 9001 Tromsø 
Larsen Einar, Svarvaren, 9020 Tromsdalen 
Halsnes Eilert, 91 12 Straumsbukta 
Gabrielsen Ketil, 9120 Vengsøy 
Hansen Kyrre, 9027 Ramfjordbotn 
Jakobsen Lars, 9026 Oldervik 
Nilsen Eivind, Lyngmo, 9140 Rebbenes 
Korsberg Sigfred M, Slåttnes, 9105 Eidkjosen 
Antonsen Arild, 9122 Kårvik 
Lind Ove, 9120 Vengsøy 
Hemmingsen Nikolai, 9027 Ramfjordbotn 
Nilsen Alf Edmund, 9105 Eidkjosen 
Farstad Sigurd, 9118 Brensholmen 
Bertheussen Hans Henrik, 9105 Eidkjosen 
Albertsen Rolf, Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
Johansen Svein J, S.arnesensv 3,9020 Tromsdalen 
Åsli Hartvik, 9030 Sjursnes 
Dyrnes Petter, Postboks 4271,9105 Eidkjosen 
Klaudiussen Torgrim, Håkøybotn 29a, 9105 Eidkjosen 
Sedelfsen Øyvind, Kraknes, 9100 Kvaløysletta 
Andersen Einar PIR, Th.knudsensv 6,9001 Tromsø 
Edvardsen Torbjørn, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Myrnes Hans-Helge, 91 12 Straumsbukta 
Farkostens 
nummer, iype og navn 
821 å Nils 
823 å Fram 
825 - Terna 
826 å Mira 
827 å Kristian 
828 å Eva 
831 kr Mea 
836 å Bajas 
839 - Ramfjord 
840 å Måsen 
841 å Askeladden 
842 sn Otterøy 
843 å Oddny 
844 kr Janne 
845 sn Janne Vibeke 
846 å Havgul1 
847 å Big Harbor 
848 å Helga Marie 
849 å Solveig 
850 å Viktor Robin 
854 ht Glannøy 
857 å Karl Jr 
858 å Kristofa 
859 å Fari 
860 kr Lill 
864 kr Flågrunn 
866 sn Langbåen 
869 å Roy Jr 
872 å Carnitt 
873 - Øygirl 
876 å Måsen 
883 - Knivegga 
884 å Stig-Asle 
891 kr Vengsyværing 
894 å Fart 
895 å Prøven 2 
896 å Odd 
897 kr Frisko 
898 kr Heidi 
901 å Per 
902 å Æger 
903 kr Sissel-Tor 
905 å Sølvpilen 
906 å Anne Grethe 2 
909 å Havella 
911 å Tjorven 
913 å Jorunn 
914 kr Lerken 
917 å Akkar 
918 å Maria 
923 å Pan 
928 - Oberon 
929 å Anita 
930 å Tor Hege 
935 - Sørøy 
936 å Marit 
939 å Vingtor 
940 å Ann-Heidi 
942 å Rask 
943 å Fyken 
944 å Silje 
945 kr Janus 
I-T Trromsrr 
Meter Tonn Mair, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Mercur 76 
Evinr 81 
Ford 81 
Sabb 70 
Tomos 70 
Mercur 84 
Sabb 75 
Evinr 89 
Yanmar 79 
Yamaha 80 
Suzuki 83 
Volvo 86 
Marin 80 
Sabb 69 
MWM 81 
Mercur 80 
Tohats 78 
Mercur 80 
Evinr 87 
Johns 86 
Alpha 76 
Mitsub 81 
Marin 77 
Johns 79 
Sabb 50 
Merc 78 
Valmet 92 
Johns 77 
Evinr 79 
Valmet 88 
Evinr 80 
Perkin 83 
Yamaha 91 
Volvo 88 
Yamaha 88 
Sabb 85 
Evinr 75 
Kubota 83 
Sabb 88 
Mercur 89 
Evinr 80 
Sabb 80 
Mercur 77 
Johns 83 
Sabb 68 
Sabb 69 
Mercur 85 
Sabb 61 
Johns 83 
Volvo 78 
Mercur 83 
Volvo 80 
Evinr 78 
Archim 70 
Isuzu 91 
Johns 74 
Suzuki 84 
Yamaha 81 
Yamaha 75 
Yamaha 80 
Johns 82 
Marna 67 
Larsen Reidar, 91 18 Brensholmen 
Jakobsen Aksel, Oueveien 6,9015 Tromsø 
Nilsen Jørgen L PIR, Sivsvei 3,9001 Tromsø 
Hanssen Olav, Oramsvn 502b, 9014 Tromsø 
Hansen Kristian, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Hansen Einar, Kvaløyvåg, 9100 Kvaløysletta 
Mea Als, (Håkon Jensen), 9105 Eidkjosen 
Holmen Stig, Hillesøy, 9110 Sommarøy 
Hansen Jan, 9027 Ramfjordbotn 
Nilsen Pareii, 9030 Sjursnes 
Pedersen Torstein, Vikran, 9056 Mortenhals 
Johansen Herold, Vasstrand, 9105 Eidkjosen 
Svendsen Jonny, 9022 Krokelvdalen 
Johansen Johan PIR, 9027 Ramfjordbotn 
Svendsen Jonny, Sør-Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
Engenes Odd, 9112 Straumsbukta 
Hansen Peder, 9110 Sommarøy 
Andreassen Torgeir, Grøtij., 9125 Tromvik 
Martinsen Maanus. Valesv 7.9001 Tromsø 
Hansen ~ i~ l y ,Gu lengvn  56,9001 Tromsø 
Blikfeldt Per, Seminarbakken 4, 9008 Tromsø 
Nilsen Sigmund, 9022 Krokelvdalen 
Wilhelmsen Willy, 9027 Ramfjordbotn 
Olsen Hermod, 9105 Eidkjosen 
Vang William, 9030 Sjursnes 
Hansen Oddmund PIR, Borgtunvn.l0,9001 Tromsø 
Kristiansen Gudmund, 9128 Tussøy 
Pedersen Hermod, 9125 Tromvik 
Johansen Bjørnar, 9105 Eidkjosen 
Olufsen Magnar, 9125 Tromvik 
Pedersen Helge, 9030 Sjursnes 
Jenssen Magnar, Boks 3,9120 Vengsøy 
Hansen Asle M, Sk.arnesensv 7,9020 Tromsdalen 
Gabrielsen Ketil, 9120 Vengsøy 
Kristoffersen Oddbjørn, 9118 Brensholmen 
Kronstad Arne, 9026 Oldervik 
Olsen Oskar, 9105 Eidkjosen 
Haugland Sverre, Futrikelv, 9100 Kvaloysletta 
Hansen Leif Arne, Evjenv 131,9024 Tomasjord 
Pettersen Johan H, 9120 Vengsøy 
Haugan Erling, 9020 Tromsdalen 
Henriksen Geir Hilmar, 9030 Sjursnes 
Enoksen Tore, 9120 Vengsøy 
Jakobsen Alf, 9026 Oldervik 
Lauveng Bjarne, Boks 53, 91 10 Sommar%y 
Bergesen Bjarne, K.bertheussenv., 9020 Tromsdalen 
Jensen Jan Steinar, Skittenelv, 9022 Krokelvdalen 
Indrevoll Emil, Stordalstrand, 9030 Sjursnes 
Ludvigsen Jo Inge, 91 10 Sommarøy 
Bakland Jan N, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Hansen Arvid, Vågsøy, 9120 Vengsøy 
Sørensen Jermund, 9140 Rebbenes 
Richardsen Arnfinn, Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
Ingebrigtsen Ivar N, Trondjord, 9100 Kvaløysletta 
Åsli Oddvar, 9030 Sjursnes 
Jensen Sigmund, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Hansen Bjørnar, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Hansen Jan-Erik, Boks 13,9103 Skulsfjord 
Enoksen Rolf, 9120 VengsBy 
Moe Inge, 9118 Brensholmen 
Mathisen Steinar, 91 10 Sommarøy 
Støbukt Jan, 9032 Jøvik 
Farkostens 
nummer, iype og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde i l i 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
946 - Dona 
948 å Mads-Robin 
949 - Grindøy 
950 å B.h. 
954 å Ranafisk 
958 sn Vigdis 
960 kr Øybåen 
962 kr Nordstrøm 
963 å Idun 
966 å Anna Karin 
967 kr Havblikk 
968 - Bjørn-Morten 
969 å Marit 
970 å Retor 
976 å Løva 
977 å Tor Ivar 
978 å Tarsan 
980 å Snipa 
983 kr Lotte Mari 
986 å Skarven 
989 å Knurr 
995 å Geir 
996 kr Svegrunn 
997 å Hampus 
998 kr Suiegga 
2 å Måken 
4 å Alf Arild 
12 å Langbein 
17 å Vigdis 
18 å Karo 
24 å Jupito 
28 å Frits Magne 
29 å Fram 
34 å Nymo 
37 å Fjordfisk 
39 å Anne 
43 å Skarven 
44 å Roger 
45 - Stian 
46 å Helen 
47 å Birgitte 
49 å Maritim 2 
52 s Bilbao 
54 å Fart 
55 kr Skjærbåen 
61 å Stomperud 
62 kr Nornes 
63 å Hans Magnar 
65 å Reii 
75 kr Amandus 
77 å Plugg 
80 å Luna 
87 å Erlend 
88 å Stig 
93 å Viktor 
101 å Janette 
104 kr Stangnes 
117 å Vårøy 
119 å Jiil 
124 å Heidi 
129 sn Mildrid 
130 å Børge 
80 Sabb 80 30 
79 Johns 85 10 
78 Volvo 76 170 
88 Suzuki 90 30 
77 Yamaha 77 15 
85 Sabb 85 65 
84 Bukh 84 48 
63 Sabb 75 22 
91 Marin 91 50 
78 Johns 76 20 
29 Bedf 73 80 
81 MWM 81 68 
85 Suzuki 84 25 
78 Yamaha 78 15 
80 Johns 87 30 
71 Suzuki 72 4 
72 Mercur 70 4 
81 Evinr 76 6 
50 Perkin 88 96 
78 Mercur 75 20 
91 Mercur 91 10 
75 Yamaha 74 20 
29 Perkin 76 95 
91 Marin 91 15 
63 Cumm 91 152 
75 Marin 79 8 
77 Evinr 77 9 
75 Johns 78 20 
85 Yamaha84 10 
66 Mercur 76 7 
67 Johns 72 6 
78 Evinr 78 25 
71 Evinr 71 6 
78 Johns 78 35 
85 Suzuki 85 10 
72 Honda 78 10 
72 Mercur 77 7 
63 Sabb 78 22 
82 Nogva 82 102 
49 Seagul 60 2 
71 Evinr 71 6 
74 Marna 79 16 
50 Sabb 78 8 
55 Sabb 66 10 
60 Perkin 78 68 
79 Evinr 81 35 
62 Volvo 67 50 
85 Marin 85 10 
75 Marin 78 25 
85 Mitsub 85 22 
64 Evinr 76 6 
76 Mercur 81 7 
79 GM 73 117 
64 Evinr 76 6 
63 Yamaha 77 15 
86 Evinr 86 30 
79 Ford 79 68 
81 Mercur 81 25 
78 Evinr 78 25 
75 Carni 76 6 
85 Sabb 78 30 
65 Sabb 74 10 
Pettersen Ludvig, Duevn.l9,9015 Tromsø 
Hansen Arild, Senjaveien 21,9001 Tromsø 
Klaudiussen Kristian, Kvalsundv.25, 9001 Tromsø 
Hansen Bjarne, Haugli, 9103 Skulsfjord 
Hansen Arne, 9110 Sommarøy 
Morsund Kjell, Marsvn 18, 9020 Tromsdalen 
Hansen Kjell Magnar, 91 20 Vengsøy 
Hansen Harald E, 9026 Oldervik 
Pedersen Helge, 9030 Sjursnes 
Hansen Håkon, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Jensen Sverre, 9030 Sjursnes 
Figenschau H, Grøholdtvn.6, 9001 Tromsø 
Hansen Fredrik, Stakkevollv 342,9001 Tromsø 
Kristiansen Kyrre, 9110 Sommarøy 
Jensen Jan Hugo, Ørnes 15,9105 Eidkjosen 
Karlsen Odd, 9125 Tromvik 
Kristiansen Odin, Skogvik, 9140 Rebbenes 
Jakobsen Øvre, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
Henriksen Ola PIR, Breivikseidet, 9027 Ramfjordbotn 
Olsen Oddvar, 9105 Eidkjosen 
Granberg Odd, Solstrandsv 110, 9020 Tromsdalen 
Kristensen Helmer, Skavberg, 9100 Kvaløysletta 
Hansen Reidar, 91 10 Sommarøy 
Strømmesen Bjarne, 9118 Brensholmen 
Tøllefsen Jarle, 91 18 Brensholmen 
Andreassen Henry, 9022 Krokelvdalen 
Antonsen Arild, 9122 Kårvik 
Strømmesen Bjarne, 9118 Brensholmen 
Lauritsen Norvald, 9103 Skulsfjord 
Hansen Gunvor, Innelv 159,9105 Eidkjosen 
Olsen L K, W.churchillsv.4, 9014 Tromsø 
Oiufsen Magne, Vinkelv 7,9009 Tromsø 
Lauveng Atle, Boks 175,9110 Sommarøy 
Hansen Frank Arne, Kvaløyvågen, 9100 Kvaløysletta 
Fredriksen Oleif B, Sjøvassbotn, 9042 Laksvatn 
Karlsen Meier, Vikran, 9056 Mortenhals 
Strømmesen John, 91 18 Brensholmen 
Jørgensen Tormod, Ringstadvn.7,9020 Tromsdalen 
Sørensen Yngve, 9145 Skarsfjord 
Jakobsen Jarle, 91 10 Sommarøy 
Ludvigsen Julius, 9110 Sommarøy 
Johansen H, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Pettersen Roald, Storsteinnesvn.l,9020 Tromsdalen 
Kristiansen Ragnvald, 9128 Tussøy 
Andersen Odin, 91 18 Brensholmen 
Robertsen Ferdinand, 9125 Tromvik 
Hansen Reidar, 91 10 Sommarøy 
Johansen Harald, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Hansen Reidar, Boks 52,9118 Brensholmen 
Borch Kjell, Tufte, 9032 Jøvik 
Johansen Einar, Futrikelv, 9100 Kvalysletta 
Nikolaisen Hans, 9118 Brensholmen 
Hansen Tommy PIR, 9125 Tromvik 
Mvrena Harald. Skoavik. 9140 Rebbenes 
~ e ~ s e i ~ l a f ,  ~ iarigseiaet. 9055 Meistervik 
Krisriansen Robert. D J ~ v ~  6,9015 Trornso 
Sørensen Asbjørn, Tromsøysundv 240,9020 Tromsdalen 
W a ~ i k  A, Gimleveien 5,9001 Tromsø 
Martinsen Raymond, 9125 Tromvik 
Johansen Knut, 9105 Eidkjosen 
Hansen Jan Kåre, Boks 1,9027 Ramfjordbotn 
Hansen Alf Corn, 9105 Eidkjosen 
Troms 
T-P Pmmsitr 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
--T Matr. Bygge- 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
131 å Rosmosskjær 
134 å Øra 
136 å Bobb 
140 å Signe Torunn 
145 å Jan Erik 
151 å Lasse 
152 å Snøggen 
153 å Senorita 
154 å Anita 
155 kr Annja 
162 å Havsula 
164 å Honda 
166 å Sjøfjordbuen 
167 kr Nybuen 
168 å Steinbiten 
169 å Svanen 
177 å Elvegris 
179 å Idar 
183 å Dyrøygrunn 
198 å Kleiva 
203 å Skjella 
210 å Ea 
211 å Britt 
214 å Fisk 
215 kr Torgrim 
219 å Støa 
227 å Knut Johnny 
228 å Lea 
232 å Kjapp 
233 å Spissa 
237 å Sjøgutten 
239 å Rana 
241 å Rasken 
242 å Skipperen 
243 sn Irenbuen 
251 å Støgrunn 
258 sn Regnbuen 
259 å Måsen 
260 å Flipper 
267 å Malry-An 
283 å Rolf 
284 å Tulla 
287 kr Vake 
288 å Dåkka 
290 - Stein Bjørnar 
300 å Minerva 
305 å Spurven 
311 sn Haviløy 
314 å Per 
320 å Mila 
321 å Gunhild 
324 å Øra 
330 å Tutta 
337 å Marit 
339 å Eva 
343 å Kim 
350 å Forstad 
355 å Jon Steve 
378 å Teddy 
379 å Spunen 
395 å Knoll 
399 kr Laksen 
Evinr 82 35 
Evinr 80 10 
Evinr 68 5 
Evinr 79 25 
Evinr 69 5 
Evinr 77 20 
Mercur 79 7 
Evinr 77 25 
Honda 75 7 
Mitsub 81 28 
Suzuki 79 25 
Honda 80 10 
Evinr 77 25 
MWM 87 102 
Clint 65 9 
Evinr 64 3 
Evinr 79 20 
Evinr 79 25 
Johns 83 20 
Evinr 78 9 
Evinr 65 3 
Evinr 84 25 
Evinr 79 20 
Evinr 79 20 
Perkin 82 109 
Evinr 80 6 
Evinr 60 5 
Marna 66 6 
Johns 80 20 
Mercur 80 20 
Johns 79 25 
Johns 84 15 
Evenr 78 9 
Sabb 60 6 
Ford 79 50 
Yamaha 92 8 
Marin 81 52 
Evinr 77 6 
Sabb 66 16 
Honda 81 10 
Johns 78 4 
Evinr 78 25 
Kaspi 81 25 
Mercur 67 6 
Ford 82 85 
Mercur 76 7 
Suzuki 83 5 
Sabb 77 68 
Honda 74 7 
Evinr 78 6 
Evinr 78 9 
Tohats 79 12 
Evinr 78 20 
Penta 76 7 
Johns 73 5 
Evinr 78 25 
Chrysl 68 9 
Honda 83 10 
Suzuki 86 4 
Evinr 77 12 
Johns 78 6 
Nogva 62 10 
Jensen Håkon, Susannejord, 9105 Eidkjosen 
Larsen Rolf A, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Figenschau G, Rypevn.5,9015 Tromsø 
Antonsen Alf, 9122 Kånik 
Myrnes Konrad, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Larssen Lars-Ivar PIR, 91 18 Brensholmen 
Johannesen Edvard, Beringstr.21,9001 Tromsø 
Andersen Kurt, 9105 Eidkjosen 
Pedersen Harald, 9145 Skarsfjord 
Hermannsen Hermann S, 91 18 Brensholmen 
Warberg Ronny, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Hansen Bernhafi, 9110 Sommarøy 
Andersen Ronald, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Nilsen Trygve PIR, 9105 Eidkjosen 
Nilsen Erling, Mjelde, 9112 Straumsbukta 
Kristiansen Bjørnar, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
Hansen Hugo, 9105 Eidkjosen 
Hansen Ove, 9110 Sommarøy 
Eilertsen Stein R, Maimv 220, 9022 Krokelvdalen 
Sjåvik Gunnar, Lokesvei 3,9001 Tromsø 
Hansen Andreas, Skulgammen, 9130 Hansnes 
Rasmussen Odin, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Myrnes Andreas, 9112 Straumsbukta 
Johansen Per-Bjarne, 9105 Eidkjosen 
Hansen Asbjørn Johan PIR, Forhåpningen 2 9001 Tromsø 
Olsen Ingvald, 9105 Eidkjosen 
Karlsen Alf, Grøtijord, 9125 Tromvik 
Olsen Otto, Skarmunken, 9130 Hansnes 
Kaspersen Einar, Henrikvik, 9105 Eidkjosen 
Olaisen Aksel, 9103 Skulsfjord 
Johansen Morten, 9120 Vengsøy 
Hansen Einar, Solgård, 9030 Sjursnes 
Kristiansen Jan, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Jakobsen Åge, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
Hansen Leif Sigurd PIR, 9026 Oldervik 
Anionsen Arne, 9122 Kårvik 
Pettersen Reidar E, Håkøy 7,9105 Eidkjosen 
Olsen Oddmund, 9032 Jøvik 
Johansen Jens, Kvaiøyvåg, 9100 Kvaløysletta 
Vollstad Daniel, 9056 Mortenhals 
Albertsen R, Gretnesdalen, 9150 Stakkvik 
Robertsen Johan Dagfinn, 9125 Tromvik 
Hansen Gudmund, 9120 Vengssy 
Pettersen R E, 9105 Eidkjosen 
Holmbukt Bjarne, 9032 Jøvik 
Hanssen Per, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Johansen Reidar, 9030 Sjursnes 
Paulsen Halvard, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Østmann Per, Box 36,9110 Sommarøy 
Klaudiussen Max, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Gundersen T, 9027 Ramfjordbotn 
Jørgensen Bjarne, 9118 Brensholmen 
Pedersen Eilif, 9105 Eidkjosen 
Haugland Sverre, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Hansen Jan Kåre, 9027 Ramfjordbotn 
Johansen Oddvar, 9125 Tromvik 
Hansen Kristian, 9105 Eidkjosen 
Ballovarre Johan, B.a.løvoldsv 121, 9022 Krokelvdalen 
Nilsen Solveig, Soltun, 9056 Mortenhals 
Brendeløkken Terje, 9100 Kvaløysletta 
Isaksen Ragnar, 9032 Jøvik 
Jakobsen Torgeir, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 7 Matr. nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
406 sn Sjøglimt 
407 kr Ludo 
408 å Eicon 
411 å Nyvon 
412 å Tor 
416 å Tonny 
419 å Mea 
420 å Siv-Hege 
425 å Fiskøybuen 
426 å Siv 
429 å Anne-Grethe 
432 å Madseng 
437 å Kent-Robin 
440 å May-Kjersti 
443 kr Ørnholm 
449 å Kvikk 
450 å Isabell 
452 å Falken 
457 å Smålaks 
459 å Øystein 
460 kr Snorre 
461 å Gro 
462 å Svalen 
464 å Kjellhans 
465 å Linda Irene 
466 å Åshild 
468 å Bris 
470 - Tom Frode 
472 å Gulla 
475 å Kjetil 
476 å Kolseth Sen. 
479 å Rune 
480 å Bjern 
485 å Haunes 
486 - Kanutten 
487 å Vibeke 
488 å Norona 
489 å Yahama 
490 å  a an Åi 
491 å Sjeormen 
497 å Hero 
498 å Vipen 
503 å Åmøy 
506 å Terna 
508 å Monny 
509 å Truls 
510 å Løven 
520 kr Faksen 
522 - Fjordfisk 
524 å Vibeke 
525 å Sjølaksen 
530 å Trulte 
531 å Gerd 
533 å Svaleng 
535 - Terna 
536 å May 
543 å Kent 
T-TK Torsken -f.reRi. Torsken, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
Sabb 65 
Sabb 80 
Mercur 85 
Johns 84 
Marna 57 
Evinr 80 
Johns 72 
Evinr 80 
Johns 80 
Mercur 78 
Sabb 66 
Johns 80 
Evinr 81 
Suzuki 80 
Sabb 72 
Mercur 81 
Mercur 80 
Yamaha 77 
Mercur 77 
Evinr 78 
BMC 68 
Evinr 76 
Johns 81 
Wiscon 75 
Mercur 78 
Evinr 82 
Sabb 81 
Ford 76 
Sabb 59 
Marin 88 
Yamaha 78 
Johns 81 
Mercur 81 
Yamaha 79 
Perkin 81 
Yamaha 81 
Yamaha 81 
Evinr 77 
Honda 81 
Evinr 77 
Yamaha 79 
Evinr 79 
Evinr 79 
Evinr 78 
Briggs 74 
Mercur 74 
Sabb 53 
Datsun 81 
Sabb 81 
Evinr 81 
Evinr 81 
Sabb 78 
Mercur 81 
Evinr 77 
Sabb 80 
Sabb 68 
Evinr 81 
Olsen Steinar, 9030 Sjursnes 
Hansen Leif, Kaidfjord, 9105 Eidkjosen 
Kristiansen Gunn Helene, 9128 Tussøy 
Jensen Sverre, 9030 Sjursnes 
Hansen Hermann, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Mvrvano Biarne. 9125 Tromvik 
~ r i s to f f~ rsen  b åre, 9118 Brensholmen 
Olaisen Svenn Are, 9125 Tromvik 
Hansen Viktor, 9105 Eidkjosen 
Torsteinsen Ingrid, 9140 Rebbenes 
Johansen Kristian, 9100 Kvaleysletta 
Jensen Eilif, Stakkevollvn.286, 9001 Tromse 
Nilsen Torbjarn, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
Inaebriotsen Einar. 91 12 Straumsbukta 
~r;stianien   ris ti an. 0.markv 18, 9001 Tromco 
NI sen rlalfdan. 9027 Ramijorobotn 
Pedersen Roy, 9022   rok elv dalen 
Johansen Magne, 9105 Eidkjosen 
Sørensen Sigmund PIR, 9122 Kårvik 
Hansen Torleif, 9120 Vengsey 
Tøllefsen Jon, Grimsbyv.64, 9001 Tromsø 
Antonsen Julius, 9130 Hansnes 
Lockertsen Leiv, 9150 Stakkvik 
Øvre Karl J, 9112 Straumsbukta 
Hansen Liv Irene PIR. 9105 Eidkiosen 
Monensen Moden 1,9022 ~roke'lvoalen 
Hansen Harry Petter. Innelwn 321 9105 Eidkjosen 
Olsen Frank Ivar, Kvartsvn 67,9022 Krokelvdalen 
Nilsen Olav, 9042 Laksvatn 
Valen Gunnar, Svarthammerv 17,9020 Tromsdalen 
Leseth Egil, 9110 Sommarøy 
Norvik Tore, 9110 Sommarøy 
Tellefsen Bjørn, 91 18 Brensholmen 
Ludvigsen Kurt, 9110 Sommarøy 
Pettersen K M, Boks 144,9100 Kvaløysletta 
Hansen Arvid, 9020 Tromsdalen 
Yttergård Sigurd, 9105 Eidkjosen 
Andreassen Arvid, 9145 Skarsfjord 
Norum Per, 9110 Sommarøy 
Andreassen Arvid Magne, 9105 Eidkjosen 
Lind Ole, 9120 Vengsøy 
Johansen Jens, 9125 Tromvik 
Hansen Ivar, 91 20 Vengsøy 
Kristiansen Kristian, Rekvik, 9125 Tromvik 
Jensen Henry, 9022 Krokelvdalen 
Larsen Osmund, 91 18 Brensholmen 
Knudtsen Roald, 9042 Laksvatn 
Halsnes Eilert PIR, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
Albrigtsen Kjell, 9105 Eidkjosen 
Hansen Øystein, 9120 Vengsøy 
Robertsen Håkon, 9125 Tromvik 
Andreassen Hedly, 9105 Eidkjosen 
Theodorsen Trygve S, 9105 Eidkjosen 
Johansen Egil, Skarmunken, 9030 Sjursnes 
Hansen Terje, Vegavn.24,9001 Tromsø 
Hansen Roald A, 9105 Eidkjosen 
Nyborg Roald, Tønsnes, 9022 Krokelvdalen 
2 å Nisa 5,65 1,57 - - - T 66 Evinr 66 6 Wilhelmsen Wilhelm, 9380 Gryllefjord 
T-TK Torsken 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meler Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il Matr 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
3 å Line 
4 sn Stålis 
5 kr Morten 
6 - Sifjord 
7 kr Stig Magne 
8 ht Langenes 
11 sn Karl Vilmar 
12 kr Finnes 
13 å Steinar 
14 å Grete 
15 sn Sissel 
16 sn Bjørn Harry 
18 å Bonkan 
19 kr Kjell Inge 
20 sn Sjånes 
21 å Bjørn-Ronny 
22 å Merete 
23 kr Erlandson 
26 kr Nybåen 
27 å Tommy 
28 kr Juvell 
29 å Gerda 
30 å Britt 
31 å Helene 
32 kr Kalle 
34 å Lisa 
36 å Laksen 
37 å Flora 
38 sn Veimannsfjord 
39 sn Stine-Maria 
40 å Månes 
41 å Einar 
42 å Mona 
43 å Kirsti 
44 å Tomos 
45 å Laban 
46 å Hilde 
47 - Marie-Helene 
48 å Simo 
49 k Båregutt 
50 å Glenn 
51 kr Gunn 
52 kr Fred Yngve 
53 å Siv-Mariann 
54 å Brusen 
55 å Per 
56 å Roy 
57 kr Sol 
58 kr Vikagutt 
59 å Tom 
60 kr Torill 
61 kr Fangst 
62 å Monsen 
63 kr Espen 
64 - Solbuen 
65 å Måken 
66 å Lykken 
67 - Finnesbuen 
68 kr Stephan 
69 å Janne Rita 
70 å Herdis 
71 å Ellen Hariet 
- - P 
24 - S 
- - T  
11 - P 
167 - S 
1760 356 S 
24 - A 
. - P 
- - T  
. - P 
- - P 
77 - S 
- - P 
7 - P  
- - P 
- - P 
- - T  
29 - T 
19 - T 
- - P  
4 - T  
- - T  
- - T  
. - P 
- - P  
- - P  
- - T  
- P 
14 - T 
8 - P  
- - T  
- - P  
- - P 
- - P 
- - P 
- - P 
- - P 
137 - S 
- - P 
18 - T 
- - P 
I - T  
24 - T 
- - P 
- - P 
- - T  
- - T  
- - T  
- - T  
- - P 
- - T  
- - P 
. - P 
- - P 
- - P 
- - T  
- - T  
- - P 
- - F 
- - P 
- - T  
- - T  
78 Suzuki 76 9 
88 Merc 88 330 
67 Sabb 75 30 
75 MWM 75 102 
74 Wichm 74 625 
78 Grenaa 78 810 
86 Scania 86 343 
82 Sole 82 102 
55 Sleipn 55 5 
71 Yamaha 73 25 
86 GM 75 280 
85 Caterp 84 408 
76 Yamaha 76 28 
74 MWM 76 68 
74 MWM 74 100 
75 Yamaha 75 25 
75 Sabb 75 22 
74 Volvo 91 320 
66 Caterp 86 192 
80 Johns 80 6 
69 Sabb 67 16 
- Mercur 68 6 
79 Yamaha8l 8 
84 Johns 84 10 
76 Sabb 76 30 
77 Suzuki - 7 
74 Yamaha78 4 
77 Johns 77 25 
85 Scania 84 131 
80 Sabb 79 100 
67 Sabb 81 22 
73 Tornos 73 4 
78 Yamaha78 15 
85 Johns 85 10 
70 Tomos 70 4 
80 Sabb 80 18 
74 Johns 74 6 
88 Mitsub 86 505 
83 Yamaha 83 25 
67 Cumm 80 185 
76 Mercur 76 9 
69 Sabb 86 30 
75 Caterp 84 365 
86 Johns 85 25 
77 Yamaha77 25 
35 Wichm 37 6 
67 Sabb 76 10 
73 Sabb 73 30 
57 Fary 75 30 
75 Johns 75 9 
71 Sabb 71 10 
80 Marna 65 18 
78 Evinr 78 20 
73 Sabb 78 30 
79 Marna 71 48 
71 Yamaha 71 5 
68 Sabb 73 10 
93 Ford 81 150 
59 Sabb 68 12 
73 Yamaha73 8 
49 FM 49 4 
55 Evinr 77 4 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Nygård Per-Wiggo, 9395 Kaldfarnes 
Frantzen Oddbjørn, Slfjord, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Peder. Sifiord. 9395 Kaldfarnes 
Jensen svein: sifjord; 9395 Kaldfarnes 
Stig Magne NS, (Edmund Strøm), 9381 Torsken 
~orsken-~iskeriselskap NS, (Torsken 9381 Torsken 
Pettersen Vidar PIR, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Willy, 9395 Kaldfarnes 
Knutsen Torgeir, 9380 Gryllefjord 
Mikalsen Magnus, 9380 Gryllefjord 
Jensen Edgar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Pettersen Harald, 9380 Gryllefjord 
Bertelsen Einar K, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Ingvald, Sifjard, 9395 Kaldfarnes 
Larsen Jens, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Ronny, 9380 Gryllefjord 
Larsen Ingolf, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Hjelmen N S ,  (Per A Erlandsen, 9395 Kaldfarnes 
Eide Inge, 9381 Torsken 
Jensen Arvid, 9395 Kaldfarnes 
Kristiansen Ansgar, 9380 Gryllefjord 
Nygård Harry, 9395 Kaldfarnes 
Karlsen Emil, 9380 Gryllefjord 
Nilsen Børge, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Arne, 9380 Gryllefjord 
Hansen Hans, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Erlandsen Per-Arne, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Karlsen Edgar, 9380 Gryllefjord 
Nygård PIR, (Per W Nygård), 9395 Kaldfarnes 
Skarstein Svein, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Olsen Kurt, 9380 Gryllefjord 
Nilsen Leif, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Markussen Osvald, 9380 Gryllefjord 
Andreassen Jens, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Nilsen Jan, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Mikalsen Henrik, 9380 Gryllefjord 
Jensen Peder, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Gryllefjord Havi.a/s, (Karl Utvik), 9380 Gryllefjord 
Simonsen Alf PIR, 9380 Gryllefjord 
Nils Junior NS, (SV Eilertsen), 9380 Gryllefjord 
Arnesen Karl, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Larsen Lars Otto, 9380 Gryllefjord 
Jensen Ronny, 9380 Gryllefjord 
Fredriksen Petter, 9395 Kaldfarnes 
Eikrem Amin, 9380 Gryllefjord 
Bertelsen Einar, 9395 Kaldfarnes 
Larsen Hjalmar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Skarpås Kenneth, 9395 Kaldfarnes 
Markussen Johan, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Strøm Oskar, 9381 Torsken 
Utvik Asbjørn, 9380 Gryllefjord 
Erntsen Evald. 9395 Kaldfarnes 
Svegre Erling Børre, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Mathiassen Arne, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Nilsen Leif, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Andreassen Trygve, 9395 Kaldfarnes 
Thommassen Adolf, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Johan PIR, 9395 Kaldfarnes 
Johansen Åge, 9395 Kaldfarnes 
Helmersen Petter, 9381 Torsken 
Eide Inge, 9381 Torsken 
Hansen Jakob. 9395 Kaldfarnes 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Mair, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
72 å Elvis 
73 å Per Hugo 
74 å Dag 
75 å Tor-Eirik 
76 å Fredd 2 
77 å Pål 
78 å Ørja 
79 kr Tonje 
80 å Anne-Lill 
81 å Karina 
82 å Ivan 
83 å Per 
84 å Solveig 
85 kr Sonny 
86 kr Norsund 
87 å Marius 
88 å Plastrigger 
90 kr Senjafangst 
91 å Ivan 
92 å Bent Andre 
93 å Andrea 
94 å Anita 
95 kr Nystart 
96 å Rex 
97 å Hans-Martin 
98 sn Karin 
99 - Stig-Erik 
100 å Fredd-Jarle 
101 kr M.k.senior 
102 å Kompis 
103 kr Liljen 
104 å Peter 
105 kr Bror 
106 k Sonja 
109 å Knut Einar 
112 kr Sjebrls 
113 å Senjafisk 
114 å Raymon 
115 sn Klakken 
116 sn Mellerson 
117 å Arnt-Ove 
118 å Ole-Gunnar 
119 å Snekka 
120 å Kjell 
123 å Floid 
124 å Oddrun 
125 å Jan Gunnar 
126 å King 
127 kr Vanja Anita 
128 å Linda 
129 å Mossa 
130 sn Viken 
131 kr Sjebjern 
133 å Smukken 
136 å Senjaland Jr 
137 å Stian 
138 å Eirik 
139 å Oddbjorn 
140 kr Frank Eirik 
141 å Benoni 
144 kr Geir Roger 
149 å Karina 
Sabb 52 
Sabb 66 
Yamaha 74 
Yamaha 85 
Johns 78 
Johns 77 
Yamaha 86 
Sabb 84 
Mercur 72 
Evinr 80 
Yamaha 74 
Yamaha 76 
Cresc 65 
Sabb 86 
Perkin 74 
Tohats 82 
Yamaha 69 
Perkin 74 
Johns 72 
Sabb 75 
Johns 76 
Sabb 73 
Perkin 86 
Yamaha 77 
Yamaha 76 
MWM 75 
Sabb 78 
Sabb 77 
MWM 76 
Suzuki 89 
Ford 72 
Yamaha 89 
Sabb 79 
Sabb 69 
Yamaha 76 
GM 85 
Marin 81 
Johns 77 
Yamaha 87 
Volvo 77 
Yamaha 84 
Yamaha 84 
Yamaha 77 
Mercur 72 
Mercur 85 
Mercur - 
Yamaha 75 
Sabb 64 
Sabb 78 
Yamaha 75 
Johns 81 
MWM 75 
Sabb 76 
Yamaha 86 
Volvo 72 
Yamaha 87 
Evinr 83 
Mercur 78 
Scania 86 
Sabb 64 
GM 78 
Johns 72 
Jensen Åge, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Pettersen P E, 9395 Kaldfarnes 
Sandvik Harry, 9380 Gryllefjord 
Pedersen Bjern-Steinar, 9393 Flakkstadvåg 
Wil~gård Fridtjof, 9381 Torsken 
Erlandsen Alfon, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Andreassen Henry, 9395 Kaldfarnes 
Andorsen WiMor, 9381 Torsken 
Pettersen Einar, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Sterkersen Raymon, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Wilhelmsen Christian, 9380 Gryllefjord 
Karlsen Wilhelm A, 9380 Gryllefjord 
Mikalsen Karl Johan, 9381 Torsken 
Hofsey Ingar, 9380 Gryllefjord 
Johansen Jan Gunnar, 9380 Gryllefjord 
Jensen Edgar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Hanssen Karl A, 9381 Torsken 
Wilsgård Kjell Erik, 9381 Torsken 
Mikalsen Henrik, 9380 Gryllefjord 
Olsen Kurt M, 9380 Gryllefjord 
Berntsen Bengt, 9380 Gryllefjord 
Nygård Harry, 9395 Kaldfarnes 
Wilsgård Erling, 9381 Torsken 
Hansen Geir B, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Ingebrigtsen Ingebrigt, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Andreassen Evald PIR, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Eirik-Arne, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Wilsgård Fridtjof, 9381 Torsken 
Wilsgård Vidkun, 9381 Torsken 
Iversen Karl Egil, 9380 Gryllefjord 
Eilertsen Leon, 9381 Torsken 
Pedersen Per Inge, 9380 Gryllefjord 
Sørensen Arnold, 9380 Gryllefjord 
Ingebrigtsen Hartlev, 9393 Flakkstadvåg 
Jensen Knut, 9380 Gryllefjord 
Nilsen Kåre Og Berge PIR, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Bertelsen Bernt, 9395 Kaldfarnes 
Karlsen Ludvik, 9380 Gryllefjord 
Andreassen Arne, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Kjell, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Benjaminsen Alfred, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Håvard, 9381 Torsken 
Johansen Schjeldrup, 9380 Gryllefjord 
Hansen Hilmar, 9395 Kaldfarnes 
Karlsen Osvald, 9381 Torsken 
Jensen Ingvald, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Johansen Jan Gunnar, Boks 58,9380 Gryllefjord 
Andreassen Mawid, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Andreassen Idar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Fredriksen Ragnar, 9380 Gryllefjord 
Wilsgård Tormod, 9381 Torsken 
Thesen Kristian, 9381 Torsken 
Markussen Johan, 9395 Kaldfarnes 
Karlsen Arne, 9380 Gryllefjord 
Frantzen Andreas, 9395 Kaldfarnes 
Magnor Arne, 9381 Torsken 
Jensen Eirik, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Frantzen Oddbjørn, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Frank-Eirik Ans PIR, (Eiv.fredriksen), 9380 Gryllefjord 
Bertheussen Arvid, 9381 Torsken 
Johansen Ivar, Boks 109,9380 Gryllefjord 
Hansen Lars Hugo, 9381 Torsken 
Meter Tonn 7 Malr. Bygge- Motor Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeir H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og posladresse 
Farkostens 
nummer, type og navn 
152 å Mack2 
156 å Junior 
158 å Kim 
159 å Spedd 
160 sn Iver Junior 
161 kr Sørbøen 
162 å Morten 
163 å Bør 
164 å Anjato 
165 å Bård 
167 å Stig 
171 å Espen 
172 å Judith 
173 å Lena 
174 å Monika 
175 å Thor-Willy 
177 å Jenta 
178 å Pål 
179 å Apollo 
180 å Marholmen 
182 å Håvard 
185 å Are 
186 å Jonas 
187 å Sommer 
188 - Hugo Inge 
189 - Sigbjørn 
194 å Roy 
197 å Eilif Arne 
198 kr Carina 
201 k Sundskjær 
202 å Lisa 
203 å Peik 
205 å Beate 
206 kr Ali Jonny 
207 å Roger 
209 å Signal 
211 å Siggen 
212 å Argus 
220 å Ståle 
226 å Jon-Einar 
231 å Rolf 
236 å Lill 
237 å Broran 
238 å Frode 
239 å Fredd 
241 å Olav-Arne 
242 å Ny Bølgen 
244 kr Malin 
245 å Glimt 
249 kr Håvard 
251 å Malin 
253 å Bakken 
256 å Tommy 
257 kr Joar 
262 å Eilif 
267 å Sjøfisk 
270 å Audun 
271 kr Havbuen 
274 å Eirik 
280 - Stig-Arild 
286 å Espen 
290 kr Jan-Ivar 
Yamaha 87 
Johns 89 
Johns 78 
Yamaha 79 
Volvo 87 
Ford 73 
Mercur 78 
Yamaha 80 
Evinr 87 
Yamaha 78 
Johns 75 
Sabb 75 
Yamaha 78 
Yamaha 78 
Yamaha 77 
Honda 79 
Johns 82 
Sabb 80 
Suzuki 86 
Marna 57 
Mercur 79 
Yamaha 76 
Suzuki 79 
Yamaha 79 
Yanmar 78 
Sabb 75 
Yamaha 79 
Johns 81 
Sabb 74 
Volvo 78 
Johns 75 
Sabb 65 
Tohats 80 
Sabb 78 
Yamaha 79 
Tohats 80 
Evinr 67 
Sabb 65 
Johns 74 
MWM 75 
Mercur 72 
Johns 78 
Sabb 80 
Sabb 80 
Marna 54 
Yamaha 81 
Sabb 79 
Sabb 80 
Sabb 65 
Perkin 75 
Yamaha 81 
Mercur 79 
Yamaha 78 
Volvo 72 
Evinr 80 
Mercur 77 
Yamaha 81 
MWM 86 
Yamaha 81 
Perkin 83 
Evinr 75 
Perkin 82 
Wilhelmsen Christian, 9380 Gryllefjord 
Pettersen Hugo, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Larsen Jens, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Aarberg Jermund, 9393 Flakkstadvåg 
Andreassen Jens, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Eriksen Jan Karl, 9393 Flakkstadvåg 
Nvoård Jan-Tore. 9395 Kaldfarnes Sia-rås Kolbjørn, 9380 Gryllefjord 
Pettersen Tor H, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Gunnar, 9380 Gryllefjord 
Strøm Stio. 9381 Torsken 
 etters sent in ar, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Fredriksen Johan F, 9380 Grylleflord 
Arnesen Bjørn Cato, 9395 ~ a l d f ~ r n e s  
Pettersen Vidar M, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Thor-Willy, 9395 Kaldfarnes 
Knutsen Ole-K, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Fredriksen Raonar. 9380 Grvllefiord 
Samuelsen  ail le, 9380 ~ry l ie f jo id 
Hansen Oskar A, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Hjalmar, 9381 Torsken 
Pedersen Arild, 9380 Gryllefjord 
Markussen Johan, Slfjord, 9395 Kaldfarnes 
Andreassen Olav, 9395 Kaldfarnes 
Johansen Ludvik, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Jørgensen Steen J, Boks 15, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Roy Gunnar, 9380 Gryllefjord 
Strøm Eivind, 9381 Torsken 
Andreassen Idar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Nilsen Jan Tore, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Hanssen Tore, 9395 Kaldfarnes 
Pettersen Karl Arvid, 9380 Gryllefjord 
Wilsgård Geir, 9381 Torsken 
Fredriksen Alf, 9380 Gryllefjord 
Fredriksen Sigmund, 9380 Gryllefjord 
Pedersen ~jell-Åge, 9395 Kaldfarnes 
Torbergsen Sigvald, 9381 Torsken 
Sørensen Arnold, 9380 Gryllefjord 
Torbergsen Gunv J, 9393 Flakkstadvåg 
Kristiansen Einar, 9380 Gryllefjord 
Hansen Trygve, 9395 Kaldfarnes 
Eilertsen Leon, 9381 Torsken 
Pettersen Ole, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Tore, 9395 Kaldfarnes 
Linløkken Fillip, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Struwe Arne, 9380 Gryllefjord 
Andreassen Trygve, 9395 Kaldfarnes 
Karlsen Alfon, 9380 Gryllefjord 
Frantzen Glenn PIR, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Hjalmar, 9381 Torsken 
Torbergsen Gustav, 9380 Gryllefjord 
Stcirkersen Per, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Erlandsen Tommy, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Johannes, 9380 Gryllefjord 
Paulsen Knut, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Gundersen Olav, 9381 Torsken 
Wilhelmsen Johan, 9380 Gryllefjord 
Gundersen Olav, 9381 Torsken 
Fredriksen Eivind, 9380 Gryllefjord 
Karlsen Arne, 9380 Gryllefjord 
Størkersen Atle, 9395 Kaldfarnes 
Eilertsen Terje, 9380 Gryllefjord 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
~ a t r  Bygge 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
291 kr Sunnøy 8,16 2,98 - - - T 62 Sabb 62 6 Karlsen MaNin, 9380 Gryllefjord 
299 kr Robin 8,34 3,08 1,37 - - T 81 MWM 81 51 Smits Albert, 9381 Torsken 
301 å Sula 7,59 2,64 - - - T 82 Sabb 82 22 Karlsen Edgar, 9380 Gryllefjord 
303 kr Terningen 9,02 3,29 1,43 - - T 82 Isuzu 82 70 Paulsen Knut, 9395 Kaldfarnes 
318 å Kråka 5,135 1,57 - - - T 62 Taifun 65 3 Bertelsen Einar, 9395 Kaldfarnes 
T-TN Tranm - f.rettl Tranøy, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
1 å Renate 
2 å Tony 
3 - Båregutt 
4 kr Øynes 
5 kr Nopal 
6 sn Jon Arne 
7 å Trond 
8 å Snegg 
9 å Spetta 
10 sn Selfjordbuen 
11 å Gry-Monja 
12 å Øysund 
13 k Frøya 
15 å Madame Juel 
16 å Linda 
17 å Linda Veronika 
18 kr Monika 
19 å Hella 
20 å Edna 
22 å Askeladd 
24 kr Tom-Are 
25 å Tommy 
27 kr Fangst 
29 å Rolf 
30 å Stine 
31 - Svana 
32 kr Klakkebøen 
33 å Alken 
36 å La~ka 
38 å Veimannsfjord 
39 å Lita 
40 å Fjordfisk 
41 å Trygg 1 
42 kr Senjapynt 
43 å Snegg 
44 kr Solsig 
47 kr Skarven 
48 å Daffy 
49 å Kentor 
51 å Terna 
53 kr Nina-Elise 
54 å Sandsjær 
55 kr Geir Arne 
56 kr Lyngholm 
57 å Tor-Geir 
58 å Småflud 
59 å Tove 
62 å Jo 
63 å Åværingen 
64 å Plasken 
66 kr Holmen 
67 kr Halvor 1 
68 å King 
Johns 80 
Johns 86 
Ford 84 
Arona 80 
Perkin 85 
Cumm 79 
Sabb 77 
Evinr 62 
Mercur 70 
Merc 86 
Yamaha 76 
Sabb 81 
MWM 88 
Yamaha 87 
Johns 80 
Mercur 75 
Sole 82 
Evinr 70 
Sabb 67 
Marin 90 
Merc 63 
Honda 80 
Caterp 72 
Yamaha 86 
Mercur 79 
Sabb 78 
Sabb 72 
Evinr 63 
Taifun 65 
Sabb 64 
Johns 78 
Johns 78 
Johns 77 
Scania 82 
Yamaha 77 
Gaterp 85 
Volvo 85 
Sleipn 64 
Evinr 80 
Evinr 65 
Sabb 82 
Yamaha - 
Caterp 70 
Bedf 73 
Yamaha 76 
Johns 87 
Taifun 66 
Evinr - 
Johns 86 
Evinr 65 
Sabb 85 
Sabb 73 
Tohats 80 
Pettersen A ~ i d ,  Solli, 9375 Vangsvik 
Jakobsen Helge, Boks 12,9390 Skrolsvik 
Båregutt PIR, Tormod Andersen, 9392 Stonglandseidet 
Brandvoll Søren, 9375 Vangsvik 
Tobiassen Åge, Melnelva, 9392 Stonglandseidet 
Viken Terje, (c10 Kristiansen, 9375 Vangsvik 
Stokmo Roald, 9390 Skrolsvik 
Jensen Peder, 9376 Skatvik 
Westberg Simon, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Eldar PIR, Rødsand, 9390 Skrolsvik 
Pedersen Agnar, 9390 Skrolsvik 
Nilssen Lyder, 9392 Stonglandseidet 
Karlsen Kyrre, 9390 Skrolsvik 
Kinn Arne, Tranøya, 9375 Vangsvik 
Pettersen Eldar, 9390 Skrolsvik 
Pedersen Odin, Vonheim, 9375 Vangsvik 
Brandvoli Hans, 9375 Vangsvik 
Lohre Hugo, 9392 Stonglandseidet 
Ludviksen Ludvik, 9390 Skrolsvik 
Jørgensen Thomas, 9392 Stonglandseidet 
Jensen Peder, 9376 Skatvik 
Pedersen Valter, 9392 Stonglandseidet 
Kling Fredrik, 9392 Stonglandseidet 
Pettersen Hans, Redsand, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Per Ivar, Redsand, 9390 Skrolsvik 
Uteng Jarl Knut, 9392 Stonglandseidet 
Stokmo Gunnar, 9390 Skrolsvik 
Hansen Due, 9390 Skrolsvik 
Jakobsen Oiai, 9390 Skrolsvik 
Nygård Per Wiggo PIR, 9395 Kaldfarnes 
Hole Jarle, 9375 Vangsvik 
Ottesen Alf, 9390 Skrolsvik 
Eidlssen Steinar, 9392 Stonglandseidet 
Beniaminsen E PIR. 9390 Skrolsvik 
~ochmann Karsten, 9392 Stonglandseidet 
Eidissen Ragnar PIR, 9392 Stongiandseidet 
Johnsen Hans M, 9376 Skatvik 
Fossheim Georg, 9392 Stonglandseidet 
Benjaminsen Eldar, 9390 Skrolsvik 
Hansen Hilmar, 9390 Skrolsvik 
Stokmo Stig Edvin, Redsand, 9390 Skrolsvik 
Nilssen Sander, 9392 Stonglandseidet 
Pedersen Valter, Boks 73,9390 Skrolsvik 
Johnsen Hans M, 9376 Skatvik 
Jakobsen Toralf, 9392 Stonglandseidet 
Andersen Tormod PIR, 9392 Stonglandseidet 
Pedersen Agnar, 9390 Skrolsvik 
Ottesen Karl, 9392 Stongiandseidet 
Olsen Daa Arne. Aa. 9390 Skrolsvik 
Stangnes-s oh an. 9392 Srong,anaseidet 
Slangnes Erl ng, 9392 Stonglandseidet 
Johnsen Ingvald, 9375 Vangsvik 
Eliseussen John, 9390 Skrolsvik 
T-TN TranBy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
71 å Brødr eilertsen 
72 å Spissa 
73 å Anne-Beate 
74 å Atle 
75 å John-Magne 
76 kr Tor Eirik 
79 kr Per-Ivar 
80 kr Marnskjær 
82 å Naustbuen 
83 kr Evy 
84 å Skartlnd 
88 å Ellen 
96 å Liv 
97 å Kvikk 
102 å Spira 
104 kr Mona Marlanne 
105 å Dorga 
106 å Laksen 
111 å Monika 
113 å Inge 
115 å Håp 
121 å Steinbit 
128 å Johanne 
133 kr Snøgg 
140 å Lena 
142 å Mant 
144 å Flamingo 
147 å Edgar 
151 å Marit 
153 å May-Britt 
154 å Silje 
156 å Slssel 
157 å Tarsan 
159 å Hilde 
172 å Arne 
177 å Spurven 
178 å Leiken Senior 
181 å Pelle 
186 å Oteren 
188 å Fart 
189 å Lerka 
194 å Vlking 2 
196 å Meken 
213 å Gronnlngen 
216 å Nisa2 
219 å Stig 
221 å Roy 
222 å Hauken 
225 å Sputnik 
227 å Bength 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I li 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
- Mercur - 10 
60 Yamaha 82 4 
77 Evinr 77 20 
64 Yamaha 78 3 
80 Yamaha 81 25 
81 Sabb 81 42 
82 Merc 82 114 
78 Marna 70 42 
60 Taifun 60 2 
74 MWM 74 51 
- Evinr 76 15 
80 Sabb 80 18 
65 Yamaha 74 5 
54 Taifun 60 2 
73 Evinr 75 6 
83 Yanmar 83 50 
34 Johns 73 6 
74 Tern 74 20 
81 Sole 81 18 
75 Johns 75 9 
74 Mercur 74 20 
74 Johns 75 9 
75 Johns 75 4 
63 BMC 79 62 
76 Mercur 76 15 
51 Evinr 48 3 
68 Johns 68 15 
74 Johns 73 9 
62 Sabb 62 8 
77 Sabb 84 30 
77 Johns 77 15 
50 Taifun 60 3 
77 Evinr 77 9 
77 Penta 69 12 
63 Sabb 58 5 
62 Sabb 52 4 
65 Kjapp 58 3 
44 Taifun 61 2 
7 Sleipn 62 3 
65 Sabb 67 8 
66 Archim 66 4 
- Evinr 65 3 
60 Mercur 67 3 
66 Johns 67 3 
79 Johns 79 6 
66 Mercur 67 6 
68 Johns 68 6 
69 Johns 69 6 
70 Merc 70 40 
65 Mercur 68 3 
Eilertsen Nikolai PIR, 9390 Skrolsvik 
Nilssen Kjell, Frovåg, 9392 Stonglandseidet 
Stokmo Jim, 9390 Skrolsvik 
Ottesen Magnor, 9390 Skrolsvik 
Karlsen Hermod, 9392 Stonglandseidet 
Svendsen Torbjørn, 9392 Stonglandseidet 
Pettersen Edvin, 9390 Skrolsvik 
Paulsen Einar, 9390 Skrolsvik 
Solbø Sigmund, 9392 Stonglandseidet 
Langaas Johan, 9392 Stonglandseidet 
Skoglund Søren, 9390 Skrolsvik 
Pedersen Hans, 9390 Skrolsvik 
Bårslett Kåre, 9375 Vangsvik 
Klodiussen Karl, 9376 Skatvik 
Nilsen Sverdruo. 9390 Skrolsvik 
Hansen  reina ar', 9392 Stonglandse det 
Ryvoll Kare 9392 Stonglanase~der 
~iedriksen Henrik, 9390 Skrolsvik 
Brandvoll Hans Olai, 9375 Vangsvik 
Isaksen Magnar, 9390 Skrolsvik 
Christensen Reidar, 9392 Stonglandseidet 
Grønvik Nils 1,9392 Stonglandseidet 
Jakobsen Helge, 9390 Skrolsvik 
Vestberg Simon PIR, 9390 Skrolsvik 
Stokmo Kjell Hugo, 9390 Skrolsvik 
Erlandsen Hjalmar, 9390 Skrolsvik 
Jensen Otto, 9390 Skrolsvik 
Torgersen Edgar, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Kåre, 9390 Skrolsvik 
Johnsen Asbjern, 9390 Skrolsvik 
Stokmo Roald, 9390 Skrolsvik 
Antonsen Kåre, 9390 Skrolsvik 
Paulsen Olav Malling, 9390 Skrolsvik 
Josefsen Rolf, 9390 Skrolsvik 
Klodiussen Karl, 9376 Skatvik 
Solheim Erling, 9375 Vangsvik 
Eliseussen Arnold. 9390 Skrolsvik 
Enoksen Alf, 9392~tonglandseidet 
Stangnes Kr PIR, 9392 Stonglandseidet 
s ens en Arne PIR, 9376 Skatvik 
Nilsen Angel, 9390 Skrolsvik 
Isaksen Kenneth, 9375 Vangsvik 
Bertheussen Olav, 9392 Stonglandseidet 
Nilsen Lyder, 9392 Stonglandseidet 
Arnesen Arne, 9390 Skrolsvik 
Hanssen Thor, 9390 Skrolsvik 
Stokmo Ivar, 9390 Skrolsvik 
Eidissen Jan PIR, 9392 Stonglandseidet 
Fossheim Rolf G, 9392 Stonglandseidet 
Johansen Agnar, 9390 Skrolsvik 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
il Matr. Bygge- nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Nordland 
N-A Andey- f.rettl. Andøy, Boks 120,8480 Andenes 
2 kr Gullfisk 
3 kr Andenesværing 
4 kr Tviskjær 
5 å Flipper 
6 kr Øyan Senior 
7 å Spurven 
8 ht Andenesfisk Il 
9 sn Vikagutt 
10 - Børhella 
11 sn Ole Elvan 
12 - Skjoldaværing 
14 kr Sjøgutten 
15 kr Åsvang Senior 
16 kr Havegga 
17 sn Lill-lsabell 
18 - Storbøen 
20 å Anja 
21 - Sandy 
23 å Bris 
24 å Tanja Lovise 
25 å Braken 
26 k Helge Senior 
27 kr Gro-Heidi 
28 kr Lill lsabeil 
29 kr Havtroll 
30 kr Walker 
31 kr Lena Merete 
32 kr Havheim 
33 kr Glimt 
34 å Krom 
35 å Kvitholmen 
37 kr Marita Rene 
38 kr Rikke 
39 å lnger-Åse 
40 å Odd Børre 
41 å Pluto 
42 kr Silje 
43 å Flax 
44 kr Halvard 
45 kr Svebåen 
46 kr Daniel 
47 å Inger 
48 å Jill 
50 sn Ramona 
51 kr Odd Junior 
54 kr Norhav 
55 å Rana Fisk 
56 kr Marita 
57 kr Viben 
58 sn Syren 
60 å Tanja 
62 å Liv 
65 k Haakon 
Perkin 85 72 
Caterp 83 420 
Mitsub 87 90 
Mercur 72 9 
GM 79 246 
Evinr 62 5 
Bergen 87 3000 
Isuzu 87 213 
Scania 88 296 
Caterp 87 540 
Merc 81 375 
Isuzu 86 80 
Isuzu 86 80 
Scania 89 250 
Sabb 78 100 
Perkin 81 72 
Johns 88 10 
Perkin 77 95 
Johns 86 20 
Isuzu 83 40 
Suzuki 83 35 
Volvo 81 328 
Volvo 81 110 
Sabb 70 10 
Sabb 82 68 
Detroi 89 360 
Sabb 91 30 
MWM 83 112 
Perkin 76 62 
Mercur 83 8 
Johns 85 20 
Valmet 83 45 
Sabb 71 22 
Marin 87 15 
Mercur 74 20 
Suzuki 81 9 
Ford 74 80 
Johns 87 35 
Cumm 92 76 
Merc 77 275 
Isuzu 86 80 
Sabb 75 22 
Suzuki 80 9 
Isuzu 88 60 
Cumm 87 78 
Sabb 85 4 
Marin 88 30 
GM 77 147 
Perkin 70 35 
Volvo 91 62 
Johns 86 4 
Evinr 78 6 
Caterp 72 245 
Åsvang Harald, 8489 Nordmela 
Larsen Sigve, Strandgt, 8480 Andenes 
Markussen Steinar, Gårdsv 92,8481 Bleik 
Hansen Kai Dahl, Breivik, 8485 Dverberg 
Øyan Oddvar, Fr.nansensgt 108,8480 Andenes 
Furfjord Ragnar, 8484 Risøyhamn 
N S  Andenes Havfiskeselsk., Boks 133 8480 Andenes 
Jensen Hjalmar, Boks 29,8489 Nordmela 
Dahl Asbjørn PIR, 8489 Nordmela 
Elvan Ole NS, (Kai Otto Elvan), 8480 Andenes 
Skjoldaværing ALS, (Geir W.woid), 8480 Andenes 
Waage Ernst, Lovik, 8484 Risøyhamn 
Aasvang Arne, Strandgt 151,8480 Andenes 
Øyan Knut, Støa 4,8480 Andenes 
Nystad Idar, 8487 Bøgard 
Benonisen Per Arne, Fiskeværsv 123, 8481 Bleik 
Johansen Odd Inge, Prinsensg 28,8480 Andenes 
Hanssen Espen, Steinsvannv 9,8480 Andenes 
Solvang Gunnar PIR, Skogvoli, 8489 Nordmela 
Iversen Torleif, 8484 Risøyhamn 
Isaksen Isak, 8488 Nøss 
Mikalsen Bjørn, Strandgt.76b, 8480 Andenes 
Norvold Hans J, Ap.hansensvei 12,8480 Andenes 
Nystad Idar, 8487 Bøgard 
Simonsen Kjell, Bernhoffsgt 10,8480 Andenes 
N S  Walker (Andov F.selsk). P.a.beni 8481 Bleik 
Hansen ~je l i ,  Strandgt 67,8480 ~ndenes 
Seildal Arne, Fr.nansensgt 124,8480 Andenes 
Solvang Gunnar, Skogvoll, 8489 Nordmela 
Liavik Reidar, Nygård, 8484 Risøyhamn 
Solvang Rune, Skogvoli, 8489 Nordmela 
Karlsen John, Stave, 8489 Nordmela 
Hansen Kurt, 8487 Bøgard 
Teigan Roy-Arne, Fiskenes, 8485 Dverberg 
Steffensen Steffen A, 8488 Nøss 
Nilsen Birger, Saua, 8485 Dverberg 
Hansen Steinar, Hilmar Nøisv 10,8480 Andenes 
Olsen Morten, 8481 Bleik 
Jonassen Jan W, Johs. Dahlsgt 14,8480Andenes 
Larsen Sigmund M, Dan.oiaisensv 15,8480 Andenes 
Alsos Oskar, Dan.olaisensvei, 8480 Andenes 
Normann Ivar, Strandland, 8484 Risøyhamn 
Sivertsen Eleseus, Saura, 8485 Dverberg 
Ole Ivar Hansen PIR, 8485 Dverberg 
Wikhaug Egil, 8480 Andenes 
Gudbrandsen Alfred PIR, Falksgt 30,8480 Andenes 
Hansen Arnulf, Skogvoil, 8489 Nordmela 
Svendsen Kay, 8484 Riswhamn 
Bowitz Vitrup, 8484 Risøyhamn 
Elvan Karstein, Haugnesv 19,8480 Andenes 
Kristiansen Erner, Skarstein, 8485 Dverberg 
Karlsen Sigmund, Skarstein, 8485 Dverberg 
Johannessen Frank, R.amundsensgt 18,8480 Andenes 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
66 kr Veronika 
68 kr Jati 
69 å Lyn 
70 kr Sørøysund 
71 å Norhav 
72 å Anna 
73 å Carmen 
74 å Lottran 
75 sn Norflu I l  
77 kr Solveig 
78 å Terna 
79 kr John Vidar 
80 å Silje-Mari 
81 - Mary-Ann 
82 å Matador 
83 k Bernt Steinar 
84 kr Silver 
85 sn Viking 
86 kr Lovikjenta 
87 å Bård 
88 å Sydbris 
90 kr Nor 
91 kr Andungen 
92 å Svein Harald 
93 å Tjeld 
94 å Aina 
95 kr Holmen 
98 kr Amigo 
99 kr Georg Senior 
102 å Donald 
103 kr Sjøsprøyt 
105 å Bris 
108 kr Saturn 
109 kr Havblikk 
110 kr TorErik 
111 sn Fjordfisk 
112 å Haug Jr. 
114 kr Fredrik 
115 sn Steinar 
116 kr Glimt 
117 k Nordsten 
118 å Snøgg 
120 å Fjordprinsessen 
121 å Siiver Viking 
122 kr Jørn Yngve 
123 kr Fyk 
124 - Wigdis 
125 kr Havdur 
126 - Heidrun 
127 å Laika 
128 å Marita 
129 å Morten 
130 - Roald Arne 
131 å Marius 
132 kr Andhella 
133 kr Kalle 
135 å Veslefrikk 
139 å Snøgg 
140 kr Kato 
143 å Berit 
145 kr Vev 
148 kr Jan Marius 
Marna 76 
GM 75 
Suzuki 75 
Volvo 82 
Yamaha 79 
Johns 78 
Sabb 65 
Marin 87 
Valmet 84 
Nogva 86 
Johns 86 
Sabb 91 
Yamaha 83 
Volvo 74 
Marin 87 
Caterp 74 
Sabb 83 
Johns 79 
Yanmar 85 
Suzuki 83 
Sabb 79 
Sabb 78 
Sabb 83 
Johns 84 
Yamaha 81 
Sabb 77 
Sabb 75 
Yanmar 89 
Perkin 85 
Mercur 82 
Lister 75 
Evinr 77 
Perkin 72 
Volvo 72 
Isuzu 85 
Sabb 80 
Suzuki 80 
Volvo 66 
Suzuki 87 
Sabb 79 
Volvo 75 
Yanmar 82 
Suzuki 85 
Johns 81 
Sabb 68 
Yanmar 80 
Volvo 86 
Ford 68 
Sabb 84 
Johns 83 
Suzuki 76 
Mercur 79 
Sabb 72 
Yamaha 89 
Scania 82 
Sabb 68 
Evinr 85 
Suzuki 81 
Perkin 71 
Suzuki 78 
Sabb 71 
Sabb 67 
Andersen Kåre M, Kong Hansgt 22,8480 Andenes 
Elvan John-Sigmund Ans PIR, (John Elvan) 8489 Nordmela 
Larsen Gunnar, 8485 Dverberg 
Adolfsen Elling, 8481 Bleik 
Jensen Jarle, 8480 Andenes 
Stenersen Asbjørn, Breivik, 8485 Dverberg 
Nilsen A ~ i d ,  8489 Nordmela 
Nilssen Solveig PIR, 8484 Risøyhamn 
Mikalsen Agnar, Fr.nansensv 88,8480 Andenes 
Norback Jens, Skjolde, 8484 Risøyhamn 
Nilsen Nikolai PIR, Skarstein, 8485 Dverberg 
Nilsen Andor, Middagsfjell, 8489 Nordmela 
Barø Johnny, Skarstein, 8485 Dverberg 
Alsos Odd Henning, Kong Hansg 59,8480 Andenes 
Madsen Glenn Th, 8481 Bleik 
Strand Bernt, F.nansensgt. 8,8480 Andenes 
Madsen Fred Harald, 8481 Bleik 
Jenssen Karl A Strøm, Stave, 8489 Nordmela 
Knutsen Olav, Lovik, 8480 Andenes 
Jakobsen Bård, Idrettsvn 14,8480 Andenes 
Andersen John, 8481 Bleik 
Eriksen Karstein, 8485 Dverberg 
Andreassen Arne Th, Storgt 7,8480 Andenes 
Jacobsen Svein M, Kong Hansgt 64,8480 Andenes 
Torsteinsen Fridtjof, Åse, 8484 Risøyhamn 
Madsen Frank, 8481 Bleik 
Dahl Harry, 8489 Nordmela 
Steffensen Steffen PIR, 8488 Nøss 
Liavik Willy, Boks 8, 8485 Dverberg 
Jørgensen Steinar, 8488 Nøss 
Lund Jan Helge, Steinhøgv 2, 8481 Bleik 
Eidissen Stig Tore, Skarstein, 8485 Dverberg 
Elvan Aage, Biskop Brattsg 6,8480 Andenes 
Sellevold Samuel, Sellevoll, 8485 Dverberg 
Andersen Torbjørn, Strandland, 8484 Risøyhamn 
Simonsen Stein, Bernhoffsg 19,8480 Andenes 
Haug Thorbjørn, 8485 Dverberg 
Jonassen Halvard, Johs Dahlsg 14,8480 Andenes 
Vangen Harald, Kvalnes, 8485 Dverberg 
Torbergsen Tore, Strandgt 41,8480 Andenes 
Sletten Sigve, 8481 Bleik 
Braaten Øyvind, 8481 Bleik 
Roness Ola, Nordmela, 8489 Nordmela 
Karoliussen Knut, 8488 Nøss 
Lødding Ole M, Saibergsgt 12b, 8480 Andenes 
Iversen Gunnar D, Storgt 62,8480 Andenes 
Rydland Paul J, 8481 Bleik 
Sellevold Janne, Boks 114, 8485 Dverberg 
Karlsen Kjell, Merkev 55,8480 Andenes 
Kristiansen Odd Magne, Skoleveien 38 8481 Bleik 
Dahl Harry, 8489 Nordmela 
Jørgensen Oddne, 8484 Risøyhamn 
Karlsen Andreas, Apot.hansensv 1,8480 Andenes 
Johannessen Tore, R.arnundsensgt 18,8480 Andenes 
Klausen Inge, 8489 Nordmela 
Volldal, Kai Henning,strandg 129, 8480 Andenes 
Wikhaug Odd H. Strandgt 57,8480 Andenes 
Solvang Trygve, Stave, 8489 Nordmela 
Adolfsen Stig, Hopenv 15,8480 Andenes 
Hansen Roald, 8485 Dverberg 
Haftorsen Tormod, 8480 Andenes 
Mikalsen Jann, Hamnogt 1,8480 Andenes 
Nordland 
N-A Andw 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Molor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
150 - Sundvik 
151 kr Mariell Christi 
153 å Svanen 
157 å Holmen 
159 kr Hilde 
162 kr Melafisk 
163 å Tor 
167 å Odd Gunnar 
172 å Børra 
174 å Rundskjær 
175 sn Espanja 
176 å Hege 
186 å Tery 
187 kr Ørjan 
190 kr Soltind 
199 å Kjappen 
206 sn Saki 
207 å Andongen 
210 kr Karl Wilhelm 
215 ht Andøybuen 
220 kr Ole Ingvald 
224 å Svein Tore 
230 ht Andøytind 
259 å Juno 
260 kr Bleiksøy 
269 å Sjøgutten 
270 å Snøgg 
279 å Arne 
283 å Odd 
286 å Raymond 
296 å Nina 
298 å Ellen Magrethe 
301 å Monica 
303 kr Bjerka 
304 å Jane 
309 å Karstein 
319 å May 
320 - Gunnhild Theres 
321 k Alvestad 
325 å Delfin 
328 kr Fugløybuen 
335 kr Connie 
336 å Skvett 
343 å Janne 
356 å Fisk 
360 å Lakseløkka 
363 å Arne 
372 å Bjørn 
377 å Astrid 
382 kr Sennholmen 
383 å Hege 
389 å Dag 
390 kr Ann Gerd 
394 kr Trond Ståle 
400 kr Nordmelaværing 
404 å Tom Roger 
412 kr Måtind 
431 ht Andenesfisk 1 
Volvo 78 210 
Perkin 87 116 
Mercur 82 18 
Suzuki 79 7 
Sabb 71 22 
Volvo 72 270 
Yamaha82 5 
Johns 80 20 
Sabb 60 8 
Marin 82 15 
Isuzu 87 70 
Yamaha 86 25 
Marin 85 10 
Perkin 81 81 
Nogva 86 256 
Sabb 80 68 
Caterp 77 150 
Isuzu 89 30 
Merc 89 370 
Mak 74 1500 
Caterp 72 335 
Mercur 70 10 
Mak 78 1800 
Sabb 64 8 
Mitsub 87 610 
Mercur 74 7 
Sabb 78 10 
Cresc 64 4 
Suzuki 82 8 
Mercur 70 10 
Cresc 65 4 
Sabb 65 8 
Yamaha 78 15 
Caterp 77 335 
Suzuki 84 8 
Penta 77 4 
Evinr 80 9 
Sabb 75 22 
GM 87 230 
Mercur 80 7 
Volvo 87 300 
Sabb 76 30 
Chrysl 66 3 
Suzuki 71 9 
Johns 81 25 
Johns 82 10 
Suzuki 76 16 
Mercur 77 20 
Suzuki 80 50 
GM 82 370 
Yamaha 88 25 
Sabb 68 8 
Sabb 68 16 
BMC 72 52 
Voivo 80 270 
Suzuki 80 7 
Voivo 81 328 
Mak 73 1500 
Rian & Bergseth PIR, Boks 20,8480 Andenes 
Jonassen Halvar, R Amundsensg 20,8480 Andenes 
Isaksen Kåre, Ramsa, 8485 Dverberg 
Olsen Vilhelm, 8480 Andenes 
Karlsen Harry, Stave, 8489 Nordmela 
Furnes Ansgar, 8484 Risøyhamn 
Jensen Terje, 8485 Dverberg 
Gudbrandsen Agnar, 8480 Andenes 
Gudbrandsen Håkon Og Alfr PIR, Falchsg 3 8480 Andenes 
Brynjulfsen Brynjulf, Stave, 8489 Nordmela 
Hansen Ole Kr, Steinsvannsvn 9,8480 Andenes 
Hansen Jarl Ove, Skarstein, 8485 Dverberg 
Elvan Vidar, 8489 Nordmela 
Nilsen Leonhard, 8484 Risøyhamn 
Johansen Johannes, 8489 Nordmela 
Andersen Wilhelm, 8481 Bleik 
Edvardsen Magne, 8481 Bleik 
Helmersen Andor, 8484 Riseyhamn 
Wold Thor, Steinsvannsv 18,8480 Andenes 
Trålfiske N S  & Co. US, 8489 Nordmela 
Bleiksfisk ALS, (Knut Vestjord), 8481 Bleik 
Rørnes Karl J, 8484 Risøyhamn 
Ytterfisk N S  & Co. US, Boks 504,9401 Harstad 
Elvaker Arnulf, 8481 Bleik 
AG Bleiksøy, (Harald R Lund), 8481 Bleik 
Dahl Birger, 8488 Nøss 
Amundsen Jens, 8485 Dverberg 
Vollan Arne, 8485 Dverberg 
Hansen Koldvin, 8485 Dverberg 
Sellevold Raymond, Sellevoll, 8485 Dverberg 
Ryssing E, 8485 Dverberg 
Nilsen Edmund, 8480 Andenes 
Moen Arne, 8485 Dverberg 
Hansen Harald, Fr. Nansensgt.12, 8480 Andenes 
Skagen Magne, 8485 Dverberg 
Hansen Karstein, 8485 Dverberg 
Hansen Hjalmar, Breivikøra, 8485 Dverberg 
Laupstad Roy, 8485 Dverberg 
Elvan Per, 8489 Nordmela 
Klausen Rune, 8489 Nordmela 
Klausen Bj0rnar Og Bjørn A PIR, 8489 Nordmela 
Karlsen Odd R, Haugnesv.38,8480 Andenes 
Dahl Hiiberg, 8489 Nordmela 
Jørgensen Bjarne, Saura, 8485 Dverberg 
Endresen Bjarne, 8484 Risøyhamn 
Nybrott Birger, 8485 Dverberg 
Liavik Olav, 8484 Risøyhamn 
Rydning Sigurd, 8480 Andenes 
Karoliussen Agdar, Nøss, 8484 Risøyhamn 
Rasmussen Gunnar PIR, Skolegt 16,8480 Andenes 
Torgersen Georg, Sven Foynsgt 9,8480 Andenes 
Olsen Oskar Berg, 8480 Andenes 
Dahl Agnar, 8480 Andenes 
Røsnes Eiiot, 8480 Andenes 
Nordmelafisk NS, (Per Egil Eivan), 8489 Nordmela 
Nilsen Nils E, 8485 Dverberg 
Pettersen Petter PIR, (P.pettersen), 8481 Bleik 
N S  Andenes Havfiskeselsk.. Boks 133 8480 Andenes 
N-AH Alstahaug 
Farkostens Meter Tonn 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
N-AH Alstahaug - f.rettl. 
3 kr Linda Helen 
5 kr Wenche 2 
7 k Snøfjeld 
13 kr Erlend 
15 kr Linne Tone 
16 kr Tango 
17 k Veidar 
20 sn Vikskjær 
21 å Sjøblomsten 
22 kr Juksafisk 
25 s Heidi 
27 sn Mats 
32 sn Havgutt 
33 å Åkerøyværing 
34 kr Skjellosgrunn 
35 kr Neptun 
36 kr Rune 
40 kr Grete 
45 å Rita Karin 
46 sn Katrine 
47 å Reodor 
48 kr Færder 
52 kr Bærøysund 
54 kr Veronica 
55 sn Hysvær Senior 
56 å Rasken 
59 sn Kai-Arvid 
60 kr Ronny Junior 
61 kr Pluto 
63 sn Sea-Lady 
65 å Truls 
70 kr Orion 
71 å Jannike 
75 kr Bris 
76 kr Lene 
79 å Mariann 
80 s Jan Hugo 
81 kr Tommy-Johan 
82 å Dag Olav 
83 å Lena-Maria 
84 k Solveig 
87 kr Åge Senior 
93 k Knuten 
94 kr Linda-Oianne 
96 kr Vågøy 
97 sn Sjøliv 
107 å Teisten 
111 å Lisa Mari 
114 kr Randi 
116 å Odd 
120 å Knerten 
121 kr Helgelandsjenta 
129 å Hansvik 
130 å Snøgg 
132 å Sol Ingvild 
135 s Inger Camilla 
137 å Måken 
148 kr Elin-Marie 2 
151 å Flipper 
160 kr Naustnesværing 
Alstadhaug, 8850 Herøy 
72 Sabb 72 22 
79 Yanmar 78 33 
48 Caterp 86 190 
78 Sabb 78 22 
81 Sabb 81 72 
75 MWM 75 68 
81 Sabb 81 100 
75 Marin 91 160 
84 Perkin 85 72 
59 Ford 72 72 
29 Volvo 75 110 
88 Yanmar 88 34 
81 Ford 82 108 
91 Marin 91 30 
75 Sabb 75 30 
72 Sabb 72 16 
69 Sabb 74 22 
60 Sabb 60 22 
83 Marin 83 6 
81 Perkin 81 35 
73 Johns 77 25 
60 Perkin 86 40 
81 Yanmar 86 27 
71 Leyl 71 42 
87 Cumm 87 76 
76 Evinr 76 9 
76 Volvo 76 156 
76 Ford 75 72 
56 Perkin 70 35 
88 Cumm 88 180 
86 Mercur 86 4 
58 Marna 60 24 
72 Mercur 89 20 
70 Ford 70 61 
86 Cumm 86 95 
81 Tohats 81 8 
18 Volvo 72 210 
60 Perkin 82 109 
65 Sabb 60 6 
80 Johns 80 6 
35 GM 85 185 
80 Sabb 80 10 
67 Scania 82 210 
71 Marna 65 16 
75 MWM 75 68 
74 Sabb 74 18 
54 FM 50 4 
71 Mercur 84 7 
69 Sabb 70 18 
69 Cresc 69 12 
82 Marin 82 9 
82 Yanmar 82 33 
83 Yanmar 83 22 
79 Mercur 80 50 
80 Yamaha 81 9 
36 Ford 76 108 
83 Marin 82 15 
82 Yanmar 82 33 
81 Johns 81 9 
82 Sabb 80 65 
Hanssen Jakob Falch, Søroffersøy, 8862 Alstahaug 
Vistnes Odd, 8860 Tjøtta 
Vangen Olav, 8880 Bærøyvågen 
Henriksen Einar, 8856 Hestøysund 
Langs Halvor, Kirkev 45,8800 Sandnessjøen 
Hesjevik Ståle PIR, Nyjord, 8800 Sandnessjøen 
Pedersen Birger, 8865 Tro 
Kristoffersen Stig, 8856 Hestøysund 
Aune Terje, 8883 Husvika 
Mørch Åsmund, Boks 330,8801 Sandnessjøen 
Isaksen Knut, H O N ~ ~ S V  78,8800 Sandnessjøen 
Henriksen Harry, 8856 Hestøysund 
Olsen Terje, 8856 Hestøysund 
Pettersen Irene, Åkerey, 8856 Hestøysund 
Senning Arild, 8862 Alstahaug 
Olufsen Kåre, Sig Hersesg 18, 8800 Sandnessjøen 
Johansen Edmar, 8860 Tjøtta 
Olsen Ketil Nereng, 8865 Tro 
Smevik Kjell PIR, Kirkåsvn 54, 8800 Sandnessjøen 
Pettersen Henrik Egil, Åkerøy, 8856 Hestøysund 
Olsen Terje, 8856 Hestøysund 
Nilsen Dagfinn, 8856 Hestøysund 
Johansen Trygve, Boks 133,8860 Tjøtta 
Halsvik Magne, 8883 Husvika 
Eilertsen Frode, 8856 Hestøysund 
Pedersen Trond, 8883 Husvika 
Eriksen Eilert, Strandgt.4a, 8800 Sandnessjøen 
Pedersen Trond, Boks 147,8860 Tjøtta 
Henriksen Geir, 8856 Hestøysund 
Pettersen Knut Og Magne PIR, 8856 Hestøysund 
Johansen A ~ i d ,  Novik, 8800 Sandnessjøen 
Juliussen Harald, Alstenvn 57,8800 Sandnessjøen 
Pettersen Frank, 8856 Hestøysund 
Laumann Robert, Håreksg 25,8800 Sandnessjøen 
Bakkelid Jan M, Jutulv 16, 8800 Sandnessjøen 
Andreassen Brynjar, 8854 Austbø 
Pedersen Helge Jan, 8880 Bæroyvyvågen 
Pettersen Steinar, 8856 Hestøysund 
Nilssen Tormod, 8866 Mindland 
Olsen Paul, 8856 Hestøysund 
Andreassen Brynjar, 8854 Austbø 
Jenssen Leif, Olav Duunsg 5,8800 Sandnessjøen 
Blomsø Birger, 8854 Austbø 
Kristoffersen Halvor, 8856 Hestøysund 
Aune Jan, 8883 Husvika 
Nilsen Eilif, 8856 Hestøysund 
Eilertsen Frode, 8856 Hestøysund 
Lund Harry, 8880 Bærøyvågen 
Jakobsen Torstein, 8866 Mindland 
Sørdal Olav, 8880 Bærøyvågen 
Henriksen Einar, 8856 Hestøysund 
Havstein Berge J, Strandgt 26a, 8800 Sandnessjøen 
Asones Erlina. 8880 Bærøwåoen 
~ristoffersen~alvor. 8856~eSloysuna 
Eilerlsen Ftodc 8856 Hestoysund 
Johansen Inge, 8856 Hestøysund 
Henriksen Harry, 8856 Hestøysund 
Aspnes Alf, Krokenveien 5,8800 Sandnessjøen 
Johansen Inge, 8856 Hestøysund 
Danielsen Alfred. 8883 Husvika 
Nordiand 
N-B Bod@ 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
165 å Svanen 
172 kr Jan Herbjørn 
176 sn Moder'n 
178 å Lykken 
188 kr Bølgen 
189 kr Elin 
193 å Lykken 
195 å Måken 
197 å Morten 
204 kr Sjøglimt 
205 kr Hiavatha 
211 kr Andungen 
215 å Prøven 
216 k Alken 
231 å Svapen 
237 å Elin 
240 sn Vikskjær 
246 kr Astor 
247 å Sjøblomsten 
249 å Brødrene 
257 kr Tino 
265 å Asbjørn 
289 å Stjerna 
355 å Måsen 
367 kr Norøy 
380 å Bjørn 
392 kr Tommeliten 
N-B Bade- kvarsnes,bodil, Rådhuset, 8001 Bodø 
1 k Havdur 
2 å Siijo 
3 å Sjøgutt 
4 kr Storbøen 
5 kr Rånes Jr 
6 - Omega 
7 kr Terry 
8 kr Lysbeen 
9 kr Erik 
10 kr Randi-Anita 
11 - Nykvig 
12 k Lyshorntind 
14 - Amor 
15 å Kurt Senior 
17 kr Kvig Jr. 
18 å Klubben 
19 å Teilmann 
20 kr Sølvfisk 
21 - Pioner 
22 å Lita 
23 kr Rauholmen 
24 kr Holmbøen 
25 å Teisten 
27 kr Fangfisk 
28 k Skjærbakk 
29 kr Snøgg 
30 kr Anne Beate 
32 - Sølvi 
33 sn Margrunn 
34 å Nina 
35 kr Anne-Grethe 
Johns 73 9 
Sabb 69 16 
Johns 87 70 
Sabb 63 8 
Ford 68 54 
Marna 65 24 
Marna 35 3 
Chrysl - 10 
Marin 79 10 
Sabb 80 10 
Sabb 79 10 
Yanmar 82 22 
Sleipn 51 4 
Heimd 53 11 
Marin 84 15 
Marin 81 15 
Sabb 80 10 
Sabb 73 30 
Sleipn 68 5 
Marna 60 8 
Perkin 66 35 
Sleipn 60 5 
Sabb 52 4 
Marna 56 4 
Perkin 76 35 
Marna 39 4 
Perkin 82 35 
Volvo 72 210 
Evinr 92 10 
Sabb 79 30 
Volvo 76 210 
Perkin 82 115 
Cumm 91 76 
Sabb 68 30 
Perkin 72 95 
Sabb 75 22 
Scania 93 245 
Yanmar 82 33 
Volvo 74 210 
Ford 83 78 
Nissan 90 8 
Mitsub 87 50 
Sabb 70 20 
Evinr 82 20 
Sabb 72 22 
Perkin 91 80 
Marin 80 8 
MWM 81 51 
Valmet 76 72 
Evinr 89 20 
Perkin 71 35 
Scania 80 140 
Sabb 55 6 
Sabb 89 65 
Ford 84 160 
Leyl 77 164 
Johns 83 6 
MWM 81 51 
Aune Terje, 8883 Husvika 
Johansen Berge, 8880 Bærøyvågen 
Pettersen Gudolv, Matstivn 1,8800 Sandnessjøen 
Kaspersen Arthur, 8883 Husvika 
Aune Kolbjørn, 8883 Husvika 
Eriksen Kristian, 8856 Hestøysund 
Henriksen Einar, 8856 Hestøysund 
Aune Jan, 8883 Husvika 
Kristoffersen Stig, 8856 Hestøysund 
Henriksen Harry, 8856 Hestøysund 
Henriksen Egil, 8856 Hestøysund 
Omnøy Peder, 8860 Tjøtta 
Johansen Johan, 8880 Bærøyvågen 
Johansen Johan PIR, 8880 Bærøyvågen 
Eriksen Kal A, Strandgaten 4a, 8800 Sandnessjøen 
Nilsen Jan-Frode, 8856 Hestøysund 
Henriksen Geir, 8856 Hestøysund 
Johansen Terje, Boks 32,8860 Tjøtta 
Pettersen Steinar, 8856 Hestraysund 
Eriksen Kr, 8856 Hestøysund 
Pedersen Håkon, 8856 Hestøysund 
Johansen Georg, Åkerøy, 8854 Austbø 
Sørdal Olaf, 8880 Bærøyvågen 
Hansen Jacob, 8862 Alstahaug 
Bergquist Kai, Kong Ingesgt 33,8800 Sandnessjøen 
Johansen Georg, 8854 Austbø 
Marthinsen Kåre, Ura, 8800 Sandnessjøen 
Andreassen Ivar, Bjørnehiet 40,8029 Mørkved 
Henriksen Erling, Blåmannsv 4a, 8007 Bode 
Sivertsen Sven, 8043 Givær 
Olsen Oddbjørn, 8040 Helligvær 
Rånes Dag, 8040 Helligvær 
Nikolaisen Leif, Breivikv 11, 8001 Bodø 
Laxå Arild, Valnes, 8056 Saltstraumen 
Olsen Norvald, 8040 Helligvær 
Wennberg Bjarne, 8040 Helligvær 
Pedersen Olav, 8052 Bertnes 
Amundsen Bjørn Roger, 8046 Kvig 
Johansen Knut, Festvåg, 8062 Mistfjorden 
Værang Henry, 8045 Sør-Landegode 
Andersen Kurt-Ove, 8044 Vokkøy 
Kvig Knut, 8046 Kvig 
Wennberg Arnold, Sørvær, 8040 Helligvær 
Jensen Harald Stordal, Boks 40, 8062 Mistfjorden 
Karlsen Alf, Hunstadv 9,8021 Mørkved 
Nilsen Thorbjørn, 8061 Løpsmarka 
Pettersen Thom, Fjell, 8056 Saltstraumen 
Didriksen Terje, Valvlk, 8061 Løpsmarka 
Johansen Torfinn, 8060 Kjerringøy 
Sivertsen Idar Og Kåre PIR, 8045 Sør-Landegode 
Edvardsen Alfred, 8060 Kjerringøy 
Svensen Folke, Hålogalandsg 12,8001 Bodø 
Olsen Olav, Vaines, 8056 Saltstraumen 
Lomøy Bjørn, Ankerv. 29,8001 Bodø 
Fagertun Torgeir, N.lagård.terr.25,8012 Bodø 
Andersen Bjørn, 8044 Vokkey 
Kristensen Johnny, Åsen, 8052 Bertnes 
Henriksen Ole Martin, 8056 Saltstraumen 
Mardland 
I - B  "od@ 
Farkostens 
nummer, iype og navn 
36 kr Lystind 
37 kr Real 
38 kr Arnold 
40 kr Komet 
41 å Pias 
43 å Spurven 
44 kr Sjøbris 
45 kr Nytampen 
46 - Vårsol 
48 - Fisken 
50 kr Nordfisk 
51 kr Viei 
52 kr Jan Robert 
53 å Pilt 
54 kr Rasken 
55 - Rolf Jørgen 
56 å Tommy 
57 kr Vågøybuen 
60 kr Snoopy 
63 kr Nordlys 
64 - Cecilie 
65 å Småen 
66 å Solgløtt 
67 kr Geir Harald 
68 å Flyndra 
70 kr Alf Einar 
71 kr Øygutt 
72 kr Solbris 
75 k Lofottrål 
76 å Buen 
77 kr Tom-Christian 
78 kr Nyhav 
79 å Tordis 
80 - Barsklær 
81 å Rusle 
83 kr Spurven 
84 kr Roger Andre 
87 kr Tellus 
90 kr Sjøstjerna 
94 å Ringo 
96 kr Sveinung 
97 kr Glittertind 
98 sn Nyhav 
100 kr Havgull 
101 å Bamse 
103 - Spurvungen 
105 sn Silje 
106 sn Øybøen 
109 sn Terry 
110 kr Terna 
112 å Pluto 
113 å Snipper 
114 kr Skagen 
116 kr Måsen 
118 kr Tor-Arne 
123 å Whlsky 
124 å Stubben 
134 kr Neptun 
135 kr Nordlys 
137 kr Kobben 
138 kr Ekkofisk 
141 kr Svanen 
Meter Tonn Matr, ByQQe- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Ford 75 68 
Nogva 88 72 
Sabb 81 30 
MWM 81 68 
Mercur 89 25 
Marin 90 40 
Ford 77 100 
Calles 65 210 
Sabb 83 18 
Yanmar 80 33 
Alpha 74 1740 
Volvo 84 238 
Cumm 90 116 
Suzuki 83 16 
Ford 74 68 
Ford 78 68 
Lister 63 13 
Scania 65 153 
Marna 69 24 
Ford 78 68 
Sabb 75 22 
Evinr 78 9 
Mercur 84 8 
Perkin 83 110 
Johns 73 9 
Ford 78 72 
Sabb 81 30 
Volvo 75 55 
Volvo 74 270 
Yamaha 84 15 
Ford 78 68 
Leyi 86 131 
Yamaha 83 25 
MWM 82 102 
Honda 73 7 
Volvo 73 210 
Ford 88 127 
Ford 76 72 
Mitsub 88 122 
Suzuki 79 20 
Perkin 68 100 
Perkin 78 96 
Scania 84 131 
Sabb 71 22 
Marin 85 30 
Sabb 70 16 
Lister 65 19 
Sabb 86 65 
isuzu 84 30 
Leyl 84 50 
Marin 77 28 
Mercur 73 7 
Scania 89 245 
BMC 78 55 
Marna 74 42 
Suzuki 83 60 
Marna 55 8 
Sabb 91 85 
Volvo 78 90 
Bedf 81 70 
Marna 74 42 
Ford 65 54 
Olsen Svenn-Magnus, 8040 Helligvær 
Olsen Petter, Løding, 8050 Tverlandet 
Laxå Johan, Valnes, 8056 Saltstraumen 
Johansen Hilmar PIR, 8040 Heiligvær 
Sundsfjord Ola, Torsbakken 2,8001 Bodø 
Pedersen Trygve, 8060 Kjerringøy 
Oiaussen Ottar, 8044 Vokkøy 
Lindseth Willy, Børtindgt. 14,8001 Bodø 
Skjelstad Johnny PIR, Skaug, 8061 Løpsmarka 
Helgesen Sverre, Soliiveien 33, 8001 Bodø 
Andreassen Fritz, Torsbakken 15,8001 Bodø 
Torrissen Thorleif PIR, Kieivav.53, 8009 Bodø 
Ovesen Leif, Håkon 7 Gt 127,8001 Bodø 
Sivertsen Sigfred, 8045 Sør-Landegode 
Johansen Olav Arne, 8040 Helligvær 
Strømsnes Johan A, Holtan 20,8061 Løpsmarka 
Johansen Elias PIR, 8042 Bliksvær 
Johansen Eivind, 8062 Mistfjorden 
Nilsen Martin, 8043 Givær 
Pedersen Ove, 8040 Heliigvær 
Levanger Steinar, Nordstrandv 79, 8001 Bodø 
Rånes Gunnar, 8045 Sør-Landegode 
Helgesen Hans Einar, Storsvingen 8,8001 Bodø 
Johansen Sigurd, 8040 Helligvær 
Olsen Arvid, 8045 Sør-Landegode 
Strømsnes Åsmund, Biskop Krogsg 11,8007 Bodø 
Johansen Harry, 8042 Bliksvær 
Nilsen Magne, 8052 Bertnes 
Johansen Knut, 8062 Mistfjorden 
Værang Henry, 8045 Sør-Landegode 
Johansen Arvid, Kløkstad, 8061 Løpsmarka 
Johansen Tore, 8060 Kjerringøy 
Jensen Oskar, Leif Aunesv. 2c, 8001 Bodø 
Iversen Tore, Skaug, 8061 Løpsmarka 
Sjøvoll Arvid, Holstv.6 B, 8001 Bodø 
Rånes Magne PIR, 8040 Helligvær 
Kvig Arild, 8046 Kvig 
Rånes Geir, 8040 Helligvær 
Hansen Reidar, R.amundsensv 9,8001 Bodø 
Hansen Bjørn Henning, Giideskålv 40, 8001 Bodø 
Johnsen S Og Lian K PIR, Elvegård, 8056 Saltstraumen 
Arnsen Karstein, 8040 Helligvær 
Johansen Johnny, 8040 Helligvær 
Jensen Harald Stordal, Boks 40,8062 Mistfjorden 
Johansen Johnny, 8040 Helligvær 
Rånes Henry, 8040 Helligvær 
Karlsen Leif Kåre, Storgjerdåsen 60,8021 Mørkved 
Iversen Tore, Sneveien 12,8013 Bodø 
Edvardsen Asle, Mjelle, 8061 Løpsmarka 
Jensen Oskar, Leif Aunesv 2c, 8012 Bodø 
Hansen Torstein. 8044 Vokkøv 
Ovesen Svein, Mjell, 8001 ~ o d ø  
Albertsen Knut, 8062 Mistfjorden 
Andreassen Roald, Løding, 8050 Tverlandet 
Olaussen Sigurd, 8044 Vokkøy 
Strømsnes Ivar A, 8061 Løpsmarka 
Sivertsen Hilmar, 8045 Sør-Landegode 
Pettersen Kjell, 8045 Sør-Landegode 
Lauritzen Asbjørn, 8060 Kjerringøy 
Wiik Solveig, Ørnstuva 6, 8050 Tverlandet 
Ovesen Svein, Mjelle, 8062 Mistfjorden 
Sivertsen Torfinn, 8001 Bodø 
N-B Bodiar 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
144 k Reipåfisk 
145 å Snøgg 
149 sn Svein Gøran 
150 sn Bjørnstjerna 
153 kr Gowenas 
155 å Småen 
157 sn Nygrunn 
158 kr Havørn 
159 kr Soltind 
160 å Pilen 
162 å Fisk 
163 å Rex 
166 kr Reidar 
168 å Odin 
170 kr Rembøen 
175 å Kobbskjær 
176 å Småfisk 
180 å Skvetten 
182 å Sola 
183 kr Samhold 
186 å Rambo 
187 kr Skarven 
190 å Prøven 
194 å Seien 
195 å Vilai 
196 sn Eros 
197 sn Givær 
199 å Akkar 
203 å Trond 
205 å Liss Aieks 
209 å Arne 
210 sn Horisont 
212 å Spurven 
213 å Fisk 
216 kr Dua 
220 å Stig 
221 sn Bjørn-Christian 
222 kr Bonita 
224 å Stubben 
230 kr Lagun 
231 å Linda 
232 å N a ~ e  
237 kr Ella 
242 kr Ørnungen 
243 kr Nordsund 
244 å Teisten 
254 å Konst 
258 - Tor 
261 å Bamse 
266 å Svein 
271 å Pål 
274 å Tone 
276 å Mono 
280 sn Daniel 
281 å Seien 
286 å Ekall 
287 kr Sørøygutt 
289 kr Nyheim 
290 å Springer 
291 å Kenn 
296 å Sputnik 
298 kr Kals@yfjord 
Ford 89 
Mercur 77 
Fiat 91 
Sabb 77 
Ford 72 
Mercur 73 
Perkin 81 
Leyl 70 
MWM 77 
Johns 70 
Mercur 76 
Evinr 79 
Sabb 75 
FM 56 
Ford 76 
Mercur 67 
Suzuki - 
Marna 57 
Marin 77 
Normo 66 
Evinr 88 
Sabb 81 
Marna 68 
Evinr 76 
Johns 74 
Sabb 92 
Yanmar 82 
Mercur 73 
Evinr 79 
Suzuki - 
Yamaha 75 
Isuzu 86 
Sabb 67 
Marin 78 
Yanmar 82 
Chrysl - 
Scania 87 
Sabb 63 
Evinr 86 
Sabb 73 
Evinr 79 
Johns 78 
Sabb 73 
MWM 75 
voivo 74 
Johns 72 
Sleipn 39 
Marna 59 
Honda 80 
Mercur 75 
Marin 80 
Yamaha 77 
Sabb 70 
Sabb 87 
Marin 78 
Johns 77 
Leyl 79 
Sabb 81 
Marin 81 
Mercur 72 
Evinr 88 
voivo 75 
Norum Inge, 8001 Bodø 
Martinussen Harry, 8044 Vokkøy 
Kristiensen Johnny, Åsen, 8052 Bertnes 
Mikalsen Bjørn Helge, Boks 2590,8061 Løpsmarka 
Karlsen E, R.amundsensv.3,8001 Bodø 
Pedersen Arnold, 8060 Kjerringøy 
Arnsen Remi, 8040 Helligvær 
Helgesen Hans Einar, Storsvingen 8, 8012 Bodø 
Johansen Tor Egil, Skuviklia 33,8061 Løpsmarka 
Enaan Gunnar. 8062 Mistfiorden 
~ å n e s  Harald, 6045 Sør-~ande~ode 
Rånes Harald, 8045 Sør-Landegode 
Sivertsen Kåre, 8045 sør- ande ego de 
Hasselberg Odin, Tuv, 8056 Saltstraumen 
Hansen Thorstein PIR, 8044 Vokkøy 
Oidriksen Terje, Valvik, 8001 Bodø 
Rånes Øystein, 8040 Helligvær 
Pedersen Arthur, 8040 Helligvær 
Olaussen Gunnar, 8044 Vokkøy 
Fagervik Harry, E.erlandsensv.l2,8001 Bodø 
Ramsvik Arne, 8045 Sør-Landegode 
Karlsen Ivar, Godønes, 8050 Tverlandet 
Kaspersen Kåre, 8042 Bliksvær 
Andersen Birger, Seivåg, 8056 Saltstraumen 
Pettersen Roar, 8045 Sør-Landegode 
Sivertsen Hilmar Olav, 8045 Sør-Landegode 
Sivertsen Sven PIR, 8043 Givær 
Pedersen Alf, 8040 Helligvær 
Henriksen Julian, 8045 Sør-Landegode 
Sivertsen Gunnar, Landego, 8045 Sør-Landegode 
Prestøy Arthur, 8040 Helligvær 
Sivertsen Idar, 8045 Sør-Landegode 
Ørbakk Kåre, 8013 Bodø 
Larsen Olaf, 8040 Helligvær 
Lund Asbjørn, Blåmannsv 6,8001 Bodø 
Kaspersen Klaus, 8042 Bliksvær 
Jakobsen Sigbjørn, Grindvn 30, 8050 Tverlandet 
Hustoft Jan Arne, 8060 Kjerringøy 
Sivertsen Hilmar, 8045 Sør-Landegode 
Pettersen Petter, Fredensbergv 61,8001 Bodø 
Kvig Trygve, 8045 Sør-Landegode 
Steinsvik Arne, Lagårdv.25, 8001 Bodø 
Hansen Reidar, Nygården, 8061 Løpsmarka 
Kristiansen Johan, 8042 Bliksvær 
Pedersen Trygve, 8060 Kjerringøy 
Kvig Knut, 8046 Kvig 
Olaussen Otto, 8044 Vokkøy 
Sivertsen Jostein, 8043 Givær 
Johnsen Leif, Tuv, 8056 Saltstraumen 
Eide Arvid, 8060 Kjerringøy 
Olsen Olav, Tuv, 8056 Saltstraumen 
Sivertsen T, Kvalvikv.4,8001 Bodø 
Vik Kristian, Johnsonsv.8a, 8001 Bodø 
Johansen Robert, Hellevik, 8056 Saltstraumen 
Pettersen Helge, 8045 Sør-Landegode 
Ramsvik Arne, 8045 Sør-Landegode 
Sivertsen Erling, 8040 Helligvær 
Skille Henrik, 8060 Kjerringøy 
Kristiansen Leif, 8042 Bliksvær 
Riley Kenneth, Nevelsfjord, 8060 Kjerringoy 
Sivertsen Hilmar 0,8045 Sør-Landegode 
Pedersen Kåre, 8060 Kjerringøy 
N-B Bod0 
Farkostens Meter Tonn 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ~ a t r .  Bygge- år 
Motor 
Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
300 kr Ulrikke 
305 å Resen 
310 sn Rånes Viking 
311 å Pelle 
315 kr Rolf Atle 
316 kr Kim 
318 å Knøtten 
323 å Sjøstjerna 
326 kr Morten 
330 k Trua 
334 å Remi 
340 kr Fausken 
351 - Slåttvik 
357 sn Nordli 
360 - Anne Heidi 
372 sn Evita 
400 sn Varg 
403 kr Trond-Even 
404 å Randi 
405 sn Tennskjær 
406 å Teisten 
407 å Varholm 
41 1 sn Helt 
412 sn Viljen 
427 kr Mona 
429 k Elin-Marianne 
431 - Odin 
434 å Bård Andre 
443 kr Øyfisk 
446 kr Nordgrunn 
453 å Veslegutt 
457 å Nylon 
470 kr Rubicon 
471 å Nyheim 
474 å Pluggen 
480 - Vind 
483 k Vestfisk 
491 å Bliksværingen 
505 kr Nystart 
538 sn Frank Robert 
551 sn Elitor 
557 å Bali 
559 å Gåsholm 
560 å Bølgen 2 
564 sn Greta 
565 kr Pelikan 2 
567 kr Vigdis 
574 å Silver-Viking 
591 s Holmsund 
N-BA Beiarn - f.sekr. Arth 
2 kr Sissel 
7 å Havbris 
8 å Beiarfjord 
9 sn Toivo 
ur Skotnes **, 8140 Inndyr 
Perkin 80 62 
Marin 79 28 
Cumm 92 152 
Johns 78 6 
Ford 78 68 
Sabb 70 22 
Mercur 78 20 
Marin 81 8 
Marna 74 42 
Perkin 80 38 
Marna 66 10 
Sabb 89 117 
Leyl 82 50 
Yanmar 84 33 
MWM 82 102 
Volvo 87 96 
Volvo 86 238 
Ford 68 68 
Marin 81 5 
Scania 82 183 
Sabb 51 5 
Sabb 63 5 
Scania 89 245 
Sabb 72 22 
Thorny 82 50 
Sabb 72 30 
Ford 67 68 
Sabb 72 22 
Sabb 76 l00 
Sabb 68 16 
Marin 84 5 
Johns 66 15 
MWM 88 112 
Marin 77 28 
FM 54 6 
BMC 76 55 
Cumm 86 115 
Sleipn 55 8 
Sabb 75 22 
Ford 86 155 
Sabb 80 30 
Sabb 66 6 
Sabb 57 6 
Sabb 62 4 
Sabb 63 16 
Sabb 85 30 
Sabb 63 6 
Marin 80 9 
Volvo 76 110 
Scania 65 80 
Tomos 73 4 
Yamaha 85 20 
Ford 86 85 
Lornøy Ivar P PIR, Ankerv 29,8013 Bodø 
Pedersen Harald K, 8042 Bliksvær 
Rånes Rolf, 8045 Sør-Landegode 
Laxå Johan, Valnes, 8056 Saltstraumen 
Prestøy Arthur, 8040 Helligvær 
Bakken L, Fjellvn.36, 8001 Bodø 
Johansen Sigurd, 8040 Helligvær 
Ovesen Leif Kr., Haakon 7 Gt.127,8001 Bodø 
Jensen Sten Ole, Tuv, 8056 Saltstraumen 
Laxå Ottar. Valnes, 8056 Saltstraumen 
Brannsether Leif, 8040 Helligvær 
Kristensen Kåre J, Lagårveien 7, 8001 Bodø 
Pedersen Magnus 0,8060 Kjerringøy 
Bjørklund Olav, Skaug, 8061 Løpsmarka 
Rånes Harald, 8045 Sør-Landegode 
Vant Harry, Rorbuvegen 4,8001 Bodø 
Eilertsen Tor, N.lagård Terr.21, 8001 Bodø 
Eide Arvid PIR, 8060 Kjerringøy 
Pedersen Olav, 8052 Bertnes 
Martinussen Harald, 8044 Vokkøy 
Larsen Georg PIR, 8040 Helligvær 
Pedersen Sverre, 8060 Kjerringøy 
Pettersen Helge, 8045 Sør-Landegode 
Evjen Svein, 8056 Saltstraumen 
Mikalsen Mikal, 8056 Saltstraumen 
Olsen Eivind, Fjære, 8060 Kjerringøy 
Albertsen Arild, 8060 Kjerringøy 
Sakariassen Arild, N.bjørkåsen 23, 8001 Bodø 
Rånes Hans, 8040 Helligvær 
Pettersen Gunnar, Fjell, 8056 Saltstraumen 
Kaspersen Magnor, 8042 Bliksvær 
Karlsen Arne, Valnes, 8056 Saltstraumen 
Arntsen Alf Petter, 8040 Helligvær 
Jensen Roald, 8044 Vokkøy 
Pedersen Sverre, 8062 Mistfjorden 
Pettersen Elin Perly, Prinsensg 148a 8005 Bodø 
Sivertsen Gunnar, 8045 Sør-Landegode 
Johansen Harald, 8042 Bliksvær 
Andersen Thomas, 8040 Helligvær 
Hansen Maifred, Godøy, 8056 Saltstraumen 
Skålsvik Terje, 8060 Kjerringøy 
Nilsen Kåre PIR, 8062 Mistfjorden 
Riley Kenneth G, Nevelsfjord, 8060 Kjerringøy 
Husøy Arløv, 8060 Kjerringøy 
Kaspersen Klaus, 8042 Bliksvær 
Didriksen Ingvar, 8060 Kjerringøy 
Jensen Alfred, 8060 Kjerringøy 
Pettersen Johnny, Børbindgt 19,8001 Bodø 
Nilsen Kåre, Dronningensgt 2, 8001 Bodø 
Aag Harry, 8120 Nygårdsjøen 
Eggesvik Harald, Eggesvik, 8120 Nygårdsjøen 
Eggesvik Harald. Aag, 8120 Nygårdsjøen 
Evjen Inge, Beiarn, 8120 Nygårdsjøen 
Wordlaaall 
R-B6 Ballangen 
Faikostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
N-BG Ballangen - Johannessen, Hjalmar **, 8583 Rinøyvåg 
1 kr Hanne 
2 kr Patrlcia 
3 kr Frøya 
4 kr Rainer 
5 kr Skarstadværing 
6 kr Hlra 
10 å Tora 
11 å Flipper 
12 å Klåring 
15 å Albatross 
18 s Berit 
46 å Havella 
118 å Korvett 
N-BI Bindal -f.rettl. Blndal, Boks 142,8901 Brønnøysund 
1 sn Svanen 
2 å Petrus 
3 kr Sjøstjerna 
4 k Laila-Anita 
5 kr Veidi 
6 kr Ekko 
7 - Krølle 
8 å Sjøgutlen 
10 å Terna 
25 å Biørnskjer 
26 å Flipper 
27 kr Olander 
30 å Klubben 
31 å Aina 
32 å Torlll 
37 å Lars-Ivar 
46 sn Dag 
50 sn Vestbåen 
52 sn Per Helge 
62 sn Gunn Hegg 
65 å Flipper 
79 sn Luna 
81 å Torli 
N-BR Brnnney- f.rettl. Brønnøy, Boks 142,8901 Brønnøysund 
1 k Morild 
2 kr Jon-Inge 
4 kr Rio 
5 kr Johnsen Senlor 
6 sn Åserøybuen 
7 sn Oyværlng 
8 kr Lena Krlstln 
9 kr Måken 
10 kr Sklinnabanken 
11 kr Eide Junior 
12 kr Lomsøy 
14 kr Måsøygutt 
15 kr Vågøy 
16 kr Husøy 
18 kr Baiidur 
20 kr Vårsol 
Bukh 87 
Sabb 79 
Sabb 64 
Sabb 79 
Valmet 86 
Ford 72 
Yamaha 85 
Johns 82 
Johns 67 
Yamaha 78 
Sabb 81 
Perkin 67 
Sabb 69 
Sabb 87 26 
Yamaha 88 6 
Perkin 71 35 
Isuzu 88 50 
Zetor B7 59 
Sabb 74 30 
Honda 89 10 
Mercur 92 4 
Sabb 65 8 
Suzuki 71 7 
Jap 67 4 
Ford 82 68 
Marna 63 4 
Marna 63 4 
Mercur 73 4 
Sabb 76 10 
Sole 82 100 
Scania 77 128 
Sabb 77 22 
Bolind 67 41 
Suzuki 79 9 
Sabb 80 30 
Sabb 78 22 
GM 66 183 
Keivin 86 535 
Sabb 72 22 
Caterp 86 549 
Caterp 84 440 
Bukh 85 48 
Volvo 72 270 
Valmet 86 45 
Cumm 92 940 
MWM 78 51 
MWM 77 68 
Isuzu 87 50 
Perkin 78 62 
Leyl 79 37 
Valmet 85 45 
Yanmar 91 41 
Eliassen Edvin, 8522 Beisfjord 
Johansen Sverre PIR, Kirkegt 46.sf, 8500 Narvik 
Andreassen Magnar, Slåttstrand, 8540 Ballangen 
Eriksen Alf-Ivar, 8540 Ballangen 
Eliassen Anton PIR, 8572 Skarstadhamn 
Aronsen Helge, 8572 Skarstadhamn 
Danielsen Alf, Vang, 8540 Ballangen 
Hansen Cato, Bøstrand, 8540 Ballangen 
Henriksen Hjalmar, Langvågpollen, 8540 Ballangen 
Aronsen Johan, 8572 Skarstadhamn 
Hansen Ernst, Årnes, 8540 Ballangen 
Eliassen Sverre PIR, 8572 Skarstadhamn 
Sletting Johannes, 8540 Ballangen 
Sætervik Otto, 7990 Naustbukta 
Halsan Kjell Harald, 8930 Bindalseidet 
Halsan Kiell Harald, 8930 Bindalseidet 
Bøkestad Sverre, 8930 Bindalseidet 
Vikestad Frank Robert, 8930 Bindalseidet 
Holm Steinar, 8930 Bindalseidet 
Riibe Karte, 8930 Bindalseidet 
Sætervik Trygve, SæteNik, 7990 Naustbukta 
Olsen Kiell Erik. B940 Terråk 
Edvardien Edhund, 8930 Bindalseidet 
Engan Kåre, 8930 Bindalseidet 
Katvik Otto, 8940 Terråk 
Mathisen Per Olav, 8948 Harangsfjord 
Engan Johannes, 8930 Bindalseidet 
Sætervik Egil, 7990 Naustbukta 
Eldorsen Leif, 8948 Harangsfjord 
Mathisen Dag PIR, 8948 Harangsfjord 
Edvardsen Harry PIR, 8930 Bindalseidet 
Storheii Johan, 8930 Bindalseidet 
Eriksen Harald, 8940 Terråk 
Riibe Karle Folmer, 8930 Bindalseidet 
Engan Kåre PIR, 8930 Bindalseidet 
SeteNik Ole, 7990 Naustbukta 
Mikalsen Kjell Åge, Laukholmsv 17,8900 Brønnøysund 
Ditlefsen John E, Laukhoimen, 8900 Brønnøysund 
Johansen Harald, 8908 Toftsundet 
Johnsen Oliver, 8908 Toftsundet 
Norsjø Ks V/jac.bastesen, Boks 336,8900 Brønnøysund 
Storøy Knut, 8908 Toftsundet 
Johnsen Oddvar PIR, Løkkev 6,8900 Brønnøysund 
Andreassen Julian, Torget, 8900 Brønnøysund 
Sklinnabanken A 6 ,  (Trond Johnsen), 8908 Toftsundet 
Kåvlk William, Mosheim, 8900 Brønnøysund 
Larsen Magne, Salhusåsen 4,8900 Brønnøysund 
Måsøy Ove Jonny, Hestøyringen 3,8900 Brønnøysund 
Ulriksen Kjell E, K l ø v e ~ n  18, 8900 Brønnøysund 
Torgvær Olav, 8908 Toftsundet 
Didriksen Didrik, Boks 146, 8900 Brønnøysund 
Nilsen Harry, Latåsen 2,8900 Brønnøysund 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il Mair' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
21 - Master 
22 kr Linda 
23 å Heidi 
24 å Inge 
25 å Ternen 
26 kr Haukås 
27 kr Solbris 
28 kr Småskjær 
29 kr Delfin 
31 å Hansvik 
32 k Laila Anita 
34 kr Renate 
35 - Fjordfisk 
36 å Tommeliten 
38 kr Måken 
39 - Eirin Kristin 
40 kr Salhusværing 
41 - Martin 
42 kr Elin Beate 
43 kr Stein Rudi 
46 kr Skjærgård 
47 kr Orion 
48 sn Enes 26 
49 å Ternen 
50 å Felix 
51 kr Neptun 
55 kr Laila 
56 sn Fosnaværing 
57 å Odd-Reidar 
60 kr Torgbuen 
62 kr Linskjær 
63 å Stefan 
64 å Vesle Per 
65 å Skurk 
71 - Vanja 
72 sn Argus 
75 kr Leif Einar 
76 - Fjell 
77 kr Rulle 
78 sn Hauken 
79 å Havsula 
80 k Skutnes 
84 kr Basse 
86 - Havlys 
89 å Rita 
90 kr Havsula 
92 sn Sigfred 
93 kr Prøven 
94 å Lasse 
98 kr Brennøygutt 
99 å Kristina 
101 å Anne-Marte 
107 sn Tennholm 
108 å Glenn 
114 å Honda 
117 kr Max Manus 
119 å Brita 
121 kr Øystein 
124 å Tine 
129 å Torodd 
131 å Kobben 
132 å Perlon 
84 Yanmar 84 50 
74 Sabb 79 30 
79 Suzuki 77 14 
68 Sabb 69 16 
61 Sabb 74 10 
86 Merc 76 68 
59 Sabb 59 6 
81 Yamaha 81 22 
72 Sabb 64 16 
80 Yamaha 80 25 
40 Ford 73 72 
57 Sabb 71 22 
79 Perkin 79 35 
69 Mercur 68 10 
81 Yanmar 81 22 
83 Isuzu 92 45 
79 Leyl 84 106 
84 Perkin 91 47 
80 Yanmar 80 33 
87 Cumm 87 76 
71 Ford 83 72 
61 Sabb 73 10 
82 Ford 82 85 
79 Mercur 79 20 
55 Marna 60 8 
82 Sabb 82 30 
80 MWM 80 51 
87 Scania 89 245 
77 Sabb 77 22 
68 Sabb 81 30 
74 Volvo 86 238 
89 Yamaha 90 30 
62 Sabb 72 22 
80 Evinr 82 6 
80 Ford 80 120 
75 Leyl 78 97 
76 Sabb 76 68 
83 Yanmar 89 44 
93 Merc 82 126 
84 Thorny 84 50 
78 Evinr 78 6 
64 Caterp 68 320 
81 Bukh 85 36 
78 Sabb 78 22 
68 Mercur 68 3 
86 Yanmar 85 30 
80 Cumm 90 160 
68 Ford 73 68 
79 Volvo 85 20 
73 Sabb 77 30 
90 Mercur 90 10 
72 Volvo 72 10 
85 Isuzu 85 80 
67 Marna 67 24 
73 Honda 73 7 
74 Sabb 89 30 
72 Yamaha78 5 
67 MWM 76 51 
77 Suzuki 77 16 
61 Volvo 73 80 
75 Evinr 75 10 
78 Suzuki 80 16 
Benjaminsen Snorre, Torget, 8900 Brønnøysund 
Lyngøy Frode, Torgnesv 13,8900 Brønnøysund 
Sandvær Julian, Laukholmv 7,8900 Bronnøysund 
O r m g  Jarle, Ormøy, 8900 Brønnøysund 
Dinesen Asbjørn, Nordhus, 8900 Brønnøysund 
Ditlefsen Kåre, Mosheimvn 18, 8900 Brønnøysund 
Sandvik Harald, 8900 Brønnøysund 
Hativigsen Harald, Engvn 3,8900 Brønnøysund 
Bærøy Roy Werner, Engv 7,8900 Brønnøysund 
Solvik Ketil, 8908 Toftsundet 
Kirknes Magnar PIR, 8960 Hommelstø 
Henriksen Rune, Salhus, 8900 Brønnøysund 
Fagerli Lars, Sildkoven, 8960 Hommelstø 
Ormøy Sigvald, Ormøy, 8900 Brønnq~sund 
Johnsen Julian, Ternevn.l,8900 Brønnøysund 
Larsen Joralf, Torget, 8900 Brønnøysund 
Johnsen Jan A, Salhus, 8900 Bronnøysund 
Sortland Per Kåre, Sira Erlandsv 13,8900 Brønnøysund 
Hanssen Knut M, 8900 Brønnøysund 
Sortland Per Kåre, Sira Erlandsv 13,8900 Brønnøysund 
Kjørsvik Karl, Sira Erlandsv 28,8900 Brønnøysund 
Tro Gunnar, 8910 Skillebotn 
Måsøy Edvard, Hestøyringen, 8900 Brønnøysund 
Sleholm Alf, Sæterlandet, 8960 Hommelstø 
Måsøy Edvard, Hestøya, 8900 Brønnøysund 
Hansen Bjarne, Skille, 8900 Brønnøysund 
Kristiansen Erling, Ternev.7,8900 Brønnøysund 
Paasche Laurits, Farmenv 4,8900 Brønnøysund 
Helmersen Osvald, Farmenvn.12, 8900 Brønnøysund 
Hansen Jan, Torget, 8900 Brønnøysund 
Linskjær Ans P/R, A R Hartvigsen), 8900 Brønnøysund 
Olsen Kåre, Torget, 8900 Brønnøysund 
Hornsnes Petter, Salhus, 8900 Brønnøysund 
Lande A ~ i d ,  Tosbotn, 8955 Sausvatn 
Bærøy Frits, Laukholmv 8,8900 Brønnoycund 
Kirknes Jarle, 8960 Hornmelstø 
Hansen Leif Egil, Torolvsgt 6,8900 Brønnøysund 
Storvik Henrik, 8960 Hommelstø 
Spjøtvold Sverre, Meilomv.16, 8900 Brønnøysund 
Lauvmo Asbjørn, 8955 Sausvatn 
Hansen Bjarne, Skille, 8900 Brønnøysund 
Johnsen Jan Erik P/R, Tomhaugen, 8908 Toftsundet 
Klausmark Arnfinn, Nevernes, 8960 Hommelstø 
Jensen, Ole Hatten,nordhus, 8900 Brønnøysund 
Johansen Harald, 8908 Toftsundet 
Ulriksen John O, Storgt 10, 8900 Brønnøysund 
Iversen Sigfred Og Arne PIR, Strandv 3, 8900 Brønnøysun 
Sandhoim Edmund, 8908 Toftsundet 
Johnsen Hallstein, 8908 Toftsundet 
Utvik Willy PIR, Sira Erlandsv 38,8900 Brønnøysund 
Utvik Karl, Masterberggt 15, 8900 Brønnøysund 
Johnsen Jan Erik, Storgt.2,8900 Brønnøysund 
Okan Arnulf P/R, 8960 Hommelstø 
Johnsen Asle, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
Fagerbakken Alfred, Sæterlandet, 8960 Hommelstø 
Sandvær Mikal, Torget, 8900 Brønnøysund 
Jæoer Fred. 8908 Toftsundet 
 ilken 0la" PIR, 8900 Brønnøysund 
Andersen Sverre Berg, Kirkealleen 27 8900 Bronnøysund 
Ulriksen T, S.nilsens~t.34,8900 Brønnøysund 
Ormøy Jarle Kr, 8900 Brønnøysund 
Klausmark Steinar, 8910 Skillebotn 
Moroliand 
N-BR Brannsy 
Farkostens Meier -il Tonn Matr. BYOQe- Motor Eierens (den korrespondarende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
136 å Gåsongen 
137 å Jarholm 
138 kr Renate 
140 - Lande 
144 k Liv 
148 kr Torgarøy 
149 kr Koral 
150 - Warholm 
151 å Pia 
153 kr Ringen 
154 å Ove 
160 kr Maritim 
163 kr Ørntind 
172 å Maskott 
175 å Falken 
184 å Hansvik 
185 kr Jim Raymond 
186 å Bølgen 
188 å Havblikk 
190 kr Carina-Iren 
191 å Vårsol 
198 å Måken 
199 å Flipper 
206 sn Torgarnes 
210 sn Skibbåtsværfjor 
220 å Kjell 
226 å Ringen 
245 kr Tango 
247 å Snerten 
252 å Fram 
255 å Steinar 
279 å Vesle Kari 
296 å Torill 
301 sn Havliner 
377 å Lagun 
385 - Bente 
387 - Gerd 
443 å Delfin 
483 å Åshild 
490 å Polaris 
N-B0 B% - f.rettl. Bø, Boks 153, 8475 Straumsjøen 
1 ht BøtrAl lv 
2 sn Bakkebåen 
3 kr Idun 
4 kr Kvitholmen 
5 kr Havleik 
7 å Stine Mari 
8 kr Øyvær 
9 kr Høyken 
10 sn Fjordegg 
11 kr Gullfisk 
12 kr Turbo 
13 sn Lena 
14 k Bøgutten 
15 å Knut Torgeir 
16 k Svanen 
18 å Dolly 
19 kr Heimland 
20 kr Vargen 
Sabb 78 
Sabb 80 
Sabb 82 
Cumm 93 
Perkin 72 
Volvo 80 
Sabb 77 
BMW 82 
Sabb 81 
Cumm 90 
Yamaha 86 
MWM 75 
Sabb 77 
Yamaha 78 
Johns 79 
Marin 84 
Sabb 76 
Sabb 67 
Sabb 65 
Volvo 85 
Evinr 86 
Johns 78 
Marin 81 
Isuzu 86 
Isuzu 89 
Mercur 75 
Johns 81 
Sabb 71 
Yamaha 71 
Marin 86 
Sleipn 58 
Sole 90 
Sleipn 58 
Mitsub 86 
Gresc 59 
Leyl 76 
Perkin 87 
Evinr 69 
Cresc 65 
Sabb 80 
Wichm 78 1800 
MWM 83 102 
Perkin 84 72 
Ford 75 68 
Gaterp 80 275 
Marin 88 15 
Ford 72 120 
Cumm 88 500 
Volvo 83 162 
MWM 81 68 
GM 78 246 
Perkin 78 35 
GM 82 500 
Johns 73 6 
Sabb 63 16 
Marin 80 28 
Isuzu 85 115 
Sabb 70 22 
Søla Gunnar, Jektskippe~n 17,8900 Brønnøysund 
Hansen Einar, Jarholmen, 8920 Berg I Helgel. 
Henriksen Rune, Salhus, 8900 Brønnøysund 
Solvik Kjetil, Fornes, 8908 Toftsundet 
Solvik K Og Måsøy H PIR, 8908 Toftsundet 
Ebbesen Asgeir PIR, 8908 Toftsundet 
Okan Arnulf, 8960 Hommelstø 
Warholm Kjell PIR, 8908 Toftsundet 
Nordvik Arne, Kapteiilveien 1, 8900 Brønnøysund 
Olaisen Dagfinn, Tyvikvn 1,8900 Brønnøysund 
Måsøy Ove Johnny, Hestey, 8900 Brønnøysund 
Nilssen Olav H, Nordhus, 8900 Brønnøysund 
Sletten Willy, 8920 Berg I Helgel. 
Bastesen Leif, Sira Erlendsv.45, 8900 Brønnøysund 
Klausmark Arnfinn, Nevernes, 8960 Hommelstø 
Paasche Laurits, Framenvn 4,8900 Brønnøysund 
Olaisen Kleil, Tyvikvn 1, 8900 Brønnøysund 
Okan Bjarne PIR, Mosheim, 8900 Brønnøysund 
Ebbesen Roald PIR, Toft, 8900 Brønnøysund 
Bastesen Stein Erik PIR, Ytre Høgåsv 28,8900 Brønnøysu 
Ebbesen Roald, 8908 Toftsundet 
Jensen Sigurd, Krokå, 8900 Brønnøysund 
Hansen Charles, Mosheim, 8900 Brønnllysund 
Solvlk Olav, 8908 Toftsundet 
Bastesen Leif PIR, Sira Erlandsv 41,8900 Brønnøysund 
Olaissen Kjell G, Ospveien 7,8900 Brønnøysund 
Solvik Olav, 8900 Brønnøysund 
Klausmark Helge, Nevernes, 8960 Hommelstø 
Fagerlid Johan, Sildkoven, 8960 Hommelstø 
Storvik Solbjørg, Nevernes, 8960 Hommelstø 
Fagerli Lars, Sildkoven, 8960 Hommelstø 
Måsøy Halvor, 8908 Toftsundet 
Horn Sigurd, Horn, 8900 Brønnllysund 
Hafi NS, (S.bastesen), 8900 Brønnøysund 
Nyheim N, Skomovik, 8900 Brønnøysund 
Torgersen Stig M PIR, Tverøyvn 3,8900 Brønnøysund 
Fagerbakken Albert, Sæterlandet, 8960 Hommelstø 
Klausmark Helge, Nevernes, 8960 Hommelstø 
Lund Waldemar, Lund, 8900 Brønnøysund 
Solvik Julis, 8908 Toftsundet 
Bøiisk Als, Boks 114, 8475 Straumsjøen 
Andersen Rolf, Vinje, 8470 Bø 1 Vesterålen 
Andersen Bjørnar, 8474 Snarset 
Jespersen Tor, 8470 Bø I Vesterålen 
Larsen Hugo, 8470 Bø I Vesterålen 
Fredheim Walter, Sund, 8476 Eidet 
Ingebrigtsen Arne, Haugen, 8476 Eidet 
Klausen Asbjørn, Hole, 8475 Straumsjøen 
Kristiansen Sverre, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Petter, Guvåg, 8476 Eidet 
Johnsen Jon-Edvard, Boks 49.8475 Straumsjøen 
Johnsen Edd-Ole, 8478 Nykvåg 
Willumsen Svein, 8470 Bø I Vesterålen 
Jensen Arvill, 8475 Straumsjøen 
Kvalø Kåre, Ringstad, 8475 Straumsjøen 
Ingebrigtsen Arne PIR, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Ole-Hilmar, Guvåg, 8476 Eidet 
Nilsen Ulrik, 8476 Eidet 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
21 kr Krasen 
22 sn Krusholmen 
23 kr Astrid Kristina 
24 kr Bøen 
25 kr Andholmen 
26 kr Saltværing 
27 kr Ellak 
28 kr Lano 
29 k Havbryn 
30 å Nakling 
31 å Pilen 
32 sn Flæsbuen 
33 å Sigurd 
34 kr Tussbåen 
35 kr Lillegutt 
36 kr Kjøpstad 
37 sn Lisabeth 
38 kr Havbør 
39 å Ståle 
40 - Tor-Arne 
41 kr Strandgrunn 
42 å Stig-Inge 
43 å Tærna 
44 k Måke 
45 å Amigo 
46 kr Stine 
47 kr Stein 
50 kr Kjell Ivar 
52 å Støa 
54 kr Nordgrunn 
55 kr Jan-Tanita 
56 kr Skog Senior 
57 å Dagsror 
58 å Bombart 
59 å Kobben 
60 å Lenøy 
61 å Pluggen 
62 kr Skarholmen 
63 å Siv 
64 å Lomen 
65 - Sonja 
66 sn Boysen 
67 å Lykken 
68 sn Urtind 
69 å Ørnvik 
71 å Tommy 
73 sn Piraya 
74 sn Håkon-Agnar 
77 å Cato 
78 kr Ann-Herdis 
79 kr Fruen I l  
80 kr Kjækk 
81 kr Regine 
83 kr Per Ola 
84 å Jack 
85 å Veronica 
86 å Feen I l  
88 kr Frank Ove 
89 å Terna 
90 sn Straumværing 
91 å Tore 
93 kr Vikantind 
Volvo 81 
Nogva 84 
Sabb 87 
Ford 72 
Isuzu 89 
GM 75 
MWM 76 
Isuzu 83 
Volvo 77 
Yamaha 92 
Johns 81 
Perkin 82 
Johns 86 
Ford 76 
Sabb 62 
Ford 74 
Isuzu 86 
Volvo 76 
Evinr 86 
Ford 91 
Isuzu 87 
Marin 87 
Marin 87 
BMC 69 
Evinr 83 
Ford 70 
Ford 77 
Ford 76 
Regeri 88 
Ford 71 
Sole 82 
Scania 68 
Johns 78 
Ford 78 
Marin 84 
Sabb 75 
Johns 80 
Cumm 93 
Johns 79 
Suzuki 87 
Sabb 82 
Marna 74 
Marin 81 
Perkin 72 
Yanmar 85 
Marin 79 
Volvo 78 
Perkin 84 
Marin 82 
Sabb 79 
Isuzu 89 
MWM 77 
Bukh 86 
Perkin 71 
Yamaha 76 
Evinr 86 
Marin 91 
Ford 81 
Suzuki 74 
Scania 86 
Suzuki 80 
GM 81 
Olaisen Olav, 8470 Bø I Vesterålen 
Tobiassen Arne PIR, Vinje, 8470 Bo I Vesterålen 
Paulsen Odd Are, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Olaisen Kåre PIR, 8470 Bø I Vesterålen 
Olaisen Ola, Vinje, 8470 80 I Vesterålen 
Kristoffersen Torbjørn, 8478 Nykvåg 
Hansen Tor Bjarne, 8474 Snarset 
Ingebrigtsen Sigurd PIR, 8476 Eidet 
Andersen Tor PIR, 8470 Bø I Vesterålen 
Andersen Ingolf, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Hermansen Kristian, Røsnes, 6476 Eidet 
Isaksen Roald PIR, Hovden, 8478 Nykvåg 
Hansen Ebbe, Gimstad, 8470 Bø I Vesterålen 
Fredriksen Johan PIR, 8478 Nykvåg 
Annfinnsen Peary, Jensskaret, 8477 Kråkberget 
Pedersen Jens, 8476 Eidet 
Sørensen Inge, Utskor, 8477 Kråkberget 
Olsen Marvin, Vea, 8475 Straumsjøen 
Jespersen Ståle, Steine, 8470 Be I Vesterålen 
Jakobsen Roald, Boks 189,8470 Bø I Vesterålen 
Paulsen Edd Henry, 8470 Bø I Vesterålen 
Nikolaisen Arnholdt, Haugsnes, 8476 Eidet 
Sørnes Erling, Kvernfjord, 8476 Eidet 
Hansen Vidar, 8478 Nykvåg 
Nilsen Per, 8476 Eidet 
Hansen Roy Andre, Vinje, 8470 80 1 Vesterålen 
Robertsen Tom, Søberg, 8475 Straumsjøen 
Johnsen Helge, Haugsnes, 8476 Eidet 
Jakobsen Bjarne, Vinje, 8470 Bø l Vesterålen 
Ingebrigtsen Arne, 8476 Eidet 
Paulsen Børre, Skagen, 8470 Bø I Vesterålen 
Skog Jan-Arne PIR, 8475 Straumsjøen 
Tobiassen Tom, 8470 80 l Vesterålen 
Klausen Kjell, 8475 Straumsjøen 
Olsen Raymond, 8478 Nykvåg 
Hanssen Magnar K, 8476 Eidet 
Andersen Bjørnar, 8474 Snarset 
Skarholmen Ans PIR, (Tore Klausen), 8475 Straumsjøen 
Hanssen Svein F, Lokkøy, 8474 Snarset 
Klausen Arnljot, Sund, 8476 Eidet 
Antonsen Ove, 8476 Eidet 
Evensen Finn-Bertram, Hovden, 8478 Nykvåg 
Johnsen Martin, 8476 Eidet 
Johnsen Torbjørn, 8476 Eidet 
Vikan Bjarne, Gimstad, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Asle, 8476 Eidet 
Korneliussen Roy, 8478 Nykvåg 
Jakobsen Ulf, 8474 Snarset 
Nergård Helge, 8475 Straumsjøen 
Tobiassen Hans, 8476 Eidet 
Remme Sigmund A, 8476 Eidet 
Pettersen Johan, Guvåg, 8476 Eidet 
Andersen Odd PIR, 8474 Snarset 
Ingebrigtsen Olav, Sund, 8476 Eidet 
Hansen Karl, 8474 Snarset 
Robertsen Odd, 8474 Snarset 
Olaisen Ola, 8470 80 I Vesterålen 
Larsen Fritjof, 8478 Nykvåg 
Ramberg Ketil, 8474 Snarset 
Kristoffersen Svein, 8470 80 l Vesterålen 
Korneliussen Eigil. 8475 Straumsjøen 
Nergaard Bernhard, 8475 Straumsjøen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Lengde Bredde Dybde I år 
Motor 
Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
94 kr Erling 
96 å Karius 
99 kr Kobben 
100 sn Vingbuen 
101 å Terna 
102 kr Hovdeværing 
103 kr Serine 
104 kr Janna-Anita 
106 - Havsula 
107 kr Johnsen Jr. 
108 å Snøgg 
109 kr Hebe 2 
110 kr Flipper 
111 kr Nylon 
112 å Lomen 
114 k Frode 
115 kr Remi Andre 
116 å Sjøredderen 
117 å Linn-Hilde 
118 å Bitten 
120 kr Mårsund 
122 å Laksen 
123 å Erna 
124 kr Bunes 
125 å Grethe 
126 å Alken 
127 å Børingen 
128 å Sylvi 
129 kr Snøgg 
130 å Flipper 
131 å Ida 
132 å Pilen 
133 kr Nykværing 
134 å Pelle 
135 å Sputnik 
136 å Kjell 
137 kr Nyktind 
138 k Liv 
139 - Spurven 
140 å Ternen 
141 kr Bøtind 
142 å Akkar 
143 å Åsanøy 
144 å Sylen 
145 kr Ann-Heidi 
146 - Linda 
147 å Falktind 
149 å Vargen 
151 sn Solstrålen 
152 ht Bøtrål 3 
153 å Snorre 
154 å Arne 
156 kr Lundungen 
158 å Svanen 
161 å Brusan 
162 k Reinsbåen 
164 kr Havella 
166 - Skarven 
167 å Klara 
169 å Lise 
170 kr Jan Ivar 
171 å Terna 
Sabb 76 30 
Marin 78 60 
Ford 82 85 
MWM 74 102 
Sabb 67 16 
Cumm 89 150 
Sabb 81 18 
Sabb 71 22 
Mitsub 89 68 
Ford 74 68 
Yamaha 92 15 
Caterp 72 335 
Perkin 67 35 
Ford 72 68 
Marin 81 9 
Sabb 69 8 
Isuzu 83 70 
Johns 70 6 
Yamaha89 20 
Mercur 93 40 
Sabb 81 68 
Johns 85 7 
Marin 90 30 
Perkin 78 72 
Marin 85 30 
Sabb 78 22 
Sabb 80 10 
Evinr 75 25 
Merc 82 42 
Yanma 85 15 
Yamaha 82 25 
Suzuki 76 4 
Baudui 74 215 
Marin 80 5 
Perkin 86 60 
Suzuki 78 28 
Sabb 71 22 
Kromh 67 150 
Sabb 25 10 
Suzuki 84 5 
Perkin 82 75 
Marin 83 25 
Yamaha 79 15 
Yamaha78 8 
Bedf 72 52 
Chrysl 75 20 
Johns 83 35 
Sabb 56 16 
Isuzu 91 110 
Wichm 75 1500 
Yamaha 82 25 
Marin 81 20 
Sabb 82 20 
Marin 84 10 
Sabb 69 8 
GM 81 180 
Ford 76 80 
Sabb 86 85 
Suzuki 81 16 
Chrysl 80 7 
Ford 74 64 
Marin 87 10 
Johansen Karstein, 8476 Eidet 
Fredriksen Ulrik, 8475 Straumsjøen 
Andreassen Øyvind, Boks 132,8475 Straumsjøen 
Martinsen Helge, Steine, B470 Bø I Vesterålen 
Kristoffersen Torbjørn, 8478 Nykvåg 
Soistad Oddvar PIR, Hovden, 8478 Nykvåg 
Evensen Gunnar, Hovden, 8478 Nykvåg 
Fredriksen Helge, 8478 Nykvåg 
Johnsen Svein-Gunnar, 8478 Nykvåg 
Johnsen Arvid, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Remme Sigmund, Guvåg, 8476 Eidet 
Hanssen Kari PIR, 8474 Snarset 
Pedersen Johan, 8476 Eidet 
Pedersen Olav, 8475 Straumsjøen 
Olaisen Asle, 8470 Bø I Vesterålen 
Johansen Erling, Husvåg, 8476 Eidet 
Pettersen Rangvald, 8477 Kråkberget 
Sørensen Inge, 8477 Kråkberget 
Andreassen Asbjørn, Haugsnes, 8476 Eidet 
Olaisen Roald, Vinje, 8470 Bø I Vesteråien 
Martinsen Inge, 8470 Be I Vesterålen 
Johnsen Tormod, Haugsnes, 8476 Eidet 
Kaspersen Martin, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Ingebrigtsen Arne R, Skagen, 8470 Bø I Vesterålen 
Pedersen Harald G, Gimstad, 8470 Bø I Vesterålen 
Remme Ingolv, 8476 Eidet 
Kaspersen Martin, 8470 Bø I Vesterålen 
Larsen Fritjof, 8478 Nykvåg 
Nikolaisen Gudmund, 8477 Kråkberget 
Enoksen Tore, Mårsund, 8470 Bø I Vesterålen 
Robertsen Hans-Roger, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Ingebrigtsen Arne, 8476 Eidet 
Fredriksen Robert, 8478 Nykvåg 
Andreassen Alf, Søberg, 8475 Straumsjøen 
Robertsen Øystein, 8474 Snarset 
Pedersen Oddvar, Boks 126,8470 Bø I Vesterålen 
Danielsen Arne Dagfinn, 8478 Nykvåg 
Roarsen Egil H PIR, 8470 Bø I Vesteråien 
Larsen Ingvald, Guvåg, 8476 Eidet 
Johansen Tor, G e ~ å g ,  8476 Eidet 
Kristoffersen Roald, 8478 Nykvåg 
Antonsen Egil, Haugen. 8476 Eidet 
Martinussen Einar, Høgmyr, 8476 Eidet 
Johansen Kåre, 8476 Eidet 
Jensen ANill, 8475 Straumsjøen 
Robertsen Svein Asbjørn, 8474 Snarset 
Steffensen Henrik, 8475 Straumsjøen 
Nilsen Ulrik, 8476 Eidet 
Hansen Kjell, 8474 Snarset 
Bøfisk Als, Boks 114, 8475 Straumsjøen 
Hansen Hans, 8474 Snarset 
Robertsen Stein, 8474 Snarset 
Johnsen Knut, 8478 Nykvåg 
Johnsen Nils 1,8478 Nykvåg 
Jakobsen Martin PIR, 8490 Melbu 
Fredriksen Johannes, 8478 Nykvåg 
Bjerhovde Einar PIR PIR, 8470 Bø I Vesteråien 
Hansen Einar, 8474 Snarset 
Iversen Torgeir, Ringstad, 8475 Straumsjøen 
Robertsen Asbjørn, 8474 Snarset 
Hultin Jan, 8476 Eidet 
Ingebrigtsen Bernt Arne, 8477 Kråkberget 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
172 kr Bøholmen 
173 kr Snøgg 
174 s Havly 
175 å Olav M. 
176 å Pelikan 
178 å Alken 
179 å Buøy 
180 - Mette 
183 sn Svanen 
184 kr Soltind 
185 å Vibeke 
186 kr Tronbøen 
187 kr Annmayro 
188 å Teisten 
189 kr Tjeldbøen 
193 kr Ada 
195 kr Nordtind 
196 å Susan 
197 å Polly 
199 å Frank-Olav 
200 sn Rainer Il 
201 sn Kari-Anne 
205 å Nordhoim 
206 å Nordsettan 
207 å Nyken 
208 å Turbo 
209 kr Burnes 
211 kr Vikanøy 
213 kr Hilde 
214 å Tone 
215 k Lykken 
216 å Sjøfugl 
217 å Karina 
218 kr Skreien 2 
219 å Kjorven 
220 å Groa 
221 å Roder 
226 kr Fløyfisk 
228 å Inger 
230 å Snøgg 
231 kr Strønna 
234 å Knut 
241 å Helen 
245 å Liv-Karin 
251 sn Havskåren 
253 å Mini 
254 å Anita 
255 å Elin 
256 å Tor-Ivar 
257 - Olsen Junior 
258 kr Jenny 
262 å Måken 
263 å Rasken 
264 å Linda 
270 å Peik 
271 å Delfinen 
273 å Kraken 
277 å Hi 
283 kr Hækla 
288 å Blondi 
290 å Knut-Ivar 
292 sn Leitegutten 
Caterp 79 
Perkin 74 
Kromh 68 
Yamaha 88 
Johns 82 
Marin 89 
Sabb 74 
Union 75 
Mercur 69 
Ford 79 
Marin 88 
Volvo 76 
Perkin 75 
Sabb 76 
Ford 75 
MWM 74 
Ford 85 
Lister 68 
Yamaha 84 
Yamaha 88 
Sabb 86 
Sabb 86 
Suzuki 82 
Yamaha 88 
Suzuki 75 
Yamaha 87 
Ford 77 
Caterp 87 
Sabb 76 
Evlnr - 
Merc 75 
Yamaha 84 
Marin 90 
Ford 71 
Marin 85 
Johns 83 
Suzuki - 
Leyl 77 
Suzuki 76 
Marin 88 
GM 75 
Marna 52 
Yanmar 82 
Yamaha 90 
Perkin 73 
Suzuki 73 
Evinr 75 
Suzuki 80 
Yanmar 86 
Scania 93 
Perkin 72 
Yamaha 78 
Evinr 80 
Marin 80 
Marin 80 
Yamaha 83 
Marin 81 
Yamaha 80 
Ford 70 
Marin 79 
Marin 83 
Yamaha 79 
Robertsen Halvor PIR, 8474 Snarset 
Willumsen Arne, 8478 Nykvåg 
Fredriksen Frans, 8478 Nykvåg 
Martinussen Atle M, F jæ~oi l ,  8470 80 1 Vesterålen 
Jensen Ragnvald, Pollen, 8475 Straumsjøen 
Kristoffersen Svein, Steinsvik, 8470 80 I Vesterålen 
Pedersen Bernt, 8474 Snarset 
Larsen Anker, Boks 107,8475 Straumsjøen 
Storgaard Poul, Husvågen, 8476 Eidet 
Remme Jonny, Guvåg, 8476 Eidet 
Robertsen Johnny, 8474 Snarset 
Johnsen Alf-Inge, 8474 Snarset 
Pedersen Einar, Ramberg, 8474 Snarset 
Larsen Frank, 8478 Nykvåg 
Kristoffersen Trygve, 8478 Nykvåg 
Schønningsen Inge, 8478 Nykvåg 
Johansen Toralf, Vea, 8475 Straumsjøen 
Jakobsen Elfinn, 8474 Snarset 
Edvardsen Guttorm, 8474 Snarset 
Hansen Asbjørn, Haugen, 8470 Bø I Vesterålen 
Robertsen Odd, 8474 Snarset 
Torbjørnsen Arnulf, 8474 Snarset 
Roarsen Hjalmar, Vinje, 8470 80 1 Vesterålen 
Johnsen Edvin, 8476 Eidet 
Nicolaisen Frits, 8478 Nykvåg 
Pedersen Karl, Kvernfjord, 8476 Eidet 
Robertsen Bjørn Eirik, Gimstad, 8470 Bø I Vesterålen 
Vikanøy K,  (J.e.johnsen), 8475 Straumsjøen 
Johnsen Arne, Sund, 8476 Eidet 
Remme Johnny, 8476 Eidet 
Skjelstad Geir, 8478 Nykvåg 
Fredriksen Johan, Føre, 8470 Bø I Vesterålen 
Robertsen Remi, Søberg, 8475 Straumsjøen 
Kristiansen Erling, Steine, 8470 80 l Vesterålen 
Johnsen Svein G, 8478 Nykvåg 
Hansen Hans, Haugsnes, 8476 Eidet 
Tobiassen Hans, 8476 Eidet 
Johnsen Ronny PIR, 8478 Nykvåg 
Andersen Thor, 8470 Bø I Vesterålen 
Robertsen Arnold, Søberg, 8475 Straumsjøen 
Johnsen Roald, Guvåg, 8476 Eidet 
Roarsen Knut, 8470 Bø I Vesterålen 
Frantzen Tom Ole, 8475 Straumsjøen 
Steinsvik Gunnar, Steinsvik, 8470 Bø I Vesterålen 
Ellingsen Jan, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Ole Hilmar, 8476 Eldet 
Olsen Andar, 8477 Kråkberget 
Nilsen Albrik, 8476 Eidet 
Josefsen Jonny, Mårsund, 8470 Bø I Vesterålen 
Olsen Og Sønner PIR PIR, (Karstein Olsen 8478 Nykvåg 
Tobiassen Svein, Sund, 8476 Eidet 
Jakobsen Elfinn, 8474 Snarset 
Remme Jonn, Haugsnes, 8476 Eidet 
Jensen Einride PIR, 8470 Bø I Vesterålen 
Hansen Harald, 8474 Snarset 
Olsen Roy Helge, Vinje, 8470 80 I Vesterålen 
Johnsen Børre, Ringstad, 8475 Straumsjøen 
Johnsen Sigmund, 8474 Snarset 
Klausen Vidar, Pollen, 8475 Straumsjøen 
Paulsen Odd-Are, 8470 Bø I Vesterålen 
Olaisen Knut Ivar, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Olsen Geir Jonny, 8476 Eidet 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
296 å Kristina 
299 å Feen 
302 å Gunda 
306 å Litt-Varden 
309 kr Jonny 
310 å Mona 
313 å Bris 
315 å Svein-Arne 
318 å Arjo 
330 å Skårungen 
341 å Susanne 
343 kr Snøgg 
344 å Terna 
345 å Hege 
350 å Skreien 
359 kr Sørbøen 
360 kr Braken 
361 kr Reidun 
362 kr Norbuen 
367 å Peile 
N-DA D8nna - f.rettl. DI 
3 kr Skagafjord 
4 kr Kine Johanne 
10 kr Søviking 
11 å Teisten 
12 - Sesam 
14 kr Silje 
19 å Sjøgutten 
20 kr Vesterheim 
21 - Falken 
23 sn Nina-Helen 
24 kr Thea 
27 å Silden 
28 å Tayfun 2 
29 å Mariann 
30 - Åkerskjær 
32 kr Anne Mari 
33 kr Anne-Mari 
38 å Lurven 
39 sn Sjøiiv 
40 å Baren 
41 å Lofotingen 
42 å Tonje 
45 kr Buøysund 
46 å Svein 
59 kr Engevik Junior 
62 å Arne Johan 
66 - Jon-Viktor 
71 kr Sjøsprøyt 
82 kr Hyrjo 
87 kr Tor 
96 å S m e n  
108 å Glimt 
125 - Tanja Karin 
129 sn Frigg 
138 kr Falitt 
143 - Eiin Mariann 
156 kr Dønnagutten 
160 kr Åse- rin ne 
inna, Boks 70, 8820 Solfjellsjøen 
Marin 78 8 
Marin 83 20 
Marin 76 8 
Penta 78 14 
Sabb 56 5 
Sabb 73 10 
Sabb 85 10 
Yamaha 84 10 
Marin 80 20 
Suzuki 72 16 
Yamaha75 8 
Ford 72 68 
Mercur 78 10 
Johns 77 6 
Sleipn 75 4 
Sabb 64 16 
Albin 70 35 
Ford 72 68 
Ford 89 127 
Johns 67 6 
Perkin 85 
Cumm 89 
Perkin 87 
Sabb 74 
Sabb 82 
Leyl 84 
Sabb 71 
MWM 83 
Perkin 71 
Merc 81 
Yanmar 87 
Tomos 74 
Honda 91 
Sabb 85 
Yanmar 79 
Sabb 80 
Sabb 78 
Johns 91 
BMC 85 
Yamaha 78 
Yamaha 78 
Evinr 92 
Lister 70 
Sabb 67 
Sabb 73 
Johns 83 
Sabb 82 
Sabb 72 
Yanmar 81 
Sabb 71 
Johns 82 
Yanmar 81 
Valmet 93 
Perkin 77 
Sabb 77 
Perkin 82 
Scania 93 
Sabb 64 
Johnsen Roald, Guvåg, 8476 Eidet 
Oiaisen Olav, 8470 Bø i Vesterålen 
Johnsen Ivar Roy, Skålbrekk, 8476 Eidet 
Solstad Oddvar, 8478 Nykvåg 
Aibriktsen Alf, 8470 Bø I Vesterålen 
Sørensen Hans Roald, Skåibrekk, 8476 Eidet 
Hansen Jan, Ringstad, 8475 Straumsjøen 
Johansen Arnt, Husvåg, 8476 Eidet 
Olsen Are, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Edvind, Skålbrekk, 8476 Eidet 
Olsen Geir Jonny, 8474 Snarset 
Larsen Karl Robert, Guvåg, 8476 Eidet 
Hansen Hugo, 8474 Snarset 
Hansen Kjei!, 8474 Snarset 
Johnsen Johannes, Ramberg, 8474 Snarset 
Andersen Oddvin. 8470 Bø i Vesterålen 
So Sem Harry, 8475 Srraumsjoen 
Fredr ksen Fredri6 8478 hykvag 
Pedersen Stig, 8470 Bø I vesterålen 
Nilsen Tor-Ola, Boks 82, 8476 Eidet 
Scheiderup Jan, 8820 Solfjellsjøen 
Grønning Kjell-Børge, 8826 Nordøyvågen 
Skei Yngve, 8820 Solfjeilsjøen 
Kiungerbo Eivind, 8820 Soifjelisjøen 
Gabrieisen Gunvald, 8826 Nordøyvågen 
Jenssen Leif, 8830 Vandve 
Jenssen Olav, B830 Vandve 
Sandholm Torstein, 8830 Vandve 
Lund Knut, 8810 Bjørn 
Johansen Dag, 8820 Solfjellsjøen 
Andersen Karle, 8830 Vandve 
Sørøy Charles, 8820 Solfjellsjøen 
Havstein Anton, 8830 Vandve 
Gabrielsen Steinar, 8824 Stavseng 
Engevik Sverre, 8824 Stavseng 
Rølvåg Einar M, 8820 Solfjeilsjøen 
Rølvåg Einar M, 8820 Soifjelisjøen 
Caspersen Inge, 8820 Solfjellsjøen 
Åkerøy Birger, 8824 Stavseng 
Gabrielsen Gunvaid, 8826 Nordøyvågen 
Leirvik Bård, 8824 Stavseng 
Johannessen Tom, 8830 Vandve 
Olsen Oie, 8830 Vandve 
Gabrielsen Hermann, 8826 Nordøyvågen 
Engevik Svein, 8824 Stavseng 
Mannvik Torgeir, 8824 Stavseng 
Pedersen Jonny, 8826 Nordøyvågen 
Skei Yngve, 8820 Soifjeiisjøen 
Grønås Harald, 8820 Soifjeiisjøen 
Andersen Tlygve, 8824 Stavseng 
Berg Eilif, 8826 Nordøyvågen 
Pettersen ingulf, 8824 Stavseng 
Rølvåg Kjell, 8826 Nordøyvågen 
Niisen Gienn Robert PIR, 8820 Solfjellsjøen 
Jensen Tor Wiiiy, 8824 Stavseng 
Sivertsen Svein, 8820 Soifjeiisjøen 
Berg Rune,*8826 Nordøyvågen 
Halvorsen Asbjørn, 8820 Soifjelisjøen 
Nsrdland 
M-DA Dnnna 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
161 kr Laukøy 
168 å Delfin 
174 å Mailene 
182 å Leik 
191 å Geir 
194 sn Bannjo 
196 å Trygg 
201 sn Arne Johan 
206 kr Reform 
209 kr Ann Heidi 
219 kr Havella 
224 kr Virgo 
225 kr Gro Anita 
249 kr Havbris 
254 å Fant 
257 å Jan-Magne 
270 å Jo Jo 
271 sn Tor Hugo 
272 å Tayfun 
293 sn Jostein 
302 kr Falken 
303 å Kos 
309 sn Risøysund 
N-E Evenes - Moiund, 
2 å Stø 
3 - Liland Il 
4 sn May-Evy 
5 kr Ulabrand 
6 sn Pigvin 
7 kr Bergfisk 
9 kr Rask 
179 sn Fiskeladden 
N-F Flakslad - f rettl 
l sn Brattholmen 
2 kr Tony 
5 k Ny Hella 
6 å Petrus 
7 kr Mai 
8 sn Soløy 
9 k Flakstadtind 
10 kr Vikberg 
12 kr Silje 
13 kr Skarven 
14 å Østervik 
15 kr Tulipan 
16 kr Bygutt 
17 å Bamse 
18 kr Elitor 
19 kr Boy Angel 
20 kr Rappen 
21 k Elna 
23 k Jan-Rolf 
24 å Brit 
25 å Snop 
26 å Trond Ketil 
27 kr Rutina 
Odd, 8533 Bogen I Ofoten 
Flakstad, 8380 Ramberg 
Sabb 73 
Sabb 71 
Yamaha 78 
Marna - 
Yanmar 83 
Yanmar 83 
Johns 71 
Valmet 86 
Ford 89 
Sabb 79 
Sabb 82 
Volvo 75 
Ford 78 
Ford 82 
Sleipn 56 
Sleipn 56 
Yamaha - 
MWM 82 
Evinr 63 
Sabb 82 
Sabb 85 
Sabb 65 
Sabb 73 
Sabb 83 30 
Sabb 70 10 
Sleipn 56 5 
FM 67 7 
Sabb 68 16 
GM - 183 
Sabb 73 22 
Yanmar 86 34 
Isuzu 86 190 
Merc 82 42 
Caterp 77 375 
Penta 71 12 
Leyl 82 50 
isuzu 82 50 
MWM 78 188 
Scania 92 310 
Peug 88 62 
Sabb 72 30 
Mercur 89 10 
Sabb 72 22 
Scania 80 275 
Tohats 78 25 
Volvo 84 270 
Volvo 86 367 
Volvo 72 56 
Scania 80 357 
Isuzu 84 280 
Johns 72 6 
Penta 73 15 
Nissan 90 20 
Sabb 74 30 
Jenssen Alf, Glein, 8820 Solfjellsjøen 
Kibsgård Arne, 8820 Solfjellsjøen 
Engevik Svein, 8824 Stavseng 
Sivertsen Jarle, 8820 Solfjellsjøen 
Rølvåg Peder E, 8826 Nordøyvågen 
Jenssen Alf, Glein, 8820 Solfjellsjøen 
Andersen Trygve, 8824 Stavseng 
Mannvik Sverre PIR, 8824 Stavseng 
Jensen Birger, 8824 Stavseng 
Mikalsen Helge, 8813 Kopardal 
Åkerøy Magnus, 8824 Stavseng 
%røy Jan Ivar, 8826 Nordøyvågen 
Martinsen Helge, 8820 Solfjellsjøen 
Aasvik Inge, 8820 Solfjellsjøen 
Smevik Leif, Nordstaulen, 8810 Bjørn 
Caspersen Inge, 8820 Solfjellsjøen 
Gabrielsen Hermann, 8826 Nordøyvågen 
Åkerøy Åge PIR, 8824 Stavseng 
Havstein Anton, 8830 Vandve 
Sørøy Charles, 8820 Solfjellsjøen 
Pedersen Andreas, 8830 Vandve 
Jensen Edvard, 8824 Stavseng 
Sivertsen Walther, 8830 Vandve 
Mikalsen Hjalmar, Forra, 8533 Bogen I Ofoten 
Johnsen Fred, Boks 8,8534 Liland 
Nilsen Paul, Boks 63,8533 Bogen i Ofoten 
Jenssen Jens, 8533 Bogen i Ofoten 
Pettersen Are, 8534 Liland 
Berg Svein, 8533 Bogen i Ofoten 
Larsen Paul, 8534 Liland 
Eriksen Knut, Vikten, 8382 Napp 
Jørgensen Odd, 8380 Ramberg 
Halstensen Atle, 8387 Fredvang 
Soløy Erling, 8380 Ramberg 
Nusfjord Als, (Reidar Andorsen, 8380 Ramberg 
Iversen Gjermund, 8380 Ramberg 
Soløy Truls, Soiøya, 8380 Ramberg 
Kristoffersen Arne H, 8380 Ramberg 
Sandnes Steinar PIR, 8382 Napp 
Nygård Kåre, 8387 Fredvang 
Hansen Odd, 8387 Fredvang 
Karlsen Trond, 8384 Sund I Lofoten 
Sandnes Trygve, 8382 Napp 
Nygård Ole, 8387 Fredvang 
Hagen Raine, 8384 Sund I Lofoten 
Johansen Kay, 8382 Napp 
Angelsen Boy K PIR, Ørsnesvn 64,8310 Kabelvåg 
Tendvall Asbjørn, 8380 Ramberg 
Arntzen Torberg, 8382 Napp 
Jensen Jan-Olav, 8380 Ramberg 
Larsen Jan, 8384 Sund I Lofoten 
Soløy Erling, 8380 Ramberg 
Jørgensen Liv Judith, 8380 Ramberg 
Sandnes Odd, 8382 Napp 
RI-F Rakstad 
Farkostens Meter Tonn 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
28 å Hausvik 
29 kr Bergland 
30 sn Kim 
32 å Ulfen 
33 å Jonny 
34 å Sten Olaf 
35 sn Sølvi 
36 kr Karl-Viktor 
40 k Nordtinn 
41 å Snøgg 
44 å Bente 
45 k Vikaskjær 
46 å Vikafisk 
47 kr Falken 
48 kr Sæterbøen 
49 å Billy 
50 s Torunn 
52 kr Vareid 
53 kr Norøy 
54 kr Ronja 
55 å Fremmad 
56 kr Terna 
57 kr Moivik 
58 kr Evy 
59 kr Gullregn 
61 kr Nordholmen 
62 å Sølvpilen 
63 sn Solstrand 
64 kr Rolf Edvard 
65 kr Tanja 
67 å Liil 
68 å Flea 
69 kr Ny-Trofast 
70 å Marina 
71 kr Simar 
72 å Tutta 
73 å Kai 
74 kr Vi-To 
75 å Aleksander 
76 å Letten 
77 kr Tor-Inge 
78 å Solbakken 
80 kr Skarvholmen 
81 k Skåren 
83 å Llii 
84 kr Anne Siv 
86 kr Feskarjenta 
87 kr Svebøen 
88 kr Luna 
89 kr Straumingen 
90 sn Fred-Frode 
91 kr Wenche-Merethe 
92 å Mariann 
94 kr Urlann 
95 å Bamse 
96 kr Monsun 
97 sn Bente 
98 - Strømw 
99 sn Svenn Ivar 
100 kr Røstbanken 
101 kr Minibanken 
102 å Svein Rune 
80 Yamaha 80 15 
71 Volvo 74 156 
85 Isuzu 85 70 
67 Sabb 67 8 
82 Evinr 82 25 
78 Suzuki 78 9 
82 Perkin 86 109 
69 GM 80 365 
30 GM 80 185 
70 Penta - 12 
72 Chrysl 72 6 
46 Scania 84 291 
88 Mercur 83 25 
57 Perkin 76 35 
75 MWM 77 102 
77 Suzuki 81 10 
36 Perkin 80 95 
67 GM 87 300 
58 isuzu 86 190 
82 Yanmar 82 33 
80 Evinr 81 9 
68 Isuzu 83 52 
46 GM 79 153 
61 Sabb 82 22 
78 Isuzu 85 190 
81 Ford 81 68 
58 Mercur 87 4 
86 Mitsub 86 500 
60 Cumm 77 200 
55 Sabb 79 30 
- Suzuki 75 25 
52 Sabb 71 8 
67 Caterp 86 304 
79 Yamaha86 55 
93 Isuzu 93 80 
62 Cresc 66 15 
85 Johns 85 15 
64 Scania 88 326 
79 Evinr 89 25 
68 Johns 74 9 
52 Cumm 75 490 
83 Suzuki 78 25 
68 Isuzu 84 280 
38 GM 74 183 
76 Suzuki 82 20 
52 Leyl 79 164 
71 Isuzu 86 350 
70 Sabb 80 22 
84 Sabb 84 65 
55 Caterp 84 326 
73 Perkin 83 109 
61 Perkin 81 74 
79 Mercur 81 25 
30 Merc 77 105 
62 Johns 71 18 
85 Perkin 84 72 
83 Ford 75 80 
90 Yarnaha 82 55 
87 GM 81 183 
74 Scania 90 405 
62 BMC 79 42 
82 Suzuki 79 16 
Jensen Jens Arne, 8384 Sund I Lofoten 
Hansen Frank, 8387 Fredvang 
Vikten Magne Nils, 8382 Napp 
Samuelsen Toralf, 8387 Fredvang 
Halstensen Edmund, 8387 Fredvang 
Sandnes Robin, 8382 Napp 
Myklebust Arild, 8380 Ramberg 
Solhaug Asbjørn, 8387 Fredvang 
Jensen Sture, 8384 Sund I Lofoten 
Jensen Jan Olav, 8384 Sund I Lofoten 
Karlsen Trygve, 8384 Sund I Lofoten 
Johansen John A Og Gienn PIR, 8382 Napp 
Nygård Thomas PIR, 8387 Fredvang 
Sokglund Hilmar, 8380 Ramberg 
Aifheirn Oddvar, 8380 Ramberg 
Hagen Raine S, 8384 Sund I Lofoten 
Dreyer Bjørg, 8380 Ramberg 
Eriksen Harald, 8380 Ramberg 
Amundsen Arne, 8384 Sund I Lofoten 
Sandnes Sigurd PIR, 8372 Gravdal 
Karlsen Alf-Arne, 8384 Sund I Lofoten 
Kvaivik Hilmar, 8387 Fredvang 
Johansen Kristian, 8380 Ramberg 
Olsen Ernst, 8384 Sund I Lofoten 
Sørensen John, 8384 Sund I Lofoten 
Markussen Inge, 8382 Napp 
Kristoffersen Brynjulf, 8380 Ramberg 
Leonhardsen Hermod PIR, Solstrand, 8380 Ramberg 
Johansen Gunvald PIR, 8382 Napp 
Myklebust Hermann, 8380 Ramberg 
Hagen Asbjørn, 8384 Sund I Lofoten 
Halstensen Odd, 8387 Fredvang 
Einarsen Kjell-Tore PIR, 8382 Napp 
Nygård Jørgen, 8387 Fredvang 
Eriksen Rolf-Helge, Merkved, 8380 Ramberg 
Karlsen Arthur, 8384 Sund i Lofoten 
Adolfsen Terje, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Fredriksen Berger PIR, 8382 Napp 
Christensen Nils-Arne, Boks 86, 8380 Ramberg 
Karlsen Geir, 8384 Sund I Lofoten 
Jakobsen Trond PIR, 8382 Napp 
Johansen Asbjørn, 8384 Sund I Lofoten 
Johansen Glenn, 8382 Napp 
Bentsen Jens, 8387 Fredvang 
Haaen Asbiørn. 8384 Sund I Lofoten 
~yk lebus t~orb jø rn  PIR, 8380 Ramberg 
Leonhardsen Edmunn PIR, 8380 Ramberg 
Johnsen Bernt Andreas, 8380 Ramberg 
Amundsen Torstein, 8380 Ramberg 
Hansen Arnt, 8380 Ramberg 
Kristiansen John, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Yttergård Svein Markus, 8380 Ramberg 
Angelsen Hans Jørgen, Bø, 8380 Ramberg 
Hagen Roald, 8384 Sund I Lofoten 
Hagen Roald, 8384 Sund I Lofoten 
Arntzen Bernhard, 8382 Napp 
Kristensen Olav, 8382 Napp 
Nygård Fridtjof, Kiian, 8382 Napp 
Karlsen Sven-Jørgen, 8384 Sund I Lofoten 
Johansen Svein, 8384 Sund I Lofoten 
Johansen Arthur, 8384 Sund I Lofoten 
Johansen Karin, 8384 Sund I Lofoten 
Horslland 
EI-F Flakstad 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) ,, Malr. Bygge- 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
104 kr Gry-Silje 
106 kr Jorun 2 
107 kr Kørven 
108 å Sebben 
109 g Maja 
110 å Rakett 
111 kr Sverre 
112 å Bamse 
113 sn Siw 
115 å Ranveig I l  
116 sn Tina 
117 k Hornnes 
118 å Trygg 
119 kr Lysbeen 
120 kr Bjørntind 
122 kr Kvalvikbøen 
125 kr Svana 
126 å Kyrre 
127 å Junior 
133 å Nylon 
135 kr Nyterje 
136 kr Vesla 
138 å Bølgen 
139 kr Ånes 
141 å Snøgg 
142 - Primus 
143 kr Gamnesvåg 
144 å Steinar 
145 å Huldra I l  
146 - Per Ulrik 
147 å Rune 
148 kr Maiin 
149 sn Stein-Rune 
150 å Kenneth 
153 kr Sundbuen Jr 
154 å Siri 
155 sn Odd-Arvid 
156 å Nesland 
157 k Spjøten 
158 å Trond Ketil 
159 kr Strandbåen 
160 kr Sandvåg 
161 å Roy 
162 å Susuki 
163 sn Peni 
165 å Gunna 
166 å Prikken 
169 kr Skjerholm 
170 å Spurven 
171 å Solbjørg 
172 kr Bølgen 
173 å Pilen 2 
174 kr Ania 
175 kr p rhen  
176 å Fly 
177 kr Monica 
179 sn Fiskeladden 
180 kr Vårtind 
181 å ~jell-Åge 
182 å Smørboen 
183 kr Borgiand 
184 kr Angelsen Sr. 
MWM 76 102 
Leyl 83 50 
Sabb 73 10 
Johns 82 10 
Sabb 59 16 
Johns 67 15 
Perkin 84 35 
Tohats 85 9 
Yamaha 90 50 
Suzuki 87 10 
Sabb 79 22 
Volvo 80 156 
Suzuki 80 7 
Scania 85 290 
Cumm 86 350 
Volvo 87 300 
Merc 78 108 
Johns 68 6 
Marin 79 15 
Mercur 72 9 
Volvo 81 155 
Sabb 65 16 
Marin 80 10 
Scania 91 200 
Johns 74 20 
Johns 78 20 
Volvo 91 300 
Suzuki 76 16 
Evinr 79 25 
Mercur 87 50 
Johns 82 20 
Mitsub 85 65 
Yanmar 83 30 
Johns 89 10 
GM 83 370 
Suzuki 78 10 
Volvo 87 275 
Johns 85 6 
Isuzu 82 80 
Evinr 78 6 
Sabb 76 108 
Sabb 82 68 
Suzuki 76 9 
Suzuki 73 7 
MWM 77 102 
Mercur 76 20 
Evinr 70 6 
Volvo 78 210 
Johns 74 20 
Mercur 82 25 
Volvo 72 56 
Suzuki 78 15 
Sabb 82 42 
Sabb 72 22 
Johns 77 6 
Isuzu 86 145 
Yanmar 86 34 
Cumm 87 116 
Suzuki 79 7 
Bukh 85 48 
Leyl 81 42 
Volvo 84 238 
Johansen Svein, 8384 Sund I Lofoten 
Leonhardsen Gerhard, 8384 Sund I Lofoten 
Myklebust Gunnar, 8380 Ramberg 
Eriksen Arnfinn Ivar, Boks 119, 8380 Ramberg 
Falch Erik, 8380 Ramberg 
Jørgensen Olav, 8380 Ramberg 
Nilsen Geir, 8384 Sund I Lofoten 
Nilsen Geir, 8384 Sund I Lofoten 
Amundsen Geir, 8380 Ramberg 
Myklebust Henrik, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Sandnes Karl B, 8382 Napp 
Kristoffersen Sten PIR, 8382 Napp 
Nygård Ronny, 8387 Fredvang 
Solhaug Per-Jørn, 8387 Fredvang 
Elvestrand Petrus PIR, 8382 Napp 
Johansen Julian, 8380 Ramberg 
Mikelsen Karsten, 8380 Ramberg 
Tendvail Asbjørn, 8380 Ramberg 
Nygård Geir, 8387 Fredvang 
Mikkelsen Steinar, 8380 Ramberg 
Bang Nils, 8382 Napp 
Myklebust Tor, 8380 Ramberg 
Sandnes Trygve B, 8382 Napp 
Falken Ans PIR, (ivar Myklebust), 8380 Ramberg 
Karlsen Kolbjørn, 8384 Sund I Lofoten 
Solhaug Karl Viktor, 8387 Fredvang 
Myklebust Frank PIR, 8380 Ramberg 
Leonhartsen Brith, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Johansen Per E, 8387 Fredvang 
Jakobsen Danny, 8382 Napp 
Ranabåt Als US, (M.andersen), 8640 Hemnesberget 
Abelsen Jørn, 8382 Napp 
Solli Anfelt, 8387 Fredvang 
Lorentzen Hallvard, 8380 Ramberg 
Johansen Kjell Arne, 8384 Sund I Lofoten 
Edvardsen ivar, 8380 Ramberg 
Nilsen Fritz, 8382 Napp 
Jørgensen Allan Erling, 8380 Ramberg 
Johnsen Arne, 8384 Sund I Lofoten 
Jøregensen Liv Judith, 8380 Ramberg 
Nygård Berner M PIR, Vareide, 8382 Napp 
Jørgensen Olav, Nesiand, 8380 Ramberg 
Amundsen Tor, 8384 Sund I Lofoten 
Kristoffersen Trond, 8382 Napp 
Myklebust Einar, 8380 Ramberg 
Arntsen Tor Helge, 8380 Ramberg 
Adolfsen Kåre, 8380 Ramberg 
Lorentzen Vigar, 8380 Ramberg 
Jørgensen Arild, 8380 Ramberg 
Hansen Hans Kr, 8387 Fredvang 
Nygård Jarle, 8387 Fredvang 
Edvardsen Hermann, 8384 Sund I Lofoten 
Sandnes Sigvard, 8382 Napp 
Johnsen Olav Johan, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Tendvall Steinar, 8384 Sund I Lofoten 
Dreyer Harry, 8380 Ramberg 
Eriksen Knut, Vikten, 8382 Napp 
Lorentzen Hermod, 8380 Ramberg 
Johansen Kjell Åge, 8384 Sund I Lofoten 
Pedersen Jakob, Nesland, 8380 Ramberg 
Sandnes Sigvard, 8382 Napp 
Angelsen Hans, 8380 Ramberg 
N-F Flakstad 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
185 å Flakstadgutt 
186 å Argus 
190 kr Fanny 
192 å Eli 
193 å Viktun 
194 å Helge 
195 å Mona 
196 å Finn Tore 
197 å Nordbøen 
198 å Hege 
199 å Båsen 
200 å Snoppy 
201 kr Gjøa 
203 kr Ringskjær Nord 
205 kr Ann Carina 
206 sn Chefsgrunn 
207 å Ellen 
209 å Duen 
211 å Kavaler 
212 å Kristian 
213 å Litjletten 
215 kr Børøy I l  
216 kr Øyvind Andre 
217 sn Vågagutt 
218 å Rasken 
219 å Åshild 
220 sn Lofotfisk 
221 å Pilen 
222 k Haaheim 
223 å Sølvfisk 
224 å Ny-Sen 
226 å Merkur 
227 å Astrid 
230 å Bris 
232 å Rex 
233 kr Kystfisk 
234 å Hårek 
235 - Kjell I l  
238 å Vator 
239 å Fart 
240 kr Perkins 
241 sn Sjøblomsten 
242 å Breitinn Jr 
243 kr Orion 
244 k Øyvær 
245 kr Havhesten 
246 å Lars Åge 
248 å Torill 
250 kr Tonefjell 
251 å Pilen 
257 å Lomvi 
259 sn Nybuen 
260 kr Nordbøen 
261 kr Åse- etter 
262 kr Lagun 
263 kr Mona-Lisa 
264 kr Tempo 
265 sn Skarven 
266 å Kuling 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Suzuki 84 
Mercur 80 
Sabb 79 
Suzuki 73 
Yamaha 44 
Sabb 80 
Johns 79 
Marin 79 
Mercur 78 
Suzuki 79 
Suzuki 79 
Suzuki 78 
Scania 79 
Volvo 77 
Perkin 75 
Merc 73 
Yamaha 90 
Suzuki 78 
Suzuki 78 
Suzuki 76 
Yamaha 84 
Ford 75 
MWM 82 
Volvo 81 
Suzuki 88 
Mercur 77 
Volvo 82 
Suzuki 80 
Wichm 66 
Yamaha 79 
Johns 80 
Mercur 85 
Suzuki 82 
Marin 80 
Tohats 83 
Sabb 84 
Mercur 85 
Ford 80 
Evinr 81 
Suzuki 82 
Perkin 73 
MWM 87 
Mercur 84 
Sabb 80 
GM - 
Volvo 78 
Yamaha 91 
Johns 68 
Caterp 79 
Suzuki 70 
Suzuki 80 
Yanmar 86 
Cumm 86 
Perkin 70 
Isuzu 86 
Sabb 61 
Sabb 82 
Volvo 87 
Evinr 80 
Johansen Arnt, 8384 Sund I Lofoten 
Johnsen John Anders, 8380 Ramberg 
Yttergård Harry, 8380 Ramberg 
Kristiansen Steinar, 8380 Ramberg 
Johansen Reidar, 8382 Napp 
Kristensen Harald, 8382 Napp 
Andersen Magnar, 8382 Napp 
Solhaug Finn Tore, 8387 Fredvang 
Elvestrand Freid, 8382 Napp 
Johnsen Einar, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Myklebust Per Arne, 8380 Ramberg 
Myklebust Rune, 8380 Ramberg 
Hagen Bjørn A, 8384 Sund i Lofoten 
Nygård Geir PIR, 8387 Fredvang 
Nygård Oddmund, 8387 Fredvang 
Berntzen Mareno, 8380 Ramberg 
Larsen Knut Johan, 8384 Sund I Lofoten 
Kristofersen Tore, 8382 Napp 
Larsen Odd, 8382 Napp 
Kristiansen Bjarne, 8380 Ramberg 
Larsen Leif A, Nusfjord, 8380 Ramberg 
Larsen Svein Tore, 8382 Napp 
Jensen Per Inge, 8384 Sund I Lofoten 
Eriksen Angel, 8382 Napp 
Olsen Thor Joakim, Andopen, 8380 Ramberg 
Kristiansen Steinar, 8380 Ramberg 
Arntsen Anton, 8382 Napp 
Kvalvik Roy, 8387 Fredvang 
Friis Steinar, 8380 Ramberg 
Berntzen Mareno, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Pedersen Jim-Inge, Boks 12,8387 Fredvang 
Johansen Harry, 8384 Sund I Lofoten 
Hansen Frank Werner, 8387 Fredvang 
Karlsen Sverre, 8384 Sund I Lofoten 
Bentsen Jens E, Krystad, 8387 Fredvang 
Pettersen Dag Harald PIR, 8382 Napp 
Kuntze Ove, 8380 Ramberg 
Leonhardsen Børge, 8380 Ramberg 
Nilsen Helge, 8387 Fredvang 
Johansen Jan M, Bø, 8380 Ramberg 
Myklebust John, 8380 Ramberg 
Sandbakk Edvard, Nusfjord, 8380 Ramberg 
Myklebust Geir-Aksel, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Johansen Emil M, 8384 Sund I Lofoten 
Kristiansen Bjarne PIR, 8380 Ramberg 
Myklebust Georg, 8380 Ramberg 
Larsen Lars-Age, Nusfjord, 8380 Ramberg 
Arntsen Leif-Harry, Andopen, 8380 Ramberg 
Nygård Berner, 8382 Napp 
Johansen Johnny, 8384 Sund I Lofoten 
Johansen Berhard, 8382 Napp 
Nygård Roar, 8387 Fredvang 
Nygård Holgeir T, 8382 Napp 
Sandnes Arne Petter, 8380 Ramberg 
Arntsen Willy, 8380 Ramberg 
Abelsen Jørn, 8382 Napp 
Andorsen Reidar, 8380 Ramberg 
Abrahamsen Bernhard, 8382 Napp 
Karlsen Ivar. 8384 Sund I Lofoten 
Nordland 
#-FE Fauske 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
N-FE Fauske - schølberg, birger, boks 100,8200 Fauske 
1 kr Havleik 7,80 2 8 2  - 5 - P 81 Perkin 81 72 Stokland Jan Otto, 8215 Valnesfjord 
6 kr Haugen 7,71 2,61 - - - T 66 Marna 65 24 Haugen Ottar, 8215 Valnesfjord 
7 kr Bob 6,27 2,51 1,20 1 - P 70 8MC 79 50 Johansen Odd Kåre, Kirkev 1,8200 Fauske 
17 å Per 4,39 1,57 - - - T 59 Evinr 57 3 Johansen Egil, 8215 Valnesfjord 
50 sn Lene 8/30 2,97 - 6 - P 74 Volvo 84 110 Johansen Erling, Øynes, 8200 Fauske 
56 å Ho 4,71 1,57 - - - T 67 Cresc 67 4 Olsen Terje, Holstad, 8200 Fauske 
58 å Skarv 4,71 1,57 - - - T 67 Cresc 67 4 Haugen Ottar, 8215 Valnesfjord 
N-G Gildeskål -f.sekr. Arthur Skotnes ', 8140 Inndyr 
2 å Nora 
5 kr Sirene 
6 kr Inger-Lise 
8 å Rubin 
10 å Ego 
11 - Håpet 
12 kr Tarvikbøen 
13 kr Småtind 
14 kr Gunn 
17 sn Fugløyfisk 
18 å Spurven 
19 sn Mårsund 
20 sn Fleinbuen 
21 kr Demring 
22 - Nøisbuen 
23 kr Jørn-Ivar 
24 kr Hanne K. 
25 k Rinøy 
26 kr Havdur 
27 sn Fredrik-Andre 
29 å Roger 
30 å Ceti 
32 å Svein Roar 
33 kr Røshagværing 
34 kr Snorre 
35 kr Falken 
36 kr Renate 
37 å Star 
38 kr Pan 
39 kr Loggen 
40 kr ~jell-Åge 
41 å Måken 
42 kr Terje 
45 kr Merete 
46 kr Sjøgutten 
47 å Ternen 
48 kr May 
49 kr Tommy 
50 kr Arnøy 
52 kr Børre 
53 kr Helge 
54 kr Vikafisk 
55 å Måken 
56 kr Måken 
57 kr Jan-Eirik 
61 å Edel 
62 å Laksen 
63 kr Frode 
66 kr Glimt 
Yamaha 80 
Isuzu 81 
Sabb 76 
Ford 77 
Tern 73 
Sabb 88 
Isuzu 82 
Perkin 72 
Ford 74 
Scania 88 
Marna 54 
Cumm 90 
Perkin 73 
Ford 83 
Valmet 93 
Perkin 73 
Ford 80 
Kromh 67 
Leyl 78 
Volvo 77 
Yamaha 87 
FM 73 
Suzuki 80 
Leyl 78 
Yanmar 81 
Sabb 71 
Yanmar 85 
Sabb 59 
Sabb 85 
Perkin 79 
Perkin 80 
Evinr 71 
Perkin 84 
Sabb 66 
Leyl 79 
Evinr 73 
Sabb 81 
Sabb 75 
Sabb 85 
BMW 70 
Leyl 67 
Yanmar 84 
Johns 79 
Sabb 73 
Ford 73 
Johns 76 
Johns 59 
Sole 64 
Sabb 77 
Svendsen Per A, 8035 Sørarney 
Jensen Magne, 8030 Fleinvær 
Pedersen Sigfred Jr, 8035 Sørarnøy 
Nymo Magnus, 8120 Nygårdsjøen 
Horn Ole, 8120 Nygårdsjøen 
Jakobsen Egil, 8035 Sørarnøy 
Ludviksen Asle, 8035 Sørarnøy 
Holter Eilif Neumann, Sørfugløy, 8035 Sørarnøy 
Johansen Knut, 8035 Sørarnw 
Ingebrigtsen Kjell, Sørfugløy, 8035 Sørarnøy 
Larsen Leif, 8036 Nordarnøy 
Mortensen Lars J, 8035 Sørarnøy 
Svendsen Per A, 8035 Sørarnøy 
Jensen Odd, 8030 Fleinvær 
Hansen Hans Ivar, 8035 Sørarnøy 
Søreng Ivar, 8145 Storvik 
Johansen Knut, Horsdal, 8130 Sandhornøy 
Hansen Johan, 8035 Sørarnøy 
Pedersen Odd, Sørfuglw, 8035 Sørarnøy 
Johansen Vidar, 8145 Storvik 
Abelsen Magnus, 8035 Sørarnøy 
Tingvoll Arne, Forstranda, 8140 Inndyr 
Abelsen Angel, 8035 Sørarnøy 
Pedersen Jan Og Bjørn PIR, 8140 Inndyr 
Madsen Alf H, 8120 Nygårdsjøen 
Eilertsen Jan A, Kjøpstad, 8120 Nygårdsjøen 
Sandeide Stig H, Hustad, 8130 Sandhornøy 
Lund Olaf, 8130 Sandhornøy 
Johnsen Robert, Følvik, 8130 Sandhornøy 
Nymo Olav, 8130 Sandhornøy 
Størkersen Karstein, 8035 Sørarnøy 
Kaspersen Hilmar, 8035 Sørarnøy 
Pettersen Thorvald, 8140 Inndyr 
Kaspersen Hilmar, 8035 Sørarney 
Kaspersen Hartvik, 8130 Sandhornøy 
Ludvigsen Asle, 8035 Sørarnøy 
Nilsen Willy, 8036 Nordarnøy 
Karlsen Tom, 8036 Nordarnøy 
Kaspersen Odd, 8035 Sørarnøy 
Aas Sigbjørn, 8035 brarnøy 
Eilertsen Håkon, 8140 Inndyr 
Pettersen Tore Vagn, Mevik, 8145 Storvik 
Pettersen John, 8120 Nygårdsjøen 
Fagerli Geir Jonny, Mevik, 8145 Storvik 
Hansen Johannes 8,8035 Sørarnøy 
Pettersen Thorvald, Sørfinnset, 8140 Inndyr 
Hanssen Johannes B, 8035 Sørarnøy 
Fredriksen Fridtjov, 8120 Nygårdsjøen 
Myrvoll Norvoll, Opdal, 8140 Inndyr 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
67 å Laksen 
68 sn Sordo 
69 kr Fryd 
71 å Maarnes 
72 kr Varholmen 
74 kr Spongskjær 
76 kr Linejenta 
77 - Havtor 
79 kr Steinsøy 
80 å Brå 
81 å Henrik 
82 å Hummeren 
83 kr Alina 
84 kr Meholm 
85 å Tone 
86 å Traust 
88 kr Terna 
89 kr Karl-Sigge 
90 kr Raya 
91 å Junior 
92 - Fortuna 
93 kr Havsund 
95 å Marius 
96 å Fredrik 
97 kr Svein G. 
98 å Monicha 
99 å Lussy 
100 å Totl 
104 å Finn 
l 0 6  å Terna 
108 å Nina 
111 å Donald 
114 å Flipper 
115 å Fisk 
119 kr Saphena 
125 å Rex 
133 kr Solglimt 
136 å Brasen 
137 kr Fluskjær 
145 å Silda 
147 å Havsula 
149 å Sveind 
150 å Remi 
156 kr Fleinsund 
157 kr Odd Arne 
159 kr Mebøen 
167 kr Odd Hugo 
170 kr Juno 
175 å Unsøy 
179 kr Argo 
186 kr Sjågrunn 
200 kr Monika 
201 k Vegatind 
202 - Trygg 
203 å Per Einar 
204 å Trygg l 
207 kr Kleiva 
208 å Monika l 
210 kr Argo 
211 kr Forsøket 
214 å Pilen 
221 kr Rolf 
88 Yamaha 88 30 
72 Volvo 72 240 
36 Oaiml 74 110 
73 Mercur 73 7 
57 Sabb 75 10 
59 Scania 80 244 
71 Ford 86 90 
76 MWM 76 102 
72 Ford 73 56 
68 Sabb 80 22 
87 Marin 88 30 
76 Yamaha88 9 
88 Yanmar 88 66 
63 Sabb 76 30 
52 Marna 52 8 
69 Mercur 69 4 
68 Sabb 68 16 
69 GM 69 81 
76 Ford 76 108 
79 Suzuki 89 10 
86 Sabb 79 18 
67 Marna 67 24 
85 Evinr 85 20 
88 Mercur 82 8 
72 Perkin 82 72 
71 Johns 74 6 
80 Mercur 79 7 
77 Honda 75 7 
82 Johns 82 25 
78 Yamaha 77 9 
82 Suzuki 82 10 
60 Evinr 60 4 
68 Mercur 67 10 
75 Mercur 75 20 
73 Volvo 84 36 
63 Sabb 64 16 
44 Caterp 63 180 
73 Mercur 73 7 
81 Perkin 81 62 
71 Johns 71 9 
64 Perkin 64 35 
50 FM 61 5 
76 Chrysl 74 20 
67 Marna 72 42 
76 Perkin 81 38 
78 Yanmar 91 52 
71 Sabb 79 30 
79 Ford 79 68 
79 Mercur 80 15 
71 Sabb 70 16 
83 Perkin 84 81 
81 Sabb 73 30 
32 Bedf 70 118 
80 Sabb 80 22 
83 Sabb 83 18 
81 Evinr 81 18 
83 Sabb 84 20 
69 Volvo 69 16 
84 Merc 82 56 
83 Merc 83 36 
86 Yamaha86 15 
58 BMC 67 31 
Hansen Arvid, 8030 Fleinvær 
Karlsen Leif, 8036 Nordarnøy 
Pettersen Ragnar, Hellatvika, 8120 Nygårdsjøen 
Maarnes Idar, 8130 Sandhornøy 
Johansen Inge O J, 8145 Stotvik 
Hansen Johan, 8035 Sørarnøy 
Rørdalfisk Ans PIR, (Bjarne Rørdal), 8035 Sørarnøy 
Larsen Tor P, 8130 Sandhornøy 
Thomassen Bjørn K, 8140 Inndyr 
Nikolaisen Nikolai, 8035 Sørarnøy 
Jensen Magne, 8030 Fleinvær 
Hansen Hans Ivar, 8035 Sørarnøy 
Pettersen John, Saura, 8120 Nygårdsjøen 
Johnsen Rolf PIR, 8130 Sandhornøy 
Vollan Gunnar PIR, 8035 Sørarnøy 
Johansen Knut, 8130 Sandhornøy 
Pedersen Roald, 8120 Nygårdsjøen 
Aas Sigbjørn, 8035 Sørarnøy 
Hansen John Willy, 8140 Inndyr 
Sandnes Jakob, 8140 Inndyr 
Johansen Arvid, 8120 Nygårdsjøen 
Johnsen Helge, 8140 Inndyr 
Kristensen Arnold, 8120 Nygårdsjøen 
Mortensen Jørgen, 8035 Sørarnøy 
Ludvigsen Terje, 8035 Sørarnøy 
Pettersen Einar J, Sørfinnset, 8140 Inndyr 
Johannessen Alf, 8036 Nordarnøy 
Heigesen Erling, 8130 Sandhornøy 
Aas Bjarne, 8035 Sorarnøy 
Nilsen Bjarne, 8036 Nordarnøy 
Jensen Odd A, 8030 Fleinvær 
Johnsen Asbj, 8120 Nygårdsjøen 
Kaspersen Kristian, Aisvik, 8130 Sandhornøy 
Wilhelmsen Widar, 8030 Fleinvær 
Joakimsen Harald, 8036 Nordarnøy 
Sørensen Janne, 8145 Storvik 
Abelsen Magnus, 8035 Sørarnøy 
Larsen Hilmar A, 8130 Sandhornøy 
Wilhelmsen Widar, 8030 Fleinvær 
Hansen Svein, 8035 Sørarnøy 
Wilhelmsen Odd, 8036 Nordarnøy 
Sterkersen Jentoit, 8035 Sørarnøy 
Svendsen Paul, 8035 Sørarnøy 
Svendsen Paul PIR, 8035 Sørarnøy 
Johansen Jarle, 8035 Sørarnøy 
Karlsen Reidar, 8030 Fleinvær 
Ludviksen Jan, 8035 Sørarnøy 
Johnsen Asbjørn, 8120 Nygårdsjøen 
Nicolaisen Leif, 8030 Fleinvær 
Karlsen Odd Arild, 8035 Sørarnøy 
Horsdal Odd, 8140 Inndyr 
Pettersen Einar, Sørfinnset, 8140 Inndyr 
Nordby Arnfinn, Sundsfjord, 8120 Nygårdsjøen 
Magnussen Odd E, 8130 Sandhornøy 
Christensen Harald, 8145 Storvik 
Magnussen Odde, 8130 Sandhornøy 
Pedersen Karl, 8145 Storvik 
Isaksen Trygve, Lekanger, 8130 Sandhornøy 
Karlsen Ivar. 8130 Sandhornøy 
Johannessen Bjarne, 8145 Storvik 
Thoresen Thore, 8130 Sandhornøy 
Arntzen Oddmund PIR, 8130 Sandhornøy 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
222 å Sjøgutt 
224 kr Knut 
225 kr Sjøberg 
227 kr s inn-Åse 
230 kr Viktor 
244 sn Sørholmen 
258 å Norhavet 
274 sn Marit 
278 å Ole 
287 å Snapp 
294 å Pelle 
297 å Fangst 
299 å Rokken 
300 å Haverten 
307 å Prøven 
308 å Sandhornet 
315 å Sport 
334 å Prikken 
341 å Torsken 
348 å Kark 
349 å Spurven 
403 å Inger 
417 å Mette 
442 å Gisela 
507 kr Nybakken 
517 å Håkon 
532 sn Jill Hege 
557 å Irene 
565 å Delfin 
568 å Kvikk 
570 å Anti 
584 k Storøy 
607 å Flipper 
613 å Snøgg 
670 kr Rose-Rita 
677 å Britt 
698 å Anne Tove 
N-H Hadsel - f.reiil. Hadsel, 8450 Stokmarknes 
3 kr Fiæsbøen 
4 k Skagstein 
5 kr Delfin 
6 kr Fløgrunn 
7 kr Nordqueen 
8 kr Jan-Robert 
10 kr Rolf 
12 å Vikholmen 
14 kr Morgan 
15 ht Nordtind 
16 k Exodus 
17 kr John Sverre 
18 kr Fjordbas 
19 kr Sjøgutten 
20 - Nyfæring 
21 sn Hanne 
22 k Larsen Junior 
24 sn Ragon 
25 kr Skreien 
26 kr Øyjan 
28 sn Tofta 
FM 57 
Sabb 87 
Sabb 77 
GM 74 
Sabb 78 
Ford 73 
Sabb 70 
Yanmar 90 
Johns 71 
Marna 53 
Evinr 83 
Sabb 82 
Yamaha 83 
Yamaha 85 
Sabb 63 
Marna 40 
Archirn 65 
Sabb 72 
Yamaha 84 
Evinr 80 
Marin 83 
Marna 69 
FM 66 
Mercur 69 
Sabb 83 
FM 47 
Perkin 68 
Sabb 59 
Union 48 
Marna 49 
Marna 57 
Scania 60 
Mercur 68 
Marna 58 
Sabb 66 
Cresc 61 
Sabb 80 
Scania 75 128 
Ford 76 108 
Perkin 82 109 
Caterp 81 420 
Isuzu 85 350 
GM 86 370 
Sabb 83 30 
Merc 83 130 
Volvo 87 367 
Wichm 77 1500 
Scania 65 140 
Merc 90 130 
Cumm 88 100 
GM 75 70 
Cumm 93 185 
Isuzu 86 115 
Volvo 77 156 
BMW 82 45 
Perkin 87 115 
Cumm 86 76 
Sabb 76 22 
Iversen Oie, 8145 Storvik 
Horn Ole, 8120 Nygårdsjøen 
Nymo Magnus, 8120 Nygårdsjøen 
Sakariassen Ole J, 8140 Inndyr 
Madsen Alf Henry, 8120 Nygårdsjøen 
Nilsen Bjarne, 8036 Nordarnray 
Johansen Oskar, 8030 Fleinvær 
Karlsen Øistein, 8030 Fleinvær 
Johansen Eilif, Sund, 8140 Inndyr 
Svendsen Roger, 8035 Sørarnøy 
Johnsen Arne, Nordfugeløy, 8140 Inndyr 
Aas Bjarne, 8035 Sørarnøy 
Joakimsen Harald, 8036 Nordarnøy 
Hansen Odin, 8035 Sørarnray 
Nilsen Rikard, 8036 Nordarnøy 
Nilsen Ovidt, 8130 Sandhornøy 
Olsen Alfons, Sørfinnset, 8140 Inndyr 
Mortensen Jan, 8035 Sørarnøy 
Karlsen Roy, 8130 Sandhornøy 
Johnsen Asbjørn, 8120 Nygårdsjøen 
Ingebrigtsen Kjell, 8035 Sørarnøy 
Johansen Johan A, 8035 Sørarnøy 
Pedersen Olav, 8145 Storvik 
Larsen Erling Jr, Sørfinnset, 8140 Inndyr 
Danielsen Per, 8130 Sandhornøy 
Johnsen Rolf, Alsvik, 8130 Sandhornøy 
Karlsen Roy, 8036 Nordarnøy 
Joakimsen Helge, 8036 Nordarnøy 
Maarnes Odd, 8130 Sandhornøy 
Aas Bjarne, 8035 Sørarnøy 
Thomassen Andreas, 8140 Inndyr 
Abelsen Angel, 8035 Sørarnøy 
Breivik Johan, Sundsfjord, 8120 Nygårdsjøen 
Johannessen Einar, 8030 Fleinvær 
Johansen Arild, Sund, 8140 Inndyr 
Innervik Johan, 8120 Nygårdsjøen 
Aas Edvart, 8035 Sørarnøy 
Johansen Trym, 8316 Laupstad 
Jensen Jarle, 8414 Hennes 
Pedersen Oddvar Da PIR, 8463 Lonkan 
Sæthre Hartvig, Hadselhavn, 8450 Stokmarknes 
Hermansen Halvor, Bjørkeveien 11,8490 Melbu 
Johansen Leif PIR, Neptunvn.5, 8490 Melbu 
Nikolaisen Nowald PIR, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
Steffensen Helge P, Skam 54,8450 Stokmarknes 
Vaholm Ans PIR, (Rog.albertsen), 8414 Hennes 
Havfisk NS, 8490 Melbu 
L.i.f Produkter Als, (Terje Østgård) 8451 Stokmarknes 
Nilsen Kjell, 8414 Hennes 
Hanssen Arne, 8414 Hennes 
Johansen Bjarne, 8460 Hanøy 
Lauksund Åsmund J, 8324 Digermulen 
Henriksen Jarle, Torggt 21, 8490 Melbu 
Larsen Viggo, 8462 Tengelfjord 
Andreassen Jan, Gjerstad, 8442 Kleiva I Vester 
Pedersen Svein J, 8462 Tengelfjord 
Fjordbakk Øystein, 8494 Myrland 
Solvoll Leif, 8414 Hennes 
N-H Hadsel 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde 7 IMatr. Bygge år 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
29 kr Brattholm 
31 å Dua 
32 ht Vesttind 
33 kr Fjordpynt 
34 kr Harmoni 
35 ht Hekktind 
36 - Olivia 
39 sn Vårfisk 
40 ht Sortland 
41 sn Kallegutt 
47 s Brødrene 
48 kr Rekyl 
50 kr Ternen 
57 sn Myreng 
59 kr Sjøglimt 
60 å Stein-Odd 
62 ht Ståltind 
64 s Holmen 
65 å Stian 
68 kr Inge 
69 kr Hanøybuen 
71 sn Rusken 
73 å Hansvik 
74 kr Lyngøy 
75 kr Utheim 
76 å Janne Elin 
79 å Geir 
80 å Heidi 
81 å Pilen 
82 kr Steggen 
83 sn Vårsol 
85 kr Gunn 
86 å Floholmen 
87 kr Bjørnbuen 
89 kr Ronny 
90 kr Pluggen 
91 sn Thrine 
96 å Åse 
98 å Bror 
99 kr Brødrene Aas 
100 kr Harry Gunnarson 
101 å Johnny 2 
103 å Solbris 
105 sn Vikabuen Jr. 
108 sn Brå 
110 kr Tor-Erik 
114 kr Brit Inger 
115 kr Nygrund 
117 å Melbuværing 
118 kr Karina 
120 kr Nakken 
121 å Knerten 
124 å Måken 
126 å Måken 
128 å Sylfiden 
130 kr Nordskagen 
131 kr Perlon 
137 k Selgutten 
139 k Tomay 
140 kr Bent Harry 
143 å Lomvi 
144 å Sissel 
GM 78 
Sabb 73 
Wichm 77 
Ford 81 
Ford 77 
Warts 93 
Perkin 79 
Sabb 65 
Wichm 75 
Yanmar 90 
Volvo 71 
GM 82 
Perkin 72 
Sabb 78 
GM 80 
Johns 86 
Bergen 82 
Isuzu 82 
Johns 87 
Cumm 88 
Sabb 75 
Cumm 91 
Suzuki 82 
Sabb 75 
Ford 70 
Evinr 83 
Mercur 82 
Sabb 82 
Mercur 85 
MWM 86 
Volvo 74 
Sabb 78 
Mercur 81 
Leyl 83 
Perkin 78 
Volvo 82 
Sabb 70 
Evinr 76 
Johns 70 
Mitsub 84 
Volvo 74 
Yamaha 79 
Johns 75 
Volvo 89 
Volvo 77 
Isuzu 85 
Perkin 86 
Cumm 91 
Yamaha 70 
Ford 82 
Cumm 90 
Marin 84 
Marin 77 
Marin 87 
Cresc 75 
GM 87 
GM 77 
Volvo 72 
Isuzu 89 
Isuzu 87 
BMC 70 
Johns 87 
Heikkilæ Svein, 8316 Laupstad 
Rasmussen Karstein, 8316 Laupstad 
Havfisk NS, 8490 Melbu 
Olsen Adolf M, 8463 Lonkan 
Jonassen Ronald, Oragnes, 8450 Stokmarknes 
ALS Havfisk, 8490 Melbu 
Molund Eilif, Hegrev 13, 8450 Stokmarknes 
Andersen Ingolf, Vika, 8490 Melbu 
Havfisk NS, 8490 Melbu 
Lauksund Åsmund, Lauksund, 8324 Digermulen 
Kristiansen Svein Håkon, Sjøgt 43, 8490 Melbu 
Jakobsen John Ole, Lyngvn 17,8450 Stokmarknes 
Rasmussen Reidar, Oragnes, 8450 Stokmarknes 
Iversen Arne J, Verkstedsgt 8,8450 Stokmarknes 
Larsen Stig Ove, Grytting, 8442 Kleiva I Vester 
Steffenakk Odd, Kongselv, 8462 Tengelfjord 
Havfisk NS, 8490 Melbu 
Pedersen Ole G, M ~ N  12b, 8450 Stokmarknes 
Johansen Hermod, Sand, 8315 Laukvik 
Fjordbakk Bjørn 0,8494 Myrland 
Jenssen Terje-Willy, Gulstad, 8490 Melbu 
Adolfsen Einar, Ingelsfjord, 8460 Han~ry 
Blom Roger, 8413 Kvitnes 
Pedersen Viggo, Skippergt 5,8490 Melbu 
Olsen Per, Breivik, 8450 Stokmarknes 
Johnsen Arne, Kongsmark, 8462 Tengelfjord 
Hanssen Toralf, 8462 Tengelfjord 
Rasmussen Oddmund, 8316 Laupstad 
Hansen Olav M, Ingelsfjord, 8460 Hanøy 
Didriksen Edmund, 8316 Laupstad 
Benjaminsen Erling, Soleieveien 2, 8450 Stokmarknes 
Hanssen Jonas, Knut Hamsunsv 3,8450 Stokmarknes 
Carsteinsen Thor H, Ringvn 4,8490 Melbu 
Johansen Truls PIR, 8316 Laupstad 
Edvardsen Daniel, 8462 Tengelfjord 
Karlsen Eilif, Parkv 12,8490 Melbu 
Breivik Hans, Breivik, 8450 Stokmarknes 
Pettersen Harald, 8462 Tengelfjord 
Heikkilæ Henny, 8316 Laupstad 
Aas Torbjørn, Breivik, 8450 Stokmarknes 
Johansen Adolf A, 8414 Hennes 
Pedersen Olvar, 8463 Lonkan 
Sebergsen Edvard, 8316 Laupstad 
Sløveren Roald, 8490 Melbu 
Jensen Hans J, 8414 Hennes 
Andersen Torbjørn, 8484 Riswhamn 
Hansen Magne Johan, Parkvn 13,8490 Melbu 
Nikolaisen Are H, 8316 Laupstad 
Johansen Rainer, Neptunv 5,8490 Melbu 
Eliassen Allan, 8414 Hennes 
Brynjulfsen Odd I, Skogenveien 20,8490 Melbu 
Oidriksen Erlend, 8316 Laupstad 
Johansen Nils, 8316 Laupstad 
Rasmussen Oddmund, 8316 Laupstad 
Antonsen Arild, Fleines, 8440 Bitterstad 
Jenssen Nils, Krokveien 7,8450 Stokmarknes 
Jakobsen Dag-Harry, B t r g n ~  10,8450 Stokmarknes 
Rask Lars PIR, Solveien 14b, 8450 Stokmarknes 
Larsen Roald L, Fiolv 3,8450 Stokmarknes 
Jørgensen Bjarne, Verkstedsg 7, 8450 Stokmarknes 
Jensen Arnulf, 8414 Hennes 
Olsen Odd H, Raiten, 8462 Tengelfjord 
Mordlarrsd 
N-# Hadsel 
Farkostens 
nummer, type og navn 
147 å Hauken 
148 å Stelnholmen 
149 kr Toya 
151 å Laksen 
157 å Sjøsprøyt 
158 - Reml 
160 k Ternen 
161 å Kvikk 
162 kr Laksen 
165 sn Norhav 
166 kr Sølvskjær 
167 kr Fle~nvær 
172 å Hjelpegutt 
173 - Llnea 
174 kr Ternen 
176 - Tfatr~kk 
177 å Truls 
178 å Sektor 
179 å Lena 
180 å Solstrand 
181 kr Lrllegutt 
183 kr Kent 
184 sn Hege 
185 å Rob~n-Andre 
189 kr Bremsjø 
191 å Snøgg 
194 å Guri 
195 å Snøgg 
196 kr Soltind 
197 å Lisa 
198 kr Unni 
201 kr Heldl 
203 å Kurt 
204 kr Lillenærrngen 
205 g Brakar 
206 sn Stjerna l 
207 å Fjordbuen 
213 å Klappmusa 
215 å Svanh~ld 
218 s Vårbr~s 
233 kr Solv~nd 
261 k Trogangen 
265 g Øyv~n D 
312 kr Tennskjær 
320 k Lun 
327 s Amor 
348 s Laila Il 
378 å Fl~d 2
412 kr Jolly 
449 - Elsa 
452 k Farragut 
630 å Kvikk 
N-HM Hamaroy - f.rettl 
2 å Måken 
3 å Mette 
4 kr Havheim 
5 sn Singsholmen 
7 kr Falken 
8 å Fia 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Johns 82 
Marin 78 
Sabb 80 
Yamaha 90 
Evinr 69 
Yanmar 86 
Volvo 73 
Evinr 76 
Marna 79 
Scandi 82 
Scandi 72 
Perkin 85 
Marin 79 
Yanmar 91 
Sabb 76 
Merc 79 
Yamaha 81 
BMC 78 
Yamaha 89 
Marin 89 
Volvo 83 
Isuzu 86 
Mitsub 86 
Tohats 86 
Sabb 77 
Evinr 88 
Johns 80 
Yamaha 92 
Peug 88 
Mercur 80 
Bedf 80 
Perkin 83 
Sabb 72 
Sabb 64 
Mitsub 92 
Perkin 70 
Sabb 83 
Mercur 80 
Evinr 83 
Leyl 72 
Cumm 77 
Merc 76 
Ford 78 
Perkin 78 
Bolind 68 
Perkin 78 
MWM 81 
Evinr 87 
Ford 72 
Perkin 83 
Ford 77 
Gale 64 
Pedersen Johannes, Helgenes, 8463 Lonkan 
Pedersen Oddvar A, Helgenes, 8463 Lonkan 
Jakobsen Håkon 0,8463 Lonkan 
Fredriksen Are E, 8463 Lonkan 
Haugen Martin G, 8316 Laupstad 
Pedersen Ole Daniel, Seljeveien 22b, 8490 Melbu 
Pedersen Denni, Sandnes, 8440 Bitterstad 
Edvardsen Daniel, 8462 Tengelfjord 
Ramberg Jan T, Boks 205,8451 Stokmarknes 
Carsteinsen Thor Helge, Vika, 8490 Melbu 
Olsen Jens B, Kvantoelv, 8413 Kvitnes 
Paulsen Oddmund A, 8414 Hennes 
Rask Meyer, 8460 Hanøy 
Bakken Leif, Sjøgt 19, 8490 Melbu 
Engøygård Torleif M, Gulstad, 8490 Melbu 
Rask Laila, Sommerset, 8460 Hanøy 
Bendiksen Hanne Torill, 8316 Laupstad 
Iversen Trond S, 8414 Hennes 
Johansen Harald, Sommarhus, 8316 Laupstad 
Johansen Jan A, Vika, 8490 Melbu 
Lyngvær Knut O, Torggt 15b, 8490 Melbu 
Lassesen Arne E. Skillev 8.8490 Melbu 
Lassesen Sigmund, 0vrev'218,8450 Stokmarknes 
Benjaminsen Erling H, Soleiev 2,8450 Stokmarknes 
Pettersen Leif 1,8414 Hennes 
Nikolaisen Sverre, Oragnes, 8450 Stokmarknes 
Kristensen Bjørn, Hokland, 8490 Melbu 
Elvebakk Sigmund, 8494 Myrland 
Jonassen Arvid M, Hadsel, 8450 Stokmarknes 
Hermansen Morten, Bjørkv.1 l ,  8490 Melbu 
Roland Chr. Adler, Boks 82,8440 Bitterstad 
Olsen John Helge, Rypev4,8450 Stokmarknes 
Albrektsen Geir M,  Breivik, 8450 Stokmarknes 
Karlsen Sigfred, Flatset, 8450 Stokmarknes 
Bredalsen Alf Jarle, 8450 Stokmarknes 
Fjordbakk Sverre, 8494 Myrland 
Fredriksen Are E, 8463 Lonkan 
Eliassen Viggo, 8460 Hanøy 
Edvardsen Henrik, 8462 Tengelfjord 
Melkersen Arvid PIR, 8463 Lonkan 
Sløveren Roald, 8490 Melbu 
Sea Tec Trading Als, (T.antonsen), 8410 Sigerfjord 
Daljord Øystein PIR, Alkev.5, 8450 Stokmarknes 
Ringen Alfon, 8490 Melbu 
Ellingsen Arthur, 8460 Hanøy 
Dahl Øistein, Brottøy, 8460 Haney 
Iversen Alf Idar, 8414 Hennes 
Hansen Harald, 8316 Laupstad 
Hansen Richard E, 8414 Hennes 
Hansen Harald, 8316 Laupstad 
Hansen Arne, Nedrevn.6,8450 Stokmarknes 
Ringen Alfon, 8490 Melbu 
. Hamarøy, 8083 Leinesfjord 
7,17 2,51 - - - T 66 Sabb 78 10 Solstad Ketil J, Øverås, 8260 Innhavet 
4,50 1,40 - - - T 85 Marin 85 6 Pedersen Jarle, 8260 Innhavet 
15,03 4,66 - 23 - T 39 GM 78 183 Hansen Jan Olav, 8290 Skutvik 
12,16 3,90 1.73 18 - T 87 Scania 81 236 Hansen Sigmund, 8297Tranøy 
7,62 2,56 0,88 3 - T 72 Sabb 72 22 Johansen Inge, 8294 Hamarøy 
5,71 1,94 - - - T 70 Sabb 65 10 Nilsen Alf, 8290 Skutvik 
lerdiand 
N-HU Hamargy 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Matr. Bygge- 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
10 kr Ternen 
13 å KentStåle 
14 kr Oksøy 
17 sn Havella 
18 kr Delfin 
20 kr Rudolf 
21 kr Brandøybuen 
26 å Mette Einar Eli 
29 - Kenneth 
30 kr Tore 
32 å Snop 
36 kr Ståle 
39 å Vikran 
41 kr Lillegutt 
42 kr Streif 
46 kr Eros 
48 å Nordkyn 
53 kr Trixi 
55 kr Sjøblomsten 
67 å Runøy 
75 k Spurven 
102 å Snøgg 
106 kr Vesthorn 
115 kr Lusken 
120 kr Gundersen Sn. 
137 å Lomen 
N-HR Herw - f.rett1. He 
4 kr Stortinn 
6 kr Øygrunn 
13 kr Ringøy 
15 kr Dreggen 
16 k Gåsvær 
20 kr Bjørn-Andre 
21 kr Lita 
23 kr Retor 
25 kr Staulbuen 
26 å Lill-Ranveig 
27 kr Altor 
28 kr Kim-Roger 
29 - Frank-Roger 
30 sn Jannson 
31 kr Anne-Ida 
32 k Remi 
33 å Solbris 
34 kr Husby Junior 
35 å Mariann 
36 kr Lido 
37 kr Ole Gunnar 
39 kr Bjørg 
42 - Eirik 
44 kr Tampen 
46 kr Lasse Kero 
48 å Kai-Sverre 
49 å Robin 
50 sn Kjell Remi 
51 å Snøgg 
52 kr Luna 
53 å Esther 
54 å Rayon 
røy (Nordland), 8850 Herøy 
Sabb 76 30 
Evinr 72 9 
Perkin 83 72 
Isuzu 86 51 
Sabb 68 16 
Volvo 74 36 
Isuzu 82 70 
Johns 89 6 
Sabb 74 22 
Sabb 70 20 
Yamaha 66 10 
Marna 67 24 
Suzuki 82 18 
Sabb 85 65 
Leyl 81 30 
Sabb 83 65 
Marin 81 8 
Isuzu 82 70 
Sabb 78 22 
Sabb - 18 
Yanmar 82 22 
Evinr 79 6 
Sabb 72 10 
Sabb 76 30 
Perkin 77 35 
Suzuki 87 6 
GM 90 
Cumm 73 
Fiat 82 
Ford 78 
GM 78 
Merc 75 
Perkin 73 
GM 92 
Perkin 85 
Yamaha 88 
Merc 69 
Ford 73 
BMC 73 
Isuzu 87 
Sabb 84 
Perkin 81 
Sleipn 30 
Caterp 68 
Yamaha 79 
Lister 74 
Perkin 74 
Sabb 73 
Sabb 93 
Sabb 73 
GM 82 
Johns 79 
Sabb 70 
Volvo 78 
Sabb 81 
Sabb 68 
Volvo 83 
Yanmar 78 
Olsen Arthur, 8294 Hamarøy 
Jensen Svein, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Hansen Arnt, 8290 Skutvik 
Nlkolaissen Hilmar, 8290 Skutvik 
Danielsen Odd, 8260 Innhavet 
Martinussen John, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Johansen Jann O, Helland, 8297 Tranøy 
Eliassen Einar, 8260 Innhavet 
Jensen Kjell, 8294 Hamarøy 
Johansen Charles, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Hartvigsen Håkon, 8294 Hamarøy 
Jensen Alfred, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Hansen Marit, 8297 Tranøy 
Hilda1 Ole Kr, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Johansen Mareno, 8294 Hamarøy 
Paulsen Johan Arnt, 8260 Innhavet 
Nilsen Leif, 8260 Innhavet 
Kristoffersen Gudmund, 8297 Tranøy 
Roarsen Reinholt, 8290 Skutvik 
Hamlot Hans Tore, 8290 Skutvik 
Nilsen Gunnar, 8260 Innhavet 
Ediassen Magnus, Håkonhals, 8260 Innhavet 
Gundersen Einar, 8290 Skutvik 
Nilsen Ravald, 8260 Innhavet 
Gundersen Olaf, 8290 Skutvik 
Nilsen Roar, Fikkestad, 8260 Innhavet 
Vikedal Aage, 8843 Husvær 
Karlsen Leif, 8843 Husvær 
Jakobsen Ivar, Nord-Herøy, 8850 Herøy 
Andreassen Ingmund, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Bakkelid Evald, Gåsvær, 8850 Herøy 
Lund Bjørn, 8845 Seløy 
Endresen Gudolf, Økrsningan, 8850 Herøy 
Hauvik Reidar, Øksningan, 8850 Herøy 
Olsen William PIR, Nordstaulen, 8845 Seløy 
Edvardsen Bjarne, Tenna, 8850 Herøy 
Karlsen Tormod, Boks 53,8845 Seløy 
Jørgensen Karl, 8845 Seløy 
Endresen Gudolf, Øksningan, 8850 Herøy 
Pedersen Jann, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Dahlheim Per, 8843 Husvær 
Pettersen Gunvald PIR, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Solvik Erle, Øksningan, 8850 Herw 
Andersen Harald, Nord-Herøy, 8850 Herøy 
Vikedal Aage, 8843 Husvær 
Tønder Nils, Storhaugskjær, 8850 Herøy 
Ottesen Henry, 8850 Herøy 
Jørgensen Arild, 8845 Seløy 
Jenssen Henry, 8844 Sandvær 
Jørgensen Arni, 8850 Herøy 
Edvardsen Kolbjørn, Ormsøy, 8845 Seløy 
Sletten Espen, Sør-Herøy, 8850 Herøy 
Ebbesen Ragnvald, 8843 Husvær 
Elde Magnar, 8845 Seløy 
Nilsen Egil, Øksningan, 8850 Herøy 
Lorentzen Norvald, Øksningan, 8850 Herøy 
Dahl Roy, Øksningan, 8850 Herøy 
Bakkelid Håkon, Gåsvær, 8850 Herøy 
Farkostens 
nummer, iype og navn 
55 sn Eideson 
56 å Jens 
57 - Lise 
58 sn Nordskjær 
59 å Sjøfuglen 
60 - Arnt-Magne 
62 kr Havbølgen 
65 kr Staulgutten 
66 kr Kurt Gerhard 
70 kr Tor-Roger 
71 å Teisten 
72 kr Mai-Lis 
73 kr Bår-Samuel 
75 - Tøffe 
80 kr Rundskjær 
81 å Vegar 
82 - Rayon 
84 kr Knut Aleks 
85 å Bente 
88 kr Nyhav 
91 kr Bjørnsvik 
95 sn Ragnarson 
96 kr Myhrnes 
107 å Juster 
111 kr Kilskjær 
114 å Hilde 
115 kr Polarilsk 
119 å Ternen 
126 kr Ago 
128 kr Llnda 
130 - L~se 
131 sn Willy 
132 å Yngve 
134 kr Polarflsk 2 
138 å Tommel~ten 
141 kr Kari 
142 å Gunni 
145 kr Skratt 
149 å Lars-Kato 
151 å Llllemor 
154 kr Gullspetten 
158 å Nlna 
160 å Sjøgl~mt 
161 å Trine An~ta 
163 kr Laksen 
183 å Monika 
187 å Tommy 
201 å Ove 
206 å Nykoffen 
212 å Torbjørn 
214 kr Sabb 
216 kr Monika 
217 kr Bernt Johnny 
223 å Hobbi 
228 å Tommy 
230 å Terningen 
233 å Måken 
236 å Karl 
241 sn Nilsen Junior 
250 kr Fjong 
251 kr Havella 
252 å Kvikk 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
MWM 83 
Yamaha 83 
Yanmar 80 
Sabb 84 
Suzuki 85 
Yanrnar 81 
Sabb 70 
Sabb 72 
Isuzu 87 
Perkin 73 
Sabb 60 
Cumm 75 
Deutz 93 
Sabb 70 
GM 75 
Marna 53 
MWM 78 
Mitsub 91 
Evinr 73 
Sabb 78 
Volvo 87 
GM 75 
Caterp 79 
Sabb 83 
Sabb 79 
Yamaha 81 
Marna 65 
Marna 70 
Sabb 77 
BMW 81 
Yanmar 83 
Yanmar 86 
Johns 80 
Sabb 84 
Johns 82 
Perkin 93 
Sleipn 67 
Sabb 78 
Sleipn 75 
Johns 84 
Perkin 82 
Yamaha 80 
Yamaha 78 
Evinr 75 
Ford 75 
Sabb 76 
Suzuki 75 
Sabb 72 
Marna 52 
Sabb 66 
Sabb 74 
MWM 81 
Perkin 89 
Sabb 54 
Yamaha 80 
Yamaha 73 
Marna 60 
Marin 80 
Sabb 84 
Sabb 75 
Perkin 73 
Johns 79 
Eide Osvald, 8845 Seløy 
Olsen Asbjørn, 8842 Brasøy 
Langø Ingebrigt, 8850 Herøy 
Johansen Arnold. 8850 Herøv 
Jensen Ludvig, 8845 Seløy ' 
Pedersen Magne Normann, Sør-Herøy, 8850 Herøy 
Johansen ~ l f red ,  Sør-Herøy, 8850  erø øy 
Marthinsen Roy, Nordstaulen, 8845 Seløy 
Almendingen Knut, 8842 Brasøy 
Mathisen Gunnar PR, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Flæsen Petter, 8850 Herøy 
Larsen Leif PIR, 8842 Brasøy 
Rølvåg Helge, 8845 Seløy 
Hauvik Reidar, Øksningen, 8850 Herøy 
Eide Erling, 8845 Seløy 
Lorntsen Vegar, Øksningan, 8850 Herøy 
Bakkelid Roald, Gåsvær, 8850 Herøy 
Karlsen Willy, 8842 Brasøy 
Andreassen Ingmund, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Nilsen Frode, 8842 Brasøy 
Frismo Einar PIR, 8843 Husvær 
Olsen Leif, 8845 Seløy 
Eide Alfred, 8845 Seløy 
Nilsen Odd, 8850 Herøy 
Olsen Aksel, Boks 73, 8845 Seløy 
Almendingen Otelius, 8842 Brasøy 
Edvardsen John, 8844 Sandvær 
Edvardsen Jarle, 8844 Sandvær 
Larsen Kristian, Øksningan, 8850 Herøy 
Edvardsen Jarle. 8844 Sandvær 
Lindseth ~åkon,'8850 Herøy 
Wigedal Walter, 8843 Husvær 
Edvardsen Johan, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Edvardsen John, 8844 Sandvær 
Johansen Sverre, Gåsvær, 8850 Herøy 
Bakkelid Håkon, Gåsvær, 8850 Herøy 
Solvær Johan, 8843 Husvær 
Dahlheim Per, 8843 Husvær 
Arntsen Torbjørn, 8842 Brasøy 
Olsen Bjørnar 1, 8845 Seløy 
Jørgensen Jørgen, 8845 Seløy 
Andreassen Ingvard, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Hauvik Rolf-Einar PIR, Hauvik, 8850 Herøy 
Olsen Aksel, 8845 Seløy 
Larsen Kolbjern PIR, Øksningan, 8850 Herøy 
Andersen Svein, 8845 Seløy 
Dalheim Arild, 8843 Husvær 
Larsen Halvar, Øksningan, 8850 Herøy 
Hansen Harry, 8842 Brasøy 
Hansen Reidar, 8845 Seløy 
Kristiansen Leif, 8843 Husvær 
Sæther Rolf, 8844 Sandvær 
Hansen Harry, 8842 Brasøy 
Bakkelid Fridtjof, Gåsvær, 8850 Herw 
Johansen Håkon, Tenna, 8850 Herøy 
Mathisen Eilif, Gåsvær, 8850 Herøy 
Larsen Tor Eilif, Øksningan, 8850 Herøy 
Kristiansen Henry, 8843 Husvær 
Nilsen Rune PIR, S@r-Herøy, 8850 Herøy 
Johansen Sverre, Gåsvær, 8850 Herny 
Nikolaisen Torstein, 8844 Sandvær 
Johnsen Roald, Gåsvær, 8850 Herøy 
N-HR Her@ 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter -il Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
255 å Tom Raymond 
268 å Arnt Harry 
270 kr Jim-Roar 
274 å Flipper 
275 kr Pippi 
278 å Anna 
280 kr Stian 
292 å Ellen 
300 sn Herøyland 
305 å Lundefuglen 
314 å Frank 
316 å Jompen 
322 å Reidun 
330 kr Festus 
335 kr Trond Roar 
336 å Notskjær 
339 kr Sveøy-Buen 
348 k Rutland Senior 
371 å Arnt 
382 å Kvitungen 
387 å Ternen 
393 å Mette 
398 kr Svein-Magne 
400 å Henny 
401 å Vito 
410 kr Will Jonny 
418 å Tove 
421 å Per 
427 å Habib 
428 å Tokai 
433 å Henny 
441 å Pluggen 
452 å Lillemor 
454 kr Favør 
458 kr Magne 
461 - Flyfisk 
465 å Trio 
477 kr Rex 
479 k Geir 
489 k Havleik 
490 kr Gunnar 
492 å Prikken 
495 s Spurven 
500 kr Sjøfisk 
503 å Tam 
505 å Arne Raymond 
510 å Elin 
520 kr Roar Junior 
525 kr Tennholmen 
552 kr K ø ~ t ? n  
561 å Kai-Sverre 
565 kr Seløysund 
567 å Spurv2 
568 å Arnt Willy 
571 å Ternen 
582 å Øyfisk 
587 kr Siri 
588 å Viking 
590 kr Kjellskjær 
592 kr Jan Magne 
593 kr Håkon 
595 - Flæsa 
Marna 58 5 
Marna 50 5 
Perkin 84 81 
Marin 78 15 
Marna 68 5 
Yamaha 78 5 
GM 83 114 
Yamaha83 30 
Scania 87 182 
Sabb 50 5 
Marin 79 5 
Marin 84 25 
FM 62 7 
Motor 72 37 
Sabb 69 16 
Yamaha82 20 
Volvo 75 36 
GM 76 183 
Honda 81 10 
Johns 82 20 
Marna 55 5 
Archim 75 14 
Sabb 65 16 
Marna 47 5 
Yanmar 81 22 
MWM 76 51 
Mercur 66 16 
Sabb 72 10 
Marin 83 4 
Marin 81 15 
Sabb 68 10 
Sabb 75 10 
Sabb 67 10 
Nogva 82 50 
Sleipn 65 8 
Sabb 93 10 
Marin 83 8 
Perkin 67 35 
Sabb 70 20 
Merc 84 200 
Perkin 78 42 
Johns 78 6 
MWM 85 112 
Volvo 80 348 
Marna 57 8 
Yamaha 88 9 
Yamaha 84 25 
Scania 85 291 
GM 75 115 
Sleipn 67 8 
Yamaha 83 20 
Yanmar 83 15 
Marna 35 3 
Perkin 93 76 
Yanmar 77 8 
Sabb 78 10 
Sabb 90 30 
Sabb 65 8 
Merc 69 42 
Sabb 73 22 
Nogva 65 10 
Sabb 80 18 
Nilsen Odd, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Bastesen Arvid, Øk~ningan, 8850 Herøy 
Sivertsen Jim PIR, (Kåre Karlsen), 8850 Herøy 
Lorentsen Helge, Øksningan, 8850 Herøy 
Jarle Jensen, 8844 Sandvær 
Larsen Kåre, Nord-Herøy, 8850 Herøy 
Johansen Jarle T, 8850 Herøy 
Arntsen Jonny, 8842 Brasøy 
Andreassen Ingvald, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Reismann Erle, Øksningan, 8850 Herøy 
Larsen Leif, 8842 Brasøy 
Karlsen Arne, 8843 Husvær 
Lorentsen Einar, Øksningan, 8850 Herøy 
Lorentsen Einar, Øksningan, 8850 Herøy 
Paulsen Egil, 8843 Husvær 
Nilsen Frode, 8842 Brasøy 
Arntsen Torbjern, 8842 Brasøy 
Larsen Sverre, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Johansen Arnold, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Bakkelid Evald, Gåsvær, 8850 Herøy 
Bakkelid Ole, Gåsvær, 8850 Herøy 
Olsen William, Nordstaulen, 8845 Seløy 
Johnsen Roald, Gåsvær, 8850 Herøy 
Nilsen Håkon, 8844 Sandvær 
Johansen Terje, 8845 Seløy 
Johansen Jonny R PIR, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Pettersen Arvid, 8842 Brasøy 
Pedersen Paul, 8842 Brasøy 
Larsen Fridtjof, Øksningan, 8850 Herøy 
Lorntzen Norvaid, Øksningan, 8850 Herøy 
Nilssen Håkon, 8844 Sandvær 
Karlsen Leif, 8845 Seløy 
Arntsen Tore, Øksningan, 8850 Herøy 
Lorentzen Helge, Øksningan, 8850 Herøy 
Paulsen Norvald, 8843 Husvær 
Johansen Åsmund, 8844 Sandvær 
Bakkelid Fridhjof, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Mathisen Henry, Gåsvær, 8850 Herøy 
Henriksen Asbjørn, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Edvardsen Åge PIR, 8330 Henningsvær 
Mikalsen Ole, 8845 Seløy 
Hansen Bent, Øksningan, 8850 Herøy 
Johansen Agnar, Åsen, 8850 Herøy 
Olsen Asbjørn, 8842 Brasøy 
Olsen Aksel PIR, 8845 Seløy 
Olsen Jørn Tore, 8845 Seløy 
Vikedal Bjørnar, Postboks 33, 8843 Husvær 
Paulsen Norvald PIR, 8843 Husvær 
Hanssen Reidar, 8845 Seløy 
Kristiansen Arthur, 8843 Husvær 
Larsen Reidar, Sør-Herøy, 8850 Herøy 
Eide Odd Roger, 8845 Seløy 
Pettersen Erling, 8842 Brasøy 
Johansen Einar M, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Bonsaksen Eldor, 8844 Sandvær 
Mathisen Reidar, Gåsvær, 8850 Herøy 
Dahlheim Arild, 8843 Husvær 
Pedersen Kristian, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Hemseth Ole G, 8843 Husvær 
Zahl Magnor, Øksningan, 8850 Herøy 
Hansen Bernt, Øksningan, 8850 Herøy 
Flæsen Petter, 8850 Herøy 
Nordland 
N-HR HerBy 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I 81 Merke Byggeår H K navn og postadresse 
600 kr Tulipan 8,78 3,29 - - - T 79 Perkin 79 62 Bakkelid Petter, 8845 Seløy 
602 å Sjåholmen 5,20 1.80 - - - P 84 Johns 83 35 Bakkelid Håkon, Gåsvær, 8850 Herøy 
607 å Steinar 4,39 1,57 - - - T 66 Johns 65 3 Mathisen Henry, Gåsvær, 8850 Herøy 
621 å Sputnik 4,39 1,35 - - - T 67 Johns 73 9 Bakkelid Petter, Gåsvær, 8850 Herøy 
N-HS Hemnes Sjøvold. Åage, 8640 Hemnesberget 
2 å Venus 6,10 2,13 - - - T 69 Sabb 79 22 Andersen Konrad, Lapphellvn. 42,8640 Hemnesberget 
3 - Ranværingen 7,22 2,35 - - - T 70 Sabb 77 30 Kvitnes Olav, 8640 Hemnesberget 
5 sn Havik 9,92 3,92 250 - - T 84 Volvo 84 206 Kvitnes Tore, Sørlandsv 114, 8640 Hemnesberget 
7 - Viking 8,70 3,OO 1,lO - - P 81 Ford 81 100 Kvitnes Tore, Sørlandsv 114,8640 Hemnesberget 
8 kr Svein 9,517 3,14 - 7 - P 72 Perkin 66 62 Hammer Sigbjørn, 8640 Hemnesberget 
13 å Withe Horse 4,71 0,94 - - - T 75 Mercur 79 20 Paasche Lars, 8643 Bjerka 
19 - Kato Vegard 10,15 3,75 1 5 2  - - P 81 Ford 81 108 Nilssen Holger, Solliv 9, 8640 Hemnesberget 
N-L Luray -f.rettl Lurøy, 8770 Træna 
1 kr Lurøy 
2 å Reløygutten 
3 sn Kvitskjær 
4 kr Moflagværing 
5 å Rune 
6 kr Andfjell 
7 k Svein Roger 
8 k Faxsen 
11 å Oteren 
12 sn Risøyfjord 
15 å Juvel 
16 - Stian 
17 kr Roy-Tore 
18 å Jim-Roger 
20 kr Lyn 
21 kr Trym 
22 kr Øygutt 
24 å Blink 
25 kr Mustang 
27 sn Rago 
28 å Geip 
29 - Orion 
30 kr Nargtind 
31 kr Kim Andre 
32 sn Anette 
33 å Wiggo 
34 sn Hilde 
35 k Dønning Nord 
36 å Trym 
37 å Mikro 
38 kr Andungen 
39 kr Finn-Erik 
41 å Seien 
42 - Staulskjær 
43 kr Sjøblomsten 
46 - Knerten 
47 kr Lovundjenta 
49 - Geir Ørjan 
51 - Odin 
52 kr Nesøyværing 
56 k Fremad 
57 å Rallar 
59 sn Walula 
Alpha 90 
Sabb 79 
Caterp 79 
Marna 70 
Sabb 80 
Cumm 92 
Caterp 76 
Wichm 39 
Mercur 73 
Volvo 89 
Sabb 65 
Perkin 90 
Sabb 73 
Sabb 75 
Sabb 92 
Sabb 81 
Sabb 86 
Yamaha 79 
Ford 83 
Valmet 87 
Yamaha 79 
Cumm 89 
Caterp - 
Ford 80 
MWM 81 
Johns 81 
Scania 80 
Volvo 88 
Yamaha 82 
Yamaha 82 
Valmet 88 
Ford 91 
Sabb 76 
Yanmar 91 
Sabb 73 
Thorny 80 
Isuzu 87 
Valmet 91 
Isuzu 88 
Sabb 78 
Cumm 71 
FM 53 
Yanmar 84 
Hansenldahl Ans PIR, 8750 Tonnes 
Reløy Sigurd M, 8765 Onøy 
Hansen Dag ALS, (Dag Hansen), 8750 Tonnes 
Klæbo Jan, 8762 Sleneset 
Edvardsen Torleif, 8760 Indre Kvarøy 
Aslaksen Toralf, 8765 Onøy 
Svein Roger PIR, (Inge Tøllefsen), 8764 Lovund 
Hansen Dag Als, (Dag Hansen), 8750 Tonnes 
Bentsen Arnold, 8730 Bratland 
Risøy Bjørn Martin, 8765 Onøy 
Johansen Waldemar, 8762 Sleneset 
Lunderøy Hans Magne, 8762 Sleneset 
Martinsen Alf, 8773 Sørnesøy 
Fredriksen Arne, 8765 Onøy 
Pedersen Tormod, 8752 Konsvikosen 
Aasvik Kristian, 8730 Bratland 
Jakobsen Karl Magnus, 8762 Sleneset 
Slotterøy Johan, 8762 Sleneset 
Olsen Terje, 8765 Onøy 
Andreassen Kjell, 8762 Sleneset 
Harsvik Rolf, 8762 Sleneset 
Holmen Tore, 8764 Lovund 
Nargtind PIR, (Rud.johannessen, 8765 Onøy 
Lien Gudmund, 8730 Bratland 
Johansen Gunnvall, 8766 Lurøy 
Johansen Arvid. 8765 Onøy 
Hansen Dag, 8750 Tonnes 
Olsen Agnar PIR, 8762 Sleneset 
Aasvik Kristian, 8730 Bratland 
Sarassen Helge, 8760 Indre Kvarøy 
Hågensen Ronald, 8760 Indre Kvarøy 
Larsen Frank, 8762 Sleneset 
Johansen Rune, 8764 Lovund 
Thomassen Haltan, 8764 Lovund 
Sarassen Trond, 8760 Indre Kvarøy 
Larsen Hans, 8766 Lurøy 
Jacobsen Torvid, 8764 Lovund 
Isaksen Arnleik, 8762 Sleneset 
Edvardsen Torfinn, 8762 Sleneset 
Olsen Geir, 8773 Sørnesøy 
Risvær Jon PIR, 8762 Sleneset 
Andersen Egil, 8760 Indre Kvarøy 
Thomassen Karlof, 8764 Lovund 
N-L LuiBy 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
60 s Ein 
63 sn Trine 
64 kr Audun 
68 å Bremholmen 
69 å Taurus 
70 sn Siv 
79 sn Mawenja 
82 kr Øyværing 
84 å Askeladden 
93 å Ove 
94 sn Hålyger 
99 kr Tor-Yngve 
100 kr Kjell Ivar 
102 kr Nygrunn 
105 å Are 
110 å Ekko 
113 - Corvus 
115 sn Vera 
117 å Tone 
125 kr Veigård 
128 kr Spleis 
129 å Ragnar 
131 sn Helge 
138 sn Fjellbøen 
142 kr Fluen 
144 sn Måsongen 
147 å Kobben 
148 sn Vivi 
150 kr Ørnskjær 
151 kr Øybuen 
154 å Bambino 
161 kr Jim-Rune 
163 sn Haldorson 
168 sn Solværøy 
169 kr Tunskjær 
171 - Brinca 
175 å Håp 
184 kr Nordbuen 
185 k Trehornet 
192 sn Skippy 
193 å Snoken 
194 kr Nilsen Junior 
197 sn Kvitbjørn 
198 sn Straumøy 
201 å Rita 
203 å Sjølyst 
204 å Skjergård 
205 kr Steinar 
206 kr Harsvik 
209 sn Ravnungen 
218 sn Lyngøyskjær 
222 å Hiavata 
230 sn Giisvågen 
232 kr Prinsen 
237 sn Vikagutt 
238 kr Straumen 
239 kr Sektor 
241 å Risvær 
242 å Spurven 
245 sn Lovundværing 
247 k Blåtind 
250 kr Gunn 
Heimd 30 
Voivo 86 
Sabb 73 
Johns 76 
Yamaha 87 
Perkin 85 
BMW 81 
Sabb 71 
Yamaha 82 
Perkin 67 
Volvo 86 
Peug 70 
Cumm 87 
Ford 80 
Bukh 86 
Sabb 67 
Nogva 87 
Sabb 75 
Sabb 79 
Sabb 74 
Perkin 82 
Johns 78 
Yanmar 85 
Ford 81 
Sabb 63 
Yanmar 84 
Mercur 82 
Ford 76 
Marna 75 
MWM 83 
Sabb 64 
MWM 79 
Cumm 87 
MWM 82 
Scania 81 
MWM 76 
Sabb 64 
MWM 84 
Voivo 85 
Ford 69 
FM 67 
Sabb 73 
Volvo 84 
Ford 78 
Yamaha 87 
Sabb 79 
Sabb 66 
Isuzu 86 
VOIVO 80 
Thorny 84 
Ford 83 
Sabb 60 
Cumm 88 
Sabb 80 
Cumm 88 
Leyi 76 
Sabb 71 
Mercur 77 
Suzuki 73 
MWM 82 
GM - 
Sabb 86 
Andreassen Jens, 8763 Nord-Solvær 
Hansen Kåre, 8762 Sleneset 
Slotterøy Asbjørn, 8762 Sleneset 
Kvitvær Kåre, 8763 Nord-Solvær 
Kristiansen Hagbart, 8765 Onøy 
Olsen Holger, 8773 Sørnesøy 
Olsen Johan W, 8762 Sleneset 
Jakobsen Jarle, 8762 Sleneset 
Johannesen Sverre, 8765 Onøy 
Olaisen Charles, 8764 Lovund 
Sarassen Leif PIR, 8760 Indre Kvarøy 
Olsen Reidar PIR, 8730 Bratland 
Johansen Ole-Johan, 8735 Stokkvågen 
Nilsen Jørgen, 8765 Onøy 
Dahl Olav, 8750 Tonnes 
Olsen Oscar M, 8762 Sleneset 
Grønning Øystein PIR, 8762 Sleneset 
Hansteen Ragnvald PIR, 8765 Onray 
Lorentsen Aage, 8773 Sørnesøy 
Berglund Arne, 8764 Lovund 
Johansen Trygve, 8762 Sleneset 
Løvdal Leif, 8765 Onøy 
Johansen Holter, 8764 Lovund 
Jakobsen H A, Boks 29,8764 Lovund 
Andersen Otto, 8730 Bratland 
Johansen Arnt, 8762 Sleneset 
Johannessen Birger, 8765 Onøy 
Slotterøy Snorre, 8762 Sleneset 
Mikalsen Henly, 8764 Lovund 
Johansen Alf Magne, Boks 63,8762 Sleneset 
Jakobsen Hilmar, 8762 Sleneset 
Johansen Herbjørn, 8762 Sleneset 
Olsen Svein Tore, 8764 Lovund 
Edvardsen Egil, 8762 Sleneset 
Kvitvær Konrad, 8765 Onøy 
Johansen Wiggo PIR, 8765 Onøy 
Risvær Hans, 8762 Sleneset 
Larsen Harry, 8730 Bratland 
Kvitvær William, 8765 Onøy 
Aspdal Kåre, 8750 Tonnes 
Larsen Lars, 8765 Onøy 
Nilsen Angell, 8764 Lovund 
Pettersen Ketil, 8764 Lovund 
Larsen Hilmar, 8762 Sleneset 
Lomøy Ivan-Per, 8750 Tonnes 
Rystad Odd, 8764 Lovund 
Grønning Torstein, 8762 Sleneset 
Sinkaberg Asbjørn, 8762 Sleneset 
Harsvik Rolf PIR, 8762 Sleneset 
Johansen Håkon, 8764 Lovund 
Edvardsen Olav, 8764 Lovund 
Reiøy Håvard, 8765 Onøy 
Lmdal Edvin PIR, 8765 Onøy 
Storstrand Thorleif, 8762 Sleneset 
Mikalsen Herbjørn, 8764 Lovund 
Johansen Terje, 8762 Sleneset 
Sarassen Snorre, 8760 Indre Kvarøy 
Johansen Arvid, 8765 Onøy 
Fredriksen Arne, 8765 Onøy 
Johansen Rune, 8764 Lovund 
Reløy Sigurd M, 8765 Onøy 
Olsen Rolf, 8765 Onøy 
Nordland 
N-L Lur@ 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 7 Matr. nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
253 - Irene 
257 kr Stiholmen 
258 kr Nargtind 
263 å Odd 
273 å Gamo 
276 sn Je. Senior 
278 kr Rune 
279 å Remi 
286 kr Nordlys 
291 sn Raymond 
292 å Anka 
297 å Mixel 
298 kr Leibøen 
303 å Lunderøy 
308 å Truls 
316 å Von 
318 - Soibryn 
320 å Lars 
328 å Dvergen 
332 kr Vestar 
335 å Snøgg 
337 kr Falken 
341 kr Kvitting 
342 kr Sørholmen 
349 sn Lamøysund 
376 sn Manus 
377 kr Aud 
383 sn Haughei 
384 å Dyrøy 
409 å Småfisk 
416 å Tino 
417 kr Kleppabas 
429 s Lagun 
436 kr Bremnes 
441 å Eirik 
454 kr Havmann 
460 å Juno 
472 å Føiken 
486 å Viggo 
488 å Roif 
501 kr Kjell-Børge 
509 å Sjøblomsten 
511 å Flipper 
513 kr Bonus 
516 kr Sissi 
517 å Leik 
518 å Tellemannen 
N-LF Leirfjord - f.rettl. Leirfjord, 8850 Herøy 
2 sn Straumberg 
3 kr Lykken 
10 kr Havleik 
11 kr Nesbuen 
12 kr Viggo Andre 
20 kr Måken 
21 å Sundarfisk 
23 - Kent-Rune 
24 sn Klubben 
26 8 Trygg 
30 sn Lie Senior 
Volvo 80 
Yanmar 81 
Cumm 91 
Sabb 65 
Mercur 75 
Valmet 87 
MWM 80 
Mercur 68 
Volvo 84 
Ford 72 
Johns 83 
Yamaha 76 
Marna 72 
Marin 86 
Sabb 54 
Suzuki 75 
Yanmar 84 
Sabb 75 
Sabb 69 
Ford 75 
Real 43 
Zetor 84 
Perkin 71 
Ford 72 
Valmet 86 
BMC 80 
Sabb 58 
Cumm 75 
Sabb 72 
Sabb 80 
Peug 81 
Ford 82 
Sabb 60 
Valmet 88 
Mercur 69 
Perkin 70 
Sabb 45 
FM 57 
Sabb 60 
Sabb 66 
Ford 69 
Sabb 71 
Mercur 67 
Marna 72 
Marna 73 
Sabb 68 
Sabb 64 
Gaterp 89 1070 
Scania 71 153 
Perkin 73 96 
Isuzu 85 70 
MWM 81 51 
Skandi 53 140 
Yamaha 88 20 
MWM 85 75 
Scania 88 131 
Johns 70 6 
MWM 82 102 
Karoliussen Kristian, 8762 Sleneset 
Nilsen Asbjørn, 8760 Indre Kvarøy 
Johannessen Ragnv PIR, 8765 Onøy 
Kroken Anton, 8764 Lovund 
Sarassen Leif Snorre, 8760 Indre Kvarøy 
Edvardsen Jørgen, 8762 Sleneset 
Hansen Hans, 8762 Sleneset 
Jakobsen Herleif, 8764 Lovund 
Jenshaug Hans PIR, 8764 Lovund 
Thomassen Haltan, 8764 Lovund 
Sinkaberg Alf-Per, 8762 Sleneset 
Sandvik Harald, 8773 Sørnesøy 
Olsen Alfred, 8764 Lovund 
Lunderoy Hans M, 8762 Sleneset 
Johansen Helge, 8773 Sørnesw 
Andersen Trond, Kvina, 8752 Konsvikosen 
Thommasen Torvald, 8764 Lovund 
Johansen Einar, 8763 Nord-Solvær 
Andreassen Torolf, 8762 Sleneset 
Einarsen Oddbjørn, 8762 Sleneset 
Aspdal Kåre, 8750 Tonnes 
Johansen Sverre, Kvina, 8752 Konsvikosen 
Hansen Reidar, 8762 Sleneset 
Jakobsen Herleif, 8764 Lovund 
Grønning Torstein, 8762 Sleneset 
Kvitvær Lars-Eilert, 8730 Bratland 
Hansen Hermund, 8762 Sleneset 
Haugen Oddvar, 8730 Bratland 
Storstrand Roald, 8762 Sleneset 
Hanssen Karlof, 8762 Sleneset 
Isaksen Karl, 8762 Sleneset 
Oidriksen Ernst, 8765 Onøy 
Olsen Alfred, 8762 Sleneset 
Hågensen Harry, 8765 Onøy 
Mikalsen Henry, 8764 Lovund 
Jakobsen Ulrik, 8764 Lovund 
Karlsen Kristoffer, 8762 Sleneset 
Jakobsen Torstein, 8762 Sleneset 
Klæboe Magnus, 8762 Sleneset 
Johansen Osvaid, 8765 Onøy 
Grønning Klifford, 8762 Sleneset 
Iversen Ivar, 8752 Konsvikosen 
Grønning Klifford, 8762 Sleneset 
Olsen Olav, 8730 Bratland 
Slotterøy Kåre, 8762 Sleneset 
Edvardsen Angell, 8765 Onøy 
Kvitvær Kåre, 8763 Nord-Solvær 
Hansen Oskar, 8895 Sundøy 
Edvardsen Geir PIR, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
Nordøy Ansten, 8895 Sundøy 
Andersen Aimar, 8896 Levang 
Sund Arthur, 8895 Sundøy 
Lorentsen Torbjørn, 8897 Bardal 
Kjærran Paul, Sundøy, 8895 Sundøy 
Johansen Rune, Angersnes, 8890 Leirfjord 
Nilsen Johnny, Reines, 8890 Leirfjord 
Sund Arthur, 8895 Sundøy 
Lie Harald PIR, Heliesvik, 8895 Sundøy 
Nordland 
N-LF Leirfjord 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
35 kr Salarfisk 
47 kr Taman 
49 å Kleggen 
74 å Glimt 
77 å Ann-Rita 
80 kr Lagun 
84 å Måken 
91 kr Ester Lise 
94 å Saloma 
95 kr Bruse 
112 å Trond Øystein 
160 å Marna 
170 kr Odd-Arne 
182 å Ny-Sabben 
199 å Trim 
200 å Åsgutt 
203 å Trond 
209 å Toven 
216 å Jancka 
221 å Judith 
N-LN Lsdingen - Johanr 
1 kr Senior 
2 kr Flid 1 
3 kr Klar 
4 kr Ronny Robert 
6 kr Elin 
7 å Fisken 
11 å Elba 
14 sn Roy-Andre 
15 å Anca 
17 kr Benoni 
18 å Havhesten 
19 kr Raia 
20 å Aurora 
23 å Butterfly 
24 - Fram 
25 sn Mytterstad 
26 kr Tåtilla 
27 å Gry 
28 kr Mari 
29 kr Ata 
32 å Christin 
34 sn Stødig 
35 å Småen 
48 å Masio 
51 - Dag Age 
53 sn Sjøblomsten 
60 sn Havbryn 
63 kr Steinar 
64 å Tinka 
65 kr Havskjær 
71 kr Trygg 
75 k Forsøk 
76 kr Snøgg 
77 sn Vesfflu 
90 sn Ruth Kristin 
94 kr Asbjørn Selsban 
102 å Terna 
154 kr Ella 
iessen, Hjalmar *, 8583 Rinøyvåg 
Isuzu 82 70 
Sabb 75 22 
Evinr 78 10 
Evinr 63 18 
Evinr 91 40 
Sabb 73 10 
Motor 77 5 
Perkin 73 98 
Yamaha 88 13 
Sabb 81 30 
Evinr 80 15 
Marna 59 4 
Perkin 72 35 
Sabb 87 30 
Sabb 71 10 
Leyl 82 74 
Evinr 80 15 
Merc 78 36 
Evinr 78 25 
Evinr 64 18 
Caterp 90 3000 
GM 65 365 
Isuzu 75 40 
Isuzu 84 70 
Volvo 86 56 
Evinr 75 20 
Yamaha80 10 
Cumm 87 76 
Johns 85 25 
Sabb 79 30 
Sabb 61 8 
Yanmar 81 15 
Johns 82 25 
Johns 90 10 
Sabb 78 68 
Warts 85 3060 
Sabb 78 18 
FM 26 3 
Isuzu 87 50 
Perkin 81 78 
Sabb 73 30 
Merc 75 125 
Johns 81 20 
Evinr 84 6 
Cumm 91 160 
BMW 85 45 
Perkin 78 96 
Sabb 64 10 
Evinr 82 6 
Sabb 76 22 
Motor 81 28 
Wichm 39 20 
Sabb 80 30 
Scania 85 178 
Scania 87 131 
Normo 78 1125 
Evinr 80 6 
Rapp 61 22 
Bjørsvik Jan Ivar, Boks 385,8801 Sandnessjøen 
Brunes Nils, 8894 Kviting 
Olsen Odd, 8896 Levang 
Brunes Nils, 8895 Sundey 
Bjørsvik Jan, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
Jensen Hans B, 8890 Leirtjord 
Nilsen Øystein, 8895 Sundøy 
Hansen Oskar, 8895 Sundøy 
Hansen Reidar, 8895 Sundøy 
Henriksen Andreas, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
Dagsvik Erling, 8895 Sundøy 
Sverdrupsen Terje, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
Hansen Åge Hartvik, 8895 Sundøy 
Johansen Erling, 8897 Bardal 
Sverdrupsen Terje, Boks 215,8890 Leirfjord 
Pedersen Helge, 8895 Sundøy 
Brunes Nils, 8894 Kviting 
Remnes Emil, Remnes, 8890 Leirfjord 
Nordøy Nils PIR, 8895 Sundøy 
Remnes Emil, 8894 Kviting 
Sewnior Ans, (M Ytterstad), 8551 Lødingen 
Kjellbergvik Edmund PIR, Ørnvn.7, 8550 Lødingen 
Olsen Kåre, Bukten, 8550 Lødingen 
Gjerde Rune, 8580 Øksneshamn 
Henriksen Walter, 8580 Øksneshamn 
Olsen Martin, Nes 3, 8550 Lødingen 
Schistad Johan, 8580 Øksneshamn 
Kristiansen Erling, Ska~eien 12, 8550 Lødingen 
Rinø Torbjørn, 8583 Rinøyvåg 
Amundsen Roald, 8583 Rineyvåg 
Andersen Oddgeir, 8550 Lødingen 
Nor0 Leif Helge, 8583 Rinøyvåg 
Larsen Magne, 8586 Svartskard 
Berg Olvar, 8583 Rinøyvåg 
Rinø Ståle, Vågehamn, 8580 Øksneshamn 
U S  Ytterstad Fiskeriselsk, (M.ytter 8551 Lødingen 
Hesten Jørgen, Solstad, 8583 Rinøyvåg 
Jensen Jens A, Erikstad, 8550 Lødingen 
Kristiansen Asbjørn, 8586 Svartskard 
Hesten Halvard, 8583 Rinøyvåg 
Larsen Lars, 8580 Øksneshamn 
Hansen Alf, Boks 39,8551 Lødingen 
Hanssen Asmund, Bufjellvn.~, 8550 Lødingen 
Jeremiassen Per, 8584 Kvannkjosen 
~jeldnes Åge, Harestien 5, 8550 Lødingen 
Sjøvoll Hans Arne, Offersøy, 8583 Rinøyvåg 
Larsen Bjørn, 8583 Rineyvåg 
Jacobsen Johan, Offersøy, 8583 Rineyvåg 
Henriksen Svein, Andevåg, 8580 Øksneshamn 
Larsen Bjørn, 8583 Rinøyvåg 
Amundsen Trygve, 8583 Rinøyvåg 
Kristiansen Arild, 8586 Svartskard 
Akselsen Edin, Hesten, 8583 Rinøyvåg 
Schistad Fred, 8580 Øksneshamn 
Larsen Jann, 8586 Svartskard 
Asbjørn Selsbane Als, (Alf Hansen), 8550 Lødingen 
Johannessen Hjalmar, Offersøy, 8583 Rinøyvåg 
Helmersen Henry, Elgvn 2,8550 Lødingen 

N-ME Mel@ 
Farkosten5 
nummer. iype og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eieren5 (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
53 å Pil 
55 kr Vetle 
57 sn Per 
58 å Mlmmi 
60 k Håkon 
61 å Spurven 
64 å Skjella 
65 kr Bygutt 
66 å Fisk 
67 å Ingvil 
68 kr Start 
69 å Lykken 
70 kr Svanen 
71 å Kvitholm 
72 sn Fjordbris 
73 kr Sjøblomsten 
76 kr Karoline 
77 sn Roma 
78 kr Vesla 
80 kr Flukt 
81 å Kvitungen 
82 kr Albatros 
84 å Bella 
85 kr Janne 
86 kr Marius Rayonn 
88 å Fiskerman 
89 å Ternen 
90 kr Meløypynt 
92 å Lasse 
93 kr Kjønskjær 
94 kr Barny 
95 k Storm 
97 sn Ægir 
98 sn Siri Mona 
100 kr Nils 
101 kr Fremad 
102 å Mariann 
105 å Kampen 
106 å Lillegutt 
107 å Siren 
108 - Skårungen 
109 å Skårongen 
112 kr Glomgutlen 
114 å Idyl 
115 å Kjetil 
117 kr Fuglen 
118 å Spurven 
120 kr Riggnes 
121 å Teisten 
122 kr Svanen 
123 kr Robin 
125 kr Neptun 
126 å May 
128 å Måken 
131 å Gunnar 
132 kr Marianne 
134 å Fisk 
135 å Raskens 
136 å Tresfjord 
138 kr Nordhav 
139 å Terese 
140 å Guri 
41 Sleipn 30 10 
89 Perkin 89 35 
76 Sabb 76 18 
83 Marin - 9 
1 Heimd 54 55 
44 Sleipn 42 4 
77 Mercur 77 6 
87 Sabb 87 70 
74 Chrysl 74 15 
80 Suzuki 80 20 
58 Sabb 58 6 
68 Johns 67 3 
77 Sabb 77 22 
89 Mercur 89 35 
90 Cumm 90 152 
80 Ford 81 68 
67 Sabb 79 10 
83 BMW 83 45 
73 Sabb 81 22 
79 Valmet 88 45 
61 Sleipn 52 4 
87 Marna 73 42 
64 Evinr 64 5 
73 Sabb 73 10 
73 Ford 84 120 
61 Evinr 61 5 
73 Suzuki 74 7 
86 GM 80 248 
72 Johns 73 99 
86 Perkin 86 72 
74 Volvo 77 35 
58 Volvo 69 210 
78 Sabb 72 22 
82 MWM 82 68 
54 Sabb 54 12 
85 Ford 78 72 
77 Mercur 82 25 
66 Mercur 65 10 
81 Johns 81 4 
79 Sabb 73 10 
80 Yanmar 81 33 
60 Sabb 59 8 
85 Isuzu 85 30 
70 Mercur 73 7 
78 Johns 80 55 
86 Yanmar 86 34 
77 Mercur 77 20 
87 Perkin 84 35 
52 Marna 54 8 
80 Sabb 80 22 
86 Sabb 86 65 
45 Volvo 82 110 
- Marna 60 12 
72 Mercur 72 7 
85 Evinr 83 7 
82 Sabb 81 10 
79 Johns 78 15 
77 Mercur 77 20 
81 Sabb 82 30 
70 Sabb 70 16 
88 Johns 88 6 
75 Yamaha - 9 
Johansen Olav, 8150 Ørnes 
Stue Henning, 8170 Engavågen 
Kristiansen Paul, 8177 Bolga 
Kjerpeseth Magnus, 8174 Meløy 
Skotheimsvik Torleif PIR, 81 63 Neverdal 
Olsen Frank, 8146 Reipå 
Karlsen Elvine, 8177 Bolga 
Balsefh Arne, Mesøy, 8150 Ørnes 
Storvik Ditlev, 8178 Halsa 
Halvorsen Kjell-Ivar, 8146 Reipå 
Johansen Alfred, 8150 Ørnes 
Arhaug Rolf, 8184 Ågskardet 
Hansen Arvid, 8177 Bolga 
Skotheimsvik Torleif, 8163 Neverdal 
Bang Paul M, 8184 Ågskardet 
Johansen Sigurd M, 8177 Bolga 
Wallmann Kjetil, 8146 Reipå 
Torrissen Rolf, 8178 Halsa 
Jonassen Leif, 8170 Engavågen 
Vatne Ivar Magne, 8150 Ørnes 
Tindvik Terje, 8170 Engavågen 
Ludviksen Harry, 8178 Halsa 
Arstad Leif, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
Ojupdal Roy, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
Johansen Bjarne Jr, 8177 Bolga 
Meløysund Erlend, 8170 Engavågen 
Johansen Kjell, 8177 Bolga 
Sjåvik Svein A, 8147 Støtt 
Vatne Bernhart, 8150 Ørnes 
Hansen Arild, 8170 Engavågen 
Arntsen Johan, 8150 Ørnes 
Andersen Asbjørn, 8150 Ørnes 
Hansen Will-Roger, 8146 Reipå 
Eilertsen Johan, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
Skotheimsvik Torleif, 8163 Neverdal 
Buvik Karl, 8160 Glomfjord 
Bakken Kjell B, 8147 Støtt 
Wallmann Ketil, 8146 Reipå 
Mikkelborg Jarl Ivar, 8147 Stott 
Texmo Buster, Risøy, 8150 Ørnes 
Swensen Per Øyvind, 8177 Bolga 
Ulriksen Leif, Lyngv 3,8146 Reipå 
Sivertsen Henry, 8170 Engavågen 
Hansen Kent, 8146 Reipå 
Fagervik Sigurd, 8174 Meløy 
Gaustad Alf, 8150 Ørnes 
Ragnvaldsen Leander, 8177 Bolga 
Antonsen Adolf, 8150 Ørnes 
Gåsvær Arne, Erdbukt, 8150 Ørnes 
Wilsen Edmund, Sandvik, 8150 Ørnes 
Solhaug Olav, 8178 Halsa 
Halvorsen Alf, 8146 Reipå 
Solhaug Asmund, 8178 Halsa 
Valheim Jakob, 8170 Engavågen 
Karlsen Ansgar, 8163 Neverdal 
Selstad John, 8174 Meløy 
Bakken Steinar, 8147 Støtt 
Tindvik Valter, 8170 Engavågen 
Voldvik Leander, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
Olsen Harald Olal, 8178 Halsa 
Nilsen Helmer, Vassdalsvik, 8170 Engavågen 
Solhaug Rigmor, 8178 Halsa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
M-ME Mel* 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år MeRe Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
141 å Lur 
142 å Line-Anita 
144 å Roy 
146 å Festus 
147 kr Anne Britt 
148 å Karina 
149 kr Hoiandsfjord 
152 å Festus 
154 å Jim Helge 
155 kr Kurt Erling 
157 å Lasse 
158 - Lars-Petter 
162 å Knut 
164 - Tina Mari 
165 å Kvitungen 
166 å Bella 
167 å Star 
168 å Skåren 
169 å Lone 
170 å Festus 
172 - Helge-Andreas 
173 å Tammy 
174 å Lykkeliten 
175 kr Bukkøy 
176 kr Sindbad 
177 sn Christine 
178 kr Charlotte 
179 kr Pelle 
180 å Måken 
181 kr Øyvind Andre 
183 - Lady 
184 å Havsula 
185 kr John-Ivar 
187 å Traust 
188 å Teisten 
190 å Kvit Ness 
191 å Berit 
192 å Maiken 
193 kr Alni 
194 kr Sjøblomsten 
195 å Jan 
197 g Orion 
198 å Lyr 
199 å Lita 
200 - Støttværingen 
202 kr Sjøbrott 
203 kr Havbryn 
204 å Rasken 
206 kr May Nina 
208 kr Øyværingen 
211 å Blink 
212 kr Knut-Atle 
214 kr Langgrunn 
218 å Villy 
220 kr Vardholm 
221 å Lisbeth 
223 kr Nordbøen 
224 å Truls 
228 å Fram 
229 å Spurven 
230 kr Olav Harry 
231 kr Lill Anita 
Merc 63 50 
Evinr 88 40 
Tomos 70 4 
Johns 90 25 
Sabb 86 50 
Marin 79 20 
Volvo 71 133 
Marin 92 5 
Johns 78 35 
Volvo 84 156 
Marin 89 10 
Sabb 71 20 
Evinr 71 4 
Yanmar 91 135 
Mercur 77 7 
Mercur - 4 
Sabb 66 8 
Marin 78 8 
Evinr 92 40 
Johns 76 20 
Yamaha 73 12 
Marin 76 5 
Johns 83 9 
Sabb 75 22 
Sabb 79 68 
Curnm 89 116 
Sabb 75 30 
Sabb 66 22 
Marin 81 15 
Isuzu 85 80 
Johns 74 85 
Marin 88 30 
Scania 84 250 
Suzuki 80 16 
Mercur 71 10 
Johns 82 35 
Mercur 82 7 
Johns 75 A20 
Sabb 82 30 
Perkin 71 35 
Bedf 68 90 
Sabb 70 20 
Mercur 70 4 
Marna 67 24 
Caterp 78 520 
Sabb 71 22 
Scania 40 90 
Mercur 77 20 
Perkin 73 68 
Ford 92 200 
Tohats 89 30 
Sabb 68 16 
BMC 77 62 
Sabb 54 5 
Merc 78 160 
Marin 81 9 
Yanmar 84 33 
Marin 84 6 
Mercur 92 10 
Volvo 75 22 
Perkin 83 72 
Ford 78 68 
Pedersen Torstein, Boks 35, 8178 Halsa 
Uiriksen Leif A, Lyngv 3,8146 Reipå 
Ojupdal Olvar, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
Meløysund Johan A, 8174 Meløy 
Andreassen Kjell, 8150 Ørnes 
Bakken Tor E, B147 Støtt 
Solhaug Asmund, 8178 Halsa 
Pettersen Fritz, 8174 Meløy 
Andersen Molly, 8170 Engavågen 
Olsen Sigvald, 8146 Reipå 
Olsen Olaf E, 81 74 Meløy 
Wollvik Leander PIR, Åmøyhamn, 81 70 Engavågen 
Kristiansen Elling, Åmwhamn, 8170 Engavågen 
Bakken Tor, 8147 Støtt 
Tindvik Terje, 8170 Engavågen 
Sørheim Audun, 8178 Halsa 
Eilertsen Rolf, 8177 Bolga 
Knudsen Knut, 8150 Ørnes 
Mikkelborg Bitta, 8147 St@i 
Olsen Sigvald, 8146 Reipå 
Kristiansen Elling, 8170 Engavågen 
Andreassen Kjell, 8150 Ornes 
Falk Inger, 8147 Støtt 
Stue Henning, Årnøyhamn, 8170 Engavågen 
Paulsen Arniw, Vaksbotn, 8170 Engavågen 
Falk Sigurd, 8147 Støtt 
Klausen Svein-Henry, 8150 Ørnes 
Nygård Wiggo, 8163 Neverdal 
Helløy Tor, 8174 Meioy 
Wenberg Hilmar, 8150 Ørnes 
Meløysund Einar, Grønøy, 8170 Engavågen 
Larsen Roger, Grønøy, 8170 Engavågen 
Wallmann John PIR, 8146 Reipå 
Ditlevsen Birger, 8177 Bolga 
Jørgensen Karl, Grønøy, 8170 Engavågen 
Hanssen Ragnar, 8163 Neverdal 
Kristensen Torgeir, 8170 Engavågen 
Sundsgård Ole PIR, 8150 Ørnes 
Bang Alsing, 8184 Ågskardet 
Hansen Aksel, 8163 Neverdal 
Svendsgård Ole PIR, 8150 Ørnes 
Hammer Harald, 8170 Engavågen 
Antonsen Harald, 8170 Engavågen 
Hansen Aksel Dagvald, 8163 Neverdal 
Brødr. Bakken Als, Boks 10,8147 Støtt 
Andreassen Kjell, 8150 Ørnes 
Mikalsen Rolf, 8170 Engavågen 
Wailmann Ketil, 8146 Reipå 
Meløysund Odd Arne, 8174 Meløy 
John Arild PIR Ans PIR, (John Pettersen) 8174 Meløy 
Tortenvik Kurt H, 8177 Bolga 
Karlsen Anton. 8177 Bolga 
Hansen Ragnar, 8163 Neverdal 
Klausen Henry PIR, 8177 Bolga 
Walimann John PIR, 8146 Reipå 
Falk Lisbeth, 8147 Støtt 
Nilsen Arne. 8150 Ørnes 
Ringø Petter, 81 78 Halsa 
Pettersen Ragnar, 8174 Meløy 
Erikstad Anders, Grønøy, 8170 Engavågen 
Rosting Harald T, 8170 Engavågen 
Meloysund Svein Harald PIR, 8174 Meløy 
N-ME Melay 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
232 å Meløy Østers 
233 å Partner 
235 å Steinar Johan 
239 kr Kometen 
241 kr Kameraten 
243 kr Kristin-Elise 
246 å Flink 
247 kr Rendal 
248 kr Pluto 
250 sn Einar Erlend 
251 å Æsøy 
253 å Kent-Inge 
257 å Pluto 
259 å Geir-Arve 
261 kr Siv 
262 å Laksen 
264 kr Marion 
265 å Småen 
267 kr Havsula 
268 kr Brit-Edith 
270 s Rita 
271 å Ravn 
274 sn Måken 
275 - Halsa 
276 å Putt 
278 å Frida Il 
279 å Nordbøen 
280 å Meløygrunn 
281 å Mimmi 
282 å Roy 
287 kr Olav Selvåg 
289 - Ny-Kvikk 
290 å Trygve 
292 kr Lena 
293 å Letten 
295 å Ekko 
296 å Kreidler 
297 å Vibeke 
298 å Cecilie 
302 å Kvitungen 
303 å Peik 
304 å Basken 
305 å Sjøleik 2 
307 kr Karla 
308 å Tico 
310 å Uri 
312 å Hellefisk 
314 å Pil 
315 å Småen 
316 å Askeladden 
319 kr Unni 
321 å Seien 
323 kr Lars-Gøran 
325 kr Luna 
326 kr Ramona 
330 kr Måken 
333 å Hansvik 
336 å Siv-Ann 
337 å Faks 
338 å Måken 
342 å Frode 
344 kr Suløysund 
Penta 75 
Mercur 68 
Johns 85 
Sabb 73 
Sabb 85 
Leyl 76 
Chrysl 78 
Bedf 71 
Sabb 74 
Caterp 84 
Mercur 80 
Sabb 72 
Suzuki 71 
Mercur 73 
Ford 81 
Johns 85 
Ford 75 
Johns 76 
Ford 70 
Perkin 72 
Scania 73 
Johns 79 
Sabb 87 
Bedf 66 
Suzuki 78 
Marna 68 
Sabb 67 
Johns 76 
Marin 78 
Mercur 71 
Sabb 68 
Perkin 89 
Sabb 80 
Perkin 78 
Archim 72 
Sabb 62 
Johns 80 
Suzuki 85 
Johns 81 
Suzuki 80 
Johns 85 
Suzuki 79 
Mercur 76 
Sabb 68 
Cresc 79 
W Bend 60 
Isuzu 85 
Evinr 92 
Mercur 66 
Sabb 63 
Yanmar 85 
Archim 65 
Valmet 84 
Perkin 75 
Scania 82 
MWM 76 
Yamaha 85 
Mercur 80 
Marin 82 
Johns 78 
Marin 86 
Sabb 84 
Sørheim Egil, 8178 Halsa 
Vorpvik Oskar, 8177 Bolga 
Meløysund Alf, 8174 Meløy 
Kristiansen Johan, Grmøy, 8170 Engavågen 
Lorentsen Asbjørn, Spildra, 8150 Ørnes 
Andersen Egil, 8170 Engavågen 
Kristiansen Johan, Grønøy, 8170 Engavågen 
Vatne Helge, Våtvik, 8150 Ørnes 
Ragnvaldsen Marit PIR, 8177 Bolga 
Meløysund Johan M, Grønøy, 8170 Engavågen 
Torrissen Trond Arne, 8178 Halsa 
Bernhoff Henry, Torsvik, 8150 Ørnes 
Kristiansen Georg, 8177 Bolga 
Lorentsen Arthur, 8177 Bolga 
Andersen Sivert, 8170 Engavågen 
Faik Jens K, 8147 Støtt 
Andersen Edm, 8170 Engavågen 
Pedersen Arne, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
Olsen Kyrre PIR, 8146 Reipå 
Ditlefsen Birger, 8177 Bolga 
Kristiansen Rolf Einar, Grønøy, 8170 Engavågen 
Fagervik Elling, 8174 Meløy 
Djupdal Roy M, 8177 Bolga 
Pedersen Torstein, 8178 Halsa 
Bang Alsing PIR, 8184 Ågskardet 
Kristiansen Rolf-Einar, Grønøy, 8170 Engavågen 
Inderøy Bjørn Harry, 8178 Halsa 
Pettersen Arne, 8174 Meløy 
Ragnvaldsen Henning, 8177 Bolga 
Andersen Egil, 8170 Engavågen 
Sørensen Olaf, 8147 Støtt 
Mikkelborg Jarl Ivar PIR, 8147 Støtt 
Tharaldsen Tormod, 8178 Halsa 
Falk Geir, 8147 S t m  
Boligård Knut, 8177 Bolga 
Kristiansen Magnus, 8174 Meløy 
Olsen Arne Daniel, 8146 Reipå 
Halvorsen Torgeir, 8146 Reipå 
Pettersen Oddlaug, 8174 Meløy 
Tindvik Terje, 8170 Engavågen 
Andersen Eilert, 8174 Meløy 
Falk Johan, 8147 Støtt 
Skotheimsvik Torleif J, 8163 Neverdal 
Vorpvik Oskar, 8177 Bolga 
Kristiansen Olav, Grønøy, 8170 Engavågen 
Mikkelborg Magnus, 8147 Støtt 
Helløy Tor PIR, 8174 Meløy 
Mikkelborg Bjarne, 8147 Støtt 
Hansen Hans, Åmnes, 8170 Engavågen 
Andersen Jim H, 8170 Engavågen 
Kristensen Henry, Vassdalsvik, 8170 Engavågen 
Karlsen Gudolf, 8177 Bolga 
Ulriksen Leif A, 8146 Reipå 
Hagen Johannes, 8147 Støtt 
Johansen Kjell, 8177 Bolga 
Mikalsen Kollbjørn, 8147 Støtt 
Jørgensen Arne, Grønøy, 8170 Engavågen 
Kristiansen Ingvald, 8177 Bolga 
Wenberg Hilmar, 8150 Ørnes 
Andreassen Helge Arne, 8150 Ørnes 
Noreng Hans, 8170 Engavågen 
Larsen Ingleif, 8146 Reipå 
Nordland 
N-ME Mel* 
Farkostens Meter ---?i Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
345 å Gular 
347 kr Fisk 
348 kr Me'a 
349 å Gåsholmen 
350 sn Sørbøen 
351 kr Havbrls 
352 kr Sandsøy 
353 kr Pil 
354 å Sildnes 
355 sn Rav 
360 kr Amorin 
371 s Jeanett Iren 
372 sn Strømtind 
377 å Reia 
386 å Loppa 
393 å Kent 
395 å Lill Harriet 
396 kr Ramgrunn 
403 å Marna 
414 å Knetten 
417 kr Skjærodd 
418 kr Havnøy 
423 å Eva 
430 å Prøven 
434 å Svanungen 
437 kr Venvikbuen 
440 sn Meløyværing 
442 k Trålbuen 
456 å Måken 
465 å Snøgg 
472 å Måken 
473 å Teisten 
474 kr Meløybuen 
477 kr Nordlys 
492 - Viljen 
495 å Tomme-Liten 
497 kr Havleik 
503 - Ravn 
506 å Karla 
507 å Marna 
508 kr Beli 
510 kr Selvåg Senior 
515 kr Nyegga 
516 å Gunn 
518 kr Solbris 
530 kr Perlen 2 
536 kr Teisten 
N-MS Moskenes - f.rettl. Moskenes, Boks 36,8390 Reine 
2 kr Tommy 
3 kr Tonje 
4 kr Haggeren 
5 - Magnus 
6 kr Havdur 
7 kr Svaberg 
8 å Kristin 
10 kr Lofotodden 
11 kr Pluto 
12 sn Lykken 
14 kr Tor Angel 
Evinr 85 8 
Sabb 79 30 
Sabb 76 30 
Suzuki 87 25 
Caterp 84 775 
Sabb 86 68 
Perkin 72 62 
Mitsub 88 50 
Johns 77 20 
Isuzu 90 160 
Yanmar 83 30 
Ford 80 68 
Perkin 73 95 
Sabb 61 4 
Johns 66 15 
Archim 67 4 
Evinr 80 7 
Volvo 80 156 
Marna 52 5 
Johns 78 6 
Sabb 67 16 
Sabb 68 8 
Johns - 3 
Marin 83 30 
Johns 82 9 
Cumm - 90 
Ford 77 72 
Scania 86 182 
Marna 53 5 
FM 49 4 
Sabb 59 6 
Sleipn 57 4 
Sabb 69 16 
Ford 73 100 
Yanmar 83 30 
Suzuki 74 9 
Sabb 82 10 
Sabb 52 5 
Marna 59 5 
Marna 59 8 
Isuzu 86 35 
Bergen 82 2250 
Scania 86 250 
Sieipn 58 4 
Marna 73 42 
Marna 67 24 
Perkin 69 35 
Marna 72 28 
Perkin 77 95 
Marna 71 42 
Yanrnar 87 33 
Sabb 76 30 
Caterp 76 150 
Evinr 79 20 
Caterp 77 365 
Perkin 82 109 
Merc 75 110 
Caterp 80 520 
Gule Gunnar, 8178 Halsa 
Ringø Rangvald, 8178 Halsa 
Bolgård Knut, 8177 Bolga 
Mikkelborg Magnus, 8147 Støtt 
Meiøysund Karl N, Grønøy, 8170 Engavågen 
Låstad Odd Magne, 8174 Melray 
Sundberg Arne, 8150 Ørnes 
Rosting Andor, 8150 Ørnes 
Olsen Rolf-Olaf, 8170 Engavågen 
Brattland Jørgen M PIR, 8147 Støtt 
Johansen Hjalte, Steine, 8340 Stamsund 
Ragnvaldsen Andor, Våtvik, 8150 Ørnes 
Eliassen Svenn, Vassdal, 8170 Engavågen 
Kristiansen Arnold, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
Ringø Ernst, 8178 Halsa 
Meløysund Einar, Grønøy, 8170 Engavågen 
Nilssen Edmund, 8150 Ørnes 
Falch Jens-Konrad, 8147 Støtt 
Olsen Arne, 8178 Halsa 
Haugmo Olav, 8170 Engavågen 
Ringø Petter, 8178 Halsa 
Vaatvik Haakon, 8150 Øges 
Lorentzen Martin, 8184 Agskardet 
Meløysund Arne-Martin, 8170 Engavågen 
Nilsen Arne, 8150 Ørnes 
Hegge Asbjørn PIR, 8174 Meløy 
Pettersen Håkon, 8174 Meløy 
Karlsen Knut, 8174 Meløy 
Hansen Aksel Oagvall, 8163 Neverdal 
Kildal Harry, 8170 Engavågen 
Strøm Valter, 8150 Ørnes 
Johannessen Sverre, 8146 Reipå 
Riise Anton, 8150 Ørnes 
Pettersen Kåre PIR, 8174 Meløy 
Mikalsen Harry, 8178 Halsa 
Johansen Sigurd M PIR, 8177 Bolga 
Slettan Ludvig, 8178 Halsa 
Fagervik Elling, 8174 Meløy 
Vorpvik Oskar, 8177 Bolga 
Pettersen Svein, 8177 Bolga 
Kristensen Øystein, 8174 Meløy 
Selvåg Senior AfS, (Odd Sørheim), 8178 Halsa 
Johansen Hjalmar, 8177 Bolga 
Hugvik Charly, 8170 Engavågen 
Ragnvaldsen Henning, 8177 Bolga 
Herstad Arne, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
Høgsand Ove, 8150 Ørnes 
Hansen Hans, 8392 Sørvågen 
Jensen John, 8392 Sørvågen 
Nilsen Ørjan. Moskenes, 8392 Sørvågen 
Møller Bjern, 8390 Reine 
Jensen Svein-Roger, Moskenes, 8392 Sørvågen 
Steffensen Karsten, Hamnøy, 8390 Reine 
Bergquist Frits, 8390 Reine 
Olsen Skule, 8392 Sørvågen 
Steffensen Albert, Hamnøy, 8390 Reine 
Olsen Rune, 8392 Sørvågen 
Olsen Kjell A, 8392 Snrvågen 

Nordland 
N-MS Moskenes 
Farkostens 
nummer. type og navn 
84 kr Sjøblomen 
87 å Oteren 
88 å Biækkuif 
89 kr Liss-Heidi 
90 s Havgula 
91 å Terje 
92 kr Liss-Eva 
93 kr Bris 
94 kr Vågar 
95 s Lise 
96 sn Variant 
97 - Tobbis 
98 k Malnesfjord 
99 å Kvalungen 
100 sn Husøygutt 
101 kr Rune 
102 å Hans 
103 kr Christoffer 
105 kr Havleik 
106 kr Karoline Stian 
107 å Lena Britt 
108 sn Marlene 
109 sn Ben Helge 
110 kr Sjøbris 
111 å Daniel 
112 å Tony Andre 
113 kr Pila 
114 å Skrine 
115 å Anette 
116 å Nora 
117 å Nils Ivar 
118 å Maria 
121 kr Trine 
123 kr Olstind 
124 å Felix 
125 kr Fjordbris 
126 kr Karoline 
127 sn Melsyfjord 
128 å Jill 
129 å Seien 
130 k Bård Anders 
131 s Bahia 
132 kr Håvard 
134 å June 
135 å Nina 
136 kr Aladin 
137 å Vi-To 
138 kr Sjøglimt 
139 å Stella 
140 kr Bsringen 
141 å Sten-Maria 
142 å Stian 
143 k Svatind 
144 kr Troliungen 
l 4 5  å Kvalvikværing 
146 kr Ørjan 
147 kr Odd Roger 
148 kr Star 
149 kr Liv 
150 kr Hell 
151 kr Nybøen 
152 å Yamaha 
Meier Tonn ,, Matr, B Y ~ O R -  Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
Scania 89 
Evinr 78 
Yamaha 90 
Sabb 82 
Scania 79 
Marin 87 
Volvo 86 
Sabb 78 
Ford 79 
MWM 83 
Ford 81 
Mitsub 91 
Caterp 88 
Yamaha 82 
Isuzu 85 
Perkin 85 
Suzuki 81 
Sabb 85 
Yanmar 81 
Isuzu 90 
Sabb 81 
Volvo 72 
Volvo 65 
Ford 76 
Johns 89 
Suzuki 87 
Yanmar 81 
Mercur 81 
Marin 88 
Yamaha 90 
Sabb 69 
Suzuki 72 
Sabb 72 
Sabb 71 
Yamaha 90 
Leyl 77 
Merc 80 
MWM 76 
Mercur 85 
Evinr 83 
Volvo 72 
Ford 72 
Sabb 76 
Yamaha 78 
Yamaha 77 
Sabb 91 
Mercur 72 
Sabb 76 
Yamaha 91 
Isuzu 83 
Evinr 90 
Yamaha 90 
Volvo 72 
Nissan 86 
Yamaha 87 
Ford 78 
Sabb 80 
Sabb 66 
Marna 72 
Perkin 86 
Cumm 87 
Yamaha 83 
Jonassen Kjell H PIR, 8392 Sørvågen 
Hamran Helge, 8392 Sørvågen 
Benonisen Anita, 8392 Sørvågen 
Rasmussen Håkon, 8392 Sørvågen 
Johansen Alf Jan, 8390 Reine 
Møiler Terje, 8390 Reine 
Olsen Fred E PIR, 8392 Sørvågen 
Hoseth Terje, 8390 Reine 
Bendiksen Rolf, 8390 Reine 
Jensen Jens, 8392 Sørvågen 
Rostad Ottar, 8390 Reine 
Berntsen Fredrik, Kirkefjord, 8390 Reine 
Olsen Roald, 8390 Reine 
Olsen Frank T, 8390 Reine 
Benonisen Kristian Jr, 8392 Sørvågen 
Pettersen Otto, 8390 Reine 
Monsen Hans Olaf. Hamnøv. 8390 Reine 
Bendiksen Haivar, 8390 Fleine 
Windstad Roald, 8390 Reine 
Johansen Bjørn, 8392 Sørvågen 
Sæthre Thomas Andre, 8390 Reine 
Sæthre Jørn E, 8390 Reine 
Ingebrigtsen Ben Roger, 8390 Reine 
Karlsen Geberg, 8390 Reine 
Nilsen Harry 8390 Reine 
Johnsen Svein, Å, 8392 Sørvågen 
Oisen Hermod, 8392 Sørvågen 
Pedersen Tor, 8390 Reine 
Msller Bjern, 8390 Reine 
Berntsen Aron, Kirkefjord. 8390 Reine 
Pettersen Håkon, 8390 Reine 
Paulsen Mona E, 8390 Reine 
Sedeniussen Kristian, 8390 Reine 
Wanggaard Jan, 8390 Reine 
Sæthre Eifred, 8390 Reine 
Andersen Arne, 8390 Reine 
Johansen Bjørn, 8392 Sørvågen 
Henriksen Oddbjørn, 8392 Sørvågen 
Reielsen Bjarne, Å, 8392 Sørvågen 
Martinsen Are, Tind, 8392 Sørvågen 
Benonisen Geir Roger, 8392 SsrvJgen 
Rydningen Kyrre A 0,8392 Sørvågen 
Oisen Roald, 8392 Sørvågen 
Paulsen Tore, Å, 8392 Sørvågen 
Hansen Øystein, Kirkefjord, 8390 Reine 
Nilsen Rolf-Helge, 8392 Sørvågen 
Møiler Rasch Bjarne, 8392 Sørvågen 
Larsen Bernt, 8392 Sørvågen 
Reieisen Peder, Å, 8392 Sørvågen 
Møller Rolf, 8390 Reine 
Henriksen Oddbjern, Tind, 8392 Sørvågen 
Pedersen Knut, 8390 Reine 
Pedersen Asbjørn PIR, 8390 Reine 
Jakobsen Torbjørn, 8392 Sørvågen 
Bendiksen Ronald, 8390 Reine 
Sedeniussen Svein, 8390 Reine 
Lauritsen Tor Leif, 8390 Reine 
Sedeniussen Hermann, 8390 Reine 
Kristiansen Arne, 8390 Reine 
Heile Arild Johansen, 8392 Sørvågen 
Sivertsen Sivert, 8390 Reine 
Oisen Roy, 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eieren5 (den korresponderende reder) 
nummer, iype Rgnavn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K: navn og postadresse 
154 å Sverre 
155 kr Bjarne Oskar 
156 kr Robin 
157 å Tonny 
158 kr Ny-Måtind 
159 å Maiken 
160 kr Kristine 
162 sn Reinejenta 
163 sn Britt Helen 
164 kr Karl Oskar 
165 kr Sandvær 
166 å Familiebåten 
167 å Sissel 
168 kr Havella 
169 kr Sørholmen 
170 å Perlen 
171 kr Leiken 
172 sn Marius 
173 kr Hellodden 
179 sn Sjøgutten 
183 kr Fjordgutt 
184 kr Norsol 
191 å Laksen 
194 å Elin Renate 
195 kr Åkernes 
210 kr Steinar 
216 kr Nyheim 
226 kr Trøndergut 
230 kr Tindsværing 
231 k Drott 
233 k Trysil-Gutten 
257 å Iris 
261 s Glimt 
298 kr Ann Brita 
300 kr Ny-Perlon 
320 kr Reinegutten 
325 kr Breisund 
339 å Bjørn 
364 sn Viking 
382 kr Karmen 
440 kr Jan Tore 
461 kr Perkins 
474 kr Frigg 
476 kr Roy Terje 
N-N N a ~ i k -  Knudsen Woll, Einar, Framnesveien 105, 8500 Narvik 
1 - Jørn 
2 - Ina 
4 kr Garnbas 
5 kr Klippen 
8 sn Vargen 
11 kr Vårsol 
15 sn Bjørn Erik 
18 k Nordlys 
22 k Jarle Ursin 
25 - Lomvi 
30 sn Jonas 
35 å Kriss 
36 kr Torsken 
Marin 91 
Sabb 90 
Leyl 83 
Yamaha 92 
GM 86 
Evinr 73 
Volvo 75 
Volvo 93 
Volvo 82 
Sabb 83 
GM 85 
Suzuki 80 
Sabb 65 
Sabb 75 
MWM 77 
Marin 88 
FM 58 
Isuzu 84 
Man 84 
Sabb 80 
MWM 82 
Scania 79 
Johns 84 
Yamaha 79 
Cummin93 
Volvo 68 
Ford 74 
Volvo 81 
Perkin 73 
Volvo 69 
GM 79 
Sabb 61 
Ford 74 
Caterp 78 
Scania 74 
Sabb 79 
Volvo 71 
Sabb 71 
Scania 75 
Sabb 80 
MWM 74 
Perkin 78 
Sabb 72 
Sabb 89 
Sabb 72 68 
Yanmar 87 135 
MWM 87 56 
Volvo 84 105 
Leyl 82 97 
GM 79 114 
Lister 75 36 
Scania 71 128 
Scania 72 153 
Perkin 79 47 
Merc 78 42 
Mercur 83 9 
Inter 85 70 
Bendiksen Bjørn-Hugo, 8390 Reine 
Møller Pål, 8392 Sørvågen 
Jakobsen Thor, 8392 Sørvågen 
Sæthre Bjørn, 8390 Reine 
Bendiksen Kjell, 8392 Sørvågen 
Bures Olav, 8390 Reine 
Sæthre Roger, 8390 Reine 
Olsen Roy, 8390 Reine 
Olsen Franz T, 8390 Reine 
Nilsen John, Moskenes, 8392 Sørvågen 
Sæthre Thomas PIR, 8390 Reine 
Andersen Leif-Arne, 8390 Reine 
Hansen Raymond, 8390 Reine 
Neverdal Jan-Bernt, 8392 Sørvågen 
Holmen Alf, Å, 8392 Sørvågen 
Kristiansen Jan, Buresfjord, 8390 Reine 
Tveiterås Thommy, 8390 Reine 
Olsen Roald, 8390 Reine 
Hellodden PIR, (Rolf Johansen), 8392 Sørvågen 
Møller Terje, 8390 Reine 
Ernstsen Johan, 8390 Reine 
Olsen Ole J Og Svein O PIR, (O.j.olsen), 8392 Sørvågen 
Sedeniussen Svein H, 8390 Reine 
Steffensen Erling, Hamnøy, 8390 Reine 
Johnsen Bjørn, Å, 8392 Sørvågen 
Sæthre Svein. 8390 Reine 
Berntsen Alfred PIR, 8390 Reine 
Bendiksen Arne PIR, 8390 Reine 
Ramstad Odd, 8392 Sørvågen 
Bendiksen Jan H, 8390 Reine 
Pedersen Halvor, (H.pedersen), 8392 Sørvågen 
Sedeniussen Henrik, 8390 Reine 
Hvedding Oddvar, Å, 8392 Sørvågen 
Olsen Gunleif Og Terje PIR, 8390 Reine 
Erntsen Alvin, 8390 Reine 
Sedeniussen Gunnar, 8390 Reine 
Steffensen Petter, Hamnøy, 8390 Reine 
Berg Peder PIR, 8392 Sørvågen 
Hansen Kolbjørn Og Raymond PIR, Ørsnesvn 8310 Kabelvåg 
Johnsen Hans Bjarne, 8390 Reine 
Nilsen Alsing, 8392 Sørvågen 
Olsen Arthur, 8390 Reine 
Møller Svein, 8390 Reine 
Johnsen Arild, 8392 Sørvågen 
Johansen Hans Ottar, Naustv 5,8520 Ankenesstrand 
Lorentzen Einar, Øyjordv 153,8500 Narvik 
Andreassen Bjørgulv, Fagernesv 113,8500 Narvik 
Øberg Thure, Øvreveien 33,8500 Narvik 
Johnsen Geir, Øvre Jernbanegt, 8500 Narvik 
Vassbakk Arild, Vassdalsvei 271, 8530 Bjerkvik 
Pettersen Kåre, Skogvn 43,8520 Ankenesstrand 
Fredriksen Roar, 8520 Ankenesstrand 
Fredriksen Roar, Bergvn 69, 8520 Ankenesstrand 
Gundersen A, Ankenesv 31,8520 Ankenesstrand 
Larsen Henry, Brattlivn 22,8520 Ankenesstrand 
Jensen Birger, Nordengv 9, 8530 Bjerkvik 
Hanssen Thor, Ankenesv 11,8520 Ankenesstrand 
Nordland 
N-NA Nesna 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nUMBer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
N-NA Nesna - f.rettl. Nesna, Boks 70, 8820 Solfjellsjøen 
1 kr Smigrunn 
11 s Alsøyjenta 
15 3 Birger S. 
31 - Skamen 
35 å Gunnhild 
39 - Kokfisk 
49 kr Arvid-Willy 
54 å Sjøfuglen 
66 å Perlon 
94 sn Havørn 
100 kr Kjeøyskjær 
132 å Colargold 
197 k Bølgen 
N-R Redey - f.rett1. Rødøy, 8185 Vågaholmen 
I å Obelix 
4 kr Vågen 
5 å Alfen 
7 å Kometen 
8 å Sjøliv 
9 kr Nordstjernen 
10 kr Solbakkfisk 
11 å Marino 
14 å Kråka 
16 å Teisten 
17 kr Ringo 
18 å Røingen 
20 sn Svebøen 
21 å Ann Tove 
24 kr Flipper 
25 kr Kvalviking 
26 kr Sjømann 
27 sn Mykenoy 
29 sn Trygve 
30 - Terna 
31 å Seien 
32 kr Maaknes 
33 å Per 
34 kr Ante 
38 å Føyken 
39 sn Hellefisk 
43 kr Breisund 
44 å Silver 
46 kr Maiblomst 
47 å Anny 
48 å Hurtig 
49 kr Vågøy 
50 kr Tommy-Arne 
51 kr Sundøyfisk 
52 sn Ann Helen 
53 k Røingen 
54 kr Sundøyværing 
55 kr Eriendson 
56 kr Småskjær 
57 å Svanen 
61 å Laxen 
62 å Havbrisen 
63 sn Fjordtrål 
Ford 78 50 
Scania 84 131 
Marin 78 8 
MWM 76 68 
Sabb 71 20 
Volvo 73 36 
MWM 79 51 
Yamaha 76 9 
Marin 78 9 
Ford 76 80 
Isuzu 86 80 
Evinr 86 8 
Cumm 86 115 
Fiat 84 
Mitsub 88 
Johns 82 
Yamaha 91 
Yanmar 86 
Fiat 86 
Sabb 78 
Mercur 86 
Sleipn 56 
Marna 65 
Sabb 77 
Bedf 69 
Cumm 87 
Sabb 75 
Perkin 73 
Scania 82 
Valmet 86 
Bukh 87 
Sabb 73 
Merc 86 
Yamaha 90 
Sabb 81 
Cresc 68 
Sabb 88 
Sleipn 42 
Sabb 80 
Scania 76 
Tohats 82 
Ford 75 
Yamaha 80 
Mercur 77 
Sabb 77 
Cumm 80 
Sabb 69 
Sabb 84 
Calles 62 
Narba 70 
Merc 82 
Sabb 77 
Yamaha 90 
Sabb 67 
Tohats 88 
Valmet 87 
Hansen Magne, 8724 Saura 
Parelius Hans Chr, 8723 Husby 
Lillevik Kristian, Boks 119, 8700 Nesna 
Holthe Bjørnar, 8723 Husby 
Holthe Trygve, 8723 Husby 
Olsen Elsa, 8724 Saura 
Hågensen Willy, 8723 Husby 
Jenssen Magnus, 8724 Saura 
Lyngås Klara, 8724 Saura 
Juløy Olav J, 8723 Husby 
Thomassen Arne, Movei 49,8700 Nesna 
Holthe Trygve, 8723 Husby 
Nilsen Hjalmar, 8723 Husby 
Pedersen Bjørn, 8196 Selsøyvik 
Lorentzen Gustav, Sundøy, 8196 Selsøyvik 
Amundsen Paul, 8195 Gjerøy 
Selsøyvær Jens, 8196 Sels0yik 
Eriksen Halfdan, 8199 Myken 
Hilstad Odd, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Kalås Anton, 8196 Selsøyvik 
Bakkeland Idar, 8194 Jektvik 
Nilssen Magnhild PIR, 8199 Myken 
Bakkeland Inge Jørgen, 8194 Jektvik 
Steinsrud Asbjørn, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Sjåvik Egil, 8194 Jektvik 
Arntsen Håkon. 8180 Rødøy 
Lydersen Martin, 8198 Nordnesøy 
Danielsen Rolf, Åmnes, 8170 Engavågen 
KvalvikSvein, 8194 Jektvik 
Benjaminsen Tommy Kenneth, B196 Selsøyvik 
Nilsen Magnhild, 8199 Myken 
Risøy Ole Olsen, Postboks 49,8198 Nordnesøy 
Jensen Hilmar, 8197 Storselsøy 
Arntsen Hans, 8180 Rødøy 
Einvik Kyrre, 8190 Sørfjorden 
Olsen Harry, 8198 Nordnesøy 
Johansen Kåre Magnus, 8198 Nordnesøy 
Hilstad Odd Arnold, 8752 Konsvikosen 
Andersen Eluf, 8198 Nordnesoy 
Danielsen Jostein, Boks 48, 8198 Nordnesøy 
Johannessen Solveig, 8195 Gjerøy 
Monsen Eyvind, 8195 Gjerøy 
Kalås Lorentz, 8196 Selsøyvik 
Våtvik Hallgeir P/R, 8185 Vågaholmen 
Hågensen Odd, 8198 Nordnesøy 
Jansvik Tommay Arne PIR, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Kalås Lorents, 8196 Selsøyvik 
Kvalvlk Steinar, 8194 Jektvik 
R0ingen Ans P/R. (Egil Sjåvik), 8194 Jektvik 
Kalås Øystein, 8196 Selsøyvik 
Pedersen Kjell, 8194 Jektvik 
Hafsmo Hallvar, 8185 Vågaholmen 
Johansen Johan, 8190 Sørfjorden 
Olsen Olav, 81 80 Rødoy 
Hansen Ansgar, 8180 Rødøy 
Sjåvik Bjørnar, 8194 Jektvik 
N-R RBde 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
64 å Veslegutt 
65 sn Kai Arne 
67 sn Havdur 
69 kr Varden 
70 sn Tom Anders 
71 kr Sanky 
74 kr Havella 
75 sn Stentor 
77 kr Radar 
80 kr Flatskjær 
83 å T j 0 ~ e n  
84 - Linn-Thomas 
90 kr Andungen 
93 å Reks 
96 kr Sten Tore 
97 å Smart 
98 kr Juvikbuen 
100 sn Gunn-Linda 
105 å Pilsen 
106 kr Inger-Ann 
107 kr Hilde 
109 sn Sonja 
110 kr Marius 
111 å Hansvik 
114 sn Venus 
115 kr Sørvågsund 
119 sn Lena 
120 å Laksen 
122 sn Vågaskjær 
129 å Sølvfisk 
130 å Fisken 
133 kr Risøybøen 
135 å Lettbåt 
136 å Letten 
140 å Småen 
142 å Prikken 
144 å Falken 
145 å Buster 
146 å May 
156 kr Sjøbris 
160 å Skvett 
161 å Myra 
169 kr Rombøen 
183 kr Havblikk 
184 å Tommy Arne Jr. 
185 å Lillemor 
189 å Pjokken 
190 å Mona 
198 kr Ny-Sjøliv 
200 kr Thaigun 
210 å Ærfuglen 
211 kr Havleik 
213 å Juno 
214 å Viking 
216 å Øygutten 
217 kr Vårsol 
226 kr Roger 
232 kr June 
235 s Stormleik 
246 sn Bjergabuen 
249 å Fisk 
253 sn Havglimt 
Sabb 71 10 
Yanmar 86 34 
Leyl 78 63 
Volvo 86 86 
Sabb 84 30 
Sabb 86 78 
Volvo 62 75 
Yanmar 83 30 
Nogva 85 72 
Volvo 80 205 
Suzuki 82 16 
Scania 92 245 
Sabb 74 10 
Evinr 72 6 
Cumm 91 152 
Marin 80 14 
Fiat 84 48 
Volvo 85 111 
Suzuki 81 10 
Ford 74 68 
Volvo 92 235 
Sabb 88 85 
Merc 77 43 
Yamaha82 25 
Sabb 75 22 
MWM 83 102 
Ford 77 72 
Suzuki 78 20 
Cumm 90 152 
Marin 85 25 
Sabb 68 8 
Ford 81 68 
Tomos - 4 
Suzuki 83 10 
Sabb 49 5 
Johns 71 6 
Johns 80 15 
Marin 83 10 
Sabb 76 10 
Sabb 68 22 
Mercur 78 20 
Marna 78 11 
Sabb 76 22 
Ford 87 85 
Yamaha 79 15 
Tohats 83 20 
Sabb 66 8 
Sabb 69 8 
Volvo 78 156 
Marna 70 42 
Evinr 85 10 
Sabb 75 30 
Marin 81 15 
Johns 79 4 
Sabb - 4 
Ford 91 68 
Sabb 57 6 
MWM 83 51 
Volvo 85 156 
Perkin 83 108 
Sabb 76 22 
Perkin 73 95 
Lydersen Asbjørn, 8198 Nordnesøy 
Dahl Rolf Ivar, 8197 Storselsøy 
Grønning Milian, Rødøy, 8198 Nordnesøy 
Olsen Inge, Boks 4,8198 Nordnesøy 
Risvik Bjørnar, 8199 Myken 
Arntsen Hans, 8180 Rødøy 
Hestø Ragnar, 8180 Rødøy 
Johansen Hjalmar, 8180 Rødøy 
Karlsen Harald, 8194 Jektvik 
Rangø Jann PIR, 8196 Selsøyvik 
Hansen Harald Andreas, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Olsen Tor, 8198 Nordnesøy 
Danielsen Sigurd, Svinvær, 8170 Engavågen 
Rønneberg Ole, Reppasjøen, 8186 Tjongsfjorden 
Våtvik Johnny, 8194 Jektvik 
Eriksen Halfdan, 8199 Myken 
Benjaminsen Gunnar, 8194 Jektvik 
Heløy Leif S, 8188 Nordvernes 
Johansen Bjørn, 8198 Nordnesøy 
Didriksen Erling, 8196 Selsøyvik 
AL5 Rangsundfisk PIR, (Bjørn Pedersen), 8196 Selsyvik 
Risvik Einar, 8199 Myken 
Pettersen Einar P, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Range Jan, 8196 Selsøyvik 
Bernhoff Asbjørn, 8180 Rødøy 
Einvik Trond, 8180 Rødøy 
Pedersen Hilmar, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Våtvik Johnny PIR, 8194 Jektvik 
Hafsmo Hallgeir, 8185 Vågaholmen 
Monsen Eyvind, 8195 Gjerøy 
Kalås Øystein, Sundøy, 8196 Selsøyvik 
Olsen Harry, 8198 Nordnesøy 
Johannessen Ingolf, 8180 Rødøy 
Einvik Trond, 8180 Rødøy 
Lauritsen Birger, 8195 Gjerøy 
Hågensen Odd, 8198 Nordnesøy 
Einvik Laila, 8190 Sørfjorden 
Lydersen Martin, 8198 Nordnesøy 
Gundersen Arnfinn, 8180 Rødøy 
Otheliussen Bjørn Magne, 8198 Nordnesøy 
Nilsen Johan, Boks 21,8199 Myken 
Sandberg Normann, Reppasjeen, 8186Tjongsfjorden 
Johannessen Svein, 8180 Rødøy 
Antonsen Jim Andre PIR, 8196 Selsøyvik 
Jansvik Tommy Arne, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Arntsen Håkon, 8180 Rødøy 
Monsen Jim Roger PIR, 8195 Gjerw 
Otheliussen Bjørn M, 8198 Nordnesøy 
Karlsen Sverre PIR, 8195 Gjerøy 
Johannessen Ingolf, 8195 Gjerøy 
Olsen Ernst T, 8180 Rødøy 
Kristiansen Kristian, 8195 Gjerøy 
Bernhoff Asbjørn, 8180 Rødw 
Gundersen Anfin, 8180 Rødøy 
Olaisen Helge PIR, 8180 Rødoy 
Danielsen Sigurd, Svinvær, 8170 Engavågen 
Johansen Alf, 8198 Nordnesøy 
Endresen Arlis, 8194 Jektvik 
Enge Sigurd Og Jann PIR, 8180 Rødøy 
Bjerga Geir, 8186 Tjongsfjorden 
Pedersen Anton, Vassvik, 8752 Konsvikosen 
Jakobsen Arvid, 8195 Gjerøy 
Nordland 
N-R RBdW 
Farkostens Meter Tonn Matr, BYSQ~- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
254 å Snøgg 
255 å Måken 
265 kr Linefisk 
267 å Varg 
272 å Kobben 
273 å Småen 
278 å Svanen 
280 sn Stig 
295 sn Roger 
300 kr Rødwæring 
301 sn Rødøybas 
315 å Mona-Lisa 
320 kr Rødøyfisk 
326 å Putte 
329 kr Jensen Senior 
335 kr Nesøygutt 
350 kr Tommy 
361 kr Leiskjær 
363 k Skagen 
373 å Snøgg 
376 kr Smart 
385 å Draugen 
388 kr Trygg 
403 kr Ny Trio 
406 å Ato 
411 sn Rangsundværing 
413 å Seimorten 
428 kr Sjøblomsten 
446 å Snøgg 
454 sn Liv Gerd 
478 å Skvetten 
502 å Honda 
503 sn Ægir 
504 å Rasken 
N-RA Rana - f.rettl. Rana, 8770 Træna 
1 kr Sjonagutt 
2 å Svenn Arne 
3 kr Sjøblink 
4 k Stella Nova 
5 kr Mohoit Senior 
13 å Røyken 
37 kr Knut Rune 
41 å Snåpen 
49 å Tetingen 
67 kr Hobby 
75 å Skatten 
86 sn Jorun-Silje 
87 å Per 
98 kr Ole-Helge 
100 kr Hazard 
102 k Inger 
107 kr Sjona 
N-RT Rast -f.rettl. Røst, 8065 Røstlandet 
Suzuki 84 
Sabb 63 
Sabb 86 
Johns 80 
Evinr 84 
Volvo 79 
Yamaha 81 
Sabb 85 
Volvo 88 
Merc 80 
GM 72 
Mercur 72 
Scania 76 
Marin 81 
Volvo 73 
Ford 73 
Cumm 74 
Sabb 80 
Volvo 78 
Mercur 80 
Perkin 73 
Sabb 78 
Ford 80 
Sabb 57 
Yamaha 77 
Ford 79 
Sabb 62 
Sabb 77 
Sabb 81 
Ford 72 
Marin 80 
Honda 72 
Perkin 87 
Yamaha 81 
Wichm 62 180 
Johns 75 4 
Perkin 80 40 
Perkin 79 62 
Perkin 78 115 
Marna 60 32 
Marna 74 42 
FM 56 4 
Marna 50 5 
Sabb 58 8 
Mercur 67 6 
Yanmar 87 34 
Johns 82 10 
Isuzu 84 70 
Cumm 86 180 
Sabb 85 65 
Sabb 79 16 
Hafsmo Hallvar, 8185 Vågaholmen 
Hagen Arnold, 8194 Jektvik 
Olaisen Helge, 8180 Rødøy 
Bjerga Petter, 8186 Tjongsfjorden 
Johannessen Svein, 8180 Rødøy 
Johansen R, Reppasjøen, 8186 Tjongsfjorden 
Eliassen Einar, 8199 Myken 
Dlaisen Fredrik, 8180 Rødøy 
Hansen Tomas, Oresvik, 8752 Konsvikosen 
Olsen Jonny PIR, 8180 Rødøy 
Olsen Brødr. J.t.b. PIR, (J.olsen), 8180 Rødøy 
Didriksen Erling, 8196 Selsøyvik 
Johannessen Eldor, 8180 Rødw 
Johannessen Charles, 8180 Rødøy 
Jensen Harry, 8185 Vågaholmen 
Olsen Kåre PIR, 8198 Nordnesøy 
Benjaminsen Jimmy Roger, 8196 Selsøyvik 
Einvik Birger, 8180 Rødøy 
Hilstad Hermann, 8752 Konsvikosen 
Olsen Tor PIR, 8198 Nordnesøy 
Danielsen Jann, 8198 Nordnesay 
Danielsen Thor, 8196 Se lsw ik  
Johansen Bjørn, 8198 Nordnesøy 
Nilsen Johan, 8199 Myken 
Danielsen Thor, 8196 Selsøyvik 
Jensen Åsmunn Johan, 8188 Nordvernes 
Karlsen Sverre PIR, 8195 Gjerøy 
Arntsen Remi Håkon, 8180 Rødøy 
Sjåvik Kent Sture, 8194 Jektvik 
Lydersen Magnor, 81 98 Nordnesøy 
Olsen Bjørnar, 8180 Rødøy 
Endresen Arlis, 8194 Jektvik 
Kristiansen Odd Kåre, 8195 Gjerøy 
Lydersen Magnor, 8198 Nordnesøy 
Moss Arne Petter, 8620 Utskarpen 
Nilsen Alf, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Mafi A6 PIR, (A.kristiansen), 8617 Dalselv 
Mafi AIS PIR, (A.kristiansen), 8617 Dalselv 
Clausen Per Arne, Brennsiettv 12, 8613 Selfors 
Sakshaug Terje PIR, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Sveinsen Rolf, Dalsvingen 2,8612 Andfiskå 
Buvik Sverre, 8620 Utskarpen 
Åsheim Arthur, 8620 Utskarpen 
Hauknes Steinar, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Moss Peder. 8620 Utskaroen 
Johansen S gurd. F ostrand, 8620 Utsnarpen 
Peoersen Hal vard, Norosjona. 8620 Utskarpen 
Pedersen Ole Arne, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Langstrand Arild, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Forsbakk Nils, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Moss Peder, 8620 Utskarpen 
1 kr Bølgen 9,50 3,10 1,50 5 - T 69 Perkin 83 38 Karlsen Kjell, 8064 Røst 
2 kr Skonsvik 14,84 4,136 - 24 - T 65 Scania 71 230 Mikalsen Willy, 8064 Røst 
3 sn Odd Ivar 8,OO 3,OO - - - T 66 Sabb 72 22 Torsteinsen Oluf, 8064 Rest 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
4 kr Terje Roar 
5 sn Ringo 
6 sn Alf-Jens 
9 å Kyllingen 
10 sn Maiken 
11 sn Siøheim 
12 å Lone 
13 å Teisten 
14 sn Kjell 
15 kr Ragnhild 
16 sn Arnfinn Jarl 
17 - Falcon 
18 sn Bente Anita 
19 kr Havsula Vest 
20 kr Delfin 
22 sn Raimond 
23 kr Buvær 
25 kr Røstfisk 
26 sn Spurven 
27 å Småen 
28 sn Vårbris 
29 å Aud 
30 sn Ekko 
31 sn Stensøy 
35 kr Havøy 
37 å Anita 
38 sn Otto 
39 å Skarven 
40 sn Sjøtun 
41 kr Jannike 
42 kr Svein 
45 kr Straumbåen 
46 å Vårbrus 
47 kr Bår Tommy 
49 k Sørvaag 
51 å Skarvholmen 
53 kr Rita-Laila 
56 kr Lano 
58 kr Luna 
60 sn Nissøy 
61 sn Basen I l  
63 kr Rastvær 
64 - Havørn 
65 kr Jørn-Harald 
67 kr Røsthavet 
68 å Steinbuen 
72 sn Snøgg 
73 - Havhesten 
75 - Stein-Terje 
76 sn Måøy 
78 kr Bjørg 
80 å Ulken 
81 å Roy 
86 sn Erato 
88 - Silje Beate 
91 kr Arjann 
96 sn Raine-Cato 
101 g Pasat 
102 kr Hellw 
104 å Jann-Roar 
106 kr Fisk 
110 sn Eva Marina 
Cumm 86 
Yanmar 85 
Scania 86 
Marin 84 
Yanmar 87 
Yanmar 87 
Marin 91 
Mercur 82 
Sabb 78 
Sabb 74 
Sabb 75 
Sabb 85 
Perkin 77 
Volvo 78 
Marna 70 
Yanmar 85 
Sabb 73 
Caterp 82 
Yanmar 87 
Marin 89 
Mitsub 85 
Suzuki 83 
Sabb 85 
Ford 83 
Sabb 72 
Sabb 83 
Evinr 87 
Mercur 73 
Sabb 67 
Perkin 85 
Perkin 84 
Volvo 81 
Mercur 86 
Caterp 93 
Scania 83 
Sabb 80 
Ford 81 
Sabb 83 
Volvo 72 
Perkin 74 
Cumm 90 
GM 77 
Marin 89 
Cumm 92 
BMC 68 
Marin 83 
Yanmar 88 
Volvo 87 
Volvo 87 
Bukh 77 
Sabb 92 
Sabb 80 
Mercur 77 
Cumm 87 
Cumm 91 
Isuzu 90 
Scania 87 
Lister 68 
GM 74 
Marin 84 
Sabb 70 
Cumm 94 
Karlsen Roald, 8064 Røst 
Nilsen Eilert, Boks 72, 8065 Røstlandet 
Andreassen Jens PIR, (Alf Pettersen), 8065 Røstlandet 
Evjen Wilfred, 8065 Røstlandet 
Greger Odd, 8064 Røst 
Greger Arnt, 8064 Røst 
Mørch Karl Lorentz, 8064 Røst 
Rånes Arvid, 8065 Røstlandet 
Andreassen Georg, 8065 Røstlandet 
Jørgensen Tom Rune, 8064 Røst 
Mikalsen Nils, 8065 Røstlandet 
Pettersen Edmund, 8064 Røst 
Støen Terje, 8065 Røstlandet 
Havsula Vest Ans PIR, (Magnar Nilsen), 8065 Røstlandet 
Gundersen Karstein, 8065 Røstlandet 
Andreassen Svein K, 8065 Røstlandet 
Rånes Paul Norman, 8065 Røstlandet 
Røsffisk AS, (J.karoliussen), 8065 Røstlandet 
Jensen Arne, 8065 Røstlandet 
Fagervik Roald, 8065 Røstlandet 
Evjen Leif Jarle, 8065 Røstlandet 
Hansen Agur, 8064 Rost 
Buschmann Jørn R, 8065 Røstlandet 
Andreassen Frank, 8064 Røst 
Karlsen Halvdan, 8065 Røstlandet 
Greger Otto Jr, 8064 Røst 
Kristiansen Torfinn, 8065 Røstlandet 
Ellingsen Geir Tore, 8064 Røst 
Nilsen Bjarne, 8065 Røstlandet 
Karlsen Henrik, 8065 Røstlandet 
Pedersen Ronald, 8065 Røstlandet 
Evjen Fritjof, 8065 Røstlandet 
Jensen Abel, 8064 Røst 
Pettersen Tom, 8065 Røstlandet 
Torsteinsen Oddleif PIR, 8064 Røst 
Ellingsen Geir Tore, 8064 Røst 
Sørensen Richart, 8065 Røstlandet 
Jensen Kåre, 8065 Røstlandet 
Pettersen Jan Helge, 8065 Røstlandet 
Kristiansen Karly, 8065 Røstlandet 
Mørch Karl L, 8064 Røst 
Kanestram Ingvar, 8065 Røstlandet 
Karlsen Stein, 8065 Røstlandet 
Buschmann Roar, 8065 Røstlandet 
Rønneberg Roy, 8064 Røst 
Rønneberg Geir, 8065 Røstlandet 
Andreassen Andreas, 8065 Røstlandet 
Pettersen Alf Oskar, 8065 Røstlandet 
Henriksen Terje, 8064 Røst 
Mikkelsen Ole, 8065 Røstlandet 
Skaar Jann, 8064 Røst 
Jakobsen Normann, 8065 Røstlandet 
Rønneberg Kristian, 8064 Røst 
Kristiansen Toriinn, 8065 Røstlandet 
Nilsen Eilert Jr, 8065 Røstlandet 
Storåker Trond, 8065 Røstlandet 
Nilsen Nils-Jørgen, 8065 Røstlandet 
Jensen Finn Jarle, 8065 Røstlandet 
Nilsen Guttorm, 8065 Røstlandet 
Jakobsen Evald PIR, 8065 Røstlandet 
Jakobsen Evald PIR, 8065 Røstlandet 
Hansen Steinar M, 8065 Røstlandet 
Nordland 
N-RT RBst 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, BYQQ~-  Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
111 å Hjallis 
112 kr Leiskjær 
114 kr Vargen 
120 å Staven 
131 kr Røstholmen 
139 å Jan-Tore 
140 kr Røstværing 
152 - Kvikk 
N-SA Ssmna -f.rettl. Sømna, Boks 142,8901 Brønnøysund 
1 sn Vårbris 
2 å Fiskaren 
3 - Ternen 
4 sn Tjønnw-Fisk 
5 kr Traust 
6 å Snøgg 
8 kr Gjendin 
9 - Håpet 
10 å Truls 
11 å Teist 
12 å Arnt 
14 - Sjømøy 
15 - Lill Janne 
16 - Havella 
17 å Heidi 
18 kr Lisa 
20 kr Svanen 
21 å Odd-Erik 
22 sn Lykken 
23 å Traust 4 
24 k Pluto 
25 å Åsvik 
27 å Høyer 
29 - Nubben 
32 å Alette 
34 å Laksen 
35 kr Lykkebuen 
36 å Traust 
42 kr Norbas 
44 kr Sannøy 
46 å Aina 
49 å Måken 
50 kr Remi 2 
56 å Båtsmann 
61 kr Egon 
Sabb 57 6 
Merc 78 275 
Scania 91 165 
Mercur 90 30 
GM 83 242 
Sabb 72 18 
GM 91 300 
Perkin 73 62 
Mitsub 87 
Johns 90 
Yanrnar 86 
Cumm 89 
Sole 86 
Sleipn 48 
Perkin 70 
Perkin 75 
Sabb 57 
Sabb 68 
Jap 63 
MWM 75 
Sabb 64 
Yanmar 86 
Sabb 76 
Sabb 72 
Perkin 69 
Yamaha 84 
Yanmar 92 
Sleipn 66 
Scania 77 
Perkin 72 
Penta 74 
Suzuki 89 
Yanmar 81 
Sleipn 54 
Ford 74 
Cresc 67 
Isuzu 87 
BMC 79 
Sabb 77 
Suzuki 75 
Sabb 83 
Chrysl 78 
Ford 81 
Henriksen Herleif, 8065 Røstlandet 
Mikalsen Hilmar PIR, 8065 Røstlandet 
Henriksen Torfinn, 8065 Røstlandet 
Rånes Arvid, 8065 Røstlandet 
Andreassen Karstein, 8065 Røstlandet 
Johansen Alrnar, 8065 Røstlandet 
Røymo Øystein, 8065 Røstlandet 
Nilsen Olav, 8065 Røstlandet 
Pettersen Bjørnar, 8924 Vik I Helgeland 
Sandvor Arnar, 8924 Vik I Helgeland 
Tjønnøy Kennert, 8924 Vik I Helgeland 
Tjønnøy Willy, 8924 Vik I Helgeland 
Ulriksen Sigmund, 8920 Berg I Helgel. 
Tjønnøy Jan, 8920 Berg I Helgel. 
Hårsvær John, 8920 Berg I Helgel. 
Nydahl Roy, 8924 Vik I Helgeland 
Storvik Ragnar, 8924 Vik I Helgeland 
Storvik Sverre, 8924 Vik I Helgeland 
Remmen Bernt, 8924 Vik I Helgeland 
TausvikTorgeir, 8924 Vik I Helgeland 
Guldbrandsen Bjarne, Solstad, 8924 Vik I Helgeland 
Ulriksen U Og Johansen J PIR, (Ulrik Ulr 8920 Berg I He 
Hestås Odd Arne, 8924 Vik I Helgeland 
Nydahl Roy, 8924 Vik I Helgeland 
Tønnøy Jan, 8920 Berg I Helgel. 
Hestås Odd Arne, 8924 Vik I Helgeland 
Mikalsen Magnus Og Magne PIR, Boks 15,8924 Vik I Helge 
Ulriksen Ulrik, 8920 Berg I Helgel. 
Antonsen Jenny, 8924 Vik I Helgeland 
Åsvik Jan PIR, 8924 Vik I Helgeland 
Nordstrand Harald, 8924 Vik I Helgeland 
Johansen Arnet, 8924 Vik I Helgeland 
Jacobsen Bjørn, 8924 Vik I Helgeland 
Hjelmseth Eivind, 8924 Vik I Helgeland 
Storvik Ragnar Og Charles PIR, (Ragn. St 8924 Vik I Hel 
Tausvik Torgeir, 8924 Vik I Helgeland 
Halsen Johnny, 8924 Vik I Helgeland 
Ulriksen Erling, 8920 Berg I Helgel. 
Tausvik Torgeir, 8924 Vik I Helgeland 
Garnvik Arnfinn, 8924 Vik I Helgeland 
Remmen Bernt, Skånvik, 8924Vik I Helgeland 
Jacobsen Bjørn, 8924 Vik I Helgeland 
Hjelmseth Eivind H, 8924 Vik I Helgeland 
N-SD Skjerstad - f.rettl, Skjerstad, 8150 Ørnes 
1 kr Tove-Solveig 7,93 265  - - - P 85 Yanmar 89 63 Jensen Gunnar Ljønes, 8100 Misvær 
2 kr Liss 6,70 2,30 - - - T 65 Sabb 65 10 Bjerkli Kåre-Jonny, Ljønes, 8100 Misvær 
5 kr Iris 751  2,87 1 2 3  - - T 77 Ford 73 68 Eriksen Odd, Ljønes, 8100 Misvær 
47 å Dønningen 7,22 2 6 7  - - - T 69 Sabb 75 22 Jakobsen Reidar, Ljønes, 8100 Misvær 
N-SF Ssrfold - Skog, Tor, Kines, 8220 Røsvik 
1 sn Frøkna 10,60 3,75 1 6 5  - - A 87 Volvo 87 110 Sevaldsen Sverre, Siyrkesnes, 8264 Engan 
2 kr Bjørn-Rune 8 6 3  2,71 - 6 - P 73 Cumn 87 115 Vatnan Hermann S, Styrkesnes, 8264 Engan 
3 å Karoline 5 3 0  1,70 - - - T 89 Evinr 88 7 Karlsen Sigmund, Styrkesnes, 8264 Engan 
Nordland 
N-SF SBrfold 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, iype o@ navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
4 kr Torsken 
5 kr Ambolten 
7 kr Skjarsk 
8 å Heidi 
9 å Flipper 
10 kr Nyvoll Jr. 
11 å Musa 
12 i Smien 
13 kr Jørn-Inge 
14 sn Straumskjær 
15 k Dønning 
16 å Teisten 
17 å Svein Tore 
18 kr Hunter 
19 å Amason 
21 kr Ole-Stian 
23 å Teo 
24 å Mai Linn 
25 å Hysa 
28 kr Håp 
30 kr Hermes 
32 å Sagfjord 
33 å Gunnar 
36 kr Havblikk 
37 å Sjangsen 
40 kr Korsvik 
44 k Janne-Katrin 
55 å Briggen 
65 kr Von 
69 å Snøg 
80 s Falken 
101 kr Pluggen 
151 kr Kjell Ingar 
186 å Tangen 
189 kr Vestpolden 
217 kr Barna 
237 å Maiken 
276 å Småen 
294 å Knut 
302 å Letten 
N-SG Steigen -f.retti. Steigen, 8083 Leinesfjord 
1 kr Steigværingen 
2 kr Brustein 
3 - Korall 
4 sn Torjo 
5 å Breitind 
6 kr Trollbøen 
8 kr Raywan 
9 - Gaute 
10 kr Anette 
11 sn Tommy-Lennart 
12 kr Falken 
13 kr Tom-Erik 
15 å Fløygrunn 
17 kr Ty 
20 kr Tenna 
23 å Knurr 
24 - Pøyken 
25 kr Nyvon 
Sabb 87 85 
Sabb 71 20 
Marna 63 36 
Suzuki 88 8 
Johns 68 6 
Volvo 82 328 
Mercur 67 20 
Mercur 78 7 
Yanmar 84 55 
Yanmar 83 33 
Isuzu 83 190 
Sabb 81 18 
Suzuki 85 8 
Ford 81 85 
Johns 89 25 
Mitsub 84 50 
Sabb 84 22 
Johns 74 6 
Evinr 89 25 
Isuzu 84 20 
MWM 74  68 
Evinr 77 35 
Evinr 77 6 
Sabb 70 12 
Sabb 79 18 
Sabb 86 30 
Sabb 86 65 
Evinr 65 3 
Sabb 75 22 
Evinr 78 6 
MWM 82 102 
Volvo 89 292 
Sabb 71 20 
Johns 65 3 
Sabb 60 6 
Marna 72 42 
Evinr 84 6 
Sabb 63 8 
Sabb 55 6 
Olymp 61 2 
Ford 71 
Scania 83 
Perkin 67 
Volvo 81 
Yamaha 87 
Yanmar 88 
Ford 77 
Ford 75 
Isuzu 85 
Volvo 83 
Leyi 83 
Yanmar 90 
Marin 85 
Sabb 82 
Sabb 79 
Marin 85 
Yanmar 82 
Sabb 71 
Vassvik Paul, 8220 Røsvik 
Storåker Søren, Styrkesnes. 8264 Engan 
Ellingsen Kristian, 8266 Mørsvikbotn 
Nyvoll Andre, Styrkesnes, 8264 Engan 
Mikaisen Jørgen, Styrkesnes, 8264 Engan 
Nyvoll Frits, Styrkesnes, 8264 Engan 
Vassvik Paul PIR, 8220 Røsvik 
Hopen Leif. 8266 Mørsvikbotn 
Valle Gunvor Lisbet PIR, (Eiv. Strømsnes 8220 Røsvik 
Frismo Olav, 8220 Røsvik 
Sevaldsen Jonny Og Kjell PIR, Styrkesnes 8264 Engan 
Andorsen Ottar, 8220 Røsvik 
Sevaldsen Kjell-Terje. Styrkesnes, 8264 Engan 
Ness-Woll Kenneth, 8220 Røsvik 
Pedersen Johan, Bjørkev 7,8226 Straumen 
Storåker Bernt, Styrkesnes, 8264 Engan 
Hansen Tor, 8220 Røsvik 
Arntzen Arne K, Rødseth, 8264 Engan 
Vassvik Jorund, 8220 Røsvik 
Storeide Leif, 8266 Mørsvikbotn 
Jovik Arthur, 8220 Røsvik 
Israelsen Ingvald, Sagfjordbotn, 8220 Røsvik 
Pedersen Olav, Ystrand, 8220 Røsvik 
Karlsen Amandus. 8266 Mørsvikbotn 
Tangen Andor, 8266 Mørsvikbotn 
Eggesvik Karl, Korsvik, 8220 Røsvik 
Storåker Willy, Styrkesnes, 8264 Engan 
Berg Oie, Styrksvik, 8264 Engan 
Jansen Per, 8266 Mørsvikbotn 
Jensen Roald, 8066 Nordfold 
Johnsen Stig, 8226 Straumen 
Vassvik Odd 0,8220 Røsvik 
Arntsen Alf, 8266 Mørsvikbotn 
Tangen Andor, 8266 Mørsvikbotn 
Arntsen Arild, 8266 Mørsvikbotn 
Skogheim Kåre, Styrkesnes, 8264 Engan 
Olsen Hilmar, Styrkesnes, 8264 Engan 
Reinvik Fridtjof, 8266 Mørsvikbotn 
Fjell Sverre, 8266 Mørsvikbotn 
Arntsen Arild, 8266 Mørsvikbotn 
Hansen Magnar, Ålstad, 8090 Våg 
Jensen Curt Fjordbak, 8082 Leines 
Berg John, 8090 Våg 
Sandbakk Asbjørn, 8066 Nordfold 
Stensland Halfdan, 8083 Leinesfjord 
Eidissen Fritz, 8082 Leines 
Eidisen Erling, 8082 Leines 
Gabrielsen Jan, 8066 Nordfold 
Jensen Paul, 8082 Leines 
Andorsen Hjalmar, 8090 Våg 
Pedersen Harald L E, 8066 Nordfold 
Karlsen Helga, 8082 Leines 
Dypvik Jørn-Sture, 8080 Bogøy 
Klykken Asbjørn Inge, Lillevik, 8066 Nordfold 
Andersen Jan Erik, 8090 Våg 
Pettersen Walter, 8066 Nordfold 
Berg Birger, 8082 Leines 
Danielsen Kåre, 8090 Våg 

Nordland 
N-SG Steigen 
Farkostens Meter Tonn Matr BYS@- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
242 å Solglimt 
250 - Seibas 
253 å Magne 
259 - Blomskjær 
266 - Hugin 
267 kr Talisman 
271 sn Foldbuen 
279 kr Festus 
289 kr Råholmen 
290 kr Dolmen 
293 kr Nylaksen 
307 kr Frigg 
310 kr Terna 
324 kr Eiknes 
335 k Nordstjernen 
337 - Per-Egil 
350 kr Blink 
358 kr Håpet 
367 kr Skreien 
400 kr Steinar 
419 å Teisten 
431 å Knerten 
435 å Vim 
476 kr Sandvågbuen 
479 kr Tripp 
482 kr Tempo 
502 å Hanne 
506 kr Ottar K 
510 kr Skreien 
530 kr Norbris 
532 å Ann-Elise 
534 kr Hilde 
537 å Tott 
540 kr Ny-Terna 
544 å Bris 
553 kr Agat 
556 kr Svein Inge 
559 å Pluto 
561 kr Rita 
565 å Vesla 
N-SL Saltdal - Torrissen, Nils, 8250 Rognan 
1 kr Soga Vår 
2 sn Fjordgutten 
3 å Bjarn 
4 å Margit 
5 - Western 
9 kr Streif 
20 sn Havsula 
21 sn Nimrod 
N-SO Sortland - f.rettl. Sortland, 8400 Sortland 
Sabb 79 
Volvo 88 
Sleipn 59 
MWM 84 
Volvo 78 
Perkin 79 
Isuzu 85 
MWM 82 
Ford 71 
Volvo 71 
Deutz 79 
Sleipn 61 
Sabb 72 
Sabb 71 
GM 73 
Volvo 87 
Cumm 89 
Yanmar 84 
Marna 66 
Perkin 80 
Marna 64 
Cresc 63 
Cresc 64 
Sabb 82 
Perkin 81 
Sabb 82 
Evinr 67 
Sabb 79 
Sabb 67 
MWM 76 
Archim 68 
MWM 80 
Cresc 68 
MWM 82 
Yamaha 82 
Sabb 76 
MWM 81 
Johns 65 
BMC 70 
Mercur 69 
Rapp 69 
Sabb 78 
Yamaha 83 
Yamaha 88 
Perkin 83 
Marna 63 
Sabb 81 
Cumm 87 
Edvardsen Arthur, 8066 Nordfold 
Andersen Jan PIR, 8082 Leines 
Vik Kåre, Segelstein, 8066 Nordfold 
Wilhelmsen Inge, (Odd Jacobsen), 8090 Våg 
Eidissen Viggo, 8082 Leines 
Pettersen Bjørn, Segelstein, 8066 Nordfold 
Sørensen Søren, Alvenes, 8066 Nordfold 
Ediassen Finn, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
Kristiansen Terje, 8082 Leines 
Kristiansen Cato, Segelstein, 8066 Nordfold 
Hjertø Torbjarn, 8066 Nordfold 
Lagård Einar, Segelstein, 8066 Nordfold 
Olsen Arthur, 8080 Bogøy 
Jakobsen Per Oie, Vinknes, 8066 Nordfold 
Sørensen Fritz, Segelstein, 8066 Nordfold 
Nilsen Egil PIR, 8082 Leines 
Johansen Gunnar, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
Simonsen Egil, Segelstein, 8066 Nordfold 
Hansen Arthur, Ålstad, 8090 Våg 
Wilhelmsen Harald, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
Larsen Reidar, 8080 Bogøy 
Kristiansen Edvard, Segelstein, 8066 Nordfold 
Heldahl Hans, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
Hansen Jann-Gunnar, 8090 Våg 
Langnes Kåre M, Segelstein, 8066 Nordfold 
Kristoffersen Åsmund, 8080 Bogøy 
Berg Knut, 8082 Leines 
Kristiansen Ottar, Storstraumfj, 8080 Bogay 
Kjelstrup Olav, 8090 Våg 
Gabrielsen Edd, 8066 Nordfold 
Kristiansen Kristian, Segelstein. 8066 Nordfold 
Kristensen Hans, 8083 Leinesfjord 
Sandbakk Teodor, Sandbakk, 8066 Nordfold 
Simonsen Bjarne, 8090 Våg 
Kristiansen Konrad, 8080 Bogøy 
Solheim Reidar, 8082 Leines 
Jensen Egil, 8066 Nordfold 
Pedersen Reidar, Nordbjørsvik, 8066 Nordfold 
Eliassen Ottar, Segelstein, 8066 Nordfold 
Hansen Johnny, 8090 Våg 
40 Kleven Richard, Rusånes, 8255 Røkland 
22 Solheim Arne, Næstby, 8250 Rognan 
20 Johnsen Bjarne, Boks 329,8250 Rognan 
9 Iversen Erling, Buen 3,8250 Rognan 
62 Johannessen Gunnar, Skipmannvik, 8250 Rognan 
24 Jensen Arne Martin, Strandgt 33,8250 Rognan 
30 Monsen Gunnar, Sandbakkvn 14,8250 Rognan 
76 Torrissen Nils, Boks 95,8250 Rognan 
3 kr Trond Terje 9,57 3,14 - - - P 82 Ford 82 85 Nygård A, Kjerringvik, 8400 Sortland 
4 sn Pollskjær 12,16 3,51 - - - A 76 Deutz 76 280 Kristiansen Harry J, Bremnes, 8400 Sortland 
6 kr Steve 13,04 3,84 1,65 12 - T 68 Scania 91 245 Iversen Edmund. Aspåsvn 4,8400 Sortland 
7 k Sigerland 20,51 5,36 2,47 41 - T 54 Caterp 73 365 Gullvik Ole NS, Boks 147, 8410 Sigerfjord 
9 kr Annie 9,45 3,06 1,30 - - P 83 Ford 83 108 Olsen Willy, Kjerringvik, 8400 Sortland 
10 kr Syren 10,55 3,46 2,02 11 - P 87 Cumm 87 130 Olsen Bjørn, skyt te^ 6c, 8400 Sortland 
Nordland 
N-SO Sortland 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
12 k Eira 
15 kr Nordbris 
16 - Ræka 
19 sn Jensnes 
21 kr Mads Håkon 
22 sn Vikanfjord 
24 kr Eidegutt 
25 - Therese 
26 k Linda 
28 sn Silje Marie 
29 sn Mia 
31 kr Bølgen 
32 å Skrue 
34 kr Tor Ivar 
36 kr Åkernes 
41 - Liv-Oddny 
43 å Håstein Jr. 
45 kr Sulagutt 
46 å Albatros 
48 kr Terna 
52 kr Per 
53 kr Romeo 
54 å Flipper 
56 sn Ivar 
60 kr Ternen 
61 å Lyn 
67 å Kåre H 
77 kr Øyskjær 
81 kr Hobby 
86 å Zero 
117 å Snøgg 
119 - Ketlin 
123 kr Bonny 
124 kr Snøgg 
126 - Braken 
127 k Delfin 
128 kr Rolf Gøran 
130 å Raguro 
131 sn Signe-Marie 
137 kr Liv 
143 å Svein Harald 
147 kr Viking 
149 å Terna 
155 kr Reidun 
164 sn Karle 
265 å Ellinor 
N-TF Tysfjord - Skarding, Bjarne, 8280 Kjøpsvik 
1 k Roald 
2 - Lona 
3 kr Aursøy 
4 å Neptun 
7 kr Hulløyværing 
8 kr Greta 
9 å Snøgg 
11 kr Stig-Tore 
12 kr Borli 
14 k Ariadne 
15 å Vesla 
16 kr Leiskjær 
Leyl 77 
Leyl 78 
Caterp 76 
Perkin 73 
Sabb 81 
Isuzu 86 
Ford 91 
Scania 92 
Volvo 86 
Ford 85 
Yanmar 82 
Ford 76 
Yamaha 84 
Ford 87 
Yanmar 79 
Sabb 87 
Mercur 84 
Iveco 86 
Yamaha 88 
Ford 78 
Cumm 92 
Ford 71 
Perkin 75 
Sabb 84 
Marna 61 
Johns 81 
Sabb 67 
Cumm 91 
Ford 81 
Suzuki 76 
Mercur 73 
Caterp 75 
Sabb 80 
Sabb 90 
Hanom 76 
Ford 88 
Sabb 76 
Suzuki 79 
Yanmar 85 
Sabb 76 
Marin 84 
Ford 76 
Sabb 79 
Ford 86 
Sabb 59 
Marna 53 
Volvo 
Ford 
MWM 
Bukh 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Gundersen Lars, Holmstad, 8400 Sortland 
Lund Sigmund, Brekkavei 17a, 8400 Sortland 
Lauritzen N Harold. 8420 Froskeland 
Krisriansen tiarry J, Bremnes 8400 Sortland 
Maos Hakoii Da PIR, (hial H Rokenesi, 8400 Sorrlano 
Sæther Per Bjarne, Jægtbog, 8400 Sortland 
Stavem Rikhard M, 8423 Maurnes 
Pedersen Arne J, Vesterålsg 17, 8400 Sortland 
Gundersen Kay-Roger, Kjerringvik, 8400 Sortland 
Arntsen Trond-Einar, Bøneset, 8400 Sortland 
Pettersen Roald B, Spjutvik, B410 Sigerfjord 
Ellingsen Geir Ove, 8410 Sigerfjord 
Vollen Odd Eirik, Holmstad, 8400 Sortland 
Aronsen Jens Karl, Lahaug. 8400 Sortland 
Andreassen Tor M, 8423 Maurnes 
Hansen Kurt PIR, 8442 Kleiva I Vester 
Alstadseter Jan, Bjørkmo 12b, 8400 Sortland 
Olagutt Als, (Salen R), 8410 Sigerfjord 
Korbakk Arvid, 8420 Frøskeland 
Sneisstrand Terje, 8412 Blokken 
Pedersen Alfred, 8423 Maurnes 
Olsen Reidar K, Kvalshaug, 8423 Maurnes 
Olsen Bjørn, Holmstaddalen, 8400 Sortland 
Brønlund Rolf, 8420 Frøskeland 
Kornbakk Arvid, 8420 Frøskeland 
Pedersen Peder, Spjutvik, 8410 Sigerfjord 
Hagen Kåre, 8410 Sigerfjord 
Skoglund Otto, 8423 Maurnes 
Olsen Fredrik, Ånstad, 8400 Sortland 
Sivertsen Meier, 8420 Frøskeland 
Olaussen Tormod, 8400 Sortland 
Vollen Svein, Boks 445, 8401 Sortland 
Johansen Harald PIR, Gåsbøl, 8400 Sortland 
Bremnes Ole H, Bremnes, 8400 Sortland 
Knudsen Oddmund A, Lykkentreffv 9,8400 Sortland 
Johnsen Ivar, Slalomvn 8, 8400 Sortland 
Høve Roald Og Bjørn PIR, 8423 Maurnes 
Olsen Wilmar, Jennestadosen, 8400 Sortland 
Nyborg Torbjørn, Sildpollen, 8400 Sortland 
Pettersen Jan T, Spjutvik, 8410 Sigerfjord 
Johansen Johan, Hongfjord, 8423 Maurnes 
Olsen Bjørnulf, 8400 Sortland 
Nilssen Tormod, Stamnes, 8423 Maurnes 
Frøyslie Odd R, 8410 Sigerfjord 
Lauritzen Nils Harold PIR, 8420 Frøskeland 
Brønlund Hallstein, 8420 Frøskeland 
Jacobsen Asbjørn PIR, Haukøy, 8280 Kjøpsvik 
Knutsen John-Magnar, 8270 Drag 
Jakobsen Odd, Haukøy, 8280 Kjøpsvik 
Johansen Wiggo, 8275 Storjord Tysfj. 
Iversen Stein, Kongsnes, 8280 Kjøpsvik 
Andersen Dagfinn, 8280 Kjøpsvik 
Pedersen Ingvald, Haukøy, 8280 Kjøpsvik 
Olsen Arild, Hellandsberg, 8270 Drag 
Paulsen Inge Alex, 8270 Drag 
Pedersen Arild, 8287 Storå 
Jarle Pedersen, 8270 Drag 
Paulsen Sten Audun, 8270 Drag 
Nordland 
N-TF Tysfjord 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
17 - Riskjær 
19 å Sverre-Andre 
20 kr Geir Kristian 
22 - Seka 
23 å Pelle 
24 k Heim 
25 sn Bølgen 
26 å Flipper 
27 - Mea 
28 kr Måsen 
38 kr Snorre 
46 sn Astrid 
51 sn Hjallis 
60 å Stefjord 
63 å Astrid 
64 å Lotte 
73 å Øybuen 
82 å Terna 
93 k Ronny Jakobsen 
96 å Spurven 
98 kr Luna 
110 å Sigrid 
117 kr Leiværing 
212 å Hugo 
253 å Truls 
N-TN Træna -f.rettl. Træna, 8770 Træna 
1 kr Trænabanken 27,28 7,80 - 177 - S 83 
3 å Snøgg 4,39 1,41 - - - P 72 
5 sn Havflora 17,94 5,lO - 47 - S 84 
8 sn Thorshavet 10,62 3,43 0,85 - - A 86 
9 kr Roald 9,41 3,45 - - - T 68 
11 kr Havskjær 8,56 2,98 0,81 - - T 65 
12 kr Fiskebøen 10,39 3,57 - 10 - T 69 
13 kr Trænværing 21,31 5,70 - 49 - T 55 
14 - Stig-lsak 6,70 2,30 0,60 - - P 80 
15 å Sjeberg 6,90 2,51 - - - T 50 
16 å Brødrene 5,02 1,41 - - - P 79 
17 kr Holmvåg 16,15 5,03 2,10 24 - T 65 
19 kr Sjøliv 9,60 2,90 - 5 - T 62 
20 å Falken 4,60 1,50 - - - T 78 
21 kr Frøken Jakobsen 7,05 2,43 0,95 - - T 68 
22 kr Putte 6,40 2,30 - - - P 81 
23 kr Nordfisk 8,78 3,14 - - - T 70 
25 - Selværing 13,22 4,45 1,46 22 - S 77 
26 sn Træibøen 8,64 2,83 1,25 - - P 86 
27 å Optimist 7,07 2,57 - - - T 60 
28 å Skårungen 6.40 2,08 - - - P 81 
29 å Bjørn-Ivar 5,30 2,Ol - - - P 80 
30 kr Bøen 9,90 3,29 - - - T 70 
31 sn Øynes 8,07 2.87 1,37 4 - P 87 
32 sn Lagun 8,16 2,70 - - - P 82 
33 kr Ternen 8,47 2,93 - 5 - T 65 
35 å 0.j.senior 7,40 2,74 - - - T 67 
37 kr Vi-To 8,lO 2,60 0,713 - - P 87 
38 kr Elvenes 10,61 3,60 1,50 10 - T 76 
39 kr Eskjær 10,03 3,38 1,40 8 - T 39 
40 - Kjellboen 6,40 2,OO - - - P 74 
41 å Biggen 5,02 1,82 - - - P 77 
42 sn Hilmar 8,80 2,80 0,90 6 - P 75 
Ford 81 
Johns 70 
BMC 65 
MWM 84 
Johns 86 
Volvo 72 
Isuzu 86 
Sabb 72 
Sabb 57 
Sabb 68 
Perkin 82 
Sabb 78 
Perkin 74 
Sabb 80 
Mercur 70 
Yamaha 86 
Perkin - 
Johns 78 
Volda 50 
Yamaha 72 
Volvo 58 
Yamaha 81 
MWM 77 
Evinr 61 
Sleipn 60 
Caterp 82 
Chlysl 72 
Volvo 84 
Valmet 86 
Ford 74 
Ford 71 
GM 80 
Caterp 75 
Sabb 80 
Sabb 79 
Marin 79 
Kelvin 77 
Ford 86 
Yamaha 78 
Sabb 80 
Sole 81 
Ford 69 
Merc 84 
Sabb 86 
Sabb 87 
Sabb 87 
Johns 80 
Ford 78 
Cumm 87 
Cumm 89 
Valmet 84 
Sabb 77 
Yanmar 87 
GM 82 
Sabb 82 
Sabb 74 
Marin 80 
Ford 75 
Mikkelsen Hans, 8270 Drag 
Knutsen Bernt-Ivar, Bjørkvik, 8270 Drag 
Knutsen Oskar Inge, 8270 Drag 
Amundsen Karstein, 8270 Orag 
Amundsen Arne, 8284 Musken 
Haukøy Magnar PIR, Haukw, 8280 Kjøpsvik 
Andersen Elmar, Boks 81,8270 Orag 
Jakobsen Ronny, Korsnes, 8275 Storjord Tysfj. 
Amundsen Olga Og Birger PIR, Eidsjo, 8280 Kjøpsvik 
Paulsen Magne, 8270 Drag 
Paulsen Mareli, 8270 Drag 
Hveding Astrid, 8544 Skrovkjosen 
Pedersen Paul, Haukøy, 8280 Kjøpsvik 
Anderssen Peder, Haukw, 8280 Kjøpsvik 
Andreassen Nils, 8280 Kjøpsvik 
Andreassen Martin, Hellandsberg, B270 Orag 
Jakobsen Odd, Haukøy, B280 Kjøpsvik 
Eriksen Arne, 8270 Drag 
Jakobsen Rudolf, 8275 Storjord Tysfj. 
Olsen Arne, 8275 Storjord Tysfj. 
Edvardsen Olaf, 8280 Kjøpsvik 
Nergård Anders, 8284 Musken 
Amundsen Kåre, 8284 Musken 
Nymo Martin, 8544 Skrovkjosen 
Pettersen Kåre, 8275 Storjord Tysfj. 
Trænabanken Als, (Stein Holmen), 8770 Træna 
Olsen Arill, 8770 Træna 
Jørgensen Espen, 8772 Selvær 
Jeppesen Thor, 8770 Træna 
Jørgensen Einar, 8770 Træna 
Paaske Arne, 8770 Træna 
Sørhaug Knut, 8770 Træna 
Tranværing PIR, (Hans Sandøy), 8770 Træna 
Kristiansen Isak, 8770 Træna 
Jørgensen Ole, 8772 Selvær 
Bjørnvik Geir, 8770 Træna 
Holmen Roald, 8770 Træna 
Ludviksen Agnar, 8770 Træna 
Johansen Kolbjørn, 8772 Selvær 
Sjøset Ståle, 8770 Træna 
Storhaug Trond, 8770 Træna 
Eliassen Håkon, 8772 Selvær 
Myhre Øystein, 8772 Selvær 
Hansen Magne, 8772 Selvær 
Olsen Tove Ruth, 8770 Træna 
Olsen Tove Ruth, 8770 Træna 
Hansen Eivind, 8772 Selvær 
Olsen Inge, 8770 Træna 
Eliassen Arnold, 8772 Selvær 
Olsen Bjørn, 8770 Træna 
Martinsen Johan PIR, 8772 Selvær 
Jørgensen Espen, 8772 Selvær 
Lauriizen Kjell, 8772 Selvær 
Nilsen Rudolf, 8770 Træna 
Sjøset Ståle, 8770 Træna 
Johnsen Karl, 8770 Træna 
Martinsen Rune, 8772 Selvær 
Kristiansen Oddvar, 8770 Træna 
Nordland 
N-TN Træna 
Farkostens Meter Tonn Matr, BYS@- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
43 sn Havstein 
46 - Flipper 
47 å Anila 
50 kr Tennholmen 
51 k Trond Gaute 
53 k Svanen 
57 kr Liv Merete 
59 - Stero 
61 å May V 
62 sn Hurtig 
66 sn Falken 
68 sn Utvær 
69 å Johnny 
70 å Anja 
72 sn Mistral 
73 - Kongvaskjær 
74 kr Trænhavet 
76 kr Heidi Anita 
77 sn Sannaværing 
79 sn Sandflæsa 
82 sn Remi Andre 
84 å Tanja 
85 kr Sjøblomsten Il 
87 kr Eirin 
90 sn Topas 
99 sn Havteig 
110 sn Westøy 
11 3 kr Kjell Arne 
127 å Hlmaro 
129 å Perlon 
139 å Geir 
166 kr Selværgutt 
170 å Laksen 
173 - Karat 
177 kr Leiskjær 
N-TS Tjeldsund - Johannessen, Hjalmar ***, 8583 Rinøyvåg 
1 sn Engnes 
2 - Falken 
3 å Laika 
4 å Terna 
5 å Bertha 
6 å Jill-Anette 
7 kr Kastbøen 
9 kr Kim Are 
10 kr Marrnelen 
12 å Jorid 
14 - Båragutt 
19 sn Sonja Elisabet 
43 å Flipper 
79 å Flipper 
83 å Rut 
84 å Isrypa 
85 kr Jan Bjørn 
MWM 84 112 
Ford 73 72 
Yamaha- 15 
Ford 82 85 
Volvo 77 144 
Cumrn 56 90 
Sabb 85 65 
Perkin 81 81 
Sabb 83 18 
Yanmar 85 34 
Sabb 75 22 
Iveco 93 190 
Sabb 72 10 
Johns 78 25 
Cumm 86 76 
Ford 83 77 
Kelvin 74 300 
Iveco 88 220 
Isuzu 85 160 
Isuzu 86 130 
Sabb 80 30 
Sabb 81 10 
Bedf 77 60 
Sabb 83 10 
Ford 83 108 
Scania 84 131 
Volvo 88 300 
Ford 75 68 
Marin 79 15 
Sabb 74 30 
Sabb 72 22 
Isuzu 91 160 
Sabb 61 6 
Perkin 79 62 
Zetor 85 80 
Brunv 36 
Sabb 72 
Marin 85 
Sabb 72 
Cresc 66 
Yamaha 92 
BMC 80 
MWM 81 
GM 76 
Yamaha 81 
Grenaa 93 
GM 85 
Johns 66 
FM 62 
Evinr 66 
Evinr 67 
Volvo 73 
Jørgensen Lyder, 8770 Træna 
Sanday Tore PIR, 8770 Træna 
Marseliussen Yngvar, 8770 Træna 
Olsen Alfred L, 8770 Træna 
Storhaug Gudmund PIR, 8770 Træna 
Sandøy Håkon, 8772 Selvær 
Edvardsen Jens Karl, 8770 Træna 
Holmen Rolf, 8770 Træna 
Stangen Agnar, 8772 Selvær 
Hansen Torstein, 8772 Selvær 
Olaisen Thomas, Sanna, 8770 Træna 
Utvær Da PIR, (R. Otheliussen), 8772 Selvær 
Jakobsen Karsten, 8770 Træna 
Stangen Odd-Jostein, 8772 Selvær 
Johansen Harald, 8772 Selvær 
Holmen Jarl-Idar, 8772 Selvær 
Olsen Arild, 8770 Træna 
Olsen Ronald PIR, 8772 Selvær 
Eliassen Ole, 8770 Træna 
Stangen Odd-Jostein PIR, 8772 Selvær 
Eliassen Lind Arnold, 8772 Selvær 
Eliassen Leif, 8770 Træna 
Iversen Bergvall, 8770 Træna 
Blornsø Edgar, 8770 Træna 
Jensen Arnt, 8770 Træna 
Kristiansen Oddvar PIR, 8770 Træna 
Marseiiussen Yngvar, 8770 Træna 
Johnsen Karl A, 8770 Træna 
Kristiansen Oddvar. 8770 Træna 
Iversen Geir, 8772 Selvær 
Iversen Geir, 8772 Selvær 
Selvær Torfinn PIR, 8772 Selvær 
Hansen Magnus, 8772 Selvær 
Andersen Evald, 8770 Træna 
Ludviksen Leif Andreas, 8770 Træna 
Hansen Magnar, 9443 Myklebostad 
Hansen Reidar, Rambø, 9442 Ramsund 
Kristoffersen Edvard, Kjerstad, 9444 Hol I Tjeldsund 
Hanssen Jan PIR, Boks 48,9436 Kongsvik 
Nilsen Julius, 9443 Myklebostad 
Ytterstad Ståle, 9436 Kongsvik 
Waage Jarle, 9444 Hol I Tjeldsund 
Amundsen Karl, 9436 Kongsvik 
Andreassen Børge, 9436 Kongsvik 
Danielsen Arnulf, 9444 Hol I Tjeldsund 
Hansen Eilif, 9444 Hol I Tjeldsund 
Danielsen Kjell, 9444 Hol I Tjeldsund 
Jacobsen Alf, Fiskefjord, 9436 Kongsvik 
Thoresen Peder, 9430 Gausvik 
Hveding Sverre, 9444 Hol I Tjeldsund 
Johansen Hjalmar, 9430 Gausvik 
Kristiansen Jan, 9443 Myklebostad 
N-V Vågan -f.rettl. Vågan, Boks 315, 8301 Svolvær 
1 kr Lysvoli Senior 19,lO 549 2,88 59 - T 66 Man 88 470 Lysvoll Harry, 8330 Henningsvær 
2 sn Grete Kristin 54,60 8,87 6,75 685 - S 51 Wichm 74 1925 Gjendemsjø Ludvik, Skipperv 14,øvre, 8300 Svolvær 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
4 kr Skarheim Senior 
5 kr Cato Andre 
6 kr Rystadbuen 
8 sn Aase Oline 
12 kr Svein Frode 
13 kr Ekko 
14 k Jann-Agnar 
15 kr Rango 
17 kr John-Børre 
19 kr Tone 
20 å Blåsar 
22 - Jørn Hauge 
25 kr Kenneth 
26 sn Brennbøen 
27 sn Fritz 
28 kr Viljen 
29 sn Fjordvåg 
30 kr Havpryd 
31 kr Breivikbuen 
32 sn Hugo Andre 
34 sn Utvær 
35 - Laila 
36 å Rekøybuen 
37 kr Dynskjær 
40 k Frøystein 
41 - Willassen Sen. 
42 kr Anderson 
44 sn H i n d  
45 - Vestijor 
46 kr Skagenes 
48 k Ingo 
49 sn Straumvang 
50 kr Risholm 
51 å Rex 
53 kr Ørsvik 
54 k Bergholm 
56 s Sandflu 
58 sn Sivertsen Jr. 
59 kr Osan 
61 kr Arne Petter 
62 sn Lilleheimen 
63 kr Karl Anders 
64 å Alf 
65 - Vårbris 
66 kr Hilmarson 
68 kr Albatross 
71 kr Alf Senior 
72 kr Arne-Johanne 
73 sn Dentax Jr. 
74 å Britt 
78 kr Nordlys 
79 kr Bjarne 
80 sn Laukvikbuen 
82 kr Roy-Frode 
83 å Nordbella 
84 sn Skrovafangst 
87 kr Heimstrand 
88 kr Remi Andre 
91 kr Marien 
93 kr Lister 
94 sn Gullet 
95 å Nysmeen 
Caterp 80 500 
Merc 82 375 
Merc 77 275 
BMW 87 150 
Cumm 78 470 
Sabb 61 6 
Merc 78 370 
Caterp 86 540 
Ford 72 68 
Sabb 84 68 
Sabb 81 10 
Merc 93 538 
Perkin 72 35 
Caterp 85 525 
Yanmar 87 66 
Isuzu 84 190 
Volvo 78 156 
GM 78 365 
Ford 80 72 
Volvo 72 67 
Cumm 86 152 
Perkin 73 62 
Johns 83 20 
MWM 84 108 
Merc 81 200 
Lister 68 660 
Volvo 81 270 
Ford 64 108 
Volvo 89 194 
GM 89 450 
Caterp 91 444 
Cumm 91 152 
Caterp 86 365 
Selva 78 6 
GM 80 246 
GM 76 114 
Volvo 93 380 
Merc 86 265 
Volvo 93 538 
Ford - 108 
Sabb 84 16 
Volvo 89 300 
Marin 84 6 
Sabb 83 10 
Isuzu 85 80 
Merc 79 42 
Merc 78 125 
Sabb 79 100 
Yanmar 88 34 
Evinr 91 8 
Perkin 81 81 
Nogva 82 50 
Ford 86 130 
GM 92 370 
Johns 93 40 
Volvo 86 105 
Sabb 82 30 
Leyl 80 97 
Sabb 84 120 
Leyl 78 60 
GM 73 183 
Sabb 84 70 
Skarheim Tor R PIR, Ursvikvn 5,8310 Kabelvåg 
Hansen Sigurd, 8333 Kleppstad 
Jørgen~en~Jan, Rystad, 8333 Kleppstad 
Pedersen Asmund, 8320 Skrova 
Svein Frode PIR, (Åge Sivertsen), 8300 Svolvær 
Olsen Kåre, Bruberget, 8310 Kabelvåg 
Jensen Ernst, 8334 Gravermark 
Rango PIR, (G.pedersen), 8320 Skrova 
Nilsen Dagfinn, 8334 Gravermark 
Rønning Karl PIR, 8315 Laukvik 
Salvesen S. Svinøya, 8300 Svolvær 
Hansen Svein, Nordkjønnv 4,8330 Henningsvær 
Lind Allan, Skytterv 23,8300 Svolvær 
Albertsen Magne PIR, 8334 Gravermark 
Hansen Svein, 8328 Storemolla 
Karlsen Kristen, 8335 Gimsøysand 
Olufsen Bjørn, 8316 Laupstad 
Kristiansen Tor PIR, Ørsnesv 82,8310 Kabelvåg 
Krane Bjørnar, 8316 Laupstad 
Hansen Mary, Rwstad, 8333 Kleppstad 
Kristiansen Jarle, 8320 Skrova 
Larsen Leif PIR, 8310 Kabelvåg 
Olsen Oddvar, Vognmannsløk. 15,8310 Kabelvåg 
Pedersen Kjerulf PIR, 8334 Gravermark 
Sivertsen Odd, 8333 Kleppstad 
Willassen Hans PIR, 8324 Digermulen 
Andersen Arne, Boks 72,8315 Laukvik 
Johannessen Leif, 8335 Gimsøysand 
Lilleårstein PIR, (A.lilleårstein), 8324 Digermulen 
Krane Tore PIR. 8320 Skrova 
Rystad Arne Eirik PIR, 8315 Laukvik 
Hardy Håkon, 8300 Svolvær 
Jakobsen Jarl PIR, 8320 Skrova 
Reinholdtsen Gisle, Sydal, 8334 Gravermark 
Bang Tor-Eirik, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
Karlsen Kristen, 8335 Gimsøysand 
Hansen Freddy, Rystad, 8333 Kleppstad 
Sivertsen Thorleif, 8315 Laukvik 
Johansen PIR, (St.johansen), 8315 Laukvik 
Sørensen Ingvald A PIR, 8330 Henningsvær 
Hansen Hans Kåre, Barstrand, 8335 Gimsøysand 
Fjordbakk Sigvar, Vestermyrv 5, 8300 Svolvær 
Lind Alf, 8315 Laukvik 
Angelsen Thorleif, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
Albertsen Magne, 8334 Gravermark 
Hansen Jarle, 8334 Gravermark 
Johansen Øystein Johan, Pundslett, 8324 Digermulen 
Nordheim Arvid, Gartnerivn 9, 8300 Svolvær 
Hansen John Og Egil, Storøya. 8300 Svolvær 
Olsen Harry, 8324 Digermulen 
Solesvik Alf, Boks 31, 8330 Henningsvær 
Eriksen Frank, 8320 Skrova 
Lind Alf Ingar, 8315 Laukvik 
Karlsen Leif, 8315 Laukvik 
Magnussen Viggo, 8334 Gravermark 
Eriksen Aksel. 8320 Skrova 
Berg Simon, 8315 Laukvik 
Eilertsen Remi Juvik, 8330 Henningsvær 
Kristiansen Johnny, 8320 Skrova 
Smaaskjær Remi, 8300 Svolvær 
Fredriksen Leif, Badebukta, 8300 Svolvær 
Noro Torbjørn, 8330 Henningsvær 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I li Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
99 s Ija 
100 sn Jan Gunnar 
101 kr Lita 
104 sn Trond Håkon 
106 kr Rudi-Anita 
109 kr Olav-Børre 
110 sn Taima 
112 - Rebell 
114 å Snasken 
115 s Vesla 
116 å Slettvoll Junio 
117 kr Elin Kristin 
119 kr Robin Berg 
120 sn Lill Wenche 
125 sn Voldenværing 
128 å Julius 
131 å Lona 
135 kr Amalie 
137 k Bårskjær 
140 å Rasken 
142 kr Stjerntind 
145 kr Sofie 
147 kr Laila 
149 kr Lill Anita 
151 sn Jon 
153 å Ida 
156 sn Odd-Arne 
158 å Fix 
159 sn Kjartan K. 
160 kr Vesla 
162 - Fjordbak 
170 å Marit 
172 å Askvikingenc 
173 å Spurven 
175 kr Torsken 
180 kr Cecilie 
181 å Snøgg 
182 kr Dønnw 
183 sn Lilandjenta 
184 kr Lerka 
185 kr Neptun 
186 kr Bjørn-Tore 
188 kr Frank Ingar 
191 kr Carina 
192 å Jon-Fredrik 
193 - Stjernen 
194 å Geir Hugo 
200 kr Hestholmen 
202 å Pål-David 
204 å Ørjan 
205 - Tone 
207 kr Ulf Bjørnar 
209 å Tony 
210 kr Marina 
213 kr Vikagutt 
216 å Frank 
219 å Rune 
220 å Angel-Johan 
222 kr Straumbuen 
224 kr Buøy 
225 kr Roy-Tore 
226 kr Odd Børre 
31 Ford 85 100 
74 Cumm 90 76 
77 Sabb 77 10 
84 Volvo 84 150 
38 Volvo 74 110 
72 Ford 72 100 
82 Fiat 82 70 
93 Isuzu 91 40 
76 Johns 80 6 
55 GM 78 115 
75 Evinr 78 20 
75 Sabb 75 10 
77 Volvo 84 237 
87 Cumm 87 100 
88 Nogva 88 250 
87 Evinr 86 30 
81 Marin 81 25 
60 Sabb 79 22 
74 Ford 87 114 
72 Sabb 72 10 
35 Scania 76 128 
40 Volvo 70 270 
36 Ford 71 93 
69 Ford 86 108 
84 Marin 83 25 
66 Evinr 72 6 
87 GM 85 183 
85 Evinr 90 6 
78 Isuzu 92 165 
73 Ford 84 127 
79 Cumm 90 116 
- Marin 80 5 
47 Evinr 93 4 
87 Marin 87 25 
74 Sabb 77 30 
76 Volvo 75 106 
88 Evinr 88 60 
64 GM 80 185 
85 Isuzu 83 115 
78 BMC 77 96 
68 Sabb 68 22 
77 Leyl 77 97 
70 Yanmar 81 33 
77 Sabb 77 22 
82 Johns 84 35 
79 Mercur 79 20 
66 Evinr - 6 
76 Scania 84 131 
89 Evinr 89 5 
73 Marin 88 10 
73 Perkin 73 62 
81 Sabb 92 85 
85 Evinr 80 18 
75 MWM 74 102 
83 Yanmar 83 33 
75 Johns 85 20 
69 Johns 69 6 
87 Johns 87 30 
73 Isuzu 83 70 
72 Ford 72 100 
72 Ford 83 85 
77 Ford 76 72 
Kristiansen Jens, 8330 Henningsvær 
Hansen Jan M, Hopen, 8310 Kabelvåg 
Gundersen Nils, 8326 Risvær 
Blom Finn Einar, 8320 Skrova 
Andersen Frank, 8334 Gravermark 
Slettvoll Ronall, 8310 Kabelvåg 
Pedersen Geir, 8334 Gravermark 
Holm John, Hvalfangerg 5, 8300 Svolvær 
Sivertsen Magne, Sydalen, 8333 Kleppstad 
Nilsen Asle Johan, Vika, 8300 Svolvær 
Slettvoll Jan B, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
Berntsen Mainer, 8330 Henningsvær 
Pedersen Robin Berg, Nyveien 1, 8300 Svolvær 
Olsen Oddvar, 8310 Kabelvåg 
Hanssen Jann Hugo, 8316 Laupstad 
Kristiansen Johan, 8320 Skrova 
Pettersen Alf, 8330 Henningsvær 
Arntzen Thomas, 8310 Kabelvåg 
Jensen Steinar, Knutvikv 32c, 8324 Digermulen 
Holm John, Hvalfangerg 5, 8300 Svolvær 
Wiik Odd, 8334 Gravermark 
Karlsen Leif Einar, 8328 Storemolla 
Arnesen Alf, 8330 Henningsvær 
Karlsen Lauritz, Årstrand, 8335 Gimsøysand 
Gulbrandsen Roald, 8330 Henningsvær 
Hansen Gunnar, 8328 Storemolla 
Andersen Odd Steinar, Storøyv 26, 8300 Svolvær 
Sørensen Johan, 8333 Kleppstad 
Krane Arnor, Liland, 8316 Laupstad 
Aas Jann, 8320 Skrova 
Eilertsen Kåre PIR, 8315 Laukvik 
Solem Jan Harald, 8330 Henningsvær 
Nordin Tom Glenn, Holandsvika, 8324 Digermulen 
Pedersen Karstein. 8316 Laupstad 
Haraldsø Henrik, Røksøyvn 45,8310 Kabelvåg 
Olsen Terje, 8316 Laupstad 
Gudøy Jonny, 8315 Laukvik 
Skarheim Johnny PIR, 8310 Kabelvåg 
Melkersen Enok, Liland, 8316 Laupstad 
Paulsen Gunnar, 8310 Kabelvåg 
Pedersen Leif, 8316 Laupstad 
Gundersen Bjørnar, Holandshamn, 8324 Digermulen 
Pedersen Tiygve PIR, 8334 Gravermark 
Hansen Alvin, Holandshamn, 8324 Oigermulen 
Johansen Bjørn, 8324 Digermulen 
Oalhaug Winther Johan, 8335 Gimsøysand 
Ingolfsen Rune, Ringv 29,8310 Kabelvåg 
Pedersen Holger, 8330 Henningsvær 
Hansen Simon, 8316 Laupstad 
Pettersen Martin, 8330 Henningsvær 
Jensen Sigurd, 8324 Oigermulen 
Olsen Johannes, Boks 53,8320 Skrova 
Didriksen Per, 8330 Henningsvær 
Hauvik Thord PIR, 8320 Skrova 
Didriksen Rudolf, 8315 Laukvik 
Larsen Geir, 8310 Kabelvåg 
Hansen Ray Arne, 8310 Kabelvåg 
Dahlberg Ulf, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
Pedersen Ernst, 8316 Laupstad 
Kristiansen Annar, 8330 Henningsvær 
Eilertsen Thor Kristian, 8315 Laukvik 
Nilseri Rikart, Boks 71, 8316 Laupstad 
N-V Vågan 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
227 - Børre 
231 å Harald Andre 
232 sn Sjåbøen 
235 å Straumfisk 
238 å Falken 
239 - Partner 
241 sn Pan 
244 s Torje 
245 kr Trio 
247 sn Norving 
248 sn Bjørn-Karin 
249 å Delfin 
250 kr Laupstadværing 
251 kr Ea 
255 å Kyrre 
256 kr Måken 
257 sn Havsula 
258 kr Trygg lli 
263 å Rasken 
264 kr Helle 
265 sn Arne 
266 kr Vågaværing 
268 å Karine 
274 kr Stabben 
275 kr Isbro 
278 å Seatun 
279 kr Magne Johan 
281 å Unni 
284 - Minni 
286 - Mylne 
290 kr Siko 
294 kr Orkan 
295 kr Nordlys 
296 å Eva 
298 - Sjøliv 
300 sn Solvær 
301 kr Tunfisk 
302 å Tøffe 
303 sn   eir-Åge 
304 k Venus 
305 kr Teinholmen 
307 å Trekk 
311 sn Slettvoll Senio 
314 - Gutt 
315 å Bøen 
319 kr Star 
321 å Napp 
324 kr Glimt 
326 kr Rover 
327 å Arne 
328 sn Dentax 
330 - Delfin 
331 å Glunt 
333 kr Solbuen 
334 å Fix 
337 å Lasse 
338 kr Falken 
340 kr Granholmen 
341 sn Quattro 
345 å Kim Ole 
347 - Havbrotl 
348 å KurtAndre 
Sabb 66 6 
Marin 82 20 
Scania 83 131 
Evinr 83 4 
Johns 86 25 
Yanmar 90 48 
Sabb 73 73 
Volvo 76 110 
BMC 78 38 
Yanmar 86 34 
Cumm 89 152 
Sabb 73 10 
GM 81 114 
Sabb 70 16 
Volvo 84 25 
Sabb 85 10 
Yanmar 83 50 
BMC 69 42 
Mercur 80 4 
Ford 77 72 
Cumm 90 152 
Mitsub 85 440 
Lister 60 8 
Marna 67 36 
Marna 72 42 
Evinr 84 35 
Yanmar 91 85 
Evinr 91 10 
Mitsub 82 28 
Ford 81 68 
Sabb 70 22 
Kelvin 77 440 
Cumm 91 152 
Sabb 82 10 
Cumm 87 130 
Cumm 90 152 
Volvo 82 106 
Suzukl 80 16 
Scania 91 245 
Cumm 86 140 
Ford 76 100 
Mercur 69 7 
Scania 85 178 
Sabb 90 10 
Evinr 78 6 
Isuzu 83 40 
Johns 71 6 
Perkin 81 81 
Volvo 73 270 
Marin 89 25 
Iveco 93 210 
Ford 73 100 
Evinr 88 10 
Marna 72 28 
Mercur 66 6 
Johns 80 9 
Sabb 77 22 
Merc 74 96 
Crifo 85 180 
Johns 84 6 
Sabb 67 16 
Sabb 76 10 
Nilsen Dagfinn, 8334 Gravermark 
Gutuen Fay, 8330 Henningsvær 
Augustinussen Ragnar PIR, 8320 Skrova 
Pedersen Rune, 8334 Gravermark 
Nilsen Børre, Sydalen, 8334 Gravermark 
Amundsen Terje, 8316 Laupstad 
Henriksen Svein A, 8300 Svolvær 
Olsen Asbjørn PIR, Holandshamn, 8324 Digermulen 
Willassen Rudi, 8316 Laupstad 
Barstrand Erling, 8335 Gimsøysand 
Hansen Mareno, 8316 Laupstad 
Krane Kurt Andre, 8316 Laupstad 
Johansen Kyrre, 8316 Laupstad 
Gulstad Trond, Austnesfjordg 6,8300 Svolvær 
Økstad Dag, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
Danielsen Jan, 8300 Svolvær 
Jakobsen Ørjan, 8330 Henningsvær 
Solvang Arvid, 8333 Kleppstad 
Karlsen Bjørn, 8328 Storemolla 
Zintzen Helge, Vaterfjord, 8300 Svolvær 
Benjaminsen Einar, Nybyvn 25,8300 Svolvær 
Hansen Per PIR, 8310 Kabelvåg 
Pettersen Kurt Erik, Nakkenv 13,8310 Kabelvåg 
Kristiansen Hans K, 8330 Henningsvær 
Dalland Kjell A, 8335 Gimsøysand 
Hansen Alfinn, 8330 Henningsvær 
Paulsen Magne, Mobilholmen, 8300 Svolvær 
Karlsen Unni, 8328 Storemolla 
Johansen Alf, 8329 Storfjell 
Tønseth Stein, Helle, 8300 Svolvær 
Eriksen Inge, 8320 Skrova 
Pedersen Geir PIR, 8330 Henningsvær 
Ingolfsen Roar, Rlngv 29,8310 Kabelvåg 
Hansen Bjarne, Vaterijord, 8300 Svolvær 
Bergmo Odd, Villav 5,8310 Kabelvåg 
Solberg Kjell Gunnar, 8315 Laukvik 
Hanssen Sigvald, 8310 Kabelvåg 
Eliassen Bernt, 8335 Gimsøysand 
Sivertsen Åsmund K, 8315,8315 Laukvik 
Hansen Arnfinn, 8328 Storemolla 
Eliassen Ludvig, 8335 Gimsøysand 
Linchausen Harald, 8320 Skrova 
Slettvoll Kurt A PIR, Ørnes, 8310 Kabelvåg 
Vik Nils, 8320 Skrova 
Fredriksen Trond, Badebukta, 8300 Svolvær 
Pedersen Jarle, 8316 Laupstad 
Amundsen Terje, 8315 Laukvik 
Eliassen Aage, 8335 Gimsøysand 
Høgskolelag Nordlendingen PIR, 8310 Kabelvåg 
Karlsen Knut Arne, Årstrand, 8335 Gimsøysand 
Hansen John Og Egil Da PIR, S t o r m  88,8300 Svolvær 
Olsen Torbjørn, 8315 Laukvik 
Olsen Sverre, 8315 Laukvik 
Hildrum Odd, Blåtindvn., 8300 Svolvær 
Fredriksen Bjarne, 8334 Gravermark 
Schultz Frank, 8315 Laukvik 
Dahl Bjarne, 8335 Gimsøysand 
Pedersen Inge, 8315 Laukvik 
Pedersen Gunnar, 8320 Skrova 
Fredriksen Ludvik, 8334 Gravermark 
Pedersen Ståle Per, 8316 Laupstad 
Krane Kjell, 8316 Laupstad 
N-V Vågan 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i ar Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
350 - Gunn-Eli 
351 kr Bjørn Henrik 
353 å Ann 
356 kr Vesterveg 
364 sn Sissel 
366 kr Lofotværing 
367 kr Marius 
380 kr Vegard 
386 å Wanja 
390 kr Vesternes 
392 kr Kristine 
394 å Sporty 
395 å Lykken 
396 kr Lysøy 
397 kr Fangst 
400 å Lena 
401 kr Linn Veronica 
402 å Lurven 
404 å Elisabeth 
406 å Odd Roger 
414 å Jonas Jr. 
415 kr Henningsvær 
421 kr Nergård Junior 
422 å Roger 
425 å S T M  
430 - Ola 
432 kr Morild 
434 - Havskåren 
438 kr Fiskholmen 
442 kr Sveip 
446 k Sjøblomsten 
447 kr Bremvær 
448 å Ternen 
449 å Sverre 
450 sn Ole Oskar 
456 sn Vågar 
457 å Snorre 
459 å Skårungen 
461 kr Alm 
465 kr Nesodd 
472 kr Trond 
474 å Kitt-Veronica 
484 kr Kvitbaren 
485 å Jorun 
487 å Tor Johnny 
493 å Lurven 
496 sn Jan Ivar 
499 kr Måken 
510 å Pelle-Kalle 
515 k Dypingen 
517 kr Havdur 
518 kr Tlb 
522 sn Prøven 
523 å Trine 
524 å Rognkallen 
529 kr Fjordingen 
533 kr Alf Senior 
535 sn Edd-Jimmy 
544 s Ranveig 
546 å Vrh 
550 å Viggo 
559 - Valn 
Cumm 92 210 
Ford 77 100 
Evinr 74 6 
Ford 84 120 
Cumm 86 152 
GM 75 370 
Ford 87 65 
Perkin 81 38 
Johns 77 20 
Caterp 79 275 
Isuzu 83 40 
Suzuki 71 9 
Volvo 81 23 
Sabb 85 127 
Marna 80 11 
Johns 86 50 
Ford 80 72 
Mercur 75 40 
Evinr 80 35 
Marin 79 8 
Evinr 81 6 
MWM 78 720 
Scania 82 131 
Johns 79 10 
Johns 87 6 
Evinr 84 25 
Heimd 60 11 
Sabb 72 22 
Ford 76 68 
Sabb 71 20 
Volvo 84 238 
Volvo 75 100 
Marin 85 25 
Johns 78 4 
GM 87 710 
Perkin 85 72 
Mercur 80 20 
Sabb 72 10 
Ford 74 68 
Cumm 86 152 
Nogva 79 51 
Marin 85 20 
Yanmar 81 33 
Sabb 61 5 
Marin 79 9 
Johns 78 35 
Yanmar 86 55 
Sabb 74 30 
Evinr 78 20 
Caterp 77 275 
Perkin 72 62 
Sabb 59 6 
Sabb 77 10 
Chrysl 71 20 
Johns 84 35 
Sabb 69 16 
Ford 72 68 
Isuzu 84 70 
GM 72 115 
Evinr 81 25 
Johns 78 25 
Sabb 76 22 
Edvartsen Eliot, 8320 Skrova 
Karlsen Harald PIR, 8328 Storemolla 
Wilhelmsen Ludvig, Slåttholmen, 8300 Svolvær 
Hov Tor Alfred, 8335 Gimsøysand 
Wold Odd Ivar, Moloveien, 8310 Kabelvåg 
Willassen Bjsrnar Johnny, Skippervei 8300 Svoivær 
Johansen Rolf Arne, 8322 Brettesnes 
Tønder Trygve, 8333 Kleppstad 
Ingolfsen Olav, Vågatun, 8300 Svolvær 
Vesternes U S  NS, (John M Hansen), 8300 Svolvær 
Stordahl Viggo R, Storøya, 8300 Svolvær 
Barstrand Tor Erling, 8335 Gimsøysand 
Angelsen Boy, Ørnesvien, 8310 Kabelvåg 
Johansen Odd Kjell, 8330 Henningsvær 
Johansen Gunn-Lillian, 8330 Henningsvær 
Malnes Harald, Sommarskaret, 8310 Kabelvåg 
Hansen Erling R, Hsgsya, 8300 Svolvær 
Eliassen Sten Ole, 8335 Gimsøysand 
Nordheim Steinar, 8300 Svolvær 
Sivertsen Conn Arve, 8333 Kleppstad 
Johannessen Per Arne, 8334 Gravermark 
Oiufsen Ottar PIR, 8330 Henningsvær 
Larsen Thom, Gammeiv 10,8330 Henningsvær 
Olsen Gunnar, 8320 Skrova 
Larsen Roald, Sydalen, 8334 Gravermark 
Wiik Geir Magne, 8334 Gravermark 
Johansen Ingvar, 8315 Laukvik 
Kristoffersen Inge PIR, 8316 Laupstad 
Kristiansen Edmund, 8330 Henningsvær 
Malnes Åge, 8333 Kleppstad 
Johansen Tor, Fuglestranden, 8300 Svolvær 
Hansen Åsmund, 8330 Henningsvær 
Elvegård Arne, 8330 Henningsvær 
Solberg ~rond-Åge, 8315 Laukvik 
Ole Oskar ,415 PIR, (Ing Fredriksen), 8334 Gravermark 
Arntsen Kjell, Olsnesvn., 8310 Kabelvåg 
Gjendahl Johan H, 8335 Gimsøysand 
Karlsen Oddmar, 8316 Laupstad 
Dreyer Åge, 8334 Gravermark 
Larsen Ole Johan, Liland, 8316 Laupstad 
Hansen Harald T, Bjørkev 6, 8300 Svolvær 
Olsen Per-Arne, 8315 Laukvik 
Strsm L, Fr.nansensgt., 8300 Svolvær 
Hansen Haldor, 8335 Gimsøysand 
Skarheim Torbjørn, 8310 Kabelvåg 
Elvestad Arno, 8310 Kabelvåg 
Johansen Sigmund A, Meierbakken 9,8300 Svolvær 
Amundsen Robert, 8316 Laupstad 
Rishaug Svein W, 8320 Skrova 
Rekiro NS, (Ron.fredriksen), 8334 Gravermark 
Jensen Arnulf, 8335 Gimsltysand 
Mathisen Johan, 8330 Henningsvær 
Sivertsen Grete S, 8315 Laukvik 
Eilertsen Kåre, 8315 Laukvik 
Nikolaisen Willy, 8315 Laukvik 
Johansen Arne, 8334 Gravermark 
Hansen Kyrre, 8310 Kabelvåg 
Hanssen Lind Jarl Harry, Stranda, 8300 Svolvær 
Larsen Kjell Jonny, 8328 Storemolla 
Hansen Kåre Berg, 8334 Gravermark 
Solberg Jørn, 8334 Gravermark 
Aga Terje, 8330 Henningsvær 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
560 kr Wilhelmsen Jr. 10,49 
561 å Turid 7,22 
564 sn Småen 6,80 
569 kr Svartsundværing 7,40 
580 å Monica 5,02 
582 å Fisker 5,46 
590 kr Oddvar 10,12 
592 å Christina 5,50 
593 å Svolværing 11  5,20 
595 å Roy 5,18 
596 kr Havbuen 10,24 
597 å Grete 4,30 
598 å Fjordfisk 6 5 2  
619 k Magna 12,65 
620 k Nyheimbuen 18,02 
633 kr Charley 19,11 
638 å Stig Harald 5,00 
639 kr Varodden 16,34 
650 kr Norskjær 14,50 
678 kr Rulten 6,74 
694 kr Ann Kristin 8,20 
696 å Fisk 5,02 
703 å Arne 5,18 
725 s Fram 10,04 
745 å Rækøybuen 4,70 
N-VA Vega - f.rettl. Vega, Boks 77,8980 Vega 
1 sn Andersson 
3 kr Øyvær 
4 sn Knut Gynthel 
5 kr Fagerskjær 
6 kr Kjelløy 
8 kr Seiskjær 
9 kr Katharina 
10 kr Flipper 
11 kr Eivind 
12 kr Vågøyskjær 
14 k Kirkøybuen 
16 å Runar 
17 å Fisk 
18 kr Måken 
19 kr Argo 
20 kr Nesgutt 
22 kr Borskjær 
23 kr Ingo 
24 å Terna 
26 kr Signal 
28 å Lisa Kristin 
29 å Vegabuen 
30 kr Eros 
31 kr Orion 
32 kr Ann Kristin 
33 å Speedi 
35 sn Lykken 
36 k Vita Nova 
37 sn Lisøysund 
38 kr Mona 
39 kr Hallvard 
40 kr Mea I l  
41 å Speedi 
MWM 84 112 
Sabb 76 10 
Bukh 80 20 
Yanmar 85 55 
Evinr 71 9 
Evinr 81 20 
Volda 57 22 
Evinr 84 10 
Marna 50 5 
Johns 76 20 
Perkin 78 95 
Evinr 78 12 
Mitsub 87 30 
Kromh 69 115 
Kelvin 77 335 
GM 88 320 
Archim 70 4 
Man 86 320 
Volvo 72 155 
Sabb 71 10 
Perkin 72 35 
Chwsl - 8 
Johns 65 5 
Volvo 71 56 
Johns 65 3 
GM 87 122 
Isuzu 88 130 
Valmet 89 160 
Ford 80 68 
Isuzu 86 80 
Perkin 82 72 
Ford 71 68 
Perkin 72 95 
Sabb 76 30 
Perkin 80 62 
GM 73 81 
Sleipn 56 5 
Johns 80 25 
Sabb 58 6 
Sabb 86 10 
Perkin 80 62 
Sabb 75 30 
Perkin 74 62 
Yamaha 86 10 
MWM 74 51 
Johns 91 25 
Marin 85 30 
Sabb 77 22 
Merc 76 125 
Sabb 75 10 
Johns 90 25 
Perkin 81 81 
Scania 81 182 
Isuzu 89 145 
Isuzu 85 70 
Perkin 72 35 
Sabb 85 65 
Mercur 68 15 
Wilhelmsen Wilh. Og Gustav PIR, Slåtthol 8300 Svolvær 
Henriksen Henrik, 8316 Laupstad 
Sandtun Bjarne, Rystad, 8333 Kleppstad 
Svartsund Atle, Siv. Nilsensg.52,8300 Svolvær 
Pedersen Idar, 8316 Laupstad 
Våge Åsleik, 8316 Laupstad 
Sommerseth Leonhardt, 8329 Storfjell 
Krane Ernst, 8320 Skrova 
Dahl Per, Storoya, 8300 Svolvær 
Arntzen Richard, 8320 Skrova 
Madsen Hilmar. 8324 Digermulen 
Willassen Hans, 8324 Digermulen 
Iversen Norleif, 8334 Gravermark 
Svensen R PIR, Størmerodden, 8300 Svolvær 
Nyheimbuen A/S (Nordheim), Gartneriv 8300 Svolvær 
Nils-Henrik Hansen Da PIR, (Nils-H Hanse 8316 Laupstad 
Pettersen Konrad, 8315 Laukvik 
Oreyer Arvid, 8334 Gravermark 
Hansen Jan, 8315 Laukvik 
Kristoffersen O, Fr.nanseng, 8300 Svolvær 
Olsen Helge, 8315 Laukvik 
Olsen Osvald, 8315 Laukvik 
Størkersen Johan, 8322 Brettesnes 
Ellingsen Ingvald, 8320 Skrova 
Olsen Oddvar, 8310 Kabelvåg 
Andersen Ernst, 8985 Ylvingen 
Pettersen Alf, 8985 Ylvingen 
Pettersen Knut, 8985 Ylvingen 
Nilsen Sverre, Nes, 8980 Vega 
Olsen Kjell M, 8980 Vega 
Ebbesen Ebbe, 8985 Ylvingen 
Haugsjø Albert, 8980 Vega 
Trøan Svein, 8980 Vega 
Mathisen Alf, 8984 Kirkøy 
Henriksen Asbjørn. 8980 Vega 
Hansen Bjørn, 8984 Kirkøy 
Nikolaisen J, Veigsteinen, 8980 Vega 
Olsen Oddvar, 8985 Ylvingen 
Pedersen Otto, 8980 Vega 
Pettersen Olvar, 8980 Vega 
Pedersen Peder A, Nes, 8980 Vega 
Martinsen Frits, 8980 Vega 
Hanssen Bjarne, 8980 Vega 
Strand Ragnvald, Gladstad, 8980 Vega 
Halmøy Jon, 8980 Vega 
Pettersen Chynter, 8985 Ylvingen 
Eidem Odd, Vallo, 8980 Vega 
Alexandersen Sivert, Nes, 8980 Vega 
Mathisen Torvald, 8984 Kirkøy 
Eidem Johan, 8980 Vega 
Svendsen Nils, 8984 K i rby  
Ludvigsen Steinar, 8984 Kirkøy 
Hansen Peder, 8980 Vega 
Lisoysund Ans PIR, (Jens Jenssen), 8980 Vega 
Hannasvik Iren, Eidem, 8980 Vega 
Grindhaug Halvard, 8980 Vega 
Strand Harald, 8980 Vega 
Svendsen Nils, Tåvær. 8984 Kirkøy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
N-VA Vega 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
42 s Øyan Viking 
44 kr Keneth 
45 - Torsøy 
46 å Ingo I l  
47 kr Kim-Roger 
51 kr Apollo 
52 kr Langskjær 
55 kr Hans 
57 kr Pløy 
58 kr Hanne Johanne 
61 kr Seistein 
64 kr Ramnøy 
68 kr Eva Susanne 
71 kr Sjåvikbuen 
73 kr Duen 
75 kr Solstreif 
78 kr Alf Villiam 
83 sn Eidem Senior 
84 å Kvikk 
86 kr Harmoni 
87 kr Vegafisk 
89 kr Strømøy 
90 kr Vegajenta 
93 s Thor 
97 kr Ajax 
99 kr Minor 
102 kr Lånan Senior 
110 kr Øygutt 
113 kr Sjøglimt 
121 kr Sjøblomsten 
122 kr Lomsøy 
127 kr Esben Anders 
128 kr Vesla 
142 k Kilvær Junior 
144 kr Tove 
145 kr Kirkøy 
152 sn Flatskjær 
155 kr Tommy Andre 
156 å Terje 
160 sn Jan Ove 
164 sn Lilja 
167 å Vallsjø 
180 kr Ragg 
184 - Marita 
187 kr Eidem Senior 
189 kr Havterna 
191 kr Stokvær 
202 å Fruen 
212 å Flaks 
216 kr Leirvikskjær 
218 kr Tor Einar 
235 k Karianne 
237 kr Vesthav 
243 kr Frigg 
246 å Ove 
264 kr Palmen 
276 kr Ann Helen 
286 å Hansvik 
296 kr Sjøliv 
304 kr Aud 
312 kr Fårøybuen 
323 kr Siarken 
MWM 79 102 
Sabb 71 22 
Sabb 70 16 
Yamaha 81 5 
Sabb 74 22 
Sabb 80 30 
Merc 85 80 
Sabb 62 6 
Yanmar 81 33 
Perkin 78 35 
Marna 65 16 
Cumm 92 76 
Yanmar 79 33 
Grenaa 71 165 
Yanmar 83 50 
Perkin 81 140 
FM 51 6 
Isuzu 87 80 
Bk 55 10 
Sabb 84 45 
Perkin 83 109 
Volvo 75 26 
Perkin 80 72 
Frem 48 7 
Perkin 78 62 
Perkin 82 72 
MWM 78 102 
Perkin 76 62 
Valmet 89 45 
Marna 58 6 
Deutz 78 70 
Perkin 78 95 
MWM 81 112 
Perkin 80 140 
Sabb 80 30 
Perkin 71 68 
MWM 77 68 
Sabb 78 30 
Perkin 79 62 
Isuzu 84 51 
Cumm 89 152 
Suzuki 79 9 
Sabb 64 5 
Sabb 78 10 
Sabb 76 10 
Sabb 77 30 
Sabb 77 10 
Marna 60 4 
Sleipn 59 5 
Ford 78 68 
Sabb 70 8 
Ford 76 70 
Ford 78 72 
Sabb 81 10 
Marin 85 20 
Sabb 78 10 
Ford 79 68 
Johns 82 35 
Sabb 66 16 
Sleipn 45 4 
Cumm 83 400 
Perkin 72 35 
Hansen Arnstein, Boks 134,8980 Vega 
Pedersen Arvid, 8984 Kirkøy 
Olsen Knut, Boks 121,8980 Vega 
Hansen Bjarne, Stråmyr, 8980 Vega 
Pettersen Steinar, 8980 Vega 
Vallsjø Alf Olsen. 8980 Vega 
Bang Harry, 8980 Vega 
Nilsen Norvaid, 8980 Vega 
Johansen Einar, 8980 Vega 
Waiihaug Kristoffer, 8980 Vega 
Jacobsen Aud, 8984 Kirkøy 
Olufsen Olaf, 8980 Vega 
Ludvigsen Ingvar, 8984 Kirkøy 
Hansen Harald, Igerøy. 8980 Vega 
Robertsen Odd, 8980 Vega 
Saiamonsen Skjalg, 8980 Vega 
Pettersen Knut, 8985 Ylvingen 
Eidem Eystein, Eidem, 8980 Vega 
Nilsen Andreas, 8980 Vega 
Didriksen Leif, 8985 Ylvingen 
Ingebrigtsen Torbjørn, 8984 Kirkøy 
Olsen Knut. 8980 Vega 
Henriksen Bjarne, 8984 Kirkøy 
Solø Arne P, 8984 Kirkøy 
Jakobsen Julian, 8984 Kirkey 
Olsen Arne, 8985 Ylvingen 
Mathisen Mathias Arne, 8984 Kirkøy 
Pettersen Øystein, 8985 Ylvingen 
Bang Per-Fredrik, Eidem, 8980 Vega 
Stensholm Sigmund, Hysværøyan, 8984 Kirkøy 
Johansen Henry, 8984 Kirkøy 
Mathisen Edvart, 8984 Kirkøy 
Ludvigsen Øystein, Rørøy, 8980 Vega 
Hansen Per-Jonny PIR, 8984 Kirkøy 
Olsen Olav, 8980 Vega 
Pedersen Odd, 8984 Kirkøy 
Johansen Torleif, 8984 Kirkøy 
Eidem Torbjørn, 8980 Vega 
Andersen Harald, 8980 Vega 
Lindbakk Rolf, Boks 58, 8980 Vega 
Lilja Fisk Ans PIR, (Thor Olsen), 8985 Ylvingen 
Trøan Svein, 8980 Vega 
Mortensen Martin, 8980 Vega 
Lindbakk Rune, Åsen, 8980 Vega 
Eidem Magne, Eidem, 8980 Vega 
Jakobsen Jakob Julian, Hongset, 8980 Vega 
Pedersen Magnus, 8984 Kirkøy 
Mathisen Edvart, 8984 Kirkøy 
Johansen Johan A, 8984 Kirkøy 
Grindhaug Trond, 8980 Vega 
Jakobsen Norvald, 8980 Vega 
Olsen Oie, Nes, 8980 Vega 
Nilsen Svein, 8856 Hestøysund 
Eidem Kristian, 8980 Vega 
Holmen Ove, 8980 Vega 
Eilertsen Ragnar, 8980 Vega 
Hongset Arvid PIR, 8980 Vega 
Hansen Erling, Nes, 8980 Vega 
Pettersen Petter, 8985 Ylvingen 
Kristiansen Einar, Veigsteinen, 8980 Vega 
Hongset Arvid PIR, 8980 Vega 
Grindhaug Johan Henrik, 8980 Vega 
Nordland 
N-VA Vega 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygg@ Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
325 kr Tverrøy 9,42 3,lO 1,40 - - T 72 Perkin 82 72 Pedersen Hans, 8985 Ylvingen 
N-VN Vefsn - Johansen, Gunnar, Havnekontoret, 8650 Mosjøen 
1 kr Sofus 
2 å Unni 
3 å Fæstus 
4 å Sprøyt 
5 kr Krons 
6 k Lillemor 
7 å Flipper 
9 kr Snorre 
10 - Delfin 
11 g Lena 
14 å Sjøhesten 
15 å Laksen 
16 å Parat 
19 å Traust 
20 å Snøgg 
24 å Pil 
28 å Svanen 
29 å Guri-Malla 
30 å Ternen 
39 å Vika 
45 å Terna 
52 å Kvikk 
53 å Tor 
56 å Bird 
59 å Laks 
62 å Mia 
N-VR Værriy -f.retti. Værøy, 8063 Værøy 
1 kr Rundfisk 
2 kr Kvalvik 
3 å Alken 
4 kr Berg Senior 
5 kr Dua 
6 å Måstadtind 
7 kr Perlon 2 
8 kr Silver Senior 
9 å Alken 
10 kr Værøybuen 
12 kr Moflesa 
13 - Jar 
14 kr Kjappfot 
15 å Erling 
16 kr Midnatsol 
17 å Gnabb 
18 s Norhav 
19 k Lomen 
20 å Måken 
21 å Lill 
23 kr Nisa 
24 kr Skreien 
25 å Heef 
27 kr Juksafisk 
28 kr Tott 
29 kr Tore Gøran 
30 å Gaupa 
Sabb 67 
Sabb 79 
Evinr 73 
Evinr 79 
BMC 62 
Ford 78 
Evinr 77 
Sabb 53 
Merc 91 
Ford 73 
Evinr 77 
Gyldn 58 
Evinr 75 
Evinr 69 
Yamaha 74 
Evinr 69 
Yamaha 75 
Cresc 69 
Sleipn 59 
Evinr 72 
Evinr 62 
Evinr 65 
Evinr 61 
Evinr 66 
Evinr 66 
Volvo 72 
Scania 71 
Albin 67 
Suzuki 84 
Cumm 73 
Mitsub 87 
Marin 87 
Merc 76 
BMC 79 
Yamaha 81 
Caterp 87 
Perkin 73 
Johns 86 
Sabb 74 
Sabb 55 
Volvo 76 
Sabb 68 
Bedf 73 
GM 73 
Mercur 85 
Yamaha 83 
Sabb 61 
Sabb 60 
Mercur 75 
Marna 72 
Sabb 72 
Curnm 86 
Johns 85 
Huske Tom, Øksendalsv.2, 8660 Olderskog 
Sørdal Bjarne, Kjellstia 69, 8662 Halsøy 
Bårdvik Sverre, Søttaren, 8650 Mosjøen 
Oigermui Einar, Vikdai, 8650 Mosjøen 
Thorvaldsen Herolf, Tjeldstia 59, 8662 Halsøy 
Kristiansen Alf Henning, Boks 1,8662 Halsøy 
Utnes Aasmund, B666 Holandsvika 
Forså Arvid, Meåsvn.8, 8650 Mosjøen 
Aspvik Nils Hjalmar, Forhoitv 14, 8666 Holandsvika 
Bangsund Knut, Rådhusgt.24,8650 Mosjøen 
Utnes Reidar, Skje~g.3,  8650 Mosjøen 
Vikdal Ivar, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Vikdal Thorvald, Håreksgt.l3,8650 Mosjøen 
Teodorsen Johan, 8650 Mosjøen 
Johnsen Ingvar, Sørnes, 8800 Sandnessjøen 
Utnes Aasmund, 8666 Holandsvika 
Vikdal Ivar, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Haugstad Gunnar, 8666 Holandsvika 
Jensen Arthur, Nermov.8 B, 8650 Mosjøen 
Vikdal Asbj, Sanka~.lO, 8650 Mosjøen 
Høynesdal Ragnvald, Handåla, 8650 Mosjøen 
Yttervik Arthur, Vikdai, 8650 Mosjøen 
Åsvang Peder, 8650 Mosjøen 
Vikdal Ivar, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Danielsen Henry, Søfting, 8662 Halsøy 
Lie Martin W, Husbrekka 33,8660 Olderskog 
Christensen Kristen O PIR, 8063 Værøy 
Olsen Per Arne, 8063 Værøy 
Hardy Kurt L, 8063 Værøy 
Berg Einar PIR, 8063 Værrny 
Johansen Frithjof, 8063 Værøy 
Berntsen Martin. 8063 Værøy 
Breivik Ole, 8063 Værøy 
Johnsen Agnar, 8063 Værøy 
Andreassen Jann A, 8063 Værøy 
Hardy Bjørn, 8063 Værøy 
Johansen Signar, 8063 Værøy 
Torstensen Lars Børre, 8063 Værøy 
Kvalnes Kjell Ottar, 8063 Værøy 
Torstensen Thorvald, 8063 Værøy 
Bensvik Torleif PIR, 8063 Værøy 
Kvalnes Ole Kristian, 8063 Værøy 
Kvalnes Unni, 8063 Værøy 
Adoifsen Ole Petter PIR, 8063 Værøy 
Bensvik Kent Arne, 8063 Værøy 
Nicolaisen Ole-Jonny, 8063 Værøy 
Andreassen Kari Johan, 8063 Værøy 
Kristiansen S, 8063 Værøy 
Røstgård Hanna, 8063 Værøy 
Bordevik Randuif, 8063 Værøy 
Kvalnes John, 8063 Værøy 
Torstensen Frank A PIR, 8063 Værøy 
Torstensen Lars Børre, 8063 Værøy 
Nordland 
Farkostens 
nummer. type og navn 
31 kr Havgløtt 
32 å Shamas 
33 kr Venus 
35 kr Svansøy 
36 kr Eidbøen 
37 kr Buholmen 
38 kr Luna 
39 kr Delfin 
40 kr Terna 
43 å Juno 
45 kr Baasgrunn 
50 k Værbitt 
51 kr Lill Kathrine 
52 s Tora 
53 kr Sørvik 
54 kr Dag-Senior 
56 sn Havbris 
57 å Råy 
58 kr Lars Endresen 
64 kr Røringen 
65 - Sveinongen 
66 kr Ystøy 
69 kr Nordlys 
70 kr Brå 
71 kr Skanti 
72 kr Dag Viktor 
74 kr Islomen 
75 sn Eirik Andre 
76 kr Frank Rune 
77 kr Rambo 
78 s Judith 
79 kr Odd Roger 
80 k Skagbøen 
81 kr Stein Tore 
84 kr Sjøulk 
85 - Svanen 
86 kr Kim Richard 
87 kr Dønnvær 
89 kr Nyiisk 
91 å Jim-Børre 
95 kr Unni 
97 å Heimvåg 
98 å Terje 
99 å Perlon 
100 sn Basen 
104 kr Tresfjord 
105 kr Toma 
106 kr Havglimt 
110 kr Ternen 
111 sn Tindskjær 
115 kr Geir Magne 
116 - Oytind 
120 kr Fangtind 
121 kr Norvåg 
127 kr Ronny 
130 kr Havbøen 
132 sn Heimøy 
138 - Lind Kristin 
162 kr Kent Arne 
174 kr Mostingen 
N-VR VæWy 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il Matr. Bygge år 
Motor 
Merke Byggeår H:K: 
Cumm 87 170 
Suzuki 85 20 
Nogva 89 131 
Sabb 82 30 
Sabb 78 22 
GM 81 183 
Nogva 88 245 
Marna 81 68 
Ford 76 42 
Sole 82 12 
Merc 80 481 
MWM 77 102 
MWM 92 75 
Bedf 73 118 
Ford 77 72 
Caterp 85 408 
BMW 88 76 
Sabb 59 6 
Dorman 70 150 
Caterp 64 365 
Ford 76 120 
Ford 77 68 
Leyl 81 63 
Ford 71 68 
Cumm 87 76 
MWM 81 68 
MWM 77 102 
MWM 76 102 
MWM 79 102 
Cumm 87 180 
Volvo 82 100 
Perkin 81 109 
Volvo 75 150 
Isuzu 86 145 
Heimd 55 35 
Sabb 55 20 
Cumm 93 152 
Perkin 78 95 
Ford 81 100 
Yamaha78 25 
Ford 66 70 
Sabb 70 6 
Sabb 52 5 
Sabb 57 5 
Isuzu 81 40 
Ford 75 68 
GM 85 230 
Scania 78 182 
Cumm 88 76 
Merc 87 389 
Cumm 87 76 
Caterp 79 150 
Caterp 75 365 
Ford 78 108 
Perkin 73 96 
GM 91 300 
Ford 84 100 
Scania 92 245 
Scania 87 182 
Cumm 89 76 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Røstgård Per Ulrik, 8063 Værøy 
Kristiansen Kjell A, 8063 Værøy 
Johansen Edgard, 8063 Værøy 
Johansen Signar, 8063 Værøy 
Kristiansen Ernst, 8063 Værøy 
Pedersen Eilif Magne PIR, 8063 Værøy 
Nikolaisen Ole J, 8063 Værøy 
Torstensen Odd Arild, 8063 Værøy 
Varheim Heiberg. 8063 Værøy 
Bordevik Olav, 8063 Værøy 
Berg Jarle PIR, 8063 Værøy 
Hardy Ans PIR, (Hardy Svein T), 8063 Værøy 
Røstgaard Bjørn Eilif, 8063 Værøy 
Kvalnes Fritz, 8063 Værøy 
Ramvoll Leif, 8063 Værøy 
Andreassen Jarle, 8063 Værøy 
Berntsen Oddleif, 8063 Værøy 
Torstensen Norl, 8063 Værøy 
Endresen Lars, 8063 Værøy 
Hardy Og Ryberg PIR, (Ronny Hardy), 8063 Værøy 
Andreassen Svein, 8063 Værøy 
Rostgård Birger, 8063 Værøy 
Martinsen Håkon, 8063 Værøy 
Røstgård Rolf, 8063 Værøy 
Røstgård Herleif, 8063 Værøy 
Torstensen Dag Jarle, 8063 Værøy 
Berntsen Valter, 8063 Værøy 
Karlsen Per Morten, 8063 Værøy 
Torstensen Helge Tor, 8063 Værøy 
Blomseth Sigurd, 8063 Værøy 
Eriksen Edvard, 8063 Værøy 
Renning Kjell, 8063 Værøy 
Eriksen Finn Mikal, 8063 Værøy 
Johansen Steinar, 8063 Værøy 
Johansen Magnus, 8063 Værøy 
Torstensen Fritz Arne, 8063 Værøy 
Røstgård Arne M, 8063 Værøy 
Hardy Svein-Tommie, 8063 Værøy 
Nylend Frank, 8063 Værøy 
Andreassen John, 8063 Værøy 
Andreassen Adolf, 8063 Værøy 
Meier Hans, 8063 Værøy 
Nikolaisen Martin, 8063 Værøy 
Dyrnes Einar, 8063 Værøy 
Berg Inge Eirik, 8063 Værøy 
Myrvang Viktor, 8063 Værøy 
Andreassen Geir, 8063 Værøy 
Kjell Christensen PIR, 8063 Værøy 
Røstgård Reinhart, 8063 Værøy 
Tindskjær PIR, (Jim Eilertsen), 8063 Værøy 
Berntsen Gunieif, 8063 Værøy 
Bersvik Ans PIR, (Tori. Bersvik), 8063 Værøy 
Hardy Jarle PIR, 8063 Værøy 
Olsen Ole D, 8063 Værøy 
Jakobsen Arne, 8063 Værøy 
Hardy Kjell, 8063 Værøy 
Kristensen Lars Arne, 8063 Værøy 
Nicolaisen Tor Og Svein PIR, 8063 Værøy 
Bensvik Arne Otto, 8063 Værøy 
Berntsen Magne Ulrik, 8063 Værøy 
Nordland 
N-VS Vevelstad 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
N-VS Vevelstad - f.rettl. Vevelstad, Boks 142, 8901 Brsnnøysund 
1 sn Amundskjær 
2 å Magnor 
3 å Srnåen 
4 å Dagfinn 
6 å Knut 
7 kr Kjell Kåre 
8 kr Strand Junior 
9 kr Ken-Elin 
10 sn Kilværing 
13 å Sjsvik 
15 kr Strandvær 
17 å Vigsr 
20 sn Propella 
21 kr Svanen 
26 å Spurven 
29 kr Ove 
30 kr Kilbuen 
35 å Bjørnar 
44 kr Lauknesbuen 
60 kr Havbuen 
63 å Lillegutt 
74 k Brennåværing 
76 kr Andersen Jr. 
77 å Nitur 
80 å Lauknes Il 
81 å Kvist 
83 kr Flipper 2 
113 å Ternen 
N-VV Veshrågey - f.rettl. Vestvågøy, Boks 148,8370 Leknes 
1 ht Lofottrål l 
2 ht Lofottrål 2 
3 ht Ballstad 
4 ht Vestvågøy 
5 kr Andopsværingen 
6 ht Vågamot 
9 - Polaris 
10 kr Nybakk Senior 
12 kr Strandflæsa 
13 kr Anita 
14 ht Røstnesvåg 
15 - Stålegg Junior 
16 sn Rødholmen 
17 kr Skarsjøværing 
19 kr Arcaro 
20 kr Knerten 
21 kr Borgøy 
23 kr Ernst-Magnus 
24 kr Straumskjær 
26 kr Vikstjerna 
28 kr Stensen Senior 
30 kr Heidi 
32 kr Senjatun 
33 - Skottind 
35 kr Grunnbøen 
36 sn Bsrresen Jr 
39 kr Jan 
41 k Nordlys 
Ford 73 85 
Johns 87 10 
Mercur 75 7 
Johns 88 10 
Honda 82 8 
Sabb 73 30 
Volvo 85 300 
Mitsub 86 74 
Merc 74 42 
Cresc 66 9 
Perkin 84 72 
Mercur 82 20 
Sabb 87 65 
Leyl 80 42 
FM 48 4 
Yanmar 82 33 
Sabb 82 85 
Sabb 76 22 
Sabb 77 30 
Sabb 72 22 
Sabb 58 8 
Cumm 66 200 
Volvo 79 210 
Suzuki - 9 
Suzuki 81 8 
Sleipn 54 5 
MWM 74 102 
Johns 76 25 
Deutz 74 1500 
Deutz 73 1500 
Wichm 76 1800 
Deutz 74 1500 
Caterp 92 624 
Wichm 76 1800 
Volvo 93 320 
Cumm 92 152 
Caterp 78 275 
Sabb 70 16 
Deutz 84 1590 
Caterp 78 850 
Alpha 80 1160 
GM 74 242 
Sabb 90 117 
Sabb 73 18 
GM 78 183 
Merc 88 330 
Perkin 75 36 
MWM 81 68 
Isuzu 86 280 
Sabb 81 22 
Ford 75 68 
Volvo 80 270 
Caterp 86 322 
Isuzu 89 80 
Perkin 73 62 
Scania 84 256 
Nilsen Johan Peder, 8976 F o ~ i k  
Andersen Magnor, 8870 Visthus 
Andersen Johannes, Forvik, 8976 F o ~ i k  
Andersen Dagfinn, 8870 Visthus 
Andersen Knut, 8870 Visthus 
Helgesen Trond, 8978 Hesstun 
Strand Rolf PIR, Blomste~ika, 8900 Brsnnsysund 
Hansen Bjarne, 8976 Forvik 
Sørensen Reidar, 8872 Kilvågen 
Ingebrigtsen Johan, 8870 Visthus 
Strand Einar, 8976 Forvik 
Strand Gunnar, 8976 Forvik 
Olsen Harald PIR, 8976 Forvik 
Nilssen Harald, 8976 Forvik 
Sørensen Hjalmar, 8872 Kilvågen 
IngebrigtSen Johan, 8870 Visthus 
Ssrensen Leif, 8872 Kilvågen 
Henriksen Harald, 8978 Hesstun 
Andersen Arne H, 8976 Forvik 
Olsen Ottar, 8978 Hesstun 
Andreassen Karl, 8872 Kilvågen 
Andersen Ole, 8885 Stokkasjøen 
Andersen Magnor PIR, 8870 Visthus 
Andersen Arne, 8976 Forvik 
Andersen Heiberg, Høyholm, 8976 Forvik 
Aspnes Arne, 8885 Stokkasjøen 
Andersen Eilif, 8885 Stokkasjøen 
Andersen Eilif, 8885 Stokkasjøen 
Lofoten Trålerrederi NS, 8341 Stamsund 
Lofoten Trålerrederi NS, 8341 Stamsund 
Lofoten Trålerrederi NS, 8341 Stamsund 
Lofoten Trålerrederi NS, 8341 Stamsund 
Jakobsen Boy, c10 Fi-No-Tro, 9990 Båtsfjord 
Lofoten Trålerrederi NS, 8341 Stamsund 
Østeig Tore, Boks 137, 8341 Stamsund 
Nybakk Hans, 8340 Stamsund 
Jacobsen Are PIR, 8373 Ballstad 
Larsen Lars, 8372 Gravdal 
Lofoten Trålerrederi NS, 8341 Stamsund 
Vestvågøy Kystrederi NS, 8340 Stamsund 
Rajoma NS, Boks 84, 8551 Lødingen 
Stensen Ulf Henrik PIR, 8372 Gravdal 
Eidem Arild, 8372 Gravdal 
Waag Torleif, Steine, 8340 Stamsund 
Bsrresen Jan Petter PIR, (Bj Børresen), 8367 Vestresand 
Johansen Johan M PIR, 8373 Ballstad 
Nilsen Roald PIR, 8360 Bøstad 
Buntz Bjørn A ~ i d ,  8373 Ballstad 
Stensen Jack, 8373 Ballstad 
Thuv Jan, 8374 Fygle 
Leonhardsen Normund, Eggum, 8360 Bsstad 
Johansen Inge PIR, 8373 Ballstad 
Nilsen Harald PIR, J.jentoitsv 21, 8373 Ballstad 
Børresen Bård, 8367 Vestresand 
Arntsen Einar, Ure, 8352 Sennesvik 
Myrland Kåre PIR, (H.pettersen), 8372 Gravdal 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
N-VV Vestvågrry 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
42 kr Mona-Ann 
43 kr Krogh Senior 
47 kr Torgværing 
48 sn Glytholm 
49 kr Vågøy 
50 s Sverre 
51 kr Sjølund 
52 kr Hjallis 
53 kr Floholmen 
54 kr Aas Senior 
55 sn Gill 
56 å Tjønndal 
59 k Ballstadgutt 
60 - Gåsøy 
61 kr J.b.stensen 
66 kr Skretind 
67 kr Bjørn-Magne 
69 kr Langnes 
70 kr Ole-Johnny 
72 kr Bengt-Karl 
74 sn Ole Inge 
76 sn Eggumsværing 
77 kr Framhug 
79 kr Fiskerjenta 
80 kr Teisten 
81 k Oront 
82 kr Oddbjørn 
84 sn Lofothav 
85 kr Arnt Egil 
87 sn Ke-To 
90 k Teistbøen 
91 kr Tommy Lennart 
92 sn Tone Helen 
94 kr Nonstind 
96 kr Mortsundværing 
97 kr Eggumstind 
98 sn Norpynt 
101 kr Lomen 
102 å Lille Brænna 
103 kr Reinbøen 
105 kr Nybræna 
106 kr Roy Magne 
107 k Grimsholm 
108 kr Dønning 
109 kr E.c.marte 
111 kr Viggo Andre 
113 å Sporten 
114 kr Remi-Kenneth 
115 kr Havbuen 
116 kr Marina 
117 å Martine 
118 sn Odd Helmer 
121 - Delfin 
123 kr Havbøen 
124 sn Sjøfart 
126 å Alf 
127 kr Olgrunn 
128 kr Sjøblomsten 
129 kr Robert 
133 k Bolga 
134 kr Tom Mikal 
135 - Havjo 
77 Sabb 76 22 
77 GM 92 300 
76 Sabb 85 85 
79 MWM 79 102 
75 Cumm 87 116 
38 Ford 81 72 
81 Perkin 76 35 
82 Perkin 82 109 
39 Cumm 76 265 
83 Sabb 83 82 
67 Caterp 80 235 
58 Lister 72 44 
78 GM 86 300 
85 Yanmar 85 55 
70 Scania 82 291 
56 Kromh 69 80 
41 Scania 80 234 
85 Perkin 85 109 
67 Scania 75 236 
77 Volvo 77 210 
87 Cumm 87 180 
87 Scania 87 250 
46 Ford 77 135 
78 Sabb 78 100 
71 Scania 83 256 
36 Caterp 63 150 
74 Scania 87 291 
90 Isuzu 90 180 
78 Nogva 87 112 
87 Cumm 87 180 
59 Volvo 72 270 
71 Isuzu 85 450 
88 Volvo 89 320 
52 GM 77 178 
81 Caterp 81 260 
70 Sabb 70 20 
79 Isuzu 88 150 
54 Merc 84 72 
81 Mercur 81 40 
72 Cumm 78 275 
60 Oetroi 92 490 
78 Ford 78 130 
34 Perkin 86 72 
64 Sabb 76 22 
55 Marna 74 42 
57 Scania 77 275 
75 Evinr 75 15 
79 Volvo 73 110 
74 Ford 82 100 
83 Valmet 86 117 
79 Suzuki 79 20 
82 GM 86 246 
67 Volvo 76 70 
56 Merc 70 90 
86 Mitsub 86 178 
79 Mercur 86 25 
79 GM 89 300 
76 Sabb 83 10 
67 Perkin 77 62 
52 Volvo 86 238 
75 Sabb 83 30 
81 BMW 81 45 
Ludvigsen Roald, 8368 Smedvik 
Krogh Birger, 8360 Bøstad 
Ebbesen Gudmund, 8340 Stamsund 
Larsen Rolf, 8372 Gravdal 
Ulriksen Odd, 8374 Fygle 
Rolandsen Inge, 8367 Vestresand 
Hansen Einar, 8374 Fygle 
Torrissen Odd H Og Hjalmar PIR, 8370 Leknes 
Haug Børge, 8372 Gravdal 
Aas Yngve, 8340 Stamsund 
Bendiksen Tor. 8373 Ballstad 
Thomassen Ivar, 8340 Stamsund 
Olsen Asbjørn, 8373 Ballstad 
Arntsen Egil, 8352 Sennesvik 
Stensen Reidar, 8373 Ballstad 
Andersen Magne, 8340 Stamsund 
Bjørn Magne Ans PIR, (Magne Ludvigsen, 8372 Gravdal 
Utne Svein Magne, Storfjord, 8340 Stamsund 
Johansen John, 8372 Gravdal 
Bolle Jørun, 8372 Gravdal 
Berglund Ole, 8373 Ballstad 
Kristiansen M & M PIR, (M.krisitansen), 8360 Bøstad 
Framhug Ans PIR, (Sigbj Nilsen), 8353 Mortsund 
Berg Torbjørn, 8372 Gravdal 
Olsen Ove Johan, Steine, 8340 Stamsund 
Haug Leander PIR, 8372 Gravdal 
Arntzen Oddvar PIR, 8372 Gravdal 
Håkonsen Kurt, 8367 Vestresand 
Jakobsen Hermod, 8374 Fygle 
Tetlie Ketil, 8352 Sennesvik 
Als Seibuen, (Arne Sannes), 8374 Fygle 
Hansen John Remi, 8340 Stamsund 
Stensen Jens, 8370 Leknes 
Grønbech Olvar PIR, 8367 Vestresand 
Nilsen Sigbjørn PIR, 8353 Mortsund 
Einarsen Gunnbjørn, Eggum, 8360 Bøstad 
Olufsen Ivar, 8372 Gravdal 
Arctander Kyrre, 8373 Ballstad 
Olavsen Leif 0,8374 Fygle 
Angelsen Jon, Tangstad, 8360 Bøstad 
Olavsen Olav PIR, 8374 Fygle 
Rasmussen Ingolf, 8374 Fygle 
Sivertsen Ronny, Svaneveien 34,8450 Stokmarknes 
Pedersen Kåre, Ramsvik, 8374 Fygle 
Haugen Eldar, 8357 Valberg 
Johansen Viggo, Gravdalsg 37,8372 Gravdal 
Pettersen Karsten, 8367 Vestresand 
Bertheussen B, Ramsvik, 8374 Fygle 
Hansen Peder, 8368 Smedvik 
Sørensen Kjell, 8373 Ballstad 
Berg Stig, 8373 Ballstad 
Lauritzen Helge, 8373 Ballstad 
Jørgensen Viktor, Eggum, 8360 Bøstad 
Lauritzen Helge, 8373 Ballstad 
Elvheim Kjell Inge, Helle, 8340 Stamsund 
Ludvigsen Jon Runar, 8373 Ballstad 
Pettersen Bernhard PIR, 8373 Ballstad 
Eltoft Cato, 8360 Bøstad 
Berg Frode, 8373 Ballstad 
Wærstad Svein PIR, Ure, 8352 Sennesvik 
Bolle Karl-Ole, Storeidv 22, 8372 Gravdal 
Hartviksen John, Sjøtangen 9,8340 Stamsund 
N-W Vestvågny 
Farkostens Meter Tonn 
numrner.iypeog navn Lengde Bredde Dybde I Il Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
136 å Tommy 
137 - Terese 
138 kr Havdur 
144 sn Halvar 
145 - Bjørg Rita 
146 s Heim 
148 kr Skolmen 
149 å Jan Olaf 
150 kr Elin-Toril 
151 kr Helløy 
152 sn Sjøblink 
154 kr Laila Katrine 
156 kr Ballstadværing 
157 sn Dønnland 
158 kr Nordvarg 
159 kr Demring 
160 kr Stratos 
162 å Eirhild 
163 kr Bergiton 
164 sn Heidi-Antonie 
165 kr Anker 
166 å Robin 
167 kr Rio 
168 sn Seibuen 
169 - Bøen 
170 å JackRune 
171 kr Storfjordværing 
173 kr Kato 
175 kr Røagutt 
176 kr Tøffe 
178 kr Måken 
179 kr Bravo 
180 k Nonstind 
181 kr Rita Harriet 
182 kr Jan Arild 
183 å Kristin 
184 kr Bimbo 
188 sn Richard 
190 å Rune Kato 
191 kr Ruby 
193 å Svein Børre 
194 å Ann 
196 å Teistungen 
198 kr Vårbris 
199 kr Rudi-Andre 
200 kr Brandsholmbøen 
201 g Kai Frode 
202 å Brønnøyholmen 
205 å Tony Alexander 
207 - Tjeldskjær 
209 kr Wenche 
210 kr Elin Evy 
211 kr Vibeke 
212 kr Jonas Andre 
214 - Lykkens Prøve 
215 å Gulljenta 
216 kr Jørpbøen 
217 å Kurt 
218 å Ann Hilde 
219 sn Nordhaug Senior 
220 å Utflæsa 
221 kr Ureværing 
92 Yamaha 93 30 
82 Sabb 79 54 
64 Perkin 88 72 
83 Yanmar 83 50 
76 MWM 83 102 
35 Marna 64 42 
75 Cumm 87 500 
86 Suzuki 80 28 
76 Caterp 75 335 
71 Scania 78 270 
89 Valmet 89 160 
83 Ford 83 108 
78 Scania 88 318 
83 Perkin 83 72 
55 Sabb 86 85 
61 Ford 77 80 
54 Mitsub 87 670 
80 Suzuki 89 40 
73 Sabb 73 22 
83 Peug 82 61 
59 Sabb 76 18 
73 Johns 73 20 
72 Valmet 83 84 
80 Sabb 84 30 
78 Scania 83 182 
87 Marin 87 8 
72 Sabb 89 85 
88 Sabb 83 30 
84 Sabb 84 65 
66 Marna 66 24 
60 Perkin 69 39 
66 Volvo 58 36 
50 Volvo 80 155 
49 Caterp 64 325 
65 Sabb 81 30 
72 Suzuki 85 35 
54 Sabb 82 85 
86 Isuzu 86 80 
70 Mercur 83 18 
46 Sabb 73 100 
81 Mercur 93 20 
79 Suzuki 79 10 
86 Marin 86 40 
76 Sabb 89 78 
78 Perkin 78 95 
79 Caterp 79 520 
65 Perkin 85 62 
78 Suzuki 79 7 
74 Suzuki 85 8 
56 BMC 83 38 
69 MWM 89 56 
83 BMW 83 46 
92 Scania 92 245 
70 Perkin 81 72 
73 Sabb 76 22 
79 Suzuki 84 25 
74 Perkin 82 72 
87 Suzuki 83 9 
79 Yamaha79 4 
80 Caterp 92 218 
89 Yamaha89 30 
72 Cumm 93 125 
Jensen Tommy A, 8373 Ballstad 
Krogh Ingar, Åsryggen 6,8340 Stamsund 
Olsen Svein Arnt, 8373 Ballstad 
Stensen Henrik, 8373 Ballstad 
Berger Roald, Borgfjord, 8360 Bøstad 
M Og R Johansen Ans PIR, (Randu.johansen 8373 Ballstad 
Angelsen Peter, Krogtoft, 8360 Bøstad 
Klaussen Kyrre, 8352 Sennesvik 
Odinsen Finn-Egil PIR, 8374 Fygle 
Olsen Sigmund, 8373 Ballstad 
Jakobsen Hermod, 8373 Ballstad 
Bakken Jan, 8357 Valberg 
Nilsen Karl Johan, 8373 Ballstad 
Sivertsen Jarle, 8367 Vestresand 
Oankertsen Ingbjørn, 8368 Smedvik 
Klaussen Kyrre, 8352 Sennesvik 
Stensen Tore, 8373 Ballstad 
Nilsen Ivar, 8353 Mortsund 
Børresen Petter, 8367 Vestresand 
Karlsen Hallvar, 8352 Sennesvik 
Sivertsen Sverre, 8367 Vestresand 
Salamonsen Tormod, 8378 Fridheim 
Rist Eivind, 8372 Gravdal 
Sørensen Sigurd, 8340 Stamsund 
Hansen Jan E, Hornsbakken 16,8372 Gravdal 
Benonisen Johann, 8357 Valberg 
Grav Stein Åge, 8340 Stamsund 
Limstrand Petter, 8368 Smedvik 
Martinussen Einar, Eggum, 8360 Bøstad 
Wangsvik Stein, 8373 Ballstad 
Markussen Tormod, 8372 Gravdal 
Ulriksen Jack-Ove, Tangstad, 8360 Bøstad 
Trondsen Dagfinn, 8373 Ballstad 
Markussen Per PIR, 8372 Gravdal 
Henningsen Karstein, Eggum, 8360 Bøstad 
Pedersen Terje, Kløvsteinv 10, 8372 Gravdal 
Vestby Geir, 8373 Ballstad 
Urås Anny, 8340 Stamsund 
Kristiansen Hilmar, Eggum, 8360 Bøstad 
Storeide Roger, 8372 Gravdal 
Wenberg Terje, Naustv 12,8340 Stamsund 
Wærstad Håkon, 8352 Sennesvik 
Olsen Gerd A, Steine, 8340 Stamsund 
Kristiansen Jørgen, Eggum, 8360 Bøstad 
Hansen Leif Arne, 8352 Sennesvik 
Olavsen Erling, 8374 Fygle 
Jenssen Roy Petter, Horn, 8372 Gravdal 
Børresen Hermann, 8367 Vestresand 
Nilsen Stein AN@, Eggum, 8360 Bøstad 
Pedersen Asbjørn, Boks 104,8372 Gravdal 
Nilsen Henny, 8367 Vestresand 
Larsen Eliaser, 8340 Stamsund 
Johansen Gunnar, 8373 Ballstad 
Hjønnevåg John Øystein, 8352 Sennesvik 
Ludvigsen Knut, 8373 Ballstad 
Hansen Inge, Storg 60,8370 Leknes 
Davidsen Asbjørn, Eggum, 8360 Bøstad 
Stenersen Stinar, 8340 Stamsund 
Benjaminsen Aksel, 8357 Valberg 
Nordhaug Harald, Ringveien, 8340 Stamsund 
Pedersen Erling, Kvalnes, 8367 Vestresand 
Rasmussen Randolf, 8352 Sennesvik 
Nordland 
N-W Vestvågfly 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
222 kr Lovundgutt 
224 kr Rask 
228 kr Pelikan 
229 - Carin 
230 sn Odd Robert 
231 kr Terna 
232 å Kim 
233 å Linda 
234 å Guffen 
235 å Bjørn Roger 
236 sn Silje 
237 kr Le-Ni 
241 kr Thomas Andre 
243 å Elsa 
245 å Liv Anne 
248 kr Ole Johan 
249 kr Stian Andre 
250 kr Leif Ole 
251 å Bris I l  
253 kr Lill-Merethe 
254 å Elin 
256 å Marius 
258 å May 
260 kr Solglimt 
261 - Bruse 
262 kr Geir-Rune 
264 å Straumværingen 
265 kr Jan Asle 
266 kr Petter H. 
267 å Lill-Anita 
268 å Trine 
269 å Skipper 
271 å Buster 
272 kr Havsula 
273 kr Breitind 
274 å Sjøgutt 
277 - Liv Helene 
280 kr Lotus 
281 å Goliat 
283 å Johannesbuen 
284 kr Vi-To 
285 kr Sheila 
286 kr Alken 
289 sn Sjøbrott 
290 kr Aquarius 
291 kr Vårsol 
292 kr Kronøy 
295 kr Real 
296 å Lykken 
298 å Laila 
299 kr Rune 
300 kr Tangstadværing 
301 å Hansvik 
302 å Ronny 
303 å Tom Kristian 
304 sn Svanen 
305 å Gro 
306 å Adrian 
308 å Stian 
310 å Edith 
315 sn Jim Roger 
320 å Asbjørn 
Bedf 67 
Yanmar 91 
Sabb 78 
Volvo 86 
Yanmar 86 
Sabb 55 
Suzuki 80 
Suzuki 76 
Mercur 90 
Yamaha 72 
Bukh 87 
Sabb 74 
Merc 76 
Chrysl 75 
Suzuki 84 
Sabb 78 
Perkin 72 
Nanni 93 
Suzuki 91 
BMW 81 
Mercur 85 
Marin 87 
Suzuki 81 
Evinr 84 
Marin 85 
Ford 87 
Suzuki 91 
Volvo 89 
Mitsub 83 
Chrysl 82 
Suzuki 87 
Mercur 82 
Suzuki 78 
Sabb 83 
Ford 74 
Yamaha 82 
Ford 84 
Volvo 73 
Suzuki 84 
Mercur 70 
Sabb 78 
Sabb 91 
Yanmar 88 
Sabb 88 
Sabb 73 
Rapp 48 
MWM 76 
Merc 82 
Yamaha 85 
Evinr 78 
Marna 72 
Scania 87 
Yamaha 89 
Tohats 84 
Evinr 80 
Yanmar 87 
Suzuki 70 
Suzuki 83 
Marin 14 
Mercur 82 
Isuzu 87 
Honda 75 
Olsen Stein-Harald, 8372 Gravdal 
Nilsen Erling, 8357 Valberg 
Holand Kjeil, Svarholtv 5, 8340 Stamsund 
Myklebust Kurt, 8373 Ballstad 
Hansen Odd, 8352 Sennesvik 
Fredriksen Roger, Boks 32,8378 Fridheim 
Haug Roy, Haug, 8372 Gravdal 
Nilsen August E, 8368 Smedvik 
Krogh Asbjørn, 8378 Fridheim 
Nybakk Edvard, 8340 Stamsund 
Fredriksen Arne, Berg, 8374 Fygle 
Solstad Rasmus, 8374 Fygle 
Nilsen Sten Ivar, H~igåsv 16,8370 Leknes 
Sivertsen Sten, Skjerpen, 8360 Bøstad 
Edvardsen Ragnar, 8372 Gravdal 
Dybvad Karl, 8372 Gravdal 
Stensen Tor Arne, 8373 Ballstad 
Barth Olav, 8352 Sennesvik 
Joakimsen Leif Erik, Eggum, 8360 Bøstad 
Hansen Svein, 8340 Stamsund 
Andersen Lasse, 8372 Gravdal 
Nilsen Nils Mikal, Steine, 8340 Stamsund 
Nilsen Jann-Magne, Øyaveien 11,8373 Ballstad 
Johansen Per Erling, Storeidmyra 46,8370 Leknes 
Sandnes Thorstein, Leika~ol lv  6, B370 Leknes 
Sivertsen Tommy, 8352 Sennesvik 
Aspenes Steinar, Sund, 8372 Gravdal 
Stensen Svenn. 8373 Ballstad 
Pettersen alter PIR, 8372 Gravdal 
Rasmussen Roy-Magne, Tore Hjortsvei, 8374 Fygle 
Nikolaisen ~orf/nn. ~ussan,  8372 Gravdal 
Kristiansen Per Erling, 8370 Leknes 
Bertheussen Jann Og Bjarne PIR, 8370 Leknes 
Berg Ole Kristian. 8373 Ballstad 
Holmstad Arnold PIR, 8357 Valberg 
Larsen Bjørnar H, Sagavei 16,8370 Leknes 
Hågensen Harald, 8367 Vestresand 
Strømnes Trygve, 8340 Stamsund 
Nikolaisen Kai, 8340 Stamsund 
Larsen Øyvind, Horn, 8367 Vestresand 
Grande Bjørnar, 8373 Ballstad 
Grønbech Terje, 8360 Bøstad 
Bolle Odd, Gjerstad, 8373 Ballstad 
Pettersen Johnny, 8373 Ballstad 
Hagen Herman, 8340 Stamsund 
Wilhelmsen Knut, 8373 Ballstad 
Benonisen Helge, 8357 Valberg 
Benjaminsen Aksel, 8357 Valberg 
Henningsen Jens, Hjellvoll, 8360 Bestad 
Larsen Rune, 8360 Bøstad 
Tetlie Rolf, 8352 Sennesvik 
Pedersen Johan R, 8360 Bøstad 
Myklebust Kurt Roger, Gjerstad, 8373 Ballstad 
Nilsen Thomas, 8373 Ballstad 
Halland Kjell, Skulbru, 8370 Leknes 
Olsen Andreas, 8372 Gravdal 
Johansen Atle, 8373 Ballstad 
Urås Terje, Berg, 8374 Fygle 
Odinsen Odd Helge, Ramsvik, 8374 Fygle 
Nilsen Sigbjørn, 8353 Mortsund 
Nordby Bernyll, 8372 Gravdal 
Myklebust Knut, 8373 Ballstad 
N-VV Vestvågfly 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
~ a t r .  Bygge- Motor Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
321 å Seinebb 
322 sn Sydbris 
323 - Tore Andre 
324 å Ruben 
325 kr Nygrunn 
326 å Max 
328 å Heidi 
333 å Stian 
334 å Snøgg 
335 kr Silje 
336 kr Straumværing 
338 å Bjørn Arvid 
339 å Sinny 
340 k Mefjord 
343 å Havgull 
345 kr Koral-Senior 
346 å Fiks 
347 å Langroa 
348 å Teisten 
350 - Fuglen 
351 å Ranafisk 
352 kr Torodd 
354 kr Kroghen 
355 å Ureberget 
356 kr Sporholmen 
357 å Orion 
358 å Fuglen 
359 kr Oregen 
361 å Harald 
362 kr Ruth 
366 å Rino 
375 å Raino 
379 å Vikingfjord 
380 k Roholmen 
381 å Heidi 
385 å Gunn 
387 kr Galiand 
389 å Snøgg 
390 å Kvikk 
392 å Raimond 
400 kr Tor-Raimond 
402 kr Odd-Roger 
404 kr Frank 
406 å Snøgg 
408 kr Alf Roald 
410 å Måken 
412 å Trine 
415 - Roy Kåre 
416 kr Kjell-Willy 
419 å Truls 
421 å Line-Kristin 
423 kr Skreien 
426 å Fiskermann 
434 å Arne 
440 å Monica 
444 kr Ungen 
445 kr Båtsmann 
446 kr Mariann 
449 k Solstad 
450 kr Nordbanken 
452 - Andre 
457 å Benny 
Mercur 90 25 
Ford 69 35 
Regina 90 20 
Yamaha9O 20 
Volvo 81 270 
Evinr 89 15 
Evinr 89 4 
Suzuki 86 10 
Sabb 76 10 
Merc 77 36 
Scania 91 310 
Suzuki 79 16 
Suzuki 85 30 
GM 83 246 
Volvo 75 5 
Scania 80 230 
Evinr 86 25 
Tohats 75 10 
Sabb 83 18 
Sabb 89 22 
Marin 15 20 
Ford 75 108 
Fiat 83 72 
Mercur 83 50 
Sabb 73 30 
Archim 73 36 
Suzuki 84 6 
Sabb 69 16 
Mercur 89 20 
Isuzu 83 70 
Yamaha 86 25 
Marin 88 9 
Mercur 89 25 
Caterp 84 325 
Yamaha 85 28 
Tohats 85 30 
Sabb 81 30 
Mercur 91 20 
Johns 83 10 
Marin 91 25 
Scania 84 178 
Sabb 86 30 
Yamaha 79 33 
Evinr 83 9 
Ford 86 80 
Suzuki 76 17 
Suzuki 79 9 
Ford 88 117 
Sabb 75 30 
Suzuki 76 16 
Marin 87 45 
Sabb 73 22 
Mercur 83 25 
Sabb 67 5 
Suzuki 76 9 
Perkin 71 35 
Sabb 78 10 
Isuzu 84 70 
Sabb 79 22 
Caterp 85 322 
Suzuki 87 40 
Suzuki 77 14 
Hansen Dag-Arne, 8370 Leknes 
Kristiansen Hilmar, Eggum, 8360 Bøstad 
Kristensen Bjørn-Steinar. 8372 Gravdal 
Isqueen Als, (John A Bolle), 8372 Gravdal 
Sandnes Thorstein PIR, Leikarvollv 6, 8370 Leknes 
Wiik Frank, 8372 Gravdal 
Karlsen Roar, 8340 Stamsund 
Straum Jostein. Borg, 8360 Bøstad 
Ernstsen Karl, 8374 Fygle 
Bøkenes Arne, 8373 Ballstad 
Kristensen Martin, 8372 Gravdai 
Hansen Arild, Moland, 8357 Valberg 
Nygård Rune PIR, Ostad, 8360 Bøstad 
Hansen Steinar PIR, Unstad, 8360 Bøstad 
Rasmussen Jørn Kato, Gravdalsg 6, 8372 Gravdal 
Iversen Børge, 8373 Ballstad 
Pettersen Kåre, 8372 Gravdal 
Bendiksen Tor-Arnt, Haug, 8372 Gravdal 
Sørensen Sigurd, 8367 Vestresand 
Krogh Edmund, Liland, 8360 Bøstad 
Nerberg Arnfinn, Sund, 8372 Gravdal 
Unstad Kai, 8352 Sennesvik 
Krogh Raymond, Tangstad, 8360 Bøstad 
Jensen Nils, 8352 Sennesvik 
Hansen Ragnvald, 8374 Fygle 
Soiheim Håkon, 8340 Stamsund 
Krogh Edmund, 8360 Bøstad 
Nilsen Walter, 8368 Smedvik 
Berg Ole-Kristian, Ole Bergsvei 24, 8373 Ballstad 
Langstrand Petter, 8340 Stamsund 
Sørensen Kuri, 8373 Ballstad 
Iversen Geir, 9590 Hasvik 
Håkonsen Håkon, 8372 Gravdal 
Sørensen Arnt Helge PIR, 8373 Ballstad 
Hansen Roy, 8357 Valberg 
Pedersen Gunnar, Åsen 6,8340 Stamsund 
Hågensen Harald, 8367 Vestresand 
Tetiie Rolf, 8352 Sennesvik 
Olsen Ivar-Martin, Grunstad, 8368 Smedvik 
Johansen Raimond, Berg, 8374 Fygle 
Johansen Raimond, 8374 Fygle 
Nikolaisen Ottar, 8360 Bøstad 
Tetlie Hans, 8352 Sennesvik 
Nilsen Kristoffer, 8367 Vestresand 
Pedersen Leif, 8373 Ballstad 
Parkvoii Peter, 8367 Vestresand 
Nilsen Harald, 8373 Ballstad 
Hansen Herbjørn, 8357 Valberg 
Benjaminsen Arvid, Eggum, 8360 Bøstad 
Schei Reidar, 8372 Gravdal 
Harbak Roald, 8340 Stamsund 
ingebrigtsen Oie, 8373 Ballstad 
Pettersen Bjarne, 8340 Stamsund 
Bøkenes Arne, 8373 Ballstad 
Olsen Odd, 8372 Gravdal 
Nybakk Edvard, 8340 Stamsund 
Benonisen Henry, 8357 Valberg 
Pettersen Jan Ivar, 8373 Ballstad 
Jensen Guttorm, Haug, 8372 Gravdai 
Flæsen Nils, 8370 Leknes 
Nielsen John Arne, Mærvoll, 8360 Bostad 
Johansen Oddvar, 8373 Ballstad 
Farkostens Meier Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
460 sn Hobby 
465 kr Nordfjord I 
466 kr Odd 
469 kr Vågen 
478 å Lykken 
481 å Tom Gunnar 
482 å Foss 
483 å Måken 
485 å Havglimt 
486 - Seines 
487 å Nina 
492 å Anna 
495 å Laika 
499 å Rasken 
502 - Skrubben 
504 kr Svend Rune 
505 kr Rigel 
506 - Anita 
507 kr Frank Erik 
508 å Vågoy Jr. 
510 å Ternen 
517 å Frank 
520 å Ole 
521 å Sigrid 
522 å Kompis 
523 å Jan-Erik 
529 sn Sonja 
541 å Finn 
543 å Laksen 
545 sn Nystadbuen 
547 kr Ula 
550 kr Elsa 
551 kr Luna 
555 kr Trond-Anton 
556 å Røagutten 
558 kr Ole-Jan 
571 sn Fygleværing 
N-0 Oksnes - f.rettl. Øksnes, Boks 93,8430 Myre 
1 kr Skagskjær 
2 k Jan Børre 
3 - Sassen 
5 kr M. Tore 
6 - Frøya 
10 kr Rubicon 
11 kr Sjøliv 
13 kr Høydal 
15 å Toine 
17 å Gørild 
21 sn Havtroll 
22 sn Fisk 
23 kr Fjordpynt 
25 sn Odd Erling 
26 kr Myrebuen 
27 å Fart 
28 kr Øyabuen 
29 kr Bøen Senior 
30 kr Nytun 
31 k Arti 
32 kr Alken 
Sabb 78 
Sabb 77 
Sabb 71 
Sabb 77 
Suzuki 80 
Suzuki 73 
S~izuki 75 
Evinr 62 
Mercur 71 
Sabb 78 
Yamaha 83 
Suzuki 75 
Yamaha 86 
Suzuki 77 
MWM 76 
Sabb 86 
Sabb 83 
Hanom 72 
Sabb 67 
Marin 86 
Sabb 81 
Suzuki 79 
Mercur 80 
Suzuki 76 
Suzuki 80 
Suzuki 80 
Sabb 76 
Suzuki 76 
Marin 85 
Scania 91 
Merc 77 
Volvo 75 
MWM 82 
Volvo 85 
Suzuki 82 
Perkin 82 
Perkin 82 
Grenaa 77 900 
Caterp 84 350 
Volvo 83 111 
Cumm 87 460 
Perkin 86 72 
Isuzu 90 904 
Lister 62 42 
Valmet 79 46 
Suzuki 74 25 
Sabb 74 10 
Nogva 85 50 
Sabb 70 116 
Sabb 67 16 
Sabb 83 18 
Caterp 91 940 
Marna 56 5 
Cumm 91 116 
Caterp 86 449 
Caterp 65 325 
Perkin 79 96 
Perkin 89 68 
Rasmussen Odd, 8353 Mortsund 
Edvardsen Bjarne, Eggum, 8360 Bøstad 
Pettersen Bjarne, 8368 Smedvik 
Nilsen Oluf, 8373 Ballstad 
Henningsen Jens, 8360 Bøstad 
Fredriksen Kjell, 8373 Ballstad 
Kristiansen Gustav, Nordliland, 8360 Bøstad 
Hansen Johnny, Unstad, 8360 Bøstad 
Kristiansen Jørgen, Eggum, 8360 Bøstad 
Kvalmo Arne, Lillevollv 61, 8370 Leknes 
Benonisen Ingolf, 8357 Valberg 
Karlsen Bjørnleif, 8360 Bøstad 
Nikolaisen Arne, 8372 Gravdal 
Johansen Gunvald, Leitebakken, 8370 Leknes 
Lie Peder A, 8372 Gravdal 
Jacobsen Are, 8373 Ballstad 
Bolle Albin, 8372 Gravdal 
Larsen Lars, Sund, 8372 Gravdal 
Johansen Tom Roger, Skulbru, 8370 Leknes 
Ulriksen Ketil, 8374 Fygle 
Pedersen Armand, Leitebakken, 8370 Leknes 
Solstad Rasmus, 8374 Fygle 
Sørensen Hans Karl, 8373 Ballstad 
Odinsen Svein, Hagebyveien 40,8370 Leknes 
Arntzen Alsing, 8372 Gravdal 
Odinsen Jan, 8353 Mortsund 
Utne Sevald. Gjerstad, 8373 Ballstad 
Lauritsen Frank, 8370 Leknes 
Jensen Rune, Vetting, 8372 Gravdal 
Nystad Bjarne, 8340 Stamsund 
Fredriksen Roald PIR, 8373 Ballstad 
Hjønnevåg John, 8357 Valberg 
Hansen Reidar, 8373 Ballstad 
Trondsen Knut PIR, 8373 Ballstad 
Thomassen Karl, Eggum, 8360 Bestad 
Hanssen Bernhard, 8340 Stamsund 
Johansen Henrik, 8374 Fygle 
Skagskjær Ans, (Bengt I Hansen), 8430 Myre 
Johnsen Dag Arne PIR, 8430 Myre 
Rognan Geir, Kirkev 9,8430 Myre 
Sivertsen Martin Tore, Høydal, 8430 Myre 
Sivertsen Kristian, Moenveien 1, 8430 Myre 
Reinholdtsen Andre, Fjellv 10, 8430 Myre 
Kristoffersen Arne PIR, Sandvikdalen, 8430 Myre 
Jensen Robert, Høydal, 8430 Myre 
Grande Harald. 8426 Barkestad 
Kristensen Edgard, Austringen, 8426 Barkestad 
Einarsen Jim, 8430 Myre 
Vervik Olav S, 8437 Klo 
Nilsen Trond, Sommarøy, 8430 Myre 
Hermansen Remi, 8438 Stø 
Myrebuen NS, (H Og R Benum), 8430 Myre 
Knudsen Halvdan, 8425 Sandset 
Johansen Svein, 8437 Klo 
Røstad Odd, Sommarøy, 8430 Myre 
Reinholdtsen Harding PIR, 8430 Myre 
Reinholdtsen Kyrre, 8430 Myre 
Skjerve Gunnar, 8438 Stø 
Farkostens Meter Tonn 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
33 å Krilen 
35 sn Gullbarren 
36 k Lill Grete 
37 sn La-Vida 
38 kr Eddie 
39 kr Sverre Andre 
40 k Buen Junior 
41 kr Olavson 
42 sn Riven 
45 kr John Andreas 
46 kr Fredrik Arntzen 
47 - Klobuen 
49 kr Sten Arne 
50 sn Nordsandværing 
51 å Randi 
52 sn Odd Kristian 
53 kr Roald Olsen 
54 kr Comet 
55 å Kari 
56 kr Berthinussen S. 
57 kr Hansen Senior 
62 - Marit 
64 k Solbris 
65 kr Brattholmen 
66 kr Gøran Il 
67 sn Mats Børge 
68 - Lyn 
69 å Fjordfisk 
71 - Øra 
72 å Isrypa 
73 kr Vikabuen 
76 å Tendringen 
78 kr Lerka 
79 sn Støfisk 
82 kr Tord 
84 kr Elin Maria 
86 kr Nyheim 
91 kr Fortuna 
92 å Devy 
94 å Andskjær 
95 s Heimen Il 
96 kr Hermod 
97 kr Tulipan 
98 - Hella 
100 ht Isfjord 
102 kr Siv 
103 å Lita 
104 kr Lise 
105 k Teisten 
108 k Ask 
110 ht Kirkøy 
111 kr Jaro 
113 kr Lars Anders 
114 sn Nesbuen 
117 kr Str~mberg 
118 å Vårbris 
119 å Geir 
120 ht Myrefisk Il 
121 - Ørntind 
122 sn Mikal 
123 å Rune 
124 å Myrebas 
80 Mitsub 91 45 
88 Cumm 88 76 
31 GM 67 246 
77 Perkin 76 105 
88 Isuzu 88 30 
80 Perkin 79 95 
64 Volvo 79 156 
75 Sabb 80 30 
83 Isuzu 82 70 
75 Caterp 75 190 
65 Baudui 75 430 
91 Yanmar 91 60 
79 Sabb 79 68 
69 Calles 69 460 
86 Yamaha91 40 
79 Sabb 79 30 
68 GM 89 370 
77 GM 77 107 
66 Sabb 65 5 
78 Caterp 78 235 
93 Sabb 76 22 
86 Cumm 93 100 
61 Volvo 85 330 
79 Caterp 92 322 
69 Isuzu 87 145 
85 Volvo 71 110 
74 Sabb 74 54 
82 Sole 82 28 
73 Sabb 73 22 
79 Yamaha 88 40 
91 Sabb 84 22 
68 Sabb 68 8 
67 Sabb 91 30 
80 Sabb 80 22 
81 Yanmar 81 33 
78 Isuzu 86 80 
79 Sabb 79 30 
71 Ford 70 61 
84 Evinr 87 20 
81 Sabb 81 22 
39 Scania 84 130 
60 Marna 60 24 
81 Sabb 81 74 
76 Volvo 84 238 
70 Wichm 70 1350 
81 Sabb 81 30 
76 Sabb 84 10 
82 BMW 82 46 
28 Brunv 68 35 
69 Merc 78 70 
76 Wichm 76 1200 
75 Alpha 75 700 
72 Perkin 72 62 
86 Sabb 86 65 
48 Volvo 74 156 
73 Archim 73 14 
65 Mercur 70 10 
77 Wichm 77 2100 
82 BMW 82 45 
84 Isuzu 84 51 
73 Penta 74 5 
79 Volvo 79 52 
Bye Per, 8430 Myre 
Berg Reidar Og Oddmund PIR, Sørsandv 4,8430 Myre 
Karlsen Jenfred Og John A PIR, Mellomv 3 8430 Myre 
Kvernvik Asbjørn, 8435 Gisløy 
Johansen Asbjørn, Kråkev 6c, 8430 Myre 
Andreassen John, 8430 Myre 
Røstad Odd, Sommarøy, B430 Myre 
Kristiansen Einar, 8425 Sandset 
Bergesen Gunnar, 8438 Stø 
Karlsen Viggo, 8438 Stø 
Pedersen Per PIR, 8432 Alsvåg 
Klæboe Raymond, 8437 Klo 
Einarsen Sigurd, 8430 Myre 
Nilsen Hans J, 8430 Myre 
Larsen Endre, Sommarøy, 8430 Myre 
Stenersen Baltzer, Sigerland, 8425 Sandset 
Heimly Ottar, 8430 Myre 
Pedersen Hans H, 8430 Myre 
Hansen Albert. Elvenesstrand. 8433 Steinlandsfiord 
Berthinussen Johan PIR, 8430 Myre 
Hansen Hans Ivar, 8436 Strengelvåg 
Nimrod Ans PIR, (Oddmund Bye), 8430 Myre 
Antonsen Harald PIR, Kirkevn 20, 8430 Myre 
Knutsen Åge PIR, Kr.rasmussensv 9,8430 Myre 
Grande Gerhard Og Tom PIR, Høydal, 8430 Myre 
Johannessen Bergiton PIR, (H Johannessen 8430 Myre 
Steffensen Bengt, Nedre Dalvei 6,8430 Myre 
Rognan Gudmund Sture, 8433 Steinlandsfjord 
Larsen Arvid, 8433 Steinlandsfjord 
Lien Agnar, 8428 Tunstad 
Brun Karstein, 8438 Stø 
Johansen Sverre, 8430 Myre 
Johnsen John Ivar, Øvre Dalvei 8, 8430 Myre 
Ulriksen Ole, 8438 Stø 
Nilsen Edmund. 8430 Myre 
Endresen Edvin, Vornesv 13,8430 Myre 
Larsen Halvor, Tverrbakken 22,8430 Myre 
Larsen Einar, Sommarøy, 8430 Myre 
Knutsen Dag Ivar, Kroknesv 7,8430 Myre 
Knudsen Torleif. 8436 Strengelvåg 
Nikolaisen Torbjørn PIR, 8430 Myre 
Gundersen John, 8425 Sandset 
Hjellsand Erling PIR, 8428 Tunstad 
Johannessen Ivar, Sommarøy, 8430 Myre 
Norwegian Prawns M, (O.lassesen), 8430 Myre 
Nilsen Odd, 8432 Alsvåg 
Pettersen Sverre O, Kavåsen, 8420 Frøskeland 
Vottestad Frank, 8432 Alsvåg 
Kroknes Tormod, 8430 Myre 
Renø Georg Og Hågen PIR, Nordsandv 3,8430 Myre 
Holm Brødr. NS, (Olav Holm), 8432 Alsvåg 
Vottestad Morten PIR, 8430 Myre 
Johansen Asbjørn D PIR, Kr.rasmussensv 5 8430 Myre 
Hansen Paul, 8436 Strengelvåg 
Dahl Fridtjof, Romset, 8420 Frøskeland 
Stenersen Baltser, 8425 Sandset 
Kristiansen Einar, 8425 Sandset 
ØksnesfiskNS, 8430 Myre 
Rødsand Magnor, 8432 Alsvåg 
Johannessen Asbjørn, 8430 Myre 
Knudsen Vilhelm, 8436 Strengelvåg 
Vottestad Roll, 8430 Myre 
Nordland 
N-0 0ksnes 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
126 - H.klaussen 
129 å Lomen 
131 å Zita 
134 kr Rainer 
135 å Øra 
136 å Stian 
137 å Geir 
139 k Holmen 
141 kr Rino Andre 
142 kr Kloneset 
144 kr Kvalungen 
145 å Stabben 
146 sn Gunnar Klo 
151 å Kvanholmen 
154 k Mea 
156 kr Bølgen 
157 å Seien 
159 å Ken 
161 kr Hersleb 
162 å Geir Rune 
163 å Viknes 
165 å Tom 
173 kr Nappen 
177 kr Lundbøen 
179 sn Viva 
180 å Ea 
187 kr Jim Trygve 
188 - Rota 
189 kr Ask 
197 kr Jan Kåre 
198 kr Regnbuen 
200 ht Prestfjord 
201 g Tross 
206 å Ra 2 
207 kr Helene 
209 å Mikal 
210 å Svanen 
217 kr Flipper 
218 kr Bølgen 
220 sn Bjørnstein 
223 kr Nordgrunn 
224 å Svend-Olav 
230 å Rex 
236 kr Støgutt 
238 k Gerhjakobsen 
242 kr Nils-Snorre 
254 kr Nilsen-Senior 
255 kr Ann Heidi 
256 å Jeddy 
257 å Anne 
261 å Kokka 
263 kr Lill Rainer 
264 å Trude 
267 å Odd Gunnar 
268 å Tunfisk 
269 å Strandbuen 
270 kr Skogsøyværing 
271 kr Langenesværing 
275 k Signal 
277 g Flid 
280 å Inger Lise 
284 kr Nordlys 
Caterp 93 
Sabb 79 
Marin 91 
Ford 71 
Sabb 74 
Yamaha 87 
Sabb 60 
Marna 60 
Perkin 75 
Sabb 73 
Bedf 76 
Sabb 77 
Caterp 89 
Sabb 67 
Scania 79 
Bolind 68 
Cresc 67 
Sabb 71 
Volvo 75 
Johns 86 
Merc 76 
Sabb 77 
Isuzu 83 
Man 89 
Ford 86 
Penta 72 
Ford 69 
Sabb 63 
Sabb 80 
Sabb 71 
Ford 72 
Bergen 86 
Sabb 67 
Sabb 67 
Isuzu 83 
Johns 90 
Suzuki 87 
Sabb 74 
Sabb 70 
Sabb 81 
Sabb 84 
Evinr 71 
Johns 73 
Ford 72 
GM 76 
Perkin 86 
Merc 79 
Sabb 81 
Johns 85 
Evinr 82 
Marin 85 
Ford 71 
Yamaha 87 
Yamaha 84 
Perkin 82 
Marin 88 
GM 92 
Mirrl 80 
Volvo 82 
Sabb 82 
Suzuki 81 
Sabb 75 
Klaussen Og Knutsen Da PIR, (Asbj.klauss 8430 Myre 
Frivåg Magnor, Sommariiy, 8430 Myre 
Nilsen Albert A, H.rasmussensv 12, 8430 Myre 
Kvalheim Ole, 8438 Stø 
Fredriksen Frithjof, 8430 Myre 
Andreassen Ronald, Kirkev 22, 8430 Myre 
Knudsen Fritjof, 8437 Klo 
Antonsen Arnt-Hugo, 8430 Myre 
Myhre Erling, 8420 Frøskeland 
Johansen Harry, 8437 Klo 
Holm Olav W, 8432 Alsvåg 
Myhre Ronny, 8430 Myre 
Kristoffersen Gunnar PIR, 8430 Myre 
Knudsen Gunnar B, 8436 Strengelvåg 
Hansen Tor Ivar, 8430 Myre 
Reinholdtsen Reinholdt, 8430 Myre 
Lien Roald, 8425 Sandset 
Lind Oddvar, 8436 Strengelvåg 
Rognan Gudmund, Elvenesstrand, 8433 Steinlandsfjord 
Halvorsen Geir, Boks 128, 8430 Myre 
Nilsen Holger, 8430 Myre 
Johansen Viktor, 8436 Strengelvåg 
Knudsen Halfdan, 8436 Strengelvåg 
Kato Olsen NS, Oso Maritim, 8430 Myre 
Antonsen Harry P, Sandvikdalen, 8430 Myre 
Einarsen Kristian, 8425 Sandset 
Solstad Per, 8430 Myre 
Stenersen Karl PIR, 8425 Sandset 
Renø Georg, 8430 Myre 
Steffensen Haldor, 8432 Alsvåg 
Elvheim Åge, 8438 Stø 
Holmøy Ola Helge PIR, 8430 Myre 
Kristiansen Norma, 8425 Sandset 
Knudsen Haakon, 8436 Strengelvåg 
Steffensen Jan Magne, 8432 Alsvåg 
Steffensen Hermod, 8437 Klo 
Brun Johan, 8438 Stø 
Indstø Torgeir, 8432 Alsvåg 
Leiknes Kåre, Kavås, 8420 Frøskeland 
Fredheim Gunnar, 8437 Klo 
Alvestad Magne. 8428 Tunstad 
Henriksen Arne Harald, 8430 Myre 
Karlsen Ole, 8430 Myre 
Karlsen Arne, 8438 Stø 
Jakobsen Bjarne PIR, 8477 Kråkberget 
Gisløy Kystfiske NS, (Kjell Nilsen) 8435 Gisløy 
Nilsen Nils, 8430 Myre 
Nikolaisen Ivar, 8430 Myre 
Endresen Ted, Vornesv 15,8430 Myre 
Brun Kyrre, 8438 Stø 
Roness Roy Ivar, Langryggveien, 8430 Myre 
Nilsen Helge, 8430 Myre 
Pedersen Arne. 8428 Tunstad 
Grande Tom PIR, 8430 Myre 
Brun Ole H, 8438 Stø 
Fredriksen Finn, Støveien 31, 8430 Myre 
Andreassen Reidar, 8430 Myre 
Langenes Fiskersel. NS, (V.karlsen) 8438 Stø 
Jensen Asbjørn PIR, 8426 Barkestad 
Brun Ivar, 8432 Alsvåg 
Pedersen Peder, 8428 Tunstad 
Eikebo Olav, 8438 Stø 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde l Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
286 å Snøgg 
287 å Korall 
288 å Svarten 
292 kr Line 
296 å Husjordværing 
297 kr Eli 
298 k Nordnes 
302 å Laika 
303 å Daniel 
307 kr Vesla 
308 kr Liss Anne 
314 å Arne 
320 kr Lykken 
322 å Flican 
323 å Pia 
324 å Tunsjø 
325 å Iren 
328 å Åge Junior 
330 kr Jan Rune 
331 å Skogsøen 
337 å Spurven 
338 å Falkøye 
340 kr Lena 
341 å Mikki 
342 å Glimt 
346 å Jim Rønny 
356 - Solbuen 
360 å Laika 
363 kr Trond Ronny 
364 å Remi Andre 
368 kr Terøybuen 
370 k Jan Roald 
375 kr Delfin 2 
376 kr Rutledal 
380 sn Klotind 
381 å Brusskjær 
383 å Veslegut 
384 å Elin 
385 å Fiskarjappen 
388 å Marita 
396 kr Torbåen 
402 å Ruben 
404 kr Brun Sen. 
408 kr Sala 
409 kr Laksen 
412 å Sarsand 
414 kr Langnesvåg 
418 sn Nordlys 
440 ht Øksnesfisk 1 
443 sn Sputnik 
445 ht Breistrand 
447 å Vigrunn 
453 kr Grena 
458 å Frøya 
459 kr Start 
460 kr Lind Senior 
462 kr Geir 
469 å Snøggen 
481 kr Glimt 
80 Evinr 78 18 
72 Sabb 77 22 
64 Johns 73 6 
70 Sabb 80 30 
- Marin 84 25 
73 Sabb 73 22 
60 Scania 69 153 
79 Yamaha 79 15 
75 Johns 78 20 
57 Volda 53 22 
60 Sabb 81 12 
82 Johns 88 30 
73 Perkin 80 72 
55 Gale 65 5 
73 Yamaha 90 30 
75 Marin 77 15 
84 Johns 84 25 
77 Sabb 77 22 
61 Sabb 61 10 
76 Yamaha 91 20 
68 Sabb 68 16 
71 Honda 81 10 
72 Sabb 72 22 
86 Mercur 84 10 
81 Sabb 81 22 
82 Yamaha84 30 
93 Iveco 93 170 
58 Sabb 71 16 
73 Volvo 79 300 
77 Tohats 77 16 
82 Sabb 91 85 
62 Caterp 87 238 
42 Volvo 83 288 
62 Caterp 82 215 
82 Ford 82 68 
73 Sabb 73 22 
60 Marna 40 6 
64 Yamaha 73 8 
82 Bukh 82 10 
80 Suzuki 80 15 
81 Sole 81 55 
82 Suzuki 82 9 
68 GM 81 300 
67 Sabb 67 22 
50 Brunv 42 12 
72 Chrysl 71 6 
79 Volvo 79 294 
78 Volvo 85 156 
74 Wichm 74 1500 
73 Perkin 73 120 
73 Wichm 92 1800 
69 Sabb 69 8 
61 Sabb 61 6 
68 Sabb 68 8 
55 Leyl 55 40 
82 Sabb 82 85 
69 Sabb 83 10 
83 Sabb 83 30 
39 Volvo 75 110 
Brun Henry, 8438 Stø 
Berntzen Harry, 8432 Alsvåg 
Olsen Selmer, Austringen, 8426 Barkestad 
Johansen Asbjørn, 8428 Tunstad 
Brun Anders, Tiurv 6, 8430 Myre 
Mortensen Rolf, Vornes, 8430 Myre 
Lund Hilmar PIR, 8428 Tunstad 
Valheim Martin, 8430 Myre 
Nilsen Stål Henning, 8430 Myre 
Nikolaisen Nikolai, 8426 Barkestad 
Vikane Toralv, 8430 Myre 
Halvorsen Arne, 8430 Myre 
Gundersen Jan, 8425 Sandset 
Nikolaisen Nikolai, 8426 Barkestad 
Olsen Odd, Sommarøy, 8430 Myre 
Helland Odd, 8425 Sandset 
Leiknes Kåre, Kavås, 8420 Frøskeland 
Hansen Arnulf, 8426 Barkestad 
Olsen Jens, Øvergård, 8430 Myre 
Nilsen Rune, 8428 Tunstad 
Berg Arthur PIR, 8430 Myre 
Johansen Isak, 8430 Myre 
Olsen Alfred, 8430 Myre 
Hansen Terje, 8428 Tunstad 
Nilsen Arnljot, 8432 Alsvåg 
Henriksen Bjørnar, Sommarøy, 8430 Myre 
Stenersen Johan Og Terje PIR, Sigerland, 8425 Sandset 
Karlsen Karl, 8438 Stø 
Lassesen Edmund PIR, 8430 Myre 
Furre Agnar, Oppmyre, 8430 Myre 
Benjaminsen Hans, 8430 Myre 
Berthinussen Ove PIR, 8430 Myre 
Hermansen Lars PIR, 8435 Gisløy 
Bertinussen Halvar PIR, 8430 Myre 
Fredheim Ludvik, 8437 Klo 
Høydal Arne 0,8430 Myre 
Brun Edmund, 8438 Stø 
Pettersen Halvar, 8425 Sandset 
Klaussen Hans Mikal, Sommarøy, 8430 Myre 
Nilsen Stein Johnny, 8436 Strengelvåg 
Nilsen Steinar, 8432 Alsvåg 
Sommarøy Remi Rene, 8430 Myre 
Brun Torbjørn PIR, Turveien 1,8430 Myre 
Jensen Bjørnar, Kavåsen, 8420 Fraskeland 
Klaussen Egil, 8430 Myre 
Berg Frits, 8430 Myre 
Steffensen Tom, 8430 Myre 
Olsen Johnny Ans PIR, Vedhaggan, 8430 Myre 
Øksnesfisk NS, 8430 Myre 
Johnsen Asbjørn Og Bård PIR, 8430 Myre 
Bye Arne & Co PIR, 8430 Myre 
Knudsen Helge, 8438 Stø 
Andreassen Hermod, 8430 Myre 
Knudsen Bergiton, 8430 Myre 
Ellingsen Arvid, 8430 Myre 
Lind Bjørnar, 8430 Myre 
Larsen Sigurd, 8430 Myre 
Karlsen Viggo PIR, 8438 St0 
Benjaminsen Erling, 8430 Myre 
Nord-Trandelag 
NT-F Flatanger 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
Nord-Trandelag 
NT-F Flatanger - f.retil. Flatanger, 7840 Lauvsnes 
3 sn Hugvik 
4 å Svanen 
6 å Ooffen 
9 sn Big Boss 
10 - Togo 
12 g Kjell Olav 
15 - Havørn 
18 sn Loke 
19 å Buster 
20 - Jørgen 
24 sn Viliabuen 
25 - Shoskjær 
33 kr Elisabeth 
36 å Pekaill'n 
40 - Safir 
41 å OK 
50 - Explorer 
55 å Ørna 
60 å Magne 
74 sn Bustein 
75 kr Nordsve 
80 kr Kobben 
81 kr Robert 
90 kr Saltnesvåg 
98 sn Sonny Boy 
100 sn Siv Hege 
104 å Per Kåre 
107 kr Sisu 
108 kr Fløtind 
111 kr Fram 
113 å Alken 
114 å Delfin 
146 kr Relin 
155 k Sjøbrodden 
227 å Follabuen 
230 sn May Merete 
260 kr Terten 
NT-FA Frosta - f.rettl. Frosta, 7840 Lauvsnes 
2 - Janne Beate 
4 - Varna 
6 sn Vito 
7 sn Ray 
8 å Harald 
9 å Tor 
13 kr Sanna 
14 å Sputnik 
16 å Torbjørn 
17 å Ståle 
19 å Nessingen 
21 å Trude 
Isuzu 84 150 
Sabb 80 18 
Mercur 92 4 
Isuzu 87 145 
Sabb 81 30 
Volvo 66 140 
Volvo 86 45 
Sabb 76 22 
Marin 76 25 
Sabb 74 10 
Valmet 93 127 
Valmet 85 128 
Valmet 86 84 
Evinr 93 10 
Leyl 81 37 
Sabb 64 6 
Sabb 88 45 
Yanmar 84 8 
Sabb 80 10 
Perkin 77 62 
Yanmar 85 35 
Sabb 75 22 
Valmet 86 45 
Oetroi 79 248 
MWM 74 68 
Perkin 82 109 
Sabb 72 8 
Scania 91 124 
Perkin 80 72 
Sabb 67 16 
Sabb 75 30 
Sabb 76 10 
Valmet 87 56 
Kromh 68 115 
Ford 70 35 
MWM 76 102 
Marna 75 54 
Sabb 84 117 
Nogva 93 245 
Sabb 89 10 
Ford 74 70 
Sabb 64 8 
Cresc 67 4 
Sabb 90 8 
Johns 90 4 
Tohats 86 9 
Suzuki 87 9 
Yamaha 82 5 
Suzuki 79 10 
Kristiansen Karstein, 7830 Nord-Statland 
Hårstad Arthur, 7846 Hasvåg 
Skjengen Erling J, 7830 Nord-Statland 
Skjengen Peder, 7840 Lauvsnes 
Pedersen Ottar, 7840 Lauvsnes 
Nymo Sturla, 7844 Sørflatanger 
Bjørsvik Sivert Eldor, 7844 Sørflatanger 
Hanssen Willy, 7844 Sørflatanger 
Kristiansen Kjetil, 7830 Nord-Statland 
Aagård Arne, 7844 Sørflatanger 
Aaaård Rolf. 7844 Sørflatanoer 
0ahe Nils Olaf, 7840 ~auvs ies  
Fossvik Edvin PIR, 7846 Hasvåg 
Berg Magne, 7844 Sørflatanger 
Pedersen Arnfinn, 7840 Lauvsnes 
Kvaløsæter Kåre, 7844 Sørflatanger 
Strem Roy, 7830 Nord-Statland 
Hanssen Roald, 7844 Sørflatanger 
Aagård Rolf, 7844 Sørflatanger 
Estensen Reidar, 7844 Sørflatanger 
Hansen Roald, 7844 Sørilatanger 
Østvik Knut Arne, 7840 Lauvsnes 
Hartvikøy Hans, 7830 Nord-Statland 
Maritim Assistance Als, (Bjørn Moen) 7846 Hasvåg 
Andersen Odd, 7830 Nord-Statland 
Bjørsvik Terje, 7844 Sørflatanger 
Aagård Egil, 7844 Sørflatanger 
Mårvik Øyvind, 7846 Hasvåg 
Blåmoli Peder, 7830 Nord-Statland 
Mårvik Nils, 7846 Hasvåg 
Estensen Harald, 7844 Sørflatanger 
Stamnes Ståle, 7840 Lauvsnes 
Kvaløysæter Roy, 7844 Sørflatanger 
Kvaløysæter Roy, 7844 Sørflatanger 
Andersen Magne, 7830 Nord-Statland 
Dahle Ingjarl, 7844 Sørflatanger 
Hansen Trond, 7830 Nord-Statland 
Eide Runar, 7633 Frosta 
Auren Arne, 7562 Hundhamaren 
Veien Ingulf, 7633 Frosta 
Einseth Jorulf, 7633 Frosta 
Bakken H, Tautra, 7633 Frosta 
Lein Jan, 7633 Frosta 
Brenne Jorulf, 7633 Frosta 
Lein Erling, Tautra, 7633 Frosta 
Eide Runar, 7633 Frosta 
Bakken Gustav, 7633 Frosta 
Korsnes Knut-Terje, 7633 Frosta 
Aunan Odd, Fårnes, 7633 Frosta 
Nord-Tr~ndelag 
NT-FA Frosta 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
22 å Ida 
23 kr Måken 
24 - E.b. 
25 - Solbris 
26 å Brøyt 
30 kr Ann Cristin 
38 - Rulle 
40 å Edel 
44 å Bjarne 
45 å Oddbjørg 
46 å Magni 
51 å Småen 
NT-FS Fosnes - f.rettl. Fosnes, 7840 Lauvsnes 
1 å Lykken 
30 - Delfin 
43 å Innværingen 
44 å Måken 
48 å Fram 
58 å Måken 
59 å Roy Åge 
60 kr Kjellabuen 
61 kr Bølgen 
65 sn Bølgen 
NT-I Inderay -f.rettl. Inderøy, 7840 Lauvsnes 
2 sn Fisk 
4 å Tøffe 
5 å Håp 
7 kr Ekko 
9 k Anne 
11 kr Vestnes 
13 å Noa 
14 kr Tonøy 
15 sn Jan Ivar 
16 å Marin 
17 å Noa Il 
19 å Straummen 
20 å Theri 
22 å Lita 
23 å Havglm 
26 - Rusken 
27 å Ebba 
36 å Spruten 
NT-L Levanger - f.rettl. Levanger, 7840 Lauvsnes 
1 å Sinsro 
3 å Einar 
4 å Jan Idar 
5 å Måken 
6 å Hilde 
7 kr Senjafisk 
8 - Ada 
9 kr Snøsen 
10 kr Anne 
11 kr Måken 
Yamaha84 10 
Sabb 67 22 
Volvo 85 36 
MWM 85 102 
Yamaha - 9 
Yamaha 86 55 
Sabb 83 10 
Tomos 71 4 
Yamaha 78 3 
Johns 78 3 
Chlysl 78 10 
Yamaha 82 9 
Yamaha 84 9 
Marna 71 24 
Sabb 81 10 
Penta 77 5 
Alda 53 5 
Yamaha 86 15 
Yanmar 86 9 
MWM 77 68 
Sabb 73 22 
Sabb 78 22 
Ford - 80 
Sabb 83 10 
Evinr 86 4 
Sabb 60 22 
Sabb 67 22 
Ford 82 108 
Suzuki 86 4 
Sabb 76 30 
Sabb 80 30 
Cresc 62 4 
Marna 52 5 
Yanmar 81 6 
Marin 89 14 
Sabb 57 4 
Suzuki 93 8 
Sabb 62 18 
Suzuki 81 9 
Sabb 68 16 
Heimd 52 11 
Tomos 78 4 
Marin 86 5 
Yamaha85 8 
Johns 90 30 
GM 81 183 
Sabb 72 68 
Yanmar 86 35 
Sabb 78 22 
Sabb 75 10 
Ulvik Odd, 7633 Frosta 
Korsnes Bjørn, 7633 Frosta 
Nåvik Johan B, Småland, 7633 Frosta 
Elverhaug Trygve, 7632 Åsenfjord 
Hansen Svein, 7633 Frosta 
Mollan Grethe Torunn, Tautra, 7633 Frosta 
Fjæran Sverre, Småland, 7633 Frosta 
Gunarson Magne, 7633 Frosta 
Ulvik Jarle, 7633 Frosta 
Ulvik Odd, 7633 Frosta 
Stinusen Magne, 7633 Frosta 
Korsnes Bjørn, 7633 Frosta 
Skjærvik Gunnar, 7815 Jøa 
Aam Bjarne, Seierstad, 7815 Jøa 
Ugseth Ingebrigt, 7815 Jøa 
Aaen Bjarne, 7815 Jøa 
~ l m v i k  Åsmund, 7815 Jøa 
Hillestad Håkon, 7815 Jøa 
Ugseth Aage, Ugseth, 7815 Jøa 
Ugseth Aage, Ugseth, 7815 Jøa 
Thorsen Arne, 7815 Jøa 
Thorsen Arne, 7815 Jøa 
Kirknes Alfred, 7713 Sandvollan 
Salberg Knut, 7672 Røra 
Heggdalsnes Johannes, 7680 Utøy 
Skjelvan Asbjørn, 7713 Sandvollan 
Fornes Svein Arve, 7713 Sandvollan 
Viken Terje, Inderøy, 7670 Sakshaug 
Ferstad Arne, 7713 Sandvollan 
Elverum Torbjørn, Sørstranda, 7670 Sakshaug 
Kjesbø Roar, Sundsnesvn 12,7670 Sakshaug 
Hustad Arne J, 7713 Sandvollan 
Ferstad Arne, 7713 Sandvollan 
Ring Magne, Strandveien 13, 7670 Sakshaug 
Olsen Øyvind, 7670 Sakshaug 
Sund Johs, 7670 Sakshaug 
Skjelvan Atle, 7713 Sandvollan 
Grønnesby Harald, 7713 Sandvollan 
Mostad Sverre, Liav 23, 7672 Røra 
Sund Torleif PIR, 7670 Sakshaug 
Jønvik Leif, 7624 Ekne 
Holing Arnold, Åsen, 7632 Åsenfjord 
Stangerholt Ivar, Nesset, 7600 Levanger 
Lango Stig Morten, 7632 Åsenfjord 
Vinje Kari Elise, Bakken, 7624 Ekne 
Buvik Oddvar, Sjøgt 17, 7600 Levanger 
Ovesen Asbjørn, 7632 Åsenfjord 
Larsen Ivar, Bambergv 16,7600 Levanger 
Pedersen Ole Ingar, Odinsvei 28,7600 Levanger 
R ~ m o  Karl Steinar, 7612 Ytterw 
Nord-Trandelag 
NT-L Levanger 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 7 Matr Bygge 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
12 kr Grete 
14 - Sigeil 
17 kr Bodil 
22 sn Mona 
23 kr Ergo 
24 å Hasvik 
25 kr Aasgrund 
35 kr Sjøiiv 
38 kr Senior 
39 sn Bris 
40 kr Ulf 
42 å Ole 
NT-LA Leka - f.rettl. Leka, Boks 283, 7901 Rørvik 
1 kr Lekagutt 
2 sn Erna 
3 å Tove 
4 - Hemmi 
6 kr Øyskjær 
7 kr Bjørnar 
9 k Lasse 
10 kr Vestern 
12 kr Haug Junior 
14 kr Nor 
15 å Kalinka 
17 å Gløtten 
18 å Bris 
19 å Marna 
22 å Tony 
24 å Laksen 
27 å Lomen 
28 å Sjøbrott 
30 sn Rusken 
33 sn Kjell 
35 g Glimt 
38 å Ternen 
39 å Skarvefl 
40 å Anita 
41 å Bris 1 
42 sn Sverre Walter 
46 å Roy 
48 å Max 
49 - Moby Oick 
50 å Fram 
51 kr Perholm 
55 - Lekafjord 
58 kr Lekabuen 
64 å Lasse 
73 s Prøven 
89 å Delfin 
111 å Pil 
124 sn Lekaværing 
157 å Frank 
230 kr Strømskjær 
NT-LV Leksvik- f.rettileksvik, 7840 Lauvsnes 
Marna 79 42 
Sabb 78 10 
Perkin 80 62 
Wiscon 69 4 
Yanmar 86 44 
Johns 88 40 
Volvo 74 218 
Sabb 75 68 
Perkin 92 72 
Sabb 73 22 
Volvo 68 120 
Yamaha 82 4 
Isuzu 93 
Isuzu 88 
Archim 77 
Sabb 65 
Volvo 83 
Yanmar 81 
GM 76 
Sole 87 
Isuzu 85 
Ford 74 
Sabb 79 
Suzuki 79 
Leyl 79 
Marna 56 
Suzuki 79 
Suzuki 79 
FM 51 
Marna 46 
Isuzu - 
Suzuki - 
Albin 67 
Honda - 
Yamaha 83 
Suzuki 76 
Kohler 80 
Scania 86 
Sleipn 62 
Mercur 80 
Perkin 86 
Yamaha 77 
GM 83 
Cumm 92 
Cumm 92 
FM 44 
Sabb 74 
Sabb 67 
Rapp 26 
Isuzu - 
Sabb 70 
Volvo 76 
Olsen Ketil PIR, (O M Haugsand), 7624 Ekne 
Røstad Sigbjørn, Skånes, 7600 Levanger 
Pettersen Oddvar Og Bodil PIR, 7624 Ekne 
Langeland Hans, 7630 Asen 
Kjønstad Arvid, 7600 Levanger 
Skaufel Svein Ivar, Skogvn 22,7620 Skogn 
Aasgrund PIR, (Oddmund Sjo), 7600 Levanger 
Pettersen Arnfinn, 7624 Ekne 
Pettersen Steinar, 7612 Ytterøy 
Saltvik John, Vårveien 8,7600 Levanger 
Pettersen Olin Hallgeir, Bakken, 7624 Ekne 
Stangerhait Ole, Nesset, 7600 Levanger 
Johansen Ole PIR, 7994 Leka 
Thorsen Egil, 7994 Leka 
Haug Oddgeir, 7994 Leka 
Høgsnes Ingar, 7993 Gutvik 
Johansen Werner, 7994 Leka 
Fjellheim Petter, 7994 Leka 
Sørli Aksel, 7994 Leka 
Andersen Thorstein, 7994 Leka 
Haug Eilif, 7994 Leka 
Smenes Olgar, 7993 Gutvik 
Jakobsen Geir, 7994 Leka 
Johannesen Nøymann, 7993 Gutvik 
Bjørknes Harald PIR, 7993 Gutvik 
Vågan Hjalmar, 7994 Leka 
Haugen Inge, 7993 Gutvik 
Hansen Jarl, 7994 Leka 
Ovesen Guttorm, 7993 Gutvik 
Vågan Arthur, 7994 Leka 
Pettersen Ronald PIR, 7994 Leka 
Ludvigsen Aksel. 7994 Leka 
Bakken Sverre PIR, 7993 Gutvik 
Vevik Oskar, 7993 Gutvik 
Wevik Eivind, 7993 Gutvik 
Hansen Jarl, 7994 Leka 
Bjørknes Harald, 7993 Gutvik 
Pedersen Steinar, 7993 Gutvik 
Jegersen Ansgar, 7994 Leka 
Uiriksen Bjørn, 7994 Leka 
Ouun Kjell, 7994 Leka 
Skrån Harald, 7994 Leka 
Hansen Jarl, 7994 Leka 
Reppen Jostein, 7994 Leka 
Haug Ståle, 7994 Leka 
Årvik Robert, Madsøya, 7994 Leka 
Helmersen Normann PIR, 7994 Leka 
Klungvik Jan, 7994 Leka 
Engan Hilmar, 7994 Leka 
Reppen Ivar, 7994 Leka 
Thorsen Laks NS, 7994 Leka 
Ulriksen Tom-Einar, 7994 Leka 
2 kr Signal 7,95 2,75 - - - T 63 Sabb 67 20 Brustad Arnar, 7120 Leksvik 
12 kr Guri Anita 8,59 2,93 1,37 - - T 67 Ford 75 72 Ånonii Leif Olav, 7120 Leksvik 
Nord-Trandelag 
NT-MV Mosvik 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
NT-MV Mosvik - f.rettl. Mosvik, 7840 Lauvsnes 
1 sn Oluf 6,60 2,09 - - - P 75 Volvo 75 25 Våde Leif, Trongsundet, 7690 Mosvik 
NT-N Namsos - f.rettl. Namsos, 7840 Lauvsnes 
5 kr Lita 
7 å Måken 
8 - Petter 
9 å Jim 
11 å Sild 
15 - Sander 
16 å Janita 
18 kr Safo 
20 k Skippy I l  
23 sn Farmann 
26 å Hoddøyvær 
27 å Kykken 
34 kr Ruth Alise 
36 å Havheim 
38 å Gøy 
40 å Vårlys 
45 å Birgit 
48 å Truls 
50 å Alk 
63 å Start 
71 sn Aitebuen 
78 å Ole 
79 å Hans 
92 å Laksen 
96 å Odd 
98 å Bølgen 
101 å Havet 
110 å Maks 
123 - Inger 
124 å Pus 
126 å Hai 
131 - Buster 
136 å Silda 
137 å Sammy 
141 å Morten 
7,85 
4,60 
7,93 
533 
7,lO 
7,67 
5,50 
8,17 
13,60 
9,48 
ing 8,40 
439 
7,55 
9,57 
439 
5,70 
6,59 
6,lO 
4,95 
5,20 
8,86 
7,30 
4,96 
737 
6,90 
5,02 
6,40 
4,87 
6,80 
5,18 
4,39 
9,52 
5,65 
784 
6,27 
Sabb 90 
Evinr 82 
Ford 72 
Marin 79 
Suzuki 86 
Sabb 70 
Yamaha 86 
Ford 80 
Cumm 78 
Leyl 76 
Ford 91 
Mercur 68 
Marna 76 
Perkin 73 
Suzuki 75 
Honda 85 
Leyl 80 
Marin 84 
Yamaha 86 
Yamaha 87 
Isuzu 85 
Sabb 76 
Tohats 77 
Sabb 64 
Sabb 87 
Yamaha 79 
Yanmar 84 
Marin 85 
Sabb 80 
Mercur 63 
Mercur 67 
Perkin 82 
Cresc 62 
Sabb 75 
Sabb 63 
Skorstad Hans, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Fossland Arvid, 7850 Fosslandsosen 
Dille Ole, Lyngveien 4, 7800 Namsos 
Haukø Øystein, 7810 Alhusstrand 
Elden Steinar B, Lend, 7800 Namsos 
Bech Bjarne Åge, Sandmoen, 7863 Overhalla 
Lennavik Sigmund, 7850 Fosslandsosen 
Sætervik Svein Reidar, 7850 Fosslandsosen 
Finnanger Hans, 7850 Fosslandsosen 
Bekkavik PIR, (Knut Bekkavik), 7830 Nord-Statland 
Bekkavik Eva, 7830 Nord-Statland 
Lennavik Sigurd, 7850 Fosslandsosen 
Aaen Harald, Aglen, 7850 Fosslandsosen 
Fossland Arne, Rådyrvn 3a, 7800 Namsos 
Dille Ole P, Lyngvn.4, 7800 Namsos 
Larsen Odd, 7850 Fosslandsosen 
Dille Ole P, Lyngvn.4,7800 Namsos 
Hartviksen Reidar, 7850 Fosslandsosen 
Engan Karl, 7850 Fosslandsosen 
Altø Konrad, 7800 Namsos 
Lennavik Inge, 7850 Fosslandsosen 
Sætervik Svein Reidar, 7850 Fosslandsosen 
Finnanger Ottar, 7850 Fosslandsosen 
Altø Hilmar, 7850 Fosslandsosen 
Altø Konrad PIR, Altoya, 7850 Fosslandsosen 
Sætervik Reidar, Vindsetmo, 7850 Fosslandsosen 
Alta Hilmar, 7850 Fosslandsosen 
Skorstad Reidar, Stranda, 7850 Fosslandsosen 
Retø Roald, Otrøya, 7850 Fosslandsosen 
Elden Steinar, Varpneset, 7800 Namsos 
Skorstad Hans, 7850 Fosslandsosen 
Thorland Kjell, 7820 Spillum 
Øien Øistein, Dia, 7850 Fosslandsosen 
Lennavik Sigmund, 7850 Fosslandsosen 
Elden Steinar B, Lend, 7800 Namsos 
NT-NL Namdalseid - f.rettl. Namdalseid, 7840 Lauvsnes 
7 kr Robin Werner 13,96 4,36 - 18 - T 42 Merc 75 200 Skorstad Arild PIR, 7830 Nord-Statland 
21 sn Master 7,40 2,80 - 2 - P 86 Yanmar 86 55 Windseth Jan, 7830 Nord-Statland 
24 å Sjøliv 7,84 2,82 - - - T 63 Marna 70 18 Halbostad Alf, 7830 Nord-Statland 
25 kr Namsenfisk 10,13 3,00 0,90 - - P 84 Ford 85 80 Monsen Per Helge, 7830 Nord-Statland 
30 kr Hilde Merete 7,80 2,90 1 ,O0 - - T 60 Perkin 84 40 Finnanger Stig, 7830 Nord-Statland 
90 kr Saltnesvåg 15,61 4,60 1,97 24 - T 71 GM 30 248 Saltnesvåg PIR Da PIR, (K Kristiansen), 7830 Nord-Statl 
NT-NR Nærey -f.rettl. Nærøy, Boks 283, 7901 Rørvik 
1 kr Havlaks 15,16 4,09 - 24 - T 64 Volvo 73 175 Klungvik Odd PIR, 7983 Gjerdinga 
3 å Pia 5,80 2,OO - - - P 53 Sabb 63 10 Brækkan Johan, 7970 Kolvereid 
4 kr Heidi 12,01 4,08 - 15 - T 66 Volvo 78 144 Sørensen Rolf, 7954 Indre Nærøy 
5 å Dikken 5,02 1,73 - - - T 65 Mercur 65 6 Torgersen Torvald, 7990 Naustbukta 
6 kr Frimann 10,23 3,113 1,11 - - P 85 Isuzu 85 70 Moen Hans Olav, 7950 Abelvær 
7 å Trine 5,20 1,95 1,OO - - P 92 Yamaha 85 9 Øren Truls, 7970 Kolvereid 
Nord-Trandelag 
NT-NR Næray 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I 
i l  Mair. Bygge. år 
Motor 
Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
8 å Siss 
10 kr Salten 
11 sn N.jr. 
17 kr Kneipen 
18 - Bølgen 
19 kr Pioner 
20 - Havlys 
21 k Arnøyfjord 
22 g Falken 
24 kr Kino 
25 å Lasse 
28 - Jan Ove 
30 å Alken 
31 å Parat 
32 å Sputnik 
34 å Mosken 
35 - Skarvøy 
36 å Jan 
37 sn Odd Arne 
38 å Nyjo 
39 - Røder 
40 sn K.robertsen 
42 - Terna 
45 å Måken 
46 å Ternen 
47 kr Astor 
48 å Real 
49 å Sleipner 
51 kr Pelle 
52 sn May Stine 
53 kr Utvær 
54 å Måken 
55 sn Hege 
56 sn Forsøk Il 
57 g Truls 
58 k Haabet l 
59 kr Petter 
60 å Bølgen 
61 - Sørgård 
62 å Forsøk 
63 å Von 
65 - Vågen 
66 sn Trine 
68 å Ternen 
69 kr Jilja 
70 å Hållingen 
71 kr Dua 
72 - Marøyskjær 
74 å Mikael 
75 kr Nylys 
77 å Tor 
78 sn Mariann 
82 sn Svana 
86 kr Elin 
87 å Flipper 
90 å Pilen 
92 kr Strømvåg 
93 å Bas 
96 kr Markus 
100 - Arnofljord 
103 å Fering 
105 sn Sara 
Yamaha 83 4 
Sabb 86 30 
MWM 77 155 
Sabb 70 20 
Sabb 75 22 
Perkin 72 35 
Sabb 79 30 
Volvo 76 144 
Perkin 71 35 
Sabb 69 22 
Toyota 93 9 
Sabb 68 22 
Evinr 70 6 
Yamaha 75 15 
Sleipn 56 14 
Sabb 81 10 
Yanmar 75 10 
Mercur 63 10 
Sabb 87 30 
Volvo 80 23 
Marin 91 40 
Volvo 89 162 
Ford 79 68 
Yamaha83 40 
Evinr 10 10 
Volvo 74 15 
Sabb 65 10 
Sleipn 47 4 
Sabb 77 22 
Yanmar 82 30 
Perkin 82 72 
Sabb 63 8 
MWM 85 56 
Sabb 83 68 
Sabb 73 22 
Wichm 54 160 
Sabb 81 8 
Yanmar 85 30 
Yanmar 81 33 
Sabb 70 12 
Sabb 63 5 
Yanmar 83 30 
Isuzu 85 50 
Volvo 81 13 
Sabb 63 22 
Marin 91 8 
Volvo 73 25 
Yanmar 82 180 
Yanmar 85 6 
Sabb 74 22 
Sabb 69 16 
MWM 74 68 
Sabb 79 10 
Perkin 80 47 
Yamaha 74 15 
Suzuki 83 8 
Perkin 72 40 
Isuzu 85 35 
Sabb 75 10 
Isuzu 92 380 
Cresc 64 4 
Cumm 87 116 
Hansen Harald, 7954 Indre Nærøy 
Bøe Freddy, 7970 Kolvereid 
Nygård Georg, 7980 Måneset 
Aunet Gunnar, Rødseidet, 7970 Kolvereid 
Hamland Gunnar, Nærøy, 7953 Strand I Namdal 
Hopen Helge, 7970 Kolvereid 
Hopen Øystein, 7970 Kolvereid 
Bakke Roald, Eidshaug, 7940 Ottersøy 
Øren Åsmund, 7970 Kolvereid 
Rønningen Ståle, 7954 Indre Nærøy 
Wigum Johan, Naustbukta, 7990 Naustbukta 
Raaum Arne M. Boks 163,7901 Rørvik 
Thormodsen Torbjern PIR, 7954 Indre Nærøy 
Strand Arthur, 7990 Naustbukta 
Urdshals Olav A, 7970 Kolvereid 
Volden Jens, 7953 Strand I Namdal 
Sverdrup Geir, 7970 Kolvereid 
Haugerøy H, 7953 Strand I Namdal 
Tømmervik Odd, Rødseidet, 7970 Kolvereid 
Brandtzæg Ame, 7990 Naustbukta 
Arnøy Jan Arne, 7954 Indre Nærøy 
Møllevik Kyrre, 7970 Kolvereid 
Kvisterø Harold, Hofles, 7970 Kolvereid 
Arnøy Arnfinn, 7954 Indre Næroy 
Vassli AN@, 7953 Strand I Namdal 
Schjelderup Astor, 7970 Kolvereid 
Øren Knut, 7970 Kolvereid 
Ramstad Torleif, 7954 Indre Nærøy 
Skillingsås Simon, 7990 Naustbukta 
Toftsund Erling, Nærøy, 7970 Kolvereid 
Blikø Hilmar Og Roy PIR, 7980 Måneset 
Tollefsen Sigmund, 7980 Måneset 
Øren Åsmund, 7970 Kolvereid 
Aune Fritz, 7990 Naustbukta 
Bakke Helge, 7940 Ottersøy 
Urdshals Arne, 7970 Kolvereid 
Holmvik Adolf, 7975 Foldereid 
Bjørnli Johan, 7970 Kolvereid 
Hjælvik Andreas, 7953 Strand I Namdal 
Aune Fritz H, 7990 Naustbukta 
Sørå Birger. 7940 Ottersøy 
Røed Erling, Rødseidet, 7970 Kolvereid 
Sandø Tor, 7970 Kolvereid 
Volden Hermod, Skage, 7970 Kolvereid 
Bjørnli Arvid, 7970 Kolvereid 
Hamland Audun, 7953 Strand I Namdal 
Tangen Arthur, 7980 Måneset 
Stavang Jan Terje, Marøya, 7900 Rørvik 
Almli Røynold, 7953 Strand I Namdal 
Torgersen Bjarne, 7950 Abelvær 
Stavang Jan Terje, 7900 Rørvik 
Moen Terje, 7950 Abelvær 
Tangen Arthur PIR, 7980 Måneset 
Reiersen Hallgeir, 7940 Ottersøy 
Skillingsås Ronny, 7990 Naustbukta 
Blikø Peder, 7983 Gjerdinga 
Tennfjord Jens Ståle, 7990 Naustbukta 
Urdshals Oddvar, Kolvereid, 7970 Kolvereid 
Juul Kristian, 7953 Strand I Namdal 
Arnøy Jacob Og Arnfinn PIR, 7954 Indre Nærøy 
Skotheim Oskar, 7990 Naustbukta 
Sorensen Håkon, 7954 Indre Næroy 
Nord-Trandellag 
NT-S Steinkjer 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
108 k Fiskeren 
109 å Rocky 
110 å Buster 
124 å Pus 
127 kr Alf Einar 
128 å Krmargareth 
130 k Øyværing 
140 kr Ove Karin 
143 kr Havbuen 
146 kr Delfin 
155 å Pia 
169 å Jappen 
172 å Chiko 
178 kr Castor 
186 å Ternen 
188 kr Vestvåg 
200 å Feiring I l  
201 å Kjell 
207 å Rapp 
208 k May Helen 
224 å Olli 
237 å Sofus 
253 å Perlon 
258 å Pius 
260 å Bølgen 
272 g Ekko 
276 å Japp 
280 kr Willy 
288 å Sjoblomsten 
295 å Bremnes 
302 å Steggen 
303 kr Laiia 
309 å Annie 
313 å Måken 
319 å Sjøstjerna 
323 å Lodd 
325 å Bølgen 
342 g Tennskjær 
354 å Glimt 
358 å Trollungen 
360 å Ragnar 
365 kr Perlon 
368 å Inge 
386 kr Sjøglimt 
388 å Livikgutt 
393 g Prøven 
394 å Jarl 
403 å Kjell 
406 å Pan 
413 kr Kjell 
420 å Marit 
430 kr Karen 
Ford 82 
Evinr 80 
Marin 87 
Suzuki 69 
Volvo 75 
Johns 60 
Volvo 81 
Sabb 83 
Cumm 81 
Volvo 75 
Yamaha 76 
Jap - 
Sabb 68 
Marna 74 
Sleipn 52 
Perkin 74 
Sabb 80 
Sabb 62 
Marna - 
Volvo 71 
Yamaha 76 
Sabb 68 
Sabb 59 
Yamaha 76 
Sabb 63 
Gardn 81 
Jap 60 
Marna 73 
Sabb 63 
Sleipn 53 
Sabb 61 
Sabb 63 
Volvo 84 
FM 61 
Sabb 69 
Marna 52 
FM 50 
Ford 76 
FM 55 
Cresc - 
Sabb 53 
Sabb 57 
Evinr 65 
Sabb 81 
Evinr 65 
MWM 83 
Sleipn 67 
Sabb 59 
Cresc - 
Marna 68 
Volvo 86 
Marna 61 
Framvik Steinar, Aqua-Service M, 7970 Kolvereid 
Sørensen Reinert, 7950 Abelvær 
Paulsen Mathias, 7975 Foldereid 
Bakken Arne, 7990 Naustbukta 
Blikø Alf PIR, 7980 Måneset 
Renningen Birger, 7954 Indre Nærøy 
Arnøy Johan, Arnøya, 7954 indre Nærøy 
Aarvik Odd, 7960 Salsbruket 
Hagen Ove Morten, Boks 88,7950 Abelvær 
Paulsen Kasander, 7975 Foldereid 
Brandtzæg Ame, 7990 Naustbukta 
Blikø Alf PIR, 7983 Gjerdinga 
Volden Arne, 7970 Kolvereid 
Båfjord Wilhelm, 7980 Måneset 
Sjølie Reidar, 7990 Naustbukta 
Ovesen Adolf, 7954 Indre Nærøy 
Skotheim Oskar, 7990 Naustbukta 
Johansen Hjalmar, 7970 Kolvereid 
Urdshals Tormod PIR, 7970 Kolvereid 
Oddvik Harald, 7975 Foldereid 
Skotheim Anders, 7990 Naustbukta 
Aarvik Bjarne, 7960 Salsbruket 
Mittereng Per, 7970 Kolvereid 
Hamland Audun, 7953 Strand I Namdal 
Tømmervik A PIR, 7990 Naustbukta 
Sorensen Svein, 7950 Abelvær 
Sørensen Kristian, 7990 Naustbukta 
Breivik Brynjar, 7980 Måneset 
Strømvik Jakob, 7970 Kolvereid 
Lund Hilmar, 7965 Lund 
Hagen Arthur PIR, 7960 Salsbruket 
Rønningen Sigbjørn, 7970 Kolvereid 
Øren Kåre, 7970 Kolvereid 
Hermanstrand 0, Hofles, 7953 Strand I Namdal 
Lund Hilmar, 7965 Lund 
Notbruk Finnestrand, 7970 Kolvereid 
Leirvik Olav, 7970 Kolvereid 
Haugerøy Hermann, 7953 Strand I Namdal 
Sørstrand Vehjelm, 7970 Kolvereid 
Kaspersen Kåre, 7990 Naustbukta 
Arne Birger, 7954 Indre Nærøy 
Blikø Hilmar PIR, 7983 Gjerdinga 
Tollefsen Sigmund, 7980 Måneset 
Melbye Per, 7940 Ottersøy 
Livik Rolf, 7970 Kolvereid 
Sørenmo Odd, 7960 Salsbruket 
Seteroy Torleif, 7960 Salsbruket 
Sørmo Odd, 7960 Salsbruket 
Strømvik Jakob, 7970 Kolvereid 
Haug Gunnar, Marøya, 7900 Rørvik 
Hagen Ove Morten, 7960 Salsbruket 
Lundring Laurits, 7954 Indre Nærøy 
NT-S Steinkjer - f.retti. Steinkjer, 7840 Lauvsnes 
1 sn Trine 8,20 2,70 - - - T - Perkin 75 35 Eilertsen Jon, 7730 Beitstad 
3 s Karina 8,00 2 5 0  - - - T 54 Leyl 83 34 Flatås Asle, Røysing, 7700 Steinkjer 
5 kr Lill Mona 9,79 2,80 - - - T 63 Bedf 77 95 Mellingen Kjell, 7730 Beitstad 
6 å Hilde 5 5 0  2,OO - - - P 88 Johns 87 50 Skjerve Jakob, Gervika, 7700 Steinkjer 
Nord-Trandelag 
NT-SD Stjrrrdal 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) ,, Matr. Bygge- 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
NT-SD Stjerdal -f.rettl. Stjørdal, 7840 Lauvsnes 
1 s Evald 7,05 2.30 - - - T 60 Sabb 79 18 Saksvik Asbjørn, 7510Skatval 
8 sn Vito 6,30 2,30 - - - P 83 Yanmar 83 30 Stene Ole, 7510 Skatval 
NT-V Vikna -f.rettl. Vikna, Boks 283,7901 Rørvik 
1 å Lene 
2 sn Vesleper 
3 kr Hansvikvåg 
4 sn Havtind 
5 å Rana 
6 å Petter 
7 å Emma 
8 sn Bala 
9 å Måken 
11 å Svana 
12 å Åse 
13 å Torsken 
14 kr Langsund 
15 å Måken 
16 å Gokki 
17 å Janne Anita 
18 å Traust 
19 k Bernt-Arne 
20 å Arne 
21 kr Don Pedro 
22 kr Remi 
23 sn Havblomst 
24 å Peik 
25 å Lita 
26 å Rasken 
28 3 Hingsten 
29 sn Elvegris 
30 kr Fjordfisk 
31 å Nina 
32 å Elisabeth 
33 sn Hektor 
34 sn Cola 
35 å Raymond 
37 g Havsøiv 
38 kr Anne-Lene 
39 å Rasken 
40 kr Viknafisk 
42 sn Aase Mathea 
43 å Falk 
44 sn Andungen 
45 g Strømværing 
46 sn Vesiemøy 
47 kr Vtigen 
48 å Sesse 
49 k Kent Are 
50 å Hlnnhoim 
51 å Evenskjær 
52 kr Vestungen 
54 sn Fram 
55 kr Norodd 
56 å Ann Elin 
57 sn Vikingfjord 
59 sn Bondø Jr 
60 å Lettvint 
Sabb 73 
Ford 79 
Sabb 73 
Evinr 88 
Mercur 82 
Evinr 68 
Evinr 80 
MWM 82 
Yamaha 80 
Evinr 87 
Yamaha 87 
Evinr 82 
Sabb 88 
Sleipn 60 
Mercur 90 
Yamaha 79 
Evinr 79 
Volvo 85 
Sabb 70 
FM 56 
MWM 75 
Volvo 86 
Yamaha 89 
Mercur 89 
Evinr 85 
Yamaha 84 
Evinr 88 
Sabb 71 
Evinr 85 
Evinr 89 
Bukh 85 
Sabb 82 
Yamaha 86 
Perkin 87 
Sabb 87 
Evinr 78 
Calles 81 
Sabb 84 
Sabb 75 
Perkin 73 
MWM 77 
Cumm 93 
Sabb 78 
Evinr 78 
Sabb 78 
Yamaha 79 
Yamaha 80 
Cumm 86 
Cumm 91 
Sabb 78 
Yamaha 91 
Yamaha 88 
Sabb 85 
Sleipn 66 
Johansen Tore, 7930 Borgann 
Olsen Steinar, Lauvwvågen, 7900 Rørvik 
Moe Anton A, 7900 Rørvik 
Hansen Harald, 7930 Borgann 
Johansen Bjørn Helge, Fjukstad, 7924 Austafjord 
Hansen Jarle, 7924 Austafjord 
Nygård Ame, Rausandv.1, Byås, 7900 Rervik 
Lysø John, Lysey, 7924 Austafjord 
Øvereng Kjell, 7900 Rørvik 
Fjukstad Magne, 7924 Austafjord 
Waagan Erling, Sør-Breivik, 7924 Austafjord 
Løberg Roger, Flerengstrand, 7900 Rørvik 
Anfinnes Nils Magne, 7924 Austafjord 
Kristiansen Odd PIR, Kirkegt 13, 7900 Rørvik 
Vaiø Sturla, R.jentoftsv 9, 7900 Rørvik 
Kvalø Olav, Kvaløya, 7900 Rørvik 
Ulriksen Jonas, Gluggfjellvn 31, 7900 Rørvik 
Hansen Harald PIR, 7930 Borgann 
Hellesø Per, 7924 Austafjord 
Kristiansen Kolbjørn, Johan Moesv 10 7900 Rørvik 
Lysø Arne, 7990 Naustbukta 
Myhre Odd Kristian, 7900 Rørvik 
Johansen Tore, 7930 Borgann 
Pettersen Roy, Berg, 7924 Austafjord 
Sør0 Knut Kåre, Knausen 2,7900 Rørvik 
Valø Bjørn Ove, Myrv 18, 7900 Rørvik 
Høvik Sten Ståle, 7900 Rørvik 
Johansen Herman, 7923 Ofstadsjøen 
Hunnestad Ove, Myrv 14,7900 Rørvik 
Johansen Kjetil, 7930 Borgann 
Vikestad Hans, Vangsfjord, 7900 Rørvik 
Valø Kolbjørn, 7924 Austafjord 
Hanssen Tor Roaer. Svahvllv 27.7900 Rsrvik 
Skjærvær Eilif, ~ i g a n ,  7900 Rørvik 
Waagø Arvid PIR, Karl Furresv., 7900 Rørvik 
Sylten Terje, 7924 Austafjord 
Val0 Per Ola, Sjuraberget 2,7900 Rørvik 
Sørheim Johan, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Sæternes Ernst PIR, 7924 Austafjord 
Høvik Leif, Sankthanshaugv 9,7900 Rørvik 
Bratland Trygve, 7924 Austafjord 
Garstad Ulf G PIR, Boks 184, 7900 Rørvik 
Lyngsnes PIR, (Odd Lyngsnes), 7924 Austafjord 
Bondø Rolf, 7900 Rørvik 
Kvisters Hugo, Boks 12, 7901 Rørvik 
Myhre Harald, 7924 Austafjord 
Evenstad Ole, Ofstad, 7900 Rørvik 
Grunnan Odd, Boks 125,7901 Rørvik 
Våg0 Ans PIR, (Jann A Vågø), 7900 Rørvik 
Kvalø Odd, 7900 Rørvik 
Kristiansen Tor Arne, Karl Furresv 7 7900 Rørvik 
Settnøy Ronald PIR, Storsul, 7924 Austafjord 
Bondo Einar, Eiveg 19,7900 Rørvik 
Grindvik Fillip, 7900 Rørvik 
Nord-Tr~ndelag 
NT-V Vikna 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn E Matr år 
Motor 
Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
61 - Duen 
62 kr Brødrene 
63 kr Solblikk 
64 sn Lynn Marie 
65 å Oddrun 
66 kr Havglans 
67 å Lurven 
68 k Anne-Bjørg 
69 sn Brusøy 
70 - Hanne Sofie 
72 kr Williksen Sen. 
73 å Rufus 
74 å Tormod 
75 kr Petter0 
77 kr Linn Katrine 
80 sn Settnøy Junior 
81 å Mini 
82 kr Mittholm 
84 å Øivind 
85 å Vakt 
86 å Flesa 
88 sn Malo 
90 k Mary 
91 å Svanen 
94 - Stig Harry 
95 å Delfin 
96 kr Øyvær 
97 å Trio 
98 å Sild 
99 å Jørgen 
100 sn Settnøy Senior 
101 kr Erik 
102 kr Straumen 
103 å Mortus 
104 å Hege 
106 å Ufo 
107 å Harry 
109 sn Mona Kristin 
110 å Blinken 
111 å Stein Erik 
11 2 kr Marte Karin 
113 s Viknajenta 
114 kr Tjernholm 
115 kr Randi 
118 kr Tim 
119 - Knaben 
120 å Festus 
124 å Ali 
129 kr Laila 
130 kr Nyhav 
133 sn Strømsnes 
135 kr Sørøybuen 
141 k Signal 
144 å Haraldgutt 
145 - Borg0yvær 
146 g A-Bas 
147 å Havsul 
150 kr Nystein 
151 å Polly 
153 å Tove 
155 å Terten 
156 å Rasken 
Sabb 75 22 
Ford 82 117 
Volvo 69 135 
Perkin 76 62 
Suzuki 78 6 
Sabb 82 66 
Evinr 83 9 
Volvo 62 150 
MWM 83 112 
Bukh 86 48 
Scania 82 235 
Evinr 93 70 
Marna 55 8 
Perkin 71 35 
Ford 85 65 
Tohats 92 50 
Evinr 89 40 
Isuzu 85 70 
Yamaha79 40 
Yamaha76 25 
Yamaha88 60 
Volvo 85 153 
Motor 72 108 
Marna 49 5 
Isuzu 91 380 
Ford 73 61 
MWM 76 68 
Sleipn 61 5 
Marna 57 24 
Evinr 89 60 
Volvo 84 188 
Ford - 72 
Marna 61 8 
Yamaha 92 40 
Yamaha 81 30 
Evinr 81 60 
Yamaha 74 9 
Perkin 84 127 
Suzuki 87 40 
Volvo 82 17 
Isuzu 84 35 
Yamaha72 115 
Isuzu 85 52 
Perkin 78 96 
Perkin 65 35 
Suzuki 89 35 
Yamaha80 30 
Evinr 80 9 
Cumm 92 300 
Marna 76 42 
Volvo 89 367 
Sabb 78 78 
Nogva 62 20 
Yamaha 81 20 
Isuzu 91 380 
Bedf 69 105 
Yamaha 81 15 
Wichm 68 450 
Johns 90 65 
Johns 90 30 
Sleipn 55 5 
Mercur 72 10 
Sylten Paul, 7924 Austafjord 
Emilsen Gudmund, 7810 Alhusstrand 
Westgård Jarle PIR, Andreasvn 38,7900 Rørvik 
Forås Bjørn, Bakkegt. 2,7900 Rørvik 
Kvalø Odd, Engan, 7900 Rørvik 
Berg Reidar, Engan, 7900 Rørvik 
Nygård R A, Steinberget 16., 7900 Rørvik 
Bondø Bjarne, Gardstad, 7924 Austafjord 
Larsen Terje Roger, Museumsv 4,7900 Rørvik 
Henriksen Guttorm, Johan Moesv 12,7900 Rørvik 
Williksen Senior Da PIR, (K Willikseng, 7900 Rørvik 
Bondø Roger Bjørnar, 7900 Rørvik 
Kristiansen Krist, Flerengstrand, 7900 Rørvik 
Moen Leif, 7900 Rørvik 
Waage Paul Johan, Hauglandv 1,7900 Rorvik 
Settnøy Roy Viktor, 7924 Austafjord 
Fjukstad Jim Roger, 7900 Rørvik 
Fjukstad Bjarne J, 7924 Austafjord 
Johansen Roger, 7930 Borgann 
Kvalø Oddmund, Byåsv.1,7900 Rørvik 
Myhre Stig A, 7900 Rørvik 
Ulsund Christian, 7924 Austafjord 
Kristiansen Heiberg, 7900 Rørvik 
Lysø Kristian, Gardstad, 7924 Austafjord 
Myhre Sigmund & Sønner PIR, (Sigmmyhre) 7900 Rørvik 
Garstad Ulf, 7900 Rørvik 
Fjukstad Per H, Fjukstad, 7924 Austafjord 
Gåsvær Ingvar PIR, 7924 Austafjord 
Bonde Rolf, 7900 Rørvik 
Kristiansen Torbjørn PIR, 7924 Austafjord 
Settnøy Erling, Gardstad, 7924 Austafjord 
Kvalø Steiner, 7900 Rørvik 
Tjønsø Kåre, 7924 Austafjord 
Johansen Bjørn Helge, Fjukstad, 7924 Austafjord 
Ulsund John Yngve, 7924 Austafjord 
Horsfjord Torbjørn, 7924 Austafjord 
Søre Kolbjørn, Nyveien, 7900 Rørvik 
Horsfjord Tor PIR, 7900 Rørvik 
Dekkerhus P, Dekkerhus, 7900 Rørvik 
Hansen Bernt Harald, Andreasv 17,7900 Rørvik 
Heilesø Per Arne, Settnøya, 7924 Austafjord 
Vikestad Aksel, Vikestad, 7900 Rørvik 
Henrikø Helmer, Sjånesvn 6,7900 Rørvik 
Haugvik Georg, 7900 Rørvik 
Hartviksen Egil, 7900 Rørvik 
Valø Tor, 7924 Austafjord 
Myhre Bjørn Olav, 7924 Austafjord 
Lyngsnes Reidar, 7924 Austafjord 
Nogva Tron PIR, 7900 Rørvik 
Fjukstad Ole Morten, 7924 Austafjord 
Johansen Paul Arild, Strømsnes, 7924 Austafjord 
Sør0 Kolbjørn, 7900 Rørvik 
Paasche Jan Roger, 7924 Austafjord 
Henrikø Helmer, Skjånesvn 6,7900 Rørvik 
Johansen Kjetil, 7930 Borgann 
Johansen Freddy, 7924 Austafjord 
Larsen Terje R, Ulsund, 7924 Austafjord 
Ulsund Svein PIR, Stokkstrandhaugv, 7900 Rørvik 
Ulsund Kristian S, 7924 Austafjord 
Hunnestad Torbjorn, 7924 Austafjord 
Hanssen Hans I, Sorgjæslingan, 7900 Rorvik 
Søro Birger, Nyv., 7900 Rørvik 
NT-V Vikna 
- 
Farkostens 
nummec type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
157 kr Nordlys 
160 å Mogutten 
161 kr Anderøy 
162 å Elvis 
164 å Kristin 
168 sn Havsild 
169 sn Bremmøy 
173 å Per 
175 å Peik 
176 kr Real 
177 kr Trønderfisk 
180 kr Valøytind 
183 å Birgit 
186 å Sjøsprøyt 
187 å Bjorn 
192 å Hans 
193 å Måken 
195 kr Lyngøybuen 
198 kr Kåre Johnny 
200 sn Trønderbas 
204 å Kjell 
210 å Libu 
212 å Labbetuss 
213 å Orion 
216 å Elvegris 
217 å Mågen 
220 k Tom-Ivar 
222 å Vito 
223 s Loia 
224 å Jan Roger 
227 kr Duen 
228 kr Nylandskjær 
230 å Svein Tore 
235 kr Svanen 
243 å Lita 
244 å Ranveig 
245 å Pål 
247 k Vito 
250 - Kristin 
251 å Linn 
253 kr Stella 
254 å Fyk 
257 kr Seeman 
259 å Synøve 
262 - Aunskjær 
266 kr Trøndertrål 
268 å Pluto 
270 å Halvard 
272 å Elsa 
273 å Lita 
275 kr Kristin 
278 å Hydra 
286 kr Pelle 
289 kr Lommen 
290 å Jupbåen 
299 kr Sølvi 
301 - Ståle I l  
303 kr Stein Bjarne 
309 å Pelle 
311 å Koral 
312 å Singen 
315 kr Fant 
Perkin 81 
Sleipn 55 
Volvo 83 
Yamaha 84 
Evinr 79 
Ford 76 
Isuzu 89 
Evinr 66 
Evinr 74 
Leyl 82 
Wichm 65 
Cumm 91 
Yamaha 74 
Sleipn 63 
Yamaha 77 
Evinr 68 
Sabb 72 
Sabb 74 
Sabb 73 
Warts 87 
Evinr 86 
Yamaha 80 
Yamaha 78 
Evinr 83 
Evinr 84 
Sleipn 56 
Perkin 80 
Sabb 69 
Sabb 68 
Suzuki 82 
Marna 61 
Sabb 78 
Yamaha 80 
Sabb 81 
Evinr 86 
Yamaha 84 
Johns 69 
GM 77 
Sabb 78 
Evinr 80 
Sabb 73 
Evinr 79 
Sabb 63 
Evinr 79 
Ford 91 
Normo 75 
Sabb 57 
Yamaha 80 
Suzuki 85 
Evinr 68 
Perkin 78 
Suzuki 81 
Sleipn 62 
Ford 68 
Suzuki 83 
Perkin 80 
Perkin 82 
GM 83 
Suzuki 79 
Yanmar 86 
Evinr 64 
Sabb 65 
Ovesen Mandor PIR, Lauvøygt., 7900 Rørvik 
Moen Alf, 7924 Austafjord 
Johansen Helge PIR, 7930 Borgann 
Settnøy Ronald, 7924 Austafjord 
Henrikø Harald. 7924 Austafjord 
Horsfjord Torbjørn, 7924 Austafjord 
Hatland Roger, Stubbvn 2, 7900 Rørvik 
Hellesø Per, 7924 Austafjord 
Nergård Martin, Gardstad, 7924 Austafjord 
Olsen Magne, Boks 47, 7900 Rørvik 
Trønderfisk U S  NS,  (Svein Ulsund), 7900 Rørvik 
Valø Arne, 7924 Austafjord 
Olsen Steinar, Lauvøyvågen, 7900 Rorvik 
Hatland Bjarne, Skippergt.16, 7900 Rørvik 
Pedersen Bjørnar, 7924 Austafjord 
Hansen Hans H, Skippergata, 7900 Rørvik 
Ingebrigtsen Oddvar, 7900 Rørvik 
Ingebrigtsen Oddvar, Nyvegen, 7900 Rørvik 
Gardstad L, Gardstad, 7924 Austafjord 
Trønderbas KIS, (Bernt I.ulsund), 7900 Rørvik 
Gravseth Roald, Stokkstr. 11, 7900 R 0 ~ i k  
Valo Per, 7924 Austafjord 
Grunnan Bjørn Roar, 7924 Austafjord 
Breivik Terje, 7900 Rørvik 
Høvik Sten Ståle, 7900 Rørvik 
Ingebrigtsen Oddvar, 7900 Rørvik 
Paasche Ivar, 7924 Austafjord 
Hansen Tore, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
Fjukstad Helge, 7924 Austafjord 
Paasche Jan Roger, 7924 Austafjord 
Kjeøy Steinar, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Nygård Henry, Sørgjeslingan, 7900 Rørvik 
Hanssen Per Kristian, 7900 Rørvik 
Vals Bjørn, 7924 Austafjord 
Hellesø Paul, 7924 Austafjord 
Myhre Harry, 7900 Rørvik 
Myhre Finn, 7924 Austafjord 
Hunnestad Lorents PIR, Myrv.l4,7900 Rørvik 
Oekkerhus Einar, Elvegata 4,7900 Rørvik 
Ulsund Conrad Jr, 7924 Austafjord 
Kielm Stinar PIR. Lauvøwåaen. 7900 Rørvik 
Heste Berner, ~lug~fje11;.8,?900 Rørvik 
Hanssen B, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
Volø Øyvind, 7924 Austafjord 
Hatland Arne, 7924 Austafjord 
Trønderfrål KIS, (Brekklolsvik), 7900 Rørvik 
Forås Oddbjørn PIR., Stokkstr.haug 3 7900 Rørvik 
Valo Jorn, 7924 Austafjord 
Sletterøy Edgar, Gardstad, 7924 Austafjord 
Hellesø Paul, 7924 Austafjord 
Foraas Oddbjørn, 7900 Rørvik 
Breivik Terje, 7900 Rørvik 
Bondø Roger, Gardstad, 7924 Austafjord 
Sørøy Arne, Nyveien 85,7900 Rørvik 
Brattland Trygve, 7924 Austafjord 
Moen Alf. 7924 Austafjord 
Pettersen Sture, Jens Persagt.4,7900 Rørvik 
Kvalø Svenn Arne, Engan, 7900 Rørvik 
Nogva Aslak, 7900 R O N ~ ~  
Vågo Jann A, 7900 Rørvik 
Oekkerhus Ingvar H, Oekkerhus, 7900 Rørvik 
Krogseth Robert, Engåsvn l ,  7900 Rørvik 
Nord-Tr~ndelag 
NT-V Vikna 
Farkostens Meter Tonn li Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
316 å Kari 
318 å Senior 
319 k Stella 
320 å Mea 
326 å Bjørg Marie 
329 å Vesle Per 
330 å Per 
339 k Mia Merete 
340 k Måsværsund 
341 å Patent 
345 - Brattskjær 
347 å Sara 
348 kr Roy-Ola 
350 sn Luna 
353 kr Nylon 
359 sn Singsholm 
362 å Anne-Bjørg I l  
363 k Sundsværingen 
368 å Terna 
369 å Jørgen 
370 å Rusken 
371 å M a ~ i n  
377 å Stein 
380 - Vågøybuen 
385 å Laks 
387 kr Harald 
390 å Otline 
393 kr Steinar 
396 å Laks 
400 sn Havdønning 
405 kr Ståle 
409 å Laksen 
411 å Delfin 
415 kr Ounten 
417 å Seien 
422 sn Sulavåg 
433 sn Eli 
443 å Seagull 
450 sn Nygård Senior 
452 - Spurven 
455 kr Øyværing 
467 kr Sefra 
500 kr Svenes Junior 
Sleipn 56 
Alda 52 
Volda 47 
Yanmar 85 
Evinr 81 
Sabb 54 
Yamaha 76 
GM 74 
Volvo 77 
Yamaha 73 
Isuzu 89 
Marna 56 
Volvo 91 
Yanmar 86 
Sabb 51 
Isuzu 87 
Evinr 84 
GM 74 
Marna - 
Yamaha 84 
Sabb 48 
Evinr 83 
Evinr 68 
Volvo 91 
Sabb 71 
Ford 82 
Yamaha B0 
Sabb 53 
Sabb 80 
Cumm 88 
Isuzu 84 
Marna 58 
Suzuki 83 
Sabb 71 
Marna 73 
Volvo 82 
Marna 81 
Mercur 70 
Cumm 86 
Sabb 76 
Ford 77 
Isuzu 84 
Isuzu 90 
Vikestad Hans, Vangsfjord, 7900 Rørvik 
Waagan Erling, Gardstad, 7924 Austafjord 
Kvalø Knut PIR, Byåsvn 1,7900 Rørvik 
Barn Erling, Hansvika, 7900 Rørvik 
Pedersen Osvald, Kvaløbyen, 7900 Rørvik 
Hansen H J, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
Myhre Finn, 7924 Austafjord 
Thorsen Asbjørn PIR, 7900 Rørvik 
Nygård Ame, 7900 Rørvik 
Horsfjord Torbjørn, 7924 Austafjord 
Nergård Odd, Åkvik, 7900 Rørvik 
Sørheim Johan, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Kvalø Kolbjørn, Engan, 7900 Rervik 
Ulsund Ivan, Svahyllvn 1,7900 Rørvik 
Dekkerhus Ingvar, Oekkerhus, 7900 Rørvik 
Oekkerhus Ingvar, Oekkerhus. 7900 Rørvik 
Bondø Randi, Gardstad, 7924 Austafjord 
Vikestad Ole Morten, 7900 Rørvik 
Hammarsy Roald, Gardstad, 7924 Austafjord 
Kvalø Svenn Arne, Kvaløbyen, 7900 Rørvik 
Kvalø Knut PIR, Byåsvn 1,7900 Rørvik 
Nergård Odd M, Åkvika, 7900 Rørvik 
Ovesen Haldor, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Valø Øyving, 7900 Rørvik 
Kvalø Olav, Kvaløya, 7900 Rørvik 
Sørensen Leif, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
Ulsund Leif Aksel, 7924 Austafjord 
Garstad Martin, Gardstad, 7924 Austafjord 
Nilsen Atle, 7900 Rørvik 
Anfinnes John, 7900 Rørvik 
Nygård Arnfinn, Nyveien 61, 7900 Rørvik 
Nilsen Atle, 7900 Rørvik 
Kvalø Kolbjørn, 7900 Rørvik 
Waagø Otto PIR, 7923 Ofstadsjøen 
Thorsen Asbjørn, Steinberget 14, 7900 Rørvik 
Settnøy Herold, 7924 Austafjord 
Hellesø Frits Og Jostein PIR, Lonmo, 7924 Austafjord 
Bondø Henrik, Gardstad, 7924 Austafjord 
Nygård Hans H PIR, Stokkstrandhaugv, 7900 Rørvik 
Norby Harald, Ramstad, 7924 Austafjord 
Nygård Odd, 7900 Rørvik 
Kjens0 Asbjørn, Lysø, 7924 Austafjord 
Nygård Harald, Raudsandvn 1,7900 Rørvik 
NT-VL Verdal -f.rettl. Verdal, 7840 Lauvsnes 
5 å Lasse 15 4,85 1,80 0,70 - - P 90 Suzuki 90 9 Hynne Tor, Tindv Nedre 41,7650 Verdal 
10 å Brått 5,40 1,510 - - - P 79 Suzuki 82 16 Hynne Sverre PIR, Seterv 23,7650 Verdal 
12 k Kim Rune 7,70 2,70 0,90 2 - P 92 Yanmar 92 74 Johnsen Rune, Nedre Vinne, 7650 Verdal 
20 kr Brage 7,30 2,20 - - - T 59 FM 59 10 Hynne Sverre, Seterv 23,7650 Verdal 
25 k Magne 14,OO 4,00 1,70 14 - T 14 Volvo 71 210 Lillevik Asbjørn, Seterv 8,7650 Verdal 
NT-VN Verran - f.rettl. Verran, 7840 Lauvsnes 
1 sn Jan Ivar 7,93 2,74 - - - P 84 Bukh 84 48 Sjømark Jan, Verrastranda, 7723 Follafoss 
2 å - 5,18 1,93 - - - P 80 Yamaha 83 15 Iversen Idar, Verrastranda, 7723 Follafoss 
3 sn Svanen 8,40 2,75 - - - P 82 Bmv 82 45 Reitan Kåre, Verren, 7720 Malm 
4 k Radi 854  2,74 - - - T 68 Perkin 79 72 Iversen Idar, 7723 Follafoss 
5 s Varrabuen 7,85 2,60 0,90 - - P 87 Perkin 77 35 Johnsen Torild, Verrastranda, 7723 Follafoss 
6 å Sagen 5,20 1,90 0,50 - - P 80 Yamaha 90 10 Sagen Ragnar Arnfinn, 7727 Verrabotn 
Nord-Trandelag 
NT-VN Verran 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggear H K navn og postadresse 
7 å Måken 4,30 1,60 0,49 - - P 75 Cresc 74 4 Forsell Gunnar, 7727 Verrabotn 
Sar-Trandelag 
ST-A Agdenes 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Sar-Trandelag 
ST-A Agdanas - Møllen, Sigurd, 7137 Molnbukt 
2 å Ræven 
7 kr Havdur 
8 kr Elin 5 
18 sn Vista 
22 sn Vi To 
24 å Smålaksen 
35 å Svanen 
36 k Hilde 
40 å Tor Ann 
47 kr Stavøy 
57 å Vågos 
58 å Laksen 
60 å Auren 
85 å Rapp 
87 å Berta 
88 å Gro 
90 å Bølgen 
115 kr Leksøy 
ST-AA Åfjord - f.rettl. Åfjord, 7170 Åfjord 
2 kr Brita 
3 - Pia 
7 å Hobby 
8 - Stokkøy 
9 - Asbjørn 
10 - Tita 
14 - Lene 
15 sn Bris 
17 å Tennskjær 
18 - Nyvåg 
20 k Vikstein 
21 sn Knut 
23 sn Bergebuen 
25 sn Stongholmen 
29 å Bris 
30 å Mariver 
31 - Håvard 
32 sn Bruse 
33 kr Svanen 
36 kr Ingar 
37 å Seiskjær 
40 å Vikar 
42 kr Briten 
44 kr Rovena 
50 kr Høgholm 
53 sn Gro Kristin 
60 å Plangton 
64 å Hege 2 
75 sn Leikny 
81 kr Odd 
95 å Åshild 
Penta 73 
Sabb 82 
Nissan 83 
Sabb 85 
Yanmar 84 
Yamaha 78 
Suzuki 71 
Isuzu 83 
Johns 77 
Volvo 72 
Sabb 73 
Seagul 67 
Archim 66 
Sabb 72 
Buccan 58 
Yamaha 79 
FM 68 
MWM 76 
Sabb 66 
Sabb 72 
Sabb 80 
Sabb 76 
Perkin 90 
Volvo 85 
Merc 90 
Yanmar 85 
Sabb 74 
Leyl 81 
Scania 82 
Yanmar 89 
Scania 90 
MWM 76 
Yamaha 83 
Penta 78 
Perkin 80 
Yamaha 84 
Sabb 80 
Ford 75 
Sabb 74 
Sabb 82 
Ford 72 
Sabb 76 
Volvo 78 
MWM 77 
Sabb 58 
Marna 69 
MWM 77 
Sabb 68 
Aida 52 
Solem Kristoffer, 7137 Mølnbukt 
Damli Liv Randi, 7136 Lensvik 
Jarrestol Arne, 7137 Mølnbukt 
Johnsen Odd, Selnes, 7136 Lensvik 
Leksen Inge, 7156 Leksa 
Olsen Ole A, 7137 Mølnbukt 
Møllen Sigurd, 7137 Mølnbukt 
Vatn Roger, 7137 Mølnbukt 
Berg Olav, 7156 Leksa 
Olsen Ole Arnt, 7137 Mølnbukt 
Olsen Ole, 7137 Mølnbukt 
Valseth Trygve, 7137 Mølnbukt 
Værnes Reidar, 7137 Mølnbukt 
Olsen Hermod, 7137 Mølnbukt 
Valset Omfred, 7137 Mølnbukt 
Grønningen Gudmun, Selbekken, 7136 Lensvik 
Leksen Inge, 7156 Leksa 
Elveseter Jon, 7156 Leksa 
Guttevik Oddvar PIR, 7178 Stokkw 
Stafne Jarl Og Stian PIR, 7170 Åfjord 
Rovik Harald, 7170 Åfjord 
Skjærvik Knut P, 7178 Stokkøy 
Gabrielsen Roy, 7178 Stokkøy 
Sørgård Oddmund, 7178 Stokkøy 
Sydskjør John, 7177 Revsnes 
Guttelvik Kristian, Stokkøy, 7178 Stokkøy 
Gabrielsen Willy PIR, 7178 Stokkøy 
Jensen Herlof, 7177 Revsnes 
Gabrielsen Willy, 7178 Stokkøy 
Gabrielsen Knut, 7178 Stokkøy 
Berge Tore, 7178 Stokkøy 
Skjærvik Ole PIR, 7178 Stokkøy 
Sydskjør John, 7177 Revsnes 
Sørensen Sigvart, 7178 Stokkøy 
Hvalvik Harald, 7177 Revsnes 
Thung Hjalmar, 7178 Stokkøy 
Svennina Biarne. 7178 Stokkøv 
Harsvik Arnfinn, 7178 Stokkø; 
Gabrielsen Arvid, 7178 Stokkøy 
Bratland Odin, 7170 Åfjord 
Hvalvik Harald. 7177 Revsnes 
Solberg Hans H, 7178 Stokkw 
Haugsnes Kåre, 7170 Åfjord 
Sundgård Kristian, 7178 Stokkoy 
Rovik Georg, 7176 Linesøya 
Sundet Dag Håkon, 7178 Stokkøy 
Dahl Knut, 7178 Stokkøy 
Harsvik Odd, 7178 Stokkøy 
Gabrielsen John, 7177 Revsnes 
Sar-Trandelag 
ST-AA Hfjord 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
96 kr Vidar 8,47 2,98 - - - T 75 Perkin 75 65 Lyso Asbjørn, 7176 Linesoya 
100 å Kjell 7,37 2,35 - - - T 55 Sabb 71 20 Stoknes Jørgen, 7178 Stokkøy 
114 kr Lagun 9,57 3,29 - 8 - T 77 MWM 76 68 Harsvik Arne, 7178 Stokkøy 
152 å Crescent 5,65 l ,35 - - - T - Gresc 65 4 Gabrielsen F, 7178 Stokkøy 
159 kr Fremad 10,79 3,51 - 9 - T 73 GM 82 124 BuggeJan, 7176 Linesøya 
ST-B Bjugn -f.rettl Bjugn, 7170 Åfjord 
1 å Flipper 
2 å Ekko 
3 å Gjesingskjær 
5 k Fausken 
6 å Rabb 
8 å Ann-Kristin 
9 sn Joni 
10 sn Alka 
11 kr Måken 
12 kr Norafjell 
14 å Solvi 
16 kr Nordlys 
17 kr Havbris 
18 å Melstein 
19 sn Vasoybuen 
20 kr Stjerna 
21 k Steinmar 
22 - Blåmann 
25 å Astrid 
26 - Tom 
27 kr Vegard Il 
28 - Odd Einar 
29 kr Guttormson 
30 - Pjalle 
31 sn Nyvåg 
32 kr Ternholm 
33 å Tove 
35 kr Måken 
39 - Mats 
42 k Oldenfjord 
43 kr Sandnesbuen 
45 - yiggen 
50 - Agot 
52 S Skarven 
53 å Laksmann 
60 kr Trio 
66 o Trygg 
70 sn Olden Junior 
156 å Inger 
Sabb 69 8 
Sabb 86 30 
Sabb 50 4 
Sabb 75 18 
Sabb 76 10 
Tohats 85 25 
Sabb 67 8 
Marna 59 16 
Yanmar 80 33 
GM 71 118 
FM 50 6 
Scania 65 153 
Perkin 80 72 
Sabb 79 18 
Ford 77 37 
Sabb 72 22 
Scania 63 165 
Perkin 80 35 
Honda 87 7 
Sabb 74 10 
Sabb 68 20 
Sabb 87 45 
Perkin 67 35 
Marna 72 16 
Bedf 92 97 
Sabb 79 22 
FM 31 4 
Sabb 61 6 
Sabb 69 8 
Volvo 66 100 
Sabb 89 127 
Leyl 79 40 
Sleipn 59 8 
Sabb 63 9 
Sabb 60 8 
Ford 80 120 
Sabb 65 22 
Volvo 77 156 
Sleipn 58 5 
Berge Bård, 7167 Vallersund 
Haugdal Jarle, 7165 Oksvoll 
Paulsen Hans, 7167 Vallersund 
Hellem Kåre, 7165 Oksvoll 
Viken Tommy, 7168 Lysøysundet 
Ingolfsen Eirik, Haldorhamn, 7167 Vallersund 
Adsen Hermann H, 7168 Lysøysundet 
Bendiksen Even, 7167 Vallersund 
Schølberg Tomas, 7165 Ok~voll 
Haugdal Jarle, 7165 Oksvoll 
Madso Johs Jr, 7168 Lysøysundet 
Adsen Roald, 7168 Lysoysundet 
Ingolfsen Geir, 7167 Vallersund 
Ottesen Sigurd, 7165 Oksvoll 
Vahlsnes Georg Hansen, 7167 Vallersund 
Standahl Jan-Inge, 7105 Stadsbygd 
Viken Tommy, 7168 Lysøysundet 
Olden Rune, 7168 Lysøysundet 
Lien Gunnar, 7165 Oksvoll 
Rønne Jørund, 7168 Lysøysundet 
Hoff Ole Lund, 7160 Bjugn 
Nordvik Arild, 7167 Vallersund 
Olsen Geir, 7167 Vallersund 
Nes Tore Og Nilla PIR, 7167 Vallersund 
Madso Billy, 7168 Lysøysundet 
Aune Asbjørn, 7166 Tarva 
Klefstad Erling, 7160 Bjugn 
Løvik Viktor, 7165 Oksvoll 
Brandmo Martin M, 7167 Vallersund 
Olden Oddmund, 7168 Lysøysundet 
Olsen Trond, 7167 Vallersund 
Hellem Kåre Og Karl PIR, 7165 Oksvoll 
Larsen Bjarne, 7168 Lysøysundet 
Olsen Guttorm PIR, 7167 Vallersund 
Storo Hans, 7168 Lysoysundet 
Rønne Jørund Andor, 7168 Lysoysundet 
Adsen Petter, 7168 Lysoysundet 
Olden Gudmund, 7168 Lysøysundet 
Dahlø Ivar, 7167 Vallersund 
ST-F Freya - f.rettl. Frøya, Herredshuset, 7260 Sistranda 
1 kr Levingstone 
2 kr Lena-Kristin 
3 k Hugin 
4 kr Linn-Gunn 
6 - Glimt 
7 å Rita 
8 kr Solvåg 
9 kr Lillian 
10 k Arvid Senior 
11 sn Tone 
Ford 74 100 
Sabb 79 68 
Man 81 420 
Yamaha84 50 
Perkin 79 38 
FM 62 7 
Perkin 73 35 
Sabb 76 22 
Sabb 76 68 
MWM 79 51 
Espenes Otto, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Kvalvær Odin, 7273 Norddyroy 
Flåhammer Jan O PIR, 7268 Titran 
Hilmarsen Hilmar, 7280 Sula 
Hansen Sverre, 7280 Sula 
Fi l l ing~ne~ Jarle, 7263 Hamarvik 
Gaarden Leon, 7287 Sauøy 
Bårdseng Kristian, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Holmen Sten, 7284 Mausund 
Bårdseng Harald, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Sar-Trandelag 
ST-F Freya 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
12 kr Suiavåg 2 
13 å Molli 
14 kr Bjørn Anker 
15 kr Ormskjær 
16 kr Metior 
17 å Annbjørg 
18 kr Sulafisk 
19 kr Svanaug Elise 
20 kr Feskargutten 
21 kr Arild 
22 kr Humlingsvær 
24 kr Veslejohn 
25 kr Havneskjær 
26 - Urd 
27 å Mørebas 
28 å Sylver 
29 kr Bente 
30 k Valentin 
31 kr Havgutt 
33 å Johnny 
34 å Hansvik 
36 kr Liv 
37 å Rose Balmaine 
38 - Stig Roar 
39 å Øyungen 
40 å Sito 
41 kr Mary Synnøve 
42 å Leidy 
43 kr Valentin 
44 kr Helge Junior 
45 å Leon 
46 kr Frwabuen 
48 kr Simeto 
49 kr Kari Anne 
50 å Terese 
52 kr Risøysund 
54 - Saga Princess 
55 sn Frøyværing 
56 sn Linn Håkon 
57 å Amor 
58 å Måken 
59 s Nylon 
60 - Tommy Junior 
61 kr Karl V 
62 sn Måcofisk 
63 å Tommy 
65 å Solveig 
66 å Fiskerjenta 
67 - Leirskjærbuen 
68 å Ternholm 
69 kr Remo 
70 å May 2 
71 kr Froværing 
72 sn Plastringen 
74 - Jann Kåre 
75 sn Snopy 
76 kr Gåsøy 
77 - Bjørn Ivar 
79 kr Kari Anne 
80 kr Pego 
84 å Jenshus 
85 sn Frøyliner 
Perkin 72 35 
Sabb 76 10 
Sabb 66 16 
Perkin 77 115 
MWM 77 51 
Sabb 62 8 
Perkin 92 72 
Wichm 84 2000 
Scania 89 131 
Sabb 79 22 
Perkin 67 35 
MWM 74 68 
Marna 66 36 
Sabb 79 18 
Mercur 71 7 
Johns 78 10 
Marna 67 10 
Marna 67 18 
Sabb 74 22 
Suzuki 87 30 
Yamaha 90 50 
Sabb 74 10 
Suzuki 79 25 
MWM 83 102 
Suzuki 76 4 
Petter 78 11 
MWM 81 102 
Suzuki 89 8 
Perkin 79 62 
Sabb 86 127 
Sleipn 56 5 
Merc 78 127 
Perkin 81 100 
Yanmar 84 18 
Sabb 72 10 
Volvo 78 106 
Perkin 77 49 
Scania 92 404 
Perkin 84 75 
Sabb 67 10 
Marin 83 10 
Perkin 67 35 
Volvo 90 320 
Volvo 74 155 
Scania 87 178 
Marna 71 24 
Sabb 80 8 
Yamaha 81 40 
MWM 81 102 
Sabb 79 22 
MWM 77 51 
Mercur 81 4 
Perkin 77 62 
Sabb 79 16 
Cumm 90 160 
Nogva 93 30 
MWM 74 51 
Perkin 90 185 
Sabb 82 68 
Sabb 78 22 
Evinr 73 20 
Caterp 88 1075 
Paulsen Erling, 7280 Sula 
Nilsen Gunnar PIR, 7273 Norddyrøy 
Hansen Leif A, 7260 Sistranda 
Gårdsøy Torleif, 7284 Mausund 
Innerøy Henry, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Bringedal Håkon, Uttian, 7270 Dyrvik 
Rudolfsen Olaf, 7280 Sula 
Ervik Kolbi.& Sønner NS, 7270 Dyrvik 
Myrseth Rolf, 7284 Mausund 
Aursøy Aksel 0,7284 Mausund 
Strandheim Terje, 7270 Dyrvik 
Holm Harald A, 7273 Norddyrw 
Flatval Kolbjørn, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
Johansen Guttorm, 7284 Mausund 
Haugen Jakob, 7286 Sørburøy 
Sandvik Normann, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Lervold Melkior, 7262 Inntian 
Rishaug Anders, 7284 Mausund 
Arntsen Julius PIR, 7262 Inntian 
Timannsvik Arve, 7280 Sula 
Norheim Erling, Bogøyvær, 7282 Bogøyvær 
Paulsen Arnfinn, 7263 Hamarvik 
Sæther Ingebjørn, 7284 Mausund 
Hansen Gunnar PIR, 7284 Mausund 
Hovde Aksel, 7270 Dyrvik 
Oahlø Thor, 7266 Kverva 
Jenssen Arnfred, 7284 Mausund 
Karlsen Gunnar, 7280 Sula 
Sæther Ingebjørn, 7284 Mausund 
Nilsen Arthur PIR, 7282 Bogøyvær 
Larsen Torleif, 7280 Sula 
Gudding Gunnar, Bua, 7266 Kverva 
Ervik Torbjørn, 7260 Sistranda 
Støen Arvid, 7284 Mausund 
Aarvik Terje, 7270 Dyrvik 
Melkersen Sven Malvin, 7284 Mausund 
Enge Johan Og Asbjørn PIR, 7284 Mausund 
Oragsnes Marvin PIR, 7273 Norddyrøy 
Trøa Harry, 7273 Norddyrøy 
Skjærvik Freidar, 7263 Hamarvik 
Bremnes Harald, 7266 Kverva 
Myrseth Sverre, 7284 Mausund 
Sørgård Jostein Ans PIR, 7284 Mausund 
Vikan Karl Inge, 7263 Hamarvik 
Måsøval Karsten, 7266 Kverva 
Olsen Kristian, 7280 Sula 
Havfisk PIR, (W. Iversen), 7284 Mausund 
Norheim Inge, 7282 Bogøyvær 
Bekken Harald PIR, 7280 Sula 
Bekken Odd Arve. 7263 Hamarvik 
Holm Edmund, 7273 Norddyrøy 
Bustvik Meyer, 7268 Titran 
Heggelund Rolf, 7270 Dyrvik 
Hansen Alf, 7284 Mausund 
Jann Kåre PIR, (Kåre Myrseth), 7273 Norddyrøy 
Hansen Gunnar, 7284 Mausund 
Gåsø Ivar, 7273 Norddyrøy 
Gården Bjørn PIR, (Ivar Løveng), 7286 Sørburøy 
Støen Arvid, 7284 Mausund 
Fredagsvik Erling, 7270 Dyrvik 
Melkvik Arne, 7286 Sørburøy 
Frøya Kyst Og Havf.selsk., (Iversen) 7260 Sistranda 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I li Matr' 
86 å Nina 
87 å Tove 
89 k Årvak 
95 å Ellen Marie 
96 - Randi-Helen 
98 k Duen 
99 kr Alf Inge 
100 kr Mebanken 
101 kr Måken 
102 kr Bito 
103 å Snorre 
104 å Roar 
105 kr Wæringen 
106 - Hilmarson 
107 å Svanen 
109 sn Tempo 
110 sn Nyhoim 
111 - Bergefisk 
114 sn Thomas 
115 - Heidi 
116 å Vimsa 
117 sn Bettina 
118 kr Tivåg 
119 kr Viking 
120 sn Oddny Iren 
121 k Tyfon 
122 kr Øyavåg 
123 kr Marlis 
125 g Tore Magnus 
129 å Bjørn Håkon 
130 å Rubin 
131 sn Endre 
132 å Jens 
133 - Titaja 
134 å Egil 
136 å Bella 
137 k Inger Kristine 
138 kr Tore 
140 k Frohav 
142 kr Wiily'n 
145 - Sulværing 
146 å Prammen 
147 sn A.lange 
148 kr Åsta 
149 sn Holmen Senior 
150 å Grimen 
151 - Vima 
152 å Stig Rune 
153 å Vivi 
155 - Gunda 
159 kr Kenneth 
160 kr Hege Anita 
162 å Lasse 
163 å Wendy 
164 sn Lomsøy 
165 å Bølgen 
166 - Frøyland 
167 å Toa 
168 kr Kirsten Tove 
169 - Titterværing 
171 k Skjærgaard 
173 kr Sølvi 
SFF Fraya 
Bygge- Motor 
år Merke Eyggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
86 Yamaha 86 9 
79 Johns 84 18 
33 Valmet 83 173 
69 Sabb 80 10 
82 Perkin 82 72 
68 Ford 86 80 
69 Perkin 71 35 
74 MWM 72 102 
74 Ford 79 68 
64 Sabb 64 8 
61 Sabb 61 8 
78 Yamaha78 9 
2 isuzu 86 160 
77 MWM 77 102 
79 Yanmar - 15 
87 Mitsub 87 65 
86 MWM 85 56 
85 Scania 85 250 
85 Perkin 85 40 
81 Sabb 80 30 
90 Suzuki 89 15 
86 Cumin 86 152 
73 Isuzu 87 60 
72 Cumm 72 218 
80 Leyl 80 50 
54 Sabb 78 10 
79 Volvo 87 162 
78 Sabb 78 22 
55 Perkin 74 35 
82 Suzuki 83 8 
55 Sabb 73 22 
75 Sabb - 22 
82 Suzuki 82 5 
55 Sabb 80 10 
57 Sabb 80 10 
76 Yamaha76 20 
72 Marna 72 42 
76 Sabb 76 22 
87 Sabb 87 65 
72 Perkin 74 72 
77 MWM 77 102 
- Suzuki 84 8 
63 Deutz 74 8 
78 Sabb 78 22 
87 Volvo 87 238 
56 FM 56 4 
83 Sabb 76 10 
76 Suzuki 76 15 
76 Tomos 64 4 
78 Sabb 78 10 
56 Marna 56 6 
74 GM 88 110 
80 Mercur 84 7 
73 Suzuki 78 7 
83 MWM 83 102 
74 Suzuki 81 9 
90 Cumm 90 152 
68 Sabb 67 6 
78 Leyl 81 50 
80 Ford 80 68 
19 Volvo 72 210 
61 Sabb 79 10 
Berge Oddleiv, 7284 Mausund 
Hakkbo Hans, 7260 Sistranda 
Holmen Sten, 7284 Mausund 
Kristiansen Oluf, 7262 Inntian 
Solberg Oddmund PIR, 7284 Mausund 
Larsen Audm, 7266 Kverva 
Fillingsnes Kristian, 7285 Gjæsingen 
Sørensen Hans-Kr PIR, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
Sandv~k Sverre, Gurvlkdal, 7270 Dyrvik 
Strandheim Ivar P, 7270 Oyrv~k 
Grindstad Olav PIR, 7280 Sula 
Paulsen Edvin, 7280 Sula 
Eriandsen Svein, 7280 Suia 
Hilmarsen H~lmar, 7280 Sula 
Gaustad Hans, 7268 Titran 
Rudolfsen Fr~ts, 7280 Sula 
Holm Ingolf, Svellingen, 7273 Norddyrøy 
Bergeilsk Als, (Steinar Berge), 7284 Mausund 
Aursøy Audun Sigvald 7284 Mausund 
Johansen Niis, Sveliingen, 7273 Norddyrey 
Laksholm Oskar, 7284 Mausund 
Ervik Bjørgvin, 7270 Dyrvik 
Arntsen Julius PIR, 7260 Slstranda 
Johansen Albert 7263 Hamarvik 
Andersen Georg, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Måsøval Odd, 7266 Kverva 
Melkv~k Edmund PIR, 7286 Sørburøy 
Aas Oddbjørn, Gurvikdai, 7270 Dyrvik 
Wågø M a ~ i n  Svellingen, 7273 Norddyrøy 
Hansen Håkon PIR, 7270 Dyrvik 
Gåsø T~ygve, 7273 Norddyrøy 
Melkvik Asbjørn 7286 Sørburøy 
Aursøy Martin, 7284 Mausund 
Søreng Arild, 7270 Dyrvik 
Kristiansen Egil, 7263 Hamarvik 
Espnes Arnfinn, Gurvikdai, 7270 Dyrvik 
Fillingsnes Ingvar, 7263 Hamarvik 
Sørensen Oskar, Gurvikdal, 7270 Dyrv~k 
Haarstad Sverre Og Iren PIR, 7286 Sørburøy 
Olsen Willy, 7268 Titran 
Olsen Ingvald PIR, 7280 Suia 
Rudolfsen Petter 7280 Sula 
Skarpnes Harald, 7263 Hamarvlk 
Yttersian Petter, 7260 Sistranda 
Holmen Oddvar PIR, 7280 Suia 
Gautvik Johan, 7268 Titran 
Arntsen Julius PIR, 7262 Inntian 
Holmen Erling, 7280 Sula 
Grubba Ingolf, 7263 Hamarvik 
Gården Torbjørn, 7284 Mausund 
Wærøy Arnljot PIR. 7270 Dyrvik 
Oiafsen Ansgar, 7280 Sula 
Berge Frode 7284 Mausund 
Thomsen Arnftnn 7280 Suia 
H~lmarsen Ingar, 7280 Sula 
Johansen Ole, 7263 Hamarvik 
Espnes Ludvik K, 7270 Dyrv~k 
Holmen Albert, 7284 Mausund 
Dragsnes Robin 7270 Dyrvik 
Gaustad Rune 7268 Titran 
Gårdsø Martin PIR 7284 Mausund 
Riiber Odd Inge 7273 Norddyrøy 
Ssrr-Trandelag 
ST-F Freya 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meier 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn E Matr. år 
Motor 
Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
177 kr Bogøyværing 
180 kr Argel 
181 kr Havbris 2 
182 å Karo 
183 k Janett 
186 å Peder Jr. 
187 å Kamo 
188 kr Havbris 
189 å Sandholm 
192 kr Sulaholm 
193 sn Nøkken 
194 å Laksen 
195 sn Heidi K 
196 å Lyn 
198 å Rolfen 
199 - Richard 
201 kr Solvær 
204 kr Geir Tore 
205 kr Nøkken 2 
208 å Karo 
209 å Chika 
210 kr Frøybas 
211 å Janne 
212 kr Ann-Christin 
213 kr Aud-Inger 
214 kr Eva Mari 
215 å Terna 
216 å Unni 
217 kr Bronco 
218 kr Oddrun 2 
222 kr Jan Halvar 
224 sn Frøy 
227 kr Fortuna 
230 kr Gretha 
231 sn Askati 
232 å Anne Helen 
234 kr Sjøblomsten 
236 å Basolina 
240 - Oddny Hansen 
242 sn Jenny 
243 kr Skagholm 
245 å Wenche 
248 kr Mausundfisk 
251 å Hansvik 
254 sn Føyken 
255 g Lennart 
257 sn Eli 
259 å Håvard 
262 g Dyrøyværing 
263 kr Vanja 
265 sn Wågøy 
268 å Prama 
270 kr  AN^ 
271 å Lise 
272 sn Stein Are 
273 sn Siv-June 
274 k Myra 
276 s Wågøyijord 
278 å Renate 
281 å Svanen 
282 å Skarven 
283 å Tordis 
Ford 78 100 
Marna 73 28 
Ford 73 54 
Yamaha 84 10 
Volvo 86 150 
Sabb 68 16 
Sabb 72 22 
Sabb 79 68 
Marin 84 10 
Volvo 80 156 
Sabb 89 90 
Suzuki 76 7 
Ford 90 108 
Evinr 85 20 
Suzuki 84 25 
Marna 60 12 
Perkin 82 62 
Perkin 90 46 
Sabb 68 B 
Marna 56 5 
Johns 81 9 
Volvo 83 287 
Mercur 79 20 
Perkin 72 70 
Yanmar 87 33 
Sabb 64 16 
FM 63 7 
Sabb 53 5 
Sabb 85 26 
Sabb 73 22 
Perkin 66 62 
MWM 77 52 
Ford 72 68 
Sabb 78 30 
Yanmar 83 33 
Sabb 72 20 
Sabb 71 60 
Evinr 70 6 
MWM 82 102 
Sabb 77 18 
Bedf 73 82 
Sabb 78 22 
Merc 81 143 
Yamaha 83 15 
Sabb 83 65 
Sabb 75 30 
Sabb 79 30 
Suzuki 84 10 
Volvo 82 195 
Sabb - 30 
MWM 84 68 
Suzuki 85 10 
MWM 78 51 
Tomos 85 8 
Ford 85 107 
Sabb 86 65 
Bukh 77 20 
Ford 73 108 
Marin 81 6 
Yamaha 83 6 
Suzuki 85 5 
Sabb 75 22 
Stenhaug Ingvald, 7282 Bogeyvær 
Wedø Benjamin, 7263 Hamarvik 
Bremnes Karstein, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Støen Erling, 7284 Mausund 
Skarvåg Roald, 7270 Dyrvik 
Kjonne Peder Fr, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Bakken Hallgeir, 7262 Inntian 
Albertsen Kjell, 7280 Sula 
Thorsø Alf, 7266 Kverva 
Adolfsen Jens, 7280 Sula 
Iversen Nils Erik, 7268 Titran 
Vågsvær Normann, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Olsen Roy, 7268 Titran 
Dragsnes Bjarne, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Myrseth Rolf, 7284 Mausund 
Hammervold Magnar, 7260 Sistranda 
Øyen Ole, 7284 Mausund 
Hansen Erling, 7280 Sula 
Berg Ole Hermann, 7286 Serburøy 
Måsødal Olav, 7263 Hamarvik 
Flåhammer Jan Otto, 7268 Titran 
Frøybas NS, (Hans Hakkebo), 7260 Sistranda 
Holmen Sten, 7284 Mausund 
Gulbrandsen Arvid, 7266 Kverva 
Thomsen Arnfinn, 7280 Sula 
Sandvik Einar, 7270 Dyrvik 
Ulvær Torleif, 7280 Sula 
Bremnes Arne Kr, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Solem Bjørn, 7270 Oyrvik 
Bogstrand Svein J, 7270 Dyrvik 
Vingan Ivar, 7273 Norddyrøy 
Holm Sverre, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Gården Bjørn, 7280 Sula 
Volden Johan, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Støen Harald, 7270 Dyrvik 
Skarpnes H, 7263 Hamarvik 
Kvervavik Wiktor, 7266 Kverva 
Reppe Harry, Svellingen, 7270 Oyrvik 
Hansen Ole, Bynesvn 4a, 7018 Trondheim 
Holmen Anton, 7284 Mausund 
Kristiansen Erling, 7263 Hamarvik 
Bye Ole H PIR, 7284 Mausund 
Johansen Fritz, 7284 Mausund 
Martinsen Odd Egil, 7273 Norddyrøy 
Furberg Marius, 7270 Dyrvik 
Johannessen Kåre, Strandaveg, 6900 Florø 
Espenes Reidar, Espenes, 7270 Dyrvik 
Olsen Gudmund, 7280 Sula 
Riiber Olaf PIR, 7273 Norddyrøy 
Gjessingen Magne, 7285 Gjæsingen 
Bremnes Arvid, 7273 Norddyrøy 
Larsen Trygve, 7280 Sula 
Yttersian Håkon, 7260 Sistranda 
Nordskag Ludvik, 7266 Kverva 
Skarsvåg Årstein, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Øyen Sigmund, 7284 Mausund 
Wågø Karl, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Antonsen Agnar, 7286 Sørburøy 
Aursøy Hermann, 7284 Mausund 
Soleng Ulmar, 7284 Mausund 
Riiber Olaf, 7273 Norddyrøy 
Kvalvær Alfred, 7273 Norddyrøy 
ST-F Frtrya 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter I Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Eyggeår H'K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
284 kr Hans-Roald 
288 - Arildson 
290 å Sonar 
295 å Brit 
300 kr Jan-Hallgeir 
301 kr Lanofisk 
304 å Seiko 
305 å Lotto 
309 å Sigurd 
31 1 sn Egil Junior 
312 å Synøve 
313 sn Gunnarson 
316 å Kvikk 
318 å Åse Laila 
319 kr Zenith 
325 kr Kobben 
328 å Traust 
329 å Åse 
330 å Hansvik 
333 kr Ella 
340 å Elin 
347 kr Falk 
350 kr Hammarvåg 
352 å Holmsund 
358 å Vidar 
363 å Elin 
365 å Bjørg 
372 å Nygrunn 
377 å Chainco 
380 å Elisa 
385 kr Frank Robin 
386 kr Cariy 
391 å Falk 
404 å Jenny Marie 
417 å Vital 
418 å Brunskjær 
420 kr Stella 
425 å Alken 
434 å Lillegutt 
435 å Jarko 
440 kr Kvikken 
460 å A n n y  
469 å Per 
475 kr Nyfisk 
477 kr Eldar 
500 kr Kjell 
509 å Jim Andre 
515 å Skarven 
520 sn Måøybuen 
543 å Star 
555 kr Oskar 
562 kr Johan P 
589 kr Småfisk 
596 kr Lunik 
598 å Alken 
600 k Sulabuen 
613 å Skvetten 
632 å Pax 
636 å Solon 
642 å Solli 
645 å Eilif 
649 å Svanen 
Perkin 72 35 
Cumm 92 76 
Evinr 78 20 
Mercur - 7 
MWM 76 102 
Volvo 82 156 
Mercur 72 40 
Suzuki 80 9 
Sabb 71 20 
Merc 82 375 
Sabb 72 10 
MWM 82 102 
Sabb 72 10 
Sabb 80 18 
Ford 74 68 
Ford 83 85 
Roll0 - 5 
Sabb 59 8 
Marin 84 10 
Ford 83 85 
Sabb 77 10 
MWM 75 102 
Sabb 82 22 
Sleipn - 5 
Sabb 64 16 
Sabb 79 10 
Marna 60 8 
Marna 60 12 
Sabb 76 10 
Sabb 67 8 
Cumm 87 116 
Perkin 87 44 
Marna 68 18 
Sabb 67 16 
Sabb 69 8 
Sabb 60 5 
Thorny 80 37 
Sabb 60 5 
Marna 74 28 
Marna 66 10 
Ford 76 37 
Sabb 73 30 
Suzuki 70 4 
Sabb 72 22 
Ford 71 68 
Sabb 78 22 
Sabb 78 30 
Suzuki 75 9 
Merc 89 329 
Sabb 71 10 
Bedf 76 80 
Volvo 74 105 
Marin 80 36 
Perkin 78 62 
Johns 69 33 
Scania 90 245 
Sabb 60 8 
Sabb 76 22 
Marna 61 16 
Sabb 63 8 
Sabb 58 8 
Marna 58 8 
Bremnes Arvid, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Nordvik Arne Og Arild PIR, Mausundvær, 7284 Mausund 
Melkvik Asbjorn, 7286 Sørburoy 
Inderøy Sigurd, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Bremnes Johan I, Gurvikdal, 7270 Oyrvik 
Paulsen Odd Terje PIR, 7280 Suia 
Støen Terje, Halten, 7260 Sistranda 
Trooien Håkon, 7263 H a m a ~ i k  
Johansen Guttorm, 7284 Mausund 
Egil Junior Anf. Berge PIR, (Anfinn Berg 7284 Mausund 
Røssing Hans, 7263 Hamarvik 
Nilsen Gunnar, 7273 Norddyrøy 
Hallaren Arbjorn, 7263 Hamarvik 
Karlsen Johan, 7282 Bogøyvær 
Haugen Jakob, 7286 Sørburøy 
Hallaren Herbjørn, 7263 Hamarvik 
Hallaren T, 7263 Hamarvik 
Vågsvær Normann, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Arntsen Julius, 7262 Inntian 
Strandheim Alf, 7270 Dyrvik 
Johansen Olaf, 7262 Inntian 
Pettersen Audun, 7280 Sula 
Johansen Ole, 7263 Hamarvik 
Stokvik Arnulf, 7273 Norddyrøy 
Johansen Trygve, 7273 Norddyrøy 
Larsen Hermann, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Espnes Oie I, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Fillingsnes Osvald, 7263 Hamarvik 
Hovde Aksel, Uttian, 7270 Dyrvik 
Sæther Hermann PIR, 7273 Norddyrøy 
Iversen Roger, 7284 Mausund 
Myrseth Charles, 7273 Norddyrøy 
Gjevik Johan, 7284 Mausund 
Sæther Ivar P, 7273 Norddyrøy 
Adolfsen Ragnvald. 7280 Sula 
Fillingsnes Peder, 7263 Hamarvik 
Stenhaug Olaus, 7280 Sula 
Vikan Trond Ståle, 7263 Hamarvik 
Gåsø Asbjørn, 7273 Norddyry 
Bekken Ingolf, 7263 Hamarvik 
Iversen Oddvar, 7284 Mausund 
Hansen Hans, 7270 Dyrvik 
Grøtnes Arthur, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
Myrseth Bjørn, 7273 Norddyrøy 
Rudolfsen Viktor, 7280 Sula 
Nordal Martin, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Soleng Ulmar, 7284 Mausund 
Støen Harald, Halten, 7260 Sistranda 
Berge Harald, 7284 Mausund 
Bye Erling, 7287 Sauøy 
Johansen Aksel PIR, 7280 Sula 
Johansen John, 7273 Norddyrøy 
Hammer Håkon Edvard, Stølan, 7270 Dyrvik 
Haarstad Iren Og Sverre PIR, 7286 Sørburoy 
Melkvik Arnfinn, 7286 Sørburøy 
Sulabuen PIR, (Edvin Paulsen), 7280 Sula 
Skarsvåg Roald, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Johansen Martin, 7273 Norddyroy 
Timannsvik Bård, 7280 Sula 
Hansen Leif A, 7284 Mausund 
Fillingsnes Arion, 7263 Hamarvik 
Grotnes Arthur, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
S0r-Tmndelag 
ST-F Frflya 
Farkostens Meter Tonn Nlatr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
654 å Tripp 
656 å Else 
667 å Real 
670 å Solveig 
671 å Børnis 
691 å Alvar 
711 sn Aursøy 
730 kr Heldig 
731 kr Suløy 
760 kr Nordheim 
763 kr Tøffe Tom 
770 å Hasard 
771 å Venus 
787 k Båragutt 
803 kr May Lise 
804 kr Skagholm 
806 kr Valøy 
807 kr Vanessa 
820 å Solny 
821 sn Arild 
826 å Peder 
828 kr Saturn 
833 å Oddrun 
835 kr Måken 
844 kr Havørn 2 
847 kr Vonar 
ST-H Hitra - f.rettl. Hitra, Herredshuset, 7260 Sistranda 
1 kr Hitterværing 
2 å Delfinn 
3 - Nina 
4 kr Glenn Jr 
5 kr Vannadis 
6 kr Jumbo 
7 sn Fossen 
8 - Skagen 
9 kr Hitrabuen 
10 - Doimeybuen 
I l  å Håvard 
12 å Ping 
14 å Frode 
15 - Marita 
16 å Sverdfisken 
17 s Morild 
18 å Kvitbjørn 
19 k Vikabuen 
20 å Havstein 
21 kr Andre 
22 å Anny Laila 
23 å Per 
24 - Lillegutt 
30 sn Havbrått 2 
31 kr Tor 
32 k Viking 
33 å Andungen 
34 kr Øyholm 
35 å Lykken 
37 å Ann 
38 3 Trygg 
42 å Lilly 
Suzuki 
Marna 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Perkin 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Leyl 
Ford 
Marna 
GM 80 365 
Cresc 65 8 
Yanmar 82 33 
MWM 75 115 
Sabb 75 68 
Isuzu 84 20 
Volvo 81 22 
Perkin 80 70 
Cumm 78 275 
Sabb 77 10 
Johns 79 6 
Sabb 63 6 
Fiat 78 83 
Sabb 84 10 
Sabb 80 10 
Sabb 75 22 
Sleipn 58 8 
Sabb 70 16 
Sabb 75 10 
Sabb 71 20 
Bolind 50 8 
Sabb 66 8 
Sabb 70 8 
Yanmar 84 55 
Volvo - 46 
Sabb 80 30 
Yamaha88 25 
Sabb 70 22 
Marna 52 5 
Marna 56 5 
Suzuki 92 25 
Sabb 74 18 
Gården Bjørn, 7286 Sørburøy 
Buen Egil, 7266 Kverva 
Gaustad Isak, 7268 Titran 
Bekken A. 7263 Hamarvik 
Mandvik Oskar PIR, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
Skarsvåg Kristian, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
Aursøy Harald, 7284 Mausund 
Bekken Adolf PIR, 7280 Sula 
Williamsen Adolf, 7280 Sula 
Berge Frode, 7284 Mausund 
Wikstrøm John Magnar, 7266 Kverva 
Iversen Frank Robert, 7282 Bogøyvær 
Mathisen Mathis, 7285 Gjæsingen 
Melkvik Arnfinn, 7286 8rburøy 
Bekken Ingolf, 7263 Hamarvik 
Frøya Videregående Skole, 7260 Sistranda 
Jensen Erling, 7285 Gjæsingen 
Hansen Håkon, 7270 Dyrvik 
Midtsian John, 7260 Sistranda 
Aursøy Aksel D PIR, 7284 Mausund 
Hilmarsen Hilmar A, 7284 Mausund 
Auka Jan, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Pettersen Lars, Uttian, 7270 Dyrvik 
Larsen Hermann, 7266 Kverva 
Hansen Paul, 7270 Dyrvik 
Kristiansen Jan, Uttian, 7270 Dyrvik 
Jobotn Brødr. PIR, (Arnold Jobotn), 7241 Ansnes 
Nordin Martin, 7246 Sandstad 
Schei Arne Magne, 7250 Melandsjø 
Kværnø Sigmund, 7250 Melandsjø 
Sæther Thorvald, 7242 Knarrlagsund 
Langdal Arne, Hitra, 7230 Kvenvær 
Lossius Hans, 7230 Kvenvær 
Antonsen Johannes, 7230 Kvenvær 
Jobotn Arne, 7241 Ansnes 
Johansen Ketil R, Myrvang. 7252 Dolmøy 
Jørgensen Ingvald, 7242 Knarrlagsund 
Nilsen B, 7247 Hestvika 
Selvåg Nidar, 7242 Knarrlagsund 
Rabben Ove, 7252 Dolmey 
Thorsø Fridthjof, 7230 Kvenvær 
Johansen Trond Håvard, 7230 Kvenvær 
Storvik Arvid, 7247 Hestvika 
Hjertø John Arnfinn, 7250 Melandsjø 
Bremvåg Bernhard, 7252 Dolmøy 
Bakeng Leif, 7242 Knarrlagsund 
Johansen Leif, Smogasjøen, 7250 Melandsjø 
Buholm Gunnar, 7230 Kvenvær 
Heimdahl Tommy, 7230 Kvenvær 
Båtvik Ivar, 7230 Kvenvær 
Langø Harry, Smogasjøen, 7250 Melandsjø 
Skipnes Torbjørn, Skipnes, 7250 Melandsjø 
Auknes Bernhard, 7242 Knarrlagsund 
Øyen Knut, 7240 Fillan 
Jektvik A, 7247 Hestvika 
Leikvam Andar Ove. 7250 Meiandsiø 
Althammer Trygve, 7246 Sandstad 
Kjerringvåg Atle, 7252 Dolmøy 
ST-H Hitra 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter __ Tonn Matr, BYQS~-  Motor 
Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
44 å Laxi 
45 kr Anna Marie 
47 å Lasse 
48 å Vegar 
50 - Heidi 
52 å Anita 
55 å Trine 
56 kr Julie 
58 k Havhesten 
59 sn Jørn 
61 å Gluntan 
62 å Sjøsprøyt 
63 kr Havlaksen 
66 sn Auken 
67 sn Tea 
69 kr Selfin 
71 å Sabbina 
72 å Peti 
74 å Måken 
76 kr Pål 
77 å Sleipner 
78 kr Freddy 
79 - Fangst 
80 å Anne 
81 å Prikken 
83 å Marita 
86 å Måken 
88 kr Monica 
92 kr Andreas 
94 - Terna 
95 sn Leif 
97 sn Tone 
98 sn Ravn 
99 å Duen 
103 k Hestvikgutt 
104 sn Valkyrien 
107 å Ola 
110 å Sjøsprøyt 
111 å Ole 
112 å Johanne 
113 sn Svanen 
114 å Svint 
115 sn Lamøybuen 
116 sn Hellefisk 
121 kr Pål 
122 kr Skamen 
123 å Bjørn 
125 kr Hilde 
127 å Håpet 
131 sn Tor Erik 
132 å Fix 
133 å Bølgen 
135 å Kim Inge 
139 kr Tor 
141 å Måke 
142 å Piuto 
144 å Sputnik l 
145 å Nylon 
146 å Frisko 
147 å Falk2 
149 å Lano 
150 kr Nordbotn 
Sleipn 65 5 
Sabb 81 18 
Marin 81 6 
Mercur 79 7 
Cumm 92 152 
Sabb 58 6 
Volvo 80 23 
Sabb 81 10 
Brunv 69 28 
Perkin 86 48 
Johns 86 20 
Sabb 80 10 
MWM 76 51 
Yanmar 84 30 
Marna 61 16 
Sabb 80 30 
Sabb 80 10 
Sabb 74 10 
Marin 91 6 
Sabb 83 65 
Sleipn 55 5 
Ford 76 68 
Yanmar 83 30 
Johns 89 15 
Johns 87 9 
Suzuki 85 8 
Sabb 78 18 
Volvo 83 135 
Perkin 68 72 
Yanmar 81 22 
Cumm 86 76 
Sabb 73 10 
MWM 79 51 
Marna 62 5 
Perkin 77 72 
Volvo 89 367 
FM 55 5 
Evinr 79 9 
Evinr 81 4 
Marin 76 8 
Ford 82 54 
Sabb 84 10 
Bukh 84 36 
Sabb 79 30 
Sabb 80 68 
Sabb 87 10 
Marna 58 5 
Yanmar 84 33 
FM 57 5 
Volvo 85 63 
Yanmar 84 30 
Sleipn 58 5 
Yamaha 83 5 
Sabb 68 10 
Marna 58 4 
Evinr 70 10 
Sabb 60 10 
Sabb 73 10 
Sabb 67 8 
Mercur - 9 
Sabb 59 8 
Sabb 71 68 
Jobotn Arne, 7241 Ansnes 
Haugen Johan, 7252 Dolmey 
Olderø Ole, Monsøy, 7230 Kvenvær 
Berge Birger J, 7242 Knarrlagsund 
Tøndel Ola Kristian, 7247 Hestvika 
Langdahi Johannes. 7230 Kvenvær 
Kristoffersen Rolf, 7241 Ansnes 
Klubbnes Kolbjørn, 7230 Kvenvær 
Joboten Arne, 7241 Ansnes 
Edø Jørgen, 7230 Kvenvær 
Meland Ingebrigt, Boks 41,7247 Hestvika 
Eriksen Arne, 7240 Fillan 
Melbø Geir, 7247 Hestvika 
Dalen Anton, 7246 Sandstad 
Haugen Olaf, 7252 Dolmøy 
Lervåg Thoraif, 7240 Fillan 
Stensø Alf, 7230 Kvenvær 
Hagen Helge, 7230 Kvenvær 
Utseth Arne J, 7247 Hestvika 
Strømmen Jakob, 7230 Kvenvær 
Olderøy Bjarne, Monsøy, 7230 Kvenvær 
Utsetø Arne, 7247 Hestvika 
Rognvik Arne, 7230 Kvenvær 
Rabben Ove, 7252 Dolmøy 
Olsen Ivar, 7242 Knarrlagsund 
Selvåg Karl A, 7242 Knarrlagsund 
Gjertsen Roger, Monsuy, 7230 Kvenvær 
Johansen Gunnar, 7242 Knarrlagsund 
Korsnes Jakob, 7230 Kvenvær 
Ranheim Jarl-Ola, 7241 Ansnes 
Strømmen Eli. 7230 Kvenvær 
Furuvik Johan, 7230 Kvenvær 
Båtvik Kåre PIR, 7230 Kvenvær 
Hammer Joh, 7250 Melandsjø 
Melbø Geir, 7247 Hestvika 
Valkyrien Als, (Oddvar Seivåg), 7242 Knarrlagsund 
Vollan Leif, 7252 Dolm~iy 
Nordboten Karstein, 7242 Knarrlagsund 
Børøsund Harald, 7247 Hestvika 
Bakeng Johan, 7242 Knarrlagsund 
Schei Arne Magne, 7250 Melandsjø 
Johnsen Petter, 7241 Ansnes 
Kjenvik Dagfinn, 7230 Kvenvær 
Morvik Ingmar PIR, 7252 Dolmøy 
Olderø Terje, 7230 Kvenvær 
Faksvåg Ragnar, 7230 Kvenvær 
Mortensvik Bjarne, 7250 Melandsjø 
Kvalvik Anton, 7242 Knarrlagsund 
Kvaivik Sverre, 7252 Doimøy 
Berg Frits, 7230 Kvenvær 
Jenssen Sverre, 7246 Sandstad 
Nikolaisen Arne, 7252 Doimøy 
Jørgensen Ingar, 7242 Knarrlagsund 
Johansen Dagfinn, 7252 Dolmøy 
Broholm Johs, 7252 Dolmøy 
Steinvik Bjornulf, 7252 Dolmøy 
Morvik Ingemar, 7252 Dolmøy 
Morvik Bjørn, 7252 Dolmøy 
Storvik Jakob, 7246 Sandstad 
Helsø Arnfinn Jr, 7230 Kvenvær 
Flåhammer Arnfinn PIR, 7252 Doimøy 
Hvitsand John, 7242 Knarriagsund 
Sar-Trandelag 
ST-H Hitra 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
152 å Lyrn 
153 å Unni Cicilie 
167 å Terna 
172 kr Marita 
177 kr Sjobris 
178 å Elvira 
180 k Nyterna 
182 å Rita 
183 kr Koral 
193 kr Blåfjell 
194 kr Jonne Jr. 
195 s Real 
197 å Doris 
199 k Torann 
206 å Borre 
207 å Jan 
216 å Nygrun 
217 kr Lone 
220 kr Ulvoy 
224 å Vedoen 
226 - Bravo 
227 kr Hjeriøybuen 
230 k Havorn 
240 å Solbris 1 
255 kr Glimt 
257 å John-Erik 
272 s Silje 
300 å Klara 
301 å Bonny 
303 å Odd 
322 å Tom 
329 kr Slettavågen 
332 å Rask 
333 sn Habita 
334 å Real 
340 kr Segundo 
343 sn Elijenta 
346 g Havsula 
348 å Gunda 
352 å Maksen 
355 å Kikki 
375 å Turid 
380 kr Mjølner 
393 å Sabben 
396 kr Inger-Lise 
415 å Sund 
418 å May 
423 å Sally 
433 å Nymann 
434 å Marna 
437 å Stanly 
472 sn Megrunn 
473 kr Ny-Ragnar 
474 å Leidi 
476 kr Barmfjord 
483 å Sjosproyt 
487 kr Mjølner 
491 kr Lise Mari 
494 å Tom 
525 k Hitter0 
528 å Hilde 
548 kr Arie1 
Marna 55 
Suzuki 86 
Sabb 83 
Sabb 78 
Marna 64 
FM 54 
Heimd 62 
Sabb 75 
Perkin 91 
Ford 76 
Isuzu 85 
Perkin 68 
Evinr 78 
Sabb 74 
Sabb 76 
Sleipn 40 
Sabb 73 
Ford 73 
Sabb 72 
Sabb 76 
Isuzu 90 
Sabb 73 
Volvo 90 
FM 54 
MWM 77 
Sabb 58 
Perkin 73 
Sabb 54 
Johns 67 
Sabb 67 
Marna 53 
Sabb 68 
Sabb 62 
Sabb 77 
Real 52 
Ford 75 
GM 76 
BMC 66 
Marna 56 
FM 57 
Mercur 73 
Evinr 74 
Volvo 82 
Sabb 52 
Sabb 73 
Sleipn 58 
Sabb 74 
Sabb 53 
Sabb 61 
Marna 47 
Sabb 80 
Cumm 87 
Perkin 72 
Suzuki - 
MWM 77 
Briggs 73 
Marna 63 
Perkin 78 
Yamaha 74 
Perkin 74 
Sabb 66 
Sabb 68 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Brennvaag Karl, 7230 Kvenvær 
Haugen Magne 0,7252 Dolmoy 
Klingenberg Ludvik, 7242 Knarrlagsund 
Langdal Arne, 7230 Kvenvær 
Jensø Bjarne, 7241 Ansnes 
Jensø Harald, 7241 Ansnes 
Sundli Ole A, 7246 Sandstad 
Mellemsather Kaare, 7240 Fillan 
Koral PIR, (Jarle Sirivik), 7247 Hestvika 
Risvik Petter, 7241 Ansnes 
Helsø John Fritz PIR, 7230 Kvenvær 
Sandvik Rolf, 7241 Ansnes 
Kjerringvåg Odd, 7252 Dolmoy 
Skarpnes Freidar, 7247 Hestvika 
Jensø Harald, 7241 Ansnes 
Arntzen Kurt, Monsoy, 7230 Kvenvær 
Korsnes Arvid, 7230 Kvenvær 
Skarpnes John, 7247 Hestvika 
Sæther Thorvald, 7242 Knarrlagsund 
Helsø Perly, Monsøy, 7230 Kvenvær 
Båtvik Rune, 7230 Kvenvær 
Inderøy Ragnar, 7250 Melandsje 
Olufsen Edvin, Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
Gjevik Nils, 7241 Ansnes 
Nilsen Olaf, Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
Fillinsnes Johan, 7250 Melandsjø 
Båtvik Bjørnar, 7230 Kvenvær 
Eide Konrad, 7230 Kvenvær 
Ansnes Birger, 7246 Sandstad 
Hjertø John, 7250 Melandsjø 
Bremvåg John, 7230 Kvenvær 
Brevik Johan, 7252 Dolmøy 
Thorso Petter, 7230 Kvenvær 
Lervik Alf Magne, 7230 Kvenvær 
Olderø Magnar, Monsoy, 7230 Kvenvær 
Sørsæther Olaus, 7242 Knarrlagsund 
Strand Leif, 7252 Dolmøy 
Hermanstad Ole, 7247 Hestvika 
Østmark Erling, 7246 Sandstad 
Broholm Kristian, 7252 Dolmoy 
Kristoffersen Alf, 7241 Ansnes 
Nergård Alf, 7242 Knarrlagsund 
Gjertsen Leif PIR, Monsoy, 7230 Kvenvær 
Øyen A. 7247 Hestvika 
Andresen Arnfinn, 7242 Knarrlagsund 
Ulvan Edvin E, 7242 Knarrlagsund 
Berge Sigurd, 7252 Dolmoy 
Sæther Nils L, 7242 Knarrlagsund 
Mastad Isak, 7242 Knarrlagsund 
Ulvan Paul, 7242 Knarrlagsund 
Johnsen Oskar, 7241 Ansnes 
Arntzen Atle Og Knut PIR, 7230 Kvenvær 
Brevik Emil, 7252 Dolmoy 
Brevik Emil, 7252 Dolmøy 
Strømsvik Ingvar, Barmanfjorden, 7250 Melandsjo 
Hernes Jakob, 7230 Kvenvær 
Lund Arnfinn, 7247 Hestvika 
Jektvik Bjornar, 7247 Hestvika 
Seehuus Herlof, 7247 Hestvika 
Myhren Rolf, Barmanfjorden, 7250 Melandsjo 
Nordbotten Kåre, 7252 Dolmøy 
Skjærbusdal Iver, 7242 Knarrlagsund 
Sgr-Trgndelag 
ST-H Hitra 
Farkostens Meter I Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke By~geår H:K: navn og postadresse 
ST-HE Hemne - f.rettl. Hemne, Herredshuset, 7260 Sistranda 
1 kr May-Kristin 
2 å Bamse 
3 sn Grimsøy 
4 å Ea 
5 k Leirvåg 
6 å Gnisten 
8 å Tove 
10 å Edel Johanne 
12 kr Thevik Junior 
14 å Feskaren 
15 å Eva 
18 å Vesla 
19 å Heimen 
20 kr Bosen 
22 - Bsk 
23 ii Truls 
27 å Misiijord 
29 å Terna 
31 å Anita 
33 sn Valås 
36 å Tunfisk 
37 kr Fyre 
38 sn Odin 
46 å Star 
47 å Ørna 
49 å Appollo 2 
50 sn Jimmi 
51 kr Gimsøy 
53 sn Rune 
54 - Jimmi 
57 sn Arild 
59 å Fisken 
72 å Drott 
73 å Frarnm 
ST-O Osen - f.rettl. Osen, 7170 Åfjord 
1 å Hans Kjetil 
3 sn Tine Kristin 
4 kr Tore 
5 å T.0.r. 
6 å Gåsa 
8 sn Vingholm 
9 kr Sjøstjerna 
10 sn Ternen 
11 kr Siv 
12 å Tor 
13 å Nils S. 
15 - Tina Elisabeth 
16 å Bølgen 
18 å Vital 
19 kr Ole Martin 
24 snCato 
25 kr Skodvin Senior 
26 - Sputnik 
28 kr Havdur 
29 å Treff 
30 - Forøyskjær 
35 kr Bjørnar 
Perkin 71 
Marna 56 
Sabb 79 
Sleipn 45 
Volvo 80 
Carni 72 
Sabb 69 
Marna 64 
Volvo 81 
Yamaha 85 
Evinr - 
Sabb 76 
Sabb 75 
Sabb 81 
Yanmar 85 
Suzuki 79 
Evinr 80 
Sabb 75 
Marna 55 
Perkin 84 
Sabb 73 
Sabb 76 
Perkin 82 
Sabb 50 
Tohats 85 
Mercur 78 
isuzu 86 
Scania 80 
Ford 79 
Yanmar 83 
Yanmar 87 
Marna 56 
Sabb 50 
Sieipn 41 
Mercur 80 20 
Caterp 78 565 
Sabb 75 22 
Marin 84 25 
Sabb 75 10 
Ford 87 86 
lsuzu 92 80 
MWM 76 51 
Perkin 67 35 
Evinr 76 15 
Mercur 74 11 
Cumm 91 152 
Sabb 61 16 
Cresc 68 9 
Caterp 79 520 
Yanmar 84 35 
Cumm 79 200 
Sabb 75 30 
Thorny 85 37 
Sabb 66 16 
MWM 77 102 
Ford 80 62 
Pettersen Karstein, Merkesnesset, 7200 Kyrksæterøra 
Thevik Johan, 7206 Hellandsjøen 
Thevik Nils Oddvar, 7206 Hellandsjøen 
Stamnestrø Steinar, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
Lernes Paul PIR, 7200 Kyrksæterøra 
Gussøy Kristoffer, 7206 Hellandsjøen 
Midtlyng Robert, 7203 Vinjeøra 
Strand Arne, 7206 Hellandsjuen 
Thevik Arne PIR, Brattdalen 6, 7200 Kyrksæterøra 
Amundsen Kollbjørn, Klokkarv 3, 7200 Kyrksæterøra 
Stavnesli John, 6696 Kjørsvikbugen 
Nilsen Gudmund, Storoddan, 7200 Kyrksæterøra 
Heimsbakk Roar, Heimsjøen, 7206 Hellandsjøen 
Stamnestrø Steinar. 7206 Hellandsjøen 
Karlsen Erling, 7206 Hellandsjøen 
Nilsen Gudmund, Storoddøy, 7200 Kyrksæterøra 
Løvbugt Lars, 7206 Hellandsjøen 
Heim Andor PIR, Lenesstranda 16,7200 Kyrksæterøra 
Strand Georg, 6696 Kjursvikbugen 
Valås Ivar, 7203 Vinjeøra 
Bjørkli John, 7200 Kyrksæterøra 
Kvam Kåre, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
Bergdal Jan A, 7200 Kyrksæterøra 
Stølen Olav, 7206 Hellandsjøen 
Heirnsbakk Roar, Heimsjøen, 7206 Hellandsjøen 
Strand Anders, 7206 Hellandsjøen 
Romundstad Ingjerd PIR, 7203 Vinjeøra 
Thevik Johan, 7206 Hellandsjøen 
Romundstad Ole Jostein, 7203 Vinjeøra 
Rornundstad Martin PIR, 7203 Vinjeøra 
Lervik Henry G, 7200 Kyrksæterøra 
Strand Olaf, 7206 Hellandsjøen 
Taftø Alfred A, 6696 Kjørsvikbugen 
Stavnesli Johan, 6696 Kjørsvikbugen 
Jakobsen Kjell, 7742 Yttervåg 
Tine Kristin NS, Boks 23, 7743 Sandviksberget 
Brattgjerd Jostein. 7740 Steinsdalen 
Rånes Trygve Olav, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Buhaug Johan, 7748 Sætervik 
Hopen Knut, 7740 Steinsdalen 
Buarø Harald Og Ola P PIR, 7743 Sandviksberget 
Skjærvp Mona Iren, 7742 Yttervåg 
Barland Steinar, 7748 Sætervik 
Skjærvø Einar, 7742 Yttervåg 
Skjervø Nils, 7742 Yttervåg 
Rånes T Als, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Skjervø Arne Johan, 7742 Yttervåg 
Hopen Knut, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Hepsø Einar PIR, (Roy Hepsø), 7743 Sandviksberget 
Jakobsen Per Konrad, 7743 Sandviksberget 
Skodvin Johan PIR, 7742 Yttervåg 
Skjærvø Håvard Og Harald PIR, 7742 Yttervåg 
Kalværet Jostein, 7742 Yttervåg 
Sæther Johan A, 7748 Sætervik 
Engan Odd, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Volden Svein, 7743 Sandviksberget 
ST-O Osen 
Farkostens Meter Tonn 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
36 å Tiko 
37 å Nils S. 
40 sn Rav 
43 å Volvo 
45 - Øygar 
46 kr Øysjark 
47 å Mea 
48 å Roald 
49 sn May-Tove 
50 kr Aunøy 
52 kr Abraham 
55 sn Tom Roger 
61 kr Margot Lovise 
62 å Ål 
63 k Tenskjær 
65 kr Snegrunn 
68 kr Pingo 
70 kr Høvik 
72 sn Rødøyvåg 
74 å Verdenshav 
75 å Rasken 
76 kr Thory 
79 å Delfin 
80 - Øyaskjær 
83 å Suzuki 
86 kr Ramssysund 
87 å Liv 
91 å Håvard 
94 å Johan Ørjan 
96 kr Jane-Karin 
98 kr Strøm Senior 
101 kr Skatten 
102 å Leviking 
104 kr Buarø Senior 
108 å Roald 
117 å Kalle 
118 å Gro 
125 å Lassee 
127 å Alperosen 
132 å Markus 
146 k Signal 
147 å Havella 
150 kr Lyngheim 
151 å Hans 
153 å Shiren 
154 å Hårek 
155 k Brustind 
161 kr Langbåen 
ST-OL Orkdal - Pedersen, Ellen **, Boks 4544,7002 Trondheim 
ST-R Roan -f.rettl. Roan, 7170 Åfjord 
1 å NUP 8,70 2,20 1,10 - - T 
2 å Vikenfisk 5 8 0  1,60 - - - P 
4 å Sjøbris 7\35 2,65 - - - T 
5 k Maximus 16,46 4,33 1,58 19 - T 
6 sn Anniva 8 6 3  2,71 - 6 - P 
7 kr Havsula 7,50 2,50 - - - P 
76 Cresc 73 25 
77 Suzuki 77 25 
87 Wichm 86 3264 
71 Volvo 85 88 
78 Volvo 77 160 
88 Isuzu 88 80 
84 Marin 84 15 
64 Sabb 65 16 
86 Cumm 86 76 
86 Ford 84 75 
62 Sabb 71 22 
78 Sabb 78 117 
55 GM 65 242 
77 Evinr 77 25 
24 Isuzu 87 130 
78 Valmet 88 122 
54 Sabb 71 22 
77 Ford 77 100 
89 Isuzu 88 88 
83 Johns 78 10 
83 Marin 82 20 
- Marna 70 42 
69 Sabb 69 16 
80 Ford 80 68 
71 Suzuki 71 7 
79 Caterp 78 565 
72 Chrysi 72 20 
92 Yamaha91 20 
82 Evinr 82 25 
72 Ford 72 100 
72 Perkin 87 114 
82 Yanmar 82 22 
85 Sabb 77 30 
67 Scania 79 234 
54 Sabb 54 5 
57 Sabb 91 16 
79 Perkin 67 35 
87 Marin 87 8 
94 Marin 85 10 
- Marin 82 4 
45 Sabb 79 30 
62 Wichm 39 6 
75 Volvo 76 145 
75 Sabb 75 10 
60 Bk 61 20 
85 Evinr 85 40 
26 Kromh 67 115 
78 MWM 86 112 
67 Yanmar 85 33 
80 Volvo 86 86 
73 Sabb 73 30 
44 Scania 75 153 
82 MWM 82 68 
81 Sabb 81 18 
Buarø Birger, 7742 Yttervåg 
Jakobsen Odd, 7742 Yttervåg 
Hepso Peter Rederi Als, (T.hepso), 7743 Sandviksberget 
Rånes Torleif, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Nilsen Karl Emil, 7743 Sandviksberget 
Hepso Olav PIR, 7743 Sandviksberget 
Hepsø Steinar, 7744 Hepsøy 
Jensen Roald, 7748 Sætervik 
Hepsø John, 7743 Sandviksberget 
Jakobsen Kristian, 7743 Sandviksberget 
Hepsø Oddvar, 7743 Sandviksberget 
Rånes Trygve, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Kåre M Hepsø NS, (Kåre M Hepsø), 7743 Sandviksberget 
Barland Steinar, 7748 Sætervik 
Skjerv0 Egil, 7742 Yttervåg 
Sandvik Magne, 7748 Sætervik 
Gjevik Abraham, 7742 Yttervåg 
Hovik Jarle, 7744 Hepsøy 
Rødøy Pål, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Bjørsvik Ola, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Skjerv0 Rolf Kjetil, 7742 Yttervåg 
Buarø Tore, 7743 Sandviksberget 
Buaro Petter, 7743 Sandviksberget 
Hepsø Ivar, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Rødøy Arne, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Ramsøysund NS, (O.skorstad), 7743 Sandviksberget 
Sæter Sivert S, 7748 Sætervik 
Hopen Torbjørn, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Sæter Johan A, 7748 Sætervik 
Johansen Jostein, 7748 Sætervik 
Strøm Ivar, 7743 Sandviksberget 
Høvik Bernt, 7743 Sandviksberget 
Levik Martinus, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Buarø Jakob PIR, 7742 Yttervåg 
Buarø Petter, 7743 Sandviksberget 
Hepsø Sturla, 7744 Hepsøy 
Jakobsen Kjell, 7742 Yttervåg 
Lervik Martinius, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Rødsy Einar, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Hepsø Ola Morten, 7743 Sandviksberget 
Mostervik Willy, 7743 Sandviksberget 
Buaro Tore, 7743 Sandviksberget 
Bjørsvik Helge, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Skjærvø Hans, 7742 Yttervåg 
Barland Steinar, 7748 Sætervik 
Hepsø Sturla, 7744 Hepsøy 
Skjærvø Nils, 7742 Yttervåg 
Kalværet Arne, 7743 SandviksberQet 
Nupen Øyvind, 7194 Brandsfjord 
Viken Erling 0,7180 Roan 
Terning Åge, 7194 Brandsfjord 
Monkan Arve PIR, 7190 Bessaker 
Sandmo Leif Egil, 7180 Roan 
Kristiansen John, 7180 Roan 
Srrr-Trandelag 
ST-R Roan 
Farkostens Meter Tonn Mai BYQQ* Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
8 kr Janne Kristin 
11 k Heieto 
12 k Hamnaholm 
15 kr Skagen 
16 kr Siv 
17 kr Vimox 
19 kr Nystrøm 
20 sn Lothe 
23 sn By 
24 å Sjøvar 
29 - Moen 
33 kr Yanko 
34 kr Wilmann Sen 
35 - Joker 
36 sn Hoddøyvåg 
37 - Øyasund 
38 kr Langeybuen 
40 kr Hansson 
41 kr Krokviken 
42 sn Isgutten 
44 - Balder 
48 kr Vikabas 
52 å Pioner 
55 kr Ny-Barsund 
56 g Høvding 
63 kr Flipper 
65 - Uglem Senior 
66 kr Geir 
75 kr Eiværing 
80 sn Brandy 
94 å Stornes 
110 å Pluto 
148 å Palmen 
154 å Måken 
156 å Junior 
159 å Bris 
Cumm 77 470 
Yanmar 86 33 
Yanmar 86 33 
Volvo 84 211 
Ford 75 35 
Ford 77 72 
Ford 87 108 
MWM 75 102 
Sabb 81 10 
Ford 81 95 
Perkin 82 109 
MWM 74 51 
Mitsub 84 65 
GM 87 275 
Volvo 65 120 
Volvo 82 156 
Ford 81 68 
Caterp 82 420 
Perkin 77 95 
Scania 86 131 
Volvo 70 150 
Perkin 85 109 
Suzuki 86 4 
Cumm 74 200 
Sabb 72 100 
Perkin 68 35 
Volvo 93 320 
Bedf 83 53 
Volvo 90 320 
Perkin 84 62 
Sabb 80 30 
FM - 6 
Briggs 59 7 
Yanmar 84 33 
Sabb 66 8 
Sabb 66 6 
Roan Havfiske NS, (Olav Viken), 7180 Roan 
Lindbak Tore, Hongsand, 7180 Roan 
Almenning Albert, 7180 Roan 
Kristiansen Jan, 7180 Roan 
Eian Sverre, 7194 Brandsfjord 
Olafsen Arnfinn, Nesvalen, 7180 Roan 
Nystrøm Sverre, 7180 Roan 
Lothe Arvid PIR, Skjøra, 7180 Roan 
By Harald, Skjøra, 7180 Roan 
Viken Odd, 7180 Roan 
Moen Knut, 7190 Bessaker 
Lauritsen Frank, 7180 Roan 
Wilmann Peder, Skjøra, 7180 Roan 
Sandø Fiskebåtrederi PIR, (Arvid Sandø), 7190 Bessaker 
Viken Odd Inge, 7180 Roan 
Sandmo Knut A, 7180 Roan 
Larsen Albert, 7180 Roan 
Hanssen Fishing PIR, (Fritz Hanssen), 7180 Roan 
Helmersen Helmer, 7180 Roan 
Sandmo Kåre, 7180 Roan 
Sandø Norvald, 7190 Bessaker 
Viken Sverre A PIR, 7180 Roan 
Olafsen Arthur, Nesvalen, 7180 Roan 
Sørgård Nils, Hongsand, 7180 Roan 
Kristiansen Knut, 7180 Roan 
Lysholm Kristian, Nesvalen, 7180 Roan 
Uglem Ivar, 7190 Bessaker 
Terning Ivar, Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Eian Steinar, 7180 Roan 
Johansen Jan, 7194 Brandsfjord 
Kolstad Ragnar PIR, Skjøra, 7180 Roan 
Larssen Marius, Skjøra, 7180 Roan 
Larsen Åsmund, Skjøra, 7180 Roan 
S k j æ ~ ø  Jørgen A, 7180 Roan 
Terning Paul, Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Havnevåg Alf, Nesvalen, 7180 Roan 
ST-RS Rissa -f.rettl. Rissa, 7170 Åfjord 
1 å Pippi 
2 å Nording 2 
3 å Delfin 
4 kr Hellefisk 
5 å Pelle 
7 kr Vågaberg 
8 sn Anne Line 
15 å Fisk 
16 å Arne 
17 sn Ken Olav 
19 sn Johan Martin 
26 å Moms 
31 ht Børgeson 
40 - Meholm 
92 å Laksen 
121 - Trygg I 
134 å Sidsel 
137 å Geir 
139 å Småen 
Yanmar 75 
Sabb 60 
Yanmar 84 
MWM 85 
Marin 72 
Bukh 85 
Perkin 85 
Yamaha 71 
Penta 76 
Sabb 82 
Perkin 72 
Suzuki 70 
Caterp 88 
Scania 87 
Penta 72 
Ford 75 
Sabb - 
Sabb 75 
Penta 74 
Frandsen Johan Edvard, 71 14 Råkvåg 
Rødsjø Harald, 7210 Snillfjord 
Millerjord Magnus, 7114 Råkvåg 
Hellefisk P/R, (Sverre Bakken), 7105 Stadsbygd 
Brevik Herold, 7114 Råkvåg 
Langeland Arvid, 71 14 Råkvåg 
Worpvik Alf, 71 14 Råkvåg 
Haugen Ole, 7114 Råkvåg 
Bredesen Arne Jr, 7100 Rissa 
Frengen Alf 0 ,  71 10 Fevåg 
Hulsund Willy, 7114 Råkvåg 
Haugen Egill, 7114 Råkvåg 
Refsnes Arild, 71 13 Husbysjøen 
Bakken Ole M, 71 10 Fevåg 
Bredesen Svein, Breivold, 7100 Rissa 
Brevik Harald, 7114 Råkvåg 
Skjærvei Emil, 7100 Rissa 
Hardy Thorstein, 7110 Fevåg 
Nestvik Peder, 7114 Råkvåg 
Farkostens Meier Tonn 
nummer, type og navn Lengde Bredds Dybde i li 
ST-SI Snillfjord - f,rettl 
1 kr Borgenfjord 
2 å Teisten 
3 sn Måken 
5 å Lido 
6 sn Vikaskjær 
7 å Erla 
8 å Asbjørn 
9 å Cinko 
11 å Pøyken 
12 å Ida 
13 - Jamtø 
14 å Solgløtt 
16 å Teisten 
18 å Blomster 
19 å Easy 2 
21 kr Vito 
22 å Havorn 
24 - Fisk 
26 å Terna 1 
27 sn Arnøy 
30 å Penta 
32 sn Terna 2 
33 å Tomme 
34 å Arne 
35 - Terna 
36 å Solid 
37 kr Vibeke 
39 - Hiram 
40 kr Måken 
42 k Wiggo-Senior 
45 å Gjoa 
47 å Tor 
49 å Sjømann 
52 å Ola 
53 sn Ranja 
54 å Sild 
57 å Kvikk 
58 å Koben 
60 sn Jamtoy 
64 å Elna 
65 å Harald 
67 å Terna 
73 kr Senja 
79 å Sonja 
81 å Asgeir 
85 å Måken 
87 å Reidun 
96 å Fisk 
102 å Erla2 
113 å Laksen 2 
116 å Real 
123 å Svint 
132 sn Lykken 
140 å Tor 
142 å Tor Odd 
150 kr Havørn 
. Snillfjord, Herredshuset, 7260 Sistranda 
ST-RS Rissa 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
82 Perkin 82 72 
82 Suzuki 82 5 
72 Volvo 75 170 
64 Sabb 64 6 
85 Perkin 85 109 
35 Suzuki 70 4 
53 Sabb 54 5 
81 Motor - 16 
66 Johns 66 5 
74 Evinr 85 10 
65 Merc 78 40 
69 Sabb 78 18 
55 Johns 69 4 
68 Sabb 66 8 
50 Johns 72 6 
79 MWM 79 51 
60 Marna 53 8 
69 Sabb 57 6 
68 Ford 68 61 
67 Perkin 75 40 
76 Volvo 76 20 
80 Ford 80 135 
58 FM 55 4 
71 Cresc 72 14 
75 Bmv 83 45 
52 Sabb 52 6 
79 Sabb 79 10 
82 Perkin 82 72 
69 BMG 71 42 
12 Volvo 87 150 
71 Sabb 71 10 
- Cresc 67 8 
69 Sabb 69 8 
73 Evinr 73 6 
81 Sabb 81 22 
48 Sabb 48 5 
65 Sleipn 52 8 
68 Evinr 70 9 
82 BMW 82 45 
61 Marna 66 16 
47 Gideon 23 3 
74 Mercur 72 20 
69 Perkin 69 35 
58 Marna 54 5 
61 Real 32 10 
68 Mercur 77 7 
59 Sabb 59 16 
77 Merc 65 55 
59 Marna 55 5 
45 Evinr 59 3 
50 Sleipn 55 5 
57 Marna 57 8 
74 Valmet 83 50 
58 Sabb 58 8 
66 Sleipn 57 5 
73 Sabb 73 30 
Fugløy Odd, Mjøner, 7210 Snillfjord 
Berdal Nils M, Tannvikv., 7210 Snillfjord 
Stålvik Geir, Åstfjorden, 7210 Snillfjord 
Røvik Egil, 7220 Sundlandet 
Berdal Johan A, Ytre Snillfjord, 7210 Snillfjord 
Rotten Agnar, 7220 Sundlandet 
Jamtøy Alf, 7222 Hemnskjel 
Hagen Jakob, 7222 Hemnskjel 
Berdal Einar A, Berdal, 7210 Snillfjord 
Jakobsen Paul, 7222 Hemnskjel 
Hansen Petra Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
Mjønes Ole, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Stokken Olaf, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Engvik Ivar, 7210 Snillfjord 
Kamvik Einar, 7220 Sundlandet 
Hoff Kristoffer, 7220 Sundlandet 
Fætten Anders, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Fætten Alf, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Ramvik Arnt, 7210 Snillfjord 
Klungervik Øyvind PIR, 7210 Snillfjord 
Fugløy Arne, 7222 Hemnskjel 
Ramvik Lars PIR, 7220 Sundlandet 
Mjønes Edv PIR, 7222 Hemnskjel 
Flesvik Arne, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Pettersen Aril, 7222 Hemnskjel 
Sørvåg Ole, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Berdal Martin, 7210 Snillfjord 
Pettersen Jorulf, 7210 Snillfjord 
Stålvik Geir, 7220 Sundlandet 
Klungevik Martin PIR, 7210 Snillfjord 
Valstrand Elbjørg, 7210 Snillfjord 
Berdal Nils Jr, Berdal, 7210 Snillfjord 
Mjønes Per, 7220 Sundlandet 
Engvik Ivar, 7210 Snillfjord 
Fugløy Sverre, 7222 Hemnskjel 
Pedersen B, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Kvernstad Aksel, 7210 Snillfjord 
Hassel Harald, 7220 Sundlandet 
Jamtøy Arne, 7222 Hemnskjel 
Fugl~iy Sverre, 7222 Hemnskjel 
Hamnebugt lnge, 7222 Hemnskjel 
Stålvik Geir, 7220 Sundlandet 
Fugløy Arne, 7222 Hemnskjel 
Aae Sigmund, 7222 Hemnskjel 
Elven Asbjorn, 7220 Sundlandet 
Pettersen Aril, 7222 Hemnskjel 
Vaslag Leif, 7220 Sundlandet 
Ramvik Arnt PIR, 7220 Sundlandet 
Halsen Magne, 7220 Sundlandet 
Pettersen S, 7220 Sundlandet 
Hamnebugt Inge, 7222 Hemnskjel 
Stålvik Arne, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Fætten Svein, 7210 Snillfjord 
Rottem John, 7222 Hemnskjel 
Jørgensen Ottar, 7220 Sundlandet 
Sivertsvik E, Åstfiorden, 7220 Sundlandet 
Sdr-Trdndelag 
ST-SK Skaun 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
ST-SK Skaun - Pedersen, Ellen ' ** ,  Boks 4544,7002 Trondheim 
1 kr Solgull 8,40 2,68 - - - T 74 Sabb 73 22 Kjøren Harald P, Fredlyv 15, 7353 Børsa 
5 å Ål 5,02 1,57 - - - T 57 Marin 85 9 Øyås Arnold, 7350 Buvika 
6 å Pål 5,18 1,57 - - - T 71 Penta 71 8 Solvoll Arne, 7350 Buvika 
9 sn May Wenke 8,47 2,98 0,92 - - T 66 Sabb 81 22 Jakobsen Villy R, Fjellvn 9, 7350 Buvika 
10 sn Gulos 8,60 2,83 - 3 - P 87 Sabb 87 65 Øyås Arnold, 7350 Buvika 
ST-T Trondheim - pedersen,ellen *,  Boks 4544,7002 Trondhe~m 
1 - Måken 
3 kr Svint 
4 sn Myken 
5 - Snaapen 
6 sn Petrov 
7 kr Bakken Sen. 
9 sn Kai Ove 
11 - Ann Kristin 
14 kr Tordenskjold 
15 - Hæli3 
16 sn Luma 
17 - Hag 
18 k Sandholmbuen 
19 kr Pauline 
20 å Snøggen 
21 kr Torbjørn 
22 sn Hildring 
23 - Roger's 
25 - Hansholmen 
26 sn Nibas 
27 - Alexis 
28 - Cecilie 
31 - Pusur 
34 k Aktiv 
37 å Byneset 
38 sn Balje 
39 k Trygve 
40 sn Laila 
41 - Marinat 
42 kr Aud Mary 
44 sn Anton Junior 
45 å Kongsvik 
47 sn Tom Robert 
50 å Namsen 
53 kr Carisma 
54 kr Havgast 
56 kr Havdønn 
59 sn Silvak 
74 kr Berg-Lill 
90 sn Bravour 
BMC 84 36 
Sabb 84 10 
Bukh 86 36 
Sabb 71 18 
Bukh 85 48 
Sabb 68 16 
Isuzu 86 80 
Sabb 68 10 
Perkin 80 115 
Peug 81 42 
Bukh 85 48 
Sabb 80 30 
Sole 84 50 
Ford 76 100 
Evinr - 35 
Isuzu 85 80 
Isuzu 87 50 
Perkin 75 95 
Yanmar 81 33 
Merc 78 36 
Mitsub 88 90 
Sabb 83 100 
Ford 84 150 
Ford 85 85 
Yamaha 66 8 
Leyl 79 50 
Rapp 54 56 
Ford 78 68 
Ford 67 82 
Perkin 84 38 
Isuzu 85 115 
Sleipn 64 5 
MWM 81 102 
Suzuki 75 16 
Perkin 86 72 
Sabb 71 22 
GM 75 240 
Cumm 88 115 
Perkin 79 72 
Cumm 87 130 
Berge Albert, K.øysteinsv 25a, 7044 Trondheim 
Selvåg Svein Arne, V.halsetvang 4a, 7027 Trondheim 
Rssæg Svein, Blåhammerv 4, 7550 Hommelvik 
Bolkan Gunnar Paasche, Gregusg 11,7042 Trondheim 
Hagen Per, V.baumannsv.Zlb, 7020 Trondheim 
Birkeland Frank, Rådm.hammersv 31, 7020 Trondheim 
Kristiansen Roger, Holtvn 13, 7080 Heimdal 
Krangnes Olav, Buåsv 108,7080 Heimdal 
Dahle Julius, Stavsethsv. 49, 7026 Trondheim 
Risstad Helge, 7074 Spongdal 
Vassæther Nils, Holstveita 9, 7012 Trondheim 
Hermanstad Geir-Otto, 7085 Korsvegen 
Selvåg Geir-Arne, V,halseivang 4a, 7027 Trondheim 
Sivertsen Guttorm, Kasper Lundesv.6,7078 Saupstad 
Eriksen Rolf, Bakkegt.3,7014 Trondheim 
Gården Dagfinn, Saupstadring 65b, 7078 Saupstad 
Hammer Arvid, Kleistsgt 2, 7018 Trondheim 
Strand Mindor, Selsbakkv 46d, 7043 Trondheim 
Iversen Harald, Holstveita 2,7012 Trondheim 
Aspen N B, Skjetnem.vn. 41a, 7081 Sjetnemarka 
Klomsten Leif, 7070 Bosberg 
Hølaas Hans Martin, Tiymsv loa, 7033 Trondheim 
Lange Jon, H Hagerupsg 4b, 7012 Trondheim 
Søderholm Gudmund, Østersundsg 18, 7042 Trondheim 
Rønning Arne Haug, 7070 Bosberg 
Lykken John, 7074 Spongdal 
Tømmervik Finn Ole, Vinkelstien l b, 7025 Trondheim 
Weisethaunet Ivar, Sunatbakken 6, 7550 Hommelvik 
Antonsen Thor, Hospitalsløkkan, 7012 Trondheim 
Horseide Rolf (Holm Edv.c), Amhartsv 7018 Trondheim 
Langø Arnfinn, Leikåsvn 5b, 7024 Trondheim 
Lykken Jon, 7074 Spongdal 
Utseth Svein, O. Vinjesgt 2,7015 Trondheim 
Risstad Odd, 7074 Spongdal 
Olsen Håkon, Selsbakkvn 38b, 7028 Trondheim 
Kildal Reidar, Kirkegt l l b, 7014 Trondheim 
Skjervø Ottar, Boks 887, 7001 Trondheim 
Sand Jsrgen, Prestmovei 3c, 7053 Ranheim 
Olsen Halvor, Byåsvn 15, 7018 Trondheim 
Eriksen Rolf T, Bakkegt 3,7014 Trondheim 
ST-0 Orland - f  rettl Ørland, 7170 Åfjord 
1 sn Maiko 9,97 2,99 - 8 - P 73 Sabb 84 117 Jensen Jens, 7153 Garten 
3 - Laila 6,78 235 1,23 - - P 79 Sabb 78 22 Brevik Hallgeir E, 7130 Brekstad 
4 sn Båtsmann 13,23 4,18 1,58 23 - P 86 Scania 86 178 Kløften Vidar, 7140 Opphaug 
5 å Stina 5,33 1,57 - - - T 81 Suzuki 80 8 Lund Steinar, 7142 Uthaug 
8 kr Sabat 9,98 2,97 0,98 9 - P 86 Sabb 86 78 Brekstad Magne, Storfosna, 7150 Storfosna 
9 å Kvitongen 7,lO 2,lO - - - P 84 Sabb - 16 Bukten Jakob, 7142 Uthaug 
12 sn Anne-Lise 8,513 2,79 - - - T 81 Sabb 81 30 Lund Steinar, 7142 Uthaug 
Sar-Trandelag 
ST-0 arland 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
13 - Signal 
14 å Morten 
17 k Hugin 
18 å Birgit 
19 g Birgit 
20 kr Marikken 
21 - Knut Herman 
22 - Bente 
29 sn Nytor 
36 kr Vitro 
39 kr Brit Sølvi 
44 å Morild 
56 kr Ragna Elin 
57 kr Mary B 
62 å Fiskaren 
90 å Marina 
91 å Sølvfisken 
Perkin 79 38 
Cresc 67 4 
Volvo 88 150 
Sabb 76 10 
Scania 60 150 
Perkin 85 72 
Perkin 82 110 
Bedf 70 70 
Sabb 86 65 
Sabb 72 22 
MWM 84 102 
Brunv 43 16 
Sabb 86 117 
Bukh 85 48 
Archim 77 9 
Marna 66 10 
Sabb 50 4 
Winther Oddbjørn, 7142 Uthaug 
Wiig Johan, 7130 Brekstad 
Bugten Jakob, 7142 Uthaug 
Hvitsand Arild, 7130 Brekstad 
Hvitsand Arild, Brekstad, 7130 Brekstad 
Kleften Kåre, 7140 Opphaug 
Onsøyen L Og Schancke K PIR, Vardev 5,7140 Opphaug 
Martinsen Arne Kristian, Boks 14, 7150 Storfosna 
Knutsen Petter PIR, 7142 Uthaug 
Arntsen Ottar, 7142 Uthaug 
Hoff Arnljot Lund PIR, 7142 Uthaug 
Nilsen Kåre, 7142 Uthaug 
Gulteig Knut, 7142 Uthaug 
Brekstad Magne, 7150 Storfosna 
Wiig Johan, 7130 Brekstad 
Pettersen Per Otto, 7153 Garten 
Hoff Arnljot Lund, 7142 Uthaug 
Mgre og Romsdal 
M-A Ålesund 
Farkostens Meier Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Mare og Romsdal 
M-A Ålesund - Moe, Liv Anne Farstad *'**, Boks 513,6001 Ålesund 
l ht Volstad Viking 
5 å Stokke Jr. 
6 k Pokal 
8 kr Skarheim 
9 ht Varak 
13 - Måken 
15 kr Olemann 
16 - Line 
18 sn Mari 
19 ht Langvin 
20 ht Volstad 
21 å Langnes 
23 å Thois 
24 s Eli-Ann 
25 kr Giske Senior 
26 - Krepsen 
27 å Kvamsøy 
29 kr Berg Bjørn 
31 kr Molly 
32 å Sport 
33 - Leik 
34 sn Runar 
35 kr Ulla 
37 sn Solglimt 
39 - Anda 
40 kr Ove 
41 - Jeppen 
42 kr Nesvåg 
44 - Larjon 
45 sn Torild 
46 å Tøff 
47 kr Svein 
49 k Ryssholmen 
50 kr Torfisk 
52 kr Marlen 
53 kr Carmencita 
54 kr Rystadværing 
55 - Bris 
56 ht John Longva 
57 sn Solvik 
58 kr Capella 
60 å Toro 
61 - Audun 
63 k Hopen 
64 sn Jan Tore 
70 kr Benoni 
71 kr Øyland 
72 sn Ragnhild 
74 kr Tussøy 
77 kr Synes 
79 å Normann 
82 kr Solingen 
85 ht Skarbø Viking 
Oeutz 75 
Sabb 71 
Volda 45 
Oeutz 66 
Mak 74 
Yanrnar 75 
Sabb 77 
Yanmar 89 
Thorny 80 
Bergen 87 
Warts 87 
Suzuki 86 
Sabb 68 
Leyl 86 
Scania 78 
Yanmar 83 
Sabb 77 
Mak 66 
Sabb 78 
Sabb 70 
Perkin 77 
Sabb 80 
Nogva 83 
Sabb 78 
BMW 83 
Sabb 81 
Nogva 94 
Sabb 76 
Sabb 82 
Thorny 78 
Sabb 84 
Sabb 79 
Marna 67 
Perkin 81 
Sabb 78 
Sabb 78 
Volvo 76 
Sabb 61 
Normo 78 
Yanmar 80 
Perkin 81 
Sabb 78 
Sabb 71 
Commar- 
Sabb 75 
Volvo 88 
Yanmar 90 
Merc 81 
Sabb 78 
GM 68 
Sabb 78 
Sabb 71 
Wichm 67 
Volstad Viking NS, (Petter Volstad) 6001 Ålesund 
Stokke John Leif, 6057 Ellingsøy 
Oreviken Olger, Aa,dreviksv 9,6006 Ålesund 
Skarheim NS, (Kjell Lorgen), 6057 Ellingsøy 
Grønlandstrål Als, Boks 305, 6001 Ålesund 
Bjørge Johs, 6057 Ellingsøy 
Hoffseide Hans, 6057 Ellingsøy 
Engeseth Gerd Og Hjalmar PIR, Magerholm, 6013 Ålesund 
Wiik Jan-Audun, Åsemyrvn 33,6017 Ålesund 
Edvardsen Ole NS, Notenesgt 3,6002 Ålesund 
Volstad Petter, Hatlane, 6016 Ålesund 
Johansen Peder, Hessa, 6006 Ålesund 
Gudmundseth Karl Petter, Fremmerholv 6011 Ålesund 
Slotsvik Einar PIR, 6057 Ellingsøy 
Giske Senior Ans PIR, (Per Jan Giske), 6057 Ellingsøy 
Ørskog Paul, Lerstadv, 6014 Ålesund 
Kvamme Njål, Åsestranda 12, 6022 Ålesund 
Falkevik R J NS, Boks 157, 6001 Ålesund 
Mansfield Robert, Breivika, 6022 Ålesund 
Almås Karsten N, Hessa, 6006 Alesund 
Wågsholm Erling B, Solbakken, 6017 Alesund 
Hanken Jakob, Blindheim, 6012 Ålesund 
Ulla Petter, 6057 Ellingsøy 
Maaseide Anders O. Emleim. 6013 Ålesund 
Skarbøvik Egil, ~ e l l i g  0lavsi 20, 6006 Ålesund 
Klokkersund Einar, Klokkersund, 6015 Ålesund 
Myklebust Martin, N.hoffland 7,6057 Ellingsøy 
Strandabø Leif, Kapt.lingesv 58,6006 Alesund 
Tørlen Leif, Tørla, 6012 Ålesund 
Rodt Einar, 6057 Ellingsøy 
Myrstad Albert J, Fjellgt. 80c, 6007 Ålesund 
Bjerkvik Leif D, Store Nørve 5b, 6009 Ålesund 
Farstad Da PIR, Nedr Aspehaug 40,6010 Ålesund 
Leine Tor Arne, Hatlane, 6012 Ålesund 
Sørøy Hugo, Hoffland, 6057 Ellingsøy 
Olsen Jostein Magne, Nakkav ga, 6014 Ålesund 
Rystad Erling, Ramsvika 72, 6012 Ålesund 
Remme Oddmund, Myrberget 2,6012 Ålesund 
Longva Trading NS, Gangstøvika, 6009Alesund 
Flåskjer Sindre, Øvre Strandg 34,6005 Alesund 
Ekornesvåg Terje, 6057 Ellingsøy 
Aasen Tore, Hatlane, 6022 Ålesund 
Mork Audun, Bergv 23,6003 Ålesund 
Østensen John, Borgundvn 15,6003 Ålesund 
Holen Egil, Vegsund, 6012 Ålesund 
Johnsen Arvid, Boks 668 Sentrum, 6001 Ålesund 
Brunvoll Liv Og Karstein PIR, Myrlandv? 6012 Ålesund 
Bjørlykhaug Olav B PIR, Olsvika, 6019 Alesund 
Grønningen Håkon, Vegsund, 6022 Ålesund 
Stokke Jan Ole PIR, 6030 Langevåg 
Blindheimsnes John, Vegsund, 6022 Ålesund 
Solevåg Arnfinn PIR, Hanken, 6012 Ålesund 
Skarbøvik Bernt Als, Boks 492, 6001 Ålesund 
Mare og Romsdal 
M-A Ålesund 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggebr H K navn og postadresse 
86 - Bjørkheim 
87 kr Storegy-Junior 
89 sn Alaska 
100 k Solvang 
105 sn Fisk 
111 å Iren 
112 å Flipper 
115 kr Ocean 
131 kr Br.alnes 
142 sn Sjarmør 
158 ht Tenor 
189 kr Gunnar Langva 
190 - Bossen 
206 kr Torita 
217 - Gaugstad Jr. 
268 å Hai 
291 kr Eldborg 
292 ht Eldborgtrål 
402 k Tore 
433 å Kjell 
448 sn Havskjer 
452 å Kristian 
575 å Fiskeren 
586 k Skoghaug 
775 å Kristine 
Leyl 83 200 
MWM 74 152 
Ford 72 68 
GM 79 183 
Mak 77 2400 
Sabb 78 30 
Leyl 76 50 
Nogva 88 250 
Caterp 78 270 
Fiat 85 500 
Warts 87 4580 
Bergen 87 3000 
BMW 81 45 
Alpha 71 500 
Perkin 77 95 
Sabb 75 22 
Alpha 80 600 
Wichm 87 4000 
Ford 74 68 
Sabb 73 22 
Wichm 78 3000 
Leyl 81 38 
Leyl 77 38 
Volda 55 30 
Sabb 70 16 
Sjåholm Per, 6057 Ellingsøy 
Stokke Øyvind PIR, 6057 Ellingsøy 
Kipperbery Oddvar, Boks 8028 6022 Ålesund 
Sætre Asbjørn Hellig Olavsyt 2, 6006 Ålesund 
Aakre Harald PIR, Boks 603, 6001 Alesund 
Breivik Herold, Hessa 6006 Ålesund 
Tørlen Knut K, 6022 Alesund 
Gauystad Erling, 6057 Ellingsøy 
Solevåy Geir PIR, Vegsund, 6022 Ålesund 
U S  Nord Solund Fiskerisel, Slinning 6006 Ålesund 
U S  Sætremyr, Boks 376,6001 Ålesund 
Longva Gunnar Og Bjarne PIR, Åsestrpda, 6022 Ålesund 
Langva Gunnar PIR, Boks 492 6001 Alesund 
Torita U S  NS, (Kjell Lorgen), 6057 Ellingsøy 
Gaugstad Eivind Andre, 6057 Ellingsøy 
Hatlen Håkon, Hatlane, 6022 Ålesund 
Eldborg PIR, (Roar Wolstad), 6057 Ellingsøy 
Eldborgtrål NS, Boks 7512 Spjelk, 6022 Ålesund 
Giske Harald, Myrlandv 6, 6012 Ålesund 
Holnien Ragnar, Hatlane, 6016 Ålesund 
N S  Havskjer, (Henning Veibust, 6022 Ålesund 
Myren Arthur, Spjelkavlkneset, 6022 Ålesund 
Bjerkvik Sverre, Spjelkavik, 6022 Ålesund 
Flisnes Per, Boks 4103,6021 Ålesund 
Moritz-Olsen Audun, Gåseid, 6022 Ålesund 
M-AE Aure - f rettl Aure, Boks 93, 6690 Aure 
2 kr Vågen 
6 kr Vikhals Senior 
8 k Rajo 
9 kr Vikastein 
17 å Jonny 
20 kr Rønvikbuen 
27 sn Sørøy 
30 kr Havdønn 
33 å Bjørnholm Senio 
40 å Vaby 
45 sn Ludo 
49 kr Marøysund 
50 - Havmåken 
51 kr Ambo 
55 - L.k.senior 
56 - Hanne Marie 
58 å Skippy 
59 kr Nor 
70 å Jalko 
74 å Spell-Pe 
76 å Torvaldson 
79 å Ea 
85 sn Talgsjøen 
86 k Odd Senior 
88 kr Rotøy Senior 
95 k Jon Junior 
102 å Barden 
106 kr Rubin 
108 å Lovinda 
111 k Bravo Senior 
112 sn OttarG 
119 kr Rusken 
128 sn Burre 
Mitsub 86 
Perkin 79 
MWM 83 
GM 86 
Suzuki 86 
Volvo 77 
Volvo 86 
Ford 82 
Bedf 72 
Sabb 64 
Cumm 87 
Sabb 82 
Sabb 81 
Sabb 68 
Sabb 93 
Scania 90 
Yamaha 76 
Sabb 77 
Yamaha 78 
Evinr 65 
Suzuki 86 
Mercur 68 
Perkin 83 
Merc 80 
Cumm 87 
BMW 86 
Sabb 79 
Yanmar 84 
Suzuki 75 
Ford 86 
Sabb 84 
Isuzu 86 
Ford 86 
Svelund Birger, 6698 Lesund 
Vikhals Pål, 6697 Vihals 
Ersnes Oddvar, 6698 Lesund 
Ulfsnes Torgeir PIR, 6696 Kjørsvikbugen 
Langholm Alf, 6593 Mjosundet 
Skjervø Asbjørn, 6696 Kjørsvikbugen 
Gjerde Kåre M, 6698 Lesund 
Gjerde Malvin Inge, 6698 Lesund 
Bjørnholm John, 6690 Aure 
Strand Martin, 6690 Aure 
Kristiansen Leif, 6593 Mjosundet 
Ovesen Kjell Olav, 6598 Foldfjorden 
Råket Reidar, 6598 Foldfjorden 
Torset Steinar, 6598 Foldfjorden 
N S  Norinterest, (L Kristiansen), 6593 Mjosundet 
Rotøy Pål Olav, 6690 Aure 
Småland Einar, 6593 Mjosundet 
Kiplesund Johannes, 6698 Lesund 
Leda1 John Egil, 6696 Kjørsvikbugen 
Wiyum Ingebrigt, 6696 Kjørsvikbugen 
Lanyholm Tor, 6690 Aure 
Ulfsnes Peder, 6697 Vihals 
Sletta Leif, 6690 Aure 
Nilsen Morten, 6690 Aure 
Rotøy Pål Olav, 6690 Aure 
Sletta John E, 6598 Foldfjorden 
Bele Helge, Lurvik, 6690 Aure 
Rotøy Olav, Lurvik, 6690 Aure 
Bele Trygve, Lurvik, 6690 Aure 
Thevik Oddmund, 6598 Foldfjorden 
Gjerde Ottar, 6698 Lesund 
Aanesbug Arvid, 6593 Mjosundet 
Gjestad Arnt, 6598 Foldfjorden 
M ~ r e  og Romsdal 
M-AE Aure 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (dm korresponderende reder) ,, ~ a t r .  Bygge- 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggear H:K: navn og postadresse 
148 å Geita 
152 sn Pirmin 
156 sn Roy 
158 å Sverre 
159 - Haugaskjer 
160 kr Thevik 
165 kr Capri 
167 sn Buholmen 
168 sn Glirnt 
171 kr Valøy Jr. 
181 å Marna 
182 g Harv 
191 å Smalsund 
202 kr Vikholm 
211 - Furøynes 
212 - Vikabuen 
219 kr Sjølyst 
224 - Færato 
226 å Brit 
238 k Kvando 
243 å Veidemann 3 
246 kr Eidsholm 
250 kr Hans R 
252 å Svein Erik 
263 å Dragon 
264 kr Lars Trude 
265 kr Vikhals Senior 
271 å Alken 
272 - Engvik Senior 
273 å Petrus 
274 - Astri 
285 å Dia 
290 kr Kongsholm 
301 kr Maskot 
302 kr Rutland 
306 kr Mobakk 
307 k Kvitnes 
319 sn Lesund 
321 kr Stangvik Senior 
322 å Steinar 
323 å Straumen 
369 kr Ringstad 
378 sn Fjordfisk 
396 å Bølgen 
400 kr Morild 
401 kr Hans O. 
409 å Rosa 
412 sn Skarfisk 
M-AK Aukra - f.rettl. Aukra, 6410 Midsund 
1 - Violetta 
2 sn Korsvik 
3 kr Jossna 
4 kr Klubben 
5 sn Buasund 
6 sn Lema 
7 sn Demi 
11 - Berita 
14 - Ternen 
17 kr Roren Se 
Yamaha 78 
Sabb 77 
Ford 74 
Sabb 78 
Sabb 79 
Nogva 82 
Sabb 80 
Bukh 85 
MWM 80 
BMW 87 
Sabb 74 
Sabb 67 
Marna 70 
Sabb 70 
BMC 80 
Sabb 81 
Sabb 69 
Nissan 82 
Penta 71 
Sabb 83 
Marna 61 
Yanmar 90 
Volvo 81 
Sabb 63 
Marna 40 
Ford 74 
Perkin 80 
Sabb 78 
Ford 71 
Suzuki 83 
Bedf 75 
Suzuki 76 
Volvo 85 
Perkin 80 
Sabb 78 
Sabb 83 
Cumm 87 
Sabb 79 
Ford 82 
Marna 60 
Marna 56 
Valmet 86 
Sabb 79 
Marna 56 
Mitsub 90 
BMC 75 
Sabb 73 
Sabb 85 
Mitsub 92 205 
Volvo 88 124 
Perkin 73 95 
MWM 74 68 
Yanmar 79 33 
Perkin 80 84 
Cumm 86 76 
Sabb 84 50 
Sabb 77 10 
MWM 83 68 
Torsetnei Lars L, 6690 Aure 
Kjønnøy Jarle, 6593 Mjosundet 
Lie Lars Ivar, 6598 Foldfjorden 
Jøsøy Johannes, 6598 Foldfjorden 
Haugen Johan, 6690 Aure 
Thevik Kare, 6690 Aure 
Ulfsnes Karsten, 6697 Vihals 
Fuglevaag Sigmund, 6598 Foldfjorden 
Romundset John E, 6697 Vihals 
Vinje Leif Arve, 6690 Aure 
Ulfsnes Trond, 6697 Vihals 
Olsen Ole, 6593 Mjosundet 
Skar Egil, 6598 Foldfjorden 
Holmvik Bjørge 0, 6598 Foldfjorden 
Stangvik Helge, 6690 Aure 
Gjerdevik Peder, 6698 Lesund 
Nilsen Sverre, 6690 Aure 
Engli Johan, 6593 Mjosundet 
Gjestad Arnt, 6593 Mjosundet 
Småland Einar, 6593 Mjosundet 
Barlaup Leiv, 6698 Lesund 
Gjerde Ola M, 6690 Aure 
Aukan Helge, 6698 Lesund 
Rotøy Paul Gunnar, 6690 Aure 
Slætta Klara, 6593 Mjosundet 
Vaag Johannes K, 6690 Aure 
Vikhals Pål, 6697 Vihals 
Lien Asmund. Fualvåa. 6598 Foldfiorden 
Engvik Birger, 6598 ioldfjorden 
Aanesbug Ørjan, 6593 Mjosundet 
Kjørsvik Olav Ingvar, 6696 Kjørsvikbugen 
Småland Jon Eilif, 6593 Mjosundet 
Haaker Jan Gunnar PIR, 6696 Kjørsvikbugen 
Slætta Magnar B, 6593 Mjosundet 
Oldervik Finn Gunnar, 6593 Mjosundet 
Hjelen Ole M, 6690 Aure 
Hjelanes Harald, 6690 Aure 
Lesund Kjell, 6698 Lesund 
Stangvik Kolbjørn, 6690 Aure 
Solheim Ingvar, 6690 Aure 
Solheim Oddvar, 6690 Aure 
Kalvik Jon, 6593 Mjosundet 
Ulfsnes Godtfred, 6697 Vihals 
Folde Olav PIR, 6696 Kjørsvikbugen 
Lien Olav A, Fuglvåg, 6598 Foldfjorden 
Stangvik Magnar, 6690 Aure 
Ånesbug Arne, 6593 Mjosundet 
Skar Kristian, 6598 Foldfjorden 
Fanghol Nils Adolf, 6420 Aukra 
Korsvik Ole, 6420 Aukra 
Sæter Otto, 6420 Aukra 
Olsen Remi Andre PIR, 6420 Aukra 
Horremsbakk Eivind, 6420 Aukra 
Sætervik Knut PIR, 6420 Aukra 
Eikrem Inge, 6420 Aukra 
Sporsheim Jon Ragnvald, 6420 Aukra 
Pedersen Tore, 6420 Aukra 
Johansen Johan PIR, 6420 Aukra 
M ~ r e  og Romsdal 
M-AK Aukra 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
21 kr Sleipner 
23 å Borgny 
25 kr Gyro 
36 å Fisch 
37 å Kleiven 
38 s Opal 
39 kr Cindy 
40 kr Brødrene Solem 
41 sn Librello 
42 kr Torodd 
43 sn Tornado 
45 kr Janto 
52 kr Rival 
54 sn Havdur 
57 kr Havbris 
58 k Fluvik 
60 kr Aud-Lill 
63 å Pluto 
64 kr Barco 
70 kr Oter 
77 g Von 
78 kr Felix 
82 kr Terna 
85 å Terna 
90 sn Hanne Mari 
M-AV AverBy - f.rettl. Averøy, 6530 Bruhagen 
1 kr Robin 
2 sn May Britt 
3 å Spurven 
4 - Sverre 
6 kr Tojako 
7 sn Hugnes 
8 - Øyasund 
9 sn Rling 
10 å Rune 
Il kr Gården 
12 sn Våren 
13 å Salar 
14 kr Sola 
15 å Havsund 
16 sn Flyfisk 
18 k Orfjord 
19 kr Joakim 
20 kr Vågen 
21 kr Skarsøy 
22 sn Gularøy 
23 kr Roholm 
24 sn Utheim Junioi 
26 sn Simon Senior 
27 å Splint 
28 kr Knausen 
30 sn Sandøysund 
31 sn Møre 
32 å Spretten 
35 å Tunfisk 
36 kr Marius 
38 kr Stormfuglen 
39 å Strøm 
40 sn Sandy 
Sabb 73 22 
Marna 78 5 
Sabb 90 45 
Mercur 77 75 
Cresc 66 4 
Scandi 93 240 
MWM 89 56 
Leyl 78 102 
Fiat 84 220 
Marna 65 8 
Nogva 86 178 
MWM 84 155 
Cumm 87 100 
Perkin 68 35 
Ford 75 114 
Leyl 82 37 
Alpha 77 550 
Yanmar 86 55 
Leyl 77 63 
Sabb 71 16 
Sabb 76 22 
Leyl 78 63 
Yanmar 85 55 
Marna 60 11 
MWM 78 102 
Ford 86 78 
Scania 86 291 
Evinr 84 10 
Sabb 82 30 
Volvo 82 328 
BMC 65 90 
Kelvin 77 440 
Nissan 85 145 
Marna 54 8 
Merc 80 320 
Sabb 76 22 
Yanmar 82 23 
Ford 88 150 
Sabb 67 16 
Isuzu 83 80 
Volvo 82 300 
Sabb 69 10 
Sabb 77 10 
Ford 80 100 
Scania 82 369 
Sabb 79 30 
Volvo 85 238 
Sabb 88 50 
Mercur 80 7 
Sabb 71 22 
MWM 82 68 
Ford 82 130 
Evinr 78 9 
Sabb 76 22 
Sabb 79 100 
Calles 66 690 
Sabb 72 20 
Perkin 82 109 
Hukkelberg Jan, 6420 Aukra 
Oterhals Hans H, 6420 Aukra 
Eikebø Svein, 6420 Aukra 
Husoy Ludvik, 6420 Aukra 
Kleiven Knut. 6420 Aukra 
Vassdal ~ a d s ,  6420 Aukra 
Sølvik Arihur, 6420 Aukra 
Solem Robert PIR, 6420 Aukra 
Falkhytten Halvdan, 6420 Aukra 
Tennøy Kolbjørn, 6420 Aukra 
Rindarøy John, 6420 Aukra 
Hoksnes Kåre, 6420 Aukra 
Husøy Ola, 6420 Aukra 
Windstad Olav PIR, 6420 Aukra 
Borgundvåg Reidulf, Solem, 6420 Aukra 
Eikrem Gjermund, 6420 Aukra 
Johansen Lorentz, 6420 Aukra 
Sporsem Kjell, 6420 Aukra 
Heggdal Jan Otto PIR, 6420 Aukra 
Oterhals Nils H, 6420 Aukra 
Skarshaug Anton, 6420 Aukra 
Reiten Bjarne, Eikrem, 6420 Aukra 
Brennskag Ove, 6420 Aukra 
Stønstad Øystein, Eikrem, 6420 Aukra 
Sandey Anbjørn, 6420 Aukra 
Brekstad Martin, 6530 Bruhagen 
Kjennøy Per PIR, 6560 Langøyneset 
Uran Alf, 6560 Langøyneset 
Smenes Egil Og Sverre PIR, 6533 Kårvåg 
Gården Kåre, 6552 Sveggesundet 
Vassgård Einar PIR, 6552 Sveggesundet 
Gustad Jan PIR, Kjønnøy, 6560 Langeyneset 
Sandøy Kåre, 6560 Langøyneset 
Kronborg Hermann, 6552 Sveggesundet 
Gården Karstein PIR, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Visnes Hans J, 6552 Sveggesundet 
Kristiansen Lars A, 6560 Langøyneset 
Nekstad Birger, 6532 Bådalen 
Skarvøy Jakob, 6533 Kårvåg 
Gundersen Agnar, 6550 Bremsnes 
Orfjord AIS, (Kurt Sandey), 6560 Langøyneset 
Gustad Ole T, 6560 Langøyneset 
Vågen Jan Erling, 6533 Kårvåg 
Smenes A Og Vågen J PIR, (Arthur Smenes) 6533 Kårvåg 
Ans Gularøy PIR, (John Iversen), 6552 Sveggesundet 
Moen Arne, 6546 Steinsgrenda 
Utheim Junior NS, (Per E Utheim), 6533 Kårvåg 
Roksvåg Arne, 6530 Bruhagen 
Gustad Oddvar, 6552 Sveggesundet 
Skarvøy Hans E, 6546 Steinsgrenda 
Fladseth Olav PIR, Storesandoy, 6560 Lang~yneset 
Otterlei Geir PIR, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Sandvik Peder, Henda, 6560 Langøyneset 
Storvik Eivind, 6533 Kårvåg 
Utheim Stig Visnes, 6560 Langøyneset 
Stormfuglens Rederi Da PIR, (Eva T.stran 6560 Langøynes 
Strøm Otto, 6550 Bremsnes 
Rangøy Klaus, 6533 Kårvåg 
Mare og Romsdal 
M-AV Averay 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
41 å Håpet 
42 kr Eirik Jr 
44 kr Rosita 
45 å Kvikk 
47 å Junior 
48 å Aukholm 
49 sn Borgen 
50 - Tine 
51 - Øygutt 
52 å Bjørnar2 
54 å Kvikk 
55 kr Berner 
56 å Måken 
57 kr Nordnes 
58 å Kristin 
59 å Beret 
60 kr Håpet 
61 - Øyliner 
62 kr Aslegut 
63 å Trygg l 
64 å Svanen 
67 å Ina 
69 å Fiskevær 
70 kr Sortnabuen 
71 kr Siv 
73 sn Trygg 
74 kr Veslegut 
75 sn Bris 
76 kr Nv Ormskiær 
78 sn ~ernung ' 
79 å Fix 
80 kr Marthe 
81 å Erlend 
84 - Ratto 
85 å Nordholm 
86 å Flaks 
88 å Krabben 
89 sn Gloria 
90 kr Roger 
91 å Calypso 
92 kr Alfhild 
93 kr Solbris 
94 å Ann 
95 sn Trygvason 
96 kr Demring 
99 kr Viro 
100 - Nyirygg 
103 å Sjøbjørn 
104 sn Orion 
105 - Sørvik 
106 å Magnus 
108 å Øyværing 
109 kr Mats-Erik 
110 kr Ursula 
111 å Ingvar 
112 å ArntOve 
113 å Ronny 
115 - Aslak 
117 å Sabben 
122 kr Sandøybuen 
124 kr Håkon 
125 sn Falken 
59 FM 43 6 
67 Sabb 67 16 
81 Yanmar 81 33 
67 Sabb 80 10 
78 Mercur 78 4 
88 Mercur 88 9 
79 Leyl 79 50 
80 MWM 79 102 
73 Perkin 73 35 
79 Suzuki 86 8 
47 Sabb 70 16 
87 Yanmar 87 55 
74 Sabb 74 18 
70 Sabb 83 10 
78 Yamaha78 5 
- Mercur 85 7 
81 Perkin 71 35 
77 Grenaa 81 600 
80 Scania 80 234 
55 Sabb 72 30 
82 Evinr 82 15 
61 Marna 61 6 
73 Sabb 73 22 
79 Ford 79 108 
80 Leyl 80 38 
50 Volvo 85 25 
79 Sabb 79 30 
79 Leyl 79 37 
66 Ford 75 68 
81 MWM 81 68 
79 Yamaha 79 15 
87 Isuzu 84 35 
85 Marin 85 25 
72 Bedf 72 86 
78 Mercur 87 8 
65 Sabb 77 10 
52 Marna 52 5 
82 BMW 82 45 
77 Sabb 77 30 
62 Sabb 62 6 
77 Ford 77 68 
74 Ford 74 68 
88 Honda 86 7 
87 Nissan 87 154 
83 Isuzu 83 70 
84 Sabb 81 115 
73 Sabb 84 65 
80 Yamaha 89 8 
87 Isuzu 85 50 
86 Cumm 86 116 
84 Yamaha 87 9 
72 Sabb 58 8 
79 Caterp 79 520 
37 Scania 56 100 
74 Cresc 73 4 
81 Mercur 81 20 
72 Sabb 72 22 
84 Yanmar 84 33 
53 Sabb 72 8 
53 Caterp 66 245 
81 Sabb 80 30 
81 Sabb 81 30 
Ludviksen Sverre, 6533 Kårvåg 
Sørvik Leif, 6550 Bremsnes 
Bogen Einar, 6530 Bruhagen 
Gustad Geir, 6560 Langøyneset 
Gården Jakob, 6552 Sveggesundet 
Meek Peder, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Kronborg Peder, 6552 Sveggesundet 
Øksenvåg Peder, 6550 Bremsnes 
Jørgensen Odd, 6560 Langøyneset 
Båtbukt Anders, 6550 Bremsnes 
Nedal Lars K, 6560 Langøyneset 
Brekstad Martin, 6530 Bruhagen 
Smenes Sverre PIR, 6533 Kårvåg 
Hasselø Olaf, Henda, 6560 Langøyneset 
Karlsen Arild, 6560 Langøyneset 
Aakvik Iver, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Meek Per Reidar, 6550 Bremsnes 
Uran Olav PIR, 6560 Langoyneset 
Brattøy Arne, 6530 Bruhagen 
Ødegård Aimar, 6533 Kårvåg 
Uran Idar, 6560 Langøyneset 
Hasselo Petter, Omagt 56,6500 Kristiansund N 
Sørseth Arild, 6550 Bremsnes 
Sandøy Charles K, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
Gustad Kjell Magne, 6560 Langøyneset 
Berget Frank, 6552 Sveggesundet 
Otterlei Nils, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Brandstad Ivar, 6552 Sveggesundet 
Skjevling Per Arvid PIR, 6552 Sveggesundet 
Furø Malvin, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
Kjønnoy Anders, Kjsnnøy, 6560 Langøyneset 
Brekstad Ivar, 6552 Sveggesundet 
Gustad Idar, 6560 Langoyneset 
Otterlei Ottar, Blåskjellvn, 6550 Bremsnes 
Kippernes Arne, 6533 Kårvåg 
Hestvik Ole A, 6530 Bruhagen 
Karlsen Martin, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Holten Gunnar, 6560 Langøyneset 
Rovik Rolf, Henda, 6560 Langsyneset 
Hoel Anders, Henda, 6560 Langøyneset 
Nekstad Ole, 6532 Bådalen 
Skarvøy Jan, 6533 Kårvåg 
Otterlei Roald Og Edv PIR, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Gjøten Helge Ingar, 6550 Bremsnes 
Voie Harald, 6550 Bremsnes 
Hulvåg Hans, 6533 Kårvåg 
Hjertvik Kåre, 6533 Kårvåg 
Bullgård Helge, 6560 Langøyneset 
Karlsen Karl, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Sørvik Nikolai, 6530 Bruhagen 
Sandøy John K, 6560 Langøyneset 
Smevåg Peder, 6550 Bremsnes 
Sandøy Ola Og Knut PIR, 6560 Langøyneset 
Olsen Ole T, 6560 Langoyneset 
Båtbukt Johan, 6550 Bremsnes 
Ellingvåg Jørgen, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
Gjetoy Johannes, 6533 Kårvåg 
Mork Torstein, 6550 Bremsnes 
Åkvik Edvard PIR, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Sandøybuen PIR, (M.fladseth), 6560 Langøyneset 
Brekstad Lars, 6552 Sveggesundet 
Ildhusoy Arne, 6533 Kårvåg 
M ~ r e  og Romsdal 
M-AV Averfiy 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I br Merke Byggear H K navn og postadresse 
127 å Leik 
129 å Safir 
130 sn Husby Senior 
131 å Prikken 
133 å Kavaler 
134 kr Tonny 
135 sn Skarven 
136 - Sveggøy 
138 - Lommen 
140 - Husby 
142 å Jarvid 
143 å Pan 
144 kr Sveinungen 
145 å Geir 
147 sn Sjøbjørn 
150 sn Nybøen 
152 sn Frigg 
155 å Sonja 
157 å Skorgenes 
158 kr Dag 
162 å Prikken 
164 å Barbro 
165 kr Brem 2 
167 kr Liaholm 
169 å Tommy 
170 å Roar 
171 sn Gården Senior 
173 å Kavaler 
174 sn Paul Senior 
177 å Skorgen 
180 sn Vingholm 
181 å Jøken 
184 å Silver 
190 å Fram 
202 kr Fisk 
276 å Odin 
291 k Kvitingen 
292 kr Brem 
M-EE Eide - f.rett1. Eide, 
1 å Norøna 
3 å Lyn 
4 å Edel 
5 å M.r.senior 
8 å Teisten 
9 sn s an-Åge 
12 - Line 
13 å Sabben 
14 å Mona 
15 kr Alken 
17 å Hulvåg-Maru 
18 kr Vevangtrål 
20 å Fram 
22 - Boris 
23 kr Teistklubb 
24 å Flink 
26 å Håpet 
27 kr Traust 
28 sn Miniklubben 
29 - Isingvåg 
6440 Elnesvågen 
Evinr 75 6 
Sabb 75 22 
Caterp 90 1075 
Evinr 77 6 
Mercur 85 10 
Sabb 78 22 
Sabb 80 30 
Perkin 77 47 
Sabb 78 30 
Caterp 79 750 
Sabb 58 8 
Cresc 71 4 
Sabb 76 68 
Suzuki 82 3 
Ford 76 105 
lsuzu 86 160 
MWM 75 102 
Sabb 83 10 
Sabb 70 10 
Sabb 78 12 
Mercur 77 4 
Sabb 73 22 
Perkin 67 35 
Kelvin 82 440 
Honda 83 10 
Mercur 75 5 
Perkin 80 95 
Johns 81 10 
Cumm 91 500 
FM 52 6 
Grenaa 78 600 
Yamaha82 28 
Suzuki 81 10 
Real 58 6 
Ford 92 155 
Marna 59 8 
Gardn 72 230 
Perkin 77 35 
Evinr 81 15 
Johns 78 9 
Mercur 75 7 
Sabb 80 22 
Sabb 73 10 
Cumm 87 76 
Marna 70 18 
Marin 84 15 
Evinr 79 6 
Sabb 84 10 
Sabb 62 8 
Caterp 75 850 
Sabb 72 18 
Sabb 83 10 
Baudui 74 430 
Mercur 72 4 
Sabb 81 22 
Sabb 72 10 
BMW 82 45 
Perkin 87 68 
Kjønø Kristian, 6560 Langøyneset 
Kongshaug Martinus, 6533 Kårvåg 
Husby Senior NS, (Ole Husby), 6550 Bremsnes 
Karlsen Kåre, Henda, 6560 Langøyneset 
Gustad Ole T, 6560 Langøyneset 
Ildhusøy Kåre, 6533 Kårvåg 
Smenes Sigfred, 6533 Kårvåg 
Kristiansen Kjellljohnny PIR, 6552 Sveggesundet 
Ellingvåg Edvard, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
Bødr.husby Fiskeb.red. NS, Ekkilsøy 6550 Bremsnes 
Sandø Jarvid Egil, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
Brandstad Ivar, 6552 Sveggesundet 
Gustad Sigurd, Henda, 6560 Langøyneset 
Herø Magnar, 6560 Langøyneset 
Solli Bjørn Kåre, 6552 Sveggesundet 
Molvik Erling Og Knut Inge PIR, 6560 Langøyneset 
Ellingvåg Arnfinn, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
Øksenvåg Paul, 6550 Bremsnes 
Fladseth Terje, 6560 Langøyneset 
Søbstad Dag PIR, 6560 Langøyneset 
Solli Martin, 6552 Sveggesundet 
Strøm Leif, Indre Vorpbukt, 6550 Bremsnes 
Gjøten Kristoffer PIR, 6550 Bremsnes 
Gustad Idar, 6560 Langøyneset 
Kalvø Erling, 6560 Langøyneset 
Iversen Roar, 6552 Sveggesundet 
Gården Karstein PIR, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Sandøy Johnny, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
Brødrene Aandahl PIR, (Paul Aandahl), 6560 Langøyneset 
Gjetøy Johannes, 6533 Kårvåg 
Ellingvåg Knut, Henda. 6560 Langøyneset 
Karlsen Kjell, 6560 Langøyneset 
Knutsen Knut, 6560 Langøyneset 
Mikkelsen Alf, 6550 Bremsnes 
Dybbukt Odd PIR, 6550 Bremsnes 
Meek Petter K PIR, 6550 Bremsnes 
Hasselø Tor. Henda, 6560 Langøyneset 
Gjøten Kristoffer K PIR, 6550 Bremsnes 
Moe Jorulf, 6494 Vevang 
Skarvøy Nikolai, 6494 Vevang 
Fillingsnes John S, 6490 Eide 
Årsbog Johannes 0,6494 Vevang 
Moe Jorulf, 6494 Vevang 
Dyrnes Magne, 6490 Eide 
Åsebø Idar, 6494 Vevang 
Smørholm Asbjørn, 6494 Vevang 
Hafskjær Ivar, 6490 Eide 
Årsbog Idar, 6494 Vevang 
Skarvøy John E PIR, 6494 Vevang 
Vevangtrål Als, (Torbj Aarsbog), 6494 Vevang 
Stakvik Edviit, 6490 Eide 
Frantsnes Knut PIR, 6494 Vevang 
Brødr. Teistklubb PIR, (K.teistklubb), 6494 Vevang 
Lindseth Peder A, 6490 Eide 
Mortensen Ove, 6494 Vevang 
Gjetøy Svein Roger, 6494 Vevang 
Teistklubb Knut Arne PIR, 6494 Vevang 
Gjetøy Jarvid, 6490 Eide 
Mare og Romsdal 
M-EE Eide 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
31 å Isingvåg 
32 sn Rasla 
33 kr Kim Junior 
34 kr Odd 
35 sn Marholm 
36 kr Nyviking 
37 å Stenen 
41 kr Brødrene 
45 å Ringo 
51 å Rita 
53 kr Olav 
71 kr Aina 
73 kr Orøy 
M-F Fræna -f.rettl. Fræna, 6440 Elnesvågen 
2 kr Bergvåg 
4 kr Roy 
5 - Trebjørn 
6 kr Higgen 
8 kr Solheim Senior 
10 sn Nesflud 
11 å May 
13 kr Steinar 
14 kr Morten 
15 å Rodd 
16 sn Semo 
17 å Trio 
18 kr Ringo 
19 å Malmefjord 
20 å Grei 
21 kr Simen 
22 kr Hellen 
24 kr Hellskjær 
26 kr Rollon Junior 
27 kr Kvatro 
28 kr Nordvåg 
29 å Haugen 
30 å Torunn 
31 kr Tutta 2 
32 sn Racon 
33 s Håsjer 
34 kr Hustabuen 
35 kr Buar 
36 - Vikaværing 
37 å Rondo 
38 å Glimt 
39 kr Sørheim 
40 å Sjarm 
41 kr Karin 
42 sn Blåstol 
43 k Torbøen 
44 sn Malebuen 
45 sn Anita 
46 kr Morild 
47 kr Brit 
48 å Brekken 
49 sn Stålbjørn 
50 sn May Inger 
51 å Sol-Eva 
52 å Ny-Trygg 
Sabb 81 30 
Arona 83 45 
Sabb 82 30 
Sabb 70 10 
Cumm 86 152 
Ford 85 80 
Yamaha92 25 
Scania 88 131 
Suzuki 84 20 
Johns 63 3 
Marna 76 18 
Mitsub 90 65 
Sabb 74 22 
Caterp 71 365 
Marna 88 36 
Sabb 83 10 
Sabb 84 10 
Caterp 81 850 
Isuzu 87 190 
Sabb 91 10 
Leyl 77 97 
Sabb 64 16 
Suzuki 82 3 
Cumm 77 195 
Sabb 72 8 
Sabb 75 30 
Kohler 73 7 
Sabb 72 8 
Leyl 70 95 
Sabb 79 10 
Kelvin 75 335 
Leyl 78 164 
Volvo 82 328 
Ford 85 77 
Suzuki 89 6 
Sabb 79 30 
Sabb 76 10 
Cumm 91 152 
Sabb 73 30 
Scania 91 245 
Caterp 86 850 
Ford 77 130 
Sabb 66 16 
Sabb 76 30 
Marna 61 24 
Sabb 70 10 
Nanni 85 20 
Sabb 79 30 
Sabb 75 22 
Wichm 75 500 
Sabb 62 10 
Perkin 87 109 
Perkin 80 62 
FM - 8 
Caterp 88 1075 
Caterp 87 407 
Sabb 73 22 
Sabb 76 22 
Gjetøy Jarvid, 6490 Eide 
Slatlem Kristian PIR, 6494 Vevang 
Olsen Randi L, Rabben 3,6490 Eide 
Røvik Oddvar, 6490 Eide 
Skarvøy Nikolai, 6494 Vevang 
Lyngstad Ola I, Boks 42,6493 Lyngstad 
Vevang Knut 0,6494 Vevang 
Gjetøy Johannes J, 6494 Vevang 
Lyngstadås Karstein, 6494 Vevang 
Smørholm Alfred, 6494 Vevang 
Årsbog Olav, 6494 Vevang 
Gjetøy Sonja Drågen, 6490 Eide 
Gaustadnes Arne, 6494 Vevang 
Skarseth Ola PIR, 6433 Hustad 
Morsund Johan, 6430 Bud 
Hoem Rikhard, 6408 Aureosen 
Sjåholm Helge, 6433 Hustad 
Solheim Svein PIR, Vikan, 6433 Hustad 
Pedersen Inge, Vikan, 6433 Hustad 
Breivik Tomas, 6444 Farstad 
Hustadrem Palmer, 6433 Hustad 
Nerland Helge Magne, 6444 Farstad 
Rishaug Magne, Harøysund, 6430 Bud 
Lystad A Og Eriksen C PIR, (Arne Lystad) 6444 Farstad 
Kleppen Reidar, 6430 Bud 
Skotheim Steinar, 6430 Bud 
Malme Karstein, 6445 Malmefjorden 
Tennøy Karstein, 6440 Elnesvågen 
Gjendem Conrad Og Nils J PIR, (Conrad Gj 6440 Elnesvåge 
Stavik Henning, 6433 Hustad 
Hellskjær NS, (Ingm.pedersen), 6440 Elnesvågen 
Pedersen Erling, Vikan, 6433 Hustad 
Groven Martin A PIR, Boks 95,6440 Elnesvågen 
Orågen Arnfinn PIR, Ersholmen, 6430 Bud 
Bergseth Karstein, Ersholmen, 6430 Bud 
Olsen Sigmund, 6430 Bud 
Tverfjell Geir, Bergset, 6430 Bud 
Lirken Svein Ole PIR, 6433 Hustad 
Bergseth Anton A, Ersholmen, 6430 Bud 
Myren Harry, Vikan, 6433 Hustad 
Mahle Olav Tr, 6430 Bud 
Sjåholm Olav, Vikan, 6433 Hustad 
Farstad Arthur, 6440 Elnesvågen 
Male Bjarne, 6430 Bud 
Male Fredrik M, 6444 Farstad 
Hammerø Norvald, 6440 Elnesvågen 
Ukkelberg Bjarne, 6445 Malmefjorden 
Haukås Håvard, Tornes, 6443 Tornes I Romsd. 
Melseter Jan Ove, 6445 Malmefjorden 
Male Havfiskeselskap Als, (Bernt A M 6433 Hustad 
Sande Roger, 6445 Malmefjorden 
Orågen Kåre Og Inge PIR, 6430 Bud 
Løken Arne, Ersholmen, 6430 Bud 
Vikan Angell, 6430 Bud 
Stålbjørn PIR, (Bernt Åsbø), 6433 Hustad 
Eidem Og Hatlebakk NS,  Lillebakken, 6440 Elnesvågen 
Rødal Einar, 6430 Bud 
Solstad Jan R, 6445 Malmefjorden 
M ~ r e  og Romsdal 
M-F Fræna 
Farkostens Meter Tonn Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K 
53 å Lena 
54 å Vik 
55 å Malme 
56 sn Lun 
57 - Trasi 
58 kr Janny 
59 kr Buholm 
60 - Buagutt 
61 kr Ramona 
62 kr Rune 
64 kr Blåstholm 
65 - Passat 
66 å Vik 
67 å Sjøglytt 
69 - Dru 
70 kr Robin 
72 kr Lingholm 
73 sn Dildo 
74 kr Komet 
75 sn Øybuen 
76 k Steinar 
77 - Audi 
78 kr Juno Junior 
79 kr Oliver 
81 å Vågholm 
82 kr Havbas 
83 kr Lettbåt 
84 kr Småen 
85 å Otto Ruge 
86 kr Wiko 
87 å Fruvåg 
88 g Svenøy 
89 - Muriel 
90 kr Bergstrål 
92 å Frænafjord 
93 kr Marius 
94 sn Vestøy 
95 kr Silvester 
96 kr Junior 
97 å Kavaler 
98 å Gular 
99 kr Heidi 
100 sn Inger Hildur 
101 - Marit 
102 å Plarex 
103 å Småen 
104 kr Ole K 
106 å Skutholm 
107 kr Remi 
108 å Berny 
109 kr Taylor 
111 kr Line 
112 kr Soløyvåg 
113 - Solskjær 
114 - Øverbø 
118 - Maro 
120 å Stella 
121 - Leika 
122 kr Katjo 
123 kr Falken 
125 kr Titano 
128 kr Terningen 
Bernh 78 8 
Marin 82 5 
Sabb 80 30 
Sabb 78 - 
Mitsub 83 20 
Isuzu 91 145 
Perkin 87 46 
Perkin 81 139 
Leyl 79 65 
Perkin 74 37 
Caterp 87 785 
Sabb 76 22 
Mercur 71 4 
Sabb 74 30 
Sabb 79 30 
Marna 59 12 
Sabb 81 30 
Bedfor 75 81 
Leyl 78 72 
Mitsub 87 500 
Sabb 77 18 
Volvo 78 106 
Ford 76 72 
Sabb 68 16 
Sabb 79 30 
Nogva 87 116 
Sabb 70 18 
Ford 82 145 
Sabb 79 22 
Lister 70 7 
Benar 80 5 
Perkin 71 35 
Volvo 79 28 
Grenaa 84 900 
Sabb 72 10 
Sabb 72 10 
Cumm 86 152 
Ford 72 68 
Ford 80 100 
Evinr 87 25 
Mercur 79 7 
Sabb 80 18 
Wichm 78 2100 
Sabb 75 18 
Sabb 79 10 
FM 67 7 
Merc 67 108 
Seagul 58 4 
Ford 72 35 
Sabb 70 12 
Isuzu 85 70 
Sabb 76 30 
Mirrl 77 800 
Sabb 75 22 
Yanmar 85 9 
Sabb 74 30 
Penta 73 5 
Sabb 74 10 
Sabb 72 22 
Fiat 85 85 
Fiat 82 72 
Sabb 70 16 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Hammere N 0 ~ a I l  PIR, 6440 Elnesvågen 
Viken Karstein, 6430 Bud 
Malme Karstein, 6445 Malmefjorden 
Inderhaug Asbjørn, 6430 Bud 
Heimen Vidar, 6440 Elnesvågen 
Sunde Jakob Og Jan PIR, Boks 169,6440 Elnesvågen 
Bergseth Olav, Ersholmen, 6430 Bud 
Gjerde Ståle Vidar, 6430 Bud 
Moen Egild, 6433 Hustad 
Solheim Johan, Vikan, 6433 Hustad 
Blåstholm Ans PIR, (Bjørn Male), 6433 Hustad 
Haimen Vidar PIR, 6440 Elnesvågen 
Moen Egil, 6433 Hustad 
Løseth Finn, Harøysund, 6430 Bud 
Haukås Oddmund, Harøysund, 6430 Bud 
Inderhaug Jan Kåre, 6430 Bud 
Pedersen Ludvig PIR, 6433 Hustad 
Mahle Henry, Bergset, 6430 Bud 
Johansen Elling, 6440 Elnesvågen 
Øybuen NS, (Oddleif Janbu), 6440 Elnesvågen 
Løken Per, Bergset, 6430 Bud 
Haugnes Per Og Jan PIR, 6433 Hustad 
Sætervik Torstein, 6443 Tornes I Romsd 
Lervik Age, 6440 Elnesvågen 
Hansgård Willy Roald, 6444 Farstad 
Groven Martin Anker, Senterv 2,6440 Elnesvågen 
Stavik Alf, 6430 Bud 
Janbu Oddleif, 6440 Elnesvågen 
Gjerde Egil, 6430 Bud 
Berget Steln Arno, 6433 Hustad 
Øvervoll Kurt, 6430 Bud 
Svenøy Mikal PIR, 6440 Elnesvågen 
Mymang Johan, 6433 Hustad 
Bergstrål ,415, (Harry Drågen), 6430 Bud 
Elnes Ingvar, 6440 Elnesvågen 
Sunde Eilig, 6430 Bud 
Gjerstad Roy Magne, 6408 Aureosen 
Dalheim Helge, 6444 Farstad 
Skotheirnsvik Karstein, 6444 Farstad 
Male Roy, 6444 Farstad 
Gule Bjarne, 6440 Elnesvågen 
Tornes Magnar, 6440 Elnesvågen 
Gjendemsjø Lodve, 6440 Elnesvågen 
Bergseth Arnstein, Eidemsv 11, 6440 Elnesvågen 
Moen Henry, Ersholmen, 6430 Bud 
Haugnes Oskar, 6433 Hustad 
Gule Oddleif, 6430 Bud 
Skutholm Asbjørn, Vikan, 6433 Hustad 
Hagerup Odd Einar, 6440 Elnesvågen 
Nygård Bjarne, 6444 Farstad 
Nygård Per, Ersholmen, 6430 Bud 
Kleppen Håkon, 6430 Bud 
Soløyvåg AS, (Anders Solheim), 6433 Hustad 
Tennøy Johnny, 6440 Elnesvågen 
Ås Geir Åge, Kjørsvik, 6443 Tornes I Romsda 
Tungehaug Pål H, 6430 Bud 
Breivik Tomas, 6444 Farstad 
F j~ ren  Oddmund, 6430 Bud 
Myrbostad Ståle, 6440 Elnesvågen 
Årsbog Torfinn, 6440 Elnesvågen 
Nygård Alf, Ersholmen, 6430 Bud 
Inderhaug Paul, 6430 Bud 

Mare og Romsdal 
M-F Fræna 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
250 - Nystad 13,18 4,10 1,80 17 - P 77 Volvo 77 156 Inderhaug Einar, 6430 Bud 
262 å Tor 5,65 1,57 - - - T - Cresc 72 5 Engelsberg Åsmund, 6430 Bud 
266 kr Vikabuen Senior 9,75 $20 1,50 - - P 93 Leyl 83 113 Remmen Torbjørn PIR, 6433 Hustad 
278 kr Triko 8,16 2,79 - - - P 79 Leyl 79 50 Gule Henning E, Harøysund, 6430 Bud 
M-FL Frei -f.rettl. Frei, 6530 Bruhagen 
1 kr Olagutt 
3 - Freddy Rikard 
5 - Tommy 
6 kr Orion 
11 kr Rusken 
12 å Tøffe 
19 å Var 
20 å Lars 
22 sn Freibuen 
23 k Albatros 
27 kr Nysnorre 
28 sn Fagon 
30 sn Misundjenta 
31 sn Svint 
34 kr Omsund 
35 sn Brattøy 
37 kr Nyselko 
40 kr Sigv.johnsen 
54 kr Raya 
73 å Snorre 
75 k Sild Senior 
89 sn Øybas 
90 kr Mirsel 
93 å Kari 
M-G Giske - Moe, Liv Anne Farstad *, Boks 513,6001 Ålesund 
2 å Heidi 
3 kr Marita 
4 kr Nilfisk 
5 - Tendagut 
6 sn Bordanes 
7 å Tony 
9 - Ragnar 
10 kr Ola 
11 kr Sylvia 
12 k Perlen 
13 kr Nesbakk 
14 ht lna 
15 kr Tore Junior 
16 sn Buskjær 
17 sn Annbjørg 
18 k Leirhav 
19 sn Loran 
20 - Støbakk 
21 kr Koralen 
22 - Brio 
23 kr Norbris 
24 kr Ny Argo 
25 sn Zenit 
26 sn Sjøstimer 
27 å Atlas 
28 å Tuna 
MWM 82 102 
Cumm 90 116 
Sabb 82 30 
Ford 81 68 
Sabb 17 30 
Sabb 73 10 
Marin 83 40 
Sabb 63 10 
Volvo 87 300 
Volvo 73 150 
Cumm 87 76 
Volvo 87 122 
Volvo 82 230 
Sabb 65 8 
Scania 89 400 
Volvo 87 160 
Sabb 78 30 
Nissan 91 270 
Leyl 82 68 
Sabb 57 8 
Ford 75 100 
Sabb 81 30 
GM 73 180 
Marna 64 8 
Sabb 66 
Sabb 93 
Volvo 84 
Sabb 80 
Calles 77 
Ford 76 
Sabb 80 
Sabb 68 
Mitsub 87 
Volvo 84 
Alpha 68 
Volvo 90 
Mitsub 88 
Ford 76 
Volvo 87 
Volvo 78 
Caterp 88 
Volvo 88 
BMC 85 
Perkin - 
Marna 68 
Alpha 72 
Volvo 86 
Perkin 78 
Sabb 80 
Yanmar 82 
Hannasvik Alf, Storbuktv 30,6520 Rensvik 
Sandnes Ole, 6520 Rensvik 
Olsen Alfon, 6520 Rensvik 
Rovik Harald, 6520 Rensvik 
Kjønnø Tomas, Sæteniikv 6,6520 Rensvik 
Lyngvær Gerhard, Stabbursgt.Sc, 6500 Kristiansund N 
Henriksen Oluf, Enerskaret 10,6520 Rensvik 
Sanden Peder, 6520 Rensvik 
Brattøy Odd Og Edvard PIR, 6523 Frei 
Halset Erling PIR, 6523 Frei 
Thoresen Frank PIR, 6520 Rensvik 
Neerland Anders M PIR, 6523 Frei 
Haldansen Kristian, 6520 Rensvik 
Skog John, 6523 Frei 
Kvernen Knut Ole, 6523 Frei 
Brattøy Paul, 6523 Frei 
Solheim Stig, Bolgv 119, 6520 Rensvik 
Ottesen Ove, 6520 Rensvik 
Uran Kristoffer, 6520 Rensvik 
Thoresen Roald, 6520 Rensvik 
Kvernen Johannes, 6520 Rensvik 
Hatlen Øivind, 6520 Rensvik 
Brekstad Geir, 6523 Frei 
Kvernen Kitty P, 6520 Rensvik 
Giskegjerde Reidar K, 6052 Giske 
Skjong Perry, 6052 Giske 
Molnes Kjell E PIR, 6040 Vigra 
Nilsen Karstein, 6050 Valderøy 
Valkvæ Jan PIR, 6055 Godøy 
Valderhaug Leif O, Boks 57, 6050 Valderøy 
Nyvall Karsten, 6055 Godøy 
Standal Ola, 6040 Vigra 
Giskegjerde Erling, 6052 Giske 
Skjong Knut L, 6040 Vigra 
Alnes Og Brungot PIR, (Åge Brungot), 6055 Godøy 
Rotnes Per Oscar, 6052 Giske 
Molnes Svein A PIR, 6040 Vigra 
Kjell Gunnar Alnes PIR, Alnes, 6055 Godøy 
Holmen Audbjørn, 6055 Godøy 
Grimstad Tormund, 6040 Vigra 
Loran NS,  (Per M.årseth), 6055 Godøy 
SWbakk Jostein PIR, 6055 Godøy 
Dyb Leif Og Kjell A PIR, 6055 Godøy 
Rørvik Harald, 6040 Vigra 
Giskegjerde Odd, 6052 Giske 
Dyb Karl PIR, 6055 Godøy 
Giske Rolf A PIR, (Arnfinn Giske), 6052 Giske 
Roald Arne B Og Sigmund PIR, 6040 Vigra 
Giske Kåre K, 6052 Giske 
Skjong Nils, 6050 Valderøy 
M~re og Romsdal 
Farkostens 
nummer, type og navn 
30 - Lena 
31 å Muslingen 
32 sn Albin 
33 kr Guldringnes 
34 kr Skolma 
35 - Torberg 
37 ht Roaldnes 
38 sn Venus 
39 kr Orbit 
40 kr Oolly 
41 kr Cator 
42 kr Ole L 
43 kr Nyholm 
44 kr Søkern 
45 kr Jan 
46 sn Stine 
47 sn Topas 
48 kr Lesten 
49 sn Junior 
50 kr Bris 
51 å Lasse 
52 å Jågra 
53 å Salty 
54 sn Launes 
56 kr Sydvind 
57 - Arno 
58 å Lorden 
59 - Skjong Senior 
60 kr Ann-Kristin 
61 ht Glomfjord 
63 sn Vecho 
66 sn Vonheim 
67 å Liljen 
70 kr Siri 
71 - Freidig 
72 ht Skjongnes 
75 kr Sterna 
76 å Ekko 
78 kr Ny-Terien 
79 kr Havgrim 
80 kr Lun 
81 kr Sailor 
83 - Ludvig 
84 kr Planet 
85 kr Fangst 
87 sn Jim 
88 k Lamira 
89 ht Skaregg 
90 - Frisko 
91 kr Real l 
92 sn Lestaskjer 
93 - Laila 
95 å Kimingen 
96 sn Geisa 
97 - Fart 
98 kr Høgstein 
99 - Wahlpen 
100 kr Brunklegg 
t01 - Leik 
102 k Robert S 
104 kr Lamer 
107 h l  Solskiær 
M-G Giske 
Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Sabb 72 22 
Yanmar 81 23 
Sabb 67 16 
Caterp 83 775 
Sabb 73 10 
Normo 77 1125 
Caterp 88 1800 
Leyl 77 55 
Volvo 80 328 
Sabb 80 30 
Volvo 80 210 
Volvo 80 260 
Sabb 71 20 
Volvo 86 163 
Sabb 63 16 
BMW 84 45 
Scania 86 131 
Ford 77 68 
Sabb 71 18 
MWM 75 102 
Yamaha88 9 
Sabb 75 30 
Ford 73 68 
Cumm 91 100 
Volvo 79 190 
Bmv 82 45 
Sabb 76 10 
MWM 81 68 
Sabb 89 117 
Caterp 92 1060 
Cumm 89 150 
Volvo 87 140 
Sabb 71 20 
Sabb 82 42 
Sabb 80 30 
Wichm 71 1600 
Sabb 74 30 
Leyl 76 63 
Leyl 79 91 
Sabb 87 117 
Volvo 68 84 
Sabb 83 18 
Isuzu 93 155 
Ford 77 120 
Volvo - 62 
Sabb 76 22 
BMW 88 50 
Caterp 88 2000 
Leyl 78 40 
Sabb 81 30 
Alpha 75 600 
Sabb 81 22 
Marna 64 12 
Sabb 79 22 
Thorny 85 38 
Gaterp 87 948 
Merc 86 80 
Sabb 61 16 
Volvo 87 306 
Marna 85 36 
Ford 79 72 
Wichm 78 1200 
Giske Karl Johan, Skaret, 6050 Valderøy 
Sjong Louie Edvard, 6050 Valderøy 
Farstad Elias, 6050 Valderøy 
Guldringnes PIR, (Rolf K.giske), 6052 Giske 
Valderhaug Oddvar B, 6050 Valderøy 
Torberg NS,  (Olav Giske), 6052 Giske 
Roaldnes NS,  (T.roaldsnes), 6050 Valdergy 
Farstad Oskar, 6050 Valderey 
Orbit Ans (Valderhaug) PIR, Boks 4,6050 Valderøy 
Alnes Nils J, Alnesgard, 6055 Godøy 
Ytterland Roy Malvin, 6040 Vigra 
Valderhaug Oddmar PIR, 6050 Valderøy 
Skjong Hermod, 6050 Valderøy 
Johnsen Ingvald, Herland, 6050 Valderøy 
Synnes Jarle Og Kjellaug PIR, 6040 Vigra 
Walderhaug Oddvar, Skaret, 6050 Valderøy 
Blindheim Arvid, 6050 Valderøy 
Aarseth Steinar PIR, 6055 Godøy 
Valderhaug Nils 0, 6050 Valderøy 
Alnes Jarle J, 6055 Godøy 
Giske Norvall R, 6052 Giske 
Valderhaug Asbjørn P, 6050 Valderøy 
Godø Konrad, 6055 Godøy 
Kvalsvik Odd-Leo PIR, 6052 Giske 
Ytterland Lars H PIR, 6050 Valderøy 
Nordstrøno Hans Jan, 6050 Valderøy 
Sæther Norvald, 6050 Valderey 
Skjong John J, 6050 Valderey 
Støbakk Knut, 6040 Vigra 
Giske Havfiske NS,  6052 Giske 
Holmen Oddmund, 6055 Godøy 
Vadseth Petter, 6050 Valderøy 
Alnes Ludvig, Alnesgard, 6055 Godøy 
Skjong Hermod, 6050 Valderøy 
Nordstrand Karl, 6050 Valderøy 
Skjong Martin H PIR, 6050 Valderøy 
Bjørnerem Knut, 6050 Valderøy 
Oyb Einar, Boks 507,6001 Ålesund 
Gjendem Johan PIR, 6040 Vigra 
Leite Harald, 6050 Valderøy 
Dyb Alfred, 6055 Godøy 
Alnes Sevrin S, Alnesgard, 6055 Godøy 
Bach Kåre Ludvig, 6050 Valderøy 
Tunheim Lars, 6055 Godøy 
Hauge Harald, 6050 Valderøy 
Alnes Martinus J, Alnesgard, 6055 Godøy 
Erstad Olav Og Oddmund PIR, 6050 Valderøy 
Skaregg Ans PIR, (Johan K.skjong), 6050 Valderøy 
Synnes ViMor PIR, 6040 Vigra 
Walderhaug Nils J, 6050 Valderey 
Lestaskjer NS,  (Asbjørn Oyb), 6055 Godøy 
Røssvold Stian Og Kristian PIR, 6050 Valderøy 
Dyb Bjarne, 6050 Valderøy 
Nikolaisen Ilmi Og Jan PIR, 6050 Valderøy 
Oyb Olav S, 6055 Godøy 
Høgstein US,  (Gunnar Støbakk), 6055 Godøy 
Wahl Arnfinn, Vigra, 6040 Vigra 
Molnes Per K, 6040 Vigra 
Krogen Karl Og Borgner PIR, 6050 Valderøy 
Hansen Paul G, 6050 Valderøy 
Flaaen Oddvar K, 6050 Valderøy 
Thu Ottar, 6050 Valderøy 
Mfire og Romsdal 
M-G Giske 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
108 kr Sport 
109 kr Veidar l 
111 kr Siko 
112 kr Parat 
116 sn Furnestrål 
117 ht Rosund 
119 å Vikøy 
121 kr Lysglimt 
122 kr Øybard 
123 - Sætring 
125 - Savoy 
129 å Flipper 
130 - Remy 
133 ht Brattegg 
135 - Ny-Viking 
139 å Rubin 
141 - Asterix 
147 kr Tempo 
148 å Delfin 
150 kr Flipper 
160 - Aktiv 
161 kr Monty 
170 - Småen 
171 å Sonar 
176 kr Delfin 
183 k Fart 
191 å Von 
194 å Sito 
202 sn Max 
208 å Havdur 
212 kr Tendenes 
225 - Nyvoll Senior 
M-GS Gjemnes -f.rettl. Gjemnes, 6440 Elnesvågen 
1 k Storvik Senior 
2 - Havsul 
6 kr Ea 
7 å Fliper 
9 å Lom 
10 kr Stjernen 
11 å Trout 
12 å Roy 
14 å Kavaler 
15 kr Bris 
17 sn Kobben 
25 g Kjellholm 
31 å Sputnik 
46 å Pluto 
53 k Gangerolf 2 
60 å Havørn 
M-H Haram -f.rettl. Haram, Boks 140,6270 Brattvåg 
Sabb 82 22 
Calles 80 625 
Leyl 78 63 
Leyl 76 63 
Caterp 79 1125 
Bergen 85 2250 
Perkin 76 35 
Volvo 74 300 
Calles 65 320 
Alpha 78 700 
Volvo 75 75 
Sabb 72 10 
Perkin 82 47 
Bergen 87 3000 
Leyl 78 97 
Leyl 85 50 
Yanmar 79 33 
Farm 39 8 
Stord 55 6 
Yanmar 90 48 
Leyl 80 97 
Volda 45 14 
Perkin 79 96 
Sabb 77 22 
Sabb 81 22 
Sabb 71 20 
Sabb 76 22 
Volvo 74 75 
Leyl 76 63 
Sabb 76 30 
Ford 85 127 
Grenaa 75 550 
Bedf 78 96 
Sabb 92 117 
Sabb 65 8 
Marin 86 4 
Yamaha82 4 
Sabb 70 22 
Penta 76 12 
Volvo 82 5 
Mercur 73 9 
Sabb 76 22 
Sabb 80 22 
Scania 64 90 
Sabb 57 8 
Marna 53 5 
GM 87 246 
Sabb 68 8 
Høybakk Karsten, 6052 Giske 
Veidar N S  Vljohan Dyb, Boks 507 Sen 6001 Ålesund 
Dyb Sigmund PIR, 6050 Valderøy 
Synnes Hans, 6040 Vigra 
Furnes Peder, 6040 Vigra 
Rosund NS, 6040 Vigra 
Sæther Harry S, 6050 Valderøy 
Lysglimt Vlolgar Sæther, Boks 507, 6001 Ålesund 
Valderhaug Andreas J PIR, 6050 Valderøy 
Sætring Ans PIR, (Karl Sæther), 6050 Valderøy 
Giskegjerde Olav, 6052 Giske 
Dyb Einar PIR, 6055 Godøy 
Giskegjerde Steinar, 6052 Giske 
N S  Rosund, (Helge Gjersund), 6040 Vigra 
Blindheimsvik Sverre A, 6040 Vigra 
Giske Sigurd R, 6052 Giske 
Breivik Arne A, 6055 Godøy 
Dyb Leif, 6040 Vigra 
Roald Johan 0,6040 Vigra 
Nygård Lars Ove, 6052 Giske 
Synnes Oskar K, 6040 Vigra 
Valderhaug H E 0, 6050 Valderøy 
Synnes Kåre J, 6040 Vigra 
Giskegjerde Nils, 6052 Giske 
Dyb Ågot PIR, 6055 Godøy 
Synes Andreas K, 6040 Vigra 
Giskeødegård Leif L, 6052 Giske 
Oyb Harald A, 6055 Godøy 
Synnes John A, 6040 Vigra 
Godø Anders, 6055 Godøy 
Nilsen Kåre, 6050 Valderøy 
Nyvoll Karsten PIR, 6055 Godøy 
Storvik Bjørn Magne, 6633 Gjemnes 
Måløy Ans PIR, (Pål A Måløy), 6633 Gjemnes 
Nakken Inovald Kåre. Høoset. 6633 Giemnes 
Røvik  aspe er, 6633 ~ j e i n e s  
Høgset Rolf, 6633 Gjemnes 
Løvold Peder K, Gammelv 7, 6631 Batnfjordsøra 
Dønheim Kjell P, 6633 Gjemnes 
Dønheim Rasmus, Bergsøy, 6633 Gjemnes 
Harstad Jon Halvor, Storlandet, 6633 Gjemnes 
Ranheim Sigfred, 6639 Torvikbukt 
Høgset Rolf PIR, 6633 Gjemnes 
Berge J Og Dønheim K PIR, 6633 Gjemnes 
Berge Jan, 6633 Gjemnes 
Ranheim Peder, 6639 Torvikbukt 
Berge & Dønheim PIR, (Jan Berge), 6633 Gjemnes 
Harstad Jon A, 6631 Batnfjordsøra 
1 ht Otto Wathne 46,54 9,41 - 299 - S 77 Mak 77 1500 Otterlei Fiskeriselsk. NS, (St. OR 6294 Fjørtoft 
2 - Skarhaug 37,60 7,32 3,66 173 347 S 75 Alpha 75 600 Bjørnøy Ivar PIR, 6280 Søvik 
4 - Havbris 68,08 12,OO 7,60 -1759 S 79 Nohab 79 3490 Strand NS, 6292 Kjerstad 
5 å Star 8,53 3,00 - - - T 74 Perkin 74 35 Håvik Arne, 6280 Søvik 
6 kr Blink 9,92 3,41 1,Ol - - P 81 Ford 81 80 Longva Olav J,  6293 Longva 
7 - Evelyn 8,10 2,49 0,96 - - T 75 Sabb 75 22 Otterlei Stian, Neset 15, 6270 Brattvåg 
M0re og Romsdal 
M-H Haram 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
8 kr Signal 
9 kr Lasse 
11 å Tempo 
12 sn Geir 
14 sn Æderøy 
16 sn Veteran 
17 kr Lego 
18 å Nygutt 
19 sn Maks 
20 - Harhaug 
25 kr Strand Senior 
26 kr Bratt 
27 kr Lillenes 
28 kr Rubi 
29 kr Hans O 
30 g Karita 
31 kr Marken 
32 kr Gadus 
33 å Napp 
34 k Elrita 
36 kr Sjøbris 
37 sn Flamingo 
38 k Toriinn 
39 kr Lyrodd 
40 å Perlon 
43 kr Max 
44 kr Bro 
45 sn Skjold 
47 å Mali 
48 - Tjelden 
49 kr Dollar 
50 ht Møretrål 
51 kr Stål 
52 kr Ringnes 
56 - Norbo 
57 sn Metro 
58 kr Værland 
59 ht Nordøytrål 
62 kr Sverre L. 
63 å Fritun 
64 - Nidar 
65 å Fjordprins 
67 kr Lausund 
71 kr Geir Peder 
72 kr Kjalken Il 
73 å Eining 
74 - Flipper 
75 kr lkor 
76 - Roll0 
81 kr Kvitstein 
82 å Ringo 
85 ht Broegg 
86 - Solnes 
88 - Siggen 
89 kr Flyfisk 
92 å Fram 
93 sn Glimt 
95 å Anker 
99 sn Eikenes 
104 sn Seir 
106 h i  Koralen 
109 kr Bjørnhaug 
Marna 69 36 
Yanmar 86 33 
Yanmar 80 8 
Alpha 88 1100 
Leyl 75 64 
Sabb - 10 
Scania 87 131 
Leyl 79 63 
Sabb 76 22 
Alpha 77 600 
Nohab 68 1800 
Sabb 86 65 
Bedf 79 68 
Perkin 69 62 
Nogva 81 37 
Bolind 64 70 
Volvo 65 164 
Ford 79 80 
MWM 78 68 
Heimd 59 20 
Perkin 80 49 
Perkin 77 62 
Marna 69 48 
Heimd 70 35 
Sabb 77 30 
Sabb 80 22 
Sabb 72 22 
Curnm 88 100 
Merc 75 24 
Yanmar 92 74 
Perkin 73 35 
Mak 74 1500 
Sabb 74 18 
Sabb 73 22 
Cumrn 88 150 
Nogva 87 250 
Caterp 70 425 
Normo 78 1500 
Marna 62 16 
Yamaha86 8 
Sabb 83 30 
Sabb 73 18 
Thorny 85 38 
Wichrn 68 450 
Thorny 86 37 
Sabb 80 22 
Merc 83 275 
Nogva 86 76 
Leyl 83 38 
Volvo 75 175 
Sabb 67 22 
Caterp 89 1440 
Sabb 74 30 
Perkin 81 80 
Sabb 80 80 
MWM 75 50 
Yanmar 88 33 
Sabb 75 30 
Sabb 73 22 
Mitsub 85 544 
Deutz 86 3600 
Calles 66 400 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Longva Sverre Lindor, 6293 Longva 
Tormod Olsen M.fl PIR, 6280 Søvik 
Kjerstad Gustav M 0, 6292 Kjerstad 
Holmeset Per, Grytastranda, 6265 Vatne 
Davik Jan Olav, 6294 Fjørtofl 
Farstad Haldor, 6292 Kjerstad 
Rogne Per Åge, 6270 Brattvåg 
Otterlei Leiv D, 6294 Fjørtofl 
Hurlen Ivar PIR, 6272 Hildre 
Engeset Ingolf, 6265 Vatne 
Strand Senior PIR, (Ole Strand), 6292 Kjerstad 
Kjerstad Ivar, 6292 Kjerstad 
Flem Peder, 6293 Longva 
Uggedal Rolf, 6280 Søvik 
Otterlei Hartvik, 6292 Kjerstad 
Helle Kjell Arne, 6265 Vatne 
Helland Oddvin, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
Helland Odd, 6270 Brattvåg 
Tomren Andreas, Grytastranda, 6265 Vatne 
Haram Paul O PIR, 6290 Haramsøy 
Holmeset Erling, 6265 Vatne 
Ulla Ola, 6280 Snvik 
Kjerstad Odd, 6292 Kjerstad 
Davik Arvid, 6294 Fjørtoft 
Helle Egil, 6293 Longva 
Glytten Leif M, 6265 Vatne 
Ulla Harald Pedersen, 6290 Haramsøy 
Rogne Trygve, 6293 Longva 
Longva Ove PIR, 6293 Longva 
Tomren Magnus, 6290 Haramsøy 
Helland Oskar, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
Otterlei Fiskeriselskap, (S Otterlei 6294 Fjørtoft 
Flem Kjell, 6293 Longva 
Rogne Nils Idar, 6293 Longva 
Rogne Hans L, 6293 Longva 
Metro Ans PIR, (Frank Uggedal), 6265 Vatne 
Værland Ans PIR, (J.e.søviknes), 6265 Vatne 
Nordøytrål NS, (Tromvik F.ind.), 6293 Longva 
Flem Sverre L, 6293 Longva 
Farstad Andreas O A, 6292 Kjerstad 
Otterlei Odd Arne, 6294 Fjørtoft 
Kvaløy Erling, Gamlem, 6280 Søvik 
Lausund Fridtjov, Gamlem, 6280 Søvik 
Geir Peder Ans PIR, (Egil Urkedal), 6265 Vatne 
Otterlei Magne, 6294 Fjørtoft 
Blindheim Einar, 6270 Brattvåg 
Størksen Jostein, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
Rogne Kåre 0,6293 Longva 
Haram John Leif, 6290 Haramsøy 
Lausund Brødr. PIR, (H.lausund), 6292 Kjerstad 
Pedersen Per, 6290 Haramsøy 
Fjørtofl Havfiske N S  PIR, (S Og G Fjørt 6294 Fjørtoft 
Solbakken John, Terøy, 6280 Søvik 
Siygen Ans PIR, (Svein Farstad), 6292 Kjerstad 
Fjørtofl Arne J, 6294 Fjørtofl 
Stavik Johan, 6280 Søvik 
Kalvø Otto, 6280 Søvik 
Bråstad Oskar, 6265 Vatne 
Thorholm Olav J, 6285 Storekalvøy 
Seir Ans PIR, (Noralf Gjerset), 6265 Vatne 
Davik Brødr. NS, (Harold Davik), 6270 Brattvåg 
Enyeseth Henrik, 6265 Vatne 
Mare og Romsdal 
M-H Haram 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) ,, Matr. Bygge- 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
111 å Svanen 
125 ht Havbryn 
127 å Per 
143 sn Øyværing 
146 k Peka 
148 kr Hjelseth 
189 kr Brumark 
202 kr Gayser Senior 
206 ht Kap F a ~ e l  
225 ht Havstrand 
277 sn Viken 
353 - Neptuges 
402 ht Polar Prawns 
M-HD Hareid -f.rettl. Hareid, Rådhuset, 6060 Hareid 
1 ht Tampen 
2 - Von 
3 kr Stegg 
5 kr Flømann 
7 å Iris 
8 - Karina 
9 - Rembakk 
10 kr Rasi 
13 å Falk 
14 kr Polar Star 
15 sn Sjøglimt 
16 å Harund 
18 å Elvanes 
20 å Brodd 
21 - Unn 
23 å Floing 
26 - Melshorn 
34 kr Anita 
Johns 85 
Bergen 86 
Sabb 77 
Isuzu 86 
Sabb 55 
Sabb 75 
Alpha 85 
Alpha 80 
Wichm 75 
Wichm 87 
Sabb 60 
MWM 75 
Mak 68 
Wichm 88 4080 
Sabb 70 30 
Sabb 77 10 
Wichm 78 2100 
Leyl 77 60 
Leyl 77 100 
Leyl 81 75 
MWM 77 102 
Sabb 76 18 
Deutz 66 2000 
Nissan 88 78 
Sabb 79 22 
Sabb 82 30 
Sabb 74 22 
Ford 87 117 
Sabb 69 8 
Mak 69 1650 
Sabb 77 22 
Holmeseth Helge, Grytestranda, 6265 Vatne 
Havstrand NS ,  (Ole Strand), 6292 Kjerstad 
Engeseth Petter, 6265 Vatne 
Fjelle Bjørn, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
Tennoy Magnor, 6265 Vatne 
Hjelseth Knut Og Kåre PIR, 6294 Fjørtoft 
Brumark Havfiske N S ,  (Olav Otterlei 6294 Fjortoff 
Grytten Magne PIR, 6265 Vatne 
Davik Brødr. N S ,  6270 Brattvåg 
Havstrand N S  (Ole Strand), Boks 486 6001 Ålesund 
Hellandsvik Per Jonny, 6270 Brattvåg 
Neptuges PIR, Boks 603,6001 Ålesund 
Terøy NS ,  (Eldar Volstad), 6280 Søvik 
Hareid Trawl N S ,  (Tampen NS) ,  6060 Hareid 
Røyset Modulf, 6060 Hareid 
Valderhaug Terje, 6063 Hjørungavåg 
Flømann N S ,  (Hans Flo), 6060 Hareid 
Blomlid Jan, 6062 Brandal 
Pilskog Reidar, 6063 Hjørungavåg 
Holstad R. Og Haugen Jan T PIR, 6060 Hareid 
Breivik Sigvart, 6060 Hareid 
Brandal Hans P, 6062 Brandal 
Karlsen Martin N S ,  6062 Brandal 
Molskred Andreas Og Arne PIR, 6060 Hareid 
Gjerde Sverre, 6060 Hareid 
Lillebø Lars, 6060 Hareid 
Korsnes Svein PIR PIR, 6060 Hareid 
Veiseth Johan H, 6062 Brandal 
Indreflø Knut, 6063 Hjørungavåg 
Melshorn & Co WS NS,  (Rieber & Co) 6001 Ålesund 
Grimstad Kristian, 6060 Hareid 
M-HS Halsa -f.rettl. Halsa, Boks 93,6690 Aure 
8 - Kaspi 8,03 2,80 1,30 - - P 84 Sabb 80 68 Kanestrom Nils, 6683 Vågland 
9 å Måken 6,93 1,68 - - - T 82 Yamaha 80 8 Langholm Oddmund, 6683Vågland 
22 å Pan 5,55 2,13 - - - P 84 Honda 84 10 Gjestad Sverre, 6686 Valsøybotn 
28 sn Kvikk 7,40 2,60 - - - P 84 Yanmar 84 33 Otnes Hans Olav, 6687 Valsoyfjord 
32 kr Langholm 10,Ol 3,02 1,18 - - T 77 Perkin 82 155 Langholm Andreas Og Oddmun PIR, (0ddm.la 6680 Halsanaus 
36 kr Eldorado 8,OO 2,70 - - - T 79 BMC 79 31 Strand Øyvind, 6683Vågland 
M-H0 Herny -f.rettl. Herøy (Møre), Boks 105, 6090 Fosnavåg 
l ht Hopen 
2 kr Artus 
3 sn Leinebjørn 
4 å Delfin 
5 kr Flåvær 
8 kr Trim 
9 kr Kvalskjær 
11 sn Ida 
12 å Jobe 
13 kr Havgutt 
15 sn Leinefisk 
16 kr Flud 
17 sn Eros 
Bergen 88 4000 
Deutz 85 3300 
Nohab 78 2600 
Volvo 77 23 
Volvo 85 238 
Perkin 67 35 
Normo 73 1160 
Volvo 88 94 
BMC 77 72 
Volvo 78 140 
Caterp 87 917 
Calles 73 690 
Mak 77 3000 
Remøy Fiskeriselskap U S ,  Boks 13,6090 Fosnavåg 
Artus U S ,  (Kåre A m v i k ) ,  6094 Leinøy 
Leinebjørn Ans PIR, (A Og K Leine), 6090 Fosnavåg 
Skorpen Jon, 6090 Fosnavåg 
Bendal & Hjelmeseth Ans PIR, (Anders Ben 6090 Fosnavåg 
Nerland Leon, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Kvalskjær g, (Torst.kvalsvik), 6098 Nerlandsøy 
Leine Idar Asmund, 6094 Leinoy 
Ulvan Jørgen, 6094 Leinoy 
Pettersen Rune, 6098 Nerlandsøy 
Leinefisk PIR PIR, (Hallvard Leine), 6094 Leinøy 
Kvalsund Ingolf, 6098 Nerlandsøy 
Eros PIR, (J.b.eggesbø), 6090 Fosnavåg 
Mare og Romsdal 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I ~ a t r .  Bygge år 
Motor 
Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
18 sn Hårek 
19 sn Holmsund 
21 - Kings Bay 
23 kr Stine 
24 kr Øynes 
25 sn Øying 
26 kr Svanodd 
27 sn Nybris 
28 - Gard 
29 kr Kvalsvik 
30 å Stormy 
31 - Siglar 
32 - Skarøy 
33 - Vestbas 
35 - Reitebris 
36 å Lille-Flåvær 
37 sn Jim 
38 kr Vesthav 
39 kr Damyl 
40 k Brødrene V 
41 kr Bjørnungen 
43 ht Remøy 
45 kr Will-Bas 
46 - Sjøbris 
47 kr Hendig 
48 kr Monit 
50 sn Ragnhild 
51 kr Galant 
52 kr Tove 
54 å Lona 
55 - Jon Anders 
56 kr Ali 
57 kr Vikøy 
58 kr Kvalstein 
59 sn Ranita 
60 - Ragnhild 
61 å Snapp 
62 å Lill 
63 sn Teddy 
64 - Smaragd 
65 kr Rav 
67 å Napp 
68 - Sølvfisk 
69 kr Oddlyn 
71 kr Øybas 
72 - Amibi 
73 - Lillian 
74 k Gudrun 
75 kr Viva 
77 kr Veslemøy 
80 sn Lerka 
83 - Voldsund 
84 - Bøtind 
87 - Pluggen 
89 sn Kampen 
90 - Øybris 
91 kr Bamse 
92 - Dally 
94 sn O'hoi 
95 - Alex 
96 ht Ocean Trawler 
97 - Ceta 
Ford 79 50 
Wichm 69 900 
Warts 87 6000 
Volvo 73 25 
Perkin 82 62 
Perkin 84 117 
Caterp 88 1225 
Perkin 84 160 
Fiat 81 72 
Nohab 77 1200 
Leyl 78 63 
Wichm 73 1325 
Perkin 81 81 
MWM 67 1400 
Volvo 81 328 
Marna 73 15 
BMW 83 45 
MWM 82 102 
Perkin 69 62 
Volvo 86 240 
Perkin 87 81 
Warts 86 3060 
Cumm 86 116 
Warts 87 4080 
Daf 64 86 
Sabb 80 30 
Sabb 89 68 
Marna 61 24 
Sabb 83 78 
Yanmar 75 10 
Volvo 84 94 
Perkin 81 49 
Perkin 74 95 
Caterp 80 1125 
Nogva 85 131 
Merc 83 70 
Sabb 81 10 
Perkin 78 36 
Bukh 77 20 
Caterp 89 3050 
Perkin 78 47 
Leyl 77 38 
Volvo 89 124 
Sabb 84 74 
Kelvin 71 320 
Ford 78 120 
Volvo 86 68 
Ford 73 103 
Ford 76 68 
Yanmar 80 15 
MWM 79 102 
Merc 73 64 
BMC 65 74 
Cumm 86 76 
Sabb 74 18 
Leyl 79 97 
Bedf 60 80 
Sabb 58 8 
Leyl 77 96 
MWM 74 104 
Mirrl 74 3180 
Sabb 85 45 
Straume Jostein, 6090 Fosnavåg 
Eggesbø Johannes Bjarne PIR, Boks 24,6090 Fosnavåg 
Kings Bay Ans PIR, (Knut Sævik), 6094 Leinøy 
Nerland Anders, Kvalsvik, 6098 Nerlandsøy 
Leine Birger, 6084 Larsnes 
Nerland Bjarne, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Olsen Odd, 6070 Tjørvåg 
Johansen Ottar, 6080 Gurskøy 
Brødrene Vågsholm N S  PIR, (Per K Vågsho 6090 Fosnavåg 
Kvalsvik Ans PIR, (Gunv.kvalsvik), 6098 Nerlandsøy 
Flusund Fritjof, 6094 Leinøy 
Siglar WS NS, (Idar Kvalsvik), 6092 Eggesbønes 
Nærø Inge, 6094 Leinøy 
Vestbas Ans PIR, (Tor Frantsen), 6090 Fosnavåg 
Reite Selmer PIR, 6094 Leinøy 
Kopperstad Harald, 6090 Fosnavåg 
Remø Charles, 6094 Leinøy 
Vesthav PIR, (Hallv.dalsbø), 6098 Nerlandsøy 
Teige Kåre J, 6098 Nerlandsøy 
Reite Notlag PIR, (Paul Reite), 6094 Leinøy 
Leine Karl A, 6094 Leinøy 
Remoy Havfiske NS,  (Per V.remøy), 6090 Fosnavåg 
Kvalsvik Frode, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Voldsund Per G PIR, 6094 Leinøy 
Kvalsund Asbjørn, 6098 Nerlandsøy 
Kvalsund Martin, 6098 Nerlandsøy 
Leine Anton, 6094 Leinøy 
Nilsen Norvald, 6098 Nerlandsøy 
Voldsund Geir-Arne, 6094 Leinøy 
Teige Jonas, 6098 Nerlandsøy 
Leine Ivar A, 6094 Leinøy 
Notøy Edmund, 6090 Fosnavåg 
Kvalsvik Hans PIR, Nerlandsøy, 6098 Nerlandsøy 
Kvalsvik Jarle PIR, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Ranita Ans PIR, (Runar Kvalsund), 6098 Nerlandsøy 
Pedersen Terje PIR, 6090 Fosnavåg 
Leine Bjarne, 6094 Leinøy 
Leine Hans Petter, 6094 Leinøy 
Landmark Kåre, 6094 Leinøy 
Smaragd PIR, (Per Smådal), 6090 Fosnavåg 
Voldsund Idar, 6095 Bølandet 
Remøy Reidar, 6094 Leinøy 
Sævik Kåre P, 6092 Eggesbønes 
Sævik Oddvar, 6094 Leinøy 
N S  Øybas, (R.p. Remøy), 6011 Ålesund 
Sævik Ingolf, 6094 Leinay 
Leine Frode, 6094 Leinøy 
Bergsnes Inge, 6092 Eggesbønes 
Rottingen Ivar, 6092 Eggesbønes 
Skorpen Jan, 6098 Nerlandsøy 
Sævik Hans-Lennart PIR, Remøy, 6094 Leinøy 
Voldsund PIR, (Ine Voldsund), 6094 Leinøy 
Muren Harry, 6095 Bølandet 
Sævik Arne, 6094 Leinøy 
Erntsen Reidar, 6090 Fosnavåg 
Sævik Einar, 6094 Leinøy 
Hagemann Fredrik, 6070 Tjørvåg 
Arhaug Magne, 6094 Leinøy 
Kopperstad Odd, 6098 Nerlandsøy 
Sande Hans, 6095 Bølandet 
Havtral US, (Frank Remøy), 6090 Fosnavåg 
Kvalsund Kjell, 6098 Nerlands~y 
Mare og Romsdal 
M-HB Her@ 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn 
I Il 
-Matr. Bygge år 
98 sn Vestfisk 
100 - Fram 
101 sn Randi 
102 - Von 
103 - Blåmann 
104 sn Østgutt 
105 sn Leineleif 
106 kr Svanen 
107 å Norvik 
108 kr Shippi 
109 å Janita 
110 kr Viken 
111 kr Topas 
112 kr Von 
114 - Notøybuen 
115 kr Njård 
116 kr Elso 
117 - Hegar 
118 - Feirvik 
119 kr Delfin 
120 sn Teigenes 
121 - Bonzo 
123 - Havsula 
124 k Håskjer 
125 sn Fram 
126 kr Leinøy 
127 kr Kasima 
128 - Mørebas 
130 sn Havstein 
132 å Leika 
133 sn Vako 
134 kr Knausen 
135 k Franki 
136 - Lomax 
137 å Anne 
138 å Glimt 
139 kr Ase 
140 kr Øyviking 
141 k Alfen 
142 kr Karita 
143 kr Øygard 
144 sn Karita 
145 - Fram11 
146 - Princess 
147 - Remøyværing 
149 kr Ifa 
150 å Solbakk 
152 kr Draupne 
153 å Gerd 
154 kr Øyan 
155 - Draug 
156 kr Lena 
157 kr Flamingo 
158 å Langård 
159 kr Maks 
160 å Pjakken 
161 å Safir 
162 kr Bjørn 
164 - Sleipner 
165 kr Rundebris 
166 kr Kampen 
167 - Safran 
Motor 
Merke Byggeår H:K: 
Cumm 87 130 
Leyl 79 97 
Sabb 87 22 
Perkin 70 35 
Bedf 74 60 
Ford 77 130 
Sabb 87 65 
Datsun 83 115 
Sabb 67 10 
Sabb 70 16 
Suzuki 79 9 
Marna 68 24 
Ford 73 68 
Sabb 82 10 
Volvo 65 114 
Ford 76 68 
Thorny 84 38 
Leyl 76 113 
Ford 81 68 
Ford 73 100 
Bergen 85 2205 
Sabb 73 10 
Ford 67 95 
Ford 78 68 
Sabb 82 75 
Sabb 66 10 
Mitsub 86 50 
Yanmar 79 33 
Perkin 84 72 
Sabb 78 10 
Sabb 75 30 
Sabb 82 33 
BMC 77 42 
Sole 88 122 
Sabb 76 30 
Sabb 75 18 
Yanmar 83 22 
Ford 83 117 
Perkin 80 49 
Sabb 90 30 
Volvo 87 238 
Sabb 86 85 
Volvo 67 83 
Volvo 82 23 
Caterp 85 405 
BMC 78 63 
Sabb 75 30 
Sabb 78 18 
Yanmar 79 15 
MWM 77 68 
Sabb 79 22 
Isuzu 86 80 
Volvo 85 65 
Yanmar 80 22 
Leyl 85 50 
Yanmar 78 15 
Yanmar 81 22 
Sabb 71 20 
Sabb 75 10 
Cumm 86 76 
Yanmar 83 33 
Yanmar 85 34 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Remøy Helge Runar, 6094 Leinøy 
Remøy Magnus, 6092 Eggesbønes 
Kvalsvik Magnar, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Vadseth Jarle, 6096 Runde 
Bøe Martin, 6095 Bølandet 
Frøystad Inge Leif, 6095 Bølandet 
Leinebø Arvid, 6094 Leinøy 
Smådal Leif, 6094 Leinøy 
Fugleseth Snorre, 6070 Tjørvåg 
Remøy Gustav P, 6094 Leinøy 
Skår Ragnar, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Kvalsund Ståle, 6090 Fosnavåg 
Reite Oddmar, 6094 Leinøy 
Koooerstad Håkon PIR. 6098 Nerlandsøv 
  eide Sæmund, 6098 Nerlandslly 
Frøystadvåg Norvald, 6095 Bølandet 
Kvalsund Odd, 6098 Nerlandsøy 
Halle Petter, 6098 Nerlandsøy 
Jøsok Kjetil, 6080 Gurskøy 
Leine Gerhard PIR, 6094 Leinøy 
Teigenes PIR, (Sigurd Teige), 6092 Eggesbønes 
Rabben Vegar Og Kåre PIR, 6076 Moldtustranda 
Nilsen Dagfinn, 6092 Eggesbønes 
Bakke Johannes, 6098 Nerlandsøy 
Otterlei Kåre, 6092 Eggesbønes 
Leine Edin, 6094 Leinøy 
Sævik Kåre, 6094 Leinøy 
Remøy Bjarne G, 6094 Leinøy 
Arhaug Ole, 6095 Bølandet 
Kopperstad Peder, 6098 Nerlandsøy 
Torvholm Kåre PIR, 6076 Moldtustranda 
Kvalsvik Ragnar, 6098 Nerlandsøy 
Rogne Bjarte, 6094 Leinøy 
Josokbakke Per Og Jan PIR, 6080 Gurskøy 
Berge Alf, Flusund, 6094 Leinøy 
Flusund Kåre PIR, 6094 Leinøy 
Jacobsen Klaus, 6094 Leinøy 
Frøystad Magne, 6095 Bølandet 
Leine Andreas, 6090 F O S ~ ~ V ~ Q  
Larsen Per, 6076 Moldtustranda 
Kvalsvik Kjetil, 6098 Nerlandsøy 
Nordnes Bård, 6094 Leinøy 
Helde Robert, 6070 Tjørvåg 
Aulestad Jon 0, 6095 Bølandet 
Remey Hans Og Dag PIR, (Hans Remøy), 6094 Leinøy 
Note August, 6092 Eggesbønes 
Sævik Haldor, 6094 Leinøy 
Kristoffersen Ingvald, 6090 Fosnavåg 
Kvalsvik Idar, 6092 Eggesbønes 
Eggesbø Bjarne, 6090 Fosnavåg 
Myrvågnes Jon Og Pål PIR, 6070 Tjøwåg 
Teige Sveinung Og Arve PIR, 6098 Nerlandsøy 
Dybvik Odd, 6095 Bølandet 
Kopperstad Bård, 6098 Nerlandsøy 
Sande Per-Odd, 6095 Bølandet 
Kopperstad Mons, 6098 Nerlandsøy 
Bergsnes Kåre, 6095 Bølandet 
Arhaug Magnus, 6095 Bølandet 
Skorpen Lars, 6098 Nerlandsøy 
Kalland Alfred PIR, 6096 Runde 
Sævik Sigvaid, 6094 Leinøy 
Kleppe Peder J, 6080 Gurskøy 

M ~ r e  og Romsdal 
M-H0 Herey 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
309 å Kristin 
310 kr Dalen 
312 å Peik 
315 kr Hellefisk 
316 kr Tango 
319 kr Line 
321 å Blåmann 
323 sn Vegno 
325 å Vikefisk 
335 sn Notøygutt 
336 å Safir 
338 kr Lun 
342 kr Ventura 
344 - Espevær 
347 sn Herøytrål 
353 kr Havøy 
354 å Simo 
368 å Smart 
373 - Sonar 
377 - Barmnes Jr 
380 kr Bluefinn 
393 kr Sabrina 
394 å Peik 
395 sn Sandy 
400 å Hula 
401 å Solid 
403 å Harp 
416 kr Kings Cross 
423 kr Katarine 
456 å Duen 
480 å Hjelmen 
490 k Storøy 
494 - Kvalsund 
495 å Trine 
500 kr Norden 
536 å Massgutten 
550 - Teigetind 
555 sn Leinebris 
565 kr Bølgen 
585 å Rapp 
600 - Kvitsjøen 
602 kr Haro 
M-K Kristiansund - f.reitl. Kristiansund N., 6530 Bruhagen 
1 s Tor 
2 kr Ekko 
3 kr Andungen 
4 k Hiljo 
5 sn Linhav 
6 å Askeladden 
7 sn Eivind 
10 k Signal 
11 kr Tustnaværing 
19 å Anne 
20 kr Gripar 
23 å Trine 
29 å Tabh 
30 - Smølagutt 
32 kr Elin 
33 - Akvik 
Marin 78 8 
Sabb 79 30 
Evinr 76 15 
Sabb 82 10 
Sabb 75 30 
Sabb 79 68 
Yanmar 82 7 
Mitsub 84 30 
MWM 73 100 
Iveco 84 210 
Tohats 75 12 
Bedf 74 145 
Ford 82 120 
Wichm 76 1750 
Wichm 77 1800 
Sabb 82 72 
Sabb 78 30 
Perkin 66 85 
MWM 77 102 
BMC 79 113 
Scania 86 90 
Perkin 72 95 
Leyl 78 50 
Cumm 86 116 
Sabb 74 30 
Sabb 80 30 
Sabb 76 22 
Nohab 78 2640 
Perkin 78 62 
Sabb 66 10 
Merc 82 54 
Volvo 78 160 
Perkin 85 72 
Mercur 85 10 
Cumm 87 78 
Sabb 58 8 
Nogva 85 178 
Caterp 85 775 
MWM 81 51 
Mercur 72 7 
Oeutz 89 4460 
Sabb 75 30 
Ford 
Isuzu 
GM 
Sabb 
Ford 
Marin 
Sabb 
Brunv 
Ford 
Sieipn 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Cumm 
Sabb 
Monsen Lidvar, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Larsen Leif, 6076 Moldtustranda 
Kvalsund Joakim P, 6098 Nerlandsøy 
Nilsen Knut N, 6090 Fosnavåg 
Leine Hilmar, 6094 Leinøy 
Remøy Magnar, 6094 Leinøy 
Runde Georg, 6096 Runde 
Notoy Otto, 6090 Fosnavåg 
Vike Kjellmar PIR, 6090 Fosnavåg 
Notøy Eldor, 6095 Bølandet 
Skorpen Halvard, 6090 Fosnavåg 
Teige Olui PIR, 6098 Nerlandsøy 
Leinebø Gunnar, 6094 Leinøy 
Rogne Bjarte PIR, 6094 Leinøy 
Ervik Rolf PIR, 6095 Bølandet 
Kvalsund Mikal, 6098 Nerlandsøy 
Berge Konrad, 6092 Eggesbønes 
Kvalsund Joakim P, 6098 Nerlandsøy 
Aurvåglid Svein O Og Paul PIR, 6070 Tjørvåg 
Kvalsvik Vidar PIR. 6098 Nerlandsøv 
Xvaisv n Jorianncs, 6098 Uer aridsoy 
Koppersr,iri B?rrier G098 her.;inoso, 
Remøy Per P, 6094 Leinøy 
Sande Bjørn, 6092 Eggesbønes 
Remøy Nicolai, 6094 Leinøy 
Voldsund Arnold K, 6095 Bølandet 
Harp, (Georg Runde), 6096 Runde 
Kings Cross PIR, (H Og K Sævik), 6090 Fosnavåg 
Strømsnes Jarl PIR, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Varholm Terje, 6090 Fosnavåg 
Hjelmeseth Håkon, 6092 Eggesbønes 
Storøy PIR, (Einar Storøy), 6070 Tjørvåg 
Kvalsund Oddmunn, 6098 Nerlandsøy 
Kvalsund Oddmund, 6098 Nerlandsøy 
Norden N r ,  (G.e.leinebø), 6094 Leinøy 
Kalland Bjørn Helge, 6095 Bølandet 
Teige Arne, 6098 Nerlandsøy 
Leinebø Arnt PIR, 6094 Leinøy 
Leine Ragnar, 6094 Leinøy 
Pettersen Peder P, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Kvitsjøen U S  (A.sævik), Boks 61, 6090 Fosnavåg 
Haro PIR, (Roger Remøy), 6094 Leinøy 
Sivertsen Jan, Sjursvikvn.70, 6500 Kristiansund N 
Steinan Hans A, Ulrik Olsensv 17,6500 Kristiansund N 
Nerland Sverre, Grunden 1, 6500 Kristiansund N 
Settemsli John F, Furuv 5,6500 Kristiansund N 
Lamø Fritz, Ornagt 184c, 6500 Kristiansund N 
Rotvær Oskar, Lysenga 37e, 6500 Kristiansund N 
Kvalvik Ingebjcirn, Terrassev 22c, 6500 Kristiansund N 
Strand Nils, Boks 231, 6501 Kristiansund N 
Dyrnes Kolbjørn, Storskarven 15, 6500 Kristiansund N 
Sandvær Sverre E, Bentnesv., 6500 Kristiansund N 
Thomassen Bjørn, Tangstien 9, 6500 Kristiansund N 
Bjerkan Håkon, Nøkkefaret 14, 6500 Kristiansund N 
Mustervik Hilmar, Thuesgt.8, 6500 Kristiansund N 
Tysnes Hans Petter, Steinbergv 13,6500 Kristiansund N 
Hansen Rolf, Skansevn 118,6500 Kristiansund N 
Rognskog Bjarne, Tangstien 5, 6500 Kristiansund N 
M ~ r e  og Romsdal 
M-K Kristiansund 
Farkostens Meter Tonn il Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
36 å Geir 6,59 2,45 - 
39 - Aasheim 9,75 3,25 1,90 
40 - Øynes 12,24 4,90 1,78 
45 - Granat 9,25 3,20 - 
51 - Nysvanen 10,154 3,41 - 
52 sn ltte 8,78 3,Ol - 
54 å Turid 6,90 2,20 - 
58 kr Løven 7,53 2,51 - 
64 å Måken 7,20 2,50 - 
69 å Ternen 6,70 2,OO - 
71 sn Turgo 8,OO 2,79 - 
77 å Huldra 8,OO 2,98 - 
82 - Pluggen 7,50 2,45 - 
84 sn Langholmbuen 7,60 2,50 - 
87 kr Havsula 8,17 2,71 - 
88 - Vito 8,80 2,93 - 
90 å Runar 8,30 2,30 - 
92 g Sterkodder 10,65 2,90 - 
94 å Hølingen 8,16 2,98 - 
95 å Cathrin 5,50 2.00 0,30 
96 kr Pedro 7,22 2,76 - 
98 å Jarlaug 4,85 1,75 - 
99 kr Gerd Marie 10,OO 3,00 - 
101 å Per 4,27 1,56 0,65 
104 sn Kristin 6,90 2,40 - 
109 sn Terna 7,80 2 3 8  1,OO 
122 sn Arnt A 6 8 3  2,31 - 
141 kr Breiflabb 8,20 2,80 - 
Sabb 76 10 
Fiat 92 86 
Isuzu 93 230 
Perkin 82 62 
MWM 90 112 
Ford 82 100 
Sabb 67 8 
Sabb 83 22 
Sabb 75 10 
Sabb 69 10 
Ford 69 38 
Sabb 77 30 
Sabb 79 30 
Leyl 79 55 
Sabb 80 68 
Ford 81 98 
Sabb 72 10 
Perkin 82 72 
Sabb 75 22 
Mercur 79 20 
Marna 52 5 
Yamaha79 28 
Bedf 68 95 
Crec 70 4 
Sabb 69 22 
Perkin 82 47 
Sabb 80 l 8  
Leyl 78 36 
Rotvær Gunerius, Terrasseveien 17, 6500 Kristiansund N 
Aasheim Edgar, Omagt 65,6500 Kristiansund N 
Hansen John Ole, Skansev 12b, 6500 Kristiansund N 
Wågo Johan, Sorsundvn.14, 6500 Kristiansund N 
Skarpnes Jakob PIR, Siktepunktet 46,6500 Kristiansund 
Tollefsen T.g.h., Brinchm.v.22, 6500 Kristiansund N 
Iversen Isak, H.brincmannsv.97, 6500 Kristiansund N 
Kjøimo Peder, Omagt 44,6500 Kristiansund N 
Gjeldberg Einar, 6500 Kristiansund N 
Skjevling Ole, Storgt. 63,6500 Kristiansund N 
Øksenvåg Jarle, Hærnøsandv 250,6500 Kristiansund N 
Gjøstøl Hans G, Slyngev.14, 6500 Kristiansund N 
Tranay Harald, Dalabrekka 36 C, 6500 Kristiansund N 
Langholm Tormod, Sju~ikveien 87, 6500 Kristiansund N 
Taknes Bjarne, Havgapet 2, 6500 Kristiansund N 
Strand Arvid, Kapt.seehusg 14,6500 Kristiansund N 
Øye Alf, SkippergtSa, 6500 Kristiansund N 
Frøseth Reidulf, Fløyv. 19, 6500 Kristiansund N 
Melby Alf Gunnar, Bentnesvn.36,6500 Kristiansund N 
Thomassen Thoralf, Ulrik Olsensv.7, 6500 Kristiansund N 
Øye Peder, Skippergt.Sa, 6500 Kristiansund N 
Skarpnes Frank Ove, Siktepunktet 46, 6500 Kristiansund 
Gundersen Jarl, Omagt. 77, 6500 Kristiansund N 
Espevik Svein, Bendixensgt.30, 6500 Kristiansund N 
Holm Nils Arvid, Skytterv.2lc, 6500 Kristiansund N 
Skjevling Ole PIR, Storgt 63, 6500 Kristiansund N 
Antonsen Edvard, Nordmorsvn. 101 b, 6500 Kristiansund N 
Steffensen Steinar, Kantarellen 15,6500 Kristiansund N 
M-M Molde - Grøtte, Ottar, Boks 281,6401 Molde 
2 kr Selnes 
3 sn Marie Steen 
7 å Sandholm 
8 k Anne H 
18 å Svint 
20 å Verpenes 
22 kr Signell 
27 kr Janbu 
35 - Misund 
36 sn Kvikk 
39 - Soregg 
41 sn Randi Sofie 
42 k Tempo 
46 sn Aspholm 
51 k Joar 
53 sn Rask 
67 - Digerfall 
70 kr Gunnarson 
73 kr Sissel 
80 - Metho 
81 sn Rogfinn 
89 - Tyfon 
97 kr Erola 
Nogva 87 182 
Sabb 75 30 
Sabb 69 16 
Sabb 87 10 
Marna 56 7 
Sabb 74 20 
Perkin 71 62 
Ford 72 68 
MWM 80 188 
Sabb 87 45 
Caterp 79 325 
Volvo 88 94 
Perkin 76 35 
Scania 83 182 
Volvo 79 156 
Leyl 79 63 
MWM 78 102 
Mirri 77 800 
Sabb 80 30 
Scania 87 300 
Scania 89 245 
Yanmar 83 33 
Scania 88 425 
Norberg Da PIR, (Pål Berg), 6400 Molde 
Steen Yngve, Bergmov 4,6400 Molde 
Sandøy Asle, Svarttrostv 38, 6400 Molde 
Skjelvik Ole-Erik, 6400 Molde 
Trengereid Karl, Hjert~lya, 6400 Molde 
Rødal Johan, Langmywn 49,6400 Molde 
Lien Sigmund, Moldeveien 59, 6400 Molde 
Janbu Torleif, Julsundvn 140, 6400 Molde 
Misund Anton, Fanne Bakken 29,6400 Molde 
Myklebost Edmund PIR, Hovdenakken, 6456 Skåla 
Knutsen Martin, Bj.bjørnsonsv 43, 6400 Molde 
Farstab Svein Roald, Dyrkornbakken 4 6400 Molde 
Kleve Age, Nybøvn 12,6455 Kortgarden 
Sandøy Asbjørn, Svarttrostvn 38, 6400 Molde 
Sandøy Asbjørn, Svarttrostv 38, 6400 Molde 
Sekkesæter Martin, Bj.bjørnsonsvei, 6400 Molde 
Thomassen Johan, Strandgt 31,6400 Molde 
Sandøy Peder, Boks 270,6401 Molde 
Nilsen Agnar, Mjelvehagen, 6450 Hjelset 
Hammerø Roger, Ojupdalsv 17, 6400 Molde 
Hammero Kjell A, Hauanvn 6, 6400 Molde 
Bakken Holger, Års, 6400 Molde 
Erola Ans PIR, (Erling Nerland), 6400 Molde 
M-MD Midsund -i reti Midsund, Boks 49,6410 Midsund 
1 å Kleppen 10,40 3,50 1,35 - - T 85 Perkin 85 72 Knoph Roald, 6410 Midsund 
2 å Nias 7,65 2,70 - - - T 76 Sabb 76 10 Misund Nils, 6410 Midsund 
3 k Flid 11,43 3,55 2,03 15 - T 47 Heimd 47 35 Lei~ ikTer je PIR, 6410 Midsund 
Mare og Romsdal 
M-MD Midsund 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
4 kr Aksla 
5 å Ha-Pa 
6 sn Juma 
8 kr Tangskjer 
9 kr Øyvon 
10 å Vikland 
11 å Vårsol 
14 å Trygg 
15 - Topas 
16 kr Midfjord 
18 sn Tobias 
20 å Ternholm 
22 kr Brokvik 
24 å Sjøkvisten 
27 å Sjuaren 
28 å Sølviking 
31 sn Øy-Vind 
33 - Frode 
35 kr Holing 
36 å Eirun 
37 kr Imo 
38 sn Selstein 
39 kr Eldorado 
40 kr Unni 
41 sn Nor 
42 kr Jaco 
44 - Sølvfisk 
46 kr Trygg 2 
47 å Silver Viking 
49 kr Hjalmarson 
50 å Njål 
51 å Kariol 
53 kr Heimdal 
56 kr Flipper 
60 å Tommas 
61 å Trio 
65 kr Nybo 
66 å Brynjar 
67 å Bamse 
69 å Lille Bjørn 
70 å Ask 
72 å Grei 
74 sn Audun 
76 - Kobben 
79 å Rapp 
94 kr Safir 
123 å Snøgg 
127 kr Midøy Viking 
136 kr Rask 
153 kr Svarven 
195 kr Havsnurp 
Gumm 88 120 
Yanmar 85 27 
Cumm 86 152 
Leyl 67 39 
Isuzu 90 90 
Sabb 80 30 
Sabb 72 22 
Marna 62 32 
Volvo 80 61 
Sabb 73 22 
Sabb 81 30 
Sabb 80 30 
Gumm 86 100 
Bernh 66 5 
Sabb 72 22 
Sabb 68 8 
Perkin 86 217 
Sabb 75 18 
Sabb 74 10 
Thorny 79 30 
Marna 75 42 
Scania 89 250 
BMC 81 36 
Sabb 77 22 
Perkin 81 81 
GM 90 100 
Perkin 82 36 
Ford 79 68 
Johns 82 4 
MWM 83 102 
Sabb 74 10 
Leyl 80 60 
Yanmar 90 85 
Perkin 75 33 
Johns 78 25 
Yanmar 81 15 
Wichm 70 1200 
Sabb 78 10 
Sabb 74 10 
Sabb 78 10 
Sabb 76 30 
Sabb 61 8 
Volvo 70 83 
Yanmar 92 41 
Sabb 77 30 
Sabb 75 22 
Sabb - 5 
Wichm 64 1000 
Leyl 77 75 
Ford 77 60 
Skl 73 1000 
Ugelvik Peder, 6410 Midsund 
Bjørkly Halvar, 6410 Midsund 
Misund Edvin, 6410 Midsund 
Tangen Gudmund, 6410 Midsund 
Hagebø Per, 6410 Midsund 
Kirkeland Trygve, 6410 Midsund 
Magerey Hilmar, 6410 Midsund 
Gangstad Jonny PIR, 6410 Midsund 
Hagset Asbjørn, 6410 Midsund 
Helge Klauset, 6410 Midsund 
Sæterøy Olav, 6410 Midsund 
Risvik Karl Jens, 6410 Midsund 
Leirvik Terje, 6410 Midsund 
Stølen Jan, 6410 Midsund 
O ~ i k  Knut, Raknes, 6410 Midsund 
Jenset Olav, 6410 Midsund 
Røberg Ivar, 6410 Midsund 
Raknes Frode, 6410 Midsund 
Hole Ingvar, 6410 Midsund 
God0 Einar, 6410 Midsund 
Eliassen Eivind, 6410 Midsund 
Nygård Knut, 6410 Midsund 
Oyb Kai Idar, 6410 Midsund 
Ugelvik Torstein, 6410 Midsund 
Tangen Kristian, 6410 Midsund 
Jaco PIR, (Jarle Abelsen), 6410 Midsund 
Misund Anton 1,6410 Midsund 
Tautra Reidar, Boks 290,6401 Molde 
Strømme Erling, Raknes, 6410 Midsund 
Hegset Hjalmar, 6410 Midsund 
Tangen Harald, Raknes, 6410 Midsund 
Stølen Kjartan PIR, 6410 Midsund 
Nygård Arnet K, 6410 Midsund 
Rakvåg Øystein, 6410 Midsund 
Løken Ivar, 6410 Midsund 
Hole Ivar, Raknes, 6410 Midsund 
Nybo Holding NS, (Ingvar Nygård), 6410 Midsund 
Kirkeland Magnar, 6410 Midsund 
Orynasund Geir Per, 6410 Midsund 
Heggdalsvik Jon, 6410 Midsund 
Misund Ivar 0,6410 Midsund 
Kirkeland Knut, 6410 Midsund 
Raknes Audun, 6410 Midsund 
Hagset Per 0,6410 Midsund 
Igelvik Matias, 6410 Midsund 
Orvik Rolf, 6410 Midsund 
Misund Knut 0,6410 Midsund 
Gangstad Torfinn Dla PIR, 6410 Midsund 
Pettersen Ole, Raknes, 6410 Midsund 
Johnsen Konrad, 6410 Midsund 
Stølen Karstein PIR, 6410 Midsund 
M-N Nesset - Vie, Martin, 6460 Eidsvåg I Romsdal 
22 å Erna 10,04 2,82 - - - T - Marna 49 16 Ernes Peder PIR, 6470 Eresfjord 
43 å Havbris 2 8,78 2,98 - - - T 68 MWM 77 50 Eriksen Bjarne, 6364 Vistdal 
M-NL Norddal - f.rettl, Norddal, Boks 140, 6270 Brattvåg 
2 - Siwa 10,30 3,20 1,20 - - P 93 Cumm 93 300 Hareide Vidar, 6215 Eidsdal 
Mare og Romsdal 
M-RA Rauma 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer tvoe oo navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
M-RA Rauma -f.rettl. Rauma, Boks 140,6270 Braitvåg 
1 å Nylon 8,65 3,00 1,20 - - T 58 Sabb 73 22 Kofoed John, Fjellg 19, 6300Åndalsnes 
2 sn Fiskargut 7,35 2,60 - - - T 80 Sabb 79 10 Vold Kåre, Sauset, 6386 Måndalen 
4 kr Gurå 8,40 2,70 - - - P 88 Perkin 87 36 Moen John APIR, 6386 Måndalen 
6 - Ingunn 7,70 2,75 - - - T 74 Leyl 78 37 Haukeberg Ole, 6350 Eidsbygda 
45 kr Gardsvik 8,25 2,82 - - - T 78 Sabb 77 30 Voldset Per G, 6386 Måndalen 
M-S Sande- f.rettl. Sande, 6084 Larsnes 
1 kr Flora 
2 sn Hauge Senior 
3 ht Labrador 
4 kr Veiding 
5 - Ramona 
6 å Ny-Rapp 
7 sn Saturn 
8 kr Laila 
9 kr Selfa 
10 kr Trio 
11 - Trio 
13 sn Svanen 
16 - Vikastar 
17 k Kvitholmen 
18 kr Janny Kathrin 
19 - Quest 
21 kr Sea-Girl 
22 kr Lancia 
24 kr Tanja 
25 kr Bjørnholm 
26 kr Sito 
27 k Sjøvon 
28 ht Holberg 
29 sn Svithun 
30 kr Bjørge 
31 - Harald 2 
32 kr Viknagutt 
33 - Njord 
34 sn Solhav 
35 - Joma 
36 å Luna 
37 kr Brusøy 
38 k Kari-Anne 
39 kr Småliner 
40 sn Uregut 
41 kr Libø 
42 kr Optimist 
44 å Skjold 
46 å Stabben 
47 k Oolstind 
48 - Base 
49 å Junior 
50 k Skanti 
51 - Gjerdsvik 
52 kr Pedro 
53 kr Haugstad 
54 kr Hellefisk 
55 sn Monica 
57 - Brakon 
60 kr Eltvik 
62 å Lykens Prove 
Volvo 82 260 
Alpha 77 600 
Deutz 74 2700 
Yanmar 85 33 
Leyl 74 59 
Sabb 58 8 
Sabb 87 78 
Sabb 73 30 
Isuzu 87 40 
Sabb 81 22 
MWM - 102 
Volvo 85 86 
Ford 73 68 
Marna 69 36 
Thorny 78 50 
Sabb 81 10 
Volvo 75 25 
MWM 81 52 
Sabb 77 22 
Caterp 86 775 
MWM 86 63 
Sabb 84 70 
Wichm 68 1200 
Ford 82 128 
Leyl 81 36 
Ford 74 100 
Marna 70 42 
Perkin 81 47 
Valmet 85 45 
Sabb 79 30 
Sabb 81 22 
Perkin 71 35 
Sabb 80 10 
Volvo 83 210 
Perkin 79 95 
Nogva 82 38 
Volvo 75 105 
Sabb 70 10 
Sabb 77 22 
Scania - 235 
Sabb 71 10 
Yanmar 80 12 
Sabb 72 68 
GM 79 376 
Leyl 78 35 
Caterp 64 180 
Sabb 81 68 
BMW 83 45 
Sabb 78 22 
Cumm 92 152 
Sabb 77 10 
Voksøy Jostein PIR, 6089 Sandshamn 
Hauge Viktor PIR PIR, 6092 Eggesbønes 
Labrador NS, Brunholmsg 2,6004 Ålesund 
Molvik Karsten, 6149 Åram 
Knotten Tore PIR, 6084 Larsnes 
Knotten Petter P, 6082 Gursken 
Vik Harald Åge, 6082 Gursken 
Kvamme Einar, 6087 Kvamsøy 
Sætre Svein T &Terje PIR, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Årvik Asvard, 6084 Larsnes 
Rødseth Sigbjørn, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Beitveit Einar PIR, 6087 Kvamsøy 
Vik Steinar, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Sande Olav E, 6089 Sandshamn 
Hundsnes Ståle P, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Tofiesund Petter G, Sandshamn, 6089 Sandshamn 
Kvamme Roar, 6087 Kvamsøy 
Knotten Torfinn, 6082 Gursken 
Strømsnes Andor, 6089 Sandshamn 
Halsen Jan PIR, 6149 Åram 
Hauge Tore PIR, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Sandsbakk Olav, 6089 Sandshamn 
Holberg US, (Svein Kåre Vik), 6082 Gursken 
Kvalsund Svein, 6077 Gjerdsvika 
Gjerde Magne, 6077 Gjerdsvika 
Skare Inge, 6089 Sandshamn 
Bringsvor Eyolf, 6089 Sandshamn 
Skoge Harald, 6084 Larsnes 
Hide Sigmund, 6077 Gjerdsvika 
Aarvik Martin, 6084 Larsnes 
Sandvik Mandor, 6149 Åram 
Bringsvor Harald, 6089 Sandshamn 
Rødseth Harald, Haugsb gda, 6082 Gursken 
Satrevik Asbjørn, 6149 i r a m  
Wiik Roger, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Nybø Petter Og Randi PIR, 6149 Åram 
Molvik Karsten, 6149 Aram 
Aawik Arnljot, 6084 Larsnes 
Sætrevik Magne, 6149 Åram 
Vorren Rasmus, 6089 Sandshamn 
Gunnarstein Eli, 6087 Kvamsøy 
Sætre Sverre, 6089 Sandshamn 
Skare Erling, 6089 Sandshamn 
Gjerde Steinar PIR, 6077 Gjerdsvika 
Nystøyl Helge, 6149 Åram 
Haugstad NS, (Tore Hauge), 6082 Gursken 
Johannessen Willy Arne, 6082 Gursken 
Bøe Gunnvald, 6089 Sandshamn 
Strømsnes Martha. 6089 Sandshamn 
Eltvik Reidar Og Magne PIR, 6089 Sandshamn 
Nupen Isak PIR, 6084 Larsnes 
Mare og Romsdal 
M-S Sande 
Farkostens 
nummer. type og navn 
63 kr Pjakk 
65 k Ny-Heimland 
67 sn Bakkegut 
68 kr Alsegg 
69 kr Notiisk 
70 kr Sarda 
74 k Silito 
76 kr Bris 
77 - Sandemann 
80 å Vegar 
84 å Snøggen 
85 - Doris 
86 å Juno 
91 kr Sandeværing 
92 kr Vestnes 
97 - Basen 
99 å Veslefrikk 
100 å Martine 
102 ht Juvel 
106 kr Brimøy 
113 å Sabben 
117 - Sigurdson 
134 å Gut 
160 k Norbris 
165 kr Stålegg Senior 
174 å Snøgg 
255 kr Gjømann 
M-SA Sula - Moe, Liv AI 
1 sn Tocama 
2 å Eliten 
3 kr Juviking 
4 sn Gerd 
5 k Pinge Ling 
6 kr Truls 
7 kr Fiskenes 
8 - Grim 
9 å Perlon 
11 å Joint 
12 å Solodd 
13 k Prøven 
15 - Anne Beate 
18 kr Sulabas 
19 - Bamse 
20 å Ing0 
22 å Tor 
23 sn Ny Brait 
24 sn Katrine 
25 å B-Våg 
26 å Kvikk 
28 kr Kjell 
29 å Bamse 2 
31 - Nalagaq 
33 kr Astrid 
34 kr Bølgen 
35 kr Svanen 
36 kr Marianne 
37 kr Mot 
38 - Nor 
41 - Neptun 
Meter Tonn ,, Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggear H:K: navn og postadresse 
Yanmar 81 
GM 87 
Perkin 80 
Cumm 87 
Sabb 78 
Wickm 51 
Perkin 78 
Sabb 74 
Sabb 76 
Sabb 76 
Sabb - 
Volvo 84 
Sabb 75 
Wichm 69 
Mitsub 86 
Leyl 81 
Sabb 74 
Sabb 79 
Warts 88 
Alpha 68 
Sabb 55 
Sabb 74 
Sabb 80 
Caterp 82 
Alpha 78 
Sabb 79 
GM 78 
Kinden Gunnvald, 6089*Sandshamn 
Kobbevik Eivind, 6149 Aram 
Vik Johan, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Eltvik Peder, 6089 Sandshamn 
Sætrevik Georg, 6149 Åram 
Myklebust Andreas, 6089 Sandshamn 
Hauge Hans Oluf, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Sleitestøl Jon, 6084 Larsnes 
Saure Petler, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Longva Kjetil, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Vorren Oddleif, 6089 Sandshamn 
Varholm Bård, 6089 Sandshamn 
Kårstad Magnus PIR, 6087 Kvamsøy 
Kvamsøy Havfiske NS, (E.beitveit), 6087 Kvamsøy 
Vestnes Daniel, 6087 Kvamsøy 
Molvik Bjarne, 6084 Larsnes 
Nybø Arnhild Og Oska;, Hakallestrand 6149 Åram 
Nystøyl Martin, 6149 Aram 
Labrador A/S (J.ervik), Brunholmgt 2 6004 Ålesund 
Brimøy US, (Arne Brimøy), 6087 Kvamsøy 
Skarmyr Dankert, 6087 Kvamsøy 
Notø Dikkard, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Bringsvor Johan, 6089 Sandshamn 
Muren Gabriel PIR. Hauasbvada. 6082 Gursken 
Beitveit Einar PIR, 6087i<v&søy 
Helland Annfred, 6089 Sandshamn 
Muren Bård, 6077 Gjerdsvika 
ine Farstad ** ,  Boks 513,6001 Ålesund 
MWM 75 102 
Zetor 84 50 
Caterp 85 220 
Sabb 64 8 
Nissan 85 100 
Nogva 63 25 
Caterp 82 565 
Sabb 68 10 
Sabb 76 10 
Ford 80 68 
Sabb 76 30 
MWM 82 102 
Cumm 92 500 
Perkin 82 7: 
Sabb 69 22 
Sabb 75 30 
Sabb 78 68 
Yanmar 85 44 
Sabb 78 30 
Sabb 75 30 
Sabb 72 18 
Sabb 75 30 
Sabb 79 30 
Sabb 75 22 
Sabb 84 30 
Sabb 81 30 
Ford 78 68 
Sabb 66 10 
Perkin 80 100 
Sabb 75 30 
Sabb 70 20 
Aasehaug Torbjørn PIR, 6037 Eldsnes 
Brathaug Hans, 6030 Langevåg 
Standal Odd Og Lauritz PIR, 6035 Flskarstrand 
Dahl Rolf Magne, 6030 Langevåg 
Måseidvåg Laurits E, 6036 Mauseidvåg 
Røbekk Kai, 6036 Mauseidvåg 
Flskerstrand Jan K PIR, 6035 Flskarstrand 
Vågnes Johan F, 6030 Langevåg 
Blomvlk Johan K, Valebukt, 6035 Fiskarstrand 
Jensen Paul W 6030 Langevåg 
Vadseth Ole, 6030 Langevåg 
Bjørnevik Inge Og Ivar PIR, (Inge Blørne 6030 Langevåg 
Furnes Kjartan, 6035 Fiskarstrand 
Dybvik Odd, Boks 507,6001 Ålesund 
Lunden Johs, 6037 Eidsnes 
Dybvik Norls, 6030 Langevåg 
Blomvik Terje, 6035 Fiskarstrand 
Brattheim Asbjørn, 6035 Fiskarstrand 
Salen Perry, 6030 Langevåg 
Bjørkavåg Bjarte PIR, (B] Bjørkavåg) 6037 Eidsnes 
Sunde Lelf O 6037 Eidsnes 
Dybvikstrand Ove PIR, 6035 Fiskarstrand 
Stokke Ole, Valebukl, 6035 Fiskarstrand 
Røbekk Arne, 6036 Mauseidvåg 
Myrstad Arne, 6035 Fiskarstrand 
Standsnes Gunnar A, 6030 Langevåg 
Fylling Peder P, 6030 Langevåg 
Valldal Peder Kjendler, (Odd Salen), 6030 Langevåg 
Karlsen Osvald, 6030 Langevåg 
Karisbakk Johan 6036 Mauseidvåg 
Molvær John L 6030 Langevåg 
M~re og Romsdal 
M-SA Sula 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korrespondereiide reder) 7 Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I Br Merke Byggeir H K navn og postadresse 
43 kr Nyskjer 
44 sn Ternen 
46 kr Mathilde 
47 - Erik 
50 kr Veidværing 
53 kr Harbakken 
60 kr Hauge Junior 
62 kr Linda 
64 - Stormsvalen 
66 å Henrik Viking 
67 k Salora 
69 å Nynapp 
74 - Bingo 
75 - Kjalken 
76 å Svalen 
80 sn Sulahav 
81 å Nils Jr. 
82 sn Lero 
85 å Kjell 
88 å Sjøsprøyt 
90 å Håpet 
99 kr Per 
102 kr Rune 
164 k Bjørnar 
221 k Sven Ole 
Cumm 88 76 
BMW 83 45 
MWM 59 51 
Marna 56 12 
Caterp 80 565 
Volvo 89 228 
MWM 81 102 
Marna 59 24 
Sabb 78 30 
BMC 65 42 
Yanmar 83 180 
Sabb 61 16 
Sabb 74 22 
Perkin 75 62 
Bolind 75 24 
Thorny 82 96 
Sabb 67 16 
Ford 86 35 
Sabb 69 18 
Ford 72 68 
Leyl 78 63 
Perkin 71 35 
Perkin 80 62 
Merc 74 60 
GM 86 300 
Nordstrand Erling, 6030 Langevåg 
Sunde Petter Andreas, 6037 Eidsnes 
Lillevold Johan B, Boks 91 16, 9022 Krokelvdalen 
Dybdal Einar Arnt, 6030 Langevåg 
Sulagutt Ans (Salen) PIR, Boks 507,6001 Ålesund 
Furnes Kjartan, 6035 Fiskarstrand 
Hauge Bernt Og Even PIR, 6035 Fiskarstrand 
Fylling Birger, Vedde, 6030 Langevåg 
Stadsnes Alf Erling, N.kipperberg, 6030 Langevåg 
Vedde Hans-Petter, 6030 Langevåg 
Solevåg Torbjørn, Boks 507, 6001 Ålesund 
Vasseth Laurits K, 6030 Langevåg 
Bjørge Kurt Arne, Lagev 43,6030 Langevåg 
Molvær Jens L, Boks 507,6001 Ålesund 
Eikrem Kaspar, 6036 Mauseidvåg 
Oybvik Leif Tore, 6036 Mauseidvåg 
Salen Nils B, 6030 Langevåg 
Vangsnes Harry, 6030 Langevåg 
Korsnes Lars, 6035 Fiskarstrand 
Fiskerstrand Laurits, 6035 Fiskarstrand 
Solevåg Laurits, 6037 Eidsnes 
Røbekk Peder J, 6036 Mauseidvåg 
Talberg Arne, 6030 Langevåg 
Fugelsnes Odd, 6030 Langevåg 
AIS Nymo, (Ole J Oybvik), 6022 Ålesund 
M-SJ Skodje - M~dtlid, Oddbjørn, 6260 Skodje 
10 kr Johan Junior 
14 - Stratos 
15 å Gudmund 
16 å Yukon 
17 å Hårek 
20 å Lom 
21 kr Holmskjær 
25 å Tampico 
30 å Oseka 
Cumm 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
FM 
Blomvik Ronny, 6260 Skodje 
Blomvik Perry, Brusdal, 6260 Skodje 
Gudmundseth Alf, 6260 Skodje 
Flaten Guttorm, 6260 Skodje 
Nystøyl Reidar, Spjelkavik, 6010 Ålesund 
Moe Lars, 6260 Skodje 
Holm Jon-Arne, 6260 Skodje 
Almklov Nikolai, 6057 Ellingsøy 
Nesvik Kåre, 6260 Skodje 
M-SK Sykkylven - Moe, Liv Anne Farstad * * * ,  Boks 513,6001 Ålesund 
3 kr Bornholm Senior 
4 sn Håpet 
7 å Bjella 
9 kr Skeidefisk 
10 kr Maro 
27 å Rogn 
32 å Srnåflud 
90 kr Sjøbas 
132 kr Eldorado 
Perkin 70 35 
Sabb 90 65 
Sabb 74 22 
Perkin 82 62 
Ford 82 120 
Leyl 78 37 
Sabb 74 22 
Ford 80 120 
Alpha 74 550 
Blakstad Olav, 6222 Ikornnes 
Strømme Peder, Fauske, 6230 Sykkylven 
Sætre Øystein, 6222 Ikornnes 
Sætre Øystein, 6222 Ikornnes 
Williamsen Victor, 6222 Ikornnes 
Schmidt Jan Martin, Blinheim, 6230 Sykkylven 
Sandvik Olav P, 6230 Sykkylven 
Boe Sven PIR, Nakkegt, 6230 Sykkylven 
Eldorado PIR, (Aure, J Og L), 6230 Sykkylven 
M-SL Stordal - Vinje, Knut, 6250 Stordal 
13 å Parelius 4,71 1,73 - - - T 50 Real 50 5 Hove Karl S, 6250 Stordal 
14 sn Persn 6,40 2,20 - - - P 83 Bukh 84 20 Vinje Arne, 6250 Stordal 
19 å Von2 5,65 1,88 - - - P 70 Sabb 58 10 Vinje Knut, 6250 Stordal 
M ~ r e  og Romsdal 
Farkostens Meter Tonn 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il 
M-SM Smela - f.rettl. Sn 
1 k Bjørn Steinar 
3 ht Ingar Iversen 
4 å Snapp 
5 kr Mil 
6 å Jan Yngve 
7 sn Heidi 
9 å Apollo 
11 - Aia 
14 kr Rødving 
15 å Draug 
16 å Nybalgen 
19 kr Rubin 
20 å Marna 
21 - Smily 
22 å Jon Arve 
23 å Havfalk 
24 å Rabb 
25 sn Bjørnstein 
26 å Fram 
27 sn Alken 
29 å Bernt 
30 - Ole Junior 
31 sn Aina 
32 å Ove 
33 å Tor 
35 å Kverven 
36 sn Olaus K.senior 
38 å Smart 
39 å Hansvik 
40 å Isak 
42 sn Tor Jøran 
43 kr Dyrøy 
44 sn Mia 
45 sn Smyl 
46 å Leo 
47 kr Bergsund 
48 k Karius 
49 - Monika 
50 - Ingrid 
51 å Odd 
53 kr Vanja 
55 sn Hilde Anita 
56 å Gjesling 
59 å Svint 
60 å Håpet 
61 å Luski 
62 å Ruggen 
65 å Måken 
66 kr Brattværing 
70 sn Aanes 
71 - Mea 
72 å NyTeddy 
73 - Spurven 
75 - Arve 
76 å Alf Hugo 
77 - Flessa 
78 å Karo 
79 - Sabben 
80 kr Heidi 
82 å Turid 
iøla, 6577 Nordsmøla 
M-SM Smrrla 
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
73 Volvo 75 75 
88 Warts 88 3342 
89 Nissan 88 10 
33 Sabb 72 22 
81 Honda 81 10 
73 Mitsub 87 22 
75 Ford 75 68 
80 Sabb 80 30 
83 Nogva 83 50 
68 Sabb 80 22 
61 Sabb 60 8 
78 Sabb 78 22 
60 Marna 60 16 
79 Ford 79 80 
79 Volvo 73 25 
78 Mitsub 87 30 
60 Sabb 71 16 
60 Sabb 75 10 
79 Sabb 78 22 
82 Sabb 82 22 
79 Tohats 79 25 
78 Ford 78 72 
86 Perkin 73 47 
69 Sabb 87 30 
70 Sabb 51 5 
37 Suzuki 84 5 
75 Perkin 85 109 
49 Sabb 74 10 
87 Yamaha87 30 
88 Mercur 88 20 
78 Scania 78 275 
70 Ford 74 70 
80 Evinr 83 35 
81 Leyl 86 97 
78 Suzuki M 9 
76 Yanmar 80 33 
82 BMW 82 45 
73 Sabb 77 18 
84 Sabb 79 30 
53 Kvik 52 4 
62 Scania 82 182 
88 Volvo 88 160 
88 Yamaha 88 8 
50 Sabb 74 10 
75 Sabb 75 30 
64 Marna 64 6 
79 Mercur 84 10 
54 Sabb 78 10 
80 GM 80 185 
89 Mitsub 89 90 
80 Leyl 79 50 
88 Mercur 87 9 
89 Leyl 78 33 
67 Sabb 78 18 
84 Sabb 82 30 
57 Sabb 71 20 
70 Volvo 78 22 
51 Sabb 74 10 
58 Volvo 74 68 
77 Yamaha 82 5 
Kjønnø Tor Einar, 6570 Edøy 
Iversen Brødr F.båtrederi PIR, 6577 Nordsmøla 
Mortensen John, 6580 Vestsmilla 
Milllerop Arthur, 6580 Vestsmilla 
Pettersen Harald, 6585 Veidholmen 
Hannasvik Magnar, Innsmøla, 6570 Edøy 
Hopmark Leif, Innsmøla, 6570 Edøy 
Aspaas Ivar, 6585 Veidholmen 
Kristiansen Kjell, 6570 Edøy 
Reitan Noralf, Innsmøla, 6570 Edily 
Orholm Arnold, 6580 Vestsmøla 
Myklebust Ragnar, 6577 Nordsmøla 
Skomsøy O, Steinsøynes, 6570 Edøy 
Leonhardsen Jørgen, 6585 Veidholmen 
Hannasvik Harald, 6580 Vestsmøla 
Dyrnes Per Johan, 6580 Vestsmøla 
Johansen Kolbjørn, 6570 Edøy 
Næss Asbjørn PIR, 6570 Edøy 
Vestheim Kristian PIR, Innsmøla, 6570 Edøy 
Grøseth Inge, Nordvika, 6570 Edøy 
Tysnes Bernt, Innsmøla, 6570 Edøy 
Holm Ole, 6580 Vestsmøla 
Brevik Bjørn, Innsmøla, 6570 Edily 
Hopshaug John, Hopen, 6577 Nordsmøla 
Nordseth Einar PIR, 6585 Veidholmen 
Leonhardsen Peder B, 6585 Veidholmen 
Knutsen Arild Og Andreas PIR, 6585 Veidholmen 
Holten-Oyrnes Lars, 6570 Edøy 
Kruse Henry, 6580 Vestsmøla 
Isaksen Isak Kåre, 6585 Veidholmen 
Betten Tor, 6570 Edøy 
Åstasund Rolf, Innsmøla, 6570 Edøy 
Knutsen Odd Johan, 6585 Veidholmen 
Holberg Alf PIR, (Nils Skomsøy), 6577 Nordsmøla 
Leonhardsen Jørgen PIR, 6585 Veidholmen 
Kjønhaug Thomas Og Lars PIR, 6570 Edøy 
Aspaas Nils PIR, 6585 Veidholmen 
Sørstrand Patrik, 6570 Edøy 
Iversen Alf Palmer, 6585 Veidholmen 
Sørøy Svein Rune, Innsmøla, 6570 Edøy 
Lervik Ingar PIR, 6577 Nordsmøla 
Holberg Edgar PIR, Nordvika, 6570 Edøy 
Solvær Arne, 6580 Vestsmøla 
Øien Kristian, 6577 Nordsmøla 
Bjerkan Arne, 6580 Vestsmøla 
Møyholm Erling, 6580 Vestsmøla 
Stensø Oddvar, 6570 Edøy 
Bækken Jakob A, 6577 Nordsmøla 
Hagen Leif PIR, 6580 Vestsmøla 
Hannasvik Per Arild, Innsmøla, 6570 Edøy 
Kristiansen Ottar, 6585 Veidholmen 
Otterholm Odd, Innsmøla, 6570 Edøy 
Antonsen Jarl PIR, (Even Antonsen), 6585 Veidholmen 
Flataukan Jakob, 6580 Vestsmøla 
Antonsen Alf, 6585 Veidholmen 
Olsen Kristoffer, 6585 Veidholmen 
Oyrnes Jakob 0, 6580 Vestsmøla 
Stensø Harald, 6577 Nordsmøla 
Stenberg John, Innsmøla, 6570 Edøy 
Hatmose Bjarne, Brennskog, 6580 Vestsmøla 
Msrre og Romsdal 
M-SM Smirla 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Matr. år 
Motor 
Merke Byggeår H:K: 
84 å Rana 
86 k Luton 
87 kr Evy Rita 
88 å Svinnt 
89 kr Ingo 
91 kr Frode 
92 k Øyværing 
93 kr Svinøy 
94 kr Ny-Vidar 
96 å Onsøy 
98 sn Bentor 
99 kr Stratos 
100 sn Petterson 
101 kr Lyngvær 
102 sn Maj 
103 å Mea 
104 å Båten 
105 å Marodd 
106 kr Emar 
108 å Neptun 
109 å Kvikk 
110 å May 
111 - Mea 
11 2 å Kåre Isak 
113 å Klara 
114 å Anita 
11 7 kr Tærnavåg 
120 å Kjell Jøran 
123 å Stian 
124 - Rex 
125 sn Vågar 
126 kr Tambar 
127 å Duen 
128 å Asgeir 
130 å Håvard 
131 kr Rapp 
134 - Lovise 
136 å Stril 
137 - Ivar H 
140 å Ida 
141 å Ole 
142 - Terna 
143 sn Ramsøyfjord 
145 k Øybris 
147 å Brig 
149 å Ingrid 
150 - Frank 
151 å Jeita 
152 - Bjørn 
153 å Henko 
155 - Per Erik 
156 å Argus 
157 å Anetta 
159 å Sabb 
160 å Bobby 
161 - Smølagut 
165 kr Bergthora 
166 å Hil 
168 - Kai Atle 
171 å Olav 
172 å Bruse 
175 å Renato 
Yamaha 83 40 
MWM 80 68 
Sabb 68 16 
FM 68 4 
Sabb 75 22 
Ford 76 68 
Merc 76 144 
Sabb 81 l 8  
Sabb 76 30 
Nissan 89 8 
Sabb 89 65 
MWM 77 68 
Volvo 89 162 
Ford 82 80 
Sabb 82 22 
Sabb 70 10 
Suzuki 85 8 
Leyl 82 50 
Sabb 77 30 
Evinr 76 6 
Yamaha 77 15 
Sabb 83 10 
Sabb 65 10 
Sabb 84 10 
Mercur 91 4 
Sabb 72 18 
Cumm 80 150 
Mercur 80 4 
Evinr 88 6 
Sabb 79 22 
Wichm 61 450 
Sabb 90 45 
Sabb 76 10 
Suzuki 83 10 
Yamaha77 15 
Sabb 79 22 
Sabb 65 8 
Sabb 78 10 
Leyl 77 115 
Sabb 67 8 
Marna 55 8 
Nanni 85 22 
Isuzu 91 50 
Perkin 73 35 
Briggs 76 6 
Yamaha 88 6 
Yanmar 83 33 
Tomos 77 5 
Sabb 65 8 
Sabb 80 30 
Sabb 79 30 
Sabb 69 8 
Sabb 71 10 
Sabb 64 8 
Evinr 80 5 
Cumm 93 220 
MWM 79 102 
Marna 68 5 
Bukh 85 40 
Mercur 76 4 
Sabb 66 6 
Perkin 76 35 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Hagen Ernst E, 6580 Vestsmøla 
Sørøy Reidulf, Innsmøla, 6570 Edøy 
Otterholm Emil, Innsmøla, 6570 Edøy 
Hansen Johan Holberg, 6577 Nordsmøla 
Gjelberg Ole, 6570 Edey 
Sørøy Kristian, Innsmøla, 6570 Edøy 
Johansen Kolbjørn, 6570 Edøy 
Orholm Alf, 6570 Edøy 
Tyrhaug Torgeir, Innsmøla, 6570 Edøy 
Berget Gunnar, 6570 Edøy 
Bjørneraas Roald, 6577 Nordsmøla 
Sivertsen Richard, 6585 Veidholmen 
Edinsen Egil, 6585 Veidholmen 
Kristiansen Anton, 6577 Nordsmøla 
Høghaug Kåre, 6577 Nordsmøla 
Nordseth John, 6585 Veidholmen 
Stensønes Bjarne, Steinsenes, 6570 Edoy 
Holm Jørgen, 6580 Vestsmøla 
Møllerop Asbjørn, 6580 Vestsmøla 
Holberg Odd M, 6577 Nordsmøla 
Holberg Alf Audun PIR, 6577 Nordsmøla 
Falch Torstein, 6580 Vestsmøla 
Dalheim Roy, 6570 Edøy 
Hopen Kristian PIR, 6577 Nordsmøla 
Hannasvik Ivar, 6580 Vestsmøla 
Holm Morten, 6570 Edøy 
Gården Jakob, 6580 Vestsmøla 
Hansen Johan, 6585 Veidholmen 
Edvardsen Isak, 6585 Veidholmen 
Raaket Kristoffer P, 6580 Vestsmøla 
Vågar Ans PIR, (Adolf Strand), 6585 Veidholmen 
Hamnes Olaf, 6570 Edøy 
Holberg Nils Magne, 6580 Vestsmøla 
Hansen Jarle, 6585 Veidholmen 
Edinsen Petter, 6585 Veidholmen 
Høghaug Petter, 6577 Nordsmøla 
Stensø Arnt, 6570 Edøy 
Stensønes David, Steinsøynes, 6570 Edøy 
Neerland Per Åge, 6580 Vestsmola 
Rangnes Jacob Ingvar, 6570 Edøy 
Antonsen Even PIR, 6585 Veidholmen 
Stensø Ja Kåre, Stensønes, 6570 Edøy 
Johansen Jarle, Innsmøla, 6570 Edøy 
Tyrhaug Nils, 6577 Nordsmøla 
Strømskag Harald, Innsmøla, 6570 Edøy 
Brennskag Einar, 6580 Vestsmøla 
Hagen Nils PIR, 6585 Veidholmen 
Sørstrand Per Gunnar, Innsmøla, 6570 Edøy 
Høghaug Olav, Steinsøysund, 6577 Nordsmøla 
Hannasvik Harald Kåre, 6580 Vestsmøla 
Sivertsen Kjell, 6585 Veidholmen 
Flatauken Iver, 6580 Vestsmøla 
Fagerheim Markus, 6577 Nordsmøla 
Osen Johan PIR, Nordvika, 6570 Edøy 
Knutsen Andreas, 6585 Veidholmen 
Smølagut PIR, (Frank T Klinge), 6580 Vestsmøla 
Holm Odd, 6580 Vestsmøla 
Frantsvåg Jan, Innsmøla, 6570 Edøy 
Strand Anders B, 6585 Veidholmen 
Kruse Olav, 6580 Vestsmøla 
Riise Knut, Hopen, 6577 Nordsmøla 
Høghaug Arne, 6577 Nordsmøla 
Mare og Romsdal 
M-SM Smgla 
Farkostens Meter Tonn 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I II 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeir H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
177 - Skagsund 
179 - Johan O 
l80 sn Vito 
181 sn Uredd 
183 å Ra 
184 kr Leiken 
185 å Småen 
186 kr Ole S. 
187 8 Trine 
188 å Ørnvik 
193 å Monika 
195 å Ausa 
197 kr Bragd 
198 å Rex 
199 å Ternen 
200 å Pluto 
201 å Eva Grete 
203 - Ny-Viking 
205 kr Koral Il 
207 å Uran 
208 sn Solon 
210 kr Fiskebank 
218 kr Holmingen 
219 å Robin Senior 
220 sn Snuspen 
222 å Tarina 
227 å Snøgg 
229 å Småen 
234 sn Vattholm 
237 å Torp 
239 å Tore Jr 
245 å Nordmann 
247 sn Jark 
254 Sn Stens0yvåg 
255 å Solo 
260 kr Thorøy 
261 å Aina 
264 å Ingrid 
268 kr Leonardo 
270 å Bris 
271 sn Sankey 
272 å Lady Merete 
285 kr Flid 
288 å Arian 
297 å Bris 
299 kr Barry 
300 å Måken 
303 å Solbris 
305 - Mona 
309 - Brødrene Reitan 
310 kr Edøyfjord 
311 å Måken 
313 å Kurt 
314 - GåPå 
315 sn Kjellskjær 
317 å Alken 
319 sn Vegard 
327 å Feringen 
328 sn Sailing 
330 kr Nordvåg 
335 å Rav 
340 å Havella 
76 Sabb 76 30 
83 Sabb 83 22 
56 Sabb 70 10 
87 Mitsub 87 50 
79 Yamaha78 15 
72 Ford 74 68 
69 Suzuki 70 4 
72 Mitsub 85 34 
80 Mercur 88 8 
84 Suzuki 84 15 
85 Suzuki 85 9 
81 Marin 81 6 
54 Perkin 71 96 
70 Marin 83 4 
84 Sabb 81 10 
57 Sabb 80 10 
78 Honda 84 10 
80 GM 87 190 
77 Sabb 71 22 
72 Sabb 72 10 
86 Isuzu 86 50 
65 Caterp 79 850 
41 Kelvin 75 440 
77 Volvo 86 88 
64 Sabb 78 10 
56 Sabb 69 8 
56 Sabb 61 10 
49 Penta 71 5 
84 Yanmar 84 22 
71 Cresc 71 4 
59 Sabb 88 10 
50 Sabb 59 4 
60 Sabb 69 8 
85 Scania 85 250 
63 Sabb 79 22 
81 Sabb 81 22 
74 Marin 80 5 
82 Suzuki 82 3 
79 Merc 85 72 
58 Merc 64 42 
86 Merc 86 116 
85 Suzuki 85 15 
68 Cumm 78 380 
81 Marin 79 28 
53 Sabb 59 8 
67 Volvo 72 56 
71 Cresc 69 5 
76 Sabb 75 18 
80 MWM 75 68 
79 GM 80 230 
67 Sabb 80 22 
- Cresc 69 4 
62 Sabb 62 8 
82 Sabb 80 30 
84 Leyl 84 38 
57 Sabb 76 10 
87 Mitsub 87 50 
10 Cresc 71 4 
80 Sabb 80 30 
76 Ford 75 68 
68 Chrysl 74 4 
76 Sabb 63 8 
Iversen Harald Og Gudmund PIR, 6577 Nordsmøla 
Hopen Magne, 6577 Nordsmøla 
Arnøy Steinar, 6580 Vestsmøla 
Sivertsen Kjell, 6585 Veidholmen 
Aspaas Nils, 6585 Veidholmen 
Kjønnø Trygve, Innsmøla, 6570 Edøy 
Stensønes J, Steinsøynes, 6570 Edøy 
Tysnes Bernt, Innsmøla, 6570 Edøy 
Dønheim Bersvein, 6580 Vestsmøla 
Stensø Inge, Innsmøla, 6570 Edøy 
Hatmøsø Olav, 6580 Vestsmøla 
Iversen Harald, 6577 Nordsmøla 
Kjønnøy Hilmar, Innsmøla, 6570 Edøy 
Blakstad Rolf, 6580 Vestsmøla 
Lervik Kristian, 6577 Nordsmøla 
Reitan Nils N Og Karsten PIR, 6570 Edøy 
Eines Åge P PIR, 6580 Vestsmøla 
Fredriksen Olav, 6585 Veidholmen 
Karstensen Kjell, Innsmøla, 6570 Edøy 
Dønheim Helge, 6580 Vestsmøla 
Iversen Anders Og Rune PIR, 6577 Nordsmøla 
Hopmark Torkil PIR, Innsmøla, 6570 Edøy 
Nerland & Storvik Ship.a/s, (Erling, 6580 Vestsmøla 
Rangnes Pål, 6570 Edøy 
Hansen Jøgvan, 6580 Vestsmøla 
Wullum Stig Inge, 6577 Nordsmela 
Hammervold Iver, 6585 Veidholmen 
Øien Jens, 6577 Nordsmøla 
Sivertsen Jakob, 6585 Veidholmen 
Hansen Olaus, 6585 Veidholmen 
Aspaas Kolbjørn, 6585 Veidholmen 
Storvik Arne, 6580 Vestsmøla 
Uthaug Oddvar, 6580 Vestsmøla 
Stensø Ottar PIR, Innsmøla, 6570 Edøy 
Hannasvik Svein, Innsmøla, 6570 Edøy 
Haug Harry, Gjellberg, 6570 Edsy 
Orholm Arnold, 6580 Vestsmøla 
Hønsvik Albert, Nordvika, 6570 Edey 
Jøsøy Augustinus, 6570 Edøy 
Stensønes Asbjorn, Innsmøla, 6570 Edøy 
Rokstad Erling, 6585 Veidholmen 
Holm Terje, 6580 Vestsmøla 
Aspaas Per Og Kolbjørn PIR, (Per Aspaas) 6585 Veidholme 
Oragseth Magnar, 6570 Edøy 
Gulla Jan Age, Innsmøla, 6570 Edøy 
Holmen Hjalmar 0, 6577 Nordsmøla 
Vestheim Krist. Og Gustav PIR, Innsmøla, 6570 Edøy 
Hakkebo Jarle, 6585 Veidholmen 
Holm Bjarne, 6580 Vestsmøla 
Reitan Nils P, Innsmøla, 6570 Edey 
Olsen Ole, 6570 Edøy 
Reiråskag Alfred, Nordvika, 6570 Edsy 
HOgSnes Ingvar, Innsmøla, 6570 Edsy 
Moe Halvard, 6570 Edøy 
Jakobsen Oddmund, 6585 Veidholmen 
Blakstad Ernst, 6580 Vestsmøla 
Hansen Helge, 6585 Veidholmen 
Holm Reidar, Steinsøysund, 6577 Nordsmøla 
Hannasvik Johan, 6580 Vestsmøla 
Dyrnes Jan Magne, 6580 Vestsmøla 
Tyrhaug Torget, Innsmøla, 6570 Edey 
Tyrhaug Steinar, Nordvika, 6570 Edøy 
Mare og Romsdal 
M-SM Smula 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggear H K navn og postadresse 
342 å Jakk 
344 å Traust 
345 k Sjøbris 
355 sn Randvær 
360 kr Vestbåen 
361 å Kvikk 
371 å Tom 
372 - Perlon 
383 kr Zenit 
384 å Tore 
387 kr Evelyn 
391 å Viktoria 
392 - Trafikk 
394 - Ingunn Marie 
396 å Snøgg 
400 å Robertson 
401 å Kvakk 
404 kr Kai Håvard 
406 sn Korall 
419 å Bjørn 
420 kr Brødr.holberg 
434 å Ivar 
435 - Dyrnesvåg 
438 å Måken 
449 å Bjørg 
451 å Per 
460 å Peas 
471 å Rapp 
472 kr Sjarm 
473 å Vena 
477 å Skagatind 
479 å Kodak 
480 kr Radik 
495 kr Nils Holm 
Sabb 84 
Sleipn 64 
Ford 86 
Volvo 83 
Cumm 90 
Sabb 79 
Johns 81 
BMC 87 
Ford 76 
Albin 61 
Sabb 78 
Sabb 77 
Sabb 76 
Sabb 83 
FM 55 
Hydema 82 
Yamaha 86 
Sabb 73 
Sabb 71 
Sabb 75 
Perkin 69 
Sabb 75 
Warts 86 
Sabb 68 
Sabb 75 
Sabb 66 
Sabb 72 
Sabb 75 
Alpha 66 
Sabb 82 
Thorny 79 
Sabb 92 
Perkin 69 
Wichm 68 
Gjøstøl Peder, Innsmøla, 6570 Edsy 
Reirå Torleif, Nordvika, 6570 Edøy 
Gulla Asbjorn, Innsmøla, 6570 Edøy 
Johansen Johan PIR, 6585 Veidholmen 
Pettersen Arnt Og Jan PIR, 6585 Veidholmen 
Brun John, 6580 Vestsmøla 
Vikhals Lars, 6585 Veidholmen 
Reitan Harry, Innsmøla, 6570 Edøy 
Strandheim G, Nordvika, 6570 Edøy 
Rebekk Tore, 6585 Veidholmen 
Johansen Alf, Nordvika, 6570 Edøy 
Holm Arne, 6580 Vestsmøla 
Ellevsøy Kåre, 6570 Edøy 
Gjernes Johan Arild, 6570 Edøy 
Roksvåg Gabriel, Innsmøla, 6570 Edøy 
Holberg Bjørnar, 6577 Nordsmøla 
Holm Kåre, 6580 Vestsmøla 
Hannasvik Michael, Innsmøla, 6570 Edey 
Kanestrøm Erling, Innsm0la, 6570 Edøy 
Skaret Solveig Og Steinar PIR, 6570 Edciy 
Holberg Oddbjørn, 6577 Nordsmøla 
Oaleng Idar, Innsmøla, 6570 Edøy 
Ans. Brødr. Holm, (Kåre Holm), 6580 Vestsmøla 
Gulla Jarle, 6580 Vestsmøla 
Fagerheim Knut, Hopen, 6577 Nordsmela 
Stensø Martin, Innsmøla, 6570 Edøy 
Skomsø Mariinus, 6580 Vestsmøla 
Øyen Toralf, 6577 Nordsmøla 
Nils Holms Sønner PIR, (Ole Holm), 6580 Vestsmela 
Furu Arnfinn, 6580 Vestsmøla 
Olausen Lars, 6570 Edøy 
Gjevik Per, Nordvika, 6570 Edøy 
Hansen Olaus PIR, 6585 Veidholmen 
Holm Nils Sønner PIR, (Ole Holm), 6580 Vestsmøla 
M-SR Surnadal - f rettl Surnadal, Boks 93,6690 Aure 
7 å Viggo 
24 å Kåre O. 
25 - Pirat 
28 å Wing 1 
31 sn Plankton 
37 å Almin 
44 å Kobben 
50 sn Ra li 
56 - Friskus 
Sabb 
Tohats 
BMC 
Suzuki 
Cumm 
Honda 
Cresc 
BMW 
Sabb 
Svensli Kristian G, Industriv., 6650 Surnadal 
Boklepp Kåre, 6660 Bæverfjord 
Folkedahl Hans, 6650 Surnadal 
Varmøy Lars T, 6660 Bæverfjord 
Hunnes John, 6652 Surna 
Øyen Alfred, 6640 Kvanne 
Boe Einar, Bøfjorden, 6660 Bæverfjord 
Halle Ottar, 6645 Todalen 
Sæterey Åge, Bofjorden, 6660 Bæverfjord 
M-ST Stranda - Tryggestad, Rune, 6218 Hellesylt 
M-SU Sunndal - Spjutvold, Tormod, 6600 Sunndalsøra 
3 å Pløy 6,59 2,04 - - - T 58 Volvo 58 6 Mulvik Marvin, 6635 Meisingset 
6 å Ternefl 5,65 1,35 - - - T 43 Sea H 52 5 Flå Einar 0 ,  6620 Ålvundeid 
10 å Lomen 5,02 1,73 - - - T 55 Evinr 58 5 Grytnes Nils, 6610 Øksendal 
12 å Vito 7,22 2,35 - - - T 63 Sabb 62 8 Strand Sivert. 6622 Alvundfjord 
Mare og Romsdal 
M-S0 Sandny 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
7 Matr nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
M-SB Sandey -f.rettl. Sandøy, Boks 49,6410 Midsund 
1 - Roskjær 
2 å Sabb 
3 å Hauk 
4 - Santo 
5 å Brasken 
6 å Brutus 
7 sn Strandar 
8 kr Synsrand 
9 å Bengt Ove 
10 - Da Capo 
11 - Utror 
12 sn Marianne 
14 - Neiin 
15 - Rofisk 
16 å Tom 
17 å Skanti 
20 å Trygg 
22 sn Tarviking 
23 kr Oning 
28 - Solbris 
30 sn Haaværbuen 
31 kr Håvard 
35 å Pelikan 
39 å Odin 
41 sn Rostein 
45 sn Odd-Marin 
50 kr Husøy 
61 kr Harto Junior 
63 sn Bruningen Jr. 
69 å Lyn 
88 - Vonar 
92 å Tango 
100 sn Øybrand 
111 kr Kløver 
132 å Husøyvåg 
192 kr Kato 
196 kr Uiia 
M-T Tustna - f.rettl. Tustna, Boks 93, 6690 Aure 
1 å Moli 
4 kr Aktiv 
7 kr Lotte 
12 kr Øyavåg 
14 sn Ormen 
16 kr Duen 
18 - Havsvalen 
24 å Trygg 
26 sn Goimøy 
35 sn Snøggen 
37 å Risla 
38 å Hamnasund 
39 å Flipper 
45 å Håpet 
46 - Oaf 
47 å Laksen 
52 å Hansvik 
57 å Odin 
60 å Snorre 
Iveco 91 
Sabb 66 
Sabb 67 
Ford 70 
Marna 63 
Yamaha 83 
Volvo 81 
Mitsub 92 
MWM 75 
Caterp 91 
MWM 76 
Sabb 75 
Sabb 77 
Cumm 93 
Sabb 68 
Sabb 81 
Sabb 70 
Perkin 83 
Sabb 79 
Sabb 68 
voivo 75 
Sabb 80 
Sabb 66 
Sabb 65 
Scania 88 
Caterp 84 
Bergen 75 
Scania 87 
Cumm 87 
Sabb 79 
Caterp 88 
Sabb 69 
Isuzu 89 
Scania 80 
Sabb 59 
Caterp 69 
Calies 69 
Sabb 79 10 
Sabb 65 16 
Sabb 57 8 
Perkin 79 80 
Marin 84 5 
Sabb 88 10 
Scania 93 245 
Sabb 79 30 
Ford 83 120 
Suzuki 88 10 
Sabb 62 6 
Sabb 76 22 
Evinr 82 9 
Sabb 76 22 
Sabb 83 22 
Sabb 77 10 
Mercur 87 9 
Jap - 4 
Yamaha 83 5 
Rostein Ans PIR, (O.e.sandøy), 6427 Harøy 
Iversen Idar, 6423 Ona 
Olsen Asbjørn, 6428 Mykiebost 
Fjørtofl Ståle 8, 6428 Mykiebost 
Bakke Lars, 6428 Mykiebost 
Eivindsen John Andreas, Finnøy, 6427 Harøy 
Breivik Askjell, 6428 Myklebost 
Finnøy Fiskeriselskap Als, (Sigmund, 6427 Harøy 
Brunvoli Kåre L, 6427 Harøy 
Finnøy Sigmund, Finnøy, 6427 Harøy 
Jensen Jostein, 6423 Ona 
Viken Olaf, 6423 Ona 
Orten Steinar, 6410 Midsund 
Rofisk ALS, (Odd E Sandøy), 6427 Harøy 
Morsund Peder N, 6427 Harøy 
Sandøy Geir A PIR, 6424 Sandøy 
Brunvoli Jan K, 6427 Harfly 
Jensen Trond, 6423 Ona 
Viken Oddgeir, 6423 Ona 
Magerøy Jan Arthur, Finnøy, 6427 Harøy 
Sandøy Jostein J PIR, 6424 Sandøy 
Harneshaug Leif S, 6427 Harøy 
Jensen Geir Hogne, 6423 Ona 
Harneshaug Bjørnar, 6427 Harøy 
Sandøy Odd Einar PIR, Finnøy, 6427 Harøy 
Odd Marin NS, (Ole M.mykiebust, 6428 Myklebost 
Husøy PIR, (Kr. Breivik), 6428 Myklebost 
Bergtun Ans PIR, (Tor K.bergtun), 6424 Sandøy 
Brunvoli Nils Edmund, 6427 Harøy 
Husøy Niis R, 6423 Ona 
Finnøy Sigmund PIR, Finnøy, 6427 Harøy 
Sandøy Ivar J, 6424 Sandøy 
Husøy Kristian, 6423 Ona 
Skarshaug Jarle, 6427 Harøy 
Husøy Jostein N, 6423 Ona 
Myklebust Oie Mindor PIR, 6428 Myklebost 
Mls Ulla Ans PIR, (Egii Bakke), 6428 Myklebost 
Linvåg Ole Arnold, 6590 Tømmervåg 
Hannasvik Martinus, 6590 Tømmervåg 
Guldsten Thomas, 6592 Leira På Nordm. 
Ødegård Sverre L e ~ i k ,  6594 Nordheim 
Ormbostad Øystein G, 6594 Nordheim 
Bakken Ole, 6592 Leira På Nordm. 
Brødrene Aunvik Da PIR, (Kuri Aunvik), 6592 Leira På No 
Storslætt Peder, 6594 Nordheim 
Golmen Anders, 6590 Tømmervåg 
Nautvoii Eldbjørg, 6592 Leira På Nordm. 
Amundsen John, 6592 Leira På Nordm. 
Nygård Tore, 6594 Nordheim 
Bach Torger Olav, 6594 Nordheim 
Dahle Edvard, 6592 Leira På Nordm. 
Guldaten Thomas, 6592 Leira På Nordm. 
Hagen Arnt, 6590 Tømmervåg 
Ersvik Hans, Aasen, 6590 Tømmervåg 
Sagvik Ole, 6594 Nordheim 
Jørgenvåg Sverre, 6590 Tømmervåg 
Mare og Romsdal 
M-T Tustna 
Farkostens Meter Tonn I, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
62 kr Alken 
64 å Anfly 
69 - Tøffe 
73 å Kvikk 
80 kr Ante 
81 kr Randholm 
82 å Nor 
84 kr Tustnagut 
85 kr Reia 
87 å Skarbak 2 
90 å Båen 
91 å Per 
94 kr Sagvik 
96 sn Nessabuen 
98 å Hårek 
103 kr Lykken 
107 s Nørbas 
111 kr Linda 
122 s Sleipner 
129 å L iv2 
140 g Kråksund 
143 å Habil 
149 å Renate 
170 - Fiks 
171 sn Tustnatind 
181 å Kludd 
188 kr Imarsund 
196 g Duen 
208 å Småen 
226 kr Flink 
321 å Skvetta 
M-TV Tingvoll - f.rett1. Tingvoll, Boks 93. 6690 Aure 
12 å Ivar 
14 å Pluto 
26 å Lola 
48 å Tur 
67 sn Beate 
76 sn Svanavåg 
90 sn Bernhard 
93 sn Arild 
94 sn Langsybuen 
107 sn Kvisvikbuen 
110 - Almvik 
M-U Ulstein - f.rettl. Ulstein, Rådhuset, 6060 Hareid 
1 kr Skjervøybuen 
2 kr Dragholm 
3 kr Nybjørn 
4 - Vallaflud 
6 å Buggii 
7 kr Bravo 
9 å Skjervøy 
10 kr Grytten 
12 sn Stokke Senior 
13 - Øystein 
14 å Forsøk 
16 å Oanka 
Sabb 80 30 
Suzuki 79 3 
BMW 86 46 
Johns 82 9 
Sabb 79 22 
Mitsub 87 90 
Sabb - 8 
Sabb 70 16 
Ford 68 108 
Marna 59 5 
Sabb 77 10 
Cresc 62 4 
Kaspi 81 25 
Ford 91 182 
FM 58 4 
Sabb 80 30 
Leyl 83 60 
Isuzu 85 70 
Marna 58 16 
Cresc 63 4 
Sabb 61 6 
Sabb 84 30 
Nanni 90 15 
Sabbpn 79 22 
Nogva 86 152 
FM 43 4 
MWM 84 111 
Marna 76 58 
Clint 58 3 
Volvo 84 238 
Johns 89 15 
Evinr 77 10 
Sleipn 51 4 
Marna 59 12 
Sabb 67 8 
Perkin 81 35 
Kaspi 82 25 
Sabb 83 65 
BMW 84 30 
Yanmar - 33 
Zetor 83 72 
Perkin 78 72 
Cumm 87 180 
Sabb 80 30 
Sabb 87 78 
Leyl 76 30 
Sabb 73 22 
Valmet 86 80 
Sabb 84 26 
Perkin 78 125 
Caterp 88 540 
Ford 72 68 
Sabb 72 10 
Tomos 70 4 
Ssrnes Konrad, 6592 Leira På Nordm. 
Bekken Jan Arne, 6590 Tømme~åg  
Stomsvik Bjørn, 6594 Nordheim 
Sorvik Arild, 6592 Leira På Nordm. 
Ohrstrand Jan, 6592 Leira På Nordm. 
Ørbog Kåre, 6594 Nordheim 
Husteli Nils, 6590 Tømmervåg 
Hannasvik Martin, 6590 Tsmmervåg 
Edøy Johan, 6594 Nordheim 
Ødegård August, 6594 Nordheim 
Artvåg Alf, 6590 Tsmmervåg 
Aunvik Kurt, 6592 Leira På Nordm. 
Sagvik Helge, 6594 Nordheim 
Aspvik Lorentz PIR, 6592 Leira På Nordm. 
Aunvik Roger, 6592 Leira På Nordrn. 
Nygård Peder, 6594 Nordheim 
Utvik Halvor, 6590 Tsmmervåg 
Øye Leif, 6590 Tømmervåg 
Soleim Sverre, 6594 Nordheim 
Tsmmervåg Torvald, 6590 Tømmervåg 
Stenssnes Isak, 6590 Tømmervåg 
Karlsvik Kåre J, 6594 Nordheim 
Gwnning Robert, 6590 Tømmervåg 
Sperstad Roy, 6594 Nordheim 
Sørvik Asbjørn, 6592 Leira På Nordm. 
Rønning Knut, 6592 Leira På Nordm. 
Karlsvik Peder Erling, 6594 Nordheim 
Aspvik Leif, 6592 Leira På Nordm. 
Enge Gerhard, 6592 Leira På Nordm. 
Husteli Nikolai PIR, 6590 Tømmervåg 
Jenssen Hans, 9125 Tromvik 
Husterli Andreas, 6670 Øydegard 
Almvik Johs, 6630 Tingvoll 
Endresen Erling, 6630 Tingvoll 
Ohrstrand Anders, 6670 Øydegard 
Sandvik Johan, 6674 Kvisvik 
Ulseth Helge, 6670 Øydegard 
Grimstad Bernhard, 6674 Kvisvik 
Ormsettrø Jakob, 6630 Tingvoll 
Langøy Anders, 6674 Kvisvik 
Kvendbff Lars, 6674 Kvisvik 
Almvik Ola, 6630 Tingvoll 
Vågen Olav PIR, 6065 Ulsteinvik 
Sundgot Odd Magne, 6065 Ulsteinvik 
Klungs~yr Kjetil, Flø, 6065 Ulsteinvik 
Flø Steinar P, 6065 Ulsteinvik 
Eikrem Ingolf, 6065 Ulsteinvik 
Fl0 Birger, Flø, 6065 Ulsteinvik 
Kleiven Johan, 6065 Ulsteinvik 
Dimmen Steinar, 6065 Ulsteinvik 
Stokke Gunnar, 6065 Ulsteinvik 
Haddal Arnt, 6072 Haddal 
Skeide Lidvin, 6065 Ulsteinvik 
Flø Josef, 6065 Ulsteinvik 
Mare og Romsdal 
M-U Ulstein 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
17 kr Anja 
18 sn Falken 
19 å Baheto 
21 - Brandungen 
22 - Fløbris 
24 å Fram 
25 kr Viking 
28 sn Skeide 
33 kr Hege 
37 å Kobben 
40 - Olaf A 
44 kr Karl Vadøy 
46 sn Nyfiø 
53 å Boggy 
58 kr Håvard 
60 kr Flotind 
61 - Laukaren 
70 - Straumsund 
M-VA Volda - f.rettl. Volda, 6084 Larsnes 
1 kr 0da Mari 
2 g Kolleein 
3 k Albatross 
4 kr Malin 
5 kr Guro 
8 å Makronelle 
9 å Måken 
12 sn Fjordbris 
14 kr Hellefisk 
17 å Ternen 
18 å Solingen 
20 å Flint 
21 å Kalle 
25 å Fiskaren 
27 kr Fortuna 
29 - Stigen 
48 kr Tore Jr. 
116 å Fisk 
153 å Friskus 
M-VD Orsta - sætre,gunnar, 6170 Vartdal 
1 ht Varegg 
21 kr Nelly 
23 ht Granit 
32 ht Arctic 
35 kr Hektor 
65 sn Hugo 
81 ht Pero 
83 ht Ramoen 
84 ht Bjørnøy 
85 å Stig Egil 
89 kr Reito 
104 kr Harald Jr. 
M-VN Vanylven - f.rettl. Vanylven, 6084 Larsnes 
Sabb 82 30 
Yanmar 80 33 
Sabb 81 22 
Cumm 93 152 
Ford 82 78 
Sabb 77 22 
Volvo 70 150 
Leyl 76 97 
Perkin 75 62 
Sabb 75 18 
Ford 78 120 
Caterp 87 865 
Scania 71 128 
Sabb 60 8 
Ford 78 68 
Isuzu 86 160 
Leyl 80 50 
Sabb 87 117 
Bedf 75 118 
Marna 61 48 
Perkin 75 36 
Leyl 76 63 
Ford 82 68 
Bilm 27 25 
Sabb - 10 
Sabb 80 68 
MWM 82 102 
Yanmar 82 15 
Perkin 76 35 
Sabb 77 10 
Sabb 70 8 
Sabb 77 10 
Ford 65 108 
Yanrnar 81 20 
Isuzu 86 70 
Briggs 62 9 
Sabb 75 30 
Mak 87 3300 
Sabb 71 68 
Warts 86 3060 
Wichm 78 1800 
Perkin 72 62 
Sabb 89 65 
Warts 87 2600 
Warts 88 4590 
Bergen 87 3300 
Merc 74 43 
Sabb 86 50 
Ford 75 108 
Skeide Asbjørn-Inge, 6065 Ulsteinvik 
Slottelid Johan, 6065 Ulsteinvik 
Urke Bjørn Og Steinar PIR, 6065 Ulsteinvik 
Djupvik Andreas, Kyrkjeg 40, 6065 Ulsteinvik 
Vik Einar, 6065 Ulsteinvik 
Ulstein Kåre 0 ,  6065 Ulsteinvik 
Haddal Halldor, 6072 Haddal 
Skeide Jan Kristian, Prost Ankersgt, 6065 Ulsteinvik 
Nygjerde Ottar Og Per J PIR, 6065 Ulsteinvik 
Flø Kolbjørn P, 6065 Ulsteinvik 
Høyvik Arne Og Anne PIR, 6072 Haddal 
Karl Vadøy PIR, (Knut A.høyvik), 6070 Tjørvåg 
Flø Johannes, 6065 Ulsteinvik 
Vingen Toriinn, Eiksund, 6072 Haddal 
Ringstad Oddbjørn PIR, 6072 Haddal 
Kleiven Gaute PIR, 6065 Ulsteinvik 
Flø Jostein, 6065 Ulsteinvik 
Sundgot Kjell Arne, 6065 Ulsteinvik 
Berge Odd Gustav, Granlia 13, 6100 Volda 
Eidseth Arne, Åmelfot, 6120 Folkestadbygd 
Høydal Alfred, Nylenda 13, 6100 Volda 
Asen Gudvin, Heltne, 6100 Volda 
Gjcrsdal Gunnar, 6133 Lauvstad 
Holsvik Hallgeir, 6110 Austefjorden 
Høydalsvik Ragnar E, 61 10 Austefjorden 
Høydal Sigmund, Legdavegen, 6100 Volda 
Sætre Per, 6133 Lauvstad 
Fylsvik Roger, 6120 Folkestadbygd 
Aurstad Lidvard, 61 10 Austefjorden 
Aarset Hans, 61 10 Austefjorden 
Aarset Hans, 6110 Austefjorden 
Aarsetøy Knut L, 61 10 Austefjorden 
Brevik Bjørn, 6120 Folkestadbygd 
Lilleeide Oddvar, 6133 Lauvstad 
Yksnøy Kjell, Yksnøy, 6100 Volda 
Leite Kjell, 6110 Austefjorden 
Høydal Ståle, 6100 Volda 
U S  Varegg, (Knut Vartdal), 6170 Vartdal 
Aasen Tor, 6160 Hovdebygda 
Granit NS, (Leid.grønnevet). 6170 Vartdal 
Elling Aarseth & Co AIS, Tollbug 8, 6002 Ålesund 
Kjalnes Hans PIR, 61 70 Vartdal 
Aarskog Johannes, Nordre Vartdal, 6170 Vartdal 
Pero NS,  (Rolf Vartdal), 6170 Vartdal 
N S  Ramoen, (Knut Vartdal), 6170 Vartdal 
N S  Bjørnøy, (L Grønnevet), 6170 Vartdal 
Glomstad Ingeborg H, Flåskjer, 6170 Vartdal 
Vartdal Magne Jan, 6170 Vartdal 
Halse Kjell Olav PIR, 6172 Håvoll 
1 kr Sport 6,49 2,16 - - - P 71 Sabb 71 8 Skaar Knut, 6140 Syvde 
Mare og Romsdal 
M-VN Vannylven 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I br Merke Byggear H K navn og postadresse 
2 sn Toreson 
3 kr Mats 
4 sn P.h. 
5 - Rune 
6 kr Viggen 
7 sn Ny-Odd 
8 sn Ternen 
10 k Musty 
11 kr Harbakk 
15 kr Real 
16 kr Be-Ne 
17 - Kvikk 
18 å Rex 
19 - Anja 
24 kr Kombi 
25 kr Nyhaug 
26 å Fjordfisk 
27 kr Bjørnungen 
28 kr Ferdinand 
29 kr Teisten 
31 sn Sjøvær 
35 å Anders 
37 å Bulen 
38 kr Småskjer 
39 kr Elfrida 
40 å Iris 
42 å Bris 
43 sn Anita 
44 - Melodi 
52 kr Bølge 
55 - Vestliner 
63 kr Oajana 
92 - Rindar 
M-VS Vestnes-f.rettl. Vestnes, Boks 140, 6270 Brattvåg 
1 - Malin 
2 å Vågly 
3 sn T0ffe 
4 å Juni 
6 å Variant 
7 sn Sørøy 
10 å Ternen 
11 å Ole 
12 å Trio 
14 kr Strandjenta 
16 å Vik Junior 
17 å Viking 
20 sn Mariann 
40 kr Janne Lise 
110 kr Runing 
Nogva - 178 
Sabb 72 22 
Sabb 77 180 
Mitsub 83 35 
Samofa 56 10 
Sabb 84 150 
Volvo 84 105 
Leyl 78 97 
Sabb 73 22 
Sabb 74 18 
Perkin 78 96 
Merc 75 40 
Marna 66 32 
Sabb 71 10 
Yanmar 80 33 
Ford 75 100 
Perkin 80 72 
Perkin 73 95 
Leyl 77 36 
Ford 86 80 
Thorny 82 50 
Marna 54 5 
Honda 76 8 
MWM 77 102 
Sabb 73 30 
Sabb 68 16 
Ford 78 68 
Perkin 76 95 
Ford 83 150 
Volda 46 10 
Alpha 77 600 
Yanmar 81 22 
Volvo 75 200 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Inter 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Kelvin 
Berge Per, Slagnes, 0 4 6  Åheim 
Bakkebø Elias, 6146 Aheim 
Ekrem Peder H PIR, 6140 Syvde 
Sylte John Og Sivert PIR, 6144 Sylte 
Vedlog Olav J, 6140 Syvde 
Sætre Oddvar, 6140 Syvde 
Reite Inge Bjorn, 6140 Syvde 
Sekkingstad Notlag PIR, (Ksekkingstad), 6143 Fiskåbygd 
Landsverk Severin, 6140 Syvde 
Løseth Johannes, 6140 Syvde 
Thunem Artur, 6143 Fiskåbygd 
Kragseth Oddvar, 6144 Sylte 
Haugen Anton, 6144 Sylte 
Ekrem Peder 0,6140 Syvde 
Leikanger Per Jarle, 6140 Syvde 
Haugen Anton, 6144 Sylte 
Wefring Jarle, 6144 Sylte 
Sylte Roger, 6144 Sylte 
Honningsvåg Robert, 6143 Fiskåbygd 
Bakkebø Atle Geir, 6146 Åheim 
Sylte Terje, 6144 Sylte 
Sylte Anders, 6144 Sylte 
Myklebust Knut M, 6140 Syvde 
Krokvik Kåre, 6143 Fiskåbygd 
Voldsund Per, 6142 Eidså 
Wedlog Kristian H PIR, 6140 Syvde 
Breivik Leon, 6140 Syvde 
Sylte Ingolf, 6144 Sylte 
Skår Bjarne, 6140 Syvde 
Brudevik Anders, 6143 Fiskåbygd 
Vanylven Fiskeriselsk. US, (K.i.mik 6143 Fiskåbygd 
Åsvik Bjarne, Boks 33,6140 Syvde 
Nordahl Svein A, Norvik, 6140 Syvde 
Tomren Øyvind, 6393 Tomrefjord 
Hjelvik Peder P, 6390 Vestnes 
Stenødegård Edvin, 6390 Vestnes 
Lid Jarle, 6390 Vestnes 
Hjelvik Ivar, 6390 Vestnes 
Pedersen Bernt, 6390 Vestnes 
Røberg Arnljot, 6384 Vikebukt 
Johansen Ottar, 6395 Rekdal 
Horremsbakk Trygve, 6390 Vestnes 
Fiksdal Leif, 6390 Vestnes 
Vik Svein Arve, 6393 Tomrefjord 
Vik Perry, 6390 Vestnes 
Blø Svein Ove PIR, 6393 Tomrefjord 
Solholmerling, 6390 Vestnes 
Larsen Rolf, 6393 Tomrefjord 
M-OG Ørskog -f.rettl. Ørskog, Boks 140,6270 Brattvåg 
10 - Ceta 7,84 2,58 0,83 - - P 82 Nogva 93 60 Amdam Oddbjørn, 6240 Sjoholt 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
Farkostens Meier Tonn ,, Matr, Bygge- Moior Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll -f.rettl. Askvoll, 6980 Askvoll 
1 sn Marius 
2 å Palander 
4 å Tor 
6 sn Sjøvær 
7 kr Bastvik 
8 sn Sandy 
10 - Sjøblomst 
11 å Christine 
12 å Hildur 
13 kr Prins 
14 s Fix 
16 sn Ekko 
18 - Seiflu 
19 kr Vågen 
20 å Meggo 
21 å Jaren 
23 sn Storøy 
24 å Torild 
25 sn Kato 
29 - Brødrene 
30 sn Gullregn 
33 kr Ronny 
34 å Svanhild 
35 kr Julius 
37 å Frode 
38 kr Havro 
40 å Fisk 
41 sn Brita 
42 kr Sundabuen 
45 å Veni 
46 å Odd 
47 kr Nesholm 
48 kr Sjarken 
50 kr Vestøy 
52 s Junior 
56 - Lillian 
57 å Odd 
58 kr Selma 
59 å Sonja 
60 kr Vestpynt 
61 å Festus 
63 sn Søvar 
64 kr Ekko 
66 kr Ikato 
68 kr Eime 
70 å Ellen 
71 kr Gossen 
75 kr Anny 
82 kr Landøyvær 
83 å Kjell 
85 kr Jolly 
87 å Svanen 
88 å Stein-Are 
Sabb 86 10 
Sabb 83 10 
Sabb 72 22 
Mitsub 88 914 
Cumm 79 270 
Perkin 78 150 
Sabb 66 20 
Ford 77 68 
Sabb 83 10 
Sabb 66 16 
Wichm - 12 
Sabb 86 30 
Perkin 80 95 
Yanmar 91 48 
Sabb - 8 
Sabb 80 10 
Ford 87 110 
Sabb 68 16 
Sabb 74 10 
Ford 90 127 
Perkin 82 109 
Perkin 84 72 
Sabb 58 8 
Sabb 80 68 
Sabb 68 16 
Yamaha84 43 
Sabb 83 10 
Sabb 83 10 
Perkin 83 72 
Sabb 64 8 
Sabb 64 8 
Sole 81 28 
Sabb 81 22 
Caterp 65 400 
Sabb 41 5 
Perkin 85 47 
Ageto 55 2 
Perkin 89 96 
Sabb 69 8 
Sabb 84 65 
Sabb 78 22 
Yamaha 85 44 
Sabb 74 10 
Ford 80 120 
Normo 66 80 
Yamaha 90 15 
Sabb 72 18 
Isuzu 90 20 
Perkin 81 72 
Sabb 84 26 
Sabb 86 78 
Sabb 66 8 
Sabb 83 10 
Vågane Malmfinn, Flokenes, 6976 Kvammen 
Halsøy Sigbjørn, 6987 Bulandet 
Norheim AN8 Dan, 6987 Bulandet 
Sandøy Jostein PIR, 6987 Bulandet 
Sund Fisk Als, (Nils Kvammen), 6976 Kvammen 
Høyvik Odd Magne PIR, 6983 Kumle 
SelvikTrond PIR, 6976 Kvammen 
Fedøy Ingolv, 6987 Bulandet 
Hillersøy Finn Ove, 6987 Bulandet 
Kjempenes Audun, 6987 Bulandet 
Halsøy Håvard, 6987 Bulandet 
Thistel Leif, 6987 Bulandet 
Norheim Erling PIR, 6987 Bulandet 
Vågen Edvin PIR, 6970 Stongfjorden 
Hillersøy Einar M, 6987 Bulandet 
Norheim AN@, 6987 Bulandet 
Skår Harald Og Peder PIR, 6970 Stongfjorden 
Hillersøy Atle, 6987 Bulandet 
Hugøy Torolf, 6985 Atløy 
Grimelid Harv, 6970 Stongfjorden 
Heggøy Agnar, 6985 Atløy 
Saltskår Inge Rune, 6983 Kumle 
Halsøy Håvard, 6987 Bulandet 
Fedøy Ingolf, 6987 Bulandet 
Heggøy Erling, 6985 Atløy 
Landøy Magnar A, 6986 Værlandet 
Thistel Leif, 6987 Bulandet 
Norheim Helge PIR, 6987 Bulandet 
Sund Erling PIR, 6983 Kumle 
Thistel Rune, 6987 Bulandet 
Karlsen Magnus, 6987 Bulandet 
Grytten Magnor, 6976 Kvammen 
Nautdal Einar, 6983 Kumle 
Norheim PIR, (Erling Norheim), 6987 Bulandet 
Sund Sigbjørn, 6983 Kumle 
Sandøy Kolbjørn Og Sigurd PIR, 6987 Bulandet 
Underseth Oddvin, 6970 Stongfjorden 
Selvik Magne Og Arild PIR, 6982 Holmedal 
Blom Sigmund, 6986 Værlandet 
Grane Magnar, 6983 Kumle 
Veiesund Harald, Flokenes, 6976 Kvammen 
Blom Sigmund, 6986 Værlandet 
Hestvik Anton, Kvammoen, 6976 Kvammen 
Waagene Finn, 6983 Kumle 
Landøy Jan Arild PIR, 6986 Værlandet 
Leite Harald, Værlandet, 6986 Værlandet 
Landøy Liv Ytterøy. 6986 Værlandet 
Landøy Bjarne PIR, 6986 Værlandet 
Rogne Fred, 6987 Bulandet 
Kalvøy Atle, 6986 Værlandet 
Nygård Jonny A, 6983 Kumle 
Vågen Edvin, 6970 Stongfjorden 
Norstrand Anders, 6987 Bulandet 
Sogn og Fjordane 
A-A Askvoll 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Mair Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K 
90 å Tevik 
92 å Sjøfisk 
93 å Oluf 
94 å Stav 
96 å Fisk 
97 kr Vestervon 
98 - Djerv 
99 å Ole 
101 - Tet 
110 kr Evy-Mari 
112 å Aldaguten 
113 å Tryggen 
118 å Laksen 
122 sn Husky 
124 å Viktor 
125 å Rita 
128 å Åse 
129 å Karina 
130 sn Stavfjord 
131 - Siøbli 
136 kr Sjøflu 
138 å Lun 
139 å Mackito 
140 kr Glenn 
141 å Royal 
142 kr Alden 
145 å Gullfjell 
146 å Dordei 
147 kr Buefjord 
148 k Greta Elin 
149 kr Kodur 
153 å Nordfjordingen 
155 å Moses 
164 kr Tinden 
168 å Sleipner 
171 sn Kari-Anne 
174 kr Svalen 
181 å Veslekar 
185 å Randi 
188 å Svint 
192 kr Strandabuen 
195 å Mona 
204 kr Kg 
205 å Snøgg 
206 sn Tone Heidi 
209 kr Gulaskjær 
210 kr Heggøy Junior 
211 Q Union 
212 å Trygg 
214 å Veslegutt 
220 kr Hillersøy 
221 kr John Ivar 
226 å Lita 
231 å Terna 
235 å Trixie 
242 - Blinken 
245 å Bølgen 
248 å Glimt 
250 kr Kveldsol 
251 kr Siv 
254 å Marna 
260 å Irene 
Sabb 70 
Sabb 67 
Sabb 80 
Mercur 71 
Cresc 71 
Caterp 82 
Wichm - 
Sabb 69 
BMW 81 
Cumm 86 
Sabb 80 
Sabb 75 
Sabb 46 
Leyl 80 
Sabb 79 
Sabb 71 
Sabb 70 
Johns 85 
Perkin 85 
Perkin 67 
Perkin 85 
Sabb 67 
Sabb 63 
Sabb 78 
Sabb 81 
Perkin 82 
Marna 69 
Sabb 84 
GM 73 
Caterp 67 
Sabb 75 
Taifun 62 
Sabb - 
Yamaha 86 
Sabb 53 
Perkin 80 
Perkin 84 
Yanmar 82 
BMC 78 
Suzuki 69 
Nogva 59 
Sabb - 
Ford 81 
Sabb 68 
Volvo 78 
Sabb 66 
Caterp 64 
Merc 74 
Sabb 74 
Sabb 58 
Caterp 76 
Ford 81 
Alda 52 
Sabb 61 
Sabb 76 
Sabb 73 
Sabb 80 
Sabb 83 
Sabb 83 
Perkin 77 
Sabb 79 
Marna 64 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Garvik Sigmund Magne, 6985 Atløy 
Tistel Rune PIR, 6987 Bulandet 
Sandøy Kjell, 6987 Bulandet 
Saltskår Rune, 6970 Stongfjorden 
Lammetun Geir, 6990 Korssund 
Vestervon Ans PIR, (Atle Fedøy), 6987 Bulandet 
Heggøy Arnulf, 6985 Atløy 
Larsen Olaf, Flokenes, 6976 Kvammen 
Hågøy Trygve, 6987 Bulandet 
Sund Sigbjørn, 6983 Kumle 
Kjempenes Edevard M, 6987 Bulandet 
Sandvik Inge, 6983 Kumle 
Havestrand Elias, Flokenes, 6976 Kvammen 
Hansen Peder, 6986 Værlandet 
Sund Olav, Flokenes, 6976 Kvammen 
Nordheim Oskar, 6985 Atløy 
Sandøy Kolbjørn, 6987 Bulandet 
Kjempenes Kristian, 6987 Bulandet 
Storehaug Inge Johan, Flokenes, 6976 Kvammen 
Fedøy Arne, 6987 Bulandet 
Norheim Erling PIR, 6987 Bulandet 
Nygård Johnny Arild, 6983 Kumle 
Løkeland Audun, 6985 Atløy 
Karlsen Magnus, 6987 Bulandet 
Hillersøy Olai, 6987 Bulandet 
Alden Rank Rune, 6986 Værlandet 
Heggøy Agnar, 6985 Atløy 
Gjørøy Magne, 6987 Bulandet 
Kjempenes PIR, (K.kjempenes), 6987 Bulandet 
Landøy Anton PIR, 6986 Værlandet 
Halsøy Agnar, 6987 Bulandet 
Landøy Magne, 6986 Værlandet 
Gjørøy Magnar, 6987 Bulandet 
Sandøy Oddmund PIR, 6987 Bulandet 
Storhaug Nils, Flokenes, 6976 Kvammen 
Herland Ludvik, 6985 Atløy 
Kjørvik Kåre, 6983 Kumle 
Saltskår Inge Rune, 6983 Kumle 
Hillersøy Atle Bjørn, 6987 Bulandet 
Heggoy Johannes, 6985 Atløy 
Stavestrand Asbjørn, Flokenes, 6976 Kvammen 
Gjørøy Magne, 6987 Bulandet 
Gjørøy Kåre, 6980 Askvoll 
Gjervik Johannes, 6983 Kumle 
Hillesøy Finn Ove, 6987 Bulandet 
Løkeland Audun, 6985 Atløy 
Heggøy Jan-Arve PIR, 6985 Atløy 
Kjempenes Mathias, 6987 Bulandet 
Hugøy Oskar, 6985 Atløy 
Alisøy Dagfinn, 6987 Bulandet 
Hillersøy Tore Jan PIR, 6987 Bulandet 
Sund Egil, 6983 Kumle 
Ask Wincens, 6983 Kumle 
Rogne Arild, 6987 Bulandet 
Kjempenes Arve, 6986 Værlandet 
Gjervik Elmar, 6983 Kumle 
Underset Oddvin, 6970 Stongfjorden 
Garvik Sigmund, 6985 Atløy 
Landøy Olav, 6983 Kumle 
Rogne Arnfinn, 6987 Bulandet 
Norheim Roar Andre, 6987 Bulandet 
Værøy Arvid, 6986 Værlandet 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
Farkostens Meter Tann Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
270 å Svanen 
278 å Heggen 
281 å Truls 
300 sn Gould Dollar 
301 å Mågen 
302 å Kvikk 
307 å Skum 
308 sn Selvik Junior 
310 - Nelly 
312 å Jaktvik 
313 å Einar 
322 å Svint 
333 kr Tjellnes 
337 å Heidi 
340 å Snøgg 
345 å Alka 
348 å Hindøy 
350 å Frank 
354 å Stina 
361 å Glimt 
368 å Ørnulf 
370 å Trygg 
373 å Pål 
376 å Rune 
383 å Linda 
SF-B Bremanger - f.rettl. Bremanger, 6910 Bremanger 
1 kr Sam 
4 sn Havstjerna Jr 
6 kr Førde 
7 kr Haugefisk 
8 å Vite Svane 
10 å Igland 
11 - Viking 
12 kr Førde Junior 
13 kr Jim 
14 å Sjøsprøyt 
16 å Fisk 
17 å Sleipner 1 
18 kr Havbåra 
19 kr Fiskarjenta 
20 kr Fiskevær 
21 - Kvikk 
22 kr Vestfart 
23 å Havmann 
25 å Teisten 
27 kr Blåmann 
28 kr Rognholm 
30 kr Sjøhelt 
31 kr Stones 
35 å Odden 
37 kr Rabben 
38 kr Randi 
42 å Olav 
45 å Janne 
46 kr Sjøbrem 
47 kr Shik 
48 kr Frøyvær 
49 å Bodvar 
50 - Lao 
Sabb 67 8 
Sabb 46 5 
Marna 52 5 
Nissan 86 450 
Cresc 68 5 
Sabb 49 5 
Sabb 60 8 
Ford 80 100 
Volvo 75 25 
Johns 74 4 
Marna 56 24 
Sabb 60 6 
Calles 66 180 
Marin 78 4 
Sabb 63 8 
Suzuki 77 9 
Cresc 75 4 
Sabb 64 8 
H U S ~ V  - 4 
Marna 68 18 
Sabb 59 6 
Yamaha69 8 
Johns 69 3 
Marna 54 24 
Sabb 71 12 
Sabb 85 
MWM 84 
Alpha 73 
Alpha 77 
Sabb 59 
Sabb 68 
Valmet 90 
Bergen 87 
Marna 65 
Sleipn 66 
Mc.cul 70 
Sleipn 43 
Leyl 76 
Ford 74 
Caterp 78 
Sabb - 
Mak 67 
Sabb 72 
Cresc 74 
Sabb 71 
Cumm 92 
Perkin 85 
Perkin 79 
Yamaha 72 
Ford 70 
Sabb 84 
Cresc 73 
Yamaha 91 
Scania 88 
Cumm 87 
Sabb 86 
Sabb 70 
Sabb 90 
Sylte Kåre Jr, 6987 Bulandet 
Heggøy Johannes, 6985 Atløy 
Herland Alf, 6985 Atløy 
Alisøy Dagfinn PIR, 6987 Bulandet 
Heggøy Erling, 6985 Atløy 
Melvær Ragnar PIR, 6986 Værlandet 
Hillerov Finn Ove. 6987 Bulandet 
Selvik Bjarte ~ 1 ~ , ' 6 9 7 6  Kvammen 
Sandøy Kjell, 6987 Bulandet 
Kristoffersen Johannes, 6986 Værlandet 
Hillersøy Olai, 6987 Bulandet 
Hågøy Magnus, 6987 Bulandet 
Landøy Bjarne PIR, 6986 Værlandet 
Kjempenes Kristian, 6987 Bulandet 
Norheim Erling, 6987 Bulandet 
Neverdal Magnar, 6986 Værlandet 
Hindøy Albert 6985 Atløy 
Værøy Olav K, 6986 Værlandet 
Grimelid Harry, 6970 Stongfjorden 
Sund Nils, 6976 Kvammen 
Storehaug Ingvald, Flokenes, 6976 Kvammen 
Nikø Birger, 6987 Bulandet 
Landøy Bjarne J, 6986 Værlandet 
Alisøy Dagfinn, 6987 Bulandet 
Tysse Harald, 6987 Bulandet 
Liseth Halldor, 6720 Berle 
Grotle Birger PIR, 6910 Bremanger 
Førde Erling, 6910 Bremanger 
Haugefisk PIR, (Jan Kvamme), 6910 Bremanger 
Førde Malvin A, 6720 Berle 
lgland Ragnar P, 6910 Bremanger 
Bjørnø Peder, Oldeide, 6910 Bremanger 
Forde Asbjorn, 6910 Bremanger 
Rise Bjarne B, 6910 Bremanger 
Bakke Johannes, 6910 Bremanger 
Klungreseth Per, 6910 Bremanger 
Svarstad Kåre R PIR, 6910 Bremanger 
Hauge Johan S, 6910 Bremanger 
Leirgulen Sverre, 6910 Bremanger 
Torvanger Roald PIR, 6910 Bremanger 
Husevåg Inge-Kristian, Oldeide, 6910 Bremanger 
Vestiart Ans PIR, (Magne Grotle), 6910 Bremangei 
Nygård Arne Per, 6910 Bremanger 
Gåsøy Petter, 6913 Kalvåg 
Torvanger Harald, 6910 Bremanger 
Steinset Olav, 6913 Kalvåg 
lgland Reidulv, 6910 Bremanger 
Leirgulen Bjørn, 6724 Leirgulen 
Grotle Odd 0,6910 Bremanger 
Hauge Astor, 6910 Bremanger 
Senneset Anton, 6910 Bremanger 
Senneset Olav 0,691 0 Bremanger 
Svarstad Jorulf, Hauge, 6910 Bremanger 
Bakke Ulrik PIR, 6913 Kalvåg 
Husevåg Jonnvald, Boks 102,6701 Måløy 
Steinset Alf, 6913 Kalvåg 
Struen Martin, 691 0 Bremanger 
Bakke Leiv, 6722 Skatestraumen 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn E Matr. Bygge- Motor år Merke Byggeår H.K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
P- 
51 - Nyken 
52 å Moen 
54 kr Sara 
56 - Jon Tore 
57 kr Vestvær 
58 kr Friggen 
59 kr Havbris 
62 kr Sjøleik 
64 sn Havstjerna 
66 kr Kånny Junior 
70 kr Real 
71 kr Harvest 
72 å Rita 
73 kr Kystliner 
74 å Delfin 
75 å Orkan 
76 å Færing 
78 å Øyvind 
79 å Perlen 
81 - Havrand 
83 - Draug 
86 kr Torvanger 
87 - Fridtjof 
89 - ICO 
90 - Sjarken 
91 kr Frøyaren 
92 sn Øysund 
94 kr Sjøgutt 
96 sn Vetrong 
98 kr Svanen 
99 kr Smøysund 
100 å Bølgen 
102 kr Flunes 
103 å Sjøleik 
104 S i l  Havglans 2 
106 å Fisk 
107 å Fiske11 
108 å Minalka 
109 kr Nansen 
111 å Rune 
114 å Viggo l 
117 å Fjordglimt 
121 sn Marseil 
124 kr Ragnhild 
130 kr Ari 
133 kr Aktiv 
134 kr Rasken 
135 å Parat 2 
137 - Laffen 
142 å Hamrøy 
143 å Frigg 
145 å Strandulf 
146 å Jarl 
147 å Tonny 
149 kr Nying 
151 å Tikko 
153 kr Nyskjær 
154 å Snappen 
155 2 Morris 
156 kr Siglodden 
I60 kr Havørn 
165 kr Trude 
82 MWM 81 68 
67 Sabb 75 22 
66 Bolind 66 25 
81 MWM 81 102 
78 BMC 77 98 
81 Perkin 81 80 
80 Ford 80 100 
72 Sabb 72 20 
80 Yanmar 83 188 
82 Perkin 82 72 
73 Sabb 81 100 
84 Perkin 84 72 
69 Johns 69 6 
83 Volvo 83 110 
69 Sabb 69 8 
70 Evinr 70 9 
- Cresc 69 5 
78 Sabb 78 30 
50 Mercur 71 4 
87 Isuzu 87 160 
83 Sabb 73 68 
82 Perkin 82 72 
78 Ford 78 100 
74 MWM 76 68 
86 Perkin 86 80 
83 Perkin 83 74 
80 Yanmar 80 33 
71 Sabb 71 20 
85 N0gva 85 50 
83 Sabb 83 10 
85 Sabb 85 65 
49 Sleipn 43 7 
85 Isuzu 85 40 
67 Sabb 67 16 
74 MWM 82 68 
87 Sabb 86 10 
78 Marin 78 20 
77 Sabb 77 10 
75 Sabb 75 22 
93 Yamaha93 20 
63 Sabb 67 22 
79 Johns 79 10 
87 Sabb 80 10 
82 Perkin 82 81 
72 Sabb 71 10 
81 Sabb 81 30 
75 Sabb 75 30 
77 Sabb 79 10 
75 MWM 74 51 
62 Sabb 62 5 
71 Yamaha 71 3 
32 Wichm 34 12 
51 Sabb 77 22 
- Sabb 64 8 
84 Perkin 84 72 
79 Sabb 78 10 
71 Sabb 65 68 
54 Sabb 64 6 
50 Tohats 73 5 
75 Sabb 75 30 
79 Ford 79 68 
81 Yanmar 81 33 
Grotle Egil PIR, 6910 Bremanger 
Moe Oskar, 6910 Bremanger 
Vatsø Ragnar, 6910 Bremanger 
Førde Knut, 6910 Bremanger 
Igland Svein Olav, 6913 Kalvåg 
Torvanger Roald, 6910 Bremanger 
Førde Odd, 691 0 Bremanger 
Igland Henrik U, 6910 Bremanger 
Havstjerna PIR, (Tonny Grotle), 6910 Bremanger 
Kristiansen Kåre P/R, 6910 Bremanger 
Ryland Per, 6910 Bremanger 
Hauge Helge D, 6910 Bremanger 
Svoren Peder, Box 13,6701 Måløy 
Nygård Håkon, 6913 Kalvåg 
Førde Ingmar, 6910 Bremanger 
Leirgulen Sverre, 6724 Leirgulen 
Igland Dddleiv, 6910 Bremanger 
Hennøy AflSgar, Hennøystranda, 6700 Måløy 
Hauge Magne, 6910 Bremanger 
Grotle Olam Og John R PIR, 6910 Bremanger 
Furnes Sverre Og Ottar PIR, 6720 Berle 
Torvanger Olav, 6910 Bremanger 
Esaeset Biarne. 6913 Kalvåo 
~ i g å r d  ~ j e l i ,  6722 skatestraumen 
Lan~eland Ragnvald, 6913 Kalvåg 
 angela and Klaus, 6913 Kalvåg 
Værø Øyvind, 691 3 Kalvåg 
Ryland Sverre, 6910 Bremanger 
Grotle Oddmar, 6910 Bremanger 
Senneset Ulrik, 6910 Bremanger 
Igland Ragnar P, 6910 Bremanger 
Senneset Anton, 6910 Bremanger 
Nordheim Arthur P/R, 6910 Bremanger 
Bakke Jonas, 6910 Bremanger 
Ryland Gunnar Magne. 6910 Bremanger 
Lillehauge Sigvald, 6720 Berle 
Liseth Arthur, 6913 Kalvåg 
Lofnes Magne, 6724 Leirgulen 
Hauge Arne, 6910 Bremanger 
Jansen Rune, 6910 Bremanger 
Rise O ~ a i d ,  Hennøystranda, 6700 Måløy 
Groth Bård Henrik, 6910 Bremanger 
Strand Svein, 6734 Rugsund 
Igland Knut, 6932 Kjelkenes 
Strand Ståle, 6913 Kalvåg 
Liset Per Arild PIR, 6913 Kalvåg 
Igland Peder 0,6910 Bremanger 
Ødegård Erling, 6720 Berle 
Langeland Roald, 6913 Kalvåg 
Frøyen Harald, 6913 Kalvåg 
Sande August, 6915 Botnane 
Strømmen Abraham, 6734 Rugsund 
Hauge Dagfin PIR, 6910 Bremanger 
Hennøy Anskar, Hennøystranda, 6700 Måløy 
Nygård Sverre, 691 0 Bremanger 
Igland Oddvin, 6910 Bremanger 
Nygård Ingvar Og Reidar PIR, 6722 Skatestraumen 
Grotle Didrik, 6910 Bremanger 
Grotle Didrik, 6910 Bremanger 
Nygård Rolv, 6910 Breinanger 
Midtbø Jonas, 6720 Berle 
Magnussen Oddmar, 6913 Kaivåg 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkostens Meter 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde 
Tonn iMair. Bygge- Motor år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
167 å Rask 
169 å Trygg l 
170 å Frigg 
171 kr Grotlaren 
172 å Havsula 
175 kr Nystrand 
178 å Lise 
182 kr Havoy 
183 å Loggar 
185 å Von 
186 å Kjalken 
187 å Alken 
189 å Arald 
192 sn Nyhav 
195 kr Sitho 
200 kr Steil 
204 kr Fiskaren 
208 kr Frimann 
209 å Skom 
210 sn Frode 
212 kr Olderstein 
215 kr Trio 
216 kr Brodd Jr. 
217 kr Rubin 
221 kr Lanita 
224 å Trim 
226 å Snøgg 
230 kr Puffen 
231 å Dolly 
232 å Nysabb 
234 kr Villi 
237 å Jim 
238 å Svanen 
239 å Kvamsgutt 
240 å Hebbe Lille 
247 å Kvikk 
250 kr Forsøk 
253 å Sabb 
262 kr Elstein 
264 å Kato 
269 å Barden 
270 kr Shanty 
271 kr Hugin 
273 å Sabb l 
285 å Lofnes 2 
290 å Mariann 
295 s Frodig 
296 kr Kurt Senior 
300 kr Klaring 
303 å Skauen 
305 å Leiaskjer 
311 å Fiskebas 
320 kr Bingo 
326 å Kvik 
330 å Svalen 
332 å Bris 
338 å Sande 
347 å Snøgg 
354 å Klubben 
367 kr Kvikk 
376 å Kvikk 
378 å Lom 
76 Yamaha 76 25 
71 Evinr 71 6 
71 Perkin 78 50 
82 Ford 80 72 
58 Sabb 84 18 
82 Ford 82 85 
30 Cresc 65 4 
81 Sabb 81 30 
48 Sleipn 51 7 
55 Sleipn 49 4 
55 Sabb 55 5 
58 Cresc 71 5 
64 Marna 64 16 
84 Perkin 83 72 
85 Yanmar 85 55 
87 Sabb 87 30 
73 Ford 73 104 
74 Perkin 74 62 
40 Sabb 71 10 
84 Yanmar 84 33 
82 Perkin 82 71 
70 Sabb 70 18 
81 Sabb 80 30 
82 Sabb 82 30 
81 Ford 81 68 
72 Sabb 72 10 
55 Marna 55 6 
58 Ford 71 105 
80 Marin 80 15 
58 Sabb 58 8 
34 Perkin 67 35 
60 Sabb 60 10 
79 Leyl 79 35 
62 Sabb 52 9 
83 Sabb 63 8 
82 Yamaha 82 20 
82 Sabb 81 30 
59 Sabb 67 18 
82 Sabb 82 22 
75 Sabb 75 10 
49 Sabb 65 10 
80 Ford 80 72 
80 Sabb 80 22 
41 Marna 63 16 
67 Sabb 67 8 
76 Sabb 75 10 
36 Sabb 36 5 
73 Ford 83 120 
81 Perkin 81 62 
31 Mercur 76 7 
30 Johns 75 6 
69 Sabb 69 8 
77 Sabb 77 22 
50 Kvik 50 6 
85 Marin 85 15 
50 Sabb 62 4 
54 Sabb 54 5 
44 Cresc 62 4 
49 Sabb 49 5 
85 Sabb 85 30 
51 Sabb 70 8 
51 Sabb 51 5 
Igland Svein Olav PIR, 6913 Kalvåg 
Furnes Sverre, 6720 Berle 
Risøy Per Kåre, Oldeide, 6910 Bremanger 
Grotle Andreas K, 6910 Bremanger 
Nødset Alfred, 6910 Bremanger 
Ryland Kåre, 6910 Bremanger 
Hollevik Hilmar, 6910 Bremanger 
Svarstad Kåre, 6910 Bremanger 
Botneskår Anfinn, 6724 Leirgulen 
Rise Orvald, Hennøystranda, 6700 Måløy 
Pedersen Peder PIR, 6913 Kalvåg 
Nordheim Reidar, 6722 Skatestraumen 
Kolseth Ragnar, 6724 Leirgulen 
Oldeide Magnus, 6910 Bremanger 
Førde Bjarne J, 6910 Bremanger 
Hauge Dagfinn A, 6910 Bremanger 
Sundsøy Per Ivar, 6913 Kalvåg 
Frimannslund Olav Jon PIR, 6730 Davik 
Naustdal Svein, 6910 Bremanger 
Svarstad Rolv, 6910 Bremanger 
Olderøy Svein, 6913 Kalvåg 
Kolseth Karl, 6734 Rugsund 
Risøy Hilmar, 6722 Skatestraumen 
Igland Oddleiv, 6910 Bremanger 
Lindvik Leidulv, 6910 Bremanger 
Olderey Svein, 6913 Kalvåg 
Håøy Steinar, 6913 Kalvåg 
Strømmen Audun PIR, 6734 Rugsund 
Liset Nils-Gunnar, 6913 Kalvåg 
Gåsøy Petter, 6913 Kalvåg 
Eikeseth Leif, 6913 Kalvåg 
Midtbø Even, 6720 Berle 
Furnes Sverre, 6720 Berle 
Kvamme Jan, 6910 Bremanger 
Melvær Alf, 6910 Bremanger 
Strømmen Abraham, 6734 Rugsund 
Igland Martin, 6910 Bremanger 
Frøyen Svein Arne, 6913 Kalvåg 
Håøy Steinar, 691 3 Kalvåg 
Være Dagfinn, 6913 Kalvåg 
Svoren Peder, 6910 Bremanger 
Kristiansen Jostein PIR, 6910 Bremanger 
Rydland Harald, 6910 Bremanger 
Lågeide Monvald, 691 O Bremanger 
Lofnes Alf, 6724 Leirgulen 
Hafstad Peder, 6913 Kalvåg 
Nødset Harald PIR, 6910 Bremanger 
Reys Svein, 6913 Kalvåg 
Kristiansen Karl, 6910 Bremanger 
Groth Andreas K, 6910 Bremanger 
Ødegård Svein, 6910 Bremanger 
Nygård Kjell, 6722 Skatestraumen 
Hollevik Hilmar, 6910 Bremanger 
Risey Hilmar, 6722 Skatestraumen 
Væro Øyvind, 6913 Kalvåg 
Strand Jon, 6913 Kalvåg 
Sande August, 6915 Botnane 
Stremmen Abraham, 6734 Rugsund 
Torvanger Roald, 6910 Bremanger 
Hauge Edvard A, 6910 Bremanger 
Hunskår Lars, 6722 Skatestraumen 
Nordheim Reidar, 6722 Skatestraumen 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
383 å Trygg 
385 å Vågan 
387 å Trygg 
395 å Parat 
397 å Syrin 
405 kr Nyvik 
428 å Lomen 
435 å Rune 
439 å Kvikk 
442 å Vellenes 
446 å Snål 
458 å Frigg 
460 å Ekko 
462 å Von 
465 å Sjarken 
466 å Tuss 
472 å Noisen 
474 å Sjøfri 
Sabb 58 5 
Yanmar 80 15 
Sabb 50 4 
Sabb 64 8 
Perkin 67 35 
Deutz 59 36 
Cresc 67 4 
Mercur 66 3 
Sabb 64 5 
Cresc 65 4 
Sabb 66 22 
Sabb 70 10 
Sabb 71 22 
Clint 65 5 
Sabb 64 8 
Cresc 66 4 
Mercur 64 4 
Sabb 67 16 
Furnes Sverre, 6720 Berle 
Svoren Peder, 6910 Bremanger 
Klubben L, 6722 Skatestraumen 
Ødegård Erling, 6720 Berle 
Svåren Audun, Bortnen, 6734 Rugsund 
Nygård Paul, 6722 Skatestraumen 
Hollevik Torvald, 6910 Bremanger 
Hansen Rune, 6910 Bremanger 
Eikeset Oskar, 6910 Bremanger 
Grotle Magne J, 6910 Bremanger 
Lillehauge Sigv, 6720 Berle 
Klubben Lars, 6722 Skatestraumen 
Grotle Erling, 6910 Bremanger 
Midtbø Jonas, 6720 Berle 
Liset Haldor, 6720 Berle 
Nygård Johan, 6722 Skatestraumen 
Grotle K A, 6910 Bremanger 
Midtbo Even, 6720 Berle 
SF-BS Balestrand - Thue, Anders K , 5850 Balestrand 
1 snTorill 7,63 2,45 - 4 - P 72 Sabb 75 22 Haugen Einar, 5855 Fjærland 
4 g Sjøgutt 9,72 2,98 - - - T 51 Volda 39 18 Bjåstad Sven, 5855 Fjærland 
5 å Villand 5,50 1,45 - - - T 85 Yamaha 84 6 Romøren Andor, 5850 Balestrand 
25 å Kristian 5,65 1,88 - - - T 60 Honda 78 7 Brekke P K, Lånefjord, 5920 Nessane 
SF-E Eid - f  rettl. Eld, Boks 147,6701 Måløy 
2 sn Fjordgutt 6,60 2,70 - - - P - Perkin - 80 Myklebust Håkon H, 6770 Nordfjordeld 
SF-F Flora - f rettl Flora, 6910 Bremanger 
1 kr Andavåg 
2 k Pløy 
3 kr Noren 
4 å Esuy 
5 k Tor-Asle 
6 sn Terning 
10 - Rindenes 
15 å Solbuen 
17 k Sørvåg 
18 kr Breivik Jr 
20 å Jr.marita 
24 - Espevåg 
25 å Junior 
27 kr Jeppe 
32 å Start 
36 sn Guleskjær 
39 sn Sjøgutt 
40 kr Taifun 
41 å Fisk 
46 sn Kvikk 
48 å Tanja 
51 - Start 
52 sn Parat 
53 å Tobias 
58 å Steinar 
59 å Basen 
60 kr Vestblink 
Wichm 79 520 
Volvo 74 270 
Sabb 69 16 
Sabb 73 10 
Ford 68 60 
Bukh 85 20 
Wichm 71 825 
Sabb 79 22 
Scania 86 136 
Caterp 87 223 
Perkin 69 35 
Perkin 87 83 
Ford 79 54 
Sabb 79 30 
Mercur 81 7 
Perkin 88 114 
MWM 74 106 
Ford 73 100 
Johns 79 20 
Sabb 79 30 
Johns 84 25 
Sabb 79 30 
Yanmar 82 33 
Sabb 85 10 
Suzuki 72 4 
Sabb - 5 
Ford 83 120 
Johannessen Harry, 6927 Batalden 
Toft Jon PIR, 6925 Sør-Skorpa 
Æsøy Thore Alf, 6925 Sør-Skorpa 
Rognsøy Martin, 6920 Rognaldsvåg 
Ellingsund Atle, Krokane, 6900 Florø 
Reksten Terje Toft, 6925 Sør-Skorpa 
Mortensen Olav PIR, Flatenes, 6900 Florø 
Stavøstrand Alf, 6923 Tans~y 
Båsund Jan Petter, 6925 Sør-Skorpa 
Leinar Ans PIR, (S.korneliussen), 6900 Florø 
Eltvik Magnar, Solheim, 6900 Florø 
Eseseth Jarle, 6923 Tansøy 
Strømmen Arne, Gunhildvågen, 6900 Floro 
Madsen Magne, Bergmov 26,6900 Florø 
Nekkøy Kåre, N.nekkøy, 6900 Florø 
Nekkøy Alf, Nekkøy, 6900 Florø 
Madsen Tor, Havikbotn, 6900 Florø 
Nilsen Knut, Boks 7, 6901 Floro 
Kvammen Nils, 6923 Tansøy 
Toft Nils Ole, 6925 Sør-Skorpa 
Esøy Alf, 6925 Sør-Skorpa 
Gjertsen Arvid, 6920 Rognaldsvåg 
Sortevik Jonvall, 6960 Svortevik 
Vallestad Harald, 6923 Tansøy 
Nekkøy Alf, Nekkøy, 6900 Florø 
Hopen Kjell, 6940 Eikefjord 
Henriksen Bjorn, 6923 Tansøy 
Sogn og Fjordane 
Farkostens Meter Tonn 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I li 
SF-F Flora 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H : K  
62 å Askeladd 
63 å Espen 
65 å Sjøfuglen 
67 å Vågen 
74 kr Øyfisk 
75 sn Vestervåg 
76 sn Bluefin 
77 kr Frøy 
79 å Hellefjord 
80 kr Havella 
86 sn Fiskørn 
87 å Runar 
89 kr Skjongholm 
92 kr Perholm 
95 kr Nyfalk 
97 kr Nøkkerosa 
98 sn Bas 
103 kr Rune 
105 kr Porat 
11 1 sn Fredrikson 
114 å Oder 
117 k r  Havsol 
125 sn Flosund 
126 kr Hugin 
129 å Kapp 
139 å Veiebas 
140 sn Æsøybuen 
148 å Kjeholm 
151 sn Øyvær 
152 kr Yellowfin 
161 sn Dagur 
162 å Leik 
165 å Terna 
166 å Knoll 
170 sn Lykken 
171 å Toffe 
172 å Tilhengaren 
173 å Tansoy 
179 sn Fanoyvåg 
180 å Frigg 
185 å Rita 
186 å Hellefjord 
191 å Eikefjord 
197 å Kari 
200 sn Farmann 
210 å Albert 
211 å Smart 
213 å Naf 
215 å Salpa 
217 å Vågen 
220 å Tøffe 
223 kr Vetle 
230 kr Fiskebas 
236 å Spurven 
237 å Tore 
240 - Svebas 
244 sil Tom Lund 
248 å Money 
252 sn Vevling 
266 å Skreien 
270 kr Forsøk 
271 å G.h 14 
72 Suzuki 72 7 
- Cresc 73 4 
64 Sleipn 62 7 
57 Sabb 57 8 
85 Yanmar 85 44 
87 Cumm 87 116 
86 Scania 86 343 
80 Sabb 80 30 
68 Mercur 73 20 
85 MWM 85 75 
82 Yanmar 82 33 
81 BMC 81 62 
66 Wichm 66 300 
82 MWM 84 75 
85 Leyl 85 37 
84 Sabb 84 30 
67 Merc 67 36 
79 BMC 79 38 
82 Ford 82 85 
86 Scania 86 421 
51 Heimd 52 I l  
76 Sabb 76 30 
82 Perkin 73 64 
74 Sabb 74 30 
73 Mercur 79 10 
- Sabb 77 30 
88 Scania 87 250 
85 Sabb 85 10 
88 BMC 82 100 
89 Cumm 89 250 
76 Ford 76 130 
82 Sabb 81 18 
70 Sabb 70 20 
79 Mercur 79 7 
85 Sabb 60 16 
85 Marin 85 10 
- Johns 78 6 
62 Sabb 76 18 
88 Scania 87 182 
73 Mercur 73 7 
86 Sabb 77 10 
83 Evinr 83 25 
80 Sabb 80 10 
- Tomos 72 4 
88 Scania 88 250 
80 Johns 81 20 
78 Suzuki 78 20 
63 Sabb 80 10 
75 Suzuki 77 9 
82 Yanmar 82 15  
82 Sabb 67 8 
40 Ford 68 50 
76 Mak 75 1600 
78 Johns 78 10 
83 Yanmar 82 33 
86 MWM 89 540 
75 Volvo 75 110 
83 Marin 83 9 
82 Sabb 6 78 
61 Sabb 67 8 
55 Sabb 78 30 
80 Johns 78 20 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Stavøstrand Alf, 6923 Tansøy 
Espeseth Hallvard, 6923 Tansoy 
Holstad Bjarne, Urdal, 6900 Floro 
Hovland Johan, 6923 Tansoy 
Bareksten Oskar, Næroy, 6900 Floro 
Seljeseth PIR, Vågavegen, 6900 Floro 
Bluefin PIR, (Steinar Nekkøy), 6900 Floro 
Nordstrand Odd A, 6927 Batalden 
Gjelsvik Oddmund, Barekstadlandet, 6900 Florø 
Nekkøy Jostein, Nekkøy, 6900 Floro 
Brendo Edmund, Vågavegen, 6900 Floro 
Ulriksen Vidar, 6927 Batalden 
Nilsen Ragnar Og Rune PIR, (Ragnar Nilse 6916 Hovdevåg 
Furesund Ansgar, Breivikv. 6a, 6900 Floro 
Langø Odd Einar, 6920 Rognaldsvåg 
Magnussen Agnar, Furuholtvn 11,6900 Floro 
Gjelsvik Arve, Bareksta, 6900 Flor0 
Sælemyr Alfred, 6920 Rognaldsvåg 
Pedersen Frode, 6920 Rognaldsvåg 
Solhaug Ans PIR, (L.ulriksen), 6927 Batalden 
Underlid Arntor, Bjørnset, 6900 Florø 
Langø Leif, 6920 Rognaldsvåg 
Espeseth Hallvard, 6923 Tansøy 
Toft Kåre, 6925 Sør-Skorpa 
Reksten Svein, 6920 Rognaldsvåg 
Veiesund Jarl S, Veiesund, 6900 Florø 
Æsoy Arnstein, 6925 Sør-Skorpa 
Espeseth Jarle, 6923 Tansøy 
Solhaug Ans PIR, (L.ulriksen), 6927 Batalden 
Nekkøy Lars, Nyheimsvn 7a, 6900 Florø 
Madsen Mindor PIR, Havrenesv., 6900 Floro 
Gjelsvik Svein, Barekstad, 6900 Floro 
Stevnebo Henrik, 6927 Batalden 
Tofi  Kåre, 6925 Sor-Skorpa 
Espeset Sverre, 6923 Tansoy 
Båsund Jan P, 6925 Sør-Skorpa 
Vallestad Andreas, 6923 Tansoy 
Kvammen Nils, 6923 Tansoy 
Seljeseth Johnny, 6927 Batalden 
Nekkoy Steinar, Søre Nekk~y,  6900 Floro 
Fanoy Magn, 6927 Batalden 
Gjelsvik Oddmund, Boks 8, 6901 Florø 
Hovland Jarl, 6940 Eikefjord 
Gronnevik Hjalmar, Næroy, 6900 Floro 
Farmanti Ans PIR, (J.snilstveit), 6950 Stavang 
Tanso Åge, 6923 Tansøy 
Nekkoy Hans, Havrenesel, 6900 Florø 
Floholm Nils Alfred, 6960 Svortevik 
Bauge Kjell, Havrenesv.4Ob, 6900 Florø 
Hovland Johan, 6923 Tansoy 
Johannesen Kåre, 6927 Batalden 
Strommen Arne PIR, Havrenes, 6900 Florø 
Fiskebas PIR, (Magne Madsen), 6900 Florø 
Æsøy Ragnar, 6923 Tansøy 
Larsen Lars, 6922 Kinn 
Seljeseth Svein KIS, Vågavegen, 6900 Florø 
Karstensen Ståle, 6927 Batalden 
Lind-Hansen Per, Dalv.1, 6900 Florø 
Reksten Svein Ove, 6920 Rognaldsvåg 
Espeseth Kåre, 6923 Tansoy 
Hammerseth Kåre Og Atle PIR, 6923 Tansøy 
Rindheim Ingvar, 6920 Rognaldsvåg 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Byf l~e- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
279 sn Sjølys 
284 å Tott 
298 å Rindheim 
309 å Frikk 
311 å Jan Ove 
313 å Snøgg 
320 å Flid 
332 å Nyteisten 
348 å Sabb-Cruise 
414 kr Bølgen I l  
428 g Wickmann 
503 k Straumstad 
535 å Saras 
566 å Vidar 
567 å Jan 
570 å Knuppen 
576 å Havtur 
579 å Bris 
Ford 79 68 
Sabb 66 8 
Perkin - 49 
Mercur 65 4 
Alda 47 5 
Sabb 67 8 
Sabb 62 8 
Sabb 67 16 
Sabb 68 16 
Perkin 77 72 
Wichm 32 12 
Cumm 88 152 
Sabb 60 8 
Marna 65 16 
Sabb 62 8 
Sabb 76 30 
Marna 61 16 
Union 50 7 
Brendø Arvid, Breivikvn 14,6900 Florø 
Toft Kåre, 6925 Sør-Skorpa 
Rindheim Ingvar, 6920 Rognaldsvåg 
Hovland Johan, 6923 Tansøy 
Larsen Lars, 6922 Kinn 
Nekkøy Jostein, 6900 Flora 
Hammerseth Atle, 6923 Tansøy 
Reksten Herleif, 6920 Rognaldsvåg 
Nekkøy Alf, Nekkøy, 6900 Flora 
Seljeseth Oddvin, Skridsholsgt.8, 6900 Floro 
Karstensen Kåre, 6927 Batalden 
Karstensen Kåre, Gaddevåggt.l6,6900 Florø 
Espeseth Johan N, 6923 Tansøy 
Grannevik Hjalmar, Nærøy, 6900 Florø 
Gjertsen Arvid, 6920 Rognaldsvåg 
Vallestad Andreas, 6923 Tansøy 
Valvik Arthur, 6923 Tansøy 
Toft Malvin, 6925 Sør-Skorpa 
SF-FD Fsrde - Grimeland. Knut, Halbrendt, 6800 Førde 
1 kr Ulltang Jr 10,15 3,29 - 13 - P 81 Ford 81 86 Ulltang Freddy Og Eivind PIR, 6800 Førde 
2 kr Mulabuen 10,40 3,20 - 9 - P 83 MWM 83 102 Mulen Sverre, Ervik, 6800 Førde 
3 å Småen 5,65 1,57 - - - T 60 FM 60 5 Mulen Magnus, Ervik, 6800 Førde 
5 kr Spett 6,40 2,lO - - - P 82 Sabb 82 18 Havnen Erling, 6800 Førde 
6 å Svint 5,40 1,51 - - - T 39 Johns 57 5 Hellevang Alfred, Ervik, 6800 Førde 
24 å Svint 1 4,71 1,57 - - - P 71 Mercur 71 20 Hellevang Alfred, Ervik, 6800 Førde 
SF-FL Fjaler - Andalsvik, Atle, 6828 Straumsnes 
1 å Fisken 
2 kr Solbris 
4 k Frisco 
5 kr Vestbris 
6 sn Lomen 
8 kr Combi 
9 kr Kjelldur 
11 å Fiskar 
12 å Sabb 
14 g Kvikk2 
15 å Borghild 
17 å Askvik 
22 sn Marino 
23 kr Roar 
25 kr Måken 
30 k Sjøbuen 
SF-G Gulen f.rettl. Gulen, 5980 Hardbakke 
l å Tobias 
2 k r  Tess 
3 - Hillejenta 
4 å Vang 
5 kr Solskjær 
6 sn Leik Junior 
7 g Diskus 
9 kr Hårek 
10 å Terje 
11 kr Eli Merete 
Sabb 69 
Ford 80 
Cumm 89 
Sabb 65 
Bedf 79 
Perkin 72 
Sabb 66 
Yamaha 87 
Sabb 69 
Sabb 68 
Yanmar 88 
Yamaha 80 
Sabb 79 
Bukh 78 
Sabb 80 
Scania 63 
Yamaha 88 
Sabb 93 
Yanmar 93 
Merc 63 
Sabb 85 
Yanmar 89 
Scania 68 
Sabb 72 
Yamaha 89 
Cumm 86 
Øen Monrad, Bjergelia, 6810 Dale I Sunnfj. 
Folkestad Håkon, 6990 Korssund 
Øen Monrad, Bjergelia, 6810 Dale I Sunnfj. 
Vesiheim Nils, 6820 Flekke 
Vindenes Tor A PIR, 6982 Holmedal 
Folkestad John E PIR, 6990 Korssund 
Stølen Kjell, 6995 Hellevik I Fj. 
Andalsvik Atle, 6828 Straumsnes 
Arstein Jan-Terje, 6828 Straumsnes 
Hatlevik Edvard, 6995 Hellevik I Fj. 
Aralden Rolf Bjørn, 6990 Korssund 
Hatlevik Edvard, 6995 Hellevik I Fj. 
Andalsvik Atle, 6828 Straumsnes 
Hatløy Ole, 6990 Korssund 
Arstein Jan-Terje, 6828 Straumsnes 
Tangedal Per Normann, 6982 Holmedal 
Svanholm Jon, 5970 Byrknesøy 
Eilertsen Rune, 5970 Byrknesøy 
Birknes Mariann, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Unneland Einar S, 5977 Ånneland 
Dingen Svein Jarle, 5966 Eivindvik 
Trovåg Bernt, 5970 Byrknesøy 
Vatnøy Jon PIR, 5978 Mjømna 
Birkenes Johnny, 5978 Mjønina 
Berge Terje, 5970 Byrknesøy 
Uthaug Egil, 5970 Byrknesøy 
Sogn og Fjordane 
SF-G Gulen 
Farkostens Meter Tonn ,I Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H.K: navn og postadresse 
12 - Ina Elise 
13 å Randi 
14 sn Torlyn 
15 sn Bravo 
16 å Merkur 
18 å Pil 
19 kr Sambo 
20 - Klipper 
21 kr Maya 
22 kr Elsi 
26 kr Basen 
27 - Terten 
28 kr Vesffisk 
30 - Marianne 
31 å Børholm 
35 å Jakk 
40 kr Royen 
41 kr Nordlys Jr. 
44 å Lykken 
49 å Alex 
50 å Rasken 
52 å Maskott 
54 kr Fiskholm 
57 sn Hanna 
67 å Moskenes 
68 å Kobben 
70 å Fangst 
73 kr Leik 
74 å Strømmen 
76 å Arild 
83 å Ragnar 
85 kr Furnes 
90 å Svint 
95 å Svint 
96 å Ingtor 
97 å Sjødur 
99 å Rune 
100 - Grimskjær 
105 å Rita 
108 å Måken 
121 - Tiur 
139 k Sleipner 
145 kr Havblomsten 
160 å Alka 
163 å Radak 
165 å Snøgg 
180 å Sjøfuglen 
183 kr Gunn 
224 å Patrick 
227 å Svanen 
233 å Heidi 
235 k Sjøgutt 
241 å Ternen 
244 å Laika 
264 å Knurr 
303 kr Gulaskjær 
318 å Fiskaren 
SF-GP Gloppen -f.rettl. Gloppen, Boks 147, 6701 Måløy 
Volvo 79 154 
Sabb 79 10 
Ford 80 100 
Yanmar 80 33 
Mercur 79 20 
Sabb 62 16 
Sabb 80 30 
Ford 74 100 
Sabb 85 65 
Sabb 79 22 
Ford 74 68 
Sabb 64 10 
Perkin 74 62 
Cumm 92 152 
Sabb - 16 
Sabb 70 8 
Leyl 77 63 
MWM 76 104 
Marna 58 8 
Sabb 80 10 
Evinr 80 15 
Volvo 76 14 
Sabb 80 30 
Sabb 77 30 
Sabb 80 22 
Sabb 69 10 
Sabb 59 6 
Perkin 69 35 
Sabb 66 8 
Leyl 79 50 
Mercur 80 4 
Caterp 90 165 
Sabb 75 18 
Sabb 81 10 
Marna 53 8 
Sabb 80 10 
Lister 92 30 
Ford 83 117 
Sabb 69 16 
Sabb 63 6 
MWM 74 51 
Wichm 34 40 
Sabb 74 30 
Honda 81 9 
Sabb 79 10 
Marna 56 8 
Sabb 80 22 
Ford 80 68 
Marna 70 24 
Sabb 29 4 
Sabb 62 8 
Caterp 64 120 
Marna 57 6 
Sabb 79 10 
Sabb 63 8 
GM 71 240 
Sabb 59 8 
Birkenes Johs PIR, 5978 Mjømna 
Nyhammer Magnus, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Hjarihoim Reidar, Hjartholm, 5950 Brekke 
Hjartholm Øystein, 5950 Brekke 
Glavær Karl, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Solhaug Lars, 5970 Byrknesøy 
Høyvik Arne, 5960 Dalsøyra 
Berentsen Kåre PIR, 5970 Byrknesøy 
Fagervik Leif Inge, 5960 Dalsøyra 
Birknes Erling, 5970 Byrknesøy 
Einebærholm Edvin Jr, 5970 Byrknesøy 
Larsen Henrik, 5970 Byrknesøy 
Glavær Karl, 5978 Mjømna 
Marianne Ans PIR, (E Einebærholm), 5970 Byrknesøy 
Sande Toralf, 5970 Byrknesøy 
Einebærholm Endre, 5970 Byrknesøy 
Einebærholm Ernst, 5970 Byrknesøy 
Einebærholm Ole Svein PIR, 5970 Byrknesøy 
Unneland Einar H, 5977 Ånneland 
Kversøy Maldor, 5970 Byrknesøy 
Kvernøy Magne, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Mjånes Einar, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Solhaug Olav, 5970 Byrknesøy 
Breidvik Talmon, Rutledal, 5950 Brekke 
Glavær Karl, 5978 Mjømna 
Nyhammer Peder, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Teigen Amund, 5960 Dalsøyra 
Trovåg Bernt, 5970 Byrknesøy 
Oddekalv Arne, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Einebærholm Solmann, 5970 Byrknesøy 
Einebærholm Endre, 5970 Byrknesøy 
Kvamme Frode, 5960 Dalsøyra 
Stendal Konrad, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Byrknes Ragnar, 5970 Byrknesøy 
Vatnøy Johan, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Sletten Johannes, 5970 Byrknesøy 
Birknes Henry, 5970 Byrknesøy 
Berge Øystein, 5970 Byrknesøy 
Haugen Ragnvald, 5970 Byrknesøy 
Bremnes Lars, Brimsvåg, 5970 Byrknesøy 
Slettevold Magnar, 5970 Byrknesøy 
Rrnæs Håkon, 5960 Dalsøyra 
Ottesen Artur M. 5978 Miømna 
Nyhammer Asbjørn, ~yhamar,  5966 Eivindvik 
Nyhammer A, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Ånneland Oskar, 5977 Ånneland 
Wilkensen Trygve, 5970 Byrknesøy 
Mjånes Einar PIR, 5978 Mjømna 
Trovåg Bernt, 5970 Byrknesøy 
Boroy Toralf, Skjerjehamn, 5978 Mjømna 
Svanholm Jon, 5970 Byrknesøy 
Hoyvik Arne, 5960 Dalsøyra 
Høydal Knut, Rutledal, 5950 Brekke 
Einebærholm Edvin Jr, 5970 Byrknesøy 
Mjånes Einar, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Kvamme Svein, 5960 Dalsøyra 
Berentsen Konrad, 5970 Byrknesøy 
40 å Hilda 4,39 1,66 - - - P - Evinr 74 6 Hilde Ingolv, 6875 Innvik 
Sogn og Fjordane 
SF-GR Gaular 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den koiresponderende redei) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeåi H:K. navn og postadresse 
SF-GR Gaular - f.rettl. Gaular, 6980 Askvoll 
SF-H Hyllestad - f.rettl. Hyllestad, 6980 Askvoll 
1 kr Karine 
3 å Sonar Jr 
6 - Mato 
7 kr Åfjord Jr 
31 å Snerten 
33 å Lom 
67 å Liagut 
79 å Sleipner 
SF-H0 Hsyanger - Towund, Kjell, 5935 Lavik 
Lilly 5,02 1 3 7  - - - T 63 
Liv 5,33 1 3 7  - - - T 63 
Måken 5,135 1,57 - - - T 57 
Roald 5,49 1,57 - - - T 58 
Flipper 5,65 1 3 4  - - - T 49 
Fjoring 4,86 1,60 - - - T - 
Terten 5,18 1,73 - - - T 71 
Snøgg 7,31 2,10 - - - T 63 
Høyang Bjønn 9,72 3,23 - - - P 78 
Fribein 8,16 2,76 - - - P 81 
Sabb 90 30 
Perkin 79 72 
Yanmar 92 103 
Leyl 75 42 
Sabb 66 8 
Cresc 63 4 
FM 55 8 
Sleipn 57 5 
Mercur 61 6 
Johns 65 5 
Cresc - 4 
Cresc 65 4 
Mercur 64 6 
Cresc - 4 
Penta 71 9 
Sabb - 8 
Ford 78 68 
Ford 80 68 
Inderoy Atle, Skivenes, 5944 Sørbøvåg 
Herland Oddvar, 5944 Sørbøvåg 
Sorbo Ragnar, 5944 Ssrbovåg 
Dumben Dagfinn, 5944 Sørbøvåg 
Akse Lars, 5942 Hyllestad 
Sætevik Nils, 5940 Leirvik I Sogn 
Lien Knut, 5942 Hyllestad 
Stigedal Mathias, 5942 Hyllestad 
Sørevik Georg, 5927 Bjordal 
Towund Håkon P/R, 5935 Lavik 
Mjølsvik Leif, Instevik, 5927 Bjordal 
Øvreås Arthur, Instevik, 5927 Bjordal 
Østerbø Kåre, Ortnevik, 5927 Bjordal 
Fridtun Einar, Ikjefjord, 5927 Bjordal 
Mjølsvik Jarle, Instevik, 5927 Bjordal 
Vamråk Håkon, Søreide, 5927 Bjordal 
Giskeødegaard Olav, Boks 26,5901 Høyanger 
Frivik Ame, 5934 Kyrkjebø 
SF-L Leikanger - Losnedal, Erling, 5842 Leikanger 
8 - Gaute 8,17 2,70 - - - P 80 Yanmar 80 33 Rinde Oddvar, 5866 Feios 
10 å Anka 7,06 2,64 - - - P 76 Sabb 76 54 Rutledal Kurt, 5840 Hermansverk 
SF-LL Lærdal - Hauge, Kåre, 5890 Lærdal 
3 å Sognegut 5,99 1,60 - - - T 47 Mercur 62 6 Bjørkum Hans Kr, 5890 Lærdal 
SF-N Naustdal -f.rettl. Naustdal, 6910 Bremanger 
1 sn Charlin 
2 å Odin 
3 å Li 
4 kr Delfin 
5 å Held 
6 å Solø 
8 å Truls 2 
9 kr Sifro 
10 å Sterk 
16 g Viking 
20 å Skjærna 
24 å Rask 
25 å Snøgg 
44 å Neptun 
50 å Sjøhelt 
Merc 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Marna 
Jap 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Skjærli Harald, 6943 Naustdal 
Sæther Frank, 6960 Svortevik 
Underlid Nils A, 6960 Svortevik 
Apneseth Leif S, 6960 Svortevik 
Nordvik Henrik, 6960 Svortevik 
Sæther Svein, 6960 Svortevik 
Engebø Lars L, 6960 Svortevik 
Sæther Svein, 6960 Svortevik 
Skjærlid Harald, 6960 Svortevik 
Skjærli Sigurd, 6976 Kvammen 
Skjærli Sigurd, 6976 Kvammen 
Tefre Einar, 6976 Kvammen 
Tefre E, 6976 Kvammen 
Gjøringbø S, Helle I Sunnfj., 6943 Naustdal 
Engebø Martin, 6960 Svortevik 
Sogn og Fjordane 
SF-S Selje 
Farkostens Meter Tonn 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
SF-S Selje -f.rettl. Selje, Boks 147, 6701 Målø) 
1 kr Frøyanes 
2 - Remo 
4 å Makeli 
5 kr Stålsund 
6 sn Aarsheim Senior 
11 å Hovden Jr. 
12 å Lill 
13 kr Lisken 
15 - Frøyanes Junior 
17 sn Polarvind 
18 k Truls 
19 kr Vikmark 
20 kr Lyngholm 
26 - Del Rio 
27 - Safir Junior 
28 - Resbakk 
30 - Røyrbuen 
36 å Runo 
38 kr Lucky 
40 k Teigesund 
41 - Sandflu 
42 å Sterling 
48 kr Argo 
50 - Vestkapp 
51 - Vikagutt 
54 - Vesla 
55 kr Fjellblomsten 
56 kr Tutte-K 
57 - Hovden 
58 kr Viggo 
59 å Hovden 
61 kr Skagen 
65 kr Sagabas 
67 å Alken 
69 k Siwo 
71 - Vesla 
72 å Vona 
74 kr Stadland 
75 å ?lut0 
76 kr Olai-O 
82 kr Kjildus 
83 sn Jatobuen 
85 - Sandenes 
86 å Brsdrene 
89 kr Stålholm 
91 å Juno 
92 - Havlys 
93 kr Driftig 
96 kr Lady Gry 
98 å Kriss 
101 kr Falkodd 
103 å Kvikk 
104 å Gløgg 
105 - Haugtind 
112 kr Stålholm 
116 - Sea Horse 
117 å Snøgg 
118 å Kari 
120 sn Stadværing 
121 å Trio 
57 Alpha 75 550 
91 Scania 86 421 
83 Mercur 83 40 
72 Alpha 71 500 
82 Calles 82 690 
66 Perkin 86 72 
73 Sabb 73 10 
70 Sabb 78 30 
79 Calles 79 690 
81 Cumm 81 365 
73 Perkin 73 62 
40 Caterp 84 365 
68 Alpha 68 500 
55 Volvo 78 25 
76 Ford 76 130 
80 Sabb 80 30 
74 Calles 74 750 
76 Sabb 76 18 
73 MWM 84 55 
17 Caterp 81 365 
83 Yanmar 83 50 
80 Merc 79 42 
84 Scania 89 182 
78 Calles 78 690 
92 Yanmar 92 74 
65 Sabb 65 10 
82 Yamaha 89 55 
64 Volvo 70 90 
79 Yanmar 84 188 
78 Yanmar 77 12 
60 Cumm 72 110 
74 Sabb 81 30 
83 Perkin 82 72 
76 Sabb 76 22 
82 BMW 82 50 
51 Sabb 51 4 
73 Sabb 73 22 
84 Perkin 83 115 
73 Mercur 74 4 
81 Ford 81 108 
77 Sabb 77 10 
89 Perkin 82 109 
61 Sabb 69 22 
28 Sabb 79 10 
67 Sabb 78 10 
71 Marna 63 24 
93 Volvo 90 240 
92 Yanmar 92 63 
59 Sabb 75 30 
82 Sabb 92 85 
79 Yanmar 79 33 
71 Yanmar 71 8 
74 Sabb 74 22 
81 Ford 75 68 
79 FM 79 33 
72 Perkin 72 50 
76 Sabb 76 22 
70 Sabb 72 16 
78 GM 78 178 
54 Marna 54 32 
U S  Statt Havfiske, (Dagf. Otnheim), 6755 Ytre Stadland 
KIS Remo, (K.rundereim), 6748 Flatraket 
Søvik Jan, 6748 Flatraket 
Eltvik Johan PIR, Borgundvåg, 6750 Stadlandet 
Aarsheim Ans PIR, (Per E.aarsheim), 6750 Stadlandet 
Hovden Rune, 6740 Selje 
Eltvik Johan, Borgundvåg, 6750 Stadlandet 
Austring Odd, 6740 Selje 
Ervik Havfiske NS,  (Stig Ervik), 6755 Ytre Stadlandet 
Gangeskar Rederi PIR, (O.gangskar), 6748 Flatraket 
Vetterhus Anders PIR, 6748 Flatraket 
Vetterhus Anders PIR, 6748 Flatraket 
WS Lyngholm, (Jonny Aarsheim), 6750 Stadlandet 
Flataker Ragnvald, Boks 30, 6748 Flatraket 
Salt Olav PIR, 6740 Selje 
Nygård Sverre, 6748 Flatraket 
N S  Røyrbuen, (Bj.rundereim), 6740 Selje 
Håvik lngebrigt PIR, 6748 Flatraket 
Kvernevik Ronald, 6748 Flatraket 
Honningsvåg Alvin, 6755 Ytre Stadlandet 
Jørgensen PIR, (J.jergensen), 6740 Selje 
Vederhus Kjell, 6748 Flatraket 
Kånny Junior PIR, (G.o.jørgensen), 6740 Selje 
Br. Årvik Ans PIR, (Per K.årvik), 6740 Selje 
Årvik Per K, 6740 Selje 
Vederhus Magne, 6748 Flatraket 
Moldestad Bård J, 6740 Selje 
Kvernevik Oskar, 6748 Flatraket 
Hovden Rune PIR, Kjødepollen, 6740 Selje 
Rundereim Reidar PIR, 6740 Selje 
Hovden Bjørn Tore PIR, Kjødepollen, 6740 Selje 
Rønning Odd-Inge, Årvik, 6750 Stadlandet 
Vederhus Karstein 1, 6740 Selje 
Hove Oddmund, 6740 Selje 
Runderheim Håkon, 6740 Selje 
Skårbø Magne, 6740 Selje 
Skårbs Maane, 6740 Selie 
~orgundvåg Geir PIR, (G. Borgundvåg), 6750 Stadlandet 
Rønning Odd-Inge, Arvikgrend, 6755 Ytre Stadlandet 
Olsen Olav PIR, 6740 Selje 
Hovlid Wilhelm, Eltvik, 6750 Stadlandet 
Myklebust Ans PIR, (Inge Myklebust), 6748 Flatraket 
Sande Jostein Anfinn, Boks 82, 6750 Stadlandet 
Hoddevik Mathias A, Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Borgund Trygve, 6750 Stadlandet 
Røyset Sigmund, 6740 Selje 
Hatlelid Sølvi, 6750 Stadlandet 
Clausen Birger, 6750 Stadlandet 
Henden Per-Olav, 6750 Stadlandet 
Beitveit Knut Og Roger PIR, 6750 Stadlandet 
Moldestad Agnar, 6740 Selje 
Lunde Vidar, 6740 Selje 
Langenes Reidar, 6740 Selje 
Håvik Leif, 6748 Flatraket 
Honningsvåg Hans PIR, Stadvågen, 6755 Ytre Stadlandet 
Odegård Even, 6748 Flatraket 
Hoddevik Jetmund, 6750 Stadlandet 
Osmundsvåg Andreas 0 ,  6748 Flatraket 
Hovlid Steinar, 6750 Stadlandet 
Otneim Paul, 6750 Stadlandet 
Sogn og Fjordane 
SF-S Selje 
Farkostens Meter Tonn Matr Byoge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
122 - Alex 
123 å Somar 
126 - Harald Junior 
129 å Sleipner 
134 å Sporhund 
136 - Stålgutt 
139 - Tobias 
143 å Ejal 
145 sn Seijebris 
146 sn Lano 
147 å Balto 
148 å Skagen 
149 å Kato 
151 å Kapp 
152 - Von 
156 å Mona 
161 å Lulla 
163 kr Furnes 
164 kr Neptun 
168 å Gemini 
185 kr Tarvik 
194 å Drivenes 
195 å Stålflud 
197 - Bror 
202 å Kvitnes 
208 å Rita 
210 å Siv 
211 å Dorry 
215 sn Morild 
218 å Hovdenes 
221 å Kvitnes 
222 sn Melissa 
223 å Kvernevik 
230 kr Sagabris 
235 å Gutten 
236 å Pål 
245 kr Staalnes 
253 å Snøgg 
263 kr Knut-Arne 
281 å Vito 
304 å Seljeøy 
349 å Sleipner 
352 å Krill 
378 å Motten 
Volvo 87 
Mercur 75 
Perkin 89 
Sabb 69 
Mercur 80 
Cumm 88 
Perkin 86 
Volvo 84 
Perkin 65 
Perkin 82 
Sabb 74 
Sabb 68 
Sabb 66 
Yanmar 86 
Sabb 79 
Kaspi 81 
Sabb 57 
Ford 80 
Sabb 70 
Sabb 67 
Sabb 79 
Sabb 71 
Johns 85 
Sabb 80 
Mercur 82 
Yamaha 88 
Sabb 66 
Marna 55 
BMW 81 
Sabb 75 
Tohats 85 
Cumm 88 
Johns 76 
Perkin 82 
Sabb 74 
Evinr 70 
Volvo 81 
Tomos 70 
Yanmar 82 
Sabb 68 
Sabb 56 
Sleipn 64 
Taifun 59 
Cresc 61 
Sjåstad Kurt, 6750 Stadlandet 
Flister Lars L, 6740 Selje 
Rikkheim Harald, 6740 Selje 
Årvik Sigmund, 6755 Ytre Stadlandet 
Grytting Magnar, 6740 Selje 
Silden Adolf, 6748 Flatraket 
Gangeskar Magnus Og Simon PIR, 6748 Flatraket 
Seljen Alf H, 6750 Stadlandet 
Taklo Magne, 6740 Selje 
Runderheim Bjarne Andreas, 6740 Selje 
Aarsheim Gunnar, Årsheim, 6750 Stadlandet 
Hoddevik Geir Magne, Årsheim, 6755 Ytre Stadlandet 
Kvamme Leif, Årsheim, 6750 Stadlandet 
Honningsvåg Alvin, 6755 Ytre Stadlandet 
Kvernevik Olav, 6740 Selje 
Steenslid Sigmund, 6740 Selje 
Salt Olav S, 6740 Selje 
Fure Ola, 6740 Selje 
Venøy Mathias, 6748 Flatraket 
Hoddevik John A, 6750 Stadlandet 
Lillesalt Rune, 6740 Selje 
Ervik Stig, 6755 Ytre Stadlandet 
Honningsvåg Jostein B, 6755 Ytre Stadlandet 
Brandal Ole Andre, 6750 Stadlandet 
Eltvik Harald, 6750 Stadlandet 
Aarvik Sigmund J, 6755 Ytre Stadlandet 
Tungevåg Inge, 6750 Stadlandet 
Hovden Rune PIR, Kjødepollen, 6740 Selje 
Flister Lars, 6740 Selje 
Otnheim Dagfinn, 6755 Ytre Stadlandet 
Ervik Stig-Jarle, 6755 Ytre Stadlandet 
Rundereim Odd, 6740 Selje 
Kvernevik Oskar, 6748 Flatraket 
Vene Dagfinn PIR, 6748 Flatraket 
Ervik Kristoffer, Ervikbygda, 6755 Ytre Stadlandet 
Ervik Kristoffer P, Ervikbygda, 6755 Ytre Stadlandet 
Lillesalt John PIR, (John Lillesalt), 6740 Selje 
Clausen Birger, Stave, 6750 Stadlandet 
Sletteberg Arthur, 6750 Stadlandet 
Silden Adolf, 6748 Flatraket 
Olsen Olaf, 6740 Selje 
Beitveit Atle, Borgundvåg, 6750 Stadlandet 
Drage Oddmund, 6750 Stadlandet 
Hoddevik John PIR, Hoddevik, 6750 Stadlandet 
SF-SD Sogndal - Hovgaard, Peter, Rutlindsl~d 6, 5800 Sogndal 
1 - L~ndholm 8,17 2,17 - - - P 83 Thorny 83 50 Lindborg Sigurd, L~ndborg, 5801 Sogndal 
SF-SU Solund - f  ren1 Solund, 5980 Hardbakke 
2 sn Johnleit 
4 å Bølgen 
5 kr Trygg I 
6 kr Sissel Elisabet 
8 kr Alise 
9 å Nordfjordingen 
10 å Los 
11 k Vasstind 
15 å Sjøfuglen 
Fiat 84 
Marna 52 
Volvo 77 
Mak 67 
Sabb 75 
Kjapp 62 
Sabb 64 
Grenaa 71 
Sabb 82 
Trovåg Johan, 5990 Kolgrov 
Ødejord Fridtjof, 5990 Kolgrov 
Urania PIR, (Roar Trovåg), 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Rederi US, (B.hjønnevåg), 5990 Kolgrov 
Soldal Johan, 5995 Ytrøygrend 
Indrevær David, Husøy, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Leif, 5990 Kolgrov 
Lending PIR, (Magnar Lending), 5995 Ytroygrend 
Storøy Trygve, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkostens Meter Tonn 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
16 kr Kalnes 
17 å Frode 
18 kr Solei 
19 å Marna 
20 - solglytt 
21 å Toball 
22 s Firda 
24 kr Resøy 
25 å Sulesjark 
26 å Fisher 
28 - Jan-Ove 
29 sn Suløy 
30 sn Liflu 
31 kr Tango 
32 sn Øytor 
35 å Nesmann 
38 kr Eli Beate 
39 å Roar 
40 kr Solvind 
41 å Løparen 
43 kr Fant 
44 sn Frøyskjær 
45 sn Sjøsprøyi 
48 - Daløybuen 
49 å Svein 
50 å Fyk 
51 kr Kalnes I 
52 sn Mini Max 
54 å Trovåg 
55 å Klanten 
56 kr G.h. 
57 k Vårbud 
58 å Fisk 
59 kr Linn Malen 
61 kr Rambo 
62 å Hilde Ann 
63 sn Fiks 
64 å Solholm 
66 å Måken 
67 å Stian 
69 kr Magnhild 
70 å Fram 
71 å Vidøy 
72 å Sjøblomsten 
73 å Tommy 
74 kr Rune 
75 sn Meodd 
76 sn Fiks 
77 å Kjell 
78 sn Homarus 
79 å Måken 
80 kr Daløy 
81 sn Sandy 
82 k Solo 
83 sn Henning 
84 sn Br. Engdal 
85 kr Modig 
86 å Brattholm 
87 å Tresfjord 
89 - Futuro 
90 kr Vågsund Sen 
91 å Steggen 
74 Sabb 73 30 
80 Suzuki 78 7 
75 Sabb 75 100 
47 Marna 47 5 
80 Yanmar 80 33 
76 Leyl 76 52 
11 Kromh 62 150 
85 Sabb 90 85 
74 Sabb 72 22 
88 Yamaha 88 30 
94 Curnm 94 150 
81 Merc 80 200 
86 Scania 86 250 
76 Sabb 75 30 
88 Perkin 82 117 
82 Yanmar 82 33 
85 Perkin 85 72 
82 Johns 82 9 
64 Perkin 72 95 
76 Yamaha 77 5 
74 Yanmar 79 33 
49 Volvo 80 210 
74 Yamaha 86 90 
77 Man 84 240 
69 Sabb 69 8 
52 Sabb 68 8 
77 Sabb 77 68 
71 Volvo 78 75 
85 Yanmar 85 66 
84 Sabb 71 10 
83 Sabb 83 10 
64 Volvo 73 180 
77 Mercur 77 20 
88 Sabb 88 99 
83 Sabb 79 22 
93 Sabb 81 10 
81 Sabb 83 22 
77 Evinr 77 6 
67 Volvo 67 100 
70 Sabb 74 10 
79 Leyl 83 68 
51 Sabb 51 5 
82 Johns 82 25 
53 Marna 53 8 
83 Yanmar 83 33 
74 Perkin 74 140 
85 Mitsub 85 65 
87 Volvo 87 124 
65 Sabb 65 8 
85 Perkin 85 47 
82 Sabb 76 22 
77 BMC 77 70 
75 Perkin 85 85 
73 Sabb 73 22 
85 Perkin 85 109 
87 Scania 87 345 
83 Perkin 83 109 
48 Evinr 78 6 
65 Sabb 83 30 
79 GM 79 300 
75 Sabb 87 117 
56 Cresc 67 4 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
Oddekalv Gjert, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Nesøy Johannes, 5980 Hardbakke 
Avløyp Øystein, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Avløyp Inge, 5980 Hardbakke 
Mattevik Jan Henrik PIR, 5989 Hersvikbygda 
Avloyp Svein Einar, 5980 Hardbakke 
Gåsvær Asbjørn, 5998 Lågøy 
Hjønnevåg Trygve, Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Jan-Ove Ans PIR, (Olav Mikkelsen), 5980 Hardbakke 
Lending Arne PIR, 5995 Ytrøygrend 
Ytrøy Jan PIR, 5995 Ytrøygrend 
Stølsvik Ola, 5989 Hersvikbygda 
Færøvik Olav J, Færøvik, 5989 Hersvikbygda 
Steinsøy Arne, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Lundøy Asbjørn, 5995 Ytrøygrend 
Humlevåg Roar, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Bjarne, 5990 Kolgrov 
Hugøy Torvald, 5989 Hersvikbygda 
Hersvik Magne, 5989 Hersvikbygda 
Avloyp Inge, 5980 Hardbakke 
Saltskår Jan Egil, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Utvær Svein PIR, Boks 16,5980 Hardbakke 
Hjønnevåg Svein, 5990 Kolgrov 
Kalgraff Jan Jostein, 5990 Kolgrov 
Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
Saltskår Rune, 5989 Hersvikbygda 
Ødejord Fridtjof, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Steinar, 5995 Ytrøygrend 
Hugøy Severin, 5989 Hersvikbygda 
Engdal Ans PIR, (Arve Angdal), 5985 Krakhella 
Mikkelsen Jon, 5980 Hardbakke 
Lundøy Torgeir, 5995 Ytrøygrend 
Mikkelsen Olav, 5980 Hardbakke 
Sætevik Helge, 5989 Hersvikbygda 
Trovåg Knut, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Hermann, 5995 Ytrøygrend 
Engdal Ingvald, 5985 Krakhella 
Nesoy Johannes, 5980 Hardbakke 
Lundøy Magne, 5995 Ytrøygrend 
Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Jan, 5995 Ytrøygrend 
Hjønnevåg Svein, 5990 Kolgrov 
Trovåg Johan, Nåra, 5990 Kolgrov 
Rune Ans PIR, (Arne Saltskår), 5989 Hersvikbygda 
Tungodden Håkon, Nåra, 5990 Kolgrov 
Trovåg Knut, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Alf S, 5995 Ytrøygrend 
Waage Leif, Hjønnevåg, 5990 Koigrov 
Waage Harald, 5990 Kolgrov 
Steindal Jon, Tangenes, 5980 Hardbakke 
R~lrdal Eileen Og Bjarne PIR, 5990 Kolgrov 
Humlevåg Monrad, 5980 Hardbakke 
Ytrøy Borgvald, 5995 Ytrøygrend 
Engdal Alf PIR, 5985 Krakhella 
Hatlem Svein Åge PIR, (L.lambrechts), 5990 Kolgrov 
Ylrøy Edvin, 5995 Ytrøygrend 
Ørnehaug Peder, 5995 Ytrøygrend 
Trovåg Kjell Jonny PIR, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Steinar, 5990 Kolgrov 
Orengenes Paul, 5998 Lågøy 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde i Il 
92 å Snøgg 
93 sn Solbris 
94 å Reddy 
96 å Macco 
98 å Kuling 
99 å Terien 
101 - Jadar 
102 å Mågøy 
103 å Lykken 
104 kr Gullskjær Jr. 
105 å Lodder 
106 å P.s.k. 
107 å Sulingen 
109 kr Tårnskjær 
111 å Rita 
114 kr Leik 
115 å Øyprins 
116 å H.r.i. 
118 å Nyland 
119 - Nymann 
120 sn Fangst 
121 sn Barstein 
122 å Kjalken 
125 sn Skarøy 
126 - Winner 
128 å Finn 
129 å Jarlegutt 
131 å Heidi 
133 å Vesla 
134 - Arne 
135 kr Yellow Fin 
136 - Solbas 
139 å Brødrene 
140 - Seilstein 
142 å Oddbjørn 
145 kr Liagutt 
146 å Reidun 
147 å Sabben 
148 å Tove 
149 å Sjøhelt 
151 kr Stegg 
153 å Mossa 
155 å Kato 
159 å Tor 
160 kr Radar 
165 kr Vestbris 
167 å Signal 
169 kr Albatross 
171 kr Dikk 
173 kr Øystein 
180 å NyVon 
181 kr Neptun 
182 å Tobias 
185 å Klint 
186 å Måken 
187 kr Naustholm 
188 å Sulafisk 
189 - Flaks 
190 sn Banana 
192 å Sjofuglen 
193 å Sjøhest 
197 å Sleipner 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
77 Tohats 77 12 
82 Yanmar 87 55 
69 Sabb 69 16 
40 Sabb 68 8 
78 Tohats 77 12 
54 Sabb 79 10 
77 Sabb 77 22 
83 Sabb 83 10 
58 Sabb 44 5 
83 Fiat 90 210 
57 Sabb 57 8 
52 Sabb 79 10 
- Sabb 76 10 
74 MWM 74 145 
83 Yanmar 83 55 
85 Yanmar 85 55 
43 Mercur 72 5 
78 Johns 78 25 
66 Sabb 66 8 
66 Sabb 66 10 
74 Perkin 82 81 
87 Scania 87 182 
52 Sabb 53 4 
87 Scania 87 131 
79 Perkin 77 50 
87 Mercur 86 7 
72 Mercur 72 10 
87 Johns 87 6 
45 Sabb 70 8 
70 Perkin 70 96 
86 Isuzu 89 80 
83 Volvo 83 270 
62 Sabb 62 8 
79 Perkin 79 145 
84 Sabb 84 20 
58 Sabb 73 22 
79 Johns 80 35 
79 Sabb 79 10 
80 Sabb 80 22 
80 Sabb 68 8 
73 Sabb 72 22 
75 Mercur 75 7 
71 Sabb 64 10 
- Evinr - 9 
55 Sabb 41 5 
85 Bukh 85 48 
79 Sabb 79 10 
80 Sabb 80 18 
82 Yanmar 86 66 
69 Perkin 69 72 
62 Sabb 85 26 
75 Ford 75 68 
81 Yanmar 81 33 
62 Sabb 62 16 
75 Sabb 75 10 
81 Yanmar 81 33 
65 Sabb 79 10 
81 Perkin 81 109 
82 Sabb 82 18 
51 Marna 58 6 
29 Johns 78 15 
53 Alda 51 5 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Skarnagel Ole, 5985 Krakhella 
Avløyp Inge, 5980 Hardbakke 
Oddekalv Glert, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Stølsv~k Blarne, 5989 Hersvlkbygda 
Sandvrk Håkon, 5985 Krakhella 
Kråkenes Sveln, 5980 Hardbakke 
Hersvlk Jon M, 5989 Hersvikbygda 
Storsy Harald, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Avlsp Arne, 5998 Lågsy 
Hjønnevåg Rune, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Ola H PIR, 5995 Ytrøygrend 
Larsen Sigurd, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Ingmun, 5995 Ytrøygrend 
Berntsen Håkon, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Tangenes Andreas, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Pollen Leif, 5980 Hardbakke 
Henrrksen Harald, Husøy, 5990 Kolgrov 
Indrever Rasmus, Husøy, 5990 Kolgrov 
Gåsvær Asbjørn, 5998 Lågøy 
Hugøy Thorvald. 5989 Hersvlkbygda 
Hlønnevåg Johan P, 5990 Kolgrov 
Færoy Tom PIR, 5998 Lågøy 
Storsy Jørgen, 5995 Ytrøygrend 
Ytrøy Astrid, 5995 Ytrøygrend 
Alrun Trading PIR, (Bjarne Ravnøy), 5980 Hardbakke 
Ytrøy Alf, 5995 Ytrøygrend 
Ytrøy Birger, 5995 Ytrøygrend 
Sanden Oddvar, 5990 Kolgrov 
Krakhellen Johannes, 5985 Krakhella 
Saltskår Arne, 5989 Hersvikbygda 
Mldtbø Per Ragnar, 5985 Krakhella 
Sanden Oddvar PIR, 5990 Kolgrov 
Humlevåg Monrad, 5980 Hardbakke 
Grønevik Harald, 5985 Krakhella 
Strømmen Oswald, 5990 Kolgrov 
Llen Arvid, 5980 Hardbakke 
Hjønnevåg Sveln, 5990 Kolgrov 
Lundøy Torgeir, 5995 Ytrøygrend 
Hjonnevåg Brrger, 5990 Kolgrov 
Strømmen Hans B, 5990 Kolgrov 
Drengenes Paul PIR, 5998 Lågøy 
Stelnsøy Arne, Buskøy, 5989 Hersvlkbygda 
Notøy Ole J, Husøy, 5990 Kolgrov 
Storøy Kristoffer, Husøy, 5990 Kolgrov 
Skarnagel Ole PIR, 5985 Krakhella 
Storoy Harald, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Strømmen Oswald, 5990 Kolgrov 
Gulholm John, 5998 Lågøy 
Strand Didrlk, 5998 Lågøy 
Espland Borgvald, (Oddg Kråkenes), 5980 Hardbakke 
Oddekalv Glert, Indrøy, 5980 Hardbakke 
Furevlk Arne, 5989 Hersvikbygda 
Gåsvær Hans, 5998 Lågøy 
Furevik Arne, 5989 Hersvlkbygda 
Saltskår Anton, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Kråkenes Magne, 5989 Hersvikbygda 
Saltskår Jan Egd, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Lambrechts Leif, Nåra, 5990 Kolgrov 
Mldtbø Per Ragnar, 5985 Krakhella 
Hersvik H M, 5989 Hersvlkbygda 
Ytrøy Ola H, 5995 Ytrøygrend 
Steinsund Kr N, 5980 Hardbakke 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkosiens Meier Tonn ,l Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
198 å Vestglans 
200 sn Yvonne 
203 kr Silden 
205 sn Sulegutt 
206 å Skolpe 
207 å Fiskaren 
208 å Jakk 
210 å Snøgg 
212 å Tusna 
213 kr Sulebas 
216 kr Kråkøy 
217 å Sputnik 
218 å John Frode 
220 å Eva 
222 sn Losfisk 
223 å Askeladden 
225 kr Jadar 
229 å Trulte 
230 å Per 
231 å Terten 
233 å Palen 
236 å Sjøsprøyt 
237 å Rune 
238 å Bølgen 
239 å Jostær 
240 - Ole-Senior 
244 å Snøgg 
245 å Laugar 
246 å Gisle 
248 å Runar 
250 å Snøgg 
253 kr Fiskemons 
254 å Mariann 
255 sn Solfisk 
258 - Asbjørn 
260 å Taren 
266 å Askeladd 
269 å Arne Jr. 
273 å Ole 
275 å Lyren 
276 kr Hugo 
281 å Line 
282 å Laksen 
283 å Linne 
285 å Jim 
301 kr Tor Jorgen 
302 å Solnes 
307 å Palen 
308 å Morten 
309 å Smart 
315 å Stegg 
322 å Vingen 
326 å Skorgenes 
329 å Gaute 
332 å Tryggen 
336 kr Vågar 
338 å Lars Helge 
340 å Palen 
342 å Lussi 
343 å Smart 
345 sn Megrunn 
346 å Soldalen 
Volvo 83 
Ford 83 
Leyl 80 
Sabb 82 
Tomos 73 
Sabb 57 
Sabb 53 
Mitsub 84 
Leyl 78 
Perkin 74 
Sabb 74 
Ford 81 
Perkin 81 
Marna 80 
Cumm 74 
Yamaha 79 
Lister 83 
Sabb 85 
Mercur 80 
Sabb 81 
Sabb 55 
Marin 81 
Sabb 63 
Yanmar 84 
Sabb 67 
Volvo 81 
Johns 81 
Sabb 80 
Sabb 81 
Evinr 81 
Marna 49 
Bedf - 
Suzuki 81 
Yanmar 86 
Sabb 81 
Cresc 65 
Johns 81 
Sabb 63 
Mercur - 
Sabb 81 
Sabb 81 
Suzuki 84 
Evinr 82 
Leyl 80 
Johns 83 
Yanmar 85 
Marna 55 
Leyl 81 
Leyl 75 
Leyl 76 
Leyl 75 
Marna 54 
Sabb 59 
Sabb 61 
Bolind 51 
Perkin 78 
Perkin 83 
Leyl 81 
Perkin 78 
Mercur 73 
Nogva 87 
Sabb 63 
Mikkelsen Olav PIR, 5980 Hardbakke 
Ørnehaug Oddleif, 5995 Ytrøygrend 
Saltskår John Heine PIR, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Lundøy Olav, 5995 Ytrøygrend 
Leknesund Rangvald, Buskoy, 5989 Hersvikbygda 
Notoy Harald H, Husøy, 5990 Kolgrov 
Storøy Harald PIR, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Hjønnevåg Martinus, 5990 Kolgrov 
Ørnehaug Sverre Harald, 5995 Ytrøygrend 
Engdal Ingvald PIR, 5985 Krakhella 
Kråkenes Gjert, 5989 Hersvikbygda 
Utvær Svein PIR, 5980 Hardbakke 
Saltskår Hermann PIR, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Lambrechts Lyder, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Svein PIR, 5990 Kolgrov 
Hersvik Kåre, 5989 Hersvikbygda 
Hersvik Jon M, 5989 Hersvikbygda 
Berntsen Johannes, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Steinsund Ingolf PIR, 5980 Hardbakke 
Tungodden Håkon, Nåra, 5990 Kolgrov 
Drengenes Paul, 5998 Lågoy 
Saltskår Lars, Buskoy, 5989 Hersvikbygda 
Hjønnevåg Rune, 5990 Kolgrov 
Hjonnevåg Helge, 5990 Kolgrov 
Hugøy Arvid, 5989 Hersvikbygda 
Berntsen Olav, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Danielsen Olav, 5995 Ytroygrend 
Sanden Oddvar, 5990 Kolgrov 
Lambrechts Leon, Nåra, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Jon Fr, 5990 Kolgrov 
Wåge Harald, 5990 Kolgrov 
Humlevåg Norvald PIR, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Helge, 5990 Kolgrov 
Kråkenes Svein, 5980 Hardbakke 
Unneland Asbjørn, 5990 Kolgrov 
Notoy Ole K, Husøy, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Ingolf, 5995 Ytrøygrend 
Saltskår Arne Jr, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Stølsvik Ola, 5989 Hersvikbygda 
Berntsen Gunnvald, Indrøy, 5980 Hardbakke 
Hugøy Trygve, 5989 Hersvikbygda 
Rørdal Eileen, Rørdalsfjord, 5990 Kolgrov 
Tungodden Håkon, Nåra, 5990 Kolgrov 
Herland Torleif, Nåra, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Jakob, 5995 Ytrøygrend 
Herland Torleif PIR, Nåra, 5990 Kolgrov 
Ravnoy Bernt Ole, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Ytrøy Jan, 5995 Ytrøygrend 
Lending Arne, 5995 Ytrøygrend 
Indrevær Einar PIR, Husøy, 5990 Kolgrov 
Indrevær Hjalmar, Husøy, 5990 Kolgrov 
Steinsund Nils Arne, 5980 Hardbakke 
Storøy Hans, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Hjønnevåg Malvin, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Birger S, 5995 Ytrøygrend 
Hjønnevåg Magnus, 5990 Kolgrov 
Saltskår Lars, Buskey, 5989 Hersvikbygda 
Saltskår Arne PIR, 5989 Hersvikbygda 
Saltskår Arne Jr, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Ørnehaug Jakob, 5995 Ytrøygrend 
Tangenes A ~ i d ,  Tangenes, 5980 Hardbakke 
Soldal Johan, 5995 Ytrøygrend 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkostens Meier Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 7 Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
355 k Judy 
363 å Øyodd 
367 å Jan 
369 å Seisnappen 
376 å Gargarin 
381 å Vi To 
385 å Even 
390 - Breiflu 
393 kr Andholm 
394 å Camilla 
395 å Fyken 
400 å Teddy 
401 kr Fri 
411 kr Sveinegutt 
416 å Jack 
419 å Sabben 
422 å Joskjær 
428 å Barden 
443 å Høyang 
455 g Falken 
467 å Freddy 
468 kr Modhild 
481 kr Havøy 
489 å Kossa 
490 kr Vågal 
492 å Pluto 
493 å Kombi Rex 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Scania 
Caterp 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Marna 
Sabb 
Ford 
Cresc 
Mercur 
Saltskår Hermann, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Herland Oskar, Husøy, 5990 Kolgrov 
Kalgraff Jan, 5990 Kolgrov 
Utvær Rasmus P, Husøy, 5990 Kolgrov 
Sætevik Olav, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Hugøy Arvid, 5989 Hersvikbygda 
Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
Berntsen Johs, Indrøy, 5980 Hardbakke 
Trovåg Johan PIR, Nåra, 5990 Kolgrov 
Trovåg Kjell Jonny, Nåra, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Hermann, 5995 Ytrøygrend 
Ravnoy Ola H, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Kråkås Eivind, 5980 Hardbakke 
Hugøy Arvid, 5989 Hersvikbygda 
Ytreøy Jakob Arvid, 5995 Ytrøygrend 
Ørnehaug Jakob, 5995 Ytrøygrend 
Utvær Paul, 5980 Hardbakke 
Eide Bjarne, 5980 Hardbakke 
Stølsvik Bjarne, 5989 Hersvikbygda 
Skarnagel Bjarne PIR, 5985 Krakhella 
Hjønnevåg Trygve, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Johan, 5990 Kolgrov 
Strømmen Hans PIR, 5990 Kolgrov 
Færøy Erling, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Hjønnevåg John Fredrik, 5990 Kolgrov 
Notoy Ole J, Husøy, 5990 Kolgrov 
Utvær Svein, Tangenes, 5980 Hardbakke 
SF-V Vågsay - f  rett1 Vågsøy, Boks 147,6701 Måløy 
1 ht Nye Ringbas 
3 å Inngun 
5 sn Tressen 
6 kr Måløysund 
8 kr Atlantic Viking 
9 kr Elise 
11 kr Hopland Senior 
12 å Doggen 
17 sn Argus Junior 
18 kr Vikingen 
19 sn Fjellmøy 
20 - Vågbas 
22 - Topsy 
23 kr Holmsund 
24 kr Janbu 
25 kr Fiskholmen 
28 kr Tress 
31 kr Måløyfisk 
32 kr A.t. 
34 å Flid 
36 kr Margen 
40 å Havøy 
41 å Tobis 
43 kr Finn 
44 - Knausen 
45 - Sildøy 
47 sn Solstein 
50 - Fernando 
51 kr Øyaren 
52 å Snøgg 
56 - Beate 
S 66 Wichm 66 700 
P 74 Volvo 73 36 
P 86 Volvo 86 105 
S 77 Alpha 77 660 
S 75 Wichm 75 2500 
T 81 Perkin 68 95 
S 85 Scania 84 342 
T 82 Leyl 82 62 
S 88 Cumm 88 950 
T 69 Perkin 74 35 
S 88 Mitsub 87 910 
S 79 Merc 79 200 
P 81 BMW 81 45 
P 82 Perkin 82 72 
T 59 Caterp 76 190 
T 55 Kelvin 66 320 
T 81 Merc 80 80 
S 67 Lister 65 660 
T 74 Sabb 74 10 
T 55 Sabb 76 30 
P 78 Volvo 91 42 
P 73 lsuzu 86 80 
P 80 Sabb 80 10 
P 71 Sabb 70 20 
S 83 Caterp 89 448 
P 79 Leyl 79 63 
P 78 Scania 91 204 
S 78 Alpha 78 640 
S 70 Wichm 69 600 
P 74 Tohats 73 10 
P 75 Volvo 75 203 
Ringbas K/S AiS(Vederhus), Boks 121,6701 Måløy 
Sivertsen Oddvin, 6718 Deknepollen 
Solheim Trygve, 6718 Deknepollen 
Bortne Gunnar PIR, 6718 Deknepollen 
WS Global Dong Nam, (Arvid Solvåg), 6701 Måløy 
Årdal Bjørn Andre, 6700 Måløy 
Hopland Senior NS,  (Ove Hopland), 6718 Deknepollen 
Våge Magnar, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Oldeide WS NS,  (Odd Oldeide), 6700 Måløy 
Horn Arthur, 6710 Raudeberg 
Nye Fjellmøy PIR, (Nils Myklebust), 6700 Måløy 
Osmundsvåg Steinar, 6718 Deknepollen 
Refvik Idar, 6710 Raudeberg 
Torskangerpoll Per PIR, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Svoren Harald, Halnes, 6700 Måløy 
Fiskholmen D/a PIR, (Nils Kupen), 6718 Deknepollen 
Silden Ottar, 6714 Silda 
Gotteberg Ivar, Gate 2, 6700 Måløy 
Tennebø Arvid T, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Gangsøy Arvid, 6718 Deknepollen 
Nyyård Edvard, 6718 Deknepollen 
Rundereim Magne J PIR, 6714 Silda 
Oppedal Ingolf H, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Tytingvåg Johan, Moldøen, 6700 Måløy 
Knausen NS, (Arne Silden), 6714 Silda 
Silden Freddy, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Solhaug Jostein, 6716 Husevåg 
Fernando NS, (Ottar Silden), 6714 Silda 
Silden Herman PIR, 6714 Silda 
Solhaug Erling, 6716 Husevåg 
Hopland Harald, Hopland, 6700 Måløy 
Sogn og Fjordane 
SF-V V å g s ~ y  
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde i i l  
58 sn Snøgg 
60 - Arly 
63 - Nykapp 
65 - Fjellgutt 
67 å Mikro 
69 å Delfin 
70 - Kamaro 
71 kr Stero 
72 å Marit 
73 kr Sjøglimt 
78 kr Nybakk 
82 kr Tone 
84 å Duen 
85 kr Torill 
88 k Harald 
90 sn Sølvskjær 
92 å Laila 
93 kr Øyiisk 
94 å Tor 
95 å Ekkofisk 
96 - Kris 
97 - Emy-Cathrin 
98 sn Valder 
100 ht Ole Sætremyr 
105 kr Anita 
106 å Espen 
107 kr Teigebas 
108 - Opal 
109 å Robjørn 
110 kr Vester Junior 
111 - Nybas 
112 - Havilud 
113 å Vera 
114 å Albert-Ove 
117 å Svanen 
118 å Trio 
119 kr Stranding 
123 å Parat 
125 sn Vågar 
129 kr Heimdal 
130 sn Steinsøy 
132 å Furen 
133 kr Ringo 
134 å Solla 
135 kr Aktiv 
140 å Skippy 
141 kr Smarten 
143 å Kjalken 
145 k Dobra 
147 kr Janne 
148 å Barmøyværing 
151 kr Øygard 
155 å Snøgg 
156 kr Kwims 
158 å Kvikk 
165 kr Vågar 
166 kr Polly 
168 - Laila 
169 å Ekko 
170 kr Vestgutt 
171 kr Kossakk 
174 sn Brodd 
Matr. Motor Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Yanmar 89 44 
Yanmar 91 135 
Perkin 80 72 
Yanmar 80 33 
Sabb 79 18 
Leyl 76 50 
Calles 77 690 
Scania 88 256 
Sabb 79 10 
Sabb 78 30 
Calles 78 460 
Sabb 80 30 
Sabb 46 4 
Perkin 84 109 
Gardn 72 110 
Perkin 85 109 
Sabb 66 10 
Alpha 73 500 
Sabb 79 30 
Sabb 71 22 
Perkin 80 49 
Perkin 83 40 
Sabb 82 68 
Mak 77 3400 
Perkin 83 81 
Yanmar 81 15 
Sabb 81 22 
Perkin 85 115 
Stord 56 6 
Volvo 86 180 
Marin 80 42 
GM 78 174 
Sabb 74 10 
Sabb 74 22 
Sabb 56 5 
Marin 84 10 
Sabb 70 22 
Yanmar 77 33 
Yanmar 79 33 
Bk 61 30 
Ford 86 127 
Honda 91 15 
Sabb 80 30 
Sabb 82 10 
Marna 76 42 
Sabb 74 18 
Yanmar 85 33 
Sabb 51 5 
Sabb 69 10 
BMC 77 100 
Mercur 80 7 
Ford 77 68 
Sabb 81 10 
Ford 79 68 
Johns 75 6 
Sabb 84 78 
Sabb 77 22 
Sabb 67 8 
Sabb 78 18 
Perkin 93 114 
Yanmar 72 8 
Isuzu 89 115 
Kupen Ansgar, 6718 Deknepollen 
Jensen Arthur, 6700 Måløy 
Nybakk Asmund, 6710 Raudeberg 
Myklebust Alf, Gate 1 Nr 13, 6700 Måløy 
Hopland John, 6718 Deknepollen 
Svoren Magnus PIR, Gangsøy, 6700 Måløy 
Kamaro NS, (Karl A Holvik), 6700 Måløy 
Hopland Olav PIR, 6718 Deknepollen 
Torskangerpoll A A, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Gangsø~~Alfred, Gangsøy, 6700 Måløy 
Nybakk Asmund PIR, 6710 Raudeberg 
Hjertenes Jacob, 6718 Deknepollen 
Evjen Johan A PIR, Evja, 6700 Måløy 
Torill PIR, (Sigmklubben), 6718 Deknepollen 
Osmundsvåg Sigurd PIR, 6718 Deknepollen 
Bøe PIR, Lasse, Frode, Robert,(Lasse Bø 6718 Deknepolle 
Hagevik Svein Arne, 6718 Deknepollen 
Øyiisk NS, (Roger Silden), 6700 Måløy 
Torskangerpoll Arne I, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Solhaug Jostein, 6716 Husevåg 
Heltne Norvald, 6700 Måløy 
Refvik Aage Og Jan PIR, (Aage Refvik), 6710 Raudeberg 
Furnes Magne, Holvik, 6700 Måløy 
Sætremyr Alf PIR, Boks 190, 6701 Måløy 
Silden Arthur A, 6714 Silda 
Oldeode Odd, Holvik, 6700 Måløy 
Teige Arvid, 6710 Raudeberg 
Vedvik Tlygve, Boks 23,6700 Måløy 
Lødøen Bjarne, Gate 1 Nr.82, 6700 Måløy 
Haugen Helge, 6716 Husevåg 
Nybakk Didrik, 6710 Raudeberg 
Husevåg Leif PIR, 6716 Husevåg 
Nybakk Kåre, 6710 Raudeberg 
Nybakk John, 6710 Raudeberg 
Husevåg Reidar, 6716 Husevåg 
Buvik Odd Arne, 6710 Raudeberg 
Årevik Magne, Holvik, 6700 Måløy 
Ramsevik Kjetil, 6700 Måløy 
Nordheim Per, Osmundsvåg, 6718 Deknepollen 
Torskangerpoll Sverre PIR, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Utvær Hans, 6718 Deknepollen 
Fure Hans, 6714 Silda 
Rygg Kåre Dag PIR, 6714 Silda 
Solheim Arne Ole, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Notøy Bjarte, 6718 Deknepollen 
Husevåg Arvid, 6716 Husevåg 
Silden Arne PIR, 6714 Silda 
Torskangerpoll Ingvar, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Våge Lars Ove, 6718 Deknepollen 
Husevåg Harald, 6718 Deknepollen 
Heltne Norvald, 6700 Måløy 
Midthjell Terje, Tennebø, 6718 Deknepollen 
Grindøy Ludvik, Boks 47, 6701 Måløy 
Svoren Wilfred, 6718 Deknepollen 
Gangsøy Alfred, Gangsøy, 6700 Måløy 
Risøy Olav, Boks 70,6701 Måløy 
Øvrelid John, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Johnsen Kurt, Gt 2 Nr 104,6700 Måløy 
Osmundsvåg Karsten, 6718 Deknepollen 
Risøy Harald, 6718 Deknepollen 
Risøy Harald, 6718 Deknepollen 
Husevåg Jan Peder, 6716 Husevåg 
Sogn og Fjordane 
SF-V Vågs~y 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meier -i Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Bygqeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder] 
navn og postadresse 
175 å Line 
177 å Wenche 
182 - Westving 
185 å Saturn 
190 å Sjøblomst 
205 - Nye Myken 
209 å Skarv 
210 - Havørn 
211 - Keltic 
212 kr Uredd 
217 å Linda 
218 å Kristin 
220 - Vito 
222 å Flipper 
226 å Maurstadvik 
229 - Viken 
230 kr Truls 
235 å Sigga 
240 sn Strandjenta 
259 å Hilde 
262 å Bris 
267 sn Trinita 
268 å Randi Ann 
269 å Tobias 
273 sn Terna 
274 kr Ving 
275 å Snell 
281 kr Strømmvik 
Yanmar 76 20 
Bukh 77 10 
Sabb 81 52 
Sabb 74 22 
Sabb 75 22 
Yanmar 90 74 
Volvo 82 35 
BMW 82 45 
Alpha 83 825 
Yanmar 81 33 
Merc 80 10 
Volvo 85 85 
Cumm 93 210 
Sabb 79 10 
Yamaha 63 10 
BMC 78 97 
Sabb 84 18 
Sabb 65 8 
Volvo 86 105 
Yanmar 81 15 
Sleipn 58 4 
Perkin 81 81 
Sabb 67 8 
Bukh 84 36 
Yanmar 88 77 
Sabb 82 22 
Sabb 68 10 
Sabb 68 22 
Kvalheim Ingolf, Holvik, 6700 Måløy 
Refvik Asbjørn 0,6710 Raudeberg 
Westvik Ivar PIR, Boks 156, 6701 Måløy 
Johansen Frank Jonny, Gate 1 Nr 104,6700 Måløy 
Gotteberg Ingolf, Gate 4 Nr.86,6700 Måløy 
Ramsevik Jan Kåre, Boks 231,6701 Måløy 
Weltzien Frank, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Kupen Karstein PIR, 6718 Deknepollen 
Silden Asbjørn PIR, Boks 15% 6701 Måløy 
Risøy Erling, 6700 Måløy 
Oldeide Odd PIR, Holvik, 6700 Måløy 
Oldeide Odd PIR, Holvik, 6700 Måløy 
Grov Arne, 6718 Deknepollen 
Vedvik Jonny, 6710 Raudeberg 
Solibakke Karl, 6760 Bryggja 
Vedvik Jonny, 6710 Raudeberg 
Myhre Finn, 6710 Raudeberg 
Sandvik Ivar, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Husevåg Arvid, 6716 Husevåg 
Gravdal Arve PIR, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Svoren Magnus, Gangsøy, 6700 Måløy 
Haugen Helge, 6716 Husevåg 
Svoren Magflus, Gangsøy, 6700 Måløy 
Haugen Helge, 6716 Husevåg 
Husevåg Leif, 6716 Husevåg 
Nordheim Asbjørn, 6718 Deknepollen 
Bakke Kåre, Sæternesvn 6,6700 Måløy 
Strømmen Karstein. 6748 Flatraket 
SF-VK Vik - Røyrvik, Olav, 5860 Vik I Sogn 
Hordaland 
H-A Ask~ty 
Farkostens Meter Tonn Mair, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Hordaland 
H -A Aaskey - f.retil. Askoy, 5353 Straume 
1 - Skotnes 
2 sn Radek 
3 kr Viksund 
5 k Coral 
6 kr Karina 
7 å Taifun 
8 å Hardy 
9 s Stella 
10  - Royal 
11 å Stopp 
12 kr Bamse 
14 kr Hjelnien 
15 - Sjobris 
16 - Vikingfjord 
17 kr Krk 
20 kr 0ybas 
21 sn Sancho 
22 å Nh 
23 sn Tommy 
24 å Tordis 
25 å Perle 
27 kr Kato 
28 å Tor 
29 sn Alfa-Omega 
30 sn Kelt 
33 - Ann 
34 kr Tone 
37 å Leik 
38 å Sjovoll 
40 kr Lise 
44 kr Tom 
50 kr Suderøy 
51 å Jage 
55 sn Vårliv 
58 å Merkesvik 
59 å Jon 
60 kr Ledholm 
61 sn Steinar 
70 s Alf 
77 k Solvfiskeii 
92 å Laika 
96 - Max-Viking 
143 å Arvid 
150 k Haapoldoy 
220 å Lyn 
230 å Finn 
H-AM Austrheim - f.rettl. Austrheim, 5133 Fedje 
Yanmar 92 
Sabb 88 
Sabb 80 
Caterp 64 
Perkin 93 
Yamaha 75 
Sabb 66 
Sabb 68 
Sabb 80 
Evinr 76 
Perkin 82 
Marin 79 
Sabb 78 
Sabb 87 
Sabb 64 
Ford - 
Thorny 86 
Yamaha 88 
Volvo 70 
Sabb 65 
Sabb 78 
Yanmar 78 
Yanmar 76 
Sabb 76 
Volvo 86 
Ford 79 
Sabb 68 
Cresc 75 
Sabb 74 
Ford 81 
Sabb 81 
Mak 78 
Sabb 67 
Yanmar 85 
Tomos 70 
Yamaha 84 
Perkin 85 
Yanmar 84 
Union 37 
Leyl 78 
Sabb 58 
MWM 85 
Cresc 75 
Ford 77 
Cresc - 
Marna 59 
Torgersen Sverre, 5310 Hauglandshella 
Torgersen Bertin, 5310 Hauglandshella 
Viksund Erling, 5302 Strusshamn 
Midtøy Magnus PIR, 5328 Herdla 
Vindenes Terje, Steinseidet, 5310 Hauglandshella 
Skansen Lars, 5328 Herdla 
Rasmussen Reinhard, 5310 Hauglandshella 
Skansen Martin, 5328 Herdla 
Abbedissen Åsmund, 5320 Kjerrgarden 
Rasmusen Nils, 5310 Hauglandshella 
Skamsen Alf, 5328 Herdla 
Kjerrgård Ole Christian, Kjerrgård, 5320 Kjerrgarden 
Abbedissen Ove PIR, 5320 Kjerrgarden 
Torsvik Helge PIR, Davanger, 5310 Hauglandshella 
Rasmussen Krestoffer, Kallevåg, 5310 Hauglandshella 
Henriksen Jakob, Ramsøy, 5310 Hauglandshella 
Bekkenes Laurits, 5320 Kjerrgarden 
Håpoldøy Nils, 5328 Herdla 
Olsen Arne Reidar, Ramsøy, 5310 Hauglandshella 
Heimnes Egil, 5320 Kjerrgarden 
Breivik Konrad, 5320 Kjerrgarden 
Eikevåg Knut, 5320 Kjerrgarden 
Torgersen Torgeir, 5310 Hauglandshella 
Haugland Erik, Boks 59, 5320 Kjerrgarden 
Andersen Alf, Hanøytangen, 5310 Hauglandshella 
Nilsen Anton, Hanøytangen, 5310 Hauglandshella 
Karlsen Thorvald, Ranisoy, 5310 Hauglandshella 
Håpoldoy Malvin, 5320 Kjerrgarden 
Skansen Lars, Skansen, 5328 Herdla 
Jakobsen Peder, Ramsøy, 5310 Hauglandshella 
Halvorsen Harry, 5310 Hauglandshella 
Suderoy A/S US,  (Asbj.furevik), 5300 Kleppestø 
Olsen Arne 0, Ramsøy, 5310 Hauglandshella 
Eide Magnus, 5320 Kjerrgarden 
Merkesvik Sverre, 5320 Kjerrgarden 
Ådlandsvik Alfred J, 5320 Kjerrgarden 
Abbedissen Bjarne, 5320 Kjerrgarden 
Gulbrandsøy Johannes, Gulbrandsoy, 5328 Herdla 
Bekken Alf A, Kvaløy, 5320 Kjerrgarden 
Kjerrgård Edmund, 5320 Kjerrgarden 
Halvorsen H, 5310 Hauglandshella 
Pedersen Magne PIR, Ramsøy, 5310 Hauglandshella 
Fauskanger Sigvald, 5320 Kjerrgarden 
Håpoldoy Gustav O PIR, 5328 Herdla 
Midtøy Ole 0 ,  5328 Herdla 
Haraldsen Ragnar, 5328 Herdla 
1 kr Fonnes 53,58 8,56 - 5950 710 S 67 Mak 67 1100 Gullaksen A & Sonner N S ,  (0.gullaks 5153 Fonnes 
2 kr Fonnes Jr. 8,63 2,71 - 7 - P 74 Perkin 73 95 Gullaksen Odd, 5153 Fonnes 
4 kr Vimo 9,41 2,98 - - - T 70 Perkin 67 62 Kvernoy Hilmar, 5153 Fonnes 
Hordaland 
H-AM Austrheim 
Farkostens Meter Tonn Matr. ~ ~ g g e -  lulotor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
5 kr Falken Junior 
7 sn Mari 
8 kr Skrei 
9 g Vestbris 
10 sn Kristian 
15 å Stian Jr. 
16 å Ole 
19 kr Lill Beth 
20 kr Hegmar 
21 kr Franto 
22 å Vito 
32 - Pelle 
37 å Sabb 
38 - Almor 
61 å Lundalen 
100 å Kvitt 
151 kr Zenit 
H-AV Austevoll - f.rett1. 
1 s Bunty 
2 å Zico 
3 - Lynet 
4 å Vestglans 
5 sn Gardar 
7 sn Simavåg 
8 kr Luna Jr. 
10 - Møgsterfjord 
11 kr Knester 
12 sn Slaatterøy 
13 - Henriette 
14 sn Silvery 
15 kr Dma 
16 å Bamse 
17 kr Hargo 
18 å Blikk 
20 å Hugo 
22 kr Bakke Junior 
24 å Start 
25 kr Njåfisk 
26 sn Sagafisk 
28 sn Eldjarn 
29 - Skippy 
32 sn Gerda Marie 
33 å Kvikk 
36 å Monty I 
38 kr Staaløy 
40 - Geir Håvard 
41 kr Vaholm 
42 kr Ester 
43 kr Vaagsnes 
45 sn Gnisten 
46 - Sjøbein 
48 s Aktiv 5 
50 sn Haugagut 
54 å Sølvskjær Jr 
55 kr Galaxe 
56 kr Stormen 
57 å Agnes 
59 sn Joar 
60 sn Emil 
Austevoll, 5392 Storebø 
Merc 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Detroi 83 365 
Sabb 72 10 
Bukh 80 20 
Volvo 85 25 
Wichm 89 4080 
MWM 88 112 
Yanmar 82 33 
Warts 88 3060 
Alpha 86 1470 
Wichm 85 3260 
Perkin 76 62 
Scania 78 150 
Scania 90 245 
Sabb 68 8 
Calles 73 240 
Sabb 68 16 
Sabb 69 8 
Ford 79 80 
Sabb 75 8 
MWM 75 68 
GM 82 420 
Wichm 83 2999 
Perkin 78 115 
MWM 86 4200 
Sabb 65 16 
Mitsub 83 30 
Wichm 77 3000 
Cumm 73 150 
Volvo 71 36 
Sabb 75 10 
Perkin 83 120 
Sabb 76 10 
Volvo 80 36 
Ford 74 108 
Wichm 89 4030 
Honda 92 35 
Sabb 70 12 
Ford 82 72 
Sabb 77 10 
Cumm 89 152 
Sabb 69 8 
Leirvåg Ingvald, 5153 Fonnes 
Gullaksen Malvin, 5153 Fonnes 
Olsen Erling, Litlelindås, 5130 Austrheim 
Bergsvik Audun, 5130 Austrheim 
Monslaup Rasmus, 5153 Fonnes 
Fonnes Magnar, 5153 Fonnes 
Rongevær Ludvig, Rongevær, 5130 Austrheim 
Monslaup Viktor Ove, 5153 Fonnes 
Hatlem Aksel. 5130 Austrheim 
Hatlem Aksel, Njøten, 5130 Austrheim 
Hope Olav, 5153 Fonnes 
Vik Sigurd, Bakkafeltet, 5153 Fonnes 
Fonnes Gustav J, 5153 Fonnes 
Gullaksen Arvid, 5153 Fonnes 
Lundal Nils, 5153 Fonnes 
Kvernøy Hilmar, 5153 Fonnes 
Monslaup Rasmus PIR, 5153 Fonnes 
Djupevåg Teisnes PIR PIR, (Ole Djupevåg) 5397 Bekkjarvi 
Skår Lars Tore, 5384 Torangsvåg 
Bakke Hans, 5384 Torangsvåg 
Økland Nils Karsten, 5384 Torangsvåg 
Halstensen K AIS, (A.halstensen), 5397 Bekkjarvik 
Drønen Hans, Rostoy, 5394 Kolbeinsvik 
Grasdal Arne Gunnar, 5397 Bekkjarvik 
Møgsterfjord Da PIR, (Helge Møgster), 5392 Storebø 
Stenevik Knut L, 5397 Bekkjarvik 
Halstensen K NS,  (A.halstensen), 5397 Bekkjarvik 
Kleppe Karl, 5384 Torangsvåg 
Drønen Douglas, 5392 Storebø 
Sekkingstad PIR, (A.sekkingstad), 5397 Bekkjarvik 
Økland Bjarne 0,5384 Torangsvåg 
Herring NS,  (Ole Vassnes), 5394 Kolbeinsvik 
Salthella Georg 0, 5397 Bekkjarvik 
Nilsen Markvard, 5388 Litlakalsøy 
Bakke Hans Edvard, 5384 Torangsvåg 
Smith Johannes PIR, 5392 Storebø 
Njåstad Rune PIR, 5398 Stolmen 
Møgster Hallvard, 5394 Kolbeinsvik 
Østervold Fiskeriselsk.ais, (Tor Øst 5384 Torangsvåg 
Johannesen Nils J PIR, 5388 Litlakalsøy 
Gerda Marie PIR, (L.j.melingen), 5384 Torangsvåg 
Klepsvik Jan, 5385 Bakkasund 
Sætrevik Ingolv, 5398 Stolmen 
Orønen Rasmus PIR, (K.drønen), 5384 Torangsvåg 
Haugland Trond Håvard, 5392 Storebø 
Olsen Osvald, 5397 Bekkjarvik 
Bussesund Henrik, 5394 Kolbeinsvik 
Vaagsnes PIR, (Nils I Haugland, 5392 Storebø 
Våge Odd Magnus, 5398 Stolmen 
Eidsheim N a ~ e ,  5384 Torangsvåg 
Østeivold Harald H PIR, 5384 Torangsvåg 
Haugagut PIR, (M.sstervold), 5397 Bekkjarvik 
Waage Håvard PIR, 5392 Storebø 
Aase Brødrene PIR PIR, (Dagfinn Aase), 5397 Bekkjarvik 
Njåstad Harald Johan PIR, 5384 Torangsvåg 
Økland Nils A, 5384 Torangsvåg 
Klapsvik Eirik, 5385 Bakkasund 
Fondenes Emil, 5394 Kolbeinsvik 
Hordaland 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
H-AV Austervoll 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
63 å Mons 
65 kr Oolly 
66 kr Øyguii 
72 å Stølasabben 
73 å Tovo 
74 å Rabbholm 2 
75 - Aarfisk 
77 kr Lafjell 
79 - Nils-Anders 
80 - Strømvik 
82 sn Linn 
83 sn Raymond 
84 - Vågagutt 
85 - Else 
87 kr Talbor 
88 kr Havbraut 
91 sn Tabb 
93 kr Beryll 
97 å Oddmar 
98 kr Bjørn 
99 kr Jali 
i o o  - Øksagun 
105 - Boanesfisk 
107 å Daimen 
115 kr Oriana 
116 kr Kim 
118 kr Birkeland 
128 kr H.østervold 
129 k Alnes 
131 - Jane 
133 kr Salmon 
138 å Siv 
140 - May 
147 å Paalshammar 
148 - Storeknut 
150 - Delfin 
156 kr Mikki 
157 kr Navøy 
160 kr Hardhaus 
165 sn Vårgutt 
168 - Glimt 
169 kr Vesterveg 
170 å Sleipner 
174 å Frogrunn 
178 s Hardsjø 
182 - OSPBY 
187 å Varde 
190 kr Vestviking 
191 kr Skarven 
193 å Klippen 
197 å Martha 
201 g Edith 
206 kr Lano 
210 å Festus 
211 å Blikk 
212 - Rasken 
214 kr Vamo 
221 å Pynte 
222 - Jojo 
230 å Olaug 
239 - Gejo 
240 - Flipper 2 
78 Volvo 88 54 
79 Sabb 80 100 
72 Sabb 93 30 
69 Sabb 68 8 
83 Sabb 83 30 
78 Mitsub 87 33 
82 Perkin 82 47 
67 MWM 77 1710 
77 Perkin 81 55 
77 Sabb 77 22 
82 Mitsub 82 120 
86 Yanmar 86 44 
89 Isuzu 89 80 
77 Sabb 77 30 
47 Wichm 78 2100 
48 Mak 74 2000 
82 Perkin 82 49 
82 Ford 77 68 
65 Sabb 69 8 
57 Sabb 57 10 
75 Mitsub 87 30 
83 Perkin 83 120 
77 Grenaa 85 820 
56 Sabb 70 8 
83 Ford 82 80 
78 BMC 78 38 
50 Wichm 89 2448 
87 Bergen 86 4000 
31 Calles 66 180 
78 Perkin 78 115 
77 Ford 77 68 
71 Sabb 83 70 
92 Sabb 92 65 
77 Sabb 63 8 
79 Warts 91 4800 
74 Mitsub 84 30 
68 Sabb 71 30 
84 Perkin 84 72 
87 Wichm 86 4000 
86 Yanmar 86 44 
70 Sabb 72 30 
50 Mak 77 2600 
62 Sabb 72 10 
84 Sabb 84 10 
52 Wichm 70 300 
82 Sabb 82 30 
75 Sabb 75 22 
52 Mak 66 1600 
78 Sabb 78 22 
67 Sabb 67 8 
37 Suzuki 70 4 
56 Bolind 56 35 
83 BMW 83 45 
76 Sabb 76 22 
78 Sabb 77 10 
79 Volvo 91 228 
80 Sabb 80 30 
78 Sabb 78 10 
79 Scania 78 182 
79 Sabb 79 22 
81 Sabb 81 18 
- Yanmar 81 33 
Vatnøy Svein-Jarle, Orøno, 5394 Kolbeinsvik 
Møkster Oankert, 5387 Møkster 
Sandtorv Kjell-Rune, Sandtorv, 5384 Torangsvåg 
Aarland Abraham, 5398 Stolmen 
Hevrøy Johnny, 5392 Storebø 
Rabben Arne Johan. 5397 Bekkjarvik 
Aarland Jonny Magnus, 5398 Stolmen 
Lafisk I l  Ans PIR, (Ole R Møgster), 5392 Storebø 
Taranger Nils Magnar, 5384 Torangsvåg 
Klepsvik Eivind, (Eirik Klepsvik), 5385 Bakkasund 
Ojupevåg Torgils T, Bjupevåg, 5397 Bekkjarvik 
Walquist Dag Arne, 5388 Litlakalsøy 
Østervold Olav Asbjørn, 5384 Torangsvåg 
Melingen Kristen, 5384 Torangsvåg 
Birkeland Arne PIR. 5392 Storebø 
Havbraut NS,  ( ~ y s t . ø ~ t e ~ o l d ) ,  5384 Torangsvåg 
Vaage Tor Håkon, 5398 Stolmen 
~abben  Bjørn Olav, 5397 Bekkjarvik 
Fauskanger Odd, 5398 Stolmen 
Hufthammer Tore, 5392 Storebø 
Fagerbakke Øyvind, 5397 Bekkjarvik 
Vassnes Otto, 5394 Kolbeinsvik 
Møgster Harald Knut PIR, 5394 Kolbeinsvik 
Økland Adolf, 5384 Torangsvåg 
Tveit Magnus, 5397 Bekkjarvik 
Østervold Mikkel, 5397 Bekkjarvik 
Birkeland Arne PIR, 5392 Storebø 
Østervold Olav H PIR, 5384 Torangsvåg 
Rabben Øystein, 5397 Bekkjarvik 
Gjerde Oddvar, 5397 Bekkjarvik 
Fagerbakke Jan S, 5397 Bekkjarvik 
Strømme Alf Roald, 5387 Møkster 
Kleppvik Hans Einar, 5385 Bakkasund 
Rabben Øystein, 5397 Bekkjarvik 
WS Orønen Havfiske, (Knut K Orønen) 5384 Torangsvåg 
Drivenes Ole-E Og Tor-H PIR, 5397 Bekkjarvik 
Sekkingstad Anfinn, 5397 Bekkjarvik 
Eidsheim Lars J, 5384 Torangsvåg 
Hardhaus PIR, (Ingolf Møgster), 5394 Kolbeinsvik 
Ojupevåg Nils B, Djupevåg, 5397 Bekkjarvik 
Skår Lars Viktor, 5384 Torangsvåg 
Hufthammer Brødr Da PIR, (Nils Hufthamme 5384 Torangsvå 
Aarland Jon Olav, 5398 Stolmen 
Njåstad Richard, 5398 Stolmen 
Fiskarfagskulen, I Austevoll, 5392 Storebø 
Bjelland Tormod, 5392 Storebø 
Orivenes Oskar, 5397 Bekkjarvik 
Njåstad Hans R PIR, 5398 Stolmen 
Heimark Arne Georg, 5398 Stolmen 
Kleppe Harald H, 5385 Bakkasund 
Møgster Rasmus Olai, 5387 Møkster 
Møgster Oankert, 5387 Møkster 
Vaage Nils Olai, 5385 Bakkasund 
Våge Edvin, 5398 Stolmen 
Salthella Ole M, 5397 Bekkjarvik 
Gauksheim Arne Gunnar, 5397 Bekkjarvik 
Grønås Kjell Ove, 5397 Bekkjarvik 
Melingen Lars Johan, 5384 Torangsvåg 
Aarland Odd Ansgar PIR, 5398 Stolmen 
Vaage Halvard, 5398 Stolmen 
Våge Johan, 5398 Stolmen 
Troland Mons Eivind, 5384 Torangsvåg 
Hordaland 
H-AV Austervoll 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
244 å Ove 
245 sn Rabbholm 
248 kr Skarten 
250 sn Ordinat 
259 k Lykken Il 
261 - Gunn 
264 å Forssk 
265 å Snygg 
279 å Simo 
281 å Thea 
283 å Brutus 
284 kr Njågutt 
288 å Karstein 
295 å Trulte 
297 kr Vi-To 
300 å Melita 
308 å Reddi 
310 å Bruse 
313 å Brask 
334 å Mona 
340 - Monsegutt 
348 å Aashild 
353 å Siko 
368 å Johnny 
369 - Vendla 
370 kr Edith 
373 - Tido 
383 å Bøvåg 
397 å Johannes 
401 å Knerten 
435 å Lill 
482 å Lasse 
H-B Barnlo -f.rettl. Bømlo, 5430 Bremnes 
2 kr Lønningen 
3 kr Jamo 
4 kr Anita 
5 kr Jette Birthe 
6 å Håkon 
7 ht John Erik 
8 kr Geo 
10 å Svint 
12 å Hol 
13 å Vito 
14 kr Havlys 
15 k Else Lillian 
16 kr Falken 
17 kr Oddmar 
18 kr Lønning Junior 
20 kr Sjømann 
21 kr Eidefisk 
23 Sn Skam 
25 å Ånen 
26 kr Nordin West 
27 sn Lassi 
28 - Øystrand 
29 kr Blia 
30 sn Solvår Viking 
31 kr Hoydølen 
32 kr Sjarken 
Sabb 68 8 
Cumm 86 100 
Yanmar 85 44 
Wichm 77 2700 
Volvo 61 210 
VOIVO 80 120 
Sabb 74 10 
Sabb 64 8 
Sabb 75 30 
Perkin 74 49 
Sabb 84 26 
Perkin 77 95 
Sabb 76 10 
Sabb 69 16 
Sabb 78 30 
Sabb 78 30 
Sabb 69 8 
Alda 56 5 
Sabb 81 10 
Sabb 85 30 
MWM 81 102 
Volvo 74 36 
Sabb 72 10 
Perkin 66 60 
Wichm 77 3000 
Ford 71 68 
Yanmar 80 30 
Sabb 65 8 
Sabb 64 16 
Sabb 86 10 
Sabb 74 10 
Sabb 74 30 
Grenaa 80 900 
Perkin 87 81 
Perkin 84 117 
Calles 74 180 
Alda 53 5 
Wichm 91 1632 
Sabb 81 30 
Sabb 72 22 
FM 36 6 
Marin 85 30 
Sabb 82 68 
Kelvin 76 160 
Sabb 81 15 
Yanmar 83 183 
Wichm 66 625 
Caterp 88 1070 
Caterp 78 1000 
Sabb 72 22 
Sabb 74 10 
Volvo 84 238 
Volvo 83 36 
Sabb 72 22 
Marna 60 48 
Alpha 77 1160 
Scania 86 291 
Sabb 72 22 
Kalve Karl, 5385 Bakkasund 
Rabben Arne Johan PIR, 5397 Bekkjarvik 
Møgster Jon K, 5387 Mokster 
U S  Økland Fiskeb.rederi, (T.skland) 5384 Torangsvåg 
Olsen Fred Henning, 5397 Bekkjarvik 
Økland Adolf PIR, 5384 Torangsvåg 
Skår Olav, 5392 Storebø 
Hille Alfred, 5385 Bakkasund 
Bakke Mons Andreas, 5385 Bakkasund 
Troland Abraham Inge, 5384 Torangsvåg 
Våge Henry PIR, 5398 Stolmen 
Njåstad Kåre PIR, 5384 Torangsvåg 
Melingen Salamon, 5384 Torangsvåg 
Kleppe Erling, 5385 Bakkasund 
Vaage Nils Olai PIR, 5385 Bakkasund 
Hufthammer Knut, 5384 Torangsvåg 
Aarland Lars M, 5398 Stolmen 
Sandtorv Kåre, Krosshamn, 5384 Torangsvåg 
Orønen Harald, 5384 Torangsvåg 
Hufthammer Knut, 5384 Torangsvåg 
Troland Mons Anton PIR, 5384 Torangsvåg 
Stenevik Jakob, 5397 Bekkjarvik 
Økland Karl, 5384 Torangsvåg 
Hevr~ry Johannes PIR, 5392 Storebø 
!?istervold Nils Olai, 5384 Torangsvåg 
Vaage Gunnar Ingvard. 5398 Stolmen 
Skiftesvik Atle, 5397 Bekkjarvik 
Storebø Sigurd J, 5392 Storebø 
Våge Johannes T, 5398 Stolmen 
Våge Magnus, 5398 Stolmen 
Grasdal Lars, 5397 Bekkjarvik 
Økland Bernt, 5384 Torangsvåg 
Lsnning Gerhard S PIR, 5443 Bømlo 
Voll Johannes, 5427 Urangsvåg 
Yttervoll Bjarne, 5427 Urangsvåg 
Larsen Magne, 5444 Espevær 
Hovland Jan Ove, 5443 Bømlo 
Strand Ans, (Gunnar Strand), 5443 Bømlo 
Polden Georg, 5430 Bremnes 
Katla Emil, 5427 Urangsvåg 
Lodden Otto, 5443 Bømlo 
Ellingsen Martin, Sæverudsøy, 5427 Urangsvåg 
Aga Lauritz, Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
Urangsæter Alf Helge, 5437 Finnås 
Anglevik Vidar, 5440 Mosterharnn 
Sørvik Oddvar, 5420 Rubbestadneset 
Lsnning Knut PIR, 5443 Bømlo 
Hatlevik Torbjsrn PIR, 5444 Espevær 
Eide PIR, (Lars Eide), 5443 Bømlo 
Vestrheim Amund, Holme, 5443 Bømlo 
Lønning Audun PIR, 5443 Bømlo 
Edvardsen Geir, 5443 Bømlo 
Strand Gunnar PIR, 5443 Bømlo 
Torget Øyvind, 5427 Urangsvåg 
Larsen Leif, Alsvåg 1 loa, 5430 Bremnes 
Solvår PIR, (Magne Alvsvåg), 5430 Bremnes 
Geitung Reidar, Vika, 5443 Bomlo 
Mæland Gunnar K, 5430 Bremnes 
Hordaland 
H-B Bumlo 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K' 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
34 - Fiksholm 
36 - Aqua Star 
37 - Simon 
38 k Eikholm 
39 - Hovland 
40 s Nesøy 
42 kr Ludo 
43 kr Rondo 
47 kr Sjorugg 
48 å Havgula 
49 kr Kvikk 
50 kr Fairy 
51 sn Sjødur 
53 kr Grimsøy 
55 - Sjøskvetl 
57 - Sveinar 
60 kr Kim 
61 kr Vestbuen 
62 å Trond 
63 kr Vår 
64 kr Klippstein 
65 kr Vesthav 
66 å Rex 
67 kr Lemo 
68 å Laik 
69 kr Bærøybuen 
70 kr Svanen 
71 å Rask 
74 å Sea Star 
75 kr Nordtun Jr 
76 kr Tove 
78 kr Sjøsprøyt 
80 kr Bellatrix 
81 kr Sea Star 
82 kr V.a.senior 
83 kr Vornesbuen 
84 s Hanne 
87 - Siv 
88 kr Havleik 
90 - Silvia 
91 sn Vågen 
95 å Freddy 
96 kr Bratt 
103 sn Hellebuen 
107 sn Tor 
109 kr Øybuen 
111 å Pir 
113 - Jan-Roar 
117 kr Nøstbakken 
118 k Sildholm 
121 sn Brimo 
123 kr Nyskjær 
127 kr Fjordbris 
128 kr Pliito 
129 kr Rogoy 
131 å Laksen 
133 kr Fiolen 
134 sn Starion 
139 å Snorre 
141 s Mira 
142 å Egil A 
145 å Sjøgutt 
Perkin 91 76 
Volvo 84 100 
Perkin 66 95 
Marna 63 48 
Bedf 60 100 
Ford 86 127 
Volvo 81 124 
Ford 87 128 
Perkin 75 62 
Sabb 71 8 
Perkin 73 62 
Alpha 85 1160 
Volvo 82 36 
Perkin 47 4 
Yanmar 91 50 
Ford 80 68 
Sabb 75 22 
Isuzu 82 35 
Perkili 74 37 
GM 72 101 
Wichm 63 625 
Caterp 63 325 
Sabb 72 22 
Perkin 72 36 
Sabb 73 22 
Perkin 82 124 
Sabb 74 30 
Perkin 74 62 
Sabb 63 8 
Perkin 73 36 
Sabb 62 16 
Arona 82 60 
Perkin 83 81 
Perkin 76 35 
Perkin 80 49 
Sabb 82 68 
Oeutz 79 170 
Ford 78 60 
Volvo 81 220 
BMC 75 40 
Sabb 81 10 
Sabb 74 10 
Thorny 90 30 
Caterp 85 130 
Sabb 78 10 
Merc 75 143 
Sabb 70 8 
Sabb 68 16 
Ford 76 100 
Calles 60 75 
Bukh 85 48 
Ford 81 56 
Sabb 76 30 
Yanmar 77 33 
Ford - 68 
Evinr 66 3 
Sabb 65 10 
Mitsub 84 50 
Sabb 55 10 
Perkin 75 140 
Sabb 59 4 
Arona 82 24 
Økland Kåre Og Jann PIR, 5430 Bremnes 
Lefac N S  (Arnt E Eidet), Oscarsgt 3 0352 Oslo 
Eidesvik Lauritz, 5443 Bømlo 
Skimmeland Petter, 5440 Mosterhamn 
Hovland Jan Ove, 5443 Bømlo 
Uddal Jon, 5444 Espevær 
Kvarven Richard Martin, 5420 Rubbestadneset 
Møgster Rolf, 5437 Finnås 
Alvsvåg Magne O PIR, 5430 Bremnes 
Fylkesnes Jan Ove, Fylkesnes 305 C, 5430 Bremnes 
Rolfsnes Alf K PIR, 5420 Rubbestadneset 
Mårten Eidesvik PIR, (Mårten Eidesvik, 5443 Bømlo 
Ringdal Ma~vin, Sæverudsvøy, 5427 Urangsvåg 
Røyksund Asmund, 5440 Mosterhamn 
Sørvik Olav B, 5420 Rubbestadneset 
Alvsvåg Rune, 5430 Bremnes 
Tunge Andreas, 5440 Mosterhamn 
Eidet Ove Audun, (Cheryle A Eide), 5427 Urangsvåg 
Erevik Edvard PIR, 5427 Urangsvåg 
Mæland Torleiv, 5430 Bremnes 
Lønning Karsten PIR, 5443 Bømlo 
Steinsland Bernt Einar, 5440 Mosterhamn 
Katla Årstein E, 5427 Urangsvåg 
Rolfsnes Kåre, 5420 Rubbestadneset 
Lønning Lauritz K, 5443 Bømlo 
Bærøy Endre, 5437 Finnås 
Aase Jacob PIR, 5440 Mosterhamn 
Rolfsnes Roald, 5420 Rubbestadneset 
Ådnanes Jens K, 5430 Bremnes 
Nordtun Bjarte Arve, 5430 Bremnes 
Riggs Douglas Joe, 5427 Urangsvåg 
Sørvik Olav Bjarne, 5420 Rubbestadneset 
Lønning Kåre, 5443 Bømlo 
Ådnanes Jens K, 5430 Bremnes 
Anglevik Vidar Og Arvid PIR, 5440 Mosterhamn 
Møgster Hans L, 5437 Finnås 
Nilssen Solvi, 5443 Bømlo 
Holme Einar Og Martin S PIR, (Martin S H 5443 Bømlo 
Nilsen Stig Oskar, 5420 Rubbestadneset 
Eidet Kenneth, 5427 Urangsvåg 
Kvandal Johannes, 5440 Mosterhamn 
Nesse Ole M, 5430 Bremnes 
Eidesvik Martin, 5443 Bømlo 
Eidet Magnar, 5427 Urangsvåg 
Lønning Ingolf, 5443 Bomlo 
Larsen Magne, 5444 Espevær 
Aase Ivar, 5440 Mosterhamn 
Turøy Sverre PIR, 5427 Urangsvåg 
Nøstbakken Harald, 5440 Mosterhamn 
Nordtun Ansgar, 5430 Bremnes 
Mæland Torleiv, Mæland 220a, 5430 Bremnes 
Alvsvåg Koriier, 5430 Bremnes 
Espeland John, 5440 Mosterhamn 
Adnanes Magnus M, 5430 Bremnes 
Johannesen Alf H PIR, 5430 Bremnes 
Geitung Johannes, 5437 Finnås 
Rolfsnes Gustav PIR, 5420 Rubbestadneset 
Henriksen Dagfinn PIR, 5427 Urangsvåg 
Lunde Arthur, Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
Karlsen Knut Laurits PIR, Boks 113b, 5430 Bremnes 
Turøy Sverre, 5427 Urangsvåg 
Paulsen Odd A, Meling, 5430 Bremnes 
Hordaland 
H-B Bgmio 
Farkostens 
nummer type og navn 
148 kr Ky 
149 å Vega 
151 kr Basen Senior 
153 s Linken 
156 å Berta Johanne 
157 å Måken 
160 - Måken 
162 kr Osnes 
163 k Nestun 
164 kr Snøfte 
165 å Tobias 
166 - Bømmelfisk 
169 - Linn 
171 å Dobbs 
173 kr Stålegutt 
181 kr Peik 
182 - Mostrabuen 
185 kr Stokkøy 
188 å Nøstbakk 
189 kr Delfin 
190 kr Hebe 
191 kr Kvik 
192 å Sabben 
202 - Toftøys~nd 
210 å Sulen 
212 å Jonny 
214 sn Malo 
219 kr Dorry 
220 - Hordagutt 
223 å Makrellen 
225 å Barabass 
226 kr Line 
227 kr Havørn 
229 - Tore 
230 å Futt 
236 å Susi 
239 å Morten 
243 å Geir 
246 å Snøgg 
250 å Rask 
252 å Fram 
254 å Japp 
260 å Astra 
265 å Sjøstjerna 
266 - Åsholm 
269 s Snygg 
273 - Barmen 
278 å Aslaug 
281 å Junior 
286 å M.junior 
290 kr Meto 
293 kr Piraten 
295 å Vita 
296 kr Fyrholm 
297 å Lasse 
300 å Jomar 
306 sn Tin 
310 kr Trygvason 
313 å Snøgg 
348 å Svanen 
406 å Kjapp 
416 kr Lyngsvo 
Meter Tonn ,, Bygge- Motar Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggear H:K: navn og postadresse 
Marna 68 
Sabb 76 
Perkin 81 
Dorman 78 
Sabb 76 
Marna 62 
Sabb 76 
Scania 85 
Scania 75 
Marna 75 
Sabb 84 
Calles 77 
Sabb 80 
Arona 82 
Ford 78 
Volvo 79 
Deutz 83 
Merc 76 
Marna 58 
Ford 77 
Arona 83 
Ford 78 
Sabb 76 
Alpha 77 
Suzuki 79 
Sabb 67 
Perkin 68 
Perkin 60 
Calles 79 
Sabb 71 
Mc Cul 40 
Perkin 80 
Sabb 83 
Lister 68 
Sabb 48 
Yamaha 81 
Suzuki 78 
Sabb 65 
FM 58 
Tomos 69 
Sabb 80 
Jap 57 
Marna 54 
Sabb 80 
Perkin 72 
Sabb 48 
Sabb 81 
Sabb 50 
Sabb 90 
Sabb - 
Arona 82 
Perkin 85 
Sabb 85 
Volvo 78 
Sabb 59 
Sabb 69 
Sabb 86 
Caterp 89 
FM 59 
Sabb 67 
Wichm - 
Ford 84 
Olsen Leif, Hiskjo, 5430 Bremnes 
Vespestad Birger, 5443 Bømlo 
Torkelsen Jan P, 5427 Urangsvåg 
Bø Ola PIR, 5430 Bremnes 
Økland Hjalmar H, 5430 Bremnes 
Rolfsnes Birger, 5420 Rubbestadneset 
Tjong Lars, 5443 Bømlo 
Eide Karl PIR, 5443 Bømlo 
Sørenes Bjarne, 5443 Bømlo 
Olsen Sverre, Hiskjo, 5430 Bremnes 
Eide Karl PIR, 5443 Bømlo 
WS N S  Bømmelfisk, (Harry Ytrøy), 5427 Urangsvåg 
Espeland Otto K, 5440 Mosterhamn 
Rolfsnes Normann, 5420 Rubbestadneset 
Lønning Svein Atle, 5443 Bømlo 
Aanderaa Bjarne PIR, 5427 Urangsvåg 
Rvksund Hans Åge, 5440 Mosterhamn 
Gåsland Sigmund, 5427 Urangsvåg 
Nøstbakken Henrik, 5440 Mosterhamn 
Nesse Harald, 5437 Finnås 
Alvsvåg Jakob, 5430 Bremnes 
Kvarven Leif, 5430 Bremnes 
Torkelsen Torstein, 5427 Urangsvåg 
Toftøysund PIR, (H.natterøy), 5427 Urangsvåg 
Ådnanes Magnus M, Ådnanes 604a, 5430 Bremnes 
Håkonsen Peder, 5427 Urangsvåg 
Røksund Hans Å PIR, 5440 Mosterhamn 
Aanderaa Åge, 5427 Urangsvåg 
Hordagutt WS, (Dagfinn Hellen), 5427 Urangsvåg 
Svendsen Halvor, 5430 Bremnes 
Bærøy Endre, 5437 Finnås 
Madsen Alf PIR, Mæland 218e, 5430 Bremnes 
Ellingsen Roy Martin, 5427 Urangsvåg 
Bærøy Endre, 5437 Finnås 
Geitung Peder Ch, 5437 Finnås 
Sønstabø Odd, 5444 Espevær 
Scinstabø Kristen, 5430 Bremnes 
Sørenes Olaf, 5437 Finnås 
Eikeland Ingolf, 5440 Mosterhamn 
Geitung Edvard E, 5443 Bømlo 
Knutsen Malvin, 5420 Rubbestadneset 
Alfsvåg Jakob H, 5430 Bremnes 
Baldersheim J, 5430 Bremnes 
Larsen Magne, 5444 Espevær 
Okland Jon L PIR, 5430 Bremnes 
Larsen Gustav, Hiskjo, 5430 Bremnes 
Olsen Sammy, 5430 Bremnes 
Rolfsnes Nils K, 5420 Rubbestadneset 
Sørvik Olav B, 5420 Rubbestadneset 
Steinsland Magne, 5440 Mosterhamn 
Steinsvåg Hjalmar, 5437 Finnås 
Rolfsnes Bjarne M, 5420 Rubbestadneset 
Rolfsnes Knut K, 5420 Rubbestadneset 
Urangsæter Nils PIR, 5443 Bømlo 
Sønstabø Håkon PIR, Hiskjo, 5430 Bremnes 
Hellen Martin M, 5427 Urangsvåg 
Nøstbakken Jan H, 5440 Mosterhamn 
Lønning Svein Atle PIR, 5443 Bømlo 
Fylkesnes Jørgen, 5430 Bremnes 
Bukkøy Lorentz, 5420 Rubbestadneset 
Geitung Halvor, 5437 Finnås 
Korsnes Emil PIR, Xxxxxxxxxxxxxxxx, 5430 Bremnes 
Hordaland 
H-BN Bergen 
Farkostens Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
H-BN Bergen - f rettl Bergen, 5353 Straume 
2 - Fjordfangst 
3 sn Øyna 
4 - Sølvfisk 
7 g Flyfisk 
8 å Beate 
10 - Tromsbas 
11 kr Arnavåg 
12 kr Havdrøn 
14 å Glimt 
15 sn Vilter 
18 sn Carl M.g. 
23 å Boysy 
32 å Måsen 
38 - Vidar 
45 å Olsen 
50 sn Von 
60 kr Balder 
Yanmar 82 188 
Sabb 86 220 
Volvo 79 85 
Ford 71 100 
Yamaha 89 40 
Mak 77 3400 
Perkin 84 72 
Deutz 66 1500 
Sabb 85 10 
Sabb 79 30 
Sabb 76 10 
Ford 75 54 
Mitsub 86 26 
Perkin 73 115 
Yanmar 86 55 
Sole 83 28 
Ford 76 70 
Havf.instituttet, Boks 1870, 5024 Bergen 
Øyjordsbakken Kolbj, Grimseiddal 131 5046 Rådal 
Karlsen Sigurd, Fantfotåsen 27b, 5032 Minde 
Krokeide Ole PIR, 5048 Krokeide 
Sandtorv Lars Einar, Eikeneset 40, 5066 Hjellestad 
Pettersen Karl Helmer, Hammarslandgr 5060 Søreidgrend 
Bruvikvidar, Hogatun 6cb, 5260 Indre Arna 
Sandtorv Nils PIR, 5066 Hjellestad 
Sandtorv Bjarte, Mildegeilen 25,5067 Store Milde 
Bruvik Vidar, Vestlivn 5b, 5260 Indre Arna 
Gronstol Bjarne M, Strandbakken B, 5082 Eidsvågneset 
Kolbeinshavn Henry, Markan.22, 5060 Søreidgrend 
Jensen Roger, Heien 25,5035 Bergen-Sandv. 
Rundhovde Magne, 5092 Hylkje 
Vassnes Njål, Londalsflaten, 5230 Espeland 
Sandtorv Bjarne J, G.tischend.v.l,5031 Laksevåg 
Sætre Arne, Ø.kongsbrekkene, 5070 Mathopen 
H-E Etne - f reul Etne, 5430 Bremnes 
2 å Kvikk 
3 sn Tinus 
19 kr Tempo 
23 å Neptun 
36 å Falk 
38 å Solglytl 
45 - Smarten I l  
47 å Skreien 
FM 50 7 
Ford 78 80 
Ford 70 105 
Mercur 78 5 
Sabb 55 6 
Sabb 60 4 
Sabb 73 22 
Sabb 67 10 
Nervik Arne, 5590 Etne 
Martinussen Willy, 5590 Etne 
Lundal Jørgen PIR, 5598 Fjæra 
Vikse Olaf, Sæbø, 5590 Etne 
Jespersen Godtfred PIR, 5593 Skånevik 
Nes Alfred, 5593 Skånevik 
Markhus William, 5596 Markhus 
Markhus William, 5596 Markhus 
H-EF Eidfjord - Elnan, Gunnar, 5783 Eidfjord 
1 sn Måken 8,40 2,30 - - - P 81 Sabb 81 52 hetland Lars, 5783 Eidfjord 
H-F Fjell - f rettl Fjell, 5353 Straume 
1 - Gema 
3 kr Tressnes 
4 å Svint 1 
6 kr Endre Dyrøy 
7 kr Sjøgutt 
8 - Ligrunn 
10 å Nigo 
11 - M O ~ S  
12 å Aasen 
13 sn Jimmy 
16 kr Tone 
17 å Monky 
20 å Terje 
21 - Lervik 
22 sn Håsund 
23 kr Frode 
24 - Angeltveit 
27 - Johnny 
29 - Frøydis 
30 - Niso 
31 - Ottar 
33 kr Marna 
Yanmar 91 63 
Sabb 92 117 
Sabb 64 8 
Wichm 90 3264 
Sabb 86 50 
Deutz 92 2340 
Cresc 68 5 
Ford 79 68 
Sabb 75 10 
Sabb 79 68 
Ford 78 54 
Yamaha 74 5 
Sabb 71 8 
Sabb 82 30 
Ford 82 72 
Ford 87 68 
Volvo 90 470 
Sabb 81 10 
Mitsub 9 28 
Perkin 75 45 
Sabb 80 22 
Marna 74 28 
Lokøy Georg, 5350 Brattholmen 
Jakobsen Jakob M, Syltøy, 5368 Skålvik 
Lokøy Ingvald, Flågøy, 5368 Skålvik 
Endre Dyrøy Ans PIR, (Eivind Lokøy), 5350 Brattholmen 
Lillebø Karl, Storesund, 5368 Skålvik 
Lifangst WS, (Lie Managem.a/), 5353 Straume 
Golten Simon, Landro, 5340 Solsvik 
Hogøy Magne, Nygårdshøgda, 5350 Brattholmen 
Aase Harald, Møvik, 5370 Fjell 
Bjorøy Jimmy, 5077 Bjørøyhamn 
Lillebø Odd, Storesund, 5368 Skålvik 
Bjørge Olav B, 5077 Bjørøyhamn 
Algrøy Bjarne A, Algrøy, 5368 Skålvik 
Andreassen Jan Kåre, 5370 Fjell 
Håsund PIR, (Sigv.kallestad), 5382 Skogsvåg 
Ekerhovd Anton Gunnar, 5353 Straume 
Angeltveit Notlag Ans, (Bj.angeltvei 5340 Solsvik 
Sørensen Christian, 5368 Skålvik 
Hernar Sigmund Johan, 5340 Solsvik 
Lauvik Nils Ove, Kårtveit, 5363 Ågotnes 
Rong Ottar, 5368 Skålvik 
Foldnes Leonard, 5353 Straume 
Hordaland 
H-F Fjell 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meier I Tonn Matr, ByQQe- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:& navn og postadresse 
36 k r  Viking 
42 å Siberg 
43 å Rio 
45 å Bamse 
47 sn Gultopp 
48 å Eileen 
52 - Vågen 
53 kr Basen 
59 - Ferm 
62 - Havsula 
63 kr Notmann 
65 å Sjøblomst 
67 å Sjegutt 
70 kr Vågen 
73 - Fjordgutt 
78 å Senit 
79 - Truls 
80 k r  Mira 
81 sn Tøffe 
82 - Fjordfisk 
83 kr Larstein 
84 kr Maron 
88 kr Anitra 
91 kr Jone 
92 kr Tutte I l  
95 kr Rasken 
96 sn Tutte 
97 å Kenneth 
98 - Turgutt 
99 sn Rune 
100 kr Morild 
110 sn Pluto 
111 kr Fjordbas 
114 å Notmann 
115 kr Hovdasund 
121 kr Liafjell 
125 sn Steinar 
130 å sjøgutt 
137 å Anne Elisabeth 
139 å Bølgen 
149 - Flipper 
152 kr Terneskjær 
154 å Gunn 
160 å Skårungen 
162 kr Maiblomst 
205 kr Trio 
207 å Smarten 
232 sn Havstein 
239 å Sabben 
240 kr Skarven 
268 å Leik 
308 å Tore 
336 å Strilagutt 
357 å Gneisten 
478 å Marna 
486 å Ekerhovd 
H-FE Fedje -f.rettl. Fedje 
1 kr Feiebjørn 
2 kr Terneskjær 
, 5100 Isdalstø 
Marna 66 16 
Sabb 75 10 
Sabb 80 30 
Sabb 76 22 
Sabb 78 10 
Evinr 82 25 
Sabb 84 70 
Ford 76 98 
lsuzu 85 80 
Yanmar 79 33 
Ford 80 64 
Sabb 66 8 
Sabb 76 18 
Ford 82 79 
Sabb 81 68 
Sabb 78 22 
Ford 81 68 
Sabb 85 68 
Sabb 79 8 
Perkin 80 48 
Leyl 81 97 
Wichm 66 900 
Bukh 81 36 
MWM 87 112 
Yanniar 89 77 
Perkin 77 49 
Sabb 90 117 
Sabb 78 10 
Sabb 76 22 
Mitsub 80 30 
FM 78 96 
Sabb 68 8 
Cumm 83 375 
Sabb 72 10 
Merc 80 70 
Warts 79 2180 
Sabb 82 74 
Sleipn 53 7 
Sabb 62 8 
Sabb 69 8 
Sabb 82 18 
Scania 83 172 
Sabb 70 12 
FM 62 5 
Ford 76 68 
Perkin 71 95 
Sabb 76 10 
Volvo 84 168 
Marna 66 10 
Perkin 69 62 
Sabb 66 8 
Sabb 62 8 
Sabb 75 22 
Sabb 69 8 
Marna 59 5 
Sabb 91 10 
Foldnes Gunnvald, 5353 Straume 
Kallestad Simon, 5382 Skogsvåg 
Storesund Odd W, Storesund, 5368 Skålvik 
Skålevik Eivin, Sekkingstad, 5368 Skålvik 
Ekerhovd May-Brith PIR, Ekerhovd, 5353 Straume 
Heggelund Gunnar, Tellnes, 5370 Fjell 
Bjørø Nils Olai, Boks 3, 5077 Bjørøyhamn 
Hevroy Harald, 5350 Brattholmen 
Sangolt Trond Harald, Våge, 5353 Straume 
Risholm Lars W, 5368 Skålvik 
Ekerhovd Lars M, 5353 Straume 
Dyrøy Olav, Algrøy, 5368 Skålvik 
Fjellheim Aksel, 5340 Solsvik 
Eide Reidar R, 5363 Ågotnes 
Moe Arvid G Og Suwana PIR, Foldnes, 5353 Straume 
Geitanger Oskar, Geitanger, 5360 Kolltveit 
Algrøy Alf, Algrøy, 5368 Skålvik 
Lillebø Gustav, 5368 Skålvik 
Høgøy Magne, 5350 Brattholmen 
Algrøy Ansgar, 5363 Ågotnes 
Lie Peder O, Liaskjæret, 5353 Straume 
Maron Ans PIR, (Gunnar Algerøy), 5368 Skålvik 
Algrøy Harald R, 5340 Solsvik 
Lokøy Nils Erling, Tona, 5355 Knarrevik 
Ekerhovd May-Brith, Ekerhovd, 5353 Straume 
Golten Simon, 5340 Solsvik 
Benjaminsen Jan H, Knappskog, 5360 Kolltveit 
Aase Sigurd, Møvik. 5370 Fjell 
Jonasdal Kåre, 5345 Turøy 
Lokøy Nils Erling PIR, Tonaf'ellet, 5355 Knarrevik 
Vindenes Sverre PIR, 5363 Agotnes 
Kallestad Mons-Egil, 5382 Skogsvåg 
Ekerhovd Sigmund, 5353 Straume 
Kallestad S PIR, 5370 Fjell 
Ekerhovd Ole B, 5353 Straume 
Liafjell, (Lars Olav Lie), 5077 Bjørøyhamn 
Knappskog Rune, Landro, 5340 Solsvik 
Bjorøy Olav B, 5077 Bjørøyhamn 
Geitanger Eilif, Geitanger, 5360 Kolltveit 
Dyrøy Nils A, Algrøy, 5368 Skålvik 
Ågotnes Vidar, 5363 Ågotnes 
Ekerhovd Svein Ove, Ekerhovd, 5353 Straume 
Algrøy Konrad, Algrøy, 5368 Skålvik 
Jacobsen Jacob, Storesund, 5368 Skålvik 
Lillebo Odd, Storesund, 5368 Skålvik 
Hevrøy Jørgen, 5350 Brattholmen 
Sekkingstad Anton, 5345 Turøy 
Kolltveit Gunnar, 5363 Ågotnes 
Alger~ly Arthur, Algrøy, 5368 Skålvik 
Skår Tommy, Maggevardem 46,5363 Ågotnes 
Kallestad Ivar, 5370 Fjell 
Algrøy Henry, Algrøy, 5368 Skålvik 
Foldnes Terje, 5353 Straume 
Algrøy Konrad, Algrøy, 5368 Skålvik 
Gjeitanger Eilif, Geitanger, 5360 Kolltveit 
Ekerhovd Johnny, Ekerhovd, 5353 Straume 
18,30 5,27 0,53 40 - T 54 Volvo 91 390 Migøy Ans, (Kurt Rongevær), 5133 Fedje 
8,60 2,75 1,20 5 - T 72 Sabb 72 20 Stormark Roald, 5133 Fedje 
Hordaland 
H-FE Fedje 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Matr. Bygge- 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
3 å Julie 
4 kr Trond 
5 å Spirit 
7 å Gjøken 
9 å Mona 
12 å Harald 
14 kr Trygg 2 
15 kr Rattlin 
17 - Ola 
18  kr Havglimt 
19  å Havblikk 
21 å Donald 
22 kr Feiebuen 
24 å Pluto 
25 - Pryd 
27 å Kirsten 
28 å Sonja4 
29 å Roy 
31 å Hærøy 
33 å Linda 
37 - Frigg 
38 å Karl 
41 å Steinar 
42 kr Steinar 
44 å Falk 
46 å Steinar 
49 kr Tore 
51 kr Anita 
52 å Rita 
53 å Sam 
57 å Gunn 
63 kr Sjøgutt 
68 kr Odd 
69 å Knasen li 
74 å Solveig 
78 å Valiant 
87 å Mie 
89 å Letten 
90 å S j ~ g u t t  
95 å Svalen 
97 å Ola 
98 å Spurven 
102 å Hummer 
103 å Ål 
107 å Kobben 
113 å Adele 
115 s Feie 
H-FJ Fitjar - f.rettl. Fitjar, 5430 Bremnes 
1 å Status 
2 kr Engesund 
3 kr Pax 
4 sn Vikøy 
6 kr Sjøglimt 
7 - GIOSSY 
8 å Terten 
9 - Slåtterøy Jr 
10 kr Havsula Junior 
11 kr Siglodden 
12 kr Hardhaus 
Sabb 77 
Sabb 80 
Sabb 57 
Sabb 76 
Yanmar 78 
Sabb 64 
Sabb 73 
Cumm 76 
Sabb 62 
Sabb 63 
Sabb 66 
Sabb 65 
Gardn 66 
Yamaha 90 
Sabb 79 
Sabb 47 
Sabb 73 
Sabb 63 
Sabb 66 
Sabb 72 
Sabb 74 
Sabb 38 
Sabb 85 
Sabb 85 
Sabb 66 
Sabb 85 
Sabb 79 
Yanmar 81 
Sabb 63 
Johns 68 
Sabb 64 
Sabb 83 
Sabb 68 
Sleipn 55 
Evinr 86 
Sabb 69 
Sabb 67 
Sabb 67 
Sabb 76 
Sabb 42 
Sabb 66 
Sabb 70 
Sabb 60 
Mercur 67 
Marna 63 
John$ - 
Caterp 79 
Perkin 74 47 
Rolls 79 200 
Sabb 81 100 
Cumm 7 76 
Arona 80 54 
Yanmar 93 60 
Sabb 92 18 
Sabb 71 10 
Cumm 89 152 
Perkiti 81 109 
Sabb 71 22 
Kongest01 Karsten, 5133 Fedje 
Bråte Karstein, 5133 Fedje 
Tangen Karl PIR, 5133 Fedje 
Smines Peder, 5133 Fedje 
Storemark Svein, 5133 Fedje 
Husa Alberi, 5133 Fedje 
Hestenes Richard PIR, 5133 Fedje 
Rattlin Ans PIR, (Atle Stokholm). 5133 Fedje 
Moldoy Peder, 5133 Fedje 
Moldøy Einar, 5133 Fedje 
Langøy Erik, 5133 Fedje 
Moldøy Einar, 5133 Fedje 
Stormark Sverre PIR, 5133 Fedje 
Moldøy Arild, 5133 Fedje 
Husa Mikal, 5133 Fedje 
Stokholm Henning, 5133 Fedje 
Kongestøl Asmund, 5133 Fedje 
Ophaug Anton, 5133 Fedje 
Hærøy Ludvik, 5133 Fedje 
Langedal Hermann, 5133 Fedje 
Sjøvold Håkon, 5133 Fedje 
Moldøy Petter, 5133 Fedje 
Stormark Sverre, 5133 Fedje 
Stormark Sverre, 5133 Fedje 
Thomassen Thomas, 5133 Fedje 
Stormark Sverre, 5133 Fedje 
Henriksen Trygve, 5133 Fedje 
Storemark Svein M, 5133 Fedje 
Våge Ragnvald, 5133 Fedje 
Sjøvold Håkon, 5133 Fedje 
Sulen Georg, 5133 Fedje 
Ophaug Olai, 5133 Fedje 
Stormark Johnny, 5133 Fedje 
Stormark Sigmund, 5133 Fedje 
Søfteland Terje, 5133 Fedje 
Nilsen Norvald, 5133 Fedje 
Husa Arthur 0 ,5133  Fedje 
Gullaksen Olaf, 5133 Fedje 
Stormark Severin A, 5133 Fedje 
Kjeilen Ragnvald, 5133 Fedje 
Rognsvåg Ivar Husa, 5133 Fedje 
Husa Olav Nilsen, 5133 Fedje 
Husa Johan 0 ,5133  Fedje 
Husa Johan 0,5133 Fedje 
Kongestøl John PIR, 5133 Fedje 
Nilsen Ove, 5133 Fedje 
Landkjenning PIR, (O Nilsen Husa), 5133 Fedje 
Johnsen Erik, 5423 Brandasund 
Kleppe Lars, Engesund, 5419 Fitjar 
Ulversøy Alfred, 5423 Brandasund 
Sørvik Magnar H, 5423 Brandasund 
Bukholm Karl, 5419 Fitjar 
Korsvik Ola Bent, Koløyholmen, 5419 Fitjar 
Waage Magnus R, 5423 Brandasund 
Solli Ronald, 5419 Fitjar 
Torget Ole, 5423 Brandasund 
Siglen Gunnar PIR, 5419 Fitjar 
Waage Eivind, 5420 Rubbestadneset 
Herdaland 
H-FJ Fitjar 
Farkoslens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggear H:K: navn og postadresse 
13 å Sjøgutt 
16  - Bonnski 
17 å Agagutt 
18 kr Øygunn 
19  å Rasken 
20 sn Toboen 
21 sn Torodd 
22 kr Dani 
24 å Sputnik 
25 å Fix 
27 å Nordlys 
32 kr Vikøybuen 
33 å Langholm 
38 å Eggholm 
46 å Snøggen 
49 kr Kastevik 
52 å Veslegut 
54 å Mona 
58 å Varp 
60 kr Prøven 
61 å Fangst 
64 kr Seløybuen 
70 å Sputnik 
71 å Tina 
99 å Terten 
113 kr Bergblom 
116 å Siglegutt 
233 å Bruse 
274 å Kjell 
H-FS Fusa -f.rettl. Fusa, 5392 Storebø 
1 - Lyngnes 
3 sn Mona 
4 kr Bjørnefjord 
5 å Aktiv 
6 sn Storebas 
7 sn Ole 
9 kr Adland Jr 
10  å Nusse 
12 - Vågabamse 
14 - Ninea 
19  g Sleipner 2 
21 sn Sjøgutt 
22 - Måken 
23 kr Tøffe Il 
26 kr Veslebas 
28 å Måken 
31 å Loddebåt 
32 - Leila I 
36 kr Bergvik 
37 å Ole 
44 kr Tommeliten 
45 - Aktiv I l  
46 kr L.0.b. 
48 sn Vesla 
55 kr Tor Olav 
60 sn Norlindo 
65 å Hubro 
85 sn Kobben 
88 sn Havmann 
Sabb 81 
Sabb 63 
Yanmar 78 
Ford 79 
Mitsub 87 
Merc 80 
MWM 87 
BMC 80 
Yamaha 89 
Sabb 59 
Heimd 54 
Scania 74 
Marna 66 
Sabb 74 
Yanmar 84 
Perkin 87 
Sabb 77 
Sabb 78 
Sabb 73 
Sabb 78 
Sabb 79 
Ford 82 
Sabb 76 
Yamalia 87 
Marna 65 
Scania - 
Sabb 75 
Sabb 75 
Sabb 76 
Perkin 68 
Sabb 87 
Perkin 79 
Sabb 60 
Yanmar 89 
Yanmar 89 
Sabb 86 
Honda 80 
Sabb 80 
Sabb 87 
Volvo - 
Volvo 76 
Sabb 72 
Sabb 85 
BMW 82 
Evinr 81 
Marna 60 
Yanmar 92 
Sabb 81 
Sabb 70 
Perkin 72 
Sabb 77 
Perkin 68 
Yanmar 86 
BMC 75 
Sabb 78 
Sabb 56 
Ford 77 
lsuzu 87 
Siglen Olav, 5419 Fitjar 
Havn Erik, Koløyholmen, 5419 Fitjar 
Aga Arne G. 5420 Rubbestadneset 
Bukkøy Arvid, 5420 Rubbestadneset 
Torget Ole-Kristian, 5423 Brandasund 
Tverderøy Thomas, 5419 Fitjar 
Thomassen Tor Ivar, Engervik, 5419 Fitjar 
Aga Asbjørn, 5420 Rubbestadneset 
Waage Magne, 5423 Brandasund 
Bukholm Karl, 5419 Fitjar 
Kvarven Alfred, 5423 Brandasund 
Kvernenes Vidar, 5423 Brandasund 
Bukkøy Lars, 5420 Rubbestadneset 
Halstensen Sverre, 5423 Brandasund 
Johansen Jan Inge, 5423 Brandasund 
Waage Øystein Og Leif PIR, 5423 Brandasund 
Seglem Kjell Ove, 5419 Fitjar 
Halsteinsen Sigmund, 5423 Brandasund 
Røyroy Arne, 5419 Fitjar 
Waage Magnus, 5423 Brandasund 
Waage Magnus, 5423 Brandasund 
Sørvik Oskar D Y, 5423 Brandasund 
Aga Peder P, 5420 Rubbestadneset 
Sørvik Omar, Vesterheim, 5410 Sagvåg 
Waage Magnus R, 5423 Brandasund 
Kvernenes Magne, 5423 Brandasund 
Siglen Gunnar PIR, 5419 Fitjar 
Siglen Gunnar, 5419 Fitjar 
Halsteinsen Sverre, 5419 Fitjar 
Åsvang Olav, 5676 Baldersheim 
Rosvold Steinar, 5670 Fusa 
Aarvik Ivar, 5676 Baldersheim 
Meidell Tor, Sundvord, 5677 Nordtveitgrend 
Holmefjord Sverre, 5640 Eikelandsosen 
Adland Arne, 5640 Eikelandsosen 
Ådland Åge, 5648 Holmefjord 
Holmefjord Sverre, 5640 Eikelandsosen 
Gjelland Jarle, 5673 Strandvik 
Legland Arild Og Ingrid PIR, (Arild Leg! 5673 Strandvik 
Håvik Jarle, 5677 Nordtveitgrend 
Nesbø Rolf E, 5673 Strandvik 
Legland Ingrid Marie, 5673 Strandvik 
BrXten Olav, 5674 Sævareid 
Holmefjord Sverre, 5640 Eikelandsosen 
Ådland Johannes, 5648 Holmefjord 
Lundberg Peder, 5676 Baldersheim 
Austefjord Jon, 5677 Nordtveitgrend 
Vågen Georg, Sundvord, 5677 Nordtveitgrend 
Bråten Olav, 5674 Sævareid 
Adland Age, 5648 Holmefjord 
Meidell Tor, Sundvord, 5677 Nordtveitgrend 
Berge Lars, Bergegrend, 5640 Eikelandsosen 
Holmefjord Endre, Helland, 5640 Eikelandsosen 
Bråten Olav, 5674 Sævareid 
Helland Georg, 5640 Eikelandsosen 
Austefjord Jon, Lygrenes, 5677 Nordtveitgrend 
Nordtveit Johs, 5677 Nordtveitgrend 
Adland Toiiias, 5648 Holmefjord 
Hordaland 
H-FS Fusa 
Farkostens Meter Tonn ,l Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
92 å Ønske 6.90 2,35 - - - T 64 Sabb 71 10 Vågen Georg, Sundvord, 5677 Nordtveitgrend 
H-G Granvin - Mæland, Hans J., 5736 Granvin 
2 - Snue 10,61 3,87 - 14 - P 79 Volvo 79 156 Kvandal Teodor, 5739 Kvanndal 
H-J Jondal - f.rettl. Jondal, 5392 Storebø 
1 - Primula 9,75 3,13 089 - - T 77 Perkin 76 64 Sollesnes Kurt, Solesnes, 5627Jondal 
H-K Kvinnherad - f.rettl. Kvinnherad, 5430 Bremnes 
l kr Børre 
2 kr Notholm 
3 sn Mailiss 
5 kr Nordlys 
6 å Gladlaks 
7 kr Benjako 
9 å Lettbaaten 
10 kr Alken 
11 - Hundvåg 
12 kr Sigra 
13 g Tor 
14 s Kvanskjær 
15 å Sleipner 
16 kr Tvende 
17 sn Kamerat 
18 sn Helgeroa 
20 kr Vesla 
22 sn Kalle 
23 kr Tor 
24 å Isotop 
25 å Tor 
26 kr Vidar 
27 kr Sjoen 
29 sn Lillian 
30 - Regent 
32 kr Per Magne 
34 å Geir 
35 g Lindar 
37 kr Halsnøybuen 
38 kr Tone 
39 å Seien 
40 å Lettbåt 
41 å Brislingbas 
42 kr Sjøgut 
45 sn Birger Jr. 
46 å Steinar 
47 å Laksen 
48 å Geir 
50 å Knut 
52 k Fjelldur 
54 å Odin 
55 å Leiken 
58 kr Kaleb 
59 å Alen 
60 kr Senor Clou 
65 kr Roald 
66 kr Kjellrun 
Sabb 74 130 
Leil 76 60 
Perkin 72 145 
Normo 66 80 
Sabb 81 18 
Scania 91 245 
Sabb 73 10 
Perkin 77 95 
Sabb 75 10 
Normo 69 120 
Marna 62 5 
Cumm 86 355 
Sleipn 31 6 
Leyl - 60 
Mitsub 88 45 
Ford 76 40 
Sabb 75 22 
Sabb 80 68 
Ford 80 68 
Merc 83 72 
Marna 59 6 
Sabb 74 30 
Ford 79 68 
Sabb 81 30 
N O Q V ~  92 30 
Ford 82 85 
Sabb 70 8 
Volvo 72 78 
Volvo 81 86 
Sabb 71 30 
Sabb 58 4 
Marna 54 16 
Sabb 79 22 
Sabb 89 10 
Sabb 85 85 
Sabb 75 22 
Honda 77 7 
Marna 54 24 
Marna - 8 
GM 74 365 
Volvo 72 25 
Marna 63 5 
Perkin 81 48 
Marna 67 5 
Sabb 87 127 
Ford - 68 
Ford 80 68 
Ommer Hans Willy PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
Haavik Og Svendsen PIR, (Hermann Haavik) 5637 ØIve 
Sjo Eilif, 5455 Halsnøy Kloster 
Tofte Gaute, 5454 Sæbøvik 
Eidsvik Knut, 5473 Snilstveitey 
Benjaminsen Otto PIR, 5455 Halsney Kloster 
Tofte Johannes G, Toftevåg, 5454 Sæbøvik 
Eidsvik Knut, 5473 Snilstveitøy 
Warberg Erling Og Jørn PIR, 5450 Sunde I Sunnhor 
Tofte Gaute, Toftevåg, 5454 Sæbøvik 
Pedersen Alfred, Toftevåg, 5454 Sæbevik 
Kristensen Kjell, 5455 Halsnøy Kloster 
Nerhus Olav, 5475 Ænes 
Heimstad Even, Valen, 5451 Valen 
Hamarhaug Samson, 5637 Øive 
Landa Sigve, 5454 Sæbøvik 
Ommer Willy, 5455 Halsnøy Kloster 
Benjaminsen Erling, 5455 Halsnøy Kloster 
Tofte Magne, Toftevåg, 5454 Sæbøvik 
Handeland Egon, Langgt 3,5460 Husnes 
Nordhus Alf, 5459 Fjelberg 
Isdal Malvin, 5455 Halsnøy Kloster 
Sjo Kenneth, 5455 Halsnøy Kloster 
Skorpen Paul, 5473 Snilstveitøy 
Øye Øystein, 5470 Rosendal 
Sjo Svein-Magne PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
Hammerhaug Einar, 5637 ØIve 
Legland Arne, 5463 Uskedalen 
Sjo Åge Vidar, 5454 Sæbøvik 
Kristensen Hannemor, 5455 Halsnøy Kloster 
Hammerhaug Konrad, 5637 ØIve 
Sæbø Knut, 5459 Fjelberg 
Holmedal Toralf PIR, 5453 Utåker 
Hammerhaug Edvard, 5637 Ølve 
Isdal Bjørn, 5455 Halsney Kloster 
Nordhus Alf, 5459 Fjelberg 
Irgens Idar, 5455 Halsnøy Kloster 
Isdal Kåre, 5463 Uskedalen 
Sæbø Knut, 5459 Fjelberg 
Sjo Kjell Henning PIR, 5454 Sæbøvik 
Nerhus Olav PIR, 5475 Ænes 
Bjørgen Peder Olav, 5457 Høylandsbygd 
Benjaminsen Otto, 5455 Halsnøy Kloster 
Eide Johannes A, 5455 Halsnøy Kloster 
Sjo Atle Og Kjell PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
Isdal Kåre, 5463 Uskedalen 
Fagerlid Johannes, 5470 Rosendal 
Hordaland 
H-K Kvinnherad 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
69 å Sabben 
71 k Vestbrona 
73 å Vårsol 
74 kr Remi Junior 
78 - Janne 
80 å Rex 
81 å Turid 
85 kr Kivi 
86 å Tøfien 
89 sn Tony 
92 k Mot Jr 
101 å Leik 
156 å Ternen 
166 å Solo 
180 kr Tunfisk 
196 å Fisk 
212 å Fisk 
216 å Bruse 
H-KM Kvam - Handegård, Kåre, 5610 Øystese 
1 kr Anita 
3 sn Pedro 
4 kr Petra 
5 g Ole 
6 kr Viksebuen 
9 sn Mira 
10 sn Bifltang 
11 kr Toskjær 
13 å Haugland 
18 å Ternen 
28 å Falk 
30 - Kvamsøy 
42 å Hildur 
H-L Lindås-f.rettl. Lindås, Rådhuset, 5100 Isdalsto 
4 kr Austfjordgut 
5 kr Hosciy 
7 kr Nesbuen 
15 kr Vigre 
19 kr Leika 
23 å Kvikk 
27 - Karino 
29 å Hauk 
30 å Aløypen 
42 å Losen 
45 sn Øyavåg 
54 å Westervik 
69 kr Nykon 
72 å Von 
73 å Fisk 
H-MD Modalen - Neset, Hans Jørgen, 5170 Modalen 
Sabb 62 8 
Man 83 400 
Sabb 81 10 
Cumm 90 152 
Ford 80 100 
Sabb 81 10 
Sabb 52 5 
Ford 83 108 
Yanmar 81 15 
BMC 76 60 
Volvo 89 367 
Sabb 43 4 
Popul 20 4 
Stord 40 3 
Cumm 89 500 
Sleipn 48 5 
Motor 67 5 
Sabb 63 8 
Perkin 86 81 
Volvo 72 200 
Perkin 77 160 
Sabb 58 8 
Ford 79 68 
Bukh 84 48 
Sabb 72 68 
Volvo 87 105 
Sabb 54 6 
Yanmar 83 33 
Sabb 73 10 
Ford 76 68 
Sabb 63 16 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Merc 
Marin 
Ford 
Ravp 
Sole 
Lauws 
Cumm 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Vik Jens, 5470 Rosendal 
Sjo Onar PIR, 5454 Sæbøvik 
Øye Johs, 5470 Rosendal 
Sjo Odd Emil PIR, 5454 Sæbøvik 
Isdal Bjørn, 5455 Halsnøy Kloster 
Øye Øystein, 5470 Rosendal 
Irgens Harald PIR, 5455 Halsnciy Kloster 
Legland Arne PIR, 5463 Uskedalen 
Eide Tjerand, 5455 Halsnøy Kloster 
Tetlie Siv PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
Heimstad Sveinung, 5451 Valen 
Vevik Ivar, 5474 Løfallstrand 
Tofte Magne, Toftevåg, 5454 Sæbøvik 
Sjo Ingolf, 5454 Sæbøvik 
Sjo Johnny Magne PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
Rygh Selmer, 5454 Sæbøvik 
Irgens 1, 5455 Halsnøy Kloster 
Skorpen Paul, 5473 Snilstveitøy 
Kveliestad Sigfred, 5610 Øystese 
Pedersen J & Sønn PIR, (Lundanes), 5610 Øystese 
Kyrkjeeide Arve, 5630 Strandebarm 
Arnesen Jarle Ole, Laupsa, 5610 Øystese 
Nordtveit Ingolf, 5633 Mundheim 
Botnen Sverre, 5610 Øystese 
Madsen Olav, 5610 Øystese 
Aksnes Gunnar L, 5600 Norheimsund 
Haugland Karl, 5632 Omastrand 
Børven Bjørn, Seland, 5600 Norheimsund 
Nernes Alf, 5633 Mundheim 
Kvamsøy Olaf, 5610 Øystese 
Sandven Trond, 5600 Norheimsund 
Stall Magne PIR, Austfjordgrend, 5167 Ostereidet 
Hosøy Johan Bertin, 5167 Ostereidet 
Andås Olav, Nesbø, 5167 Ostereidet 
Røssang Jan, 5167 Ostereidet 
Hindenes Odd, 5167 Ostereidet 
Leknes Ole Magnus, 5164 Hjelmås 
Roflgevær John, K ~ ~ m s v å g ,  51 02 Alversund 
Haugstad Johan, 5103 Seim 
Roflgevær John, K~amsvåg, 5102 Alversund 
Eidsnes H, 5160 Eikangervåg 
Ness Liv-Kari PIR, Grønfjellet 27,5150 Lindås 
Klepsvik Dag Henning, 5149 Myking 
Leknes Ole Magnus, 5164 Hjelmås 
Askeland A, 5167 Ostereidet 
Vik Ole, 5164 Hjelmås 
Hordaland 
H-MF Masfjorden 
Farkostens Meter Tann Matr Bygge- Mator Eierens (den korrespanderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og pastadresse 
H-MF Masfjorden - f rettl Masfjorden, Rådhuset, 5100 Isdalstø 
3 kr Jan 8,130 
11 sn Sjøsprøyt 6,59 
12 å Svanen 5,99 
14 å Småen 5,65 
21 å Anja 7 , l l  
22 kr Turi 8,40 
32 kr Vågen 7,40 
48 å Våg 5,99 
Sabb 81 30 
Sabb 58 16 
Sabb 82 18 
Johns 80 7 
Yanmar 76 10 
Perkin 75 35 
Yanmar 85 66 
Marna 58 4 
Herøy Atle, Ytre Haugsdal, 5190 Risnes 
Kvinge Ingolf, 5180 Masfjordnes 
Færevåg Jan, 5180 Masfjordnes 
Tvedt Gustav, 5180 Masfjordnes 
Rambjorg Reidar, 5190 Risnes 
Kvamsdal Leif Henrik, 5192 Hosteland 
Sandnes Ingar, 5197 Hogsvær 
Vågseth Malmfred, 5197 Hogsvær 
H-ML Meland - Sudmann, Rolf, 51 10 Frekhaug 
3 - Capri 9,03 2,86 1,30 - - T 58 Sabb 74 30 Flatøy ingvald, 5113 Flatøy 
8 sn Fjordlys 9,15 4,85 1,14 - - P 90 Cumm 90 100 Solberg Arthur, Boks 26,5113 Flatøy 
17 - Axon 7,00 2,50 - - - T 77 Sabb 25 22 Disen Geir, Mjåtveitflate 32, 5110 Frekhaug 
20 å Ronny 4,40 1,50 0,70 - - P 84 Johns 84 6 Eide Torfinn, lo, 51 12 Rossiand 
21 å Sjøblomsten 5,135 2,04 - - - P 69 Marna 58 32 Hansen Trygve PIR, 51 13 Flatøy 
N-O Os - f rettl Os, 5392 Storebø 
1 å Henrik 
3 å Emma 
4 k Grønholm 
5 sn Hargun 
6 å Stompen 
8 sn Fia 
9 å Nutte 
10 å Solgutt 
11 - Soltun 
12 - Lysøy 
13 kr Magne 
14 å Øynes 
15 kr Kodiak 
16 a Bruse 
18 å Øygutt 
19 kr Terje 
20 kr Belinda 
21 å Vito 
22 kr Viktor 
23 - Johannes 
25 kr Shanty 
26 sn Frikk 
28 å Grotten 
29 kr Jillevik 
30 å Truls 
32 kr Jøssing 
33 kr Vargavåg 
34 - Geir Erik 
35 å Tor 
36 kr Draugen 
37 - Janika 
39 å Annarild 
40 kr Frend 
41 å Lonen 
42 - Jorunn R. 
43 kr Fram 
44 å Harald 
45 kr Grete 
46 s Duen 
Sabb 80 12 
Sabb 66 22 
Normo 66 210 
MWM 71 2400 
Sabb 65 8 
Sabb 76 30 
Sabb 63 8 
Sabb 73 10 
Mitsub 84 31 
MWM 89 122 
Perkin 80 81 
Yanmar 81 22 
Perkin 83 81 
Sleipn 55 8 
Sabb 71 22 
Perkin 70 35 
Perkin 71 81 
Yanmar 86 44 
MWM 81 102 
Marna 59 11 
Cumm 77 275 
Perkin 88 81 
Sabb 68 16 
Ford 80 68 
Sabb 63 6 
Ford 74 68 
Sabb 75 22 
Sabb 89 85 
Sabb 36 5 
Merc 72 65 
BMC 80 50 
Sabb 74 10 
Ford 74 68 
Marin 80 30 
Leyl 78 37 
Ford 77 68 
Sabb 64 8 
Brunv 48 28 
Wichm 45 12 
Eidsvik Henrik, 5222 Nordstrøno 
Balland Magne, 5215 Lysekloster 
Solesvik Jonny Inge, 5222 Nordstrøno 
Hargun WS N S ,  (Jonny G a ~ i k ) ,  5228 Lepsøy 
Lund Jarle, Røttingen, 5228 Lepsøy 
Røttingen Leif Arne, 5228 Lepsøy 
Drange Einar, 5228 Lepsøy 
Forstrønen Johs, 5222 Nordstrøno 
Gudding Arne Kenneth, Idrettsv 17, 5200 Os 
Skorpen Hans 0 ,5215  Lysekloster 
Aasen Magne, 5228 Lepsøy 
Bruarøy Jonn, 5228 Lepsøy 
Halhjem Alf, 5227 Søre Neset 
Skorpen Hans H, 5222 Nordstrøno 
Bruarøy Erling, 5228 Lepsøy 
Askvik Erling, 5220 Hagavik 
Hjelle Jens Kristian, Hjellev, 5200 Os 
Eidsvik Mikal, Nordstrøno, 5220 Hagavik 
Askvik Lars i, 5220 Hagavik 
Rottingen Elling J, 5228 Lepsøy 
Lie Johannes PIR, 5227 Søre Neset 
Skorpen Anne Marie, 5215 Lysekloster 
Skorpen Olav, 5215 Lysekloster 
Dale Jakob R, 5228 Lepsøy 
Bruarøy Jonas, 5228 Lepsøy 
Lie John PIR, 5227 Søre Neset 
Lunde Harald H, 5227 Søre Neset 
Rottingen Elling Johannes, 5228 Lepsøy 
Rottingen Johs E, 5228 Lepsøy 
Førde Harald, 5228 Lepsøy 
Røttingen Erling ingmar, 5228 Lepsøy 
Henriksen Peder, Sundøy, 5228 Lepsøy 
Skåtøy Jon Elias, Drange, 5215 Lysekloster 
Lund Johannes, Lund, 5200 Os 
Røttingen Jens K, 5228 Lepsøy 
Røttingen Håkon, 5228 Lepsoy 
Førde Johannes, 5228 Lepsøy 
Garvik Jonny, 5228 Lepsøy 
Bruaroy Jonas. 5228 Lepsøy 
Hordaland 
H-O Os 
Farkostens Meier Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 7 Matr nummer type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
50 s Ida K 
55 kr Hermann 
57 kr Solbris 
59 kr Ludvig 
61 - Husky 
65 kr Tryggholm 
67 kr Pelu 
73 - Rottingoy 
83 kr Fram 
88 - Rio Grande 
89 kr Fortun 
93 kr Havdur 
98 sn Svenja 
Volvo 74 100 
Ford 71 68 
Ford 81 56 
Yanmar 86 44 
Yanmar 80 33 
Caterp 78 196 
Perkin 88 76 
Deutz 67 1200 
Sabb 74 22 
Ford 77 80 
Sabb 83 30 
Sabb 78 30 
Sabb 79 100 
Klyve Torbjørn, 5228 Lepsøy 
Lie Hermann, 5227 Sore Neset 
Haugland Andreas, Boks 29,5227 Sore Neset 
Haugland Johannes A, (Andr. Haugland 5227 Søre Neset 
Søviknes Terje, Søviknes, 5235 Lysekloster 
Eidsvik Og Bogevik PIR, (Mikal Eidsvik), 5222 Nordstrøn 
Lunde Petra M, Boks 26,5227 Søre Neset 
Dales Rederi Ans PIR, (Einar Dale), 5228 Lepsøy 
Rottingen Håkoii, 5228 Lepsoy 
Nordstrønen Bjarne, 5222 Nordstrøno 
Forstrønen Johannes, 5222 Nordstrøno 
Lekven Johannes, Lekvenv, 5227 Søre Neset 
Lund Jarle, 5228 Lepsøy 
H-OA Odda - Sandvin, Ola, Odda Kommunekasse, 5751 Odda 
H-OR Osteroy - Lone, Arnhlld Tryti, 5250 Lonevåg 
2 - Håbrann 8,09 2,60 - - - P 80 Sabb 80 42 Låstad Bjørne, 5250 Lonevåg 
3 å Pann 5,65 1,88 - - - T 53 Sabb 53 4 HetlevikThor S, 5248 Haus 
5 å Knerten 4,40 1,70 - - - P 79 Yamaha 79 5 Dyrkolbotn Aslak, 5256 Tyssebotnen 
7 å Fram 5,96 1,88 - - - T 77 Evinr 79 6 Kleivland Harald, 5256 Tyssebotnen 
25 å Trond 5,96 1,51 - - - T 57 Cresc 68 4 Hjellvik Osvald, Hamreplass, 5240'dalestr.fossen 
26 å John 5,99 1,69 - - - T 63 Mercur 65 6 Hundhammer John J, 5248Haus 
27 å Bjarne 5,65 1,41 - - - T 64 Cresc 67 4 Hjellvik Bjarne, 5245 Raknesvåg 
H-R Radoy - f  rettl. Radøy, 5100 Isdalstø 
1 g Roald 
2 å Alf 
3 sn Snål 
4 kr Bris 
7 sn Morten 
9 kr Solbris 
16 sn Nor 
17 å Bolero 
20 å Merit 
25 å Snogger 
33 kr Måken 
37 kr Kari-Ann 
38 sn Havgutt 
40 å Ellen 
59 å Trond 
66 å Alken 
Sabb 75 30 
Sleipn 50 3 
Bedf 80 98 
Perkin 81 120 
Sabb 90 45 
Sabb 62 6 
Perkin 82 81 
Johns 90 25 
Sabb 79 10 
Johns 79 10 
Ford 79 68 
Sabb 88 10 
Sabb 86 26 
Sabb 77 10 
Sabb 57 6 
Sabb 46 4 
Marøy Sverre, 5125 Bøvågen 
Haugland Knut, 5125 Bovågen 
Halland Bjørnar, 5120 Manger 
Halland Herleiv, 5120 Manger 
Bognøy Anders, 5120 Manger 
Marøy Mons, 5125 Bøvågen 
Haugland Johs PIR, Birkeland, 5120 Manger 
Toska Ole Anders, 5120 Manger 
Hansen Otto, Straume, 5127 Sletta 
Vågenes Henry M, 51 20 Manger 
Bognøy Anders, 5120 Manger 
Sivertsen Atle, Vågenes, 5120 Manger 
Seilfaldet Harald, 5120 Manger 
Bo Norvald, 5125 Bøvågen 
Marøy Reidar, 5125 Bøvågen 
Lie Einar, 5120 Manger 
H-S Sund - f  rettl Sund, 5353 Straume 
1 - Jim 
2 å Skom 
3 å Kadett 
4 å Mia 
5 å Flipper 
6 å Sverre 
7 kr Lomvi 
8 sn Haven 
9 kr Fossekallen 
10 å Skamen 
Sabb 72 10 
Sabb 75 22 
Penta 75 12 
Sabb 71 22 
Sabb 77 30 
Sabb 61 8 
Cumm 87 130 
Yanmar 87 77 
Sabb 74 22 
Sabb 65 8 
Normann Jan-T, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Sigurd, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Reidar, 5380 Tælavåg 
Golten Knut K, 5386 Glesvær 
Nilsen Karl, 5386 Glesvær 
Øvretveit Sigmund, 5380 Tælavåg 
Steinsland Nils O PIR, 5395 Steinsland 
Hamre Wilhelm, 5395 Steinsland 
Høyland Kåre, 5395 Steinsland 
Selsto Ingvar Nilsen, 5380 Tælavåg 
Hordaland 
H-S Sund 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meier Tonn Mati Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i ar Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
12 kr Verdi 
13 å Snål 
14 kr Kato 
15 å Aud 
16 å Slep 
17 å Lettbåten 
18 kr Brodd 
19 kr Vågholm 
20 å Oma 
23 å Ludvik 
24 kr Age 
25 - Johanne 
26 kr Benika 
27 å Tin 
28 - Joker 
29 kr TreSSgutt 
30 å Sangolt 
31 sn Tor Andre 
32 sn Thore Ingolf 
35 kr Selstø 
37 - Rekrutt 
38 å Reflex 
40 å Smotten 
41 å Lisbeth 
42 kr Kysffisk 
44 kr Gemi 
45 kr Su 
46 - Demann 
49 - Gullfisk Junior 
50 å Tellefisk 
51 å Øyvind 
53 å Vigdis 
54 sn Morlen 
56 kr Valøy 
57 å Glup 
58 sn Sangolt 
59 Sn Tælavåg 
63 å Fram 
64 kr Goltung 
66 s Nipakatt 
67 sn Kjell 
68 - Fløskjer 
69 kr Krossfjord 
70 - Torsnubb 
71 å Måken 
83 kr Malmen 
84 å Maria 
87 å Sjøblomst 
90 å Bror 
91 å Stomperud 
92 å Støagutt 
95 - Johnny 
96 sn Turid 
97 å Merkur 
98 å Snøggfisk 
99 sn Porat 
106 å Teddy 
107 - Festus 
113 å Kobben 
114 å Havsul 
115 å Snygg 
121 å Anna Andora 
Perkin 82 95 
Perkin 64 56 
Perkin 81 124 
Sabb 57 8 
Merc 63 95 
Sabb 60 8 
Yanmar 87 34 
Sabb 77 18 
Sabb 75 22 
Johns 64 33 
Sabb 79 22 
Sabb 70 10 
Volvo 86 158 
Lister - 15 
Sabb 79 30 
Sabb 70 60 
Perkin 76 95 
Perkin 85 48 
Scania 86 250 
Ford 78 72 
Ford 79 100 
Sabb 86 26 
Marna 52 5 
Perkin 70 95 
Caterp 86 235 
Ford 79 67 
Sabb 78 10 
Sabb 68 10 
MWM 81 102 
Sabb 81 10 
Sabb 76 22 
Sabb 52 4 
Sabb 61 8 
BMC 79 68 
Sabb 81 22 
Ford 84 127 
Caterp 93 1210 
Sabb 38 4 
Sabb 78 25 
Ford 78 120 
Ford 65 60 
Yanmar 81 33 
Normo 75 1435 
Volvo 80 180 
Sabb 54 5 
Wichm 70 1000 
Færd 49 5 
Sabb 46 5 
FM 42 6 
Sabb 59 8 
Sabb 74 22 
Rolls 72 195 
Sabb 86 45 
Mercur 68 6 
Merkur 84 25 
Leyl 74 50 
Sabb 67 8 
Ford 72 100 
Sabb 87 10 
Sabb 63 8 
Sabb 70 8 
Sabb 83 30 
Steinsland Anders Magne, 5395 Steinsland 
Vardøy Jon, 5398 Stolmen 
Midtveit Thomas, 5395 Steinsland 
Glesnes Elias, 5380 Tælavåg 
Hamre Nils A, 5395 Steinsland 
Steinsland Anders Magne, 5395 Steinsland 
Thorsen Ingvald, 5386 Glesvær 
Forland Jan Gunnar, 5395 Steinsland 
Golten Knut Nilsen PIR, 5386 Glesvær 
Golten Knut K, 5386 Glesvær 
Toft Oskar, Toft, 5395 Steinsland 
Øvretveit Reidar, 5380 Tælavåg 
Lunde Kåre, 5395 Steinsland 
Sangolt Magne, 5382 Skogsvåg 
Nygård Jarle, 5390 Klokkarvik 
Tofterå Magflus, 5397 Bekkjarvik 
Sangolt Hans Lie PIR, 5382 Skogsvåg 
Midttveit Thorfinn, 5380 Tælavåg 
Midttveit Thoriinn, 5380 Tælavåg 
Selstø Rolf-Gunnar, Selstø, 5380 Tælavåg 
Telle Joleiv, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Olaf, 5380 Tælavåg 
Sk0ge Hans Arne, 5382 Skogsvåg 
Midttveit Thoriinn, 5380 Tælavåg 
Skoge Hans Arne, 5382 Skogsvåg 
Øvretveit Olaf, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Lars L, 5380 Tælavåg 
Ovretveit Karsten, 5380 Tælavåg 
Andreassen Thorvald PIR, 5386 Glesvær 
Telle Anders, 5380 Tælavåg 
Telle Leif, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Rasmus, 5380 Tælavåg 
Mortensen Eivind, 5386 Glesvær 
Øvretveit Ivar M, 5380 Tælavåg 
Drønen Olav, 5386 Glesvær 
Sangolt Hodne, 5382 Skogsvåg 
Midtveit Ole M PIR, 5380 Tælavåg 
Golten Sigurd P, 5386 Glesvær 
Golten Nils K P, 5386 Glesvær 
Steinsland Helge M, Nipa, 5380 Tælavåg 
Telle Joleiv, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Arne, 5380 Tælavåg 
Hamre Knut W, 5395 Steinsland 
Hufthammer Nils Olav, 5395 Steinsland 
Sæle Hans PIR, 5395 Steinsland 
Malmen Als. (S.øvrelveit). 5380 Tælavåo 
Sangolt ~ a t h k s  l, 5382 Skogsvåg 
Øvretveit Edvard, 5380 Tælavåg 
Nipen Johan N, 5380 Tælavåg 
Skoge Hans Arne, 5382 Skogsvåg 
Golten Jan, 5386 Glesvær 
Sangolt Jan G, 5382 Skogsvåg 
Grotle Magnar, 5395 Steinsland 
Sangolt Mathias 1,5382 Skogsvåg 
Isaksen Otto, 5386 Glesvær 
Midtveit Ole N, 5380 Tælavåg 
Skaga Leif, 5382 Skogsvåg 
Telle Harry H, 5380 Tælavåg 
Glesnes Hans Arne, Hamre, 5395 Steinsland 
Hamre Alf, 5395 Steinsland 
Forland Lars Thomassen, 5395 Steinsland 
Øvretveit Ivar M, 5380 Tælavåg 
Hordaland 
H-S Sund 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
125 å Bas 
127 å Marg 
129 å Aud 
138 å Svithun 
150 - Jadar 
158 - Havsula 
159 å Traust 
168 å Trygg 
169 å Refleks 
174 å Asita 
176 å Kari 
185 å Liv 
197 å Normann 
210 å Odd 
222 å Marta 
228 sn Bogen 
236 å Fix 
243 sn Bogafisk 
244 å Steinar 
257 å G M S 
290 å Magne 
291 å Ramona 
299 kr Gullfisk 
Perkin 70 95 
Sabb 81 10 
Sabb 59 8 
Sabb 68 8 
Yanmar 83 33 
Perkin 92 90 
Sabb 62 8 
Sabb 65 8 
Sabb 75 8 
Mercur 73 4 
Sabb 67 8 
Sabb 72 10 
Sabb 58 8 
Sabb 64 8 
Sabb 68 8 
Sabb 84 65 
Sabb 81 10 
Sabb 86 65 
Sabb 65 8 
Sabb 65 8 
Sabb 57 8 
Sabb 81 10 
Sabb 59 16 
Øvretveit Simon, 5380 Tælavåg 
Arnesen Arent, 5380 Tælavåg 
Pedersen Andreas, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Simon, 5380 Tælavåg 
Steinsland Arvid, 5390 Klokkarvik 
Jardøy Anfinn, 5305 Florvåg 
Telle Arne A, 5380 Tælavåg 
Midttveit Trygve, 5380 Tælavåg 
Glesnes Elias, 5380 Tælavåg 
Isaksen Ingolf, 5386 Glesvær 
Sangolt Hans Lie, 5382 Skogsvåg 
Kleppe Selma Kausland, 5390 Klokkarvik 
Telle Nils N PIR, 5380 Tælavåg 
Golten Nils O PIR, 5386 Glesvær 
Telle Harry 5380 Tælavåg 
Glesnes Sigmund, 5386 Glesvær 
Forland Ivar, Forlandsjø, 5395 Steinsland 
Glesnes Jarle PIR, 5386 Glesvær 
Steinsland Arne J, 5395 Steinsland 
Sangolt Johan M, 5382 Skogsvåg 
Tofterå M, 5397 Bekkjarvik 
Sæle Nils Konrad, 5395 Steinsland 
Andreassen Thorvald PIR, 5386 Glesvær 
H-SD Stord -f.rettl. Stord, 5430 Bremnes 
2 - Berit 9,60 2 3 0  1,00 - - T 70 BMC 70 60 Larsen Stein, 5415 Litlabø 
4 kr Røstskjær 12,82 3,96 - 16 - T 38 Leyl 78 160 Sæternes Bjarne, Håvåsen 39,5400 Stord 
10 å Johanna 7,22 1,88 - - - T 57 FM - 8 Valland Einar, Hornelandsv., 5400 Stord 
45 å Elal 8,50 2,60 - - - T 60 Perkin 72 38 Risvold Magne W, Mehamar, 5400 Stord 
76 å Sjøfuglen 8,78 2 3 2  - - - T 60 Sabb 60 6 Føyen Nils Olav, 5410 Sagvåg 
81 å Måken 2 9,41 3.14 - - - T 58 Sabb 72 20 Fosse Kurt, 5400 Stord 
H-SO Sveio - f.rettl. Sveio, 5430 Bremnes 
2 kr Jorun 
4 - Hovdabuen 
5 kr Fia 
6 kr Sako 
7 kr Vesla 
14 - Bambi 
15 å Ternen 
18 kr Delta 
21 å Sjøgutt 
32 kr Båtsmann 
33 å Bronso 
35 sn Lomax 
45 å Sprattus 
47 å Våga 
54 å Fairy 
80 å Sonja 
82 å Måken 
92 å Fisken 
100 å Teddy 
110 sn Joton 
111 å Terten 
134 å Neptun 
Sabb 57 8 
Sabb 92 37 
Leyl 77 37 
Sabb 68 18 
Marna 70 48 
Leyl 79 54 
Sabb 74 10 
Yamaha79 35 
Sabb 74 10 
Ford 78 120 
Sabb 70 10 
Sabb 84 45 
Marna 55 8 
Marna 58 6 
Sabb 77 30 
Wiscon 62 3 
FM 38 4 
Alda 54 5 
Stord 57 3 
MWM 81 102 
Aida 53 5 
Sabb 64 12 
Byrkjeland Johan, 5534 Valevåg 
Hovda Tor, 5520 Sveio 
Storstein Dagny, Smørsund, 5520 Sveio 
Halseid Oddvar H, Eilerås, 5500 Haugesund 
Furevik Birger, 5534 Valevåg 
Furevik Birger, 5536 Tittelsnes 
Litangen Tomas, 5534 Valevåg 
Frøkedal Bernt, 5534 Valevåg 
Jacobsen Kåre, 5526 Auklandshamn 
Strømo Bjarne, 5534 Valevåg 
Nessa Tone, 5520 Sveio 
Hovda Dagfinn, Smørsund, 5520 Sveio 
Strømø Bjarne, 5534 Valevåg 
Våga Bernhard, 5520 Sveio 
Jacobsen Selmer, 5526 Auklandshamn 
Kvalvågnes Johs, 5520 Sveio 
Henanger Lars Johan, 5534 Valevåg 
Strømø Alfred, 5534 Valevåg 
Bjørgen Peder, 5534 Valevåg 
Nessa Tone, Kvalvåg, 5520 Sveio 
Strømø Kjærand, 5534 Valevåg 
Krunenes Håkon, 5534 Valevåg 
Hordaland 
H-SR Samnanger 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
H-SU Samnanger - Bernes, Einar, 5650 Tysse 
1 å Tøffe 
4 sn Daffen 
5 å Ternen 
7 sn Søvik 2 
8 å Ole 
30 g Lyren 
38 - Liodd 
42 - Flipper 
68 å Nor 
78 å Måken 
87 å Terje 
Sabb 
Volvo 
Solo 
Mitsub 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Marna 
Marna 
Marna 
Nygård Erling, Ga~pholm, 5650 Tysse 
Lie Haldor, 5658 Arland 
Yndestad Nils, Gaupholm, 5650 Tysse 
Tysse Trygve, 5658 Årland 
Grønstøl Knut K, 5650 Tysse 
Bernes Einar, Gaupholm, 5650 Tysse 
Jsrgensen Elvin Og Jørgen PIR, Utskot, 5650 Tysse 
Nilsen Simon, 5658 Årland 
Østvik Andreas PIR, Gaupholm, 5650 Tysse 
Jørgensen Elvin, Gaupholm, 5650 Tysse 
Bogevik Anders M, Solbjørg, 5650 Tysse 
H-T Tysnes f refil Tysnes, 5392 Storebø 
1 å Pripsen 
2 sn Sandholm 2 
3 kr Havpryd 
4 kr Svanen 
5 - Ringnes 
6 å Alken 
7 kr Rolf 
8 å Trygg 
9 - Kobben 
10 å Tøffe-Tom 
11 - Havkatt 
13 å Morilden 
14 å John 
15 å Liv 
16 sn Skarpeskjær 
27 sn Tim 
30 å Vatterøy 
36 kr Bårsund 
103 å Bølgen 
146 å Inger 
Marna 66 10 
Marna 88 25 
Ford 83 127 
Sabb 70 8 
Yanmar 92 85 
Sabb 67 10 
Sabb 74 100 
Sabb 68 8 
Sabb 79 22 
Yanmar 77 20 
Cumm 90 200 
Archim 76 5 
Sabb 76 10 
FM 78 12 
Sabb 81 18 
Sabb 84 50 
Yanmar 82 22 
Sabb 83 18 
Sabb 77 10 
Marna 51 5 
Skorpen Olav H, 5694 Onarheim 
Dyrkolbotn Jostein, 5690 Lundegrend 
Magnussen Kjell, 5694 Onarheim 
Nødland Arne, 5680 Tysnes 
Skorpen Reidar, 5694 Onarheim 
Alsaker Edvin, 5694 Onarheim 
Skorpen Reidar PIR, 5694 Onarheim 
Storetvedt Trygve, 5680 Tysnes 
Eidevik Rolf, (J. Dyrkollbotn), 5690 Lundegrend 
Oailand Kristen, 5680 Tysnes 
Havkatt AIS, (Kjell Kåstad), 5687 Flatråker 
Flygansvær John, 5683 Reksteren 
Laukhamar Johannes, 5694 Onarheim 
Laukhamar Harald, 5694 Onarheim 
Haukefer Jan-Otto, 5683 Reksteren 
Haukefer Sigmund, 5683 Reksteren 
Magnussen Magnus, 5680 Tysnes 
Bergesen Johannes A, 5683 Reksteren 
Røssland Sverre, 5693 Årbakka 
Magnussen M, Vattedal, 5694 Onarheim 
H-U Ullensvang - Lothe, Greta N , 5780 Kinsarvik 
1 sn Fjøringen 8,60 2,83 - 4 - P 88 Sabb 88 65 Utne Bjørn PIR, (D.hesthammer), 5797 Utne 
2 kr Samlen 9,85 3,45 - - - T 83 MWM 74 68 Alvsaker Terje G PIR, 5797 Utne 
H-UK Ulvik-Vambheim, Lars S., 5730 Ulvik 
H-V Vaksdal - Dyvik, Jakob Østrem, 5290 Stamnes 
8 - Polaris 11,lO 3,50 - - - S 78 GM 78 240 Olsen Jan, 5280 Dalekvam 
H-0 Blen - f rett1 Ølen, 5430 Bremnes 
1 kr Edvarl 7,90 2,75 1,80 4 - T 80 Sabb 82 30 Vaka Berard, 5584 Bjoa 
5 å Alken 7,22 2,35 - - - T 53 Marna 53 11 Heggebø PederJ, 5580 Ølen 
6 kr Svanen 8,53 3,05 - - - P 80 Sabb 80 100 Heggebø Peder J,  5580 Ølen 
9 kr Laksen 7,85 2,60 - - - P 89 Sabb 89 65 Trovåg Knut, 5587Vikebygd 
10 å Lodd 5,33 1,88 - - - T 55 Marna 55 8 Heggebø PederJ PIR, 5580 Ølen 
13 - Vågsbu 7,60 2,60 0,90 - - P 90 Ford 72 68 Berge Peder, 5582 Ølensvåg 
Hordaland 
H-0N Bygaden 
Farkostens Meter Tonn il Byage- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde i ar Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
16 kr Ølensbuen 12,16 4,05 - 17 - T 67 GM 80 180 Heggebø Peder, 5580Ølen 
H-ØN Øygarden - f.rettl. Øygarden, 5353 Straume 
1 sn Jumbo 
2 sn Flink 
3 - Gullfisk 
5 k Lasse 
6 å Terje 
7 å Tona 
10 s Strilen 
12 å Jan 
14 å Terten 
19 å Sjøblomst 
21 å Tone 
22 kr Ulvos 
23 - Roar Jr 
24 - Baracuda 
25 s Vita 
26 sn Lita 
28 å Heidi 
29 kr Duen 
30 å Ringen 
31 å Alken 
33 - Sjøsprøyt I 
35 - Luna 
39 - Hystein 
44 kr Sjarken 
45 å Krepsen 
47 å Syvert 
50 å Lerken 
51 kr Nåloy 
55 kr Havøy 
57 å Ajax 
58 kr Bris 
59 å Lykken 
60 kr Terna 
62 å Bruse 
63 kr Snogg 
65 å Ruby 
67 kr Rex 
68 - Alvoy 
69 å Fix 
70 kr Rusken 
72 - Ternholm 
77 kr Star 
78 å Sabb 
82 å Pelle 
83 k Stridsholm 
84 å Bratt 2 
88 å Torsken 
89 å Bris 
91 å Flink 
94 å Snygg 
95 å Sløsprøyt 
97 å Trippen 
98 s Sandy West 
99 å Roger 
101 kr Blom Jr 
104 å Svint 
105 - Streif 
Mitsub 90 33 
Sabb - 50 
Sabb 82 30 
Ford 78 150 
Jap 69 3 
Sabb 71 22 
Sabb 80 30 
Sabb 73 22 
Marna 57 5 
Sabb 69 8 
Yamaha84 15 
Deutz 65 565 
Ford 89 87 
Volvo 63 200 
Deutz 64 80 
Yanmar 80 22 
Volvo 81 62 
Sabb 76 18 
Sabb 68 8 
Sabb 75 10 
Sabb 80 16 
BMC 74 115 
Volvo 78 124 
Perkin 80 109 
Sabb 69 8 
Sabb 47 5 
Sleipn 53 3 
Scania 83 120 
Merc 77 145 
Sabb 69 8 
Sabb 75 10 
Sabb 71 8 
BMC 78 50 
Sabb 71 10 
Sabb 74 10 
Sabb 73 22 
Sabb 60 8 
MWM 81 68 
Sabb 75 10 
Sabb 51 5 
Ford 82 80 
Sabb 68 22 
Sabb 66 5 
Sabb 72 10 
Union 55 100 
Sabb 60 8 
Sabb 76 10 
Sabb 72 18 
Sabb 50 4 
Sabb 60 8 
Mercur 91 10 
Marna 53 5 
Grenaa 73 240 
Sabb 73 10 
Perkin 74 62 
Sabb 66 10 
Sabb 75 30 
Dåvøy Oskar, 5330 Tjeldst~ 
Pedersen Peder PIR, 5330 Tjeldstø 
Svellingen Reidar, 5334 Hellesøy 
Vik Ole, 5347 Torsteinsvik 
Rong Johannes A, 5348 Rong 
Nakken Johannes, 5330 Tjeldstø 
Vik Håkon, 5347 Torsteinsvik 
Fjeldstad Jan, 5330 Tjeldstø 
Rong A Johannessen, 5348 Rong 
Dale John J, Blomvågen, 5348 Rong 
Sæle Kåre, Sæle, 5334 Hellesøy 
Dale Atle, Blomvåg, 5348 Rong 
Andersen Emil Rong, Boks 51,5348 Rong 
Blom Bjarne PIR, Blomvågen, 5348 Rong 
Vik Rolf, Vik, 5347 Torsteinsvik 
Torsvik Mons Antonsen, 5347 Torsteinsvik 
Oale Jostein, Blomvågen, 5348 Rong 
Svellingen Magnar PIR, 5334 Hellesøy 
Rong Nils Olai Olsen PIR, 5348 Rong 
Herdlevær Otto, Blomvågen, 5348 Rong 
Hellesund Håkon, 5334 Hellesøy 
Vik Per B, 5347 Torsteinsvik 
Nakken Oddvar, 5330 Tjeldstø 
Toft Richard, 5347 Torsteinsvik 
Rong Jens Antonsen PIR, 5348 Rong 
Martinussen Normann PIR, 5330 Tjeldstø 
Olsen Johannes, 5348 Rong 
Rossnes Karstein, Ovågen, 5348 Rong 
Oale Brødr. PIR, (Bjørn Dale), 5348 Rong 
Njøteii Arvid, Blomvågen, 5348 Rong 
Vik Per Tore, 5347 Torsteinsvik 
Løhaug Herman, 5330 Tjeldstli 
Knarvik Mons, Blomvågen, 5348 Rong 
Oen Magnus J, Ovågen, 5348 Rong 
Breivik Johannes, Ovågen, 5348 Rong 
Herdlevær Ole PIR, Ovågen, 5348 Rong 
Svellingen Edvin, 5334 Hellesøy 
Fjeldstad Jan, 5330 Tjeldst~t 
Breivik Nils J, Ovågen, 5348 Rong 
Odland Nils, 5334 Hellesøy 
Rong Anders Olai M, 5348 Rong 
Husebø Kåre Arthur, 5348 Rong 
Oen Jakob J PIR, Ovågen, 5348 Rong 
Toft Anton Torgersen, 5347 Torsteinsvik 
Dale Ivar, Blomvågen, 5348 Rong 
Hellesøy Norvald N, 5334 Hellesøy 
Vik Johannes J, 5347 Torsteinsvik 
Krossnes Ingvald, Alvheim, 5330 Tjeldstø 
Oen Osvald, Ovågen, 5348 Rong 
Rossnes Karstein, Ovågen, 5348 Rong 
Hellesund Håkon, 5334 Hellesøy 
Rong Sverre Nilsen PIR, 5348 Rong 
Sanden Marius, N.sæle, 5334 Hellesøy 
Vik Asbjørn, 5347 Torsteinsvik 
Blom Ivar K, Blomgongstø, 5348 Rong 
Dale Bjarne, Blomvågen, 5348 Rong 
Blomvågnes Håkon, Blomvågen, 5348 Rong 
Hordaland 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I il Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
11 1 å Teisten 
114 å Veslegut 
118 å Hege 
120 sn Solbris 
121 g Sjølyst 
123 å Kato 
128 å Eva 
130 å Småen 
138 kr Skreien 
142 å Eger 
144 å Havran 
148 å Sandholm 
153 kr Skarholm 
155 kr Eger 
156 g Von 
161 å Lyn 
164 - Embla 
165 - Perle Senior 
171 å Start I l  
179 å Rizla 
183 å Fisk 
184 å Alken 
188 å Henkas 
191 å Tuna 
192 å Sjarken 
193 kr Vito 
199 å Truls 
204 å Sjølinn 
208 å Viken 
215 å Terten 
217 å Snøgg 
218 å Lysnes 
220 - Sabben 
221 å Sabben 
223 å Star 
224 å Nesen 
225 å Trygg 
227 å Leik 
230 kr Ponny 
231 å Hauge 
232 å Fering 
233 å Rana 
236 sn Nils Kåre 
239 å Per 
242 å Merete 
243 å Gubben 
245 kr Lena 
252 sn Nøvlingen 
255 å Måsen 
256 å Tobias 
264 å Smart 
265 - Måsen 
270 å Lykken 
276 å Jungmann 
278 å Trofast 
281 g Opal 
282 å Måken 
284 å Småsjarken 
286 å Silje 
287 å Svein Tore 
298 - Anita 
301 å Snegg 
74 Sabb 74 22 
82 Sabb 82 10 
74 Volvo 74 25 
77 Sabb 77 22 
53 Sabb 78 30 
77 Sabb 76 10 
76 Honda 75 7 
34 Sabb 67 6 
57 Sabb 57 5 
78 Sabb 77 30 
59 Sabb 61 8 
52 Sabb 46 5 
61 Sabb 61 6 
55 Sabb 80 30 
52 Sabb 52 5 
66 Sabb 66 8 
78 Volvo 78 60 
79 Sabb 79 22 
82 Mercur 82 7 
73 Sabb 73 10 
75 FM 75 10 
54 Sabb 53 5 
78 Johns 78 9 
78 Sabb 78 10 
75 Sabb 75 22 
78 Sabb 78 30 
79 Yarnaha79 15 
79 Sabb 79 10 
56 Sabb 56 8 
80 Perkin 79 72 
61 Briggs 61 4 
75 Sabb 75 10 
56 Sabb 82 30 
51 Sabb 57 8 
61 Sabb 67 8 
57 Sabb 57 8 
80 Sabb 80 10 
74 Sabb 74 10 
76 MWM 76 68 
65 Penta 65 7 
34 Evinr 76 6 
83 Suzuki 81 16 
83 Merc 72 42 
54 Sabb 54 4 
81 Suzuki 80 20 
11 Sabb 52 4 
67 Sabb 82 10 
86 Sabb 86 78 
56 Sabb - 10 
81 Sabb - 8 
56 Sabb 63 8 
76 Sabb 75 10 
55 Marna 57 32 
57 Marna 52 4 
83 Evinr 83 7 
48 Sabb 48 5 
34 Briggs 58 2 
78 Sabb 77 10 
84 Yamaha 85 25 
60 Sabb 82 10 
85 Sabb 85 10 
54 Sabb 54 5 
Herdlevær Alfred K, Ovågen, 5348 Rong 
Hjelme Martin, 5334 Hellesøy 
Antonsen Malvin, 5347 Torsteinsvik 
Sæle Bjarne L, 5334 Hellesøy 
Sture Magne J, 5335 Hernar 
Fjeldstad Mons J, 5330 Tjeldstø 
Sæle Kornelius, Sæle, 5334 Hellesøy 
Rong Ingvald Nilsen, 5348 Rong 
Oale Jørgen, Blornvågen, 5348 Rong 
Sæle Alfred, 5330 Tjeldstø 
Herdlevær Olav A PIR, Ovågen, 5348 Rong 
Sanden N Nilsen, 5335 Hernar 
Sulen Bernhard M, 5334 Hellesøy 
Sæle Einar PIR, 5334 Hellesøy 
Sture Mons J, 5330 Tjeldstø 
Toft Hans J PIR, 5347 Torsteinsvik 
Toft Jan-Olav, 5347 Torsteinsvik 
Ingvaldsen Willy, 5330 Tjeldstø 
Husebø Bjern Tore, 5348 Rong 
Toft Malvin B, 5347 Torsteinsvik 
Sanden Olav M, 5334 Hellesøy 
Oåvøy Birger, 5330 Tjeldstø 
Sandøy Ruth, 5334 Hellesøy 
Haugetun Odd PIR, 5348 Rong 
Toft Richard, 5347 Torsteinsvik 
Tjong Bernt, 5330 Tjeldstø 
Nilsen Leif, 5334 Hellesøy 
Dale John J, Blornvågen, 5348 Rong 
Vik Ole A, 5347 Torsteinsvik 
Blom Malvin, 5347 Torsteinsvik 
Blom Malvin, 5347 Torsteinsvik 
Rong Ottar PIR, 5348 Rong 
Oen Jakob J, Ovågen, 5348 Rong 
Oen Ingvald J, Ovågen, 5348 Rong 
Oen Johannes J, Ovågen, 5348 Rong 
Torsvik Mons Nilsen, 5347 Torsteinsvik 
Alvheim Monrad B, 5330 Tjeldstø 
Vik Olaf P, 5347 Torsteinsvik 
Sture Magne, 5335 Hernar 
Torsvik Malvin Antonsen, 5347 Torsteinsvik 
Martinussen Martin, 5330 Tjeldstø 
Sanden Olav M, 5334 Hellesøy 
Toft Ole, Toft, 5347 Torsteinsvik 
Breivik Andreas K, Ovågen, 5348 Rong 
Hellesøy Johannes K, 5334 Hellesøy 
Oen Mons J, Ovågen, 5348 Rong 
Herdlevær Knut J, 5348 Rong 
Hellesøy Johannes K, 5334 Hellesøy 
Herdlevær Johannes O, Ovågen, 5348 Rong 
Nordøy Laurits, 5335 Hernar 
Torsvik S N, 5347 Torsteinsvik 
Herdlevær Johannes 0,5348 Rong 
Hellesøy Not Als, (Joh.hellesøy), 5334 Hellesøy 
Nilsen Alfred, 5334 Hellesøy 
Toft Ole, 5347 Torsteinsvik 
Oen Kjell, Ovågen, 5348 Rong 
Rong H Johannessen, 5348 Rong 
Toft Richard, 5347 Torsteinsvik 
Hernar Jan Cato, 5335 Hernar 
Torsvik Malvin M, 5347 Torsteinsvik 
Skjold Odd, 5330 Tjeldste 
Oale Ivar, Blomvågen, 5348 Rong 
Hordaland 
H-BN Bygaden 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
303 å Våtfisk 
309 å Glimt 
310 kr Rossholm 
320 - Silver Boy 
325 kr Havglans 
329 å Perle 
330 - Bunes 
333 - Jarle 
337 kr Leif 
343 å Gråen 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Mak 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Solbakk Ivar, 5330 Tjeldstø 
Abbedissen Arthur, Ovågen, 5348 Rong 
Rong Karstein Magne, 5348 Rong 
Rossnes Malvin, Ovågen, 5348 Rong 
Havglans Ans PIR, (Jan Fjeldstad), 5330 Tjeldstø 
Ingvaldsen Willy, Alvheim, 5330 Tjeldstø 
Haugstad Bjørn, Blomvågen, 5348 Rong 
Karlsen Nils, 5330 Tjeldst~ 
Nautnes Johannes J, 5330 Tjeldstø 
Harkestad Arthur Gudm, 5330 Tjeldstø 
Rogaland 
R-B Bokn 
Farkostens Meter Tonn ,l Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
R -B Bokn - f.rettl. Bokn, 
2 k Vågholm 
4 kr Aud 
5 kr Øvrabøen 
6 - Vestervåg 
7 å Måken 
8 sn Monika 
11 kr Solholm 
14 kr Eljan 
15 å Flipper 
18 g Sandvik 
24 å Skippy 
28 kr Boknasund 
29 kr Håflu 
32 kr Sjødur 
37 å Norene 
44 kr Kvikken 
50 kr Varholm 
117 å Sjøsprøyt 
120 å Måken 
R-ES Eigersund -f.rettl. i 
1 kr Sajana 
2 kr Calypso 
4 å Lasse 
5 - Fåborg 
6 - Sabb 
7 å Roy 
8 å Knappen 
10 kr Royal 
11 s Ternen 
14 å Egero 
16 å Alf 
17 kr Kongstein 
18 - Kim 
19 kr Anne Kristin 
20 kr Thor-Erling 
21 sn Sindi 
22 å Vesleper 
23 å Ole 
24 å Gerd 
25 - Dyrnes 
26 sn Miriam 
27 kr Strålau Il 
28 kr Conny 
29 - Tøffe 
30 å Wenche 
31 - Skadberg 
32 - Trio 
33 å Katrin 
36 å Kjetil 
39 sn Strandbuen 
Kaigt. 1,5500 Haugesund 
Zigersund, Boks 286,4371 Egersund 
Scania 72 153 
Perkin 69 95 
Caterp 90 775 
Ford 78 100 
Sabb 76 10 
Ford 87 70 
Caterp 92 503 
Sabb 81 68 
Sabb 66 16 
Ford 81 56 
Sabb 78 10 
Ford 87 68 
Wichm 74 500 
Sabb 72 22 
Sabb 82 10 
Ford 80 100 
Sabb 79 30 
Sabb 79 10 
Sabb 73 10 
GM 71 
Deutz 68 
Marin 91 
Caterp B2 
Sabb 83 
Sabb 81 
Sabb 84 
GM 82 
GM 73 
Marna 73 
Johns 85 
Alpha 86 
Sabb 73 
Wichm 66 
Grenaa 77 
Ford 80 
FM 57 
Marin 85 
Marin 80 
Ford 76 
Marna 69 
Wichm 64 
GM 78 
Volvo 74 
Marna 67 
Leyl 78 
Sabb 91 
Perkin 79 
Sabb 57 
Sabb 75 
Våge PIR, Bjarne,edgar,odd, 4290 Bokn 
Alvestad Tor PIR, 4290 Bokn 
Øvrebø Steinar PIR, 4290 Bokn 
Vatnaland Einar, 4290 Bokn 
Våge Bjarne A, 4290 Bokn 
Sæbø Einar, 4290 Bokn 
Alvestad Lars M, 4290 Bokn 
Alvestad Roald, 4290 Bokn 
Bryningsland S, 4290 Bokn 
Bokneberg Håkon, 4290 Bokn 
Alvestad Magnus, 4290 Bokn 
Alvestad Arthur, 4290 Bokn 
Håflu Ans PIR, (Magne Alvestad), 4290 Bokn 
Jøsang Alf, 4290 Bokn 
Bokneberg Håkon, 4290 Bokn 
Alvestad Finn PIR, 4290 Bokn 
Vågshaug Jakob, 4290 Bokn 
Ellingsen Einar, 4290 Bokn 
Våge Bjarne J, 4290 Bokn 
Espnes Kjell PIR, Presteg.vn.78, 4370 Egersund 
Calypso Ans PIR, (Tellef Hovland), 4370 Egersund 
Knutsvik Ronald, Rundevollsv 72,4370 Egersund 
Torgersen Torger, Fuglodden, 4370 Egersund 
Berntsen Karl, 4365 Hellvik 
Klippenberg Arvid, Nyevn.10, 4370 Egersund 
Seglem Jakob, Skadberg, 4370 Egersund 
Royal Da PIR, (Normann Mong), 4370 Egersund 
Larsen John, 4365 Hellvik 
Torgersen Torger I, Myklebust, 4370 Egersund 
Sæstad Alf Ove, Sæstad, 4370 Egersund 
Kongstein KIS, Boks 260,4371 Egersund 
Pedersen Arne, 4365 Hellvik 
Anne Kristin Ks PIR, Boks 260,4371 Egersund 
Thor-Erling PIR, Boks 260,4371 Egersund 
Seglem Peder, Segiem, 4370 Egersund 
Mong Amund S, Mong, 4370 Egersund 
Seglem Ole Palmer, Leidlandsv 5,4370 Egersund 
Mong Edvard, Vågsg 16,4370 Egersund 
Dyrlies Arthur, Dyrnes, 4370 Egersund 
Eriksen Leif. Einarbakken 14.4370 Eaersund 
Svanes Kjell Åge, Teigen 16,'4370 ~gersund 
Hestnes Otto, Sokndalsvn 91,4370 Egersund 
Skjelbred Halvard, Leidland, 4370 Egersund 
Uren Marius, Årstadgt 11,4370 Egersund 
Skadberg Oddbjorn, Skadberg, 4370 Egersund 
Hestnes Bjarne O, Hestnes, 4370 Egersund 
Pettersen Haakon, Leildland 2,4370 Egersund 
Larsen Einar, 4365 Hellvik 
Hellvik Lars L, 4365 Hellvik 
Rogaland 
R-ES Eigersund 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
40 kr Lyn 
45 kr Elvira 
47 å Vesla 
50 sn Tråsavik 
51 å Kjapp 
52 sn Roaldsen Ser 
55 kr Marandi 
57 - Geta 
58 kr Myntevik 
60 å Laksen 
61 kr Sektor 
62 kr Gama 
64 kr Seidon 
67 å Steggen 
68 å Marna 
69 - Tone 
72 sn Line 
74 å Julie 
78 - LIV 
82 å Terle 
84 å Vesle 
88 - Øglend 
95 - Amigo 
97 sn Ann Katarine 
102 å Seglem 
106 å Kåre 
114 å Sylvi 
126 å Selvåg 
136 å Tekla 
142 å Liv 
146 kr Rlgu 
149 - Ekko 
151 - John Junlor 
156 å Marry 
165 å Svanen 
201 å Anita 
203 å Spring 
220 å Grunn 
222 å Taiga 
225 å Ål 
231 å Vagsvik 
241 å Vassvik 
244 å Kviaholm 
248 å Ann 
249 sn Skadberg Jr 
250 å Terje 
260 sn Henk Senior 
R-F Finnw - Stange, Ivar, 4160 Judaberg 
1 å Arne 
2 å Halsnebuen 
3 sn Jarle 
4 å Tårr 
5 - Sundfisken 
6 å Remondi 
7 kr Hovda Viking 
8 kr Fossekallen 
9 sn Morild 
10 å Oder 
11 sn Laksen 
Perkin 76 96 
Wichm 64 300 
Marna 54 6 
Fiat 87 330 
Sabb 76 18 
Wichm 62 1050 
Mak 66 850 
Sabb 77 18 
GM 78 242 
Mercur 68 4 
Grenaa 68 165 
Caterp 66 400 
GM 75 490 
Marna 57 6 
Marna 41 4 
Sabb 79 30 
Sabb 80 22 
FM 74 12 
BMC 79 48 
Mercur 67 4 
Sabb 77 18 
Sabb 72 22 
BMC 77 42 
Sabb 85 30 
Sabb 82 10 
Yamaha 92 9 
Suzuki 79 5 
Marna 62 16 
Sabb 80 10 
Falym 81 22 
Mak 64 850 
Peug 82 42 
Sabb 82 30 
Sabb 69 8 
Sabb 62 8 
Sabb 76 10 
Sabb 75 18 
Marna 65 5 
Volvo 77 15 
Mercur 66 4 
Yanmar 77 22 
Yamaha 70 3 
Perkin 63 6 
Evinr 76 6 
Sabb 88 10 
Mercur 69 4 
Deutz 89 4500 
Sabb 74 22 
Sabb 83 30 
Sabb 72 10 
Aida 50 8 
Volvo 80 210 
Nissan 91 25 
Sabb 70 20 
Sabb 75 22 
Ford 88 128 
Marna 60 8 
Sabb 76 30 
Seglem Valdine, Skadberg, 4370 Egersund 
Hadland Frank, Kut te~n15,4370 Egersund 
Svanes Magnus, Svanes, 4370 Egersund 
Larsen Sigmund, Hyvingevn 4,4370 Egersund 
Sæstad Karl Johan, S.egerøy, 4370 Egersund 
K,roaldsen Fiskebåtred.a/s, (Erling, 4370 Egersund 
Marandi WS, Boks 260,4371 Egersund 
Hestnes Gerhard Larsen, Hestnes, 4370 Egersund 
Hestnes Gerhard L PIR, Hestnes, 4370 Egersund 
Seglem Håkon, Skadberg, 4370 Egersund 
Skjelbredlmong Ans PIR, (R.skjelbred), 4370 Egersund 
Bjønnes Lædre Ans PIR, Boks 238 11,4371 Egersund 
Leidland Lars, Steinoddv 1,4370 Egersund 
Mong Johan H, Hestnesv.7,4370 Egersund 
Stapnes Alf S, 4370 Egersund 
Johnsen Karl Johan, 4365 Hellvik 
Hovland Herbert, Fjellvn 24,4370 Egersund 
Larsen Jan H, Hestnes, 4370 Egersund 
Sæstad John J, Sæstad, 4370 Egersund 
Myklebust Rasmus J, Myklebust, 4370 Egersund 
Sæstad Håkon, Sæstad, 4370 Egersund 
Øglend Kjell Arvid, Madlandsdalen 8, 4370 Egersund 
Sæstad Karl J, Sæstad, 4370 Egersund 
Hestnes Sigurd, Hestnes, 4370 Egersund 
Seglem Harald P, N.eigerøy, 4370 Egersund 
Øglend Kåre, Madlandsdalen 10, 4370 Egersund 
Andreassen Arvid, 4365 Hellvik 
Sæstad Ingeb J, S.eigerøy, 4370 Egersund 
Torgersen Torvald, Myklebust, 4370 Egersund 
Mong Jonas, Mong, 4370 Egersund 
Rigu WS (Egersund, Fiskeriselskap), 4370 Egersund 
Waldeland Einar, Teigen 16,4370 Egersund 
Bukkøy John, Nonsfjellv.l1,4370 Egersund 
Lædre Tore, Lædre, 4370 Egersund 
Skadberg Ingolf, Skadberg, 4370 Egersund 
Mong Normann, Hestnes, 4370 Egersund 
Torvaldsen Karl G, Presteg.vn.17, 4370 Egersund 
Seglem Harald P, N.eigerøy, 4370 Egersund 
Hovland Tellef, Hovland, 4370 Egersund 
Hestnes Mikal, Hestnes, 4370 Egersund 
Sæstad Hans H, Sæstad, 4370 Egersund 
Vassvik Tollef, 4365 Hellvik 
Midbrød Kristen K, N.eigerøy, 4370 Egersund 
Eie Arne, Eie, 4370 Egersund 
Skadberg Magne Terje, Nysundvn 1,4370 Egersund 
Skadberg Oddbj, N.eigerøy, 4370 Egersund 
Roukema Wopke, Tråsavik, 4365 Hellvik 
Landsnes Ole Johannes, 4174 Helgøysund 
Anvik Olav, 4182 Skartveit 
Foldøy Johan, 4160 Judaberg 
Eike Nestor, 4164 Fogn 
Ådland Hjalmar, 4187 Ombo 
Sildelid Steinar, 4170 Sjernarøy 
Hovda Asbjørn, 4164 Fogn 
Landsnes Bjørn B, 4174 Helgøysund 
Eike Jon, 4170 Sjernarøy 
Sandanger Otto, 4164 Fogn 
Bokn Guttorm, 4169 Sørbokn 
Rogaland 
R-F Finney 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggear H:K: navn og postadresse 
12 kr Selvigbuen 
16 kr Sørbas 
17 å Svalen 
18 kr Fant 
19 å Eli 
20 kr Remming 
21 kr Siri 
22 kr Sjøliv 
23 - Havsulen 
24 kr Leik 
26 k Brødr Bokn 
29 å Småen 
30 kr Hovdagut 
32 å Øybris 
34 - Lise 
41 å Mågen 
57 å Anne 
68 å Snøgg 
74 å Måken 
75 å Sjssprsyt 
116 å Atle 
Perkin 86 120 
Sabb 81 100 
Bk 60 10 
Sabb 71 68 
Marin 87 6 
Caterp 68 330 
Sabb 79 30 
Marna 69 24 
Sabb 70 22 
Volvo 86 105 
Caterp 78 275 
Tomos 69 4 
Perkin 73 100 
Sabb 80 30 
Ford 76 100 
Sabb 79 10 
Sabb 76 30 
Marna 53 8 
Sleipn 32 6 
Sabb 79 30 
Marna 62 8 
Bø Alf Anders, 4164 Fogn 
Bokn Reinert, 4160 Judaberg 
Vignes Jostein, 4160 Judaberg 
Hovda Arne, 4164 Fogn 
Solheim Bjørn, 4170 Sjernarøy 
Hovda Leif PIR, 4164 Fogn 
Bjerga Einar, 4170 Sjernarøy 
Asheim Sverre, 4160 Judaberg 
Lindauger Palmer, 4187 Ombo 
Vestbø Karl Sigmund, Steinesvåg, 4160 Judaberg 
Bokn Reidar, 4160 Judaberg 
Sandanger Otto Johan, 4164 Fogn 
Hovda Olaf Inge, 4164 Fogn 
Vetahus Sigurd, 4164 Fogn 
Eike Kjell, 4160 Judaberg 
Eike Lars, 4160 Judaberg 
Eike Sjur, 4160 Judaberg 
Sildelid Karsten, 4170 Sjernarøy 
Talgs Ole, 4174 Helgøysund 
Stong Ivar, 4160 Judaberg 
Hauge Arne, 4170 Sjernarøy 
R-FD Forsand - Høllesli, Ommund, 41 10 Forsand 
1 å Solbris 7,84 2,82 - - - T 53 Marna 55 8 Høllesli Olav, 41 10 Forsand 
2 å Issen 5,70 2,lO - - - P 86 Yamaha 86 60 Idsø Ivar, Bergekleiva 6,4110 Forsand 
6 å Tøffen 7,84 2,98 - - - T 48 Yanmar 84 22 Bratteli Sverre, 4110 Forsand 
17 å Kurtus 10,04 2,82 - - - S - Marna 62 24 Bratteli Sverre, 4110 Forsand 
28 å Våg 8,47 2,20 - - - T 66 Leyl 78 75 Kallesten Thomas, 4115 Songesand 
71 å Tøffassen 5,65 1,73 - - - T - FM 80 5 Bratteli Sverre, 4110 Forsand 
R-G Gjesdal - Lunde, Terje, Rettedal, 4330 Ålgård 
R-H Haugesund -f.rettl. Haugesund, Kaigt. 1,5500 Haugesund 
6 sn Leda 
8 - Traven 
11 kr Libero 
17 kr Samson 
20 kr Vigdis 
24 kr Finn 
27 å Sjømann 
30 å Terje 
33 kr Veafisk 
35 å Robåt 
40 sn Konvoy 
49 sn Rallaren 
70 kr Brannflu 
71 å Leif 
72 kr Langøy 
76 - Terje 
R-HA Hå - f.rettl. Hå, Boks 286,4371 Egersund 
Isuzu 88 40 
Sabb 72 22 
Ford 87 110 
Ford 80 120 
Caterp 80 275 
Ford 75 100 
Sabb 69 16 
Sabb 76 10 
Wichm 61 750 
Yamaha 85 9 
Perkin 85 72 
Cumm 86 76 
Calles 69 260 
Sabb 72 18 
Perkin 73 62 
Sabb 76 10 
Helgesen Herleb, Karmsundgt 206,5500 Haugesund 
Heggheim Paul, Karmsundg 290b, 5500 Haugesund 
Gautesen Trygve, Damvn 14b, 5500 Haugesund 
Tveit Ole Johnny, Fjellv 37, 5500 Haugesund 
Gautesen Trygve PIR, Damvn 14b, 5500 Haugesund 
Rasmussen Kjell, 5517 Røvær 
Gautesen Gaut Harald, 5517 Røvær 
Thorsen Krohn, Sundgt.l22,5500 Haugesund 
Veafisk WS NS (Oddv,vea), Boks 394 5501 Haugesund 
Schrøder Harald, 5517 Røvær 
Godtfredsen Leif, 5517 Røvær 
Jørpeland Ivan, Fjellv 33, 5500 Haugesund 
Rasmussen Kjell PIR, 5517 Røvær 
Olsen Ole, 5517 Røvær 
Schrøder Harald, 5517 Røvær 
Thorsen Magne, 5517 Røvær 
1 - Nina 8,47 3,14 - - - P 83 Ford 81 100 Sørreime Jonas, 4350 Nærbø 
3 sn Berit 8,89 3,11 0,88 - - P 87 Ford 80 100 Obrestad Lars O, Greipvn 9, 4350 Nærbø 
4 s Vestri 14,50 4,97 - 23 - T 57 Caterp 65 180 Djøseland John Harald, Meisevn 23,4360 Varhaug 
Rogaland 
R-HA ~å 
Farkostens Meter -ii Tonn BYQQe- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
5 sn Skredbakk 
7 - Sabben 
8 - Mon@ 
9 - Gunn 
10 å Randi 
11 - Brassen 
12 sn Aquila Jr. 
15 kr Flink 
16 - Floskjær 
I 8  kr Tempo 
20 å Siv Karin 
22 ht Tonny 
30 sn Sirevågsbuen 
52 - Egon 
61 å Tor 
80 kr Sølvi Karin 
87 kr Jærtrål 
Scania 84 
Sabb 71 
Thorny 87 
BMW 85 
Sabb 74 
Leyl 77 
Volvo 84 
Yanmar 81 
Sabb 93 
GM 71 
Yanmar 77 
Alpha 86 
Alpha 85 
Sabb 85 
Yamaha 74 
Caterp 86 
Sabb 87 
Heng Arnt, Klemma 3, 4364 Sirevåg 
Aarsland Gunleiv 4360 Varhaug 
Obrestad Morten, Svanev 3,4360 Varhaug 
Svanes Alf Wllhelm, Hakkev 3,4350 Nærbø 
Mathiassen Mathias, 4364 Slrevåg 
Sirevåg Kurt, Oddane 3,4364 Sirevåg 
Lundh Øivlnd, Langaberget 1, 4364 Sirevåg 
Reiestad Kjell, 4360 Varhaug 
Kindervåg Sigmund Og Helge PIR, Vågen 30 4364 Sirevåg 
Hegre Josteln, Stokkeland, 4363 Brusand 
Omland Otto PIR, 4363 Brusand 
Sirevåg Arnold, 4364 Slrevåg 
Sirevågsbuen Ans, (Hans S kleven), 4364 Sirevåg 
Årsland Einar E, Odlandsv ,4360 Varhaug 
Ødemotland Søren, 4350 Nærbø 
Nygård Tor M PIR, 4364 Slrevåg 
Slrevåg Asbjørn PIR, 4364 Slrevåg 
R-HM Hjelmeland - Jørgensen, Finn, 4130 Hjelmeland 
1 kr Delfin 
2 k Havmann 
3 sn Peisen 
5 kr Jøsnesbuen 
7 sn Lurifaks 
16 kr Burken 
26 å Agnes 
46 å Svint 
47 å Bas 
Perkin 79 78 
Wichm 37 40 
Sabb 75 10 
Sabb 86 65 
Sabb 77 30 
Sabb 82 10 
Marna 63 6 
Sleipn 61 4 
Sabb 60 8 
Børve Alfred, 4130 Hjelmeland 
Thorske Tore. 4130 Hjelmeland 
Tuftene Olav, 4187 Ombo 
Langvik Magne, 4146 Skiftun 
Sandanger Knut, 4130 Hjelmeland 
Moen Leif, Randøy, 4130 Hjelmeland 
Langvik Magnus, 4130 Hjelmeland 
Skiftun Ola Bøen, 4146 Skiftun 
Langvik Magnus, 4130 Hjelmeland 
R-K Karmw - f  rettl Karmøy, Boks 34,4270 Åkrehamn 
1 kr Klyssholm 
5 kr Manta 
7 kr Najaden 
8 kr Sander 
9 ht Ryving 
10 kr Vea 
14 å Pelle 
16 kr Egjo 
18 å Havflora 
22 kr Gulholm 
25 s Steinsvaag 
26 kr Nyving 
27 kr Erling Jr. 
28 kr Lenin 
30 kr Patchbank 
31 kr Traal 
34 kr Småen 
35 kr Klepp 
39 kr Leanja 
40 kr Jostein 
41 k Hanne 
43 kr Buster 
44 kr Tumlaren 
45 kr Helganes 
46 sn Skudefjord 
47 kr Havørn 
49 kr Torrgunn 
50 kr Sektor 
Gardn 72 
Sabb 75 
Alpha 71 
Cumm 87 
Mirrl 79 
Mak 93 
Marna 49 
Scania 67 
Perkin 82 
Sabb 87 
Volvo 74 
Yanmar 83 
Sabb 77 
Scania 74 
Wichm 76 
Alpha 87 
Sabb 86 
Ford 72 
Mak 87 
Sabb 80 
Sabb 66 
Sabb 78 
Alpha 76 
Man 85 
Ski 89 
GM 72 
GM 77 
Volvo 85 
Rasmussen Rolf Og Jostein PIR, Kittilhau 4250 Kopervik 
Vaaga Knut, 4276 Vedavågen 
Knutsvik Jostein PIR, 4280 Skudeneshavn 
Veviks Ans PIR, (Aleks.vedø), 4275 Sævelandsvik 
Grindhaugs Fiskeris.a/s, 4270 Åkrehamn 
Vea N S ,  (Andeers Vea), 4276 Vedavågen 
Ingebretsen Ingebret, 4270 Åkrehamn 
Mandiussen Mandius, 4276Vedavågen 
Hansen Birger Einar, 4270 Akrehamn 
Hansen Hans P, Klæhaug, 4270 Åkrehamn 
Dale Jon Kristian, 4260 Torvastad 
Sandhåland Johan, 4270 Åkrehamn 
Olsen Erling, Sørstokke, 4250 Kopervik 
Vea Oddvar PIR, Strandveien 9,5510 Vormedal 
Stava Sigmund, 4274 Stol 
Eriksen Oskar PIR, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Brun Roy, Østhus, 4276 Vedavågen 
Johnsen Sven PIR, Storhaugsv,6,4270 Åkrehamn 
Christensen John R, 4280 Skudeneshavn 
Salvesen Karl, Prestav., 4270 Åkrehamn 
Rasmussen David, 4276 Vedavågen 
Karlsen Tørres, 4276 Vedavågen 
Mannes Paul PIR, Østhus, 4276 Vedavågen 
Helganes Ans, (R.rasmussen), 4250 Kopervik 
Nornes Bjørn, Søragt 70,4280 Skudeneshavn 
Hetland Ingvar, 4276 Vedavågen 
Mannes Trond, Savøyvei, 4276 Vedavågen 
Kvilhaugsvik Olaus, 4276 Vedavågen 
R-K Karmay 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
51 kr Toya Junior 
54 s Sevland 
55 kr Hopvåg 
57 kr Kvikk 
58 kr Jarstein 
59 kr Bjørg Evy 
60 kr Oenali 
61 s Traal 
63 å Erla 
65 kr Leik 
67 kr Veiding 
68 kr Havlys 
69 k Veavik 
70 kr Føika Jr. 
71 kr Tødne 
72 kr Athena 
73 kr Kari 
76 kr Roshella 
79 kr Hugo 
81 - Lobster 
82 kr Molinerguti 
84 kr Orion 
85 kr Mogutt 
88 kr Linda 
89 kr Nordlending 
90 kr Start 
92 ht Vestskjær 
93 kr Mona 
94 kr Klapper 
95 å Feriyman 
96 - Norem Jr. 
97 kr Moholm 
98 kr Strømmen 
105 kr Salvøy 
109 kr Karmøyfisk 
111 å Betty 
112 kr Skårholm 
113 kr Vestheim 
115 sn Moddy 
116 kr Agat 
119 å Lido 
120 kr Nina 
121 å Laksen 
122 kr Vestvåg 
123 kr Blanco 
124 kr Østhus l 
129 kr Rødholm 
130 kr Tuenes 
131 kr Jono 
132 kr Karo 
133 - Eggøy 
134 kr Mossa 
136 kr Østevik 
139 å Rona 
141 kr Fiks 
142 kr Sæbø 
145 kr Solveig 
146 kr Jim 
148 - Caneo 
149 - Sjarmant 
152 kr Inge 
156 å Anna Maria 
5,OO 1,80 - - 
2,50 1,30 - - 
5,30 2,70 - - 
2,98 - - - 
4,42 1,92 19 - 
3,84 - 13 - 
5,70 - 42 - 
4,08 - - - 
2,41 - - - 
6,70 5,60 - 286 
5,70 - 49 - 
3,25 1,70 - - 
6,11 2,77 117 - 
4,51 1,90 20 - 
3,OO - - - 
4,70 - 23 - 
2,70 0,80 - - 
3,90 - 14 - 
2,90 1,OO - - 
3,60 1,30 - - 
3,90 1,28 - - 
2,95 0,60 - - 
5,85 2,42 72 - 
5,OO - 24 - 
6,61 - 136 - 
4,98 - 24 - 
6,80 2,20 - 104 
2 9  Ill - - 
2,20 - - - 
1,90 - - - 
4,05 1,57 - - 
2,98 1,02 - - 
3,33 - - - 
3,26 - - - 
3,58 1,37 - - 
1,88 - - - 
6,20 3,20 - 150 
2,51 - - - 
3,55 - - - 
3,15 1,50 - - 
1,70 - - - 
4,30 - 15 - 
3,14 - - - 
4,89 - 24 - 
3,45 - - - 
5,12 - 24 - 
2,40 - - - 
2,95 - - - 
3,45 - - - 
3,lO 0,73 - - 
2,88 1,11 - - 
3,50 1,65 - - 
4,52 2,36 - - 
1,64 - - - 
3,08 - 5 - 
2,68 - - - 
3,69 - 16 - 
3,41 - - - 
2,60 0,60 - - 
3,63 1,43 12 - 
2,67 - - - 
2,51 - - - 
Volvo 87 250 
Sabb 79 10 
Scania 93 310 
Sabb 79 30 
Volvo 42 328 
Ford 86 115 
Alpha 62 220 
Wichm 51 20 
Sabb 67 22 
Deutz 66 1400 
MWM 80 450 
Sabb 89 100 
Caterp 69 425 
Nogva 85 182 
Perkin 80 60 
Volvo 80 210 
BMW 85 45 
Ford 75 100 
Nissan 81 40 
Sabb 73 100 
Scania 90 245 
Sabb 78 30 
Caterp 86 450 
GM 81 245 
Nohab 64 700 
GM 83 246 
Caterp 72 565 
Volvo 85 105 
Sabb - 10 
Farym 83 16 
Scania 88 204 
Ford 77 68 
Ford 77 68 
Arona 82 56 
Cumm 91 152 
Sabb 72 18 
Caterp 84 620 
Leyl 77 37 
Gardn 60 72 
Sole 87 50 
Suzuki 86 8 
Man 82 150 
Sabb 79 30 
Caterp 65 180 
Isuzu 88 88 
Man 84 400 
Sabb 80 22 
Perkin 88 109 
Ford 79 56 
Perkin 86 81 
Sabb 64 18 
Ford 85 120 
Merc 67 320 
Yamaha83 5 
Ford 78 68 
Sabb 87 45 
Merc 70 210 
Ford 80 100 
Perkin 75 36 
Ford 84 156 
Ford 80 56 
Leyl 77 37 
Hansen Bjørn Inge, 4250 Kopervik 
Andreassen Simon, 4275 Sævelandsvik 
Ola & Alb Ferkingstad Ans, (O Ferkin 4274 Stol 
Grimstvedt Jan, 4250 Kopervik 
Wareberg Torleif, Høinesv 58,4280 Skudeneshavn 
Ånensen Jens Robert, 4274 Stol 
Bentsen Didrik G, 4276 Vedavågen 
Hansen Harald, Frisnesvn 9, 4250 Kopervik 
Sund Ingleiv L, 4250 Kopervik 
Sigmund Sund Ans, (Sigmund Sund), 4250 Kopervik 
Ytreland Svein A PIR, Ytraland, 4250 Kopervik 
Torsen Tor E, 4270 Åkrehamn 
Veiding Ans V/o.vea PIR, Smedasundet 97b 5500 Haugesund 
Bjørnsen Kjerand, Valbergbakken 4,4250 Kopervik 
Djupevik Finn, 4280 Skudeneshavn 
Ovesen Karsten, Vedøy, 4276 Vedavågen 
Johannessen Bjørn K, Smalayn 21,4270 Åkrehamn 
Dahl Anders, Tjøsvoll, 4270 Akrehamn 
Romanius Johnny, Strandv 21,4270 Åkrehamn 
Thorsen Einar, 4276 Vedavågen 
Perkingstad Sigmund S PIR, 4274 Stol 
Pedersen Ole, Lahammer, 4280 Skudeneshavn 
Georgsen Georg K, 4276 Vedavågen 
Håkonsen Heniy PIR, 4275 Sævelandsvik 
Olsen Rolf, 4272 Sandve 
Høines Kåre, 4280 Skudeneshavn 
Hansen PIR, (Odd H Hansen), 4276 Vedavågen 
Kvilhaugsvik Njål, 4275 Sævelandsvik 
Mannes Peder P, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Ovesen Odd, 4276 Vedavågen 
Norem Rolf, Lahamma~n48,5542 Karmsund 
Torsen Erling E, Tjøsvoll, 4270 Åkrehamn 
Thorsen Einar, 4275 Sævelandsvik 
Vedøy Karsten P PIR, Vedøy, 4276 Vedavågen 
Ferkingstad Arne H, 4274 Stol 
Ådnesen Sigmund PIR, 4272 Sandve 
Skårholm Ans PIR, (K.kristofferse), 4276 Vedavågen 
Andreassen Elias, Holmen, 4270 Åkrehamn 
Østhus Hans 0,4276 Vedavågen 
Bentsen Geir, 4275 Sævelandsvik 
Bygnes Erik, Bygnes, 4250Xopervik 
Stonghaugen Didrik, 4270 Akrehamn 
Larsen Odd, 4270 Akrehamn 
Haugen Hans, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Bårdsen Einar, Østhus, 4276 Vedavågen 
Danielsen Jarle, 4270 Åkrehamn 
Simonsen Jan Ingolf, 4270 Åkrehamn 
Sandhåland Sivert, 4272 Sandve 
Olsen John H, Ytreland, 4250 Kopervik 
Erland David, 4274 Stol 
Vea Roy, Stongv 70,4270 Åkrehamn 
Veland Kjell, 4262 Avaldsnes 
Østevik Odd Magne, 4276 Vedavågen 
Djupevik Olav, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Tjøsvoll Ole, 4270 Åkrehamn 
Hausken Reidar, Sæbø, 4260 Torvastad 
Mørch Harald, Varnavikvn 16,4280 Skudeneshavn 
Ytreland Olav, Ytraland, 4250 Kopervik 
Gjerde Jan, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Karlsen Andreas PIR, 4276 Vedavågen 
Paulsen Ingvald, 4276 Vedavågen 
Hausken Knut P, Hauskevågen, 4260 Torvastad 
Rogaland 
R-K Karmfly 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 7 Matr. Lengde Bredde Dybde I år 
Motor 
Merke Byggeår H'K 
157 kr Kvernsund 
161 å Kobben 
162 kr Lyn 
163 kr Sølvskjer 
168 kr Strand 
175 kr Kieodd 
177 kr &n Marie 
179 å Toy 
182 kr Reidun 
183 kr Evy 
188 kr Geir 
190 kr Lille Skagen 
193 kr Brio 
197 å Hunter 
201 kr Adrik 
202 kr Antove 
203 kr Skærsund 
206 - Knut Ove 
208 kr Veiflu 
217 kr Teisten 
219 kr Bentin 
221 å Asta 
225 kr Vikingbank 
228 kr Stavagut 
230 kr Nordsjøtrål 
234 kr Alken 
235 g Klompen 
236 å Linerla 
237 g Stabukk 
239 kr Veslepoik 
240 sn Toregutt 
243 - Kobben 
245 sn Lars 
247 kr Jungmann 
254 kr Camilla 
256 - Fiskeberg 
258 å Morten 
261 - Benedicte 
265 kr Finn 
273 kr Dimann 
276 - Furen 
281 kr Maud 
284 kr Spang-Sør 
285 å Snyg 
292 kr Sabb 
293 g Joel 
298 kr Nyvingen 
303 å Askeladden 
307 kr Marøy 
339 kr Veststein 
341 å Sifro 
349 kr Ludo 
370 kr Mostein 
406 kr Sørlund 
408 kr Naley 
494 kr Veagutt 
510 kr Lingbank 
529 å Stålstein 
537 å Sjøblomsten 
538 å Lodi 
574 å Delfinn 
576 å Clipper 
Calles 73 750 
Sabb 71 10 
Sabb 85 78 
Sabb 77 22 
Perkin 74 96 
Ford B2 68 
Volvo B4 58 
Sabb 67 16 
Sabb 79 30 
Yamaha 90 17 
Sabb 80 10 
Volvo 87 238 
Ford 15 46 
Johns 79 15 
Man 85 240 
Sabb 79 30 
Sabb 79 20 
Scania 68 295 
Perkin 74 140 
Sabb 64 22 
Wichm 68 550 
Marna 64 4 
Alpha 67 500 
Motor 80 36 
Caterp 79 850 
Sabb 70 18 
Sabb 72 10 
Seagul 69 5 
Perkin 68 62 
Ford 80 56 
Thorny 85 72 
Sabb 70 22 
Sabb 75 10 
Volvo 71 120 
Leyl 90 50 
Ford 81 68 
Marna 56 8 
Volvo 81 36 
Sabb 71 10 
Ford 81 68 
BMC 76 113 
Marna 74 28 
GM 80 120 
FM 24 6 
Ford 82 100 
Sabb 69 16 
Sabb 72 22 
Suzuki 81 8 
Sabb 68 16 
BMC 77 113 
Sabb 80 30 
Sabb 74 22 
Wichm 61 600 
Ford 83 68 
Jm 67 960 
Wichm 74 600 
Alpha 74 770 
Real 59 22 
Marna 56 8 
Sabb 64 8 
Sabb 63 6 
Ford 80 56 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Brun Jostein PIR, Østhus, 4276 Vedavågen 
Hansen Ingvar, Salvøyv., 4276 Vedavågen 
Edvardsen Harry PIR, Leirvåg, 5512 Røyksund 
Lindanger Andreas, Høinesvn 29,4280 Skudeneshavn 
Bratthammer Tor Odd, Nordstokke, 4250 Kopervik 
Kristoffersen Ragnar, Boks 89,4276 Vedavågen 
Jensen Stein Jarl, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Hansen Kristian, 4265 Håvik 
Johannessen Arne, 4272 Sandve 
Torsen Svein, 4270 Åkrehamn 
Tjøsvoll Gerhard, 4276 Vedavågen 
Dahl Kåre K, 4276 Vedavågen 
Sevland Asbjørn, 4276 Vedavågen 
Bentsen Didrik G, Munkejord, 4276 Vedavågen 
Grindhaug Thomas, Liknes, 4270 Åkrehamn 
Sørensen Harald, (Even Mesøy), 4276 Vedavågen 
Amland Sten, Stangeland, 4250 Kopervik 
Pedersen Per Johannes, 4280 Skudeneshavn 
Bårdsen Ans PIR, (Arne Bårdsen), 4276 Vedavågen 
Tjøsvoll Magne T, Tjøsvoll, 4270 Åkrehamn 
Bentin Ans PIR, (O.gudmundsen), 4276 Vedavågen 
Karlsen Ingleif, Skeisvor, 4262 Avaldsnes 
Kristoffersen Håkon PIR, Munkejord, 4276 Vedavågen 
Stava Bjarne, 4274 Stol 
Dahl Gunleiv PIR, Vea, 4276 Vedavågen 
Ådland Gunnar, 4270 Åkrehamn 
Glendrage Sigurd, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Sund Ingleiv L, Sund, 4250 Kopervik 
Eike Berge. 4280 Skudeneshavn 
Østhus Didrik, Østhusv., 4276 Vedavågen 
Halvorsen Sven, 4270 Åkrehamn 
Duøy Arne, 5516 Feøy 
Eriksen Lars, Dalen, 4280 Skudeneshavn 
Georgsen Bjørn Magne, 4270 Åkrehamn 
Ferkingstad Simon S, 4274 Stol 
Brun Roy, 4276 Vedavågen 
Larsen Kristoffer, 4270 Åkrehamn 
Utvik Olav Ingarth, Boks 89, 5510 Vormedal 
Østervik Fridtjof, Sævik, 4276 Vedavågen 
Bentsen Didrik B, Munkejord, 4276 Vedavågen 
Karlsen Tørres, Østhus, 4276 Vedavågen 
Oppigard Olav, 4270 Åkrehamn 
Oliversen Oskar, 4270 Åkrehamn 
Olsen Leonard, 5512 Røyksund 
Fosen Enius, 5512 Røyksund 
Jøsang Johs, Nordstokke, 4250 Kopervik 
Steinkjellå Gunnar, 4272 Sandve 
Mathiassen Sven, 5516 Feøy 
Larsen Reidar B, 4275 Sævelandsvik 
Mesøy Even, 4276 Vedavågen 
Kristoffersen Sigmund, Vedøy, 4276 Vedavågen 
Børresen Børre M, 4270 Åkrehamn 
Torsen Erling Og Einar PIR, 4270 Akrehamn 
Sørlund Nils, 4276 Vedavågen 
Christensen John R, Losveien 21.4280 Skudeneshavn 
Halvorsen Marselius PIR, 4276 Vedavågen 
Fredriksen Ans PIR, (Eiv.fredriksen), 4276 Vedavågen 
Vea David, Østhus, 4276 Vedavågen 
Kristoffersen David, 4276 Vedavågen 
Mannes Didrik, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Mathiassen Sven, 5516 Feøy 
Mannes Paul Karsten P, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Rogaland 
R-K KarmBy 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Bygge% H K navn og postadresse 
600 å Real 
604 å Rask 
622 sn Laila 
668 kr Choi 
673 kr Arizona 
717 kr Norli 
737 kr Haastein 
741 å Betong 
742 - Arny 
748 å Lark 
752 kr Stjerna 
782 å Harald 
790 å Eskimo 
819 å Magne 
852 å Reidar 
856 å Olter 
874 å Knut 
Merc 84 66 
Sleipn 49 10 
Sabb 64 16 
Sabb 87 45 
Waris 87 1326 
Caterp 82 850 
Grenaa 77 810 
Bilm - 43 
Leyl 69 150 
Sabb 74 30 
Perkin 81 140 
Sabb 67 16 
Sabb 75 10 
Ford 79 68 
Sabb 73 10 
Sabb 69 20 
Sabb 74 22 
Bjørnstad Odd, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Gregersen Knut, 5512 Røyksund 
Amland Didrik, Per Sivlesvei, 4250 Kopervik 
Isaksen Edvard K, 5516 Feøy 
Stonghaugen Didrik PIR, Liknes, 4270 Åkrehamn 
N S  Norli (V. Rasmussen), Kyrkjegard 4276 Vedavågen 
Opheim Knut J PIR, 4272 Sandve 
Hausken G, Hauskevågen, 4260 Torvastad 
Tjøsvoll Sigurd K, 4275 Sævelandsvik 
Sund Alfred O, Sævik, 4276 Vedavågen 
Paulsen Magne, 4276 Vedavågen 
Oldeide Paul, Holmen, 4270 Åkrehamn 
Edvardsen Einar, Landanes, 4262 Avaldsnes 
Odland Peder, Eide, 4250 Kopervik 
Nilsen Kornelius, 5516 Feøy 
Ferkingstad Jakob S, 4274 Stol 
Osmundsen Knut, Varaneset, 5512 Røyksund 
R - K P  Klepp - Egeland, Karl, Åse, 4343 Orre 
1 sn Kobben 7,40 2,70 - - - P 86 Perkin 86 120 Voll Svein Einar, Sele, 4063 Voll 
4 kr Sindre 9,60 3,OO 1,80 - - P 86 Merc 69 110 Egeland Karl, 4343 Orre 
5 kr Nero 7,30 2,50 - - - P 75 Yanmar 76 22 Ødegård Svein Kåre, Stølslægå 14,4340 Bryne 
16 å Sælen 6,59 2,04 - - - P 81 Sabb 81 18 Sele Olav, 4060 Kleppe 
54 å Kvikk 7 5 3  2,51 - - - T 61 Sabb 61 8 Løland Sverre, 4343 Orre 
R-KV Kvilsw - Høle, Bernard, 4090 Kv~tsøy 
1 kr Skrue 
3 å Kvikk 
4 kr Kaba 
5 å Harding 
6 kr Robin 
7 å Svorting 
8 kr Midtflu 
9 å Pluto 
10 å Sønnøve 
12 - 0.s.h. 
13 å Jakk 
14 kr Alken 
15 sn Skjerabu 
17 - Ego 
19 kr Vårskrud 
20 kr Høiegutt 
21 kr Falken 
23 - Sabben 
24 å Bris 
25 kr Henning 
26 kr Sjøbas 
27 sn Sjoaland 
28 - Janen 
30 sn Sjøsprøyt 
31 kr Janne 
32 - Mele 
34 kr Linda 
35 kr Sjøgutt 
36 kr Leiabu 
37 - Nordholm 
40 å Viksund 
43 å Sigrid 
Ford 85 108 
Sabb 64 8 
Volvo 77 270 
Sabb 73 30 
Sabb 66 16 
Sabb 75 10 
GM 71 183 
Sabb 81 22 
Sabb 77 10 
Sabb 77 18 
Sabb 80 10 
Perkin 76 68 
Sabb 86 30 
BMC 67 31 
Grenaa 72 165 
GM 75 183 
Sabb 81 22 
Sabb 81 30 
Sabb 62 16 
Marna 68 18 
Ford 79 56 
Yamaha 88 66 
Sabb 85 10 
Sabb 75 18 
BMC 69 53 
Sabb 81 30 
Sabb 81 18 
Sabb 81 30 
Perkin 85 109 
Perkin 80 115 
Sabb 69 16 
Marna 58 5 
Nordbø Magne PIR, 4090 Kvitsøy 
Fuglestein Johan, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
Ydstebø Torleif PIR, 4090 Kvitsøy 
Nordbø Ludvik, 4090 Kvitsøy 
Nordbø Kjell, 4090 Kvitsøy 
Ydstebø Palle, 4090 Kvitsøy 
Pedersen Kristoffer PR, 4090 Kvitsøy 
Olsen Ole, 4090 Kvitsøy 
Holgersen Olaf, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
Holgersen Otto, 4090 Kvitsøy 
Pedersen Leif, 4090 Kvitsøy 
Pedersen Leif, 4090 Kvitsøy 
Gabrielsen Bjarne, 4090 Kvitsøy 
Berntsen Otto, 4090 Kvitsøy 
Saltskjer NS, (L.o.larsen), 4070 Randaberg 
Høie Berner, 4090 Kvitsøy 
Mæland Malvin, 4090 Kvitsøy 
Ydstebø Thorleif, 4090 Kvitsøy 
Lundgren Jostein, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
Pedersen Inge, 4090 Kvitsøy 
Nordbø Kåre, 4090 Kvitsøy 
Pedersen Kristotfer, 4090 Kvitsøy 
Olsen Anders Og Kristian PIR, (Kristian, 4090 Kvitsøy 
Olsen Osmund, 4090 Kvitsøy 
Holgersen Olaf, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
Høie Tommy, 4090 Kvitsøy 
Lundgren Odd, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
Høie Odd, 4090 Kvitsøy 
Holgensen Olaf, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
Nordholm PIR PIR, (Gunnar Haaland), 4090 Kvitsøy 
Gabrielsen Bjarne, 4090 Kvitsvy 
Pedersen Kristoffer, 4090 Kvitsøy 
Rogaland 
R-KV Kvitsay 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr. BYS@- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
54 - Balder Jr. 9,81 2,59 - 8 - S - Ford 77 120 Knudsen Ole M, 4090 Kvitsøy 
55 kr Balder Kvitsey 16,17 5,15 1,52 24 - T 61 Brunv 59 220 Olsen Lorentz, 4090 Kvitsøy 
71 kr Arthur 8,50 2,60 1,20 - - P 90 Sabb 90 30 Meling Arthur, 4090 Kvitsøy 
98 å Alfegutt 6,59 2,20 - - - T 65 Sabb 67 8 Nøstvold Ole, 4090 Kvitsøy 
R-R RennesBy - Steinsland, Kjell, 41 50 Rennesøy 
1 kr Tordenskjold 
3 sn ShanS 
5 å Robåt 
6 sn Løytnant Storm 
7 å Lars Gunnar 
9 kr Svanen 
10 - Havgløtt 
I1 kr Danningen 
12 kr Torøy 
14 å Leik 
15 - Vikevåg 
16 kr Fjordgutt 
17 sn Herkules 
19 kr Elin 
20 - Silver King 
22 kr Håskjær 
33 - Finenok 
49 kr Ewos 
61 å Pluto 
90 å Sleipner 
91 s Svanen 
106 å Duen 
107 å Makrellen 
157 å Leik 
163 å Koff 
186 å Gunnar 
Perkin 82 72 
Sabb 81 10 
Marin 89 5 
Sabb 63 16 
Marna 59 24 
Marna 80 16 
Bedf 71 70 
Marna 60 16 
Sabb 79 22 
Sabb 71 16 
Sabb 73 10 
Ford 87 75 
Sabb 79 10 
Volvo 62 75 
Ford 76 72 
Sabb 78 30 
Sabb 77 22 
Sabb 76 30 
Glimt 54 5 
Sleipn 36 5 
Rapp 49 17 
Sabb 73 22 
FM 12 4 
Marna 65 8 
Sabb 66 8 
Sabb 73 30 
Kloster Eileiv Voll, Sørbø, 4150 Rennesøy 
Aske Signy, 4082 Vestre Åmøy 
Klausen Odd, Mostersy, 4156 Mosterøy 
Hodnefjell Ole Johan, 4156 Mosterøy 
Hodnefjell Gunnar, 4156 Mosterøy 
Harestad Tore K, 4158 Bru 
Bø Thomas, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
Helgevold Hans Olaf, 4158 Bru 
Østhus Kåre, 4150 Rennesøy 
Hanasand Ingvar, Østhusvik, 4150 Rennesøy 
Håvarstein Jakob J, 4150 Rennesøy 
Nærbø Kurt Harald, 4156 Mosterøy 
Harestad Tor B, 4158 Bru 
Hodnefjell Olav S, 4156 Mosterøy 
Nærbø Karl-Hans, 4156 Mosteray 
Reianes Olav B, Sørbø, 4150 Rennesøy 
Skipanes Sverre, 4150 Rennesøy 
Helgevold Hans Olaf, 4158 Bru 
Haugvaldstad A, 4157 Utstein Kloster 
Kloster Johannes, 4157 Utstein Kloster 
Nedrebø Birger, Østhusvik, 4150 Rennesøy 
Hellevik Magnus, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
Be Thomas, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
Hanasand I ,  Østhusvik, 4150 Rennesøy 
Nygård Kåre, 4158 Bru 
Låder Jakob PIR, Vikevåg, 4150 Rennesay 
R-RB Randaberg - Tunge, Ernst R., Boks 33,4070 Randaberg 
1 - Havsol 9,55 3,55 - - - T 93 Sabb 93 117 VistvikOtto, Vistvikvei 37,4070 Randaberg 
4 kr Sydengefl 10,60 3,80 1,41 - - P 85 Sabb 85 117 Vistvik Olaus, 4070 Randaberg 
5 kr Håstein 10,60 3,96 1,15 - - P 87 Volvo 75 170 Odland Ola, Vistnes, 4070 Randaberg 
6 å Bøgutt 8,53 2,85 - - - T 74 Marna 74 28 Bø Per, Haga, 4056 Tananger 
9 å Havsol 8,63 2,79 - - - T 77 Sabb 77 30 Vistvik Otto, 4070 Randaberg 
19 s Silver Il 10,75 3,61 - - - T 62 Marna 62 24 Løvåsvåg Georg, Granatvn 3,4070 Randaberg 
R-S Stavanger - Fjell, Hildbjørg, Boks 131,4001 Stavanger 
l kr Silvana 
4 s Flora 
7 sn Fram 
8 - Urflu 
9 å Kjell 
10 kr Toan 
12 kr Havbris 
14 sn Majano 
15 - Breiflabb 
17 kr Snøgg 
18 - Tanja 
19 kr Sigma 
20 s Timor 
21 å Silje 
Scania 82 350 
Calles 63 90 
Volvo 73 110 
Thorny 83 127 
Sabb 83 10 
Volvo 79 156 
Cumm 88 152 
Yanmar 87 55 
Volvo 83 62 
GM 73 183 
Gardn 80 62 
Rapp 56 56 
BMC 81 120 
Marna 56 3 
Husebø Magne, Buseneset 34,4040 Hafrsfjord 
Nielsen Svein Ove, Lysefjordgt 21, 4014 Stavangei 
Moe Sigmund, Hindalsbakken 23,4030 Hinna 
Johannessen Petter, 4083 Vassøy 
KnutsvikTotvald, Skøytev.13, 4085 Hundvåg 
Jonassen Berge, Øvre Vågen 38,4085 Hundvåg 
Bø Per, Kvernevik R. 185,4048 Hafrsfjord 
Nordbø Jakob, Kapt.langeSgt, 4010 Stavanger 
Pedersen Kjell, Grågåsv 51,4048 Hafrsfjord 
Voll Kurt, Krossgt 57a, 4015 Stavanger 
Andreassen Karl M, Cruysgt 48,4012 Stavanger 
Jakobsen B, Båtmannsv 13,4085 Hundvåg 
Sangedai Oddvar, Roaldsøy, 4085 Hundvåg 
Wilhelmsen Sverre, Roaldsøy, 4085 Hundvåg 
Rogaland 
R-S Stavanger 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Matr. Bygge- 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
22 å Ståle 
25 å Fia 
26 - Maria 
28 sn Helene 
29 sn Rasken 
31 kr Fjordgutt 
32 kr Vassøybuen 
34 kr Astrea Lovise 
36 sn Brisk 
37 sn Gubben 
38 kr Lyngholm 
39 å Brita 
44 å Mai 
64 s Kari 
85 å Gubben 
88 kr Yota 
190 å Solid 
226 - Kjelli 
245 å Svint 
271 å Robin Crusoe 
279 å Leik 
R-SA Sauda - Helle, Jon, 4200 Sauda 
R-SD Suldal - Bøen , Einar, 4140 Erfjord 
1 sn Bøergutt 
2 å Skårungen 
3 å Lysglimt 
5 å Odin 
7 - Stjernen 
8 sn Bøen Junior 
9 sn Måsen 
10 å Måken 
I l  kr Måsafinn 
14 å Ventura 
15 kr Nils-Olav 
16 å Sport 
18 å Triumf 
19 å Steinar 
22 å Fjordbuen 
23 kr Nordnes 
24 å Sjøliv 
27 - Normann 
28 å Pilen 
30 å Solgunn 
32 å Havdur 
33 å Askeladden 
38 å Oskar 
67 å Sabben 
R-SK Sokndal - f.rettl. Sokndal, Boks 286,4371 Egersund 
Perkin 67 35 
Perkin 71 42 
Leyl 81 29 
Volvo 77 90 
Sabb 61 16 
Ford 88 75 
Volvo 90 470 
Ford 86 128 
Sabb 62 16 
Sabb 71 16 
Scania 69 150 
Sabb 83 10 
Marna 61 12 
Wichm 28 20 
Marna 57 5 
Caterp 80 235 
Marna 65 24 
Sabb 76 30 
Marna 57 7 
Sleipn 52 10 
Marna 53 8 
Mitsub 87 90 
Marna 64 16 
Sabb 67 8 
Marna 59 6 
Sabb 70 18 
Isuzu 90 330 
Perkin 77 95 
Sabb 77 22 
Ford 79 68 
Marna 72 28 
Ford 93 100 
Sabb 74 10 
Sabb 77 18 
Sleipn 50 5 
Sabb 70 16 
Mitsub 85 70 
Marin 92 15 
Yanmar 80 33 
FM 65 4 
Sabb 78 30 
Glimt 37 8 
Honda 81 10 
Sabb 64 12 
Sabb 63 12 
Fredheim K, Kristianslyst, 4017 Stavanger 
Jonassen Erling, Bjørnøy, 4085 Hundvåg 
Bergsagel Rasmus, Lundev 27a, 4047 Hafrsfjord 
Jacobsen Frode, Michael Sarsgt 3,4019 Stavanger 
Hummervoll Rigmor, Svanevn 42,4048 Hafrsfjord 
Vassøy Øyvind, 4048 Hafrsfjord 
Bertelsen Bertel L PIR, 4083 Vassøy 
Sørbo Jostein, Madlasandnes 144, 4045 Hafrsfjord 
Johnsen Finn, Havørnbrautene 3, 4048 Hafrsfjord 
Jøssang Harald, Roaldsøy, 4085 Hundvåg 
Thorsen Rolf, Glm.dusaviksv 53,4029 Stavanger 
Bertelsen Bjarne R, 4083 Vassøy 
Tveit Dagfinn, Roaldsøy, 4085 Hundvåg 
Jørgensen Jørgen PIR, Engøy, 4085 Hundvåg 
Jøssang Harald, Roaldsøy, 4085 Hundvåg 
Bertelsen Bertel L, 4083 Vassøy 
Kvalvåg Mikal, Ormøy, 4013 Stavanger 
Pedersen Kåre, Kvivollstien 26,4027 Stavanger 
Bjørnøy Thomas, Bjørnøy, 4085 Hundvåg 
Haaland Sigurd, N.tastavn 7,4007 Stavanger 
Wilhelmsen Lars, Roaldsøy, 4085 Hundvåg 
Bøen Ole PIR, 4140 Erfjord 
Sildelid Einar, 4195 Hebnes 
Skåtevik Ordin, Vatlandsvåg, 4195 Hebnes 
Bøen Ola, 4140 Erfjord 
Eide Sigmund, 4198 Foldøy 
Bøen Einar, 4140 Erfjord 
Skåtevik Ordin, Marvik, 4195 Hebnes 
Bjørkhaug Karl, Marvik, 4195 Hebnes 
Sildelid Sven Kåre, 4195 Hebnes 
Bjerga Otto, 4230 Sand 
Bøe Knut L, 4238 Vanvik 
Torsteinbø T Jr., 4195 Hebnes 
Marvik Trygve, Marvik, 4195 Hebnes 
Husevåg Harry, 4230 Sand 
Bjerksted Geir, 4190 Jelsa 
Landnes Arnstein, 4190 Jelsa 
Tveit Nils, 4140 Erfjord 
Husevåg Helge Normann, 4230 Sand 
Bjerga Otto, 4230 Sand 
Sørland Karl Johan, Marvik, 4195 Hebnes 
Røgenes Hans, 4140 Erfjord 
Jonasen Leiv, 4190 Jelsa 
Jonassen Leif, 4190 Jelsa 
Skåtevik Johanna, 4195 Hebnes 
1 å Liv 6,74 2,35 - - - T 70 Sabb 59 8 Bu Johan, 4380 Hauge I Dalane 
2 - Jb 6,40 2,20 0,80 - - T 62 Sabb 79 22 Mål Åge, Lilletangen 19,4420 Åna-~ira 
3 å Hygga 7,10 2,47 0,79 - - T 60 Sabb 60 10 Tønnessen Asbjorn, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
4 s Karina 11,20 4,50 1,90 17 - T 45 Bedf 81 100 Midtbø Berith, Slåttev 8,4380 Hauge I Dalane 
8 kr Delmar 11,98 4,42 - 14 - T 71 Scania 67 112 Tønnessen Øyvind, Rosland, 4380 Hauge I Dalane 
Rogaland 
R-SK Sokndal 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
7 Merke Byggeår H K navn og postadresse nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I 
9 å Sjøtun 
11 - Hazel 
12 kr Juna 
14 sn Rebecca 
16 s Nesvaag 
20 å Delfin 
22 sn Liten 
24 sn Sjarm 
26 å Rapp 
38 å Donna 
39 å Rask 
40 å Prins 
41 å Bjørg 
47 kr Susann 
49 å Edith 
52 å Frøy 
56 - Bonny 
70 å Svalen 
71 å Kvalen 
74 å Morild 
80 kr Ånabuen 
87 å Jøssing 
89 å Måken 
91 å Neset 
105 å Stjernen 
126 å Harald 
128 å Fjordur 
139 å Geir 
Marna 71 8 
Volvo 83 25 
Deutz 79 570 
Scania - 165 
Calles 64 180 
Marna 57 8 
Scania 86 250 
Sabb 74 22 
Marna 62 5 
Farym 78 20 
Marna 56 8 
Sabb 72 10 
Sabb 73 10 
Cumm 77 185 
Evinr 78 6 
Rapp 38 6 
Sabb 82 22 
Rapp 42 7 
Marna 67 16 
Marna 33 4 
Sabb 78 100 
Real 26 3 
Marna 62 16 
Marna 53 5 
Marna 44 6 
Sabb 68 6 
Sabb 79 10 
Marna 57 5 
Log Fridtjof, Rekefjord, 4380 Hauge I Dalane 
Skarås Oddvar, Kvam, 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Frank, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Reg Geir, Dalane, 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Benjamin J, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Benjamin J, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Midtbø Rolf, Rekefjord, 4380 Hauge I Dalane 
Midtbø Vidar, Rekefjord, 4380 Hauge I Dalane 
Bu Jakob, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Erling, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Kåre, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Håkon, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Olsen Sigurd, Holmen, 4380 Hauge I Dalane 
Tønnessen Asbjørn, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Winterstø John, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Winterstø John, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Arvid, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Bu Sigurd PIR, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Bu Magnus, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Bu Håkon J, Jø~inghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Log Roy, 4420 Ana-Sira 
Vinterste Trygve, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Bu Sigurd, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Vinterstø John, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Holmen Olaf, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Tennessen Anton, Jsssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Midbø Leif, Rekefjord, 4380 Hauge I Dalane 
Log Odd, 4420 Ana-Sira 
R-SO Sola - Fjell, Hildbjørg, Boks 131, 4001 Stavanger 
1 å Vest 
4 kr Suløy 
5 - Rott 
9 sn Snøgg 
10 - Sjøsprøyt 
11 å Leiland 
14 kr Tommy 
30 kr Røvær 
31 å Listabuen 
33 kr Boie 
38 å Tor 
55 å Blåmann 
60 sn Sjølyst 
64 å Ravn 
70 å Sandy 
77 å Bingo 
100 å Mågen 
113 å Skvett 
118 å Fiskaren 
126 å Vivi 
152 å Rasken 
165 å Ruth 
Marna 71 18 
GM 71 246 
Sabb B8 280 
Sabb 79 30 
BMC 82 42 
Leyl 67 36 
Sabb 78 30 
GM 70 246 
Marna 68 36 
GM 73 114 
Marna 68 16 
Marna 74 42 
Thorny 85 77 
FM 61 6 
Cumm 72 145 
Marna 53 8 
Evinr 69 9 
Sabb 67 8 
Marna 55 8 
Marna 59 8 
Marna 58 12 
FM 53 4 
Hellestø Svend, Ølbergv.l87,4053 Ræge 
Husebø Kåre, Skibmannsv.38,4056 Tananger 
Rott Kåre, Notarmen 5,4056 Tananger 
Lindland Gunnar J PIR, Ring 11, 4050 Sola 
Thorsen Anne Turid, Tareringen 1,4056 Tananger 
Helleberg Konrad, Ølberg Havnev.71, 4053 Ræge 
Vigdel Toralf, Estervegen 5, 4056 Tananger 
Nilsen Toralf, Kuttervn 12,4056 Tananger 
Soldal Oluf, Vigdelsv.283,4053 Ræge 
Hellestø Sven, Ølbergv.l87,4053 Ræge 
Hellestø Tor, ØIbergv.159, 4053 Ræge 
Ølberg Terje, 4053 Ræge 
Hellestø Karl J, ØIbergv.135, 4053 Ræge 
Haga Jakob, Båtstadbergv.8, 4056 Tananger 
Sandpy Harald, Moringv.1, 4056 Tananger 
Lilleland Kristian, Lilleland, 4053 Ræge 
Vigdel Ola S, Vigdelnesv.86, 4053 Ræge 
Ølberg Sivert, 4053 Ræge 
Roth Alf, Gardshaugv.81, 4053 Ræge 
Vigdel Ole S, 4053 Ræge 
Stranden Helmik, 4056 Tananger 
Laugaland Lars, Kolnesv.201,4050 Sola 
R-SS Sandnes- Lode, Bjørn, Rådhuset, 4300 Sandnes 
15 sn Fjordlys 7,93 2,74 - - - P 56 Ford 85 54 Løvås Thor-Stein, Hommersåk Kai, 4320 Hommersåk 
23 s Brødrene 13,15 4,40 - 21 - T 33 Ford 89 180 Risa Egil, Astridsv23, 4320 Hommersåk 
25 å Lykkens Prøve 7,53 2,51 - - - T 51 Marna 52 8 LøvaasTorstein, Vier, 4300 Sandnes 
29 - Kvikk 6,59 2,20 - - - P 82 Sabb 82 22 Tingv~k Steinar M Åsvn 26a, 4300 Sandnes 
Rogaland 
R-SS Sandnes 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type o@ navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
31 kr Utgrunn 
36 sn Leik 
41 - Prøven 
44 å Breivik 
50 kr Seigutt 
51 sn Korall 
52 å Line 
60 sn Tøfflus 
78 å Flipper 
82 å Knut 
R-ST Strand - Sparkel Gjerde, Kristin, Strand Kommune, 4100 Jørpeland 
1 å Fremad 2 
3 å Lanse Jr 
4 sn Steinar 
6 - Havbris 
7 å Sterk 
8 - Nordlys 
10 kr Hengabuen 
12 å Lyngholm 
13 kr Torno 
18 sn Lamo 
19 - Iselin 
21 - Svinten 
25 kr Oiann 
27 - Kristel 
30 å Malo 
31 å Pia2 
35 kr Teigbi 
40 kr Trio 
44 å Jøring 
45 å Rolten 
46 å Idse Jr. 
50 - Fiskåbuen 
57 å Sørmann 
66 sn Signal 
70 - Calypso 
73 å Spiren 
75 å Rask 
77 sn Teis 
78 sn Kobben 
79 å Kobben I l  
87 å Per 
90 k Fremad I l  
100 kr Larsegutt 
106 å Tregdefjord 
144 k Luma 
193 kr Brio 
R-TV Tysvær - f.rettl. Tysvær, Kaigt. 1,5500 Haugesund 
1 kr Krolei 
2 å Alken 
4 kr Tressvik 
5 å Idun 
7 å Flipper 
8 å Arve 
9 kr Øystein 
12 å Lillegutt 
Volvo 76 300 
Farym 80 10 
Sabb 80 8 
Alda 52 5 
Ford 82 120 
Ford - 100 
Mercur 86 45 
Sabb 64 20 
Sabb 68 8 
Perkin - 30 
Perkin 83 62 
Marin 85 5 
Sabb 70 10 
Sabb 79 22 
Sabb 72 10 
Sabb 74 22 
Mitsub 85 70 
Marna 53 8 
Yanmar 86 33 
Bedf 75 110 
Lister 69 10 
Isuzu 83 50 
Caterp 63 300 
Ford 79 100 
Perkin 70 62 
Yamaha 76 5 
Sabb 81 120 
GM 73 120 
Marna 55 8 
Sabb 76 22 
Johns 81 20 
Merc 79 168 
Sabb 74 10 
Leyl 70 85 
Marna 50 11 
Marna 53 8 
Marna 65 16 
Scania 76 200 
Real 39 5 
Ford 85 70 
Marna 62 8 
Scania 85 343 
Scania 89 404 
Sabb 74 22 
Caterp 72 180 
Yanmar 86 47 
Sabb 
Sabb 
Arona 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Johansen Dag Arne, Fredheimvn Ic ,  4300 Sandnes 
Eilertsen Henrik, Boks 9,4320 Hommersåk 
Knutsen Karlo, 4320 Hommersåk 
Breivik Enok PIR, Breivik, 4300 Sandnes 
Løvås Thor-Stein, Kaiv 50,4320 Hommersåk 
Aspøy Berhardt, Bergsagel, 4300 Sandnes 
Rosengren Geir Niclas, Strandlia 5, 4300 Sandnes 
Apeland Terje, Valldalvn 59, 4300 Sandnes 
Strand Borgny Og Jostein PIR, 4328 Høle 
Breivik Brdr, 4300 Sandnes 
Løvås Ivar, Astersv.3,4100 Jørpeland 
Jøssang Arve Martin, Heia, 4120 Tau 
Norland Odd Steinar, 4120 Tau 
Roaldsøy Berger, Eikev 1,4120 Tau 
Lauvåsvåg Trygve, Kvalvåg, 4100 Jørpeland 
Lauvåsvåg Trygve, Kvalvåg, 4100 Jørpeland 
Melberg Gaute, Heng, 4120 Tau 
Heng Tlygve, Heng, 4120 Tau 
Idsø Arnstein, 4102 Idse 
Tytlandsvik Ola, Sørskår, 4120 Tau 
Kallesten Kurt A, Vika, 4100 Jørpeland 
Tytlandsvik Per Å, Sørskår, 4120 Tau 
Barka Marton PIR, Barka, 4100 Jørpeland 
Nygård Toralf, 4100 Jørpeland 
Rosså Torhild Og Magne PIR, Heng, 4120 Tau 
Tytlandsvik Per Åge, 4120 Tau 
Barka Tor, 4100 Jørpeland 
Rosså Torhild Og Magne PIR, Heng, 4120 Tau 
Heng Jørgen, 4120 Tau 
Runestad Olav, 4120 Tau 
~dsø  Otto, 4102 Idse 
Fiskå Torstein T PIR, 4120 Tau 
Krogevoll Jostein, 4122 Fiskå 
Rosså Torhild PIR, Austliv 4,4120 Tau 
Johannesen Åse Helen, (Kjell Bråflod 4120 Tau 
Idsø Per P, 4102 Idse 
Idsø Rasmus T, 4102 Idse 
Knutsen Tore, 4100 Jørpeland 
Notvik Martin, 4100 Jørpeland 
Notvik Martin, 4100 Jørpeland 
Ur Mikal, Sørskår, 4120 Tau 
Løvås Ivar PIR, Astersv.l,4100 Jørpeland 
Vervikfisk Als, (Lars Veivik). 4120 Tau 
Hølleslid Bernhard S, 4100 Jørpeland 
Vervik Karsten, Kjølevik, 4120 Tau 
Ur Mikai, Sørskår, 4120 Tau 
Bakkevik Godtfred, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Hettervik Odd Geir, 5556 Heivik 
Østebøvik Magnar, 5562 Hinderåvåg 
Nygård Nils, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Bakkevik Godtfred, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Hersdal  AN^ E, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
Hettervik Ole 0,5556 Hervik 
Ørke Bjarne, 5556 Hervik 
Rogaland 
R-TV Tysvær 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
13 kr Vito 
14 - Eva 
15 å Fangst 
16 - Steinar 
18 sn Bamse 
19 kr Joker 
23 sn Siggen 
25 - Svanen 
26 - Kakle 
27 - Ål 
28 - Silver 
29 å Falken 
30 sn Hummeren 
31 kr Vidar 
32 sn Måken 
35 å Sputnik 
36 kr Langøysund 
39 sn Espen 
40 å Måken 
42 kr Hertervik 
44 å Nesbuen 
47 kr Sabben 
49 å Sleipner 
52 sn Vadholmen 
54 - Siljo 
59 - Sjølyst 
60 å Grethe 
61 å Fisk 
62 - Neptun 
76 å Sjøglimt 
79 - Dolly 
83 å Hein 
87 å Ottar 
89 kr Knut Olav 
98 kr Gulaskjær 
106 kr Sjøglimt 
132 å Gullfisk 
135 å Ternen 
142 - Lyd 
172 å Fox 
173 sn Stølsvik 
175 kr Boholmen 
185 s Svanå 
193 å Bris 
R-U Utsira -f.rettl. Utsira, Kaigt. 1, 5500 Haugesund 
1 å Combi 
4 kr Sørhus 
7 å Stord 
12 kr Sjånes 
15 kr Traust 
20 kr Aranda 
23 kr Silverboy 
26 kr Liv 
29 kr Aris 
34 kr Ostrem 
44 sn Sirafisk 2 
51 kr Consol 
61 å Fiskeren 
71 kr Silver 
Ford 80 100 
Ford 70 127 
Sabb 81 68 
Peug 83 52 
Sabb 77 10 
Sabb 64 16 
Ford 74 100 
Sabb 74 22 
FM 63 7 
Sabb 67 10 
Yanmar 83 15 
FM 60 6 
Sabb 89 10 
Leyl 76 37 
FM 50 6 
Sabb 72 10 
Ford 81 68 
Sabb 76 10 
Sabb 69 16 
Ford 81 100 
FM 51 7 
Yanmar 81 33 
Sabb 82 10 
Ford 75 37 
Volvo 82 275 
Sabb 78 30 
Sabb 72 18 
Sabb 75 10 
Sabb 71 20 
Sabb 64 12 
Sabb 79 10 
Marna 55 5 
Sabb 75 18 
Sabb 82 138 
BMC 61 70 
Marna 74 28 
Sabb 82 10 
Sabb 72 10 
Sabb 64 16 
Sabb - 8 
Sabb 69 18 
Isuzu 87 405 
Ford 85 117 
Perkin 67 62 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Caterp 
Ford 
Leyl 
Caterp 
Perkin 
Calles 
Perkin 
Grenaa 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Ørke Bjarne, Oddenes 2,5570 Aksdal 
Hetland Knut Inge, 5570 Aksdal 
Odland Nils, Odland, 5570 Aksdai 
Dalva Steinar, 5560 Nedstrand 
Eide Jan Arnfinn, 5567 Skjoldastraumen 
Odland Magnus, 5553 Tysværvåg 
Østebøvik Sigmund, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Høivik Tor Kjell, 5567 Skjoldastraumen 
Heskja Karl Albert, 5556 Hervik 
Bjordal Roger, 5570 Aksdal 
Susort Sigurd, 5553 Tysværvåg 
Halvorsen Martin, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
Vik Olaus, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Holgersen Einar, 5553 Tysværvåg 
Nordgård Konrad, 5567 Skjoldastraumen 
Fostenes John, Førland, 5570 Aksdal 
Vik Olaus, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Østebøvik Alfhild, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Nilsen Theodor, Gismarvik, 5570 Aksdal 
Hetiervik Magne, 5556 Hervik 
Lund Anders, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Håstø Konrad, Gismarvik, 5570 Aksdal 
Jakobsen Eivind, 5567 Skjoldastraumen 
Håstø Berhard, Gismarvik. 5570 Aksdal 
Bringedal Jan N, 5556 Hervik 
Sjctlyst Otto Arnfinn, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Stølsvik Einar, 5567 Skjoldastraumen 
Yrke Jakob E, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
Steinsvik Ola, 5556 Hervik 
Høyvik Olav, 5567 Skjoldastraumen 
Gismarvik Syvert, 5570 Aksdal 
Halvorsen Ole, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
Susort Andreas, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Hetiervik Osvald, 5556 Hervik 
Bakkevik Torstein PIR, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Amdal Ragnvald, 5560 Nedstrand 
Bakkevik Einar, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Tendeland Per, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Topnesvåg A, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Fostenes Einar, 5570 Aksdal 
Stølsvik Steinar, 5567 Skjoldastraumen 
Hetiervik Marthon, 5556 Hervik 
Skår Knut, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Ørke Jakob E, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
Skålnes Johannes PIR, 5515 Utsira 
Klovning Magne Wilhelm, 5515 Utsira 
Martinsen Toralf, 5515 Utsira 
Kvalvik Karsten PIR, 5515 Utsira 
Hansen Sigvald A, 5515 Utsira 
Hansen Leif Tobias PIR, 5515 Utsira 
Skjelde År-Stein, 5515 Utsira 
Hansen Sigvald E, 5515 Utsira 
Skår Johannes, 5515 Utsira 
Østrem Kjell PIR, Sakkastadhgn 13, 5500 Haugesund 
Hansen Roald, 5515 Utsira 
Skare Geir, 5515 Utsira 
Rasmussen Sivert, 5515 Utsira 
Skjelde År-stein, 5515 Utsira 
Rogaland 
R-U Utsira 
Farkostens Meter __ Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Ar Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
76 sn Kongsnes 7,76 2,67 - - - P 85 Yanmar 85 44 Ellingsen Rasmus, 5515 Utsira 
77 å Cox 8,30 2,68 1,113 - - T 69 Sabb 71 68 Skålnes Johannes PIR, 5515 Utsira 
90 å Duen 8,47 2,82 - - - T 37 Marna 60 8 Vestre Karsten, 5515 Utsira 
R-V Vindafjord - f.rettl. Vindafjord, Kaigt. 1, 5500 Haugesund 
4 å Fjordly 
8 å Havsulen 
11 å Fisk 
12 sn Maxi 
15 å Rask 
17 å Gavel 
18 å Bris 
19 å Teisten 
22 kr Alaska 
26 å Teisten 
47 å Kjell 
56 å Lomvi 
65 å Sabben 
Gresc 
Sabb 
Mitsub 
Sole 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Johns 
Bedf 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Årak Thomas, Ilsvåg, 4220 Sandeid 
Krokedal Johan, 4210 Vikedal 
Svendsen Andreas, 5574 Skjold 
Hovden Harry 4210 Vikedal 
Kvaløy Osmund, 4210 Vikedal 
Kvaløy Osmund, 4210 Vikedal 
Hapnes Alfred, 4210 Vikedal 
Lilland Oliver, 5574 Skjold 
Holthe Tormod, 4210 Vikedal 
Årak Tomas, 421 0 Vikedal 
Imsland Edvard, 4210 Vikedal 
Imsland Edvard, 4210 Vikedal 
Røgenes Knut, 5578 Nedre Vats 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens Meter Tonn Mair, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord -f.rettl. Flekkefjord, Boks 162, 4401 Flekkefjord 
1 kr Astra 
2 å Sjøfuglen 
3 kr Garmy 
4 kr Modena 
5 - Nombo 
6 å Bodil 
7 kr Kalle K 
8 kr Helgøysund 
9 kr Tigeren 
11 kr Elsy 
12 å Andreas 
14 kr Krossholm 
15 kr Sølvskjær 
18 å Gry 
19 - Nordpynt 
20 kr Brendøy 
22 å Nordsjøen 
23 å Småen 
24 å Varnes 
25 - Frivakt 
27 - Fiskaren 
28 kr Marina 
30 s Strannagutten 
31 å Hausen 
35 å Regina 
36 å Anna Bell 
38 å Speed 
39 å Sverre 
40 å Kerrol 
41 å Olagutt 
42 å Marit 
43 kr Kay 
44 kr Viksund 
45 å Hubro 
46 kr Havhesten 
49 kr Gadus 
50 kr Rima 
51 å Rita 
53 å Mai 
54 å Bamsen 
56 å Lisa 
58 å Ann Karin 
63 å Tor 
67 - Hilde 
68 å Sjøfisk 
70 kr Eigenes 
71 å Askeladden 
72 å Ann Mari 
74 å May 
75 å Pilen 
76 kr Geir Topsy 
77 å Kjell 
78 å Sonja 
Grenaa 72 
Ford 81 
Caterp 89 
GM 81 
Yanmar 91 
Yamaha 89 
Sabb 83 
Calles 80 
Lister 80 
Alpha 71 
Sabb 85 
Grenaa 69 
Grenaa 65 
Evinr 70 
Sabb 80 
Sabb 78 
Evinr 66 
Marna 28 
Sabb 79 
Yanmar 87 
Perkin 82 
Sabb 71 
GM 79 
Marna 59 
Johns 77 
Marna 57 
Sabb 79 
Marna 56 
Sabb 71 
Yamaha 91 
Johns 85 
Sleipn 70 
Perkin 83 
Bk 57 
BMC 81 
Perkin 64 
Caterp 66 
Johns 79 
Sabb 75 
Ford 81 
Mercur 87 
Yamaha 91 
Sabb 67 
Ford 71 
Volvo 84 
Lister 75 
Johns 67 
Evinr 79 
Yamaha 88 
Marna 65 
GM 73 
Sabb 82 
Johns 66 
Olsen Tor Gunnar, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Mathiassen Kjell, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Ulland Alf PIR, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Jonassen Ivar, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Arntzen Thorbjørn P. Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Nikolaisen Roar, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Tobiassen Viktor, 4434 Andabeløy 
Jostein Vik PIR, (Jostein Vik), 4432 Hidrasund 
Danielsen Tommy, 4434 Andabeløy 
Danielsen Kjell, 4434 Andabeløy 
Kvelland Fredrik, Abeines, 4400 Flekkefjord 
Sand Ove Magnor, 4420 Ana-Sira 
Tobiassen Thor Ingolf PIR, 4434 Andabeløy 
Larsen Kristian, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Kvelland Ole, Kvelland, 4400 Flekkefjord 
Tobiassen Thor Ingolf, 4434 Andabeløy 
Nilsen Mainhardt, Reinferdal, 4432 Hidrasund 
Vågen Trygve, Eie, 4432 Hidrasund 
Sørensen Dagfinn, 4434 Andabeløy 
Jensen Arnfinn, 4434 Andabeløy 
Løining Per Reidar, Søylandsv 87,4400 Flekkefjord 
Reistad Ernst, 4432 Hidrasund 
Sørensen Reidar, 4434 Andabeløy 
Loug Sigurd O PIR, 4420 Åna-Sira 
Hansen Einar Juul, Parkpassasjen 1,4400 Flekkefjord 
Syvertsen Bjarne, 4434 Andabeløy 
Mathiassen Kjell, Veisdal, 4432 Hidrasund 
Løvik Odd, Løvik, 4400 Flekkefjord 
Tønnesen Jørgen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Kåda Norman, 4432 Hidrasund 
Pettersen Jan K, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Danielsen Edvin, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Jakobsen Jan, Kjøde, 4432 Hidrasund 
Vollesfjord Harald, Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
Mathiassen Alf Inge, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Kvelland Fredrik, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Nilsen Roy, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Larsen Svein Kåre, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Hans 0,4434 Andabeløy 
Dybvik Arthur, Fløyvn.31,4400 Flekkefjord 
Nilsen Øyvind, Nedre Urstad, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Age, 4432 Hidrasund 
Sorensen Dagfinn, 4434 Andabeloy 
Ræg Hjalmar, Nuland, 4400 Flekkefjord 
Midbø Asbjørn, Drangeid, 4400 Flekkefjord 
Hansen Svein A PIR, Urstad, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Bjarne, 4434 Andabeløy 
Nilsen Sveinung, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Nilsen Bjarne, 4432 Hidrasund 
Østebø Bertel, 4420 Ana-Sira 
Pettersen Jan Og Karl PIR, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Sand Oddvar, 4420 Ana-Sira 
Dybvik Olav, Dybvik, 4400 Flekkefjord 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde i Il Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
81 kr Rokkflu 
83 å Ramona 
84 å Silden 
87 å Linda 
89 å Lafjord 
90 kr Sailor 
92 å Monaco 
93 å Roy 
95 å Fisk 
96 kr Ponny 
98 å Palme 
99 å Kari 
101 å Maiblomsten 
103 sn Bonita 
105 kr Mai 
106 å Barnbino 
107 å Skam 
109 å Hobby 
110 å Falken 
111 å Lagun 
115 å Møyfrid 
117 kr Svalen 
118 å Launes 
120 kr Frøydus 
122 sn Daniana 
124 å Snadden 
126 å Signal 
132 å Venke 
133 å Vito 
134 å Kobben 
137 å Terna 
139 å Bølgen 
140 kr Pirion 
141 å Gubben 
143 å Springflu 
145 å Karina 
146 å Sabb 
147 kr Tento 
148 å Veslekari 
152 å Boa 
153 å Heidi 
154 å Anna Bell 
156 å Lolo 
158 sn Fjordbuen 
160 å Støgutt 
161 å Sjølyst 
163 å Karat 
164 å Langenes 
165 å Tango 
166 - Flubas 
178 å Carina 
180 å Lollo 
181 å Terna 
189 å Laks 
196 å Gerd 
198 kr Åkrabuen 
200 kr Nikko 
202 å Theleflu 2 
207 å Marna 
213 å Fm 
222 å Tom 
223 å Alma 
75 Calles 75 180 
70 Sabb 79 22 
60 Suzuki 77 7 
69 Marna 68 18 
77 Evinr 77 15 
68 Caterp 82 520 
60 Marna 59 8 
74 Marna 56 5 
59 Marna 59 12 
64 Caterp 76 365 
70 Sabb 70 10 
69 Sabb 81 18 
19 Marna 35 4 
75 BMC 75 31 
74 Volvo 74 25 
70 Sabb 70 10 
54 Sabb 73 18 
78 Sabb 81 42 
44 Marna 64 36 
78 Yanmar 78 22 
79 Sabb 79 30 
48 Volvo 78 110 
- Johns 72 4 
65 GM 74 360 
86 Volvo 86 238 
69 Johns 69 6 
79 Ford 78 68 
73 Sabb 73 18 
50 Suzuki 78 4 
79 Sabb 79 22 
80 Sabb 79 30 
60 Marna 71 24 
76 Cumm 80 470 
46 Marna 58 24 
80 Sabb 80 18 
56 Sabb 78 10 
55 Sabb 72 10 
79 Sabb 79 22 
79 Johns 79 10 
50 FM 53 6 
80 Sabb 80 30 
75 Sabb 75 18 
80 Johns 80 10 
86 Sabb 86 117 
80 Sabb 80 22 
36 Marna 33 3 
78 Yanrnar 78 22 
87 Sabb 86 10 
80 Yanmar 80 33 
80 Yanmar 93 72 
74 Ford 74 54 
76 Sabb 76 18 
87 Suzuki 87 9 
82 Suzuki 82 15 
54 Sabb 63 7 
72 Caterp 66 365 
92 Yanmar 92 48 
82 Yamaha 80 25 
53 Marna 53 5 
55 FM 55 5 
57 Sabb 65 8 
58 Sabb 72 12 
Larsen Jonny, Omland, 4432 Hidrasund 
Olsen Kjell, 4434 Andabeløy 
Syvertsen Jonas, Bukstad, 4432 Hidrasund 
Sørensen Johan, 4434 Andabeløy 
Wetteland Olaf, Loga, 4400 Flekkefjord 
Larsen Finn Arvid PIR, 4432 Hidrasund 
Dybvik Sverre, Kjeøy, 4400 Flekkefjord 
Nilsen Roy, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Vollesfjord H, Snerthammer, 4400 Flekkefjord 
Jensen Arnfinn, 4434 Andabeløy 
Olsen Oluf A, 4434 Andabeløy 
Ek Rolf, 4434 Andabeløy 
Larsen Håkon, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Danielsen Ivar, 4434 Andabeløy 
Syvertsen John, 4432 Hidrasund 
Sørensen Edvard, 4434 Andabeløy 
Jaktevig Sverre, 4432 Hidrasund 
Syvertsen John, Bukstad, 4432 Hidrasund 
Olsen Oluf A, 4434 Andabeløy 
Waage John PIR, Våge, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Edvard, Bukstad, 4432 Hidrasund 
Danielsen Dagfinn PIR, 4434 Andabeløy 
Kvelland Fridtjof, Kvelland, 4400 Flekkefjord 
Hansen Hans G PIR, 4434 Andabeløy 
Danielsen Åge, 4434 Andabeløy 
Midtbø Bernhard, 4420 Ana-Sira 
Jørgensen Sverre, Bukstad, 4432 Hidrasund 
Nilsen Øyvind, 4432 Hidrasund 
Tønnessen Jørgen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Kvelland Fritjof, Kvelland, 4400 Flekkefjord 
Kvelland Gjert, Kvelland, 4400 Flekkefjord 
Wetteland Olaf, 4432 Hidrasund 
Jakobsen Trond A PIR, 4432 Hidrasund 
Løvik Per, Løvik, 4400 Flekkefjord 
Jakobsen Tor Holm, 4432 Hidrasund 
Olsen Alfred, Reinferdalen, 4432 Hidrasund 
Mathiassen Alf Inge, 4432 Hidrasund 
Marstad Herman, 4432 Hidrasund 
Ek Rolf, 4434 Andabeby 
Stornes Bernhard, 4420 Åna-Sira 
Jakobsen Tor Edvin, Kjøde, 4432 Hidrasund 
Karlsen Normann, 4434 Andabeløy 
Larsen Knut, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Snerthammer Terje PIR, Svege, 4400 Flekkefjord 
Stø Christian L. Abelnes. 4400 Flekkefiord 
U ario A i. i(,rnehamn 4332 H oras~nd 
Bocnnian E~nar. -zqa 4432 h.dras~nd 
Tønnesen Sverre ~ ,bybv i k ,  4400 Flekkefjord 
Larsen Knut, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Nesje Harry, Hellebakken 19, 4400 Flekkefjord 
Larsen Sverre, Kjødevåg, 4432 Hidrasund 
Danielsen Edvin, 4434 Andabeløy 
Larsen Johnny, Omland, 4432 Hidrasund 
Syvertsen J, Bukstad, 4432 Hidrasund 
Larsen Birger PIR, 4432 Hidrasund 
Omland Magnar PIR, 4432 Hidrasund 
Nikolaisen Roar, 4432 Hidrasund 
Skarpenes Alf, Jernbanevn.3, 4400 Flekkefjord 
Midtbø Bernhard, 4420 Åna-Sira 
Gjertsen Jakob, 4420 Åna-Sira 
Omland Magnar, 4432 Hidrasund 
Nilsen Mainhardt, Reinferdalen, 4432 Hidrasund 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
229 å Langøy 
232 å Flink 
237 å Keiseren 
242 å Loggen 
243 å Solveig 
246 å Linda 
247 å Snadde 
267 å Maiken 
268 å Merkur 
279 å Falken 1 
280 å Sabb 
297 å Pluggen 
300 å Lafjell 
302 å Bruvik 
303 å Baus 
311 å Tarzan 
314 å Giggen 
320 å Svanen 
324 å Sjøfuglen 
327 å Terna 
354 å Laika 
358 kr Snorre 
363 å Jorunn 
Marna 57 6 
Marna 60 4 
Cresc 59 3 
Marna 60 48 
Johns 60 3 
Johns 61 3 
Evinr 61 3 
Marna 59 5 
Real 50 5 
FM 51 4 
Sabb 69 16 
Marna 64 8 
Perkin 91 115 
Sabb 65 8 
Sabb 77 22 
Sabb 78 22 
Marna 55 5 
Marna 57 6 
Marna 62 8 
Marna 30 6 
Marna 48 5 
Marna 63 48 
Evinr 66 6 
Syverisen Edvard, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Ulland Torleif, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Jakobsen Jan, Kåda, 4432 Hidrasund 
Sand Per, 4420 Åna-Sira 
Tønnessen Sivert, Eie, 4432 Hidrasund 
Larsen Kristian, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Stø Håkon, Reistad, 4432 Hidrasund 
Syverisen Børge, 4434 Andabeløy 
Loug Sigurd 0, 4420 Ana-Sira 
Vestmoen Jakob, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Ulland Alf, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Larsen Håkon, Svege, 4400 Flekkefjord 
Løvik Sverre, Løvik, 4400 Flekkefjord 
Danielsen Kjell, 4434 Andabeløy 
Syverisen Sigvald, 4434 Andabeløy 
Sørensen Edvard, 4434 Andabeløy 
Tønnessen Magnus, 4432 Hidrasund 
Karlsen Sigurd, 4434 Andabeløy 
Olsen Einar, 4434 Andabeløy 
Hansen Hans G, 4434 Andabeløy 
Omland Odd PIR, 4432 Hidrasund 
Jensen Karl, 4434 Andabeløy 
Nikolaisen Håkon, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
VA-FS Farsund - Gyland, Jørg, Havnekontoret, 4550 Farsund 
1 å Fia 
2 å Rival 
4 kr Sørhav 
5 å Ann 
6 kr Ringkøbing 
8 - Condor 
9 kr Stella 
10 kr Ternen 
12 å Rita 
13 å Ternen 
14 å Terna 
15 - Sørpynt 
16 å Dokka 
17 - Seiko 
18 å Roger 
19 å Star 
20 kr Skårungen 
22 å Svala 
23 å Star 
26 sn Gobas 
27 å Trygg 
29 sn Toya Il 
30 å Mathilde 
31 å Vatne 
32 2 Småfisk 
33 å Twgo 
34 kr Diana 
36 s Bodil 
38 å Lyn 
40 å Anna 
41 å Snøgg 
43 kr Seibuen 
44 å Sande 
45 å Laika 
46 å Terna 
Evinr 75 4 
Sabb 73 18 
Volvo 87 258 
Perkin 74 35 
Yanmar 81 33 
Sabb 85 50 
Perkin 84 70 
Sabb 88 30 
Johns 86 4 
Sabb 70 16 
Mercur 82 15 
Volvo 87 367 
Mercur 74 7 
Leyl 70 90 
Johns 85 5 
Sabb 75 22 
Ford 79 68 
Marna 64 16 
Marna 65 24 
Caterp 84 220 
Marna 64 16 
Perkin 72 96 
Mercur 92 6 
Sabb 63 8 
Evinr 88 25 
Sabb 75 10 
Perkin 64 10 
Bukh 65 64 
Sleipn 50 4 
Marna 67 16 
Albin 56 14 
Volvo 74 210 
Evinr 73 4 
Marna 69 36 
Johns 82 10 
Berntsen Selmer, @.hovden, 4550 Farsund 
Andreassen Anton K, Brekne, 4563 Borhaug 
Sivertsen Og Måløy Ans, (Fr Sivertse 4560 Vanse 
Nilsen Andreas, 4563 Borhaug 
Eriksen H B, Skippervn.7,4550 Farsund 
Simonsen Andor Boks 80,4551 Farsund 
Tønnesen Martin, Skollevold, 4563 Borhaug 
Sandvik Sakarias, Spind, 4550 Farsund 
Jermansen Jacob, Vere, 4560 Vanse 
Nilsen Hartvig, Skarstein, 4550 Farsund 
Olaussen Magnus, Østre Hauge, 4550 Farsund 
Tønnessen Birger, Vatne V, 4563 Borhaug 
Reinertsen L, Ferievn.12, 4550 Farsund 
Brekne Odd biarvin, Villav 42,4563 Borhaug 
Wahlmann Jim Roger, Spindsodden, 4550 Farsund 
Tønnessen Fredrik, 4563 Borhaug 
Lausund Hans, 4560 Vanse 
Tønnessen Sverre, Tverrgt.Za, 4550 Farsund 
Aleksandersen Angel, 4563 Borhaug 
Guldteig Trond, Sundev 3,4550 Farsund 
Torstensen Tomas, Lilletj.terr.22, 4550 Farsund 
Brekne Kjell Reidar, Skolebakken 7,4563 Borhaug 
Aulie Arne, Åsen, 4550 Farsund 
Vatne Normann, 4563 Borhaug 
Seljesæter Trond, Mosvoldv 31, 4550 Farsund 
Enoksen Trygve, Lyngsvåg, 4550 Farsund 
Sudland Gunnar Jr, Skeime, 4560 Vanse 
Karlsen Ole Jonny, Inger Sundtsgt 2, 4550 Farsund 
Olsen Alf, Tjøme, 4563 Borhaug 
Gabrieisen Georg, Spind, 4550 Farsund 
Larsen Torieif, Skjoldnes, 4550 Farsund 
Kristiansen Kristian, Rødland 0, 4550 Farsund 
Sande Sigbjørn, Brisied, 4550 Farsund 
Karlsen Leif Kristian, Inger Sundtsg 4550 Farsund 
Oyngvold Leif Arne, Hananger, 4550 Farsund 
Vest-Agder 
VA-FS Farsund 
Farkostens 
nummer, iype og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il Mair' 
Bygge- Motor 
ar Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
47 å Blink 
48 - Bugdøy 
50 å Fia 
51 å Bris 
52 å Kvikk 
54 å Jens Senior 
55 å Eli 
56 sn Pion 
57 å Betsy 
59 å Linda 
61 å Bjørg 
64 kr Gullregn 
65 å Unni 
68 sn Øyna 
71 kr Shirley 
73 å Langøy 
75 - Cristine 
78 å Vesling 
79 å Snøgg 
80 - ChrisTommy 
82 å Bølgen 
84 å Vestpynt 
85 kr Brekne 
86 å Tom 
88 å Silius 
89 å Trygg 
91 sn Svennesbuen 
92 å Ternen 
93 å Sheena 1 
94 å Fuglen 
95 å Terøy 
99 å Karin 
101 å Mike 
102 å Kjellholmen 
109 kr Flinch 
110 å Rex 
111 k Østervaag 
112 å Kjapp 
116 å Sjøblomsten 
121 - Zetor 
122 kr Røstøy Syd 
126 å Asta 
130 - Rødland 
133 kr Leif Junior 
138 å Hansemann 
144 å Vigdis 
150 å Nesheim 
162 å Spinddrifl 
163 å Rogg 
166 å Synnøve 
171 å Irene 
173 - Blue Bird 
180 sn Lilly Marlene 
182 å Vatne 
183 - Blåmann 
186 å Tiørve 
191 å Morild 
192 å Anne June 
193 å Bjørn 
199 kr Jølle 
201 å Sleipner 
207 å Kjellen 
. . P 
. - P 
- P 
- - T  
- - T 
. . T 
- - T  
- - T  
- .  P 
- - P 
- - T  
- - T  
25 - T 
- T 
- - T  
I - P  
67 Sabb 67 16 
83 Ford 83 114 
70 Sabb 70 6 
73 Sabb 73 30 
47 FM 72 15 
82 Yamaha 87 10 
58 Marna 58 4 
87 Cumm 87 130 
50 Marna 39 5 
68 Marna 68 24 
57 Marna 57 5 
70 Sabb 79 30 
47 Sabb 52 5 
66 Marna 76 42 
48 Kelvin 80 440 
82 MWM 82 51 
70 Merc 76 120 
78 Johns 78 55 
61 Johns 72 9 
91 Perkin 79 80 
35 Sabb 51 5 
55 Marna 60 8 
72 Ford 71 68 
- Motor 76 4 
80 Sabb 80 30 
85 Yamaha 85 25 
86 Scania 86 310 
61 Marna 61 8 
61 Sabb 80 10 
64 Sabb 64 16 
64 Marna 63 16 
82 Sabb 81 22 
80 Honda 81 10 
81 Sabb 81 10 
82 Sabb 82 30 
37 Marna 58 5 
48 Scania 75 230 
36 FM 37 5 
40 FM 40 3 
93 Yamaha 93 30 
83 GM 82 180 
62 Sabb 62 8 
82 Man 82 246 
63 GM 72 246 
62 Sabb 62 8 
80 Mercur 80 7 
81 Sabb 81 30 
- Marna 34 4 
37 FM 64 15 
80 Sabb 80 30 
72 Johns 70 4 
81 Ford 76 100 
77 Sabb 76 22 
46 Sleipn 35 5 
39 Sabb 81 30 
78 Yanmar 78 22 
60 Sleipn 60 8 
52 Marna 57 5 
30 Marna 38 4 
67 Lister 60 31 
49 Johns 78 4 
53 Johns 68 3 
Brekne Vidar, 4563 Borhaug 
Rødland Odd Gunnar, Bugdøy, 4550 Farsund 
Midthassel Sverre, 4560 Vanse 
Berntsen Selmer, Hovden, 4550 Farsund 
Larsen Torleif, Skjoldnes, 4550 Farsund 
Jensen Jens Petter, Danevikv 8,4550 Farsund 
Skollevold Peder, 4563 Borhaug 
Stordahl Tronn, Kanesletta 1, 4550 Farsund 
Nilsen Herman, Spind, 4550 Farsund 
Reinertsen Øyvind, Færøyvn 11,4550 Farsund 
Ingebredsen Sigurd, Spind, 4550 Farsund 
Tønnessen Bertr. Og Birger PIR, Stave, 4560 Vanse 
Jensen Fred, Vollev 27,4563 Borhaug 
Carlsen Reidar, Listervn 38,4550 Farsund 
Nilsen Hartvig, Skarstein, 4550 Farsund 
Theodorsen Håkon, Lyngdalsvn.6,4550 Farsund 
Aslaksen Johnny, Vatnev 29,4560 Vanse 
Rødland Gunnar, 4550 Farsund 
Johnsen Martin, 4560 Vanse 
Olsen Odd, Klinkeleet 18,4550 Farsund 
Ingebredsen Sigurd, Spind. 4550 Farsund 
Sandersen Arne, Tjørve, 4563 Borhaug 
Kristiansen Jsrgen, Brekne, 4563 Borhaug 
Skrefling Erik, Kviljo, 4550 Farsund 
Olaussen Magnus, Hauge Ø., 4550 Farsund 
Torstensen Thomas, Lilletj.terr.22, 4550 Farsund 
Tofl Junior Ans PIR, (Nils Ove Tofl), 4563 Borhaug 
Abrahamsen Oskar, Spind, 4550 Farsund 
Hansen Howard, Nordhassel, 4560 Vanse 
Karlsen Kristian, Spind, 4550 Farsund 
Karlsen Thorvald, Skippervn 1,4550 Farsund 
Andreassen Arnt, Kviljo, 4550 Farsund 
Salvesen Jan Egil, Solbakken l . ,  4550 Farsund 
Karlsen Kristian, I.sufldsgt.2, 4550 Farsund 
Tønnessen ST,  4563 Borhaug 
Larsen Gerner, Skjoldenes, 4550 Farsund 
Sakariassen Åge, Danefjellv 30,4550 Farsund 
Larseri Leif, Skjoldenes, 4550 Farsund 
Tønnesen Abraham, Loshavn, 4550 Farsund 
Olsen Tor Jan, Grimsby, 4550 Farsund 
Olsen Tormod, Furuholtet 16, 4550 Farsund 
Johansen Olav, 4563 Borhaug 
Jensen Kurt, Livdekrona 22,4550 Farsund 
Dyngvold Leif A, Hananger, 4550 Farsund 
Danielsen H Smith, Brogt.20,4550 Farsund 
Olausen Magnus, Østre Hauge, 4550 Farsund 
Nesheim Toralf PIR, Rødland, 4550 Farsund 
Jakobsen ST, Skriverbk.4,4550 Farsund 
Stave Laurits, 4560 Vanse 
Viken Jakob, Nøtland, 4550 Farsund 
Rødland Odd G, Bugdøy, 4550 Farsund 
Tønnessen Thor, T j ø ~ e ,  4563 Borhaug 
Steffensen Pål Atle, Lilletjern Terr 4550 Farsund 
Vilhelmsen Vilhelm, 4563 Borhaug 
Jermansen Jakob, Vere, 4560 Vanse 
Larsen Adolf, 4563 Borhaug 
Olaussen Magnus, Hauge, 4550 Farsund 
Olaussen Oskar, Hauge, 4550 Farsund 
Jakobsen Martin, Spind, 4550 Farsund 
Mikalsen Thomas, 4560 Vanse 
Rotevatn Ola, Snarvn.2, 4550 Farsund 
Elle Asbjørn, 4560 Vanse 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
210 å Skagen 
222 sn Aud H 
VA-K Kristiansand - Nil! 
5 sn Vestfjord Sør 
6 kr Liso 
8 å Havvig 
9 å Mona 
10 å Kayanga 
11 å Mena 
12 å Askeladden 
13 kr Aase 
14 kr Skippy 
15 - Risø 
16 sn Malena 
17 sn Spleis 
19 kr Basken 
20 kr Karuna 
22 kr Fancy 
23 å Torfin 
24 å Skålevik 
25 å Evelyn 
26 kr Pluto 
27 kr Certina 
28 kr Havørn 
31 å Nordan 
32 å Hertha 
33 å Bjørg 
34 kr Signal 
35 - Mabele 
36 - Daka 
37 - Glimt 
39 å Pernille 
40 å Snøgg 
41 - Sigjo 
44 kr Monica 
45 å Marna 
48 kr Vailet 
49 å Måken 
50 å Trude 
51 kr Kleppen 
52 å Lise Britt 
53 - Søvikgutt 
54 å Kristina 
55 kr Noreg Sør 
56 å Terna 
57 sn Pilot 
58 sn Løvspring 
62 kr Sørlys 
64 å Rio 
66 kr Janvi 
67 - Sjøglimt 
68 kr Knorren 
69 å Tone 
71 - Richi 
72 kr Jessica 
74 kr Polita 
75 - Savanna 
79 sn Jytte Ross 
80 kr Lindy 
6,59 2,20 - - - T 69 Sabb 69 8 Abrahamsen Sverre, 4560Vanse 
7,01 2,43 - - - T 40 FM 54 12 Fineide Johnny, 4560Vanse 
;en, John, 4649 Flekkerøy 
Merc 87 615 
Sabb 87 117 
Sabb 79 22 
Motor 53 6 
Volvo 85 36 
Sabb 79 10 
Suzuki 90 4 
Sabb 79 18 
Merc 84 135 
Ford 72 68 
Caterp 79 360 
Caterp 77 520 
Caterp 86 304 
Perkin 82 72 
Scania 79 270 
Mercur 77 7 
Sole 82 28 
Volvo 75 25 
Merc 85 170 
GM 81 365 
Zetor 91 60 
Sabb 76 10 
Evinr 85 10 
Suzuki 82 16 
Grenaa 78 550 
Merc 75 125 
Sabb 87 10 
Man 75 220 
Johns 93 4 
Sabb 82 18 
Volvo 86 368 
GM 75 490 
Sabb 80 30 
Yanmar 92 36 
Cresc 70 4 
Yanmar 85 22 
Sabb 75 22 
Sabb 68 6 
Sabb 76 130 
Sabb 79 30 
Yanmar 91 35 
Lister 59 7 
Caterp 81 250 
Perkin 83 55 
GM 70 490 
Yamaha 81 55 
Volvo 68 100 
Marna 58 9 
Buhk 11 24 
Sabb 67 8 
Volvo 93 150 
Sabb 77 10 
Perkin 81 72 
Volvo 92 135 
Merc 86 450 
BMC 86 40 
Kristoffersen Ingvar PIR, 4649 Flekkerøy 
Ågesen Åge, Randøyane, 4601 Kristiansand S 
Pettersen Harry, 4649 Flekkeroy 
Isaksen Odd, 4649 Flekkeroy 
Karlsen Kay, 4649 Flekkerøy 
Vestberg Paul, 4649 Flekkerøy 
Tørresen Johannes, 4649 Flekkerøy 
Hansen Bjørnar Rønholt, Trymsv 14a, 4631 Kristiansand S 
Pettersen Kristoffer, 4649 Flekkerøy 
Sandvik Henry, Sjektev 54, 4624 Kristiansand S 
Reinhartsen Gustav, 4649 Flekkerøy 
Vestberg Sigurd J PIR, 4649 Flekkerøy 
Karlsen Kjell, 4649 Flekkerøy 
Damsgård Gunnar, Sonisvn 36,4637 Kristiansand S 
Løvås Kristian PIR, 4649 Flekkerøy 
Sodefjed Trygve, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Kristiansen Rangvald, 4649 Flekkeroy 
Richardsen Peder, 4649 Flekkerwy 
Guttormsen Frank, 4649 Flekkerøy 
Pettersen Jan Petter PIR. 4649 Flekkerøy 
Kristoffersen Ingvar, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Jakobsen Kåre, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Pedersen Gunnar, 4649 Flekkerøy 
Tønnessen B, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Skoge Trygve PIR, Løhaugen 5,4649 Flekkerøy 
Andreassen Bjørnar, Kværnv 1, 4630 Kristiansand S 
Kristiansen Kasper, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Torgersen Valter, Hånesv 3, 4635 Kristiansand S 
Nilsen Alf, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Berge Birger, 4649 Flekkerøy 
Tønnesen Birger, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Martinsen & Nilsen Ans PIR, (Trmartinse 4649 Flekkerøy 
Isaksen Torleif, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
Kristoffersen Ansgar, 4649 Flekkerøy 
Vrånes Erling, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Knutsen Thor, Randøyane, 4601 Kristiansand S 
Damsgård Petter, Prestøyna, 4618 Kristiansand S 
Solvik Kaspar, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Andreassen Lorentz Astrup, GiSlemy~ 4621 Kristiansand 
Kristiansen Karsten, 4649 Flekkerøy 
Vestberg Sigurd Jarl, 4649 Flekkerøy 
Isaksen Ingolf, 4649 Flekkerøy 
Hansen Arne, Jensbakken 5,4649 Flekkerøy 
Josefsen Einar E PIR, 4649 Flekkerøy 
Kristiansen Sveinung, 4649 Flekkerøy 
Pettersen Kurt, 4649 Flekkerøy 
Kristoffersen Ole Kristian, 4649 Flekkerøy 
Abrahamsen Arthur, Mæbo, 4649 Flekkerøy 
Vilhelmsen Arnt Inge, Bergliotsv 21,4633 Kristiansand 
Jakobsen Jan Kjell, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Richardsen Thor F, 4649 Flekkeroy 
Nilsen Leif J, 4649 Flekkerøy 
Kristensen Arvid, Randoyane, 4601 Kristiansand S 
Arnesen Arne, Skåievik, 4649 Flekkerøy 
Hansen Eigil, 4649 Flekkerøy 
Torvaldsen Ove, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
VA-K Kristiansand 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I I l  Matr. 
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
85 - Draugen 
86 kr Odin 
87 kr Stålgutt 
89 kr Anette 
90 kr Askeladden Iv 
91 å Ivan 
92 å Astrid 
94 kr Svåholm 
95 sn Piraja 
96 - Jakken 
97 k Marian 
98 å Lilli 
100 kr Ramona 
103 - Flax2 
105 å Jorann 
110 kr Silius 
114 - Østrem 
115 å Joarlin 
116 å Leikny 
117 å Prøven 
119 å Havørn 
121 k Samjo 
123 å Grønnevik 
127 kr Frøy 
128 å Leik 
130 å Laksen 
131 å Luna 
133 å Balja 
135 kr Ringskjær Sør 
141 å Svalen 
146 å Bente 
153 å Karry 
155 å Askeladden 
156 kr Flander 
162 kr Sonja 
168 å Elcha 
171 kr Marina Sør 
177 å Fjong 
178 - Myringen 
180 å Rapp 
181 kr Falk 
184 å 0ivind 
186 sn Loggi 
191 å Mai 
193 å Sjøvåg 
213 å Bibbi 
215 kr Strand 
217 å Lysema 
218 å Mona 
219 å Luna 
221 å Huldra 
227 å Akslehamn 
230 å Oiddi 
234 å Ulka 
235 å Spring 
236 å Sabb 
239 kr Ingunn 
245 å Reidun 
256 å Toya 
257 å Vik 
258 å Lovinda 
259 å Hanne 
Johns 90 
Sabb 81 
GM 87 
Farym 76 
Ford 76 
Evinr 92 
Marna 63 
Caterp 80 
Cumm 88 
Marna 69 
Isuzu 85 
Sleipn 50 
Mitsub 82 
Zetor 90 
Perkin 69 
Ford 81 
Perkin 87 
Sabb 73 
Yanmar 79 
Sole 82 
Marna 50 
Perkin 75 
Yanmar 79 
Sabb 86 
Sabb 78 
Evinr 66 
Sabb 82 
Suzuki 79 
Volvo 83 
Sabb 70 
Marna 39 
Marna 62 
Evinr 77 
Caterp 64 
Yanmar 88 
Perkin 83 
Caterp 77 
Sabb 69 
Volvo 92 
Marna 77 
Isuzu 86 
Evinr 70 
Marna 62 
Marna 53 
Yanmar 81 
Sabb 76 
Wichm 62 
Perkin 79 
Suzuki 81 
Sabb 79 
Sabb 66 
Marna 36 
Suzuki - 
Johns 74 
Johns 74 
Sabb 69 
Kaspi 76 
Sabb 67 
Merc 79 
Perkin 79 
Sabb 79 
Volvo 79 
Løvdal Terje, Svarttjønnv 16,4615 Kristiansand S 
Løvdal Terje, Svarttjønnv 16,4615 Kristiansand S 
Marthinsen Egil PIR, 4649 Flekkerøy 
Hollbekk Kjell, Kvernhusheia 14,4632 Kristiansand S 
Kristiansen Geir, Klipperv 4, 4621 Kristiansand S 
Olsen Finn, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Gundersen K, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Reinertsen Rolf, Fløybakkevn 17,4649 Flekkerøy 
Pettersen Kristoffer PIR, 4649 Flekkerøy 
Halvorsen Kjell Arild, Bringebærvei, 4635 Kristiansand 
Strømmen Terje, Åsveien 9, 7800 Namsos 
Hansen Normann, Randøyane, 4601 Kristiansand S 
Vrånes Magne, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Ovesen Kai, Berge, 4649 Flekkerøy 
Sodefjed John Otto, Randøyane, 4601 Kristiansand S 
Olsen Arne Generius, Egshaugen 5,4615 Kristiansand S 
Østrem Arild, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Tønnesen Arne, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Nilsen John, Kjære, 4649 Flekkerøy 
Isaksen Erling, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
Isaksen Alf, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
Arnesen Ansgar, 4649 Flekkerøy 
Olsen Ove, Berge. 4649 Flekkerey 
Pedersen Frank, Grimsvollen 7, 4616 Kristiansand S 
Berge Torleif, 4649 Flekkerøy 
Sodefjed Trygve, Randesund, 4632 Kristiansand S 
Vrånes E, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Andreassen T, Dvergsnes, 4639 Kristiansand S 
Martinsen Helge, Æriuglvn 21, 4623 Kristiansand S 
Gundersen Aanund, Berge, 4649 Flekkerøy 
Guttormsen Jakob, 4649 Flekkerøy 
Johnsen Karl, 4649 Flekkerøy 
Kristoffersen Ingvar, 4649 Flekkerøy 
Jakobsen Jan Kjell, 4649 Flekkerøy 
Andersen Louis, Olav Trygvasonsv, 4633 Kristiansand S 
Rudolfsen Adolf, 4649 Flekkerey 
Karlsen Einar PIR, Sjektevei 19,4624 Kristiansand S 
Løvås Kristian PIR, 4649 Flekkerøy 
Kristiansen Kjell, Måbø, 4649 Flekkerøy 
Isaksen E, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
Andås Frank, Kjos Ringv 7, 4622 Kristiansand S 
Pedersen Arnold, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Hjortland Rune, Grimsvollen 34,4616 Kristiansand S 
Aagesen Aage, Randeyane, 4601 Kristiansand S 
Knutsen Ole-Andreas, 4649 Flekkerøy 
Gullbransen S G, S.oiavsvl9, 4631 Kristiansand S 
Olsen Hans M, Urdsvei 6a, 4632 Kristiansand S 
Larsen Lars, 4649 Flekkerøy 
Guttormsen Frank, 4649 Flekkerøy 
Guttormsen Gustav S, 4649 Flekkerøy 
Tønnessen Gunnar, 4649 Flekkerøy 
Tønnessen Tønnes, 4649 Flekkerøy 
Guldbrandsen S, S.olavsv.l9,4631 Kristiansand S 
Karlsen Erik, 4649 Flekkerøy 
Tørressen Kristian, 4649 Flekkerøy 
Isaksen Ingolf Torleif, Vågsbygd, 4601 Kristiansand S 
Gavlen Aksel, 4740 Tveit 
Nilsen Arthur, 4649 Flekkerøy 
Kristoffersen Per, 4649 Flekkerøy 
Martinsen Bjarne, 4649 Flekkerøy 
Sodefjed John Otto, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Pedersen Thorvald, 4649 Flekker~y 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
Farkostens Meier Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
261 å Sjevik 2 
264 kr Betzy 
271 å Sofie 
275 å Topsy 
279 å Gerda 
280 s Joker 
281 å Tanja 
291 å Friska 
295 å Benjani 
296 å Elin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Martinsen Thomas 1,4649 Flekkerfly 
Nilsen Jakob, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Jakobsen Gustav, 4649 Flekkerøy 
Olsen Olaf K, 4649 Flekkeny 
Karlsen Kjell, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Lund-Tønnesen Jan, Sjektev., 4624 Kristiansand S 
Norheim John, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Sigurdsen Nils, 4649 Flekkerøy 
Kristiansen Kai, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Salvesen Peder, 4649 Flekkerøy 
VA-KL Kvinesdal - f.rettl. Kvinesdal, Boks 162,4401 Flekkefjord 
3 kr Alice 6,40 2,00 - - - P 89 Mitsub 89 12 Hansen Magne Gabriel, 4485 Feda 
8 å Kjirsten 8,63 2,82 - - - T 49 Sabb 57 12 Helle Oskar, 4485 Feda 
19 å Svanen 8,47 2 8 2  - - - P 80 Sabb 80 30 Gusevik Bendik, 4484 Øyestranda 
20 kr Marit 8,30 2,90 - - - T 81 Sabb 79 30 Aase Hans, 4485 Feda 
VA-LD Lyngdal -Pedersen, Ole, 4586 Korshamn 
1 sn Mijana 
2 kr Orion 
5 kr Skum 
6 sn Moni 
7 å Vinita 
12 å Støa 
14 å Ocean 
15 å Bris 
20 sn Jåsund 
23 - Tor Kristian 
28 sn Per 
29 å Eik 
31 å Katrine 
33 kr Mjølner 
41 sn Gullholm 
42 å Kroken 
44 sn Kingflu 
52 å Hanto 
60 kr Apollo 
63 å Margit 
72 å Star 
78 å Ina 
88 å Austad 
92 å Markøy 
98 å Måken 
121 å Bæroy 
124 å Ternen 
VA-LS Lindesnes - Syrdal, Alf, Syrdal, 4512 Lindesnes 
2 - Vågen 
4 kr Monika 
5 kr Morild 
6 kr Stein Arne 
8 å Linda 
9 kr Njerve 
10 - Bøna 
12 kr Silver 
14 å Ternen 
Volvo 88 367 
GM 71 360 
Sabb 76 22 
Sabb 75 22 
Sabb 78 22 
Sabb 80 10 
Sabb 66 16 
Sabb 65 8 
Sabb 84 10 
Volvo 80 23 
Yamaha- 30 
Sabb 78 30 
Perkin 66 36 
Sabb 78 30 
Caterp 85 250 
Marna 57 5 
Sabb 88 65 
Yanmar 80 30 
Scania 81 236 
Marna 57 6 
Sabb 64 16 
Sabb 64 16 
Marna 52 8 
Sabb 76 30 
Sabb 76 22 
Marna 69 8 
BMC 74 31 
Yanmar 93 74 
Ford 80 120 
Mitsub 85 65 
MWM 83 140 
Evinr 79 115 
Sabb 76 18 
Sabb 73 10 
Sabb 78 67 
Sabb 81 10 
Pettersen Jan, 4586 Korshamn 
Knutsen Karsten, 4580 Lyngdal 
Pedersen Ole, 4586 Korshamn 
Alden Johan, 4586 Korshamn 
Johannesen Kristian, Seli, 4586 Korshamn 
Hansen Hans, 4586 Korshamn 
Gabrielsen Torv, 4586 Korshamn 
Jakobsen John, 4580 Lyngdal 
Hansen Hans, Jåsund, 4580 Lyngdal 
Arntsen Tommy Nils, Skomratoppen, 4580 Lyngdal 
Gjertsen Edvard, Svennevik, 4580 Lyngdal 
Kittelsnes Nils, Kittelsnes, 4580 Lyngdal 
Pettersen Jan, 4586 Korshamn 
Svennevik Kjell A, Svennevik, 4580 Lyngdal 
Finkelsen Odd, 4586 Korshamn 
Johannesen Gustav, 4586 Korshamn 
Knudsen Helge, 4586 Korshamn 
Abrahamsen Normann, Austad, 4580 Lyngdal 
Hamre G Og Knutsen A PIR, (Geir Hamre), 4586 Korshamn 
Karlsen Karsten, 4586 Korshamn 
Theisen Kristian, 4586 Korshamn 
Pettersen Jan, 4586 Korshamn 
Lervik Arthur, Austadstrand, 4580 Lyngdal 
Knutsen Jens H, Seli, 4586 Korshamn 
Gabrielsen Bjarne, 4586 Korshamn 
Bæroy Erling, Bærøy, 4580 Lyngdal 
Finkelsen Odd, Seli, 4586 Korshamn 
Ariansen Arnt, 4510 Spangereid 
Hedmann Reidar, G.vigelandsv 14,4520 Sør-Audnedal 
Grimestad Johni og Tommy PIR, 4520 Sør-Audnedal 
Østrem Dag PIR, Avik, 4520 Sør-Audnedal 
Hansen Jan, 4512 Lindesnes 
Rasmussen Roald, 4510 Spangereid 
Vea Sigbjørn, Svennevik, 4510 Spangereid 
Larsen>ustav Andreas, Svennevik, 4510 Spangereid 
Linda1 Adne, 4510 Spallgereid 
Vest-Agder 
VA-LS Lindesnes 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggebr H K navn og postadresse 
15 - Sjølyst 
22 kr Frida 
24 å Lillebåten 
26 kr Jolly 
28 kr Nyvåg 
29 sn Lyn 
30 å May Irene 
31 kr Kvisla 
41 s Bonanza 
50 å Edel 
52 å Neskvikk 
56 å Kristin 
57 å Ramsland 
61 å Konder 
63 å Tove 
68 å Svelen 
71 å Lyngholmen 
75 å Skarvøy 
77 å Policoat 
85 å May Britt 
87 kr Nesejenta 
94 å Amigo 
97 2 Havbris 
101 å Draie 
103 å Måken 
116 å Rasmus 
118 kr Basken 
119 å Hellen 
120 å Underøy 
144 å Ternen 
151 å Viken 
165 å Selvåg 
175 å Johc 
181 å Havhesten 
200 å Swing 
201 å Ida 
223 å Måken 
225 kr Selvåg I 
Marna 60 8 
Iveco 86 220 
Johns 85 25 
Volvo 81 25 
Sabb 74 100 
Sabb 75 22 
Marna 56 6 
MWM 75 102 
Volvo 75 110 
Marna 67 24 
Isuzu 83 51 
Johns 79 6 
Leyl 78 37 
Marna 64 16 
Marna 42 4 
Marna 39 5 
BMC 78 53 
Marna 67 7 
Sabb 57 8 
Sabb 78 8 
Caterp 85 327 
Sabb 80 22 
Marna 61 8 
Marna 62 8 
Marna 59 5 
Marna 60 8 
Sabb 80 30 
Sabb 78 30 
Marna 62 4 
Marna 59 5 
Marna 51 6 
Sabb 66 6 
Marna 38 3 
Sabb 82 30 
Sabb 73 22 
Yamaha 73 3 
Suzuki 85 5 
Volvo 87 130 
Larsen Gustav, Svennevik, 4510 Spangereid 
Fjeldskår Arnfinn PIR, 4512 Lindesnes 
Fjeldskår Øystein, 4512 Lindesnes 
Ariansen Erling, Lindal, 4510 Spangereid 
Nilsen Harald, Våge, 4512 Lindesnes 
Jakobsen Toralf, 4510 Spangereid 
Sørensen Steinar, 4512 Lindesnes 
Hansen Harry, 4512 Lindesnes 
Lunde Jacob, 4510 Spangereid 
Presthus Hans, 4510 Spangereid 
Fjeldskår Arnfinn E, 4512 Lindesnes 
Samuelsen John, Svennevik, 4510 Spangereid 
Andersen Sverre, 4510 Spangereid 
Størkesen Helmer, Åvik, 4510 Spangereid 
Kåfjord Olav, 4520 Sør-Audnedal 
Smidth Jens, 4520 Sør-Audnedal 
Homme Jan, Åvik, 4510 Spangereid 
Larsen Terje, Åvik, 4510 Spangereid 
Lunde Kristian, 4510 Spangereid 
Håland Ragnvald, 4520 Sør-Audnedal 
Fjeldskår August PIR, (Gustav Larsen), 4512 Lindesnes 
Wilhelmsen Leif, Åvik, 4510 Spangereid 
Thorsen Arnt, 4520 Sør-Audnedal 
Børrulfsen Otto, 4520 Sør-Audnedal 
Hansen Odd, 4512 Lindesnes 
Strømme Ståle, 4520 Ser-Audnedal 
Ariansen Kåre, 4510 Spangereid 
Håland Håkon, 4520 Sør-Audnedal 
Urheim Gerhard, 4520 Sør-Audnedal 
Wilhelmsen Leif,*4520 Sør-Audnedal 
Johannessen T, Avik, 4510 Spangereid 
Rasmussen Roald, NjeNe, 4510 Spangereid 
Håland Gerhard, Vigeland, 4512 Lindesnes 
Egeland Hans Ivar, Egeland, 4520 Sør-Audnedal 
Adiansen Harald, Lindal, 4510 Spangereid 
Rasmussen Roald, 4510 Spangereid 
Gabrielsen Kåre, Ramsland, 4510 Spangereid 
Rasmussen Roald Arnt, Njerve, 4510 Spangereid 
VA.M Mandal - Ås, Andreas, Harkmark, 4500 Mandal 
1 å Rasken 
3 s Line 
5 å Sandlo 
6 å Risøy 
7 sn Pronto 
10 å Doffen 
12 - Oter 
13 kr Østvik 
14 sn Bruse 
15 å Eli 
16 å Inger 2 
17 å Rosella 
20 å Ingermanland 
21 kr S~rhav  
23 å Maximus Gliefs 
25 kr Manko 
27 kr Sjøbris 
29 kr Rusken 
31 kr Annelida 
32 kr Støgutten 
Evinr 83 8 
Sabb 72 22 
Marin 80 8 
Sabb 82 22 
Curnrn 87 250 
Marna 66 8 
FM 73 12 
Sabb 89 30 
Sabb 87 45 
Sabb 76 16 
Tomos 71 4 
Marin 87 15 
Marna 61 4 
Leyl 79 114 
BMC 81 60 
Miru 84 12 
Marna 66 36 
Isuzu 87 51 
GM 86 320 
Alpha 60 165 
Olsen Bernhard, LeiNikvn.31,4500 Mandal 
Svendsen Jan Otto, Boks 518,4501 Mandal 
Dyrstad Jan Øystein, Skjernøy, 4500 Mandal 
Johnsen Georg, Brogate 22a, 4500 Mandal 
Ryberg Åge, Boks 337,4501 Mandal 
Tånes Ivar, Tånesark, 4500 Mandal 
Thomassen Oddbjørn, Vivendelstien 5, 4500 Mandal 
Olsen Bernhard, LeiNikvn31,4500 Mandal 
Kaaløy Olav, Skogsøy, 4500 Mandal 
Nodeland Per, Ås, 4500 Mandal 
Aanensen Leif, Sånum, 4500 Mandal 
Hellsten Odin, Kirkheivei 21, 4500 Mandal 
Seyffarth Ole M, Hilløy, 4500 Mandal 
Lunde Kjell Magne, Kleven, 4500 Mandal 
Seyffarth Torstein, Hille, 4500 Mandal 
Hoel Frank E, Skogsøy, 4500 Mandal 
Thomassen Oddbjørn, Vivendelstien 5,4500 Mandal 
Rasmussen Helge, Indstien, 4500 Mandal 
Pedersen Jarl R, Skjernøy, 4500 Mandal 
Lunde Terje PIR, Brogt I b, 4500 Mandal 
Farkostens 
nummer, type og navn 
34 å Teistholm 
35 kr Reidun 
36 å Snoopy 
39 - Gaasa 
40 å Perlen 
41 kr Lina 
43 - Kanta 
44 å Kathe-Elisabeth 
45 kr Gulskjer 
46 å Anquilla 
48 å Gavla 
49 - Bas 
51 å Ringkøbing 
52 å Sjømann 
53 - Maia 
55 å Milen 
56 å Sjøsprøyt 
57 å Pelle 
59 å Ranja 
65 kr Leiken 
66 å Inger 
67 å Gismerøy 
68 å Lynet 
69 å Pico 
70 kr Anquilla I 
71 kr Ziko 
72 å Ternen 
74 å Tokt 
75 å Sjahna 
76 kr Lundefuglen 
77 å Villkatt 
78 å Mia 
79 - Brattholm 
80 s Merceno 
81 kr Tamara 
84 å Porsang 
85 å Reidun 
86 kr Inger 
88 å Svelen 
89 å Havbris 
90 å Hillesund 
92 å Alma 
100 kr Persodden 
101 å Leik 
107 å Rusken 
109 kr Dudi 
111 å Måken 
114 å Sjørev 
117 - Trigger 
121 å Sirius 
122 å Loppa 
125 å Pampos 
133 å Quo Vadis 
135 å Ternen 
136 å Lerken 
141 å Trine 
148 kr Strandbuen 
154 å Ågot 
158 å Marita 
167 å Sanøy 
171 å Truls 
175 kr Stina 
Vest-Agder 
VA-M Mandal 
Meter Tonn l, Matr a m e -  Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sabb 78 22 
Isuzu 91 50 
Chrysl 78 130 
Sabb 93 10 
Johns 73 6 
Marna 68 18 
Sabb 82 10 
Johns 87 30 
lsuzu 87 130 
Marin 87 9 
Marna 69 36 
Sabb 76 18 
Yanmar 81 33 
Marna 56 6 
Isuzu 84 50 
Marin 83 9 
Marna 29 3 
Johns 73 4 
Johns 85 10 
Volvo 86 110 
Marna 74 28 
Marna 62 24 
Marin 80 28 
Marna 48 8 
Isuzu 87 70 
Isuzu 86 50 
Yamaha 78 8 
Sabb 68 16 
Marna 60 4 
Isuzu 87 145 
Sabb 65 8 
Marin 83 9 
Cumm 92 160 
GM 84 250 
GM 87 270 
Johns 79 6 
Sabb 81 22 
Isuzu 86 40 
Sabb 67 10 
Johns 78 6 
Marna 48 5 
Johns 72 20 
Isuzu 84 51 
Sabb 79 22 
FM 76 12 
Volvo 74 160 
Marna 52 3 
Marna 50 5 
Isuzu 88 50 
Marin 83 25 
Sabb 80 30 
Isuzu 84 50 
Marna 59 4 
Marna 58 5 
Marna 35 6 
Evinr 84 15 
Marna 92 58 
Marna 43 5 
Marna 70 36 
Sabb 80 10 
Evinr 84 5 
Nogva 83 109 
Kåfjord Bjarne, Lundevik, 4500 Mandal 
Vatne Kjell, Omland, 4500 Mandal 
Lunde Terje, Vassmyrv.l4,4500 Mandal 
Dæhli Terje, Lillestøl, 4500 Mandal 
Aanensen Gunvold, 4500 Mandal 
Walvick Svein, Dyrstad, 4500 Mandal 
Hilløy Arne, Oddan, 4500 Mandal 
Nøstvold Magnus, Fløybakken 11,4500 Mandal 
Ånensen Arnt O PIR, Dyrstad, 4500 Mandal 
Seyffarth Karl Helge, Hille, 4500 Mandal 
Syvertsen Herman, Skjernøy, 4500 Mandal 
Wilhelmsen Arild, Kleven 28,4500 Mandal 
Ryberg Åge, Boks 331,4501 Mandal 
Lundevik Sigurd, Lundevik, 4500 Mandal 
Lunde Georg, Sånum,(Tor G. Lunde), 4500 Mandal 
Christensen Even, Skjernøy, 4500 Mandal 
Wathne Johan, Landøy, 4500 Mandal 
Lande Norman, Sånum, 4500 Mandal 
Frandsen Verner, St.elveg 150, 4500 Mandal 
Lunde Atle, Vassmyrv 41,4500 Mandal 
Aanensen Leif, Sånum, 4500 Mandal 
Lunde Bjarne, Kleven, 4500 Mandal 
Dyrstad Tom I, Johnstonsgt.37,4500 Mandal 
Salvesen Arne L, Toftenes, 4500 Mandal 
Seyffarth Karl H, Hille, 4500 Mandal 
Tofte Sigbjørn, Tofte, 4500 Mandal 
Seyffarth Ove M, Hille, 4500 Mandal 
Ånensen Kristian, Skjernøy, 4500 Mandal 
Kristiansen Paul, Skjernøy, 4500 Mandal 
Lunde Herman PIR, Kleven, 4500 Mandal 
Pedersen Jarl, Ospev.2,4500 Mandal 
Ånensen A O, Skjernøy, 4500 Mandal 
Lunde Geir Og Even PIR, Kleven 21,4500 Mandal 
Dyrstad Jan Øystein, Skjernøy, 4500 Mandal 
Lønn Jan-Otto, S.jåbæksv 4,4500 Mandal 
Seyffarth Karl Helge, Hille, 4500 Mandal 
Vatne Kjell, Omland, 4500 Mandal 
Aanensen Leif, Sånum, 4500 Mandal 
Olsen Bernhard, Skjebstad, 4500 Mandal 
Dahl E Eriksen, Harkmark, 4500 Mandal 
Seyffarth Ole M, Hilløy, 4500 Mandal 
Seyffarth Torstein, Hille, 4500 Mandal 
Lunde Tor Gunnar, Sånum, 4500 Mandal 
Seyffarth Karl H, Hille, 4500 Mandal 
Tårnes Ivar, Tårnes, 4500 Mandal 
Olsen Per Arvid, Skjebstadv.lGb, 4500 Mandal 
Syvertsen Herman K, Skjernøy, 4500 Mandal 
Syvertsen H K, Skjernøysund, 4500 Mandal 
Lund Steinar, Sånum, 4500 Mandal 
Abrahamsen Jan-Atle, Skjernøy, 4500 Mandal 
Walvick John PIR, Veverg 2,4500 Mandal 
Seyffarth Øivind, Hille, 4500 Mandal 
Walvick John, Storvollen 13,4500 Mandal 
Dahl Erik Eriksen, Harkmark, 4500 Mandal 
Nilsen Alf, Tregde, 4500 Mandal 
Jacobsen Vidar, 4500 Mandal 
Syvertsen Sverre Gunnar, Skjernøy, 4500 Mandal 
Kristiansen Johan, Skjernøy, 4500 Mandal 
Aanensen Gunvald, Skogsøy, 4500 Mandal 
Larsen Terje, Skjernøy, 4500 Mandal 
Jacobsen Vidar, St. Elvegt. 114,4500 Mandal 
Dæhli Terje, L.harkmark, 4500 Mandal 
Vest-Agder 
VA-M Mandal 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresporiderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I li år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
176 å Svalen 6,71 2,26 - - - T 53 Marna 53 5 Berge Torgeir, Skjernøysund, 4500 Mandal 
180 kr Alvenes 10,02 3,lO 1,15 - - P 85 Perkin 85 72 Arnesen Terje, Liveien 65, 4500 Mandal 
200 kr Kveita 13,09 3,91 2,20 17 - P 77 Volvo 81 156 Danielsen Petter PIR, Buråsvn 14,4500 Mandal 
VA-S Sagne - Pettersen, Ove, Langenesbygda, 4640 Søgne 
1 kr Karpur 
2 sn Carina 
3 s Breivik 
4 kr Søgnejenta 
5 kr Tøffe 
6 å Ocan 
7 - Apollo 
8 kr Sabby 
9 kr Gassen Jr 
10 å Tora 
11 å Doffy 
12 sn Maia 
13 å Anne-Karin 
14 kr Rosenvoll 
16 kr Sjakk 
17 å Bris 
18 - Sjøstjerna 
19 sn Sisu 
20 å Lise 
21 å Trym 
22 å Snøgg 2 
23 sn Ludvig 
24 kr Annie-Britt 
25 sn Felina 
26 å Lilly 
27 å Silja 
28 - Tamara 
29 å Rosa 
30 å Just 
31 å Bris 
32 å Saijo 
35 sn Fiskus 
37 å Rana 
39 å Mona 
40 å Vår 
41 å Eva 
42 - Nikita 
43 sn Wikki 
45 - Nikita 2 
47 s Aud-Karin 
48 å Nina 
50 kr Tøffe 2 
51 kr Rona 
52 å Havblikk 
56 kr Bella 
57 å Paloma 
60 kr Sheik 
61 å Silje 
62 å Vesla 
63 kr Otterbank 
65 sn Racon 
66 å Plastina 
67 å Flid 
69 å Ocean 
70 kr Galant 
Gardn 84 190 
Gardn 88 310 
GM B4 300 
Calles 69 345 
Ford 91 120 
Sabb 79 22 
BMC 77 33 
Sabb 82 30 
Mitsub 83 50 
Marna 55 5 
Sabb 83 24 
Mitsub - 30 
Marna 78 10 
Isuzu 87 405 
Caterp 73 240 
Johns 76 4 
Isuzu 93 51 
Sabb 76 30 
Sabb 81 10 
Sabb 83 30 
Sabb 76 18 
Scania 70 165 
Caterp 84 200 
Bukh 87 36 
Marna 30 6 
Marna 70 5 
Thorny B3 68 
Sabb 78 22 
Marna 66 16 
Johns - 4 
Sabb 81 18 
Isuzu 89 24 
Mercur 70 5 
Marna 60 8 
Sabb 59 8 
Evinr 67 6 
Perkin 89 70 
Sabb 78 30 
Leyl 77 200 
Caterp 81 275 
Johns 72 4 
Sabb 84 22 
Marna 72 18 
Sabb 81 10 
Isuzu 93 51 
Yanmar 82 33 
Caterp 62 180 
Sabb 78 10 
Sabb 76 22 
Wichm 64 450 
Caterp 76 565 
Sabb 81 22 
Marna 34 3 
Sabb 81 22 
GM 71 242 
Pettersen Ove PIR, Langenesbygda, 4641 Sogne 
Pettersen Rune, Langenes, 4632 Kristiansand S 
Pettersen Helge PIR, Boks 3084,4641 Søgne 
Pettersen Oddvin, 3096 Langenesb., 4641 Søgne 
Ånesen Alf, Høllen, 4640 Søgne 
Olsen Hjalmar, Borøy, 4640 Søgne 
Severinsen Tommy. Borøy, 4640 Søgne 
Berge Helge, Kvernstien 60b, 4640 Søgne 
Sandvik John. Pålsnesv 22,4640 Søgne 
Pettersen Helge, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Pettersen Audun, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Kristiansen Jørgen J, Borøyhøllen, 4640 Søgne 
Olsen Nils Petter, 4640 Søgne 
Salthaug Brødrene PIR, (Bent Salthaug), 4500 Mandal 
Pettersen Ingvar, Langenes, 4641 Søgne 
Langenes Gunnar, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Severinsen Harry, Borøy, 4640 Søgne 
Olsen Magne, Eik, 4640 Søgne 
Pettersen Arnar, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Foss Stein Arne, Harkmarkneset, 4500 Mandal 
Trysnes Thomas, Trysnes, 4640 Søgne 
Johannessen Bjarne, Juviga 34,4640 Søgne 
Foss Stein A, Tånevik, 4640 Søgne 
Pettersen Ove, Boks 3082,4641 Søgne 
Bessesen S, Ny-Hellesund, 4640 Søgne 
Nilsen Vilhelm, Hallandvik, 4640 Søgne 
Borøy Helge, Skarv 22,4640 Søgne 
Gustavsen E, Ny Hellesund, 4640 Søgne 
Isaksen Arthur, Langenes, 4640 Søgne 
Langenes Roald, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Pettersen Einar, Langenes, 4640 Søgne 
Salthaug Birger, Salthaug, 4500 Mandal 
Olsen Magnus, Borøy, 4640 Søgne 
Nilsen Vilhelm, Hallandvik, 4640 Søgne 
Pettersen Marius, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Pettersen Svein, 4640 Søgne 
Endresen Sigbjørn, Røddingstien 2, 4640 Søgne 
Wiig Rolf, Grønngjelet 3a, 4640 Søgne 
Endresen Sigbjørn, Lunde, 4640 Søgne 
Solhøi Geir Vidar, Pålsnesv 13, 4640 Søgne 
Olsen Johan, Hellen, 4640 Søgne 
Ånensen AM, S k a ~ n  10,4640 ~ ø g n e  
Salthaug Bent, Salthaug, 4500 Mandal 
Thomassen Thomas, Hallandvik, 4640 Søgne 
Severinsen Ernst, Borøya, 4640 Søgne 
Severinsen Øyvind, Borøy, 4640 Søgne 
Langenes Toralv, Boks 3050,4641 Søgne 
Pettersen Helge PIR, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Severinsen R, Stokkel.st.19, 4640 Søgne 
Langenes Tom, Boks 3058,4641 Søgne 
Nodenes Harald PIR, Boks 3026,4641 Søgne 
Olsen Magnus, Borøy, 4640 Søgne 
Nilsen Vilh, Hallandvik, 4640 Søgne 
Olsen Hjalmar, Høllen, 4640 Søgne 
Pettersen Arnar, Boks 3094,4641 Søgne 
Vest-Agder 
VA-S SBgne 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
71 sn Bingo 8,85 3,25 - - - P 87 Isuzu 87 88 Kristiansen Svein K, Borøy, 4640 Søgne 
74 - Rene 7,20 2,58 0,81 - - P 89 Volvo 74 12 Andersen Vidar, Vaktodden 7,4640 Søgne 
75 å Hercules 7,22 2,51 - - - P 80 Sabb 80 22 Severinsen Terje, Borøy, 4640 Søgne 
79 å Monopol 7,22 2,511 - - - T 70 Sabb 77 18 Johansen Alf, Langenesbygda, 4640 Søgne 
84 å Siesta 7,69 2 3 2  - - - T 78 Sabb 77 22 KjellevikTomas, Langenesbygda, 4640 Søgne 
88 å Lusa 4,OO 2,OO - - - P 88 Johns 87 25 Johansen Alf, Langenes, 4640 Søgne 
90 å Jumbo 6,21 2,38 - - - P 76 Sabb 76 18 Langenes Toralv, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Aust-Agder 
AA-A Arendal 
Farkostens Meter Tonn Matr. By09e- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:C navn og postadresse 
M - A  Arendal - Morten: 
I å Ålen 
2 sn Ellen 
3 å Silje1 
5 - Spider 
6 å Havblikk 
7 kr Torgværingen 
8 kr Mirella 
9 - Knott 
10 sn Stine 
11 sn Ester 
12 å Snøgg 
13 å Falken 
14 sn Ragnhild 
15 å Skriveren 
16 å Svanen 
17 å Sandskjær 
19 sn Trulte 
20 kr Bell Rock 
21 å Bølgen 
22 kr Frines 
23 å Terna 
25 sn Toffe 
26 å Kråka 
27 sn Strandsnipa 
28 å Sabb 
30 å Mette 
31 kr Marita I l  
32 å Måken 
33 å Gerd 
34 sn Omega 
35 å Snorre 
36 sn Havhesten 
37 å Lima 
38 sn Terna 
39 - Sveklingen 
41 - Breiskorpa 
43 - Marit 
44 - Skare 
45 å Astrid 
46 - Tulla 
47 kr Spjæroy 
48 å Andreas 
49 å Breiflabb 
50 å Svanen 
51 k Punky 
52 ht  Lillegutt 
55 kr Lise 
56 - Marit 
57 kr Knott 2 
58 - Ekko 
59 kr Lysing 
60 - Flyndra 
61 - Bahia 
Aust-Agder 
;en, Arnt, Sandum, Tromoy, 4800 Arendal 
Sabb 74 
Sabb 87 
Yamaha 85 
Renau 82 
Sabb 79 
GM 80 
Yanmar 82 
Sabb 81 
Marna 69 
Sabb 72 
Sabb 69 
Volvo 82 
Isuzu 87 
Yamaha 79 
Sabb 80 
Sabb 77 
Sabb 73 
Ford 81 
Sabb 76 
Sabb 90 
Sabb 85 
Yamaha 87 
Johns 77 
Sabb 81 
Sabb 59 
Sabb 80 
Sabb 88 
Yamaha 84 
Sabb 68 
Mitsub 86 
Sabb 81 
Sabb 90 
Johns 81 
Sabb 89 
BMC 82 
Sabb 84 
Sabb 60 
Sabb 69 
Sabb 84 
Sabb 65 
Ford 85 
Yamaha 92 
Honda 92 
Sabb 80 
Sabb 81 
Volvo 90 
Volvo 93 
Marna 61 
Sabb 87 
Sabb 75 
Sabb 81 
Yanmar 94 
BMC 83 
Henriksen Steinar, 4920 Staubø 
Andersen Ole G, Sandviken, 4816 Kolbjørnsvik 
Nilsen Atle, Strømsbuneset 44,4800 Arendal 
Nilsen Atle, Strømsbuneset 35,4800 Arendal 
Einarsen Øyvind, Skibevik, 4810 Eydehavn 
Andersen Jan N S ,  Sandvikv 108,4816 Kolbjørnsvik 
Hanstad Arvid, Skildsø, 4818 Færvik 
Eiker Torbjørn, Tybakken, 4818 Færvik 
Mortensen Kåre, Bratteklev, 4818 Færvik 
Andersen John G, Skare, 4812 Kongshamn 
Olsen Godtfred, 4815 Saltrød 
Olsen Dagfinn, Neskilen, 4815 Saltrød 
Arntsen Dag, Sandviksv 59, 4816 Kolbjørnsvik 
Andersen Svein, Gjervoldsøyv 11,4800 Arendal 
Olsen Dagfin, 4815 Saltrod 
Mortensen Finn, 4816 Kolbjørnsvik 
Nilsen Tore, 4920 Staubø 
Olsen Øivind, Neskilen, 4815 Saltrød 
Henriksen Steinar, 4920 Staubø 
Williamson Dag, N.hjelmtvetsv, 4810 Eydehavn 
Halvorsen Olaf, 4920 Staubø 
Evensen Max N, Gårdalsv 5,4800 Arendal 
Sørensen Josef, 4810 Eydehavn 
Olsen Øivind, Neskilen, 4815 Saltrød 
Tonnesen Sverre, Tromoy, 4800 Arendal 
Einarsen Arvid, 4810 Eydehavn 
Olsen Rolf S, Neskilen, 4815 Saltrød 
Andersen John G, Skare, 4812 Kongshamn 
Reinertsen Petter, Revesand, 4818 Færvik 
Lassesen Olaf, Skibevik, 4815 Saltrød 
Gundersen Håkon, 4812 Kongshamn 
Stolefjell Arnstein, Skibevik, 4815 Saltrod 
Gundersen Håkon, 4812 Kongshamn 
Lassesen Olaf, Hastensund, 4812 Kongshamn 
Evensen Max Normann, Gårdalsv 5,4800 Arendal 
Sivertsen Johan G, Skare, 4812 Kongshamn 
Larsen Dag S, Neskilv 12, 4815 Saltrød 
Gundersen Adolf, Skare, 4812 Kongshamn 
Johnsen Nils Th, Skare, 4812 Kongshamn 
Larsen Dag L, Neskilv 12, 4815 Saltrod 
Nilsen Øyvind, Merdø, 4800 Arendal 
Lassesen Oskar, Skipsvik, 4815 Saltrød 
Eiker Torbjorn, Tybakken, 4818 Færvik 
Olsen Sigurd, 4812 Kongshamn 
Josefsen Trygve, Kilsund, 4920 Staubo 
Jan Lassesen PIR PIR, Hastensund, 4812 Kongshamn 
Andersen Svein, Floystad, 4800 Arendal 
Fosseli Johan Andor, Brinken 7,4800 Arendal 
Lanytveit Endre, Hulveien 14, 4800 Arendal 
Hermansen Tore, Ospesto, 481 2 Kongshamn 
Eiker Torbjørii, Tybakken, 4818 Færvik 
Oskarson Olafur, Kystveien 66, 4800 Arendai 
Larsen Olaf, Fransholmen, 4815 Saltrød 
Aust-Agder 
AA-G Grimstad 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde i 21 Merke Byggeår H K navn og postadresse 
AA-G Grimstad - Pettersen, Odd Kvalø, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
1 kr Smart 
3 kr Fozzie 
5 å Dolly 
7 sn Kvaløy 
8 å Tero 
9 - Brisen 
10 kr Bibs I l  
11 kr Katrine 
13 å Bibs 
14 sn Svanen 
15 - Bassen 
16 kr Sorstjerna 
22 kr Alka 
23 å Dordisund 
26 å Havsul 
28 å Skårungen 
33 kr Heidi 
38 å Blåmann 
39 kr Villmann 
49 å Bjorvik 
55 sn Astor 
58 kr Falken 
61 kr Villfugl 
64 kr Østerøy 
Cumm 86 115 
Ford 83 78 
FM 78 12 
Cumm 86 115 
Yanmar 78 33 
Sleipn 51 5 
Cumm 87 130 
Yanmar 80 12 
Sabb 77 22 
Sabb 86 30 
Perkin 81 75 
Sabb 79 22 
Yanmar 43 22 
Leyl 78 37 
Perkin 73 62 
Leyl 78 29 
Deutz 74 257 
Johns 80 6 
Sabb 79 22 
Sabb 60 8 
Cumm 87 350 
Scania 70 300 
Volvo 65 210 
Volvo 83 278 
Pettersen Odd Kvalø, Hesnesøy 4890 Grimstad 
Olsen Jan Ivar Aivildesv 68,4890 Grimstad 
Olsen John, Rønnes, 4890 Grimstad 
Abrahamsen Oddvar PIR, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Reinhardsen Kurt K, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Gundersen Bjarne, Jerpev 7, 4890 Grimstad 
Ellingsen Rolf P, Myrsvingen 12 4890 Grimstad 
Grashei Jan, Hove, 4897 Homborsund 
Ellingsen Rolf P, Myrsvingen 12,4890 Grimstad 
Reinhardsen Thor E, Hesnesøy 4890 Grimstad 
Hagnar Kenneth, Lauåsen 86,4870 Fevik 
Mellender-Larsen Lars Roar 4897 Homborsund 
Thorsen Asbjørn, Eide, 4890 Grimstad 
Abrahamsen Arvid, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Abrahamsen K, Hesnesøy 4890 Grimstad 
Abrahamsen Gerhard, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Foss Arve Og Steinar PIR, Hovebakken 1,4897 Homborsund 
Olsen John, Rønnes, 4890 Grimstad 
Abrahamsen Willy Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Larsen Lars Christian, Mollandskjær 4890 Grimstad 
Reinhardsen Asbjørn PIR, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Olsen Alf R PIR, Snarveien, 4870 Fevik 
Abrahamsen Alf, Hesnesøy, 4890 Grrmstad 
Reinhardsen Kurt, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
AA-L Lillesand - Hellenes, Roald, Strandgt 23,4790 Lillesand 
1 kr Molly 
2 å Rufus 
3 kr Hegdabas 
4 sn Malla 
5 å Grei 
6 å Morill 
7 å Dennis 2 
8 sn Malin 
9 å Astrid 
10 å Eli 
11 kr Lulla 
12 å Bambi 
13 å Østerhavn 
14 - Skottevik 
15 å Nansy 
18 å Marit 
21 sn Kristina 
24 å Joda 
30 kr Dajar 
31 å Jenny 
34 kr Randi 
35 å Kato 
38 å Monika 2 
40 kr Randi Il 
41 å Karin 
42 å Kaia 
44 å Linda 
45 kr Silja 
46 å Marian 
49 å Bolla 
50 å Diana 
54 å May 
Ford 82 78 
Sabb 84 30 
Sabb 81 22 
Sabb 88 50 
Sabb 85 26 
Sabb 66 8 
Evinr 84 20 
Perkin 80 81 
Marna 64 16 
Marna 54 5 
Yanmar 92 48 
Johns 73 6 
Sabb 63 8 
Sabb 92 30 
Honda 85 10 
Sabb 85 10 
Perkin 66 30 
Sabb 75 18 
Caterp 83 325 
Sabb 80 22 
GM 65 230 
Evinr 72 18 
Honda 80 10 
Zetor 90 80 
Marna 53 5 
Sabb 84 10 
Sabb 80 22 
Marna 62 36 
Sabb 77 22 
Sabb 74 10 
Perkin 82 49 
FM 70 6 
Jørgensen Ernst, 4770 Høvåg 
Hæstad Birger, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Kristiansen Asbjørn, 4780 Brekkestø 
Hæstad Viggo E, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Thorsen Anders, 4780 Brekkestø 
Edvardsen Ragnar, Ulvøysund, 4770 Høvåg 
Hæstad Viggo, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Syvertsen Kåre, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Andersen Gunnar, Ulvøysund, 4770 Høvåg 
Pedersen Hans, 4790 Lillesand 
Syvertsen Arvid, Hellenes, 4770 Høvåg 
Arentzen Gunnar, Bergsøy, 4790 Lillesand 
Tellefsen Ragnvald, 4790 Lillesand 
Kristiansen Helge, Skottevig, 4770 Høvåg 
Hæstad Tore, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Johansen Henry, Åkeroya, 4780 Brekkesto 
Kristiansen Helge, Skottevik, 4770 Høvåg 
Hæstad Birger, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Kristiansen Arnt, Skottevik, 4770 Høvåg 
Eriksen Olaf, Kr.lofthusg 20, 4790 Lillesand 
Hæstad Tore Og Johan H PIR, Hæstadsvinge 4770 Høvåg 
Syvertsen Åge Martin, 4770 Høvåg 
Hæstad Harald, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Hæstad Tore, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Hæstad Håkon E, 4770 Høvåg 
Jørgensen Reidar, Gamle Hellesund, 4770 Høvåg 
Syvertsen Arild, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Syvertsen Åge Martin, Kjøpmannsvik, 4770 Høvåg 
Jørgensen Ernst, 4770 Høvåg 
Jørgensen Asbjørn, Langholmsund, 4770 Høvåg 
Ribe Harry, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Govert Einar, 4780 Brekkesto 
Aust-Agder 
AA-L Lillesand 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
57 sn Ramona 
58 å Bodil 
60 å Dina 
61 å Trine 
64 å Sonny 
66 kr Skarhav 
69 å Hellesøy 
71 å Liv 4 
75 å Lady 
77 - Pinsla 
78 å Bergstø 
80 å Sabben 
84 å Buster 
85 - Dennis 
88 kr Monica 
90 - Rune 
91 å Plasta 
99 å Marriken 
104 kr Hugo 
120 å V a ~ i k  
122 å Laila 2 
131 å Mona 
134 kr Farmann 
137 å Åse 
138 å Svanen 
148 å Norna 
149 å Annie 
152 å Havsul 
163 å Gagarin 
164 kr Grynet 
AA-R Riser - Christen! 
l å Strandgutt 
2 kr Sigrid 
3 - Sylvi 
4 å Slendrian 
5 å Sjekta 
6 sn Luro 
7 å Skjekte 
8 kr Storgrunn 
12 å Grete 
13 å Agnes 
14 å Troll 2 
17 å Korall 
18 å Vigør 
19 å Janne 
20 - Rusken 3 
22 k Toya 
23 - Skjekta 
24 å Guri 2 
26 å Vesta 
27 å Kuling 
29 g Nils Erik 
30 kr Sandra 
31 å Bjønn 
32 å Yngle 
33 kr Hummeren 
47 kr Nordlys 
53 å Bolla 
62 å Nusta 
;en, Reidar, boks 8, 4950 Risør 
BMC 76 
Marna 80 
Sabb 81 
Johns 76 
BMC 75 
Volvo 87 
BMC 75 
Sabb 56 
Yamaha 79 
Zetor 89 
Sabb 81 
Sabb 57 
Sabb 85 
Sabb 92 
GM 80 
Volvo 55 
Sabb 77 
Marna 52 
Perkin 81 
Marna 52 
Sabb 74 
Sleipn 65 
Cumm 87 
Yamaha - 
FM 49 
Sleipn 31 
FM 51 
Sabb 59 
Lister 62 
Marna 62 
Marna 74 18 
Sabb 75 30 
Sabb 79 22 
Sabb 69 16 
Marna 64 16 
Caterp 74 240 
FM 74 5 
Sabb 86 45 
FM 71 8 
Sleipn 62 3 
Sabb 81 10 
Sabb 78 22 
Marna 60 16 
Sabb 78 22 
Yanmar 83 33 
lsuzu 84 70 
Perkin 84 38 
Marna 69 10 
Sabb 85 10 
Sabb 80 10 
Marna 56 28 
GM 87 183 
Sabb 85 25 
Evinr 83 25 
Farym 76 10 
Leyl 77 50 
Kvik 47 6 
Sleipn 24 4 
Syvertsen Kåre, Gamle Hellesund, 4770 Høvåg 
Norstrand Trygve, 4780 Brekkestø 
Arentsen Gunnar, Bergsøy, 4790 Lillesand 
Syvertsen Arild, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Jørgensen Hartvig, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Schnitler Dag, Seljelia 24, 4790 Lillesand 
Andersen Arnulf, 4780 Brekkestø 
Syverisen Aksel, Åkerøya, 4780 Brekkestø 
Blix Einar, Kokkenes, 4790 Lillesand 
Arntzen Kay Georg, Skottevik, 4770 Høvåg 
Tellefsen Ragnvald, Bergstø, 4790 Lillesand 
Blix Einar, 4790 Lillesand 
Hæstad Johan Hermann, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Hæstad Viggo, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Hæstad Harald, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Ribe Einar, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Kristiansen Helge, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Kristiansen Alf, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Jørgensen Asbjørn, Gamle Hellesund, 4770 Høvåg 
Korneliussen Odmar, Åkerøya, 4780 Brekkestø 
Karlsen Hjalmar, Gamle Hellesund, 4770 Høvåg 
Isaksen Halfdan, Gamle Hellesund, 4770 Høvåg 
Andersen Arnulf, 4780 Brekkestø 
Tellefsen Einar, Ulvøysund, 4770 Høvåg 
Haugevig Trygve, 4770 Høvåg 
Haugevig Charles, 4770 Høvåg 
Haugevig Charles, 4770 Høvåg 
Edvardsen Einar, Ulvøysund, 4770 Høvåg 
Arntzen Georg, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Blix Einar, Kokkenes, 4790 Lillesand 
Lundberg Olav, Urbakken, 4950 Risør 
Jacobsen Karl Egil, Gjernes, 4990 Søndeled 
Nilsen Josef, Rognev.2,4950 Risør 
Olsen Egil, Tangegt.35,4950 Risør 
Hansen Jacob, Fie, 4950 Risør 
Lund Roald, Klyveren, 4950 Risør 
Larsen H, Kranvn.23,4950 Risør 
Jørgensen John Erik, Gml.kanev 7,4950 Risør 
Lundberg Fritz, Solsiden, 4950 Risør 
Hansen Leif, Ormdalsstranda, 4950 Risør 
Olsen Kjell, Hopestrand, 4950 Risør 
Jacobsen Ivar, Nygt.4,4950 Risør 
Nilsen Gerhard, Kragst.30, 4950 Risør 
Nystrand Svein, 4990 Søndeled 
Larsen R Ødegård, Ringv.21,4950 Risør 
Jensen Jan Otto, Skauv 9b, 4950 Risør 
Mostad Halvor, Håholmen, 4950 Risør 
Karlsen Albert, Kirkeberget, 4950 Risør 
Henriksen Hagbart, Fie, 4950 Risør 
Hellstrom Arne, Kastellv. 36, 4950 Risør 
Pedersen Nils, Steinramla 12, 4950 Risør 
Pedersen Niels M, 4950 Risør 
Bjørnholt Knut, Hope, 4950 Risør 
Aanonsen Yngvar, Buskbakken 4,4950 Risør 
Gjernes Johan, Leideren 42a, 4950 Risør 
Kveim Tellef, Ternevei 34,4950 Risør 
Larsen Ivar, Tangen, 4950 Risør 
Olsen Bjørn, Tangen, 4950 Risør 
Aust-Agder 
AA-R Risar 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
66 kr Jano 
75 å Terna 2 
76 kr Sjangse 
77 - Ofelia 
85 å Paula 
93 å Kastell 
95 sn Eldorado 
102 s Gamle Ørn 
103 å Kjell 
106 å Måken 2 
110 sn Oberon 
121 å Liv 
AA-T Tvedestrand - Nilsen, Roy, 4912 Gjeving 
1 kr Wendy 
2 sn Saltskjær 
4 - Nina 
5 s Sjøprins 
6 å Ruth 
7 sn Tromlingen 
9 kr Mia 
10 å Edle 
11 å Framti 
12 sn Gjærhav 
13 kr Simen 
14 sn Urd 
16 å Delfin 
17 kr Bellmann 
22 sn Nuen 
23 sn Solveig I l  
27 å Inga 
28 - Buster 
29 sn Småen 
31 å Guri 
38 å Svanen 
39 å Røy 
68 å Linnea 
71 å Svalen 2 
76 å Sebeile 
77 å Plugen 
85 sn Tøffe 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Bedf 
Marna 
Marna 
Volvo 
Sleipn 
Caterp 79 250 
Volvo 81 156 
Perkin 81 38 
Ford 73 114 
Sabb 69 16 
Sabb 86 10 
Wichm 65 135 
Sleipn 50 4 
Sabb 79 22 
Volvo 77 100 
Sabb 79 30 
Sabb 76 10 
Suzuki - 9 
Scania 83 256 
Perkin 83 47 
Mitsub 88 9 
Evinr 83 9 
BMC 77 60 
Yanmar 86 55 
Sabb 63 8 
Marna 62 4 
Sleipn 50 4 
Marna 55 5 
Honda 82 8 
Yanmar 76 22 
Evinr 79 15 
Yanmar 85 44 
Olsen Olav, Enghovgt 25,4950 Risør 
Gundersen Håkon, Nygt.l6,4950 Risør 
Strønen Jacob, Kranvei 18,4950 Risør 
Larsen Helge, Kranv.23,4950 Risør 
Larsen Rolf, Kranv. 64,4950 Risør 
Olsen Odd K, Kastellv.4,4950 Risør 
Aanonsen Yngvar, Bruvikbakken 4,4950 Risør 
Johansen Jan Erik, 4990 Søndeled 
Olsen Håkon, Fie, 4950 Risør 
Thorsen Arnt, Fie, 4950 Risør 
Lundberg Karl B PIR, Tynv 7,4950 Risør 
Hansen Henry, Fie, 4950 Risør 
Salornonsen Øystein, 491 2 Gjeving 
Fåvin Tore, Snaresund, 4900 Tvedestrand 
Bech John Bjørge, Apalien, 4900 Tvedestrand 
Hubertz Petter D, 4910 Lyngør 
Nilsen Engelbreth, 4910 Lyngør 
Bech John Bjørge, Apallen, 4900 Tvedestrand 
Nilsen Roy, 4912 Gjeving 
Skottevik Arthur, Holt, 4900 Tvedestrand 
Jensen Øyvin, Hovedgt 74,4900 Tvedestrand 
Hansson Alf Henning, Mjåvannskleiva, 4900 Tvedestrand 
Neverdal Einar, Stubbenskleiv 3,4900 Tvedestrand 
Monrad Isak, Kilsand, 4900 Tvedestrand 
Berntsen Bernt A, Dypvåg, 4900 Tvedestrand 
Jakobsen Egil Anker, Ternevei 7,4950 Risør 
Woxmyr Kjell Og Øystein PIR, Øksenåsl.5,4900 Tvedestra 
Jensen Erling, Kilen, 4915 Vestre Sandøya 
Andersen Martin, Laget, 4950 Risør 
Hansen Steinar, 4909 Songe 
Mosberg Monrad, Kilen, 4915 Vestre Sandøya 
Jensen Gotfred, 4910 Lyngør 
Berntsen Mauritz, 4915 Vestre Sandøya 
Røysland Jakob, Bakkeskåt 37,4900 Tvedestrand 
Ellefsen Andreas, 4910 Lyngør 
Hansson Alf H, 4900 Tvedestrand 
Hubertz Petter D, 4910 Lyngør 
Monrad Ragner, 4910 Lyngør 
Berentsen A ~ i d ,  Krokvåg, 4900 Tvedestrand 
Telemark 
TK-BL Bamble 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggear H:K: navn og postadresse 
TK-BL Bamble -Vinje, Åsmund, Fjellstad, 3960 Stathelle 
3 å Kari 
4 å Anice 
6 kr Laila 
7 å Liv 
8 - Reimeguti 
9 å Elin 
10 kr Restagutt 
11 sn Aqualon 
12 å Loppa 
13 kr Havlys Junior 
15 kr Sjark 
16 kr Norvik I l  
17 kr Skippy 
18 å Svanil 
19 kr Danholm 
20 sn Maaken 
23 kr Marit 
24 å Grete 
25 - Hebron 
26 å Marry 2 
28 - Leo 
30 s Inger Marie 
32 å Rusken 
34 å Bamse 
35 å Gunda 
37 å Fredheim 
38 - Kari 
41 kr Hakito 
44 kr Skarsund 
45 kr Bever 
46 å Eik 
49 å Siri 2 
50 k Maiblomsten I l  
53 å Bamse 
54 kr Panter 
57 sn Dani 
58 kr Dragen 
60 kr Vågan 
62 kr Signe 
63 kr Vindrosa 
64 kr Balder 
66 kr Steinfjell 
67 å Jeanne Eline 
70 å Vito 
74 kr Sjarken 
76 kr Elly Marie 
78 kr Streif 
80 å Malin 
82 å Bravo 
83 kr Stella 
84 s Klipton 
85 å Duen 
86 å Hvalen 
Yamaha 82 
Sleipn 39 
Caterp 61 
Marna 57 
Scania 89 
Sabb 78 
Sabb 79 
Volvo 84 
Yamaha 83 
Volvo 77 
Sabb 85 
Bukh 71 
Merc 78 
Johns 86 
Mitsub 87 
FM 46 
Bk 61 
Marna 65 
Isuzu 89 
Sabb 77 
Yanmar 84 
Scania 72 
Yamaha 82 
Marna 60 
Sabb 74 
Sabb 62 
Ford 70 
Sabb 64 
Man 82 
Marna 63 
Sole 81 
Sabb 79 
Calles 66 
Volvo 86 
Curnm 90 
Ford 78 
FM 62 
Kelvin 77 
Sabb 88 
Sabb 74 
Marna 69 
Volvo 72 
Marna 58 
Sabb 82 
Sabb 64 
Volvo 63 
Scania 70 
Sabb 83 
Sabb 81 
Sabb 67 
Curnm 81 
FM 71 
Sabb 92 
Vårli Ole Tom, Rute 504, 3960 Stathelle 
Hvalvik Hans, Brevikstrand, 3960 Stathelle 
Hansen Per-Biørn. Skaroenordv 11.3970 Lanaesund 
Nicolaysen M&, Sundvik Hafsund, 3960 Stathelle 
Reime Roar, Clarksgt 2,3970 Langesund 
Vinje Åsmund, Fjellstad, 3960 Stathelle 
Mastereid Kåre, Krabberødv 24, 3960 Stathelle 
Thomassen Alf, Vaterlandsgt 22,3970 Langesund 
Johansen Odd W, T.j.thorsengt.7,3970 Langesund 
Bredsand Steinar, Rute 2514, 3960 Stathelle 
Kristensen Reidar, Valle, 3960 Stathelle 
Aslaksen Arvid, Breisand, 3960 Stathelle 
Kristoffersen Geir Morten, Støperiv, 3970 Langesund 
Karlsen Isak, Postrute 504,3901 Porsgrunn 
Isaksen Kåre PIR, Trosby, 3960 Stathelle 
Ludvigsen Arne, Valle, 3960 Stathelle 
Nicolaysen Martin, Trosby, 3960 Stathelle 
Kristensen Arthur, Valle, 3960 Stathelle 
Kristensen Trygve, 3960 Stathelle 
Ahlgren Arne, 3960 Stathelle 
Van Heel Giel, Langøytangen Fyr, 3970 Langesund 
Kristensen Per, 3960 Stathelle 
Stangvik Per, Tangenveien 2,3970 Langesund 
Ludvigsen Per Kr, Valle, 3960 Stathelle 
Walle Dagfinn, Valle, 3960 Stathelle 
Haave Helge, Rute 2514, 3960 Stathelle 
Walle Helge Werner, Villav 849,3960 Stathelle 
Thoner Einar, Hafsund, 3960 Stathelle 
Eriksen Per, Stathellevn 7, 3970 Langesund 
Kristensen Kristian, Vallekjær, 3960 Stathelle 
Nilsen Jens, Eiksbakken 1,3960 Stathelle 
Tangen Ivar, 3960 Stathelle 
Kullvik F.(Dagf.kullvik) PIR, Breisand, 3960 Stathelle 
Hvalvik Kristoffer, Hvalvik, 3960 Stathelle 
Vaag Jsrg, Vaag, 3960 Stathelle 
Kristensen Morten, Valletangen, 3960 Stathelle 
Bredsand Steinar, Breisandvei, 3960 Stathelle 
Kristensen Dag, Valletangen, 3960 Stathelle 
Jørgensen Henry, Kjennøya, 3960 Stathelle 
Vinje Åsmund, Fjellstad, 3960 Stathelle 
Myrland Kåre, Breivikstrand, 3960 Stathelle 
Starnland Ragnhild, Lenes Ås 6b, 3970 Langesund 
Hafsund Isak, Hafsund,åby, 3960 Stathelle 
Ludvigsen Ragnar, Rute 504, 3960 Stathelle 
Thomsen Thor Olav, Stathellev.81,3970 Langesund 
Thomsen Thor Olav, Stathellev 81,3970 Langesund 
Hagen Helge, Baneåsen 35,3970 Langesund 
Karlsen Isak, Rute 504, 3960 Stathelle 
Karlsen A, Rute 2514, 3960 Stathelle 
Thorsen Kai Dalene, Løkka 3, 3960 Stathelle 
Lauritren Bjørn PIR, Skaugaardsgt 21,3970 Langesund 
Vinje Alf, Åby, 3960 Stathelle 
Hvalvik Kåre, Åby, 3960 Stathelle 
Telemark 
TK-BL Bamble 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
90 - O'nillo 
98 sn Romi Senioi 
99 å Rusken 
100 - Brusen 
101 kr Klegg 
102 å Linda 
103 å Morild 
105 å Pluggen 
106 kr Arnfinn 
114 å Ole Tom 
116 kr Rødskjær 
137 s Flamingo 
157 å Svanen 
TK-K Kragern- Halvorsen, Edel, Øya 117,3770 Kragerø 
4 kr Aumar 
5 å Prektig 
6 å Delvac 
7 kr Torebas 
8 sn Båten 
9 kr Albatross 
10 kr Astri-Ann 
11 - Viken 
13 kr Marjo 
17 kr Notiisk 
18 sn Bambino 
22 kr Kjetil 
25 å Ask 
26 å Monika 
28 sn Nina 
32 å Båsungen 
42 - Skomring 
49 å Nubb 
58 - Moonshine 
64 å Mariann 
66 å Liv 
71 å Arø 
78 å Skrue 
79 sn Janto 
80 å Måken 
87 å Lysningen 
88 å Fri 
91 å Åsvik 
98 å Ula 
111 å Rannfred 
131 å Tom Trick 
139 å Piraten 2 
147 å Tor 
150 å Risøy 
184 kr Heidi 
206 - Havøy 
Perkin 86 110 
Volvo 84 240 
FM - 5 
Skandi 91 180 
Marna 86 42 
Sabb 79 22 
BMC 73 58 
Bukh 83 10 
GM 75 183 
BMC 76 31 
Yanmar 85 33 
Scania 74 230 
Marna 64 24 
Cumm 82 270 
Ford 78 68 
BMC 75 31 
Perkin 80 124 
Sabb 73 22 
Ford 76 80 
Calles 64 345 
Volvo 85 160 
Sabb 74 30 
Sabb 79 68 
Sabb 82 100 
Sabb 78 30 
Sabb 71 8 
Sabb 74 10 
Sabb 80 18 
Sabb 76 10 
Leyl 78 90 
Sleipn 57 4 
Yanmar 84 22 
Sabb 71 22 
Suzuki 85 5 
Marna 62 8 
Marna 68 8 
Ford 83 30 
Sleipn 59 4 
Sabb 85 50 
Volvo 82 23 
Marna 60 8 
Sabb 79 30 
Marna 55 8 
FM 56 6 
Marna 69 12 
Sabb 79 22 
FM 70 14 
Sabb 80 22 
Sabb 80 30 
Gusfre Hanne Og Ole Bernt PIR, Krabberød 3960 Stathelle 
Kristensen Roy, Rute 504, 3960 Stathelle 
Kullvik Karsten, Breisand, 3960 Stathelle 
Isaksen Isak, Kjønnøya, 3960 Stathelle 
Hansen Bjørn, 3970 Langesund 
Johnsen Per, Tostrupsv 16,3960 Stathelle 
Hagen Erling, Rute 2514, 3960 Stathelle 
Hvalvik Kåre, Vinjevn 147, 3960 Stathelle 
Ludvigsen Per Kristian, Rute 2514,3960 Stathelle 
Vårli Ole Tom, 3960 Stathelle 
Terjesen Sverre, Bamble, 3970 Langesund 
Lauritzen Ole B. PIR, Kongshavnåsen 1,3970 Langesund 
Nilsen Jørn, Bamblev.54, 3970 Langesund 
Johansson Glenn, Gierløffsv 3, 3770 Kragerø 
Thorsen Josef, Havna 6,3770 Kragerø 
Bruntangen Arvid, Stabbestad, 3766 Sannidal 
Øverås Tor, Lovisenbergv 79,3770 Kragerø 
Hansen Erling, Malmhella, 3770 Kragerø 
Abrahamsen Knut, Gumøy, 3770 Kragerø 
Nilsen Yngvar, Smedsbuktv 43,3770 Kragerø 
Gundersen Kai A, Sauøya, 3780 Skåtøy 
Marthinsen Kolbjørn, Klopskjærv 47,3766 Sannidal 
Risøy Reidar, Vognmannsv 2,3770 Kragerø 
Thoresen Jan E. Bråtøv. 3780 Skåtøv 
Nilsen Yngvar, ~medsbutav 43,3773 Kragerø 
Rolund Tom, berg meste^ 6, 3770 Kragerø 
Thorsen Per,  åtø øy, 3770 Krager0 
Nilsen Jan Petter, 3784 Langøy Gruver 
Åsvik Trygve Bjørn, 3780 Skåtøy 
Bruntangen Arvid PIR, Stabbestad, 3766 Sannidal 
Nilsen Arne, 3790 Helle 
Hansen Jan T Lund, Jørandsberg 16,3770 Kragerø 
Jacobsen Tom E, Stussholmen, 3770 Kragerø 
Mikalsen Harry, Korset, 3780 Skåtøy 
Nilsen Erling, 3770 Kragerø 
Halsen Elling, 3790 Helle 
Thoresen Thom A, Tåtøy, 3770 Kragerø 
Klausen Aage, 3770 Kragerø 
Bekkevik Sigurd, Stabbestad, 3766 Sannidal 
Thoresen Fritz, 3770 Kragere 
Aasvik Trygve, 3770 Kragerø 
Halvorsen Jack, Schweigaardsv 6, 3770 Kragerø 
Pedersen Julius, Portør, 3770 Kragerø 
Kittilsen Kåre B, Bråtøy, 3780 Skåtey 
Bruntangen Ole, 3770 Kragere 
Nygaard Terje, Myra, 3766 Sannidal 
Risøy Harry, Risøy, 3770 Kragerø 
Gundersen John, 3780 Skåtøy 
Tangen Arvid, Stabbestad, 3766 Sannidal 
TK-P Porsgrunn - Hansen, Thorbjørn, Setre, 3950 Brevik 
2 kr Rusken 10,46 3,45 - - - S 82 Fiat 82 86 Lunde Arne, Nystrand, 3945 Eidanger 
3 å Platino 6,46 2,26 - - - P 77 Volvo 77 24 Hansen Torbjørn, Loanbakken 30,3950 Brevik 
5 kr Havørn 12,20 4,40 1,90 18 - T 62 Scania 81 153 Sørlie Jan, Sandøya, 3960 Stathelle 
8 å Monica 8,47 2,82 - - - T 76 Sabb 76 30 Olsen Thorstein A, Esmarksgt.9, 3950 Brevik 
11 kr Johanne 14,95 4,82 - 24 - T 46 Volvo 58 125 Riesto Odd Erling, Bergsbygdvn 332, 3945 Eidanger 
Telemark 
TK-P Porsgrunn 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
12 å Brislingen 6,90 2,35 - - - T 73 Sabb 73 10 Johannesen T, Sandoystrand, 3950 Brevik 
25 å Truls 5,80 2,26 - - - T 61 FM 61 4 Nilsen B, Sikteswa, 3950 Brevik 
28 å Monika 6,11 2,36 1,12 - - T 77 Sabb 77 18 Kristiansen E, Sikteseya, 3950 Brevik 
Vestfold 
V-BR Borre 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
V-BR Borre -Asbjørnsen, Kåre **** ,  Tomteveien 14,3178 Våle 
1 - Malena 7,62 2,75 - - - T 64 Volvo 85 65 Åsvall John Roger, Vallhallv 2b, 3155 Åsgårdstrand 
2 kr Mari 8,OO 2,85 - - - P 80 Leyl 77 47 Gjessing Lars, Thoresensgt. I l b, 3181 Horten 
3 sn Levøysund 9,87 3,50 1,20 11 - T 88 Cumm 87 116 Mikkelsen Jørn, Hans Gudesgt 5,3181 Horten 
4 sn Hauken Il 8,lO 2,70 - - - P 74 Sabb 80 30 Ljunggren Jan Sverre, Hjortsgt 1,3181 Horten 
V-HS Holmestrand - Asbjørnsen, Kåre *, Tomteveien 14, 3178 Våle 
2 - Apollo 7,95 2,75 - - - T 67 Sabb 67 22 Larsen Endre, Barlindv 7b,(Bjørn Ba 3080 Holmestrand 
3 sn Junøy 10,OO 3,50 1,50 10 - S 83 Ford 83 85 Iversen Vidar, Skogsrudv 2,3080 Holmestrand 
4 - Pluggen 10,66 4,01 1,20 20 - P 91 Scania 92 180 Korneliussen Jan Erik, Havneg 6, 3080 Holmestrand 
7 s Solvik 11,86 4,18 - 13 - T 46 GM 73 128 Hoel Leif, Parkvn 27, 3080 Holmestrand 
8 - Skarven 8.58 2,75 - - - P 81 MWM 81 51 Andersen Kjetil, Wollsåsen Terass, 3080 Holmestrand 
10 kr Ruffen I l  9,40 3,50 - - - T 82 Sabb 79 68 Håkonsen Erik, Morten Myllers 6, 3080 Holmestrand 
12 kr Apollo 9,40 3,50 - - - T 77 Marna 67 36 Larsen Endre, Gauseng IOc, 3080 Holmestrand 
V-L Larvik- Olsen, Eilef, 3295 Helgeroa 
1 kr Cindy 
2 å Sunny 
5 - Knubben 
6 - Borgny 
8 sn Neptun 
9 å Knurr 
11 å Lillegutt 
12 å Snegg 
15 å Hjørdis 
16 sn Tilla 
17 - Terna 
18 kr Grepan Junior 
19 å Thomas 
20 s Ravn 
21 sn Sleipner 
22 sn Havskaar 
23 å Tone 
24 sn Rødskjær 
28 kr Vesterskjær 
30 sn Anne Beth 
31 kr Irene 
33 kr Ballaklave Ili 
35 å Lisbeth 
36 kr Fristad 
37 sn Napeskjær 
39 sn Arne 
40 sn Rusken 
41 å Ingrid 
42 kr Balder 
43 kr Sandvind 
45 å Vika 1 
48 kr Morill 
51 kr Goya 
53 kr Pluggen 
Lister 83 20 
Leyl 77 97 
Sabb 75 10 
Sabb 76 10 
Ford 75 70 
Evinr 59 18 
Sabb 73 8 
Sabb 81 22 
Marna 61 8 
Perkin 73 99 
Sabb 75 10 
Volvo 82 155 
Marin 78 46 
Scania 71 230 
Sabb 70 16 
Sabb 84 26 
Yamaha - 25 
Leyl 81 160 
Ford 81 72 
Sleipn 65 6 
GM 87 246 
Bolind 70 53 
Johns 83 25 
Volvo 79 130 
Sabb 64 16 
Marna 51 6 
Lister 80 20 
Yamaha 81 9 
Sabb 83 10 
GM 75 246 
Yamaha86 20 
Merc 74 250 
GM 87 180 
Sabb 79 22 
Johansen Åshild Kleven, 3295 Helgeroa 
Abelhaug Leif Tommy. Strandgt 57,3251 Larvik 
Mustad Håkon, 3296 Nevlunghamn 
Martinsen Håkon, 3270 Nanset 
Jensen Finn, 3296 Nevlunghamn 
Jensen Finn, 3296 Nevlunghamn 
Kristoffersen Olaf, 3295 Helgeroa 
Andersen Henning, 3296 Nevlunghamn 
Jensen Rolf, Mellemgt.16, 3251 Larvik 
Olsen Eilif, 3295 Helgeroa 
Marthinsen Leif, 3296 Nevlunghamn 
Holtan Per Einar, Kjerrigvik, 3280 Tjodalyng 
Bergene Tor, J. Ohlsonsgt 11,3290 Stavern 
Jacobsen Elling, 3296 Nevlunghamn 
Kristoffersen Olaf, Arøya, 3295 Helgeroa 
Eriksen Leif Morten, Foldvik, 3251 Larvik 
Dreng Geir, Huseby, 3280 Tjodalyng 
Larsen Bjørn, 3296 Nevlunghamn 
Paulsen Vidar, Ula 17, 3280Tjodalyng 
Bergene Tor, Johan Ohlsonsgt, 3290 Stavern 
Bernhardsen Terje, Ula, 3280 Tjodalyng 
Johansen Fred, Arøya, 3295 Helgeroa 
Bernhardsen Terje, Ula, 3280 Tjodalyng 
Kristensen Ragnar, Fristad, 3280 Tjodalyng 
Kristensen Ivar, Holtet, 3296 Nevlunghamn 
Jacobsen Gunnar, 3296 Nevlunghamn 
Johansen Åshild, Araya, 3295 Helgeroa 
Thorstein Leif, 3296 Nevlunghamn 
Stokkeskog Per, Jordet, 3251 Larvik 
Br. Dreng Ans PIR, Solliv 41, 3290 Stavern 
Johannessen Bent, Kjerringvik, 3280 Tjodalyng 
Huseby Oddbjørn, Kjerringvikv, 3280 Tjodalyng 
Johansen Albert Og Helge PIR, 3295 Helgeroa 
Ring Oddvar, 3280 Tjodalyng 
Vestfold 
V-L Larvik 
- 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) ,, ~ a t r  Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
54 sn Morild 
55 kr Liv 
56 kr Manta 
57 kr Sjøgutt 
58 å Otto 
61 sn Sleipner 
62 - Seiko 
63 å Fido 
65 sn Paulus 
66 sn Bris 
67 - Mini Irene 
69 å Vesla 2 
70 - Hanne 
71 sn Vassholm 
73 å Trine 
74 å Pekal 
75 sn Anna 
78 sn Sj~fuglen 
79 sn Kjell 
80 sn Oma 
93 - Vilma 
100 sn Orion 
106 - Daffen 
107 - Rita 
109 å Margrete 
110 - Raja 
111 kr Shanty 
Sabb 68 8 
Sabb 69 10 
Leyl 81 63 
Sabb 74 18 
Evinr 81 50 
Sabb 55 5 
Isuzu 85 70 
Yamaha 92 20 
Sabb 74 10 
Marna 63 16 
Sabb 88 30 
Yanmar 87 25 
Volvo 79 65 
Volvo 74 195 
Evinr 86 20 
Yamaha80 30 
Sabb 76 10 
Sabb 82 68 
Sleipn 32 4 
Yanmar 89 66 
Sabb 78 18 
Sabb 80 68 
Marna 58 24 
Sabb 67 8 
Evinr 77 15 
Sabb 80 30 
GM 82 186 
Johansen Åvald, Arøya, 3295 Helgeroa 
Nilsen Henry, Mellomhagen 11,3261 Larvik 
Kruse Morten, Stensnes, 3260 Larvik 
Johannessen Bent, Kjerringvik, 3280 Tjodalyng 
Kristensen Ragnar, Fristad, 3280 Tjodalyng 
Thorstein Leif, 3296 Nevlunghamn 
Gudem Ragnar Harry, 3296 Nevlunghamn 
Høyer-Jonassen Ulf, Vikveien, 3280 Tjodalyng 
Søgård Ronny, 3296 Nevlunghamn 
Johansen Anders, 3295 Helgeroa 
Berhardsen Terje, 3295 Helgeroa 
Hamren Toril, 3290 Stavern 
Theodorsen Per Arne, Kleiverv 178,3268 Larvik 
Furuheim Per, Herfjellst.6, 3280 Tjodalyng 
Dreng Halvard, Huseby, 3280 Tjodalyng 
Hovland Kjell Arne, Huseby, 3280 Tjodalyng 
Andersen Ole, 3260 Larvik 
Jensen Øyvind PIR, Ularønningen 10, 3280 Tjodalyng 
Jacobsen Ivar, 3296 Nevlunghamn 
Liebe Maria Og Dagfinn PIR, Bjønmyråsen, 3280 Tjodalyng 
Martinsen Oddvar, Vinliv 3, 3260 Larvik 
Grøstad Trond, Eikelundv 8, 3290 Stavern 
Christensen Bernt, Brunlav 22b, 3290 Stavern 
Christiansen Gunnar, Olavsg 16,3260 Larvik 
Heyn Kjell Arne, 3295 Helgeroa 
Johansen Jan Erik, Stokkøya, 3295 Helgeroa 
Kruse Morten, Strandv 17,3260 Larvik 
V-N Netterey - Fadum, Gunnar **, Havnekontoret, 3101 Tønsberg 
1 sn Årøsund 
2 å Alviide 
4 kr Bassen 
5 sn Droll 
7 sn Vestervåg 
9 Sn Tjorven 
12 å Sonja 
14 - Sandøy 
15 kr Safir 
25 kr Aiko 
39 å Gunda 
47 å Ingeborg 
51 å Donken 
66 s Astor l 
67 å Marthe 
72 å Jøssingen 
78 k Børja 
83 å Anna 
88 å Terna 
Volvo 86 238 
Sabb - 22 
Sabb 79 22 
Sabb 65 18 
MWM 81 102 
Sabb 81 30 
Sabb 77 22 
Sabb 81 30 
Bedf 77 130 
Isuzu 86 50 
Sabb 76 22 
Sabb 53 5 
Sabb 65 6 
GM 79 120 
Ford 39 6 
Marna 52 16 
Perkin 77 35 
Sleipn 67 4 
Perkin 70 35 
Thon Olaf, Nestvik, 3135 Torød 
Andersen Einar T PIR, 3135 Torod 
Wiborg-Thune Sverre, Nesbryggv 45,3133 Duken 
Nielsen Ole B PIR, 3142 Vestskogen 
Bjelke Per Louis, 3144 $leierland 
Henriksen Per Harald, Arøvn 34,3135 Torød 
Ellingsen Olav Arthur, 3143 Kjøpmannskjær 
Sandsland 0, Årøyvn.36., 3135 Torød 
Hansen Gunvor PIR, Haukemyrvn 1,3135 Torød 
Nordskog Ronny, Lerkevei 3,3142 Vestskogen 
Enge Birger, 3135 Torød 
Johansen Reidar, 3135 TorøU 
Simonsen Knut Henning, 3133 Duken 
Johnsen Finn PIR, Strandåsvn 5,3135 Torød 
Hansen Jan H, 3135 T o r ~ d  
Nesteng Aksel, Knarberg, 3133 Duken 
Johansen Svein Einar, 3135 Torød 
Henriksen Nils H, 3135 ToroU 
Røssnes Helge, Bjerkhaugv.3, 3133 Duken 
V-S Sandefjord - Torgersen, Torger, Anillavei 3, 3200 Sandefjord 
2 å Skarv 
3 å Gun 
4 kr Karisma 
5 kr Celinda 
6 kr Lanesbuen 
7 å Anne-Birgitte 
8 kr Vågen 
9 - Orregutt 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Scania 
Perkin 
Sabb 
GM 
Houmb Gorm Chr, Idrettsv 15,3222 Sandefjord 
Larsen Finn, Buer, 3200 Sandefjord 
Halvorsen Reiulf. Kamfiordåsen 46b. 3227 Sandefiord 
Mikkelsen Harald, ~olbakkev 21, 3215 Sandefjord 
Jensen Thor-Erling, Huslyv 18, 3226 Sandefjord 
Lundorfl Knut E, Hystad, 3200 Sandefjord 
Christiansen Johan A, Langeby, 3200 Sandefjord 
Andersen Jan Roar, Buerlia 40,3200 Sandefjord 
Vestfold 
V-S Sandefjord 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
10 å Kazan 
11 - Bør 
12 - Karliroa 
13 S i l  Buerøy 
15 å Skårungen 
16 å Binna 
18 å Utstein 
20 å Kija 
24 kr Æro 
25 kr Kiro 2 
35 kr Havduen 
42 s Bjørn 
V-SD Sande -Asbjørnsen, Kåre **, Tomteveien 14,3178 Våle 
2 s Havmann 
4 kr Cap-Elida 
5 kr Sandøy 
6 s Liv 
7 å Eli 
10 s Hobmann 
15 å Sverre 
17 å Kari 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Isuzu 
Scania 
21 Rapp 64 40 
86 Ford 86 128 
36 Cumm 74 200 
36 Volvo 77 210 
62 Sleipn 62 5 
49 GM - 120 
- Yamaha79 5 
47 Marna 47 5 
Oskarsen Yngvar, Lofterødvn.18, 3200 Sandefjord 
Jenssen Ivar, Gjekstadv 59,3200 Sandefjord 
Oskarsen Yngvar. Lofterødv 18,3230 Sandefjord 
Mathisen Terje, Prinsensgt 3,3200 Sandefjord 
Christensen Ingemar, Stiger, 3200 Sandefjord 
Blaschek Ingebjørg, 0vre Åsenv 5,3215 Sandefjord 
Løve Arne, Erik Sarlsvei 1,3221 Sandefjord 
Andersen J.r., Ejarlsvei 6,3200 Sandefjord 
Johannessen Vidar, Jegstadv 92c, 3200 Sandefjord 
Haugen Roar Cato, Trudvangv. 1, 3200 Sandefjord 
Mathisen Morten, Buer, 3200 Sandefjord 
Aarøe Tor, Årøv 94,3233 Sandefjord 
Edvardsen Arne, Bjerkøya. 3070 Sande I Vesff. 
Iversen Karin PIR, 3070 Sande I Vestf. 
Schrøder Harald, Bjerkøya, 3070 Sande I Vestf. 
Schrøder Harald, Bjerkøya, 3070 Sande I Vestf. 
Edvardsen Jens, Bjerkøya, 3070 Sande I Vestf. 
Sørensen Tom Runar, Nederevei 10,3090 Hof 
Mathisen Georg, 3070 Sande I Vestf. 
Hansen Harald, Selvik, 3070 Sande I Vesff. 
V-SK Stokke- Fadum, Gunnar * *= ,  Havnekontoret, 3101 Tønsberg 
1 å Tinogutt 9,45 3,53 - - - T 79 Ford 79 68 Olsen Alf, Søndre Råstad, 3136 Melsomvik 
3 kr Fiskerjenten 8,69 3,11 - - - P 80 Perkin 80 47 Henriksen Christian, 3160 Stokke 
V-T T~nsberg - Fadum, Gunnar *, Havnekontoret, 3101 Tønsberg 
1 sn Stormfuglen 9,10 3,15 - 5 - P 78 Volvo 64 100 Austad Tore, Erlevn 1,3101 Tønsberg 
2 sn Terna 8,21 2,71 1,62 - - P 77 Leyl 77 115 Pedersen Ivar, Åsgårdstr.~ 344,3155 Åsgårdstrand 
6 å May 3,76 1,88 - - - P 61 Johns 76 5 Andresen Arnt G, Skallvoldvn 13,3150 Tolvsrød 
10 - Leny I l  8,80 2,55 1,87 - - T 69 Sabb 78 30 Aaseth Paul, Tollerød, 3170 Sem 
11 - Le0 7,80 2,50 - 1 - T 68 Sabb 68 22 Kristiansen Ragnar, Taranrødv 118,3170 Sem 
33 å Snøg 4,52 1,51 - - - T 47 Johns 67 5 Rydning Bernhard, N. Nes, 3101 Tønsberg 
V-TM Tjeme - Kristiansen, Frode, Grimestad, 3145 Tjøme 
1 sn Tristein 
2 kr Pingvin 
3 kr Linken 
4 å Måken 
5 kr Vårliv 
6 å Måken 
7 kr Oskjær 
9 å Anne 
11 å Oteren 
12 - Anna 
16 kr Røssesund 
21 kr Fred Aksel Jr 
22 kr Havsulen 
23 sn Flo 
24 kr Skarven 
52 å Piraten 
Cumm 89 
Cumm 86 
Perkin 85 
Johns 88 
GM 65 
Evinr 85 
Scania 86 
Sabb 79 
Marna 69 
Marna 61 
Scania 75 
Sabb 87 
Gardn 64 
Cumm 89 
Leyl 86 
Sleipn 56 
Sparvoll Carl Petter, Havnavn 3,3145 Tjøme 
Karlsen Alf, Grepan, 3145 Tjøme 
Andreassen Per Bredal, Sundene, 3145 Tj~rme 
Adriansen Jan Heljar, Grimestadvn 7,3145 Tjøme 
Cristiansen Frode, Grimestad, 3145 Tjøme 
Wilhelmsen Knut, Mågerø, 3145 Tjøme 
Dokken Einar, Grepan, 3145 Tjøme 
Torkilsen John, Sundene, 3145 Tjøme 
Gjertsen Harry, 3145 Tjøme 
Karlsen Lars, Grepan, 3145 Tjøme 
Røssnes Helge, Nesgårdsv 3,3148 Hvasser 
Josefsen Frank, Glenne, 3145 Tjøme 
Gjertsen Harry, 3145 Tjøme 
Semb Knut, Hvass.2~ 226,3148 Hvasser 
Norveel John, Hulebak., 3145 Tjøme 
Rødnes Knut, 3145 Tjøme 
Vestfold 
V-V Våle 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
V-V Våle - Asbjgrnsen, Kåre *** ,  Tomteveien 14, 3178 Våle 
l å Falken Il 5,18 1,83 - - - P 85 Evinr 85 8 H v e ~ e n  Kristian, Almedalen 23,3080 Holmestrand 
Buskerud 
80-D Drammen 
Farkostens Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Oybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Buskerud 
BD-D Drammen -Asbjørnsen, Kåre * * * * * ,  Tomteveien 14,3178 Våle 
BD-H Hurum - Larsen, Runar, 3484 Holmsbu 
1 kr Kilengutten 
3 kr Toftegutt 
4 sn Karo 
5 å Flaks 2 
6 å Frode 
7 å Eli 
11 kr Sjarken 
16 å Sabben 
21 å Terna 
25 kr Lom 
28 å Tor 
38 å Flaks 
BD-R Rnyken - Kristoffersen, Harald **** ,  Måkevei 52, 0139 Oslo 
1 kr Samson 
5 å Junior 
7 g Alken 2 
8 å Karin 
9 å Berit 
10 kr Lilløy 
11 sn Skarven 
21 kr Silla 
Perkin 80 70 
Scania 89 204 
Volvo - 25 
Yanmar 79 33 
Mercur 70 6 
Sleipn - 8 
Perkin 82 49 
Sabb 73 14 
FM 72 8 
GM 67 150 
Marna 60 8 
Sleipn 75 12 
Deutz 69 100 
Sabb 66 8 
Ford 78 68 
Volvo - 35 
Suzuki - 10 
Perkin 80 95 
Tobias 88 85 
Wichm 49 50 
Larsen Runar, 3484 Holmsbu 
Evensen Odd, Furukollen 2,3482 Tofte 
Granum Roald, 3480 Filtvet 
Sjøstrand Sverre, Storsand, 3475 Sætre 
Torp Willy Roger, 3480 Filtvet 
Evensen Sverre, Storsand, 3475 Sætre 
Hansen Odne Helland, 3480 Filtvet 
Odden Anton, 3484 Holmsbu 
Johansen Eugen, 3484 Holmsbu 
Torp Willy Roger, 3480 Filtvet 
Hansen Olav, 3484 Holmsbu 
Edvardsen Henry, Storsand, 3475 Sætre 
Grundvig Odd-Arne, Grundvigvn 4,3478 Nærsnes 
Jakobsen Robin, Bråtåsveien 114, 3400 Lier 
Hansen Helge, 3477 Båtstø 
Walberg Alf Per, 3474 Åros 
Kaspersen Vidar, 3477 Båtstø 
Arnesen Ame, 3477 Båtstø 
Hansen Helge, 3477 Båtstø 
Svendsen Oscar PIR, 3478 Nærsnes 
Oslo 
0-0 Oslo 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
0 -0  Oslo - Kristoffersen 
1 sn Selskjær 
2 kr Havsund 
3 sn Fjordgutt 
4 sn Catfish 
5 sn Sterna 
6 sn Bjernar 
8 kr Havgast 
15 s El i l l  
23 å Vi 
25 å Lise 
, Harald *"**, Måkevei 52, 0139 Oslo 
Isuzu 83 
Leyl 79 
Kelvin 78 
Ford 85 
Yanmar 87 
Perkin 73 
Volvo 87 
Ford 76 
Volvo 83 
Sleipn 38 
Johannesen Jan, Flaenv 10,0953 Oslo 
Rasmussen Philip PIR, Boks 215,0139 Oslo 
Kristoffersen Harald, Enebakkv 46,0657 Oslo 
Kiil Trond E, Fluesnapperen 18, 3727 Skien 
Larsen Ove Kjell, Post.rest., 0101 Oslo 
Grødahl Torbjern, Kr.bognerudsv 31,0956 Oslo 
Vedal Roald, Tante Ulrikkesv, 0984 Oslo 
Iversen Fred O, Toitesgt.14, 0556 Oslo 
Strand Sigurd J, Scheningsgt.l4,0362 Oslo 
Hedlund K, Sognsvn.63b, 0851 Oslo 
Akershus 
A-AS Asker 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Akershus 
A-AS Asker - Bækvold, Kåre, Arnestadveien 9, 1392 Vettre 
1 kr Jumbo 2 7,OO 2,50 0,80 - - P 85 Mitsub 85 30 Hellerud Leif, Konglungv 35, 1392 Vettre 
2 kr Sjøblomsten 10,35 3,76 - - - T 60 Man 42 80 Bækvold Egil PIR, Arnestadvn 7, 1390 Vollen 
5 å Støa 7,22 1,88 - - - T 60 Marna 75 Il Olsen Arne, 1392 Vettre 
6 k Trulte 10,36 4,01 - 3 - T 51 Marna 64 48 Hilton Håkon O, Konglungen, 1392Vettre 
10 å Mona 5,33 1,25 - - - T - Cresc - 4 Johansen Svein, Konglungen, 1370 Asker 
11 s Heilo 13,OO 4,49 - - - T 49 Scania 76 150 Johansen Olaf, Kriltåsv.33, 1392 Vettre 
A-B Bærum - Olsen, Hans Petter, Gråndalen 4,1335 Snarøya 
l kr Pelikan-Syd 10,OO 3,BO - - - T 79 Leyl 79 113 Sundet Einar, Juterudåsen 19b, 1312 Slependen 
7 - Feieskjær 8,OO 3,Ol - - - P 82 Ford 78 72 Olsen Hans Petter, Grøndalen 4,1335 Snarøya 
14 å Sylvia 6,90 2,26 - - - T 60 FM 60 6 Normann Anita, Månevn.30, 1300 Sandvika 
A-F Frogn - Kristoffersen, Harald *, Måkevei 52, 0139 Oslo 
1 kr Freden 
2 sn Ivar 
3 sn Calypso 
4 - Småen 
5 - Raggen 
6 - Iver 2 
7 å Signe Marie 
8 å Liv 
10 å Øyvind 
12 kr Havbris 
14 - Lundevik 
20 kr Toryng 
Rapp 50 17 
Sabb 75 8 
Yanmar 85 33 
Yanmar 84 34 
Yanmar 81 22 
Sabb 79 18 
Sabb 79 18 
Yamaha80 25 
Sabb 63 16 
Perkin 82 62 
Cumm 88 116 
Yanmar 81 165 
Aaslund John E, Knardalstrand, 1464 Fagerstrand 
Andresen Ragnvald, Jerpefaret 12c, 1440 Drøbak 
Andresen Dagfinn, Kjøyakollv 16, 1464 Fagerstrand 
Aaslund Arne, Belsjø Terasse 7, 1440 Drøbak 
Andresen Tore Kjell, Køyakollv 16, 1464 Fagerstrand 
Andresen Ragnvald, Jerpefaret 12c, 1440 Drøbak 
Andresen Dagfinn, Spro, 1464 Fagerstrand 
Augensen S, Kristiansv.20, 1404 Siggerud 
Brattlie Fred Harald, Kjernes, 1400 Ski 
Bratli Willy, Brevik, 1464 Fagerstrand 
Aaslund Arne, Belsjø Terr. 3, 1440 Drøbak 
Nicolaisen Yngve PIR, Elleveien 4d, 1440 Drøbak 
A-N Nesodden - Kristoffersen, Harald ** ,  Måkevei 52, 0139 Oslo 
3 kr Rune 8,lO 2,44 - - - P 81 Arona 80 36 Rong Nils, Linneaven 13d, 1450 Nesoddtangen 
A-O Oppegård - Kristoffersen, Harald * * * ,  Måkevei 52, 0139 Oslo 
2 - Bertin 7,OO 2,26 - - - P 75 Sabb 85 10 Martinsen Øystein, Linnekastv, 1420 Svartskog 
3 s Ringskjær 11,37 4,27 - 14 - T 53 Calles 61 50 Kristiansen Einar PIR, Svartskogvn 18,1420 Svartskog 
A-V Vestby - Syvertsen, Finn '. Pavillionen 19, 1501 Moss 
l - Ulf 7,31 2,40 - - - T 65 Sabb 65 22 Hagen Tor Albert, Kålås, 1555 Son 
2 kr Sovningen 15,51 5,12 1,65 24 - T 59 Scania 87 291 Johansen Arne Og Stein PIR, Boks 35,1555 Son 
3 - Lena 9,50 3,20 1,50 8 - T 46 Marna 67 48 Sørensen Kjell Olav, Gamlev 3, 1540 Vestby 
5 sn Aron 7,85 2,60 - 2 - P 88 Yanmar 88 44 Christiansen Carl A, Fjellvang, 1555 Son 
8 sn Sonbas 7,24 2,66 - - - P 81 Sabb 81 42 Otgard Gunne W, Sagbruksvn 50,1555 Son 
16 å Dokka 5,02 1,41 - - - T 18 Evinr 74 6 Olsen John R, 1555 Son 
Østfold 
0-F Fredrikstad 
Farkostens Meier -i Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
0-F Fredrikstad - f.rettl 
1 - Knerten 
2 - Snoopy 
3 - Teddy 
4 - Buster 
5 - Bris 
6 å Randi 
7 sn Anco 
8 å Hippi 
9 sn Flaks 
10 sn Fiskeguii 
11 - Origo 
12 s Ragni 
14 sn Pontus 
15 - Torpen 
16 å Uttern 
17 - Helen 
18 å Tåkegutt 
19 sn Ternen 
20 kr Catalina 
21 å Terese 
22 s Basteviken 
23 å Anette 
24 - Kråka 
25 sn Onsøyværing 
26 sn Neptun 
27 kr Anne-Lise 
28 sn Villand 
29 - Ytterstad 
30 k Panser 
31 - Tjeldholm 
32 - Kim 
33 - Sussi 
34 å Lillian 
35 kr Oddny 
36 å Åse 
37 - Ellø 
38 kr Kazuko-San 
39 kr Sunniva 
40 kr Gåsungen 
41 kr Risholm 
42 kr Spurv 
43 å Kari 
44 å Aslaug 
45 - Lena 
46 sn Renate 
47 å Pluggen 
48 kr Havmøy 
49 å Bølgen 
50 kr Steinvåg 
51 - Flipper 
52 å Tobias 
53 kr Scharnhorst 
54 - Daniel 
. Fredrikstad, Nygårdsgt. 3, 1601 Fredrikstad 
Yanmar 79 
Ford 72 
Sabb 77 
Ford 78 
Sabb 93 
Yamaha 81 
Man 72 
Johns 89 
Perkin 74 
Ford 85 
Merc - 
Volvo 67 
Scania 87 
Ford 82 
Yamaha 85 
Perkin 82 
Evinr 80 
Yanmar 84 
Ford 75 
Honda 86 
Scania 88 
Evinr 80 
Yanmar 79 
Kelvin 83 
Scania 70 
GM 68 
Volvo 78 
Perkin 82 
Scania 72 
Sabb 76 
Ford 73 
Sabb 82 
Evinr 79 
Perkin 82 
Perkin 62 
Mitsub 86 
Sabb 73 
Cumm 86 
GM 75 
Scania 76 
Volvo 90 
Evinr 87 
FM 69 
Marin 88 
Sabb 79 
Deutz 62 
Perkin 67 
Lister 64 
Cumm 87 
Sleipn 60 
Johns 86 
Leyl 74 
Yamaha 93 
Larsen Einar, Losgt.40, 1601 Fredrikstad 
Johansen Rune, Kinogt 2,1653 Sellebakk 
Johansen Per Arne, Tenaljegt 21a, 1630 GmLfredrikstad 
Jensen Arne Olav, llavn.34, 1601 Fredrikstad 
Andersen Stener, Brekkelia 3, 1624 Gressvik 
Gundrosen Juhl, Bryggerivn.36, 1601 Fredrikstad 
Knudsen Per K, Oredalsvn 37, 1601 Fredrikstad 
Eriksen Jan, Grensen 8,1651 Sellebakk 
Brattvang Erik, Torpedalsv 15, 1601 Fredrikstad 
Nilssen Frode Verner, Ålestrandsv 15 1621 Gressvik 
Grundvig Rolf, 1628 Engalsvik 
Syversen Enok, Vikerkilen, 1621 Gressvik 
Johansen Finn Roar, Fjellv 27, 1678 Kråkerøy 
Skoiterud Finn Kåre, Parkstien 8, 1621 Gressvik 
Andersen Dag, 1628 Engalsvik 
Mathisen Per Ivar, Haldenv 64, 1655 Sellebakk 
Olsen Gunnar Rino, Søndre Rekvin 36, 1676 Kråkerøy 
Hansen Hans E, Viker, 1621 Gressvik 
Christiansen Kåre, Furulyv 8c, 1673 Kråkerøy 
Martinsen Esmar, 1642 Saltnes 
Nilsen Bjørn Erling, 1628 Engalsvik 
Hansen Tom, Gullskårv 16b, 1664 Rolvsøy 
Hansen Willy Gotfred, 1642 Saltnes 
Nilsen John Martin, 1628 Engalsvik 
Johansen Terje, Forrn.hansensv 13,1621 Gressvik 
Johansen Nils-Arve, Husløs, 1626 Manstad 
Martinsen Fredrik, Losjeskogen 8b, 1621 Gressvik 
Ytterstad Arne PIR, Ytterstad, 1626 Manstad 
Karlsen Kåre PIR, Vikem 125,1621 Gressvik 
Rujmmelhof Roy Arild, Viker, 1621 Gressvik 
Karlsen Ivar, Losjeskogen 10, 1621 Gressvik 
Engdal Toriinn, Vraktangen 11,1676 Kråkerøy 
Sollie Boye R, Øyenkilv 35a, 1621 Gressvik 
Skofterud Bjørn Audun. Krosnes, 1621 Gressvik 
Mjørnern A, Torsø, 1601 Fredrikstad 
Ellingsen Øivind, 1642 Saltnes 
Nilsen Paul, Kollen, 1628 Engalsvik 
Spro Hans Jacob, 1628 Engalsvik 
Thorvaldsen Knut, Viker, 1621 Gressvik 
Ytterstad Arne PIR, Ytterstad, 1626 Manstad 
Johansen Egil, Husløs, 1626 Manstad 
Mathisen Ivar Camillo, Futerødv l ,  1675 Kråkerøy 
Andersen Ame, Vikane, 1621 Gressvik 
Johansen Egil, Alshusv 8,1675 Kråkerøy 
Olsen Jan Egil, Verkstedv 9, 1671 Kråkerøy 
Karlsen Johs, Uteng, Slevik, 1621 Gressvik 
Gellein Jon, Dale, 1621 Gressvik 
Arntzen Martin PIR, Vraktangen 11, 1676 Kråkerøy 
Eriksen Øystein, Torpebergsv 23, 1658 Torp 
Mathisen Ivar Camillo, Futerødv 1, 1675 Kråkerøy 
Enghaugen Arvid, Enghaugen 27,1621 Gressvik 
Grundvik Sigurd PIR, Grundvig, 1628 Engalsvik 
Jørgensen Erling, Skjeloy, 1626 Manstad 
Østfold 
0-F Fredrikstad 
Farkostens Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
55 - Clabbe 
56 kr Loffe 
57 - Odin 
58 å Delfin 
59 å Terna 
60 s Laila 
61 å Lyna Il 
62 å Anne Karin Ili 
63 sn Måka 
65 å Helge I l  
69 s Krosnes 
71 kr Dønning 
76 s Kåre 
77 å Wenche Lise 
79 kr Pero 
88 kr Senet 
89 kr Villduen 
90 å Nils 
107 kr Skjæløsund 
111 å Trine Il 
118 kr Leik 
120 kr Hutholm 
124 kr Bjørg 
130 å Buholm 
140 k Vadsund 
142 å Lena 
145 å Rune 
174 å Brattholm Il 
180 å Silvana 
191 å Osheka 
217 kr Pelten 
218 kr Terna 
219 å Havella 
%-H Hvaler - f.rettl. Hvaler, Nygårdsgt, 3, 1601 Fredrikstad 
1 kr Asmalø 
2 å Jolla 
3 å Knut 
4 kr Spjæringen 
5 kr Strømsund 
6 å Berit 
7 kr Bris 
8 kr Veslegunn 
9 sn Tenholmskjæi 
12 å Ternen 
13 å Bjørg 
14 kr Ruggen 
15 kr Borgen 
16 - Skreia 
17 sn Vesla 
19 å Glenn 
20 å Lotte 
21 å Star 
22 kr Stangholm 
23 å Terna 
24 å Verven 
25 å Guri 
26 sn Star Il 
27 å Vega 
28 kr Line 
Yanmar 79 15 
Sabb 75 10 
Marna 69 18 
Suzuki 76 35 
Sleipn 57 4 
Perkin - 95 
Marna 68 32 
Farym 82 35 
Sabb 75 10 
Evinr 85 10 
Volvo 58 130 
Perkin 75 115 
GM 79 178 
Ford 64 6 
BMC 76 50 
Cumm 74 300 
Cumm 90 350 
Ford 79 68 
Merc 78 295 
Mercur 77 20 
Scania 70 153 
Cummin9O 300 
Scania 87 250 
Volvo 54 75 
GM 63 154 
Yarnaha- 25 
Volvo 75 25 
Penta 81 35 
Færd 51 7 
Perkin 66 35 
Sleipn 45 6 
Perkin 85 62 
Sabb 58 7 
Kelvin 77 
Yamaha 88 
Marna 60 
GM 85 
Gardn 79 
Yarnaha 87 
Volvo 79 
Volvo 89 
Gardn 83 
Færd 30 
Chrysl 72 
Marna 60 
Volvo 78 
Sabb 77 
Sleipn 54 
Ford 81 
Sleipn 59 
Merc 84 
Scania 89 
Færd 53 
FM 57 
Sleipn 61 
BMC 83 
Sleipn 43 
Ford 82 
Olsen Jimmy, Pansv 24,1654 Sellebakk 
Olsen Ragnar, Kjøkøy, 1676 Kråkerøy 
Sture Lars, Viker, 1621 Gressvik 
Spro Jans Jacob, 1628 Engalsvik 
Kjøniksen Olaves, 1621 Gressvik 
Martinsen Roy, Almgrensv 3a, 1621 Gressvik 
Grundvig Edvard, Grundvig, 1628 Engalsvik 
Arvesen Odd Albert, Lervik, 1626 Manstad 
Hansen Anton, Smauget, 1628 Engalsvik 
Andersen Helge, Vikane, 1621 Gressvik 
Skofterud Kåre, Krosnes, 1621 Gressvik 
Olsen Yngvar, Husløs, 1626 Manstad 
Ellingsen Øivind, Lervik, 1626 Manstad 
Andersen Ivar, Vikane, 1621 Gressvik 
Hansen Ole Johnny, Skjæløy, 1626 Manstad 
Enghaugen Arvid, Enghaugen 27,1621 Gressvik 
Olsen J Og Eriksen G PIR, Kjøkøy, 1676 Kråkerøy 
Markussen Karl M, Saltnes, 1642 Saltnes 
Gundersen Jon Edgar, Østenstad, 1642 Saltnes 
Ellingsen Øivind, Saltnes, 1642 Saltnes 
Christensen Rune, Skåråsen 12,1621 Gressvik 
Skoiterud Jan Tore, Krosnes, 1621 Gressvik 
Hansen Hans E PIR, Viker, 1621 Gressvik 
Haraldsen Åge, Husløs, 1626 Manstad 
Jørgensen Erling PIR, Skjæløy, 1626 Manstad 
Martinsen Olav, Gamle Rødsv 4,1621 Gressvik 
Magnussen Roger, Lervik, 1626 Manstad 
Grundvig Anker, 1628 Engalsvik 
Johansen John Bjarne, Slevik, 1621 Gressvik 
Ludvigsen Oskar, 1642 Saltnes 
Karlsen Lars. Viker, 1621 Gressvik 
Hansen Jens, Smauget, 1628 Engalsvik 
Kjøniksen Harald, 2628 Espedalen 
Jensen Leif E, Viker Havn, 1684 Vesterøy 
Gunnarsen Harald, Utgårdkilen, 1684 Vesterøy 
Aleksandersen Jens, Utgård, 1684 Vesterøy 
Iversen Ansgar, Oypedal, 1684 Vesterøy 
Johannessen Espen PIR, 1684 Vesterøy 
Nilsen Harald, Dypedal, 1684 Vesterøy 
Jakobsen Åge V, 1680 Skjærhallen 
Sissener Arne, Vauer, 1684 Vesterøy 
Gunnarsen Jan PIR, Asmaløy, 1684 Vesterøy 
Johansen Erling, 1692 Nedgården 
Nilsen Odd, Utgård, 1684 Vesterøy 
Andersen Erling, Asmaløy, 1684 Vesterøy 
Haraldsen John-Harald, 1684 Vesterøy 
Gunnarsen Harald G, Utgård, 1684 Vesterøy 
Rønning Finn, 1680 Skjærhallen 
Torgersen Ragnar PIR, 1684 Vesterøy 
Arnesen Søren, 1684 Vesterøy 
Karlsen Oddvar, Utgård, 1684 Vesterøy 
Holter Leif Erik PIR, Utgårdskilen, 1684 Vesterøy 
Olsen Ruud, 1684 Vesterøy 
Appelgren Jan PIR, 1684 Vesterøy 
Bertelsen Torbjørn, 1684 Vesterøy 
Oahlberg Egil, Spjæroy, 1684 Vesterøy 
Emanuelsen Rolf, 1690 Herføl 
Helgesen Einar, Viker, 1684 Vesterøy 
Farkostens 
nummer. type og navn 
29 kr Vesla 
30 å Hege 
31 - Elna 
32 kr Camilla 
33 kr Panter 
34 å Arken 2 
35 kr Aron 
36 å Granada 
37 å Gulli 
38 kr Skarven 
39 sn Luro 
40 å Lill 
41 kr Sjøprins 
42 kr Hvalsundingen 
43 kr Siri 
44 kr Stensvik 
45 å Punktum 
46 sn Eugenie 
47 sn Synnøve 
48 kr Tennskjær 
49 - Mona 
50 å Freidig 
51 å Inge 
54 å Strannjenta 
55 - Diana 
56 kr Ruggen 
57 å Pram 
58 å Maiblomsten 
59 - Per 
60 - Sven I l  
61 kr Sidni 
62 - Santos 
64 kr Knubben 
65 sn Gerd 
66 kr Grei 
67 å I da2  
68 å Oskar 
69 å Samson 3 
70 - Penny 
71 å Inger 
72 - Singlø 
73 å Grethe 
74 å Morild 
75 å Sjøbjørn 
76 kr Luna 
81 k Venus 
82 kr Bodil 
84 s Sjøhåbet 
85 sn Lederen 
86 kr Øyskjær 
88 å Raia 
93 - Gabrielle 
94 å Ladden 
95 kr Tormo 
96 - Sandy 
97 å Rulle 
98 å Primula 
102 å Ellen 
103 å Tomten 
106 - Bella 
107 å Guri 
113 å Tøffe 
0-H Hvaler 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K 
Isuzu 85 
Perkin 74 
Sabb 61 
Leyl 78 
Perkin 63 
Yamaha 80 
Isuzu 86 
Merc 77 
Ford 71 
Sabb 81 
Sabb 82 
Yamaha 80 
Volvo 86 
Scania 86 
Sabb 86 
Perkin 79 
Perkin 69 
Perkin 82 
Sabb 70 
Cumm 89 
Yamaha 80 
Sleipn - 
FM 70 
Johns 79 
Peug 89 
Sabb 80 
Johns 69 
Marna 61 
Sabb 67 
Lister 60 
GM 77 
Scania 81 
Yanmar 87 
Yanmar 87 
Volvo 79 
Johns 89 
Yamaha 86 
Sleipn 50 
MWM 81 
Honda 84 
Merc 61 
FM 59 
Sabb 76 
Marna 69 
Scania 80 
Cumm 86 
Ford 68 
Cumm 89 
Nogva 88 
Scania 88 
FM 51 
Sabb 75 
Mercur 71 
Scania 87 
Isuzu 83 
Marna 52 
Cresc 69 
Sleipn 52 
Sabb 71 
Yamaha 87 
Sleipn 53 
FM 68 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Johansen Øyvind, Røa, 1684 Vesterøy 
Grunnet John, 1684 Vesterøy 
Johansen Øystein, K-58, 1680 Skjærhallen 
Iversen Svein L, 3.55 Skjelsbo, 1684 Vesterøy 
Arntsen Arnold, Vauer, 1684 Vesterøy 
Olsen Arne, Papper, 1684 Vesterøy 
Johnsen Roy, Papperhavn, 1684 Vesterøy 
Martinsen Ivar PIR, 1684 Vesterøy 
Helgesen Tormod, Rute 210, 1684 Vesterøy 
Melhuus Ola, Saltvik, 1680 Skjærhallen 
Askeli FrankYngvar, Lekker, 1684 Vesterøy 
Iversen Bjarne, Hvalstrand, 1684 Vesteroy 
Helgesen Hans O Og Sigurd PIR, Papper, 1684 Vesterøy 
Nilsen Jan Arild PIR, Hvalbo, Vanevei, 1684 Vesterøy 
Andersen Leif Ragnar, Utgårdskilen, 1684 Vesterøy 
Lunde Ole, Stensvik, 1680 Skjærhallen 
Kolbeinsen Knut, Husa, 1684 Vesterøy 
Barm Arnt, 1684 Vesterøy 
Jensen Svein Åge, Rød,asmaløy, 1684 Vesterøy 
Jørgensen Helge PIR, Papper, 1684 Vesterøy 
Jensen Ragnar Jarl, Asmaløy, 1684 Vesterøy 
Akselsen Gunnar, 1680 Skjærhallen 
Borgen Espen, Asmaløy, 1684 Vesterøy 
Strann Olof, Utgård, 1684 Vesterøy 
Eriksen Gunnar Holger, 1684 Vesterøy 
Helgesen Øivind, 1684 Vesterøy 
Østgård Olaf, Spjærøy, 1684 Vesterøy 
Nilsen Odd Og Svein Ivar PIR, Utgård, 1684 Vesterøy 
Lie Trygve, Rød, 1684 Vesterøy 
Holt Egil, Utgårdskilen, 1684 Vesterøy 
Sidni PIR, (Lotz Karlsen), 1684 Vesterøy 
Breivik Jarle, Utgardskilen, 1684 Vesterøy 
Pedersen Reidar Hauge, Hauge, 1684 Vesterøy 
Kverndal Gunnar, Singeløy, 1745 Skjeberg 
Sørensen Roar, 1680 Skjærhallen 
Johansen Trond Cato, Singleøy, 1747 Skjeberg 
Andreassen Rita, Rød, 1684 Vesterøy 
Vikerheim Tore, 1684 Vesterøy 
Gunnarsen Roy PIR, Stormmusfjellet, 1684 Vesterøy 
Tisler Johan, 1680 Skjærhallen 
Johansen Cato, Singleøy, 1747 Skjeberg 
Johansen Arvid 0,1680 Skjærhallen 
Akselsen Arne, Boks 2, 1680 Skjærhallen 
Barm Aleksander, 1684 Vesterøy 
Johansen Paul Ivar PIR, Papper, 1684 Vesterøy 
Hansen Ragnar PIR, Utgård, 1684 Vesterøy 
Lien Leif Harald, Viker, 1684 Vesterøy 
Haraldsen John H PIR, Hauge, 1684 Vesteroy 
Johansen Oskar F, 1684 Vesterøy 
Jørgensen Leif, Papper, 1684 Vesteroy 
Utgård Ole, Utgård, 1684 Vesterøy 
Andreassen Rita, Rød, 1684 Vesterøy 
Vik Arne, 1684 Vesterøy 
Johansen Helge O PIR, Utgård, 1684 Vesterøy 
Jensen Jan-Arne, 1684 Vesterøy 
Kolbeinsen Knut, Huser, 1684 Vesterøy 
Grønnet Joel O, Huser, 1684 Vesterøy 
Kristiansen Paul, 1684 Vesterøy 
Helgesen Peder, Viker,asmaløy, 1684 Vesterøy 
Eriksen Gunnar, Skjelsbo, 1684 Vesterøy 
Helgesen Helge PIR, l684 Vesterøy 
Thøgersen Pål Espen, 1684 Vesteroy 
0stfold 
0-H Hvaler 
Farkostens Meter Tonn Mat,, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
115 å Sputnik 
117 kr Ringvåg 
118 å Santa Krus 
119 å Per 
120 å Lillegutt 
121 å Lone 
123 å Oskar 
125 å Kari 
128 å Liv 
132 å Elin 
139 å Martha 
143 kr Allholm 
147 å Trude 
156 å Brit 
162 å Monja 
168 å Anna 
193 å Edle 
199 kr Nøkkerosa 
204 sn Anny 
215 å Randi 
227 s Vildrosa 
235 kr Topsy 
240 å Fager 2 
254 kr Bamse 
264 kr Torglimt 
275 kr Rex 
Tohats 80 25 
Scania 87 296 
Sabb 72 10 
Marna 63 5 
Sabb 60 16 
Sabb 70 22 
Johns 69 6 
Evinr 67 5 
Mercur 71 7 
FM 72 6 
Færd 50 7 
Marna 74 58 
Suzuki 81 9 
Bk 51 10 
Perkin 83 81 
Sabb 79 30 
Sleipn 39 5 
Caterp 65 245 
Yanmar 87 66 
Sabb 60 16 
Scania 86 290 
Calles 64 240 
Marna 59 16 
Ford 69 68 
Volvo 81 206 
GM 82 187 
Abrahamsen Sverre PIR, Papper, 1684 Vesterøy 
Johansen Arnt, Papper, 1684 Vesterøy 
Jensen Helge, Rute 210, 1684 Vesterøy 
Magnussen Juel, 1684 Vesterøy 
Pettersen Freddy, 1690 Herføl 
Kristiansen Alf, 1684 Vesterøy 
Fjelle Hans, 1684 Vesterøy 
Andersen Leif R, Utgårdskilen, 1684 Vesterøy 
Jensen Helge, Viker,asmaløy, 1684 Vesterøy 
Mathisen Hans, 1680 Skjærhallen 
Johansen Sofus, 1692 Nedgården 
Gunnarsen Harald PIR, Utgård, 1684 Vesterøy 
Arnesen Alf, Rød, 1684 Vesterøy 
Hansen Alf, 1680 Skjærhallen 
Jensen Rolf, Skjelsbo, 1684 Vesterøy 
Askeli Odd Y. 1684 Vesterøv 
Johansen Edgar. 1680 ~ k , i r h a  en 
Jensen Rolf. Sklelsoo, 1684 Vesteroy 
Nilsen Arne, Papper, 1684 Vesterøy 
Kristiansen Sverre, 1684 Vesterøy 
Johansen John M, Hauge, 1684 Vesterøy 
Aleksandersen Tom, Utgårdskilen, 1684 Vesterøy 
Jensen Leif O, Viker, 1684 Vesterøy 
Jakobsen Gunnar, 1680 Skjærhallen 
Bekkevik Roar PIR, Utgårdkilen, 1684 Vesterøy 
Nilsen Dag Eivind, Papper, 1684 Vesterøy 
0-HD Halden - f.rettl. Halden. Nygårdsgt. 3, 1601 Fredrikstad 
1 å Lillegutt 5,80 2,OO - - - P 85 Marin 85 50 Heimdahl Tommy A, Svinesund, 1789 Berg I Østfold 
2 - Odin 8,55 2,50 - - - T 40 Marna 65 24 Andreassen Bjørn, Boks I l ,  1794 Sponvika 
3 - Petra 6,90 2,29 - - - P 76 Sabb 76 22 Dahl Petter, 1794 Sponvika 
4 - Måken 6,50 2,lO 1,lO - - P 93 Tohats 93 10 Brynildsen Jan Ivar, Skippergata 14, 1767 Halden 
5 - Katrin 6,00 2,10 1,20 1 - T 67 Merc 72 62 Ottersen Frank Ottar, Busterudkleiva 1778 Halden 
0 - M  Moss- Syvertsen, Finn ** ,  Pavillionen 19,1501 Moss 
1 kr Sefalin 9,45 3,06 - 7 - P 82 Sabb 82 68 Lien Brødr PIR, (Svein E.lien), 1501 Moss 
2 sn Merete K 10,50 3,65 1,70 15 - P 89 Volvo 80 200 Kristoffersen Nils Petter, Texnestop 1591 Sperrebotn 
3 sn Anne 6,lO 2,50 - - - P 90 Mercur 90 50 Sjulseth Petter, Tronvikalleen 10, 1501 Moss 
5 - Selena Senjor 9,45 3,20 1,32 8 - P 82 Ford 78 68 Hallgren Harald, Dyrev 87, 1501 Moss 
6 k Svana 12,lO 4,21 - - - T 42 Finnøy 69 88 Langseth LarsV, Blåbæråsen 10,1501 Moss 
7 å Hydra %,O2 2,51 - - - P 81 Volvo 81 23 Pedersen Morten, Ole Vigsgt 53c, 1501 Moss 
0-R Rygge - Løkken, Eivind ', Balaklava 5,1501 Moss 
1 S Årvikø 
4 å Odin 
5 å Øragutt 
6 sn Teisten 
7 kr Ekko 
9 - Busen 
10 å Havsula 
11 sn Rulle 
15 kr Flamingo 
17 sn Ryggegutten 
18 kr Støagutten 
25 å Ati 
40 å Terna 
Scania 92 204 
Sleipn 47 7 
Marine 86 35 
Perkin 74 41 
Scania 90 204 
Cumm 87 76 
FM 77 31 
Ford 78 68 
Sabb 82 68 
Cumm - 120 
Scania 77 317 
Motor - 6 
Rapp - 14 
Aarvik Finn Erik, Lunnevei 10, 1570 Dilling 
Storehjelm Ivar, Årefjorden, 1570 Dilling 
Øra Øivind, Rørvikvn 46,1560 Larkollen 
Fjellbakk Magnar, Larkollvn 718, 1560 Larkollen 
Øra Arne J Hansen, Rørvikv.46, 1560 Larkollen 
ØhraThore, Rørvikvn 48, 1560 Larkollen 
Øra Reidar H, Rørvikvn 105, 1560 Larkollen 
Årvik Hermann, Årefjorden Øst, 1570 Dilling 
Fjellbakk Magnar, Larkollen 718, 1560 Larkollen 
Kjøniksen Jan O, Sildehaugen 41,1560 Larkollen 
Kjøniksen Tom, Vold2etøyen 2d, 1580 Rygge 
Storehjelm Hartvig, Arefjorden, 1570 Dilling 
Andersen Kristian, 1580 Rygge 
0stfold 
8-RD Råde 
Farkostens Meter -il Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
O-Ril Råde - Løkken, Eivind **, Balaklava 5,1501 Moss 
1 - Delfin 8,80 3,00 - - - T 82 Perkin 89 76 Mathisen Egil, Øgnes, 1642 Saltnes 
3 kr Anne 7,90 2,65 - - - P 79 GM 79 38 Markussen Leif, 1642 Saltnes 
5 sn Andrine 8,25 2,90 - - - T 78 BMC 78 37 Oven Olaf, Oven, 1580 Rygge 
6 sn Turi 10,32 3,14 - 18 - T 45 Bolind 62 63 Andreassen Cato, 1642 Saltnes 
7 å Sokrates 4,26 - , - - P 83 Suzuki 83 15 Nilsen Åse G, Agnes, 1642 Saltnes 
9 å Per 6,OO 2,30 - - - P 83 Sabb 83 10 Holme Willy, Hestevold, 1640 Råde 
12 - Krogstad 8,63 2,71 - - - P 79 Ford 79 68 Karlsen Per Arne, 1640 Råde 
O-S Sarpsborg - f.rettl. Sarpsborg, Nygårdsgt. 3, 1601 Fredrikstad 
1 å Raskl 
2 å Senja Junioi 
3 kr Singlefjord 
4 å Inga 
5 kr Singeløy 
6 å Anne 
9 kr Ravn 
14 å Lisa 
16 å Sofie 
21 sn Magnus 
27 å Toril 
27 å Toril 
Sleipn 
FM 
Cumm 
Evinr 
Scania 
Johns 
Perkin 
FM 
Evinr 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Nerland M, Nye Tinnlundv 15,1720 Greåker 
Helle Gunnar, Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Bergli Egil, Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Pettersen Sten R, Heggv 10,1720 Greåker 
Tøgersen Arne, 1745 Skjeberg 
Andersen Dag, Krokstien 5d, 1720 Greåker 
Helle Gustav, 1745 Skjeberg 
Thøgersen Arne, Solli, 1745 Skjeberg 
Strand John, Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Asbjørnsen Tore, Strandholrn, 1745 Skjeberg 
Strand Reidar, Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Strand Reidar, Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Merkedistrikter og tilsynsmenn 
Dekte farkoster 
Distrikt- Av Av Av 
Me&ed3nkt bokstaver T~lsynsmannens navn og adresse l alt stal tre annet Apne 
Finnmark 
Fylkesbokstav: F 
Alta A 
Berlevåg B 
Båtsfjord BD 
Gamvik G 
Hammerfest H 
Hasvik HV 
Kvalsund KD 
Lebesby LB 
L O P P ~  L 
Måsøy M 
Nesseby N 
Nordkapp NK 
Porsanger P 
Sør-Varanger SV 
Tana TN 
Vadsø VS 
Vardø V 
Fylkesbokstav: T 
Balsfjord B 
Berg BG 
Bjarkøy BK 
Dyrøy D 
Gratangen G 
Harstad H 
Ibestad I 
Karlsøy K 
Kvæfjord KF 
Kvænangen KN 
Kåfjord KD 
Lavangen LV 
Lenvik LK 
Lyngen L 
Målselv MV 
Nordreisa N 
Salangen SL 
Skjervøy S 
Skånland SK 
Storfjord SD 
Sørreisa SA 
Torsken TK 
Tranøy TN 
Tromsø T 
F.rettl. Alta, Rådhuset, 9500 Alta 
F.retti. Berlevåg, Boks 45, 9991 Båtsfjord 
F.rettl. Båtsfjord, Boks 45, 9991 Båtsfjord 
F.rettl. Gamvik, 9970 Mehamn 
F.rettl. Hammerfest, Boks 38,9601 Hammerfest 
F.retti. Hasvik, Boks 4, 9550 Øksfjord 
F.rettl. Kvalsund, Boks 38,9601 Hammerfest 
F.rettl. Lebesby, Boks 323, 9790 Kjøllefjord 
F.rettl. Loppa, Boks 4,9550 Øksfjord 
F.rettl. Måsøy, Boks 77, 9690 Havøysund 
F.retti. Nesseby-Unjargga, Boks 49,9801 Vadsø 
F.rettl. Nordkapp, Boks 244,9750 Honningsvåg 
F.rettl. Porsanger, Boks 244,9750 Honningsvåg 
F.rettl. Sør Varanger, Boks 49,9801 Vadsø 
OlSen,Henning, 9850 Rustefjelbma 
F.rettl. Vadsø, Boks 49,9801 Vadsø 
F.rettl. Vardø, Boks 221,9951 Vardø 
Fylket i alt ................... . ...................................... 1927 67 469 373 1018 
Troms 
Thomassen,Oddmund, 9042 Laksvatn 
F.rettl. Berg, Boks 365, 9301 Finnsnes 
AnderseitPetter, 9426 Bjarkøy 
F.rettl. Dyrøy, Boks 68,9340 Brøstadbotn 
F.rettl. Gratangen, Boks 199, 9401 Harstad 
F.rettl. Harstad, Boks 199,9401 Harstad 
F.rettl. Ibestad, Boks 199, 9401 Harstad 
F.rettl. Karlsøy, 9130 Hansnes 
F.retti. Kvæfjord. Boks 199, 9401 Harstad 
F.rettl. Kvænangen, Boks 60, 9180 Skjervøy 
F.rettl. Kåfjord, Boks 113,9060 Lyngseidet 
F.rettl. Lavangen, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
F.rettl. Lenvik, Boks 365, 9301 Finnsnes 
F.rettl. Lyngen, Boks 113,9060 Lyngseidet 
Eide,Helge, Navaren, 9220 Moen 
F.rettl. Nordreisa, Boks 60, 9180 Skjervøy 
F.rett1. Salangen, Boks 68,9340 Brøstadbotn 
F.rettl. Skjervøy, Boks 60, 9180 Skjervøy 
F.rettl. Skånland, Boks 199,9401 Harstad 
F.retti. Storfjord, Boks 113,9060 Lyngseidet 
F.rettl. Sørreisa, Boks 68,9340 Brøstadbotn 
F.rettl. Torsken, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
F.rettl. Tranøy, Boks 85,9380 Gryllefjord 
F.rettl. Tromsø, Boks 1129, 9001 Tromsa 
Fylket i alt ................... . ...................................... 31 11 87 522 656 1846 
Dekte farkoster 
Distrikt- Av Av Av 
Merkedistnkt bokstaver T~lsynsmannens navn og adresse l alt stål tre annet Åpne 
Nordland 
Fylkesbokstav: N 
Alstahaug AH 
Andøy A 
Ballangen BG 
Beiarn BA 
Bindal BL 
Bodø B 
Brønnøy BR 
Bø B0  
Dønna DA 
Evenes E 
Fauske FE 
Flakstad F 
Gildeskål G 
Hadsel H 
Hamarøy HM 
Hemnes HS 
Herøy HR 
Leirfjord LF 
Lurøy L 
Lødingen LN 
Meley ME 
Moskenes MS 
Narvik N 
Nesna N A 
Rana RA 
Rødey R 
Røst RT 
Saltdal SL 
Skjerstad SD 
Sortland SO 
Steigen SG 
Sømna SA 
Sørfold SF 
Tjeldsund TS 
Træna TN 
Tysfjord TF 
Vefsn VN 
Vega VA 
Vestvågøy VV 
Vevelstad VS 
Værøy VR 
V%gan V 
Øksnes 0 
F.rettl. Alstadhaug, 8850 Herøy 
F.rettl. Andøy, Boks 120,8480 Andenes 
Johannessen,Hjalmar ", 8583 Rinøyvåg 
F.Sekr. Arthur Skotnes **, 8140 Inndyr 
F.rettl. Bindal, Boks 142, 8901 Brønnøysund 
Kvarsnes,Bodil, Rådhuset, 8001 Bodø 
F.rettl. Brønnøy, Boks 142,8901 Brønnøysund 
F.rettl. Bø, Boks 153,8475 Straumsjøen 
F.rettl. Dønna, Boks 70,8820 Solfjellsjøen 
Molund,Odd, 8533 Bogen I Ofoten 
Schølberg, Birger, boks 100, 8201 Fauske 
F.rettl. Flakstad, 8380 Ramberg 
F.Sekr. Arthur Skotnes *, 8140 Inndyr 
F.rettl. Hadsel, 8450 Stokmarknes 
F.rettl. Hamarøy, 8083 Leinesfjord 
Sjevold,Aage, 8640 Hemnesberget 
F.rettl. Herøy (Nordland), 8850 Herey 
F.rettl, Leirfjord, 8850 Herøy 
F.rettl. Lurøy, 8770 Træna 
Johannessen,Hjalmar *, 8583 Rinøyvåg 
F.rettl. Meløy, 8150 Ørnes 
F.rettl. Moskenes, Boks 36,8390 Reine 
Knudsen Woll,Einar, Framnesveien 105, 8500 Narvik 
F.rettl. Nesna, Boks 70, 8820 Solfjellsjøen 
F.rettl. Rana, 8770 Træna 
F.rettl. Rødøy, 8185 Vågaholmen 
F.rettl. Rest, 8065 Røstlandet 
Torrissen,Nils, 8250 Rognan 
F.rettl. Skjerstad, 8150 Ørnes 
F.rettl. Sortland, 8400 Sortland 
F.rettl. Steigen, 8083 Leinesfjord 
F.rettl. Sømna, Boks 142, 8901 Brønnøysund 
Skog,Tor, Kines, 8220 Røsvik 
Johannessen,Hjalmar ***,  8583 Rinøyvåg 
F.rettl. Træna, 8770 Træna 
Skarding,Bjarne, 8280 Kjøpsvik 
Johansen,Gunnar, Havnekontoret, 8650 Mosjøen 
F.rettl. Vega, Boks 77, 8980 Vega 
F.rettl. Vestvågey, Boks 148, 8370 Leknes 
F.rettl. Vevelstad, Boks 142, 8901 Brønnøysund 
F.rettl. Værøy, 8063 Værøy 
F.rettl. Vigan, Boks 315,8301 Svolvær 
F.rettl. Øksnes, Boks 93,8430 Myre 
Fylket i alt ................................................................ 
Nord-Trandelag 
Fylkesbokstav: Nt 
Flatanger F F.rettl. Flatanger, 7840 Lauvsnes 
Fosnes FS F.rettl. Fosnes, 7840 Lauvsnes 
Frosta FA F.rettl. Frosta, 7840 Lauvsnes 
Inderøy I F.rettl. Inderøy, 7840 Lauvsnes 
Leka LA F.rettl. Leka, Boks 283. 7901 Rørvik 
Distrikt- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og adresse l alt 
Dekte farkoster 
Av Av Av 
stål tre annet Apne 
Leksvik LV 
Levanger L 
Mosvik MV 
Namdalseid NL 
Namsos N 
Nærøy NR 
Steinkjer S 
Stjørdal SD 
Verdal VL 
Verran VN 
Vikna V 
Fylkesbokstav: St 
Agdenes A 
Bjugn B 
Frøya F 
Hemne HE 
Hitra H 
Orkdal OL 
Osen O 
Rissa RS 
Roan R 
Skaun SK 
Snillfjord SI 
Trondheim T 
Ørland 0 
Åfjord AA 
Fylkesbokstav: M 
Aukra AK 
Aure AE 
Averøy AV 
Eide EE 
Frei Fl 
Fræna F 
Giske G 
Gjemnes GS 
Halsa HS 
Haram H 
Hareid HD 
Herøy H 0  
Kristiansund K 
Midsund MD 
Molde M 
Nesset N 
Norddal NL 
Rauma RA 
Sande S 
F.Rettl Leksvik, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Levanger, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Mosvik, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Namdalseid, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Namsos, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Nærøy, Boks 283,7901 Rørvik 
F.rettl. Steinkjer, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Stjørdal, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Verdal, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Verran, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Vikna, Boks 283, 7901 Rørvik 
Fylket i alt .... ........... 
Møllen,Sigurd, 7137 MølnbuM 
F.rettl. Bjugn, 7170 Åfjord 
F.rettl, Frøya, Herredshuset, 7260 Sistranda 
F.rettl. Hemne, Herredshuset, 7260 Sistranda 
F.rettl. Hitra, Herredshuset, 7260 Sistranda 
Pedersen,Ellen **, Boks 4544, 7002 Trondheim 
F.rettl. Osen, 71 70 Åfjord 
F.rettl. Rissa, 7170 Åfjord 
F.rettl. Roan, 7170 Åfjord 
Pedersen,Ellen ***, Boks 4544, 7002 Trondheim 
F.rettl. Snillfjord, Herredshuset, 7260 Sistranda 
Pedersen,Ellen *, Boks 4544, 7002 Trondheim 
F.rett1. Urland, 7170 Åfjord 
F.rettl. Åfjord, 7170 Åfjord 
Fylket i alt 
Mare og Romsdal 
F.rettl. Aukra, 6410 Midsund 
F.rettl. Aure, Boks 93, 6690 Aure 
F.rettl. Averøy, 6530 Bruhagen 
F.rettl. Eide, 6440 Elnesvågen 
F.rettl. Frei, 6530 Bruhagen 
F.rettl. Fræna, 6440 Elnesvågen 
Moe,LivAnne Farstad *, Boks 513, 6001 Ålesund 
F.reHl. Gjemnes, 6440 Elnesvågen 
F.rettl. Halsa, Boks 93, 6690 Aure 
F.rettl. Haram, Boks 140,6270 Brattvåg 
F.rettl. Hareid, Rådhuset, 6060 Hareid 
F.rettl. Herw (Møre), Boks 105, 6090 Fosnavåg 
F.rettl. Kristiansund N., 6530 Bruhagen 
F.rettl. Midsund, Boks 49, 6410 Midsund 
Grøtte,Ottar, Boks 281, 6401 Molde 
Vie,Martin, 6460 Eidsvåg I Romsdal 
F.rettl. Norddal, Boks 140, 6270 Brattvåg 
F.rettl. Rauma, Boks 140, 6270 Brattvåg 
F.rettl. Sande, 6084 Larsnes 
Distrikt- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og adresse 
Dekie farkoster 
Av Av Av 
i alt stål tre annet Apne 
Sandøy 
Skodje 
Smøla 
Stordal 
Stranda 
Sula 
Sunndal 
Surnadal 
Sykkylven 
Tingvoll 
Tustna 
Ulstein 
Vanylven 
Vestnes 
Volda 
Ørskog 
Ørsta 
Ålesund 
Fylkesbokstav: 
Askvoll 
Balestrand 
Bremanger 
Eid 
Fjaler 
Flora 
Førde 
Gaular 
Gloppen 
Gulen 
Hyllestad 
Høyanger 
Leikanger 
Lærdal 
Naustdal 
Selje 
Sogndal 
Solund 
VI k 
Vågsøy 
F.rettl. Sandøy, Boks 49,6410 Midsund 
Midtlid,Oddbjørn, 6260 Skodje 
F.rettl. Smøla, 6577 Nordsmøla 
Vinje,Knut, 6250 Stordal 
Tryggestad,Rune, 6218 Hellesylt 
Moe,LivAnne Farstad **, Boks 513, 6001 Ålesund 
Spjutvold,Tormod, 6600 Sunndalsøra 
F.rettl. Surnadal, Boks 93,6690 Aure 
Moe,LivAnne Farstad ***,  Boks 513, 6001 Ålesund 
F.rettl. Tingvoll, Boks 93,6690 Aure 
F.rettl. Tustna, Boks 93, 6690 Aure 
F.rettl. Ulstein, Rådhuset, 6060 Hareid 
F.rettl. Vanylven, 6084 Larsnes 
F.rettl. Vestnes, Boks 140,6270 Brattvåg 
F.rettl. Volda, 6084 Larsnes 
F.rettl. Ørskog, Boks 140, 6270 Brattvåg 
Sætre,Gunnar, 6170 Vartdal 
Moe,LivAnne Farstad ****,  Boks 513, 6001 Ålesund 
Fylket i alt ............................................................... 1763 174 562 481 546 
Sogn og Fjordane 
F.rettl. Askvoll, 6980 Askvoll 
Thue,Anders K., 5850 Balestrand 
F.rettl. Bremanger, 6910 Bremanger 
F.rettl. Eid, Boks 147, 6701 Måløy 
Andalsvik,Atle, 6828 Straumsnes 
F.rettl. Flora, 6910 Bremanger 
Grimeland,Knut, Halbrendt, 6800 Førde 
F.rettl. Gaular, 6980 Askvoll 
F.rettl. Gloppen, Boks 147, 6701 Måløy 
F.rettl. Gulen, 5980 Hardbakke 
F.rettl. Hyllestad, 6980 Askvoll 
Torvund,Kjell, 5935 Lavik 
Losnedal,Erling, 5842 Leikanger 
Hauge,Kåre, 5890 Lærdal 
F.rettl. Naustdal, 6910 Bremanger 
F.rettl. Selje, Boks 147, 6701 Måløy 
Hovgaard,Peter, Rutlindslid 6, 5800 Sogndal 
F.rettl. Solund, 5980 Hardbakke 
Reywik,Olav, 5860 Vik I Sogn 
F.rettl. Vågsøy, Boks 147,6701 Måløy 
Fylket i alt .................................................................. 1001 54 163 271 513 
Hordaland 
Fylkesbokstav: H 
Askey 
Austevoll 
Austrheim 
Bergen 
Bømlo 
Eidfjord 
A F.rettl. Askøy, 5353 Straume 
AV F.rettl. Austevoll, 5392 Storebø 
AM F.rettl. Austrheim, 5133 Fedje 
BN F.rettl. Bergen, 5353 Straume 
B F.rettl. Bømlo, 5430 Bremnes 
EF Elnan,Gunnar, 5783 Eidfjord 
Dekte farkoster 
Av Av 
tre annet Apne 
Distrikt- 
Merkedistnkt bokstaver Tilsynsmannens navn og adresse 
Etne 
Fedje 
Fitjar 
Fjell 
Fusa 
Granvin 
Jondal 
Kvam 
Kvinnherad 
Lindås 
Masfjorden 
Meland 
Modalen 
Odda 
os 
Osterw 
Radøy 
Samnanger 
Stord 
Sund 
Sveio 
Tysnes 
Ullensvang 
Ulvik 
Vaksdal 
Ølen 
Øygarden 
F.rettl. Etne, 5430 Bremnes 
F.rettl. Fedje, 5100 Isdalstø 
F.retti. Fitjar, 5430 Bremnes 
F.rettl. Fjell, 5353 Straume 
F.rettl. Fusa, 5392 Storebø 
Mæiand,Hans J., 5736 Granvin 
F.rettl. Jondal, 5392 Storebø 
Handegård,Kåre, 5610 Øystese 
F.rettl. Kvinnherad, 5430 Bremnes 
F.rettl. Lindås, Rådhuset, 5100 Isdalstø 
F.retti. Masfjorden, Rådhuset, 5100 Isdalstø 
Sudmann,Rolf, 5110 Frekhaug 
NesetHans Jørgen, 5170 Modalen 
Sandvin,Ola, Odda Kommunekasse, 5751 Odda 
F.rettl. Os, 5392 Storebø 
Lone,Arnhild Ttyti, 5250 Lonevåg 
F.rettl. Radøy, 5100 Isdaistø 
Bernes,Einar, 5650 Tysse 
F.rettl. Stord, 5430 Bremnes 
F.rettl. Sund, 5353 Straume 
F.rettl. Sveio, 5430 Bremnes 
F.retti. Tysnes, 5392 Storebø 
Lothe,Greta N., 5780 Kinsarvik 
Vambheim,Lars S., 5730 Ulvik 
Dyvik,Jakob Østrem, 5290 Stamnes 
F.rettl. Ølen, 5430 Bremnes 
F.rettl. Øygarden, 5353 Straume 
Fylket i alt ......................... . .................................. 
Fylkesbokstav: R 
Bokn B 
Eigersund ES 
Finnøy F 
Forsand FD 
Gjesdal G 
Haugesund H 
Hjelmeland HM 
Hå HA 
Karmøy K 
Klepp KP 
Kvitsøy KV 
Randaberg RB 
Rennesw R 
Sandnes SS 
Sauda SA 
Sokndal SK 
Sola SO 
Stavanger S 
Strand ST 
Suldal SD 
Tysvær TV 
Utsira U 
Vindafjord V 
F.retti. Bokn, Kaigt. 1,5500 Haugesund 
F.rettl. Eigersund, Boks 286,4371 Egersund 
Stange,lvar, 4160 Judaberg 
Høllesli,Ommund, 4110 Forsand 
Lunde,Terje, Rettedal, 4330 Ålgård 
F.retti. Haugesund, Kaigt. 1,5500 Haugesund 
Jorgensenfinn, 4130 Hjelmeland 
F.rettl. Hå, Boks 286,4371 Egersund 
F.rettl. Karmw, Boks 34,4270 Åkrehamn 
Egeland,Karl, Åse, 4343 Orre 
Høie,Bernard, 4090 Kvitsw 
Tunge,Ernst R., Boks 33,4070 Randaberg 
Steinsland,Kjell, 4150 Rennesøy 
Lode,Bjørn, Rådhuset, 4300 Sandnes 
Helle,Jon, 4200 Sauda 
F.rettl. Sokndal, Boks 286,4371 Egersund 
Fjell,Hildbjorg, boks 131, 4001 Stavanger 
Fjell,Hildbjørg, Boks 131, 4001 Stavanger 
Spørkel Gjerde,Kristin, Strand Kommune, 4100 Jørpeland 
Bøen ,Einar, 4140 Erfjord 
F.rettl. Tysvær, Kaigt. 1, 5500 Haugesund 
F.rettl. Utsira, Kaigt. 1, 5500 Haugesund 
F.rettl. Vindafjord, Kaigt. 1,5500 Haugesund 
............................................................... Fylket i alt 
Dekte farkoster 
Distr~kt- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver T~lsynsrnannens navn og adresse l alt stål tre annet Apne 
Vest-Agder 
Fylkesbokstav: VA 
Farsund FS 
Flekkefjord F 
Kristiansand K 
Kvinesdal KL 
Lindesnes LS 
Lyngdal LD 
Mandal M 
Søgne S 
Gyland,Jørg, Havnekontoret, 4550 Farsund 
F.rettl. Flekkefjord, Boks 162, 4401 Flekkefjord 
Nilsen,John, 4649 Flekkerøy 
F.rettl. Kvinesdal, Boks 162, 4401 Flekkefjord 
Syrdal,Alf, Syrdal, 4512 Lindesnes 
Pedersen,Ole, 4586 Korshamn 
Ås,~ndreas, Harkmark, 4500 Mandal 
Pettersen,Ove, Langenesbygda, 4640 Segne 
Fylket i alt ................................................................... 
Aust-Agder 
Fylkesbokstav: AA 
Arendal A Mortensen,Arnt, Sandum,Tromoy, 4800 Arendal 
Grimstad G Pettersen,Odd Kvalø, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Lillesand L Hellenes,Roald, Strandgt 23, 4790 Lillesand 
Risør R Christensen, Reidar, boks 8, 4950 Riser 
Tvedestrand T Nilsen,Roy, 4912 Gjeving 
Fylket i alt .................................................................... 206 4 40 56 106 
Telemark 
Fylkesbokstav: TK 
Bamble BL Vinle,Åsmund, Fjellstad, 3960 Stathelle 66 G 19 14 27 
Kragerø K Halvorsen,Edel, 0ya 117,3770 Kragerø 36 5 11 20 
Porsgrunn P Hansen,Thorbjorn, Setre, 3950 Brevik 8 1 2 5 
Fylket i alt ............................................................... 1 0  7 26 25 52 
Vestfold 
Fylkesbokstav: V 
Borre BR 
Holmestrand HS 
Larvik L 
Nøtieroy N 
Sande SD 
Sandefjord S 
Stokke SK 
Tjøme TM 
Tønsberg T 
Våle V 
Asbjernsen,Kåre ' *** ,  Tomteveien 14, 3178 Våle 
Asbjørnsen,Kåre *, Tomteveien 14, 3178 Våle 
Olsen,Eilef, 3295 Helgeroa 
Fadum,Gunnar **, Havnekontoret, 3101 Tønsberg 
Asbjørnsen,Kåre **, Tomteveien 14, 3178 Våle 
Torgersen,Torger, Anillavei 3,3200 Sandefjord 
Fadum,Gunnar *** ,  Havnekontoret, 3101 Tønsberg 
Kristiansen.Frode, Grimestad, 3145 Tjøme 
Fadum,Gunnar *, Havnekontoret, 3101 Tensberg 
Asbjørnsen,Kåre * * * ,  Tomteveien 14, 3178 Våle 
................................................................ Fylket i alt 
Dekle farkoster 
Distr~kt- Av Av Av 
Merkedlstrikt bokstaver Tllsynsrnannens navn og adresse l alt stål tre annet Apne 
Buskerud 
Fylkesbokstav: BU 
Drammen D Asbjernsen,Kåre **'**, Tomteveien 14,3178 Våle 
Hurum H Larsen,Runar, 3484 Holmsbu 
Reyken R Kristoifersen,Harald * * * * ,  Måkevei 52. 0139 Oslo 
Fylket i alt .................................................................. 20 1 6 3 10 
Oslo 
Fylkesbokstav: O 
Oslo O Kristoffersen,Harald *****,  Måkevei 52, 0139 Oslo 
Fylket i alt ...................................................................... 10 1 
Akershus 
Fylkesbokstav: A 
Asker AS Bækvold,Kåre, Arnestadveien 9, 1392 Vettre 6 
Bærum B Olsen,Hans Petter, Gråndalen 4,1335 Snarøya 3 
Frogn F Kristoffersen,Harald *, Måkevei 52,0139 Oslo 12 
Nesodden N Kristoffersen,Harald **, Måkevei 52, 0139 Oslo 1 
Oppegård O Kristoffersen,Harald * * * ,  Måkevei 52,0139 Oslo 2 
Vestby V Syvertsen,Finn *, Pavillionen 19, 1501 Moss 6 
Fylket i alt .................................................................... 30 
Fylkesbokstav: 0 
Fredrikstad F 
Halden HD 
Hvaler H 
Moss M 
Rygge R 
Råde RO 
Sarpsborg S 
F.rettl. Fredrikstad, Nygårdsgt. 3, 1601 Fredrikstad 
F.rettl. Halden, Nygård~gt. 3. 1601 Fredrikstad 
F.rett1. Hvaler, Nygårdsgt. 3, 1601 Fredrikstad 
Syvertsen,Finn **, Pavillionen 19, 1501 Moss 
Løkken,Eivind *, Balaklava 5, 1501 Moss 
Løkken,Eivind * * ,  Balaklava 5, 1501 Moss 
F.rettl. Sarpsborg, Nygårdsgt. 3, 1601 Fredrikstad 
Fylket i alt .................................................................... 241 5 
Rettledningstjenesten i fiskerinæringen: 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
FISKERIDIREKTORATEI: Postboks l 85, 55 23 80 O0 
5002 BERGEN Telefax 
55 23 80 90 
KONTORET FOR RETTLEDNING 
OG INFORMASJON 
Kontorsjef Sigbjørn Lomelde 
Fullmektig Nina S. Bjøringsøy (perm) 
Fullmektig Linda Blom Vik (vikar) 
Ingvild Stuberg (vikar) 
RETTLEDNINGSSEKSJONEN 
Seksjonsleder Ragnar Sandbæk 
Førstekonsulent Egil Torvanger 
Førstekonsulent Frank Jacobsen 
Konsulent Jakob Eirik Lothe 
INFORMASJONSSEKSJONEN 
Seksjonsleder Per Marius Larsen (perm) 
Seksjonsleder Dag Paulsen 
Konsulent Olav Lekve (vikar) 
Konsulent Esther M. Olsen 
Konsulent Ronny Bertelsen (vikar) 
FISKERIDIREKTORATETS HOVEDBIBLIOTEK 
Bibliotekleder Brit Skotheim 
Bibliotekar Wenche Rickfelt Vadseth 
Førstekontorfullmektig Lillian Skår 
Fullmektig Turid Mikkelsen 
8075 
Mobil 
946827 14 
94 55 83 99 
8078 
8078 
8078 
8076 
Mobil 
94 50 54 05 
Personsøker 
96 74 30 91 
8209 
8073 
8082 
FISKERISJEFKONTORENE: 
FINNMARK: 
Fiskerisjefen i Finnmark 
Fiskerisjef Jan Ingebrigtsen 
Nestleder Sigmund P. Hågensen 
Førstekonsulent Astri Pestalozzi 
Førstekonsulent Sigurd Ricardsen 
Konsulent Ton-Ola Rudi 
Konsulent Nils-Jonny Larsen 
Førstesekretær Astrid Harjo 
Ferrstefullmektig Tor Arne Jankila 
Boks 267 
Statsbygget 
9801 VADSØ Telefax 
78 95 14 48 
Mobil 
94 80 77 95 
94 80 77 96 
Tittellnavn 
TROMS 
Fiskerisjefen i Troms 
Fiskerisjef Gunnar Trulssen 
Nestleder Arnt Otto Arntsen 
Førstekonsulent Ernst K. Bolle 
Førstekonsulent Otto Andreassen 
Konsulent Steinar Larsen 
Konsulent Rita Sæther (perm. fra 1.2.94) 
Førstekonsulent Arnold Iversen 
Førstefullmektig Bjørg Bøe 
NORDLAND 
Fiskerisjefen i Nordland 
Fiskerisjef Hans Svendsgård 
Nestleder Arnijot Arntsen (perm.) 
Fung. nestleder Terje Haugvik 
Førstekonsulent Olav Nyholmen 
Konsulent Roger Sørensen 
Førstesekretær Anne Pedersen 
Fø.rstefullmektig Tone Fagerheim (perm.) 
Fullmektig Anne Wold (vikar) 
Postadresse Telefon 
Spesialkonsulent Terje Døksrød (fylkeskommunal)= 
Konsulent Håvard Dekkerhus (fylkeskommunal) 
TRØNDELAG 
Fiskerisjefen i Trøndelag 
Fiskerisjef Alf Albrigtsen 
Nestleder Guri Stuevold 
Førstekonsulent Ruth Lillian Kjempenes 
Konsulent Roger Stefanussen 
Konsulent Lill Connie Furu 
Førstesekretær Ellen Johanne Pedersen 
Førstefullmektig Ragnhild Pettersen 
MØRE OG ROMSDAL 
Fiskerisjefen i Møre og Romsdal 
Fiskerisjef Knut Sjåstad 
Nestleder Per Sture Mork 
Førstekonsulent Svein Ove Rørvik (perm.) 
Førstekonsulent Inger Oline Røsvik 
Konsulent Liv-Hilde Aasen 
Konsulent Inger-Johanne Emblem 
Førstefullmektig Liv Anne Farstad Moe 
Fullmektig Gerd Alnes Nedrevold (vikar) 
Forsker Anne Stene (NFFWFylkeskommunen) 
Boks 940 77 65 56 22 
9001 TROMS0 
Telefax 
77 61 O0 90 
Mobil 
94 81 95 16 
Sjøgt. 1 
8000 BOD0 
Boks 4364 
7002 TRONDHEIM 
Boks 513 
6001 ÅLESUND 
Telefax 
Telefax 
755257 12 
Mobil 
94 81 23 05 
Telefax 
73 52 66 51 
Mobil 
Mobil 
9466 1965 
94 77 04 76 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
SOGN OG FJORDANE 
Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane 
Fiskerisjef Rolv Petter Vetvik 
Nestleder Kari Morvik 
Førstekonsulent Karine Smelror Hestdal 
Konsulent Egil Moe 
Førstesekretær ... ............... ................. ........... 
Fullmektig Linda Alice Larsen (fung. førstesekr.) 
Fullmektig Laila Johnsen (vikar) 
HORDALAND 
Fiskerisjefen i Hordaland 
Fiskerisjef Terje L. Magnussen 
Nestleder Johs. E. Bjelkerøy 
Førstekonsulent Øyvind Bjerk 
Førsekonsulent Stein Frode Jellestad 
Førstesekretær Klara Haukefær 
Førstefullmektig Turid Lassen 
Fullmektig Brit Støylen (vikar) 
ROGALAND 
Fiskerisjefen i Rogaland 
Fiskerisjef Svein M. Munkejord (perm.) 
Konst. fiskerisjef Jostein Vea 
Nestleder Onar Gudrnundsen 
Førstekonsulent Arne Møller 
Førstekonsulent Gunnar Thu 
Førstesekretær Lise Nygård Nilsen 
Fullmektig Pål Stava (arbeidsmarkedsmidler) 
SKAGERAKKYSTEN 
Fiskerisjefen for Skagerrakkysten 
Fiskerisjef Birger Larsen (perm.) 
Konst. fiskerisjef Bernt Brandal 
Nestleder Karl O. Nybø Hansen (vikar) 
Førstekonsulent Jan Atle Knutsen (perm.) 
Førstesekretær Wenche Berggren Coward 
Førstesekretær Katharina Jensen 
Boks 274 57 85 10 33 
6701 MÅLØY 
Telefax 
57 85 02 62 
Mobil 
946843 13 
94 68 50 84 
94 68 43 81 
Boks 41 22 
5023 BERGEN 
55 31 72 O0 
Telefax 
55 32 58 92 
Mobil 
94 55 80 96 
Boks 38 52 85 17 55 
4251 KOPERVIK 
Telefax 
52 85 30 91 
Mobil 
94 54 76 87 
Sjøhuset 380700 17 
Østre Strandgate 12A 
461 0 KRISTIANSAND Telefax 
38 07 03 50 
Mobil 
94 58 34 84 
FISKERIRETTLEDERKONTORENE: 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
FINNMARK: 
Fiskerirettlederen i Vadsø, 
Nesseby-Unjargga, Tana og 
Sørvaranger 
Fiskerirettleder Brynjulf Ferman 
Fiskeirettlederen i Vardø 
Fiskerirettleder Stig Arne Andreassen 
Fiskeriretlederen i Båtsfjord 
og Berlevåg 
Fiskerirettleder Thor Skattør 
Kontoret i Berlevåg betjenes 
onsdag og torsdag 
Fiskerirettlederen i Lebesby 
og Gamvik 
Fiskerirettleder Magnor Mathisen 
Førstefullmektig Brith O. Hansen 
Kontoret i Mehamn betjenes hver mandag 
Fiskerirettlederen i Nordkapp 
og Porsanger 
Fiskerirettleder Torbjørn Johansen 
Fullmektig Florry Jensen (kommunal) 
Boks 49 78 95 20 O2 
9800 VADSØ Telefax 
78 95 32 74 
Boks 221 78 98 71 5 
9951 VARDØ 
Boks 45 78 98 35 87 
9991 BÅTSFJORD 
Telefax 
Båtsfjord 78 98 36 69 
Berlevåg 78 98 14 Il 
Mobil 
94 80 77 97 
Boks 325 78 49 82 39 
9791 KJØLLEFJORD 
9970 MEHAMN 78 47 75 98 
Telefax 
78 44 82 39 
Mobil 
94 80 77 97 
Boks 244 78 47 28 53 
9751 HONNINGSVÅG 
9700 LAKSELV 78 46 22 21 
Telefax 
78 47 36 78 
Kontoret i Lakselv betjenes torsdag og fredag hver I4.dag i midten og slutten av hver måned. 
Fiskerirettlederen i Måsøy 
Fiskerirettleder Arvid Mathisen 
Konsulent Jostein Samueisen 
Fiskerirettlederen i Hammerfest, 
Sarnrysund og Kvalsund 
Fung. fiskerirettleder Rigmor Iversen 
Fullmektig ........... ...... .. 
Fiskerirettlederen i Alta 
Fiskerirettleder Birger O. Riise 
Boks 77 78 42 33 57 
9690 HAVØYSUND 78 42 33 02 
Telefax 
78 42 35 83 
Boks 38 78 41 35 77 
9601 HAMMERFEST 
Rådhuset 
9500 ALTA 
78 44 O0 O0 
Linje 2711269 
Telefax 
78 44 02 04 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
Fiskerirettlederen i Loppa og 
Hasvi k 
Fiskerirettleder Arne Dag Isaksen 
TROMS 
Fiskerirettlederen i Skjervøy, 
Kvænangen og Nordreisa 
Fiskerirettleder Øyvind Isaksen 
Konsulent Åge Henriksen 
Førstefullmektig Laila Johansen 
Boks 4 78 45 82 11 
9551 ØKSFJORD Telefax 
78 45 85 30 
BREIVIKBOTN 78 42 17 41 
Boks 60 77 76 06 O0 
9180 SKJERVØY 77 76 06 08 
77 76 11 83 
Telefax 
77 76 O0 12 
Fiskerirettlederen i Lyngen, Boks 113 77 71 03 11 
Storfjord og Kåfjord 9060 LYNGSEIDET 
Fiskerirettleder Alfred L. Hansen Telefax 
Fullmektig Alvin Lyngdal (arbeidsmarkedsmidler) 77 71 03 11 
Fiskerirettlederen i Karlsøy 
Fiskerirettleder ib Jensen 
Førstesekretær Hanny Ditlefsen 
Fiskerirettlederen i Tromsø 
Fiskerirettleder K. Sivarajah 
Konsulent Kåre Ness 
Fullmektig Kari Dalsbø 
Fiskerirettlederen i Lenvik og 
Berg 
Fiskerirettleder Trygve Jakobsen 
Førstesekretær Anne Lise Halvorsen 
Fiskerirettlederen i Torsken og 
Tranøy 
Fiskerirettleder Ketil Johansen 
Fiskerirettlederen i Dyrøy, 
Salangen, Sørreisa, Lavangen 
og Målselv 
Fiskerirettleder John E. Olsen 
Fiskerirettlederen i Harstad, 
Kvæfjord, Bjarkøy, Ibestad, 
Skånland og Gratangen 
Fiskerirettleder Johan T. Hansen 
Førstefullmektig Bjarne Normann 
9130 HANSNES 77 74 76 40 
77 74 76 47 
Boks 1129 77 68 21 30 
9001 TROMS0 77 68 73 18 
Boks 365 77 84 08 78 
9030 FINNSNES 77 84 08 70 
Telefax 
77 84 18 84 
Boks 85 77 85 62 42 
9380 GRYLLEFJORD 
Boks 68 77 18 81 91 
9340 BRØSTADBOTN 
Boks 199 77 06 11 71 
9401 HARSTAD Telefax 
77 06 70 44 
NORDLAND 
Fiskerirettlederen i Andøy 8480 ANDENES 76 14 11 90 
Fiskerirettleder Johan Nordlund Telefax 
Førstesekretær John Arne Laupstad (perm.) 76 142683 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
Fiskerirettlederen i Øksnes 
Fiskerirettleder Ole Vangen 
Førstefullmektig May-Britt Larsen 
8430 MYRE 76 13 31 O1 
linje 233 
Telefax 
76 13 42 23 
8475 STRAUMSJØEN 76 13 83 02 
Telefax 
76 13 84 83 
Fiskerirettlederen i Bø 
Fiskerirettleder Charles Johnsen 
8451 STOKMARKNES 76 15 1022 
linje 11 8 
Telefax 
76 15 10 14 
76 123807 
Telefax 
76 12 30 15 
Fiskerirettlederen i Hadsen og Sortland 
Fiskerirettleder Sverre Tåga 
8400 SORTLAND 
Fiskerirettlederen i Vågan 
Fiskerirettleder Jan Bjarne Eilertsen 
Konsulent Ottar Olsen 
Førstefullmektig Lillian Hakvåg Pedersen 
Boks 31 5 
8301 SVOLVÆR 
76 07 10 99 
76 07 10 90 
Telefax 
76 07 26 O1 
Boks 148 
8370 LEKNES 
76 08 03 O0 
Telefax 
76 06 05 05 
Fiskerirettlederen i Vestvågøy 
Fiskerirettleder Knut Markussen 
Konsulent Inger Ann Zakariassen 
Fullmektig Ann-Karin Pedersen (vikar) 
8380 RAMBERG 76 09 32 98 
Telefax 
76 09 34 05 
Fiskerirettlederen i Flakstad 
Fiskerirettleder Gunleif Angelsen 
8390 REINE 76 09 22 40 
Telefax 
76 09 22 73 
Fiskerirettlederen i Moskenes 
Fiskerirettleder Werner Mikalsen 
Førstefullmektig Liv Monsen 
8020 VÆRØY 76 09 52 50 
Telefax 
76 09 54 66 
Fiskerirettlederen i Værøy 
Fiskerirettleder Grethe--Kristin Hanssen 
76 09 62 41 
Telefax 
76 09 62 41 
Fiskerirettlederen i Røst 
Fiskerirettleder Randi Ekrem Mørch (perm.) 
Fiskerirettleder Gisle Johnsen (vikar) 
8025 RØST 
8083 LEINESFJORD 75 77 82 O0 
linje 228 
Telefax 
75 77 82 97 
Fiskerirettlederen i Hamarøy 
og Steigen 
Fiskerirettleder Harald Nilsen 
81 50 ØRNES 75 75 44 80 
Telefax 
75 75 49 72 
Fiskerirettlederen i Meløy 
Fiskerirettleder Per Eilif Sagen 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
Fiskerirettlederen i Rødøy 
Fiskerirettleder Britt Hafsmo 
Fiskerirettlederen i Træna, Lurøy 
og Nesna 
Fiskerirettleder Øyvind Olsen 
8185 VÅGAHOLMEN 75 09 81 75 
Telefax 
75 09 81 99 
8770 TRENA 75 09 52 86 
Telefax 
75 09 53 50 
Fiskerirettlederen i Herøy, 8850 HERØY 75 05 82 O1 
Leirfjord, Alstahaug og Dønna Telefax 
Fiskerirettleder Tom Isaksen 75 05 85 02 
Førstefullmektig Agnes Sanderøy Pedersen 
Fiskerirettlederen i Vega 
Fiskerirettleder Jan Naustvik 
Fiskerirettlederen i Brønnøy, 
Bindal, Vevelstad og Sømna 
Fiskerirettleder Arnt Olsen 
Konsulent Kåre Laukholm 
Førstefullmektig Brita Kroknes (perm.) 
Fiskerisekretæren i Gildeskål 
Fiskerisekretær Arthur Skotnes (kommunal) 
8980 VEGA 75 03 50 33 
Telefax 
75 03 51 88 
Boks 142 75 02 02 88 
8901 BRØNNØYSUND 75 02 06 81 
Telefax 
7502 l630 
8140 INNDYR 
TRØNDELAG 
Fiskerirettlederen i Vikna, Boks 283 
Nærøy og Leka 7900 RØRVIK 
Fiskerirettleder Knut Føre 
Førstefullmektig Arris Karin Todal 
Førstekonsulent Tore Wiik (oppdrett, NordøTr-ndelag) 
Fiskerirettlederen i Flatanger, 7840 LAUVSNES 
Fosnes, Namsos og Namdalseid 
Fiskerirettleder Anita Wiborg 
Konsulent Per Andesen (oppdrett, fiskerirettlederdistriktet)*) 
Fiskerirettlederen i Åfjord, 71 70 ÅFJORD 
Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa 
Fiskerirettleder Oddveig Måøy 
Fullmektig Wenche Sundet 
Konsulent Jan Morten Rånes (oppdrett, Fosenhalvøya)*) 
Fiskerirettlederen i Frøya, Hemne, 
Hitra og Snillfjord 
Fung. fiskerirettleder Anne Grønvik 
Siholmen 
7260 SISTRANDA 
75 75 72 O0 
Telefax 
75 75 75 11 
74 39 03 33 
74 39 03 14 
Telefax 
74 39 01 06 
Mobil 
94 72 85 57 
74 28 81 54 
Telefax 
74 28 81 02 
Mobil 
9472 15 16 
72 53 28 20 
Telefax 
72 53 28 25 
Mobil 
94 72 97 23 
72 44 97 50 
Telefax 
72 44 97 50 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
Fullmektig Wenche Aune 
Konsulent Roald Bjørneseth (oppdrett Frøya)*) 
Konsulent Jørn Ekrem (oppdrett Hitra)*) 
*) Finansiert av fylketlkommunene. Faglig underlagt fiskerisjefen i Trøndelag. 
MØRE OG ROMSDAL 
Fiskerirettlederen i Smøla 
Fiskerirettleder Jann Kristoffersen 
Fullmektig Wenche Gjøstøl (perm.) 
Fullmektig Alf I. Monsøy (vikar) 
Fiskerirettlederen i Aure, Tustna, 
Halsa og Tingvoll 
Fiskerirettleder Hans Kristian Olsen 
Førstefullmektig Berit Torseth Ås 
Fiskerirettlederen i Averøy, 
Kristiansund og Frei 
Fiskerirettleder Arvid Siettvåg 
Førstefullmektig Anny lldhusøy 
Fiskerirettlederen i Fræna, Eide, 
Gjemnes og Molde 
Fiskerirettleder Erling Rødøy 
Fullmektig Eva Kristin Frisnes (kommunal) 
Fiskerirettlederen i Sandøy, 
Midsund og Aukra 
Fiskerirettleder Åge Leirvik 
Fiskerirettlederen i Haram, 
Ørskog, Skodje, Vestnes og Rauma 
Fiskerirettleder Olav Johan Flaa 
Fiskerirettlederen i Hareid og 
Ulstein 
Fiskerirettleder Jan Petter Mork 
6577 NORDSMØLA 71 54 03 85 
Telefax 
71 54 04 29 
Boks 93 
6690 AURE 
71 64 61 07 
Telefax 
71 64 66 28 
6530 BRUHAGEN 71 51 32 94 
Telefax 
71 51 33 28 
6440 ELNESVÅGEN 71 26 22 50 
71 26 21 09 
Telefax 
71 26 29 92 
Boks 49 71 27 99 23 
6410 MIDSUND 
Sandøy (mandag) 71 27 65 O0 
Aukra (tirsdag) 71 17 40 05 
Boks 140 71 21 59 71 
6270 BRATTVÅG Telefax 
70 21 62 65 
Rådhuset 7 09 50 O0 
6060 HAREID Telefax 
70 09 51 57 
Fiskerirettlederen i Herøy Boks 105 70 08 99 08 
Fiskerirettleder Svein Arne Leine 6090 FOSNAVÅG Telefax 
Fullmektig Johnny Kvalsund (Arbeidsmarkedsmidler) 70 08 97 33 
Fiskerirettlederen i Sande, 
Vannylve og Volda 
Fiskerirettleder Inge Remøy 
6084 LARSNES 70 02 80 33 
Telefax 
70 02 82 41 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
SOGN OG FJORDANE 
Fiskerirettlederen i Vågsay og 
Selje 
Fiskerirettleder Lars Terje Gotteberg (perm.) 
Fung. fiskerirettleder Oddlaug Weltzien 
Fiskerirettlederen i Bremanger 
og Flora 
Fiskerirettleder John Ove Bratseth 
Fiskerirettlederen i Askvoll 
og Hyllestad 
Fiskerirettleder Eivind Aarseth 
Fullmektig Oddlaug Ask (kommunal) 
Fiskerirettlederen i Solund og 
Gulen 
Fiskerirettleder Svein Waage 
HORDALAND 
Fiskerirettleiaren i Nordhordland 
(Omfatter Lindås, Fedje, Radh~y, 
Meland, Masfjorden og Austrheim) 
Fiskerirettleder Janet L. W. Bakke 
Fullmektig Astrid Blomberg (kommunal) 
Fiskerirettleiaren i Nordre Midthordland 
(Omfatter Fjell, Sund, Øygarden, Askøy og Bergen) 
Fiskerirettleiar Kåre Møgster 
Konsulent Ola Midtun 
Fullmektig Alicia Selstø 
Fiskerirettleiaren i Søre Midthordland 
(Omfatter Austevoll, Os, Samnanger, 
Fusa, Kvam, Jondal og Tysnes) 
Fiskerirettleder Hans Austevoll 
Konsulent Ingebrigt Austevoll 
Førstefullmektig Gurii Heimark 
Fiskerirettleiaren i Sunnhordland 
(Omfatter Bømlo, Fitjar, Stord, Svei, 
Ølen, Etne og Kvinnherad) 
Fiskerirettleder Ragnvald Innvær 
Førstefullmektig Tordis Hareide 
Boks 147 57 85 07 55 
6701 MÅLØY Telefax 
57 85 07 30 
691 0 BREMANGER 57 19 14 53 
Telefax 
57 19 1525 
6980 ASKVOLL 57 73 03 06 
Telefax 
57 73 06 03 
5980 HARDBAKKE 
Boks 123 
5100 ISDALSTØ 
51 33 FEDJE 
53353 STRAUME 
5392 STORE60 
5200 OS 
5670 FUSA 
5430 BREMNES 
57 78 72 88 
Telefax 
57 78 72 88 
56 16 42 20 
Telefax 
56 35 26 14 
563309 11 
Telefax 
56 32 50 90 
56 28 03 O0 
56 30 06 50 
56 18 11 O0 
Telefax 
56 28 07 44 
Mobil 
94 57 04 47 
53 42 02 55 
53 42 O0 58 
Telefax 
53 42 14 34 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
ROGALAND 
Fiskerirettlederen i Haugesund 
Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord 
Fiskerirettleder Oddvar Thorsen 
Fiskerirettlederen i Karmøy 
Fiskerirettleder Karl Gaustad 
Konsulent Didrik Torkellsen 
Fiskerirettlederen i Eigersund, 
Hå og Sokndal 
Fiskerirettleder Per Bjørn Rakvåg 
Førstefullmektig Mai-Britt Morsund Håland 
SKAGERRAKKYSTEN 
Fiskerirettlederen i Flekkefjord 
Fiskerirettleder Edvard Ingebrigtsen 
Fiskerirettlederen i Aust-Agder 
og Telemark 
Fiskerirettleder Kjell Kløven 
Kaigt. 1 52 72 34 45 
5500 HAUGESUND Telefax 
52 71 46 78 
Boks 34 52 81 61 22 
4270 ÅKREHAMN Telefax 
52 81 63 50 
Boks 286 51 49 06 94 
4371 EGERSUND Telefax 
Boks 162 
4401 FLEKKEFJORD 
Boks 186 
4801 ARENDAL 
Fiskerirettlederen i Østfold Boks 884 
(Onsøy, Kråkerøy, Skjeberg, 1670 KRÅKERØY 
Hvaler og Rygge) 
Fiskerirettleder ...... . . 
Førstekonsulent Gunnar S. Larsen (direkte underlagt fiskerisjefens kontor) 
3832 12 10 
Telefax 
38 32 39 O0 
37 02 37 04 
Telefax 
37 02 37 20 
69 31 84 O0 
Telefax 
69 31 84 O1 
FISKERISJEFEN FOR SKAGERRAKKYSTEN 
Bernt Brandal, fiskerisjef 
Karl Olav N. Hansen, nestl. 
Gunnar S. Larsen, førstekonsulent 
Edvard Ingebrigtsen, fiskerirettleder 
Kjell Kløven, fiskerirettleder 
Hans Henrik Grundvig 
Tor Høili 
Jon-Christian Sørensen 
Werner Sigurdsen 
Bag Enok lsaksen 
Simon Simonsen 
LOKALE OPPSYNSBETJENTER 
Sverre Siastrand, Hurum 
Rana 17 fot (BB-5-H) 
Mari Evensen, Langesund 
Kontor 
Kontor 
Mobil 
Mobil 
Persnsøker 
Privat 
Privat 
Kontor 
Kontor 
Mobil 
Privat 
Mobil priv. 
Kontor 
Kontor 
Mobil 
Privat 
Kontor 
Kontor 
Privat 
Kallesignal 
Selcall 
Mobil (NMT 450) 
Mobil (NMT 900) 
Personsøker skipper 
Personsøker mannskap 
Privat 
Privat 
Privat 
Kallesignal 
Selcall 
Mobil (NMT 450) 
Mobil (NIVIT 900) 
Personsøker skipper 
Personsøker mannskap 
Privat 
Privat. 
Privat 
Privat 
Mobil (helg) 
Kontor 
Kontor 
Privat 
Kallesignal 
Tlf. 38 07 00 17 
Fax. 38 07 03 50 
Tlf. 94 29 86 52 
Tlf. 94 75 07 35 
Prs. 96 75 07 35 
T .  38 08 62 56 
Tlf. 38 02 72 41 
Tlf. 69 31 84 00 
Fax. 69 31 84 01 
Tlf. 96 O2 27 27 
Tlf. 69 34 32 70 
Tlf. 94 28 84 49 
Tlf. 38 32 39 00 
Fax. 38 32 39 00 
Tlf. 94 29 49 08 
Tlf. 38 32 48 98 
Tlf. 37 02 37 04 
Fax. 37 02 37 20 
Tlf. 37 02 62 93 
LK 431 6 
30516 
Fax. 94 58 80 20 
Tlf. 94 29 19 65 
Prs. 96 68 06 49 
Prs. 96 68 10 43 
Tlf. 69 33 37 89 
Tlf. 33 04 52 44 
Tlf. 69 33 33 59 
LK 4326 
30599 
Fax. 94 58 78 77 
Tlf. 94 29 20 39 
Prs. 96 65 98 72 
Prs. 99 67 52 06 
Tlf. 37 27 52 27 
>Tlf. 38 16 76 13 
Tlf. 38 05 04 59 
Tlf. 32781049 
Tlf. 941181 11 
Tlf. 35 96 06 00 
Fax. 35 96 03 90 
Tlf. 35 97 34 82 
LL 81 39 
Thor Salvesen, Kragerø 
Jans Entry 23 fåt (1-1-26300) 
Livbåt 18 fot (H-5328) 
Jolle 13 fot (H-9636) 
Kjell-Harry Reinfjord, Arendal 
Sjekte 23 fot (1-230) 
Sjekte 21 fot (1-232) 
Sjekte 17 fot (1-245) 
Politibåt Windy 25' 
Edvard Ingebrigtsen, Flekkefjord 
Viksund 660 (K-25854) 
Kontor Tlf. 35 98 19 44 
Kontor Fax. 35 98 25 60 
Privat Tlf. 35 98 18 73 
Kallesignal LL 9846 
'Selcall 90800 
Mobil Tlf. 94171990 
Kontor Tlf. 37 02 20 30 
Kontor Fax. 37 02 79 77 
Privat Tlf. 37 02 48 41 
Kallesignal LN 3538 
Kallesignal LN 3681 
Mobil Tlf. 94 58 64 04 
Kontor Tlf. 38321210 
Kontor Fax. 38 32 39 00 
Privat Tlf. 38 32 48 98 
om registrering og merking av fiskefartayer 
av 5. desember 191 7. 
Med lovendring av 29. oktober 1948, 26. juni 1953, 15. februar 1963 
og 14. juni 1968. 
5 1.  Fartøyer og båter som brukes til fiske eller En farkosts hjemsted efter denne lov er den 
fangst, skal innføres i et register over merkepliktige anmeldelsespliktiges bosted eller hvis det er flere 
norske fiskefarkoster og merkes overensstemmende anmeldelsespliktige, bostedet for en av disse efter 
med denne lov uten hensyn til forskriftene I lov om deres eget valg. 
sjøfarten av 20. juli 1893. 
Merkeplikten omfatter også de til farkostene hø- 
rende fangst- og fiskebåter. 
5 2. Registeret og merkeplikten skal omfatte 
følgende fartøyer og båter som brukes til ervervs- 
messig fiske eller til fangst ved norskekysten og I 
nordlige farvann: 
1. Alle dekkede fartøyer. 
2. Alle åpne båter med mekanisk fremdriftsmiddel. 
3. Andre åpne båter - seksårede og mindre båter 
unntatt - som deltar i fiske hvor det er opprettet 
ekstraordinært politioppsyn. 
Med ervervsmessig fiske forstås at vedkom- 
mende bruker av fartøy eller båt har fiske til levevei 
alene eller sammen med annen næring. 
Kongen bestemmer o m  nærværende lovs be- 
stemmelser under visse fiskerier skal omfatte også 
andre grupper av farkoster enn dem som er nevnt i 
denne paragraf. 
5 3. Registeret over merkepliktige norske fiske- 
farkoster føres for hele riket av Fiskeridirektøren på 
grundlag av distriktsregistre. 
Distriktsregistrene føres for hvert merkedistrikt 
av tilsynsmend, som antages av vedkommende 
regjeringsdepartement. Hver by- eller herredskom- 
mune utgjør et merkedistrikt. 
Vedkommende regjeringsdepartement fastsætter 
forskrifter om registrenes indhold m.v. og utfærdiger 
instruks for tilsynsmændene. 
3 4. Farkosten anmeldes til tilsynsmanden på 
hjemstedet. 
Anmældelsen kan ske mundtlig eller skriftlig, og 
skal irideholde de oplysninger, som er nødvendige 
for registreringen og utfærdigelsen av merkebrevet. 
Sker den skriftlig, skal den være avfattet efter et av 
vedkommende regjeringsdepartement utfærdiget 
formular, som fåes hos tilsynsmændene. 
5 5. Anmeldelsespligten' påhviler farkostens eier 
eller ved partrederi den bestyrende reder, er ingen 
sådan valgt, påhviler den samtlige parteiere. Tilhører 
farkosten andet selskap. påhviler anmeldelsespligten 
de fuldt ansvarlige medlemmer av selskapet. om 
dette er et ansvarlig selskap, et kommanditselskap 
eller kommanditaktieselskap, og ellers selskapets 
bestyrelse. 
Anrneldelsespligten omfatter den første anmel- 
delse samt enhver forandring med hensyn til farkos- 
ten ved salg, flytning fra distriktet, større ornbyg- 
ging, forlis eller lignende. 
Ved farkostens flytning fra d~str iktet utgår den av 
dettes og indføres i det nye distrikts register. 
Eiere og brukere av fartøyer og båter som nevnt 
i 5 2 er forpliktet til når vedkommende tilsynsmann 
ber om det, å gi denne de nødvendige opplysninger 
til bedømmelse av o m  registreringsplikt foreligger og 
for å få med i registeret de oppgaver som dette efter 
gjeldende bestemmelser skal inneholde (jfr. 5 3, 
siste ledd). 
5 6. Når indmeldt farkost er ~ndført i distriktsre- 
gisteret, blir den av tilsynsmannen t~ldelt  et merke, 
som består av hjemstedets distriktsmerke og far- 
kostens løpenummer. 
Distriktsmerkene fastsættes av vedkommende 
regjeringsdepartement og skal bestå av bokstaver 
som betegner vedkommende amt og herred (eller 
by) 
De I 1 siste led nævnte fiskebåter får samme 
distriktsmerke og  løpenummer som hovedfarkosten 
med tillæg av et tal som angir deres rækkefølge 
inden hovedfarkostens båter 
Om registreringen utsteder tilsynsmanden en be- 
vidnelse - merkebrev - etter et formular som 
utfærdiges av vedkommende regjeringsdeparte- 
ment Merkebrevet skal indeholde oplysning om 
farkostens merke art takling størrelse og hjem- 
sted eierens navn og bosted samt forøvrig hvad 
der måtte bli bestemt av vedkommende regjerings 
departement 
5 7 Ved anmeldelse av farkostens flytning til 
andet merkedlstrikt har den anmeldelsespligtrqe at 
indsende merkebrevet t11 tiisynsmanden på dens 
tidligere hjemsted ledsaget av oplysninger om flyt- 
ningen 
Efterat tilcynsrndnden har utslettet farkosten av 
registeret sender han merkebrevet med de mot-  
tagne oplysninger o m  flytningen til tilsynsmanden 
paa farkostens nye hjemsted hvor den registreres 
og nyt merkebrev utfærdiges 
Også ved anmeldelse av andre forandringer (5  5 
2 ledd) blir merkebrevet at indsende til beriktigelse 
8 Det merke, som I merkebrevet er tildelt en 
farkost, skal anbringes iøienfaldende og tydelig på 
hver side av farkostens forskib med hvite bokstaver 
paa sort bund 
Den (eller de) som efter 5 5 har anmeldelses 
pllkt skal besørge merket påmalt og ha ansvaret 
for at det til enhver t id holdes vedlike i klar og 
tydelig stand 
Kongen kan bestemme at farkostens merke un- 
der visse fiskerier eller I bestemte farvand også skal 
anbringes på se11 eller fiskeredskaper 
Nærmere bestemmelser om merkenes anbrln- 
gelse størrelse utseende m v utferdiges av ved- 
kommende regjeringsdepartement 
Departementet kan også bestemme at det i 
stedet for påmalte merker kan nyttes refleksmerker 
som festes på fartøyet 
5 9 .  De farkoster som går ind under derkne lov, 
må hverken p å  skrog eller seil føre,navn, bokstaver. 
eller tal, som strlder mot  denne eller anden gjel- 
dende lov. 
10. Det er forbudt at utslette, forandre, ukjen- 
deliggjøre, tildække eller ved hvilketsomhelst middel 
skjule de på skrog eller seil i medhold av gjældende 
lov anbragte merker 
$ 11 Naar farkost, som er merkepligtig efter 
denne lov. deltar i fiske hvor ekstraordinært opcyn 
er anordnet efter de gjeldende fiskerilove. træder de 
I denne lov fastsatte merker I stedet for de merker, 
som er anordnet I de nævnte fiskerilove 
Hvor disse love indeholder bestemmelser om 
merkes utlevering, tilbakelevering eller ombytning 
ved flytning tinder fisket, kommer disse bestemmel- 
ser ikke til anvendelse, men farkostens fører shal 
straks melde sig til opsynet l tilfælde av flytning 
skal han melde sig både på det sted. han fraflytter 
og  på det nye sted 
fj 12 Vedkommende regjeringsdepartement kan 
bestemme, at der under visse frskerier, hvor eks- 
traordinært opsyn er anordnet, skal brukes Iøse 
tillægsmerker ved slden av de i denne lov anordnede 
faste merker Departementet træffer i så fald be- 
stemmelse om tillægsmerkenes utseende og anbrin- 
gelse, men forøvr~g kommer de gjældende fiskerilo- 
ves bestemmelser om båtmerker til anvendelse på 
dem 
$ 1 3  Naar lodsfartøier og småbåter (seks- 
årede og mindre båter) i henhold til §§ 1 og 2 a 
deltar I fiske, hvor ekstraordinært politiopsyn er 
anordnet, uten at være merket efter denne lov, skal 
de være merket med Iøse båtmerker således som de 
gjeldende fiskerilove fastsætter 
5 14 Tilsynet med nærværende lovs overholdel- 
se, påhviler politiet, toldvæsenet, havnepollti, til 
synsmændene samt flskeriopsynet 
5 15 Det er forbudt å drive fiske med merke- 
pliktig farkost uten at det er merket slik som 
foreskrevet i derine lov (Jfr straffelovens 5 41 9 )  
F) 16  Denne lov træder i kraft fra den tid. 
Kongen bestemmer 
Regler for merking m.v. 
av fiske- og fangstfarkoster 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. februar 1950 
§ 1 
De nierkepliktige fiskefarkoster skal merkes i sam- 
svar niecl reglene for en av følgende klasser (se s 3 )  
KLASSE 1 sorn omfatter alle dekkete farkoster på 
25  tonn brutto drektighet og derover. 
KL.ASSE.2 som omfatter alle dekkete farkoster av 
3 0  fots lengde og derover, men under 
25  tonn brutto drektighet, 
KLASSE 3 soin omfatter alle ciekkete farkoster 
itrider 30  fots lengde og åpne båter. 
§ 2 
Alle merker skal males klart og tydelig med hvit 
maling p å  sort burin Den sorte bunnfarge plasseres 
så høyt oppe som mulig 
Merket skal settes på begge sider av forskipet, 
med unntakelse av de foreskrevne tilleggstall eller 
båtnumrner for fiske- og fangstbåter (jfr lovens $ 6 
3 ledd) som settes på begge sider I nærheten av 
akterstavnen 
Boksiavene I merket plasseres slik at fylkesbok 
staveniel står foran og herreds (by-)bokstaven(e) 
star etter nummertallet (distriktsnummeret) 
Hvor merket ikke kan males og sees tydelig på 
grunn av ujirnnheter I skipssiden skal disse ujamn- 
heter utfylles 
På sortmalte farkoster skal bokstavene i merket 
settes på samme sted og  i samme forhold til 
hverandre som når særskilt bunnfarge er påmalt 
§ 3 .  
Størrelsen av bokstaver og tall I merket og den sorte 
bunnfarge er fastsatt således (se 5 1 ) :  
KLASSE 1 .  
A. Den sorte bunnfarge skal v z r e  6 5  cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bok- 
stavbredde ( 2 7  cm) foran første og etter siste 
bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 4 5  cm. 
C.  Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 1 unntatt - skal være lik 315 av 
bokstavhøyderi ( 2 7  cm) .  Hvor bokstav I og (eller) 
tiillet 1 brukes skal bredden av disse være 6 cm. 
Hvor bokstav M forekommer skal bredden av 
denne være lik 415 av bokstavhøyden ( 3 6  cm). 
D .  Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 6 cm. 
E. Avstanderi mellom bokstaver innbyrdes og mel- 
lom tall innbyrdes skal være den dobbelte ( 1 2  
cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(6 cm) og avstanden til firkanten fra det foregå- 
ende og etterfølgende siffer skal være det dob- 
belte ( 1  2 cm) av bokstavtykkelsen. 
KLASSE 2 .  
A .  Den sorte bunnfarge skal være 3 7  cm høy og 
lengden skal være slik at den dekker en bokstav- 
bredde ( 1  5 cm) foran første og  etter siste bok- 
stav. Den sorte bunnfarge der båtnummeret set- 
tes (jfr. 5 2)  skal rekke en halv bokstavbredde 
foran og etter nummeret. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 2 5  cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 1 unntatt - skal være lik 315 av 
bokstavhøyden ( 1  5 cm).  Hvor bokstaven l og 
(eller) tallet 1 brukes skal bredderi av disse være 
4 cm. Brukes bokstav,M skal bredden av denne 
være lik 415 av bokstavhøyden ( 2 0  cm) 
D. Tykkeisen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 4 cm. 
E .  Avstanderi iriellom bokstaver innbyrdes og mel- 
lom tall irinbyrdes skal være den dobbelte ( 8  cm) 
av bokstavens tykkelse ifaigebredde). 
F. Mellon? bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn Denne firkant skal ha 
sarnme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(4 cm) og avstanden til firkanteri fra det foregå- 
ende og etterfølgende siffer skal være det dob- 
belte ( 8  cm) av bokstavtykkelsen. 
KLASSE 3 
A Den sorte bunnfarge skal være 23  cm høy og 
lengden skal være slrk at den rekker en bokstav 
bredde (9  cm) foran første og ettpr siste bok- 
stav 
B Høydm av bokstaver og tall skal være 15 cm 
C Bredden av bokstaver og tall - bokstavene l og 
M og tallet 1 unntatt - skal være 315 av 
bokstavhøyden i9 cm) Hvor bokstav I og (eller) 
tallet 1 brukt.s skal bredden av disse være 2 5 
Lm Brukes bokstav M skal bredden av denne 
være lik 415 av bokstavhøyden ( 1  2 cm) 
D Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 2 5 cm 
E Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mel 
lom tall innbyrdes skal være den dobbelte ( 5  cm) 
av bokstavenes tykkelse (fargebredde) 
F Mellon1 bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(2  5 cm) og avstanden til firkanteri fra det 
foregående og  etterfølgende siffer skal være det 
dobbelte ( 5  crn) av bokstavtykkelsen 
Tilleggstallet eller båtnummeret for fiske- og 
fangstbåter skal være av 2 klasses størrelse 
§ 4 
Før eieren av farkosten (den anmel<felsespliktige se 
lovens 5 5 )  kan få utlevert merkebrev ved anmeldel- 
sen må alle spørsmål i det fastsatte anmeldelses- 
skjema være besvart 
§ 5 
Føres farkosten ved flytning salg eller annen over- 
dragelse til nytt  merkedistrikt skai anmeldelsen om 
dette straks skje til tilsynsmanrien i det gamle 
distrikt slik som foreskrevet i lovens 5 7 
Melding om flytning sendes også til tilsynsman 
nen i det nye merkedistrikt Denne fører farkosten 
inn i distriktsregisteret og gir den et nytt  merke og 
utferdiger nytt merkebrev så snart flytningsdoku- 
menter og eldre merkebrev kommer inri fra tilsyns- 
mannen i det gamle merkedistrikt Farkosten behol- 
der sitt gamle merke inntil det nye er påmalt 
Såframt herredsdeling gjør ommerking av fiske 
farkoster ønskelig kan Fiskeridirektøren påby slik 
ommerking 
5 6 
Skifter farkosten eier eller heimstad innen distriktet, 
beholder den sitt tidligere distriktsmerke, men mer- 
kebrevet skal straks sendes inn til tilsynsmannen til 
påtegning om endringen Likeledes skal merkebrevet 
sendes inn til påtegning om endringer eller lignende 
Fra bestemmelsen I første ledd o m  at farkost 
som skifter eier eller heimstad innen distriktet skal 
beholde sitt tidligere distriktsmerke, kan Fiskeridi- 
rektøren dispensere 
§ 7 
Merkenes påmaling besørges og bekostes av farkos- 
tens eier 
38 
Den som unnlater å følge disse regler straffes med 
bøter (jfr. lovens 5 15) .  
Anvendelse av 10se tilleggsmerker ved siden av registreringsmerkene 
under: Lofotfisket 
Den 27 oktober 192 1 har Fiskeridepartementet I 
medhold av 5 12 i lov av 5 desember 19 17 o m  
registrering og  merking av fiskefartøyer m v be- 
stemt, at Iøse tilleggsmerker inntil videre skal nyttes 
av alle fartøyer som deltar I Lofotfisket 
Som tilleggsmerker skal nyttes en bokstav, nem- 
lig den tidligere vzrbokstav 
Ved en farkosts flytning fra et vær trl et annet 
skal tilleggsmerket (distriktsmerket) ombyttes TII- 
leggsmerket skal nyttes både på hovedfarkosten og 
på fangstbåtene. 
Merket skal anbringes like under registrerings- 
merket. Er fartøyet.av jern eller stål skal til- 
leggsmerket anbringes på et annet synbart sted. 
Den 1 .  februar 1922 har Fiskeridepartementet 
samtykket i at de forannevnte Iøse tilleggsmerker 
under Lofotfisket for doryenes vedkommende, skal 
angringes på doryenes speil. 
Regler for rnerkers påmaling (ved sjablon) 
Utferdiget av FiskeridirektBren 
Merkelovens tilsynsmenn får til utdeling sjabloner 
for bokstaver og tall som skal nyttes av farkost- 
eierne under påmalingen av merket på farkostene. 
Disse skal tjene som mønster og har sin bestemte 
bredde, for at tall og bokstaver skal få den tilbørlige 
avstand fra hverandre. Sjablonenes høyde tilsvarer 
høyden på den sorte bunnfarge. Eieren skal snarest 
mulig etter mottakelsen av merket besørge dette 
malt på farkosten. 
Først oppmåles det sorte bunnfelt i riktig stør- 
relse. Det skal være så langt at det rekker en 
bokstavbredde foran første og etter siste bokstav 
i merket. Derpå utfylles mulige ujamnheter i skips- 
siden, hvoretter den sorte bunnfarge påmales med 
tilstrekkelig mange strøk. 
Av etterfølgende tabell med merknader kan en 
finne ut mål for størrelsen av det sorte bunnfelt for 
de forskjellige merkestørrelser. 
skal størrelsen av det sorte bunnfelt være: 
I merke sammensatt av 1. klasse 2. klasse 3. klasse 
langt/m høyt/m langt/m høyt/m langt/m høyt/m 
To bokstaver og ett tall = 1,95 0,65 1,15 0,37 0,70 0,23 
To bokstaver og to tall = 2,34 0,65 1,38 0,37 0,84 0,23 
To bokstaver og tre tall = 2,73 0,65 1,61 0,37 0,98 0,23 
Tre bokstaver og ett tall = 2,34 0,65 1,38 0,37 0,84 0,23 
Tre bokstaver og to tall = 2,73 0,65 1,61 0,37 0,98 0,23 
Tre bokstaver og tre tall = 3,12 0,65 1,84 0,37 1,12 0,23 
Fire bokstaver og ett tall = 2,73 0,65 1,61 0,37 0,98 0,23 
Fire bokstaver og to tall = 3,12 0,65 1,84 0,37 1,12 0,23 
Fire bokstaver og tre tall = 3,5 1 0,65 2,07 0,37 1,26 0,23 
BEMERK: Den foran anførte lengde passer ikke i 
merke, hvor bokstaven I og M og tallet 1 
forekommer. Bokstaven I og tallet 1 
reduserer lengden med 21 cm i 1. 
klasse, 1 1 cm i 2. klasse og 6,5 cm i 3. 
klasse. Bokstav M derimot medfører et 
tillegg til foran anførte lengde av 9 cm i 
1 ., 5 cm i 2. og 3 cm i 3. klasse. 
Når bunnfargen er godt tørret legges sjablonene 
kant i kant unntatt foran og etter nummertallet, hvor 
der - til skille mellom bokstav og tall - g j ~ r e s  et 
mellomrom mellom sjablonenes kanter så stort som 
3 ganger vedkommende bokstavs tykkelse (farge- 
bredde) i hvilket mellomrom anbringes en hvit fir- 
kant som skilletegn, plassert som vist på fig. 1 (jfr. 
de av departementet fastsatte «Regler for merking 
m.v.» 9 3). 
Pass på at bokstaver og tall bringes i riktig 
rekkefølge og at Qlkesbokstaven(e) anbringes foran 
og herreds- (by-) bokstaven(e) etter nummertallet. 
(Jfr. 5 2 i ((Regler for merking rn.v.»). 
Fig. 1. Eksempel på oppstilling av sjablonene og  plassering av skilletegnet på det sorte bunnfelt som er 
bestemt for merket (den sorte bunnfarge). 
Derpå avmerkes med en syl eller lignende samt- 
lige bokstaver og  tall gjennom papiret, så at merket 
kan ses på skroget, papiret fjernes, hvoretter de 
således avmerkede bokstaver og tall samt skilletegn 
males på med hvit maling. Den hvite maling bør 
overmales minst 2 ganger, så at ikke den sorte 
bunnfarge skal skinne igjennom, og slik at merket 
kan fremtre i full tydelighet. 
Båtnummeret på fiske- og  fangstbåter plasseres 
akter på båten, med samme framgangsmåte ved 
hjelp av sjablon overensstemmende med 5 2 i 
((Regler for merking m.v. av fiske- og  fangstfarkos- 
ter)). 
Om merkets påmaling og vedlikehold, vises til 
bestemmelsen i lovens 5 8, jfr. 55 7 og 8 i de av 
departementet fastsatte ((Regler for merking m.v.». 
Bemerk avstanden mellom sjablonene på oven- 
stående tegning og størrelse av de sorte felt foran 
første og bak siste sjablon. 
Etterstående figurer viser eksempler på hvordan 
merket anbringes. 
Fig. .2. Fiskefartøy med merke av 1 .  klasses størrelse. 
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BEMERK. 
Da merkebrevet vil komme til å tjene som legitimasjo~ist~evis for farkosteri bør PI? v z r e  o m t i y g g ~ l ~ y  meti 
meTkebrevets oppbevaring 
Måling av farkostens lengde 
l 
I 
K u t t e r  
I I 
l 
Flg 4 Sk~sse av skøyte, krysser og kutter, med markering av h h v kjenningslengde og lengste lengde 
Ovenfor er skissert 3 typer av fiskefartøyer skøyte kant av rorstamrnen angitt I meter eller fot Leng- 
krysser og kutter Lengste lengde er forskjell~g ste lengde er lengden målt fra forkant av forstev- 
mens kjenningslengden er eris Kjenningslengde nen t11 bakkant av akterstevnen målt I nieter 
er lengden malt fra forkant av forstevnen til akter- 
Lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltakelsen i fisket 
Trådte i kraft 15. september 1972 og endret ved lov av 28. mai 1976 nr. 33, 
lov av 18. februar 1977, lov av 9. mars 1979 nr. 5. 
og lov av 3. juni 1983 nr. 40. 
§ 1 
Denne lov gjelder for fiske og fangst med fartøyer 
sorn er registrerii iys~~liktige etter  lo^ av 5 desember 
19 7 7 nr l om rpgistrering og merking av fiske- 
farkoster s c m t  for fiske med andre fartøyer i den 
utstrekning det er bestemt i medhold av 5 6 fjerde 
ledd 
Paragratene 6 -9  gjelder likevel ikke for fiske 
som reguleres ved lov av 20 april 1951 om ftske 
med tral og paragrafene 6 - 10b gjelder ikke for 
fangst sorn reguleres ved lov av 14 desember 
195 1 nr 1 om fangst av sel og lov av 16 juni 
1939 nr 7 om fangst av hval 
Fartøy som ikke star i registeret over merkeplik 
tige norske fiskefarkoster kan ikke nyttes til fiske- 
eller fangstvirksomhet 
5 2 
Innføring av et fartøy i n1e:keregisteret og ervervelse 
av eiendomsrett til fartøy eller part i fartøy som står 
i rnerkeregisteret eller av aksje eller part I selskap 
som eier slikt fartøy, kan ikke skje uten tillatelse av 
departementet 
Reglene i første ledd gjelder ikke for eiendoms- 
overgang ved arv etter loven når arvtageren oppfyl- 
ler eller vil oppfylle de krav som settes i lovens 3 4 
Eieridomsovergang kan ikke føres inn i skipsregis- 
teret eller rnerkeregisteret uten at det foreligger slik 
tillatelse som nevnt i første ledd 
Heller ikke må auksjonsbud antas eller stadfestes 
før slik tillatelse er gitt Dette gjelder dog ikke for 
banker eller kredittinstitusjoner, med vedtekter som 
Kongen har godkjent, ved kjøp av fartøy på tvangs- 
auksjon for å sikre krav som kjøperen har panterett 
for I fartøyet Departementet gir nærmere regler o m  
den tidsfrist en slik kjøper har t11 å selge fartøyet til 
personer eller selskap som nevnt I 5 4 ,  og måten 
det skal gjøres på 
Kongen kan i scerlige tilfeller gi forskrifter som for 
et nærmere avgrenset tidsrom fastsetter at fartøyer 
over en viss størrelse ikke skal føres inn i merkere- 
gisteret, eller at fa-tøyer over en viss størrelse som 
i tiden fremover blir ført inn i merkeregisteret, ikke 
skal kunne benyttes til ett eller flere nærmere be- 
stemte fiskerier 
§ 3 
Kongen kan gi forskrifter o m  at ombygging eller 
annen endring av fartøy som er innført i merke- 
registeret ikke kan foretas uten tillatelse av departe- 
mentet, dersom ombyggingen eller endringen kan 
tenkes øke fartøyets brutto drektighet eller lasteka- 
pasitet, eller v11 medføre omlegging til annen drifts- 
form 
§ 4 
Tillatelse I henhold til 2 og 3 kan gis til den som 
er norsk statsborger eller likestilt med norsk stats- 
borger I samsvar med § 2, første ledd, I lov av 17 
juni 1966 nr 19 om Norges fiskerigrense og om 
forbud mot  at utlendinger driver fiske m v innenfor 
fiskerigrensen Bestemmelsen i samme lovs 2, 
annet ledd, gjelder tilsvarende Tillatelse kan gis når 
vedkommende 
1 har drevet flske I minst 3 av de siste 10 år og 
fremdeles er knyttet til fiskeryrket på en naturlig 
måte. eller 
2 vil skifte ut fartøy som er innført i registeret over 
merkepliktige fiskefarkoster 
Overføring av aksje eller part i selskap som har 
tillatelse I medhold av $3 2 og 3 til andre enn slike 
som fyller kravene I første ledd nr 1, kan bare finne 
sted hvts storparten av interessene i selskapet frem- 
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deles vil bli eid av personer eller selskap som nevnt 
under første ledd nr 1 
Kongen kan i særlige tilfelle når fiskerimessige 
hensyn tilsier det, gi tillatelse i medhold av $5 2 og 
3 selv o m  vilkårene under første ledd nr 1 og 2 ikke 
er oppfylt Før slik tillatelse blir gitt skal det fore- 
ligge uttalelse fra det I § 7 nevnte utvalg 
§ 5 
Departementet gir nærmere regler for gjennomførin- 
gen av bestemmelsene I 5% 2, 3 og 4 ,  herunder 
bestemmelser vedrørende eiendomsovergang ved 
arv 
Departementet kan ved forskrifter unnta fartøyer 
under en viss størrelse fra bestemmelsene I $9 
2-4  
Departementet kan pålegge eier eller bruker av 
fartøy som står I merkereregisteret å gi oppgaver 
over fartyyets dr~ftsform, endring av driftsform, 
teknisk utrustning, hvilke fiskerier fartøyet deltar i og 
akter å delta i, o I 
5 6 
Som ledd i nasjonale eller internasjonale tiltak for å 
hindre overbeskatning av fiskebestandene eller for å 
sikre en forsvarlig teknisk og økonomisk utbygging 
av fiskeflåten og en rasjonell utnyttelse av fiskeres- 
sursene, kan Kongen bestemme at for å drive fiske 
med fartøy som er innført i merkeregisteret, skal det 
kreves spesiell tillatelse av departementet. 
En slik bestemmelse kan begrenses til bestemte 
fartøystørrelser, bestemte fiskerier, bestemte fiske- 
metoder eller bestemte områder eller tidsrom. 
Det kan bestemmes at tillatelse bare vil bli gitt for 
et nærmere bestemt antall fartøyer eller at nye 
tillatelser ikke vil bli gitt for et nærmere bestemt 
tidsrom. 
Kongen kan fastsette at det i særlige tilfeller også 
skal kreves spesiell ti!latelse av departementet fqr å 
drive fiske i bestemte fiskerier selv om fartøyet ikke 
er registreringspliktig ener lov av 5. desember 19 1 7 
nr. 1 o m  registrering og merking av fiskefarkoster. 
Når det er fastsatt begrensninger i deltagelsen i 
fisket eller andre reguleringstiltak overfor norske 
fartøyer i andre lands fiskerijurisdiksjonsområde, kan 
departementet bestemme hvilke, herunder også 
hvor mange, norske fartøyer som skal få tillatelse til 
å fiske i området. Når det er truffet slik bestem- 
melse, er det forbudt for andre norske fartøyer å 
fiske i området. Departementet kan gi nærmere 
forskrifter o m  tildeling av tillatelse som nevnt i det.;e 
ledd. 
5 7 
Før bestemmelse treffes I medhold av 5 6 første til 
fjerde ledd. skal det innhentes uttalelse fra et utvalg 
med representanter for fiskernes faglige organisa- 
sjoner Kongen treffer nærmere bestemmelser om 
dette utvalgs sammensetning og mandat 
§ 8 
Kongen gir forskrifter om de nærmere retningslinjer 
for tillatelse I medhold av 5 6 første til fjerde ledd 
I forskriftene skal det særlig legges vekt på tidligere 
deltagelse i fiske, faglig og tekniske forutsetninger 
(herunder fartøy og utstyr), eiers og mannskaps 
avhengighet av å kunne drive fiske samt fiskets 
betydning for råstofftilførselen til bestemte distrikter 
eller bestemte produksjonsgrener 
§ 9 
Tillatelse I medhold av 3 6 gis til bestemt person 
eller selskap og for et bestemt fartøy dersom dette 
er over 3 0  fot. Ny  tillatelse må innhentes dersom et 
annet fartøy over 3 0  fot ønskes nyttet. 
Den som overtar et fartøy som det har vært knyt- 
tet tillatelse til, har ikke dermed krav på å få overført 
tillatelsen til seg. 
Meddelt tillatelse kan trekkes tilbake når ved- 
kommende ikke lenger fyller de fastsatte vilkår for 
tillatelsen. 
§ 1 0  
Overskrider et fartøy en fangstmengde pr tur som 
er satt i tillatelsen etter 6, tilfaller merfangsten 
eller dens verdi den salgsorganisasjon som første- 
håndsomsetningen er lagt til Dette gjelder uten 
hensyn til om forholdet medfører straffeansvar 
Departementet kan ved forskrift tillate at det på 
enkelte turer ilandføres større fangstmengde enn det 
tillatelsen etter 4 6 gir adgang til 
Salgsorgan~sasjonen skal inngi oppgaver over le- 
vert merfangst til Fiskeridirektoratet, som treffer 
vedtak o m  hvilke fangstmengder eller hvilken verdi 
som skal tilfalle organisasjonen 
Departetmentet kan gi forskrifter om hvorledes 
midler som tilfaller salgsorganisasjonen skal dispo- 
neres 
4 1 1  
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer be- 
stemmelser i denne lov eller forskrifter gitt i med- 
hold av loven eller medvirker hertil straffes med 
bøter. På samme måte straffes forsøk. 
Fartøy som benyttes i strid med denne lov og 
fartøy, part eller aksje, som er ervervet i strid med 
loven eller verdien av disse, kan inndras ved dom 
hos den skyldige eller den han har handlet på vegne 
av, uten at straffesak behøver å vær reist eller å 
kunne reises mot  noen. 
5 12 
Denne lov trer i kraft fra den tld Kongen bestem- 
mer. 
Fra den t id  loven trer i kraft oppheves mellombels 
lov av 29.  juni 1956  nr. 8 o m  eigedomsretten til 
fiske- og fangstfarkoster. 
Bestemmelser gitt i medhold av mellombels lov 
av 29.  juni 1 9 5 6  nr. 8 om eigedomsretten til fiske- 
og fangstfarkoster, skal fortsatt gjelde inntil de 
oppheves eller avløses av bestemmelser gitt i med- 
hold av denne lov. 
Oppsynsdistrikter 
OPPSYNET I BREIVIKFJORDEN 
Det er opprettet oppsyn i Breivikfjorden i 1986 .  
Ordningen blir administrert av Fiskerisjefen i Finn- 
mark. 
SENJAOPPSYNET 
Under Senjafisket I Troms fylke er ved fiskerisjefen 
opprettet oppsyn i Berg og Torsken samt Tromsø og 
Lenvik kommune. Under oppsynstiden engasjeres 
det oppsynsbetjenter. 
LOFOTOPPSYNET 
Distriktet omfatter herredene Lødingen, Vågan, 
Vest-Vågøy, Moskenes. Værøy og Røst. 
Konstituert oppsynssjef og utvalgsformann: Einar 
Larsen, adr. Svolvær. 
Oppsynsdlstriktet er delt i 13 distrikter med hver 
sin oppsynsbetjent: 
Raftsundet 
Svolvær 
Skrova 
Kabelvåg 
Henningsvær 
Stamsund 
Ballstad 
Sund 
Reine 
Sørvågen 
Værøy 
Røst 
Vestvågøy ytterslde 
Utenom Lofotoppsynet er det i Nordland fylke 
anordnet tilsynsmenn- og utvalgsordning etter be- 
stemmelse i kap 7 I lov av 3.6 1 9 8 3  o m  saltvanns- 
fiske m v. i Øksnes, Træna, Andøy og Bø kommu- 
ner. 
OPPSYNET I TRØNDELAG 
I Nord-Trøndelag er det opprettet følgende opp- 
syn: 1. Vikna kommune. 2. Fosnes, Namsos og  
Namdalseid kommuner. 
I Sør-Trøndelag er det opprettet oppsyn I føl- 
gende kommuner: 
1. Frøya kommune. 2.  Valsfjorden i Bjugn kom- 
mune. 3 .  Åfjord, Roan og Osen kommuner. 
Det er opprettet oppsyn i Åsenfjorden og  indre 
deler av Trondheimsfjorden i 1986.  Qdningen blir 
administrert av Fiskerisjefen i Trøndelag. 
OPPSYNET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE 
Under torskefisket i Møre og Romsdal er det ved 
fiskerisjefen opprettet oppsyn. 
VESTLANDSOPPSYNET 
Det har slden 1984  vært etablert e t  oppsyn på 
Vestlandet. Ordningen'administreres av fiskerisjefen 
i h.h.v. Sogn og Fjordane, Hordaland og  Rogaland. 
OPPSYNET PÅ SKAGERRAKKYSTEN 
Det bllr hvert år etablert oppsyn på Skagerrakkys- 
ten. Ordningen bllr administrert av fiskerisjefen. 
